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Det nederlandske stattsttske kontor (Centraal Bureau voor de Statistiek) har givet folgende advarsel vedrorende fortolkningen 
af data fordelt ра erhverv: 
- De ansatte i sma firmaer ег generelt placeret i en hojere kvalifikationsgruppe end de tilsvarende ansatte i storre firmaer. 
Strukturen af erhverv ег derfor mest tydeligt vtst i de tabeller hvor erhverv og storrelsesklasse er komЬineret. 
- Opdelingen anvendt ра erhvervsgrupperne svarer p.g.a. sin generelle karakter ikke altid til den virkelige struktur, isrer i 
storre virksomheder. Data over lonninger fordelt ра erhvervsgrupper burde af denne grund kun opstilles over 
sammenlignelige ansatte 1 forskellige storrelsesklasser. 
IV 
lndledning 
Eurostat fremlregger i denne puЫikatюnsrrekke de vresentligste resultater af frellesskabsunders0gelsen vedr0rende 10n-
strukturen og l0nspredningen 1nden for de producerende erhverv, engros- og detailhandel, banker og forsikringsvresen for 
beretningsperioden 1978-1979. Unders0gelsen Ьlev gennemf0rt i arene 1979-1980 i de davrerende ni medlemsstater ра 
grundlag af Radets forordning E0F nr. 495/78 af 6. marts 1978 efter frelles metoder og definitioner; der Ыеv anmodet om 
oplysninger for maneden oktober 1978 undtagen 1 Nederlandene og lrland, hvor oplysningerne stammer fra maneden oktober 
1979 og Det forenede Kongerige, hvor man aftalte april 1979 som unders0gelsesperiode 
Unders0gelsen fra 1978-1979 l1gger i forlrengelse af t1dl1gere frellesskabsunders0gelser, som er Ыevet gennemfort for de pro-
ducerende erhverv, for beretn1ngsarene 1966 (kun for arbejdere) og for 1972 (for arbejdere og funktionrerer) og for de 
omtalte tjenesteydelsesomrader for beretningsaret 1974, hvis resultater l1geledes er offentiiQQJOГt i Eurostat's gule puЫikatl­
onsrrekke. 
Det samlede tabelprogram (se nedenstaende liste over tabellerne) er lagret ра mikrof1cher og magnetband og kan efter 
0nske stilles til radighed for interesserede. 
Begreberne, metoderne og def1n1tюnerne fra unders0gelsen 1 1978-1979 adskiller s1g pпnc1pielt ikke fra dem 1 de tldl1gere 
undersogelser. De Ыiver fremlagt 1 et srerligt metodeЬind, som udkommer 1 denne puЫikationsrrekke, indtil dette metodeЬind 
udkommer, henvises brugerne af oplysn1ngerne t1l metodeЬindene fra undersogelserne i 1972 og 1974 (1) 
De statistiske kontorer 1 medlemsstaterne har ра et ensartet grundlag gennemf0rt 1ndsamlingen, kontrollen og bearbejdelsen 
af de individuelle data. De enkelte tabeller er derefter Ыevet bearbeJdet af Eurostat (med undtagelse af ForbundsrepuЬ11kken 
Tyskland, hvor ogsa tabellerne er Ыevet udarbeJdet ра Statistisches Bundesamt i W1esbaden- i samarbejde med Eurostat) 
1 denne puЫikation fremlregges de vresentl1gste resultater af unders0gelsen (34 tabeller) 1 et b1nd pr. land 
Eurostat skal hermed takke alle, som har deltaget i denne frellesskabsunders0gelse, 1srer medlemmerne af arbejdsgruppen 
»lonstatlstik", de natюnale tjenestegrene, som har tilrettelagt og gennemfort unders0gelsen og de adspurgte virksomheder. 
( 1) Lonstruktur 1nden for 1ndustr1en 1972, biПd 1 metod1k og def1n1tюner, Eurostat, 1974, 
Lonstruktur 1nden for handel, bank- og fors1kr1ngsvaэsenet 1974, b1nd 1 metod1k og def1n1tюner, Eurostat, 1976 
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Oplysninger foreltgger tkke eller ег tkke undersogt 
Oplysninger vedrorer stikprover, der er for sma (under 10 registreпnger) eller oplysntnger for hvilke standard-
afvigelsen for esttmationen af gennemsnittet ег over eller ltg med 10 О/о 
Oplysninger for hvilke standardafvigelsen for esttmationen af gennemsnittet ег under 10 О/о og over eller lig 
med 5О/о 
Ма ikke opgives af diskretionshensyn 
Variationskoefftcient 
Gennemsntt 
Kvantil af storrelsesordenen а (а=0,10; 0,25; 0,50; 0,75; 0,90) 
Mindre end (mindre end eller lig med) 
Storre end (storre end eller lig med) 
lkke opgivet 
1 alt 







Timelon, рг. dag eller рг. uge 
Manedslon, uden fradrag for fravaer p.g.a. sygdom af kortere varighed 
Manedslon, med fradrag for fravaer p.g.a. sygdom af kortere vartghed 
дndre lonformer 




















Personale, hvis lonniveau overskrider et bestemt Ioft, der fastsaettes fra land til land, og som derfor ikke er 
undersogt 




Mestre (arbejdsformand, holdleder) 
Ansatte med store befojelser og ansvar 
дnsatte med gennemsnitlige befojelser og ansvar 











Ledende operativt personale 
Hojt kvalificeret underordnet personale 
Kvalificeret underordnet personale 








Ledelse, top management 
Overordnet personale 
дdministrerende personale (assisterende ledelsespersonale) 
Hojt kvalificeret operativt personale 
Kvalificeret operativt personale 
дndre ansatte 
с) Forsikringssektoren 
(д) Direktorer- overste ledelsespersonale 
(В) Hojere ledelsespersonale 
(С) Fuldmregtige og ligestillede 
(D) Hojt kvalificerede ansatte 
(Е) Kvalificerede ansatte 
(F) дndre lonmodtagere 






Lonmodtageren aflonnes fuldt ud af arbejdsgiveren i referenceperioden 
fuldtidsansat 








Tidsaflonnet med fast prremier ра kollektiv basis 
Lon pr. stk. med et garanteret minimumsbelob 
Udelukkende lon pr. stk. 








11 Systematik over вkonomiske aktiviteter ' 
NACE 
1-5 
1-5 (ekskl. 16 + 17) 














































lndustr1, bygge- og anlregsv1rksomhed 
lndustп, bygge- og anlregsvirksomhed (undtagen el, gas og vand) 
Udvlnd1ngs1ndustri 
Forarbejdnings~ndustrl 
Energi og vand 
Kulminedrift (herunder fremst1ll1ng af bпketter) 
Stenkulsbrydning 
Stenkulsbrydn1ng: under jorden 
Stenkulsbrydning: over JOrden 
Koksvrerker 
Udvinding af JOrdolle og naturgas 
M1neralol1eindustп 
Kernebrrendstofindustrl (udv1nd1ng, fremstilling og forarbeJdnlng) 
Fremstiling og distribution af elektr1c1tet, gas, damp og varmt vand 
Udvinding, opsamling, rensn1ng og d1stпbution af vand 
Udvind1ng og forarbejdning af malme 
Udvinding og forarbejdning af jernmalm 
Udv1nd1ng af jernmalm: under JOГden 
Udvinding af jernmalm: over jorden 
Fremstilling og primrer bearbejdning af metaller 
Fremst1lling af Jern og stal ifolge EKSF-traktaten 
Fremstilling og primrer bearbejdning af 1kke-jernholdige metaller 
Udv1nd1ng af ikke-energet1ske mineraler (undtagen malme); udvinding af torv 
Sten-, ler- og glasindustп 
Glasindustп 
Fremst1lling af keramiske produkter 
Kemisk 1ndustr1 
Fremstilling af kemofibre 
MetalforarbeJdende 1ndustr1, f1nmekan1sk og opt1sk 1ndustr1 
Fremstilling af metalvarer 
Stoberier 
Fremst1ll1ng af stal- og letmetalkonstruktioner 
Fremst1ll1ng af vrerktoJ og frerd1gvarer af metal 
MaskiПIПdustri 
Fremst1lling af kontormaskiner og datamater 
Elektroindustrl 
AutomoЬilindustп 
Fremstilling og samling af automob1ler og motorer dert1l 
Transportmiddelindustr1 
Sk1bsbygn1ng 
Fremstlll1ng og reparation af luftfartojer 
Finmekan1sk og opt1sk industri 
Nrer~ngs- og nydelsesm1ddel1ndustri 

























61, (Z') 2), 812,813,82 























Lreder- og lredervareindustri 
Fodt0JS- og beklrednings1ndustr1 
Fremstilling af fodt0j 
Konfektionering af beklredning og yder- og underbeklredn~ng 
Trre- og trrem0belindustri 
Papir- og papirvare1ndustп; grafisk industri 
Fremstilling af papirmasse, papir og рар 
Forarbejdning af papir og рар 
Forlagsvirksomhed 




Bygge- og anlregsv1rksomhed 
Bygge- og anlregsv1rksomhed (undtagen 1nstallation og frerdigg0relse) 
Engros- og detailhandel (undtagen (Z) 1)), kred1t- og finans1eringsvirksomhed 
(undtagen NACE 811 centralbanker) og forsikr~ngsvirksomhed, undtagen lovpligt1g 
socialforsikпng 
Engros- og detailhandel (undtagen (Z) 1)) 
Engroshandel (undtagen med brugte varer og affaldsprodukter) 
Engroshandel med rastoffer fra landbruget, levende dyr, rastoffer af tekstilmateriale 
og halvfabпkata 
Engroshandel med brrendstoffer, malme og tekniske kemikalier 
Engroshandel med trre og bygningsmaterialer 
Engroshandel med maskiner, tekn1sk udstyr og transportmidler 
Engroshandel med m0Ыer, bol1gart1kler og isenkram 
Engroshandel med tekst1ler, beklredning, fodtOJ og lredervarer 
Engroshandel med nreпngs- og nydelsesmidler 
Engroshandel med farmaceutiske, medicinske og kosmetiske art1kler samt 
reng0пngs- og pudsemidler 
Se (Z') 2) 
Deta1lhandel med nrerings- og nydelsesmidler 
Apoteker og detailhandel med medic1nske og kosmetiske art1kler samt reng0rings-
og pudsemidler 
Deta1lhandel med beklredningsartikler 
Deta1lhandel med fodt0j og lredervarer 
Detailhandel med bol1gtekst1ier o.l1gn. 
Detailhandel med indbo, bol1gsudstyr og husgerad 
Detailhandel med b0ger, av1ser. papirvarer, kontorudstyr og -m0Ыer 
Deta~lhandel med et bredt udvalg af forskell1ge varer, med hovedvregt ра andet end 
f0devarer 
Kreditvirksomhed (undtagen centralbanker) 
Forsikringsvirksomhed (undtagen 1ovpl1gtig socialforsikring) 
1) (Z) NACE 651 Deta1lhandel med automob1ler, motorcykler og NACE 652 detallhandel med motorbramdstof og smorem1dler 
2) (Z') 64/65 (ekskl 651 + 652) Detallhandel, undtagen (Z) 
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Data vedrorende virksomheder og firmaer inden for industrien og ftrmaer 
inden for servicesektoren 
Data vedrorende arbejdere inden for industrien 
Data vedrorende funktionaerer inden for industrien 
Data vedrorende lonmodtagere (arbejdere og funktionaerer) tnden for 
servicesektoren 
INDUSTRIEN: Data vedr"rende virksomheder og firmaer 
Fordelingen af vtrksomheder efter storrelse og efter erhverv 
Fordelingen af det samlede antal beskaeftigede efter virksomhedens 
storrelse og efter erhverv 
Arbejdere i procent af det samlede antal beskaeftigede efter virksomhedens 
storrelse og efter erhverv 
Fordelingen af det samlede antal beskaeftigede efter ftrmaets storrelse og 
efter erhverv 
SERVICESEKTOREN: Data vedr"rende firmaer 
Fordelingen af firmaer efter storrelse og efter erhverv 
INDUSTRIEN: Data vedr"rende arbejdere 
Fordelingen af arbejdere efter region og efter erhverv og kon 
Fordeltngen af arbejdere efter kvalifikatюner og efter beskaeftigelsesform, 
erhverv og kon 
Kvtnder i procent af det samlede antal arbejdere efter kvaltfikationer og efter 
erhverv 
Fordelingen af arbejdere efter alder og efter erhverv og kon 
Fordelingen af arbejdere efter anciennttet i firmaet og efter erhverv og kon 
Fordelingen af arbejdere efter ugentlig arbejdsttd og efter beskaeftigelses-
form, erhverv og kon 
Fordeltngen af helttdsansatte arbejdere efter den procentvise andel af arlige 
ikke-manedsvts udbetalte bonusydelser og gratialer og efter erhverv og kon 
Fordelingen af arbejdere efter fuld eller delvis betaling for referenceperioden 
og efter erhverv og kon 
Fordelingen af arbejdere efter lonsystem og efter erhverv og kon 
Fordelingen af arbejdere efter lonberegntngsgrundlag og efter erhverv og 
kon 
Fordelingen af arbejdere efter virksomhedens storrelse og efter erhverv 
Fordelingen af arbeJdere efter firmaets storrelse og efter erhverv 
Timelon for arbejdere: Gennemsnit (М) og variatюnskoefficient (VK) efter 
regюn og efter erhverv og kon 
Timelon for arbejdere: Gennemsnit (М) og variatюnskoeffictent (VK) efter 
kvaltfikationer og efter beskaeftigelsesform, erhverv og kon 
Arbejdere: Forholdet mellem den gennemsnitlige timelon for henholdsvis 
kvinder og maend efter kvalifikationer og efter erhverv 
Timelon for arbejdere: Gennemsnit (М) og variationskoefficient (VK) efter 
alder og efter erhverv og kon 
Timelon for arbejdere: Gennemsnit (М) og variatюnskoefficient (VK) efter 
anctennttet i firmaet og efter erhverv og kon 
Timelon for arbejdere: Gennemsnit (М) og variationskoefficient (VK) efter 




























































Timelon for arbejdere: Gennemsnit (М) og var1ationskoeff1cient (VK) efter 
lonberegn1ngsgrundlag og efter erhverv og kon 
Timelon for arbejdere: Gennemsn1t (М) og variationskoeffic1ent (VK) efter 
virksomhedens storrelse og efter erhverv 
Timelon for arbejdere: Gennemsnit (М) og variationskoefficient (VK) efter 
f1rmaets stcшelse og efter erhverv 
Manedslon for heltldsansatte arbejdere: Gennemsnit (М) og variationskoeffi-
cient (VK) efter kvalifikationer og efter erhverv og kon 
Fordel1ngen af arbejdere efter timelon (national valuta) og efter erhverv, 
kvalifikatюner og kon 
Fordel1ngen af heltidsansatte arbejde efter manedslon (natюnal valuta) og 
efter erhverv, kvalif1kationer og kon 
Fraktiler for fordel1ngen af arbejdere efter timelon og efter erhverv, 
kvalifikatюner og kon 
Fraktiler for fordelingen af heltidsansatte arbejdere efter manedslon og efter 
erhverv, kvalif1kationer og kon 
Fordelingen af arbejdere efter timelon (KKS) og efter erhverv, kvalifikationer 
og kon 
Fordelingen af heltldsansatte arbejdere efter manedslon (KKS) og efter 
erhverv, kvalifikatюner og kon 
Arbejdernes aldersfordeling: Gennemsnit (М) og variationskoefficient (VK) 
efter kvalifikationer og efter erhverv og kon 
Arbe]dernes anc1ennitet i firmaet. GennemsПit (М) og var1ationskoefficient 
(VK) efter kvaliflkationer og erhverv og kon 
Arbejdernes ugentlige arbe]dstld: Gennemsnit (М) og variatюnskoefficient 
(VK) efter kvalifikationer og beskэгft1gelsesform, erhverv og kon 
Arlige ikke-manedsvis udbetalte bonusydelser og gratialer til heltidsansatte 
arbeJdere: Gennemsnit (М) og variationskoefficient (VK) efter kvalifikationer, 
erhverv og kon 
T1melon for arbejdere efter region og efter erhverv, kon og kvalifikationer 
Timelon for arbejdere efter alder og efter erhverv, kon og kvalifikatюner 
Timelon for arbejdere efter anc1enn1tet i f1rmaet og efter erhverv, kon og 
kvalifikatюner 
Timelon for arbejdere efter virksomhedens storrelse og efter erhverv, kon og 
kvalifikationer 
Fordelingen af arbejdere (under 18 ar) efter timelon (national valuta) og efter 
erhverv, kvalifikationer og kon 
Fordelingen af arbejdere (18-20 ar) efter timelon (national valuta) og efter 
erhverv, kvalifikationer og kon 
Fordelingen af arbeJdere (21 ar og derover) efter timelon (national valuta) og 
efter erhverv, kvaliflkationer og kon 
Fordelingen af arbejdere (under 18 ar) efter t1melon (KKS) og efter erhverv, 
kvalifikatюner og kon 
Fordelingen af arbejdere (18-20 ar) efter t1melon (KKS) og efter erhverv, 
kval1fikationer, og kon 
Fordelingen af arbejdere (21 ar og derover) efter timelon (KKS) og efter 
erhverv, kvalif1kationer og kon 
Den gennemsnitl1ge normale timelon for arbejdere: Sammenl1gning mellem 
kvinder og mэгnd efter virksomhedens storrelse og efter kvalifikationer samt 
erhverv og alder 
Timelon for heltidsansatte arbejdere: Gennemsnit (М) og varlationskoefficl-
ent (VK) efter region og efter erhverv og kon 
Heltidsansatte arbejdere: Forholdet mellem den gennemsn~tl1ge timelon for 
henholdsvis kv1nder og mэгnd efter kvalifikationer og efter erhverv 
Timelon for heltidsansatte arbejdere: Gennemsnit (М) og variationskoefflci-
ent (VK) efter alder og efter erhverv og kon 
T1melon for heltidsansatte arbejdere: Gennemsnit (М) og variationskoeffici-
ent (VK) efter anciennitet i firmaet og efter erhverv og kon 
































































Тimelon for heltidsansatte arbejdere: Gennemsnit (М) og varlationskoeffici-
ent (VK) efter lonsystem og efter erhverv og kon 
Тimelon for heltidsansatte arbejdere · Gennemsnit (М) og vaпatюnskoefflci­
ent (VK) efter lonberegningsgrundlag og efter erhverv og kon 
T1melon for heltldsansatte arbeJdere: Gennemsmt (М) og variationskoefficl-
ent (VK) efter virksomhedens storrelse og efter erhverv 
T1melon for heltldsansatte arbejdere · Gennemsnit (М) og vaпatюnskoefflci­
ent (VK) efter f1rmaets storrelse og efter erhverv 
Fordel~ngen af heltidsansatte arbeJderes lon (national valuta) efter erhverv, 
kvalif1kationer og kon 
Fraktiler for fordel~ngen af heltidsansatte arbejdere efter t1melon og efter 
erhverv, kvalifikationer og kon 
Fordelingen af heltldsansatte arbe]deres lon (KKS) efter erhverv, 
kvalifikatюner og kon 
Fordel1ngen af heltidsansatte arbejdere (under 18 ar) efter timelon (national 
valuta) og efter erhverv, kvalifikatюner og kon 
Fordel1ngen af heltidsansatte arbejdere (18- 20 ar) efter t1melon (national 
valuta) og efter erhverv, kvalif1kationer og kon 
Fordelingen af heltldsansatte arbeJdere (21 ar og derover) efter timelon 
(natюnal valuta) og efter erhverv, kvalif1kationer og kon 
Fordel~ngen af heltldsansatte arbejdere (under 18 ar) efter timelon (KKS) og 
efter erhverv, kval1f1katюner og kon 
Fordelingen af heltldsansatte arbejdere (18- 20 ar) efter timelon (KKS) og 
efter erhverv, kval1f1katюner og kon 
Fordel~ngen af heltldsansatte arbeJdere (21 ar og derover) efter timelon 
(KKS) og efter erhverv, kval1f1katюner og kon 
INDUSTRIEN: Data vedrвrende funktionaerer 
Fordel1ngen af funktюnrerer efter region og efter erhverv og kon 
Fordelingen af funktюnrerer efter kvalifikationer og efter beskreftigelses-
form, erhverv og kon 
Kv1nder i procent af det samlede antal funktionrerer efter kvalif1kationer og 
efter erhverv 
Fordel~ngen af funktюnrerer efter alder og efter erhverv og kon 
Fordel1ngen af funktюnrerer efter anc1ennitet 1 firmaet og efter erhverv og 
kon 
Fordelingen af funktionrerer efter ugentlig arbejdstid og efter beskreftlgel-
sesform, erhverv og kon 
Fordelingen af heltidsansatte funktюnrerer efter den procentvise andel af 
arlige lkke-manedsvis udbetalte bonusydelser og gratlaler og efter erhverv 
og kon 
Fordel~ngen af funktюnrerer efter fuld eller delv1s betal1ng for referenceperio-
den og hele aret efter erhverv og kon 
Fordelingen af funktюnrerer efter v1rksomhedens storrelse og efter erhverv 
Fordelingen af funktюnrerer efter f1rmaets storrelse og efter erhverv 
Manedslon for heltidsansatte funktюnrerer: Gennemsnlt (М) og vaпations­
koefficlent (VK) efter regюn og efter erhverv og kon 
Manedslon for heltidsansatte funktionrerer Gennemsnit (М) og vaпatюns­
koefficlent (VK) efter kvalif1kationer og efter erhverv og kon 
Heltldsansatte funktюnrerer Forholdet mellem den gennemsnitlige maneds-
lon for henholdsv1s kv1nder og mrend efter kval1f1kationer og efter erhverv 
Manedslon for heltldsansatte funktюnrerer. Gennemsnit (М) og variations-
koefflcient (VK) efter alder og efter erhverv og kon 
Manedslon for heltidsansatte funktюnrerer: Gennemsnlt (М) og variatюns­
koefficlent (VK) efter anciennitet 1 firmaet og efter erhverv og kon 
Manedslon for heltldsansatte funktionrerer· Gennemsnit (М) og variations-































Tabel nr. Тitel Side 
т 221 Manedsl0n for heltidsansatte funktionrerer: Gennemsnit (М) og var1ations- mikrofiche 
koefficient (VK) efter firmaets st0rre\se og efter erhverv 
Т222 Arslon for heltldsansatte funktionrerer: Gennemsn1t (М) og variationskoeffi- 382 
cient (VK) efter kva\1f1katюner og efter erhverv og k0n 
Т223 Fordel1ngen af heltidsansatte funktionaэrer efter manedslon (national valuta) 398 
og efter erhverv, kvalifikationer og kon 
Т224 Fordelingen af he\tldsansatte tunktionrerer efter arslon (natюna\ valuta) og m1krofiche 
efter erhverv, kval1fikatюner og kon 
Т225 Fraktller for fordelingen af heltidsansatte funktюnrerer efter manedslon og mikrot1che 
efter erhverv, kvalifikatюner og kon 
Т226 Fraktiler for fordel~ngen af heltidsansatte funktюnrerer efter arslon og efter m1krofiche 
erhverv, kvallfikationer og k0n 
т 227 Fordelingen af heltldsansatte tunktюnrerer efter manedslon (KKS) og efter m1krofiche 
erhverv, kvalifikatюner og kon 
т 228 Fordel1ngen af heltidsansatte funktюnaэrer efter arslon (KKS) og efter m1krofiche 
erhverv, kvalif1kationer og kon 
т 229 Funktionrerernes aldersfordellng: Gennemsnit (М) og variationskoeff1c1ent m1krofiche 
(VK) efter kval1f1kationer, erhverv og kon 
Т230 Funktionaэrernes anciennitet i firmaet: Gennemsn1t (М) og variationskoeff1ci- m1krofiche 
ent (VK) efter kval1f1katюner, erhverv og kon 
т 231 Funktюnrerernes ugentl1ge arbejdstid GennemsПit (М) og variationskoeffi- m1krofiche 
cient (VK) efter kvalifikationer, beskreft1gelsestorm. erhverv og kon 
Т232 Arlige ikke-manedsv1s udbetalte bonusydelser og grat1aler t1l heltidsansatte mikrof1che 
tunktionaэrer: Gennemsnit (М) og vaпatюnskoefficient (VK) efter kvalifikatю-
ner, erhverv og kon 
т 233 Manedslon for funktюnrerer efter region og efter erhverv, kon og m1krofiche 
kvalifikatюner 
т 234 Manedslon tor tunktionaэrer efter alder og efter erhverv, kon og mikrof1che 
kval1f1katюner 
т 235 Manedslon for funktionaэrer efter anc1ennitet i firmaet og efter erhverv, kon mikrof1che 
og kvalifikationer 
Т236 Manedslon tor funktionaэrer efter v1rksomhedens storrelse og efter erhverv, mikrof1che 
kon og kval1f1kationer 
т 237 Fordelingen af heltidsansatte funktюnaэrer (under 18 ar) efter manedslon mikrof1che 
(natюnal valuta) og efter erhverv, kvalifikationer og kon 
т 238 Fordel1ngen af heltidsansatte funktionrerer ( 18- 20 ar) efter manedslon m1krofiche 
(national valuta) og efter erhverv, kval1f1katюner og kon 
т 239 Fordelingen af heltldsansatte funktionaэrer (21 ar og derover) efter m1krofiche 
manedslon (national valuta) og efter erhverv, kval1f1katюner og kon 
Т240 Fordelingen af heltidsansatte funktюnrerer (under 18 ar) efter manedslon mikrof1che 
(KKS) og efter erhverv, kval1f1katюner og kon 
т 241 Fordelingen af heltldsansatte funktionrerer ( 18- 20 ar) efter manedslon mikrof1che 
(KKS) og efter erhverv, kvalifikatюner og kon 
Т242 Fordelingen af heltidsansatte funktionaэrer (21 ar og derover) efter m1krofiche 
manedslon (KKS) og efter erhverv, kvalifikationer og kon 
Т243 Den gennemsnitl1ge normale manedsl0n for heltidsansatte funktionaэrer: 464 
Sammenligning mellem kvinder og maэnd efter virksomhedens storrelse og 
efter kvalifikationer samt erhverv og alder 
SERVICESEKTOREN: Data vedrorende lonmodtagere 
т 301 Fordel1ngen af lonmodtagere efter region og efter erhverv og kon m1krofiche 
Т302 Fordel1ngen af lonmodtagere efter kvalifikationer og efter beskaэft1gelses- 532 
form, erhverv og kon 
Т303 Kvinder 1 procent af det samlede antallonmodtagere efter kvalifikationer og 544 
efter erhverv 
Т304 Fordelingen af lonmodtagere efter alder og efter erhverv og kon m1krofiche 




































Fordelingen af lonmodtagere efter ugentlig arbejdstid og efter beskaэftlgel­
sesform, erhverv og kon 
Fordelingen af heltidsansatte lonmodtagere efter den procentv1se andel af 
arlige ikke-manedsvis udbetalte bonusydelser og gratialer og efter erhverv 
og kon 
Fordelingen af lonmodtagere efter fuld eller delvis betal~ng for referenceperi-
oden og hele aret efter erhverv og kon 
Fordel1ngen af lonmodtagere efter lonsystem og efter erhverv og kon 
Fordelingen af lonmodtagere efter firmaets storrelse og efter erhverv 
Manedslon for heltidsansatte lonmodtagere: Gennemsnit (М) og variations-
koefficient (VK) efter regюn og efter erhverv og kon 
Manedslon for heltidsansatte lonmodtagere: Gennemsnit (М) og variations-
koefficient (VК) efter kvaliflkationer og efter erhverv og kon 
Heltldsansatte lonmodtagere: Forholdet mellem den gennemsnitl1ge 
manedslon for henholdsvis kv1nder og maэnd efter kvalifikationer og efter 
erhverv 
Manedslon for heltidsansatte lonmodtagere: GennemsПit (М) og variations-
koefficient (VK) efter alder og efter erhverv og kon 
Manedslon for heltldsansatte lonmodtagere· Gennemsnit (М) og variations-
koefficlent (VK) efter ancienn1tet i firmaet og efter erhverv og kon 
Manedslon for heltidsansatte lonmodtagere GennemsПit (М) og variatюns­
koefficient (VK) efter lonsystem og efter erhverv og kon 
Manedslon for heltldsansatte lonmodtagere· Gennemsnit (М) og vaг1ations­
koeffic1ent (VK) efter firmaets storrelse og efter erhverv 
Arslon for heltldsansatte lonmodtagere · Gennemsnit (М) og varlationskoeffi-
Cient (VK) efter kvalifikationer og efter erhverv og kon 
Fordel1ngen af helt1dsansatte lonmodtagere efter manedslon (natюnal 
valuta) og efter erhverv, kvalifikatюner og kon 
Fordelingen af heltidsansatte lonmodtagere efter arslon (natюnal valuta) og 
efter erhverv, kvalifikatюner og kon 
Fraktiler for fordel1ngen af heltidsansatte lonmodtagere efter manedslon og 
efter erhverv, kvalifikatюner og kon 
Frakt1ler for fordelingen af heltidsansatte lonmodtagere efter arslon og efter 
erhverv, kvalifikationer og kon 
Fordelingen af heltldsansatte lonmodtagere efter manedslon (KKS) og efter 
erhverv, kval1f1kationer og kon 
Fordelingen af heltldsansatte lonmodtagere efter arslon (KKS) og efter 
erhverv, kvalifikationer og kon 
Lonmodtagernes aldersfordeling Gennemsnit (М) og variatюnskoefficient 
(VK) efter kval1fikatюner, erhverv og kon 
Lonmodtagernes anciennitet 1 firmaet · Gennemsnit (М) og variationskoefficl-
ent (VK) efter kvalifikatюner, erhverv og kon 
Lonmodtagernes ugentlige arbejdstid: Gennemsn1t (М) og variationskoeffici-
ent (VK) efter kval1f1kationer, beskaэftigelsesform, erhverv og kon 
Arlige 1kke-manedsv1s udbetalte bonusydelser og grat1aler til heltidsansatte 
lonmodtagere· Gennemsnit (М) og variationskoeffic1ent (VK) efter 
kvalifikationer, erhverv og kon 
Manedslon for lonmodtagere efter regюn og efter erhverv, kon og 
kvalifikatюner 
Manedslon for lonmodtagere efter alder og efter erhverv, kon og 
kvalif1kationer 
Manedslon for lonmodtagere efter anc1ennitet 1 f1rmaet og efter erhverv, kon 
og kvalif1kationer 
Manedslon for lonmodtagere efter firmaets storrelse og efter erhverv, kon og 
kval1fikatюner 
Fordelingen af heltidsansatte lonmodtagere (under 18 ar) efter manedslon 







































Fordelingen af heltidsansatte lonmodtagere ( 18- 20 ar) efter manedslon 
(national valuta) og efter erhverv, kvalifikationer og kon 
Fordelingen af heltidsansatte lonmodtagere (21 ar og derover) efter 
manedslon (national valuta) og efter erhverv, kvalifikationer og kon 
Fordelingen af heltidsansatte lonmodtagere (under 18 аг) efter manedslon 
(KKS) og efter erhverv, kvalitikationer og kon 
Fordelingen af heltidsansatte lonmodtagere ( 18- 20 а г) efter manedslon 
(KKS) og efter erhverv, kval1fikationer og kon 
Fordelingen af heltldsansatte lonmodtagere (21 ar og derover) efter 
manedslon (KKS) og efter erhverv, kvalif1kationer og kon 
Den gennemsnitlige normale manedslon for heltidsansatte lonmodtagere: 
Sammenligning mellem kvinder og mrend efter firmaets storrelse og efter 







Ved »hellldsansat" forstas 1 torb1ndelse med d1sse tabeller en arbe1der eller en funktюnrer, som 1kke Ыоt er hellldsbeskreft1gt, men ogsa modtager fuld 10n 1 den 
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Systematik der Wirtschaftszweige (NACE) . 
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Das niederlandische Statistische Amt (Centraal Bureau voor de Statistiek) macht folgenden Hinweis fur die lnterpretation der 
Angaben, die nach Funktionsniveau gegliedert sind: 
- die Beschaftigten kleiner Betriebe sind im allgemeinen in eine hёhere Qualifikationsgruppe aufgenommen, als 
vergleichbare Beschaftigte in groBen Betrieben. Die Funktionsstruktur wird deshalb am eindeutigsten dargestellt tn den 
Tabellen, in denen Funktion und GrбBenklasse komblniert sind; 
- die angewandte Einteilung der Funktionsniveaus entspricht durch ihren globalen Charakter nicht immer der wirklichen 
Funktionsstruktur, vor allem in den GroBbetrieben. Verdienstangaben nach Qualifikationsgruppen Ьieten sich deshalb nur 
beschrankt an fCtr einen Vergleich der Verdienste zwischen gleichwertigen Arbeitnehmern verschiedener GrбBenklassen. 
XVIII 
Einleitung 
Das Statistische Amt der Europi::iischen Gemeinschaften (Eurostat) legt in dieser Verottentlichungsreihe die Hauptergebnisse 
der Gemeinschaftserhebung Ober die Struktur und Verteilung der Verdienste (LЬhne und Gehi::ilter) im Produzierenden 
Gewerbe, im GroB- und Einzelhandel sowie im Bank- und Versicherungsgewerbe tur den Berichtszeitraum 1978/79 vor. Die 
Erhebung wurde in den derzeitigen neun Mitgliedstaaten aufgrund der Verordnung (EWG) Nr. 495/78 des Rates vom 6. Mi::irz 
1978 nach e1nheitlichen Methoden und Det1nitionen in den Jahren 1979/1980 durchgefuhrt; erfragt wurden Angaben tur den 
Monat Oktober 1978, auBer in den Niederlanden und in lrland, wo sich die Angaben auf den Monat Oktober 1979 beziehen, 
und das Vere1n1gte Konigreich, wo April 1979 als Erhebungsperiode vereinbart wurde. 
Die Erhebung von 1978/79 schlieBt eng an truhere Gemeinschaftserhebungen an, die Юг das Produz1erende Gewerbe fur die 
Berichtsjahre 1966 (nur tur Arbeiter) und 1972 (fur Arbeiter und Angestellte) und tur die erwi::ihnten D1enstleistungsbereiche 
tur das Ber1chtsjahr 1974 durchgetuhrt worden sind und deren Ergebnisse ebentalls 1n der gelben Reihe der Verottentlichun-
gen des Eurostat erschienen sind. 
Das gesamte Tabellenprogramm (siehe nachstehende Liste der Tabellen) ist auf Mikrofiche und Magnetband gespeichert und 
steht lnteressenten auf Antrage zur Vertugung. 
Die Konzepte, Methoden und Definitionen der Erhebung 1978/79 untersche1den sich grundsi::itzl1ch nicht von denen der vor-
angegangenen Erhebungen. Sie werden in einem besonderen Methodenband dargestellt, der ~nnerhalb dieser Verottentli-
chungsreihe erscheint; Ьis zum Erscheinen dieses Methodenbandes seien die Benutzer der Angaben aut die Methoden-
bi::inde der Erhebungen 1972 und 1974 verwiesen (1). 
Die Sammlung der IПdlviduellen Daten, 1hre Kontrolle und ihre Autbereltung in harmonisierter Form wurden durch die Statlsti-
schen Amter der Mitgliedstaaten durchgefuhrt. Die einzelnen Tabellen wurden dann von Eurostat aufbere1tet (mit Ausnahme 
der BundesrepuЫik Deutschland, wo auch die Tabellen im Stat1St1schen Bundesamt in W1esbaden - in Zusammenarbeit mit 
Eurostat- erstellt wurden). 
ln der vorliegenden Verottentlichung werden die Hauptergebnisse der Erhebung (34 Tabellen) 1n Jeweils e1nem Band pro Land 
dargestellt. 
Das Statistische Amt der Europi::iischen Gemeinschaften dankt allen, d1e an dieser Geme1nschattserhebung mitgewirkt haben, 
insbesondere den Mitgliedern der Arbeitsgruppe "Lohnstatistik", den mit der Organisation und der Durchfuhrung betaBten 
nationalen Dienststellen und den betragten Unternehmen. 
(') Gehalts- und Lohnstruktur 1n der lndustr1e 1972, Band 1 Method1k und Deflnltlonen, Eurostat, 1974, 
Gehalts- und Lohnstruktur 1m GroB- und Einzelhandel, 1m Bank- und Vers1cherungsgewerbe 1974, Band 1, Method1k und DefiПIIIOnen, Eurostat, 1976 
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Wert Null oder nicht erhoben 
дngabe unterdruckt, da d1e Besetzung 1n der Stichprobe zu gering 1st (weniger als 10 Datensatze) oder der 
Standardfehler des geschatzten Mittelwertes groBer oder gle1ch 10 Ofo ist 
дngabe, Ье1 der der Standardfehler gegenuber dem geschatzten Mittelwert kle1ner als 10 Ofo und grbBer oder 
gle1ch 5 о;о 1st 
дngabe unterdruckt aus statistischen Geheimhaltungsgrunden 
Var1atюnskoeffizient 
M1ttelwert 
Quantil (а) (а=0,10, 0,25; 0,50; 0,75; 0,90) 
kleiner (kleiner oder gleich) 
groBer (grbBer oder gleich) 
Unbeantwortete Falle 
Summe der ausgew1esenen Rubr1ken 
Summe einschlieBI1ch der unbeantworteten Falle 
Kaufkraftstandard 





Stunden-, Tages- oder Wochensatz 
Monatssatz ohne Lohnabzug Ье1 дbwesenheit wegen Krankheit mit kurzer Dauer 
Monatssatz mit Lohnabzug bei дbwesenheit wegen Krankheit mit kurzer Dauer 
Sonstige 
BERUFLICHE QUALIFIKATIONSGRUPPEN 









1 Hohere FOhrungskrafte 








gelegt wurde, und Ье1 denen die entsprechenden дngaben folgl1ch nicht erfaBt wurden 





Meister mit hoher Kompetenz und Verantwortung 
Meister mit tnittlerer Kompetenz und Verantwortung 










Hoheres FOhrungs- und Verwaltungspersonal 
дusfOhrendes Personal und дufsichtspersonal 
Unteres hochqualifiz1ertes Personal 
Quallfiziertes unteres Personal 
Nichtqualif1ziertes unteres Personal 
Ь) Bankgewerbe 
(А) Direktion, Top-Management 
(В) Hёhere Fuhrungskrafte 
(С) Referenten (untere Fuhrungskrafte) 
(D) Hochqualifiziertes AusiOhrungspersonal 
(Е) Qualifiziertes Ausfuhrungspersonal 
(F) Sonst1ge Angestellte 
с) Versicherungsgewerbe 
(А) Leitende Angestellte - oberste Fuhrungskrafte 
(В) Mittlere Fuhrungskrafte 
(С) Aufsichtspersonal u. а. 
(D) Hochqualifizierte Arbeitnehmer 
(Е) Qualifizierte Arbeitnehmer 
(F) Sonstige beschaftigte Arbeitnehmer 
VOLLSTANDIGE ODER NICHТVOLLSTANDIGE ENTLOHNUNG 
(А) Arbeitnehmer, die vom Arbeitgeber vollstandig wahrend der Referenzperiode entlohnt wurden 
darunter 
(В) vollbeschaftigte Arbeitnehmer 
(С) Arbeitnehmer, die vom Arbeitgeber nichtvollstandig wahrend der Referenzperiode entlohnt wurden 
ENTLOHNUNGSSYSTEM 







Zeitlohn mit regelmaBigen Pramien auf tar1flicher Grundlage 
Akkordlohn mit garantiertem Min1mum 
AusschlieBiich StUcklohn 




Ganz oder teilweise auf Provisюnsbasis entlohnt 
N1cht auf Provisionsbasis entlohnt 
XXI 
Systematik der Wirtschaftszweige 
NACE 
1-5 
1-5 (ohne 16+ 17) 
11' 13, 151' 21' 23 













































Produzterendes Gewerbe (ohne Elektrizitat, Gas und Wasser) 
Bergbau 
Verarbeitendes Gewerbe 
Energie- und Wasserwtrtschaft 
Kohlenbergbau 
Steinkohlenbergbau 
Steinkohlenbergbau. unter Tage 
Steinkohlenbergbau: uber Tage 
Kokere1 
Gewinnung von Erdol und Erdgas 
Mineralёlverarbettung 
Kernbrennstoff1Пdustr1e (Gewinnung, Herstellung und Verarbettung) 
Erzeugung und Vertetlung von Elektrizitat, Gas, Dampf und Warmwasser 
Wassergewtnnung, -rein~gung und -verteilung 
Erzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
Eisenerzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
Gewinnung von Eisenerzen · unter Tage 
Gewinnung von Eisenerzen: uber Tage 
Erzeugung und erste Bearbeitung von Metallen 
Erzeugung von Eisen und Stahl gemaB EGKS-Vertrag 
Erzeugung und erste Bearbeitung von NE-Metallen 
Gewtnnung von ntchtenergetischen Mtneralien (ohne Erze); Torfgewtnnung 
Ве- und Verarbettung von Steinen und Erden; Herstellung und Verarbeitung von 
Glas 
Herstellung und Verarbettung von Glas 
Herstellung von keramischen Erzeugnissen (ohne Ziegelei) 
Chemtsche lndustrie (ohne Chemiefaserindustrie) 
Chemiefaserindustrie 
Metallverarbettende lndustrte, Fetnmechanik und Optik 
Herstellung von Metallerzeugnissen (ohne Maschinen- und Fahrzeugbau) 
GteBerei 
Herstellung von Stahl- und Leichtmetallkonstruktюnen 
Herstellung von EBM-Waren 
Maschinenbau 
Herstellung von Buromaschtnen sowie Datenverarbeitungsgeraten und -einrich-
tungen 
Elektrotechntk 
Bau von Kraftwagen und deren Einzelteilen 
Bau und Montage von Kraftwagen und deren Motoren 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Schttfbau 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Fetnmechanik und Optik 












































812+813 (ohne 811) 
82 
Textilgewerbe 
Wollaufbereitung, -spinnerei, -weberei u а. 
Baumwollspinnerei, -webere1 u. а. 
W1rkerei und St1ckerei 
Ledergewerbe 
Schuh- und Bekleidungsgewerbe 
Schuhgewerbe 
Bekleidungsgewerbe (ohne Pelzwaren) 
Ве- und Verarbeitung von Holz sowie Herstellung von Holzmobeln 
Pap1er- und Pappeerzeugung und -verarbeitung; Druckerei- und Verlagsgewerbe 
Herstellung von Holzschliff, Zellstoff, Papier und Рарре 
Verarbeitung von Pap1er und Рарре 
Druckere1- und Verlagsgewerbe 
Verarbe1tung von Gumm1 und Kunststoffen 
Verarbeitung von Gummi 
Verarbeitung von Kunststoffen 
Sonstiges verarbeitendes Gewerbe 
Baugewerbe 
Allgeme~nes Baugewerbe (ohne Bauinstallation und Ausbaugewerbe) 
GroB- und Einzelhandel (ohne(Z)( 1)), Kreditwesen (ohne NACE 811 Zentrale 
Wahrungsbehёrden), Versicherungsgewerbe, ohne gesetzliche Sozialversiche-
rung 
GroB- und Einzelhandel (ohne(Z)( 1)) 
GroBhandel (ohne Ruckgewinnung und Handelsvermittlung) 
GroBhandel mit landwirtschaftlichen Grundstoffen, lebenden Tieren, textilen 
Rohstoffen und mit Halbwaren 
GroBhandel mit Brennstoffen, Erzen und technischen Chemikalien 
GroBhandel mit Holz und Baustoffen 
GroBhandel mit Maschinen, technischem Bedarf und Fahrzeugen 
GroBhandel mit МЬЬеln, E1nrichtungs- und Haushaltsgegenstanden, Eisen- und 
Metallwaren 
GroBhandel mit Text1lien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren 
GroBhandel mit Nahrungs- und GenuBm1tteln 
GroBhandel mit pharmazeutischen, medizinischen, kosmetischen und Relnigungs-
artikeln 
siehe (Z')(2) 
Einzelhandel mit Nahrungs- und GenuBmitteln 
Apotheken und Einzelhandel m1t medizinischen, kosmet1schen und Reinigungsmit-
teln 
Einzelhandel mit Bekle1dung 
Einzelhandel mit Schuhen und Lederwaren 
Einzelhandel m1t Heimtextilien 
Einzelhandel mit Einrichtungsgegenstanden und Haushaltsartikeln 
Einzelhandel mit Buchern, Zeitungen, Papierwaren, Burobedarf 
Sort1mentseinzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nicht-Le-
bensmittel 
Kreditwesen (ohne zentrale Wahrungsbehorden) 
Versicherungsgewerbe, ohne gesetzl1che Sozialversicherung 
( 1) (Z) NACE 651 E1nzelhandel m1t Kraftwagen und Motorradern und NACE 652 E1nzelhandel m1t Kraftstoffen und Schm1erstoffen 































Angaben i..iber Betriebe und Unternehmen 1m Produzterenden Gewerbe und 
i..iber Unternehmen tm Dtenstletstungsberetch 
Angaben uber Arbeiter tm Produzterenden Gewerbe 
Angaben i..iber Angestellte im Produzierenden Gewerbe 
Angaben uber Arbettnehmer tm Dtenstletstungsbereich 
PRODUZIERENDES GEWERBE: Angaben uber Betriebe und Unternehmen 
Vertetlung der ВеtпеЬе nach der BetrtebsgroBe sowie nach dem 
Wirtschaftszweig 
Verteilung der Gesamtzahl der Beschafttgten nach der BetrtebsgroBe sowte 
nach dem Wtrtschaftszwetg 
Arbetter als Prozentsatz an der Gesamtzahl der Beschafttgten nach der 
BetпebsgroBe sowie nach dem Wirtschaftszwetg 
Vertetlung der Gesamtzahl der Beschafttgten nach der UnternehmensgroBe 
sowte nach dem Wtrtschaftszwetg 
DIENSTLEISTUNGEN: Angaben uber Unternehmen 
Verteilung der Unternehmen nach der UnternehmensgroBe sowie nach dem 
Wtrtschaftszwetg 
PRODUZIERENDES GEWERBE: Angaben uber Arbeiter 
Vertetlung der Arbeiter nach der Regюn sowte nach Wtrtschaftszweig und 
Geschlecht 
Verteilung der Arbeiter nach der Qualifikatюnsgruppe sowte nach 
Arbeitszettregelung, Wirtschaftszwetg und Geschlecht 
Frauen als Prozentsatz der Arbeiter nach der Qualifikatюnsgruppe sowte 
nach dem Wirtschaftszweig 
Verteilung der Arbetter nach dem Alter sowie nach Wirtschaftszwetg und 
Geschlecht 
Vertetlung der Arbeiter nach der Dauer der Unternehmenszugehortgkeit 
sowie nach Wirtschaftszwetg und Geschlecht 
Vertetlung der Arbetter nach der wochentltchen Arbettszeit sowie nach 
Arbettszeitregelung, Wtrtschaftszwetg und Geschlecht 
Verteilung der vollbeschafttgten Arbeiter nach dem Prozentsatz in ntcht 
monatltchem Rhythmus gezahlter Pramien und Gratiftkationen sowte nach 
Wirtschaftszwetg und Geschlecht 
Vertetlung der Arbetter nach vollstandtger oder nichtvollstandiger Entloh-
nung wahrend des Bezugszettraums sowie nach Wirtschaftszweig und 
Geschlecht 
Vertetlung der Arbeiter nach dem Entlohnungssystem sowte nach 
Wirtschaftszwetg und Geschlecht 
Vertetlung der Arbetter nach der Grundlage der Lohnberechnung sowte nach 
Wirtschaftszwetg und Geschlecht 
Verteilung der Arbetter nach der BetrtebsgroBe sowie nach dem 
Wirtschaftszwetg 
Vertetlung der Arbetter nach der UnternehmensgroBe sowie nach dem 
Wirtschaftszwetg 
Stundenverdienst der Arbetter: Mtttelwert (М) und Vartationskoeffizient 
















































Stundenverdienst der Arbe1ter: Mittelwert (М) und Variationskoeffizient 
(C.V.) nach der Qualiflkationsgruppe sow1e nach Arbeitszeitregelung, 
W1rtschaftszweig und Geschlecht 
Arbeiter: Verhaltn1s des durchschПittlichen Stundenverdienstes der Frauen 
zu dem der Manner nach der Qual1f1kationsgruppe sowie nach dem 
Wirtschaftszweig 
Stundenverdienst der Arbeiter. Mittelwert (М) und VarJationskoeff1z1ent 
(C.V.) nach dem Alter sow1e nach Wirtschaftszweig und Geschlecht 
Stundenverd1enst der Arbeiter: Mittelwert (М) und Vaпationskoeff1z1ent 
(C.V.) nach der Dauer der Unternehmenszugehoпgkeit sowie nach 
Wirtschaftszwe1g und Geschlecht 
Stundenverdienst der Arbeiter: M1ttelwert (М) und Var1ationskoeff1Z1ent 
(C.V.) nach dem Entlohnungssystem sowie nach W1rtschaftszweig und 
Geschlecht 
Stundenverdienst der Arbelter: M1ttelwert (М) und Variatюnskoeff1zient 
(C.V ) nach der Grundlage der Lohnberechnung sowie nach Wlrtschafts-
zweig und Geschlecht 
Stundenverdienst der Arbeiter· M1ttelwert (М) und Var1atюnskoeffiz1ent 
(С V.) nach der BetriebsgroBe sowie nach dem W1rtschaftszweig 
Stundenverd1enst der Arbeiter: Mittelwert (М) und Vaпatюnskoeff1z1ent 
(C.V.) nach der UnternehmensgroBe sowie nach dem W1rtschaftszweig 
Monatsverd1enst der vollbeschaftigten Arbeiter Mittelwert (М) und 
Variationskoeffizient (C.V.) nach der Qual1f1katюnsgruppe sowie nach 
Wirtschaftszwe1g und Geschlecht 
Verteilung der Arbeiter nach dem Stundenverd1enst (nat. Wahrung) sow1e 
nach Wirtschaftszweig, Qualifikatюnsgruppe und Geschlecht 
Verteilung der vollbeschaft1gten Arbe1ter nach dem Monatsverd1enst (nat 
Wahrung) sowie nach Wirtschaftszwe1g, Qual1f1kationsgruppe und Ge-
schlecht 
Quant1len der Verteilung der Arbe1ter nach dem Stundenverd1enst sowie 
nach Wirtschaftszwe1g, QualifJkationsgruppe und Geschlecht 
Quantilen der Verte1lung der vollbeschaft1gten Arbeiter nach dem 
Monatsverdienst sow1e nach Wirtschaftszwe1g, Qualifikatюnsgruppe und 
Geschlecht 
Verte1lung der Arbe1ter nach dem Stundenverdienst (KKS) sowie nach 
W1rtschaftszweig, Qualifikationsgruppe und Geschlecht 
Verteilung der vollbeschaft1gten Arbeiter nach dem Monatsverdienst (KKS) 
sowie nach W1rtschaftszweig, Qualifikatюnsgruppe und Geschlecht 
Alter der Arbeiter: Mittelwert (М) und Vaпatюnskoeffiz1ent (C.V.) nach der 
Qual1fikatюnsgruppe sowie nach W1rtschaftszwe1g und Geschlecht 
Dauer der Unternehmenszugehorigke1t der Arbeiter: Mittelwert (М) und 
Variatюnskoeffizient (С V.) nach der Qualifikatюnsgruppe sow1e nach 
Wirtschaftszwe1g und Geschlecht 
Wochentliche Arbe1tszeit der Arbe1ter: Mittelwert (М) und VariationskoeffJ-
Zient (C.V.) nach der Qualiflkationsgruppe sow1e nach ArbeJtszeitregelung, 
Wirtschaftszwe1g und Geschlecht 
Jahrliche nicht 1m monatlichen Rhythmus gezahlte Pramien und Gratlfikatю­
nen der vollbeschatt1gten Arbeiter Mittelwert (М) und Var1ationskoeff1zient 
(C.V.) nach der Qualifikatюnsgruppe sowie nach WJrtschaftszweJg und 
Geschlecht 
Arbeiter und ihr Stundenverd1enst nach der Region sowie nach 
W1rtschaftszweig, Geschlecht und Qualifikatюnsgruppe 
Arbeiter und 1hr Stundenverd1enst nach dem Alter sowie nach Wirtschafts-
zweig, Geschlecht und Quallfikatюnsgruppe 
Arbeiter und 1hr Stundenverdienst nach der Dauer der Unternehmenszuge-
hoпgkeit sowie nach W1rtschaftszwe1g, Geschlecht und Quallfikatюnsgrup­
pe 
Arbeiter und ihr Stundenverdienst nach der Betr1ebsgroBe sowie nach 



















































Verteilung der Arbetter (unter 18 Jahren) nach dem Stundenverdienst (nat. 
Wiihrung) sowie nach Wirtschaftszweig, Qualifikatюnsgruppe und Ge-
schlecht 
Verteilung der Arbeiter (mit 18 Ьis 20 Jahren) nach dem Stundenverdienst 
(nat. Wiihrung) sowie nach Wirtschaftszwetg, Qualifikationsgruppe und 
Geschlecht 
Verteilung der Arbeiter (mit 21 Jahren und mehr) nach dem Stundenver-
dienst (nat. Wiihrung) sowie nach Wtrtschaftszweig, Qualifikationsgruppe 
und Geschlecht 
Verte1lung der Arbetter (unter 18 Jahren) nach dem Stundenverdienst (KKS) 
sowte nach Wtrtschaftszweig, Qualifikationsgruppe und Geschlecht 
Verteilung der Arbeiter (mit 18 bts 20 Jahren) nach dem Stundenverdienst 
(KKS) sowie nach Wtrtschaftszweig, Qualifikationsgruppe und Geschlecht 
Verte1lung der Arbeiter (m1t 21 Jahren und mehr) nach dem Stundenver-
dienst (KKS) sowie nach Wirtschaftszweig, Qualifikationsgruppe und 
Geschlecht 
Mittlerer normaler Stundenverdtenst der Arbeiter: Miinner-Frauen-Vergleich 
nach der BetriebsgroBe und der Qualifikationsgruppe sowie nach 
Wirtschaftszweig und Alter 
Stundenverdienst der vollbeschaftigten Arbeiter: Mittelwert (М) und 
Variationskoeffizient (C.V.) nach der Region sowie nach Wirtschaftszweig 
und Geschlecht 
Vollbeschiiftigte Arbeiter: Verhiiltnis des durchschnittlichen Stundenver-
dienstes der Frauen zu dem der Miinner nach der Qualifikationsgruppe 
sowie nach dem Wirtschattszweig 
Stundenverdienst der vollbeschiifttgten Arbe1ter: Mtttelwert (М) und 
Vartationskoefftzient (C.V.) nach dem Alter sowie nach Wirtschaftszweig und 
Geschlecht 
Stundenverdienst der vollbeschaftigten Arbeiter: Mittelwert (М) und 
Vartationskoefftzient (C.V.) nach der Dauer der Unternehmenszugehorigkeit 
sow1e nach Wirtschaftszweig und Geschlecht 
Stundenverdtenst der vollbeschiifttgten Arbeiter: Mittelwert (М) und 
Vartationskoefftzient (C.V.) nach dem Entlohnungssystem sowie nach 
Wtrtschaftszweig und Geschlecht 
Stundenverdienst der vollbeschiiftigten Arbeiter: Mittelwert (М) und 
Variationskoeffizient (C.V.) nach der Grundlage der Lohnberechnung sowie 
nach Wtrtschaftszweig und Geschlecht 
Stundenverdtenst der vollbeschiiftigten Arbetter: Mittelwert (М) und 
Variatюnskoeffiztent (C.V.) nach der Betriebsgri:>Be sowie nach dem 
Wirtschaftszweig 
Stundenverdienst der vollbeschiiftigten Arbeiter: Mittelwert (М) und 
Variatюnskoefftzient (C.V.) nach der UnternehmensgroBe sow1e nach dem 
Wtrtschaftszweig 
Verteilung der vollbeschiiftigten Arbeiter nach dem Stundenverdienst (nat. 
Wiihrung) sowie nach Wirtschaftszweig, Qualifikationsgruppe und Ge-
schlecht 
Quantilen der Verte1lung der vollbeschaftigten Arbeiter nach dem 
Stundenverdienst sowie nach Wirtschaftszwetg, Qualifikationsgruppe und 
Geschlecht 
Verteilung der vollbeschiiftigten Arbeiter nach dem Stundenverdienst (KKS) 
sowie nach Wtrtschaftszwetg, Qualifikationsgruppe und Geschlecht 
Vertetlung der vollbeschiiftigten Arbeiter (unter 18 Jahren) nach dem 
Stundenverdienst (nat. Wiihrung) sowie nach Wirtschaftszweig, Qualifika-
tionsgruppe und Geschlecht 
Verteilung der vollbeschiiftigten Arbetter (mit 18 Ьis 20 Jahren) nach dem 
Stundenverdienst (nat. Wiihrung) sowie nach Wirtschaftszweig, Qualifika-
tionsgruppe und Geschlecht 
Verteilung der vollbeschiiftigten Arbeiter (mit 21 Jahren und mehr) nach dem 
Stundenverdienst (nat. Wiihrung) sowie nach Wirtschaftszweig, Qualifika-
















































Verteilung der vollbeschattigten Arbeiter (unter 18 Jahren) nach dem 
Stundenverdienst (KKS) sowie nach Wirtschaftszweig, Qualifikationsgruppe 
und Geschlecht 
Verteilung der vollbeschaftigten Arbeiter (mit 18 Ьis 20 Jahren) nach dem 
Stundenverdienst (KKS) sowie nach Wirtschattszwe1g, Qualiflkationsgruppe 
und Geschlecht 
Verteilung der vollbeschattigten Arbeiter (mit 21 Jahren und mehr) nach dem 
Stundenverdienst (KKS) sowie nach Wirtschaftszwe1g, Qualifikationsgruppe 
und Geschlecht 
PRODUZIERENDES GEWERBE: Angaben uber Angestellte 
Verteilung der Angestellten nach der Region sowie nach Wirtschaftszwe1g 
und Geschlecht 
Verteilung der Angestellten nach der Qualifikationsgruppe sowie nach 
Arbeitsze1tregelung, Wirtschaftszweig und Geschlecht 
Frauen als Prozentsatz der Angestellten nach der Qualifikationsgruppe 
sowie nach dem Wirtschaftszweig 
Verte1lung der Angestellten nach dem Alter sowie nach Wirtschaftszweig 
und Geschlecht 
Verteilung der Angestellten nach der Dauer der Unternehmenszugehbrlgkelt 
sowie nach Wiгtschattszwe1g und Geschlecht 
Verteilung der Angestellten nach der wёchentlichen Arbeitszeit sowie nach 
Arbeitszeitregelung, Wirtschaftszweig und Geschlecht 
Verteilung der vollbeschattigten Angestellten nach dem Prozentsatz in nicht 
monatlichem Rhythmus gezahlter Pramien und Gratlfikationen sowie nach 
Wirtschaftszweig und Geschlecht 
Verteilung der Angestellten nach vollstandiger oder n1chtvollstandiger 
Entlohnung wahrend des Bezugszeitraums sowie nach Wirtschaftszweig 
und Geschlecht 
Verteilung der Angestellten nach der Betr1ebsgrёBe sow1e nach dem 
Wirtschaftszweig 
Verteilung der Angestellten nach der UnternehmensgrёBe sow1e nach dem 
Wirtschaftszweig 
Monatsverdienst der vollbeschaftigten Angestellten: M1ttelwert (М) und 
Variatюnskoeffiz1ent (С V.) nach der Region sowie nach Wirtschaftszweig 
und Geschlecht 
Monatsverdienst der vollbeschaftigten Angestellten: Mittelwert (М) und 
Variationskoeffiz1ent (C.V.) nach der Qualifikationsgruppe sowie nach 
Wirtschaftszweig und Geschlecht 
Vollbeschaftigte Angestellte: Verhaltnis des durchschn~ttlichen Monatsver-
dienstes der Frauen zu dem der Manner nach der Qualifikationsgruppe 
sowie nach dem Wirtschaftszweig 
Monatsverdienst der vollbeschaftigten Angestellten. Mittelwert (М) und 
Variationskoeffizient (C.V.) nach dem Alter sowie nach Wirtschaftszweig und 
Geschlecht 
Monatsverdienst der vollbeschaftigten Angestellten: Mittelwert (М) und 
Vaпationskoeffizient (C.V.) nach der Dauer der Unternehmenszugehёrigkelt 
sowie nach Wirtschattszwe1g und Geschlecht 
Monatsverd1enst der vollbeschattigten Angestellten: M1ttelwert (М) und 
Variationskoeffizient (C.V.) nach der BetriebsgrёBe sowie nach dem 
Wirtschaftszwe1g 
Monatsverdienst der vollbeschaftigten Angestellten: Mittelwert (М) und 
Variationskoeffizient (C.V.) nach der UnternehmensgrёBe sowie nach dem 
Wirtschaftszweig 
Jahresverdienst der vollbeschaftigten Angestellten: Mittelwert (М) und 
Variationskoeffizient (C.V.) nach der Quallfikationsgruppe sowie nach 
Wirtschaftszweig und Geschlecht 
Se1te 













































Verteilung der vollbeschaftigten Angestellten nach dem Monatsverdienst 
(nat. Wahrung) sowie nach Wirtschaftszweig, Qualifikationsgruppe und 
Geschlecht · 
Verte1lung der vollbeschaftigten Angestellten nach dem Jahresverdienst 
(nat. Wahrung) sowie nach Wirtschaftszwe1g, Qualifikationsgruppe und 
Geschlecht 
Quantilen der Verteilung der vollbeschaftigten Angestellten nach dem 
Monatsverd1enst sow1e nach Wirtschaftszweig, Qualifikatюnsgruppe und 
Geschlecht 
Ouant1len der Verteilung der vollbeschaftigten Angestellten nach dem 
Jahresverd1enst sowie nach W1rtschaftszweig, Quallfikationsgruppe und 
Geschlecht 
Verte1lung der vollbeschaft1gten Angestellten nach dem Monatsverd1enst 
(KKS) sowie nach Wirtschaftszweig, Qualifikationsgruppe und Geschlecht 
Verteilung der vollbeschaft1gten Angestellten nach dem Jahresverd1enst 
(KKS) sow1e nach Wirtschaftszwe1g, Qualifikationsgruppe und Geschlecht 
Alter der Angestellten: Mittelwert (М) und Variatюnskoeff1zient (C.V.) nach 
der Qualiflkationsgruppe sowie nach Wirtschaftszwe1g und Geschlecht 
Dauer der Unternehmenszugehбrigkeit der Angestellten: Mittelwert (М) und 
Var1ationskoeffizient (C.V.) nach der Qualifikationsgruppe sowie nach 
Wirtschaftszweig und Geschlecht 
Wochentliche Arbeitsze1t der Angestellten: Mittelwert (М) und Varlations-
koeffizient (C.V.) nach der Qualifikationsgruppe sowie nach Arbeltszeitrege-
lung, Wirtschaftszwe1g und Geschlecht 
Jahrl1che, nicht 1m monatlichen Rhythmus gezahlte Pramien und 
Gratlfikatюnen der vollbeschaft1gten Angestellten: Mittelwert (М) und 
Variatюnskoeff1zient (C.V.) nach der Qual1f1kationsgruppe sow1e nach 
Wirtschaftszwe1g und Geschlecht 
Angestellte und ihr Monatsverdienst nach der Region sowie nach 
W1rtschaftszweig, Geschlecht und Quallfikatюnsgruppe 
Angestellte und ihr Monatsverd1enst nach dem Alter sowie nach 
Wirtschaftszweig, Geschlecht und Qualifikationsgruppe 
Angestellte und ihr Monatsverd1enst nach der Dauer der Unternehmenszu-
gehбr1gke1t sow1e nach W1rtschaftszweig, Geschlecht und Qualiflkations-
gruppe 
Angestellte und ihr Monatsverdienst nach der BetriebsgroBe sowie nach 
Wirtschaftszwe1g, Geschlecht und Qual1f1kationsgruppe 
Verteilung der vollbeschaftigten Angestellten (unter 18 Jahren) nach dem 
Monatsverdienst (nat. Wahrung) sowie nach Wirtschaftszweig, Qualifika-
tionsgruppe und Geschlecht 
Verteilung der vollbeschaftigten Angestellten (mit 18 Ьis 20 Jahren) nach 
dem Monatsverdienst (nat. Wahrung) sow1e nach Wirtschaftszweig, 
Quallfikationsgruppe und Geschlecht 
Verteilung der vollbeschaft1gten Angestellten (mit 21 Jahren und mehr) nach 
dem Monatsverdienst (nat. Wahrung) sow1e nach Wirtschaftszweig, 
Qualifikationsgruppe und Geschlecht 
Verte1lung der vollbeschaftigten Angestellten (unter 18 Jahren) nach dem 
Monatsverdienst (KKS) sow1e nach Wirtschaftszweig, Quallfikationsgruppe 
und Geschlecht 
Verte1lung der vollbeschaft1gten Angestellten (mit 18 Ьis 20 Jahren) nach 
dem Monatsverdienst (KKS) sowie nach Wirtschaftszweig, Quallflkations-
gruppe und Geschlecht 
Verteilung der vollbeschaftigten Angestellten (mit 21 Jahren und mehr) nach 
dem Monatsverdienst (KKS) sowie nach Wirtschaftszweig, Quallfikatюns­
gruppe und Geschlecht 
Mittlerer normaler Monatsverdienst der vollbeschaftigten Angestellten: 
Manner-Frauen-Vergleich nach der Betr1ebsgr6Be und der Qualifikations-

















































DIENSTLEISTUNGSBEREICH: Angaben uber Arbeitnehmer 
Verteilung der Arbeitnehmer nach der Region sowie nach Wirtschaftszwe1g 
und Geschlecht 
Verteilung der Arbeitnehmer nach der Qualifikatюnsgruppe sowie nach 
Arbeitszeitregelung, W1rtschaftszweig und Geschlecht 
Frauen als Prozentsatz der Arbeitnehmer nach der Qual1f1katюnsgruppe 
sowie nach dem W1rtschaftszweig 
Verteilung der Arbeitnehmer nach dem Alter sow1e nach Wirtschaftszweig 
und Geschlecht 
Verteilung der Arbeitnehmer nach der Dauer der Unternehmenszugehorig-
keit sowie nach Wirtschaftszwe1g und Geschlecht 
Verteilung der Arbeitnehmer nach der wochentlichen Arbeitszeit sowie nach 
Arbeitszeitregelung, Wirtschaftszweig und Geschlecht 
Verteilung der vollbeschaftigten Arbeitnehmer nach dem Prozentsatz in 
nicht monatlichem Rhythmus gezahlter Pramien und Gratifikationen sowie 
nach Wirtschaftszweig und Geschlecht 
Verte1lung der Arbeltnehmer nach vollstandiger oder Пichtvollstandiger 
Entlohnung wahrend des Bezugsze1traums sowie nach W1rtschaftszweig 
und Geschlecht 
Verteilung der Arbeitnehmer nach dem Entlohnungssystem sow1e nach 
W1rtschaftszweig und Geschlecht 
Verte1lung der Arbe1tnehmer nach der UnternehmensgrёBe sow1e nach dem 
W1rtschaftszwe1g 
Monatsverdienst der vollbeschaftigten Arbeitnehmer: Mittelwert (М) und 
Variationskoeffiz1ent (C.V.) nach der Region sowie nach W1rtschaftszweig 
und Geschlecht 
Monatsverd1enst der vollbeschaft1gten Arbeitnehmer· Mittelwert (М) und 
Var1ationskoeffizient (C.V.) nach der Oualifikationsgruppe sowie nach 
W1rtschaftszwe1g und Geschlecht 
Vollbeschaftigte Arbeitnehmer: Verhaltnis des durchschПittllchen Monats-
verdienstes der Frauen zu dem der Manner nach der Qualifikatюnsgruppe 
sowie nach dem Wirtschaftszwe1g 
Monatsverdienst der vollbeschaft1gten Arbe1tnehmer: Mittelwert (М) und 
Var1atюnskoefflz1ent (C.V) nach dem Alter sowie nach Wirtschaftszweig und 
Geschlecht 
Monatsverd1enst der vollbeschaft1gten Arbe1tnehmer: Mittelwert (М) und 
Var1atюnskoeff1Z1ent (C.V ) nach der Dauer der Unternehmenszugehёr~gkeit 
sowie nach Wirtschaftszwe1g und Geschlecht 
Monatsverdienst der vollbeschaft1gten Arbeitnehmer: M1ttelwert (М) und 
Variatюnskoeffizient (C.V.) nach dem Entlohnungssystem sow1e nach 
Wirtschaftszweig und Geschlecht 
Monatsverdienst der vollbeschaft1gten Arbe1tnehmer: Mittelwert (М) und 
Variationskoeffizient (C.V.) nach der UnternehmensgroBe sowie nach dem 
W1rtschaftszwe1g 
Jahresverdienst der vollbeschaftigten Arbeitnehmer: M1ttelwert (М) und 
Variationskoeffizient (C.V.) nach der Oualif1katюnsgruppe sowie nach 
Wirtschaftszweig und Geschlecht 
Verteilung der vollbeschaftigten Arbeitnehmer nach dem Monatsverd1enst 
(nat. Wahrung) sow1e nach W1rtschaftszwe1g, Oual1fikationsgruppe und 
Geschlecht 
Verteilung der vollbeschaftigten Arbeitnehmer nach dem Jahresverdienst 
(nat. Wahrung) sowie nach Wirtschaftszweig, Qualifikatюnsgruppe und 
Geschlecht 
Quantilen der Verteilung der vollbeschaft1gten Arbe1tnehmer nach dem 
Monatsverdienst sowie nach W1rtschaftszweig, Qual1f1kationsgruppe und 
Geschlecht 
Quantilen der Verte1lung der vollbeschaft1gten Arbe1tnehmer nach dem 
Jahresverdienst sowie nach W1rtschaftszweig, Oual1fikationsgruppe und 
Geschlecht 
Se1te 











































Verteilung der vollbeschaftigten Arbeitnehmer nach dem Monatsverdienst 
(KKS) sowie nach Wirtschaftszweig, Qualifikationsgruppe und Geschlecht 
Verteilung der vollbeschaft1gten Arbeitnehmer nach dem Jahresverdienst 
(KKS) sow1e nach Wirtschaftszweig, Qualifikatюnsgruppe und Geschlecht 
Alter der Arbeitnehmer: M1ttelwert (М) und Var1atюnskoeff1Z1ent (C.V) nach 
der Oualif1kationsgruppe sowie nach Wirtschaftszweig und Geschlecht 
Dauer der Unternehmenszugehbпgkeit der Arbeltnehmer: Mittelwert (М) 
und Variationskoeffizient (С V.) nach der Quallfikationsgruppe sowie nach 
Wirtschaftszweig und Geschlecht 
Wёchentliche Arbeltszeit der Arbe1tnehmer: Mittelwert (М) und Variations-
koeffizient (C.V.) nach der Qualifikationsgruppe sowie nach ArbeJtszeitrege-
lung, Wirtschaftszwe1g und Geschlecht 
Jahrl1che, nicht im monatlichen Rhythmus gezahlte Pramien und 
Gratifikationen der vollbeschaftigten Arbe1tnehmer: Mittelwert (М) und 
Vaпationskoeffizient (C.V.) nach der Qualifikationsgruppe sowie nach 
Wirtschaftszwe1g und Geschlecht 
Arbeitnehmer und 1hr Monatsverdienst nach der Regюn sow1e nach 
Wirtschaftszwe1g, Geschlecht und Qualifikatюnsgruppe 
Arbeitnehmer und ihr Monatsverdienst nach dem Alter sow1e nach 
Wirtschaftszweig, Geschlecht und Qualifikationsgruppe 
Arbeitnehmer und 1hr Monatsverdienst nach der Dauer der Unternehmens-
zugehbrigkeit sow1e nach W1rtschaftszweJg, Geschlecht und Qualiflkatюns­
gruppe 
Arbeitnehmer und ihr Monatsverd1enst nach der BetriebsgrёBe sowie nach 
Wirtschaftszweig, Geschlecht und Qualifikatюnsgruppe 
Verteilung der vollbeschaftigten Arbeitnehmer (unter 18 Jahren) nach dem 
Monatsverdienst (nat. Wahrung) sowie nach Wirtschaftszweig, Quallfika-
tionsgruppe und Geschlecht 
Verteilung der vollbeschaft1gten Arbeltnehmer (m1t 18 Ьis 20 Jahren) nach 
dem Monatsverdienst (nat. Wahrung) sowie nach Wirtschaftszweig, 
Qualifikationsgruppe und Geschlecht 
Verteilung der vollbeschaftigten Arbeitnehmer (mit 21 Jahren und mehr) 
nach dem Monatsverd1enst (nat. Wahrung) sowie nach Wirtschaftszweig, 
Quallfikationsgruppe und Geschlecht 
Verteilung der vollbeschaftigten Arbeitnehmer (unter 18 Jahren) nach dem 
Monatsverdienst (KKS) sow1e nach Wirtschaftszwe1g, Oual1fikationsgruppe 
und Geschlecht 
Verteilung der vollbeschaftigten Arbeitnehmer (mit 18 Ьis 20 Jahren) nach 
dem Monatsverd1enst (KKS) sowie nach Wirtschaftszweig, Qualifikatюns­
gruppe und Geschlecht 
Verteilung der vollbeschaftigten Arbeitnehmer (mit 21 Jahren und mehr) 
nach dem Monatsverdienst (KKS) sowie nach Wirtschaftszweig, Qualifika-
tionsgruppe und Geschlecht 
M1ttlerer Monatsverdienst der vollbeschaftigten Arbeitnehmer: Manner-
Frauen-Vergleich nach der UnternehmensgrёBe und der Qualifikatюnsgrup­
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Σημεία και συντμήσεις. 










Η Στατιστική Υπηρεσία των Κάτω Χωρών (Centraal Bυreaυ νοοr de Statistiek) έχει δώσει την ακόλουθη προειδοποίηση 
όσον αφορά την ερμηνεία στοιχείων κατανεμημένων ανά δραστηριότητα: 
- Οι υπάλληλοι μικρών επιχειρήσεων είναι γενικά τοποθετημένοι σε ομάδα υψηλότερης δραστηριότητας από ό,τι οι 
αντίστοιχοι υπάλληλοι μεγάλων επιχειρήσεων. Η διάρθρωση των δραστηριοτήτων παρουσιάζεται για αυτόν το λόγο 
με περισσότερη σαφήνεια στους πίνακες όπου δραστηριότητα και μέγεθος κλάσεως συνδυάζονται. 
Η κατανομή των ομάδων δραστηριότητας δεν αντιστοιχεί πάντοτε, μέσω του γενικού της χαρακτήρα, στην αληθινή 
διάρθρωση, ιδιαίτερα στις μεγάλες επιχειρήσεις. Γι' αυτό και τα στοιχεία μισθών, ανά ομάδα ιδίων προσόντων, θα 
'πρεπε να καταρτιστούν μεταξύ υπαλλήλων ίδιου τύπου σε διαφορετικές κλάσεις μεγέθους. 
χχχιι 
Εισαγωγή 
Η Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Eυrostat) παρουσιάζει με αυτή τη σειρά των εκδόσεων τα κύρια 
αποτελέσματα της έρευνας της Κοινότητας για τη διάρθρωση και την κατανομή των αμοιβών (μισθοί και ημερομίσθια) 
στους κλάδους παραγωγής, στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, καθώς και στον κλάδο των τραπεζών και των ασφαλιστικών 
εταιρειών για την περίοδο 1978/79. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τα έτη 1979/80 στα τότε εννέα κράτη μέλη 
βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 495/78 του Συμβουλίου της 6ης Μαρτίου 1978 ακολουθώντας ενιαίες μεθόδους 
και ορισμούς. Τα στοιχεία της έρευνας αφορούν τον Οκτώβριο του 1978, εκτός από την Ολλανδία και τη Δανία, για τις 
οποίες τα στοιχεία αναφέρονται στον Οκτώβριο του 1979, και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ως περίοδο έρευνας 
καθορίστηκε ο μήνας Απρίλιος 1979. 
Η έρευνα του 1978/79 συνδέεται στενά με προηγούμενες έρευνες της Κοινότητας, οι οποίες διεξήχθηκαν για τους 
κλάδους παραγωγής για τη χρήση 1966 (μόνο για εργάτες) και 1972 (για εργάτες και υπαλλήλους), και για τους τομείς των 
υπηρεσιών που προαναφέρθηκαν για τη χρήση 1974, και τα αποτελέσματα των οποίων έχουν δημοσιευθεί επίσης στην 
κίτρινη σειρά εκδόσεων της Eurostat. 
Το συνολικό πρόγραμμα πινάκων (βλ. κατάλογο των πινάκων) έχει συγκεντρωθεί σε μικροδελτία και μαγνητικές ταινίες 
και διατίθεται στους ενδιαφερομένους που θα το ζητήσουν. 
Οι έννοιες, οι μέθοδοι και οι ορισμοί της έρευνας 1978/79 δεν έχουν ουσιαστικές διαφορές από αυτούς των 
προηγουμένων ερευνών. Παρουσιάζονται σε έναν ειδικό τόμο μεθοδολογίας, ο οποίος περιλαμβάνεται σ' αυτή τη 
σειρά των εκδόσεων· έως ότου γίνει η δημοσίευση αυτού του τόμου μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία των 
τευχών μεθοδολογίας για τις έρευνες 1972 και 1974 (1). 
Η συλλογή των επί μέρους στοιχείων, ο έλεγχος και η επεξεργασία τους σε εναρμονισμένη μορφή έγινε από τις 
στατιστικές υπηρεσίες των κρατών μελών. Η κατάρτιση των σχετικών πινάκων έγινε από την Eurostat (με εξαίρεση την 
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, όπου και οι πίνακες συντάχθηκαν από την Ομοσπονδιακή Στατιστική 
Υπηρεσία στο Wiesbaden- με τη συνεργασία της Eurostat). 
Στην παρούσα έκδοση τα κύρια στοιχεία της έρευνας (34 πίνακες) παρουσιάζονται σ~ έναν τόμο για κάθε χώρα. 
Η Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ευχαριστεί όλους όσους συνεργάσθηκαν για αυτή την κοινοτική 
έρευνα, και ιδιαίτερα τα μέλη της ομάδας εργασίας ••Στατιστική μισθών», τις εθνικές υπηρεσίες που είχαν αναλάβει την 
οργάνωση και τη διεξαγωγή της έρευνας, καθώς και τις επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος. 
( 1)- Διάρθρωση μισθών και ημερομισθίων στη βιομηχανία το 1972, τόμος 1. Μεθοδολογία και ορισμοί. Eurostat, 1974 
-Διάρθρωση μισθών και ημερομισθίων στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο. στις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες 1974, τόμος 1, Μεθοδολογία και 
ορισμοί, Eurostat, 1976 
χχχιιι 
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Στοιχεία ανύπαρκτα ή μη καταγραμμένα 
Στοιχεία που αφορούν πολύ μικρό δείγμα (λιγότερες από 1 Ο εγγραφές) ή για τα οποία το τυπικό σφάλμα 
κατά τον υπολογισμό του μέσου όρου είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 1 Ο % 
Στοιχεία για τα οποία το τυπικό σφάλμα κατά τον υπολογισμό του μέσου όρου είναι μικρότερο από 1 Ο % 
και ίσο ή μεγαλύτερο από 5 % 
Στοιχεία που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο 
Συντελεστής διακύμανσης 
Μέσος όρος 
Ποσοστημόριοτάξης α (όπου α= 0,10-0,25-0,50-0,75- 0,90) 
μικρότερος από (ίσος ή μικρότερος από) 
μεγαλύτερος από (ίσος ή μεγαλύτερος από) 
Στοιχεία μη δηλωμένα 
Σύνολο κατηγοριών 
Σύνολο μαζί και με τα μη δηλωμένα στοιχεία 
πρότυπα αγοραστικής δυνάμεως 





ωριαίες, ημερήσιες ή εβδομαδιαίες αποδοχές 
μηνιαίες αποδοχές χωρίς μείωση του μισθού σε περίπτωση απουσίας μικρής διάρκειας λόγω ασθενείας 
μηνιαίες αποδοχές με μείωση του μισθού σε περίmωση απουσίας μικρής διάρκειας λόγω ασθενείας 
λοιπές 
ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΥΙΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ 









1 ανώτατα διοικητικά στελέχη 





















χώρα και κατά συνέπεια μη καταγραμμένο 
προσωπικό με αποδοχές ίσες ή μικρότερες από το παραπάνω όριο 
λοιπά ανώτερα στελέχη 
βοηθοί 
υπάλληλοι εκτελεστικών υπηρεσιών 
προσωπικό καθοδήγησης (αρχιτεχνίτες, επικεφαλής ομάδων) 
προσωπικό καθοδήγησης με αρμοδιότητες και ευθύνες υψηλού επιπέδου 
προσωπικό καθοδήγησης με αρμοδιότητες και ευθύνες μέσου επιπέδου 
ανώτερο διευθυντικό προσωπικό 
διευθυντικό προσωπικό και ανώτερα στελέχη 
προσωπικό εκτελεστικών υπηρεσιών και στελέχωσης 
κατώτερο προσωπικό με υψηλή εξειδίκευση 
κατώτερο προσωπικό ειδικευμένο 
κατώτερο προσωπικό ανειδίκευτο 
διεύθυνση, top management 
ανώτερα στελέχη 
προσωπικό μελετών και σχεδιασμού (κατώτερα στελέχη) 
(Ο) προσωπικό εκτελεστικών υπηρεσιών με υψηλή εξειδίκευση 
(Ε) ειδικευμένο προσωπικό εκτελεστικών υπηρεσιών 
(F) προσωπικό λοιπών κατηγοριών 
γ) Ασφαλίσεις 
(Α) διευθύνοντες- ανώτερα διευθυντικά στελέχη 
(Β) μεσαία στελέχη 
(C) προσωπικό στελέχωσης και παρεμφερές 
(Ο) εργαζόμενοι με υψηλή εξειδίκευση 
(Ε) εργαζόμενοι ειδικευμένοι 
(F) μισθωτοί λοιπών κατηγοριών 
ΑΜΟΙΒΗ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ Ή ΕΝ MEPEI 
(Α) μισθωτός με αποδοχές καταβαλλόμενες εξ ολοκλήρου από τον εργοδότη κατά την περίοδο αναφοράς, 
και πιο συγκεκριμένα 
(Β) μισθωτός με πλήρη απασχόληση 
(C) μισθωτός με αποδοχές μη καταβαλλόμενες εξ ολοκλήρου από τον εργοδότη κατά την περίοδο αναφοράς. 










μισθός σε συνάρτηση αποκλειστικά του χρόνου 
μισθός σε συνάρτηση του χρόνου, με πριμ σε τακτά διαστήματα και σε συλλογική βάση 
μισθός σε συνάρτηση συγκεκριμένης εργασίας και με εγγυημένο ελάχιστο όριο 
μισθός σε συνάρτηση αποκλειστικά της απόδοσης (με το κομμάτι) 
δύο, ή περισσότερα από τα παραπάνω συστήματα, κατά την περίοδο αναφοράς. 
Αμειβόμενοι εξ ολοκλήρου ή εν μέρει με προμήθεια 




Ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων 
NACE 
1 - 5 
1 - 5 (εξαιρ. 16 + 17) 
11 ' 13, 151 ' 21' 23 







































411 - 423 
424- 428 
χχχνι 
Βιομηχανία, οικοδομές και έργα πολιτικού μηχανικού 
Βιομηχανία, οικοδομές και έργα πολιτικού μηχανικού 
(εκτός από δίκτυα ηλεκτρικού, φωταερίου και νερού) 
Εξορυκτικές βιομηχανίες 
Μεταποιητικές βιομηχανίες 
Ενέργεια και νερό 
Εξόρυξη και συσσωμάτωση στερεών καυσίμων 
Εξόρυξη γαιάνθρακα 
Εξόρυξη γαιάνθρακα: υπόγεια 
Εξόρυξη γαιάνθρακα: επιφανειακή 
Μονάδες παραγωγής οmάνθρακα (κωκ) 
Άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου 
Διύλιση πετρελαίου 
Βιομηχανία πυρηνικών καυσίμων (εξόρυξη. παραγωγή και μετασχηματισμός) 
Παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, φωταερίου, ατμού και ζεστού 
νερού 
Συλλογή, καθαρισμός και διανομή νερού 
Εξόρυξη και πρώτη επεξεργασία μεταλλευμάτων 
Εξόρυξη και πρώτη επεξεργασία σιδηρομεταλλευμάτων 
Εξόρυξη σιδηρομεταλλευμάτων: υπόγεια 
Εξόρυξη σιδηρομεταλλευμάτων: υπαίθρια 
Παραγωγή και πρώτη επεξεργασία μετάλλων 
Χαλυβουργία, σύμφωνα με τη συνθήκη ΕΚΑΧ 
Παραγωγή και πρώτη επεξεργασία μη σιδηρούχων μετάλλων 
Εξόρυξη μη μεταλλικών και μη ενεργειακών ορυκτών· ορυχεία τύρφης 
Βιομηχανία μη μεταλλικών ορυκτών 
Βιομηχανία γυαλιού 
Κατασκευή κεραμικών προ'ιόντων 
Χημική βιομηχανία 
Παραγωγή τεχνητών και συνθετικών ινών 
Βιομηχανίες μεταποίησης μετάλλων, μηχανική ακριβείας 
Κατασκευή προ'ίόντων από μέταλλα 
Χυτήρια 
Μεταλλικές κατασκευές 
Κατασκευή εργαλείων και τελειωμένων αντικειμένων από μέταλλα 
Κατασκευή μηχανών και μηχανολογικού υλικού 
Κατασκευή μηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών 
Κατασκευές ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού 
Κατασκευή αυτοκινήτων και ανταλλακτικών 
Κατασκευή και συναρμολόγηση αυτοκινήτων και κατασκευή των αντίστοιχων 
κινητήρων 
Κατασκευή άλλων μεταφορικών μέσων 
Ναυπηγική βιομηχανία, επισκευή και συντήρηση σκαφών 
Κατασκευή και επισκευή αεροσκαφών 
Κατασκευή οργάνων ακριβείας, οπτικών και παρόμοιων 
Βιομηχανία ειδών διατροφής, ποτών και καπνού 









451 + 452 






















64/65 (εξαιρ. 651 + 652) 
641/642 















Βιομηχανία υποδημάτων και ενδυμάτων 
Βιομηχανία υποδημάτων 
Ραφή και κατασκευή ενδυμάτων 
Βιομηχανία ξύλου και ξύλινων επίπλων 
Βιομηχανία χάρτου και κατασκευή ειδών από χαρτί· εκτυπώσεις και εκδόσεις 
Κατασκευή χαρτόμαζας, χαρτιού και χαρτονιού 
Μετασχηματισμός χαρτιού και χαρτονιού, κατασκευή ειδών από χαρτόμαζα 
Εκτυπώσεις και εκδόσεις 
Βιομηχανία ελαστικού-μετασχηματισμός πλαστικών υλών 
Βιομηχανία ελαστικού 
Μεταποίηση πλαστικών υλών 
Λοιπές βιομηχανίες 
Οικοδομές και έργα πολιτικού μηχανικού 
Οικοδομές και έργα πολιτικού μηχανικού, εκτός από εγκαταστάσεις και 
διευθετήσεις 
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο (εκτός από (Ζ)( 1 )), Οργανισμοί πιστωτικοί (εκτός 
από NACE 811 κεντρικές τραπεζικές αρχές) και ασφαλιστικοί, εκτός από τους 
οργανισμούς υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης 
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο (εκτός από (Ζ)( 1 )) 
Χονδρικό εμπόριο (εκτός από εκείνο που ασχολείται με την ανακύκληση, και από 
άλλες μεσιτικές μορφές του) 
Χονδρικό εμπόριο αγροτικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων, υφαντουργικών 
πρώτων υλών και ημικατεργασμένων προϊόντων 
Χονδρικό εμπόριο καυσίμων, ορυκτών και βιομηχανικών χημικών προϊόντων 
Χονδρικό εμπόριο ξυλείας και οικοδομικών υλικών 
Χονδρικό εμπόριο μηχανών, μηχανημάτων και οχημάτων 
Χονδρικό εμπόριο επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης και ειδών κιγκαλερίας 
Χονδρικό εμπόριο υφαντουργικών ειδών, ενδυμάτων, υποδημάτων και 
δερμάτινων ειδών 
Χονδρικό εμπόριο ειδών διατροφής, ποτών και καπνού 
Χονδρικό εμπόριο προϊόντων φαρμακευτικών, ιατρικής χρήσης, καλλυντικών και 
απορρυπαντικών 
Βλέπε (Ζ")(2) 
Λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής, ποτών και καπνού 
Φαρμακεία και λιανικό εμπόριο ειδών ιατρικής χρήσης, καλλυντικών και 
απορρυπαντικών 
Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων 
Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών 
Λιανικό εμπόριο υφασμάτων ταπετσαρίας 
Λιανικό εμπόριο συσκευών και μηχανημάτων οικιακού εξοπλισμού 
Λιανικό εμπόριο βιβλίων, εφημερίδων, χαρτικών και ειδών γραφείου 
Λιανικό εμπόριο ποικίλων προϊόντων με πώληση κυρίως προϊόντων όχι διατροφής 
Πιστωτικοί οργανισμοί (εκτός από κεντρικές τραπεζικές αρχές) 
Ασφάλειες (εκτός από τις υποχρεωτικές κοινωνικές ασφάλειες) 
( 1) (Ζ) NACE 651-Λιανικό εμπόριο αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, και NACE 652-Λιανικό εμπόριο καυσίμων και λιπαντικών 




11. ----------,----~-Αριθ. πίνακα τίτλος Σελίδα 
τ οο1- οο5 
Τ101-161 
τ 201 - 243 






















Στοιχεία για εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις στους κλάδους παραγωγής 
και για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 
Στοιχεία για εργάτες στους κλάδους παραγωγής 
Στοιχεία για εργαζόμενους (υπαλλήλους) στους κλάδους παραγωγής 
Στοιχεία για εργαζόμενους (εργάτες και υπαλλήλους) στους κλάδους 
παροχής υπηρεσιών 
ΚΛΑΔΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Στοιχεία για εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις 
Κατανομή εγκαταστάσεων ανάλογα με το μέγεθός τους, ανά 
δραστηριότητα 
Κατανομή του ολικού αριθμού εργαζομένων ανάλογα με το μέγεθος της 
εγκατάστασης, ανά δραστηριότητα 
Εργάτες σαν ποσοστό του ολικού αριθμού εργαζομένων ανάλογα με το 
μέγεθος της εγκατάστασης, ανά δραστηριότητα 
Κατανομή του ολικού αριθμού εργαζομένων ανάλογα με το μέγεθος της 
επιχείρησης, ανά δραστηριότητα. 
ΚΛΑΔΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Στοιχεία για επιχειρήσεις 
Κατανομή των επιχειρήσεων ανάλογα με το μέγεθός τους, ανά 
δραστηριότητα 
ΚΛΑΔΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Στοιχεία για εργάτες 
Κατανομή εργατών ανάλογα με την περιοχή, ανά δραστηριότητα και 
φύλο 
Κατανομή εργατών ανάλογα με τα προσόντα τους, ανά τύπο 
απασχόλησης, δραστηριότητα και φύλο 
Γυναίκες σαν ποσοστό επί των εργατών ανάλογα με τα προσόντα τους, 
ανά δραστηριότητα 
Κατανομή των εργατών ανάλογα με την ηλικία τους, ανά δραστηριότητα 
και φύλο 
Κατανομή εργατών ανάλογα με τη διάρκεια υπηρεσίας τους στην 
επιχείρηση, ανά δραστηριότητα και φύλο 
Κατανομή εργατών ανάλογα με την προγραμματισμένη εργάσιμη 
εβδομάδα τους, ανά τύπο απασχόλησης, δραστηριότητα και φύλο 
Κατανομή εργατών πλήρους απασχόλησης ανάλογα με το ποσοστό των 
ετήσιων πληρωμών δώρων και επιμισθίων που δεν καταβάλλονται 
μηνιαίως, ανά δραστηριότητα και φύλο 
Κατανομή εργατών ανάλογα με την πλήρη ή μη πλήρη πληρωμή τους για 
την περίοδο αναφοράς, ανά δραστηριότητα και φύλο 
Κατανομή εργατών ανάλογα με το σύστημα πληρωμής τους, ανά 
δραστηριότητα και φύλο 
Κατανομή εργατών ανάλογα με τη βάση υπολογισμού της πληρωμής 
τους, ανά δραστηριότητα και φύλο 
Κατανομή εργατών ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, ανά 
δραστηριότητα 
Κατανομή εργατών ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, ανά 
δραστηριότητα 
Ωρομίσθιο εργατών: Μέσος όρος (Μ) και συντελεστής διακύμανσης 
(CV) ανάλογα με την περιφέρεια, ανά δραστηριότητα και φύλο 
Ωρομίσθιο εργατών: Μέσος όρος (Μ) και συντελεστής διακύμανσης 




















































Εργάτες: λόγος του μέσου ωρομισθίου αρρένων και θηλέων ανάλογα με 
προσόντα, ανά δραστηριότητα 
Ωρομίσθιο εργατών: Μέσος όρος (Μ) και συντελεστής διακύμανσης 
(CV) ανάλογα με ηλικία, ανά δραστηριότητα και φύλο 
Ωρομίσθιο εργατών: Μέσος όρος (Μ) και συντελεστής διακύμανσης 
(CV) ανάλογα με τη διάρκεια υπηρεσίας στην επιχείρηση, ανά 
δραστηριότητα και φύλο 
Ωρομίσθιο εργατών: μέσος όρος (Μ) και συντελεστής διακύμανσης 
(CV) ανάλογα με το σύστημα πληρωμής, ανά δραστηριότητα και φύλο 
Ωρομίσθιο εργατών: μέσος όρος (Μ) και συντελεστής διακύμανσης 
(CV) ανάλογα με τη βάση υπολογισμού της πληρωμής, ανά δραστη­
ριότητα και φύλο 
Ωρομίσθιο εργατών: μέσος όρος (Μ) και συντελεστής διακύμανσης 
(CV) ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, ανά δραστηριότητα 
Ωρομίσθιο εργατών: μέσος όρος (Μ) και συντελεστής διακύμανσης 
(CV) ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, ανά δραστηριότητα 
Μηνιαίος μισθός εργατών πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) και 
συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με τα προσόντα, ανά 
δραστηριότητα και φύλο 
Κατανομή εργατών ανάλογα με το ωρομίσθιό τους (σε εθνικό νόμισμα), 
ανά δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Κατανομή εργατών πλήρους απασχόλησης ανάλογα με το μηνιαίο μισθό 
τους (σε εθνικό νόμισμα), ανά δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Ποσοστιαία σημεία κατανομής εργατών ανάλογα με το ωρομίσθιό τους 
ανά δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Ποσοστιαία σημεία κατανομής εργατών πλήρους απασχόλησης, 
ανάλογα με το μηνιαίο μισθό τους, ανά δραστηριότητα, προσόντα και 
φύλο 
Κατανομή εργατών ανάλογα με το ωρομίσθιό τους (ΠΑΔ), ανά 
δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Κατανομή εργατών πλήρους απασχόλησης ανάλογα με το μηνιαίο μισθό 
τους (ΠΑΔ), ανά δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Ηλικία εργατών: Μέσος όρος (Μ) και συντελεστής διακύμανσης (CV) 
ανάλογα με τα προσόντα, ανά δραστηριότητα και φύλο 
Διάρκεια υπηρεσίας εργατών στην επιχείρηση: Μέσος όρος (Μ) και 
συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με τα προσόντα τους, 
ανά δραστηριότητα και φύλο 
Προγραμματισμένη εργάσιμη εβδομάδα εργατών: Μέσος όρος (Μ) και 
συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με τα προσόντα, ανά τύπο 
απασχόλησης, δραστηριότητα και φύλο 
Ετήσιες πληρωμές δώρων και επιμισθίων, που δεν καταβάλλονται 
μηνιαίως, εργατών πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) και 
συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με τα προσόντα, ανά 
δραστηριότητα και φύλο 
Εργάτες και ωρομίσθιό τους ανάλογα με την περιοχή, ανά δραστη­
ριότητα, φύλο και προσόντα 
Εργάτες και ωρομίσθιό τους ανάλογα με την ηλικία, ανά δραστηριότητα, 
φύλο και προσόντα 
Εργάτες και ωρομίσθιό τους, ανάλογα με τη διάρκεια της υπηρεσίας τους 
στην επιχείρηση, ανά δραστηριότητα, φύλο και προσόντα 
Εργάτες και ωρομίσθιό τους ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, 
ανά δραστηριότητα, φύλο και προσόντα 
Κατανομή εργατών (ηλικίας κάτω των 18 ετών) ανάλογα με το ωρομίσθιό 
τους (σε εθνικό νόμισμα), ανά δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Κατανομή εργατών (ηλικίας 18 μέχρι 20 ετών) ανάλογα με το ωρομίσθιό 
τους (σε εθνικό νόμισμα), ανά δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Κατανομή εργατών (ηλικίας 21 ετών και άνω) ανάλογα με το ωρομίσθιό 
τους (σε εθνικό νόμισμα), ανά δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Κατανομή εργατών (ηλικίας κάτω των 18 ετών) ανάλογα με το ωρομίσθιό 























































Κατανομή εργατών (ηλικίας 18 έως 20 ετών) ανάλογα με το ωρομίσθιό 
τους (ΠΑΔ), ανά δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Κατανομή εργατών (ηλικίας 21 ετών και άνω) ανάλογα με το ωρομίσθιό 
τους (ΠΑΔ), ανά δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Μέσο κανονικό ωρομίσθιο εργατών: σύγκριση ανδρών-γυναικών ανάλογα 
με το μέγεθος της εγκατάστασης και τα προσόντα, ανά δραστηριότητα 
και ηλικία 
Ωρομίσθιο εργατών πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) και 
συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με την περιοχή, ανά 
δραστηριότητα και φύλο 
Εργάτες πλήρους απασχόλησης: Λόγος του μέσου ωρομισθίου ανδρών 
και γυναικών ανάλογα με τα προσόντα τους, ανά δραστηριότητα 
Ωρομίσθιο εργατών πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) και 
συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με την ηλικία, ανά 
δραστηριότητα και φύλο 
Ωρομίσθιο εργατών πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) και 
συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με τη διάρκεια της 
υπηρεσίας στην επιχείρηση, ανά δραστηριότητα και φύλο 
Ωρομίσθιο εργατών πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) και 
συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με το σύστημα πληρωμής, 
ανά δραστηριότητα και φύλο 
Ωρομίσθιο εργατών πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) και 
συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με τη βάση υπολογισμού 
της πληρωμής, ανά δραστηριότητα και φύλο 
Ωρομίσθιο εργατών πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) και 
συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με το μέγεθος της 
εγκατάστασης, ανά δραστηριότητα 
Ωρομίσθιο εργατών πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) και 
συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με το μέγεθος της 
επιχείρησης, ανά δραστηριότητα 
Κατανομή του μισθού των εργατών πλήρους απασχόλησης (σε εθνικό 
νόμισμα), ανά δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Ποσοστιαία σημεία κατανομής εργατών πλήρους απασχόλησης ανάλογα 
με το ωρομίσθιό τους, ανά δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Κατανομή της πληρωμής εργατών πλήρους απασχόλησης (ΠΑΔ), ανά 
δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Κατανομή εργατών πλήρους απασχόλησης (ηλικίας κάτω των 18 ετών) 
ανάλογα με το ωρομίσθιό τους (σε εθνικό νόμισμα), ανά δραστηριότητα, 
προσόντα και φύλο 
Κατανομή εργατών πλήρους απασχόλησης (ηλικίας 18 μέχρι 20 ετών) 
ανάλογα με το ωρομίσθιό τους (σε εθνικό νόμισμα), ανά δραστηριότητα, 
προσόντα και φύλο 
Κατανομή εργατών πλήρους απασχόλησης (ηλικίας 21 ετών και άνω) 
ανάλογα με το ωρομίσθιό τους (σε εθνικό νόμισμα), ανά δραστηριότητα, 
προσόντα και φύλο 
Κατανομή εργατών πλήρους απασχόλησης (ηλικίας κάτω των 18 ετών) 
ανάλογα με το ωρομίσθιό τους (ΠΑΔ), ανά δραστηριότητα, προσόντα και 
φύλο 
Κατανομή εργατών πλήρους απασχόλησης (ηλικίας 18 μέχρι 20 ετών) 
ανάλογα με το ωρομίσθιό τους (ΠΑΔ), ανά δραστηριότητα, προσόντα 
και φύλο 
Κατανομή εργατών πλήρους απασχόλησης (ηλικίας 21 ετών και άνω) 
ανάλογα με το ωρομίσθιό τους (ΠΑΔ), ανά δραστηριότητα, προσόντα 
και φύλο 
ΚΛΑΔΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Στοιχεία για εργαζόμενους (υπαλλήλους) 
Κατανομή εργαζομένων ανάλογα με την περιοχή, ανά δραστηριότητα και 
φύλο 
Κατανομή εργαζομένων ανάλογα με τα προσόντα τους, ανά τύπο 



















































Γυναίκες σαν ποσοστό επί των εργαζομένων ανάλογα με τα προσόντα 
τους ανά δραστηριότητα 
Κατανομή των εργαζομένων ανάλογα με την ηλικία τους, ανά 
δραστηριότητα και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων ανάλογα με τη διάρκεια υπηρεσίας τους στηνi 
επιχείρηση, ανά δραστηριότητα και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων ανάλογα με την προγραμματισμένη εργάσιμη 
εβδομάδα τους, ανά τύπο απασχόλησης, δραστηριότητα και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ανάλογα με το 
ποσοστό των ετήσιων πληρωμών δώρων και επιμισθίων, τα οποία δεν 
καταβάλλονται μηνιαίως, ανά δραστηριότητα και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων ανάλογα με την πλήρη ή μη πλήρη πληρωμή 
τους για την περίοδο αναφοράς και για ολόκληρο το έτος, ανά 
δραστηριότητα και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης 
ανά δραστηριότητα 
Κατανομή των εργαζομένων ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, 
ανά δραστηριότητα 
Μηνιαίος μισθός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) 
και συντελεστής διακύμανσης (CV), ανάλογα με την περιοχή, ανά 
δραστηριότητα και φύλο 
Μηνιαίος μισθός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) 
και συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με τα προσόντα, ανά 
δραστηριότητα και φύλο 
Εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης: Λόγος του μέσου μηνιαίου μισθού 
ανδρών και γυναικών ανάλογα με τα προσόντα τους, ανά δραστηριότητα 
Μηνιαίος μισθός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) 
και συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με την ηλικία, ανά 
δραστηριότητα και φύλο 
Μηνιαίος μισθός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) 
και συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με τη διάρκεια της 
υπηρεσίας τους στην επιχείρηση, ανά δραστηριότητα και φύλο 
Μηνιαίος μισθός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) 
και συντελεστής διακύμανσης (CV), ανάλογα με το μέγεθος της 
εγκατάστασης, ανά δραστηριότητα 
Μηνιαίος μισθός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) 
και συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με το μέγεθος της 
επιχείρησης, ανά δραστηριότητα 
Ετήσιος μισθός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) 
και συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με τα προσόντα, ανά 
δραστηριότητα και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ανάλογα με τον 
μηνιαίο μισθό τους (σε εθνικό νόμισμα), ανά δραστηριότητα, προσόντα 
και φύλο 
Κατανομή εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ανάλογα με τον ετήσιο 
μισθό τους (σε εθνικό νόμισμα), ανά δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Ποσοστιαία σημεία κατανομής των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης 
ανάλογα με το μηνιαίο μισθό τους, ανά δραστηριότητα, προσόντα και 
φύλο 
Ποσοστιαία σημεία κατανομής των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης 
ανάλογα με τον ετήσιο μισθό τους, ανά δραστηριότητα, προσόντα και 
φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ανάλογα με το 
μηνιαίο μισθό τους (ΠΑΔ), ανά δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ανάλογα με τον 
ετήσιο μισθό τους (ΠΑΔ), ανά δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Ηλικία εργαζομένων: Μέσος όρος (Μ) και συντελεστής διακύμανσης 

















































Αριθ. πίνακα τίτλος 
Διάρκεια υπηρεσίας των εργαζομένων στην επιχείρηση: Μέσος όρος (Μ) 
και συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με τα προσόντα, ανά 
δραστηριότητα και φύλο 
Προγραμματισμένη εργάσιμη εβδομάδα των εργαζομένων: Μέσος όρος 
(Μ) και συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με τα προσόντα, 
ανά τύπο απασχόλησης, δραστηριότητα και φύλο 
Ετήσιες πληρωμές δώρων και επιμισθίων, τα οποία δεν καταβάλλονται 
μηνιαίως, των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) και 
συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με τα προσόντα, ανά 
δραστηριότητα και φύλο 
Εργαζόμενοι και ο μηνιαίος μισθός τους ανάλογα με την περιοχή, ανά 
δραστηριότητα, φύλο και προσόντα 
Εργαζόμενοι και ο μηνιαίος μισθός τους ανάλογα με την ηλικία τους, ανά 
δραστηριότητα, φύλο και προσόντα 
Εργαζόμενοι και ο μηνιαίος μισθός τους ανάλογα με τη διάρκεια της 
υπηρεσίας τους στην επιχείρηση, ανά δραστηριότητα, φύλο και προσόντα 
Εργαζόμενοι και ο μηνιαίος μισθός τους ανάλογα με το μέγεθος της 
εγκατάστασης, ανά δραστηριότητα, φύλο και προσόντα 
Κατανομή των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (ηλικίας κάτω των 18 
ετών) ανάλογα με το μηνιαίο μισθό τους (σε εθνικό νόμισμα), ανά 
δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (ηλικίας 18 μέχρι 20 
ετών) ανάλογα με το μηνιαίο μισθό τους (σε εθνικό νόμισμα), ανά 
δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (ηλικίας 21 ετών και 
άνω) ανάλογα με το μηνιαίο μισθό τους (σε εθνικό νόμισμα), ανά 
δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (ηλικίας κάτω των 18 
ετών) ανάλογα με το μηνιαίο μισθό τους (ΠΑΔ), ανά δραστηριότητα, 
προσόντα και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (ηλικίας 18 μέχρι 20 
ετών) ανάλογα με το μηνιαίο μισθό τους (ΠΑΔ), ανά δραστηριότητα, 
προσόντα και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (ηλικίας 21 ετών και 
άνω) ανάλογα με το μηνιαίο μισθό τους (ΠΑΔ), ανά δραστηριότητα, 
προσόντα και φύλο 
Μέσος κανονικός μηνιαίος μισθός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης: 
σύγκριση ανδρών-γυναικών ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης 
και τα προσόντα, ανά δραστηριότητα και ηλικία 
ΚΛΑΔΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Στοιχεία για τους εργαζόμενους 
Κατανομή των εργαζομένων ανάλογα με την περιοχή, ανά δραστη­
ριότητα και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων ανάλογα με τα προσόντα τους, ανά τύπο 
απασχόλησης, δραστηριότητα και φύλο 
Γυναίκες σαν ποσοστό επί των εργαζομένων ανάλογα με τα προσόντα 
τους, ανά δραστηριότητα 
Κατανομή των εργαζομένων ανάλογα με την ηλικία τους, ανά δραστη­
ριότητα και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων ανάλογα με τη διάρκεια της υπηρεσίας τους 
στην επιχείρηση, ανά δραστηριότητα και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων ανάλογα με την προγραμματισμένη 
εργάσιμη εβδομάδα τους, ανά τύπο απασχόλησης, δραστηριότητα και 
φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ανάλογα με το 
ποσοστό των ετησίων πληρωμών δώρων και επιμισθίων, τα οποία δεν 
καταβάλλονται μηνιαίως, ανά δραστηριότητα και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων ανάλογα με την πλήρη ή μη πλήρη πληρωμή 
τους για την περίοδο αναφοράς και για όλο το έτος, ανά δραστηριότητα 
και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων ανάλογα με το σύστημα πληρωμής, ανά 


















































Κατανομή των εργαζομένων ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, 
ανά δραστηριότητα 
Μηνιαίος μισθός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) 
και συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με την περιοχή, ανά 
δραστηριότητα και φύλο 
Μηνιαίος μισθός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) 
και συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με τα προσόντα, ανά 
δραστηριότητα και φύλο 
Εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης: Λόγος του μέσου μηνιαίου μισθού 
ανδρών και γυναικών ανάλογα με τα προσόντα, ανά δραστηριότητα 
Μηνιαίος μισθός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) 
και συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με την ηλικία, ανά 
δραστηριότητα και φύλο 
Μηνιαίος μισθός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) 
και συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με τη διάρκεια της 
υπηρεσίας τους στην επιχείρηση, ανά δραστηριότητα 
Μηνιαίος μισθός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) 
και συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με το σύστημα 
πληρωμής, ανά δραστηριότητα και φύλο 
Μηνιαίος μισθός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) 
και συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με το μέγεθος της 
επιχείρησης, ανά δραστηριότητα 
Ετήσιος μισθός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) 
και συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με τα προσόντα, ανά 
δραστηριότητα και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ανάλογα με το 
μηνιαίο μισθό τους (σε εθνικό νόμισμα), ανά δραστηριότητα, προσόντα 
και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ανάλογα με τον 
ετήσιο μισθό τους (σε εθνικό νόμισμα), ανά δραστηριότητα, προσόντα και 
φύλο 
Ποσοστιαία σημεία κατανομής των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης 
ανάλογα με το μηνιαίο μισθό τους, ανά δραστηριότητα, προσόντα και 
φύλο 
Ποσοστιαία σημεία κατανομής των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης 
ανάλογα με τον ετήσιο μισθό τους, ανά δραστηριότητα, προσόντα και 
φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ανάλογα με το 
μηνιαίο μισθό τους (ΠΑΔ), ανά δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ανάλογα με τον 
ετήσιο μισθό τους (ΠΑΔ), ανά δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Ηλικία εργαζομένων: Μέσος όρος (Μ) και συντελεστής διακύμανσης 
(CV) ανάλογα με τα προσόντα, ανά δραστηριότητα και φύλο 
Διάρκεια υπηρεσίας των εργαζομένων στην επιχείρηση: Μέσος όρος (Μ) 
και συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με τα προσόντα, ανά 
δραστηριότητα και φύλο 
Προγραμματισμένη εργάσιμη εβδομάδα των εργαζομένων: Μέσος όρος 
(Μ) και συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με τα προσόντα, 
ανά τύπο απασχόλησης, δραστηριότητα και φύλο 
Ετήσιες πληρωμές δώρων και επιμισθίων, τα οποία δεν καταβάλλονται 
μηνιαίως, των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης: Μέσος όρος (Μ) και 
συντελεστής διακύμανσης (CV) ανάλογα με τα προσόντα, ανά 
δραστηριότητα και φύλο 
Εργαζόμενοι και ο μηνιαίος μισθός τους ανάλογα με την περιοχή, ανά 
δραστηριότητα, φύλο και προσόντα 
Εργαζόμενοι και ο μηνιαίος μισθός τους ανάλογα με την ηλικία, ανά 
δραστηριότητα, φύλο και προσόντα 
Σελίδα 
microfiche 

































Εργαζόμενοι και ο μηνιαίος μισθός τους ανάλογα με τη διάρκεια της 
υπηρεσίας τους στην επιχείρηση, ανά δραστηριότητα, φύλο και προσόντα 
Εργαζόμενοι και ο μηνιαίος μισθός τους ανάλογα με το μέγεθος της 
επιχείρησης, ανά δραστηριότητα, φύλο και προσόντα 
Κατανομή των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (ηλικίας κάτω των 18 
ετών) ανάλογα με το μηνιαίο μισθό τους (σε εθνικό νόμισμα), ανά 
δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (ηλικίας 18 μέχρι 20 
ετών) ανάλογα με το μηνιαίο μισθό τους (σε εθνικό νόμισμα), ανά 
δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (ηλικίας 21 ετών 
και άνω) ανάλογα με το μηνιαίο μισθό τους (σε εθνικό νόμισμα), ανά 
δραστηριότητα, προσόντα και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (ηλικίας κάτω των 18 
ετών) ανάλογα με το μηνιαίο μισθό τους (ΠΑΔ), ανά δραστηριότητα, 
προσόντα και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (ηλικίας 18 μέχρι 20 
ετών) ανάλογα με το μηνιαίο μισθό τους (ΠΑΔ), ανά δραστηριότητα, 
προσόντα και φύλο 
Κατανομή των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (ηλικίας 21 ετών και 
άνω) ανάλογα με το μηνιαίο μισθό τους (ΠΑΔ), ανά δραστηριότητα, 
προσόντα και φύλο 
Μέσος μηνιαίος μισθός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης: σύγκριση 
ανδρών-γυναικών ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τα 











«Πλήρους απασχόλησης» σημαίνει, στο πλαίσιο αυτών των πινάκων. έναν εργάτη ή υπάλληλο ο οποίος όχι μόνο εργάζεται πλήρες ωράριο. αλλά του 
οποίου η πληρωμή από τον εργοδότη είναι επίσης πλήρης κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από το σχετικό πίνακα 
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The Dutch Statistical Office (Centraal Bureau voor de Statistiek) has given me the following warning concerning the 
interpretation of data broken down Ьу activity. 
- The employees of small enterprises are in general placed in а higher qualification group than the comparaЫe employees in 
large enterprises. The structure of activities is therefore most clearly displayed in those taЫes where activity and 
size-class are comЬined. 
- The division applied to the activity levels does not always correspond through its global character to the true structure, 
especially in the large estaЫishments. Salary data Ьу qualification groups should therefore only Ье composed between 
similar types of employees in different size classes. 
XLVI 
lntroduction 
This series of puЫications Ьу the Statistical Office of the European Communities (Eurostat) contains the main results of the 
Community survey on the structure and distribution of earnings in industry, wholesale and retail distribution, banking and 
insurance in 1978/79. The survey, based on ЕЕС Council Regulation No 495/78 of 6 March 1978, was conducted during 
1979/80 in the nine Member States which at that time made up the Community, standard methods and detinitions being 
applied. The data collected relate to the month of October 1978, except in the case of the Netherlands and lreland (October 
1979) and the United Kingdom (April1979). 
The 1978/79 survey is modelled closely on the Community surveys on earnings 1n 1ndustry in 1966 (which applied to manual 
workers only) and 1972 (which was extended to all employees) and the survey on earn~ngs in the services sector mentioned 
above in 1974. The results of all these surveys have also appeared 1n the yellow ser1es of Eurostat puЫications. 
The entire programme of taЫes (see the list of taЫes) is stored on m1crotiche and magnetic tape and is availaЫe to inter-
ested parties on request. 
The concepts, methods and def1n1tions employed in the 1978/79 survey are bas1cally the same as those employed in previous 
surveys. They are described in а separate volume which appears within these series; pending the puЬiication of this volume, 
users of the data are referred to the volumes of methods and definitions puЫished for the 1972 and 1974 surveys. 1 
The collection, verification, processing and harmonization of the data was pertormed Ьу the statist1cal oftices of the Member 
States. The individual taЫes were then prepared Ьу Eurostat, except in the case of the Federal RepuЫic of Germany, where 
the taЫes were drawn up jointly Ьу Eurostat and the Federal Statistical Ottice in Wiesbaden. 
The main results of the survey (34 taЫes) are puЫished in separate volumes for each country. 
The Statistical Office of the European Communities wishes to thank everyone involved in this Community survey, in particular 
the members of the Working Party on Earnings Statistics, the national statistical offices which organized and carried out the 
survey and the undertakings which supplied the data. 
Structure of earntngs tn tndustry 1972, Volume 1 Methods and deftnttюns, Eurostat, 1974, 
Structure of earntngs tn wholesale and retatl dtstrtbutюn, banktng and tnsurance 1974, Volume 1 Methods and deftnttюns, Eurostat, 1976 
XLVII 
Symbols and abbreviations 
Data non-existent or not collected 
Data relating to an undersized sample (less than 10 items), or for which the standard error of the estimate of 
the mean equals or exceeds 1 ОО/о 





Coefficient of variation 
Mean 
Quantile of order а (а= 0,10; 0,25; 0,50; 0,75; 0,90) 
less than (less than or equal to) < (<=) 
> (>=) 
!*J 
greater than (greater than or equal to) 
Data not declared 
ТОТ. Heading total 
ТОТ(*) 
PPS 
Total including data not declared 
Purchasing Power Standard 





Hourly, daily or weekly рау 
Monthly rates without deduction for short-term sickness 
Monthly rates with deduction for short-term sickness 
Other 
PROFESSIONAL QUALIFICATION GROUPS 
1-lndustry 




(Ь) Non-manual workers 
1 Тор management executives 
1 (д) Staff whose earning levels exceed а fixed ceiling, according to the country, who are therefore not included 
1 (В) Staff for whom the level of earntngs is less than or equal to the ceiling referred to above 
2 Other senior executives 
3 дssistants 
4 Clerical 
5 Supervisors (tncl. foreman) 
5д Supervisor with higher proficiency and responsiЬilities 
58 Supervisor with lower proficiency and responsiЬilities 
11 - Services 
(а) Distributive trades 
(д) Тор management personnel 
(В) Management personnel and senior executives 
(С) Executives and management staff 
(D) Highly qualified junior personnel 
(Е) Qualified junior personnel 
















Directors, top management 
Senior executives 
Executives (junior management) 
Highly qualified clerical staff 
Qualified clerical staff 
Other employees 
Managers and senior management executives 
Middle management executives 
Junior executives and personnel with equivalent qualifications 
Highly qualified employees 
Qualified employees 
Other employees 





Employee paid in full Ьу the employer for the reference perюd 
working fu/1 time 
Employee not paid 1n full Ьу the employer for the reference period 
SYSTEM OF PAYMENT 









Paid exclusively on а time basis 
Paid on а time basis with regular bonuses on а collective bas1s 
Paid on а piece rate basis with а guaranteed m1n1mum 
Paid exclusively on а piece work basis 
Two or more of the above systems during the reference period 
Employee paid wholly or partly on commission 
Employee not paid on commission 
XLIX 
11 
Classification of economic activities 
NACE 
1-5 













































lndustry, building and civil engineering 
lndustry, building and civil engineering (excl. electrJcity, gas and water) 
Min1ng and quarrying 
Manufacturing JndustrJes 
Energy and water production 
Extraction of sol1d fuels 
Extraction of hard coal 
Extraction of hard coal: underground 
Extractюn of hard coal: surface 
Coke ovens 
Extraction of petroleum and natural gas 
Mineral oil refining 
Nuclear fuels industry 
Production and distribution of electricity, gas, steam and hot water 
Water supply: collection, purif1cation and distribution of water 
Extraction and preparation of metalliferous ores 
Extraction and preparatюn of iron ore 
Extraction and preparation of iron ore: underground 
Extraction and preparation of iron ore. surface 
Production and prel1minary processing of metals 
lron and steel Jndustry 
Productюn and prel1minary process1ng of non-ferrous metals 
Extraction of minerals other than metalliferous and energy-producing minerals, 
peat extraction 
Manufacture of non-metallic mineral products 
Manufacture of glass and glassware 
Manufacture of ceramic goods 
Chemical industry 
Man-made fibres industry 
Metal manufacture; mechanical, electrical and Jnstrument engineering 
Manufacture of metal articles 
Foundr1es 
Manufacture of structural metal products 
Manufacture of tools and fin1shed metal goods, except electrJcal equipment 
Mechanical engineering 
Manufacture of office machinery and electronic data processing machinery 
Electrical engineering 
Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle parts and accessories 
Manufacture and assemЫy of motor vehicles and manufacture of motor vehicle 
engines 
Manufacture of other means of transport 
Shipbuild1ng and marJПe engineering 
Aerospace equipment manufacturing and repairing 
lnstrument engineering 
Food, drink and tobacco industry 


















































Footwear and clothing industries 
Manufacture and production of footwear 
Manufacture of clothing 
Timber and wooden furniture industпes 
Paper, printing and puЫishing industries 
Manufacture of pulp, paper and board 
Processing of paper and board 
Printing and puЫishing 
Processing of rubber and plastics 
Manufacture of rubber products 
Processing of plastics 
Other manufacturing 1ndustries 
Building and civil engineering 
Building and civil engineering (excl. installation and building completion work) 
Distribution trades (excl. (Z) 1), banking and finance (excl. NACE 811: Central 
banking authorities) and insurance except for compulsory soc1al insurance 
Distribution trades (excl. (Z) 1) 
Wholesale distribution (excl. dealing in scrap and waste materials) 
Wholesale dealing in agricultural raw materials, live animals and raw textiles 
Wholesale dealing 1n fuels, ores, metals and industrial chemicals 
Wholesale dealing in timber and in building materials 
Wholesale dealing 1n mach1nery, industrial equipment and vehicles 
Wholesale dealing in furniture, household goods, hardware and ironmongery 
Wholesale dealing in textiles, clothing, footwear and leather goods 
Wholesale dealing in food, drink and tobacco 
Wholesale dealing in pharmaceutical and medical goods, cosmetics and cleaning 
materials 
Retail distribution (excl. NACE 651: Retail distribution of motor vehicles and cycles, 
and NACE 652: Retail distribution of motor fuels and lubricating oils) 
Retail distribution of food, drink and tobacco 
Dispensing chemists and retail distributюn of medical goods, cosmetics and 
cleaning materials 
Retail distribution of clothing 
Retail distribution of footwear and leather goods 
Retail distribution of furnishing fabrics and other household textiles 
Retail distribution of household equipment, fittings and appliances 
Retail distribution of books, newspapers, stationery and office supplies 
General retail distribution, with non-food goods predominating 
Banking and finance (excl. central banking authorities) 
lnsurance (excl. for compulsory social1nsurance) 
(Z): NACE 651 · Reta11 d1str1bUtlon of motor veh1cles and cycles, and NACE 652 · Reta11 distributюn of motor veh1cles and lubrюatlng o1ls. 



































Data on estaЫishments and enterprises in 1ndustry and on enterprises 1n 
services 
Data on manual workers 1n industry 
Data on employees (non-manual workers) 1n 1ndustry 
Data on employees (manual and non-manual workers) in services 
INDUSTRY: Data оп estaЬiishmeпts апd eпterprises 
D1stribution of estaЫishments according to s1ze, Ьу activity 
Distribution of the total number employed accord~ng to size of 
estaЬ11shment, Ьу activity 
Manual workers as а percentage of total number employed accordiПg to size 
of estaЫishment, Ьу activity 
Distr1bution of the total number employed according to size of enterprise, Ьу 
act1vity 
SERVICES: Data оп eпterprises 
Distribution of enterprises accord1ng to s1ze, Ьу activity 
INDUSTRY: Data оп maпual workers 
Distribution of manual workers according to region, Ьу activity and sex 
Distribution of manual workers according to qualification, Ьу type of 
employment, activity and sex 
Women as а percentage of manual workers according to qual1fication, Ьу 
act1vity 
Distribution of manual workers according to age, Ьу activity and sex 
Distr~bution of manual workers according to length of service in enterprise, 
Ьу activ1ty and sex 
Distribution of manual workers accordiПg to scheduled working week, Ьу 
type of employment, activity and sex 
D1stributюn of full-time manual workers accord1ng to the percentage of 
annual non-monthly paid bonuses and premium payments, Ьу activity and 
sex 
Distr~bution of manual workers according to payment in full or not for the 
reference perюd Ьу activity and sex 
D1stributюn of manual workers according to system of payment, Ьу activity 
and sex 
Distribution of manual workers according to рау calculation basis, Ьу activ1ty 
and sex 
D1stribution of manual workers accord~ng to s1ze of estaЫishment, Ьу act1vity 
Distributюn of manual workers according to s1ze of enterpr1se, Ьу activity 
Manual workers' hourly рау: Mean (М) and coefficient of var1ation (CV) 
accordiПg to region, Ьу activity and sex 
Manual workers' hourly рау: Mean (М) and coeff1cient of variatюn (CV) 
according to qualificatюn, Ьу type of employment, act1vity and sex 
Manual workers: ratio of female to male mean hourly рау according to 
qualification, Ьу act1vity 
Manual workers' hourly рау: Mean (М) and coefficient of variation (CV) 
according to age, Ьу activity and sex 
Manual workers' hourly рау: Mean (М) and coeff1cient of variation (CV) 


























































Manual workers' hourly рау: Mean (М) and coefficient of variation (CV) 
according to system of payment, Ьу activity and sex 
Manual workers' hourly рау: Mean (М) and coefficient of variation (CV) 
according to рау calculation basis, Ьу actiVIty and sex 
Manual workers' hourly рау: Mean (М) and coefficient of variation (CV) 
according to s1ze of estaЫishment, Ьу act1v1ty 
Manual workers' hourly рау: Mean (М) and coefficient of variation (CV) 
according to size of enterpr1se, Ьу activ1ty 
Full-time manual workers' monthly рау: Mean (М) and coetticient of variation 
(CV) according to qualification, Ьу activity and sex 
D1str1butюn ot manual workers accordiПg to hourly рау (nat. curr.), Ьу 
activity, qualification and sex 
Distribution of full-t1me manual workers according to monthly рау (nat. curr.). 
Ьу act1v1ty, qualification and sex 
Quantiles of the d1stributюn ot manual workers according to hourly рау, Ьу 
actiVIty, qual1f1catюn and sex 
Quantiles ot the distribution of tull-t1me manual workers according to 
monthly рау, Ьу activity, qualificatюn and sex 
Distr1butюn ot manual workers according to hourly рау (PPS), Ьу act1vity, 
qualification and sex 
Distribution of full-time manual workers according to monthly рау (PPS), Ьу 
activity, qualification and sex 
Manual workers' age: Mean (М) and coettic1ent ot var1ation (CV) accord1ng to 
qualif1catюn, Ьу activity and sex 
Manual workers' length ot service in enterpr1se: Mean (М) and coettic1ent ot 
variation (CV) according to qualification, Ьу activity and sex 
Manual workers' scheduled working week: Mean (М) and coettic1ent of 
var1atюn (CV) accord1ng to qualif1catюn, Ьу type ot employment, activity and 
sex 
Annual non-monthly paid bonuses and premium payments of full-time 
manual workers: Mean (М) and coetticient of vaпatюn (CV) according to 
qualification, Ьу act1v1ty and sex 
Manual workers and the1r hourly рау according to regюn, Ьу act1v1ty, sex and 
qualification 
Manual workers and the1r hourly рау accord1ng to age, Ьу activity, sex and 
qual1f1catюn 
Manual workers and their hourly рау, according to length of serv1ce 1n 
enterprise, Ьу activity, sex and qualificatюn 
Manual workers and their hourly рау according to size ot estaЫ1shment, Ьу 
activity, sex and qualification 
Distr1butюn of manual workers (aged less than 18 years) accord~ng to hourly 
рау (nat. curr.), Ьу act1vity, qualification and sex 
Distribution ot manual workers (aged 18 to 20 years) according to hourly рау 
(nat. curr.), Ьу activity, qualificatюn and sex 
Distribution of manual workers (aged 21 years and more) according to hourly 
рау (nat. curr.), Ьу activity, qual1f1catюn and sex 
Distribution of manual workers (aged less than 18 years) according to hourly 
рау (PPS), Ьу activity, qualification and sex 
D1stribution ot manual workers (aged 18 to 20 years) according to hourly рау 
(PPS), Ьу activ1ty, qual1f1catюn and sex 
Distribution ot manual workers (aged 21 years and more) according to hourly 
рау (PPS), Ьу activity, qualification and sex 
Manual workers mean normal hourly рау: Male-temale comparison according 
to s1ze of estaЫishment and qualification, Ьу activ1ty and age 
Full-t1me manual workers' hourly рау: Mean (М) and coettic1ent of variation 





























Full-t1me manual workers: Ratю ot female to male mean hourly рау according 276 







































Full-time manual workers' hourly рау: Mean (М) and coefficient of variation 
(CV) according to age, Ьу activity and sex 
Full-time manual workers' hourly рау: Mean (М) and coefficient of variatюn 
(CV) according to length of service 1n enterprise, Ьу activity and sex 
Full-time manual workers' hourly рау: Mean (М) and coefficient of variation 
(CV) according to system of payment, Ьу activity and sex 
Full-time manual workers' hourly рау: Mean (М) and coeff1c1ent of variation 
(CV) according to рау calculatюn basis, Ьу activ1ty and sex 
Full-t1me manual workers' hourly рау: Mean (М) and coefficient of var1ation 
(CV) according to s1ze of estaЫishment, Ьу activity 
Full-t1me manual workers' hourly рау: Mean (М) and coeff1cient of variatюn 
(CV) accord1ng to size of enterpr1se, Ьу activity 
D1stributюn offull-time manual workers accord1ng to hourly рау (nat curr ), 
Ьу act1vity, qualificatюn and sex 
Quantiles of the distributюn of full-time manual workers according to hourly 
рау, Ьу activity, qualification and sex 
Distr1bution of full-time manual workers according to hourly рау (PPS), Ьу 
act1v1ty, qual1fication and sex 
Distr1bution of full-t1me manual workers (aged less than 18 years) according 
to hourly рау (nat. curr.), Ьу activity, qual1f1cation and sex 
D1stributюn of full-time manual workers (aged 18 to 20 years) accord1ng to 
hourly рау (nat curr ), Ьу act1vity, qual1fication and sex 
Distпbution of full-time manual workers (aged 21 years and more) according 
to hourly рау (nat. curr.), Ьу activ1ty, qual1fication and sex 
Distr1bution of full-t1me manual workers (aged less than 18 years) according 
to hourly рау (PPS), Ьу act1v1ty, qualificatюn and sex 
D1stributюn of full-time manual workers (aged 18 to 20 years) according to 
hourly рау (PPS) Ьу act1v1ty, qualification and sex 
D1stributюn of full-time manual workers (aged 21 years and more) according 
to hourly рау (PPS), Ьу activity, qual1fication and sex 
INDUSTRY: Data оп employees (non-manual workers) 
D1stribution of employees according to region, Ьу activ1ty and sex 
Distributюn of employees according to qualification, Ьу type of employment, 
activity and sex 
Women as а percentage of employees according to qualificatюn, Ьу act1vity 
D1stributюn of employees according to age, Ьу act1vity and sex 
Distribution of employees according to length of serv1ce in enterprise, Ьу 
activity and sex 
Distr1butюn of employees accord1ng to scheduled work1ng week, Ьу type of 
employment, act1v1ty and sex 
Distr1bution of ful1-t1me employees according to the percentage of annual 
non-monthly paid bonuses and premium payments, Ьу activ1ty and sex 
Distribution of employees according to payment in full or not for the 
reference perюd and the whole year, Ьу activity and sex 
Distr1bution of employees accord1ng to s1ze of estaЫishment, Ьу activ1ty 
Distribution of employees accord~ng to size of enterprise, Ьу act1v1ty 
Full-time employees' monthly рау: Mean (М) and coeffic1ent of variation 
(CV), according to regюn, Ьу activity and sex 
Full-time employees' monthly рау. Mean (М) and coeff1cient of variatюn (CV) 
according to qualificatюn, Ьу activity and sex 
Full-time employees. Ratio of female to male mean monthly рау according to 
qualification, Ьу activity 
Full-time employees' monthly рау: Mean (М) and coefficient of var1ation (CV) 
according to age, Ьу activity and sex 
Full-time employees' monthly рау: Mean (М) and coefficient of variation (CV) 





























































ТаЫе No Title 
Full-time employees' monthly рау: Mean (М) and coefficient of variation (CV) 
according to size of estaЫishment, Ьу activity 
Full-time employees' monthly рау: Mean (М) and coefficient of variation (CV) 
according to size of enterprise, Ьу activity 
Full-t1me employees' annual рау: Mean (М) and coeff1C1ent of variation (CV) 
according to qualification, Ьу act1v1ty and sex 
D1str1butюn of full-time employees according to monthly рау (nat. curr.), Ьу 
activity, qualification and sex 
Distribution of full-time employees accord1ng to annual рау (nat. curr ), Ьу 
activity, qualification and sex 
Quantiles of the distributюn of full-time employees according to monthly рау, 
Ьу activity, qual1fication and sex 
Quantiles of the distr1bution of full-time employees according to annual рау, 
Ьу activ1ty, qual1fication and sex 
D1stribution of full-time employees according to monthly рау (PPS), Ьу 
activity, qualification and sex 
Distribution of full-time employees according to annual рау (PPS), Ьу activity, 
qualification and sex 
Employees' age: Mean (М) and coefficient of vaпation (CV) according to 
qual1f1catюn, Ьу activ1ty and sex 
Employees' length of service in enterprise: Mean (М) and coeff1cient of 
variation (CV) according to qualification, Ьу activity and sex 
Employees' scheduled working week Mean (М) and coefficient of var1atюn 
(CV) accord1ng to qual1ficatюn, Ьу type of employment, activity and sex 
Annual non-monthly paid bonuses and premium payments of full-t1me 
employees: Mean (М) and coeff1C1ent of variation (CV) according to 
qualification, Ьу activity and sex 
Employees and their monthly рау according to regюn, Ьу act1vity, sex and 
qual1f1catюn 
Employees and the1r monthly рау according to age, Ьу activity, sex and 
qualif1cation 
Employees and their monthly рау according to length of service in 
enterprise, Ьу activity, sex and qualification 
Employees and their monthly рау according to size of estaЫishment, Ьу 
activity, sex and qualification 
D1str1bution of full-t1me employees (aged less than 18 years) accordiПg to 
monthly рау (nat. curr.), Ьу activity, qualification and sex 
D1stributюn of full-t1me employees (aged 18 to 20 years) accord1ng to 
monthly рау (nat. curr.), Ьу activity, qualification and sex 
Distribution of full-time employees (aged 21 years and more) according to 
monthly рау (nat. curr.), Ьу act1vity, qualif1catюn and sex 
D1stributюn of full-time employees (aged less than 18 years) according to 
monthly рау (PPS), Ьу activity, qualificatюn and sex 
D1str1butюn of full-time employees (aged 18 to 20 years) according to 
monthly рау (PPS), Ьу act1v1ty, qualification and sex 
D1stributюn of full-time employees (aged 21 years and more) accordiПg to 
monthly рау (PPS), Ьу activity, qual1fication and sex 
Full-t1me employees' mean normal monthly рау: Male-female comparison 
accordiПg to size of estaЫishment and qual1fication, Ьу activity and age 
SERVICES: Data on employees 
Distribution of employees according to region, Ьу activ1ty and sex 
Distribution of employees accord~ng to qualification, Ьу type of employment, 
act1v1ty and sex 
Women as а percentage of employees according to qualificatюn, Ьу activity 
Distribution of employees according to age, Ьу act1vity and sex 
Distribution of employees according to length of service in enterprise, Ьу 
































































D1stribution of employees accord1ng to scheduled working week, Ьу type of 
employment, activity and sex 
Distr1bution of full-t1me employees accord1ng to the percentage of annual 
non-monthly paid bonuses and premium payments, Ьу activ1ty and sex 
Distribution of employees according to payment in full ог not for the 
reference period and for the whole year, Ьу activ1ty and sex 
D1stribution of employees accord~ng to system of payment, Ьу act1vity and 
sex 
Distributюn of employees according to size of enterprise, Ьу activ1ty 
Full-t1me employees' monthly рау Меап (М) and coefficient of vaпation (CV) 
accord1ng to region, Ьу activ1ty and sex 
Full-t1me employees' monthly рау: Меап (М) and coeffic1ent of vaпation (CV) 
according to qualif1cation, Ьу act1v1ty and sex 
Full-t1me employees: Ratю of female to male mean monthly рау according to 
qualificatюn, Ьу activity 
Full-time employees' monthly рау Меап (М) and coeff1cient of variation (CV) 
according to age, Ьу activ1ty and sex 
Full-t1me employees' monthly рау: Меап (М) and coeffic1ent of var1atюn (CV) 
accord1ng to length of service 1n enterprise, Ьу activity and sex 
Full-time employees' monthly рау· Меап (М) and coefficient of variatюn (CV) 
accordiПg to system of payment, Ьу act1v1ty and sex 
Full-time employees' monthly рау: Меап (М) and coefficient of variation (CV) 
according to size of enterpпse, Ьу activity 
Full-time employees' annual рау: Меап (М) and coefficient of vaпation (CV) 
accordiПg to qualificatюn, Ьу activity and sex 
Distr1bution of full-time employees according to monthly рау (nat. curr ), Ьу 
activity, qualification and sex 
D1stributюn of full-time employees according to annual рау (nat. curr.), Ьу 
activity, qualification and sex 
Quantlles of the distr1bution of full-t1me employees accord~ng to monthly рау, 
Ьу activ1ty, qual1fication and sex 
Quantlles of the d1stribution of full-time employees according to annual рау, 
Ьу act1vity, qual1ficatюn and sex 
Distributюn of full-time employees accord1ng to monthly рау (PPS), Ьу 
activity, qualif1cation and sex 
Distr1bution of full-time employees according to annual рау (PPS), Ьу act1v1ty, 
qual1f1cation and sex 
Employees' age: Меап (М) and coeff1C1ent of variation (CV) accord1ng to 
qual1fication, Ьу activ1ty and sex 
Employees' length of serv1ce 1n enterpr1se: Меап (М) and coefficient of 
variation (CV) accord1ng to qualif1cation, Ьу activity and sex 
Employees' scheduled work1ng week: Меап (М) and coefficient of var1ation 
(CV) accord1ng to quallflcation, Ьу type of employment, act1vity and sex 
Annual non-monthly paid bonuses and premium payments of full-t1me 
employees: Меап (М) and coeff1cient of vaпation (CV) according to 
quallflcation, Ьу activ1ty and sex 
Employees and their monthly рау accord~ng to region, Ьу activity, sex and 
qual1f1cation 
Employees and their monthly рау according to age, Ьу activity, sex and 
qual1ficatюn 
Employees and their monthly рау according to length of serv1ce in 
enterprise, Ьу activity, sex and qual1f1cation 
Employees and their monthly рау according to size of enterprise, Ьу act1v1ty, 
sex and qualificatюn 
Distribution of full-t1me employees (aged less than 18 years) according to 







































Distributюn of full-t1me employees (aged 18 to 20 years) according to 
monthly рау (nat. curr.), Ьу activity, qual1f1cation and sex 
Distribution of full-time employees (aged 21 years and more) according to 
monthly рау (nat. curr.), Ьу activity, qualificatюn and sex 
Distribution of full-time employees (aged less than 18 years) according to 
monthly рау (PPS), Ьу activity, qualificatюn and sex 
Distribution of full-time employees (aged 18 to 20 years) according to 
monthly рау (PPS), Ьу activity, qualificatюn and sex 
Distr1bution of full-time employees (aged 21 years and more) according to 
monthly рау (PPS), Ьу actlvlty, qualif1catюn and sex 
Full-t1me employees' mean monthly рау: Male-female compaпson according 








'Full-t1me' mean5, 1n the context of the5e taЬie5, а manual worker or an employee who 15 not only work1ng full-t1me but al5o 15 pa1d 1n full Ьу the employer dur1ng 
the perюd covered Ьу the tаЫе concerned 
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11 L'Office statistιque neerlandais (Centraal Bureau voor de Statistiek) fait observer ce qui suit pour l'interpretation des donnees 
reparties par niveau de tonction: 
- les personnes occupees dans des petites entreprises sont en general enregistrees dans un groupe de qualification plus 
eleve que les personnes comparables occupees dans de grandes entreprises. La structure fonctionnelle est, par 
consequent, bien mieux representee dans les tableaux ou la fonction est combinee avec la classe d'importance; 
- la repartition utilisee pour le niveau de fonction ne correspond pas toujours, par son caractere global, a la structure reelle 
des fonctions, notamment dans les grandes entreprises: les donnees sur les salaires par groupe de qualification se 
pretent donc, pour cette raison, de fac;:on seulement limitee a une comparaison des gains entre salaries equivalents des 
differentes classes d'importance. 
ι χ 
lntroduction 
L'Office statistique des Communautes europeennes (Eurostat) publie dans la presente serie les princιpaux resultats de 
l'enquete communautaire sur la structure et la repartition des salaires dans l'industrie, le commerce de gros et de detail, les 
banques et les entreprises d'assurances pour la periode de reference 1978-1979. Cette enquete a ete realisee dans les neuf 
pays membres de l'epoque en application du reglement (CEE) no 495/78 du Conseil, du 6 mars 1978, suιvant des methodes 
et des definitions uniformes, au cours des annees 1979-1980; elle a porte sur les donnees relatives au mois d'octobre 1978, a 
l'exception des Pays-Bas et de l'lrlande, ou les donnees ont trait au mois d'octobre 1979, et du Royaume-Uni, ou le mois 
d'avril1979 a ete convenu comme periode d'enquete. 
L'enquete de 1978-1979 etablit une relation etroιte avec les precedentes enquetes communautaires qui ont ete realisees pour 
l'industrie pour les annees de reference 1966 (uniquement pour les ouvriers) et 1972 (pour les ouvriers et les employes) et 
pour les secteurs de prestations de service mentionnes, pour l'annee de reterence 1974, et dont les resultats ont egalement 
ete publies dans la serie jaune de I'Eurostat. 
Tous les tableaux (voir la liste des tableaux ci-apres) sont memorises sur microfiches et bandes magnetiques et sont a la 
disposition de tout interesse sur simple demande. 
Les concepts, methodes et detinitions de l'enquete 1978-1979 ne presentent pas de differences fondamentales par rapport 
aux enquetes precedentes. lls font l'objet d'un volume special sur les methodes qui paralt dans le cadre de cette serιe de 
publications; jusqu'a la parution de ce volume, les utilisateurs des donnees voudront bien se reporter aux volumes corres-
pondants des enquetes de 1972 et 1974 (1). 
La compilation des donnees indivιduelles, leur contrόle et leur preparation sous une forme harmonιsee sont l'ceuvre des 
offices statistiques des pays membres. Les divers tableaux ont alors ete traιtes par Eurostat (a l'exception de la republique 
federale d'AIIemagne, ou les tableaux ont egalement ete elabores par I'Office federal des statistiques a Wiesbaden - en 
collaboration avec Eurostat). 
Dans la presente publication sont reproduits les principaux resultats de l'enquete (34 tableaux), chaque pays faisant l'obJet 
d'un volume. 
L'Office statistique des Communautes europeennes remercie tous ceux qui ont collabore a la presente enquete communau-
taire, notamment les membres du groupe de travaιl «Statιstiques des salaires .. , les servιces nationaux charges de l'organisa-
tion et de la realisation de l'enquete ainsi que les entreprises enquetees. 
(') Structure des salaιres dans l'ιndustrιe en 1972, tome 1 Methodes et dιHιnιtιons. Eurostat. 1974 
Structure des salaιres dans le commerce, les banques et les assurances en 1974, tome 1 Methodes et detιnιtιons, Eurostat, 1976 
ιχι 












Donnee inexistante ου non relevee 
Oonnee concernant υn echantillon trop faible (inferieυr a 10 enregistrements) ου poυr laqυelle l'erreυr type 
de l'estimation de la moyenne est sυperieυre Ου egale a 10 Ofo 
Oonnee poυr laqυelle l'erreυr type de l'estimation de la moyenne est inferieυre a 10 Ο/ο et sυperieυre ου egale 
a s οιο 
Oonnee coυverte par le secret statistiqυe 
Coefficient de variation 
Moyenne 
Qυantile d'ordre α (α= 0,10; 0,25, 0,50; 0,75; 0,90) 
lnferιeυr a (inferieυr ου egal a) 
Sυperieυr a (sυperieυr ου egal a) 
Donnee non declaree 
Total des rυbriqυes 
Total inclυant les donnees non declarees 
Standard de poυvoir d'achat 





taυx horaire, JOυrnalier ου hebdomadaire 
taυx mensυel sans dedυctιon de salaire en cas d'absence poυr maladie de coυrte dυree 
taυx mensυel avec dedυctιon de salaιre en cas d'absence poυr maladie de courte duree 
autres 




















ouvriers non qualitιes 
cadres superieurs 
personnel dont le niveau de remυneratιon depassait un certain plafond, determιne pays par pays, et n'a en 
consequence pas ete releve 
personnel dont la remuneratιon est inferieure ου egale au plafond ci-dessus 
personnel de conception 
assistants 
employes d'executιon 
agents de maίtrιse (contremaltres, chefs d'equipe) 
agents ayant une competence et υne responsabilite elevees 
agents ayant une competence et une responsabιlite moyennes 
(Α) personnel superieur de dιrection 
(Β) personnel de direction et cadres sυperιeurs 
(C) personnel d'execution et d'encadrement 
(Ο) personnel subalterne tres qualifie 
(Ε) personnel subalterne qualifιe 










direction, top management 
cadres sυperieυrs 
personnel de conception (cadres inferieυrs) 
personnel d'execυtion tres qυalifie 
personnel d'execυtion qυalifie 
aυtres agents 
(Α) dirigeants - cadres sυperιeυrs de direction 
(8) cadres intermediaires 
(C) agents d'encadrement et assimiles 
(D) traνailleυrs tres qυalιtιes 
(Ε) traνailleυrs qυalifies 
(F) aυtres traνailleυrs salarιes 





salarιe remυnere integralement par l'employeυr poυr la periode de reterence 
employe a temps pleiπ 
Salarie ΠΟΠ remυnere integralement par l'employeυr poυr la periode de reference 










salaire exclυsiνement aυ temps 
salaire aυ temps aνec primes regυlieres sυr base collectινe 
salaire a la tache aνec mιnimυm garanti 
salaire exclυsiνement a la piece 
deυx ου plυsieυrs systemes ci-dessυs, pendant la periode 
remυnere totalement ου partiellement a la commission 
non remυnere a la commission 
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lndustrιe, batiment et genie civιl 
lndustrιe, batiment et genie civil (sauf electricιte, gaz et eau) 
lndustries extractives 
lndustrιes manufacturιeres 
Energie et eau 
Extractιon et agglomeration de combustibles solides 
Extraction de la houιlle 
Extractιon de la houιlle: fond 
Extractιon de la houille: jour 
Cokerιes 
Extractιon de petrole et de gaz naturel 
Raffinage petrole 
lndustrιe des combustibles nucleaires (extraction, production et transformation) 
Production et dιstribution d'energie electrique, de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
Captage, epuratιon et distrιbution d'eau 
Extractιon et preparation de mineraιs metalliques 
Extractιon et preparation de mineraι de fer 
Extraction de minerai de fer: fond 
Extraction de mιnerai de fer: jour 
Production et premiere transformation des metaux 
Siderurgie selon le traιte CECA 
Production et premiere transformation des metaux non ferreux 
Extractιon de mιneraux autres que metalliques et energetiques; tourbieres 
lndustrιe des produits mιneraux non metalliques 
lndustrie du verre 
Fabrιcation de produιts ceramiques 
lndustrιe chimique 
Productιon de fibres artificielles et synthetiques 
lndustrιes transformatrices des metaux, mecanιque de precisιon 
Fabricatιon d'ouvrages en metaux 
Fonderies 
Construction metallique 
Fabrιcation d'outillage et d'articles finιs en metaux 
Construction de machines et de materiel mecanique 
Constructιon de machιnes de bureau et d'ordιnateurs 
Construction electrique et electronique 
Construction d'automobιles et pieces detachees 
Construction et assemblage de vehιcules automobiles et construction de moteurs 
pour ceux-ci 
Constructιon d'autre materiel de transport 
Construction navale, reparation et entretien des navires 
Construction et reparation d'aeronefs 
Fabrιcation d'ιnstruments de precision, d'optique et similaires 
lndustrιe des produits alιmentaires, des boissons et du tabac 
lndustrie de fabricatιon de produits alimentaires (sauf le sucre) 
lndustrie des boιssons 





















61, (Ζ') (2), 812, 813, 82 
























lndustrie du cuιr 
lndustrie des chaussures et de l'habillement 
lndustrie des chaussures 
Confection et fabrιcation d'habιllement 
lndustrie du boιs et du meuble en bois 
lndustrie du papier et fabrication d'artιcles en papier; ιmprimerie et edition 
Fabrication de la pate, du papier et carton 
Transformation du papier et carton, fabrication d'articles en pate 
lmprimerie et edition 
lndustrie du caoutchouc- transformation des matieres plastiques 
lndustrie du caoutchouc 
Transformation des matιeres plastiques 
Autres ιndustries manufacturieres 
Batiment et genιe civil 
Batiment et genie civil sauf installation et amenagement 
Commerce de gros et de detail (sauf (Ζ) (1)), instιtutions de credit (sauf NACE 811 
autorites bancaires centrales) et assurances excepte assurances sociales 
obligatoires 
Commerce de gros et de detail (sauf (Ζ) (1)) 
Commerce de gros (sauf recuperation et autres intermediaιres du commerce de 
gros) 
Commerce de gros de matieres premieres agricoles, d'animaux vivants, de 
matieres premieres textiles et de demi-produits 
Commerce de gros de combustibles, de mineraux et de produits chimiques 
industriels 
Commerce de gros du bois et des materiaux de construction 
Commerce de gros de machines, de materiel et de vehicules 
Commerce de gros de meubles, articles de menage et quincaillerιe 
Commerce de gros des textiles, de l'habillement, de la chaussure et des artιcles en 
cuir 
Commerce de gros de denrees alimentaires, boissons et tabacs 
Commerce de gros de produits pharmaceutiques, medιcaux, de beaute et de 
produits d'entretien 
Voir (Ζ') (2) 
Commerce de detail de produits alimentaires, boissons et tabacs 
Pharmacies et commerce de detail d'articles medicaux, de produits de beaute et 
de produits d'entretien 
Commerce de detaιl d'artιcles d'habιllement 
Commerce de detaιl de la chaussure et de la maroquinerie 
Commerce de detaιl de tissus d'ameublement 
Commerce de detail d'appareils et materiel pour l'equipement du foyer 
Commerce de detail de livres, journaux, papeterie et fournitures de bureau 
Commerce de detaιl portant sur un assortiment varie de produits divers, avec vente 
predominante de produits non alimentaires 
lnstitutions de credit (sauf autorites bancaires centrales) 
Assurances (excepte assuraf!ces sociales obligatoires) 
(') (Ζ) NACE 651 Commerce de detail d'automobιles et motocycles et NACE 652 Commerce de detaιl de carburants et lubrιfιants 
(2) (Ζ')· 64/65 (sauf651 +652) Commerce de detaιl sauf (Ζ) 
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Donnees concernant les etablissements et les entreprises de l'industrie et 
les entreprιses des servιces 
Donnees concernant les ouvriers de l'industrιe 
Donnees concernant Ιes employes de l'industrie 
Donnees concernant Ιes salaries des services 
INDUSTRIE: Donnees concernant les etabllssements et les entreprises 
Dιstribution des etablιssements selon la taille, par activite 
Distributιon des salaιres selon la taille de l'etablissement, par actιvιte 
Proportion des ouvriers parmι les salaries selon la taille de l'etablιssement, 
par activite 
Distrιbution des salaries selon la taιlle de l'entreprιse, par activite 
SERVICES: Donnees concernant les entreprises 
Distribution des entreprises selon la taille par actιvιte 
INDUSTRIE: Donnees concernant les ouvriers 
Dιstributιon des ouvrιers selon la region, par activιte et sexe 
Dιstributιon des ouvrιers selon la qualificatιon, par regιme de travail, activite 
et sexe 
Proportion des femmes parmi les ouvriers selon la qualification, par actιvite 
Dιstribution des ouvriers selon l'age, par activite et sexe 
Distrιbution des ouvriers selon l'ancιennete de service dans l'entreprise, par 
actιvite et sexe 
Dιstrιbution des ouvriers selon la duree hebdomadaire de travail, par regime 
de travail, activite et sexe 
Distribution des ouvrιers a temps pleιn selon le pourcentage des prιmes et 
gratifications annuelles versees non mensuellement, par activite et sexe 
Dιstribution des ouvriers selon le paiement integral ου non pour la periode 
de reference, par activite et sexe 
Distrιbution des ouvriers selon le systeme de remuneration, par activιte et 
sexe 
Dιstributιon des ouvrιers selon la base de calcul du salaire, par actιvιte et 
sexe 
Distrιbution des ouvriers selon la taille de l'etablissement, par activite 
Dιstributιon des ouvrιers selon la taille de l'entreprιse, par actιvite 
Gaιn horaιre des ouvrιers: moyenne (Μ) et coeffιcient de variation (CV) selon 
la region, par activite et sexe 
Gain horaιre des ouvriers: moyenne (Μ) et coefficιent de varιatιon (CV) selon 
la qualιfication, par regιme de travaιl, activite et sexe 
Ouvriers: rapport du gain horaire moyen des femmes a celui des hommes 
selon la qualification, par actιvιte 
Gain horaire des ouvriers. moyenne (Μ) et coefficient de variation (CV) selon 
l'age, par actιvιte et sexe 
Gain horaire des ouvriers: moyenne (Μ) et coeffιcient de variation (CV) selon 
l'ancιennete de service dans l'entreprise, par activite et sexe 
Gain horaire des ouvriers: moyenne (Μ) et coefficient de variation (CV) selon 
le systeme de remuneration, par activite et sexe 
Gaιn horaire des ouvrιers: moyenne (Μ) et coefficient de variation (CV) selon 





























































Gain horaire des ouνriers: moyenne (Μ) et coefficιent de νariation (CV) selon 
la taille de l'etablissement, par activite 
Gain horaire des ouνrιers: moyenne (Μ) et coefficient de varιatιon (CV) selon 
la taille de l'entreprise, par actiνite 
Gain mensuel des ouνriers a temps plein · moyenne (Μ) et coeffιcient de 
νarιatιon (CV) selon la qualification, par actινite et sexe 
Dιstributιon des ouνriers selon le gaιn horaire (monn. nat.), par actιvite, 
qualificatιon et sexe 
Dιstributιon des ouνrιers a temps pleιn selon le gain mensuel (monn. nat.), 
par actiνite, qualificatιon et sexe 
Quantiles de la distrιbution des ouνrιers selon le gain horaire, par actιvite, 
qualificatιon et sexe 
Quantιles de la distribution des ouνriers a temps plein selon le gaιn mensuel, 
par actiνite, qualificatιon et sexe 
Distribution des ouνriers selon le gain horaire (SPA), par activιte, 
qualifιcatιon et sexe 
Distribution des ouvriers a temps plein selon le gain mensuel (SPA), par 
activite, qualification et sexe 
Age des ouvriers: moyenne (Μ) et coefficient de variation (CV) selon la 
qualification, par actιvite et sexe 
Anciennete de service des ouvriers dans l'entreprise: moyenne (Μ) et 
coefficient de variation (CV) selon la qualificatιon, par activite et sexe 
Duree hebdomadaire de traνail des ouνriers: moyenne (Μ) et coeffιcιent de 
νariation (CV) selon la qualιfιcation, par regime de travaιl, actiνite et sexe 
Primes et gratifications annuelles versees non mensuellement aux ouvriers a 
temps plein: moyenne (Μ) et coefficient de νariatιon (CV) selon la 
qualification, par activite et sexe 
Ouνriers et leur gain horaire selon la regιon, par actiνite, sexe et qualιfιcation 
Ouvriers et leur gain horaire selon l'age, par activite, sexe et qualificatιon 
Ouνriers et leur gain horaire selon l'ancιennete de service dans l'entreprise, 
par activite, sexe et qualification 
Ouνriers et leur gain horaire selon la taιlle de l'etablissement, par actiνιte, 
sexe et qualification 
Distributιon des ouvriers (ages de moins de 18 ans) selon le gain horaire 
(monn. nat.), par actiνite, qualification et sexe 
Distributιon des ouvriers (ages de 18 a 20 ans) selon le gaιn horaιre (monn. 
nat.), par actιvιte, qualification et sexe 
Dιstributιon des ouνriers (ages de 21 ans et plus) selon le gaιn horaιre 
(monn. nat.), par actινite, qualificatιon et sexe 
Distribution des ouνriers (ages de moins de 18 ans) selon le gaιn horaιre 
(SPA). par activιte, qualification et sexe 
Dιstributιon des ouvriers (ages de 18 a 20 ans) selon le gaιn horaιre (SPA), 
par activite, qualification et sexe 
Distribution des ouνriers (ages de 21 ans et plus) selon le gaιn horaιre (SPA), 
par activιte, qualification et sexe 
Gaιn horaire normal moyen des ouνrιers: comparaιson hommes-femmes 
selon la taille de l'etablissement et la qualification, par actινite et age 
Gain horaire des ouνriers a temps plein: moyenne (Μ) et coeffιcient de 
νariatιon (CV) selon la region, par actiνite et sexe 
Ouνrιers a temps plein: rapport du gaιn horaire moyen des femmes a celuι 
des hommes selon la qualification, par actiνιte 
Gain horaire des ouνriers a temps plein: moyenne (Μ) et coefficιent de 
νariation (CV) selon l'age, par actiνιte et sexe 
Gain horaire des ouvriers a temps pleιn: moyenne (Μ) et coefficιent de 
νariation (CV) selon l'anciennete de service dans l'entreprise, par activιte et 
sexe 
Gain horaιre des ouvriers a temps plein: moyenne (Μ) et coefficient de 


































































Gain horaire des ouvriers a temps plein: moyenne (Μ) et coefficient de 
variation (CV) selon la base de calcul du salaire, par activite et sexe 
Gain horaιre des ouvriers a temps pleιn · moyenne (Μ) et coefficιent de 
variation (CV) selon la taille de l'etablissement, par actιvite 
Gaιn horaire des ouvriers a temps plein: moyenne (Μ) et coefficient de 
variatιon (CV) selon la taιlle de l'entreprise, par activιte 
Distributιon des ouvrιers a temps pleιn selon le gaιn horaιre (monn. nat.), par 
activite et sexe 
Quantiles de la distrιbution des ouvriers a temps plein selon le gain horaire, 
par activιte, qualifιcation et sexe 
Dιstribution des ouvriers a temps plein selon le gain horaire (SPA), par 
activite, qualification et sexe 
Distrιbution des ouvrιers a temps plein (ages de moιns de 18 ans) selon le 
gain horaιre (monn. nat.), par activite, qualification et sexe 
Distrιbution des ouvriers a temps pleιn (ages de 18 a 20 ans) selon le gaιn 
horaire (monn. nat.), par actιvιte, qualιfιcatιon et sexe 
Dιstributιon des ouvriers a temps pleιn (ages de 21 ans et plus) selon le gaιn 
horaire (monn. nat), par activιte, qualιfιcation et sexe 
Dιstributιon des ouvrιers a temps pleιn (ages de moins de 18 ans) selon le 
gain horaire (SPA), par actιvιte, qualιfιcation et sexe 
Distrιbution des ouvriers a temps plein (ages de 18 a 20 ans) selon le gain 
horaire (SPA) par actιvιte, qualιfication et sexe 
Dιstribution des ouvrιers a temps pleιn (ages de 21 ans et plus) selon le gain 
horaire (SPA), par activιte, qualιfication et sexe 
INDUSTRIE: Donnees concernant les employes 
Distrιbutιon des employes selon la regιon, par activite et sexe 
Distributιon des employes selon la qualιfication, par regime de travaιl, activite 
et sexe 
Proportion des femmes parmi les employes selon la qualificatιon, par activite 
Dιstributιon des employes selon l'age, par actιvite et sexe 
Distribution des employes selon l'anciennete de servιce dans l'entreprιse, 
par activite et sexe 
Distrιbution des employes selon la duree hebdomadaire de travail, par 
regιme de travaιl, actιvιte et sexe 
Dιstribution des employes a temps plein selon le pourcentage des prιmes et 
gratificatιons annuelles versees non mensuellement, par actιvιte et sexe 
Dιstributιon des employes selon le paiement integral ου non pour la periode 
de reference et pour toute l'annee, par actιvite et sexe 
Distrιbution des employes selon la taιlle de l'etablissement, par activite 
Distrιbution des employes selon la taille de l'entreprιse, par activιte 
Remuneratιon mensuelle des employes a temps plein: moyenne (Μ) et 
coeffιcient de varιation (CV) selon la regιon, par activite et sexe 
Remuneration mensuelle des employes a temps pleιn. moyenne (Μ) et 
coeffιcient de variatιon (CV) selon la qualιfication, par actιvite et sexe 
Employes a temps pleιn: rapport de la remuneration mensuelle des femmes 
a celle des hommes selon la qualificatιon, par activιte 
Remuneratιon mensuelle des employes a temps plein. moyenne (Μ) et 
coefficιent de variation (CV) selon l'age, par actιvιte et sexe 
Remuneratιon mensuelle des employes a temps pleιn moyenne (Μ) et 
coefficιent de variation (CV) selon l'anciennete de service dans l'entreprise, 
par activite et sexe 
Remuneration mensuelle des employees a temps plein: moyenne (Μ) et 
coefficιent de variatιon (CV) selon la taιlle de l'etablissement, par activite 
Remuneratιon mensuelle des employes a temps plein: moyenne (Μ) et 




























































Tableau no Tιtre 
Remuneration annuelle des employes a temps plein: moyenne (Μ) et 
coefficient de variation (CV) selon la qualification, par actiνite et sexe 
Distribution des employes a temps pleιn selon la remuneration mensuelle 
(monn. nat.), par activite, qualιfication et sexe 
Dιstribution des employes a temps plein selon la remuneration annuelle 
(monn. nat.), par activite, qualification et sexe 
Quantiles de la distribution des employes a temps pleιn selon la 
remuneratιon mensuelle, par actιvite, qualificatιon et sexe 
Quantiles de la dιstribution des employes a temps pleιn selon la 
remuneration annuelle, par activite, qualificatιon et sexe 
Distribution des employes a temps plein selon la remuneration mensuelle 
(SPA), par activite, qualificatιon et sexe 
Distrιbution des employes a temps pleιn selon la remuneratιon annuelle 
(SPA), par actiνite, qualificatιon et sexe 
Age des employes: moyenne (Μ) et coefficιent de varιatιon (CV) selon la 
qualificatιon, par activite et sexe 
Ancιennete de service des employes dans l'entreprise: moyenne (Μ) et 
coefficιent de varιatιon (CV) selon la qualificatιon, par actiνite et sexe 
Duree hebdomadaιre de travail des employes: moyenne (Μ) et coeffιcient de 
variation (CV) selon la qualificatιon, par regime de travail, actiνite et sexe 
Primes et gratificatιons annuelles versees non mensuellement aux employes 
a temps plein: moyenne (Μ) et coeffιcιent de variation (CV) selon la 
qualification, par actιvite et sexe 
Employes et leur remuneration mensuelle selon la regιon, par activιte, sexe 
et qualification 
Employes et leur remuneratιon mensuelle selon l'age, par activιte, sexe et 
qualifιcation 
Employes et leur remuneratιon mensuelle selon l'anciennete de servιce dans 
l'entreprιse, par actiνιte, sexe et qualificatιon 
Employes et leur remuneratιon mensuelle selon la taιlle de l'etablissement, 
par actiνite, sexe et qualifιcatιon 
Distrιbutιon des employes a temps pleιn (ages de moιns de 18 ans) selon la 
remuneration mensuelle (monn. nat.) par activite, qualificatιon et sexe 
Distribution des employes a temps plein (ages de 18 a 20 ans) selon la 
remuneration mensuelle (monn. nat ), par activιte, qualifιcatιon et sexe 
Distrιbution des employes a temps pleιn (ages de 21 ans et plus) selon la 
remuneration mensuelle (monn nat.) par activite, qualificatιon et sexe 
Distribution des employes a temps plein (ages de moιns de 18 ans) selon la 
remuneration mensuelle (SPA), par activite, qualificatιon et sexe 
Distribution des employes a temps plein (ages de 18 a 20 ans) selon la 
remuneration mensuelle (SPA), par activite, qualification et sexe 
Distribution des employes a temps pleιn (ages de 21 ans et plus) selon la 
remuneration mensuelle (SPA), par activite, qualificatιon et sexe 
Remuneratιon mensuelle normale moyenne des employes a temps plein 
comparaison hommes-femmes selon la taille de l'etablissement et la 
qualificatιon, par activite et age 
SERVICES: Donnees concernant les salaries 
Distrιbution des salarιes selon la region, par activite et sexe 
Dιstribution des salaries selon la qualιfιcation, par regime de travaιl, activite 
etsexe 
Proportion des femmes parmi les salaries selon la qualιfication, par activιte 
Distribution des salarιes selon l'age, par actιvιte et sexe 
Distribution des salarιes selon l'ancιennete de service dans l'entreprise, par 
activite et sexe 
Distribution des salaries selon la duree hebdomadaιre de travaιl, par regime 
de travail, activιte et sexe 
Distribution des salaries a temps plein selon le pourcentage des primes et 































































Dιstribution des salaries selon le paiement ιntegral ου non pour Ιa periode de 
reterence et pour toute l'annee, par activite et sexe 
Distrιbution des salaries selon le systeme de remuneratιon, par activιte et 
sexe 
Distrιbution des salaries selon la taille de l'entreprise, par activite 
Remuneration mensuelle des salaries a temps plein: moyenne (Μ) et 
coefficient de variation (CV) selon la regιon, par actιvite et sexe 
Remuneration mensuelle des salaries a temps plein: moyenne (Μ) et 
coeffιcient de variation (CV) selon la qualιfication, par activite et sexe 
Salaries a temps plein: rapport de la remuneratιon mensuelle des femmes a 
celle des hommes selon la qualification, par actιvιte 
Remuneratιon mensuelle des salarιes a temps pleιn: moyenne (Μ) et 
coefficιent de varιation (CV) selon l'age, par activite et sexe 
Remuneration mensuelle des salarιes a temps plein: moyenne (Μ) et 
coeffιcient de varιatιon (CV) selon l'anciennete de service dans l'entreprιse, 
par activite et sexe 
Remuneratιon mensuelle des salaries a temps plein: moyenne (Μ) et 
coefficιent de varιation (CV) selon le systeme de remuneration, par actιvite et 
sexe 
Remuneration mensuelle des salarιes a temps pleιn: moyenne (Μ) et 
coeffιcιent de variation (CV) selon la taille de l'entreprise, par activιte 
Remuneration annuelle des salarιes a temps pleιn: moyenne (Μ) et 
coefficient de variatιon (CV) selon la qualification, par actιvιte et sexe 
Distributιon des salaries a temps plein selon la remuneration mensuelle 
(monn. nat.), par activite, qualification et sexe 
Distrιbution des salaries a temps plein selon la remuneratιon annuelle (monn. 
nat.), par activite, qualification et sexe 
Quantιles de la distrιbution des salaries a temps pleιn selon la remuneratιon 
mensuelle, par activιte, qualιfιcation et sexe 
Quantiles de la distribution des salaries a temps pleιn selon la remuneration 
annuelle, par activite, qualifιcation et sexe 
Distributιon des salaries a temps plein selon la remuneratιon mensuelle 
(SPA), par activite, qualιfιcation et sexe 
Dιstribution des salaries a temps plein selon la remuneration annuelle (SPA), 
par activιte, qualιfication et sexe 
Age des salarιes: moyenne (Μ) et coefficιent de variatιon (CV) selon la 
qualιfication, par activite et sexe 
L'ancιennete de service des salaries dans l'entreprιse: moyenne (Μ) et 
coeffιcιent de variatιon (CV) selon la qualificatιon, par activιte et sexe 
Duree hebdomadaire de travail des salarιes: moyenne (Μ) et coefficient de 
variation (CV) selon la qualification, par regime de travaιl, par actιvιte et sexe 
Prιmes et gratιfιcations annuelles versees non mensuellement aux salaries a 
temps plein: moyenne (Μ) et coefficιent de varιation (CV) selon la 
qualιficatιon, par actιvιte et sexe 
Salaries et leur remuneratιon mensuelle selon la region, par activιte, sexe et 
qualificatιon 
Salarιes et leur remuneration mensuelle selon l'iΊge, par activite, sexe et 
qualificatιon 
Salaries et leur remuneration mensuelle selon l'ancιennete de servιce dans 
l'entreprιse, par actιvite, sexe et qualιfication 
Salarιes et leur remuneration mensuelle selon la taille de l'entreprise, par 
activιte, sexe et qualificatιon 
Dιstribution des salaries a temps plein (ages de moins de 18 ans) selon la 
remuneration mensuelle (monn. nat.), par actιvιte, qualifιcation et sexe 
Distribution des salarιes a temps plein (ages de 18 a 20 ans) selon la 




































Distribution des salariés à temps plein (agés de 21 ans et plus) selon la 
rémunération mensuelle (monn. nat.). par activité, qualification et sexe 
Distribution des salariés à temps plein (agés de moins de 18 ans) selon la 
rémunération mensuelle (SPA), par activité, qualification et sexe 
Distribution des salariés à temps plein (agés de 18 à 20 ans) selon la 
rémunération mensuelle (SPA). par activité, qualification et sexe 
Distribution des salariés à temps plein (agés de 21 ans et plus) selon la 
rémunération mensuelle (SPA), par activité, qualification et sexe 






hommes-femmes selon la taille de l'entreprise et la qualification, par activité 582 Il 
------------------~--e_t_ag_e ____________________________________________________ _L_____________ , 
Remarque générale: 
.. remps plein .. 1mphque, dans le contexte des d1fférents tableaux, que les salanés soni employés à temps plem et rémunérés mtégralement par leur employeur 
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L'Istituto statistico olandese (Centraal Bureau voor de Statistiek) fa rilevare quanto segue al riguardo dell'interpretazione dei 
dati ripartiti per livello di funzione: 
- le persone occupate in piccole imprese sono generalmente registrate in un gruppo di qualifica più elevato di quello nel 
quale rientrano le persone di livello comparabile, occupate in grandi imprese. Di conseguenza, la struttura funzionale viene 
ad essere meno bene rappresentata nelle tabelle, in cui la funzione è combinata con la classe di ampiezza. 
- La ripartizione utilizzata per il livello di funzione non sempre corrisponde, a motivo del suo carattere globale, alla struttura 
reale delle funzioni, in particolare nelle imprese di grandi dimensioni. l dati sulle retribuzioni, per gruppo di qualifica, per 
questo motivo si prestano dunque solo in misura limitata a un raffronto dei redditi tra lavoratori dipendenti di grado 
equivalente nelle varie classi d'ampiezza. 
LXXIV 
Introduzione 
L'Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat) presenta m questa serie d1 pubblicazioni i risultati principali dell'inda- a 
gine comunitaria sulla struttura e sulla npartizione delle retnbuziom dei lavoraton dipendenti (salan e stipendi) nei settori 
dell'industria, del commerciO all'ingrosso e al minuto, delle banche e degli istituti d1 assicurazione per 11 penodo d1 riferimento 
1978/1979. L'indagine è stata svolta negli ann1 1979/1980 nei nove Stati membn di allora, m base a metodi e definizioni unitari, 
conformemente al regolamento CEE n. 495/78 del Consiglio del 6 marzo 1978; le informazioni raccolte si riferiscono al mese 
d1 ottobre 1978, eccezion fatta per i Paesi Bassi e l'Irlanda, dove le informazioni raccolte sono quelle relative al mese d1 otto-
bre 1979, e per 11 Regno Umto, per il quale è stato prescelto il mese d1 aprile 1979 quale penodo di nferimento. 
L'indag1ne 1978/79 SI riallaccia direttamente alle precedenti indagini comunitarie che si nferiscono, per l'Industria al 1966 
(esclusivamente operai) e al 1972 (opera1 e imp1egat1) e, per i settori su1ndicat1, al 1974. l relativi risultati sono apparsi nella 
serie 9ialla delle pubblicazioni Eurostat. 
L'intera serie di tavole (cfr. l'elenco allegato) è registrata su microschede e nastri magnetici e può essere richiesta dagli 
Interessati. 
l concetti, metodi e defin1z1oni dell'indagme 1978/1979 non differiscono fondamentalmente da quelli delle mdagmi precedenti. 
Ess1 vengono 1llustrat1 in un apposito volume d1 carattere metodologico pubblicato nell'ambito d1 questa serie; fino al 
momento della sua pubblicazione, si rinv1a il lettore a1 volumi d1 carattere metodologico relativi alle mdag1ni 1972 e 1974 (1). 
La raccolta de1 dat1 indiv1dual1, la loro venf1ca e la loro armonizzazione sono state effettuate dagli istituti d1 statistica dei vari 
Stat1 membri. Le singole tavole sono poi state elaborate da Eurostat (ad eccezione della Republ1ca federale di Germania, 
dove anche le tavole sono state elaborate dall'Istituto federale di statistica di W1esbaden, in collaborazione con Eurostat). 
Nell'ambito dell'attuale serie di pubblicazioni, 1 risultati pnncipali dell'indagme (34 tavole) sono pubblicati in un volume per 
paese. 
L'Istituto statistico delle Comun1tà europee nngraz1a tutt1 coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell'Indagine comu-
nitaria, 1n modo particolare i membri del Gruppo d1 lavoro «Statistiche de1 salan", gl1 istituti nazionali 1ncancati dell'organizza-
Zione e dello svolg1mento dell'indagine e le aziende consultate. 
(') Struttura delle retribuzioni nell'tndustna 1972, volume 1· Metodtca e definiZioni, Eurostat, 1974 
Struttura delle retnbuz1on1 nel commercio, nelle banche e negli IStitUti d1 asstcuraztone 1974, volume 1· Metodi e definiZIOni, Eurostat, 1976 
LXXV 











Dato inesistente o non rilevato 
Dato concernente un camp1one troppo debole (inferiore a 10 registrazioni) o per il quale l'errore tipo della 
stima della media è superiore o pari al 10 O/o 
Dato per il quale l'errore t1po della stima della media è inferiore al 10 O/o e superiore o pari al5 O/o 
Dato coperto da segreto statistico 
Coefficiente d1 vanazione 
Media 
Quartile d'ordine a (a= 0,10; 0,25; 0,50; 0,75; 0,90) 
inferiore a (inferiore o pari a) 
superiore a (superiore o pari a) 
Dato non dichiarato 
Totale delle rubriche 
Totale compresi i dati non dichiarati 
Standard di potere d'acquisto 





Tasso orario, giornaliero o settimanale 
Tasso mensile senza deduzione di salario in caso di assenza per malattia di breve durata 
Tasso mensile con deduzione di salario 1n caso di assenza per malattia di breve durata 
Varie 



























Opera1 non qualificati 
Quadn supenori 
Personale la cui retribuzione superava un certo massimale, determinato paese per paese, e pertanto non è 
stata nlevata 
Personale la cui retnbuzione è 1nfenore o pari al mass1male predetto 
Personale di concetto 
Assistenti 
Impiegati esecutiVI 
Intermedi (capireparto, capisquadra addetti a lavon di controllo) 
Intermedi con competenza e responsabilità elevate 
Intermedi con competenza e responsabilità medie 
Personale dirigente superiore 
Personale dirigente e quadri superiori 
Personale con mansioni direttive 
Personale subalterno molto qualificato 
Personale subalterno qualificato 
Personale subalterno non qualificato 
b) Banche 
(A) Dirigenti di livello superiore 





Personale di concetto (quadri inferiori) 
Personale esecutivo molto qualificato 
Personale esecutivo qualificato 
Altri dipendenti 
c) Assicurazioni 
(A) Dirigenti e personale superiore di direzione 
(B) Dirigenti a livello intermedio 
(C) Personale con mansioni direttive e assimilati 
(D) Lavoratori molto qualificati 
(E) Lavoratori qualificati 
(F) Altri lavoratori dipendenti 





Dipendente retribuito integralmente dal datore di lavoro per il periodo di riferimento 
Occupato a tempo pieno 
Dipendente non retribuito integralmente dal datore d1 lavoro per il penodo di riferimento 










Retribuzione esclusivamente per unità di tempo 
Retribuzione per unità di tempo con premi regolari su base collett1va 
Retribuzione a cottimo con minimo garantito 
Retribuzione esclusivamente a cottimo (a pezzo) 
Due o più modi tra quelli precitati, durante il periodo d1 riferimento 
Retribuiti integralmente o parzialmente per ciascuna commissione 
Non retribuiti per ciascuna commissione 
LXXVII 
Nomenclatura delle attività economiche 
NACE 
1-5 
1 - 5 (esci. 16 + 17) 
11, 13,151,21,23 












































lndustna edilizia e genio civ1le 
Industria edil1z1a e genio civ1le (escluso elettricità gas e acqua) 
lndustne estrattive 
lndustne manifatturiere 
Energ1a e acqua 
Estraz1one e agglomerazione di combustibili solidi 
Estraz1one del carbon fossile 
Estrazione del carbon fossile 1n sotterraneo 
Estrazione del carbon foss1le: a cielo aperto 
Cokerie 
Estrazione di petrolio e di gas naturale 
Industria petrolifera 
Industria de1 combustibili nucleari (estrazione, produz1one e trasformazione) 
Produzione e distribuzione di elettncità, gas, vapore e acqua calda 
Raccolta, depurazione e distnbuzione d'acqua 
Estrazione e preparazione di minerali metallici 
Estrazione e preparazione di minerale di ferro 
Estrazione d1 minerale di ferro: in sotterraneo 
Estraz1one di mmerale d1 ferro. a cielo aperto 
Produzione e pnma trasformazione de1 metalli 
S1derurg1a secondo 11 Trattato CECA 
Produzione e prima trasformazione de1 metalli non ferrosi 
Estrazione di minerali d1vers1 da quelli metallici ed energetiCi; torbiere 
Industria de1 prodotti minerali non metallici 
Industria del vetro 
Fabbncazione di prodotti in ceramica 
Industria chim1ca 
Fabbricazione d1 fibre artificiali e sintetiche 
lndustne di trasformazione de1 metalli, meccanica d1 precis1one 
Fabbricazione di oggetti m metallo 
Fonderie 
Costruzioni metalliche 
Fabbncaz1one d1 utensili e art1coli f1n1t1 1n metallo 
Costruzione di macch1ne e di matenale meccanico 
Costruzione di macch1ne per ufficio e di calcolaton elettronici 
Costruz1one elettnca ed elettronica 
Costruzione di automobili e pezz1 staccati 
Costruz1one e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relat1v1 motori 
Costruzione d1 altri mezzi di trasporto 
Costruzione navale, riparazione e manutenzione di navi 
Costruzione e riparazioni di aeronavi 
Fabbncazione di strumenti ott1c1, di precisione e affini 
lndustna alimentare, delle bevande e del tabacco 
lndustna d1 fabbricazione di prodotti alimentari (escluso lo zucchero) 
Industria delle bevande 





















61, (Z') (2),812,813,82 























Fabbricazione di tessuti di maglia, maglieria, calze 
Industria delle pelli e del cuoio 
Fabbricazione di calzature, di articoli d'abbigliamento e d1 b1anchena per la casa 
Fabbricazione di calzature 
Confezione e fabbricazione d1 art1coli d'abbigliamento 
lndustna del legno e del mobile in legno 
Industria della carta e degli articoli 1n carta: stampa ed edizione 
Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone 
Trasformazione della carta e del cartone, fabbricazione di articoli m pasta-carta 
Stampa ed ed1tona 
Industria della gomma- trasformazione delle materie plastiche 
Industria della gomma 
Trasformazione delle matene plastiche 
lndustne manifattunere diverse 
Edilizia e gen1o civile 
Edilizia e genio civ1le, escluso mstallaz1one di Impianti e lavori d1 sistemazione 
Commercio all'ingrosso e al mmuto [escluso (Z) (1)], Istituti finanziari (escluso 
NACE 811 autorità bancarie centrali) e Assicurazioni (escluso assicurazioni sociali 
e obbligatorie) 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio [escluso (Z) (1)] 
Commerc1o all'ingrosso (escluso il ncupero e intermediari van del commercio 
all'Ingrosso) 
Commerc1o all'ingrosso di materie pnme agricole, di animali v1vi, di matene prime 
tessili e d1 semilavorati 
Commercio all'Ingrosso di combustibili, minerali e prodotti chimici per la tecn1ca e 
l'Industria 
Commercio all'ingrosso del legname e di materiali da costruzione 
Commercio all'ingrosso di macch1ne, d1 materiale e d1 veicoli 
Commerc1o all'ingrosso d1 mobili, articoli per la casa e ferramenta 
Commerc1o all'ingrosso di prodotti tess1l1, d'abbigliamento, d1 calzature e art1coli in 
cuoio 
Commercio all'Ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco 
Commerc1o all'ingrosso d1 prodotti farmaceutici, sanitari, di bellezza, e d1 detersivi 
Vedi (Z') (2) 
Commerc1o al minuto di prodotti alimentan, bevande e tabacco 
Farmac1a e commercio al m1nuto di articoli sanltan, d1 prodotti d1 bellezza e d1 
detersivi 
Commercio al mmuto di articoli d'abbigliamento 
Commercio al minuto di calzature e pelletteria 
Commerc1o al minuto di tessuti per arredamento 
CommerCIO al minuto di apparecchi e materiali per uso domestico 
Commercio al m1nuto di libri, giornali, articoli da cancellena e forniture per ufficio 
Commercio al minuto di prodotti diversi, con prevalenza di prodotti non alimentan 
Istituti di credito (escluso Autontà bancarie centrali) 
Assicurazioni (escluse le assicurazioni soc1ali obbligatone) 
( 1) (Z)· NACE 651 Commercio al mmuto d1 automobili e motoc1cll e NACE 652 CommerCIO al m1nuto d1 carburanti e lubnf1cant1 
(2) (Z'): 64/65 (esci. 651 +652) Commerc1o al m1nuto escluso (Z) 
LXXIX 
Elenco delle tabelle 
Tabella n. 
T 001 -005 




























Dati sugl1 stabilimenti e sulle imprese nell'industna e sulle imprese nei serv1zi 
Dat1 sugli opera1 nell'1ndustna 
Dati su1 lavoratori dipendenti (imp1egati) nell'1ndustna 
Dat1 su1 lavoratori d1pendent1 (operai e imp1egat1) nei serv1z1 
INDUSTRIA: Dati sugli stabilimenti e sulle imprese 
Ripartizione degli stabilimenti secondo la classe di ampiezza, per attività 
Ripart1z1one del numero totale di dipendenti secondo la classe d1 ampiezza 
dello stab1l1mento, per att1v1tà 
Opera1 1n O/o del numero totale di dipendenti secondo la classe di ampiezza 
dello stabilimento, per attività 
Ripartizione del numero totale d1 dipendenti secondo la classe di ampiezza 
dell'impresa, per att1v1tà 
SERVIZI: Dati sulle imprese 
R1part1Z1one delle 1mprese secondo la classe di amp1ezza, per attività 
INDUSTRIA: Dati sugli operai 
Ripartizione degli operai secondo la reg1one, per att1v1tà e sesso 
Ripartizione degli operai secondo la qualifica, per reg1me di lavoro, att1v1tà e 
sesso 
Donne in Ofo degli operai secondo la qualifica, per attività 
Ripartizione degli opera1 secondo l'età, per att1v1tà e sesso 
R1part1Z1one degli operai secondo l'anzianità di serviz1o nell'impresa, per 
attività e sesso 
RipartiZione degli opera1 secondo l'orario regolamentare del lavoro 
settimanale, per reg1me di lavoro, attività e sesso 
R1part1zione degli opera1 1mp1egat1 a tempo pieno secondo la percentuale d1 
prem1 e gratifiche annuali cornspost1 su base non mensile, per attività e 
sesso 
Ripart1z1one degli opera1 secondo 11 pagamento integrale o meno della 
retribuzione durante il periodo d1 nfenmento, per attività e sesso 
Ripartizione degli operai secondo 11 s1stema d1 retribuzione, per attività e 
sesso 
R1part1Z1one degli operai secondo la base di computo della retribuzione, per 
att1v1tà e sesso 
Ripartizione degl1 operai secondo la classe di amp1ezza dello stabilimento, 
per att1v1tà 
Ripart1z1one degli operai secondo la classe d1 amp1ezza dell'impresa, per 
attività 
Retribuzione oraria degli operai: med1a (M) e coefficiente d1 vanaz1one (C.V.) 
secondo la reg1one, per attività e sesso 
Retribuzione orana degli opera1 media (M) e coefficiente di variazione (C.V.) 
secondo la qualifica, per regime di lavoro, attività e sesso 
Opera1. rapporto fra la retnbuz1one media orana delle donne e quella degli 
uom1ni secondo la qualifica, per attività 
Retnbuzione orana degl1 operai: med1a (M) e coefficiente di variazione (C.V) 
secondo l'età, per attività e sesso 
Retnbuz1one oraria degli opera1 media (M) e coefficiente d1 vanazione (C.V.) 

























































Retribuzione oraria degli operai: media (M) e coefficiente d1 variazione (C .V) 
secondo il sistema di retribuzione, per attività e sesso 
Retribuzione oraria degli operai: media (M) e coefficiente di variazione (C.V.) 
secondo la base di computo della retribuzione, per attività e sesso 
Retribuzione oraria degl1 operai: med1a (M) e coefficiente d1 variazione (C.V.) 
secondo la classe d1 ampiezza dello stabilimento, per att1v1tà 
Retribuzione oraria degli operai: med1a (M) e coeff1c1ente d1 variazione (C V) 
secondo la classe di ampiezza dell'impresa, per attività 
Retribuzione mensile degli operai occupati a tempo p1eno: media (M) e 
coefficiente di variaz1one (C.V.) secondo la qualifica, per att1v1tà e sesso 
Ripartizione degli opera1 secondo la retribuzione oraria (m moneta 
nazionale), per attività, qualifica e sesso 
Ripart1z1one degli operai occupati a tempo pieno secondo la retnbuzione 
mensile (in moneta nazionale), per att1v1tà, qualifica e sesso 
Quant1li della ripart1z1one degli operai secondo la retribuzione oraria, per 
attività, qualifica e sesso 
Quant11i della retribuzione degli operai occupati a tempo pieno secondo la 
retribuzione mens1le, per attività, qualifica e sesso 
Ripartizione degl1 opera1 secondo la retribuzione oraria (SPA), per attività, 
qualifica e sesso 
Ripartizione degli operai 1mpiegat1 a p1eno tempo secondo la retribuzione 
mensile (SPA), per attività, qualifica e sesso 
Età degli opera1 media (M) e coeff1c1ente di variazione (C V ) secondo la 
qualifica, per att1v1tà e sesso 
Anzianità di servizio nell'Impresa degli operai: med1a (M) e coefficiente d1 
variazione (C.V.) secondo la qualifica, per att1vità e sesso 
Orano regolamentare del lavoro settimanale degl1 operai: med1a (M) e 
coefficiente d1 variazione (C V) secondo la qualifica, per reg1me di lavoro, 
attività e sesso 
Premi e gratifiche annuali corrisposti su base non mens1le agli opera1 
Impiegati a tempo pieno: med1a (M) e coeff1c1ente d1 variazione (C.V.) 
secondo la qualifica, per attività e sesso 
Retribuzione oraria degli operai secondo la reg1one, per att1v1tà, sesso e 
qualifica 
Retribuzione oraria degl1 operai secondo l'età, per attività, sesso e qualifica 
Retribuzione oraria degli operai secondo l'anziamtà d1 servizio nell'impresa. 
per attività, sesso e qualifica 
Retribuzione oraria degli operai secondo la classe di amp1ezza dello 
stabilimento, per attività, sesso e qualifica 
Ripart1z1one degli opera1 (di età inferiore ai 18 ann1) secondo la retribuzione 
oraria (m moneta nazionale), per att1v1tà, qualifica e sesso 
Ripartizione degli operai (di età compresa fra i 18 e 1 20 anni) secondo la 
retribuzione oraria (in moneta nazionale), per attività, qualifica e sesso 
Ripartizione degli operai (d1 età pari o superiore a 21 ann1) secondo la 
retribuzione oraria (In moneta nazionale), per attività, qualifica e sesso 
Ripartizione degli opera1 (di età inferiore a1 18 anm) secondo la retribuzione 
oraria (SPA), per att1v1tà, qualifica e sesso 
Ripartizione degli opera1 (d1 età compresa fra 1 18 e i 20 anm) secondo la 
retnbuz1one oraria (SPA), per attività, qualifica e sesso 
Ripartizione degli opera1 (d1 età pari o superiore a 21 ann1) secondo la 
retribuzione oraria (SPA), per attività, qualifica e sesso 
Retribuzione oraria media normale degli opera1 raffronto fra gli uom1m e le 
donne secondo la classe di amp1ezza dello stabilimento e la qualifica, per 
attività e età 
Retribuzione oraria degl1 opera1 impiegati a tempo pieno· media (M) e 
coefficiente di variazione (C V.) secondo la regione, per att1vità e sesso 
Opera1 impiegati a tempo pieno: rapporto fra la retribuzione media orana 



























































Retribuzione orana degli opera11mpiegati a tempo pieno: media (M) e 
coefficiente di vanazione (C.V) secondo l'età, per attività e sesso 
Retribuzione oraria degli operai impiegati a tempo p1eno: med1a (M) e 
coeff1c1ente di variazione (C.V.) secondo l'anzianità d1 serv1zio nell'impresa, 
per attività e sesso 
Retribuzione oraria degli operai Impiegati a tempo pieno: media (M) e 
coeff1c1ente di variaz1one (C.V.) secondo il s1stema d1 retribuzione, per 
attiv1tà e sesso 
Retribuzione oraria degli operai imp1egati a tempo p1eno: media (M) e 
coefficiente di variaz1one (C.V.) secondo la base d1 computo della 
retribuzione, per attività e sesso 
Retribuzione oraria degli operai imp1egat1 a tempo pieno media (M) e 
coeff1c1ente d1 vanazione (C.V.) secondo la classe di ampiezza dello 
stabilimento, per attività 
Retnbuz1one oraria degli opera11mp1egati a tempo p1eno· media (M) e 
coefficiente d1 variazione (C.V.) secondo la classe di ampiezza dell'impresa, 
per attività 
Ripartizione degli opera1 Impiegati a tempo p1eno secondo la retribuzione 
orana (in moneta naz1onale), per attività, qualifica e sesso 
Quantili della ripartizione degli operai impiegati a pieno tempo secondo la 
retribuzione orana, per attività, qualifica e sesso 
Ripartizione degli operai imp1egati a p1eno tempo secondo la retribuzione 
oraria (SPA), per attività, qualifica e sesso 
Ripartizione degli operai 1mpiegat1 a p1eno tempo (d1 età inferiore a1 18 anni) 
secondo la retribuzione oraria (in moneta nazionale), per attività, qualif1ca e 
sesso 
Ripartizione degli operai 1mpiegat1 a pieno tempo (di età compresa fra i 18 e i 
20 anni) secondo la retribuzione oraria (in moneta nazionale), per attività, 
qualifica e sesso 
RipartiZione degli operai Impiegati a p1eno tempo (di età pari o superiore a 
21 anni) secondo la retnbuzione oraria (in moneta nazionale), per attività, 
qualifica e sesso 
Ripartizione degli opera1 impiegati a pieno tempo (di età inferiore ai 18 ann1) 
secondo la retribuzione oraria (SPA), per attività, qualifica e sesso 
Ripartizione degli opera1 impiegati a pieno tempo (di età compresa fra i 18 e i 
20 anni) secondo la retnbuzione oraria (SPA), per attività, qualifica e sesso 
Ripartizione degli operai impiegati a pieno tempo (di età pari o supenore a 
21 anni) secondo la retribuzione o rana (SPA), per attività, qualifica e sesso 
INDUSTRIA: Dati sui lavoratori dipendenti (impiegati) 
Ripartizione dei lavoraton dipendenti secondo la regione, per attività e sesso 
RipartiZione del lavoratori dipendenti secondo la qualifica, per regime di 
lavoro, attività e sesso 
Donne 1n O/o dei lavoraton dipendenti secondo la qualifica, per attività 
Ripartizione dei lavoraton dipendenti secondo l'età, per attività e sesso 
R1partiz1one de1 lavoratori dipendenti secondo l'anzianità di serviz1o 
nell'impresa, per attività e sesso 
R1partiz1one de1 lavoratori d1pendent1 secondo l'orario regolamentare del 
lavoro settimanale, per regime d1 lavoro, é;!ttiv1tà e sesso 
Ripartizione de1 lavoratori dipendenti impiegati a tempo pieno secondo la 
percentuale dei premi e gratifiche annuali cornsposti su base non mensile, 
per attività e sesso 
Ripartizione dei lavoratori dipendenti secondo il pagamento mtegrale o meno 
della retnbuzione durante il periodo di riferimento e l'intero anno, per attività 
e sesso 
RipartiZione del lavoratori dipendenti secondo la classe di ampiezza dello 





















































R1partizione dei lavoratori dipendenti secondo la classe d1 ampiezza 
dell'impresa, per attivita 
Retribuzione mensile de1lavoratori dipendenti imp1egat1 а tempo pieno: 
media (М) е coefficiente di variazione (C.V.) secondo la regione, рег attivita е 
sesso 
Retribuzione mensile dei lavoratori dipendent1 impiegatl а tempo p1eno: 
media (М) е coefficiente di variazione (C.V.) secondo la qualif1ca, рег attiv1ta 
е sesso 
Lavoratori dipendenti occupat1 а tempo p1eno: rapporto fra la retribuzione 
mensile med1a degl1 uom1ni е quella delle donne secondo la qualifica, рег 
attivita 
Retribuzюne mensile de1lavoratori d1pendenti impiegat1 а tempo pieno: 
med1a (М) е coefficiente d1 variazюne (C.V.) secondo l'eta, рег attiv1ta е 
sesso 
Retribuzione mensile de1 lavoratori dipendent1 occupati а tempo p1eno· 
media (М) е coeff1C1ente d1 variazione (C.V.) secondo l'anzianita di serv1zio 
nell'impresa, рег attiv1ta е sesso 
Retribuzione mens1le dei lavoratoп d1pendent1 occupati а tempo pieno: 
media (М) е coefficiente d1 var1azюne (С V.) secondo la classe di ampiezza 
dello stab1limento, рег attivita 
Retribuzюne mensile dei lavoratoп dipendenti occupat1 а tempo pieno: 
media (М) е coeff1ciente di variazione (C.V.) secondo la classe di amp1ezza 
dell'1mpresa, рег attivita 
Retribuzюne annua de1 lavoratori d1pendent1 occupati а tempo pieno. media 
(М) е coeff1c1ente di variazione (C.V.) secondo la qualifica, рег attivita е 
sesso 
Ripart1zione dei lavorator1 d1pendent1 occupati а tempo piooo secondo la 
retribuzюne mensile (in moneta nazionale), рег attiv1ta, qualifica е sesso 
Ripartizione dei lavoratori dipendenti occupat1 а tempo p1eno secondo la 
retr1buzione annua (1n moneta nazюnale), рег att1v1ta, qualifica е sesso 
Quantili della ripart1zione dei lavoratori d1pendenti occupati а tempo pieno 
secondo la retribuzюne mensile, рег att1vita, qual1fica е sesso 
Quantili della r1partizione de1 lavoratori dipendenti occupati а tempo pieno 
secondo la retribuzione annua, рег attivita, qualifica е sesso 
Ripartizione dei lavoratoп dipendenti occupati а tempo p1eno secondo la 
retribuzюne mensile (SPA), рег attivita, qualifica е sesso 
Ripartizione dei lavoratori dipendenti occupat1 а tempo p1eno secondo la 
retribuzione annua (SPA), per attivita, qual1f1ca е sesso 
Eta dei lavoratori dipendenti: media (М) е coefficiente di variazюne (C.V.), 
per attivita е sesso 
Anz1an1ta di serv1zю nell'impresa de1lavoratori d1pendenti: med1a (М) е 
coeff1C1ente di variazюne (C.V.) secondo la qualifica, рег attivita е sesso 
Orario regolamentare dellavoro sett1manale de1 lavorator1 dipendent1· media 
(М) е coefficiente d1 var1azione (C.V.) secondo la qualifica, per regime d1 
lavoro, att1v1ta е sesso 
Premi е gratif1che annuali corrispost1 su base поn mensile а1 lavoratoп 
d1pendenti occupati а tempo p1eno: med1a (М) е coeff1c1ente d1 variazione 
(C.V.) secondo la qualifica, per attivita е sesso 
Retribuzюne mensile de1 lavoratori d1pendenti secondo la regюne, рег 
attivita, sesso е qualifica 
Retribuzione mensile de1 lavorator1 dipendenti secondo l'eta, рег att1vita, 
sesso е qual1fica 
Retribuzione mensile dei lavoratori dipendenti secondo l'anziaПita di serv1zю 
nell'impresa, рег attivita, sesso е qual1f1ca 
Retr1buzione mensile dei lavoratori dipendent1 secondo la classe d1 ampiezza 
dello staЬilimento, рег attivita, sesso е qualif1ca 
Ripartizione de1lavoratori dipendenti occupat1 а tempo p1eno (d1 eta inferiore 
ai 18 anni) secondo la retribuzione mensile (in moneta nazionale), рег attiv1ta, 






















































Ripartizюne de1 lavoratori dipendenti occupat1 а tempo pieno (di eta 
compresa fra 118 е 120 anni) secondo la retribuzione mensile (in moneta 
nazionale), ре г attivita, qualifica е sesso 
R1partizюne de1 lavoratori dipendenti occupat1 а tempo pieno (di eta pari о 
superiore а 21 anni secondo la retribuzione mensile ( 1n moneta nazionale), 
рег attivita, qualifica е sesso 
Ripartizione dei lavoratori d1pendenti occupati а tempo pieno (d1 eta inferiore 
а118 anni) secondo la retr1buzюne mensile (SPA), per attiv1ta, qualif1ca е 
sesso 
R1part1Zюne dei lavorator1 d1pendenti occupati а tempo pieno (d1 eta 
compresa fra 1 18 е 120 ann1) secondo la retribuzюne mensile (SPA), рег 
attivita, qualifica е sesso 
R1partizюne dei lavoratori dipendenti occupati а tempo pieno (di eta pari о 
superiore а 21 ann1) secondo la retribuzюne mensile (SPA), рег attivita, 
qual1f1ca е sesso 
Retribuzione mensile med1a normale de1 lavoratori dipendenti occupati а 
tempo pieno· raffronto fra gli uomini е le donne secondo la classe di 
amp1ezza dello staЬilimento е la qual1fica, рег attiVIta ed eta 
SERVIZI: Dati sui lavoratori dipendenti 
Ripartizione de1 lavorator1 dipendenti secondo la regione, per attivita е sesso 
Ripart1zione de1lavorator1 dipendenti secondo la qualifica, per reg1me di 
lavoro, attivita е sesso 
Donne in О/о dei lavoratoГI dipendenti, secondo la qualifica, рег attivita 
Ripartizюne de1 lavoratori dipendenti secondo l'eta, рег attiv1ta е sesso 
R1partizюne dei lavorator1 dipendenti secondo l'anz1anita di servizю 
nell'impresa, рег attivita е sesso 
R1part1zione dei lavorator1 dipendenti secondo l'orario regolamentare del 
lavoro settimanale, per regime di lavoro, attiv1ta е sesso 
R1partizione de1 lavorator1 dipendenti occupati а tempo pieno secondo la 
percentuale de1 premi е delle gratifiche annuali corrisposti su base non 
mensile, рег attivita е sesso 
R1partizione dei lavoratori dipendenti secondo il pagamento integrale о meno 
della retribuzюne durante il periodo di riferimento е l'1ntero anno, per attivita 
е sesso 
R1partizюne dei lavorator1 dipendenti secondo il s1stema di retribuzione, рег 
att1vita е sesso 
Ripartizione dei lavoratori d1pendenti secondo la classe d1 ampiezza 
dell'1mpresa, рег att1vita 
Retribuzione mens1le dei lavoratori dipendenti occupat1 а tempo pieno: 
media (М) е coeffic1ente d1 variazione (C.V.) secondo la regюne, per attiv1ta е 
sesso 
Retribuzюne mens1le dei lavoratori dipendentl occupati а tempo p1eno: 
media (М) е coefficiente d1 variazюne (C.V.) secondo la qualifica, per attiv1ta 
е sesso 
Lavoratori dipendenti occupati а tempo pieno: rapporto fra la retribuzione 
mensile med1a degli uomini е quella delle donne secondo la qualifica, рег 
attiVIta 
Retr1buzione mensile dei lavoratoГI dipendenti occupati а tempo p1eno: 
media (М) е coefficiente d1 variazione (С V.) secondo l'eta, per att1v1ta е 
sesso 
Retribuzione mensile de1lavoratori dipendenti occupati а tempo pieno: 
media (М) е coefficiente di variazюne (C.V.) secondo l'anzianita di servizю 
nell'impresa, per attivita е sesso 
Retribuzione mensile dei lavoratori dipendentl occupati а tempo pieno: 
med1a (М) е coefficiente di variazione (C.V.) secondo il sistema di 
















































Rlllevo dl carattere generale: 
Tttolo 
Retribuzione mens1le de1lavoratori dipendenti occupati а tempo pieno: 
media (М) е coefficiente di variazione (С V) secondo la classe di ampiezza 
dell'impresa, per attivita 
Retribuzione annua dei lavoratori dipendenti occupati а tempo pieno: media 
(М) е coefficiente di var1azione (C.V.) secondo la qual1f1ca, per attiv1ta е 
sesso 
Ripartizюne dei lavorator1 d1pendent1 occupati а tempo pieno secondo la 
retribuzione mensile (in moneta nazionale), per att1vita, qualifica е sesso 
Ripartizione dei lavoratori dipendenti occupati а tempo p1eno secondo la 
retribuzione annua (in moneta nazionale), ре г attivita, qualifica е sesso 
Quantili della ripartizione dei lavoratori dipendenti occupati а tempo pieno 
secondo la retr1buzюne mensile, per attivita, qual1f1ca е sesso 
Quantlll della ripartizione dei lavoratori dipendent1 occupat1 а tempo p1eno 
secondo la retribuzione annua, per att1vita, qual1f1ca е sesso 
Ripartizione dei lavoratoп dipendent1 occupat1 а tempo pieno secondo la 
retribuzione mensile (SPA), ре г attivita, qualifica е sesso 
R1part1zюne dei lavoratori dipendenti occupat1 а tempo p1eno secondo la 
retribuzione annua (SPA), per attivita, qual1f1ca е sesso 
Eta dei lavoratori d1pendenti: media (М) е coeff1c1ente d1 vaпazюne (C.V.) 
secondo la qual1f1ca, per attivita е sesso 
Anzianita d1 servizю nell'1mpresa de1lavorator1 d1pendenti: media (М) е 
coefficiente di variazione (C.V.) secondo la qual1f1ca, per att1v1ta е sesso 
Orario regolamentare dellavoro settimanale dei lavoratori dipendent1 media 
(М) е coefficiente di variazione (C.V.) secondo la qualifica, per regime d1 
lavoro, attivita е sesso 
Premi е gratifiche annuali corrisposti su base nоп mensile ai lavorator1 
dipendenti occupati а tempo p1eno. media (М) е coefficiente di variazюne 
(C.V.) secondo la qualifica, per att1v1ta е sesso 
Retribuzione mensile dei lavoratori dipendenti secondo la regione, per 
attivita, sesso е qualifica 
Retribuzione mensile dei lavorator1 d1pendent1 secondo l'eta, per attivita, 
sesso е qualifica 
Retribuzione mensile dei lavorator1 dipendenti secondo l'anz1anita di servizio 
nell'1mpresa, per attivita, sesso е qualif1ca 
Retribuzione mensile dei lavoratori dipendenti secondo la classe d'ampiezza 
dell'impresa, per attiv1ta, sesso е qualif1ca 
Ripart1zione de1lavoratori dipendenti occupat1 а tempo p1eno (di eta 1nferюre 
ai 18 ann1) secondo la retr1buzione mensile (in moneta nazionale), per att1vita, 
qualifica е sesso 
Ripartizione dei lavoratori dipendent1 occupat1 а tempo p1eno (d1 eta 
compresa fra i 18 е i 20 anni) secondo la retribuzione mensile (in moneta 
nazionale), per attivita, qualifica е sesso 
Ripartizione dei lavoratori dipendenti occupat1 а tempo pieno (d1 eta pari о 
superiore а 21 anni) secondo la retribuzione mensile (in moneta nazюnale), 
ре г attivita, qualifica е sesso 
Ripartizюne dei lavorator1 d1pendent1 occupati а tempo p1eno (d1 eta 1nferюre 
а118 anni) secondo la retribuzione mensile (SPA), per attivita, qualifica е 
sesso 
Ripartizione dei lavoratori dipendent1 occupati а tempo pieno (di eta 
compresa fra i 18 е 120 ann1) secondo la retribuzione mensile (SPA), per 
attivita, qualifica е sesso 
Ripartizione dei lavoratori dipendenti occupati а tempo p1eno (di eta par1 о 
superiore а 21 anni) secondo la retribuzione mensile (SPA), per attivita, 
qualifica е sesso 
Retribuzione mensile media dei lavoratori dipendenti occupati а tempo 
pieno: raffronto fra gli uomini е le donne secondo la classe d1 amp1ezza 

























.. occupato а tempo p1eno•, nel contesto delle tabelle, 1nd1ca un ореrаю о un lavoratore d1pendente che non soltanto lavora а tempo p1eno, ma е anche retr1bшto 
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"Het Centraal Bureau voor de Statistiek in Nederland maakt inzake de interpretatie van de crjfers naar functieniveau de 
volgende kanttekeningen: 
- werknemers van kleine bedrijven zijn in het algemeen hoger ingedeeld dan werknemers van vergelijkbaar niveau rn grote 
bedrijven. De functiestructuur van de bedrijven wordt derhalve het best weergegeven in de tabellen waar de functie is 
gekoppeld aan de bedrijfsgrootte; 
- de gehanteerde functieniveau-indeling is door haar globale karakter niet altijd even geschikt om de functiestructuur, met 
name die van grote bedrijven, weer te geven. Loongegevens per functienieveaugroep lenen zich daardoor niet zo goed 
voor een vergelijking van de beloning voor gelijkelijk te waarderen arbeid tussen bedrijfsklassen." 
LXXXVIII 
lnleiding 
Het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen (Eurostat) geeft 1n deze reeks puЫikaties de belangrijkste 
resultaten van de communautaire enquete naar de structuur en de spreiding van de lonen in de nijverheid, Ьij de groot- en 
kleinhandel, de banken en de verzekeringsbedrijven voor de verslagperiode 1978/1979. Ор basis van verordening nr. 495/78 
van de Raad van 6 maart 1978 werd de enquete in 1979/1980 in de toen nog negen Lid-Staten gehouden aan de hand van 
uniforme methoden en definities. Ег werden gegevens gevraagd over oktober 1978, behalve in Nederland en lerland, waar de 11 
gegevens betrekking hadden ор oktober 1979, en in het Verenigd Koninkrijk, waarmee werd overeengekomen de enquete in 
april 1979 te houden. 
De enquete van 1978/1979 sluit nauw aan Ьij vroegere communautaire enquetes die voor de nijverheid voor de verslagjaren 
1966 (alleen arbeiders) en 1972 (arbeiders en employes) en voor de genoemde sectoren van de dienstverlening voor 1974 
werden gehouden en waarvan de resultaten eveneens in de gele reeks van de puЫikaties van Eurostat zijn verschenen. 
Het volledige tabellenprogramma (z1e Ьijgaande lijst van tabellen) staat ор microfiche en magneetband en is voor belangstel-
lenden ор aanvraag verkrijgbaar. 
Er is geen wezenlijk onderscheld tussen de begrippen, methoden en definities voor de enquete 1978/1979 en die voor de 
overige enquetes. Ze zijn opgenomen in een apart deel .,Methoden", dat deel uitmaakt van de reeks. Tot het verschijnen van 
dit deel worden de gebruikers van de gegevens verwezen naar de desbetreffende delen voor de enquetes 1972 en 1974 (1). 
Het verzamelen en controleren van de afzonderlijke gegevens en het ор uniforme w1jze verwerken van deze gegevens wer-
den door de bureaus voor de statistiek van de Lid-Staten verzorgd. De verschillende tabellen werden vervolgens door Euro-
stat opgesteld (behalve voor de BondsrepuЫiek Duitsland, waar ook de tabellen Ьij het Statistisches Bundesamt in Wiesba-
den werden opgesteld, in samenwerking met Eurostat). 
ln de onderhavige puЫikatie worden de belangrijkste resultaten van de enquete (34 tabellen) in telkens een deel per land 
gegeven. 
Het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen bedankt 1edereen die aan deze communautaire enquete 
heeft meegewerkt, in het Ьijzonder de leden van de Werkgroep .,Loonstatistiek", de met de organisat1e en de uitvoering 
belaste instanties in de Lid-Staten en de geёnqueteerde ondernemingen. 
(') Loonstructuur 1n de 1ndustr1e 1972, deel1. Methoden en deflnltles, Eurostat, 1974 
Loonstructuur 1n de sectoren handel, banken en verzekeringen 1n 1974, deel1. Methoden en deflnltleS, Eurostat, 1976 
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Gegeven bestaat niet of is niet geёnqueteerd 
Gegeven dat betrekking heeft ор een te kleine steekproef (minder dan 10 werknemers) of waarvoor de stan-
daardfout t.o.v. het geschatte gemiddelde groter dan of gelijk aan 10 Ofo is 
Gegeven waarvoor de standaardfout t.o.v. het geschatte gemiddelde minder dan 10 О/о bedraagt, maar groter 
is dan of gelijk is aan 5 OJo 
Gegeven valt onder statistische geheimhouding 
Variatiecoёfficiёnt 
Gemiddelde 
Kwartiel ter grootte van а (а= 0,10; 0,25; 0,50; 0,75; 0,90) 
Кleiner dan (kleiner dan of gelijk aan) 
Groter dan (groter dan of gelijk aan) 
Geen opgave 
Totaal der rubrieken 
Totaal met inbegrip van de niet-verstrekte gegevens 
Koopkrachtstandaard 





uur-, dag- of weekloon 
maandloon zonder loonaftrek b1j door ziekte veroorzaakt arbe1dsverzuim van korte duur 
maandloon met loonaftrek b1j door ziekte veroorzaakt arbeidsverzшm van korte duur 
overige 
Scholingsgraad/functienlveau 



























hoger leidinggevend personeel 
personeel met een salaris dat boven een bepaalde, рег land, vastgestelde grens ligt en daarom niet opgete-
kendis 




toezichthoudend personeel (opzichters, ploegbazen) 
toezichthoudend personeel met vele bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
toezichthoudend personeel met normale bevoegdheden en verantwoordel1jkheden 
hoogste leid1nggevend personeel 
hoger leidinggevend en stafpersoneel 
uitvoerend en stafpersoneel 
in hoge mate geschoold ondergeschikt personeel 
geschoold ondergeschikt personeel 










leidinggevend personeel (lager kaderpersoneel) 
in hoge mate geschoold uitvoerend personeel 
geschoold uitvoerend personeel 
overig personeel 
с) Verzekeringen 
(д) bedrijfsleiding, hoger leidinggevend kaderpersoneel 
(В) tussenkader 
(С) lager kaderpersoneel en daarmee gelijkgestelde personen 
(D) in hoge mate geschoolde werknemers 
(Е) geschoolde werknemers 
(F) overige werknemers in loondienst 
Al dan niet volledige betaling van het loon 
(Д) werknemers die gedurende de referentieperюde van hun werkgever een vol loon ontvingen 
waarvan 
(В) voltijd-employes 












tijdloon met regelmatige premies ор collectieve basts 
taakloon met gewaarborgd minimum 
uitslшtend stukloon 
twee of meer van de hierboven omschreven stelsels gedurende de referentleperiode 
geheel of gedeelteltjk commissieloon 
geen commissteloon 
XCI 
Nomenclatuur van economische activiteiten 
NACE 
1-5 
1-5 (zonder 16+ 17) 













































lndustrie, bouwnijverhetd (m. u. v. elektrtciteit, gas en water) 
Winntngsindustrteёn 
Ве- en verwerkende tndustrieen 
Energie- en waterhuishoudtng 
Winntng en bewerktng van vaste brandstoffen 
Steenkolenmtjnen 
Steenkolenmijnen · ondergronds bedrijf 
Steenkolenmijnen: bovengronds bedrijf 
CokesovenbedriJven 
Aardolte- en aardgaswtnning 
Aardolie-industrte 
Winning, vervaardiging en bewerking van spltjt- en kweekstotfen 
Produktie en dtstributie van elektricttett, gas, stoom en warm water 
Waterleidingbedrijven (winning, reiniging en distributie van water) 
Wtnning en voorbewerking van ertsen 
Winning en voorbewerktng van tjzererts 
Winntng van ijzererts · ondergronds bedrtjf 
Winntng van tjzererts: bovengronds bedriJf 
Vervaardigtng en eerste verwerktng van metalen 
IJzer- en staalindustrie (volgens EGKS-Verdrag) 
Produktte en eerste verwerking van non-ferrometalen 
Winning van ntet-energettsche mineralen (met uitzondering van ertsen); 
veenderiJen 
Vervaardiging van steen, cement, betonwaren, aardewerk, glas, е. d. 
Glas- en glaswarenfabriek 
Aardewerkfabrteken; vuurvast-matertaalfabrieken 
Chemtsche industrie 
Kunstmattge en synthetische contmugaren- en vezelfabrieken 
Metaalverwerkende tndustrie; fijnmechanische en optische industrie 
Vervaardiging van produkten uit metaal 
GietertJen 
Constructiewerkplaatsen (produktte van constructiewerk) 
Gereedschappen-, ijzer-, staal- en andere metaalwarenfabrieken 
Machtnebouw 
Bureaumachine- en computerfabrieken 
Elektrotechnische industrte 
Automoblelbouw; fabrieken voor auto-onderdelen 
Automoblelfabпeken en -assemЫagebedrijven; fabrieken van automoblelmotoren 
Overige transportmiddelenfabrieken 
Scheepswerven, scheepsreparatie- en -onderhoudsbedrijven 
Vltegtuigfabrieken en -reparattebedriJven 
Fijnmechanische en opttsche industrie 
Voedtngs- en genotmiddelenindustrie 
Voedingsmiddelenindustrie (m u. v. suiker) 






















61, (Z') (2), 812,813,82 
























Tricot- en kousenindustrie 
Ledernijverheid 
Schoen- en kledingnijverheid 
Schoenindustrie en maatschoenmakerijen 
Confectiebedrijven van kleding en kledingtoebehoren en maatkledingbedrijven 
Houtindustrie; fabrieken van houten meubels 
Papier en papierwarenindustrie; grafische nijverheid; uitgeveГIJen 
Houtslijp- en cellulosefabrieken; papier- en kartonfabrieken 
Papierwaren- en kartonnagefabrieken 
Grafische nijverheid en uitgeverijen 
Rubber- en plasticverwerkende industrie 
Rubberverwerkende industrie 
Plasticverwerkende industrie 
Overige Ье- en verwerkende industrie 
Bouwnijverheid 
Bouwnijverheid m. u. v. installatiebedriJven en bouwbedrijven voor de afwerking 
van gebouwen 
Groot- en kle1nhandel, (behalve (Z) (1)), bank- en kredietwezen (behalve NACE 811 
centrale monetaire instell1ngen) en verzekeringswezen, m. u. v. sociale verzeke-
ringsorganen 
Groot- en kleinhandel (behalve (Z) (1)) 
Groothandel (m. u. v. recuperatie en andere tussenpersonen in de groothandel) 
Groothandel in agrarische grondstoffen, levende dieren, textielgrondstoffen en in 
halffabrikaten 
Groothandel in brandstoffen, mineralen en chemische produkten voor technische 
doeleinden 
Groothandel in hout en bouwmaterialen 
Groothandelln machines, technische benodigdheden en voertuigen 
Groothandel in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren 
Groothandel in textielwaren, kleding, schoe1sel en lederwaren 
Groothandel in voedings- en genotmiddelen 
Groothandel in farmaceutische produkten, medische, kosmetische en schoon-
maakartikelen 
zie (Z') (2) 
Кleinhandel in voedings- en genotmiddelen 
Apotheken en kleinhandel in med1sche, kosmetische en schoonmaakartikelen 
Кleinhandel in kleding 
Кleinhandel in schoeisel en lederwaren 
Кleinhandel in woningtextiel 
Кleinhandel in apparaten en artikelen voor woninginrichting 
Kleinhandel in boeken, kranten, papierwaren en kantoorbenodigdheden 
Кleinhandel in diverse produkten, hoofdzakelijk "non-foods" 
Bank- en kredietwezen (m. u. v. centrale monetaire instellingen) 
Verzekeringswezen (m. u. v. sociale verzekeringsorganen) 
(1) (Z). NACE 651 Кleinhandelln automob1elen en motorriJWielen en NACE 652 Кle1nhandel1n motorbrandstoffen en smeerol1en 
(2) (Z'): 64/65 (zonder 651 + 652) Кle1nhandel m. u. v (Z) 
XCIII 
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Gegevens over de vestigingen en ondernem1ngen in de ПIJverheid en over de 
ondernem1ngen in de dienstensector 
Gegevens over de arbeiders in de n1jverhe1d 
Gegevens over de employes in de n1jverhe1d 
Gegevens over de werknemers (arbeiders en employes) in de dlenstensec-
tor 
NIJVERHEID: Gegevens over de vestigingen en ondernemingen 
Spreiding der vest1gingen naar omvang en economische activ1te1t 
Spreid1ng van het totaal aantal werknemers naar omvang van de vestig1ng en 
econom1sche act1vite1t 
Aandeel van de arbeiders in het totale aantal werknemers naar omvang van 
de vest1ging en econom1sche activite1t 
Spreid1ng van het totaal aantal werknemers naar omvang van de 
ondernemiПg en econom1sche act1v1teit 
DIENSTEN: Gegevens over de ondernemingen 
Spreid1ng van de ondernem~ngen naar omvang en economische act1viteit 
NIJVERHEID: Gegevens over de arbeiders 
Spre1ding van de arbeiders naar geЬied, economische act1viteit en geslacht 
Spre1ding van de arbe1ders naar scholingsgraad, arbe1dstijdregeling, 
econom1sche activiteit en geslacht 
Aandeel van de vrouwen in het totaal aantal arbe1ders naar scholingsgraad 
en econom1sche act1V1te1t 
Spre1d1ng van de arbeiders naar leeftijd, econom1sche act1viteit en geslacht 
Spre1ding van de arbeiders naar aantal dienstjaren in de onderneming, 
econom1sche activ1teit en geslacht 
Spre1d1ng van de arbe1ders naar wekeiiJkse arbeidstijd, arbeidstljdregeiiПg, 
economische activite1t en geslacht 
Spre1d1ng van de voltljdarbeiders naar het aandeel van het jaarbedrag aan 
niet-maandeliJkS uitbetaalde premies en gratif1caties, econom1sche activiteit 
en geslacht 
Spreiding van de arbeiders naar al dan niet volledige betaling over de 
referentieweek, economische acitiv1teit en geslacht 
Spre1ding van de arbeiders naar loonstelsel, econom1sche activite1t en 
geslacht 
Spre1ding van de arbeiders naar berekeningsgrondslag voor het loon, 
economische activite1t en geslacht 
Spre1d1ng van de arbeiders naar omvang van de vestiging en econom1sche 
act1viteit 
Spreiding van de arbeiders naar omvang van de onderneming en 
economische activiteit 
Uurloon van de arbeiders: gem1ddelde (М) en variat1ecoёff1ciёnt (CV) naar 
geb1ed, econom1sche activite1t en geslacht 
Uurloon van de arbe1ders: gem1ddelde (М) en variatiecoefficiЁmt (CV) naar 
schol1ngsgraad, arbeidstijdregeling, economische activ1teit en geslacht 
Arbeiders: verhoud1ng tussen het gem1ddeld uurloon van mannen en 
vrouwen naar scholingsgraad en economische activ1teit 
Uurloon van de arbeiders: gemiddelde (М) en variatlecoёff1ciёnt (CV) naar 
























































Uurloon van de arbeiders: gemiddelde (М) en variatiecoёffic1ent (CV) naar 
aantal dienstjaren 1n de ondernem~ng, economische activiteit en geslacht 
Uurloon van de arbeiders: gemiddelde (М) en variatiecoёfficiёnt (CV) naar 
loonstelsel, economische activite1t en geslacht 
Uurloon van de arbe1ders: gemiddelde (М) en variatiecoёfficiёnt (CV) naar 
berekeningsgrondslag voor het loon, economische activite1t en geslacht 
Uurloon van de arbe1ders· gemiddelde (М) en varlatlecoefflclёnt (CV) naar 
omvang van de vest1g1ng en economische activiteit 
Uurloon van de arbeiders: gemiddelde (М) en var1atiecoёfficiёnt (CV) naar 
omvang van de onderneming en economische activite1t 
Maandloon van de voltijdarbeiders: gem1ddelde (М) en variatiecoёffic1ent 
(CV) naar scholingsgraad, economische act1V1te1t en geslacht 
Spreid1ng van de arbeiders naar uurloon (nationale valuta), econom1sche 
act1viteit, scholingsgraad en geslacht 
Spreiding van de voltijdarbeiders naar maandloon (natюnale valuta), 
econom1sche act1v1t81t, schol1ngsgraad en geslacht 
Kwant1elen van de spreiding der arbe1ders naar uurloon, econom1sche 
activ1te1t, schol1ngsgraad en geslacht 
Kwant1elen van de spre1d1ng der voltljdarbeiders naar maandloon, 
economische activiteit, scholingsgraad en geslacht 
Spreid~ng van de arbe1ders naar uurloon (KKS), economische act1v1telt, 
scholingsgraad en geslacht 
Spreiding van de voltijdarbe1ders naar maandloon (KKS), econom1sche 
act1v1telt, schol1ngsgraad en geslacht 
Leeftljd van de arbe1ders: gem1ddelde (М) en variatiecoeffic1ёnt (CV) naar 
scholingsgraad, economische activiteit en geslacht 
Aantal d1enst]aren van de arbeiders in de onderneming: gem1ddelde (М) en 
variatiecoёfficiёnt (CV) naar schol1ngsgraad, economische activite1t en 
geslacht 
Wekelijkse arbeidstiJd van de arbeiders: gemiddelde (М) en variatlecoёffi­
clent (CV) naar schol1ngsgraad, arbeidstijdregel~ng, econom1sche act1v1te1t 
en geslacht 
Jaarbedrag aan nlet-maandeiiJkS uitbetaalde premies en gratlf1caties voor de 
voltijdarbeiders: gemiddelde (М) en variatiecoeff1ciёnt (CV) naar scholings-
graad, economische activiteit en geslacht 
Arbeiders en hun uurloon naar geЬied, economische activ1te1t, geslacht en 
scholingsgraad 
Arbeiders en hun uurloon naar leeftiJd, econom1sche activite1t, geslacht en 
schol1ngsgraad 
Arbeiders en hun uurloon naar aantal dienstjaren in de ondernem~ng, 
economische activiteit, geslacht en scholingsgraad 
Arbe1ders en hun uurloon naar omvang van de vestig1ng, economische 
activ1teit, geslacht en scholingsgraad 
Spreiding van de arbe1ders (tot 18 JЭar) naar uurloon (natюnale valuta), 
econom1sche activ1t81t, scholingsgraad en geslacht 
Spreiding van de arbe1ders (van 18 tot en met 20 JЭЭГ) naar uurloon 
(natюnale valuta), econom1sche activ1te1t, scholingsgraad en geslacht 
Spre1d1ng van de arbeiders (van 21 jaar en ouder) naar uurloon (nationale 
valuta), economische activite1t, scholingsgraad en geslacht 
Spreiding van de arbe1ders (tot 18 JЭar) naar uurloon (KKS), economJsche 
activite1t, scholingsgraad en geslacht 
Spre1d1ng van de arbe1ders (van 18 tot en met 20 jaar) naar uurloon (KKS), 
economische actJVJteit, schol1ngsgraad en geslacht 
Spreiding van de arbeiders (van 21 jaar en ouder) naar uurloon (KKS), 
econom1sche activiteit, schol1ngsgraad en geslacht 
Gemiddeld normaal uurloon van de arbe1ders: vergelijking tussen mannen en 
vrouwen naar omvang van de vestiging, scholingsgraad, economische 
activ1t81t en leeftijd 
Uurloon van de voltijdarbeiders gemiddelde (М) en variatiecoёffic1ёnt (CV) 
































































Volti]darbe1ders:verhouding tussen het gem1ddelde uurloon van vrouwen en 
mannen naar scholingsgraad en economische act1viteit 
Uurloon van de volt1jdarbeiders: gem1ddelde (М) en var1atiecoёfficiёnt (CV) 
naar leeft1jd, economische act1v1teit en geslacht 
Uurloon van de voltijdarbeiders: gem1ddelde (М) en variatiecoёffiCiёnt (CV) 
naar aantal d1enstjaren 1n de onderneming, econom1sche act1v1teit en 
geslacht 
Uurloon van de voltljdarbe1ders: gem1ddelde (М) en variat1ecoefficiёnt (CV) 
naar loonstelsel, econom1sche act1v1teit en geslacht 
Uurloon van de volt1jdarbe1ders: gem1ddelde (М) en var1atiecoeffic1ent (CV) 
naar berekeningsgrondslag voor het loon, economische activ1te1t en 
geslacht 
Uurloon van de voltiJdarbelders: gem1ddelde (М) en variat1ecoefficiёnt (CV) 
naar omvang van de vestig1ng en economische act1vite1t 
Uurloon van de voltiJdarbeiders: gem1ddelde (М) en variatiecoёfficiёnt (CV) 
naar omvang van de onderneming en econom1sche actiVIteit 
Spre1ding van het uurloon (nationale valuta) van de voltiJdarbeiders naar 
economische activ1te1t, schol1ngsgraad en geslacht 
Kwantielen van de spreid1ng van de voltijdarbe1ders naar uurloon. 
economische activite1t, schol1ngsgraad en geslacht 
Spre1d1ng van het uurloon (KKS) van voltiJdarbeiders naar economische 
activ1teit, scholingsgraad en geslacht 
Spre1d1ng van de voltiJdarbeiders (tot 18 Jaar) naar uurloon (nationale valuta), 
economische activ1te1t, schol1ngsgraad en geslacht 
Spreiding van de voltijdarbeiders (van 18 tot en met 20 jaar) naar uurloon 
(natюnale valuta), economische act1v1teit, schol1ngsgraad en geslacht 
Spre1d1ng van de voltiJdarbeiders (van 21 Jaar en ouder) naar uurloon 
(nationale valuta), econom1sche act1viteit, scholingsgraad en geslacht 
Spreiding van de voltijdarbe1ders (tot 18 1aar) naar uurloon (KKS), 
econom1sche act1v1teit, scholingsgraad en geslacht 
Spreid1ng van de voltiJdarbeiders (van 18 tot en met 20 Jaar) naar uurloon 
(KKS), econom1sche activiteit, scholingsgraad en geslacht 
Spre1ding van de voltijdarbe1ders (van 21 jaar en ouder) naar uurloon (KKS), 
econom1sche act1viteit, scholingsgraad en geslacht 
NIJVERHEID: Gegevens over de employes 
Spre1ding van de employes naar geb1ed. economische act1v1teit en geslacht 
Spreid1ng van de employes naar funct1en1veau, arbeidstljdregel~ng, 
economische activiteit en geslacht 
Aandeel van de vrouwen in het totaal aantal employes naar functieniveau en 
economische activiteit 
Spreiding van de employes naar leeftiJd, economische act1v1teit en geslacht 
Spre1ding van de employes naar aantal d1enstjaren 1n de ondernem1ng, 
economische activite1t en geslacht 
Spreiding van de employes naar wekel1jkse arbe1dst1jd, arbeldStiJdregeling, 
econom1sche act1viteit en geslacht 
Spre1ding van de voltijdemployes naar het aandeel van het jaarbedrag aan 
n1et-maandelijks шtbetaalde prem1es en gratlficaties, economische activite1t 
en geslacht 
Spreid~ng van de employes naar al dan niet volledige betaling over de 
referentieweek en het gehele jaar, econom1sche activitelt en geslacht 
Spre1ding van de employes naar omvang van de vest1g1ng en econom1sche 
activite1t 
Spre1ding van de employes naar omvang van de ondernem1ng en 
economische activite1t 
Maandloon van de voltljdemployes: gem1ddelde (М) en var1at1ecoёfficiёnt 



























































Maandloon van de voltijdemployes: gemiddelde (М) en variat1ecoefficiёnt 
( CV) nа а г functleniveau, economische activ1te1t en geslacht 
Voltijdemployes: verhouding tussen het gem1ddelde maandloon van mannen 
en vrouwen naar functieniveau en econom1sche activite1t 
Maandloon van de voltl]demployes: gem1ddelde (М) en varlat1ecoёfficiёnt 
(CV) naar leeftijd, econom1sche activiteit en geslacht 
Maandloon van de voltljdemployes: gemiddelde (М) en variatiecoeffic1ёnt 
(CV) naar aantal d1enst]aren in de ondernem~ng, econom1sche activiteit en 
geslacht 
Maandloon van de voltijdemployes gemiddelde (М) en variatiecoeffiCiёnt 
(CV) naar omvang van de vest1g1ng en econom1sche activiteit 
Maandloon van de voltijdemployes gem1ddelde (М) en vaГiatiecoёfficlent 
(CV) naar omvang van de ondernem1ng en economische act1viteit 
Jaarloon van de voltijdemployes gem1ddelde (М) en vaГiatlecoёfflcient (CV) 
naar functien1veau, economische activ1te1t en geslacht 
Spre1ding van de voltljdemployes naar maandloon (nationale valuta), 
economische act1vite1t, functieniveau en geslacht 
Spre1ding van de voltijdemployes naar Jaarloon (natюnale valuta), 
economische activitelt, functieniv~au en geslacht 
Kwant1elen van de spreiding der voltijdemployes naar maandloon, 
econom1sche activite1t, functieniveau en geslacht 
Kwantielen van de spre1ding der voltl]demployes naar jaarloon, economische 
activite1t, functien1veau en geslacht 
Spreiding van de voltijdemployes naar maandloon (KKS), economische 
activiteit, funct1eniveau en geslacht 
Spreid1ng van de voltl]demployes naar jaarloon (KKS), econom1sche 
activite1t, functien~veau en geslacht 
Leeftljd van de employes: gem1ddelde (М) en variatlecoёfflclent (CV) naar 
functien1veau, econom1sche act1v1te1t en geslacht 
Aantal dienstjaren van de employes 1n de ondernem1ng: gemiddelde (М) en 
varlatlecoёffiCient (CV) naar functien1veau, economische activite1t en 
geslacht 
Wekelijkse arbeidstl]d van de employes: gem1ddelde (М) en varlatiecoeffi-
cient (CV) naarfunct1en1veau, arbe1dstijdregei1Пg, econom1sche activite1t en 
geslacht 
Jaarbedrag aan niet-maandeiiJkS uitbetaalde prem1es en gratlf1cat1es voor de 
volti]demployes: gemiddelde (М) en var~atiecoёffiCient (CV) naar functienl-
veau, econom1sche activiteit en geslacht 
Employes en hun maandloon naar geb1ed, economische activite1t, geslacht 
en functien1veau 
Employes en hun maandloon naar leeftiJd, econom1sche act1vite1t, geslacht 
en functien~veau 
Employes en hun maandloon naar aantal dienstjaren in de ondernem~ng, 
economische activiteit, geslacht en funct1en1veau 
Employes en hun maandloon naar omvang van de vestiging, economische 
activiteit, geslacht en functieniveau 
Spre1ding van de volti]demployes (tot 18 JЭar) naar maandloon (natюnale 
valuta), econom1sche activite1t, functien1veau en geslacht 
Spreiding van de voltljdemployes (van 18 tot en met 20 jaar) naar maandloon 
(nationale valuta), economische activite1t, funct1en1veau en geslacht 
Spre1ding van de voltijdemployes (van 21 jaar en ouder) naar maandloon 
(natюnale valuta), econom1sche activ1teit, functieniveau en geslacht 
Spre1d1ng van de voltl]demployes (tot 18 JЭar) naar maandloon (KKS), 
economische activ1te1t, funct1en1veau en geslacht 
Spreiding van de voltl]demployes (van 18 tot en met 20 Jaar) naar maandloon 
(KKS), econom1sche activiteit, functien1veau en geslacht 
Spreiding van de voltijdemployes (van 21 ]aar en ouder) naar maandloon 





























































Gem1ddeld normaal maandloon van de voltijdemployes: vergel1jking tussen 
mannen en vrouwen naar omvang van de vestiging, funct1eniveau, 
econom1sche activ1te1t en leeftijd 
DIENSTEN: Gegevens over de werknemers 
Spreiding van de werknemers naar gebled, economische activiteit en 
geslacht 
Spre1ding van de werknemers naar funct1eniveau, arbe1dstljdregeling, 
economische activiteJt en geslacht 
Aandeel van de vrouwen 1n het aantal werknemers naar functien1veau en 
economische act1viteit 
Spre1ding van de werknemers naar leeftiJd, economische activ1teit en 
geslacht 
Spreiding van de werknemers naar aantal dlenstjaren 1n de onderneming, 
econom1sche activiteit en geslacht 
Spreid1ng van de werknemers naar wekelijkse arbeidstijd, arbeidstljdrege-
lmg, economische act1viteit en geslacht 
Spreid1ng van de voltijdwerknemers naar het aandeel van het jaarbedrag aan 
niet-maandel1jks шtbetaalde prem1es en gratlfJcaties, economJsche activ1teit 
en geslacht 
Spre1ding van de werknemers naar al dan niet volledige betaling over de 
referentieweek en het hele jaar, economische activiteit en geslacht 
Spreid1ng van de werknemers naar loonstelsel, economische activ1teit en 
geslacht 
Spreidmg van de werknemers naar omvang van de ondernem1ng en 
econom1sche act1viteit 
Maandloon van de voltljdwerknemers: gem1ddelde (М) en variatiecoёff1ciёnt 
(CV) naar gebled, economische activiteJt en geslacht 
Maandloon van de voltljdwerknemers. gem1ddelde (М) en variat1ecoefficient 
(CV) naar functieniveau, econom1sche act1v1teit en geslacht 
Voltijdwerknemers: verhouding tussen het gemiddelde maandloon van 
mannen en vrouwen naar functieniveau en economische activiteit 
Maandloon van de voltijdwerknemers: gemiddelde (М) en variatiecoefficiёnt 
(CV) naar leeftljd, econom1sche activ1teit en geslacht 
Maandloon van de voltijdwerknemers: gemiddelde (М) en variatiecoёfficiёnt 
(CV) naar aantal dienstJaren in de ondernem1ng, economische activiteit en 
geslacht 
Maandloon van de voltijdwerknemers: gemiddelde (М) en variatiecoёfficiёnt 
(CV) naar loonstelsel, economJsche act1viteit en geslacht 
Maandloon van de voltijdwerknemers: gemiddelde (М) en varJatiecoёfflciёnt 
(CV) naar omvang van de onderneming en economische activite1t 
Jaarloon van de voltijdwerknemers. gemiddelde (М) en var1atiecoёfficiёnt 
(CV) naar functieniveau, economische activite1t en geslacht 
Spreiding van de voltijdwerknemers naar maandloon (natюnale valuta), 
economische activ1teit, functieniveau en geslacht 
Spreidmg van de volt1jdwerknemers naar jaarloon (nationale valuta), 
economische activiteit, functieniveau en geslacht 
Kwantielen van de spreiding der voltljdwerknemers naar maandloon, 
economische activite1t, functJeniveaLJ en geslacht 
Kwantielen van de spreiding der voltijdwerknemers naar jaarloon, 
econom1sche activite1t, functieniveau en geslacht 
Spre1ding van de voltijdwerknemers naar maandloon (KKS), economische 
activite1t, funct1eniveau en geslacht 
Spre1ding van de voltijdwerknemers naar jaarloon (KKS), economische 
activ1teit, functieniveau en geslacht 
LeeftiJd van de werknemers: gem1ddelde (М) en variatiecoёfficiёnt (CV) naar 













































Aantal dienstjaren van de werknemers in de onderneming: gemiddelde (М) 
en var1atiecoёfficiёnt (CV) naar functienJveau, economische activiteit en 
geslacht 
Wekelijkse arbeidstijd van de werknemers: gemiddelde (М) en variatiecoёffi­
ciёnt (CV) naar functieniveau, arbeidstijdregeling, economische activiteit en 
geslacht 
Jaarbedrag aan niet-maandelijks uitbetaalde premies en gratificaties voor de 
voltijdwerknemers: gem1ddelde (М) en variatiecoefficiёnt (CV) naar 
functieniveau, economische activiteit en geslact1t 
Werknemers en hun maandloon naar geЬied, economische actJVJtelt, 
geslacht en functieniveau 
Werknemers en hun maandloon naar leeftijd, economische actJvJteJt, 
geslacht en functieniveau 
Werknemers en hun maandloon naar aantal d1enstjaren in de onderneming, 
economische activiteit, geslacht en functien1veau 
Werknemers en hun maandloon naar omvang van de onderneming, 
economJsche activiteit, geslacht en functieniveau 
Spreiding van de voltijdwerknemers (tot 18 Jaar) naar maandloon (nationale 
valuta), economische activiteit, functien1veau en geslacht 
Spreiding van de voltljdwerknemers (van 18 tot en met 20 Jaar) naar 
maandloon (nationale valuta), economische activiteit, functleniveau en 
geslacht 
Spre1d1ng van de voltijdwerknemers (van 21 jaar en ouder) naar maandloon 
(nationale valuta), economische activiteit, functieniveau en geslacht 
Spreiding van de voltijdwerknemers (tot 18 Jaar) naar maandloon (KKS), 
economische activiteit, functieniveau en geslacht 
Spreiding van de voltijdwerknemers (van 18 tot en met 20 jaar) naar 
maandloon (KKS), econom1sche activ1teit, functieniveau en geslacht 
Spreiding van de volt1jdwerknemers (van 21 jaar en ouder) naar maandloon 
(KKS), economische act1vite1t, functleniveau en geslacht 
Gemiddeld maandloon van de voltijdwerknemers: vergelijking tussen 
mannen en vrouwen naar omvang van de ondernem1ng, functieniveau, 
















ln de z1n van deze tabellen wordt met een voltljdarbe1der, -employe of -werknemer een arbe1der, employe of werknemer bedoeld d1e n1et alleen volliJdS werkt, 
maar ook gedurende de door de desbetreffende tabel bestreken perюde volled1g door de werkgever 1s betaald 
XCIX 

Data vedr0reпde virksomheder og firmaer iпdеп for iпdustrieп og firmaer iпdеп for 
servicesektoreп 
АпgаЬеп Uber Betriebe uпd Uпterпehmeп im Produziereпdeп Gewerbe uпd Uber 
Uпterпehmeп im Dieпstleistuпgsbereich 
IтoiX&ia у1а &укатаотао&l<; ка1 &ПIX&Ipl\o&l<; отоuс; кАа6оuс; napaywyflc; ка1 у1а 
&ПIX&Ipl\0&1<; ПОРОХI\<; UПI1P&OI<IJV 
Data оп estaЫishmeпts апd eпterprises iп iпdustry апd оп eпterprises iп services 
Dоппееs сопсеrпапt les etaЫissemeпts et les eпtreprises de l'iпdustrie 
et les eпtreprises des services 
Dati sugli stabllimeпti е sulle imprese пell'iпdustria е sulle imprese пеi servizi 
Gegeveпs over de vestigiпgeп еп oпderпemiпgeп iп de пijverheid еп over de 
oпderпemiпgeп iп de dieпsteпsector 
IND.I/1 
DISTRIBUТION OF ESTABLISHMENТS 






INOUSTRY,BUILOING 1-5 9375 7340 
ANO CIVIL 
ENGINEERING 
INOUSTRY,BUILOING 1-5(ЕХС. 9311 7260 
ANO CIV ENGIN. (ЕХС. 16+17) 
ELECTR.,GAS,WATER) 
"INING ANO QUARRYING 11, 13, 55 20 
151,21, 
23 
MNUFACTURING 12,14, 4353 3660 
INOUSTRIES 152,22, 
24-49 
ENERGY ANO WATER 1 79 101 
PROOUCТION 
EXTRACTION OF SOLIO 11 х -
FUELS 
EXTRACТION OF 111.1 х -
HARO COAL 
. 
СОКЕ OVENS 12 - -
EXTRACТION OF 13 х 
PETROLEU". NAT. GAS 
"INERAL OIL 14 12 17 
REFINING 
NUCLEAR FUELS 15 - -
INOUSTRY 
PROOUCT.ANO OISTR. 16 45 57 
OF GAS,ELECTRIC., 
STEA",HOT WATER 
WATER SUPPLY 17 19 23 
EXTRACT.,PREPAR. OF 21 - -
"ETALLIFEROUS ORES 
EXTRACTION,PREPAR. 211 - -
OF IRON ORE 
PROOUCTION,PRELI" 22 11 18 
PROCESS. OF "ETALS 
IRON ANO STEEL 221 - х 
INOUSTRY (ECSC) 
NON-FERROUS "EТALS 224 
EXTR. OF NON-"ETAL. 23 52 
"INERALS, РЕАТ EXTR 
"ANUFACTURE OF NON 24 217 248 
"ETALLIC "INERAL 
PROOUCTS 
























SIZE OF ESTABLISH"ENT 
(TOTAL NU"BER E"PLOYEO) 
100 200 500 
- - - >= (*) тот. >= 
199 499 999 1000 5000 
1278 680 196 105 - 21644 
1244 656 186 96 - 21363 
х х - 94 -
900 491 147 90 - 11326 
38 35 13 12 - 349 -
- х - - - х -
- х - - - х -
- - - - - - -
х х х - 16 -




30 11 - 206 -
12 
- - 75 -
-
- - - - - -
- -
- - - - -
11 14 - 78 х 
- х - х - х 
х -
- 33 -
х х х - - 76 -
63 13 
- 649 -
х х - 35 -
NEDERLAND 
(%) 
TAILLE ОЕ L' EТABLISSEMENT 
(NOMBRE ОЕ SALARIES) 




- >= (*) 
19 49 99 199 499 999 1000 
43.3 33.9 12.3 5.9 3.1 0.9 0.5 -
43.6 34.0 12 2 5.8 3.1 0.9 0.4 -
58. 7 21 2 х х -
38.4 32.3 14.9 7.9 4.3 1. 3 0.8 -
22 6 29.0 20.4 10.8 10.0 3. 7 3 4 -
х - - - х - - -
х - - - х - - -
- - - - - -
-
-
х х х х х -
23.6 35. 1 х х х -
- - - - - - - -
21.9 27.6 22 9 14.4 5.4 -
25.2 30.2 19.0 16 1 - -
-
-
- - - - - -
- - - - - - - -
14.3 23.5 18.6 14.1 18.0 -
- х х - х - х -
х - -
68 8 х х х - -






100.0 77.2 0.4 
100. о 77.6 0.4 
100.0 79.9 х 
100 о 70. 7 о. 7 





100. о х 








100.0 37.8 х 
х х 
100.0 38.1 -
100. о 89 5 -
100 о 71.6 
100.0 64.5 х 
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ЕТ GENIE CIVIL 
1-5(ЕХС. INOUSTRIE,BATIMENT 
16+17) ЕТ GENIE CIVIL(SAUF 
ELECTR. ,GAZ,EAU) 
- 11, 13, INOUSTRIES 
151,21, EXTRACТIVES 
23 
12, 14, INOUSTRIES MANUFAC-
152,22, TURIERES 
24-49 
- 1 PROOUCTION ENERGIE, 
EAU 
- 11 EXTRACTION OES СОМ-
BUSTIBLES SOLIOES 
- 111.1 EXTRACTION HOUILLE 
- 12 COKERIES 
- 13 EXTRACTION PETROLE, 
GAZ NATUREL 
- 14 RAFFINAGE PEТROLE 
- 15 INOUSTRIE OES СОМ-
BUSTIBLES NUCLE-
AIRES 
- 16 ENERGIE ELECT. ,GAZ, 
VAPEUR,EAU CHAUOE 
- 17 CAPTAGE ЕТ OISTRI-
BUТION О' EAU 
- 21 EXTRACT ,PREPARAT 
MINERAIS METALLIO. 
- 211 EXTRACT , PREPAR. 
MINERAI ОЕ FER 
х 22 PROOUCTION,PREMIERE 
TRANSFORM. METAUX 
х 221 SIDERURGIE (СЕСА) 
- 224 METAUX NON-FERREUX 
- 23 EXTRACT. MINER. NON 
METAL. , TOURBIERES 
- 24 INOUSTRIES PROOUITS 
MINERAUX NON METAL 
- 247 INOUSTRIE OU VERRE 
3 
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HANUFACTURE OF 248 33 
CERAHIC GOODS 
CHEHICAL INDUSTRY 25 120 115 
HAN-HADE FIBRES 26 - -
INDUSTRY 
HETAL HANUF. ,НЕСН .. 3 1587 1411 
ELECT .. INSTRUHENT 
ENGINEERING 
HANUFACTURE OF 31 814 635 
HETAL ARТICLES 
FOUNDRIES 311 
HANUF OF STRUCTU- 314 290 254 
RAL HETAL PRODS 
HANUF. OF TOOLS, 316 217 164 
FINISHED HETAL 
GOODS 
HECHANICAL 32 428 402 
ENGINEERING 
HANUFACT. OF OFFICE 33 
AND EDP HACHINERY 
ELECTRICAL 34 85 87 
ENGINEERING 
HANUFACT. HOTOR 35 78 78 
VEНICLES, PARTS, 
ACCESSORIES 
HANUFACTURE AND 351 х 
ASSEHBLY OF HOTOR 
VEHICLES 
HANUFACTURE OTHER 36 121 131 
HEANS OF TRANSPORT 
SHIPBUILDING 361 105 98 
AEROSPACE 364 - -
HANUFACTURE 
INSTRUHENT 37 56 75 
ENGINEERING 
FOOD,DRINK AND 41/42 781 502 
ТОВАССО INDUSTRY 
HANUFACTURE,CON- 411-423 758 484 
FECТIONNERY OF 
FOOO PRODUCTS 
ORINK INDUSTRY 424-428 20 13 


























SIZE OF ESTABLISHHENT 
(TOTAL NUHBER EHPLOYED) 
100 200 500 
-
- - >= (*) тот. >= 
199 499 999 1000 5000 
х х х - 62 -
46 45 14 13 - 415 х 
- - -
- -
315 155 53 38 - 4181 
108 50 14 х - 1853 -
х - - 63 -
29 х - - 676 -
53 29 х - 559 -
109 59 10 - 1229 -
- х х - 16 -
27 24 17 16 - 309 
20 х - 212 х 
- х - 13 х 
36 12 10 - 391 х 
28 11 - 310 -
-
- х х - х х 
15 х х - 172 -
141 113 33 13 - 1869 -
126 99 22 11 - 1768 -
13 х - 73 -
- - 29 -
NEDERLAND 
(%) 
TAILLE DE L' ETABLISSEMENT 
(NDMBRE DE SALARIES) 
10 20 50 100 200 500 
-
-
- - - - >= (*) 
19 49 99 199 499 999 1000 
53.0 х х х -
29.0 27.7 14 7 11.2 10.9 3.4 3 1 -
- - - - - -
-
38 о 33 7 14.9 7 5 3 7 1. 3 о 9 -
43.9 34.3 12.4 5.8 2 7 0.8 х -
х - -
42.9 37 6 13.9 4 3 х - -
38 9 29.4 15.0 9.5 5.3 х -
34.8 32. 7 17.6 8.9 4.8 о 8 -
х - х х -
27.6 28 1 17 3 8. 7 7.6 5.4 5 2 -
36 9 37 о 13. 1 9 2 х -
х - - х -
31. 1 33.5 18.8 9.2 3.1 2.6 -
34.0 31.8 17 5 8.9 3.6 -
- - -
- - х х -
32.3 43 7 11.2 8 8 х х -
41.8 26.9 15.3 7 6 6 о 1 8 о. 7 -
42.9 27.4 15.2 7. 1 5.6 1. 3 0.6 -
27.4 17.4 22 4 17.6 х -





100.0 74.3 х 
100. о 56. 7 2.9 
-
100.0 71.7 о 8 
100. о 78.2 х 
100. о 63.6 -
100 о 80.5 -
100.0 68.3 х 
100. о 67 5 
100 о х 
100 о 55. 7 4.2 
100. о 73.9 х 
100 о х 
100 о 64.6 
100.0 65.8 
х - -
100. о 75 9 х 
100 о 68. 7 о 7 
100 о 70 3 о 6 
100.0 44.8 х 
100.0 -
IND.I/1 
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FORMATR DES METAUX 
MECAN DE PRECISION 
FABRICATION D'OU-
































INDUSTRIE DU ТАВАС 
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TEXTILE INDUSTRY 43 76 59 
WOOL INDUSTRY 431 х 
СОПОN INDUSTRY 432 
KNIПING INDUSTRY 436 
LEATHER INDUSTRY 44 
FOOТWEAR AND 45 270 194 
CLOTHING INDUSTRY 
HANUF.AND PRODUCT. 451+452 
OF FOOТWEAR 
НANUFACTURE OF 453+454 160 127 
CLOTHING 
TIHBER AND WOODEN 46 466 423 
FURNITURE INDUSTRY 
PAPER,PRINTING AND 47 632 425 
PUBLISHING INDS. 
HANUFACT. OF PULP 471 х 
PAPER AND BOARD 
PROCESSING OF PULP 472 38 52 
PAPER AND BOARD 
PRINТING AND 473+474 592 370 
PUBLISHING 
PROCESSING OF 48 113 179 
RUBBER,PLASТICS 
HANUFACTURE OF 481 
RUBBER PRODUCTS 
PROCESSING OF 483 96 166 
PLASТICS 
OTHER HANUFACTURING 49 59 58 
INDUSTRIES 
BUILDING AND CIVIL 50 4903 3580 
ENGINEERING 






SIZE OF ESTABLISHHENT 
(TOTAL NUHBER EHPLOYED) 
50 100 200 500 
- - - - >= (*) ТОТ. >= 
99 199 499 999 1000 5000 




14 10 х - 60 -
27 13 х - - 82 -
- х - - - 23 -
96 59 15 х х - 635 -
22 13 - - - 99 -
68 38 11 х х - 405 -
150 37 х - - 1087 -
173 128 72 16 - 1453 -
14 х - 33 -
36 34 13 - - 179 -
133 79 52 10 - 1240 -
61 39 14 
- 414 -
х х - 43 -
50 31 х - 357 -
17 х - - 179 -
918 341 159 36 - 9942 -
630 267 120 31 - 6604 -
NEDERLAND 
(%) 
TAILLE ОЕ L' ETABLISSEHENT 
(NOHBRE DE SALARIES) 
10 20 50 100 200 500 
- -
-
- - - >= (*) 
19 49 99 199 499 999 1000 




23.3 16.6 х -
32 2 15.4 х - -
- х - - -
42.5 30.5 15 1 9.3 2.4 х х -
22 5 13 3 - - -
39.5 31.3 16.7 9 3 2 7 х х -
42.9 38.9 13.8 3 4 х - -
43.5 29 2 11.9 8.8 5 о 1 1 -
х 42.2 х -
21.3 29.0 20 2 19.1 7 4 - -
47. 7 29.8 10.8 6.4 4.2 0.8 -
27.4 43 2 14. 7 9.4 3.4 -
х х -
26.9 46. 7 14.1 8. 7 х -
32.9 32. 7 9 6 х - -
49.3 36 о 9.2 3 4 1.6 0.4 -





100 о 46 7 
100.0 -
100 о 36.8 х 
100.0 46.2 -
100 о 82 8 -
100. о 73.0 х 
100. о 60 1 -
100.0 70.8 х 
100.0 81.8 -
100 о 72. 7 
100.0 
100 о 50.4 -
100 о 77.5 
100. о 70.6 
100 о 47 7 х 
100 о 73 6 х 
100. о 65.6 -
100 о 85 3 
100 о 84.1 
IND.I/1 
DISTRIBUTION DES EТABLISSEMENTS 





- 43 INOUSTRIE TEXTILE 
- 431 INOUSTRIE LAINIERE 
- 432 INOUST COTONNIERE 
- 436 BONNEТERIE 
- 44 INOUSTRIE OU CUIR 
- 45 INOUSTRIE CHAUSSU-
RES ЕТ HABILLEHENT 
- 451+452 FABRICAТION 
CHAUSSURES 
- 453+454 CONFECT. ,FABRICAT. 
ART.O'HABILLEHENT 
- 46 INOUSTRIE OU BOIS 
ЕТ HEUBLE EN BOIS 
- 47 INOUSTRIE OU PAPIER 
IHPRIHERIE,EOITION 
- 471 FABRICAТION РАТЕ, 
PAPIER,CARTON 
- 472 TRANSFORH. PAPIER, 
CARTON, ART. РАТЕ 
- 473+474 IHPRIHERIE ЕТ 
EDIТION 
- 48 INOUST. CAOUTCHOUC, 
TRANSFORH.HATIERES 
PLASТIOUES 
- 481 INOUSTRIE DU 
CAOUTCHOUC 
- 483 TRANSFORHATION OES 
НАТ PLASТIQUES 
- 49 AUTRES INOUSTRIES 
HANUFACTURIERES 
- 50 BATIHENT ЕТ GENIE 
CIVIL 





DISTRIBUTION OF ТНЕ 
TOTAL NUMBER EMPLOYED 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT, 
ВУ ACTIVIТY 
АСПVПУ NACE 




19 49 99 
INDUSTRY,8UILDING 1-5 123502 223464 "184983 
AND CIVIL 
ENGINEERING 
INDUSTRY,8UILDING 1-5(ЕХС 122608 220893 180649 
AND CIV ENGIN. ( ЕХС. 16+17) 
ELECTR ,GAS,WATER) 
HINING AND QUARRYING 11, 13, 654 628 485 
151,21, 
23 
HANUFACTURING 12, 14, 56606 113913 117350 
INDUSTRIES 152,22, 
24-49 
ENERGY AND WATER 1 1043 3246 5048 
PRODUCПON 
EXTRACTION OF SOLID 11 х - -
FUELS 
EXTRACТION OF 111 1 х - -
HARD COAL 
EXTRACTION OF HARD 111А - - -
COAL,UNDERGROUND 
EXTRACTION OF HARD 1118 х - -
COAL,SURFACE 
СОКЕ OVENS 12 - - -
EXTRACПON OF 13 х 102 х 
PETROLEUH, NAT. GAS 
HINERAL OIL 14 114 574 596 
REFINING 
NUCLEAR FUELS 15 - - -
INDUSTRY 
PRODUCT AND OISTR 16 633 1798 3270 
OF GAS, ELECTRIC. , 
STEAH,HOT WATER 
WATER SUPPLY 17 261 773 1065 
EXTRACT ,PREPAR. OF 21 - - -
HETALLIFEROUS ORES 
EXTRACTION,PREPAR. 211 - - -
OF IRON ORE 
EXTR. OF IRON ORE 211д 
- - -
UNDERGROUND 
EXTR. OF IRON ORE 2118 - - -
SURFACE 
PRODUCTION,PRELIH. 22 149 638 999 




SIZE OF ESTA8LISHHENT 
(TOTAL NUH8ER EHPLOYED) 
100 200 500 
-
- - >= (*) тот. >= 
199 499 999 1000 5000 
176426 201377 135074 279420 - 1324247 107934 
171777 194500 127676 263515 - 1281617 107934 
423 1549 х х - 7467 -
125056 146593 99710 253884 - 913111 107934 
5132 10468 9752 22557 - 57246 -
- х - - - х -
- х - - - х -
-
- -
- - - -
- х - - - х -
- - - -
- -
-
х х х х - 4489 -
х 2314 х х - 9890 -
- - - -
-
- -
4056 2939 5294 15905 - 33895 -
594 3938 2105 - - 8736 -
- - - - -
-
-
- - - - - -
-
- - - -
- - -
-
- - - - - -
1645 4514 4517 24351 - 36811 х 
NEDERLAND ТОО2 
(%) 
TAILLE DE L'ETA8LISSEHENT 
(NDH8RE DE SALARIES) 
10 20 50 100 200 500 
-
- - - -
- >= (*) тот. 
19 49 99 199 499 999 1000 
9.3 16.9 14.0 13.3 15.2 10.2 211 - 100.0 
9.6 17.2 14. 1 13 4 15.2 10.0 20 6 - 100.0 
8.8 8.4 6.5 5 7 20 7 х х - 100.0 
6.2 12.5 12.9 13. 7 16.1 10 9 27.8 - 100.0 
1. 8 5. 7 8.8 9.0 18.3 17. о 39.4 - 100 о 
х - - - х - - - х 
х - - - х - - - х 
- - - - - -
-
- -
х - - - х - - - х 
-
- - - -
- - - -
х 2.3 х х х х х - 100.0 






1. 9 5.3 9.6 12.0 8. 7 15.6 46 9 - 100.0 
3 о 8.8 12.2 6.8 45.1 24.1 - - 100 о 











- - - -
-











1}. 2 х 
18.7 16 о 























DISТRIBUТION DES SALARIES 





8 2 1-5 INDUSTRIE,8ATIHENT 
ЕТ GENIE CIVIL 
8 4 1-5(ЕХС. INDUSTRIE,8ATIHENT 
16+17) ЕТ GENIE CIVIL(SAUF 
ELECTR ,GAZ,EAU) 
- 11, 13, INDUSTRIES 
151,21, EXTRACТIVES 
23 
11.8 12, 14, INDUSTRIES HANUFAC-
152,22, TURIERES 
24-49 
- 1 PRODUCTION ENERGIE, 
EAU 
- 11 EXTRACTION DES СОН-
8USTI8LES SOLIDES 
- 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
- 111А EXTRACTION HOUILLE 
FOND 
- 1118 EXTRACTION HOUILLE 
JOUR 
- 12 COKERIES 
- 13 EXTRACTION PETROLE, 
GAZ NATUREL 
- 14 RAFFINAGE PETROLE 
- 15 INDUSTRIE DES СОН-
8USTI8LES NUCLE-
AIRES 
- 16 ENERGIE ELECT. ,GAZ, 
VAPEUR,EAU CHAUDE 
- 17 CAPTAGE ЕТ DISTRI-
8UТIDN D' EAU 
- 21 EXTRACT. ,PREPARAT. 
HINERAIS HETALLIQ. 
- 211 EXTRACT , PREPAR 
HINERAI DE FER 
- 211А EXTRACТIDN FER 
FOND 
- 2118 EXTRACТION FER 
JOUR 




DISTRIBUТION OF ТНЕ 
TOTAL NUMBER EMPLOYED 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT, 
ВУ ACTIVIТY 
АСТIVПУ NACE 




19 49 99 
IRON AND STEEL 221 - х х 
INDUSTRY (ECSC) 
NON-FERROUS METALS 224 х 331 508 
EXTR OF NON-METAL 23 620 527 368 
MINERALS,PEAT EXTR 
MANUFACTURE OF NON 24 2906 7339 6473 
METALLIC MINERAL 
PRODUCTS 
MANUFACTURE OF 247 213 168 256 
GLASS, GLASSWARE 
MANUFACTURE OF 248 173 942 386 
CERAMIC GOODS 
CHEMICAL INDUSTRY 25 1452 3763 4427 
MAN-MADE FIBRES 26 - - -
INDUSTRY 
METAL MANUF. ,МЕСН., 3 20506 44120 42813 
ELECT. , INSTRUMENT 
ENGINEERING 
MANUFACTURE OF 31 10332 18923 15564 
METAL ARТICLES 
FOUNDRIES 311 287 631 582 
MANUF. OF STRUCTU- 314 3756 7631 6206 
RAL METAL PRODS. 
MANUF OF TOOLS. 316 2656 5331 5528 
FINISHED МЕТАL 
GOODS 
MECHANICAL 32 5703 12964 14918 
ENGINEERING 
MANUFACT. OF OFFICE 33 51 101 х 
AND EDP MACHINERY 
ELECTRICAL 34 1015 2827 3900 
ENGINEERING 
MANUFACT. MOTOR 35 1044 2501 1920 
VEHICLES, PARTS, 
ACCESSORIES 
MANUFACTURE AND 351 х х -
ASSEMBLY OF MOTOR 
VEHICLES 
MANUFACTURE OTHER 36 1671 4340 5077 
MEANS OF TRANSPORT 




SIZE OF ESTABLISHMENT 
(TOTAL NUMBER EMPLOYED) 
100 200 500 
- - - >= (*) тот. >= 
199 499 999 1000 5000 
- х - х - 23734 х 
х 1750 4517 - - 7320 -
х х х - - 2741 -
8607 4049 4613 4374 - 38360 -
х х 1999 х - 5626 -
790 х х х - 5852 -
6365 14266 9831 30815 - 70918 х 
- - - 10468 - 10468 -
43894 47026 34915 135579 - 368852 75918 
14972 14819 9549 х - 87952 -
684 2429 х - - 5905 -
4268 2616 х - - 25102 -
7396 8325 6066 х - 39094 -
15586 18200 6426 5583 - 79380 -
- 1019 х х - 7959 -
3623 7694 10879 81041 - 110979 57259 
2798 880 х 13079 - 23921 х 
670 - х 13079 - 14632 х 
4899 3458 4302 25140 - 48889 х 
3721 3093 2388 18166 - 36075 -
NEDERLAND 
(%) 
TAILLE DE L'ETABLISSEHENT 
(NOHBRE DE SALARIES) 
10 20 50 100 200 500 
- - - -
-
- >= (*) 
19 49 99 199 499 999 1000 
- х х - х - х -
х 4.5 6.9 х 23.9 61.7 - -
22.6 19 2 13.4 х х х - -
7.6 19 1 16 9 22.4 10 6 12.0 11.4 -
3.8 3 о 4.6 х х 35.5 х -
3.0 16.1 6 6 13.5 х х х -
2.0 5 3 6.2 9.0 20.1 13.9 43 5 -
- - - - - - 100. о -
5.6 12 о 11.6 11.9 12.7 9.5 36.8 -
11.7 21.5 17.7 17.0 16 8 10.9 х -
4.9 10. 7 9 9 11.6 41 1 х - -
15.0 30.4 24. 7 17 о 10.4 х - -
6.8 13 6 14.1 18.9 21.3 15.5 х -
7.2 16.3 18.8 19.6 22.9 8.1 7.0 -
0.6 1. 3 х - 12 8 х х -
0.9 2.5 3.5 3.3 6.9 9.8 73.0 -
4.4 10.5 8 о 11.7 3 7 х 54. 7 -
х х - 4.6 - х 89.4 -
3.4 8.9 10.4 10 о 7.1 8.8 51.4 -





100.0 х х 
100. о 5 о -
100.0 41.8 -
100 о 26. 7 11.4 
100.0 6.8 х 
100. о 19 1 х 
100.0 7.4 29.3 
100 о - 100. о 
100.0 17.5 16 2 
100.0 33.3 х 
100. о 15.5 -
100.0 45.4 -
100.0 20 4 х 
100.0 23.5 7.0 
100 о 1 9 х 
100.0 3.5 21.4 
100.0 14.8 х 
100 о 0.6 х 
100.0 12.3 37.2 
100. о 13.4 50 4 
IND.I/2 
DISTRIBUТION DES SALARIES 





х 221 SIDERURGIE (СЕСА) 
- 224 HETAUX NON-FERREUX 
- 23 EXTRACT. HINER NON 
HETAL , TOURBIERES 
- 24 INDUSTRIES PRODUITS 
HINERAUX NON HETAL 
- 247 INDUSTRIE DU VERRE 
- 248 FABRICATION PROD 
CERAHIQUES 
х 25 INDUSTRIE CHIHIOUE 
- 26 PRODUCT DE FIBRES 
ARTIFICIELLES ЕТ 
SYNTHEТIOUES 
20 6 3 INDUSTRIES TRANS-
FORHATR.DES HETAUX 
HECAN DE PRECISIDN 
- 31 FABRICATION D'OU-
VRAGES EN HETAUX 
- 311 FONDERIES 
- 314 CONSTR HEТALLIOUE 
- 316 FABR. OUTILLAGE, 
ARTICLES FINIS EN 
METAUX 
- 32 CONSTRUCT.HACHINES, 
HATERIEL HECANIQUE 
- 33 CONSTRUCT. HACHINES 
DE BUREAU,ORDINA-
TEURS 
51.6 34 CONST. ELECTRIQUE 
ЕТ ELECTRONIQUE 
х 35 CONSTR.AUTOHOBILES, 
PIECES DETACHEES 
х 351 CONSTRUCТIDN ЕТ 
ASSEHBLAGE VEHI-
CULES AUTOHOBILES 
х 36 CONSTRUCTION AUTRE 
HATERIEL TRANSPORT 
- 361 CONSTRUCT. NAVALE 
11 
IND.I/2 
DISTRIBUТION OF ТНЕ 
TOTAL NUMBER EMPLOYED 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT, 
ВУ ACTIVIТY 
АСПVПУ NACE 
10 20 50 
- - -
19 49 99 
AEROSPACE 364 - - -
HANUFACTURE 
INSTRUHENT 37 689 2463 1274 
ENGINEERING 
FOOD,DRINK AND 41/42 9721 15882 20416 
ТОВАССО INDUSTRY 
HANUFACTURE,CON- 411-423 9437 15332 19196 
FECПONNERY OF 
FOOD PRODUCTS 
DRINK INDUSTRY 424-428 263 363 1139 
ТОВАССО INDUSTRY 429 х 187 х 
TEXTILE INDUSTRY 43 989 1804 5492 
WOOL INDUSTRY 431 х 170 754 
СОПОN INDUSTRY 432 134 357 1068 
KNIПING INDUSTRY 436 323 454 2094 
LEATHER INDUSTRY 44 124 298 192 
FOOТWEAR AND 45 3526 6281 7027 
CLOTHING INDUSTRY 
HANUF AND PRODUCT. 451+452 392 1047 1655 
OF FOOТWEAR 
HANUFACTURE OF 453+454 1981 4174 5012 
CLOTHING 
TIHBER AND WOODEN 46 6046 12177 9867 
FURNITURE INDUSTRY 
PAPER,PRINTING AND 47 8775 13622 12106 
PUBLISHING INDS. 
HANUFACT. OF PULP, 471 х 114 215 
PAPER AND BOARD 
PROCESSING OF PULP 472 419 1734 2571 
PAPER AND BOARD 
PRINПNG AND 473+474 8346 11773 9320 
PUBLISHING 





SIZE OF ESTABLISHHENT 
(TOTAL NUHBER EHPLOYED) 
100 200 500 
- - - >= (*) тот. >= 
199 499 999 1000 5000 
- - х х - х х 
2016 957 х х - 9773 -
19863 33019 23127 24150 - 146178 -
17514 28738 14872 19448 - 124536 -
1958 1743 х х - 12417 -
390 2539 6007 - - 9225 -
6028 8853 4785 4425 - 32375 -
1242 1437 - - - 3619 -
1280 2873 2157 х - 10928 -
1752 1027 х - - 6881 -
- х - - - 853 -
7779 3779 х х - 30598 -
1797 989 - - - 5880 -
5036 2790 х х - 21198 -
5119 2501 х - - 37056 -
18038 20602 10651 9764 - 93557 -
2071 2030 х х - 10368 -
4765 3621 2890 - - 15999 -
11202 14952 7021 4575 - 67190 -
5059 4109 3071 3978 - 27683 -
NEDERLAND 
(%) 
TAILLE DE L'ETABLISSEHENT 
(NDHBRE DE SALARIES) 
10 20 50 100 200 500 
- -
-
- - - >= (*) 
19 49 99 199 499 999 1000 
- - -
- - х х -
7.0 25 2 13.0 20.6 9.8 х х -
6. 7 10 9 14.0 13.6 22 6 15 8 16.5 -
7.6 12.3 15 4 14.1 23. 1 11.9 15.6 -
2. 1 2.9 9.2 15.8 14 о х х -
х 2.0 х 4.2 27.5 65.1 - -
3 1 56 17. о 18.6 27 3 14.8 13 7 -
х 4. 7 20.8 34.3 39. 7 - - -
1. 2 3.3 9.8 11.7 26.3 19 7 х -
4. 7 6.6 30.4 25.5 14.9 х - -
14.6 349 22.5 - х - - -
11.5 20.5 23 о 25.4 12.4 х х -
6. 7 17.8 28. 1 30.6 16 8 - - -
9.3 19. 7 23.6 23.8 13.2 х х -
16.3 32.9 26.6 13 8 6. 7 х - -
9.4 14.6 12.9 19.3 22.0 11.4 10.4 -
х 1.1 2.1 20 о 19.6 х х -
2.6 10.8 16. 1 29.8 22.6 18.1 - -
12 4 17.5 13.9 16. 7 22.3 10.4 6.8 -






100.0 32.2 х 
100.0 17 5 16.5 
100 о 19 9 15.6 
100.0 5.0 х 
100. о 2 3 -
100.0 8 6 13.7 
100. о 5.1 -
100.0 4 5 х 
100.0 11 3 -
100.0 49.5 -
100. о 32. 1 х 
100.0 24.5 -
100 о 29.0 х 
100.0 49.2 -
100.0 23.9 10.4 
100 о 1. 2 х 
100.0 13.5 -
100.0 29.9 6.8 
100.0 25.5 14.4 
IND.I/2 
DISTRIBUTION DES SALARIES 





х 364 CONSTRUCT AERONEFS 
- 37 FABRICATION INSTRU-
HENTS DE PRECISION 




TION DES PRODUITS 
ALIHENTAIRES 
- 424-428 INDUSTRIE DES 
BOISSONS 
- 429 INDUSTRIE DU ТАВАС 
- 43 INDUSTRIE TEXTILE 
- 431 INDUSTRIE LAINIERE 
- 432 INDUST. COTONNIERE 
- 436 BONNETERIE 
- 44 INDUSTRIE DU CUIR 
- 45 INDUSTRIE CHAUSSU-
RES ЕТ HABILLEHENT 
- 451+452 FABRICAТION 
CHAUSSURES 
- 453+454 CONFECT. ,FABRICAT 
ART D'HABILLEHENT 
- 46 INDUSTRIE DU BOIS 
ЕТ HEUBLE EN BOIS 
- 47 INDUSTRIE DU PAPIER 
IHPRIHERIE,EDITION 
- 471 FABRICAТION РАТЕ, 
PAPIER,CARTON 
- 472 TRANSFORH PAPIER, 
CARTON,ART РАТЕ 
- 473+474 IHPRIHERIE ЕТ 
EDIТION 





DISTRIBUТION OF ТНЕ 
TOTAL NUMBER EMPLOYED 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT, 
ВУ ACTIVIТY 
ACТIVIТY NACE 
10 20 50 
- - -
19 49 99 
MNUFACTURE OF 481 128 361 650 
RUBBER PRODUCTS 
PROCESSING OF 483 1340 5089 3609 
PLASТICS 
OTHER "ANUFACTURING 49 761 1899 2532 
INDUSTRIES 
BUILDING AND CIVIL 50 65348 106352 62813 
ENGINEERING 
BUILDING AND CIVIL 500-502 42308 69221 42943 





SIZE OF ESTABLISH"ENТ 
(TOTAL NU"BER E"PLOYED) 
100 200 500 
- -
- >= (*) тот. >= 
199 499 999 1000 5000 
960 1537 х х - 7071 -
3889 2356 2454 х - 19896 -
2430 1321 х - - 9512 -
46298 46358 26266 7603 - 361039 -
36583 35486 22514 7603 - 256658 -
NEDERLAND 
(%) 
TAILLE DE L'ETABLISSEHENT 
(NOHBRE DE SALARIES) 
10 20 50 100 200 500 
-
- - - - - >= (*) 
19 49 99 199 499 999 1000 
1. 8 5.1 9.2 13.6 21.7 х j( -
6. 7 25.6 18 1 19.5 11.8 12.3 х -
8.0 20.0 26.6 25.5 13.9 х - -
18.1 29.5 17 4 12.8 12.8 7.3 2.1 -





100 о 6.9 х 
100.0 32.3 х 
100 о 28.0 -
100.0 47.6 2 1 
100.0 43.5 3 о 
IND.I/2 
DISTRIBUТION DES SALARIES 





- 481 INDUSTRIE DU 
CAOUTCHOUC 
- 483 TRANSFORHATION DES 
НАТ. PLASТIQUES 
- 49 AUTRES INDUSTRIES 
HANUFACTURIERES 
- 50 BATIHENT ЕТ GENIE 
CIVIL 





MANUAL WORKERS AS А PERCENTAGE 
OF TOTAL NUMBER EMPLOYED 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT, 
ВУ ACTIVIТY 
SIZE OF ESTA8LISHMENT 
ACТIVIТY NACE (TOTAL NUM8ER EMPLOYED) 





19 49 99 199 499 
INDUSTRY,8UILDING 1-5 74.3 76. 1 72 2 69.2 64.3 
AND CIVIL 
ENGINEERING 
INDUSTRY,8UILDING 1-5(ЕХС. 74.5 76.5 72.9 70.0 65.2 
AND CIV. ENGIN. ( ЕХС 16+17) 
ELECTR ,GAS,WATER) 
MINING AND QUARRYING 11,13, 68 6 68 7 71.1 43 о 548 
151,21, 
23 
MANUFACTURING 12,14, 67 3 71.9 69 8 67.3 63.6 
INDUSTRIES 152.22, 
24-49 
ENERGY AND WATER 1 45.9 45. 7 42.0 38.2 46.3 
PRODUCТION 
EXTRACTION OF SOLID 11 х - - - х 
FUELS 
EXTRACТION OF 111 1 х - - - х 
HARD COAL 
EXTRACTION OF HARD 111д - - - - -
COAL,UNDERGROUND 
EXTRACTION OF HARD 1118 х - - - х 
COAL.SURFACE 
СОКЕ OVENS 12 - - - - -
EXTRACТION OF 13 х 58 2 х х х 
PETROLEUM, NAT. GAS 
MINERAL OIL 14 577 60. 1 38.0 х 61.3 
REFINING 
NUCLEAR FUELS 15 - - - - -
INOUSTRY 
PRODUCT.ANO DISTR. 16 45 3 41.4 40.5 38 6 45.1 
OF GAS, ELECTRIC .. 
STEAM, НОТ WATER 
WATER SUPPLY 17 45 7 43.1 48.6 30 9 31 9 
EXTRACT.,PREPAR OF 21 - - - - -
METALLIFEROUS ORES 
EXTRACTION, PREPAR 211 - - - - -
OF IRON ORE 
EXTR. OF IRON ORE 211д - - - - -
UNDERGROUNO 
EXTR. OF IRON ORE 2118 - - - - -
SURFACE 
PROOUCTION,PRELIM. 22 64.8 73.8 68 7 81.0 65.5 







63 3 61.3 
























70 5 67 4 
PROPORTION DES OUVRIERS 
PARMI LES SALARIES 
NEDERLAND 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENT, 
PAR ACTIVITE 
TAILLE DE L' ETA8LISSEMENT 
(NOM8RE DE SALARIES) NACE ACТIVIТE 
10 1000 
(*) тот - - >= 
49 4999 5000 
- 68.2 75 4 59. 7 63.9 1-5 INDUSTRIE,8ATIMENT 
ЕТ GENIE CIVIL 
- 69 2 75.8 61.6 63.9 1-5(ЕХС INDUSTRIE,8ATIMENT 
16+17) ЕТ GENIE CIVIL(SAUF 
ELECTR. ,GAZ, EAU) 
- 51.6 68. 7 х - 11,13. INDUSTRIES 
151,21, EXTRACТIVES 
23 
- 66.0 70 4 61.7 63.9 12, 14, INDUSTRIES MANUFAC-
152,22, TURIERES 
24-49 
- 42 9 45. 7 45.3 - 1 PRODUCTION ENERGIE, 
EAU 
- х х - - 11 EXTRACTION DES СОМ-
8USTIBLES SOLIDES 
- х х - - 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
-
-
- - - 111д EXTRACTION HOUILLE 
FOND 





- 12 COKERIES 
- 48 о 47.3 х - 13 EXTRACТION PEТROLE, 
GAZ NATUREL 
- 51.8 59. 7 х - 14 RAFFINAGE PETROLE 
- - - - - 15 INOUSTRIE OES СОМ-
8USTI8LES NUCLE-
AJRES 
- 41.0 42 4 41.4 - 16 ENERGIE ELECT.,GAZ, 
VAPEUR,EAU CHAUOE 
- 37 1 43.8 - - 17 CAPTAGE ЕТ DISTRI-




- 21 EXTRACT ,PREPARAT. 
MINERAIS METALLIQ 
- - - - - 211 EXTRACT . PREPAR. 
MINERAI ОЕ FER 
- - - -




- - 2118 EXTRACТION FER 
JOUR 
- 68.3 72.1 х х 22 PRODUCTION,PREMIERE 
TRANSFORM. METAUX 
IND.I/3 
MANUAL WORKERS AS А PERCENTAGE 
OF TOTAL NUMBER EMPLOYED 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT, 
ВУ ACTIVIТY 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
ACТIVIТY NACE (TOTAL NUMBER EMPLOYEO) 




19 49 99 199 499 
IRON AND SТEEL 221 - х х - х 
INDUSTRY (ECSC) 
NON-FERROUS METALS 224 х 69.6 69. 2 х 62.9 
EXTR. OF NON-METAL 23 71.3 70. 7 80.3 х х 
MINERALS,PEAT EXTR 
MANUFACTURE OF NON 24 71.7 81.7 775 776 73.2 
METALLIC MINERAL 
PRODUCTS 
MANUFACTURE OF 247 70.8 53.9 65 5 х х 
GLASS,GLASSWARE 
MANUFACTURE OF 248 88. 1 88.3 85.2 67 о х 
CERAMIC GOODS 
CHEMICAL INDUSTRY 25 52. 7 54.3 52.9 47.3 49 1 
MAN-MADE FIBRES 26 - - - - -
INDUSTRY 
METAL MANUF ,МЕСН., 3 73.2 73. 7 71.9 68.3 65 8 
ELECT. ,INSTRUMENT 
ENGINEERING 
MANUFACTURE OF 31 75.3 74 1 75.9 724 70 5 
HETAL ARТICLES 
FOUNDRIES 311 76.6 80.6 78 3 89.3 81 6 
MANUF OF STRUCTU- 314 75.0 75.9 77.4 69 о 68 6 
RAL HETAL PRODS. 
HANUF OF TOOLS, 316 75.1 72.2 70 4 73 4 69 4 
FINISHED HETAL 
GOODS 
HECHANICAL 32 70.6 71.4 66 о 61 5 60.0 
ENGINEERING 
HANUFACT. OF OFFICE 33 22.4 63. 7 х - 59.6 
AND EDP HACHINERY 
ELECTRICAL 34 54.8 64.5 64.1 65.0 68.2 
ENGINEERING 
MANUFACT. MOTOR 35 90.1 82.0 76.4 71.2 75 6 
VEHICLES, PARTS, 
ACCESSORIES 
HANUFACTURE AND 351 х х - 73.2 -
ASSEMBLY OF HOTOR 
VEHICLES 
HANUFACTURE OTHER 36 71. 2 82.0 82.5 82.2 73.9 
HEANS OF TRANSPORT 









75 6 75.6 








75 2 х 
58 5 53 4 
х х 
65 8 66 6 
х 69 5 
х 69 5 
79.2 66.1 
77.5 72. 7 
PROPORTION DES OUVRIERS 
PARMI LES SALARIES 
NEDERLAND 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT, 
PAR ACTIVITE 
TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
(NOMBRE ОЕ SALARIES) NACE ACТIVIТE 
10 1000 
(*) тот - - >~ 
49 4999 5000 
- 67.7 х х х 221 SIOERURGIE (СЕСА) 
- 68 8 66 3 - - 224 METAUX NON-FERREUX 
- 57.4 71.0 - - 23 EXTRACT MINER NON 
METAL ,TOURBIERES 
- 770 78 9 75 6 - 24 INDUSTRIES PRODUITS 
MINERAUX NON METAL 
- 71 9 63 3 х - 247 INDUSTRIE DU VERRE 
- 776 88.3 х - 248 FABRICATION PROD 
CERAMIQUES 
- 50.0 53.8 49.0 х 25 INDUSTRIE CHIMIQUE 
- х - х - 26 PRODUCT. DE FIBRES 
ARTIFICIELLES ЕТ 
SYNTHEТIQUES 
- 67 9 73.5 65 3 64 7 3 INDUSTRIES TRANS-
FORMATR.DES METAUX 
MECAN DE PRECISION 
- 727 74 5 х - 31 FABRICATION D'OU-
VRAGES EN METAUX 
- 76. 7 79 3 - - 311 FONDERIES 
- 74 2 75 6 - - 314 CONSTR. METALLIQUE 
- 70 8 73. 1 х - 316 FABR OUТILLAGE, 
ARTICLES FINIS EN 
METAUX 
- 63.4 71. 1 53.4 - 32 CONSTRUCT MACHINES, 
MATERIEL MECANIQUE 
- 46.9 49 9 х - 33 CONSTRUCT. MACHINES 
DE BUREAU,OROINA-
TEURS 
- 66 3 61.9 68. 1 66.0 34 CONST. ELECTRIQUE 
ЕТ ELECTRONIQUE 
- 725 84 4 х х 35 CONSTR.AUTOMOBILES, 
PIECES OETACHEES 
- 69.2 76.2 х х 351 CONSTRUCТION ЕТ 
ASSEMBLAGE VEHI-
CULES AUTOMOBILES 
- 727 79 о 727 х 36 CONSTRUCTION AUTRE 
MATERIEL TRANSPORT 
- 76 8 79.6 72. 7 - 361 CONSTRUCT. NAVALE 
17 
IND.I/3 
MANUAL WORKERS AS А PERCENTAGE 
OF TOTAL NUMBER EMPLOYED 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT, 
ВУ ACTIVIТY 
SIZE OF ESTABLISHHENT 
ACТIVIТY NACE (TOTAL NUHBER EHPLOYED) 




19 49 99 199 499 
AEROSPACE 364 - - - - -
HANUFACTURE 
INSTRUHENT 37 72.1 70.0 65 9 58 8 54.9 
ENGINEERING 
FOOD,DRINK AND 41/42 60 3 67 4 70.2 66 5 67 6 
ТОВАССО INDUSTRY 
HANUFACTURE,CON- 411-423 60 5 67 8 70.3 67 5 68 9 
FECТIONNERY OF 
FOOD PRODUCTS 
DRINK INDUSTRY 424-428 52.6 42 5 65.6 58 о 55 9 
ТОВАССО INDUSTRY 429 х 87.2 х 66.5 61 4 
TEXTILE INDUSTRY 43 78 о 78 7 76 5 80.8 75 4 
WOOL INDUSTRY 431 х 777 85 2 775 76.2 
СОПОN INDUSTRY 432 69.6 75 5 772 72.8 78 2 
KNIПING INDUSTRY 436 86. 7 78.6 78 7 83.9 82 4 
LEATHER INDUSTRY 44 75 9 76.1 75. 7 - х 
FOOТWEAR AND 45 66 3 83. 7 84 4 79.6 83 о 
CLOTHING INDUSTRY 
HANUF.AND PRDDUCT 451+452 70 6 85.9 87. 1 81 о во 9 
OF FOOТWEAR 
HANUFACTURE OF 453+454 63. 1 84.1 84.5 77.8 83 7 
CLOTHING 
TIHBER AND WOODEN 46 75 3 777 76.5 75 8 66.9 
FURNITURE INDUSTRY 
PAPER, PRINTING AND 47 579 62.5 59. 7 576 49.9 
PUBLISHING INDS. 
HANUFACT OF PULP. 471 х 95. 7 83.2 76.5 80 5 
PAPER AND BOARD 
PROCESSING OF PULP 472 74 3 67.0 73 9 70 1 76 2 
PAPER AND BOARD 
PRINТING AND 473+474 571 61.5 55 2 48. 7 39 4 
PUBLISHING 











63 1 578 
х х 
64 7 -
74 1 74.4 
-
-










х 67 1 
69. 1 -
53.8 22.2 
74 2 80 5 
PROPORTION DES OUVRIERS 
PARMI LES SALARIES 
NEDERLAND 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENТ, 
PAR ACTIVITE 
TAILLE DE L' ETABLISSEHENT 
(NOHBRE DE SALARIES) NACE ACТIVIТE 
10 1000 
(*) тот - - >= 
49 4999 5000 
- х - - х 364 CONSTRUCT AERONEFS 
- 61 2 70.4 х - 37 FABRICATION INSTRU-
HENTS DE PRECISION 
- 64 9 64. 7 572 - 41/42 INDUSTRIE PRODUITS 
ALIHENTAIRES, 
BOISSONS, ТАВАС 
- 65 7 65.0 578 - 411-423 INDUSTRIE, FABRICA-
TION DES PRODUITS 
ALIHENTAIRES 
- 56 9 46. 7 х - 424-428 INDUSTRIE DES 
BOISSONS 
- 64 6 83.3 - - 429 INDUSTRIE DU ТАВАС 
- 76.5 78 5 74.4 - 43 INDUSTRIE TEXTILE 
- 78 6 78 6 - - 431 INDUSTRIE LAINIERE 
- 76.5 73 9 х - 432 INDUST. CDTONNIERE 
- 80 3 82 о - - 436 BONNETERIE 
- 76 2 76. 1 - - 44 INDUSTRIE DU CUIR 
- 79 7 774 х - 45 INDUSTRIE CHAUSSU-
RES ЕТ HABILLEHENT 
- 82.9 81.7 - - 451+452 FABRICAТION 
CHAUSSURES 
- 79.2 773 х - 453+454 CONFECT. ,FABRICAT. 
ART D'HABILLEHENT 
- 75.9 76.9 - - 46 INDUSTRIE DU BOIS 
ЕТ HEUBLE EN BOIS 
- 55.9 60 7 46.1 - 47 INDUSTRIE DU PAPIER 
IHPRIHERIE. EDITION 
- 72.8 87 9 67.1 - 471 FABRICAТION РАТЕ, 
PAPIER,CARTON 
- 71 7 68.4 - - 472 TRANSFORH PAPIER, 
CARTON, ART. РАТЕ 
- 49 6 59. 7 22 2 - 473+474 IHPRIHERIE ЕТ 
EDIТION 




MANUAL WORKERS AS А PERCENТAGE 
OF TOTAL NUMBER EMPLOYED 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENТ, 
ВУ ACTIVIТY 
.SIZE OF ESTABLISHMENT 
ACТIVIТY NACE (TOTAL NUMBER EMPLOYED) 
10 20 50 100 200 
- - - - -
19 49 99 199 499 
MANUFACTURE OF 481 63.1 55.0 75 7 70.5 72.8 
RUBBER PRODUCTS 
PROCESSING OF 483 69 о 68.2 74.3 72.2 68 3 
PLASТICS 
OTHER MANUFACTURING 49 48.3 65.5 6 о 38.0 55.2 
INDUSTRIES 
BUILDING AND CIVIL 50 80 7 81 4 78.9 777 70 8 
ENGINEERING 
BUILDING ANO CIVIL 500-502 81.7 83 1 78.8 78 5 71 9 











70.0 60 5 
PROPORTION DES OUVRIERS 
PARMI LES SALARIES 
NEDERLAND 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENТ, 
PAR ACТIVITE 
TAILLE ОЕ L' ETABLISSEMENT 
(NOMBRE DE SALARIES) NACE ACТIVIТE 
10 1000 
(*) ТОТ. - - >= 
49 4999 5000 
- 770 57 1 х - 481 INDUSTRIE DU 
CAOUTCHOUC 
- 70 9 68.3 х - 483 TRANSFORMATION DES 
МАТ PLASТIQUES 
- 40 7 60.6 - - 49 AUTRES INDUSTRIES 
MANUFACTURIERES 
- 77.6 81 1 60 5 - 50 BATIMENT ЕТ GENIE 
CIVIL 






ТНЕ TOTAL NUMBER EMPLOYED 
ACCORDING ТО SIZE OF ENTERPRISE, 
ВУ ACTIVIТY 
SIZE OF ENTERPRISE 
ACТIVIТY NACE (TOTAL NUM8ER EMPLOYED) 





19 49 99 199 499 
INDUSTRY,8UILDING 1-5 8 7 16.2 13 3 11.8 15 1 
AND CIVIL 
ENGINEERING 
INDUSTRY,8UILDING 1-5( ЕХС. 9.0 16. 7 13.5 12.0 15.0 
AND CIV. ENGIN (ЕХС 16+17) 
ELECTR ,GAS,WATER) 
MINING AND QUARRYING 11, 13, 4 5 12.0 6 5 5 8 12 о 
151,21, 
23 
MANUFACTURING 12, 14, 5.8 12 о 12.1 12 1 15.6 
INDUSTRIES 152,22, 
24-49 
ENERGY AND WATER 1 0.6 3 9 6.5 5 7 18.6 
PRODUCТION 
EXTRACTION OF SOLID 11 х - - - х 
FUELS 
EXTRACТION OF 111 1 х - - - х 
HARD COAL 
EXTRACTION OF HARD 111А - - - - -
COAL,UNDERGROUND 
EXTRACTION OF HARD 1118 х - - - х 
COAL,SURFACE 
СОКЕ OVENS 12 - - - - -
EXTRACТION OF 13 о 2 2 3 х 5 9 х 
PETROLEUM,NAT GAS 
MINERAL OIL 14 0.8 5.4 4 5 2.5 18.8 
REFINING 
NUCLEAR FUELS 15 - - - - -
INDUSTRY 
PRODUCT AND DISTR. 16 о 6 3 7 7.0 6.0 13.0 
OF GAS,ELECTRIC., 
STEAM, НОТ WATER 
WATER SUPPL У 17 0.5 4 о 8 5 8 2 43.4 
EXTRACT.,PREPAR OF 21 - - - - -
METALLIFEROUS ORES 
EXTRACTION, PREPAR. 211 - - - - -
OF IRON ORE 
EXTR OF IRON ORE 211А - - - - -
UNDERGROUND 
EXTR OF IRON ORE 2118 - - - - -
SURFACE 
PRODUCTION, PRELIM. 22 о 4 1 2 2 9 4 3 8.8 







9 4 25 4 
9 3 24.6 
- 59.2 
10.3 32. 1 











19 7 48.2 
-
-
12.7 56 9 








DISTRIBUТION DES SALARIES 
SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE, 
PAR ACTIVITE 
TAILLE DE L'ENTREPRISE 
(NOM8RE DE SALARIES) NACE ACТIVIТE 
10 1000 
(*) тот. - - >= 
49 4999 5000 
- 100 о 25 о 15.3 10.0 1-5 INDUSTRIE,8ATIMENT 
ЕТ GENIE CIVIL 
- 100. о 25 7 14 2 10 4 1-5(ЕХС. INDUSTRIE,8ATIMENT 
16+17) ЕТ GENIE CIVIL(SAUF 
ELECTR.,GAZ,EAU) 
- 100.0 16 5 59.2 - 11, 13, INDUSTRIES 
151,21, EXTRACТIVES 
23 
- 100 о 17.8 17 5 14.6 12, 14, INDUSTRIES MANUFAC-
152,22, TURIERES 
24-49 
- 100. о 4.6 51 6 - 1 PRODUCTION ENERGIE, 
EAU 
- х х - - 11 EXTRACTION DES СОМ-
8USTI8LES SOLIDES 




- 111А EXTRACTION HOUILLE 
FOND 





- 12 COKERIES 
- 100 о 2.5 80.9 - 13 EXTRACTION PETROLE, 
GAZ NATUREL 




- 15 INDUSTRIE DES СОМ-
8USTI8LES NUCLE-
AIRES 
- 100 о 4 4 56.9 - 16 ENERGIE ELECT ,GAZ, 
VAPEUR,EAU CHAUDE 
- 100 о 4 5 21.5 - 17 CAPTAGE ЕТ DISTRI-









- 211 EXTRACT. ,PREPAR 








- 2118 EXTRACТION FER 
JOUR 




ТНЕ TOTAL NUMBER EMPLOYED 
ACCORDING ТО SIZE OF ENTERPRISE, 
ВУ ACTIVIТY 
SIZE OF ENTERPRISE 
ACТIVIТY NACE (TOTAL NUMBER EMPLOYEO) 
10 20 50 100 200 
- - - -
-
19 49 99 199 499 
IRON ANO STEEL 221 - - о 4 - 1. 2 
INOUSTRY (ECSC) 
NON-FERROUS METALS 224 х х х 2.5 14.0 
EXTR OF NON-METAL. 23 11 5 28 9 13 4 6 2 11 3 
MINERALS,PEAT EXTR 
MANUFACTURE OF NON 24 7.0 18 3 14.8 19 1 13.5 
METALLIC MINERAL 
PROOUCTS 
MANUFACTURE OF 247 3.8 2.4 3.2 2.3 х 
GLASS,GLASSWARE 
MANUFACTURE OF 248 3.0 16.1 6.6 11. о 6.2 
CERAMIC GOODS 
CHEMICAL INOUSTRY 25 1 8 4 7 5 2 7 2 15 7 
MAN-MADE FIBRES 26 - - - - -
INDUSTRY 
METAL MANUF. ,МЕСН, 3 5.2 11. 7 11.3 11 о 12.6 
ELECT ,INSTRUMENT 
ENGINEERING 
MANUFACTURE OF 31 11 2 21 2 17. 7 15. 7 17 9 
METAL ARТICLES 
FOUNDRIES 311 3.3 12.1 9.9 11.6 36. 1 
MANUF OF STRUCTU- 314 13.9 29.9 25 9 16 4 8 9 
RAL METAL PROOS 
MANUF. OF TOOLS, 316 6 6 13.3 13 1 16 3 25 3 
FINISHED METAL 
GOODS 
MECHANICAL 32 6.6 16.3 178 19.1 22.5 
ENGINEERING 
MANUFACT. OF OFFICE 33 1. 3 2.0 - 5.5 
ANO EDP MACHINERY 
ELECTRICAL 34 о. 7 2.3 3.0 2.6 5.6 
ENGINEERING 
MANUFACT. MOTOR 35 3.9 10.2 7. 7 10 о 5 6 
VEHICLES, PARTS, 
ACCESSORIES 
MANUFACTURE ANO 351 х х 0.3 3.3 -
ASSEMBLY OF MOTOR 
VEHICLES 
MANUFACTURE OTHER 36 3.4 8.5 10.7 9.6 7.6 
MEANS OF TRANSPORT 










х 37 3 
8 9 48 2 
14.1 51 2 
- 100. о 
8.2 40.0 
8.4 7. 9 
15.8 11.3 
5.0 -
9 4 16 1 
10 2 7.6 
9.8 81.1 
6.4 79 4 
7.9 54. 7 
6 7 89 4 
7 3 53 о 
6.6 50.4 
NEDERLAND 
DISTRIBUTION DES SALARIES 
SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE, 
PAR ACTIVIТE 
TAILLE ОЕ L' ENTREPRISE 
(NOMBRE ОЕ SALARIES) NACE АСПVПЕ 
10 1000 
(*) тот. - - >= 
49 4999 5000 
- 100.0 - 5. 7 92 8 221 SIOERURGIE (СЕСА) 
- 100 о 3 о 6 5 - 224 METAUX NON-FERREUX 
- 100 о 40.5 28.6 - 23 EXTRACT MINER. NON 
METAL. , TOURBIERES 
- 100.0 25.4 13 2 - 24 INOUSTRIES PROOUITS 
MINERAUX NON METAL 
- 100. о 6.2 37 3 - 247 INOUSTRIE OU VERRE 
- 100 о 19. 1 48.2 - 248 FABRICAТION PROD. 
CERAMIQUES 
- 100 о 6.4 34.4 16.8 25 INOUSTRIE CHIMIQUE 
- 100 о - х х 26 PRODUCT DE FIBRES 
ARTIFICIELLES ЕТ 
SYNTHEТIQUES 
- 100. о 16.9 17. 1 23 о 3 INDUSTRIES TRANS-
FORMATR.DES METAUX 
MECAN ОЕ PRECISION 
- 100. о 32 4 7 9 - 31 FABRICATION O'OU-
VRAGES EN METAUX 
- 100.0 15.4 11.3 - 311 FONOERIES 
- 100 о 43.8 - - 314 CONSTR. METALLIQUE 
- 100 о 19.9 16 1 - 316 FABR. OUТILLAGE, 
ARTICLES FINIS EN 
METAUX 
- 100 о 22.9 7.6 - 32 CONSTRUCT.MACHINES, 
MATERIEL MECANIQUE 
- 100. о 1. 6 81 1 - 33 CONSTRUCT. MACHINES 
ОЕ BUREAU,OROINA-
TEURS 
- 100.0 3.0 20.5 58.8 34 CONST ELECTRIQUE 
ЕТ ELECTRONIQUE 
- 100.0 14.1 5 8 48 8 35 CONSTR AUTOMOBILES, 
PIECES OETACHEES 
- 100.0 0.3 9.5 79.9 351 CONSTRUCТION ЕТ 
ASSEMBLAGE VEHI-
CULES AUTOMOBILES 
- 100 о 11.9 37.2 15.8 36 CONSTRUCTION AUTRE 
MATERIEL TRANSPORT 




ТНЕ TOTAL NUMBER EMPLOYED 
ACCORDING ТО SIZE OF ENTERPRISE, 
ВУ ACTIVIТY 
SIZE OF ENTERPRISE 
ACТIVIТY NACE (TOTAL NUHBER EHPLOYEO) 





19 49 99 199 499 
AEROSPACE 364 - - - - -
HANUFACTURE 
INSTRUHENT 37 6.3 23.6 13.2 178 13.6 
ENGINEERING 
FOOD,DRINK AND 41/42 6 2 10.3 12 7 11 4 20 6 
ТОВАССО INDUSTRY 
HANUFACTURE,CON- 411-423 7.0 11 7 14 1 12 3 20 7 
FECТIONNERY OF 
FOOD PRODUCTS 
DRINK INDUSTRY 424-428 1 8 2.1 7 9 х 19 1 
ТОВАССО INDUSTRY 429 о 1 2 1 о 9 2.8 21 2 
TEXTILE INDUSTRY 43 2.9 5.0 13.6 16.9 31.0 
WOOL INDUSTRY 431 0.4 3.9 10 о 34 3 51.3 
СОПОN INDUSTRY 432 1 2 2 7 8 5 11 4 28 4 
KNIПING INDUSTRY 436 4.2 6.6 24.0 20 5 17 о 
LEATHER INDUSTRY 44 14 6 349 22 5 - 28 о 
FOOТWEAR ANO 45 11 3 19.6 21 7 26.0 11 о 
CLOTHING INDUSTRY 
HANUF AND PRODUCT 451+452 6.6 178 28.1 28 8 12.8 
OF FOOТWEAR 
HANUFACTURE OF 453+454 9.0 19.2 21 7 25.2 11 4 
CLOTHING 
TIHBER AND WOODEN 46 15 8 32.3 26.0 14 6 7 6 
FURNITURE INDUSTRY 
PAPER, PRINTING AND 47 8.8 13.6 12 2 13 5 24.3 
PUBLISHING INDS. 
HANUFACT. OF PULP, 471 - О. 7 - 16.5 х 
PAPER AND BOARD 
PROCESSING OF PULP 472 2 5 9 1 14 9 19.8 28 2 
PAPER AND BOARD 
PRINТING AND 473+474 11.7 16.7 13.4 11 6 23.8 
PUBLISHING 










13 7 25.2 
12.2 22.0 
х 52 3 
41 6 31.2 
13.7 16 8 
-
-
19. 7 28.0 
12 9 14 9 
-
-
6.0 4 4 
5 9 -
7 1 6.4 
3.6 -
10. 7 16 8 
х х 
13 9 11 5 
10 3 12.5 
11 6 15 о 
NEDERLAND 
DISTRIBUTION DES SALARIES 
SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE, 
PAR ACTIVITE 
TAILLE DE L'ENTREPRISE 
(NOHBRE DE SALARIES) NACE ACТIVIТE 
10 1000 
(*) тот - - >= 
49 4999 5000 
- х - - х 364 CONSTRUCT.AERONEFS 
- 100 о 30.0 12 3 - 37 FABRICATION INSTRU-
HENTS DE PRECISION 
- 100 о 16.4 21 5 3 6 41/42 INDUSTRIE PRODUITS 
ALIHENTAIRES, 
BOISSONS, ТАВАС 
- 100. о 18.7 22.0 - 411-423 INDUSTRIE,FABRICA-
TION DES PRODUITS 
ALIHENTAIRES 
- 100 о 3.8 9 7 42 7 424-428 INDUSTRIE DES 
BOISSONS 
- 100.0 2 3 31 2 - 429 INDUSTRIE DU ТАВАС 
- 100 о 7.9 16.8 - 43 INDUSTRIE TEXTILE 
- 100 о 4.4 - - 431 INDUSTRIE LAINIERE 
- 100.0 3 9 28 о - 432 INDUST. COTONNIERE 
- 100 о 10 8 14.9 - 436 BONNETERIE 
- 100 о 49.5 - - 44 INDUSTRIE DU CUIR 
- 100 о 30.9 4.4 - 45 INOUSTRIE CHAUSSU-
RES ЕТ HABILLEHENT 
- 100 о 24 4 - - 451+452 FABRICAТION 
CHAUSSURES 
- 100 о 28.3 6 4 - 453+454 CONFECT , FABRICAT 
ART.D'HABILLEHENT 
- 100.0 48. 1 - - 46 INDUSTRIE DU BOIS 
ЕТ HEUBLE EN BOIS 
- 100.0 22 4 16.8 - 47 INDUSTRIE DU PAPIER 
IHPRIHERIE,EDITION 
- 100.0 о 7 х - 471 FABRICAТION РАТЕ, 
PAPIER,CARTON 
- 100. о 11.6 11 5 - 472 TRANSFORH. PAPIER, 
CARTON,ART. РАТЕ 
- 100. о 28.4 12 5 - 473+474 IHPRIHERIE ЕТ 
EDIТION 





ТНЕ TOTAL NUMBER EMPLOYED 
ACCORDING ТО SIZE OF ENTERPRISE, 
ВУ ACTIVIТY 
SIZE OF ENTERPRISE 
ACТIVIТY NACE (TOTAL NUHBER EHPLOYED) 
10 20 50 100 200 
- - - -
-
19 49 99 199 499 
HANUFACTURE OF 481 1. 6 5.1 9 2 11 2 24 3 
RUBBER PRODUCTS 
PROCESSING OF 483 5.5 26 3 17 6 18 7 12 1 
PLASТICS 
OTHER HANUFACTURING 49 6 6 21 3 26.6 25 5 8.9 
INDUSTRIES 
BUILDING AND CIVIL 50 17 3 28.5 17.4 11 8 13 5 
ENGINEERING 
BUILOING AND CIVIL 500-502 15 9 25 8 17.2 13 о 13 9 







8. 7 39.8 
13.1 6. 7 
11. о -
6. 7 4 8 
8 6 5 7 
NEDERLAND 
DISTRIBUTION DES SALARIES 
SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE, 
PAR ACTIVITE 
TAILLE DE L' ENTREPRISE 
(NOHBRE DE SALARIES) NACE ACТIVIТE 
10 1000 
(*) тот - - >= 
49 4999 5000 
- 100. о 6 7 39 8 - 481 INOUSTRIE DU 
CAOUTCHOUC 
- 100.0 31.8 6 7 - 483 TRANSFORHATION DES 
НАТ PLASТIQUES 
- 100 о 27 9 - - 49 AUTRES INOUSTRIES 
HANUFACTURIERES 
- 100 о 45 8 4.8 - 50 BATIHENT ЕТ GENIE 
CIVIL 





DISTRIBUТION OF ENТERPRISES 







OISTRIBUTIVE TRAOES 61, (Z' ), 6375 3907 
(ЕХС. (Z)),BANKING 812,813, 
& FINANCE, INSURANCE 82 
OISTRIBUTIVE TRAOES 61, (Z') 5976 3543 
ЕХСЕРТ (Z) 
WНOLESALE 61 2868 2249 
OISTRIBUTION,EXCL 
SCRAP ANO AGENTS 
AGRICULTURAL MATS. 611 287 139 
LIVE ANIMALS ANO 
RAW ТЕХП LES 
FUELS,ORES,METALS, 612 220 148 
INOUSTR CHEMICALS 
ТIMBER, BUILOING 613 305 345 
MATERIALS 
MACHINERY,INOUST. 614 646 596 
EOUIP VEHICLES 
FURNITURE,HOUSE- 615 338 206 
HOLO GOOOS, HARO-
WARE, IRON-MONGERY 
TEXTILES,CLOTHING, 616 96 94 
FOOТWEAR ANO 
LEATHER GOOOS 
FOOO,ORINK ANO 617 533 383 
ТОВАССО 
PHARM. ANO MEOICAL 618 110 70 
GOOOS, COSMEТICS, 
CLEANING MATS. 
RETAIL OISTRIBUTION 64/65 3109 1294 
EXCL.VEHICLES,MOTOR (ЕХС. 
FUELS, LUBRIFIC OILS 651+652) 
FOOO, ORINK ANO 641/642 880 390 
ТО ВАС СО 
PHARMACIES,MEOIC 643+644 397 77 
ANO COSMET. GOOOS, 
CLEANING HATERS. 




SIZE OF ENTERPRISE 
(NUMBER OF EMPLOYEES) 
50 100 200 500 
-
-
- - >= (*) тот. >= 
99 199 499 999 1000 5000 
1112 369 201 53 45 - 12062 
959 304 161 43 30 - 11016 
666 211 97 18 - 6116 -
54 11 - - - 501 -
39 18 х х - 436 -
71 25 х - - 754 -
159 52 36 х - 1496 -
68 22 х - 645 -
27 х х - - 228 -
132 32 13 - х - 1093 -
51 20 х - - 259 -
293 93 64 25 24 - 4900 
70 36 32 12 - 1423 х 
х х х х - - 480 -
76 25 12 
- 958 х 
NEDERLAND TOOS 
(%) 
TAILLE DE L'ENTREPRISE 
(NOMBRE DE SALARIES) 
10 20 50 100 200 500 
- - - -
- - >= (*) тот 
19 49 99 199 499 999 1000 
52.8 32.4 9 2 3.1 1. 7 0.4 0.4 - 100.0 
543 32 2 8. 7 2.8 1. 5 0.4 0.3 - 100.0 
46.9 36.8 10.9 3.5 1 6 о 3 - 100.0 
57.3 27 7 10. 7 2.2 - - - 100. о 
50.3 340 9.0 4.2 х х - 100. о 
40.5 45 7 9.4 3.4 х - - 100 о 
43.2 39.8 10.6 3.5 2.4 х - 100.0 
52.5 31.9 10.6 3.4 х - 100.0 
42.3 41.2 11 6 х х - - 100.0 
48.7 35.0 12.1 2.9 1 2 - х - 100.0 
42.5 26.9 19. 7 7. 7 х - - 100.0 
63 4 26.4 6.0 1. 9 1. 3 0.5 0.5 - 100.0 
61.8 27.4 4 9 2.5 2.2 0.9 - 100.0 
82.9 16.1 х х х х - - 100 о 





















DISTRIBUТION DES ENТREPRISES 





61, (Z' ), COMMERCE (SAUF (Z) ), 
812,813, INSTITUT DE CREDIT, 
82 ASSURANCES 
61, (Z') COMMERCE SAUF (Z) 
- 61 COMMERCE DE GROS 
SAUF RECUPERATION, 
INTERM DU COMMERCE 






- 613 BOIS,HATERIAUX DE 
CDNSTRUCПON 
- 614 MACHINES,MATERIEL 
ЕТ VEНICULES 




ART. EN CUIR 
- 617 DENREES ALIMENTAI-
RES, BOISSDNS, 
TABACS 
- 618 PRDD. PHARMACEUT. , 
MEDIC. , DE BEAUTE, 
D' ENTR ЕП EN 
64/65 COMMERCE DE DETAIL 
(ЕХС. SAUF AUTOS,MOTDS, 
651+652) CARBUR. ЕТ LUBRIF. 
х 641/642 PROD.ALIMENTAIRES, 
BOISSONS, TABACS 
- 643+644 PHARMACIES,ART.ME-
DICAUX, PROD. DE 
BEAUTE, О' ENTRET. 
х 645 ART D'HABILLEMENT 
25 
SER 1/1 
DISTRIBUTION OF ENTERPRISES 







FOOТWEAR AND 646 137 86 
LEATHER GDODS 
FURNISHING FABRIC. 647 75 50 
DTHER HDUSEHDLD 
TEXТILES 
HDUSEHDLD 648/649 672 236 
EOUIPHENT AND 
APPLIANCES 
BDDKS.NEWSPAPERS, 653 112 54 
STAТIDNERY AND 
DFFICE SUPPLIES 
GENERAL RETAIL 656 44 
DISTRIBUTIDN, NDN 
FDDD GDODS PREDDH 
BANKING AND FINANCE 812+813 351 340 (EXCL.CENTR BANKING (ЕХС 
AUTHDR IТI ES) 811) 




SIZE OF ENTERPRISE 
(NUHBER OF EHPLOYEES) 
50 100 200 500 
- - -
- >= (*) тот. >= 
99 199 499 999 1000 5000 
- - 249 -
х - - - - 132 -
78 13 - х - 1009 -
х - - 185 -
х х 16 - 96 х 
123 34 19 - 881 
30 31 21 - 165 -
NEDERLAND 
(%) 
TAILLE DE L' ENTREPRISE 
(NDHBRE DE SALARIES) 
10 20 50 100 200 500 
- - -
- -
- >= (*) 
19 49 99 199 499 999 1000 
54.9 34.4 - -
56.6 37.8 х - - - -
66 6 23 4 7 7 1. 2 - х -
60.3 29.0 х - -
46 о х х 16 9 -
39.9 38.6 14 о 3.9 2 2 -





100.0 89 3 -
100. о 94 5 -
100 о 90 о х 
100 о 89 4 -
100.0 57.8 15 8 
100 о 78 5 
100 о 43.0 
SER.I/1 
DISTRIBUTION DES ENTREPRISES 





- 646 CHAUSSURE , 
HAROOUINERIE 
- 647 TISSUS D'AHEUBLEH 
LIТERIE, DIVERS 
- 648/649 APPAREILS,HATERIEL 
POUR EQUIPEHENT 
DU FOYER 
- 653 LIVRES, JOURNAUX, 
PAPETERIE.FOURNI-
TURES DE BUREAU 
х 656 COHHERCE DE DETAIL 
GENERAL PREDOHIN 
PROD NON ALIHENT. 
812+813 INSTIТUT. DE CREDIТ 
(ЕХС. (SAUF AUTORПES 
811) BANCAIRES CENTR. ) 
- 82 ASSURANCES 
27 

Data vedr0rende arbejdere inden for industrien 
Angaben uber Arbeiter im Produzierenden Gewerbe 
Iтo•x&ia v•a &руат&с; отоuс; кАа6оuс; napayCI)yflc; 
Data on manual workers in industry 
Donnees concernant les ouvriers de l'industrie 
Dati sugli operai nell'industria 
Gegevens over de arbeiders in de nijverheid 
IND 11/А/2 
DISTRIBUТION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО QUALIFICATION, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENТ, 
ACТIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EMPLOYMENT· FULL-TIME 
ACТIVIТY NACE SEX 
1 
INOUSTRY,BUILDING 1-5 м 326725 
AND CIVIL F 7717 
ENGINEERING т 334442 
INDUSTRY,BUILDING 1-5(ЕХС. м 318931 
AND CIV. ENGIN. ( ЕХС 16+17) F 7688 
ELECTR. ,GAS,WATER) т 326620 
MINING AND QUARRYING 11, 13, м 1995 
151,21, F 63 
23 т 2058 
MANUFACTURING 12, 14, м 187840 
INDUSTRIES 152,22, F 7228 
24-49 т 195068 
ENERGY AND WATER 1 м 12088 
PRODUCТION F 185 
т 12273 
EXTRACTION OF SOLID 11 м х 
FUELS F -
т х 
EXTRACТION OF 111 1 м х 
HARD COAL F -
т х 
EXTRACTION OF HARD 111д м -
COAL,UNDERGROUND F -
т -
EXTRACTION OF HARD 1118 м х 
COAL,SURFACE F -
т х 





EXTRACТION OF 13 м 1239 
PETROLEUM,NAT GAS F 63 
т 1302 
MINERAL OIL 14 м 2946 
REFINING F 93 
т 3039 
NUCLEAR FUELS 15 м -
INDUSTRY F -
т -
PRODUCT AND DISTR 16 м 6578 
OF GAS,ELECTRIC, F 
STEAM,HOT WATER т 6597 







2 3 (*) тот 
338942 140300 - 805967 
24356 26328 - 58402 
363299 166629 - 864369 
331711 138678 - 789321 
24329 26175 - 58192 
356040 164853 - 847513 
1271 382 - 3648 
90 - 164 
1362 392 - 3812 
217757 105847 - 511443 
23919 25867 - 57015 
241676 131714 - 568458 
9460 2058 - 23605 
202 166 - 553 
9662 2224 - 24158 
х х - х 
- - - -
х х - х 
х х - х 
- -
- -
х х - х 
- - -
-
- - - -
- - - -
х х - х 
- - - -
х х - х 
- - - -
- - - -
- - - -
618 137 - 1995 
90 - 157 
709 141 - 2152 
1597 295 - 4837 
84 - 186 
1680 304 - 5023 
- - - -
- -
- -
- - - -
5608 1341 - 13527 
- 139 - 158 
5608 1480 - 13684 
1624 281 - 3120 
-




1 2 3 
40.5 42 1 17.4 
13.2 41.7 45.1 
38 7 42 о 19.3 
40 4 42.0 17 6 
13.2 41 8 45 о 
38.5 42.0 19.5 
54. 7 34 9 10.5 
38.4 55.2 
54.0 35. 7 10.3 
36 7 42.6 20 7 
12 7 42.0 45.4 
34.3 42 5 23.2 
51.2 40 1 8. 7 
33.5 36.5 30.1 
50.8 40 о 9.2 
х х х 
- - -
х х х 
х х х 
- -
-






х х х 
- - -






62 1 31 о 6.9 
40.0 57.5 
60 5 32.9 6.6 
60.9 33 о 6 1 
50.0 45 1 





48.6 41.5 9.9 
- 87.9 
48.2 41.0 10.8 
38.9 52.0 9.0 


















































DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME DE TRAVAIL· TEMPS PLEIN 
SEXE NACE ACТIVIТE 
тот. 
100. о м 1-5 INDUSTRIE,BATIMENT 
100. о F ЕТ GENIE CIVIL 
100. о т 
100. о м 1-5(ЕХС. INDUSTRIE,BATIMENT 
100 о F 16+17) ЕТ GENIE CIVIL(SAUF 
100 о т ELECTR ,GAZ, EAU) 
100. о м 11, 13, INDUSTRIES 
100. о F 151,21, EXTRACТIVES 
100 о т 23 
100 о м 12, 14, INDUSTRIES MANUFAC-
100. о F 152,22, TURIERES 
100 о т 24-49 
100.0 м 1 PRODUCTION ENERGIE, 
100. о F EAU 
100. о т 
х м 11 EXTRACTION DES СОМ-
- F BUSTIBLES SOLIDES 
х т 
х м 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
- F 
х т 
- м 111А EXTRACTION HOUILLE 
- F FOND 
- т 
х м 1118 EXTRACTION HOUILLE 
- F JOUR 
х т 
- м 12 COKERIES 
- F 
- т 
100. о м 13 EXTRACTIDN PETROLE, 
100. о F GAZ NATUREL 
100. о т 
100. о м 14 RAFFINAGE PETROLE 
100 о F 
100. о т 
- м 15 INDUSTRIE DES СОМ-
- F BUSTIBLES NUCLE-
- т AIRES 
100 о м 16 ENERGIE ELECT ,GAZ, 
100. о F VAPEUR, EAU CHAUDE 
100. о т 
100 о м 17 CAPTAGE ЕТ DISTRI-
F BUТIDN D' EAU 
100 о т 
31 
IND.II/A/2 
DISTAIBUТION OF MANUAL WOAKEAS 
ACCOADING ТО QUALIFICATION, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT: FULL-TIHE 
ACТIVIТY NACE SEX 
1 
EXTRACT.,PREPAR. OF 21 н -





OF IRON ORE F -
т -













PROCESS OF HETALS F 
т 6907 
IRON AND STEEL 221 
" 
4352 
INDUSTRY (ECSC) F 
т 4362 





EXTR. OF NON-HETAL. 23 
" 
646 
HINERALS,PEAT EXTR F -
т 646 
HANUFACTURE OF NON 24 
" 
5272 
HEТALLIC HINERAL F 
PRODUCTS т 5296 
HANUFACTURE OF 247 
" 
477 
GLASS, GLASSWARE F 
т 478 
HANUFACTURE OF 248 
" 
638 
CERAHIC GOODS F 
т 652 










HETAL HANUF. ,НЕСН., 3 
" 
98154 
ELECT ,INSTRUHENT F 3574 
ENGINEERING т 101727 
НANUFACTURE OF 31 
" 
19809 



































11972 5181 - 24042 
64 244 - 326 
12036 5424 - 24368 
8218 2704 - 15275 
99 - 148 
8258 2803 - 15423 
2072 1266 - 4941 
-
2085 1279 - 4972 
639 242 - 1527 
- -
639 248 - 1534 
11533 11277 - 28082 
272 529 - 826 
11805 11807 - 28908 
1824 1562 - 3863 
36 98 - 135 
1861 1660 - 3999 
1190 1932 - 3760 
164 350 - 527 
1354 2282 - 4287 
11420 4223 - 30705 
710 2035 - 3462 
12130 6258 - 34167 
х х - х 
х х - х 
х х - х 
91995 35239 - 225388 
5490 6127 - 15190 
97485 41366 - 240578 

















- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
28 7 49 8 21 5 -
19.8 74.9 -
28.3 49.4 22.3 -
28.5 53.8 17 7 -
66. 7 -
28.3 53 5 18.2 -
32.4 41.9 25.6 -
-
32.3 41.9 25. 7 -
42.3 41.8 15.8 -
- -
-
42.1 41.7 16.2 -
18.8 41.1 40.2 -
32.9 64.1 -
18.3 40.8 40.8 -
12.3 47.2 40 4 -
26.9 72.1 -
12.0 46.5 41.5 -
17.0 31.6 51.4 -
31.1 66 4 -
15.2 31 6 53.2 -
49.1 37.2 13.8 -
20 7 20 5 58.8 -
46.2 35.5 18.3 -
х х х -
- х х -
х х х -
43.5 40 8 15.6 -
23.5 36.1 40.3 -
42.3 40.5 17.2 -
33.3 42.2 24.5 -
7 2 22. 7 70. 1 -
32.3 41 4 26.2 -
IND.II/A/2 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIHE ОЕ TRAVAIL: TEHPS PLEIN 
SEXE NACE АСПVПЕ 
тот. 
- н 21 EXTRACT ,PREPARAT 
- F HINERAIS HETALLIO. 
- т 
- м 211 EXTRACT , PREPAR. 
- F MINERAI ОЕ FER 
- т 
- м 211д EXTRACПON FER 
- F FONO 
- т 
- м 2118 EXTRACПON FER 
- F JOUR 
- т 
100 о м 22 PROOUCTION, PREMIERE 
100.0 F TRANSFORH METAUX 
100 о т 
100. о н 221 SIOERURGIE (СЕСА) 
100. о F 
100 о т 
100 о м 224 METAUX NON-FERREUX 
F 
100. о т 
100. о н 23 EXTRACT MINER NON 
F METAL. ,TOURBIERES 
100 о т 
100 о м 24 INOUSTRIES PROOUITS 
100 о F HINERAUX NON HETAL 
100. о т 
100 о м 247 INOUSTRIE OU VERRE 
100 о F 
100. о т 
100. о м 248 FABRICATION PROO. 
100 о F CERAMIOUES 
100. о т 
100 о м 25 INOUSTRIE CHIMIOUE 
100. о F 
100. о т 
х м 26 PROOUCT. ОЕ FIBRES 
х F ARТIFICIELLES ЕТ 
х т SYNTHEПOUES 
100 о н 3 INOUSTRIES TRANS-
100. о F FORHATR OES HETAUX 
100 о т MECAN.OE PRECISION 
100 о м 31 FABRICATION O'OU-
100 о F VRAGES EN METAUX 
100. о т 
33 
IND.II/A/2 
DISTRIBUТION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО QUALIFICATION, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EMPLOYMENT: FULL-TIME 
ACТIVIТY NACE SEX 
1 
FOUNORIES 311 м 990 
F -
т 990 
MANUF. OF STRUCTU- 314 м 8148 
RAL METAL PROOS F 
т 8241 
MANUF OF TOOLS, 316 м 5868 
FINISHEO METAL F 
GOOOS т 5896 
MECHANICAL 32 м 24468 
ENGINEERING F 123 
т 24591 
MANUFACT. OF OFFICE 33 м 1281 
ANO EDP MACHINERY F 115 
т 1396 
ELECTRICAL 34 м 30255 
ENGINEERING F 3012 
т 33267 
MANUFACT. MOTOR 35 м 3958 
VEHICLES, PARTS, F 
ACCESSORIES т 3979 
MANUFACTURE ANO 351 м 1404 
ASSEMBLY OF MOTOR F -
VEHICLES т 1404 
MANUFACTURE OTHER 36 м 16198 
MEANS OF TRANSPORT F 51 
т 16250 
SНIPBUILDING 361 м 12532 
F 
т 12543 
AEROSPACE 364 м х 
MANUFACTURE F х 
т х 
INSTRUHENT 37 н 2185 
ENGINEERING F 83 
т 2268 
FOOO,ORINK ANO 41/42 м 19954 
ТОВАССО INOUSTRY F 493 
т 20448 
MANUFACTURE,CON- 411-423 м 17309 
FECТIONNERY OF F 425 
FOOO PROOUCTS т 17735 







2 3 (*) тот 
1897 1566 - 4452 
-
1900 1577 - 4467 
8591 1269 - 18008 
68 - 217 
8659 1324 - 18225 
9801 9152 - 24821 
325 1412 - 1764 
10126 10564 - 26585 
19966 4320 - 48754 
227 317 - 668 
20194 4637 - 49421 
1759 127 - 3167 
304 75 - 495 
2063 203 - 3662 
20793 6819 - 57866 
3864 3573 - 10449 
24657 10392 
- 68316 
8989 3634 - 16581 
90 173 - 284 
9078 3807 - 16865 
5953 2523 - 9880 
- 90 





13504 5324 - 35077 
11040 3827 - 27400 
-
11046 3862 - 27451 
х х - х 
х х 
- х 





2377 786 - 5431 
33107 23332 
- 76394 
2371 8915 - 11780 
35479 32247 
- 88174 





2801 2530 - 6752 
53 145 
- 223 




1 2 3 (*) 
22 2 42 6 35.2 -
- -
22.2 42 5 35.3 -
45.2 47.7 7.0 -
31 3 
-
45.2 47 5 7.3 -
23 6 39.5 36.9 -
18.4 80 о -
22 2 38.1 39. 7 -
50.2 41 о 8.9 -
18 4 34.1 47.5 -
49 8 40.9 9.4 -
40.4 55.5 4.0 -
23.3 61.5 15 2 -
38. 1 56.3 5.5 -
52.3 35.9 11.8 -
28.8 37.0 34.2 -
487 36. 1 15.2 -
23.9 54 2 21.9 -
31 5 60.9 -
23 6 53.8 22.6 -
14.2 60.3 25.5 -
- -
14.1 60 2 25. 7 -
46. 7 38.3 15.0 -
13.4 52 7 33.9 -
46.3 38.5 15 2 -
45. 7 40.3 14. о -
-
45. 7 40 2 14.1 -
х х х -
х х х -
х х х -
45 2 43.4 11.3 -
13.8 46 3 39 9 -
41.8 43.8 14.5 -
26 1 43.3 30.5 -
4.2 20. 1 75 7 -
23.2 40 2 36. 6 -
26 3 445 29.2 -
4.3 18 5 77.3 -
23 4 41. 1 35.5 -
21.0 41 5 37.5 -
24 о 65. 1 -
20. 7 40.9 38.4 -
IND.II/A/2 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIHE DE TRAVAIL TEHPS PLEIN 
SEXE NACE АСПVПЕ 
тот 
100 о н 311 FONDERIES 
F 
100.0 т 
100. о м 314 CDNSTR. HETALLIQUE 
100 о F 
100 о т 
100. о н 316 FABR. OUТILLAGE, 
100 о F ARTICLES FINIS EN 
100. о т НЕТАUХ 
100. о н 32 CONSTRUCT.HACHINES, 
100 о F HATERIEL HECANIQUE 
100.0 т 
100.0 н 33 CONSTRUCT HACHINES 
100. о F DE BUREAU,ORDINA-
100.0 т TEURS 
100 о н 34 CONST ELECTRIQUE 
100. о F ЕТ ELECTRONIQUE 
100 о т 
100 о н 35 CDNSTR.AUTOHOBILES, 
100 о F PIECES DETACHEES 
100 о т 
100 о н 351 CONSTRUCТION ЕТ 
100. о F ASSEHBLAGE VEHI-
100. о т CULES AUTOHOBILES 
100. о н 36 CONSTRUCTION AUTRE 
100. о F HATERIEL TRANSPORT 
100. о т 
100 о н 361 CONSTRUCT. NAVALE 
F 
100. о т 
х н 364 CONSTRUCT AERONEFS 
х F 
х т 
100.0 н 37 FABRICATION INSTRU-
100. о F HENTS DE PRECISION 
100. о т 
100. о н 41/42 INDUSTRIE PRODUITS 
100 о F ALIHENTAIRES, 
100.0 т BOISSONS, ТАВАС 
100. о м 411-423 INDUSTRIE,FABRICA-
100 о F TION DES PRODUITS 
100. о т ALIHENTAIRES 
100. о н 424-428 INDUSTRIE DES 




DISTRIBUТION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО QUALIFICATION, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT FULL-TIHE 
ACТIVIТY NACE SEX 
1 
ТОВАССО INDUSTRY 429 н 1224 
F 44 
т 1268 
TEXTILE INDUSTRY 43 н 4043 
F 213 
т 4257 
WOOL INDUSTRY 431 н 544 
F 51 
т 595 
CDПON INDUSTRY 432 н 1425 
F 
т 1447 
KNIПING INDUSTRY 436 н 419 
F 104 
т 523 
LEATHER INDUSTRY 44 н 65 
F -
т 65 
FOOТWEAR AND 45 н 1757 
CLOTHING INDUSTRY F 1300 
т 3057 
HANUF.AND PRODUCT. 451+452 н 691 
OF FOOТWEAR F 199 
т 891 
HANUFACTURE OF 453+454 н 843 
CLOTHING F 781 
т 1624 
TIHBER AND WOODEN 46 н 8938 
FURNITURE INDUSTRY F 76 
т 9015 
PAPER,PRINTING AND 47 н 19123 
PUBLISHING INDS F 494 
т 19617 
HANUFACT OF PULP, 471 н 2412 
PAPER AND BOARD F -
т 2412 
PROCESSING OF PULP 472 н 2635 
PAPER AND BOARD F 
т 2655 
PRINТING AND 473+474 н 14076 
PUBLISНING F 474 
т 14550 
PROCESSING OF 48 н 4235 






2 3 (*) тот 
1004 1598 - 3826 
483 1093 - 1620 
1487 2692 - 5446 
10528 3311 - 17882 
2181 1743 - 4137 
12709 5054 - 22019 
1132 518 - 2194 
300 89 - 439 
1432 607 - 2634 
4554 1027 - 7007 
302 421 - 744 
4856 1448 - 7751 
1166 зов - 1893 
1408 889 - 2401 
2574 1197 - 4294 
217 277 - 558 
37 - 46 
226 314 - 604 
3779 1009 - 6545 
9276 1941 - 12517 
13055 2950 - 19062 
1562 630 - 2883 
665 430 - 1294 
2228 1059 - 4177 
1735 276 - 2854 
8073 1280 
- 10135 
9809 1556 - 12989 
11431 4976 - 25345 
724 474 - 1274 
12155 5450 - 26620 
17063 8272 - 44459 
1603 2478 - 4575 
18666 10751 - 49034 
3135 1893 - 7440 
89 - 94 
3140 1982 - 7535 
4248 2898 - 9780 
232 1013 
- 1266 
4480 3911 - 11046 
9681 3482 - 27239 
1365 1376 
- 3215 
11046 4858 - 30454 
9787 3988 - 18011 






1 2 3 (*) 
32.0 26.2 41.8 -
2. 7 29.8 67.5 -
23.3 27.3 49 4 -
22.6 58 9 18.5 -
5.2 52 7 42.1 -
19.3 577 23.0 -
24 8 51 6 23.6 -
11.5 68.2 20.3 -
22.6 54 4 23 о -
20.3 65.0 14. 7 -
40 5 56.5 -
18 7 62.6 18 7 -
22. 1 61 6 16.3 -
4 3 58 6 37. о -
12.2 59 9 27.9 -
11.6 38.8 49 6 -
- 80.5 -
10. 7 37.3 51.9 -
26.8 577 15.4 -
10 4 74.1 15.5 -
16.0 68.5 15 5 -
24.0 54 2 21.8 -
15 4 51.4 33.2 -
21 3 53 3 25.4 -
29.5 60.8 9 7 -
7. 7 79. 7 12 6 -
12.5 75 5 12.0 -
35.3 45 1 19.6 -
6 о 56.8 37 2 -
33 9 45. 7 20 5 -
43.0 38.4 18.6 -
10.8 35 о 54 2 -
40 о 38. 1 21 9 -
32.4 42. 1 25 4 -
- 94.8 -
32 о 41 7 26.3 -
26 9 43 4 29.6 -
18 4 80 о -
24 о 40.6 35.4 -
51.7 35.5 12 8 -
14.7 42.5 42.8 -
47.8 36.3 16 о -
23.5 54.3 22. 1 -
31.5 63.6 -
22.4 53.0 24 6 -
IND.II/A/2 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME DE TRAVAIL: TEMPS PLEIN 
SEXE NACE ACТIVIТE 
тот 
100. о м 429 INDUSTRIE DU ТАВАС 
100. о F 
100. о т 
100. о м 43 INDUSTRIE TEXTILE 
100 о F 
100 о т 
100.0 м 431 INDUSTRIE LAINIERE 
100. о F 
100 о т 
100.0 м 432 INDUST. COTONNIERE 
100.0 F 
100. о т 
100. о м 436 BONNETERIE 
100 о F 
100.0 т 
100. о м 44 INDUSTRIE DU CUIR 
100. о F 
100 о т 
100.0 м 45 INDUSTRIE CHAUSSU-
100.0 F RES ЕТ HABILLEMENT 
100. о т 
100. о м 451+452 FABRICAТION 
100. о F CHAUSSURES 
100.0 т 
100. о м 453+454 CONFECT. ,FABRICAT 
100. о F ART.D'HABILLEHENT 
100 о т 
100.0 н 46 INDUSTRIE DU BOIS 
100 о F ЕТ HEUBLE EN BOIS 
100. о т 
100 о м 47 INDUSTRIE DU PAPIER 
100.0 F IMPRIHERIE,EDITION 
100. о т 
100 о м 471 FABRICAТION РАТЕ, 
100 о F PAPIER,CARTON 
100 о т 
100. о н 472 TRANSFORH. PAPIER, 
100. о F CARTON,ART РАТЕ 
100. о т 
100. о м 473+474 IHPRIHERIE ЕТ 
100. о F EDIПON 
100 о т 
100 о м 48 INDUST. CAOUTCHOUC, 
100. о F TRANSFORH.MATIERES 
100. о т PLASТIQUES 
37 
IND.II/A/2 
DISTRIBUТION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО QUALIFICATION, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT. FULL-TIHE 
ACТIVIТY NACE SEX 
1 
HANUFACTURE OF 481 
" 
812 
RUBBER PRODUCTS F 
т 817 





OTHER HANUFACTURING 49 
" 
947 
INDUSTRIES F 170 
т 1117 
BUILDING AND CIVIL 50 
" 
129097 
ENGINEERING F 397 
т 129494 
BUILDING AND CIVIL 500-502 
" 
88244 
ENG .. EXCL INSTAL F 250 





2 3 (*) тот. 
3432 797 - 5041 
45 186 - 237 
3477 984 - 5278 
6196 3131 - 12520 
310 533 - 894 
6506 3664 - 13415 
992 261 - 2200 
614 290 - 1074 
1606 551 - 3274 
112683 32450 - 274229 
319 298 - 1014 
113002 32747 - 275243 
82245 26732 - 197221 
148 250 - 648 




1 2 3 (*) 
16.1 68. 1 15. 8 -
19 2 78 7 -
15 5 65.9 18 6 -
25 5 49 5 25.0 -
347 59 6 -
24.2 48.5 27 3 -
43 о 45.1 11 9 -
15.8 572 27 о -
34.1 49 1 16 8 -
47.1 41 1 11.8 -
39.2 31.5 29.4 -
47.0 41 1 11. 9 -
44. 7 41 7 13 6 -
38.6 22 8 38.6 -
447 41 6 13 6 -
IND 11/А/2 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME ОЕ TRAVAIL· TEMPS PLEIN 
SEXE NACE ACТIVIТE 
тот 
100 о м 481 INOUSTRIE OU 
100 о F CAOUTCHOUC 
100. о т 
100.0 м 483 TRANSFORMATION OES 
100. о F МАТ PLASТIOUES 
100. о т 
100 о м 49 AUTRES INOUSTRIES 
100 о F MANUFACTURIERES 
100. о т 
100 о м 50 BATIMENT ЕТ GENIE 
100. о F CIVIL 
100 о т 
100 о м 500-502 BATIMENT ЕТ GENIE 
100. о F CIVIL,SAUF INS-
100 о т TAL ,AMENAGEMENT 
39 
IND.II/A/2 
DISTRIBUTION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО QUALIFICATION, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT: PART-TIHE 
АСПVПУ NACE SEX 
1 
INDUSTRY,BUILDING 1-5 м 2328 
AND CIVIL F 2833 
ENGINEERING т 5161 
INDUSTRY,BUILDING 1-5(ЕХС н 2311 
AND CIV ENGIN. (ЕХС 16+17) F 2821 
ELECTR ,GAS,WATER) т 5132 
HINING AND QUARRYING 11, 13, н -
151,21, F 
23 т 
HANUFACTURING 12, 14, м 1297 
INDUSTRIES 152,22, F 2698 
24-49 т 3994 
ENERGY AND WATER 1 н 
PRODUCПON F 61 
т 78 
EXTRACTION OF SOLID 11 н -
FUELS F -
т -
EXTRACТION OF 111 1 н -
HARD COAL F -
т -
EXTRACTION OF HARD 111А н -
COAL,UNDERGROUND F -
т -




СОКЕ OVENS 12 н -
F -
т -
EXTRACПON OF 13 н -
PETROLEUH,NAT GAS F 
т 
MINERAL OIL 14 н -
REFINING F 
т 




PRODUCT.AND DISTR 16 н 
OF GAS,ELECTRIC, F 
STEAM,HOT WATER т 










2 3 (*) тот 
4284 3706 - 10318 
10364 15237 - 28434 
14648 18944 - 38752 
4274 3701 - 10287 
10333 15018 - 28172 





2847 2873 - 7017 
10010 13829 - 26536 
12858 16702 - 33554 
- 37 
61 235 - 357 
70 246 - 394 
- - - -
- - -
-





- - - -
- - -
-














- - - -
-
- - -
- - - -







- - - -
- -
- -
- - - -
-
156 - 189 
161 - 220 
- - - -
63 - 73 




1 2 3 (*) 
22 6 41.5 35.9 -
10.0 36.4 53 6 -
13.3 37. в 48.9 -
22 5 41 6 36.0 -
10.0 36 7 53.3 -





18.5 40.6 40.9 -
10.2 37.7 52.1 -
11.9 38.3 49.8 -
-
17 1 17.0 66.0 -

























































DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVIТE ЕТ SEXE 
REGIME DE TRAVAIL· TEMPS PARTIEL 





100. о F ЕТ GENIE CIVIL 
100. о т 
100 о 
" 
1-5( ЕХС. INDUSTRIE,BATIMENT 
100. о F 16+17) ЕТ GENIE CIVIL(SAUF 
100. о т ELECTR ,GAZ,EAU) 
м 11, 13, INDUSTRIES 
F 151,21, EXTRACПVES 
т 23 
100.0 м 12, 14, INDUSTRIES MANUFAC-
100. о F 152,22, TURIERES 
100. о т 24-49 
100. о м 1 PRODUCПON ENERGIE, 
100 о F EAU 
100.0 т 
- м 11 EXTRACTION DES СОМ-
- F BUSTIBLES SOLIDES 
- т 
- м 111.1 EXTRACTION HOUILLE 
- F 
- т 
- м 111А EXTRACTION HOUILLE 
- F FOND 
- т 
- м 1118 EXTRACTION HOUILLE 
- F JOUR 
- т 
- м 12 COKERIES 
- F 
- т 
- м 13 EXTRACПON PETROLE, 
F GAZ NATUREL 
т 
м 14 RAFFINAGE PETROLE 
100. о F 
100. о т 
- м 15 INDUSTRIE DES СОМ-
- F BUSTIBLES NUCLE-
- т AIRES 
м 16 ENERGIE ELECT. ,GAZ, 
100. о F VAPEUR, EAU CHAUDE 
100 о т 
- м 17 CAPTAGE ЕТ DISTRI-
100. о F BUПON D' EAU 
100. о т 
41 
IND.II/A/2 
DISTRIBUТION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО OUALIFICATION, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT: PART-TIHE 
ACТIVIТY NACE SEX 
1 
EXTRACT , PREPAR OF 21 н -
HETALLIFEROUS ORES F -
т -
EXTRACTION, PREPAR 211 н -
OF IRON ORE F -
т -
EXTR. OF IRON ORE 211д н -
UNDERGROUND F -
т -
EXTR. OF IRON ORE 2118 н -
SURFACE F -
т -
PRODUCTION, PRELIH 22 н 
PROCESS. OF HETALS F 
т 
IRON AND STEEL 221 н -
INDUSTRY (ECSC) F -
т -
NON-FERROUS HETALS 224 н 
F -
т 
EXTR. OF NON-HETAL. 23 н -
HINERALS, РЕАТ EXTR F -
т -
HANUFACTURE OF NON 24 н 
HETALLIC HINERAL F 
PRODUCTS т 74 
HANUFACTURE OF 247 н -
GLASS, GLASSWARE F -
т -
HANUFACTURE OF 248 н 
CERAHIC GOODS F 
т 
CHEHICAL INDUSTRY 25 н 
F 166 
т 182 
НAN-HADE FIBRES 26 м -
INDUSTRY F -
т -
HETAL HANUF.,HECH., 3 н 440 
ELECT ,INSTRUHENT F 1241 
ENGINEERING т 1682 
HANUFACTURE OF 31 н 151 





































80 - 121 
595 - 641 
76 675 - 762 
- -
553 - 583 









123 90 - 260 
95 247 - 369 
219 337 - 629 
- -
33 - 37 
42 - 46 
- 104 
62 64 - 149 
130 87 - 253 
52 - 101 
154 879 - 1200 
189 931 - 1301 
х х - х 
х х 
- х 
х х - х 
918 769 - 2127 
2514 4046 
- 7802 
3432 4815 - 9928 









































- - - -
66 1 -
92.9 -
9.9 88 6 -
- - -








47.5 34 8 -
25. 7 66. 7 -









13 9 12 9 73.3 -
14.0 14.5 71 5 -
- х х -
- х х -
- х х -
20. 7 43.2 36 1 -
15.9 32.2 51.9 -
16 9 34.6 48.5 -
20.3 48.9 30.8 -
5.8 16.7 77.6 -
10.9 28.1 61.0 -
IND 11/А/2 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME DE TRAVAIL· TEMPS PARTIEL 
SEXE NACE АСПVПЕ 
тот 
- м 21 EXTRACT ,PREPARAT 
- F MINERAIS METALLIQ 
- т 
- м 211 EXTRACT , PREPAR. 
- F MINERAI DE FER 
- т 
- м 211А EXTRACТION FER 
- F FOND 
- т 
- м 211В EXTRACТION FER 
- F JOUR 
- т 
100. о м 22 PRODUCTION,PREMIERE 
100 о F TRANSFORM. HETAUX 
100. о т 
м 221 SIDERURGIE (СЕСА) 
100. о F 
100. о т 
м 224 METAUX NON-FERREUX 
100 о F 
100.0 т 
м 23 EXTRACT HINER. NON 
F METAL , TOURBIERES 
т 
100.0 м 24 INDUSTRIES PRODUITS 
100. о F MINERAUX NON METAL 
100 о т 
м 247 INDUSTRIE DU VERRE 
100. о F 
100 о т 
100. о м 248 FABRICAТION PROD. 
100. о F CERAMIQUES 
100 о т 
100 о м 25 INDUSTRIE CHIMIQUE 
100. о F 
100 о т 
х м 26 PRODUCT DE FIBRES 
х F ARTIFICIELLES ЕТ 
х т SYNTHEТIQUES 
100.0 м 3 INDUSTRIES TRANS-
100. о F FORHATR.DES HETAUX 
100 о т MECAN DE PRECISION 
100. о м 31 FABRICATION D'OU-
100 о F VRAGES EN HETAUX 
100. о т 
43 
IND.II/A/2 
DISTAIBUТION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО QUALIFICATION, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT· PART-TIHE 
ACТIVIТY NACE SEX 
1 
FOUNORIES 311 н -
F -
т -
HANUF OF STRUCTU- 314 н 
RAL HETAL PROOS. F 
т 
НANUF OF TOOLS, 316 н 
FINISHEO HETAL F 
GOOOS т 82 
HECHANICAL 32 н 86 
ENGINEERING F 
т 95 
HANUFACT. OF OFFICE 33 н 
ANO ЕОР HACHINERY F 
-
т 
ELECTRICAL 34 н 
ENGINEERING F 1090 
т 1164 
HANUFACT. HOTOR 35 н 
VEНICLES, PARTS, F 
ACCESSORIES т 
HANUFACTURE ANO 351 н 
-




HANUFACTURE OTHER 36 н 
HEANS OF TRANSPORT F 
т 74 
SНIPBUILOING 361 н 
F 
т 64 
AEROSPACE 364 н х 
HANUFACTURE F х 
т х 
INSTRUHENT 37 н 38 
ENGINEERING F 
т 67 
FOOO,ORINK ANO 41/42 н 326 
ТОВАССО INOUSTRY F 63 
т 389 
HANUFACTURE,CON- 411-423 н 300 
FECТIONNERY OF F 61 
FOOO PROOUCTS т 361 









2 3 (*) тот. 
-
- 43 
41 - 61 
135 - 239 
75 81 - 163 
210 154 - 402 
68 83 - 168 
112 757 - 934 
180 840 - 1102 
216 99 - 402 
135 394 - 538 
351 494 - 940 
-
- 50 
52 - 70 
103 190 - 368 
1814 2037 - 4941 
1918 2227 - 5309 
78 69 - 181 
58 229 - 302 
136 298 - 484 
- 58 
73 - 91 
99 - 149 
79 65 - 197 
53 205 - 278 
132 269 - 475 
- 110 
- 134 - 149 
140 - 259 
х х - х 
х х - х 
х х - х 
- 214 
192 120 - 341 
255 233 - 555 
851 1031 - 2207 
1033 3408 - 4504 
1884 4439 - 6712 
840 980 - 2121 
808 3122 - 3991 
1649 4102 - 6111 
- -
65 - 80 










46.3 49. 7 -
52 3 38.3 -
40.5 49.4 -
12 о 81.0 -
7.5 16 3 76 2 -
21.5 53. 7 24.8 -
25.0 73.3 -




28. 1 51.7 -
22.1 36. 7 41.2 -
21.9 36 1 42.0 -
42.8 37.8 -
19.2 75. 7 -





19.1 73 6 -
15.5 27 7 56 7 -
-
- 89 7 -
24.8 542 -
х х х -
х х х -
х х х -
18.0 -
56.3 35 2 -
12.1 45.9 41.9 -
14.8 38.6 46. 7 -
1 4 22.9 75. 7 -
5.8 28.1 66.1 -
14.2 39.6 46.2 -
1 5 20.3 78.2 -







DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME ОЕ TRAVAIL TEMPS PARTIEL 
SEXE NACE ACТIVIТE 
ТОТ. 
м 311 FONOERIES 
100 о F 
100. о т 
100 о м 314 CONSTR. METALLIQUE 
100 о F 
100 о т 
100. о м 316 FABR. OUТILLAGE, 
100 о F ARTICLES FINIS EN 
100 о т METAUX 
100 о м 32 CONSTRUCT.MACHINES, 
100 о F MATERIEL MECANIQUE 
100.0 т 
м 33 CONSTRUCT MACHINES 
100 о F ОЕ BUREAU,OROINA-
100 о т TEURS 
100. о м 34 CONST. ELECTRIQUE 
100 о F ЕТ ELECTRONIQUE 
100 о т 
100. о м 35 CONSTR.AUTOMOBILES, 
100 о F PIECES OETACHEES 
100. о т 
100. о м 351 CONSTRUCТION ЕТ 
100. о F ASSEMBLAGE VEHI-
100 о т CULES AUTOMOBILES 
100. о м 36 CONSTRUCTION AUTRE 
100 о F MATERIEL TRANSPORT 
100 о т 
100 о м 361 CONSTRUCT NAVALE 
100. о F 
100 о т 
х м 364 CONSTRUCT AERONEFS 
х F 
х т 
100. о м 37 FABRICATION INSTRU-
100 о F MENTS ОЕ PRECISION 
100. о т 
100.0 м 41/42 INOUSTRIE PROOUITS 
100 о F ALIMENTAIRES, 
100. о т BOISSONS.TABAC 
100 о м 411-423 INOUSTRIE,FABRICA-
100.0 F TION OES PROOUITS 
100 о т ALIMENTAIRES 
м 424-428 INOUSTRIE OES 
100. о F BOISSONS 
100. о т 
45 
IND.II/A/2 
DISTRIBUTION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО QUALIFICATION, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT: PART-TIHE 
АСПVIТУ NACE SEX 
1 
ТОВАССО INOUSTRY 429 н 
F 
т 
TEXTILE INDUSTRY 43 н 59 
F 63 
т 122 
WOOL INDUSTRY 431 н 
F 
т 
СОПОN INDUSTRY 432 н 
F 
т 41 
KNIПING INDUSTRY 436 н 
F 
т 
LEATHER INDUSTRY 44 н -
F 
т 
FOOТWEAR AND 45 н 
CLOTHING INDUSTRY F 598 
т 648 
HANUF.AND PRODUCT. 451+452 н 
OF FOOТWEAR F 60 
т 84 
HANUFACTURE DF 453+454 н 
CLOTHING F 392 
т 397 
TIHBER AND WOODEN 46 
" 
71 
FURNITURE INDUSTRY F 43 
т 114 
PAPER,PRINTING AND 47 н 266 
PUBLISНING INDS. F 359 
т 625 
HANUFACT. OF PULP, 471 н -




PROCESSING OF PULP 472 н 
-




PRINТING AND 473+474 н 266 
PUBLISHING F 359 
т 625 








2 3 (*) тот. 
50 - 82 
210 221 - 433 
216 272 - 515 
154 99 - 312 
975 1078 - 2116 
1129 1176 - 2428 
- 48 
95 65 - 165 
109 84 - 213 
94 - 148 
170 284 - 464 
264 307 - 612 
-
564 605 - 1189 
591 615 - 1231 
-
- 30 
28 - 45 
124 64 - 239 
3388 1094 - 5079 
3512 1158 - 5318 
- 107 
319 211 - 590 
359 253 - 696 
- 74 
2717 608 - 3718 
2780 614 - 3792 
265 247 - 582 
462 413 - 918 
727 659 - 1500 
270 249 - 786 
811 1252 - 2423 






20 - 23 
104 282 - 386 
107 302 - 409 
267 223 - 757 
707 959 - 2025 
974 1182 - 2782 
123 - 162 
268 395 - 696 




1 2 3 (*) 
61 5 -
48.4 51. 1 -
41 8 52. 7 -
18.9 49.4 31.7 -
3.0 461 50 9 -
5 о 46.5 48.5 -
-
57 5 39.5 -
51.4 39. 7 -
63.3 -
36 7 61.2 -
6. 7 43.1 50 2 -
-
47.5 50.9 -





11 8 66 7 21 5 -
12.2 66 о 21 8 -
-
10 2 54 1 35. 7 -
12.1 51.6 36.4 -
-
10.6 73.1 16.4 -
10.5 73.3 16.2 -
12 1 45 6 42. 3 -
4 7 50 3 44.9 -
7.6 48.5 43.9 -
33.9 34 4 31.7 -
14.8 33 5 51 7 -









- 26 9 73. 1 -
- 26. 1 73 9 -
35 2 35 3 29.5 -
17. 7 34.9 47.3 -
22.5 35.0 42 5 -
- 76 4 -
38.6 56.8 -
35 8 60.5 -
IND.II/д/2 
DISTRIBUТION DES OUVRIERS 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME DE TRAVAIL: TEMPS PARTIEL 
SEXE NACE ACТIVIТE 
тот 
100.0 м 429 INDUSTRIE DU ТАВАС 
100. о F 
100 о т 
100.0 м 43 INDUSTRIE TEXTILE 
100 о F 
100. о т 
100. о м 431 INDUSTRIE LAINIERE 
100 о F 
100.0 т 
100. о м 432 INDUST. COTONNIERE 
100 о F 
100.0 т 
м 436 BONNETERIE 
100 о F 
100. о т 
м 44 INDUSTRIE DU CUIR 
100.0 F 
100. о т 
100. о м 45 INDUSTRIE CHAUSSU-
100.0 F RES ЕТ HABILLEMENT 
100 о т 
100 о м 451+452 FABRICAТION 
100. о F CHAUSSURES 
100 о т 
100. о м 453+454 CONFECT . FABRICAT. 
100. о F ART D'HABILLEMENT 
100. о т 
100 о м 46 INOUSTRIE DU BOIS 
100 о F ЕТ MEUBLE EN BOIS 
100.0 т 
100 о м 47 INDUSTRIE DU PAPIER 
100. о F IMPRIMERIE,EDITION 
100 о т 
м 471 FABRICATION РАТЕ, 
F PAPIER,CARTON 
т 
100. о м 472 TRANSFORM. PAPIER, 
100 о F CARTON, ART. РАТЕ 
100. о т 
100 о м 473+474 IMPRIMERIE ЕТ 
100.0 F EDIПON 
100. о т 
100 о м 48 INDUST CAOUTCHOUC, 
100. о F TRANSFORM.MATIERES 
100. о т PLASТIOUES 
47 
IND.II/A/2 
DISTRIBUTION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО QUALIFICATION, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT: PART-TIHE 
ACТIVIТY NACE SEX 
1 
HANUFACTURE OF 481 н -
RUBBER PRODUCTS F 
т 
PRDCESSING OF 483 н -
PLASТICS F 
т 
OTHER HANUFACTURING 49 н 
INDUSTRIES F 
т 
BUILDING AND CIVIL 50 н 1014 
ENGINEERING F 119 
т 1133 
BUILDING AND CIVIL 500-502 н 581 
ENG. , EXCL INSTAL. F 56 





2 3 (*) ТОТ. 
-
64 96 - 161 
66 102 - 170 
115 - 151 
205 297 - 531 
240 412 - 682 
-
196 288 - 541 
218 308 - 595 
1426 828 - 3268 
323 1179 - 1621 
1749 2007 - 4890 
512 375 - 1468 
195 917 - 1168 




1 2 3 (*) 
- -
39.6 59.4 -
39 о 59.9 -
- 76.3 -
38.5 55 9 -
35.2 60.4 -
-
36 3 53.3 -
36 6 51.7 -
31.0 43 6 25.3 -
7.4 19.9 72. 7 -
23.2 35.8 41 1 -
39.6 34.9 25.5 -
4.8 16 7 78.6 -
24.2 26.8 49.0 -
DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
IND 11/д/2 
REGIME ОЕ TRAVAIL: TEMPS PARTIEL 
SEXE NACE ACТIVIТE 
тот 
м 481 INOUSTRIE OU 
100 о F CAOUTCHOUC 
100.0 т 
100 о м 483 TRANSFORMATION OES 
100. о F МАТ PLASТIQUES 
100 о т 
м 49 AUTRES INOUSTRIES 
100 о F MANUFACTURIERES 
100 о т 
100. о м 50 BATIMENT ЕТ GENIE 
100 о F CIVIL 
100.0 т 
100. о м 500-502 BATIMENT ЕТ GENIE 
100 о F CIVIL,SAUF INS-
100 о т TAL ,AMENAGEMENT 
49 
IND.II/A/2 
DISTRIBUTION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО QUALIFICATION, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT. REOUCEO HOURS 
ACТIVIТY NACE SEX 
1 
INDUSTRY,BUILDING 1-5 н 57 
AND CIVIL F 
ENGINEERING т 59 
INDUSTRY,BUILDING 1-5(ЕХС н 57 
AND CIV. ENGIN. ( ЕХС 16+17) F 
ELECTR. ,GAS,WATER) т 59 
HINING AND OUARRYING 11, 13, н -
151,21, F -
23 т -
HANUFACTURING 12, 14, н 57 
INDUSTRIES 152,22, F 
24-49 т 59 
ENERGY AND WATER 1 н 
PRODUCТION F -
т 
EXTRACTION OF SOLID 11 н -
FUELS F -
т -
EXTRACТION OF 111 1 н -
HARD COAL F -
т -
EXTRACTION OF HARD 111А н -
COAL,UNDERGROUND F -
т -
EXTRACTION OF HARD 1118 н -
COAL,SURFACE F -
т -
СОКЕ OVENS 12 н -
F -
т -
EXTRACТION OF 13 н -
PEТROLEUH,NAT GAS F -
т -
HINERAL OIL 14 н 
REFINING F -
т 
NUCLEAR FUELS 15 н -
INDUSTRY F -
т -
PRODUCT.AND DISTR 16 н -
OF GAS, ELECTRIC., F -
STEAH,HOT WATER т -







2 3 (*) тот. 
271 74 - 402 
- 54 - 56 
271 128 - 458 
271 74 - 402 
- 54 - 56 






271 46 - 374 
- 54 - 56 











































































1 2 3 (*) 
14.2 67.4 18 4 -
- 96.9 -
12.8 59.2 27 9 -
14 2 67 4 18.4 -
- 96 9 -
12 8 59.2 27.9 -
-
- -




15 2 72.5 12 3 -
- 96 9 -
13.7 63 1 23 2 -
-
- -































- - - -
-
- - -






























DISTRIBUТION DES OUVRIERS 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACТIVITE ЕТ SEXE 
REGIME DE TRAVAIL: HDRAIRE REDUIT 
SEXE NACE ACТIVIТE 
тот 
100. о м 1-5 INDUSTRIE,BATIHENT 
100 о F ЕТ GENIE CIVIL 
100. о т 
100 о м 1-5(ЕХС. INDUSTRIE,BATIMENT 
100 о F 16+17) ЕТ GENIE CIVIL(SAUF 
100. о т ELECTR. ,GAZ,EAU) 
м 11,13, INDUSTRIES 
- F 151,21, EXTRACТIVES 
т 23 
100.0 м 12,14, INDUSTRIES HANUFAC-
100 о F 152,22, TURIERES 
100 о т 24-49 
м 1 PRODUCTION ENERGIE, 
- F EAU 
т 
- м 11 EXTRACTION DES СОН-
- F BUSTIBLES SOLIDES 
- т 
- м 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
- F 
- т 
- м 111д EXTRACTION HOUILLE 
- F FOND 
- т 
- м 1118 EXTRACTION HOUILLE 
- F JOUR 
- т 
- м 12 COKERIES 
- F 
- т 
- м 13 EXTRACTION PEТRDLE, 
- F GAZ NATUREL 
- т 
м 14 RAFFINAGE PETROLE 
- F 
т 
- м 15 INDUSTRIE DES СОМ-
- F BUSTIBLES NUCLE-
- т AIRES 
- м 16 ENERGIE ELECT ,GAZ, 
- F VAPEUR. EAU CHAUDE 
- т 
- м 17 CAPTAGE ЕТ DISTRI-




DISTRIBUTION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО QUALIFICATION, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT REOUCED HOURS 
ACТIVIТY NACE SEX 
1 
EXTRACT ,PREPAR OF 21 н -
HETALLIFEROUS ORES F -
т -
EXTRACTION, PREPAR 211 н -
OF IRON ORE F -
т -
EXTR OF IRON ORE 211д н -
UNDERGROUND F -
т -
EXTR OF IRON ORE 2118 н -
SURFACE F -
т -
PRODUCTION, PRELIH 22 н -
PROCESS OF HETALS F -
т -
IRON AND STEEL 221 н -
INDUSTRY (ECSC) F -
т -
NON-FERROUS HETALS 224 н -
F -
т -
EXTR. OF NON-HETAL. 23 н -
HINERALS, РЕАТ EXTR F -
т -
HANUFACTURE OF NON 24 н -
HETALLIC HINERAL F -
PRODUCTS т -
HANUFACTURE OF 247 н -
GLASS, GLASSWARE F -
т -
HANUFACTURE OF 248 н -
CERAHIC GOODS F -
т -
CHEHICAL INDUSTRY 25 н -
F -
т -
HAN-HADE FIBRES 26 м -
INDUSTRY F -
т -
HETAL MANUF ,НЕСН, 3 м -
ELECT. , INSTRUMENT F -
ENGINEERING т -
MANUFACTURE OF 31 н -










































- - - -
- - - -
- - - -

































































































































































































DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME DE TRAVAIL HORAIRE REDUIT 
SEXE NACE ACТIVIТE 
тот 
- м 21 EXTRACT. ,PREPARAT 
- F MINERAIS METALLIO 
- т 
- м 211 EXTRACT. , PREPAR 
- F MINERAI DE FER 
- т 
- м 211А EXTRACТION FER 
- F FOND 
- т 
- м 2118 EXTRACТION FER 
- F JOUR 
- т 
- м 22 PRODUCTION,PREMIERE 
- F TRANSFORM METAUX 
- т 
- м 221 SIDERURGIE (СЕСА) 
- F 
- т 
- м 224 METAUX NON-FERREUX 
- F 
- т 
м 23 EXTRACT MINER. NON 
- F METAL. , TOURBIERES 
т 
- м 24 INDUSTRIES PRODUITS 
- F MINERAUX NON METAL 
- т 
- м 247 INDUSTRIE DU VERRE 
- F 
- т 
- м 248 FABRICATION PROD. 
- F CERAMIOUES 
- т 
- м 25 INDUSTRIE CHIMIOUE 
F 
т 
- м 26 PRODUCT DE FIBRES 
- F ARTIFICIELLES ЕТ 
- т SYNTHEТIOUES 
- м 3 INDUSTRIES TRANS-
- F FORMATR DES METAUX 
- т MECAN. DE PRECISION 
- м 31 FABRICATION O'OU-




DISTRIBUТION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО QUALIFICATION, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT REDUCED HOURS 
ACТIVIТY NACE SEX 
1 




HANUF OF STRUCTU- 314 н -
RAL HETAL PRODS. F 
-
т -
HANUF. OF TOOLS, 316 н -








HANUFACT. OF OFFICE 33 н 
-
AND EDP HACHINERY F -
т 
-
ELECTRICAL 34 н -
ENGINEERING F -
т -
HANUFACT. HOTOR 35 н -
VEHICLES, PARTS, F -
ACCESSORIES т 
-
HANUFACTURE AND 351 н -
ASSEHBLY OF HOTOR F 
-
VEHICLES т -
HANUFACTURE OTHER 36 н -
HEANS OF TRANSPORT F -
т 
-














FOOD,DRINK AND 41/42 н 
-
ТОВАССО INDUSTRY F -
т 
-
HANUFACTURE,CON- 411-423 н 
-
FECТIONNERY OF F -
FOOD PRODUCTS т -
















































































































- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -















































































































































DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIHE DE TRAVAIL: HDRAIRE REDUIT 
SEXE NACE АСПVПЕ 
тот 
- м 311 FONDERIES 
- F 
- т 
- н 314 CONSTR. HEТALLIQUE 
- F 
- т 
- н 316 FABR. OUТILLAGE, 
- F ARTICLES FINIS EN 
- т HETAUX 
- н 32 CONSTRUCT.HACHINES, 
- F HATERIEL HECANIQUE 
- т 
- н 33 CONSTRUCT. HACHINES 
- F DE BUREAU,ORDINA-
- т ТEURS 
- м 34 CONST ELECTRIQUE 
- F ЕТ ELECTRONIQUE 
- т 
- н 35 CONSTR AUTOHOBILES, 
- F PIECES DETACHEES 
- т 
- н 351 CONSTRUCТION ЕТ 
- F ASSEHBLAGE VEHI-
- т CULES AUTOHOBILES 
- н 36 CONSTRUCTION AUTRE 
- F HATERIEL TRANSPORT 
- т 
- н 361 CONSTRUCT. NAVALE 
- F 
- т 
- н 364 CONSTRUCT.AERONEFS 
- F 
- т 
- н 37 FABRICATION INSTRU-
- F HENTS DE PRECISION 
- т 
- н 41/42 INDUSTRIE PRODUITS 
- F ALIHENTAIRES, 
- т BOISSONS, ТАВАС 
- м 411-423 INDUSTRIE, FABRICA-
- F TION DES PRODUITS 
- т ALIHENTAIRES 
- м 424-428 INDUSTRIE OES 




DISTRIBUTION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО QUALIFICATION, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENТ, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT REOUCED HOURS 
ACТIVIТY NACE SEX 
1 
ТОВАССО INDUSTRY 429 н -
F -
т -
TEXTILE INDUSTRY 43 н 50 
F -
т 50 
WOOL INDUSTRY 431 н -
F -
т -
СОПОN INDUSTRY 432 н -
F -
т -





LEATHER INDUSTRY 44 м -
F -
т -
FOOТWEAR AND 45 м 
CLOTHING INDUSTRY F 
т 
MANUF.AND PRODUCT 451+452 м -
OF FOOТWEAR F -
т -
MANUFACTURE OF 453+454 н 
CLOTHING F 
т 
TIMBER AND WOODEN 46 м 
-
FURNITURE INDUSTRY F -
т -
PAPER,PRINTING AND 47 м -
PUBLISНING INDS. F -
т 
-
MANUFACT OF PULP, 471 м -




PROCESSING OF PULP 472 м 
-



















2 3 (*) тот. 
- - -
-
- - - -
- - - -
271 - 331 
- -




- - - -




- - - -
- - - -
































- 36 - 36 
- 39 - 39 
- 75 - 75 








- - - -
- -
- -
- 39 - 39 
- 65 - 65 
- - - -
-
- - -


















15.0 80 6 -
- - - -
- -
- -




- - - -




- - - -
-
- - -
































- - 100. о -


















- - 100. о -












DISTRIBUТION DES OUVRIERS 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIHE DE TRAVAIL. HDRAIRE REDUIT 
SEXE NACE ACТIVIТE 
тот 
- н 429 INDUSTRIE DU ТАВАС 
- F 
- т 
100 о н 43 INDUSTRIE TEXTILE 
F 
100 о т 
- н 431 INDUSTRIE LAINIERE 
- F 
- т 
- н 432 INDUST COTONNIERE 
- F 
- т 
- н 436 BONNETERIE 
- F 
- т 
- н 44 INDUSTRIE DU CUIR 
- F 
- т 
н 45 INDUSTRIE CHAUSSU-
F RES ЕТ HABILLEHENT 
т 
- н 451+452 FABRICAТION 
- F CHAUSSURES 
- т 
н 453+454 CONFECT. ,FABRICAT. 
F ART D'HABILLEHENT 
т 
- н 46 INDUSTRIE DU BOIS 
F ЕТ HEUBLE EN BOIS 
т 
100 о н 47 INDUSTRIE DU PAPIER 
100. о F IHPRIHERIE, EDITION 
100 о т 
- н 471 FABRICAТION РАТЕ, 
- F PAPIER,CARTON 
- т 
н 472 TRANSFORH. PAPIER, 
- F CARTON,ART РАТЕ 
т 
н 473+474 IHPRIHERIE ЕТ 
100 о F EDIТION 
100. о т 
- н 48 INDUST CAOUTCHOUC, 
- F TRANSFORH.HATIERES 
- т PLASTIOUES 
57 
IND.II/A/2 
DISTRIBUTION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО QUALIFICATION, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT: REOUCEO HOURS 
ACТIVIТY NACE SEX 
1 
HANUFACTURE OF 481 н -
RUBBER PROOUCTS F -
т -
PROCESSING OF 483 н -
PLASТICS F -
т -
OTHER HANUFACTURING 49 н -
INOUSTRIES F -
т -




BUILOING ANO CIVIL 500-502 н -
ENG. ,EXCL INSTAL F -





2 3 (*) тот 



















































































DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
IND 11/А/2 
REGIHE ОЕ TRAVAIL: HORAIRE REOUIT 
SEXE NACE ACТIVIТE 
тот 
- м 481 INOUSTRIE OU 
- F CAOUTCHOUC 
- т 
- м 483 TRANSFORHATION OES 
- F НАТ PLASТIQUES 
- т 
- м 49 AUTRES INOUSTRIES 
- F HANUFACTURIERES 
- т 
- н 50 BATIHENT ЕТ GENIE 
- F CIVIL 
- т 
- н 500-502 BATIHENT ЕТ GENIE 
- F CIVIL,SAUF INS-
- т TAL. ,AHENAGEHENT 
59 
IND 11/А/2 
DISTRIBUTION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО QUALIFICATION, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EMPLOYMENT TOTAL 





AND CIVIL F 10552 




AND CIV ENGIN. ( ЕХС. 16+17) F 10511 
ELECTR ,GAS,WATER) т 331810 
MINING AND OUARRYING 11, 13, 
" 
1995 
151,21, F 67 
23 т 2062 
МANUFACTURING 12, 14, 
" 
189193 
INDUSTRIES 152,22, F 9928 
24-49 т 199121 
ENERGY AND WATER 1 м 12109 
PRODUCТION F 246 
т 12355 
EXTRACTION OF SOLID 11 м х 
FUELS F -
т х 
EXTRACТION OF 111 1 м х 
HARD COAL F -
т х 
EXTRACTION OF HARD 111А м -
COAL,UNDERGROUND F -
т -





СОКЕ OVENS 12 м -
F -
т -
EXTRACТION OF 13 
" 
1239 
PETROLEUM,NAT GAS F 67 
т 1306 
MINERAL OIL 14 м 2951 
REFINING F 138 
т 3089 




PRODUCT AND DISTR 16 м 6595 
OF GAS, ELECTRIC , F 31 
STEAM,HOT WATER т 6626 







2 3 (*) тот. 
343497 144081 - 816687 
34720 41619 - 86892 
378217 185700 - 903579 
336256 142453 - 800009 
34662 41247 - 86420 
370918 183701 - 886429 
1272 410 - 3677 
90 - 178 
1363 431 - 3855 
220875 108766 - 518834 
33930 39750 - 83607 
254805 148515 - 602441 
9470 2068 - 23647 
262 402 - 910 
9732 2469 - 24557 




х х - х 
х х - х 
- - - -
х х - х 




- - - -











- - - -
618 137 - 1995 
90 - 162 
709 142 - 2157 
1597 300 - 4848 
114 - 276 
1710 325 - 5124 
- - -
-





5617 1346 - 13558 
295 - 346 
5638 1641 - 13905 
1624 281 - 3120 
77 - 125 




1 2 3 (*) 
40 3 42 1 17 6 -
12 1 40.0 47.9 -
37.6 41.9 20.6 -
40 2 42.0 17.8 -
12.2 40.1 47.7 -
37.4 41.8 20 7 -
542 34 6 11 1 -
37.5 50.8 -
53.5 35.4 11.2 -
36.5 42 6 21 о -
11.9 40.6 47 5 -
33 1 42 3 24. 7 -
51 2 40 о 8. 7 -
27 о 28 8 44.1 -
50.3 39.6 10.1 -
х х х -
- - - -
х х х -
х х х -
- -
- -
х х х -
- - - -
- - - -
- - - -











- - - -
62. 1 31.0 6.9 -
41 2 55 8 -
60 5 32 9 6.6 -
60.9 32.9 6.2 -
49.9 41.2 -
60 3 33.4 6 3 -
- - - -
-
- - -
- - - -
48.6 41.4 9.9 -
9.0 85. 1 -
47. 7 40.5 11.8 -
38.9 52.0 9.0 -
61.7 -
37 8 51 2 11. 1 -
IND 11/д/2 
DISTRIBUТION DES OUVRIERS 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME DE TRAVAIL TOTAL 
SEXE NACE ACТIVIТE 
тот 
100 о м 1-5 INOUSTRIE,BATIMENT 
100 о F ЕТ GENIE CIVIL 
100 о т 
100 о м 1-5(ЕХС. INDUSTRIE,BATIMENT 
100.0 F 16+17) ЕТ GENIE CIVIL(SAUF 
100 о т ELECTR ,GAZ,EAU) 
100. о м 11, 13, INOUSTRIES 
100. о F 151,21, EXTRACТIVES 
100 о т 23 
100 о м 12, 14, INDUSTRIES MANUFAC-
100 о F 152,22, TURIERES 
100 о т 24-49 
100. о м 1 PRODUCTION ENERGIE, 
100. о F EAU 
100 о т 
х м 11 EXTRACTION DES СОМ-
- F BUSTIBLES SOLIDES 
х т 
х м 111.1 EXTRACTION HOUILLE 
- F 
х т 
- м 111А EXTRACTION HOUILLE 
- F FOND 
- т 
х м 111В EXTRACTION HOUILLE 
- F JOUR 
х т 
- м 12 COKERIES 
- F 
- т 
100 о м 13 EXTRACТION PETROLE, 
100. о F GAZ NATUREL 
100. о т 
100 о м 14 RAFFINAGE PETROLE 
100.0 F 
100 о т 
- м 15 INDUSTRIE DES СОМ-
- F BUSTIBLES NUCLE-
- т AIRES 
100. о м 16 ENERGIE ELECT. ,GAZ, 
100 о F VAPEUR,EAU CHAUDE 
100 о т 
100 о м 17 CAPTAGE ЕТ DISTRI-
100 о F BUТION О' EAU 
100 о т 
61 
IND.II/A/2 
DISTRIBUTION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО OUALIFICATION, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT TOTAL 
ACТIVIТY NACE SEX 
1 
EXTRACT. ,PREPAR OF 21 н -
HETALLIFEROUS ORES F -
т -
EXTRACTION,PREPAR 211 н -
OF IRON ORE F -
т -
EXTR OF IRON ORE 211д н -
UNDERGROUND F -
т -
EXTR OF IRDN DRE 2118 н -
SURFACE F -
т -
PRDDUCTIDN,PRELIH. 22 н 6900 
PROCESS. OF HETALS F 
т 6919 
IRON AND SТEEL 221 н 4352 
INDUSTRY (ECSC) F 
т 4362 
NON-FERROUS HETALS 224 н 1613 
F 
т 1618 
EXTR OF NON-HETAL. 23 н 646 
HINERALS, РЕАТ EXTR F -
т 646 
HANUFACTURE OF NON 24 н 5318 
HETALLIC HINERAL F 
PRODUCTS т 5370 
HANUFACTURE OF 247 н 477 
GLASS, GLASSWARE F 
т 478 
HANUFACTURE OF 248 н 651 
CERAHIC GOODS F 
т 687 
CHEHICAL INDUSTRY 25 м 15078 
F 883 
т 15961 
HAN-HADE FIBRES 26 н х 
INOUSTRY F -
т х 
METAL MANUF ,МЕСН, 3 м 98594 
ELECT ,INSTRUHENT F 4815 
ENGINEERING т 103409 
HANUFACTURE OF 31 н 19960 






2 3 (*) ТОТ. 
- -
- -










- - - -
- - - -
- - - -





12003 5261 - 24163 
109 839 - 966 
12112 6099 - 25130 
8218 2763 - 15334 
652 - 731 
8288 3415 - 16065 
2086 1268 - 4968 







640 286 - 1572 
11657 11368 - 28342 
367 776 - 1195 
12023 12143 - 29537 
1824 1571 - 3872 
40 131 - 172 
1864 1702 
- 4045 
1258 1956 - 3864 
226 414 
- 676 
1484 2369 - 4541 
11454 4275 
- 30807 
864 2918 - 4666 
12319 7193 - 35472 
х х - х 
х х - х 
х х - х 




































- - - -
28 6 49 7 21 8 -
11 3 86.8 -
27 5 48 2 24 3 -
28 4 53 6 18 о -
89.2 -
27.2 51 6 21.3 -
32.5 42.0 25 5 -
52 1 -
32 1 42 о 25 9 -
41.5 41.1 17.3 -
- -
-
41.1 40. 7 18.2 -
18.8 41.1 40.1 -
30 7 649 -
18 2 40. 7 41. 1 -
12 3 47. 1 40.6 -
23.2 76.0 -
11.8 46 1 42.1 -
16.8 32.5 50.6 -
33 5 61.2 -
15.1 32 7 52.2 -
48 9 37.2 13 9 -
18 9 18.5 62 6 -
45.0 34. 7 20 3 -
х х х -
- х х -
х х х -
43 3 40 8 15.8 -
20.9 34.8 44.2 -
41 3 40.3 18 4 -
33 1 42 3 24.6 -
6. 7 20.4 729 -
31.6 41.0 27 4 -
IND.II/A/2 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVIТE ЕТ SEXE 
REGIME DE TRAVAIL. TDTAL 
SEXE NACE ACТIVIТE 
тот 
- м 21 EXTRACT. ,PREPARAT 
- F MINERAIS METALLIQ 
- т 
- м 211 EXTRACT , PREPAR. 
- F MINERAI ОЕ FER 
- т 
- м 211А EXTRACТION FER 
- F FOND 
- т 
- м 2118 EXTRACТION FER 
- F JOUR 
- т 
100 о м 22 PROOUCTION, PREMIERE 
100 о F TRANSFORM. METAUX 
100 о т 
100. о м 221 SIDERURGIE (СЕСА) 
100. о F 
100 о т 
100. о м 224 METAUX NON-FERREUX 
100 о F 
100 о т 
100.0 м 23 EXTRACT MINER. NON 
F METAL. , TOUR81ERES 
100. о т 
100 о м 24 INDUSTRIES PRODUITS 
100. о F MINERAUX NON METAL 
100 о т 
100. о м 247 INDUSTRIE DU VERRE 
100. о F 
100 о т 
100. о м 248 FA8RICATION PROD 
100.0 F CERAMIQUES 
100 о т 
100. о м 25 INDUSTRIE CHIMIQUE 
100 о F 
100. о т 
х м 26 PRODUCT ОЕ FI8RES 
х F ARTIFICIELLES ЕТ 
х т SYNTHEТIQUES 
100. о м 3 INDUSTRIES TRANS-
100 о F FORMATR. OES METAUX 
100. о т MECAN DE PRECISION 
100 о м 31 FA8RICATION D'OU-
100.0 F VRAGES EN МЕТАUХ 
100 о т 
63 
IND.II/A/2 
DISTRIBUTION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО QUALIFICATION, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT: TOTAL 
АСПVПУ NACE SEX 
1 
FOUNDRIES 311 н 990 
F -
т 990 
HANUF OF STRUCTU- 314 н 8179 
RAL МЕТАL PRODS F 
т 8279 
MANUF. OF TOOLS, 316 м 5885 
FINISHED HETAL F 94 
GOODS т 5978 
MECHANICAL 32 м 24554 
ENGINEERING F 132 
т 24686 
MANUFACT. OF OFFICE 33 м 1283 
AND EDP HACHINERY F 115 
т 1398 
ELECTRICAL 34 н 30329 
ENGINEERING F 4102 
т 34431 
HANUFACT MOTOR 35 н 3993 
VEHICLES, PARTS, F 
ACCESSORIES т 4030 
MANUFACTURE AND 351 м 1404 
ASSEMBLY OF MOTOR F -
VEНICLES т 1404 
HANUFACTURE OTHER 36 м 16252 
HEANS OF TRANSPORT F 72 
т 16323 
SHIPBUILDING 361 н 12581 
F 
т 12607 
AEROSPACE 364 н х 
HANUFACTURE F х 
т х 
INSTRUHENT 37 м 2223 
ENGINEERING F 112 
т 2335 
FOOD.DRINK AND 41/42 н 20280 
ТОВАССО INDUSTRY F 557 
т 20837 
HANUFACTURE,CON- 411-423 м 17609 
FECПONNERY OF F 486 
FOOD PRODUCTS т 18096 







2 3 (*) тот 
j 
1906 1574 - 4471 
44 - 58 
1921 1618 - 4528 
8726 1342 - 18247 
143 136 - 379 
8869 1479 - 18627 
9869 9235 - 24989 
437 2168 - 2699 
10306 11403 - 27687 
20182 4420 - 49156 
362 711 - 1206 
20544 5131 - 50361 
1774 131 - 3188 
341 88 - 544 
2115 219 - 3732 
20896 7009 
- 58235 
5678 5610 - 15390 
26575 12619 - 73625 
9066 3703 - 16762 
148 402 - 586 
9214 4105 - 17349 
5985 2549 - 9938 
69 112 - 180 
6054 2661 - 10118 
13380 5258 - 34890 
256 335 - 662 
13636 5593 - 35552 
11095 3834 - 27509 
169 
- 200 
11100 4003 - 27709 
х х - х 
х х - х 
х х - х 
2161 659 - 5044 
470 360 - 942 









2643 10799 - 13928 
32786 30983 - 81865 
2806 2530 
- 6757 






1 2 3 (*) 
22. 1 42 6 35 2 -
- 75.6 -
21.9 42 4 35 7 -
44.8 47.8 7 4 -
37.7 35 9 -
44.4 47.6 7 9 -
23.5 39.5 37.0 -
3 5 16 2 80.4 -
21.6 37 2 41 2 -
50.0 41.1 9.0 -
11. о 30.0 59 о -
49.0 40.8 10.2 -
40.2 55 6 4.1 -
21 1 62 7 16.1 -
37.5 56. 7 5 9 -
52. 1 35.9 12 о -
26 7 36 9 36 5 -
46.8 36. 1 17 1 -
23.8 54.1 22 1 -
25.2 68 5 -
23.2 53.1 23 7 -
14. 1 60.2 25.6 -
- 38.0 62.0 -
13.9 59.8 26.3 -
46.6 38.3 15 1 -
10.8 38.6 50.6 -
45.9 38.4 15.7 -
45 7 40 3 13 9 -
84 5 -
45.5 40.1 14.4 -
х х х -
х х х -
х х х -
441 42 9 13.1 -
11 9 49.9 38.2 -
39 о 440 17.0 -
25 8 43.2 31 о -
3 4 20.9 75. 7 -
22.0 39 4 38. 7 -
25.9 44.4 29 7 -
3 5 19.0 77.5 -
22. 1 40.0 37 8 -
21.0 41 5 37.4 -
22.5 69.5 -
20.5 40.7 38 8 -
IND.II/A/2 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME DE TRAVAIL TDTAL 
SEXE NACE АСПVПЕ 
тот 
100 о н 311 FONDERIES 
100.0 F 
100 о т 
100. о н 314 CONSTR HETALLIIlUE 
100 о F 
100 о т 
100 о н 316 FABR. OUТILLAGE, 
100 о F ARTICLES FINIS EN 
100 о т HETAUX 
100. о н 32 CONSTRUCT MACHINES, 
100 о F MATERIEL MECANIIlUE 
100 о т 
100. о н 33 CONSTRUCT HACHINES 
100.0 F DE BUREAU,ORDINA-
100. о т TEURS 
100 о м 34 CONST ELECTRIIlUE 
100 о F ЕТ ELECTRONIIlUE 
100 о т 
100 о н 35 CONSTR AUTOHOBILES, 
100 о F PIECES DETACHEES 
100. о т 
100. о м 351 CONSTRUCТION ЕТ 
100.0 F ASSEHBLAGE VEHI-
100.0 т CULES AUTOHOBILES 
100 о м 36 CONSTRUCTION AUTRE 
100. о F MATERIEL TRANSPORT 
100. о т 
100. о н 361 CONSTRUCT NAVALE 
100 о F 
100 о т 
х н 364 CONSTRUCT.AERONEFS 
х F 
х т 
100.0 н 37 FABRICATION INSTRU-
100 о F HENTS DE PRECISION 
100. о т 
100. о н 41/42 INDUSTRIE PRODUITS 
100 о F ALIMENTAIRES, 
100. о т BOISSONS, ТАВАС 
100. о н 411-423 INDUSTRIE,FABRICA-
100 о F TION DES PRODUITS 
100 о т ALIHENTAIRES 
100. о н 424-428 INDUSTRIE DES 
100. о F BOISSONS 
100. о т 
65 
IND.II/A/2 
DISTRIBUТION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО QUALIFICATION, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENТ, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT: TOTAL 
ACТIVIТY NACE SEX 
1 















СОПОN INDUSTRY 432 н 1456 
F 32 
т 1488 
KNIПING INDUSTRY 436 н 424 
F 124 
т 548 
LEATHER INDUSTRY 44 н 65 
F 
т 66 
FOOТWEAR AND 45 н 1809 
CLOTHING INDUSTRY F 1899 
т 3708 
HANUF.AND PRODUCT. 451+452 н 715 
OF FOOТWEAR F 260 
т 975 
HANUFACTURE OF 453+454 н 850 
CLOTНING F 1175 
т 2025 
TIHBER AND WOODEN 46 н 9009 
FURNITURE INDUSTRY F 120 
т 9129 
PAPER,PRINTING AND 47 
" 
19389 
PUBLISHING INDS F 853 
т 20242 
HANUFACT. OF PULP, 471 н 2412 
PAPER AND BOARD F 
-
т 2412 
PROCESSING OF PULP 472 н 2635 
PAPER AND BOARD F 
т 2655 
PRINТING AND 473+474 н 14342 
PUBLISHING F 833 
т 15175 
PROCESSING OF 48 н 4235 






2 3 (*) тот. 
1010 1649 - 3908 
692 1315 - 2053 
1702 2963 - 5961 
10953 3420 - 18525 
3155 2826 - 6258 
14108 6245 - 24783 
1147 537 - 2242 
395 154 - 604 
1541 691 - 2846 
4648 1051 - 7155 
472 704 - 1208 
5120 1755 - 8363 
1193 318 - 1935 
1972 1494 - 3590 
3165 1813 - 5525 
226 282 - 573 
60 - 77 
241 342 - 649 
3903 1074 - 6786 
12664 3035 - 17598 
16567 4109 - 24384 
1603 672 - 2990 
984 640 - 1884 
2587 1312 - 4874 
1798 282 - 2930 
10790 1889 - 13854 
12589 2171 - 16784 
11696 5223 - 25928 
1186 892 - 2197 
12882 6114 - 28125 
17334 8558 - 45281 
2413 3770 - 7037 
19747 12328 - 52318 
3135 1899 - 7447 
101 - 106 
3140 2000 - 7552 





9948 3730 - 28021 
2072 2374 
- 5279 









1 2 3 (*) 
32.0 25.8 42.2 -
2 3 33. 7 64.0 -
21.7 28 6 49. 7 -
22 4 59. 1 18.5 -
4.4 50 4 45 2 -
17.9 56.9 25 2 -
24.9 51.1 24.0 -
9.2 65.3 25 5 -
21 6 54.2 24.3 -
20.4 65 о 14 7 -
2. 7 39.0 58.3 -
17.8 61.2 21.0 -
21.9 61.6 16.5 -
3.4 54 9 41.6 -
9 9 57.3 32.8 -
11 3 39 5 49.2 -
78 3 -
10.2 37.2 52.6 -
26. 7 57 5 15 8 -
10 8 720 17.2 -
15.2 67.9 16 8 -
23.9 53.6 22.5 -
13.8 52.2 34.0 -
20.0 53. 1 26 9 -
29 о 61 4 9 6 -
8 5 779 13.6 -
12 1 75 о 12.9 -
34. 7 45.1 20. 1 -
5.5 54.0 40 6 -
32.5 45.8 21 7 -
42.8 38.3 18 9 -
12.1 34 3 53.6 -
38 7 37 7 23 6 -
32.4 42.1 25 5 -
- 95.3 -
31.9 41 6 26 5 -
26.8 43 3 29.8 -
20 3 78.4 -
23.2 40.0 36 8 -
51.2 35 5 13.3 -
15 8 39 3 45.0 -
45.6 36 1 18.3 -
23.3 54.1 22 6 -
4.8 34.2 61 о -
21.6 52.2 26. 1 -
IND.II/A/2 
DISTRIBUТION DES OUVRIERS 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME DE TRAVAIL: TDTAL 
SEXE NACE ACТIVIТE 
тот 
100.0 н 429 INDUSTRIE OU ТАВАС 
100.0 F 
100.0 т 
100.0 н 43 INDUSTRIE TEXTILE 
100. о F 
100. о т 
100. о 
" 
431 INDUSTRIE LAINIERE 
100. о F 
100 о т 
100.0 
" 
432 INDUST COTONNIERE 
100 о F 




100. о F 
100 о т 
100 о 
" 
44 INDUSTRIE DU CUIR 





100 о F RES ЕТ HABILLEMENT 








453+454 CONFECT. ,FABRICAT. 
100 о F ART.D'HABILLEHENT 
100 о т 
100 о 
" 
46 INDUSTRIE DU BOIS 
100. о F ЕТ HEUBLE EN BOIS 
100. о т 
100.0 
" 
47 INDUSTRIE DU PAPIER 
100 о F IMPRIMERIE,EDITION 
100. о т 
100. о 
" 
471 FABRICATION РАТЕ, 
100 о F PAPIER,CARTON 
100. о т 
100. о 
" 
472 TRANSFORM. PAPIER. 
100 о F CARTON, ART. РАТЕ 
100. о т 
100.0 н 473+474 IMPRIMERIE ЕТ 
100 о F EDIТION 
100. о т 
100.0 
" 
48 INDUST CAOUTCHOUC, 
100. о F TRANSFORM.MATIERES 
100. о т PLASТIQUES 
67 
IND.II/A/2 
DISTRIBUТION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО QUALIFICATION, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENТ, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT: TOTAL 
ACТIVIТY NACE SEX 
1 
HANUFACTURE OF 481 н 812 
RUBBER PROOUCTS F 
т 819 
PROCESSING OF 483 н 3194 
PLASТICS F 81 
т 3275 
OTHER HANUFACTURING 49 н 960 
INDUSTRIES F 226 
т 1186 
BUILDING AND CIVIL 50 н 130111 
ENGINEERING F 516 
т 130627 
BUILDING AND CIVIL 500-502 н 88826 
ENG ,EXCL INSTAL F 306 





2 3 (*) тот 
3434 803 - 5049 
109 282 - 398 
3543 1085 - 5448 
6232 3246 - 12671 
515 830 - 1426 
6746 4076 - 14097 
1014 281 - 2255 
810 578 - 1615 
1824 859 - 3869 
114108 33278 - 277497 
642 1477 - 2635 
114750 34755 - 280132 
82757 27107 - 198689 
342 1167 - 1815 




1 2 3 (*) 
16.1 68.0 15 9 -
27.4 70 9 -
15.0 65 о 19.9 -
25 2 49 2 25 6 -
5. 7 36 1 58 2 -
23.2 47.9 28.9 -
42.6 45 о 12.4 -
14 о 50 2 35.8 -
30. 7 47 2 22 2 -
46.9 41. 1 12 о -
19.6 24 4 56 о -
46 6 41 о 12.4 -
447 41.7 13 6 -
16.8 18 9 64.3 -
445 41 4 14 1 -
DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
IND.II/A/2 
REGIME DE TRAVAIL: TOTAL 
SEXE NACE ACТIVIТE 
тот 
100 о м 481 INDUSTRIE DU 
100 о F CAOUTCHOUC 
100 о т 
100 о м 483 TRANSFDRMATION DES 
100. о F МАТ PLASТIOUES 
100 о т 
100 о м 49 AUTRES INDUSTRIES 
100.0 F MANUFACTURIERES 
100. о т 
100.0 м 50 BATIMENT ЕТ GENIE 
100 о F CIVIL 
100 о т 
100 о м 500-502 BATIMENT ЕТ GENIE 
100 о F CIVIL,SAUF INS-
100 о т TAL. ,AMENAGEMENT 
69 
IND.II/д/3 
WOMEN AS А PERCENТAGE 
OF MANUAL WORKERS 




INDUSTRY,BUILDING 1-5 3 1 
AND CIVIL 
ENGINEERING 
INDUSTRY,BUILDING 1-5(ЕХС. 3 2 
AND CIV. ENGIN. ( ЕХС 16+17) 
ELECTR.,GAS,WATER) 
MINING AND QUARRYING 11, 13, 3 2 
151,21, 
23 
MANUFACTURING 12, 14, 5о 
INDUSTRIES 152,22, 
24-49 
ENERGY AND WATER 1 2 о 
PRODUCТION 
EXTRACTION OF SOLID 11 х 
FUELS 
EXTRACТION OF 111.1 х 
HARD COAL 
EXTRACTION OF HARD 111А -
COAL,UNDERGROUND 
EXTRACTION OF HARD 1118 х 
COAL,SURFACE 
СОКЕ OVENS 12 -
EXTRACТION OF 13 q. 1 
PETROLEUM,NAT GAS 
MINERAL OIL 14 4 5 
REFINING 
NUCLEAR FUELS 15 -
INDUSTRY 
PRODUCT AND DISTR. 16 0.5 
OF GAS, ELECTRIC., 
STEAM,HOT WATER 
WATER SUPPLY 17 0.8 
EXTRACT ,PREPAR. OF 21 -
METALLIFEROUS ORES 
EXTRACTION,PREPAR 211 -
OF IRON ORE 
EXTR. OF IRON ORE 211А -
UNDERGROUND 
EXTR OF IRON ORE 2118 -
SURFACE 
PRODUCTION,PRELIM. 22 0.3 



















































PROPORTION DES FEMMES 
PARMI LES OUVRIERS 




9 6 1-5 INDUSTRIE,BATIMENT 
ЕТ GENIE CIVIL 
9. 7 1-5(ЕХС. INDUSTRIE,8ATIMENT 
16+17) ЕТ GENIE CIVIL(SAUF 
ELECTR. ,GAZ,EAU) 
4 6 11, 13, INDUSTRIES 
151,21, EXTRACТIVES 
23 
13.9 12, 14, INDUSTRIES MANUFAC-
152,22, TURIERES 
24-49 
3 7 1 PRODUCTION ENERGIE, 
EAU 
х 11 EXTRACTION DES СОМ-
8USTI8LES SDLIDES 
х 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
- 111А EXTRACTION HOUILLE 
FOND 
х 1118 EXTRACTION HOUILLE 
JOUR 
- 12 COKERIES 
7.5 13 EXTRACТION PETROLE, 
GAZ NATUREL 
5.4 14 RAFFINAGE PETROLE 
- 15 INDUSTRIE DES СОМ-
8USTI8LES NUCLE-
AIRES 
2.5 16 ENERGIE ELECT ,GAZ, 
VAPEUR, EAU CHAUDE 
3 9 17 CAPTAGE ЕТ DISTRI-
8UТION D'EAU 
- 21 EXTRACT ,PREPARAT. 
MINERAIS METALLIQ. 
- 211 EXTRACT., PREPAR. 
MINERAI DE FER 
- 211А EXTRACТION FER 
FOND 
- 2118 EXTRACТION FER 
JOUR 
3 8 22 PRODUCTION, PREMIERE 
TRANSFORM. METAUX 
IND 11/А/3 
WOMEN AS А PERCENTAGE 
OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО QUALIFICAТION, 
ВУ ACTIVITY 
ACТIVIТY 




NON-FERROUS METALS 224 
EXTR OF NON-METAL 23 
MINERALS, РЕАТ EXTR 
MANUFACTURE OF NON 24 
METALLIC MINERAL 
PROOUCTS 
MANUFACTURE OF 247 
GLASS, GLASSWARE 
MANUFACTURE OF 248 
CERAMIC GOODS 
CHEMICAL INDUSTRY 25 
MAN-MAOE FIBRES 26 
INDUSTRY 
METAL MANUF ,МЕСН 3 
ELECT , INSTRUMENT 
ENGINEERING 
MANUFACTURE OF 31 
METAL ARТICLES 
FOUNDRIES 311 
MANUF OF STRUCTU- 314 
RAL METAL PRODS 







MANUFACT OF OFFICE 33 
ANO EDP MACHINERY 
ELECTRICAL 34 
ENGINEERING 
MANUFACT MOTOR 35 
VEHICLES, PARTS, 
ACCESSORIES 
MANUFACTURE AND 351 
ASSEMBLY OF MOTOR 
VEНICLES 
MANUFACTURE OTHER 36 





































































PROPORTION DES FEMMES 
PARMI LES OUVRIERS 




4 6 221 
1 4 224 
1 о 23 
4 о 24 
4 3 247 
14 9 248 
13 2 25 
х 26 
9 2 3 
5 7 31 
1 3 311 
2 о 314 
9 7 316 
2 4 32 
14 6 33 
20 9 34 
3 4 35 
1 8 351 
1 9 36 




EXTRACT MINER NON 
METAL , TOURBIERES 
INDUSTRIES PRODUITS 
MINERAUX NON METAL 








FORMATR DES METAUX 
MECAN DE PRECISION 
FABRICATION O'OU-
VRAGES EN METAUX 
FONOERIES 
CONSTR METALLIOUE 
FABR OUТI LLAGE, 



















WOMEN AS А PERCENTAGE 
OF MANUAL WORKERS 




AEROSPACE 364 х 
MANUFACTURE 
INSTRUMENT 37 4 8 
ENGINEERING 
FOOD,DRINK AND 41/42 2. 7 
ТОВАССО INDUSTRY 
MANUFACTURE,CON- 411-423 2. 7 
FECТIONNERY OF 
FOOD PRODUCTS 
DRINK INDUSTRY 424-428 1 7 
ТОВАССО INDUSTRY 429 3.6 
TEXTILE INDUSTRY 43 6 3 
WOOL INDUSTRY 431 9 о 
СОТТОN INDUSTRY 432 2 2 
KNITTING INDUSTRY 436 22.6 
LEATHER INDUSTRY 44 2.0 
FOOТWEAR AND 45 51 2 
CLOTHING INDUSTRY 
MANUF AND PRODUCT 451+452 26.6 
OF FOOТWEAR 
MANUFACTURE OF 453+454 58 о 
CLOTHING 
TIMBER AND WOODEN 46 1. 3 
FURNITURE INDUSTRY 
PAPER,PRINTING AND 47 4 2 
PUBLISHING INDS. 
MANUFACT OF PULP, 471 о о 
PAPER AND BOARD 
PROCESSING OF PULP 472 о 8 
PAPER AND BOARD 
PRINТING AND 473+474 5.5 
PUBLISНING 
















































PROPORTION DES FEMMES 
PARMI LES OUVRIERS 













65 о 436 
11 8 44 
722 45 
38 7 451+452 
82.5 453+454 
7.8 46 
13 5 47 
1 4 471 




















INDUSTRIE DU CUIR 
INDUSTRIE CHAUSSU-





INDUSTRIE DU BOIS 
ЕТ MEUBLE EN BOIS 





CARTON, ART. РАТЕ 
IMPRIMERIE ЕТ 
EDIТION 




WOMEN AS А PERCENТAGE 
OF MANUAL WORKERS 




MANUFACTURE OF 481 0.8 
RUBBER PROOUCTS 
PROCESSING OF 483 2.5 
PLASПCS 
OTHER MANUFACTURING 49 19 о 
INOUSTRIES 
BUILOING ANO CIVIL 50 0.4 
ENGINEERING 
BUILOING ANO CIVIL 500-502 0.3 






3. 1 26.0 
7 6 20 4 
44.4 67.3 
0.6 4.2 







PROPORTION DES FEMMES 
PARMI LES OUVRIERS 












41 7 49 AUTRES INOUSTRIES 
MANUFACTURIERES 
о 9 50 BATIMENT ЕТ GENIE 
CIVIL 






DISTRIBUTION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО LENGTH OF SERVICE IN 
ENTERPRISE, 
ВУ ACTIVIТY AND SEX 
LENGTH OF SERVICE 





INDUSTRY,BUILDING 1-5 м 28 5 18 4 21 9 
AND CIVIL F 35 6 24 1 27 1 
ENGINEERING т 29 2 19 о 22 4 
INDUSTRY,BUILDING 1-5(ЕХС м 28 9 18 6 21 9 
AND CIV ENGIN (ЕХС 16+17) F 35 7 24 о 271 
ELECTR ,GAS,WATER) т 29 6 19 1 22 4 
МINING AND QUARRYING 11, 13, м 13 7 23 4 25 4 
151' 21' F 27 4 34 6 31 5 
23 т 14 4 23 9 25 6 
MANUFACTURING 12, 14, м 21 4 15 5 24 6 
INDUSTRIES 152, 22, F 35 4 23 9 274 
24-49 т 23 4 16 7 25 о 
ENERGY AND WATER 1 м 11 5 13 о 24 2 
PRODUCТION F 19 8 26 7 33 1 
т 11 8 13 5 24 5 
EXTRACTION OF SOLID 11 м х х х 
FUELS F - - -
т х х х 
EXTRACТION OF 111 1 м х х х 
HARD COAL F - - -
т х х х 
EXTRACTION OF HARD 111А м - - -
COAL,UNDERGROUND F - - -
т - - -
EXTRACTION OF HARD 111 в м х х х 
COAL,SURFACE F - - -
т х х х 
СОКЕ OVENS 12 м - - -
F - - -
т - - -
EXTRACТION OF 13 м 14 7 27 1 25 3 
PETROLEUM,NAT GAS F 24 2 33 9 34 6 
т 15 5 27 6 26 о 
MINERAL OIL 14 м 14 5 11 2 26 6 
REFINING F 20 7 23 2 43 4 
т 14 8 11 8 27 5 
NUCLEAR FUELS 15 м - - -
INDUSTRY F - - -
т - - -
PRODUCT AND DISTR 16 м 10 1 11 6 22 9 
OF GAS, ELECTRIC F 22 о 25 3 27. 7 
SТЕАМ,НОТ WATER т 10 4 12 о 23 о 
WATER SUPPLY 17 м 10 8 12 8 25 9 
F 




DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
SELON L'ANCIENNETE DE SERVICE DANS 
L'ENTREPRISE, 
PAR ACTIVITE ЕТ SEXE 
ANCIENNETE DE SERVICE 




>~20 (о~о) тот 
19 
19 3 11 5 о 3 100 о м 1-5 INDUSTRIE, BATIMENT 
10 9 2 о о 3 100 о F ЕТ GENIE CIVIL 
18 5 10 6 о 3 100 о т 
19 о 11 3 о 3 100 о м 1-5(ЕХС INDUSTRIE, BATIMENT 
10 8 2 о о 3 100 о F 16+17) ЕТ GENIE CIVIL(SAUF 
18 2 10 4 о 3 100 о т ELECTR ,GAZ, EAU) 
22 1 15 4 - 100 о м 11, 13, INDUSTRIES 
- - 100 о F 151' 21' EXTRACТIVES 
21 1 15 о - 100 о т 23 
22 7 15 5 о 2 100 о м 12, 14, INDUSTRIES MANUFAC-
11 о 2 1 о 3 100 о F 152,22, TURIERES 
21 1 13 7 о 2 100 о т 24-49 
30 8 20 5 - 100 о м 1 PRODUCТION ENERGIE, 
16 о - 100 о F EAU 
30 2 19 9 - 100 о т 
х х - х м 11 EXTRACTION DES СОМ-
- - - - F BUSTIBLES SOLIDES 
х х - х т 
х х - х м 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
-
-
- - F 
х х - х т 
- - - - м 111А EXTRACTION HOUILLE 
- - - - F FOND 
- - - - т 
х х - х м 1118 EXTRACTION HOUILLE 
- - - - F JOUR 
х х - х т 
- - - - м 12 COKERIES 
- - - - F 
- -
- - т 
20 3 12 6 - 100 о м 13 EXTRACTION PETROLE, 
-
- 100 о F GAZ NATUREL 
18 7 12 2 - 100 о т 
20 5 27 2 - 100 о м 14 RAFFINAGE PETROLE 
- 100 о F 
19 9 25 9 - 100.0 т 
-
- - - м 15 INDUSTRIE DES СОМ-
- - - - F BUSTIBLES NUCLE-
- - - - т AIRES 
35 2 20 1 - 100 о м 16 ENERGIE ELECT ,GAZ, 
22 1 - 100 о F VAPEUR, EAU CHAUDE 
34 9 19 7 - 100 о т 
34 5 16 1 - 100 о м 17 CAPTAGE ЕТ DISTRI-
- 100 о F BUТION О' EAU 
34 5 15 7 - 100 о т 
75 
IND.II/д/5 
DISTRIBUTION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО LENGTH OF SERVICE IN 
ENTERPRISE, 
ВУ ACTIVITY AND SEX 
LENGTH OF SERVICE 





EXTRACT , PREPAR. OF 21 м - - -
METALLIFEROUS ORES F - - -
т - - -
EXTRACTION, PREPAR 211 м - - -
OF IRON ORE F - - -
т - - -
EXTR OF IRON ORE 211А м - - -
UNDERGROUND F - - -
т - - -
EXTR OF IRON ORE 2118 м - - -
SURFACE F - - -
т - - -
PRODUCTIDN, PRELIM. 22 м 17 5 12 5 30.5 
PROCESS OF METALS F 18 1 26 3 43 о 
т 17 6 13 1 30 9 
IRON AND STEEL 221 м 16 9 11 5 29 о 
INDUSTRY (ECSC) F 25 7 47 3 
т 16. 7 12 2 29 9 
NON-FERROUS METALS 224 м 17 9 15 1 39.3 
F 
т 17 9 15 2 39 5 
EXTR OF NON-METAL 23 м 13.0 19 4 26 9 
MINERALS, РЕАТ EXTR F -
т 13 4 19 6 26 6 
MANUFACTURE OF NON 24 м 24 4 16 5 23 9 
METALLIC MINERAL F 42 6 27.3 18 8 
PRODUCTS т 25 2 16 9 23 7 
MANUFACTURE OF 247 м 17 3 11 3 35 1 
GLASS, GLASSWARE F 22 9 29 9 29 6 
т 17.6 12 1 34 9 
MANUFACTURE OF 248 м 22 5 16.4 21 2 
CERAMIC GOODS F 444 28 7 15 4 
т 25 7 18 2 20 4 
CHEMICAL INDUSTRY 25 м 14 7 16 7 26 6 
F 30 7 28 1 28.0 
т 16 8 18 2 26 8 
MAN-MADE FIBRES 26 м х х х 
INDUSTRY F х х х 
т х х х 
METAL MANUF. ,МЕСН, 3 м 20 5 15 1 25.1 
ELECT. , INSTRUMENT F 28.2 17 о 35.5 
ENGINEERING т 21.2 15 3 26. 1 
MANUFACTURE OF 31 м 25.2 20 4 24 6 
METAL ARТICLES F 38 1 24 1 29 6 





DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
SELON L'ANCIENNEТE DE SERVICE DANS 
L'ENTREPRISE, 
PAR ACTIVITE ЕТ SEXE 
ANCIENNETE DE SERVICE 
DANS L'ENTREPRISE SEXE NACE ACТIVIТE 
(ANNEES REVOLUES) 
10 
- >~20 (*) тот. 
19 
-
- - - м 21 EXTRACT , PREPARAT 
-
- -
- F MINERAIS METALLIQ 
-
- - - т 
- -
- - м 211 ЕХТRАСТ ,PREPAR 
- -
- - F MINERAI DE FER 
-
- - - т 
- - -
- м 211А EXTRACТION FER 
- -
- - F FOND 
- -
- - т 
- -
- - м 2118 EXTRACТION FER 
- -
- - F JOUR 
- -
- - т 
25 5 14 о 100 о м 22 PRODUCTION,PREMIERE 
10 9 - 100.0 F TRANSFORM METAUX 
24 9 13 5 100 о т 
27 3 15 3 - 100 о м 221 SIDERURGIE (СЕСА) 
13 5 - 100. о F 
26 7 14.6 - 100 о т 
22 1 5 6 100 о м 224 METAUX NON-FERREUX 
- -
- 100 о F 
21 8 5 5 100 о т 
24 4 16 3 - 100 о м 23 EXTRACT MINER NON 
-
- - F METAL ,TOURBIERES 
24 2 16 2 - 100 о т 
22 6 12 1 о 4 100 о м 24 INDUSTRIES PRODUITS 
8 3 100 о F MINERAUX NON METAL 
22 1 11 7 о 4 100 о т 
26 7 9 4 100 о м 247 INDUSTRIE DU VERRE 
- 100 о F 
26 1 9.2 100 о т 
19 4 17 8 100 о м 248 FABRICATION PROD 
7 7 100.0 F CERAMIQUES 
17 6 15 4 100 о т 
22 5 19 5 - 100 о м 25 INDUSTRIE CHIMIOUE 
11 1 2 о 100 о F 
21 о 17 2 100. о т 
х х - х м 26 PRODUCT DE FIBRES 
х х - х F ARTIFICIELLES ЕТ 
х х - х т SYNTHEТIQUES 
23 2 15 8 о 2 100 о м 3 INDUSTRIES TRANS-
16 5 2 8 100 о F FORMATR.DES METAUX 
22 5 14 6 о 2 100. о т MECAN DE PRECISION 
18.4 11. о о 4 100 о м 31 FABRICATION D'DU-
6 8 100 о F VRAGES EN METAUX 
17 8 10 4 о 4 100. о т 
IND.II/A/5 
DISTRIBUTION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО LENGTH OF SERVICE IN 
ENTERPRISE, 
ВУ ACTIVIТY AND SEX 
LENGTH OF SERVICE 





FOUNORIES 311 м 22 7 18.4 22 3 
F 
т 22 7 18 6 22 4 
MANUF OF STRUCTU- 314 н 27.9 22.5 24 о 
RAL METAL PROOS F 35 3 23 3 23 2 
т 28 о 22 5 24.0 
MANUF OF TOOLS, 316 н 22 1 18 1 26 3 
FINISHEO МЕТАL F 37 4 23 4 32. 7 
GOOOS т 23 5 18 6 26 9 
MECHANICAL 32 н 21 3 14 7 25 3 
ENGINEERING F 37 4 25 о 26 8 
т 21 6 15 о 25.3 
MANUFACT OF OFFICE 33 м 16 8 14.1 40 4 
ANO ЕОР MACHINERY F 23 о 9 1 39 9 
т 17 7 13 3 40.3 
ELECTRICAL 34 м 12.6 7 8 23 9 
ENGINEERING F 24 о 14.3 37 7 
т 15 о 9 2 26.8 
MANUFACT. MOTOR 35 м 26.8 16 8 26.8 
VEНICLES, PARTS, F 35 3 19 4 40 5 
ACCESSORIES т 270 16 9 27.2 
MANUFACTURE ANO 351 м 24.3 12 6 30 9 
ASSEHBLY OF HOTOR F 35 8 56 1 
VEHICLES т 24.5 12 4 31.4 
MANUFACTURE OTHER 36 м 20.9 16.9 25 7 
HEANS OF TRANSPORT F 48 2 11 3 33 2 
т 21.4 16 8 25.8 
SHIPBUILOING 361 м 19 5 15 5 27 8 
F 34 5 47 7 
т 19.6 15 4 27 9 
AEROSPACE 364 м х х х 
HANUFACTURE F х х х 
т х х х 
INSTRUHENT 37 м 27. 1 23.8 26.4 
ENGINEERING F 30 6 29.9 30 5 
т 27 6 24 8 27 о 
FOOO,ORINK ANO 41/42 м 25 о 16 3 23.1 
ТОВАССО INOUSTRY F 40.2 24 6 23 6 
т 27.6 17.8 23 1 
HANUFACTURE,CON- 411-423 м 25.8 16 5 22. 1 
FECТIONNERY OF F 43 2 25 2 22 1 
FOOO PROOUCTS т 28. 7 18.0 22.1 
ORINK INOUSTRY 424-428 м 22.2 15.4 29 4 
F 22 4 19 5 34 о 




DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
SELON L'ANCIENNETE DE SERVICE DANS 
L'ENTREPRISE, 
PAR ACTIVITE ЕТ SEXE 
ANCIENNETE ОЕ SERVICE 
OANS L'ENTREPRISE SEXE NACE ACТIVIТE 
(ANNEES REVOLUES) 
10 
- >=20 (*) тот 
19 
19 9 16.3 100 о м 311 FONOERIES 
-
- - 100 о F 
19 7 16 1 100 о т 
17.3 7 6 о. 7 100 о м 314 CONSTR METALLIQUE 
100. о F 
17 3 7 4 о. 7 100 о т 
19 7 13.9 100 о м 316 FABR OUТILLAGE, 
5.4 - 100 о F ARTICLES FINIS EN 
18.3 12 6 100 о т METAUX 
24 4 13 8 о 5 100 о м 32 CONSTRUCT.HACHINES, 
9 3 100 о F MATERIEL MECANIQUE 
24 1 13 5 о 5 100 о т 
24 3 4 5 - 100.0 м 33 CONSTRUCT. MACHINES 
28 1 - - 100 о F ОЕ BUREAU,OROINA-
24.9 3 8 - 100 о т TEURS 
30 8 24 9 100 о м 34 CONST. ELECTRIQUE 
20 3 3 7 - 100 о F ЕТ ELECTRONIQUE 
28 6 20 5 100 о т 
22 3 7 4 - 100 о м 35 CONSTR AUTOMOBILES, 
- 100 о F PIECES OETACHEES 
21 6 7 2 - 100 о т 
24 8 7 4 - 100 о м 351 CONSTRUCТION ЕТ 
- - 100 о F ASSEMBLAGE VEHI-
24 4 7 2 - 100 о т CULES AUTOMOBILES 
18 о 18.4 100 о м 36 CONSTRUCTION AUTRE 
-
- 100 о F HATERIEL TRANSPORT 
17 8 18 о 100 о т 
18 2 18 9 100. о м 361 CONSTRUCT NAVALE 
- - 100 о F 
18 1 18 8 100 о т 
х х - х м 364 CONSTRUCT AERONEFS 
х - - х F 
х х - х т 
16 9 5 6 100 о м 37 FABRICATION INSTRU-
8 4 - 100. о F MENTS ОЕ PRECISION 
15 5 4 8 100. о т 
21 1 14 5 100 о м 41/42 INOUSTRIE PROOUITS 
9 5 2 о 100.0 F ALIMENTAIRES, 
19 1 12 4 100 о т BOISSONS,TABAC 
21 о 14.6 100.0 м 411-423 INOUSTRIE,FABRICA-
7 7 1 7 100.0 F TION OES PROOUITS 
18 7 12 4 100 о т ALIMENTAIRES 
22 5 10 4 100 о м 424-428 INOUSTRIE OES 
- 100.0 F BOISSONS 
22 4 10.2 100 о т 
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IND.II/д/5 
DISTRIBUТION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО LENGTH OF SERVICE IN 
ENTERPRISE, 
ВУ ACTIVIТY AND SEX 
LENGTH OF SERVICE 





ТОВАССО INOUSTRY 429 м 15 9 14 9 27.8 
F 22 3 21.7 32 1 
т 18.1 17 2 29.3 
TEXTILE INDUSTRY 43 м 17.9 11.3 25 2 
F 32 2 24 5 28 2 
т 21.5 14 6 26.0 
WOOL INDUSTRY 431 м 14 8 14.4 22.6 
F 26.1 32 2 25.2 
т 17 2 18 2 23.1 
СОПОN INDUSTRY 432 н 20 2 11.3 25 1 
F 24 о 22 6 32.6 
т 20 7 12.9 26 2 
KNIПING INDUSTRY 436 м 19 2 11 4 22 1 
F 36 2 24 5 26 5 
т 30 2 19.9 25 о 
LEATHER INDUSTRY 44 м 22.1 22. 7 16 3 
F х х 
т 23.9 25.0 15.7 
FOOТWEAR AND 45 м 20 1 18 6 24 2 
CLOTHING INDUSTRY F 39 о 29. 1 23 5 
т 33 8 26 2 23. 7 
HANUF.AND PROOUCT 451+452 м 16 2 15 9 24.8 
OF FOOТWEAR F 37 7 29.5 24 2 
т 24 5 21 2 24.6 
MANUFACTURE OF 453+454 м 20 9 21.3 23 3 
CLOTHING F 39.1 28 8 23.5 
т 35.9 27.5 23 5 
TIMBER AND WOODEN 46 м 26.3 20 5 21 9 
FURNITURE INDUSTRY F 42.0 28 о 19 8 
т 27.6 21 1 21 7 
PAPER,PRINTING AND 47 м 22.5 14 8 22 8 
PUBLISHING INDS F 41 4 25.0 20 1 
т 25. 1 16.1 22 4 
HANUFACT OF PULP, 471 м 19.1 9.0 24 3 
PAPER AND BOARD F 727 -
т 19 8 9 о 23 9 
PROCESSING OF PULP 472 м 20.4 15.4 26 9 
PAPER AND BOARD F 41.9 18. 7 24.3 
т 23.5 15 9 26.5 
PRINТING AND 473+474 н 24.2 16.1 21 о 
PUBLISHING F 40 6 27.3 19.3 
т 26.8 17.9 20. 7 
PROCESSING OF 48 н 28 4 18 5 24.9 
RUBBER,PLASТICS F 40.6 28. 7 23.5 
т 29.5 19.4 24. 7 
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Т105 NEDERLAND 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
SELON L'ANCIENNEТE DE SERVICE DANS 
L'ENТREPRISE, 
PAR ACTIVIТE ЕТ SEXE 
(%) 
ANCIENNETE DE SERVICE 
DANS L'ENTREPRISE SEXE NACE ACТIVIТE 
(ANNEES REVOLUES) 
10 
- >=20 (*) ТОТ. 
19 
21.3 20.2 - 100. о м 429 INDUSTRIE DU ТАВАС 
20.4 3.5 - 100. о F 
21. о 14 4 - 100 о т 
21.9 23 5 100. о м 43 INDUSTRIE TEXTILE 
12 2 2.8 100 о F 
19.5 18 3 100.0 т 
21.9 26 4 - 100. о м 431 INDUSTRIE LAINIERE 
15.8 - 100 о F 
20.6 20.9 - 100. о т 
19 5 23 7 100 о м 432 INDUST. COTONNIERE 
16 2 4 5 - 100.0 F 
19.0 21.0 100 о т 
27 3 19.9 - 100 о м 436 BONNETERIE 
10.8 1. 9 100 о F 
16 6 8.2 100. о т 
19 7 19 1 - 100. о н 44 INDUSTRIE DU CUIR 
- 100. о F 
18 3 17 3 - 100. о т 
22.6 14 4 100 о м 45 INDUSTRIE CHAUSSU-
7.2 1 1 100 о F RES ЕТ HABILLEMENT 
11 4 4 8 100.0 т 
23 8 19.0 100. о м 451+452 FABRICAТION 
8 о - 100 о F CHAUSSURES 
17 7 11.8 100. о т 
23 1 11.6 - 100.0 н 453+454 CONFECT , FABRICAT. 
7.2 1 3 100. о F ART D'HABILLEMENT 
10.0 3. 1 100. о т 
20 1 10 9 о 3 100 о м 46 INDUSTRIE DU BOIS 
8 4 100 о F ЕТ MEUBLE EN BOIS 
19 2 10.1 о 4 100 о т 
24 6 15. о 0.3 100 о м 47 INOUSTRIE DU PAPIER 
8 7 2 3 2 4 100. о F IMPRIMERIE,EDITION 
22 4 13 3 о 6 100. о т 
27 3 20 3 - 100 о м 471 FABRICATION РАТЕ, 
- 100. о F PAPIER,CARTON 
27 2 20.1 - 100. о т 
22.2 15 1 - 100.0 м 472 TRANSFORM. PAPIER, 
12 9 - 100. о F CARTON, ART. РАТЕ 
20 9 13 2 - 100. о т 
24. 7 13 6 0.5 100.0 м 473+474 IMPRIMERIE ЕТ 
7 2 2 3 3.3 100 о F EDIТION 
21.9 11.8 1. о 100.0 т 
20.0 8. 1 100 о м 48 INOUST. CAOUTCHOUC. 
5 9 - 100.0 F TRANSFORM.MATIERES 
18.7 7 5 100.0 т PLASПQUES 
IND.II/A/5 
DISTRIBUТION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО LENGTH OF SERVICE IN 
ENТERPRISE, 
ВУ ACTIVIТY AND SEX 
LENGTH OF SERVICE 





HANUFACTURE OF 481 н 19 9 15.7 26 2 
RUBBER PRODUCTS F 31 о 34.4 28.0 
т 20 7 17.0 26 3 
PROCESSING OF 483 н 32 1 19.8 24 2 
PLASТICS F 43.2 27. 1 22 3 
т 33.2 20 5 24.0 
OTHER HANUFACTURING 49 н 27 5 24 6 20.8 
INDUSTRIES F 46 1 26.3 22.6 
т 35 3 25.3 21.5 
BUILDING ANO CIVIL 50 н 43 1 24 3 16 7 
ENGINEERING F 45.6 28.5 16 5 
т 43.1 24.3 16 7 
BUILDING ANO CIVIL 500-502 н 43 9 24.3 16.1 
ENG. , EXCL INSTAL. F 45 3 26.6 17.3 




DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
SELON L'ANCIENNEТE DE SERVICE DANS 
L'ENTREPRISE, 
PAR ACTIVIТE ЕТ SEXE 
ANCIENNETE ОЕ SERVICE 
OANS L'ENTREPRISE SEXE NACE ACТIVIТE 
(ANNEES REVOLUES) 
10 
- >=20 (*) тот. 
19 
22 3 15.9 - 100 о н 481 INDUSTRIE DU 
- 100. о F CAOUTCHOUC 
21 1 14 8 - 100 о т 
18.9 5 о 100 о н 483 TRANSFORHATION DES 
6.0 - 100. о F НАТ. PLASТIQUES 
17 6 4.6 100. о т 
14.9 12.3 - 100 о н 49 AUTRES INDUSTRIES 
4. 7 - 100 о F HANUFACTURIERES 
10 6 7 3 - 100 о т 
11 9 3 4 о 7 100.0 н 50 BATIHENT ЕТ GENIE 
7 3 100.0 F CIVIL 
11.9 3 4 О. 7 100. о т 
11.9 3 2 0.6 100. о н 500-502 BATIHENT ЕТ GENIE 
9 1 100. о F CIVIL,SAUF INS-
11 9 3 2 0.6 100 о т TAL ,AMENAGEHENT 
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IND.II/A/6 Т106 NEDERLAND 
DISTRIBUTION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО SCHEDULED 
WORКING WEEK, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EMPLOYMENT . FULL-TIME (%) 
SCHEDULED WDRKING WEEK 
ACТIVIТY NACE SEX 
(HOURS) 
>=36 >=38 >=40 >=42 
<36 
<38 <40 <42 <44 
INDUSTRY,8UILDING 1-5 м о 2 1 о о 8 97.3 о 6 
AND CIVIL F о 2 0.5 о 9 98.1 о 3 
ENGINEERING т о 2 о 9 о 8 97.3 0.6 
INDUSTRY,8UILDING 1-5(ЕХС м о 2 1. о 0.8 97 3 о 6 
AND CIV. ENGIN. ( ЕХС. 16+17) F о 2 0.5 о 9 98.1 о 3 
ELECTR ,GAS,WATER) т о 2 1.0 о 8 97 3 о 6 
MINING AND QUARRYING 11, 13, м - - 88. 7 11 1 
151,21, F - - - 100.0 -
23 т - - 89 2 10.6 
MANUFACTURING 12, 14, м 0.3 1. 5 1.1 96.2 о. 7 
INDUSTRIES 152,22, F 0.2 0.5 о 9 98.1 0.3 
24-49 т 0.3 1.4 1.1 96.4 о. 7 
ENERGY AND WATER 1 м 0.4 о 2 о 7 97.2 1 5 
PRODUCТION F - 98. 7 -
т о 4 о 2 о 7 97 3 1 5 
EXTRACTION OF SOLID 11 м - - х х -
FUELS F - - - - -
т - - х х -
EXTRACТION OF 111.1 м - - х х -
HARD COAL F - - - - -
т - - х х -
EXTRACTION OF HARD 111А м - - - - -
COAL,UNDERGROUND F - - - - -
т - - - - -
EXTRACTION OF HARD 1118 м - - х х -
COAL,SURFACE F - - - - -
т - - х х -
СОКЕ OVENS 12 м - - - - -
F - - - - -
т - - - - -
EXTRACТION OF 13 м - - 82 3 17.6 
PEТROLEUM, NAT. GAS F - - - 100 о -
т - - 83 6 16.3 
MINERAL OIL 14 м - - - 100. о -
REFINING F - - - 100. о -
т - - - 100. о -
NUCLEAR FUELS 15 м - - - - -
INDUSTRY F - - - - -
т - - - - -
PRODUCT AND DISTR. 16 м о 6 о 9 98.3 -
OF GAS,ELECTRIC., F - - 96.8 -
STEAM,HOT WATER т О. 7 0.9 98.3 -
WATER SUPPLY 17 м - 98 о о 4 
F - - -
т - о 9 97.9 о 4 
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DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
DE TRAVAIL, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME DE TRAVAIL : TEMPS PLEIN 
OUREE HE8DOMADAIRE DE 
TRAVAIL SEXE NACE ACТIVIТE 
(HEURES) 
>=44 >=46 
>=48 (*) тот. 
<46 <48 
0.1 0.0 0.0 - 100. о м 1-5 INDUSTRIE,8ATIMENT 
-
-
- - 100 о F ЕТ GENIE CIVIL 
о 1 о о 0.0 - 100 о т 
о 1 0.0 о о - 100. о м 1-5(ЕХС INDUSTRIE,8ATIMENT 
-
-
- - 100 о F 16+17) ЕТ GENIE CIVIL(SAUF 
о 1 о о о о - 100.0 т ELECTR ,GAZ,EAU) 
- - - - 100 о м 11, 13, INDUSTRIES 
-
- -
- 100 о F 151,21, EXTRACТIVES 
- -
-
- 100.0 т 23 
о. 1 0.0 0.0 - 100. о м 12, 14, INDUSTRIES MANUFAC-
-
- -
- 100 о F 152,22, TURIERES 
о о 0.0 0.0 - 100 о т 24-49 
- - - - 100 о м 1 PRODUCTION ENERGIE, 
-
- -
- 100. о F EAU 
-
- -
- 100. о т 
- - - - х м 11 EXTRACTION DES СОМ-
- -
-
- - F 8USTI8LES SOLIDES 
-
- -
- х т 
- -





































- - F 
- - - - - т 
-
-
- - 100 о м 13 EXTRACTION PETROLE, 
-
- -




- 100 о т 
-
- -
- 100 о м 14 RAFFINAGE PETROLE 
-
- -
- 100. о F 
-









- F 8UST18LES NUCLE-
-
-
- - - т AIRES 




- 100. о F VAPEUR,EAU CHAUDE 








- F 8UТION О' EAU 
- - - - 100.0 т 
INO 11/А/6 Т106 
DISTRIBUTION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО SCHEDULED 
WORКING WEEK, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACТIVITY AND SEX 
ТУРЕ OF EMPLOYMENT FULL-TIME (\) 
---------
NEDERLAND 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
DE TRAVAIL, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACТIVITE ЕТ SEXE 
REGIME DE TRAVAIL TEMPS PLEIN 
- ----- _1 ___ , 
1 
SCHEOULED WORKING WEEK DUREE HEBDOMAOAIRE DE 
ACТIVIТY 
ЕХТRАСТ , PREPA 
METALLIFEROUS 
EXTRACТION, PR 
OF IRON ORE 
EXTR OF IRON 
UNDERGROUND 
EXTR OF IRON 
SURFACE 
PRODUCТION, PRE 
PROCESS OF М 
IRON AND STEE 
INDUSTRY (ЕС 
NON FERROUS М 































METAL MANUF ,МЕСН 





















































c----J -:-;----: J8Г ~ 40 
36 1 1 





































- 1 5 98 1 
-
- 100 о 
- 1 4 98 1 
- 99 3 
- 100 о 
99 4 
7 1 92 7 




- - 96 6 
- о 8 98 3 
- 98 7 
о 8 98 3 
- -
- 100 о 
-
-
- 97 1 
-
-
- 99 9 
-
- 6 2 93 4 
-
- 99 4 
- 5 4 94 1 






о 2 3 о 8 96 3 
99 8 
о 1 2 2 о 8 96 5 
о 4 о 5 98 9 
99 3 













































1 5 о 2 
2 7 
1 6 о 2 
х 
х 
о 3 о о 
о 3 о о 
TRAVAIL SEXE NACE ACТIVIТE 
(НЕ URES 1 
---
'~46 













- 100 о м 
- - 100 о F 
- - 100 о т 
- 100 о м 
- 100 о F 
- 100 о т 
- 100 о м 
- 1 F 
- 100 ol т 
1 
100 о м 
F 
- 100 о т 
100 о м 
100 о F 
100 о т 
- 100 о м 
100 о F 
- 100 о т 
100 о м 
- - 100 о F 
- 100 о т 
-
- 100 о м 
- 100 о F 




о о о о - 100 о, м 
о о о о 
100 oj F 100 о т 
о 1 
о 1 
100 о 1 м 
100 о 1 F 























' EXTRACT , PREPARAT 
MINERAIS HETALLIO 
EXTRACT , PREPAR 








METAUX NON FERREUX 
EXTRACT MINER NON 
METAL , TOURBIERES 
INDUSTRIES PRODUITS 
MINERAUX NON HETAL 




PRODUCТ ОЕ FIBRES 
ARTIFICIELLES ЕТ 
SYNTHEТIOUES 
1 INOUSTRIES TRANS 
FORMATR OES METAUX 
MECAN DE PRECISION 
FABRICATION D'OU 
\ VRAGES EN METAUX 
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IND.II/A/6 
DISTRIBUTION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО SCHEDULED 
WORKING WEEK, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENТ, 
ACTIVIТY AND SEX 




DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
DE TRAVAIL, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIHE DE TRAVAIL TEHPS PLEIN 
SCHEDULED WORKING WEEK DUREE HEBDOHADAIRE DE 
ACТIVIТY NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE ACТIVIТE 
(HOURS) (HEURES) 
>=36 >=38 >=40 >=42 >=44 >=46 
<36 >=48 (*) тот 
<38 <40 <42 <44 <46 <48 
FOUNDRIES 311 н - - 99.6 - - - - - 100 о н 311 FONDERIES 
F - - - - - - - - F 
т - - 99 6 - - - - - 100 о т 
HANUF OF STRUCTU- 314 н - - 99 9 - - - - 100 о н 314 CONSTR HETALLIQUE 
RAL HETAL PRODS F - - - 100. о - - - - - 100 о F 
т - - 99.9 - - - - 100 о т 
HANUF OF TOOLS, 316 н о 9 - 1. о 97.7 о 3 - 100 о н 316 FABR. OUТILLAGE, 
FINISHED HETAL F - 99.4 - - - - - 100 о F ARTICLES FINIS EN 
GOODS т о 9 о 9 97 8 о 3 - 100 о т HETAUX 
HECHANICAL 32 н - - 0.2 99.5 о 1 о 2 - - 100 о н 32 CONSTRUCT.HACHINES, 
ENGINEERING F - - - 99 7 - - - - 100 о F HATERIEL HECANIQUE 
т - - о 2 99 5 о 1 о 2 - - 100. о т 
HANUFACT. OF OFFICE 33 м - - 99 1 - - - - 100 о н 33 CONSTRUCT HACHINES 
AND EDP HACHINERY F - - - 100 о - - - - - 100. о F DE BUREAU,ORDINA-
т - - 99.2 - - - - 100 о т TEURS 
ELECTRICAL 34 м - 8.9 1 3 88 7 1.1 - - - 100 о н 34 CONST ELECTRIQUE 
ENGINEERING F - - 99 9 - - - - - 100 о F ЕТ ELECTRONIQUE 
т - 7 5 1 1 90 4 0.9 - - - 100 о т 
HANUFACT HOTOR 35 м - - 99 9 - - - - 100 о м 35 CONSTR AUTOHOBILES, 
VEHICLES, PARTS, F - - - 100 о - - - - - 100 о F PIECES DETACHEES 
ACCESSORIES т - - 99 9 - - - - 100 о т 
HANUFACTURE AND 351 м - - - 100 о - - - - 100 о м 351 CONSTRUCТION ЕТ 
ASSEMBLY OF MOTOR F - - - 100 о - - - - - 100 о F ASSEMBLAGE VEHI-
VEHICLES т - - - 100 о - - - - 100 о т CULES AUTOHOBILES 
MANUFACTURE OTHER 36 м - 0.3 99 4 - - - - 100 о м 36 CONSTRUCTION AUTRE 
MEANS OF TRANSPORT F - - - 100 о - - - - - 100 о F HATERIEL TRANSPORT 
т - о 3 99.4 - - - - 100 о т 
SНI PBUI LD I NG 361 н - - о 4 99 4 - - - - 100. о м 361 CONSTRUCT. NAVALE 
F - - - - - - - - F 
т - - о 4 99 4 - - - - 100 о т 
AEROSPACE 364 н - - - х - - - - - х м 364 CONSTRUCT AERONEFS 
MANUFACTURE F - - - х - - - - - х F 
т - - - х - - - - - х т 
INSTRUMENT 37 м - 10 9 88 7 - - - 100 о м 37 FABRICATION INSTRU-
ENGINEERING F - - - 100.0 - - - - - 100 о F MENTS DE PRECISION 
т - 9. 7 89 9 - - - 100.0 т 
FOOD,DRINK AND 41/42 м О. 1 о 1 о 7 97 5 1 4 о 2 - 100. о м 41/42 INDUSTRIE PRODUITS 
ТОВАССО INDUSTRY F о 5 2.6 96.2 - - - - 100. о F ALIMENTAIRES, 
т о. 1 о 2 1 о 97 3 1. 2 о. 1 - 100. о т BOISSONS,TABAC 
HANUFACTURE,CON- 411-423 н о 1 О. 1 о 3 97 6 1 6 о 2 - 100 о м 411-423 INDUSTRIE,FABRICA-
FECТIONNERY OF F 0.6 1 5 97 2 - - - - 100 о F TION DES PRODUITS 
FOOD PRODUCTS т о 2 0.2 о 4 97.6 1. 4 о 2 - 100 о т ALIMENTAIRES 
DRINK INDUSTRY 424-428 м - - - 100. о - - - - - 100 о н 424-428 INDUSTRIE DES 
F - - - 100.0 - - - - - 100 о F BOISSONS 
т - - - 100 о - - - - - 100 о т 
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IND.II/д/6 
DISTRIBUTION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО SCHEDULED 
WORKING WEEK, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 




DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
DE TRAVAIL, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIHE DE TRAVAIL . TEHPS PLEIN 
SCHEDULED WORKING WEEK DUREE HEBDOHADAIRE DE 
ACТIVIТY NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE ACТIVIТE 
(HOURS) (HEURES) 
>=36 >=38 >=40 >=42 >=44 >=46 
<36 >=48 (*) тот 
<38 <40 <42 <44 <46 <48 
ТОВАССО INDUSTRY 429 н - - 9 3 90. 7 - - - - - 100 о н 429 INDUSTRIE DU ТАВАС 
F - - 9.9 90 1 - - - - - 100 о F 
т - - 9 4 90.6 - - - - - 100.0 т 
TEXTILE INDUSTRY 43 н 99 5 - - 100 о н 43 INDUSTRIE TEXTILE 
F 99.2 - - - - - 100. о F 
т 99.5 - - 100. о т 
WOOL INDUSTRY 431 н - - 99.9 - - - - - 100 о н 431 INDUSTRIE LAINIERE 
F - - - 100 о - - - - - 100 о F 
т - - 99 9 - - - - - 100. о т 
CDПON INDUSTRY 432 н - - 99 1 - - 100 о н 432 INDUST COTONNIERE 
F - - 99 3 - - - - - 100.0 F 
т - 99. 1 - - 100 о т 
KNIПING INDUSTRY 436 н - - 98.6 - - - - 100 о н 436 BONNEТERIE 
F - 98.9 - - - - - 100 о F 
т - 98 8 - - - - 100. о т 
LEATHER INDUSTRY 44 м - - - 100 о - - - - - 100 о м 44 INDUSTRIE DU CUIR 
F - - - 100. о - - - - - 100 о F 
т - - - 100 о - - - - - 100. о т 
FOOТWEAR AND 45 м - 98 1 - - 100. о м 45 INDUSTRIE CHAUSSU-
CLOTHING INDUSTRY F 0.8 о 4 98 4 - - - - 100. о F RES ЕТ HABILLEMENT 
т 0.8 о 4 98.3 - - 100. о т 
HANUF AND PRODUCT 451+452 м - - - 99 6 - - - 100 о м 451+452 FABRICAТION 
OF FOOТWEAR F - - 99.6 - - - - - 100.0 F CHAUSSURES 
т - - 99 6 - - - 100 о т 
MANUFACTURE OF 453+454 м - 97 2 - - - 100.0 м 453+454 CONFECT. , FABRICAT 
CLOTHING F о 7 о 5 98.4 - - - - 100 о F ART. D'HABILLEMENT 
т о 9 о 4 98.1 - - - 100 о т 
TIMBER AND WOODEN 46 н - о 5 99.1 - 100 о м 46 INDUSTRIE DU BOIS 
FURNITURE INDUSTRY F - - 98.3 - - - - 100. о F ЕТ MEUBLE EN BOIS 
т 0.5 99.1 0.2 - 100 о т 
PAPER,PRINTING AND 47 н 2 3 4.8 5.8 85. 7 1. 3 - - - 100 о м 47 INDUSTRIE DU PAPIER 
PUBLISHING INDS F 1. 6 2 5 94.9 - - - - - 100 о F IMPRIHERIE,EDITION 
т 2.2 4.5 5 5 86 6 1 2 - - - 100 о т 
MANUFACT. OF PULP, 471 н 2 1 - - 90 8 7 1 - - - - 100.0 м 471 FABRICAТION РАТЕ, 
PAPER AND BOARD F - - - 100.0 - - - - - 100 о F PAPIER,CARTON 
т 2 о - - 90 9 7 о - - - - 100 о т 
PROCESSING OF PULP 472 м 4 9 о 9 о 8 93 1 - - - - 100 о м 472 TRANSFORM. PAPIER, 
PAPER AND BOARD F 95 9 - - - - - 100 о F CARTON,ART РАТЕ 
т 4 7 0.8 о 7 93 4 - - - - 100 о т 
PRINТING AND 473+474 м 1. 5 7 6 9. 1 81.7 - - - 100. о м 473+474 IMPRIMERIE ЕТ 
PUBLISHING F 2.0 3.4 94.4 - - - - - 100 о F EDIТION 
т 1. 3 7.0 8.5 83.0 - - - 100.0 т 
PROCESSING OF 48 м 1 о 0.9 97 2 0.8 - - - - 100.0 м 48 INDUST. CAOUTCHOUC, 
RUBBER. PLASТICS F - - 99 2 - - - - 100.0 F TRANSFORM.MATIERES 
т 1. о о 9 97.3 0.8 - - - - 100. о т PLASТIQUES 
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DISTRIBUTION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО SCHEDULED 
WORКING WEEK, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 




DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
DE TRAVAIL, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME DE TRAVAIL TEMPS PLEIN 
SCHEDULED WORKING WEEK DUREE HEBDOMADAIRE DE 
ACТIVIТY NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE ACТIVIТE 
(HOURS) (HEURES) 
>=36 >=38 >=40 >=42 >=44 >=46 
<36 >=48 (*) тот 
<38 <40 <42 <44 <46 <48 
MANUFACTURE OF 481 м 3. 7 - - 96 1 - - - - 100 о м 481 INDUSTRIE DU 
RUBBER PRODUCTS F - - 98.2 - - - - - 100 о F CAOUTCHOUC 
т 3 5 - 96 2 - - - - 100 о т 
PROCESSING OF 483 н - 1 3 98 о о 6 - - - - 100. о м 483 TRANSFORHATION DES 
PLASТICS F - - - 100 о - - - - - 100 о F МАТ PLASТIQUES 
т - 1 2 98 1 о 6 - - - - 100 о т 
OTHER MANUFACTURING 49 н - - 2 6 97 4 - - - - - 100 о м 49 AUTRES INDUSTRIES 
INDUSTRIES F - - 97 4 - - - - - 100 о F MANUFACTURIERES 
т - - 2 6 97 4 - - - - - 100 о т 
BUILDING AND CIVIL 50 м 0.1 о 1 99 4 о 1 о 3 - 100 о м 50 BATIHENT ЕТ GENIE 
ENGINEERING F - - 98 8 - - - - - 100 о F CIVIL 
т о 1 о 1 99 4 о 1 0.3 - 100 о т 
BUILDING AND CIVIL 500-502 н 99 5 о 1 0.4 - - 100 о н 500-502 BATIMENT ЕТ GENIE 
ENG , EXCL INSTAL F - - - 100 о - - - - - 100 о F CIVIL,SAUF INS-
AND COMPLEТION т 99 5 о 1 о 4 - - 100 о т TAL ,AMENAGEHENT 
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IND.II/A/6 
DISTRIBUTION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО SCHEDULED 
WORKING WEEK, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 




DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
DE TRAVAIL, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME ОЕ TRAVAIL TEMPS PARTIEL 
SCHEDULEO WORKING WEEK DUREE HEBOOMADAIRE DE 
ACТIVIТY NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE ACТIVIТE 
(HOURS) (HEURES) 
>=24 >=26 >=28 >=30 >=32 >=34 
<24 >=36 (*) тот 
<26 <28 <30 <32 <34 <36 
INOUSTRY,BUILDING 1-5 м 40 6 17 1 о 9 1 2 3. 7 20 8 2 2 13 5 - 100 о м 1-5 INOUSTRIE,BATIMENT 
ANO CIVIL F 574 8 о 2.1 1 8 3 7 8.8 2 8 15 3 - 100 о F ЕТ GENIE CIVIL 
ENGINEERING т 52 9 10 5 1 8 1. 6 3 7 12 о 2. 7 14 8 - 100. о т 
INDUSTRY,BUILOING 1-5(ЕХС м 40 4 17 1 о 9 1 2 3 7 20 9 2 2 13 5 - 100 о м 1-5(ЕХС. INOUSTRIE,BATIMENT 
AND CIV ENGIN (ЕХС 16+17) F 571 8.1 2 1 1 8 3 7 8.9 2 8 15 4 - 100.0 F 16+17) ЕТ GENIE CIVIL(SAUF 
ELECTR ,GAS,WATER) т 52.6 10 5 1. 8 1 6 3. 7 12 1 2 7 14 9 - 100 о т ELECTR ,GAZ,EAU) 
MINING AND QUARRYING 11. 13, м - - - - - - - - м 11, 13, INDUSTRIES 
151,21. F - - - - - - F 151,21. EXTRACТIVES 
23 т - - - - - - т 23 
MANUFACTURING 12, 14, м 47.2 14 2 1 1 1 6 3.6 12 4 2 8 17 о - 100 о м 12,14, INOUSTRIES MANUFAC-
INOUSTRIES 152,22. F 56.0 8.1 2 2 1 9 3 5 9 2 3 о 16 1 - 100 о F 152,22, TURIERES 
24-49 т 54 2 9 4 2 о 1 8 3.5 9 9 2.9 16 3 - 100 о т 24-49 
ENERGY AND WATER 1 м - - - - - - - 100 о м 1 PROOUCTION ENERGIE. 
PRODUCТION F 73.0 - 18 7 - 100 о F EAU 
т 74 2 - 16.9 - 100 о т 
EXTRACTION OF SOLIO 11 м - - - - - - - - - - м 11 EXTRACTION OES СОМ-
FUELS F - - - - - - - - - - F BUSTIBLES SOLIOES 
т - - - - - - - - - - т 
EXTRACТION OF 111 1 м - - - - - - - - - - м 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
HARD COAL F - - - - - - - - - - F 
т - - - - - - - - - - т 
EXTRACTION OF HARO 111А м - - - - - - - - - - м 111А EXTRACTION HOUILLE 
COAL,UNOERGROUNO F - - - - - - - - - - F FOND 
т - - - - - - - - - - т 
EXTRACTION OF HARO 1118 м - - - - - - - - - - м 111 в EXTRACTION HOUILLE 
COAL. SURFACE F - - - - - - - - - - F JOUR 
т - - - - - - - - - - т 
СОКЕ OVENS 12 м - - - - - - - - - - м 12 COKERIES 
F - - - - - - - - - - F 
т - - - - - - - - - - т 
EXTRACТION OF 13 м - - - - - - - - - - м 13 EXTRACТION PETROLE, 
PETROLEUM,NAT GAS F - - - - - - - F GAZ NATUREL 
т - - - - - - - т 
MINERAL 01 L 14 м - - - - - - - - м 14 RAFFINAGE PETROLE 
REFINING F - - - 58 7 - - 100 о F 
т 34.2 - - - 55.5 - - 100. о т 
NUCLEAR FUELS 15 м - - - - - - - - - - м 15 INOUSTRIE DES СОМ-
INOUSTRY F - - - - - - - - - - F BUSTIBLES NUCLE-
т - - - - - - - - - - т AIRES 
PRODUCT.ANO DISTR 16 м - - - - - - - м 16 ENERGIE ELECT ,GAZ, 
OF GAS, ELECTRIC .. F 85. 7 - - - 100. о F VAPEUR,EAU CHAUOE 
SТЕАМ,НОТ WATER т 85 5 - - - 100. о т 
WATER SUPPLY 17 м - - - - - - - - - - м 17 CAPTAGE ЕТ OISTRI-
F 96 3 - - - - - - - 100 о F BUТION О' EAU 
т 96 3 - - - - - - - 100 о т 
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IND.II/д/6 Т106 NEDERLAND 
DISTRIBUTION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО SCHEDULED 
WORKING WEEK, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT PART-TIHE (%) 
SCHEDULED WORKING WEEK 
АСПVПУ NACE SEX 
(HOURS) 
>=24 >=26 >=28 >=30 
<24 
<26 <28 <30 <32 
EXTRACT., PREPAR. OF 21 н - - - - -
HETALLIFEROUS ORES F - - - - -
т - - - - -
EXTRACTION,PREPAR. 211 н - - - - -
OF IRON ORE F - - - - -
т - - - - -
EXTR OF IRON ORE 211д н - - - - -
UNOERGROUNO F - - - - -
т - - - - -
EXTR. OF IRON ORE 2118 н - - - - -
SURFACE F - - - - -
т - - - - -
PRODUCTION,PRELIH 22 м - -
PROCESS. OF HETALS F 71 8 
т 63.6 
IRON ANO SТEEL 221 н - - - - -
INOUSTRY (ECSC) F 729 
т 66.2 
NON-FERROUS HETALS 224 н - - -
F - - - -
т - - -
EXTR OF NON-HEТAL 23 н - - - -
MINERALS, РЕАТ EXTR F - - - -
т - - - -
MANUFACTURE OF NON 24 м 52. 7 -
HETALLIC MINERAL F 70 6 
PROOUCTS т 63 2 11 о 
HANUFACTURE OF 247 н - - - -
GLASS, GLASSWARE F - -
т - -
MANUFACTURE OF 248 н 68 5 - -
CERAHIC GOOOS F 71 1 
т 70 о 
CHEHICAL INOUSTRY 25 м 68 6 - -
F 71.9 5 1 
т 71 6 5.5 
HAN-HAOE FI8RES 26 м - - - - -
INOUSTRY F 59.0 - - - -
т 43 4 - - - -
METAL MANUF .МЕСН, 3 м 36.3 15 7 2 9 
ELECT , INSTRUHENT F 53.2 7 1 2 6 1 5 2.2 
ENGINEERING т 49 6 8.9 2 2 1 4 2 4 
МANUFACTURE OF 31 м 50.3 19.6 -
METAL ARПCLES F 73 7 
т 65 4 8.5 
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DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
DE TRAVAIL, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIHE DE TRAVAIL . TEHPS PARTIEL 
OUREE HE800HAOAIRE DE 
TRAVAIL SEXE NACE АСПVПЕ 
(HEURES) 
>=32 >=34 




- м 21 EXTRACT. ,PREPARAT 
- -
- -










- F MINERAI ОЕ FER 
- -
-
- - т 
- -
- -















- F JOUR 
-
-
- - - т 
67 2 - 100 о н 22 PROOUCTION,PREHIERE 
6 6 - 100.0 F TRANSFORH. HETAUX 
16 2 - 100 о т 
-
-
- н 221 SIOERURGIE (СЕСА) 
- 100 о F 
- 100 о т 
- - - н 224 HETAUX NON-FERREUX 
-
-
- 100 о F 
-
-
- 100 о т 
-
- -
- м 23 EXTRACT HINER NON 
- - - F METAL , TOUR8IERES 
- - - т 
- 100 о м 24 INOUSTRIES PROOUITS 
10 7 - 100 о F MINERAUX NON HETAL 
10 7 - 100. о т 
-
-
- н 247 INOUSTRIE OU VERRE 
- -
- 100 о F 
- - 100 о т 
-
-
- 100. о н 248 FA8RICATION PROO. 
-
- 100. о F CERAHIQUES 
-
- 100 о т 
- - 100 о н 25 INOUSTRIE CHIHIOUE 
5.3 7 4 - 100. о F 
5 3 7 9 - 100 о т 
-
- м 26 PROOUCT. DE FI8RES 
- 100. о F ARTIFICIELLES ЕТ 
- 100 о т SYNTHEПQUES 
17.9 2.5 22. 7 - 100. о м 3 INOUSTRIES TRANS-
13 о 2 о 18.4 - 100. о F FORMATR OES METAUX 
14 1 2 1 19 3 - 100. о т HECAN DE PRECISION 
10.9 - 100 о м 31 FA8RICATION O'OU-
6 8 7 2 - 100 о F VRAGES EN METAUX 
7.9 3 1 8 5 - 100 о т 
IND.II/A/6 Т106 NEDERLAND 
DISTRIBUTION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО SCHEDULED 
WORKING WEEK, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EMPLOYMENT : PART-TIME (%) 
SCHEDULEO WORKING WEEK 
АСТIVПУ NACE SEX 
(HOURS) 
>=24 >=26 >=28 >=30 
<24 
<26 <28 <30 <32 
FOUNDRIES 311 м - -
F 100 о - - - -
т 86 2 - -
MANUF. OF STRUCTU- 314 м 33 8 - -
RAL METAL PRODS F 74.3 -
т 50 2 
MANUF OF TOOLS, 316 м 61 5 - - -
FINISHED METAL F 73 6 
GOODS т 71.7 
MECHANICAL 32 м 36 4 
ENGINEERING F 729 -
т 57.3 10 4 
MANUFACT OF OFFICE 33 м - -
AND EDP MACHINERY F - - -
т -
ELECTRICAL 34 м 24 1 
ENGINEERING F 41 8 8 5 2 2 1 9 
т 40 5 8 8 2 1 1 8 1 8 
MANUFACT. MOTOR 35 м 40.8 - -
VEHICLES, PARTS. F 88 3 - -
ACCESSORIES т 70 5 10 7 - -
MANUFACTURE AND 351 м - -
ASSEMBLY OF MOTOR F 82 1 - - -
VEHICLES т 55 5 - -
MANUFACTURE OTHER 36 м - -
MEANS OF TRANSPORT F 63 8 
т 41 2 
SHIPBUILDING 361 м - -
F 67 5 -
т 444 -
AEROSPACE 364 м - - - - -
MANUFACTURE F х х - - -
т х х - - -
INSTRUMENT 37 м 29. 7 - -
ENGINEERING F 64 8 - -
т 51.3 - -
FOOD,DRINK AND 41/42 м 59 2 14 3 3 9 
ТОВАССО INDUSTRY F 65 3 9 5 3 2 1 8 4. 7 
т 63.3 11.1 2 5 1 8 4 5 
MANUFACTURE,CON- 411-423 м 59 9 13.9 3 8 
FECТIONNERY OF F 65.8 10 о 3 6 1 7 5 о 
FOOD PRODUCTS т 63 8 11 3 2 8 1 6 4.6 
DRINK INDUSTRY 424-428 м - - - - -
F 56 7 - -
т 53 4 - -
DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
DE TRAVAIL, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME DE TRAVAIL · TEMPS PARTIEL 
OUREE HEBDOMADAIRE DE 
TRAVAIL SEXE NACE ACТIVIТE 
(HEURES) 
>=32 >=34 
>=36 (*) тот 
<34 <36 
- -
- м 311 FONDERIES 
- - -
- 100 о F 
-
- - 100. о т 
- 100 о м 314 CONSTR. METALLIQUE 
-
- 100 о F 
- 100 о т 
- 100 о м 316 FABR. OUТI LLAGE, 
6 4 9 3 - 100 о F ARTICLES FINIS EN 
6 о 9 7 - 100. о т METAUX 
30 8 - 100 о м 32 CONSTRUCT MACHINES, 
-
- 100. о F MATERIEL MECANIOUE 
16 3 6 3 - 100. о т 
- -
- м 33 CONSTRUCT MACHINES 
-
- - 100 о F DE BUREAU,ORDINA-
-
- - 100 о т TEURS 
18 9 - 39. 1 - 100 о м 34 CONST ELECTRIOUE 
16.8 2.6 24 6 - 100 о F ЕТ ELECTRONIOUE 
16 9 2 4 25 6 - 100. о т 
-
- 100.0 м 35 CONSTR.AUTOMOBILES, 
- 100 о F PIECES DETACHEES 
10 6 - 100. о т 
-
- 100 о м 351 CONSTRUCТION ЕТ 
- -
- 100. о F ASSEMBLAGE VEHI-
- - 100 о т CULES AUTOMOBILES 
- 48 3 - 100 о м 36 CONSTRUCTION AUTRE 
-
- 100 о F MATERIEL TRANSPORT 
16 9 - 23.1 - 100 о т 
-
- 100. о м 361 CONSTRUCT NAVALE 
-
- - - 100 о F 
-
- 100 о т 
-
- х - х м 364 CONSTRUCT AERONEFS 
х - х - х F 
х - х - х т 
-
- 100 о м 37 FABRICATION INSTRU-
- - 100 о F MENTS DE PRECISION 
- 36 4 - 100. о т 
9 2 8 1 - 100.0 м 41/42 INDUSTRIE PRODUITS 
6 6 1 7 7 2 - 100 о F ALIMENTAIRES, 
7.4 2 о 7 5 - 100 о т BOISSONS. ТАВАС 
8.6 8 4 - 100 о м 411-423 INDUSTRIE,FABRICA-
6.1 1.4 6 5 - 100 о F TION DES PRODUITS 
7 о 1 8 7 2 - 100 о т ALIMENTAIRES 
-
- - м 424-428 INDUSTRIE DES 
-
- 100 о F BOISSONS 
-
- 100 о т 
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IND 11/А/6 Т106 NEDERLAND 
DISTRIBUTION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО SCHEDULED 
WORKING WEEK, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EMPLOYMENT PART-TIME (%) 
SCHEOULEO WORKING WEEK 
АСПVПУ NACE SEX 
(HOURS) 
>~24 >~26 >~28 >~30 
<24 
<26 <28 <30 <32 
ТОВАССО INDUSTRY 429 м -
F 61 9 
т 59 1 
TEXTILE INOUSTRY 43 м 34 6 19 о 
F 46 4 7 7 5 7 
т 44 9 9 2 6 о 
WOOL INOUSTRY 431 м - -
F 47 9 -
т 48 4 -
СОТТОN INOUSTRY 432 м - -
F 61 1 9 2 
т 49 2 8 6 
KNITTING INOUSTRY 436 м - - -
F 36 6 9 7 4 5 
т 37 4 10 3 4 3 
LEATHER INOUSTRY 44 м - - - -
F 67 7 - - - -
т 78 2 - - - -
FOOТWEAR ANO 45 м 55 7 - - -
CLOTHING INOUSTRY F 42 3 11 9 1 9 2 5 2 6 
т 42 9 12 о 1 8 2 4 2 5 
MANUF ANO PROOUCT 451+452 м - - -
OF FOOТWEAR F 21 8 - -
т 24 о - -
MANUFACTURE OF 453+454 м - - - -
CLOTНING F 43 1 15.4 2 5 3 2 3 1 
т 43 8 15 1 2 5 3 1 3 о 
TIMBER ANO WOOOEN 46 м 573 14 9 
FURNITURE INOUSTRY F 51.5 8 1 8 4 
т 53 7 10 7 6 2 
PAPER, PRINTING ANO 47 м 43 5 10 2 
PUBLISHING INOS F 68 7 5 7 4 6 
т 62 5 6 8 1 6 2 о 4 9 
MANUFACT OF PULP, 471 м - - - - -
PAPER ANO BOARD F - - - -
т - - - -
PROCESSING OF PULP 472 м - - -
PAPER AND BDARD F 56 8 -
т 56 2 -
PRINТING AND 473+474 м 43 8 10 4 
PUBLISНING F 71 1 6 1 4 5 
т 63 7 7 2 2.3 4 9 
PROCESSING OF 48 м - -
RUBBER, PLASТICS F 60 7 7 1 
т 54 7 9 3 
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DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
DE TRAVAIL, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME ОЕ TRAVAIL TEMPS PARTIEL 
OUREE HEBOOMAOAIRE ОЕ 
TRAVAIL SEXE NACE ACТIVIТE 
(HEURES) 
>~32 >~34 
>~36 (*) тот 
<34 <36 
- - - 100 о м 429 INOUSTRIE OU ТАВАС 
14 8 - 100 о F 
10 5 12 4 - 100 о т 
- 32 9 - 100 о м 43 INOUSTRIE TEXTILE 
7 о 7 1 23.3 - 100 о F 
6 4 6 2 24 5 - 100 о т 
- -
- - 100 о м 431 INOUSTRIE LAINIERE 
- 100 о F 
- 100 о т 
- 65 4 - 100. о м 432 INOUST COTONNIERE 
6 1 7 5 9 8 - 100 о F 
6.0 5. 7 23 2 - 100 о т 
- - - м 436 BONNETERIE 
6 5 7 3 32 1 - 100 о F 
6 3 7 о 31 5 - 100 о т 
- - - - м 44 INDUSTRIE OU CUIR 
- - 100 о F 
- - 100 о т 
- 23 8 - 100 о м 45 INOUSTRIE CHAUSSU-
8 4 3 9 26 5 - 100 о F RES ЕТ HABILLEMENT 
8 4 3 8 26.4 - 100 о т 
- - 100 о м 451+452 FABRICAТION 
10 7 61 3 - 100 о F CHAUSSURES 
10 6 55 5 - 100 о т 
- - 100 о м 453+454 CONFECT , FABRICAT. 
9 о 4 2 19 4 - 100 о F ART O'HABILLEMENT 
8 9 4 2 19 3 - 100 о т 
11 8 9 3 - 100 о м 46 INOUSTRIE OU BOIS 
8 8 8 2 9 5 - 100 о F ЕТ MEUBLE EN BOIS 
10 о 6 о 9 4 - 100 о т 
14 2 6 3 14.8 - 100 о м 47 INOUSTRIE OU PAPIER 
7 5 9 4 - 100 о F IMPRIMERIE, EOITION 
9 2 2 3 10. 7 - 100 о т 
- - - м 471 FABRICAТION РАТЕ, 
- - - F PAPIER,CARTON 
- - т 
- - - 100 о м 472 TRANSFORM. PAPIER, 
24 1 - 100.0 F CARTON,ART РАТЕ 
25 3 - 100 о т 
13 9 6.6 14.0 - 100. о м 473+474 IMPRIMERIE ЕТ 
7 7 6 3 - 100. о F EDIТION 
9 4 2 4 8 4 - 100 о т 
- 36 7 - 100 о м 48 INDUST CAOUTCHDUC, 
13 9 - 100 о F TRANSFORM.MATIERES 
7 9 18 2 - 100 о т PLASТIQUES 
IND.II/A/6 Т106 NEDERLAND 
DISTRIBUTION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО SCHEDULED 
WORKING WEEK, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EMPLOYMENT . PART-TIME (%) 
SCHEOULEO WORKING WEEK 
АСТIVПУ NACE SEX 
(HOURS) 
>=24 >=26 >=28 >=30 
<24 
<26 <28 <30 <32 
MANUFACTURE OF 481 м - - - -
RUBBER PROOUCTS F 42 2 
т 40 2 
PROCESSING OF 483 м - -
PLASТICS F 66 1 
т 58 3 9.3 
OTHER MANUFACTURING 49 м -
INOUSTRIES F 69 5 
т 66.4 
BUILDING ANO CIVIL 50 м 25.9 23.3 3.9 
ENGINEERING F 75 2 8 2 - 7 6 
т 42.3 18.3 5.2 
BUILOING ANO CIVIL 500-502 м 30 7 35 о -
ENG. ,EXCL. INSTAL F 73 7 9 7 - 9 4 
AND COMPLEТION т 49.8 23 8 5 5 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
DE TRAVAIL, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME ОЕ TRAVAIL TEMPS PARTIEL 
OUREE HEBOOMAOAIRE ОЕ 
TRAVAIL SEXE NACE АСТIVПЕ 
(HEURES) 
>=32 >=34 
>=36 (*) тот. 
<34 <36 
- - м 481 INOUSTRIE OU 
- 36 о - 100 о F CAOUTCHOUC 
37 7 - 100 о т 
- - 100. о м 483 TRANSFORMATION OES 
- - 100 о F МАТ PLASТIQUES 
9 7 - 13 1 - 100 о т 
- - - м 49 AUTRES INOUSTRIES 
10 3 - 100 о F MANUFACTURIERES 
9.4 - 100 о т 
39 о 5 8 - 100 о м 50 BATIMENT ЕТ GENIE 
- 100 о F CIVIL 
271 5 3 - 100 о т 
27 о - 100 о м 500-502 BATIMENT ЕТ GENIE 
- 100 о F CIVIL, SAUF INS-
15 9 3 1 - 100 о т TAL ,AMENAGEMENT 
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IND 11/А/6 Т106 NEDERLAND 
DISTRIBUTION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО SCHEDULED 
WORKING WEEK, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EMPLOYMENT REDUCED HOURS (%) 
SCHEDULED WORKING WEEK 
ACТIVIТY NACE SEX 
(HOURS) 
>=12 >=16 >=20 >=24 
<12 
<16 <20 <24 <28 
INDUSTRY,BUILDING 1-5 м - - - - -
AND CIVIL F - - - - -
ENGINEERING т - - - - -
INDUSTRY,BUILDING 1-5(ЕХС м - - - - -
AND CIV ENGIN. ( ЕХС 16+17) F - - - - -
ELECTR , GAS, WATER) т - - - - -
MINING AND QUARRYING 11, 13, м - - - - -
151,21, F - - - - -
23 т - - - - -
МANUFACTURING 12, 14, м - - - - -
INDUSTRIES 152,22, F - - - - -
24-49 т - - - - -
ENERGY AND WATER 1 м - - - - -
PRODUCТION F - - - - -
т - - - - -
EXTRACTION OF SOLID 11 н - - - - -
FUELS F - - - - -
т - - - - -
EXTRACТION OF 111 1 м - - - - -
HARD COAL F - - - - -
т - - - - -
EXTRACTION OF HARD 111А м - - - - -
COAL,UNDERGROUND F - - - - -
т - - - - -
EXTRACTION OF HARD 1118 н - - - - -
COAL,SURFACE F - - - - -
т - - - - -
СОКЕ OVENS 12 м - - - - -
F - - - - -
т - - - - -
EXTRACТION OF 13 м - - - - -
PEТROLEUM,NAT GAS F - - - - -
т - - - - -
MINERAL OIL 14 м - - - - -
REFINING F - - - - -
т - - - - -
NUC LEAR FU Е LS 15 м - - - - -
INDUSTRY F - - - - -
т - - - - -
PRODUCT AND DISTR. 16 м - - - - -
OF GAS,ELECTRIC., F - - - - -
STEAM,HOT WATER т - - - - -
WATER SUPPLY 17 м - - - - -
F - - - - -
т - - - - -
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DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
DE TRAVAIL, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME DE TRAVAIL HORAIRE REDUIT 
DUREE HEBDOMADAIRE DE 
TRAVAIL SEXE NACE ACТIVIТE 
(HEURES) 
>=28 >=32 
>=36 (*) тот 
<32 <36 
-
- 100 о - 100 о м 1-5 INDUSTRIE,BATIMENT 
- - 100. о - 100 о F ЕТ GENIE CIVIL 
-
- 100 о - 100 о т 
-
- 100 о - 100 о м 1-5( ЕХС INDUSTRIE,8ATIMENT 
-
- 100 о - 100 о F 16+17) ЕТ GENIE CIVIL(SAUF 
-
- 100.0 - 100. о т ELECTR ,GAZ,EAU) 
-





- F 151,21, EXTRACТIVES 
-
-
- т 23 
- - 100 о - 100 о м 12, 14, INDUSTRIES MANUFAC-
-
- 100 о - 100 о F 152,22, TURIERES 
-
- 100.0 - 100 о т 24-49 
-








































- F FOND 
- - - - - т 
- - - -
- м 1118 EXTRACTION HOUILLE 
- -
-





















- - F GAZ NATUREL 
- - -
- - т 
- - - м 14 RAFFINAGE PETROLE 
- - - -
- F 




- м 15 INDUSTRIE DES СОМ-
-
-
- - - F 8USTI8LES NUCLE-
- -
-








- F VAPEUR,EAU CHAUDE 
- -
-
- - т 
- - -
- - м 17 CAPTAGE ЕТ DISTRI-
- -
-
- - F 8UТION D' EAU 
- - -
- - т 
IND 11/А/6 Т106 NEDERLAND 
DISTRIBUTION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО SCHEDULED 
WORКING WEEK, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVITY AND SEX 
ТУРЕ DF EMPLDYMENT REDUCED HDURS (%) 
SCHEDULED WDRKING WEEK 
ACТIVIТY NACE SEX 
(HDURS) 
>=12 >=16 >=20 >=24 
<12 
<16 <20 <24 <28 
EXTRACT , PREPAR OF 21 м - - - - -
METALLIFEROUS ORES F - - - - -
т - - - - -
EXTRACTIDN, PREPAR 211 м - - - - -
DF IRON ORE F - - - - -
т - - - - -
EXTR OF IRON ORE 211А м - - - - -
UNDERGROUNO F - - - - -
т - - - - -
EXTR OF IRON ORE 2118 м - - - - -
SURFACE F - - - - -
т - - - - -
PRODUCTION, PRELIM 22 м - - - - -
PROCESS OF METALS F - - - - -
т - - - - -
IRON AND SТEEL 221 м - - - - -
INDUSTRY (ECSC) F - - - - -
т - - - - -
NON-FERROUS METALS 224 м - - - - -
F - - - - -
т - - - - -
EXTR OF NON-METAL 23 м - - - - -
MINERALS, РЕАТ EXTR F - - - - -
т - - - - -
MANUFACTURE OF NON 24 м - - - - -
METALLIC MINERAL F - - - - -
PRODUCTS т - - - - -
MANUFACTURE OF 247 м - - - - -
GLASS,GLASSWARE F - - - - -
т - - - - -
MANUFACTURE OF 248 м - - - - -
CERAMIC GOODS F - - - - -
т - - - - -
CHEMICAL INDUSTRY 25 м - - - - -
F - - - - -
т - - - - -
MAN-MADE FI8RES 26 м - - - - -
INOUSTRY F - - - - -
т - - - - -
METAL MANUF , МЕСН , 3 м - - - - -
ELECT , INSTRUMENT F - - - - -
ENGINEERING т - - - - -
MANUFACTURE OF 31 м - - - - -
METAL ARТICLES F - - - - -
т - - - - -
DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
DE TRAVAIL, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME DE TRAVAIL HDRAIRE REDUIT 
DUREE HE8DDMADAIRE DE 
TRAVAIL SEXE NACE ACТIVIТE 
(HEURES) 
>=28 >=32 





- - м 21 EXTRACT , PREPARAT 
- - - - - F MINERAIS METALLIQ 
- - - - - т 
- - - - - м 211 EXTRACT , PREPAR 
- - - - - F MINERAI DE FER 
- - - - - т 
- -
- -
- м 211А EXTRACТION FER 




- - т 




- F JOUR 
-
- -
- - т 
- - - - - м 22 PROOUCTION, PREMIERE 
- - - - - F TRANSFORM METAUX 
- - - - - т 
- - - - - м 221 SIDERURGIE (СЕСА) 
- - - - - F 
- - - - - т 
- - - - - м 224 METAUX NON-FERREUX 
- - - - - F 
- - - - - т 
- - - м 23 EXTRACT MINER NON 





- - - м 24 INOUSTRIES PROOUITS 
- - - - - F MINERAUX NON METAL 
-
-
- - - т 
- -
-
- - м 247 INDUSTRIE DU VERRE 
- - - - - F 
- - - - - т 
- - - - - м 248 FA8RICAТION PROD 
- - - - - F CERAMIQUES 
- - -




- м 25 INDUSTRIE CHIMIQUE 
- - - F 
- - - т 
- - - - - м 26 PRODUCT DE FI8RES 
- - - - - F ARTIFICIELLES ЕТ 
- - - - - т SYNTH ЕП QU ES 
- - - - - м 3 INDUSTRIES TRANS-
- - - - - F FORMATR DES METAUX 
-
-
- - - т MECAN DE PRECISION 
- - - - - м 31 FA8RICATION D'OU-
- - - - - F VRAGES EN METAUX 
- - - - - т 
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DISTRIBUTION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО SCHEDULED 
WORКING WEEK, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EMPLOYMENT REOUCED HOURS (%) 
SCHEDULED WORKING WEEK 
ACТIVIТY NACE SEX 
(HOURS) 
>=12 >=16 >=20 >=24 
<12 
<16 <20 <24 <28 
FOUNDRIES 311 м - - - - -
F - - - - -
т - - - - -
MANUF OF STRUCTU- 314 м - - - - -
RAL METAL PRODS F - - - - -
т - - - - -
MANUF. OF TOOLS, 316 м - - - - -
FINISHED METAL F - - - - -
GOODS т - - - - -
MECHANICAL 32 м - - - - -
ENGINEERING F - - - - -
т - - - - -
MANUFACT OF OFFICE 33 м - - - - -
AND EDP MACHINERY F - - - - -
т - - - - -
ELECTRICAL 34 м - - - - -
ENGINEERING F - - - - -
т - - - - -
MANUFACT MOTOR 35 м - - - - -
VEHICLES, PARTS, F - - - - -
ACCESSORIES т - - - - -
MANUFACTURE AND 351 м - - - - -
ASSEMBLY OF MOTOR F - - - - -
VEНICLES т - - - - -
MANUFACTURE OTHER 36 м - - - - -
MEANS OF TRANSPORT F - - - - -
т - - - - -
SHIPBUILDING 361 м - - - - -
F - - - - -
т - - - - -
AEROSPACE 364 м - - -
- -
MANUFACTURE F - - - - -
т - - - - -
INSTRUMENT 37 м - - -
-
-




FOOD,DRINK AND 41/42 м - - - - -
ТОВАССО INDUSTRY F - -
- - -
т - - - - -
MANUFACTURE,CON- 411-423 м - -
- -
-
FECТIONNERY OF F - - - - -
FOOD PRODUCTS т 
- -
- - -
DRINK INDUSTRY 424-428 м - - - -
-
F - - - - -
т - - - - -
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DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
DE TRAVAIL, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME DE TRAVAIL . HORAIRE REDUIT 
DUREE HEBDOMADAIRE DE 
TRAVAIL SEXE NACE ACТIVIТE 
(HEURES) 
>=28 >=32 
















- м 314 CONSTR METALLIQUE 












- F ARTICLES FINIS EN 
- -
- -




- м 32 CONSTRUCT MACHINES, 
-
- -







- м 33 CONSTRUCT MACHINES 
- -
-
- - F DE BUREAU,ORDINA-
- -
- -
- т TEURS 
- -
- -
- м 34 CONST ELECTRIQUE 






- - м 35 CONSTR AUTOMOBILES, 
- -
-






- - - м 351 CONSTRUCТION ЕТ 
- -
- -
- F ASSEMBLAGE VEHI-
-
-
- - - т CULES AUTOMOBILES 
- - -
-
- м 36 CONSTRUCTION AUTRE 
- -
- -
- F MATERIEL TRANSPORT 
-
- -
- - т 
- -
-
















- - - - т 
- -
-
- - м 37 FABRICATION INSTRU-
-
- - -
- F MENTS DE PRECISION 
- - -
- - т 
- - - - - м 41/42 INDUSTRIE PRODUITS 
- -
- - - F ALI М ENTAI R ES, 
- -
- - - т BOISSONS, ТАВАС 
- - -
- - м 411-423 INDUSTRIE, FABRICA-
- -
- - - F TION DES PRODUITS 
- -
- - - т ALIMENTAIRES 
- -
- - - м 424-428 INDUSTRIE DES 
-
- -
- - F BOISSONS 
- -
- - - т 
IND.II/A/6 
DISTRIBUTION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО SCHEDULED 
WORKING WEEK, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EMPLOYMENT REDUCED HOURS 
SCHEDULED WORKING WEEK 





DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
DE TRAVAIL, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME DE TRAVAIL HORAIRE REDUIT 
DUREE HEBDOMADAIRE DE 
TRAVAIL SEXE NACE АСПVПЕ 
(HEURES) 
>=12 >=16 >=20 >=24 >=28 >=32 
<12 >=36 (*) тот 
<16 <20 <24 <28 <32 <36 
ТОВАССО INDUSTRY 429 м - - - - - - - - - - м 429 INDUSTRIE DU ТАВАС 
F - - - - - - - - - - F 
т - - - - - - - - - - т 
TEXTILE INDUSTRY 43 м - - - - - - - 100 о - 100 о м 43 INDUSTRIE TEXTILE 
F - - - - - - - - F 
т - - - - - - - 100 о - 100 о т 
WOOL INDUSTRY 431 м - - - - - - - - - - м 431 INDUSTRIE LAINIERE 
F - - - - - - - - - - F 
т - - - - - - - - - - т 
СОТТОN INDUSTRY 432 м - - - - - - - - - - м 432 INDUST COTONNIERE 
F - - - - - - - - - - F 
т - - - - - - - - - - т 
KNITTING INDUSTRY 436 м - - - - - - - - - - м 436 BONNETERIE 
F - - - - - - - - - - F 
т - - - - - - - - - - т 
LEATHER INDUSTRY 44 м - - - - - - - - - - м 44 INDUSTRIE DU CUIR 
F - - - - - - - - - - F 
т - - - - - - - - - - т 
FOOТWEAR AND 45 м - - - - - - - - м 45 INDUSTRIE CHAUSSU-
CLOTHING INDUSTRY F - - - - - - - - F RES ЕТ HABILLEMENT 
т - - - - - - - - т 
MANUF AND PRODUCT 451+452 м - - - - - - - - - - м 451+452 FABRICAТION 
OF FOOТWEAR F - - - - - - - - - - F CHAUSSURES 
т - - - - - - - - - - т 
MANUFACTURE OF 453+454 м - - - - - - - - м 453+454 CONFECT ,FABRICAT. 
CLOTHING F - - - - - - - - F ART.D'HABILLEMENT 
т - - - - - - - - т 
TIMBER AND WOODEN 46 м - - - - - - - - - - м 46 INDUSTRIE DU BOIS 
FURNITURE INDUSTRY F - - - - - - - - F ЕТ MEUBLE EN BOIS 
т - - - - - - - - т 
PAPER,PRINTING AND 47 м - - - - - - - 100.0 - 100 о м 47 INDUSTRIE DU PAPIER 
PUBLISHING INDS F - - - - - - - 100 о - 100 о F IMPRIMERIE, EDITION 
т - - - - - - - 100 о - 100 о т 
MANUFACT OF PULP, 471 м - - - - - - - - - - м 471 FABRICATIDN РАТЕ, 
PAPER AND BOARD F - - - - - - - - - - F PAPIER,CARTON 
т - - - - - - - - - - т 
PROCESSING OF PULP 472 м - - - - - - - - м 472 TRANSFORM PAPIER, 
PAPER AND BDARD F - - - - - - - - - - F CARTON,ART РАТЕ 
т - - - - - - - - т 
PRINТING AND 473+474 м - - - - - - - - м 473+474 IMPRIMERIE ЕТ 
PUBLISHING F - - - - - - - 100 о - 100 о F EDIТION 
т - - - - - - - 100 о - 100 о т 
PROCESSING OF 48 м - - - - - - - - - - м 48 INDUST CAOUTCHOUC, 
RUBBER, PLASТICS F - - - - - - - - - - F TRANSFORM MATIERES 
т - - - - - - - - - - т PLASТIQUES 
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IND.II/A/6 Т106 NEDERLAND 
DISTRIBUTION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО SCHEDULED 
WORKING WEEK, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENТ, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EMPLOYMENT : REOUCED HOURS (%) 
SCHEDULED WORKING WEEK 
ACТIVIТY NACE SEX 
(HOURS) 
>=12 >=16 >=20 >=24 
<12 
<16 <20 <24 <28 
MANUFACTURE OF 481 м - - - - -
RUBBER PRODUCTS F - - - - -
т - - - - -
PROCESSING OF 483 м - - - - -
PLASТICS F - - - - -
т - - - - -
OTHER MANUFACTURING 49 м - - - - -
INDUSTRIES F - - - - -
т - - - - -
BUILDING AND CIVIL 50 м - - - - -
ENGINEERING F - - - - -
т - - - - -
BUILDING AND CIVIL 500-502 м - - - - -
ENG , EXCL. INSTAL F - - - - -
AND COMPLEТION т - - - - -
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DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
DE TRAVAIL, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME DE TRAVAIL HORAIRE REDUIT 
DUREE HEBDOMADAIRE DE 
TRAVAIL SEXE NACE ACТIVIТE 
(HEURES) 
>=28 >=32 






- м 481 INDUSTRIE OU 
-
- - -




























- F MANUFACTURIERES 
-





















- F CIVIL,SAUF INS-
-
-
- - - т TAL ,AMENAGEMENT 
IND.II/A/6 
DISTRIBUTION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО SCHEDULED 
WORKING WEEK, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 




DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
DE TRAVAIL, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME DE TRAVAIL : TOTAL 
SCHEOULEO WORKING WEEK OUREE HEBOOMAOAIRE ОЕ 
ACТIVIТY NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE ACТIVIТE 
(HOURS) (HEURES) 
>=20 >=24 >=28 >=32 >=36 >=40 
<20 >=44 (*) тот 
<24 <28 <32 <36 <40 <44 
INOUSTRY,BUILDING 1-5 м о 3 о 2 0.2 о 1 о 5 1. 8 96 7 о 2 - 100. о м 1-5 INOUSTRIE,BATIMENT 
ANO CIVIL F 9 о 9 7 3 3 1 8 4 о 3.6 68 5 - - 100. о F ЕТ GENIE CIVIL 
ENGINEERING т 1 1 1 2 о 5 0.2 0.8 1 9 94 о о 2 - 100 о т 
INOUSTRY,BUILDING 1-5(ЕХС м о 3 о 2 0.2 о 1 о 5 1. 8 96 7 о 2 - 100 о м 1-5(ЕХС. INOUSTRIE,BATIMENT 
ANO CIV. ENGIN. ( ЕХС 16+17) F 8.9 9 7 3 3 1. 8 4 о 3 6 68. 7 - - 100. о F 16+17) ЕТ GENIE CIVIL(SAUF 
ELECTR ,GAS,WATER) т 1 1 1. 2 о 5 о 2 0.9 1 9 94.0 0.2 - 100 о т ELECTR ,GAZ,EAU) 
MINING ANO QUARRYING 11, 13, м - - - - 99.8 - - 100.0 м 11, 13, INOUSTRIES 
151,21, F - - - 95 3 - - 100 о F 151,21, EXTRACТIVES 
23 т - - 99 5 - - 100. о т 23 
MANUFACTURING 12, 14, м о 3 о 3 о 2 о. 1 о 5 2 7 95.8 о 1 - 100 о м 12,14, INOUSTRIES MANUFAC-
INOUSTRIES 152,22, F 8.1 9 7 3.3 1 7 4 о 3. 7 69 5 - - 100 о F 152,22, TURIERES 
24-49 т 1 4 1 6 0.6 о 3 1 о 2.8 92 1 о 1 - 100. о т 24-49 
ENERGY ANO WATER 1 м - - о 4 о 9 98.6 - - 100 о м 1 PROOUCTION ENERGIE, 
PRODUCТION F 18.4 10 3 8 2 60 о - - 100 о F EAU 
т о 7 о 5 о 7 0.9 97 2 - - 100 о т 
EXTRACTION OF SOLID 11 м - - - - - х х - - х м 11 EXTRACTION OES СОМ-
FUELS F - - - - - - - - - - F BUSTIBLES SOLIOES 
т - - - - - х х - - х т 
EXTRACТION OF 111 1 м - - - - - х х - - х м 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
HARD COAL F - - - - - - - - - - F 
т - - - - - х х - - х т 
EXTRACTION OF HARD 111д м - - - - - - - - - - м 111д EXTRACTION HOUILLE 
COAL,UNDERGROUND F - - - - - - - - - - F FOND 
т - - - - - - - - - - т 
EXTRACTION OF HARD 1118 м - - - - - х х - - х м 111 в EXTRACTION HOUILLE 
COAL,SURFACE F - - - - - - - - - - F JOUR 
т - - - - - х х - - х т 
СОКЕ OVENS 12 м - - - - - - - - - - м 12 COKERIES 
F - - - - - - - - - - F 
т - - - - - - - - - - т 
EXTRACТION OF 13 м - - - - - 99 9 - - 100 о м 13 EXTRACTION PETROLE, 
PETROLEUM,NAT GAS F - - - - 97 о - - 100 о F GAZ NATUREL 
т - - - 99. 7 - - 100 о т 
MINERAL OIL 14 м - - - - 99 9 - - 100. о м 14 RAFFINAGE PETROLE 
REFINING F - 19 2 67 3 - - 100.0 F 
т - 1 о 98 1 - - 100. о т 
NUCLEAR FUELS 15 м - - - - - - - - - - м 15 INDUSTRIE DES СОМ-
INDUSTRY F - - - - - - - - - - F BUSTIBLES NUCLE-
т - - - - - - - - - - т AIRES 
PRODUCT ANO DISTR 16 м - - о 6 1.1 98 1 - - 100.0 м 16 ENERGIE ELECT. ,GAZ, 
OF GAS, ELECTRIC. , F 32.2 44.1 - - 100 о F VAPEUR, EAU CHAUDE 
STEAM,HOT WATER т 0.9 о 5 о 7 1 1 96. 7 - - 100 о т 
WATER SUPPLY 17 м - - - - - 1. 6 98 4 - - 100 о м 17 CAPTAGE ЕТ DISTRI-
F 42 7 - - - - 100.0 F BUТI ON О' EAU 
т 1 6 - - 1 6 96. 1 - - 100 о т 
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IND 11/А/6 Т106 NEDERLAND 
DISTRIBUTION OF MANUAL WORKERS DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
ACCORDING ТО SCHEDULED SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
WORКING WEEK, DE TRAVAIL, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVIТY AND SEX ACTIVITE ЕТ SEXE 
ТУРЕ OF EMPLOYMENT TOTAL (%) REGIME DE TRAVAIL TOTAL 
SCHEDULED WORKING WEEK DUREE HEBDOMADAIRE DE 
ACТIVIТY NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE ACТIVIТE 
(HOURS) (HEURES) 
>=20 >=24 >=28 >=32 >=36 >=40 
<20 >=44 (*) тот 
<24 <28 <32 <36 <40 <44 
EXTRACT ,PREPAR OF 21 м - - - - - - - - - - м 21 EXTRACT , PREPARAT 
METALLIFEROUS ORES F - - - - - - - - - - F MINERAIS METALLIQ 
т - - - - - - - - - - т 
EXTRACTION, PREPAR 211 м - - - - - - - - - - м 211 EXTRACT ,PREPAR 
OF IRON ORE F - - - - - - - - - - F MINERAI DE FER 
т - - - - - - - - - - т 
EXTR OF IRON ORE 211А м - - - - - - - - - - м 211А EXTRACТION FER 
UNDERGROUND F - - - - - - - - - - F FDND 
т - - - - - - - - - - т 
EXTR OF IRON ORE 2118 м - - - - - - - - - - м 211В EXTRACТION FER 
SURFACE F - - - - - - - - - - F JOUR 
т - - - - - - - - - - т 
PRODUCTION, PRELIM 22 м 1 5 98 3 - 100.0 м 22 PRODUCTION, PREMIERE 
PROCESS OF METALS F 38 8 8 8 34 о - - 100 о F TRANSFORM METAUX 
т 1 5 о 4 о 3 1 6 95 8 - 100 о т 
IRON AND STEEL 221 м - - - - - - 100 о - - 100 о м 221 SIDERURGIE (СЕСА) 
INDUSTRY (ECSC) F 48 6 20 3 - - 100 о F 
т 2 2 96 4 - - 100 о т 
NON-FERROUS METALS 224 м - - - 7 о 92 6 - - 100 о м 224 METAUX NON-FERREUX 
F - - - - - 100 о F 
т - - 7 3 92 о - - 100 о т 
EXTR OF NON-METAL 23 м - - - - - 99 9 - - 100 о м 23 EXTRACT MINER NON 
MINERALS,PEAT EXTR F - - - - - - - F METAL ,TOURBIERES 
т - - - - 99 7 - - 100 о т 
MANUFACTURE OF NON 24 м о 3 о 2 о 2 1 о 98 1 - 100 о м 24 INDUSTRIES PRODUITS 
METALLIC MINERAL F 15 3 6 5 69 7 - - 100 о F MINERAUX NON METAL 
PRODUCTS т о 9 о 4 о 3 о 2 1 о 96 9 - 100 о т 
MANUFACTURE OF 247 н - - - - 99 8 - - 100 о н 247 INDUSTRIE DU VERRE 
GLASS, GLASSWARE F - 80 1 - - 100 о F 
т 98 9 - - 100 о т 
MANUFACTURE OF 248 м 6 о 91 3 - - 100. о м 248 FABRICAТION PROD 
CERAМIC GOODS F 11 6 775 - - 100 о F CERAMIQUES 
т 3 о о 9 5 4 89 3 - - 100 о т 
CHEMICAL INDUSTRY 25 м о 2 99 3 о 2 - 100 о м 25 INDUSTRIE CHIMIQUE 
F 6 2 12.3 1 7 2 6 1 6 74 6 - - 100 о F 
т 0.9 1. 8 о 3 о 1 о 4 о 4 96.0 0.2 - 100 о т 
MAN-MAD Е FI В R ES 26 м - - - - х - х - - х м 26 PRODUCT DE FIBRES 
INDUSTRY F - х - - х х х - - х F ARTIFICIELLES ЕТ 
т - х - - х х х - - х т SYNTHEТIQUES 
METAL MANUF ,МЕСН, 3 н о 1 о 2 0.2 о о о 3 3 2 95 9 о 1 - 100 о н 3 INDUSTRIES TRANS-
ELECT , INSTRUHENT F 8 3 9.8 3 3 1 3 5.1 5. 7 66 6 - - 100.0 F FORMATR DES HETAUX 
ENGINEERING т о 9 1 1 0.4 О. 1 о 7 3 4 93 2 о. 1 - 100. о т MECAN DE PRECISION 
MANUFACTURE OF 31 м о 3 о 3 о 2 о 6 о 6 97 8 о 1 - 100 о н 31 FABRICATION D'OU-
METAL ARТICLES F 15 7 11.6 2 3 1 6 3.3 2 1 63 5 - - 100 о F VRAGES EN METAUX 
т 1 2 1. о о 4 о 1 о 7 о 7 95.8 о. 1 - 100. о т 
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IND 11/А/6 
DISTRIBUTION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО SCHEDULED 
WORKING WEEK, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 




DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
DE TRAVAIL, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME DE TRAVAIL TOTAL 
SCHEDULED WORKING WEEK DUREE HEBDOMADAIRE DE 
ACТIVIТY NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE ACТIVIТE 
(HOURS) ( HEURES) 
>=20 >=24 >=28 >=32 >=36 >=40 
<20 >=44 (*) тот 
<24 <28 <32 <36 <40 <44 
FOUNDRIES 311 м 99 1 - - 100 о м 311 FONDERIES 
F - - - - - - 100 о F 
т о 8 98 2 - - 100 о т 
MANUF OF STRUCTU- 314 м 98 7 - 100 о м 314 CONSTR METALLIQUE 
RAL METAL PROOS. F 24.1 - 58 1 - - 100 о F 
т о. 7 0.4 о 5 97 9 - 100 о т 
MANUF. OF TOOLS, 316 м о 2 о 2 - о 9 1 о 97 2 о 3 - 100 о м 316 FABR. OUТI LLAGE, 
FINISHED METAL F 13 9 11 6 2.8 2 6 65 8 - - 100 о F ARTICLES FINIS EN 
GOODS т 1 5 1 3 0.3 1 1 1 1 94 2 о 3 - 100 о т METAUX 
MECHANICAL 32 м 0.1 0.2 о 2 о 3 о 2 98 8 о 2 - 100 о м 32 CONSTRUCT MACHINES. 
ENGINEERING F 23 1 9 4 4.5 56 4 - - 100 о F MATERIEL MECANIQUE 
т о 7 о 4 0.3 о 3 о 3 97.8 о 2 - 100 о т 
MANUFACT OF OFFICE 33 м - 99 о - - 100 о м 33 CONSTRUCT MACНINES 
AND EDP MACHINERY F - - 90 9 - - 100 о F DE BUREAU,ORDINA-
т 97 9 - - 100 о т TEURS 
ELECTRICAL 34 м о 1 о. 1 10.2 89 4 - 100 о м 34 CONST ELECTRIQUE 
ENGINEERING F 4 1 9 3 3.4 1 1 6 2 7 8 68 о - - 100 о F ЕТ ELECTRONIOUE 
т о 9 2 о о 8 о 3 1 4 9 7 84.9 - 100 о т 
MANUFACT MOTOR 35 м о 3 98 8 - - 100 о м 35 CONSTR AUTOMOBILES, 
VEHICLES, PARTS, F 39 о - 49 6 - - 100 о F PIECES DETACHEES 
ACCESSORIES т 1 4 о 5 о 3 0.3 97 2 - - 100 о т 
MANUFACTURE AND 351 м 99 4 - - 100 о м 351 CONSTRUCТION ЕТ 
ASSEMBLY OF MOTOR F 35 о - - - 53 3 - - 100 о F ASSEMBLAGE VEHI-
VEHICLES т о 7 98.6 - - 100 о т CULES AUTOMOBILES 
MANUFACTURE OTHER 36 м о 5 99 1 - 100 о м 36 CONSTRUCTION AUTRE 
MEANS OF TRANSPORT F 18 4 - 60 2 - - 100 о F MATERIEL TRANSPORT 
т о 4 0.2 о 2 о 2 о 5 98 3 - 100 о т 
SHIPBUILDING 361 м о 4 99 о - 100.0 м 361 CONSTRUCT NAVALE 
F 34 4 - - - - 100 о F 
т 0.3 0.4 98 5 - 100 о т 
AEROSPACE 364 м - - - - - х х - - х м 364 CONSTRUCT AERONEFS 
MANUFACTURE F х х х - х - х - - х F 
т х х х - х х х - - х т 
INSTRUMENT 37 м 1 о - 10. 7 87 5 - 100 о м 37 FABRICATION INSTRU-
ENGINEERING F 7 6 15.8 - 69 6 - - 100. о F MENTS DE PRECISION 
т 1 5 3.3 - 9 4 84 7 - 100.0 т 
FOOD,DRINK AND 41/42 м 1 2 о 5 о 4 о 2 о 4 0.9 96.2 о 2 - 100 о м 41/42 INDUSTRIE PRODUITS 
ТОВАССО INDUSTRY F 8 6 9 4 3.5 1 8 2.4 3. 1 71 о - - 100 о F ALIMENTAIRES, 
т 2 4 2.0 1 о о 4 0.8 1 3 91 9 о 2 - 100. о т BOISSONS. ТАВАС 
MANUFACTURE,CON- 411-423 м 1 3 о 6 о 5 0.2 о 5 о 5 96 3 о 2 - 100 о м 411-423 INDUSTRIE. FABRICA-
FECТIONNERY OF F 9 4 9 4 3 9 1 9 2 3 2 1 71. о - - 100 о F TION DES PRODUITS 
FOOD PRODUCTS т 2. 7 2 1 1 1 о 5 0.8 о 7 92.0 о 2 - 100 о т ALIMENTAIRES 
DRINK INDUSTRY 424-428 м - - - - - 99.9 - - 100 о м 424-428 INDUSTRIE DES 
F 11 3 - 73 5 - - 100 о F BOISSONS 
т о 5 - 98.8 - - 100 о т 
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IND.II/A/6 Т106 NEDERLAND 
DISTRIBUТION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО SCHEDULED 
WORKING WEEK, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EMPLOYHENT : TOTAL (%) 
SCHEOULED WORKING WEEK 
ACТIVIТY NACE SEX 
(HOURS) 
>=20 >=24 >=28 >=32 
<20 
<24 <28 <32 <36 
ТОВАССО INDUSTRY 429 м 
F 3 9 9.1 2 6 
т 1 6 3.5 1 2 
TEXTILE INDUSTRY 43 м о 4 0.3 
F 6 4 9.3 3 3 2.2 4.8 
т 1. 8 2.6 1.1 о 7 1. 3 
WOOL INDUSTRY 431 м -
F 4 9 8 2 6 о 
т 1 2 2 4 1 3 
COПDN INDUSTRY 432 м 
F 12. 1 11 4 4 о 5 2 
т 1. 9 1. 7 О. 7 0.9 
KNIПING INDUSTRY 436 м - -
F 3.8 8.3 4 1 1. 7 4. 7 
т 2 6 5 8 2.9 1.1 3 1 
LEATHER INDUSTRY 44 м - - - -
F - -
т 3 6 - -
FOOТWEAR AND 45 м 1. 2 о 8 -
CLOTHING INDUSTRY F 3 8 8.4 4 о 1 5 3 8 
т 3 о 6.3 3 о 1.1 2 8 
MANUF.AND PRODUCT. 451+452 м - -
OF FOOТWEAR F 4 6 4 2 
т 2 6 1 8 
MANUFACTURE OF 453+454 м - -
CLOTHING F 3 о 8 6 4 8 1 7 3 9 
т 2 7 7.2 4 о 1. 4 3.2 
TIMBER AND WOODEN 46 м о 7 0.6 о 3 0.3 
FURNITURE INDUSTRY F 14 2 7 3 4 4 4.8 7 1 
т 1 7 1. 2 о 7 0.5 0.9 
PAPER,PRINTING AND 47 м 0.3 0.4 0.2 0.1 2 6 
PUBLISHING INDS F 11.7 11 9 2.4 2 2 3 6 
т 1. 8 2.0 0.5 0.4 2 8 
MANUFACT OF PULP, 471 н - - - - 2 1 
PAPER AND BOARD F - - - -
т - - - 2 1 
PROCESSING OF PULP 472 м - - 4 9 
PAPER AND BOARD F 4 о 9.3 4.4 
т о 6 1 4 4 8 
PRINТING AND 473+474 м 0.5 о. 7 0.3 0.2 2 о 
PUBLISНING F 14.3 13.0 2 9 2.5 3 4 
т 2. 7 2 6 о. 7 о 6 2 2 
PROCESSING OF 48 м 1.1 
RUBBER, PLASТICS F 12 2 10.8 3.2 3 5 2.9 
т 1. 2 1 2 0.4 о 4 1 3 
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DISТRIBUТION DES OUVRIERS 
SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
DE TRAVAIL, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVIТE ЕТ SEXE 
REGIME ОЕ TRAVAIL TOTAL 
DUREE HEBDOHADAIRE DE 
TRAVAIL SEXE NACE ACТIVIТE 
(HEURES) 
>=36 >=40 
>=44 (*) тот 
<40 <44 
9 1 88 8 - - 100 о м 429 INDUSTRIE DU ТАВАС 
10.9 71 1 - - 100 о F 
9. 7 82 7 - - 100.0 т 
98 5 - 100.0 м 43 INDUSTRIE TEXTILE 
4.1 69.9 - - 100. о F 
1 2 91 3 - 100.0 т 
97.8 - - 100.0 м 431 INDUSTRIE LAINIERE 
727 - - 100 о F 
92 5 - - 100 о т 
98.8 - 100 о м 432 INDUST. COTONNIERE 
63 о - - 100 о F 
93.6 - 100 о т 
96.5 - 100. о м 436 BONNETERIE 
5.2 722 - - 100. о F 
3 9 80 7 - 100. о т 
- 97 4 - - 100.0 м 44 INDUSTRIE DU CUIR 
- 69 4 - - 100 о F 
- 94 1 - - 100 о т 
1. 3 95 9 - 100 о м 45 INDUSTRIE CHAUSSU-
2.5 76. 1 - - 100. о F RES ЕТ HABILLEMENT 
2. 1 81.6 - 100. о т 
- 97. 1 - 100. о м 451+452 FABRICAТION 
85 6 - - 100. о F CHAUSSURES 
92. 7 - 100 о т 
1 9 95. 7 - 100 о м 453+454 CONFECT , FABRICAT. 
2 3 75 8 - - 100. о F ART D'HABILLEMENT 
2.2 79.3 - 100 о т 
0.5 97.2 - 100 о м 46 INDUSTRIE DU BOIS 
2.8 59.4 - - 100. о F ЕТ MEUBLE EN BOIS 
о 7 94.3 - 100. о т 
10 6 85.6 - 100 о м 47 INDUSTRIE DU PAPIER 
4 4 63.8 - - 100.0 F IMPRIMERIE, EDITION 
9 7 82 7 - 100 о т 
- 97.9 - - 100 о м 471 FABRICATION РАТЕ, 
- 95 1 - - 100.0 F PAPIER,CARTON 
- 97 8 - - 100 о т 
1 7 93 3 - - 100 о м 472 TRANSFORM. PAPIER, 
3 5 76 3 - - 100.0 F CARTON, ART. РАТЕ 
2.0 90.8 - - 100 о т 
16.5 79. 7 - 100. о м 473+474 IMPRIMERIE ЕТ 
4 8 59.2 - - 100.0 F EDIТION 
14 6 76 4 - 100 о т 
1 о 97.4 - - 100. о м 48 INDUST CAOUTCHOUC, 
65 9 - - 100 о F TRANSFORH.MATIERES 
1 о 94.5 - - 100 о т PLASТIOUES 
IND.II/д/6 Т106 NEDERLAND 
DISTRIBUТION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО SCHEDULED 
WORKING WEEK, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EMPLOYMENT . TOTAL (%) 
SCHEDULED WORKING WEEK 
АСПVПУ NACE SEX 
(HOURS) 
>=20 >=24 >=28 >=32 
<20 
<24 <28 <32 <36 
MANUFACTURE OF 481 м - - - 3. 7 
RUBBER PRODUCTS F 
т 3.5 
PROCESSING OF 483 м 
PLASТICS F 13 9 10.8 
т 1 5 1 3 о 5 0.4 0.5 
OTHER MANUFACTURING 49 м -
INDUSTRIES F 11.4 11 8 
т 4 8 5.5 
BUILDING AND CIVIL 50 м о 1 0.2 0.3 о 1 0.6 
ENGINEERING F 34 3 12 о 5.5 4. 7 2.4 
т 0.5 0.3 0.3 о. 1 0.6 
BUILDING AND CIVIL 500-502 м о 1 о 1 0.3 0.2 
ENG .. EXCL INSTAL. F 33.2 14 2 6 9 6.1 
AND COMPLEТION т 0.4 0.2 0.3 0.1 0.2 
DISTRIBUТION DES OUVRIERS 
SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
DE TRAVAIL, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVIТE ЕТ SEXE 
REGIME DE TRAVAIL TOTAL 
DUREE HEBDOMADAIRE DE 
TRAVAIL SEXE NACE АСПVПЕ 
(HEURES) 
>=36 >=40 
>=44 (*) тот. 
<40 <44 
- 96.3 - - 100 о м 481 INDUSTRIE DU 
72.2 - - 100 о F CAOUTCHOUC 
94.5 - - 100.0 т 
1. 4 97.8 - - 100 о м 483 TRANSFORMATION DES 
64.1 - - 100 о F МАТ. PLASТIQUES 
1 4 94 4 - - 100.0 т 
2.5 95 1 - - 100 о н 49 AUTRES INDUSTRIES 
67.9 - - 100 о F HANUFACTURIERES 
2 3 83. 7 - - 100. о т 
0.1 98 4 о 3 - 100.0 м 50 BATIMENT ЕТ GENIE 
40.2 - - 100.0 F CIVIL 
о 1 97.9 0.3 - 100. о т 
о о 98 8 о 4 - 100.0 н 500-502 BATIMENT ЕТ GENIE 
- 37.8 - - 100.0 F CIVIL,SAUF INS-
о о 98.3 0.4 - 100. о т TAL ,AMENAGEMENT 
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IND 11/В/2 
MANUAL WORKERS' HOURLY РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
TION (CV) ACCORDING ТО QUALIFICA· 
TION, ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EMPLOYMENT FULL-TIME 
АСПVПУ NACE SEX м 
1 
INDUSTRY,BUILDING 1-5 м 1 15 09 
AND CIVIL 2 107.2 
ENGINEERING F 1 11.64 
2 117 2 
т 1 15 01 
2 108.8 
INDUSTRY,BUILDING 1-5(ЕХС. м 1 15 04 
AND CIV ENGIN (ЕХС. 16+17) 2 107 2 
ELECTR.,GAS,WATER) F 1 11.64 
2 117 2 
т 1 14 96 
2 108.8 
MINING AND QUARRYING 11, 13, м 1 16 62 
151,21, 2 107 1 
23 F 1 12 76 
2 109 9 
т 1 16 50 
2 107.5 
MANUFACTURING 12, 14, м 1 14 58 
INDUSTRIES 152,22, 2 108 о 
24-49 F 1 11 49 
2 116 1 
т 1 14 47 
2 110 1 
ENERGY AND WATER 1 м 1 17.30 
PRODUCТION 2 105.9 
F 1 12 77 
2 107.2 
т 1 17.23 
2 106 1 
EXTRACTION OF SOLID 11 м 1 х 
FUELS 2 х 
F 1 -
2 -
т 1 х 
2 х 
EXTRACТION OF 111 1 м 1 х 
HARD COAL 2 х 
F 1 -
2 -
т 1 х 
2 х 






EXTRACTION OF HARD 1118 м 1 х 










13. 73 12.47 
97.5 88 6 
9 58 977 
96 4 98 3 
13 46 12 04 
97 5 87.3 
13 69 12 45 
97 6 88.8 
9 58 9 75 
96 5 98.3 
13 41 12.02 
97 5 87 4 
14 60 12 81 




93.5 83 о 
13.15 12 25 
97 4 90. 7 
957 9 76 
96 7 98 6 
12 80 11 76 
97.4 89 4 
15 65 13 84 
95 8 84 7 
10 79 12.30 
90 5 103 2 
15.55 13 73 


















































































































































(CV . %) 
OUALIFICAТIDN 
1 2 3 (*) 
20 9 22.9 23 7 -
24 4 23 о 21 5 -
21.3 24 3 25 о -
21 о 23 1 23 8 -
24 5 22.9 21 5 -
21 3 24.4 25 1 -
20 6 19.3 15.3 -
12.5 15 9 -
20 9 20 2 15 8 -
19 1 19 5 21.3 -
23.2 23 о 21 4 -
19.7 21.5 23.0 -
16 3 14.0 15 8 -
12 7 22 3 12.4 -
16.6 14.8 15 9 -
х х х -
- - -
-
х х х -













х х х -
- -
- -
х х х -
IND 11/В/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
MOYENNE (М) ЕТ COEFFICIENT DE 
VARIATION (CV) SELON LA QUALIFICA· 
TION, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIHE DE TRAVAIL TEHPS PLEIN 
SEXE NACE ACТIVIТE 
тот 
23.2 н 1-5 INDUSTRIE,BATIHENT 
ЕТ GENIE CIVIL 
23 7 F 
24 4 т 
23 3 н 1-5(ЕХС INDUSTRIE,BATIHENT 
16+17) ЕТ GENIE CIVIL(SAUF 
23 6 F ELECTR. ,GAZ,EAU) 
24 5 т 
21 7 н 11, 13, INDUSTRIES 
151,21, EXTRACТIVES 
16 7 F 23 
22 2 т 
20 8 н 12, 14, INDUSTRIES HANUFAC-
152,22, TURIERES 
23 2 F 24-49 
22.5 т 
16 9 н 1 PRODUCTION ENERGIE, 
EAU 
17.7 F 
17 4 т 




х н 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
- F 
х т 










MANUAL WORKERS' HOURLY РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
TION (CV) ACCORDING ТО QUALIFICA· 
TION, ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENТ, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT : FULL-TIHE 
ACТIVIТY NACE SEX 
" 
1 








EXTRACТION OF 13 
" 
1 17.45 
PEТROLEUH, NAT. GAS 2 106.1 
F 1 12.76 
2 109 7 
т 1 17.22 
2 107 о 
HINERAL OIL 14 
" 
1 17.77 
REFINING 2 106.3 
F 1 12 55 
2 113.1 
т 1 17 61 
2 106.6 








PRODUCT.AND DISTR. 16 
" 
1 17 11 
OF GAS,ELECTRIC., 2 105.1 
STEAH,HOT WATER F 1 
2 
т 1 17.10 
2 105.3 






т 1 17.22 
2 107 7 
EXTRACT. ,PREPAR OF 21 н 1 -





EXTRACТION, PREPAR. 211 
" 
1 -























15 39 12.09 





15.47 12 62 
92 5 75.5 
9 28# 
83 6# 
15 18 12.60 












15.77 14. 10 
97.2 86 8 
15 49 13 92 
96 6 86.8 
15 47 13.84 






































































































































(CV . %) 
QUALIFICAТIDN 
1 2 3 (*) 
- - - -
- - - -
- - - -
17.4 17 9 4. 3 -
12.5 15 9 -
18.3 20.4 7.0 -
18.9 16.9 25 3 -
12 7 21 8# -








14 5 13.1 13 2 -
- 11. 5 -
14.5 13.1 13 6 -
15. 7 12.3 13 1 -
-
15.9 12.3 13.2 -




- - - -
- - -
-
- - - -






- - - -
IND.II/B/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
MOYENNE (М) ЕТ COEFFICIENT DE 
VARIATION (CV) SELON LA QUALIFICA· 
TION, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIHE DE TRAVAIL TEHPS PLEIN 
SEXE NACE ACТIVIТE 
тот. 
- н 12 COKERIES 
- F 
- т 
19 6 н 13 EXTRACTION PETROLE, 
GAZ NATUREL 
16.8 F 
21 о т 
20. 7 м 14 RAFFINAGE PETROLE 
21 6 F 
21 7 т 
- м 15 INDUSTRIE DES СОН-
BUSTIBLES NUCLE-
- F AIRES 
- т 




15.5 м 17 CAPTAGE ЕТ DISTRI-
BUТION О' EAU 
F 
15.6 т 




- н 211 EXTRACT . PREPAR. 
HINERAI DE FER 
- F 
- т 






MANUAL WORKERS' HOURLY РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
TION (CV) ACCORDING ТО QUALIFICA· 
TION, ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT FULL-TIHE 
ACТIVIТY NACE SEX н 
1 






PROOUCTION,PRELIH. 22 н 1 17 12 
PROCESS OF HETALS 2 109.5 
F 1 
2 
т 1 17.10 
2 109 9 
IRON AND STEEL 221 н 1 17.89 
INDUSTRY (ECSC) 2 109 3 
F 1 
2 
т 1 17.88 
2 109 6 
NON-FERROUS HETALS 224 н 1 16 76 
2 110 о 
F 1 
2 
т 1 16 74 
2 110 о 
EXTR OF NON-HETAL 23 м 1 15.30 
HINERALS, РЕАТ EXTR 2 106.6 
F 1 -
2 -
т 1 15 30 
2 106 7 
HANUFACTURE OF NON 24 н 1 14 45 
HETALLIC HINERAL 2 108. о 
PRODUCTS F 1 
2 
т 1 14.43 
2 108 7 
MANUFACTURE OF 247 н 1 15 66 
GLASS, GLASSWARE 2 107 3 
F 1 
2 
т 1 15 64 
2 108 3 
HANUFACTURE OF 248 н 1 13.70 
CERAHIC GOODS 2 111 8 
F 1 
2 
т 1 13 61 
2 114 2 
CHEHICAL INDUSTRY 25 н 1 15 92 
2 108 1 
F 1 11 82 
2 115 1 
т 1 15. 73 













98.6 89 6 
11 11 9 90 
107.9 96.1 
15.40 13.83 
98 9 88.8 
16.05 14.62 
98. 1 89 3 
16 02 14.46 
98.2 88 7 
14 55 14.39 
95 5 94 4 
14.54 14.35 
95.6 94 3 
13.81 13.20 
96.3 92 о 
-
-
13 81 13. 17 
96 3 91 8 
13 39 12.86 
100 1 96 1 
х 10 30 
х 106.2 
13 28 12.74 
100 о 96.0 
14 75 14.06 
101.1 96 3 
х 10 28 
х 100.9 
14 65 13 84 
101 4 95 8 
12 44 11 65 
101 5 95 1 
х 10.32 
х 107 4 
11 90 11 45 
99 9 96 о 
14 02 12 34 
95 2 83.8 
10 43 9 64 
101 6 93.9 
13 81 11.48 


















































































































(CV : %) 
QUALIFICAТIDN 







16 6 14.9 18.0 -
16.4 19 7 -
16. 7 15.0 19. 1 -
13 4 12.6 13.5 -
-
13.4 12 8 14.8 -
17 9 17 3 21 4 -
-
18 о 17.3 21 5 -
24 6 19 4 17.7 -
- - -
24 6 19 4 17.8 -
15. 1 16.0 19.0 -
х 18.6 -
15.2 17 о 19 5 -
16.8 17.4 15.8 -
х 18.2 -
17 о 18.0 17. 1 -
11 5 19 8 19.9 -
х 17. 1 -
12.3 23.5 20.0 -
18.6 16.9 18 7 -
16.1 17 8 20.4 -
19 3 18 о 22 1 -
IND.II/B/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
MOYENNE (М) ЕТ COEFFICIENT DE 
VARIATION (CV) SELON LA QUALIFICA· 
TION, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIHE DE TRAVAIL TEHPS PLEIN 
SEXE NACE ACТIVIТE 
тот 








14.6 н 221 SIDERURGIE (СЕСА) 
18 3 F 
15.0 т 
19 9 н 224 HETAUX NON-FERREUX 
F 
19.9 т 
22. 7 н 23 EXTRACT. HINER NON 
HETAL , TOURBIERES 
F 
22 7 т 
17.5 н 24 INDUSTRIES PRODUITS 
HINERAUX NON HETAL 
22 4 F 
18 2 т 
17 1 н 247 INDUSTRIE DU VERRE 
17 4 F 
18 о т 
19 4 м 248 FABRICATION PROD 
CERAMIQUES 
21.7 F 
21 о т 
20.1 м 25 INDUSTRIE CHIMIQUE 




MANUAL WORKERS' HOURLY РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
TION (CV) ACCORDING ТО QUALIFICA · 
TION, ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT : FULL-TIHE 
ACТIVIТY NACE SEX н 
1 
HAN-HADE FIBRES 26 н 1 х 
INDUSTRY 2 х 
F 1 -
2 -
т 1 х 
2 х 
HETAL HANUF. ,НЕСН, 3 н 1 14 02 
ELECT ,INSTRUHENT 2 107.2 
ENGINEERING F 1 11 90 
2 113 8 
т 1 13.94 
2 108 о 
HANUFACTURE OF 31 н 1 14 09 
HETAL ARТICLES 2 110 2 
F 1 12.24# 
2 121. 8# 
т 1 14 08 
2 110.9 
FOUNDRIES 311 н 1 13.97 
2 110 о 
F 1 -
2 -
т 1 13.97 
2 110.1 
HANUF. OF STRUCTU- 314 н 1 14 04 
RAL HETAL PRODS 2 106.7 
F 1 
2 
т 1 14 03 
2 106.7 
HANUF. OF TOOLS, 316 н 1 13 90 
FINISHED HETAL 2 111 8 
GOODS F 1 
2 
т 1 13 89 
2 113 2 
HECHANICAL 32 н 1 14.07 
ENGINEERING 2 106.5 
F 1 11. 87 
2 121 о 
т 1 14 06 
2 106 8 
HANUFACT OF OFFICE 33 н 1 16.06 
AND EDP HACHINERY 2 117 8 
F 1 13 59 
2 113 о 
т 1 15.85 
2 118.2 
ELECTRICAL 34 н 1 13.67 
ENGINEERING 2 104.9 
F 1 11 84 
2 112 3 
т 1 13.50 











12.59 11 60 
96.3 88 8 
10.28 9. 74 
98 3 93 1 
12.46 11.32 
96 5 87 7 
12 42 11 62 
97. 1 90 8 
9 17 10 09 
91.2 100 4 
12 36 11 47 
97.4 90 3 
12.85 11 70 
101 2 92. 1 
12 84 11.69 
101.2 92 1 
12 65 10 96 
96.1 83 3 
10 53# 
89. О# 
12.64 10 95 
96. 1 83.3 
12.23 11 67 
98 4 93.9 
9. 78 10 13 
96.8 100.2 
12 15 11.46 
99.0 93 3 
12 52 11 41 
94 8 86.4 
10.60 8.45 
108.0 86.1 
12 50 11.20 
95.0 85 1 
12 06 10.69 
88 5 78.4 
11.76 10.69 
97.8 88.9 
12 02 10.69 
89 6 79 7 
12.52 11.55 
96.2 88 7 
10 28 972 
97 5 92 2 
12 17 10 90 






















































































































1 2 3 (*) 
х х х -
- х х -
х х х -
16.7 19.2 20.8 -
15 3 18.4 20 1 -
16.9 19 7 21 6 -
17. 1 20 4 20.6 -
24.0# 25.5 22 6 -
17.2 20 8 21 2 -
13.8 15 2 19.5 -
- -
13.8 15 3 19.5 -
17 2 21.4 25.2 -
17. 7# -
17 3 21.4 24.9 -
16 о 19 1 19.1 -
21 2 22 6 -
16 о 19.4 20.0 -
17 2 19 4 21.7 -
15.4 16 4 26.2 -
17 3 19 5 22.9 -
22.9 18 8 20.0 -
17 7 19.1 10.3 -
23. 1 18.9 17 о -
14.6 16.6 17 2 -
13 8 16.4 17.0 -
15.1 17 9 19.0 -
IND 11/В/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
MOYENNE (М) ЕТ COEFFICIENT DE 
VARIATION (CV) SELON LA QUALIFICA· 
TION, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME DE TRAVAIL TEHPS PLEIN 
SEXE NACE АСПVПЕ 
тот. 
х н 26 PROOUCT ОЕ FIBRES 
ARTIFICIELLES ЕТ 
х F SYNTHEТIQUES 
х т 
19 5 н 3 INOUSTRIES TRANS-
FORHATR OES HETAUX 
19 9 F MECAN.OE PRECISION 
20. 1 т 
20 7 м 31 FABRICATION O'OU-
VRAGES EN HETAUX 
24 5 F 
21 2 т 
17 6 м 311 FONOERIES 
F 
17 7 т 
20 8 м 314 CONSTR HETALLIQUE 
23 8 F 
20.8 т 
19 5 н 316 FABR OUТILLAGE, 
ARTICLES FINIS EN 
22.4 F HETAUX 
20.2 т 
19.7 н 32 CONSTRUCT.HACHINES. 
HATERIEL HECANIQUE 
24 6 F 
19.9 т 
26. 1 н 33 CONSTRUCT. HACHINES 
ОЕ BUREAU,OROINA-
19 5 F TEURS 
25.8 т 
16.6 н 34 CONST. ELECTRIQUE 
ЕТ ELECTRONIQUE 




MANUAL WORKERS' HOURLY РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENТ OF VARIA· 
TION (CV) ACCORDING ТО QUALIFICA· 
TION, ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EKPLOYKENT FULL-TIKE 
ACТIVIТY NACE SEX 
" 
1 
KANUFACT KOTOR 35 м 1 13 99 
VEHICLES, PARTS, 2 109 о 
ACCESSORIES F 1 
2 
т 1 13 98 
2 109 2 
MANUFACTURE ANO 351 
" 
1 15.39 
ASSEKBLY OF MOTOR 2 115 2 
VEHICLES F 1 -
2 -
т 1 15 39 
2 115 3 
MANUFACTURE OTHER 36 м 1 14 37 
KEANS OF TRANSPORT 2 106.1 
F 1 11. 06# 
2 110 4# 
т 1 14 36 
2 106.3 
SHIPBUILDING 361 м 1 14.34 
2 104 6 
F 1 
2 
т 1 14 33 




MANUFACTURE 2 х 
F 1 х 
2 х 
т 1 х 
2 х 
INSTRUMENT 37 м 1 14.15 
ENGINEERING 2 108.1 
F 1 11 89 
2 116 6 
т 1 14.07 
2 110 2 
FOOD,DRINK AND 41/42 м 1 14 80 
ТОВАССО INDUSTRY 2 109 3 
F 1 11 47 
2 113.4 
т 1 14 72 
2 112 5 
MANUFACTURE,CON- 411-423 м 1 14 82 
FECТIONNERY OF 2 109.5 
FOOO PROOUCTS F 1 11 14 
2 110 9 
т 1 14 73 
2 112.6 
ORINK INDUSTRY 424-428 м 1 14.83 
2 107 7 
F 1 
2 
т 1 14.81 





12 87 11 41 
100 2 88.8 
11 38 9 12# 
113 8 91.2# 
12 85 11.31 
100 5 88 4 
13 46 11.88 
100. 7 88 9 
13.45 11.86 
100 7 88.8 
13 04 12 07 
96 3 89 2 
10.03 9.55 
100.1 95 2 
12 99 12.01 
96.2 88 9 
13.34 12.56 
97 3 91.7 
13.33 12 54 







12.50 10 97 
95 5 83.8 
10 26 9.54 
100.6 93 6 
12.24 10 51 
95 9 82.3 
13 53 12 43 
100 о 91 8 
10.34 9.98 
102 2 98 6 
13 32 11 76 
101 8 89 8 
13 51 12.38 
99 9 91 5 
10.27 9 93 
102 2 98.9 
13 33 11.69 
101.8 89 3 
13. 97 12 92 
101 5 93 9 
11 02 10 45 
100 4 95.3 
13.91 12.79 




















































































































(CV · %) 
OUALIFICAТION 
1 2 3 (*) 
19 6 18 8 22.4 -
16.2 30 1# -
19 6 18.8 23 о -
16 1 14.2 20. о -
-
-
16 1 14 2 20.1 -
15.2 20.2 22 7 -
26. 5# 17.8 25 о -
15 3 20 4 23 о -
15 6 19 6 21.8 -
-
15 7 19 6 21 9 -
х х х -
х х х -
х х х -
21.2 20.4 23.4 -
18 8 20 4 21.9 -
21 3 21 3 23.9 -
21.6 19 6 22.0 -
22 4 22 1 22.0 -
21.9 20 6 24.0 -
22 4 20.0 23 о -
22.5 23 1 22 5 -
22 8 21 о 24.8 -
16.8 15 4 17 8 -
13 8 17. 7 -
16.8 15.6 18.3 -
IND.II/B/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
MOYENNE (М) ЕТ COEFFICIENT DE 
VARIATION (CV) SELON LA QUALIFICA· 
TION, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME DE TRAVAIL TEMPS PLEIN 
SEXE NACE ACТIVIТE 
тот 
20 8 м 35 CONSTR AUTOMOBILES, 
PIECES DETACHEES 
26 1 F 
21.1 т 
17 8 м 351 CONSTRUCТION ЕТ 
ASSEMBLAGE VEHI-
18 6 F CULES AUTOMOBILES 
17 8 т 
19 1 м 36 CONSTRUCTION AUTRE 
MATERIEL TRANSPORT 
22 4 F 
19 3 т 
18 6 м 361 CONSTRUCT NAVALE 
F 
18 6 т 
х м 364 CONSTRUCT AERONEFS 
х F 
х т 
22. 7 м 37 FABRICATION INSTRU-
MENTS DE PRECISION 
22 о F 
23.8 т 
21 9 м 41/42 INDUSTRIE PRODUITS 
ALIMENTAIRES, 
22 3 F BOISSONS, ТАВАС 
23 7 т 
22 6 м 411-423 INDUSTRIE,FABRICA-
TION OES PRODUITS 
22.8 F ALIMENTAIRES 
24 4 т 
17.4 м 424-428 INOUSTRIE DES 
BOISSONS 
19 2 F 
17 8 т 
109 
IND.II/B/2 
MANUAL WORKERS' HOURLY РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENТ OF VARIA· 
TION (CV) ACCORDING ТО QUALIFICA· 
TION, ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENТ, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT : FULL-TIHE 
ACТIVIТY NACE SEX 
" 
1 




F 1 13.26 
2 127.7 
т 1 14.40 
2 117.4 




F 1 9.95 
2 105 о 
т 1 13.85 
2 112.2 




F 1 10.10 
2 104 4 
т 1 13.53 
2 109 6 
СОТТОN INDUSTRY 432 н 1 13 75 
2 107 1 
F 1 
2 
т 1 13.67 
2 109 о 
KNIТТING INDUSTRY 436 н 1 13.93 
2 109 8 
F 1 9. 63# 
2 105 9# 
т 1 13 10 
2 122 4 
LEATHER INDUSTRY 44 
" 
1 14 50 
2 117 1 
F 1 -
2 -
т 1 14 50 
2 118 6 
FOOIWEAR AND 45 
" 
1 13 04 
CLOTHING INDUSTRY 2 108.6 
F 1 10.10 
2 113 о 
т 1 12.04 
2 120 о 
HANUF AND PRODUCT 451+452 н 1 12 33 
OF FOOIWEAR 2 102.5 
F 1 х 
2 х 
т 1 12.01 
2 106.1 
HANUFACTURE OF 453+454 н 1 13 56 
CLOTHING 2 113.9 
F 1 10 10 
2 114 2 
т 1 11.96 






97. 1 93.5 
10.52 10.21 
101.3 98.3 
11 98 11.40 
97.7 92 9 
12.88 12 04 
99.1 92.6 
9. 21 9 76 
97 2 103.1 
12 25 11 27 
99 2 91.2 
12 62 12.45 
97.9 96.5 
9 33 10. 71 
96.5 110 8 
11.90 12.21 
96 4 98 9 
12.81 11 68 
99.8 91.0 
10 08 9.84 
101 7 99.2 
12 63 11.12 
100 7 88 7 
12.47 11 72 
98.3 92.4 
8.92 9 31 
98. 1 102.5 
10.52 9.97 
98.3 93.2 
12.25 11. 98 
98.9 96 7 
12. 11 11.82 
99 о 96.6 
11 82 10.88 
98.4 90.6 
8 82 8.92 
98. 7 99.8 
9. 71 9 60 
96 7 95.7 
12 24 11.18 
101 8 92.9 
9 25 х 
100.1 х 
11.48 10 46 
101 4 92.5 
11.38 10.04 
95.6 843 
8 75 8 71 
98.9 98.4 
9.22 8.95 
























































































































1 2 3 (*) 
12 5 16 1 14.8 -
14.0 18.7 19 о -
12.6 18.8 18.5 -
12.9 13.6 16.3 -
19.7 22 5 23 о -
14 7 18.6 20 6 -
12.6 15.3 15.1 -
10 8 26.9 19.7 -
14.9 20.8 16 4 -
12.4 11 8 13 4 -
16.0 20.5 -
13 2 13.1 17.2 -
12.1 16 5 19 3 -
24. 5# 22 2 23.4 -
19.1 25.5 24 6 -
17 6 15 4 12 8 -
- -
17. 6 16 4 13.8 -
17.6 18.3 20 2 -
45.5 23 2 22 3 -
29 4 25.6 23.6 -
14 1 17.7 19.3 -
х 27.9 х -
16.7 22 9 21.4 -
18 6 175 18.3 -
49 6 22. 7 20.3 -
35.5 24 1 20. 7 -
IND.II/B/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
MOYENNE (М) ЕТ COEFFICIENТ DE 
VARIATION (CV) SELON LA QUALIFICA· 
TION, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIHE DE TRAVAIL : TEHPS PLEIN 
SEXE NACE АСПVПЕ 
тот 
16.2 н 429 INDUSTRIE DU ТАВАС 
19.4 F 
19.7 т 
14 8 н 43 INDUSTRIE TEXTILE 
22 8 F 
19.4 т 
15.2 н 431 INDUSTRIE LAINIERE 
24.6 F 
19 2 т 
13.0 м 432 INDUST. COTONNIERE 
18 9 F 
15 2 т 
16.9 н 436 BONNETERIE 
22 9 F 
25.9 т 
16.0 м 44 INDUSTRIE DU CUIR 
18 1 F 
16.9 т 
19.3 н 45 INDUSTRIE CHAUSSU-
RES ЕТ HABILLEHENT 
26 4 F 
27.6 т 
17.6 н 451+452 FABRICAТION 
CHAUSSURES 
24.6 F 
21 9 т 
20.5 н 453+454 CONFECT ,FABRICAT. 
ART D'HABILLEHENT 




MANUAL WORKERS' HOURLY РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
TION (CV) ACCORDING ТО QUALIFICA· 
TION, ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT FULL-TIHE 
ACТIVIТY NACE SEX н 
1 
TIHBER ANO WOODEN 46 н 1 13.71 
FURNITURE INDUSTRY 2 110.9 
F 1 11 53# 
2 119. 2# 
т 1 13 69 
2 111 9 
PAPER, PRINTING AND 47 н 1 15 50 
PUBLISHING INDS. 2 107 7 
F 1 11 65 
2 113 8 
т 1 15 41 
2 110. о 
HANUFACT OF PULP, 471 н 1 15.98 
PAPER AND BOARD 2 108.6 
F 1 -
2 -
т 1 15.98 
2 109 о 
PROCESSING OF PULP 472 н 1 15.47 
PAPER AND BOARD 2 113.3 
F 1 
2 
т 1 15.45 
2 116 5 
PRINТING AND 473+474 н 1 15.43 
PUBLISHING 2 106 о 
F 1 11.60 
2 112 6 
т 1 15.30 
2 108 4 
PROCESSING OF 48 н 1 14.31 
RUBBER, PLASТICS 2 106 1 
F 1 
2 
т 1 14 27 
2 107.4 
HANUFACTURE OF 481 н 1 14 78 
RUBBER PRODUCTS 2 104.3 
F 1 
2 
т 1 14 76 
2 105 3 
PROCESSING OF 483 н 1 14.28 
PLASТICS 2 107. 7 
F 1 
2 
т 1 14.23 
2 109.2 
OTHER HANUFACTURING 49 н 1 13.36 
INDUSTRIES 2 108 1 
F 1 9 62 
2 107.7 
т 1 12 79 





11 91 10.85 
96.3 87.8 
9.56 9.59 
98.8 99 1 
11 77 10. 74 
96.2 87 8 
13.82 12.91 
96.0 89 7 
10 57 9. 73 
103.2 95 о 
13 54 12.18 
96. 7 86 9 
14 48 13.45 
98.4 91 4 
8. 76# 
98 4# 
14 47 13 29 
98. 7 90 6 
13.46 12.20 
98 6 89 4 
9. 71 10 19 
95 7 100 4 
13.27 11 69 
100. о 88 1 
13.76 13 20 
94 5 90 7 
10.71 9 47 
103.9 91.8 
13.39 12 11 
94.8 85.8 
13 57 12.41 
100 6 92.0 
10 18 9. 78 
102.2 98. 1 
13 46 12.00 
101.3 90.4 
14 49 12.12 
102 3 85.5 
11 41 10.36 
107.6 97 7 
14 45 11.79 
103.1 84 2 
13 11 12 49 
98.9 94 3 
9.98 9 61 
101 7 98.0 
12.98 12 06 
99 6 92.6 
11 87 10 36 
96 о 83.8 
8 59 9.30 
96 1 104.2 
10.62 9.81 






















































































































(CV : %) 
QUALIFICAТION 
1 2 3 (*) 
17 4 20.3 22.9 -
26. 6# 20 4 21 1 -
17 6 20 8 23 о -
20 9 20 о 22 7 -
27 2 23 4 19 8 -
21 3 21.3 25 о -
15 о 14 5 17 3 -
- 28 2# 
-
15 о 14. 5 18. 7 -
15. 7 14.6 19.8 -
27 5 17 1 
-
15.8 16 3 20 8 -
22.5 23.2 26. 1 -
27.6 22.5 20 6 -
23.1 24.4 29 1 -
17.3 18 о 18.7 -
21.0 19.7 -
17.4 18 6 20 5 -
14.5 15 5 18 8 -
20.2 14 8 -
14 5 15.8 19.2 -
17.8 18 4 18 6 -
20 5 20.6 -
18.0 19 1 20 7 -
21 3 21.4 20 1 -
26.3 26.1 24.2 -
24.3 27 4 22 8 -
IND 11/В/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
MOYENNE (М) ЕТ COEFFICIENT DE 
VARIATION (CV) SELON LA QUALIFICA· 
TION, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME DE TRAVAIL TEMPS PLEIN 
SEXE NACE ACТIVIТE 
тот 
21 4 м 46 INDUSTRIE DU BOIS 
ЕТ MEUBLE EN BOIS 
21 7 F 
21 9 т 
22 1 м 47 INDUSTRIE DU PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION 
23 2 F 
23 8 т 
16 7 м 471 FABRICATION РАТЕ. 
PAPIER,CARTON 
27 4# F 
17 2 т 
18 7 м 472 TRANSFORM. PAPIER, 
CARTON,ART РАТЕ 
19 7 F 
20.6 т 
24 о м 473+474 IMPRIMERIE ЕТ 
EDIТION 
24 2 F 
25.8 т 
18 6 м 48 INDUST CAOUTCHOUC, 
TRANSFORM.MATIERES 
20 3 F PLASТIQUES 
19 7 т 
17 о м 481 INDUSTRIE DU 
CAOUTCHOUC 
16 6 F 
17.8 т 
19 о м 483 TRANSFORMATION DES 
МАТ PLASТIQUES 
20 8 F 
20 1 т 
22 8 м 49 AUTRES INDUSTRIES 
MANUFACTURIERES 




MANUAL WOAKEAS' HOUALY РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENТ OF VAAIA· 
TION (СУ) ACCOADING ТО QUALIFICA · 
TION, ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENТ, 
ACТIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT . FULL-TIHE 
ACТIVIТY NACE SEX 
" 
1 
BUILDING AND CIVIL 50 
" 
1 15.69 
ENGINEERING 2 104 5 
F 1 14. 19 
2 122.3 
т 1 15 69 
2 104.6 
BUILDING AND CIVIL 500-502 
" 
1 16.35 
ENG. , EXCL. INSTAL. 2 104.8 
AND CDHPLEТION F 1 х 
2 х 







98 2 87.4 
9.80 9. 21# 
84.5 79. 4# 
14. 73 13.10 
98.2 87 3 
15 35 13 77 
98.4 88 3 
9. 93# 9 39# 
76.1# 71 9# 
15 34 13.74 


































(CV : %) 
OUALI FICAТIDN 
1 2 3 (*) 
22 4 26.2 29.5 -
32 2 22.8 31 9i -
22.4 26.3 29.6 -
20.8 23.8 26.3 -
х 26 3i 32. Oi -
20 8 23.9 26.4 -
IND.II/B/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
MOYENNE (М) ЕТ COEFFICIENТ DE 
VARIATION (CV) SELON LA QUALIFICA· 
TION, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIHE DE TRAVAIL : TEHPS PLEIN 




50 BATIHENT ЕТ GENIE 
CIVIL 
37 о F 
25 3 т 
23 3 
" 
500-502 BATIHENT ЕТ GENIE 
CIVIL,SAUF INS-
36. 1 F TAL ,AHENAGEHENT 
23 4 т 
115 
/ND./1/B/2 
MANUAL WORKERS' HOURLY РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
TION (CV) ACCORDING ТО QUALIFICA· 
TION, ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT . PART-TIHE 
АСПVПУ NACE SEX м 
1 
INDUSTRY,BUILOING 1-5 н 1 13.15 
AND CIVIL 2 118 7 
ENGINEERING F 1 12 20 
2 110 1 
т 1 12 61 
2 113.9 
INDUSTRY,BUILDING 1-5(ЕХС н 1 13.12 
AND CIV ENGIN (ЕХС 16+17) 2 118 7 
ELECTR ,GAS,WATER) F 1 12 19 
2 110 2 
т 1 12 60 
2 113 9 
HINING AND QUARRYING 11, 13, м 1 -
151,21, 2 -




MANUFACTURING 12, 14, м 1 13 03 
INDUSTRIES 152,22, 2 115 5 
24-49 F 1 12.22 
2 110 5 
т 1 12 47 
2 112 3 
ENERGY AND WATER 1 м 1 
PRODUCТION 2 
F 1 13 02 
2 101 5 
т 1 13 86 
2 104.7 






EXTRACТION OF 111 1 м 1 -





















10 63 10.10 
96.0 91 2 
10 77 11.06 
97 2 99 8 
10 73 10 90 
96 9 98 3 
10 60 10 09 
96 о 91 3 
10 76 11 03 
97 3 99 8 
10 72 10.87 





11 10 10.55 
98 4 93 5 
10 76 11 03 
97.3 99 7 
10 84 10 96 
97 6 98 7 
12 99 12 73 
101 3 99 3 
13 97# 12 84 


















































































































































(CV : %) 
QUALIFICAТION 
1 2 3 (*) 
41 7 37.3 42 5 -
27.8 20 6 19.6 -
35.3 26 5 24.6 -
41 8 37 1 42.5 -
279 20 6 19 6 -





33 4 32 6 41 7 -
27. 7 20 6 18.8 -
29.9 23 9 23 5 -
-
8.4 8 3 14 3 -








































GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
MOYENNE (М) ЕТ COEFFICIENT DE 
VARIATION (CV) SELON LA QUALIFICA· 
TION, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME DE TRAVAIL TEMPS PARТIEL 
SEXE NACE ACТIVIТE 
тот 
41. 9 м 1-5 INDUSTRIE,BATIMENT 
ЕТ GENIE CIVIL 
21 5 F 
28 2 т 
41 9 м 1-5(ЕХС INDUSTRIE, BATIMENT 
16+17) ЕТ GENIE CIVIL(SAUF 
21 5 F ELECTR. ,GAZ,EAU) 
28 2 т 




37 о м 12, 14, INDUSTRIES MANUFAC-
152,22, TURIERES 
21 2 F 24-49 
25 3 т 
22 5i м 1 PRODUCTION ENERGIE, 
EAU 
12 6 F 
17 7 т 




- м 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
- F 
- т 










MANUAL WORKERS' HOURLY РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENТ OF VARIA · 
TION (CV) ACCORDING ТО QUALIFICA · 
TION, ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT PART-TIHE 
ACТIVIТY NACE SEX н 
1 






EXTRACТION OF 13 н 1 -

















PRODUCT.AND DISTR 16 н 1 
OF GAS,ELECTRIC., 2 










EXTRACT. ,PREPAR OF 21 н 1 -





EXTRACTIDN,PREPAR. 211 н 1 -



















































































































































































(CV · %) 
OUALIFICAТION 
































- 7 7 -















- - - -
- - - -
- - - -
IND 11/В/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
MOYENNE (М) ЕТ COEFFICIENT DE 
VARIATION (CV) SELON LA QUALIFICA· 
TION, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIHE DE TRAVAIL . TEHPS PARTIEL 
SEXE NACE ACТIVIТE 
ТОТ. 
- н 12 COKERIES 
- F 
- т 




н 14 RAFFINAGE PETROLE 
8.8 F 
9 3 т 
- н 15 INDUSTRIE DES СОН-
BUSTIBLES NUCLE-
- F AIRES 
- т 
н 16 ENERGIE ELECT. ,GAZ. 
VAPEUR, EAU CHAUDE 
14. 5 F 
20 6 т 
- н 17 CAPTAGE ЕТ OISTRI-
BUТION D' EAU 
7.2 F 
7.2 т 




- н 211 EXTRACT , PREPAR. 
HINERAI DE FER 
- F 
- т 






MANUAL WORKERS' HOURLY РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
TION (CV) ACCORDING ТО QUALIFICA· 
TION, ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT PART-TIHE 
ACТIVIТY NACE SEX н 
1 






PROOUCTION, PRELIH 22 н 1 





IRON ANO SТEEL 221 н 1 -











EXTR OF NON-MEТAL 23 м 1 -





MANUFACTURE OF NON 24 н 1 
METALLIC HINERAL 2 
PROOUCTS F 1 
2 
т 1 13 55# 
2 125.8# 
MANUFACTURE OF 247 м 1 -





HANUFACTURE OF 248 м 1 





CHEMICAL INOUSTRY 25 н 1 
2 
F 1 12.40 
2 108 4 
т 1 12 45 































10 13# 10.48# 
91 9# 95. О# 
х 10.95 
х 103.5 
9.83 10 82 







8 50# 10.80 
85. 3# 108 4 
8 96# 10 89 
87 6# 106.6 
15. 10# 
108 9# 
11 78 11 19 
103 о 97.8 
11 90 11.40 














































































































1 2 3 (*) 























35.5# 29 3# -
х 19.9 -





22 9# 15.4 -
27 1# 21 9 -
29. 8# -
13.2 19.4 20. 7 -
12.8 17 7 23.1 -
IND.II/B/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
MOYENNE (М) ЕТ COEFFICIENT DE 
VARIATION (CV) SELON LA QUALIFICA· 
TION, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME DE TRAVAIL TEMPS PARТIEL 
SEXE NACE ACТIVIТE 
тот 








- м 221 SIOERURGIE (СЕСА) 
15 о F 
15 о т 
м 224 METAUX NON-FERREUX 
4 5 F 
7.6 т 




33. 1 м 24 INOUSTRIES PROOUITS 
MINERAUX NON METAL 
22 1 F 
27.5 т 
м 247 INDUSTRIE DU VERRE 
16 8 F 
18 9 т 
35. 7# м 248 FABRICATION PROO 
CERAMIOUES 
24.5 F 
30 1 т 
25.3# м 25 INDUSTRIE CHIMIOUE 
19 9 F 
21 2 т 
121 
IND.II/B/2 
MANUAL WORKERS' HOURLY РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENТ OF VARIA· 
TION (СУ) ACCORDING ТО OUALIFICA · 
TION, ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENТ, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT PART-TIHE 
ACТIVIТY NACE SEX н 
1 






HETAL HANUF ,НЕСН, 3 н 1 12 58 
ELECT. , INSTRUHENT 2 112 о 
ENGINEERING F 1 12.55 
2 110 2 
т 1 12.56 
2 110.5 
HANUFACTURE OF 31 н 1 11. 63# 
НЕТАL ARТICLES 2 103.3# 
F 1 12 22 
2 109 1 
т 1 11.84 
2 105 6 






HANUF OF STRUCTU- 314 н 1 





HANUF OF TOOLS, 316 н 1 
FINISHED HETAL 2 
GOODS F 1 
2 
т 1 12 38 
2 112 9 
HECHANICAL 32 м 1 12.41# 
ENGINEERING 2 108.8# 
F 1 
2 
т 1 12 48# 
2 106 1# 
HANUFACT. OF OFFICE 33 м 1 





ELECTRICAL 34 м 1 
ENGINEERING 2 
F 1 12.61 
2 111.2 
т 1 12.79 











11 37 9.86 
101.2 87. 7 
11.34 11.05 
99 5 97.0 
11.35 10 92 
99 8 96.1 
11.19 11 05# 
99 5 98. 2# 
11.23 11.10 
100.3 99.2 
11 21 11 09 




10 91 11 78 
95 9 103.5 
11. 32# 11.26 
97. 5# 96.9 
11.13 
103 4 
11 11 10.85 
101. о 98. 7 
11.12 10.77 
101.4 98.2 
12. 06# 9. 56# 
105 8# 83.8# 
11.87 12 04 
98 8 100.2 
11 99 11 50 
102 о 97 8 
11. 90# 
101. 5# 
9. 76# 9. 76# 
86. 3# 86 3# 
11 16 10.81 
98 5 95 3 





















































































































1 2 3 (*) 
- х х -
- х х -
- х х -
36.5 41 5 39 3 -
30.9 12.9 14.8 -
32.3 23.4 18.5 -
35 9# 31.9 34. 8# -
9.5 18 5 16 7 -







34.6# 19 5 -
9 7 -
21.9 17.0 -
11. 3 18 5 20.0 -
26 7# 35 1# 39. 8# -
9.4 22.3 -




35. 5# 39. 4# -
32.0 10.2 10.1 -
32.8 12.5 12.9 -
IND.II/B/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
MOYENNE (М) ЕТ COEFFICIENТ DE 
VARIATION (CV) SELON LA QUALIFICA· 
TION, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME DE TRAVAIL TEMPS PARТIEL 
SEXE NACE ACТIVIТE 
тот 
х м 26 PRODUCT DE FIBRES 
ARTIFICIELLES ЕТ 
х F SYNTHEТIOUES 
х т 
40. 7 м 3 INDUSTRIES TRANS-
FORMATR.DES METAUX 
19 3 F MECAN DE PRECISION 
24 4 т 
33 6 м 31 FABRICATION D'OU-
VRAGES EN METAUX 
16.8 F 
23 7 т 
м 311 FONDERIES 
16.3 F 
25. 8# т 
39. 5# м 314 CONSTR METALLIOUE 
12 3 F 
30.1 т 
28.2 м 316 FABR OUТILLAGE, 
ARTICLES FINIS EN 
17 6 F METAUX 
19.4 т 
36 3 м 32 CONSTRUCT.MACHINES. 
HATERIEL MECANIOUE 
20 4 F 
27.9 т 
н 33 CONSTRUCT MACHINES 
DE BUREAU,ORDINA-
13 7 F TEURS 
20 5 т 






MANUAL WORKERS' HOURLY РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
TION (СУ) ACCORDING ТО QUALIFICA · 
TION, ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EMPLOYMENT : PART-TIME 
ACТIVIТY NACE SEX м 
1 
MANUFACT MOTOR 35 м 1 
VEHICLES, PARTS, 2 




MANUFACTURE AND 351 м 1 -
ASSEMBLY OF MOTOR 2 -





MANUFACTURE OTHER 36 м 1 











AEROSPACE 364 м 1 х 
MANUFACTURE 2 х 
F 1 х 
2 х 
т 1 х 
2 х 
INSTRUMENT 37 м 1 11 22 
ENGINEERING 2 84.6 
F 1 
2 
т 1 11 86# 
2 94 2# 
FOOD,DRINK AND 41/42 м 1 11 11 
ТОВАССО INDUSTRY 2 102.7 
F 1 11.38 
2 105.2 
т 1 11 15 
2 103.1 
MANUFACTURE,CON- 411-423 м 1 10 75 
FECТIONNERY OF 2 99 9 
FOOD PRODUCTS F 1 
2 
т 1 10.84 
2 100 6 















10 09# 10.30 




















102 1 93.0 
13.25 11 31 
105.3 89.9 
10 96 10 58 
101 3 97 8 
10 92 10.78 
100 9 99.6 
10 94 10 74 
101.1 99.2 
10 96 10 56 
102. о 98.2 
11 01 10.72 
102.0 99 4 
10 98 10 69 




















































































































(CV : %) 
QUALIFICAТIDN 
1 2 3 (*) 
35.8# -
16 5 8.8 -











х - - -
х х х -
х х х -
14 7 -
18.3 14.5 -
24 7# 28. 7 18.8 -
29. 7 28.0 46.8 -
15 9 21.4 19.4 -
28.2 24 7 27.7 -
29 2 28.2 48 о -
23 7 19.9 -






GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
MOYENNE (М) ЕТ COEFFICIENT DE 
VARIATION (CV) SELON LA QUALIFICA· 
TION, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME DE TRAVAIL : TEMPS PARTIEL 
SEXE NACE ACТIVIТE 
TDT 
35 8# м 35 CDNSTR AUTOMOBILES, 
PIECES DETACHEES 
10 6 F 
22 в т 
м 351 CONSTRUCТION ЕТ 
ASSEMBLAGE VEHI-
4.1 F CULES AUTOMOBILES 
28.5 т 
м 36 CONSTRUCTION AUTRE 
MATERIEL TRANSPORT 
18 о F 
40 8 т 
м 361 CONSTRUCT NAVALE 
14.6 F 
46 О# т 
х м 364 CONSTRUCT.AERONEFS 
х F 
х т 
41 О# м 37 FABRICATION INSTRU-
MENTS DE PRECISION 
19.7 F 
27 5 т 
37 5 м 41/42 INDUSTRIE PRODUITS 
ALIMENTAIRES, 
19 8 F BOISSONS, ТАВАС 
26 9 т 
38 о м 411-423 INDUSTRIE,FABRICA-
TION DES PRODUITS 
20. 7 F ALIMENTAIRES 
27 9 т 
м 424-428 INDUSTRIE DES 
BOISSONS 
17 6 F 
17. 1 т 
125 
IND.II/B/2 
MANUAL WORKERS' HOURLY РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENТ OF VARIA· 
TION (СУ) ACCORDING ТО QUALIFICA · 
TION, ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENТ, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT : PART-TIHE 
ACТIVIТY NACE SEX н 
1 










F 1 10 35 
2 99.2 
т 1 11.25 
2 107.5 


























FOOТWEAR AND 45 н 1 
CLOTHING INDUSTRY 2 
F 1 10 52 
2 104.2 
т 1 10 51 
2 104.1 
HANUF.AND PRODUCT. 451+452 н 1 
DF FODТWEAR 2 
F 1 
2 
т 1 10.00# 
2 99 4# 
HANUFACTURE DF 453+454 н 1 
CLOTHING 2 
F 1 10 48 
2 105.5 








10 64 11.23 
97 3 102.8 
10.64 11.20 
95 2 100.2 
11 13 9 19# 
103 7 85. 7# 
10. 15 10 75 
97 3 103. о 
10.24 10.63 
97.8 101.6 
10.60 10. 72 
99.9 101. 1 
10.73 10 84 
100 2 101.2 
10.79 11.12 
98.3 101.3 
10.91 10. 79 
99 9 98 7 
9 71 10.58 
96.3 104 9 
9. 73 10.51 
96 4 104 2 
10.53# 
106. 7# 
10 09 9. 77 
99.8 96.8 
10 10 9.63 
100.1 95 4 
10.96 9. 73 
104.6 92.9 
10 81 8.99# 
107 5 89.4# 
9.92 9.54 
99.8 96 о 
9.92 9 55 














































































































(CV . %) 
OUALI FICAТION 
1 2 3 (*) 
20. 6# -
8 7 8 2 -
8.6 11.8 
-
18 7 36. 2# -
18.9 19.4 15.9 
-
22.8 19.5 18.2 -
-
12.6 15 5 -
12 2 20.4 -
-
12 6 18.8 -
14.9 22.6 -
-
19 7 14. 1 -





15.7 25 4 22. 7 -
19 4 25.3 24 о -
-
12 7 21.6 -
20 8# 14 5 27 9# -
-
18. 7 27.1 25. 1 -
22.3 26 9 24.9 -
IND.II/B/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
MOYENNE (М) ЕТ COEFFICIENТ DE 
VARIATION (CV) SELON LA QUALIFICA· 
TION, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVIТE ЕТ SEXE 
REGIHE ОЕ TRAVAIL TEHPS PARТIEL 




429 INOUSTRIE OU ТАВАС 
8 9 F 
14 1 т 
28 2 
" 
43 INOUSTRIE TEXTILE 
18 о F 
19 3 т 
24.0# 
" 
431 INOUSTRIE LAINIERE 
13 9 F 
17. 1 т 
" 
432 INOUST. COTONNIERE 




18 1 F 
18 3 т 
" 
44 INOUSTRIE OU CUIR 
8.8 F 
23 3 т 
34. 5# м 45 INDUSTRIE CHAUSSU-
RES ЕТ HABILLEMENT 
23 9 F 
24.4 т 




м 453+454 CONFECT , FABRICAT. 
ART. D'HABILLEMENT 
26.0 F 
26 3 т 
127 
IND.II/B/2 
MANUAL WORKERS' HOURLY РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
TION (CV) ACCORDING ТО QUALIFICA· 
TION, ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT . PART-TIHE 
ACТIVIТY NACE SEX н 
1 
TIHBER ANO WOOOEN 46 н 1 12 41# 
FURNITURE INOUSTRY 2 127 7# 
F 1 11.07 
2 99.4 
т 1 11 83 
2 111 8 
PAPER,PRINTING ANO 47 н 1 16 64 
PUBLISHING INOS. 2 119 2 
F 1 14.35 
2 120 5 
т 1 15 30 
2 123 5 
HANUFACT OF PULP, 471 н 1 -





PROCESSING OF PULP 472 н 1 -





PRINТING ANO 473+474 н 1 16 64 
PUBLISHING 2 118.7 
F 1 14 35 
2 118.7 
т 1 15.30 
2 121 6 
PROCESSING OF 48 н 1 -





HANUFACTURE OF 481 н 1 -





















10 23 8. 59# 
105.2 88.4# 
10 81 11.51 
97 1 103.4 
10 60 10 35 
100.2 97 8 
11 57 13.47 
82 9 96 5 
11 64 11.32 
97 8 95 1 
11 63 11 66 







10.72 10 76 
99 7 100 1 
10.80 10 77 
100.2 99.9 
11.55 13.63 
82 4 97 2 
11.77 11.45 
97 4 94 8 
11. 71 11.84 




101 2 99.0 











102 3 98.1 
11.11 10.35 














































































































(CV . %) 
QUALIFICAТION 
1 2 3 (*) 
23 6# 26.0 36 6# -
10 5 11 7 18 3 -
20 5 18 о 28 4 -
22.3 23 2 21 9 -
25 6 21 3 20.6 -










- 4 4 14.0 -
- 6.0 13.7 -
22.3 23 3 22.0 -
25 6 22 2 21 6 -
25 2 22.5 22 8 -
- 33 5# -
14.9 19.6 -
17.6 22 4 -
- - -
- 21.3# -
- 20. 8# -







GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
MOYENNE (М) ЕТ COEFFICIENT DE 
VARIATION (CV) SELON LA QUALIFICA· 
TION, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME ОЕ TRAVAIL TEMPS PARТIEL 
SEXE NACE ACТIVIТE 
тот 
32 5 м 46 INOUSTRIE OU BOIS 
ЕТ MEUBLE EN BOIS 
15 5 F 
23 5 т 
27 3 м 47 INOUSTRIE OU PAPIER 
IMPRIMERIE, EOITION 
23 8 F 
26 о т 




м 472 TRANSFORM PAPIER, 
CARTON,ART РАТЕ 
11 9 F 
11 9 т 
27 4 м 473+474 IMPRIMERIE ЕТ 
EOIТION 
24 6 F 
26.5 т 
31 6# м 48 INOUST CAOUTCHOUC, 
TRANSFORM MATIERES 
17 3 F PLASТIQUES 
20 1 т 
м 481 INOUSTRIE OU 
CAOUTCHOUC 
20 3 F 
20 1 т 
32 4# м 483 TRANSFORMATION OES 
МАТ PLASТIQUES 
16 1 F 
19 8 т 
м 49 AUTRES INOUSTRIES 
MANUFACTURIERES 
28 8 F 
28 4 т 
129 
IND.II/B/2 
MANUAL WORKERS' HOURLY РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
TION (CV) ACCORDING ТО QUALIFICA· 
TION, ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EIIPLOYIIENT PART-TIIIE 
ACТIVIТY NACE SEX 
" 
1 
BUILOING ANO CIVIL 50 
" 
1 13 22 
ENGINEERING 2 124 8 
F 1 11 45# 
2 103.5# 
т 1 13 04 
2 121 3 
BUILOING AND CIVIL 500-502 
" 
1 14 03 
ENG . EXCL. INSTAL 2 115 7 
AND COIIPLEТION F 1 
2 
т 1 14 00 





9 65 8.64 
91 1 81 5 
10 82 11 09 
97 7 100.2 
9 85 10 14 
91 6 94.3 
11 56 9 82# 
95 4 81 О# 
11 22 11 10 
99 8 98.8 
11 48 10 73 


































(CV · %) 
DUALIFICAТIDN 
1 2 3 (*) 
49.9 448 40.9 -
31 1# 18 5 26 4 -
48.9 41.1 33 5 -
39 7 38 1 42. 1# -
13.4 21 9 -
38. 9 34 3 28 7 -
IND.II/B/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
MOYENNE (М) ЕТ COEFFICIENT DE 
VARIATION (CV) SELON LA QUALIFICA· 
TION, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME DE TRAVAIL . TEMPS PARTIEL 
SEXE NACE ACТIVIТE 
TDT 
50 8 м 50 BATIMENT ЕТ GENIE 
CIVIL 
25 6 F 
43.8 т 
42.3 м 500-502 BATIMENT ЕТ GENIE 
CIVIL,SAUF INS-
21 8 F TAL ,AMENAGEMENT 
36 о т 
131 
IND.II/B/2 
MANUAL WORKERS' HOURLY РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
TION (CV) ACCORDING ТО QUALIFICA-
TION, ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT REOUCED HOURS 
ACТIVIТY NACE SEX н 
1 
INDUSTRY,BUILDING 1-5 н 1 15 18 
AND CIVIL 2 117 4 
ENGINEERING F 1 
2 
т 1 15 01 
2 117 8 
INDUSTRY,BUILDING 1-5(ЕХС н 1 15 18 
AND CIV ENGIN (ЕХС 16+17) 2 117 4 
ELECTR ,GAS,WATER) F 1 
2 
т 1 15 01 
2 117 8 
HINING AND QUARRYING 11, 13, н 1 -
151,21, 2 -




HANUFACTURING 12, 14, н 1 15 18 
INDUSTRIES 152,22, 2 117 4 
24-49 F 1 
2 
т 1 15 01 
2 117 8 












EXTRACТI ON О F 111 1 н 1 -

































































































































































































1 2 3 (*) 
11 2 11.4 -
- -
12 9 11.4 -
11.2 11.4 -
- -







11 2 11.4 -
-
-









































GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
MOYENNE (М) ЕТ COEFFICIENT DE 
VARIATION (CV) SELON LA QUALIFICA· 
TION, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIHE DE TRAVAIL : HORAIRE REDUIT 
SEXE NACE ACТIVIТE 
ТОТ. 
16 о н 1-5 INDUSTRIE,BATIHENT 
ЕТ GENIE CIVIL 
F 
18 7 т 
16 о н 1-5(ЕХС INDUSTRIE, BATIHENT 
16+17) ЕТ GENIE CIVIL(SAUF 
F ELECTR ,GAZ,EAU) 
18 7 т 
- м 11, 13, INDUSTRIES 
151,21, EXTRACТIVES 
- F 23 
- т 
16 о м 12, 14, INDUSTRIES HANUFAC-
152,22, TURIERES 
F 24-49 
18 7 т 








- м 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
- F 
- т 










MANUAL WORKERS' HOURLY РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENT OF VARIA 
TION (CV) ACCORDING ТО QUALIFICA· 
TION, ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVITY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT REOUCED HOURS 
ACТIVIТY NACE SEX м 
1 






EXTRACТION OF 13 м 1 -

















PRODUCT AND DISTR 16 м 1 -
OF GAS,ELECTRIC 2 -










EXTRACT. , PREPAR OF 21 м 1 -





EXTRACTION,PREPAR 211 м 1 -











































































































































































































































































GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
MOYENNE (М) ЕТ COEFFICIENT DE 
VARIATION (CV) SELON LA QUALIFICA· 
TION, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME ОЕ TRAVAIL HORAIRE REOUIT 
SEXE NACE ACТIVIТE 
тот 
- м 12 COKERIES 
- F 
- т 




м 14 RAFFINAGE PETROLE 
- F 
т 
- м 15 INOUSTRIE OES СОМ-
BUSTIBLES NUCLE-
- F AIRES 
- т 
- м 16 ENERGIE ELECT ,GAZ. 
VAPEUR. EAU CHAUOE 
- F 
- т 
- м '1 CAPTAGE ЕТ OISTRI-
BUТION о· EAU 
- F 
- т 




- м 211 EXTRACT ,PREPAR 
MINERAI ОЕ FER 
- F 
- т 








MANUAL WORKERS' HOURLY РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
TION (CV) ACCORDING ТО QUALIFICA· 
TION, ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EMPLOYMENT REDUCED HOURS 
ACТIVIТY NACE SEX м 
1 






PRODUCTION,PRELIM 22 м 1 -





IRON AND SТEEL 221 м 1 -











EXTR OF NON-METAL 23 м 1 -





MANUFACTURE OF NDN 24 м 1 -
METALLIC MINERAL 2 -




MANUFACTURE OF 247 м 1 -





MANUFACTURE OF 248 м 1 -




















































































































































































































(CV . %) 
OUALIFICAТIDN 



































































- - - -












GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
MOYENNE (М) ЕТ COEFFICIENT DE 
VARIATION (CV) SELON LA QUALIFICA· 
TION, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIKE DE TRAVAIL HDRAIRE REDUIT 
SEXE NACE ACТIVIТE 
тот 










- м 221 SIDERURGIE (СЕСА) 
- F 
- т 





23 EXTRACT. КINER. NON 





24 INDUSTRIES PRODUITS 
KINERAUX NON KETAL 
- F 
- т 
















MANUAL WORKERS' HOURLY РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
TION (CV) ACCORDING ТО QUALIFICA · 
TION, ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT . REOUCED HOURS 
ACТIVIТY NACE SEX м 
1 






METAL MANUF , НЕСН 3 н 1 -
ELECT , INSTRUMENT 2 -




HANUFACTURE OF 31 м 1 -











MANUF OF STRUCTU- 314 м 1 -





MANUF. OF TOOLS, 316 н 1 -
FINISHED METAL 2 -










MANUFACT OF OFFICE 33 м 1 -
























































































































































































































































































GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
MOYENNE (М) ЕТ COEFFICIENT DE 
VARIATION (CV) SELON LA QUALIFICA· 
TION, PAR REG\ME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME DE TRAVAIL HORAIRE REDUIT 
SEXE NACE ACТIVIТE 
тот 
- м 26 PRODUCT DE FIBRES 
ARTIFICIELLES ЕТ 
- F SYNTHEТIOUES 
- т 
- м 3 INDUSTRIES TRANS-
FORMATR. DES METAUX 
- F MECAN DE PRECISION 
- т 
- м 31 FABRICATION D'OU-
VRAGES EN METAUX 
- F 
- т 
- м 311 FONOERIES 
- F 
- т 
- м 314 CONSTR METALLIOUE 
- F 
- т 
- м 316 FABR OUТILLAGE, 
ARTICLES FINIS EN 
- F METAUX 
- т 




- м 33 CONSTRUCT MACНINES 
DE BUREAU,ORDINA-
- F TEURS 
- т 






MANUAL WORKERS' HOURLY РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
TION (CV) ACCORDING ТО QUALIFICA· 
TION, ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EMPLOYMENT : REOUCEO HOURS 
ACТIVIТY NACE SEX м 
1 
MANUFACT. MOTOR 35 м 1 -
VEHICLES, PARTS, 2 -




MANUFACTURE ANO 351 м 1 -
ASSEMBLY OF MOTOR 2 -




MANUFACTURE OTHER 36 м 1 -























FOOO,ORINK ANO 41/42 м 1 -





MANUFACTURE,CON- 411-423 м 1 -
FECТIONNERY OF 2 -









































































































































































































1 2 3 (*) 
- - -
-


































































GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
MOYENNE (М) ЕТ COEFFICIENT DE 
VARIATION (CV) SELON LA QUALIFICA· 
TION, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIHE ОЕ TRAVAIL HORAIRE REOUIT 
SEXE NACE ACТIVIТE 
тот 




- н 351 CONSTRUCТION ЕТ 
ASSEHBLAGE VEHI-
- F CULES AUTOHOBILES 
- т 




- н 361 CONSTRUCT NAVALE 
- F 
- т 
- н 364 CONSTRUCT.AERONEFS 
- F 
- т 
- н 37 FABRICATION INSTRU-
HENTS ОЕ PRECISION 
- F 
- т 
- н 41/42 INOUSTRIE PROOUITS 
ALIHENTAIRES, 
- F BOISSONS,TABAC 
- т 
- н 41~-423 INOUSTRIE, FABRICA-
TION OES PROOUITS 
- F ALIHENTAIRES 
- т 






MANUAL WORKERS' HOURLY РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENT OF VARIA · 
TION (CV) ACCORDING ТО QUALIFICA · 
TION, ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT REOUCED HOURS 
ACТIVIТY NACE SEX н 
1 






ТЕХПLЕ INDUSTRY 43 н 1 14.94 
2 115 о 
F 1 -
2 -
т 1 14.94 
2 115 2 
























FOOТWEAR AND 45 м 1 





HANUF AND PRODUCT 451+452 н 1 -





























































































































































































1 2 3 (*) 
- - - -
- - - -
-
- - -
7 о 11 4 -
-
- -
7 о 11 4 -
-
- - -
- - - -


































GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
MOYENNE (М) ЕТ COEFFICIENT DE 
VARIATION (CV) SELON LA QUALIFICA· 
TION, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVIТE ЕТ SEXE 
REGIME ОЕ TRAVAIL HORAIRE REOUIT 
SEXE NACE АСПVПЕ 
тот 
- м 429 INOUSTRIE OU ТАВАС 
- F 
- т 
12 7 м 43 INOUSTRIE TEXTILE 
F 
12 7 т 
- м 431 INOUSTRIE LAINIERE 
- F 
- т 
- м 432 INOUST COTONNIERE 
- F 
- т 
- м 436 BONNETERIE 
- F 
- т 
- м 44 INOUSTRIE OU CUIR 
- F 
- т 
м 45 INOUSTRIE CHAUSSU-
RES ЕТ HABILLEMENT 
F 
т 










MANUAL WORKERS' HOURLY РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
TION (CV) ACCORDING ТО QUALIFICA· 
TION, ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT REOUCEO HOURS 
ACТIVIТY NACE SEX н 
1 
TIHBER AND WOODEN 46 н 1 -





PAPER,PRINTING AND 47 н 1 -





HANUFACT. OF PULP. 471 н 1 -





PROCESSING OF PULP 472 н 1 -

















HANUFACTURE OF 481 н 1 -


















































































































































































































































- - - -
-
- - -





- - - -
- - - -
IND 11/В/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
MOYENNE (М) ЕТ COEFFICIENT DE 
VARIATION (CV) SELON LA QUALIFICA· 
TION, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME ОЕ TRAVAIL HORAIRE REOUIT 
SEXE NACE ACТIVIТE 
тот 
- м 46 INOUSTRIE OU BOIS 
ЕТ MEUBLE EN BOIS 
F 
т 
















- м 48 INOUST CAOUTCHOUC, 
TRANSFORM MATIERES 
- F PLASТIQUES 
- т 














MANUAL WORKERS' HOURLY РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENТ OF VARIA· 
TION (CV) ACCORDING ТО QUALIFICA · 
TION, ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENТ, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EMPLOYMENT : REOUCED HOURS 
ACТIVIТY NACE SEX 
" 
1 






BUILDING AND CIVIL 500-502 м 1 -
ENG .. EXCL INSTAL 2 -




























































1 2 3 1*) 




- - - -
- - - -





GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
MOYENNE (М) ЕТ COEFFICIENТ DE 
VARIATION (CV) SELON LA QUALIFICA· 
TION, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME DE TRAVAIL · HORAIRE REDUIT 
SEXE NACE ACТIVIТE 
тот 




- м 500-502 BATIMENT ЕТ GENIE 
CIVIL,SAUF INS-




MANUAL WORKERS' HOURLY РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
TION (CV) ACCORDING ТО QUALIFICA · 
TION, ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EMPLOYMENT TOTAL 
АСПVПУ NACE SEX м 
1 
INDUSTRY,BUILDING 1-5 м 1 15 07 
AND CIVIL 2 107 4 
ENGINEERING F 1 11 80 
2 114 5 
т 1 14 98 
2 109 4 
INDUSTRY,BUILDING 1-5(ЕХС м 1 15 02 
AND CIV. ENGIN (ЕХС. 16+17) 2 107 4 
ELECTR ,GAS,WATER) F 1 11 79 
2 114 6 
т 1 14 92 
2 109.4 
MINING AND QUARRYING 11, 13, м 1 16 62 
151,21, 2 107 1 
23 F 1 12 73 
2 108 8 
т 1 16 49 
2 107 5 
MANUFACTURING 12, 14, м 1 14 57 
INDUSTRIES 152,22, 2 108 1 
24-49 F 1 11 69 
2 114 1 
т 1 14 43 
2 110 7 
ENERGY AND WATER 1 м 1 17 30 
PRODUCТION 2 105 9 
F 1 12 83 
2 104 5 
т 1 17 21 
2 106 3 
EXTRACTION OF SOLID 11 м 1 х 




т 1 х 
2 х 
EXТRACТION OF 111 1 м 1 х 
HARD COAL 2 х 
F 1 -
2 -
т 1 х 
2 х 









EXTRACTION OF HARD 1118 м 1 х 











13 69 12 42 
97 5 88.5 
9 93 10 23 
96 4 99 3 
13 36 11 93 
97.5 87 1 
13 65 12 40 
97 5 88 6 
9 92 10 20 
96 5 99 2 
13.31 11 91 
97.5 87 3 
14 60 12 81 
94 1 82 5 
11 00 
94 о 
14 35 12 76 
93 6 83 1 
13 12 12 21 
97 4 90 6 
9 91 10 18 
96 7 99.3 
12 71 11 67 
97 4 89 5 
15 65 13 84 
95 8 84 7 
11 32 12 56 
92 2 102.2 
15 54 13.64 
























































































































































1 2 3 (ж) 
21 1 23 2 24.3 -
25.6 22 9 21 6 -
21.5 24 6 25 1 -
21.2 23 3 24 4 -
25 6 22 9 21 6 -
21 6 24 7 25 2 -
20.6 19 3 15 3 -
12 2 15 9 -
20 9 20.2 15 9 -
19 3 19 8 21 9 -
24 8 22 9 21.3 -
19 9 21 8 23.2 -
16 3 14.1 15 8 -
11.8 20 8 13.7 -
16 7 14.9 15 9 -




х х х -




х х х -







х х х -
- - - -
х х х -
IND 11/В/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
MOYENNE (М) ЕТ COEFFICIENT DE 
VARIATION (CV) SELON LA QUALIFICA· 
ТION, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME ОЕ TRAVAIL TOTAL 
SEXE NACE ACТIVIТE 
тот 
23 5 м 1-5 INOUSTRIE,BATIMENT 
ЕТ GENIE CIVIL 
23 5 F 
24 9 т 
23 6 м 1-5(ЕХС INOUSTRIE,BATIMENT 
16+17) ЕТ GENIE CIVIL(SAUF 
23 5 F ELECTR. ,GAZ,EAU) 
24 9 т 
21 7 м 11, 13, INOUSTRIES 
151,21, EXTRACТIVES 
17 2 F 23 
22 2 т 
21 1 м 12, 14, INOUSTRIES MANUFAC-
152,22, TURIERES 
23 1 F 24-49 
22 9 т 
16 9 м 1 PROOUCТION ENERGIE, 
EAU 
16 1 F 
17 6 т 




х м 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
- F 
х т 










MANUAL WORKERS' HOURLY РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENТ OF VARIA· 
TION (CV) ACCORDING ТО QUALIFICA· 
TION, ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENТ, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EMPLOYHENT : TOTAL 
ACТIVIТY NACE SEX 
" 
1 









EXTRACТION OF 13 н 1 17.45 
PETROLEUH, NAT. GAS 2 106 1 
F 1 12.73 
2 108.8 
т 1 17.21 
2 107 о 
MINERAL OIL 14 
" 
1 17.77 
REFINING 2 106.3 
F 1 12.71 
2 109.7 
т 1 17 54 
2 106.6 








PRODUCT.AND DISTR. 16 н 1 17 11 
OF GAS, ELECTRIC , 2 105. 1 
STEAH,HOT WATER F 1 13.67 
2 106. о 
т 1 17.09 
2 105.5 
WATER SUPPLY 17 
" 
1 17.26 
2 107 6 
F 1 
2 
т 1 17 22 
2 108.2 
EXTRACT. ,PREPAR OF 21 
" 
1 -








EXTRACTION, PREPAR. 211 
" 
1 -






























15.39 12 09 




92.2 74 8 
15 47 12.65 











15 78 14.27 
96 9 87.7 
12. 71 
98 6 
15 77 13.99 
97.4 86.4 
15.49 13.92 
96 6 86 8 
12.39 
96 7 
15.45 13 59 













































































































































(CV . %) 
QUALIFICAТION 










17 4 17 9 4.3 -
12 2 15 9 -
18.4 20.4 8 9 -
18 9 16 9 25.1 -
11.5 21 5 -











14.5 13.2 13 2 -
11 9 13.9 -
14 6 13.2 14.0 -
15 7 12 3 13.1 -
7.2 -






























GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
MOYENNE (М) ЕТ COEFFICIENT DE 
VARIATION (CV) SELON LA QUALIFICA· 
TION, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME DE TRAVAIL TOTAL 
SEXE NACE ACТIVIТE 
тот 
- м 12 COKERIES 
- F 
- т 
19 6 м 13 EXTRACTION PETROLE, 
GA2 NATUREL 
17 4 F 
21.1 т 
20 7 м 14 RAFFINAGE PETROLE 
18 6 F 
21 8 т 
- м 15 INDUSTRIE DES СОМ-
BUSTIBLES NUCLE-
- F AIRES 
- т 
15.0 м 16 ENERGIE ELECT ,GA2, 
VAPEUR. EAU CHAUDE 
13.7 F 
15.4 т 
15.5 м 17 CAPTAGE ЕТ DISTRI-
BUТION D' EAU 
9 3 F 
15 9 т 




- м 211 EXTRACT.,PREPAR 
MINERAI DE FER 
- F 
- т 







MANUAL WORKERS' HOURLY РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENT OF VARIA 
TION (CV) ACCORDING ТО QUALIFICA· 
TION, ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EMPLOYMENT TOTAL 
АСПVПУ NACE SEX м 
1 






PROOUCTION,PRELIM 22 м 1 17. 11 
PROCESS OF MEТALS 2 109 5 
F 1 
2 
т 1 17 10 
2 110 5 
IRON ANO STEEL 221 м 1 17.89 
INOUSTRY (ECSC) 2 109 3 
F 1 
2 
т 1 17 88 
2 110 6 
NON-FERROUS METALS 224 м 1 16 73 
2 109 9 
F 1 
2 
т 1 16 72 
2 110 1 
EXTR OF NON-METAL. 23 м 1 15 30 
MINERALS, РЕАТ EXTR 2 106.6 
F 1 -
2 -
т 1 15 30 
2 106. 7 
MANUFACTURE OF NON 24 м 1 14.45 
METALLIC MINERAL 2 108 2 
PROOUCTS F 1 
2 
т 1 14 42 
2 109 о 
MANUFACTURE OF 247 м 1 15 66 
GLASS, GLASSWARE 2 107 4 
F 1 
2 
т 1 15 64 
2 108 6 
MANUFACTURE OF 248 м 1 13 75 
CERAMIC GOOOS 2 112 6 
F 1 
2 
т 1 13.60 
2 115 о 
CHEMICAL INOUSTRY 25 м 1 15 91 
2 108 1 
F 1 11 93 
2 112 8 
т 1 15 69 













15 42 14.00 
98 6 89 6 
11.27 11 76 
96 2 100 4 
15.38 13.67 
99 4 88.3 
16 05 14.62 
98 1 89 3 
12 23 
100.7 
16 01 14.11 
99 о 87 3 
14 54 14 39 
95 5 94.5 
10.93 
95 7 
14 51 14 29 
95.6 94. 1 
13 81 13.20 




96 3 91 8 
13.36 12 84 
100 о 96. 1 
х 10.50 
х 105 3 
13.22 12 69 
99 9 96.0 
14 75 14.03 
101 2 96 2 
х 10 28 
х 100 3 
14.65 13 75 
101 7 95 5 
12 27 11 65 
100 5 95.4 
8 21 10.39 
84.8 107 3 
11 64 11 43 
98.4 96 6 
14 02 12 37 
95.2 84 о 
10 67 10.12 
100 9 95. 7 
13 78 11.47 


































































































































16 6 14 9 18.1 -
12 8 19 о -
16 7 15.1 19 2 -
13.4 12 6 13.5 -
17. 1 -
13 4 12.9 15 8 -
17 9 17 3 21 4 -
4 9 -
18.0 17 4 21 7 -
24 6 19.4 17 7 -
- - -
24 6 19 4 17.7 -
15 1 16 4 19 2 -
х 19 3 -
15.3 17.6 19. 7 -
16 8 17.4 16 о -
х 18 о -
17.0 18 о 17 7 -
12 1 21.0 20.1 -
23 7 17 о -
13.6 24.9 20 1 -
18.6 16 9 19 1 -
15 6 18.8 21.7 -
19 4 18 1 22.2 -
IND.II/B/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
MOYENNE (М) ЕТ COEFFICIENT DE 
VARIATION (CV) SELON LA QUALIFICA· 
TION, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME ОЕ TRAVAIL TOTAL 
SEXE NACE ACТIVIТE 
тот 










14 6 м 221 SIOERURGIE (СЕСА) 
16.7 F 
15 7 т 
19 9 м 224 METAUX NON-FERREUX 
9 6 F 
20.0 т 
22 7 м 23 EXTRACT MINER NON 
METAL , TOURBIERES 
F 
22 7 т 
17 7 м 24 INOUSTRIES PROOUITS 
MINERAUX NON METAL 
22 7 F 
18 6 т 
17 2 м 247 INOUSTRIE OU VERRE 
17 3 F 
18.3 т 
20 о м 248 FABRICATION PROO. 
CERAMIQUES 
22 4 F 
21 7 т 
20 1 м 25 INOUSTRIE CHIMIQUE 
21 о F 
22 5 т 
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IND.II/B/2 
MANUAL WORKERS' HOURLY РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
TION (CV) ACCORDING ТО QUALIFICA. 
TION, ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVITY AND SEX 
ТУРЕ OF EMPLOYMENT TOTAL 
ACТIVIТY NACE SEX м 
1 
MAN-MAOE FIBRES 26 м 1 х 
INDUSTRY 2 х 
F 1 -
2 -
т 1 х 
2 х 
METAL MANUF ,МЕСН, 3 м 1 14.01 
ELECT. , INSTRUMENT 2 107 3 
ENGINEERING F 1 12 07 
2 112 1 
т 1 13 92 
2 108.3 
MANUFACTURE OF 31 м 1 14 08 
METAL ARТICLES 2 110 2 
F 1 12.23 
2 116 9 
т 1 14 05 
2 111 1 
FOUNDRIES 311 м 1 13 97 
2 110 2 
F 1 -
2 -
т 1 13 97 
2 110 3 
MANUF. OF STRUCTU- 314 м 1 14 04 
RAL METAL PRODS. 2 106.8 
F 1 
2 
т 1 14.03 
2 106.9 
MANUF OF TOOLS, 316 м 1 13 90 
FINISHED METAL 2 111.9 
GOODS F 1 12.36 
2 118 7 
т 1 13 87 
2 113.4 
MECHANICAL 32 м 1 14.06 
ENGINEERING 2 106 6 
F 1 11 94 
2 111. о 
т 1 14 05 
2 106.9 
MANUFACT OF OFFICE 33 м 1 16 05 
AND EDP MACHINERY 2 117 8 
F 1 13 59 
2 113 5 
т 1 15.84 
2 118.4 
ELECTRICAL 34 м 1 13 67 
ENGINEERING 2 105 о 
F 1 12.04 
2 111 5 












12 58 11 58 
96 3 88 7 
10.61 10.25 
98 5 95.2 
12 42 11.28 
96. 7 87 8 
12 41 11.61 
97 1 90.9 
9 82 10 48 
93 8 100 1 
12 34 11.44 
97 5 90.5 
12 83 11 67 
101.1 92 о 
11 44 
100.4 
12 81 11 66 
101 2 92.1 
12 64 10 93 
96. 1 83 1 
10 75 11 43 
92.4 98.4 
12 61 10 98 
96 1 83. 7 
12 22 11 65 
98 4 93.8 
10.15 10 37 
97 5 99.6 
12.14 11.41 
99 2 93 3 
12 52 11 36 
94.9 86 1 
11 05 10 38 
102 7 96 5 
12 49 11.23 
95 1 85 5 
12.07 10.74 
88 6 78 8 
11 74 10.78 
98 о 90 о 
12.01 10 76 
89 8 80.4 
12 51 11 52 
96 1 88 5 
10.56 10 12 
97.8 93. 7 
12.09 10 87 






















































































































(CV : %) 
QUALIFICAТION 
1 2 3 (*) 
х х х -
- х х -
х х х -
16.8 19.5 21.1 -
21.0 17 3 19.0 -
17 2 19 9 21.3 -
17 3 20 6 20.8 -
20 6 25 о 20.8 -
17.4 21.0 21 1 -
13.8 15.4 19.8 -
- 11 6 -
13 8 15.6 19.6 -
17 2 21.8 25.3 -
13 6 14 5 -
17.3 21.8 24 5 -
16 о 19 о 19.3 -
9.8 22.3 21.0 -
16.0 19 4 20.1 -
17.3 19.6 22.2 -
17 8 15 о 29.5 -
17.3 19.6 23.4 -
23.0 19 о 19 8 -
17.7 18.8 9. 7 -
23. 1 19 о 16.4 -
14.8 16.7 17.7 -
21.0 15 о 15 4 -
16 о 17 8 18.0 -
IND.II/8/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
MOYENNE (М) ЕТ COEFFICIENT DE 
VARIATION (CV) SELON LA QUALIFICA· 
TION, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIHE DE TRAVAIL : TOTAL 
SEXE NACE ACТIVIТE 
тот. 
х н 26 PRODUCT DE FIBRES 
ARTIFICIELLES ЕТ 
х F SYNTHEТIQUES 
х т 
19 7 н 3 INDUSTRIES TRANS-
FORHATR DES METAUX 
20 1 F HECAN DE PRECISION 
20.4 т 
20 9 н 31 FABRICATION D'OU-
VRAGES EN METAUX 
22 3 F 
21 4 т 
17.8 н 311 FONDERIES 
16 9 F 
17 9 т 
21 о н 314 CONSTR. HETALLIQUE 
19 8 F 
21 о т 
19 6 н 316 FABR OUТILLAGE, 
ARTICLES FINIS EN 
21 1 F METAUX 
20 3 т 
19 8 н 32 CONSTRUCT.MACHINES, 
MATERIEL MECANIQUE 
24 8 F 
20.1 т 
26 1 м 33 CONSTRUCT MACHINES 
DE BUREAU,ORDINA-
19 1 F TEURS 
25.8 т 






MANUAL WORKERS' HOURLY РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
TION (CV) ACCORDING ТО QUALIFICA · 
TION, ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYMENT TOTAL 
АСПVПУ NACE SEX м 
1 
MANUFACT MOTOR 35 м 1 13 98 
VEHICLES. PARTS, 2 109 2 
ACCESSORIES F 1 
2 
т 1 13 95 
2 109.6 
MANUFACTURE ANO 351 м 1 15 39 
ASSEMBLY OF MOTOR 2 115.5 
VEHICLES F 1 -
2 -
т 1 15.39 
2 115 7 
MANUFACTURE OTHER 36 м 1 14 36 
MEANS OF TRANSPORT 2 106.2 
F 1 11 42# 
2 106. 1# 
т 1 14 35 
2 106.5 
SHIPBUILOING 361 м 1 14.33 
2 104 6 
F 1 
2 
т 1 14.32 
2 104 7 
AEROSPACE 364 м 1 х 
MANUFACTURE 2 х 
F 1 х 
2 х 
т 1 х 
2 х 
INSTRUMENT 37 м 1 14 10 
ENGINEERING 2 107 7 
F 1 12.10 
2 110 9 
т 1 14.00 
2 109.8 
FOOO,DRINK ANO 41/42 м 1 14. 74 
ТОВАССО INOUSTRY 2 109 5 
F 1 11 46 
2 111 3 
т 1 14.65 
2 113 3 
MANUFACTURE,CON- 411-423 м 1 14 75 
FECПONNERY OF 2 109 6 
FOOO PROOUCTS F 1 11 17 
2 108.9 
т 1 14.66 
2 113 4 
ORINK INDUSTRY 424-428 м 1 14.83 
2 107 7 
F 1 
2 
т 1 14 81 





12 84 11.35 
100 3 88.6 
11.21 10 17 
107 2 97 3 
12.81 11 23 
100 7 88.2 
13.43 11 83 




100.8 88 8 
13.03 12 05 
96.3 89. 1 
10.48 10.82 
97 3 100.5 
12 98 11 97 
96.3 88.8 
13.33 12 54 











12 57 10 95 
96 о 83 7 
11 24 9 98 
103 1 91 5 
12 33 10.59 
96. 7 83.0 
13 47 12.36 
100 о 91 8 
10 51 10 19 
102 о 98.9 
13 21 11 64 
102 1 90 о 
13 45 12 30 
99.9 91 4 
10 49 10.16 
102.2 99 1 
13 22 11 56 
102 3 89 4 
13 97 12 92 
101 5 93.9 
10.90 10 89 
97 9 97 9 
13.89 12 77 






















































































































(CV . %) 
QUALIFICAТION 
1 2 3 (*) 
19 5 19.1 22 9 -
16 4 20 5 -
19.6 19 1 23 о -
16 1 14 6 20.6 -
- 14 6 -
16.1 14 6 20 4 -
15 4 20 7 22 9 -
23 3# 18.2 23 5 -
15.5 20 8 23 1 -
15.9 20 2 21.9 -
17 8 -
15 9 20 2 21.8 -
х х х -
х х х -
х х х -
21 3 21.9 23. 7 -
23 1 22.0 21 7 -
21.6 22 3 23.5 -
22 о 20 о 23 3 -
21.9 22 о 21 6 -
22.2 21 1 24 5 -
22.8 20.5 24 4 -
21.9 23 5 22 о -
23 1 21 5 25.4 -
16.8 15.4 17.8 -
12.6 19.0 -
16.8 15.7 18.3 -
IND 11/В/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
MOYENNE (М) ЕТ COEFFICIENT DE 
VARIATION (CV) SELON LA QUALIFICA· 
TION, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME DE TRAVAIL TOTAL 
SEXE NACE ACТIVIТE 
тот 
21 1 м 35 CONSTR.AUTOMOBILES, 
PIECES DETACHEES 
19 3 F 
21 3 т 
18 2 м 351 CONSTRUCТION ЕТ 
ASSEMBLAGE VEHI-
13 4 F CULES AUTOMOBILES 
18 2 т 
19 4 м 36 CONSTRUCTION AUTRE 
MATERIEL TRANSPORT 
21 9 F 
19 7 т 
18 9 м 361 CONSTRUCT NAVALE 
19 8 F 
19.0 т 
х м 364 CONSTRUCT AERONEFS 
х F 
х т 
23.2 м 37 FABRICATION INSTRU-
MENTS ОЕ PRECISION 
23 1 F 
24.0 т 
22 5 м 41/42 INDUSTRIE PROOUITS 
ALIMENTAIRES, 
21 8 F BOISSONS,TABAC 
24 3 т 
23 3 м 411-423 INDUSTRIE,FABRICA-
TION DES PRODUITS 
22 4 F ALIMENTAIRES 
25 о т 
17 4 м 424-428 INDUSTRIE DES 
BOISSONS 
18 9 F 
17 8 т 
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IND.II/B/2 
MANUAL WORKERS' HOURLY РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
TION (CV) ACCORDING ТО QUALIFICA · 
TION, ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EMPLOYMENT : TOTAL 
ACТIVIТY NACE SEX 
" 
1 
ТОВАССО INDUSTRY 429 
" 
1 14 46 
2 110.8 
F 1 13.12 
2 124 9 
т 1 14 41 
2 118 3 
TEXTILE INDUSTRY 43 
" 
1 14.06 
2 108 4 
F 1 10.04 
2 102 7 
т 1 13.80 
2 113 2 




F 1 10 04 
2 101.2 
т 1 13 41 
2 109.8 
СОПОN INDUSTRY 432 
" 
1 13 75 
2 107.3 
F 1 9.50 
2 92. 1 
т 1 13.66 
2 109 8 
KNIПING INDUSTRY 436 м 1 13 95 
2 110 5 
F 1 9 60 
2 102.3 
т 1 12 99 
2 122 7 
LEATHER INDUSTRY 44 м 1 14.50 
2 117 о 
F 1 
2 
т 1 14.41 
2 118 4 
FOOТWEAR AND 45 м 1 12.96 
CLOTHING INDUSTRY 2 108 4 
F 1 10 26 
2 111.1 
т 1 11 75 
2 117.0 
MANUF.AND PRODUCT 451+452 м 1 12 22 
OF FOOТWEAR 2 102 4 
F 1 9 40 
2 98 9 
т 1 11 87 
2 105 9 
MANUFACTURE OF 453+454 м 1 13 60 
CLOTHING 2 114.5 
F 1 10.23 
2 112 2 
т 1 11 69 





12 67 12.18 
97.1 93 3 
10 55 10.37 
100.5 98 8 
11 81 11.38 
97.0 93 4 
12 86 11.97 
99.1 92.2 
9.49 10 10 
97 1 103.3 
12 11 11.16 
99 3 91.5 
12.61 12.40 
98 1 96.4 
9.64 10. 71 
97 1 107 9 
11.81 12.04 
96 7 98 5 
12 80 11.58 
99.8 90.3 
10.34 10 33 
100.3 100.2 
12.56 11.07 
100 9 88 9 
12.41 11 60 
98 3 91.8 
9. 13 9. 74 
97.3 103.9 
10.38 10 12 
98.0 95.6 
12 20 12.05 
98.4 97 2 
10.37 
103.4 
11 99 11.83 
98.5 97.2 
11 78 10 77 
98.6 90 1 
9. 13 9. 13 
98 9 98 8 
9. 78 9.61 
97.4 95 6 
12.20 10 99 
102 2 92 о 
9.61 9.39 
101 1 98 7 
11 42 10.31 
101 9 91.9 
11 33 10.04 
95.4 845 
9.03 8 91 
99 о 97 8 
9 36 9 08 






















































































































(CV : %) 
OUALIFICAТION 
1 2 3 (*) 
12.5 16 1 15.0 -
14 5 16.3 17 9 -
12.7 18 5 18.0 -
13.0 13 6 17 1 -
19.6 22.0 21 о -
15 1 19 о 20 4 -
13.5 15 2 16.0 -
11.3 24.3 18 о -
15 8 20 6 17 3 -
12.4 11.9 15 1 -
18.3 15.2 20. 7 -
13.3 13.5 18.2 -
12.1 16 7 20 2 -
25 6 21 8 21.2 -
20 1 24.8 22 2 -
17.6 15.3 14.2 -
13.4 -
18.0 16.7 14.9 -
18.7 18.5 21 4 -
36.5 24 6 22.8 -
28.6 25.6 23 7 -
15 3 18 о 21.4 -
18.7 25.8 20 3 -
17 5 22 5 22.4 -
19 1 17 6 18.1 -
41 2 24 6 22.2 -
34.0 25 о 21.9 -
IND.II/B/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
MOYENNE (М) ЕТ COEFFICIENТ DE 
VARIATION (CV) SELON LA QUALIFICA· 
TION, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIHE ОЕ TRAVAIL TOTAL 
SEXE NACE ACТIVIТE 
ТОТ. 
16 3 н 429 INOUSTRIE OU ТАВАС 
17. 7 F 
19 5 т 
15 о н 43 INOUSTRIE TEXTILE 
21.7 F 
19 8 т 
15 5 н 431 INOUSTRIE LAINIERE 
22 2 F 
19 4 т 
13 4 н 432 INOUST COTONNIERE 
18 7 F 
15 8 т 
17 3 м 436 BONNETERIE 
22.0 F 
24 8 т 
16 5 м 44 INOUSTRIE OU CUIR 
15 1 F 
17 4 т 
19 9 м 45 INOUSTRIE CHAUSSU-
RES ЕТ HABILLEMENT 
26 3 F 
27 о т 
18 5 м 451+452 FABRICAТION 
CHAUSSURES 
23 4 F 
22 1 т 
20.8 м 453+454 CONFECT. , FABRICAT. 
ART. O'HABILLEHENT 
27 о F 
27 9 т 
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IND 11/В/2 
MANUAL WORKERS' HOURLY РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
TION (CV) ACCORDING ТО QUALIFICA · 
TION, ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT . TOTAL 
ACТIVIТY NACE SEX н 
1 
TIHBER AND WOODEN 46 н 1 13 70 
FURNITURE INDUSTRY 2 111 4 
F 1 11 34 
2 110 6 
т 1 13 67 
2 112 5 
PAPER, PRINTING AND 47 н 1 15 52 
PUBLISHING INDS. 2 107 9 
F 1 12 79 
2 118 3 
т 1 15 40 
2 110 7 
HANUFACT OF PULP, 471 м 1 15 98 
PAPER AND BOARD 2 108 6 
F 1 -
2 -
т 1 15 98 
2 109 о 
PROCESSING OF PULP 472 м 1 15.47 
PAPER AND BOARD 2 113 4 
F 1 
2 
т 1 15 45 
2 117 2 
PRINТING ANO 473+474 н 1 15 45 
PUBLISHING 2 106 2 
F 1 12. 79 
2 116 3 
т 1 15 30 
2 109 4 
PROCESSING OF 48 н 1 14.31 
RUBBER,PLASТICS 2 106.2 
F 1 11.01 
2 107 4 
т 1 14 24 
2 108 о 
MANUFACTURE OF 481 м 1 14 78 
RUBBER PRODUCTS 2 104.3 
F 1 
2 
т 1 14 76 
2 105 7 
PROCESSING OF 483 м 1 14 28 
PLASТICS 2 107.9 
F 1 10 98 
2 108 6 
т 1 14 20 
2 109.8 
OTHER MANUFACTURING 49 м 1 13 32 
INDUSTRIES 2 108.2 
F 1 10.20 
2 103.8 






11 87 10 73 
96 5 87 2 
10 03 10.42 
97.8 101 6 
11 71 10.69 
96.4 88 о 
13 78 12 92 
95 9 89.8 
10.93 10.26 
101 1 94 8 
13.44 12.12 
96.6 87 1 
14 48 13 45 
98.4 91 4 
8 96# 
98 7# 
14 47 13 28 
98 8 90.6 
13 46 12.18 
98 7 89 3 
10 02 10 30 
97 5 100 2 
13 22 11 63 
100 2 88 2 
13 70 13 23 
94.2 90.9 
11 08 10 28 
100 7 93 5 
13 25 12.06 
94 7 86 2 
13.56 12.37 
100.7 91 8 
10 51 10.05 
102 5 98 о 
13 39 11.90 
101 5 90 2 
14 49 12 12 
102.3 85.5 
11 26 10 72 
103.2 98.3 
14 39 11.82 
103 о 84 6 
13 11 12 45 
99.0 94 1 
10 35 9 88 
102 4 97 7 
12.91 11.92 
99 9 92.2 
11 84 10 39 
96 1 84.4 
9. 10 10.76 
92 6 109.5 

























































































































1 2 3 (*) 
17.5 20.5 23.9 -
22 о 18 2 22.5 -
17 6 20.8 23.8 -
20 9 20.2 22 7 -
28.5 23.1 21.5 -
21.5 21.6 24. 7 -
15.0 14.5 17 3 -
- 27 7# -
15 о 14.5 18.7 -
15. 7 14 6 20.0 -
22.8 16.6 -
15 8 16.5 20. 7 -
22 5 23 4 25.9 -
28. 7 22.9 23.2 -
23.2 24.5 28 о -
17.3 18.0 19. 1 -
15. 7 18 7 20 1 -
17.5 18.9 20.8 -
14.5 15.5 18.8 -
20.8 17.1 -
14.5 16 1 19.2 -
17 8 18 5 19.1 -
16.2 17.8 20 3 -
18.2 19.3 21 2 -
21 4 21 7 19.4 -
26.3 28 9 31.4 -
24.2 27.5 28 2 -
IND.II/B/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
MOYENNE (М) ЕТ COEFFICIENT DE 
VARIATION (CV) SELON LA QUALIFICA· 
ТION, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME ОЕ TRAVAIL TOTAL 
SEXE NACE АСТIVПЕ 
тот 
21 8 м 46 INOUSTRIE OU BOIS 
ЕТ MEUBLE EN BOIS 
20 6 F 
22.2 т 
22 2 м 47 INOUSTRIE OU PAPIER 
IMPRIMERIE, EOITION 
24 7 F 
24 1 т 
16 7 м 471 FABRICAТION РАТЕ, 
PAPIER,CARTON 
26 9# F 
17 2 т 
18.8 м 472 TRANSFORM PAPIER, 
CARTON, ART. РАТЕ 
18.3 F 
20 7 т 
24.1 м 473+474 IMPRIMERIE ЕТ 
EOПION 
25. 7 F 
26.1 т 
18.7 м 48 INOUST CAOUTCHOUC, 
TRANSFORM.MATIERES 
19 6 F PLASТIOUES 
20.0 т 
17 о м 481 INOUSTRIE OU 
CAOUTCHOUC 
18 5 F 
18 о т 
19 1 м 483 TRANSFORMATION OES 
МАТ PLASТIQUES 
19 4 F 
20 5 т 
22 9 м 49 AUTRES INOUSTRIES 
MANUFACTURIERES 
30 6 F 
27 8 т 
161 
IND 11/В/2 
MANUAL WORKERS' HOURLY РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENТ OF VARIA· 
TION (CV) ACCORDING ТО OUALIFICA · 
TION, ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENТ, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EMPLOYMENT . TOTAL 
ACТIVIТY NACE SEX 
" 
1 
BUILDING AND CIVIL 50 
" 
1 15 67 
ENGINEERING 2 104.8 
F 1 13.55 
2 120 3 
т 1 15 66 
2 104 9 
BUILDING AND CIVIL 500-502 
" 
1 16 33 
ENG .. EXCL. INSTAL. 2 104.9 
AND COMPLEТION F 1 16.64 
2 140 7 
т 1 16 33 





14 68 13 02 
98. 1 87. 1 
10.33 10 77 
91 7 95.6 
14.66 12.93 
98.2 86 6 
15.32 13 71 
98 4 88. 1 
10 70 10.80 
90.5 91 3 
15 31 13 60 


































(CV : %) 
OUALIFICAТIDN 
1 2 3 (*) 
22. 7 26. 7 30 1 -
33.2 21.1 27 9 -
22. 7 26 7 30.3 -
21.0 24.0 26. 7 -
18. 7 19 8 24.3 -
20.9 24.0 26.9 -
IND.II/B/2 
GAIN HORAIRE DES OUVRIERS: 
MOYENNE (М) ЕТ COEFFICIENТ DE 
VARIATION (CV) SELON LA QUALIFICA · 
TION, PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIHE DE TRAVAIL : TDTAL 




50 BATIHENT ЕТ GENIE 
CIVIL 
30.6 F 
25 8 т 
23.5 
" 
500-502 BATIHENT ЕТ GENIE 
CIVIL,SAUF INS-
29.3 F TAL. ,AHENAGEHENT 




RATIO OF FEMALE ТО MALE MEAN HOURLY 




INDUSTRY,8UILDING 1-5 78 3 725 
дND CIVIL 
ENGINEERING 
INDUSTRY,8UILDING 1-5(ЕХС 78 5 727 
дNО CIV. ENGIN (ЕХС 16+17) 
ELECTR ,GAS,WATER) 
MINING дND QUARRYING 11, 13, 76.6 75.4 
151,21. 
23 
MдNUFдCTURING 12, 14, 80 3 75 5 
INOUSTRIES 152,22, 
24-49 
ENERGY дND WATER 1 74 2 723 
PRODUCТION 
EXTRACTION OF SOLID 11 х х 
FUELS 
EXTRACТION OF 111 1 х х 
HдRD COAL 
EXTRACTION OF HдRD 111д - -
COAL,UNDERGROUND 
EXTRACTION OF HARD 1118 х х 
COAL,SURFACE 
СОКЕ OVENS 12 - -
EXTRACТION OF 13 73 о 71.5 
PETROLEUM,NдT GдS 
MINERAL OIL 14 71.5 65 5 
REFINING 
NUCLEAR FUELS 15 - -
INDUSTRY 
PRODUCT дND DISTR 16 79.9 
OF GAS, ELECTRIC . 
STEAM,HOT WдTER 
WдТЕR SUPPLY 17 
EXTRACT . PREPAR. OF 21 -
-
METALLIFEROUS ORES 
EXTRACTION, PREPAR 211 -
-
OF IRON ORE 
EXTR OF IRON ORE 211д - -
UNDERGROUND 
EXTR OF IRON ORE 2118 -
-
SURFACE 
PRODUCTION, PRELIM 22 73 1 














































RAPPORT DU GAIN HORAIRE MOYEN DES 
FEMMES А CELUI DES HOMMES 




73 3 1-5 INDUSTRIE,8ATIMENT 
ЕТ GENIE CIVIL 
73 5 1-5(ЕХС. INDUSTRIE,8дTIMENT 
16+17) ЕТ GENIE CIVIL(SдUF 
ELECTR. ,GAZ, ЕдU) 
75 4 11, 13, INDUSTRIES 
151,21, EXTRACТIVES 
23 
76 1 12, 14, INDUSTRIES MдNUFдC-
152,22, TURIERES 
24-49 
75 2 1 PROOUCТION ENERGIE, 
ЕдU 
х 11 EXTRACTION OES СОМ-
8UST18LES SOLIDES 
х 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
-
111д EXTRACTION HOUILLE 
FONO 
х 1118 EXTRACTION HOUILLE 
JOUR 
- 12 COKERIES 
71 2 13 EXTRACTION PETROLE. 
GAZ NдTUREL 
69 3 14 RдFFINдGE PETROLE 
- 15 INDUSTRIE DES СОМ-
BUSTI8LES NUCLE-
д!RES 
79 2 16 ENERGIE ELECT ,GAZ. 
VдPEUR,EдU CHAUDE 
79.8 17 СдРТдGЕ ЕТ DISTRI-
8UТION О' ЕдU 
- 21 EXTRACT ,PREPARAT 
MINERAIS METALLIQ 
- 211 EXTRACT. , PREPAR 
MINERдl DE FER 
- 211д EXTRACТION FER 
FOND 
- 2118 EXТRACТION FER 
JOUR 




RATIO OF FEMALE ТО MALE MEAN HOURLY 




IRON AND STEEL 221 
INDUSTRY (ECSC) 
NON-FERROUS METALS 224 
EXTR. OF NON-METAL 23 - -
MINERALS,PEAT EXTR 
MANUFACTURE OF NON 24 64 7 
METALLIC MINERAL 
PRODUCTS 
MANUFACTURE OF 247 69.3 
GLASS, GLASSWARE 
MANUFACTURE OF 248 66.9 
CERAMIC GOODS 
CHEMICAL INDUSTRY 25 75 о 76 1 
MAN-MAOE FIBRES 26 х х 
INDUSTRY 
METAL MANUF ,МЕСН, 3 86 1 84 4 
ELECT , INSTRUMENT 
ENGINEERING 
MANUFACTURE OF 31 86 9 79 1 
METAL ARТICLES 
FOUNDRIES 311 -
MANUF OF STRUCTU- 314 85.0 
RAL METAL PRODS 
MANUF OF TOOLS, 316 88 9 83 о 
FINISHED METAL 
GOOOS 
MECHANICAL 32 84.9 88 3 
ENGINEERING 
MANUFACT OF OFFICE 33 84 7 97 3 
AND EDP MACHINERY 
ELECTRICAL 34 88 1 84.4 
ENGINEERING 
MANUFACT MOTOR 35 87 3 
VEHICLES, PARTS, 
ACCESSORIES 
MANUFACTURE ANO 351 -
ASSEMBLY OF MOTOR 
VEHICLES 
MANUFACTURE OTHER 36 79. 5# 80 4 




























RAPPORT DU GAIN HORAIRE MOYEN DES 
FEMMES А CELUI DES HOMMES 




74 2 221 SIDERURGIE (СЕСА) 
75. 1 224 METAUX NON-FERREUX 
23 EXTRACT. MINER NON 
METAL , TOURBIERES 
74.6 24 INDUSTRIES PRODUITS 
MINERAUX NON METAL 
70 2 247 INDUSTRIE DU VERRE 
79 4 248 FABRICATION PROD 
CERAMIOUES 
71 8 25 INDUSTRIE CHIMIOUE 
х 26 PROOUCT ОЕ FIBRES 
ARTIFICIELLES ЕТ 
SYNTHEТIOUES 
82 5 3 INOUSTRIES TRANS-
FORMATR DES METAUX 
MECAN.DE PRECISION 
81 9 31 FABRICATION O'OU-
VRAGES EN METAUX 
89 9 311 FONOERIES 
88 4 314 CONSTR. METALLIOUE 
83 8 316 FABR. OUТI LLAGE, 
ARTICLES FINIS EN 
METAUX 
81 5 32 CONSTRUCT MACHINES, 
MATERIEL MECANIOUE 
87.9 33 CONSTRUCT. MACHINES 
DE BUREAU,OROINA-
ТEURS 
83 о 34 CONST ELECTRIOUE 
ЕТ ELECTRONIOUE 
81 7 35 CONSTR AUTOMOBILES, 
PIECES DETACHEES 
89 1 351 CONSTRUCТION ЕТ 
ASSEMBLAGE VEHI-
CULES AUTOMOBILES 
79 6 36 CONSTRUCTION AUTRE 
MATERIEL TRANSPORT 




RATIO OF FEMALE ТО MALE MEAN HOURLY 




AEROSPACE 364 х х 
HANUFACTURE 
INSTRUHENT 37 85.8 89 4 
ENGINEERING 
FOOD,DRINK AND 41/42 778 78 о 
ТОВАССО INDUSTRY 
HANUFACTURE,CON- 411-423 75. 7 78 о 
FECТIONNERY OF 
FOOD PRODUCTS 
DRINK INDUSTRY 424-428 78.0 
ТОВАССО INDUSTRY 429 90. 7 83 3 
TEXTILE INDUSTRY 43 71.4 73.8 
WOOL INDUSTRY 431 72 9 76.5 
СОТТОN INDUSTRY 432 х 80 8 
KNIТТING INDUSTRY 436 68.8 73 6 
LEATHER INDUSTRY 44 
FOOТWEAR AND 45 79.2 775 
CLOTHING INDUSTRY 
HANUF AND PRODUCT 451+452 76 9 78 8 
OF FOOТWEAR 
HANUFACTURE OF 453+454 75.2 79. 7 
CLOTНING 
TIHBER AND WOODEN 46 82.8 84 5 
FURNITURE INDUSTRY 
PAPER, PRINTING AND 47 82.4 79 3 
PUBLISHING INDS 
HANUFACT. OF PULP, 471 -
PAPER AND BOARD 
PROCESSING OF PULP 472 74 4 
PAPER AND BOARD 
PRINТING AND 473+474 82 8 80 8 
PUBLISНING 





























RAPPORT DU GAIN HORAIRE MOYEN DES 
FEMMES А CELUI DES HOMMES 




х 364 CONSTRUCT.AERONEFS 
83 3 37 FABRICATION INSTRU-
HENTS DE PRECISION 
76 5 41/42 INDUSTRIE PRODUITS 
ALIHENTAIRES, 
BOISSONS, ТАВАС 
76 2 411-423 INDUSTRIE,FABRICA-
TION DES PRODUITS 
ALIHENTAIRES 
80 9 424-428 INDUSTRIE DES 
BOISSONS 
80 5 429 INDUSTRIE DU ТАВАС 
75 4 43 INDUSTRIE TEXTILE 
77.2 431 INDUSTRIE LAINIERE 
80.4 432 INDUST. COTONNIERE 
74.3 436 BONNETERIE 
80 9 44 INDUSTRIE DU CUIR 
773 45 INDUSTRIE CHAUSSU-
RES ЕТ HABILLEHENT 
79. 7 451+452 FABRICAТION 
CHAUSSURES 
76 7 453+454 CONFECT ,FABRICAT 
ART.D'HABILLEHENT 
83 4 46 INDUSTRIE DU BOIS 
ЕТ HEUBLE EN BOIS 
75.2 47 INDUSTRIE DU PAPIER 
IHPRIHERIE,EDITION 
61. 7# 471 FABRICAТION РАТЕ, 
PAPIER,CARTON 
75 3 472 TRANSFORH. PAPIER, 
CARTON, ART. РАТЕ 
75 6 473+474 IHPRIHERIE ЕТ 
EDIТION 





RATIO OF FEMALE ТО MALE MEAN HOURLY 




HANUFACTURE OF 481 777 
RUBBER PRODUCTS 
PROCESSING OF 483 76.9 79 о 
PLASТICS 
OTHER HANUFACTURING 49 76 6 76 9 
INDUSTRIES 
BUILDING AND CIVIL 50 86.5 70.4 
ENGINEERING 
BUILDING AND CIVIL 500-502 101 9 69 8 



















RAPPORT DU GAIN HORAIRE MOYEN DES 
FEMMES А CELUI DES HOMMES 




770 481 INDUSTRIE DU 
CAOUTCHOUC 
76 4 483 TRANSFORHATION DES 
НАТ. PLASТIQUES 
79 8 49 AUTRES INDUSTRIES 
HANUFACTURIERES 
75 3 50 BATIHENT ЕТ GENIE 
CIVIL 





FULL · TIME MANUAL WORKERS' MONTHL У 
РАУ: MEAN (М) AND COEFFICIENТ OF 
VARIATION (CV) ACCORDING ТО QUALI· 
FICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND SEX 
ACТIVIТY NACE SEX 11 
1 
INDUSTRY,BUILDING 1-5 11 1 2699 
AND CIVIL 2 106 7 
ENGINEERING F 1 2038 
2 116.9 
т 1 2683 
2 108.2 
INDUSTRY,BUILDING 1-5(ЕХС. 11 1 2690 
AND CIV. ENGIN (ЕХС 16+17) 2 106 7 
ELECTR ,GAS,WATER) F 1 2037 
2 117.0 
т 1 2675 
2 108.3 
11INING AND QUARRYING 11, 13, 11 1 3127 
151,21, 2 108.3 
23 F 1 2221 
2 109 5 
т 1 3098 
2 108 7 
11ANUFACTURING 12, 14, 11 1 2620 
INDUSTRIES 152,22, 2 107 5 
24-49 F 1 2011 
2 115.8 
т 1 2598 
2 109 6 
ENERGY AND WATER 1 11 1 3054 
PRODUCТION 2 105.5 
F 1 2222 
2 107.2 
т 1 3042 
2 105 8 
EXTRACTION OF SOLID 11 11 1 х 




т 1 х 
2 х 
EXTRACТION OF 111.1 11 1 х 
HARD COAL 2 х 
F 1 -
2 -
т 1 х 
2 х 








EXTRACTION OF HARD 1118 11 1 х 












2 3 (*) тот 
2468 2251 - 2529 
97 6 89.0 - 100.0 
1679 1706 - 1743 
96.3 97.9 - 100. о 
2419 2168 - 2479 
97.6 87 5 - 100. о 
2461 2248 - 2521 
97.6 89.2 - 100.0 
1678 1703 - 1741 
96 3 97.8 - 100. о 
2411 2164 - 2471 
97.6 87 6 - 100. о 
2687 2324 - 2888 
93 1 80 5 - 100. о 
1926 
- 2028 
95 о - 100.0 
2635 2310 - 2850 
92 5 81 1 - 100 о 
2376 2215 - 2437 
97 5 90 9 - 100. о 
1676 1704 - 1736 
96.6 98.2 - 100.0 
2311 2119 - 2371 
97.5 89.4 - 100. о 
2779 2467 - 2894 
96.0 85.2 - 100. о 
1884 2132 - 2074 
90.8 102.8 - 100 о 
2761 2443 - 2876 
96.0 84.9 - 100 о 
х х - х 
х х - х 
-
- - -
- - - -
х х - х 
х х - х 
х х - х 
х х - х 
- - - -
-
- - -
х х - х 







- - - -














х х - х 
NEDERLAND Т122 
(CV : %) 
OUALIFICAТION 
1 2 3 (*) 
22.5 24. 7 26.8 -
23 9 23.5 21.4 -
22.8 26.0 27 9 -
22 6 24 9 26.9 -
23 9 23.4 21.3 -
22 9 26 2 28. о -
19 4 19.8 15.3 -
12.5 16.9 -
20.0 21 1 15.8 -
21 5 22 5 24. 7 -
22.5 23 4 21.3 -
22 о 24.2 26.2 -
17 1 15 9 17.0 -
12. 7 22.4 13.0 -
17.4 16.6 17 2 -
х х х -
- - - -
х х х -
х х х -
- -
- -










х х х -
- -
- -
х х х -
IND.II/B/10 
GAIN MENSUEL DES OUVRIERS А TEMPS 
PLEIN: MOYENNE (М) ЕТ COEFFICIENТ 
DE VARIATION (CV) SELON LA QUALI· 
FICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ SEXE 
SEXE NACE АСПVПЕ 
тот. 
24.9 м 1-5 INDUSTRIE,BATIMENT 
ЕТ GENIE CIVIL 
23.8 F 
26. 1 т 
25 о м 1-5(ЕХС. INDUSTRIE,BATIMENT 
16+17) ЕТ GENIE CIVIL(SAUF 
23.8 F ELECTR. ,GAZ,EAU) 
26.2 т 
21 7 м 11, 13, INDUSTRIES 
151,21, EXTRACТIVES 
17. 1 F 23 
22.5 т 
23 4 м 12, 14, INDUSTRIES MANUFAC-
152,22, TURIERES 
23 3 F 24-49 
25 о т 
17.9 м 1 PRODUCTION ENERGIE, 
EAU 
17 8 F 
18 4 т 




х м 111.1 EXTRACTION HOUILLE 
- F 
х т 










FULL · TIME MANUAL WORKERS' MONTHL У 
РАУ: MEAN (М) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION (CV) ACCORDING ТО QUALI· 
FICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND SEX 
ACТIVIТY NACE SEX м 
1 






EXTRACТION OF 13 м 1 3125 
PETROLEUM,NAT GAS 2 105.8 
F 1 2221 
2 109 4 
т 1 3081 
2 106.8 
MINERAL OIL 14 м 1 3130 
REFINING 2 104 4 
F 1 2184 
2 112.6 
т 1 3101 
2 104.7 






PRODUCT.AND DISTR. 16 м 1 3005 
OF GAS, ELECTRIC , 2 104 9 
STEAM,HOT WATER F 1 
2 
т 1 3004 
2 105.2 
WATER SUPPLY 17 м 1 3085 
2 108 7 
F 1 
2 
т 1 3078 
2 108 8 
EXTRACT ,PREPAR OF 21 м 1 -





EXTRACTION,PREPAR 211 м 1 -




























- - - -
- - -
-
2773 2210 - 2953 
93.9 74.9 - 100 о 
1926 - 2031 
94 8 - 100 о 
2664 2188 - 2885 
92.3 75.8 - 100.0 
2842 2374 - 2998 
94 8 79.2 - 100. о 
1622# - 1939 
83 6# - 100 о 
2784 2371 - 2960 
94.0 80. 1 - 100. о 
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
2781 2513 - 2864 
97.1 87 7 - 100. о 
- 2152 - 2187 
- 98.4 - 100 о 
2781 2480 - 2856 
97 4 86.8 - 100 о 
2719 2457 - 2839 
95 8 86 6 - 100. о 
-
-
2714 2442 - 2830 






















































(CV : %) 
QUALIFICAТION 








18 2 18.1 4.5 -
12 5 16 9 -
19.2 21. 1 7 6 -
19 3 20 9 29.5 -
12 7 21. 6# 
-









14.8 14 6 14.6 -
- 12.5 -
14 8 14 6 15 1 -
20.0 12.9 14 1 -
-




























GAIN MENSUEL DES OUVRIERS А TEMPS 
PLEIN: MOYENNE (М) ЕТ COEFFICIENТ 
DE VARIATION (CV) SELON LA QUALI· 
FICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ SEXE 
SEXE NACE ACТIVIТE 
тот 
- м 12 COKERIES 
- F 
- т 
19.9 м 13 EXTRACТION PETROLE, 
GAZ NATUREL 
17 3 F 
21.6 т 
21.3 м 14 RAFFINAGE PETROLE 
21.4 F 
22.4 т 
- м 15 INDUSTRIE DES СОМ-
BUSTIBLES NUCLE-
- F AIRES 
- т 
15 7 м 16 ENERGIE ELECT. ,GAZ. 
VAPEUR.EAU CHAUDE 
13 2 F 
15.9 т 
18.2 м 17 CAPTAGE ЕТ DISTRI-
BUТION D' EAU 
F 
18.3 т 




- м 211 EXTRACT. ,PREPAR 
MINERAI DE FER 
- F 
- т 






FULL · TIME MANUAL WORKERS' MONTHL У 
РАУ: MEAN (М) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION (CV) ACCORDING ТО QUALI· 
FICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND SEX 
ACТIVIТY NACE SEX 11 
1 






PRODUCTION, PRELII1 22 11 1 3034 
PROCESS. OF 11ETALS 2 108 5 
F 1 
2 
т 1 3032 
2 108 8 
IRON AND STEEL 221 11 1 3149 
INDUSTRY (ECSC) 2 108 5 
F 1 
2 
т 1 3147 
2 108 8 
NON-FERROUS 11ETALS 224 11 1 3005 
2 108 7 
F 1 
2 
т 1 3001 
2 108 8 
EXTR. OF NON-11ETAL 23 11 1 3176 
11INERALS,PEAT EXTR 2 113 1 
F 1 -
2 -
т 1 3176 
2 113 2 
11ANUFACTURE OF NON 24 11 1 2707 
11ETALLIC 11INERAL 2 107 9 
PRODUCTS F 1 
2 
т 1 2703 
2 108.7 
11ANUFACTURE OF 247 11 1 2882 
GLASS, GLASSWARE 2 107 8 
F 1 
2 
т 1 2877 
2 108 7 
11ANUFACTURE OF 248 11 1 2483 
CERAI1IC GOODS 2 112 3 
F 1 
2 
т 1 2465 
2 114.8 
CHEI1ICAL INDUSTRY 25 11 1 2812 
2 107.6 
F 1 2072 
2 114.9 








2 3 (*) тот. 











2765 2526 - 2797 
98.9 90.3 - 100 о 
1756 - 1845 
95.2 - 100 о 
2761 2501 - 2787 
99.1 89 7 - 100.0 
2860 2600 - 2902 
98.5 89 6 - 100 о 
- 1826 
- 100 о 
2855 2571 - 2893 
98 7 88 9 - 100.0 
2646 2636 - 2763 
95.8 95 4 - 100. о 
-
-
2644 2628 - 2758 
95 9 95.3 - 100 о 
2601 2388 - 2808 





2601 2380 - 2805 
92 7 84.8 - 100 о 
2541 2374 - 2508 
101 3 94. 7 - 100. о 
1416 1761 - 1647 
86.0 106 9 - 100 о 
2517 2349 - 2486 
101.3 94 5 - 100 о 
2737 2526 - 2673 
102 4 94.5 - 100 о 
1690 1717 - 1704 
99 2 100 7 - 100 о 
2720 2489 - 2647 
102 8 94.0 - 100 о 
2234 2101 - 2211 
101. о 95 о - 100 о 
х 1795 - 1653 
х 108.6 - 100. о 
2133 2056 - 2146 
99.4 95 8 - 100 о 
2496 2195 - 2614 
95.5 84.0 - 100 о 
1824 1686 - 1804 
101 1 93 5 - 100 о 
2455 2040 - 2537 











17 3 17 о 20.9 -
17.0 -
17.3 17. 1 21.6 -
14 1 14 8 15 7 -
-
14.2 14 9 16 9 -
19 4 20 8 26 4 -
-
19.5 20.8 26.5 -
21.2 21.2 17.9 -
- - -
21 2 21.2 18 о -
19.2 21.9 22.5 -
25 9 20 2 -
19.3 22 9 23.0 -
23.9 24.1 17 5 -
15 8 20 3 -
24 о 24 6 18 9 -
14.3 21.4 23.3 -
х 18. 7 -
15.0 25.4 23.5 -
19 о 17 5 20 1 -
16.4 18.8 19.6 -
19.7 18.8 23.2 -
IND.II/B/10 
GAIN MENSUEL DES OUVRIERS А TEMPS 
PLEIN: MOYENNE (М) ЕТ COEFFICIENT 
DE VARIATION (CV) SELON LA QUALI· 
FICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ SEXE 
SEXE NACE ACТIVIТE 
тот 




18 9 м 22 PRODUCTION, PREMIERE 
TRANSFORM METAUX 
17 7 F 
19.3 т 
16.0 м 221 SIDERURGIE (СЕСА) 
18.3 F 
16.4 т 
22 7 м 224 METAUX NON-FERREUX 
F 
22 8 т 
23 9 м 23 EXTRACT MINER NON 
METAL. ,TOURBIERES 
F 
24 о т 
22. 1 м 24 INDUSTRIES PRODUITS 
MINERAUX NON METAL 
24.0 F 
22 8 т 
22.5 м 247 INDUSTRIE DU VERRE 
19.1 F 
23.3 т 
21 9 м 248 FABRICATION PROD. 
CERAMIQUES 
23 5 F 
23 6 т 





FULL·TIME MANUAL WORKERS' MONТHLY 
РАУ: MEAN (М) AND COEFFICIENТ OF 
VARIATION (CV) ACCORDING ТО QUALI· 
FICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND SEX 
ACТIVIТY NACE SEX 11 
1 
11AN-11AOE FIBRES 26 11 1 х 
INDUSTRY 2 х 
F 1 -
2 -
т 1 х 
2 х 
11ETAL 11ANUF. ,11ЕСН .. 3 11 1 2506 
ELECT., INSTRUI1ENT 2 107.1 
ENGINEERING F 1 2071 
2 113 6 
т 1 2489 
2 108. о 
11ANUFACTURE OF 31 11 1 2556 
11ETAL ARТICLES 2 110.8 
F 1 2130# 
2 123. 3# 
т 1 2552 
2 111 6 




т 1 2528 
2 110.0 
11ANUF. OF STRUCTU- 314 11 1 2573 
RAL 11ЕТАL PRODS. 2 107.2 
F 1 
2 
т 1 2570 
2 107 2 
11ANUF. OF TOOLS, 316 11 1 2493 
FINISHED 11ETAL 2 112.6 
GOODS F 1 
2 
т 1 2491 
2 113.9 
11ECHANICAL 32 11 1 2546 
ENGINEERING 2 106 8 
F 1 2068 
2 120.9 
т 1 2544 
2 107. о 
11ANUFACT. OF OFFICE 33 11 1 2906 
AND EDP 11ACHINERY 2 117.2 
F 1 2420 
2 111 4 
т 1 2866 
2 117.4 
ELECTRICAL 34 11 1 2396 
ENGINEERING 2 104.9 
F 1 2061 
2 112. о 
т 1 2365 







2 3 (*) тот 
х х - х 
х х - х 
х х - х 
х х - х 
х х - х 
х х - х 
2249 2066 - 2338 
96.2 88.4 - 100. о 
1792 1679 - 1822 
98.3 92.1 - 100.0 
2223 2007 - 2305 
96.4 87.1 - 100.0 
2231 2075 - 2307 
96 7 90 о - 100. о 
1559 1730 - 1728 
90 2 100.1 - 100 о 
2218 2043 - 2288 
97 о 89.3 - 100. о 
2321 2122 - 2300 
101 о 92.3 - 100 о 
-
-
2320 2120 - 2297 
101.0 92.3 - 100 о 
2294 1962 - 2401 





95 6 81.7 - 100.0 
2175 2063 - 2214 




97.1 100.0 - 100 о 
2162 2024 - 2186 
98.9 92.6 - 100 о 
2257 2026 
- 2385 
94 7 85.0 - 100. о 
1825 1458 
- 1710 
106.7 85.3 - 100. о 
2253 1992 
- 2376 
94.8 83.8 - 100. о 
2184 1919 
- 2480 
88.1 77.4 - 100.0 
2116 1808 - 2173 
97 4 83.2 - 100 о 
2174 1895 
- 2442 
89 о 77.6 - 100 о 
2192 2006 - 2283 
96.0 87.9 
- 100. о 
1793 1686 
- 1841 
97.4 91.6 - 100 о 
2132 1893 
- 2217 
96.2 85.4 - 100 о 
NEDERLAND Т122 
(CV . %) 
llUALIFICAТION 
1 2 3 (*) 
х х х -
- х х -
х х х -
19.8 22 2 24.4 -
15 5 19.2 19.8 -
20 о 22. 7 25.0 -
20 6 23. 7 23. 1 -
24 1# 25 1 20.8 -
20 7 24. 1 23.5 -
16.0 17.4 21.7 -
-
-
16.0 174 21 7 -
21.5 24.9 29.3 -
-
21 5 25.0 29.0 -
19.0 21.3 20 4 -
19 3 20.5 -
19.0 21 6 21. 1 -
21.2 23.2 23.2 -
15.4 18.1 26 7 -
21.2 23 2 24 4 -
23.1 21 5 21 6 -
18 1 19.9 14.7 -
23.3 21.3 20.5 -
15.9 174 17. 7 -
13.9 171 17.2 -
16 3 18.7 19 4 -
IND.II/B/10 
GAIN MENSUEL DES OUVRIERS А TEMPS 
PLEIN: MOYENNE (М) ЕТ COEFFICIENT 
DE VARIATION (CV) SELON LA QUALI· 
FICATION, 
PAR ACTIVIТE ЕТ SEXE 
SEXE NACE ACТIVIТE 
тот 
х м 26 PRODUCT. DE FIBRES 
ARTIFICIELLES ЕТ 
х F SYNTHEТI!lUES 
х т 
22 4 м 3 INDUSTRIES TRANS-
FORMATR DES METAUX 
20 2 F MECAN DE PRECISIDN 
23.1 т 
23.9 м 31 FABRICATION D'DU-
VRAGES EN METAUX 
23.8 F 
24 3 т 
19.6 м 311 FONOERIES 
F 
19.7 т 
24.6 м 314 CONSTR METALLШUE 
25.0 F 
24 6 т 
21.7 м 316 FABR OUТILLAGE, 
ARTICLES FINIS EN 
20 4 F METAUX 
22.3 т 
23.3 м 32 CONSTRUCT.MACHINES, 
MATERIEL MECANI!lUE 
25 3 F 
23 6 т 
27 1 м 33 CONSTRUCT. MACHINES 
DE BUREAU,ORDINA-
20 6 F TEURS 
26.9 т 






FULL · TIME MANUAL WORKERS' MONTHL У 
РАУ: MEAN (М) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION (CV) ACCORDING ТО QUALI· 
FICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND SEX 
ACТIVIТY NACE SEX 
" 
1 
IIANUFACT IIOTOR 35 н 1 2512 
VEHICLES, PARTS, 2 109.6 
ACCESSORIES F 1 
2 
т 1 2508 
2 110 о 
IIANUFACTURE ANO 351 н 1 2727 
ASSEIIBLY OF HOTOR 2 114 6 
VEHICLES F 1 -
2 -
т 1 2727 
2 114.7 
HANUFACTURE OTHER 36 н 1 2591 
IIEANS OF TRANSPORT 2 105.1 
F 1 
2 
т 1 2588 
2 105 3 









IIANUFACTURE 2 х 
F 1 х 
2 х 
т 1 х 
2 х 
INSTRUIIENT 37 н 1 2504 
ENGINEERING 2 108.5 
F 1 2068 
2 116 6 
т 1 2487 
2 110.5 
FOOD,DRINK AND 41/42 
" 
1 2718 
ТОВАССО INDUSTRY 2 109 4 
F 1 2036 
2 114.4 
т 1 2701 
2 112 6 
IIANUFACTURE,CON- 411-423 н 1 2728 
FECТIONNERY OF 2 109 4 
FOOD PRODUCTS F 1 1984 
2 111. 9 
т 1 2710 
2 112.5 












2 3 (*) ТОТ. 
2291 1993 - 2291 
100.0 87.0 - 100.0 
1931 1482# - 1678 
115.1 88 3# - 100.0 
2288 1970 - 2281 
100.3 86.4 - 100.0 
2392 2089 - 2381 
100.5 87 7 - 100 о 
-
-
2390 2085 - 2378 
100.5 87 7 - 100 о 
2388 2258 - 2465 
96.9 91.6 - 100 о 
1723 1634# - 1672 
103 о 97 7# - 100. о 
2379 2241 - 2457 
96 8 91 2 - 100. о 
2455 2391 - 2511 
97 8 95.2 - 100 о 
-
-
2454 2385 - 2509 
97.8 95.0 - 100. о 
х х - х 
х х - х 
х х - х 
х х - х 
х х - х 
х х - х 
2186 1929 - 2309 
94. 7 83.6 - 100 о 
1786 1645 - 1774 
100 7 92 7 - 100 о 
2140 1837 - 2250 
95.1 81.6 - 100.0 
2485 2272 - 2484 
100 о 91.4 - 100. о 
1800 1758 - 1780 
101.1 98.8 - 100 о 
2444 2139 
- 2399 
101 8 89 2 - 100.0 
2488 2278 - 2494 
99 8 91 4 - 100 о 
1793 1755 
- 1773 
101.1 99.0 - 100 о 
2450 2138 - 2408 
101 7 88 8 - 100. о 
2522 2286 - 2478 
101.8 92.3 - 100 о 
1927 1823 - 1915 
100.6 95 2 - 100. о 
2510 2262 - 2460 




1 2 3 (*) 
23.0 20 4 23 9 -
15.4 29. 7# -
23 о 20.5 24 6 -
18 8 14. 7 21.0 -
- -
18 8 14.7 21.1 -
19 4 25.0 33.4 -
17 9 29. О# -
19 5 25.2 33. 7 -
19 8 24.5 33 8 -
-
19 9 24 6 33.9 -
х х х -
х х х -
х х х -
22.2 21 5 23.9 -
18.8 21.1 23 2 -
22.4 22 3 24.9 -
23. 7 22.4 25.3 -
24 2 23.3 22.2 -
24. о 23.4 27. 1 -
24.4 22.9 26. 7 -
24.9 24.5 22 7 -
24 8 23.9 28.3 -
20.3 16.9 17.6 -
13 4 17.8 -
20 3 17 2 18.2 -
IND.II/B/10 
GAIN MENSUEL DES OUVRIERS А TEMPS 
PLEIN: MOYENNE (М) ЕТ COEFFICIENT 
DE VARIATION (CV) SELON LA OUALI· 
FICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ SEXE 
SEXE NACE АСПVПЕ 
тот 
23.2 м 35 CONSTR AUTOMOBILES, 
PIECES OETACHEES 
26 о F 
23.4 т 
18 7 м 351 CONSTRUCТION ЕТ 
ASSEMBLAGE VEHI-
F CULES AUTOMOBILES 
18.8 т 
24.2 м 36 CONSTRUCTION AUTRE 
MATERIEL TRANSPORT 
23 2 F 
24 4 т 
23.8 м 361 CONSTRUCT. NAVALE 
F 
23.9 т 
х м 364 CONSTRUCT AERONEFS 
х F 
х т 
23 8 м 37 FABRICATION INSTRU-
MENTS ОЕ PRECISION 
22.9 F 
24.9 т 
24 5 м 41/42 INOUSTRIE PROOUITS 
ALIHENTAIRES, 
22 8 F BOISSONS,TABAC 
26 3 т 
25 3 н 411-423 INOUSTRIE,FABRICA-
TION OES PROOUITS 
23.4 F ALIHENTAIRES 
27 1 т 
19.3 м 424-428 INOUSTRIE OES 
BOISSONS 
19 1 F 
19 7 т 
177 
IND.II/B/10 
FULL·TIME MANUAL WORKERS' MONТHLY 
РАУ: MEAN (М) AND COEFFICIENТ OF 
VARIATION (CV) ACCORDING ТО QUALI· 
FICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND SEX 
ACТIVIТY NACE SEX 
" 
1 
ТОВАССО INDUSTRY 429 
" 
1 2567 
2 110 2 
F 1 
2 
т 1 2560 
2 117.4 




F 1 1842 
2 111.1 
т 1 2496 
2 111.2 






т 1 2423 
2 106.6 






т 1 2442 
2 107 3 




F 1 х 
2 х 
т 1 2393 
2 124.7 






т 1 2703 
2 122.8 
FOOТWEAR AND 45 
" 
1 2312 
CLOTHING INDUSTRY 2 108 о 
F 1 1767 
2 113.2 
т 1 2130 
2 119 3 
IIANUF AND PRODUCT 451+452 
" 
1 2218 
OF FOOТWEAR 2 102. 7 
F 1 х 
2 х 
т 1 2163 
2 106 о 
IIANUFACTURE OF 453+454 
" 
1 2392 
CLOTНING 2 113.2 
F 1 1753 
2 113.6 
т 1 2094 







2 3 (*) ТОТ. 
2260 2172 - 2329 
97.0 93 2 - 100 о 
1812 1771 - 1799 
100.7 98.4 - 100.0 
2120 2014 - 2180 
97.2 92 4 - 100.0 
2332 2209 - 2357 
99.0 93 7 - 100. о 
1611 1702 - 1657 
97.2 102 7 - 100 о 
2220 2058 - 2245 
98.9 91.7 - 100.0 
2312 2409 - 2374 
97 4 101.5 - 100.0 
1655 х - 1732 
95.5 х - 100. о 
2182 2343 - 2273 
96.0 103 1 - 100. о 
2332 2100 - 2331 
100 о 90. 1 - 100.0 
1749 1723 - 1732 
101 о 99.5 - 100. о 
2293 1994 - 2277 
100.7 87 6 - 100. о 
2232 2066 - 2267 
98 5 91.1 - 100 о 
1551 х - 1585 
97 8 х - 100.0 
1873 1755 - 1919 
97.6 91.5 - 100.0 
2221 2124 - 2231 
99 6 95.2 - 100. о 
- 1702 
- 100. о 
2198 2092 - 2201 
99 9 95.0 - 100. о 
2109 1938 - 2140 
98 5 90.6 - 100. о 
1541 1540 - 1561 
98 7 98. 7 - 100 о 
1722 1696 - 1785 
96.5 95.0 - 100 о 
2208 1974 - 2160 
102 2 91 4 - 100 о 
1654 х - 1632 
101.4 х - 100 о 
2079 1852 - 2041 
101 9 90. 7 - 100 о 
2017 1829 
- 2112 
95 5 86.6 - 100. о 
1526 1499 - 1542 
99.0 97.2 - 100.0 
1622 1568 - 1681 
96.5 93 3 - 100. о 
NEDERLAND Т122 
(CV : %) 
OUALIFICAТION 
1 2 3 (*) 
14 3 16.1 16.8 -
18.6 18.9 -
14.4 19 4 20.0 -
15. о 17.3 22.5 -
15.3 22. 7 23.9 -
15.9 21.5 25 5 -
14.4 19.5 25.2 -
28 7 х -
15.8 24.1 25.8 -
13.3 15.5 16 6 -
16 8 22.2 -
14.2 16.8 19.9 -
13.0 19.7 25 3 -
х 21.2 х -
15 6 27.4 27.4 -
25 5 17.0 14. 7 -
- -
25.5 18.1 15.6 -
18.1 20.0 24.1 -
42 3 23.1 19 о -
28.5 26 8 24. 7 -
16.3 20 о 19.2 -
х 30.2 х -
18.4 24.6 20.9 -
18 6 18 3 31.6 -
46.2 22.3 19.6 -
34.2 24.5 25 2 -
IND.II/B/10 
GAIN MENSUEL DES OUVAIEAS А TEMPS 
PLEIN: MOYENNE (М) ЕТ COEFFICIENТ 
DE VAAIATION (CV) SELON LA QUALI· 
FICATION, 
РАА ACTIVIТE ЕТ SEXE 
SEXE NACE ACТIVIТE 
тот 
17.4 м 429 INDUSTRIE DU ТАВАС 
19.4 F 
21.0 т 
18.2 м 43 INDUSTRIE TEXTILE 
23. 1 F 
22.0 т 
20 1 м 431 INDUSTRIE LAINIERE 
25.9 F 
23 2 т 
15.8 м 432 INDUST. COTONNIERE 
19.9 F 
17.7 т 
19.7 м 436 BONNEТERIE 
22.4 F 
27.5 т 
19.7 м 44 INDUSTRIE DU CUIR 
18.9 F 
20.5 т 
20.8 м 45 INDUSTRIE CHAUSSU-
RES ЕТ HABILLEMENT 
25.9 F 
28.4 т 
19.5 м 451+452 FABRICAТION 
CHAUSSURES 
25 5 F 
23.2 т 






FULL · TIME MANUAL WORKERS' MONТHLY 
РАУ: MEAN (М) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION (CV) ACCORDING ТО QUALI· 
FICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND SEX 
АСПVПУ NACE SEX н 
1 
TIHBER AND WOODEN 46 н 1 2496 
FURNITURE INDUSTRY 2 111 4 
F 1 1997# 
2 116. 8# 
т 1 2493 
2 112 5 
PAPER,PRINTING AND 47 н 1 2769 
PUBLISHING INDS 2 107.4 
F 1 2017 
2 112.2 
т 1 2750 
2 109.6 
HANUFACT OF PULP, 471 н 1 2897 
PAPER AND BOARD 2 108 9 
F 1 -
2 -
т 1 2897 
2 109.3 
PROCESSING OF PULP 472 м 1 2762 
PAPER AND BOARD 2 112.3 
F 1 
2 
т 1 2759 
2 115.3 
PRINПNG AND 473+474 н 1 2749 
PUBLISНING 2 105 9 
F 1 2005 
2 110.8 
т 1 2724 
2 108 4 
PROCESSING OF 48 н 1 2589 
RUBBER,PLASПCS 2 106.4 
F 1 
2 
т 1 2580 
2 107 7 
HANUFACTURE OF 481 н 1 2670 
RUBBER PRODUCTS 2 105 5 
F 1 
2 
т 1 2665 
2 106.4 
PROCESSING OF 483 н 1 2591 
PLASПCS 2 107 7 
F 1 
2 
т 1 2581 
2 109 1 
OTHER HANUFACTURING 49 н 1 2386 
INDUSTRIES 2 107 4 
F 1 х 
2 х 
т 1 2281 







2 3 (*) тот. 
2143 1951 - 2240 
95 7 87.1 - 100 о 
1680 1711 - 1710 
98 2 1001 - 100 о 
2115 1931 - 2215 
95 5 87.2 - 100. о 
2474 2317 - 2579 
95.9 89 8 - 100.0 
1858 1706 - 1797 
103 4 94.9 - 100. о 
2423 2179 - 2511 
96.5 86 8 - 100 о 
2628 2402 - 2661 
98 8 90.3 - 100 о 
1548# - 1571# 
98 5# - 100.0# 
2627 2371 - 2650 
99 1 89 5 - 100. о 
2425 2196 - 2459 
98.6 89 3 - 100.0 
х 1786 - 1776 
х 100 6 - 100 о 
2394 2098 - 2393 
100 о 87.6 - 100.0 
2445 2360 - 2595 
94 2 90.9 - 100 о 
1881 1668 - 1809 
104 о 92 2 - 100. о 
2377 2156 - 2514 
94.5 85. 7 - 100 о 
2439 2243 - 2432 
100.3 92.2 - 100 о 
1806 1706 - 1756 
102.9 97 2 - 100 о 
2418 2168 - 2395 
101. о 90.5 - 100 о 
2569 2217 - 2532 
101 5 87.6 - 100.0 
1779 - 1859 
95 7 - 100. о 
2563 2143 - 2504 
102 3 85 6 - 100 о 
2391 2248 - 2406 
99 4 93 4 - 100 о 
1765 1690 - 1736 
101 7 97.4 - 100 о 
2365 2174 - 2366 
99 9 91.9 - 100. о 
2137 1887 - 2222 
96 2 84.9 - 100 о 
1499 х - 1559 
96.2 х - 100. о 
1902 1746 - 2016 
94 3 86 6 - 100.0 
NEDERLAND Т122 
(CV . %) 
QUALI FICAТION 
1 2 3 (*) 
22 7 23.3 25 4 -
26 5# 21 4 20.6 -
22.8 23 9 25.4 -
22 9 22 3 26. 7 -
27 5 23.9 20 1 -
23.4 23 5 28 6 -
18.0 18.0 19 4 -
-
29. 9# -
18 о 18.0 20.8 -
18 8 18.4 25.0 -
х 16 8 -
18 8 19 7 25.3 -
24.3 24.6 30 7 -
27 8 23 1 20 9 -
24.8 25 7 33 о -
19 8 22.3 21.6 -
22. 7 19 8 -
20.0 22 8 23 2 -
18.1 17.9 22 7 -
14.5 -
18.2 18.2 23.3 -
20.2 23 8 21.3 -
20. 7 20 7 -
20 4 24.3 23.0 -
22.2 23.3 23 9 -
х 27.6 х -
25 5 29 5 25.3 -
IND.II/B/10 
GAIN MENSUEL DES OUVRIERS А TEMPS 
PLEIN: MOYENNE (М) ЕТ COEFFICIENТ 
DE VARIATION (CV) SELON LA QUALI· 
FICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ SEXE 
SEXE NACE ACТIVIТE 
тот 
25.2 н 46 INDUSTRIE DU BOIS 
ЕТ HEUBLE EN BOIS 
22 1 F 
25.6 т 
24 3 н 47 INDUSTRIE DU PAPIER 
IHPRIHERIE,EDITION 
23 6 F 
25 9 т 
19 7 н 471 FABRICATION РАТЕ, 
PAPIER,CARTON 
28 9# F 
20.2 т 
22 1 н 472 TRANSFORH PAPIER, 
CARTON, ART. РАТЕ 
19 7 F 
23 6 т 
25 9 н 473+474 IHPRIHERIE ЕТ 
EDIТION 
24.4 F 
27 6 т 
22 1 н 48 INDUST. CAOUTCHOUC, 
TRANSFORH HATIERES 
21.1 F PLASТIQUES 
23 о т 
19.5 н 481 INDUSTRIE DU 
CAOUTCHOUC 
20 2 F 
20 2 т 
22.9 н 483 TRANSFORHATION DES 
НАТ PLASТIOUES 
20 9 F 
23.8 т 
24 о н 49 AUTRES INDUSTRIES 
HANUFACTURIERES 




FULL·TIME MANUAL WORKERS' MONТHLY 
РАУ: MEAN (М) AND COEFFICIENТ OF 
VARIATION (СУ) ACCORDING ТО QUALI· 
FICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND SEX 
ACТIVIТY NACE SEX к 
1 
BUILDING AND CIVIL 50 к 1 2787 
ENGINEERING 2 104.2 
F 1 2467 
2 122.2 
т 1 2786 
2 104.3 
BUILDING AND CIVIL 500-502 к 1 2908 
ENG. ,EXCL. INSTAL. 2 104.4 
AND CDKPLEТIDN F 1 х 
2 х 








2 3 (*) тот. 
2627 2357 - 2675 
98.2 88 1 - 100.0 
1698 1508 - 2018 
842 74. 7 - 100.0 
2625 2351 - 2673 
98.2 88.0 - 100 о 
2744 2483 - 2786 
98.5 89.1 - 100.0 
х х - 2277 
х х - 100. о 
2743 2476 - 2784 
98.5 88.9 - 100. о 
NEDERLAND Т122 
(CV · %) 
OUALIFICAТION 
1 2 3 (*) 
23. 5 27.3 32.2 -
32.2 26.8 27.8 -
23.5 27.4 32.3 -
22.0 24 8 29 2 -
х х х -
22 о 24 9 29 4 -
IND.II/B/10 
GAIN MENSUEL DES OUVRIERS А TEMPS 
PLEIN: MOYENNE (М) ЕТ COEFFICIENT 
DE VARIATION (CV) SELON LA QUALI· 
FICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ SEXE 
SEXE NACE ACТIVIТE 
тот. 
26 4 м 50 BATIMENT ЕТ GENIE 
CIVIL 
38.1 F 
26 4 т 
24 5 м 500-502 BATIMENT ЕТ GENIE 
CIVIL,SAUF INS-
37 5 F TAL. ,AMENAGEMENT 






























DISTRIBUTION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО HOURLY РАУ (NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
SEX 
5 00 5. 75 6.50 
< - - -
5 00 5. 74 6.49 7.24 
" 
0.2 о 3 0.5 0.5 
F о 5 0.6 1.1 1 6 
т о 2 0.3 о 5 0.6 
" 
0.2 0.6 1 3 1. 4 
F 1 7 3 5 4.8 5 о 
т о 4 о 9 1. 6 1 7 
" 
о 7 1. 5 2 о 2 4 
F 0.9 2.1 2 7 4.0 
т О. 7 1 6 2 2 2.8 
" 
0.3 о. 7 1.1 1. 2 
F 1 2 2.5 3.3 4 1 
т о 4 0.8 1 3 1. 5 
" 
0.2 о 3 0.5 о 6 
F о 5 0.6 1.1 1. 6 
т о 2 0.3 0.5 0.6 
м 0.2 0.6 1 3 1. 4 
F 1. 7 3.5 4 8 5.0 
т 0.4 о 9 1. 6 1. 8 
" 
о 7 1. 5 2 1 2 4 
F о 9 2.1 2 8 4.0 
т о. 7 1 7 2 2 2.8 
м 0.3 О. 7 1.1 1 3 
F 1 2 2 5 3 4 4.1 
т 0.4 0.8 1. 3 1. 5 
м - - - -
F - - - -
т - - - -
м - - - -
F - - - -
т - - - -
м - - -
F - - - -
т - - -
м - - -
F - - - -
т - - -
" 
0.1 0.2 0.2 о 3 
F о 6 1 1 1 4 
т о 1 0.2 0.3 0.4 
м 0.2 0.5 1 о 1. 2 
F 1 7 3.6 4 8 5.0 
т 0.4 о 9 1. 5 1 8 
" 
0.5 1. 2 1 6 2.1 
F 0.9 2.1 2 8 4.1 
т 0.6 1 4 1 9 2.6 
м о 2 о 5 0.9 1 1 
F 1. 2 2.5 3 4 4.2 
т о 3 0.8 1 2 1 5 
" 
- - -
F - - - -
т - - -
м - - -
F - - - -











7.99 8 74 
0.6 о 7 
1 2 3.9 
о 6 0.8 
1. 3 1. 6 
4.0 5.9 
1 5 1 9 
2.1 2.3 
4 3 5.4 
2.6 3.0 
1.1 1 3 
3.8 5.4 
1 4 1. 7 
0.6 О. 7 
1 2 3 9 
0.6 о 8 
1. 3 1. 6 
4 о 5 9 
1 6 2 о 
2.1 2 3 
4.4 5.5 
2.6 3 о 
1. 2 1 3 
3 8 5.4 









0.4 о 6 
1 2 4.0 
о 5 о 7 
1 1 1 4 
4.0 5.9 
1. 5 2 о 
1 9 2 1 
4 4 5.6 
2.6 3 о 
1. о 1 2 
3 9 5.5 












8. 75 9 50 10.25 11.00 11.75 12.50 13.25 14 00 
-
- - - - -
-
-
9 49 10.24 10.99 11 74 12 49 13.24 13 99 14. 74 
0.8 1. о 2.0 3.2 6.3 9.0 10 7 10.9 
3 8 5 3 14.6 14 4 18 5 11.2 4 8 4.5 
0.9 1.1 2.4 3.6 6. 7 9.0 10.5 10. 7 
1. 7 1 8 4.0 7 8 9.4 11.7 10.7 9.3 
5 7 6 4 26.3 16.8 5. 7 3.5 1. 9 о 8 
2.1 2 2 6 1 8.6 9 1 10 9 9.9 8.5 
2 3 2. 7 7 6 10 7 11.2 10 6 10 1 7. 7 
4.8 5.6 33.9 13.9 6.2 3.5 1. 8 О. 7 
2.9 3 3 13.5 11.4 10 1 9.0 8 2 6 1 
1. 4 1 6 3 8 6.5 8 5 10 4 10.6 9. 7 
5 1 5.9 28 5 15 1 7.5 4.5 2.2 1. 2 
1. 8 2.0 6.2 7 3 8.4 9.8 9.8 8 8 
о 8 1 о 2 о 3.3 6.5 9 1 10 9 11.1 
3.9 5.3 14.7 14.3 18.6 11.1 4 8 4.5 
о 9 1.1 2.4 3. 7 6.9 9.2 10.7 10 9 
1. 7 1. 8 4.1 7 9 9 5 11 8 10 7 9.2 
5. 7 6 4 26.3 16.9 5 7 3.5 1. 9 о. 7 
2 1 2 3 6 2 8 8 9.2 11.1 9 9 8.4 
2.3 2. 7 7.6 10 8 11 3 10.5 10.0 7.6 
4.8 5.6 34.2 13.8 6 1 3.3 1. 6 о 7 
2.9 3 4 13.6 11 5 10.2 8 9 8 1 6.1 
1 5 1. 6 3 9 6.6 8.6 10 5 10.7 9. 7 
5.1 5 9 28. 7 15 1 7.5 4 3 2.1 1. 2 
1. 8 2.1 6 3 7.4 8 5 9.9 9 8 8 8 
- 2 2 7 9 11.2 10.1 
-
-
- 2.2 3 1 7.8 11 о 10 о 
5.6 3 9 6 8 15 7 11. о 14.0 
- -
6.9 4.6 7 5 15.5 10.3 13 1 






- 34 4 7.3 17 2 
2.4 3.1 7.6 10. 7 10. 7 12.4 
20 5 
3.2 3 7 8.2 10 6 10.4 11.9 
о 6 0.8 2 2 3.9 8 7 12.4 13 7 13.3 
3.9 5 5 14.8 14 5 19 2 11 7 4.9 4.6 
О. 7 1 1 2.9 4.4 9 3 12.4 13 3 12.8 
1 5 1. 8 4. 7 10 5 12.6 14 8 12.8 10.2 
5.6 6.5 26.5 17.0 5.6 3.5 1.9 О. 7 
2. 1 2.4 7 6 11.3 11.6 13 3 11 3 9.0 
2 2 2.6 9 1 13.0 13 3 11 8 10. 7 7.5 
4 8 5.6 34.5 14 о 6.1 3.3 1. 5 о 7 
2.9 3.4 15 9 13.3 11 4 9.6 8 3 5.7 
1 3 1. 6 4 7 8 6 11.3 13.3 12. 7 10.8 
5.0 5.9 28.9 15 3 7.5 4.4 2.1 1 1 
1 8 2.2 8.1 9 5 10 8 12.1 11 2 9 4 
- 0.3 0.4 о 6 0.9 1 8 4.0 5 5 
22 2 
о 4 о 6 0.8 1. 4 2 1 4 2 5.6 
1. о 1 8 2. 7 4.0 9.0 11.4 
о 4 1 2 2 1 2.9 4 2 8.9 11.3 
3. 7 3.9 7.8 12.3 15.5 14.8 
- 22 8 7.2 31.6 17.4 -
4 о 7.0 7. 7 15 4 15 8 12.4 
о 3 0.3 0.9 1.4 2.3 3.6 7.0 8 7 
7.6 17 3 12.0 22 3 12.8 





14.75 15.50 16.25 17.00 17 75 18.50 19 25 20.00 
-
- - - - - - -
15.49 16.24 16.99 17 74 18.49 19.24 19 99 20.74 
9 9 8.9 8.0 6.5 5.0 3 7 2 4 1. 7 
2 9 1 2 1.1 о 8 0.7 
9. 7 8.6 7 8 6.3 4.9 3.6 2.3 1 7 
8.2 6.9 5.6 3.9 2 9 1 7 1 2 О. 7 
0.4 о 2 0.2 -
7 4 6.3 5.1 3.6 2.6 1. 5 1.1 О. 7 
7. 1 4.3 2 5 1. 4 1. о о 6 0.4 0.3 
0.4 о 4 0.2 
5.6 3.4 2.0 1.1 о 8 0.5 0.3 0.2 
8. 7 7.2 6.0 4.5 3 4 2.3 1. 5 1.1 
о. 7 о 4 0.3 0.2 о 2 0.2 о. 1 0.1 
7 9 6 6 5 5 4. 1 3 1 2.1 1 4 1 о 
9 8 8 7 7 7 6 4 4.9 3.7 2.4 1. 7 
2.8 1 1 1 1 0.9 о 7 
9.6 8.5 7.5 6.2 4 7 3.6 2 3 1. 7 
8 о 6. 7 5.5 3 8 2.8 1 6 1. 2 О. 7 
0.3 0.2 о 2 -
7.2 6.1 5.0 3.5 2.5 1. 5 1.1 о. 7 
6.9 4 2 2.5 1. 4 1. о о 6 0.4 0.3 
0.3 0.4 о 2 
5.4 3.3 2.0 1.1 0.8 0.5 0.3 о 2 
8.5 7.0 5 9 4 4 3.3 2 3 1 5 1. о 
о. 6 о 4 о 3 0.2 0.2 0.2 0.1 о 1 
7. 7 6 4 5.3 4.0 3.0 2.1 1.4 1 о 
8 3 9.0 8.1 9.9 6.0 4.9 4.3 2 9 
-
-
- - - -
8 4 8. 7 8.0 9 6 5.8 4.8 4 2 2.8 


















6.5 8. 7 7 2 6.6 4.4 2.9 2. 7 1. 5 
10.5 8.0 6 2 4 5 3.0 2.5 1. 6 1 1 
2.6 1. 2 
10 1 7. 7 5.9 4 3 2.9 2.4 1. 5 1. о 
7.3 5.3 3. 7 2 5 1. 3 о 7 0.4 0.2 
о 3 о 2 0.2 -
6.3 4.6 3 2 2 2 1. 2 о 6 0.4 0.2 
5.9 3 1 1.4 о 7 0.4 о 3 о 2 0.2 
о 3 о 3 о 2 
4.4 2 4 1.1 0.5 0.3 0.3 0.1 о 2 
8.2 58 4 1 2.8 1. 7 1. 3 0.8 о 5 
о 6 о 4 0.3 о 2 о 1 0.1 
7. 1 5.1 3.6 2.5 1. 5 1.1 о. 7 о 5 






10.2 12.5 15.8 9 6 9 1 8.6 3 5 3.2 






16.0 15 о 12 2 8 7 6 8 3 3 1. 4 0.8 
19 8 7.9 2.5 
- - - - -
18 о 6. 7 2.1 
13.5 13.4 13.5 8. 7 7. 7 5.9 2.5 2. 1 
9 1 - - - -
13 3 12.9 13.0 8.4 7 4 5. 7 2.4 2.0 
Т123 




21.49 22.24 22.99 
1. 3 о 9 0.6 
-
1. 2 о 9 0.5 
0.5 0.4 о 3 
-
о 5 о 4 0.3 
0.2 о 1 о 1 
о 2 о 1 0.1 
0.8 0.6 о 4 
О. 7 о 5 0.3 
1 3 0.9 о 5 
-
1. 2 о 9 о 5 
о 5 0.4 о 3 
-
о 5 о 4 о 3 
о 2 0.1 о 1 
-
0.2 о 1 о. 1 
о 8 0.6 о 4 














1. 5 1 1 
0.9 о 6 о 4 
- -
0.9 0.6 о 4 
о 1 0.1 0.0 
-
о. 1 о 1 о о 
о 1 о 1 о 1 
-
о. 1 0.1 о 1 
0.4 о 3 0.2 
0.4 0.2 0.2 
3 9 2.1 1. 8 
- - -











2.2 1. 4 1 о 
- -
2 1 1.4 0.9 
IND.II/C/1 
DISTRIBUТION DES OUVRIERS 
SELON LE GAIN HORAIRE (MONN.NAT.), 




- >= тот (*) 
23. 74 23. 75 
о 4 0.8 100. о м 1 
-
100. о F 
о 3 0.8 100 о т 
0.2 0.3 100. о м 2 
100. о F 
0.2 0.3 100 о т 
О. 1 0.2 100. о м 3 
-
100. о F 
0.1 о 1 100 о т 
0.2 0.5 100. о м Т(*) 
О. 1 100. о F 
0.2 о 4 100 о т 
о 3 о 8 100.0 м 1 
-
100.0 F 
0.3 0.8 100 о т 
о 2 0.3 100. о м 2 
100.0 F 
0.2 0.3 100. о т 
0.1 0.2 100. о м 3 
- 100. о F 
о 1 0.1 100. о т 
0.2 0.5 100 о м Т(*) 
0.1 100.0 F 
о 2 о 4 100 о т 
4.8 100.0 м 1 
- - 100 о F 
4. 7 100 о т 
100. о м 2 
- -
100.0 F 
100 о т 




100 о т 
3 о 100.0 м Т(*) 
- - 100.0 F 
2.9 100. о т 
0.2 0.6 100. о м 1 
-
100. о F 
0.2 0.6 100. о т 
о о о 1 100.0 м 2 
100 о F 
0.0 О. 1 100.0 т 
о 1 о 1 100. о м 3 
-
100.0 F 
0.0 0.1 100.0 т 
о 1 о 3 100. о м Т(*) 
о. 1 100.0 F 
0.1 0.3 100. о т 
0.9 3 о 100 о м 1 
- - 100. о F 
о 9 2.9 100 о т 
100.0 м 2 
-
- 100.0 F 
100.0 т 
-
- 100.0 м 3 
- -
100.0 F 
- - 100. о т 
0.5 1. 7 100 о м Т(*) 
-
- 100. о F 














DISTRIBUTION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО HOURLY РАУ (NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
NACE QUAL SEX 
5.00 5 75 6.50 
< 



































































HOURLY РАУ (HFL) 


























12.50 13 25 14 00 
13.24 13.99 14. 74 
х х х 





х х х 
х х х 
х х х 





х х х 
х х х 
х х х 





х х х 
х х х 
NEDERLAND 
(%) 
14. 75 15.50 16.25 

























17.00 17.75 18.50 
































21 50 22.25 
22 24 22 99 
IND 11/С/1 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
SELON LE GAIN HORAIRE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION 
ЕТ SEXE 
SEXE QUAL NACE 
23.00 
>= тот.(*) 
23 74 23. 75 
х м 11 
F 
х т 
х м 2 
F 
х т 
х м 3 
F 
х т 
х м Т(*) 
F 
х т 
х м 111 1 
F 
х т 
х м 2 
F 
х т 
х м 3 
F 
х т 















х м 1118 
F 
х т 
х м 2 
F 
х т 
х м 3 
F 
х т 

















DISTRIBUTION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО HOURLY РАУ (NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
NACE QUAL. SEX 
5.00 5 75 6 50 
< 































































7 25 8 00 
7.99 8 74 
о 9 о 9 
HOURLY РАУ 
(HFL) 






10.25 11.00 11 75 12.50 13.25 14 00 
10 99 11.74 12 49 13.24 13.99 14. 74 
5.8 10 о 
5 8 9.8 
7 5 21.6 
5.2 5.9 8.2 18 9 
87 9 
84.9 
7 6 3.9 4.8 13 2 
2 4 2.6 8 6 4 3 4 6 12.4 
1. 6 2 3 6.9 6 1 
2.5 3.2 7.3 6 4 
5 2 7 8 8 1 8. 7 
5.5 7 9 8.1 8.1 
16.9 
19.0 
2 о 2 о 3 2 4. 7 7.3 7 1 
16.6 
2.4 2.4 3 8 5 3 7 6 7 о 
0.9 1.1 2.5 4.3 
о 6 1 о 1.1 2.5 4.3 
1. 6 1 8 2.6 8.0 11.6 
1. 6 1 8 2 6 8 1 11.6 
14.2 16.6 18 7 
22.4 30 о 20 2 
5. 7 2 2 17 о 17 3 15.4 
о 7 1 1 1. 3 3.0 6.2 8. 7 
21.6 7 9 25.6 20.1 
о 7 1 6 1 5 3 6 6.5 8 .. 6 
5.3 
5.3 
2.5 3. 7 15.1 9. 7 
2.5 4 2 14 8 10 1 
25.2 
12.6 17 7 22 7 
1.4 1 5 3 4 11 3 7 8 





14 75 15 50 16.25 17.00 17 75 18.50 19 25 20 00 
- - - - -
- - -
15 49 16 24 16.99 17.74 18.49 19 24 19 99 20.74 
5. 7 12.3 12 2 13 1 7.9 8.0 7 о 3 5 
-
- - - - -
6.0 11.7 11.8 12.4 7 5 7.6 6.6 3 4 
8 4 16. 6 13.2 8.4 -
-
- - - -
- -
7.9 14.5 11.6 7.3 -
- - - - - -
- -












6.2 11. 8 11 о 9.9 5.5 4.8 4.4 2 1 
3.4 5.4 14.9 10 о 5 о 14 6 1 9 3 4 
- -
- - - - -
3. 6 5.1 14 3 9.6 4. 7 13 9 1. 8 3.3 
12.1 10.6 14 1 8. 7 5 8 3.8 
- - - - - - - -
11.3 9.9 13.2 8.2 5.4 3 6 
-
- - - - - - - -
-





6.2 6. 7 13 1 8.5 4.8 9. 7 1. 5 2 2 
- - -
- - - - -
- - - - - - - -





- - - - - - - -
- - -




- - - - -
- - -
- - - - -
- - - - - -
- -
- - - - -
- - -
- - -
- - - -
-
- - - - - - - -
13.6 16.6 174 8.9 11 1 6.8 3.8 3.0 
-
- - - - -
13. 7 16.5 17.3 8.8 11 1 6.8 3 8 2 9 
18.5 15.5 12.0 8.8 9.0 4.0 1. 6 1. о 
- - - - - - -
18 5 15.4 11.9 8.8 9.0 4.0 1 6 1. о 
24 о 8.5 3.2 
- -
- - - -
-
21.8 7 о 2 6 
16 6 15.3 13.8 8 2 9.3 5.0 2 6 1 9 
- - - - - -
16.6 15.0 13.4 8.0 9.1 4 9 2.5 1 8 
11 6 11.2 17 2 11.2 11 5 7.5 5.0 
- - - - - - - -
11.5 11 1 17.1 11.2 11.4 7.4 5 о 
15 6 19.7 12.4 9.9 
- - - - - -
15.9 19.3 12 3 9 7 
25.9 - - -
- - - - - - -
20.3 - - -
15.0 15.7 13 2 9.6 5.8 4.1 2.2 2.5 
- - - -
-
14.7 15. 1 12 8 9 2 5 6 4.0 2 2 2.4 
Т123 
20 75 21 50 22 25 
-
- -











10.1 2 4 2 6 
- - -






6 4 1 8 1 8 
- - -























1. 8 2 2 1. 6 
-
- -








о 9 1. 5 о. 8 
- -












DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
SELON LE GAIN HORAIRE (MONN.NAT.), 




- >= тот.{*) 
23 74 23. 75 
4 2 100 о м 1 
-
- 100 о F 
4 о 100.0 т 
- 100. о м 2 
- - 100 о F 
- 100. о т 
-




- 100.0 т 
3 1 100 о м Т(*) 
-
- 100. о F 
2.9 100. о т 
4.8 100 о м 1 
-
- 100. о F 
4.5 100. о т 
100.0 м 2 
-
- 100 о F 
100. о т 
-




- 100.0 т 
3.2 100 о м Т(*) 
-
- 100 о F 
3.0 100 о т 
-
-
- м 1 
-

















- - - т 
-
-






о 9 1. 9 100.0 м 1 
-
- 100 о F 
0.9 1. 9 100.0 т 
100.0 м 2 
-
- F 
100. о т 
-
- 100. о м 3 
- - 100 о F 
-
- 100 о т 
0.5 0.9 100 о м Т(*) 
-
- 100. о F 
0.5 о 9 100 о т 
100. о м 1 
-
- F 
100. о т 
100 о м 2 
-
- F 
100. о т 
-
- 100. о м 3 
-
- 100. о F 
-
- 100 о т 
100. о м Т(*) 
- - 100. о F 









DISТRIBUТION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО HOURLY РАУ (NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
NACE OUAL. SEX 
5 00 5. 75 6.50 
< 


























































Т(*) м 0.2 0.2 
F 




7.99 8 74 
о 8 
1. 4 




8. 75 9 50 





о 6 1. о 
о. 7 1. о 
10.25 11.00 
10 99 11.74 
0.9 1. о 
о 8 1 1 
0.6 2 7 




1 о 3.1 
9 1 48 3 
1. 3 4.8 
NEDERLAND 
(%) 
11.75 12 50 13.25 14 00 
12 49 13 24 13 99 14.74 
2.5 2 5 4 6 8 6 
2 5 2.6 4.6 8.6 
4.4 5 7 8.1 8.6 
4. 7 5. 7 8.0 8.6 
4.1 7.5 14.2 10.1 
4.1 7.2 13.3 9.4 
3 8 5 2 8.4 9.0 
4.0 5.2 8.3 8.8 
NEDERLAND 
(%) 
14.75 15 50 16.25 17.00 
15.49 16.24 16.99 17.74 
9.6 9.9 7.6 8.8 
9.6 9.9 7.6 8.8 
9 8 16 о 13.7 11 2 
9. 7 15.9 13.6 11.1 
19.6 12.3 3.1 
17. о 10.6 2.6 
11 8 13.5 9. 6 8.3 
11.4 13.0 9.3 8.1 
17 75 18.50 
18 49 19.24 
9.0 8.9 
9.0 8.9 
8 1 2.9 
8 о 2.8 





19 99 20 74 
8 7 4. 7 
8 7 4. 7 
1 1 
1.1 
3 1 1. 7 
2 9 1. 6 
Т123 
20 75 21.50 22.25 
21.49 22.24 22 99 
4.2 3 2 1. 5 
4 2 3.2 1 5 
1. 3 1 о о 5 
1. 2 1. о 0.5 
IND.II/C/1 
DISTRIBUТION DES OUVRIERS 
SELON LE GAIN HORAIRE (MONN.NAT.}, 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION 
ЕТ SEXE 
SEXE QUAL. NACE 
23.00 
>= ТОТ.(*) 

















































100.0 н 22 
F 
100.0 т 
100.0 н 2 
100 о F 
100.0 т 
100 о н 3 
100. о F 
100.0 т 
о 3 100.0 н Т(*) 
100.0 F 

























DISTRIBUТION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО HOURLY РАУ (NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
SEX 
5.00 5. 75 6.50 
< - - -
5.00 5. 74 6.49 7 24 
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - -
F - - - -
т - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - -
F - - - -
т - -
н - - -
F - - - -
т - - -
н - -
F - - - -
т - -
н - - -
F - - - -
т - - -
н -
F - - - -
т -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - -
F - - - -
т - - -
н - - -
F - - - -
т - - -
н - -
F - - - -
т - -
н о 8 0.5 
F - 19.0 
т 1 4 О. 7 
н 0.9 0.6 1. о 
F 
т 1 о 0.6 1 1 
н о 5 0.6 0.6 
F 3.5 6.1 
т 0.2 0.6 0.8 о. 7 
н - - -
F - - - -
т - - -














































1 о 0.8 
0.8 1.1 
5.9 
1. о 1 4 
о 7 о 6 
54 7 7 





























- 2.5 6 8 






1 4 2 5 3 5 5 3 5 7 
3. 7 3 6 7.2 8.3 
-
- 57 6 
3.0 13 о 4 о 7.6 7.9 
0.9 1. о 1 4 2 5 4 9 6.5 
- - 55 4 
0.6 0.9 3 5 1. 7 2 7 5.0 6 5 
- 4 1 6.6 5.4 8 2 
-
-
- - - - -
- 4 1 6.6 5.4 8.2 
4.2 7. 7 7.6 6 3 12.6 
-
- -
4 5 7 9 7.6 6 2 12.7 




3.9 4 9 6.6 7. 7 16 4 15. 7 
1.1 1.4 1. 5 2 9 6.3 7.3 8. 7 12 1 
-
- 46.0 -
1. о 1 4 2.1 3.3 6.3 7.3 8.5 12 о 







- 6 2 15.8 22 2 9.0 















4.4 5.2 8 о 18.8 18.3 10 9 
- - - -
- -
4 7 5 1 7.9 18 6 18 2 10.8 
1.9 4 1 8 3 12 9 17.1 13.5 
- -
-
2 о 4 1 8.3 12 9 17 о 13.4 
о 9 о 9 2.8 8 2 13.8 18 8 15.9 10.1 
11. 5 - -
1. 2 1. о 3.1 8 2 13.6 18 3 15.4 9.8 
1. 5 2.8 6.5 12.2 13.4 12.4 12. 7 10 3 
6.3 25 о 22. 7 13 2 -
1. 8 3.0 7 6 12 8 13.4 11.8 11.9 9 7 
1 о 1. 5 4.1 9 о 12 6 15 1 14.8 10.8 
7.0 5 6 20 2 17 1 12.0 -
1 2 1. 7 4. 7 9 4 12.6 14 7 14.2 10.4 




13.4 12 9 15. 7 




3.4 5 1 10.7 9.9 10.0 8 о 




2.0 5.5 6.1 6 8 5.1 9.6 17.5 




1. 4 3.9 5 1 8.2 8 3 10.1 12 9 
NEDERLAND 
(%) 





15 49 16 24 16 99 17 74 18 49 19 24 







11 1 10.7 7.3 8.2 10 2 11 4 






8 3 19.4 16 8 14.5 11 3 4.1 
28.6 19.9 4.3 - -
-
-
23.4 16 1 3.5 
12.8 17. 1 11 9 10 4 9 о 5 4 
- -
12 3 16.3 11.4 10.0 8 7 5.3 







4.6 10.6 9.6 11 9 9.6 6.2 







16 о 12 1 10 9 6.8 







15 2 7 1 -






































5 4 4.8 3 3 






11.7 7 4 6.6 3 4 2 3 3.1 






6.8 5.6 3 7 2.5 о 9 о. 7 




7.3 4.4 2 2 0.9 о 4 
8 2 5 7 3.8 2 1 1 о 1. о 
- -
- -














7.3 10. 7 8 4 7.5 5.0 4 3 





15 1 15 7 4.2 -













19 99 20.74 21 49 22 24 22 99 
11.9 5.9 4 8 4 3 2.3 
-
- - - -




















3 9 2 о 1 4 1. 2 о 6 


















2 2 1 8 1 3 
-
- - - -












































































DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
SELON LE GAIN HORAIRE (MONN.NAT.), 




- >= тот (*) 
23 74 23 75 
100 о м 1 
-
- F 
100 о т 
-
- 100 о м 2 
-
- F 
- - 100. о т 
- 100 о м 3 
- - 100.0 F 
- 100 о т 
100. о м Т(*) 
- - 100 о F 
100. о т 
100 о м 1 
-
- F 
100 о т 
- 100 о м 2 
- - F 
- 100 о т 
- 100 о м 3 
- - 100 о F 
- 100 о т 
100 о м Т(*) 
-
- 100 о F 
100 о т 
- 100. о м 1 
- - - F 
- 100 о т 
100. о м 2 
- - - F 
100 о т 
- - 100 о м 3 
- - F 
- - 100 о т 
3.2 100 о м Т(*) 
- - F 
3.2 100 о т 
- 100 о м 1 
- - F 
- 100 о т 
- - 100 о м 2 
- - 100.0 F 
- - 100 о т 
100.0 м 3 
- - 100 о F 
100.0 т 
100 о м Т(*) 
- - 100 о F 
100 о т 
- 100. о м 1 
- - F 
- 100 о т 
- - 100 о м 2 
- - 100 о F 
- - 100.0 т 
- - 100 о м 3 
- - 100. о F 
- - 100. о т 
- 100 о м Т(*) 
- - 100 о F 































DISTRIBUТION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО HOURLY РАУ (NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
SEX 
5.00 5 75 6.50 
< - - -
5.00 5. 74 6 49 7.24 
м - - - -
F - - - -
т - - - -
м -
F -






т 1 3 2 8 1. 7 
м - -




т о 9 
м 1 7 
F 3.2 2.6 4 4 
т 1 6 1. 6 2.8 
м 0.2 0.3 0.4 
F 2 о 1. 9 3.9 
т о 4 о 5 о 9 
м - - - -
F - - - -
т - - - -
м - - - -
F - - - -
т - - - -
м - х - -
F - х х х 
т - х х х 
м - х - -
F - х х х 
т - х х х 
м О. 1 0.2 0.2 0.4 
F - -
т 0.1 о 2 о 2 0.4 
м 0.2 о 7 1. 4 1. 7 
F 1. 7 3.6 
т о 2 О. 7 1 4 1 8 
м о 7 1 5 2.3 2.9 
F о 6 1 1 2.2 4 4 
т о. 7 1. 4 2.3 3 3 
м о 2 о 6 1. о 1. 3 
F 0.4 о 7 1. 6 3 3 
т 0.3 о 6 1 1 1. 5 
м о 7 
F - - -
т о. 7 
м о 3 1.1 1 8 2.1 
F 13 8 
т о 3 1. 3 1 8 2.4 
м о 8 1 1 2 7 2.4 
F 3 2 
т 0.9 1 2 2.5 2.5 
м 0.4 о 9 1. 5 1 7 
F 1. 8 5 2 





7.99 8. 74 
-







1. 8 1 5 
2. 7 5 8 
2.2 3.3 
0.5 о 4 
2.2 4 9 
















о 5 о. 7 
3 4 
о 5 0.8 
1 5 1. 9 
4.2 5.4 
1. 7 2.2 
2.2 2.8 
5.9 5 1 
3.0 3.3 
1 2 1. 5 
4.2 4 9 
1 5 1 8 
о 9 О. 7 
-
0.9 0.8 




2.5 3 2 
1. 7 1 9 
3.3 4 7 





8 75 9.50 10.25 11 00 11. 75 12.50 13 25 14.00 
- -
- - - -
- -
9.49 10.24 10 99 11 74 12.49 13.24 13 99 14 74 





- 11.3 14 3 19 о 16.6 
6.5 16 о 19.1 16.2 9 5 5.0 
-
- -
7.3 14.3 17.2 13 8 8 1 4.3 
7 6 13.4 22 4 15. 1 9.9 8 1 
19.6 25.0 12 о - -
3. 7 7.6 14.5 22.9 14.6 9 2 6 7 
2.0 4 4 9.3 17 4 15.7 12.8 10.6 5.3 
8.2 15.8 17 3 10.8 - -
2 9 4 7 10.3 17.4 14 9 11 5 9 о 4.5 
о 3 0.5 2 6 5. 7 7 9 10.2 11. о 
8. 7 29 6 12.5 20.2 
о 8 1. о 4.1 6.0 8.6 9.8 10.6 
0.8 1 3 3 7 8 2 10 5 11.5 11.3 11.5 
22.0 24.2 15.1 
1 2 1 8 5.0 9.3 10 8 10.9 10.7 10. 7 
2 6 2 3 8.9 17 1 17 5 9.5 9. 7 7. 7 
5 3 6.9 36 5 17 о 5 7 2.8 
3 7 4 2 20. 1 17 1 12 7 6.8 5.8 4 7 
О. 7 1. о 2.9 6. 7 9. 1 9.5 10.5 10 8 
5.2 7 2 28.5 20. 7 8 7 6.0 
1 3 1 8 6.3 8 5 9 о 9.0 9.3 9 4 
-
-









- х - х х 
- х х х х х х х 
х х х х х х - -
х х х х х х х х 
х х х х х х х х 
- х х х х х - -
х х х х х х х х 
х х х х х х х х 
х х х х х х - -
х х х х х х х х 
0.6 1. 1 2.6 3 7 9.9 14.9 15 5 14.8 
3 3 3.8 9.1 15.9 28.2 16.6 7.2 6.2 
0.8 1 2 2.9 4 3 10 8 14 9 15 1 14.4 
2.0 2.2 4 7 13 о 13 8 15 7 12 1 10.5 
3. 7 5.3 17.4 39.2 7.6 3.3 2 8 
2.1 2.5 5. 7 15 1 13.3 14 7 11 4 9. 7 
2.5 2.5 10. 7 15 6 15.7 11.5 8 7 5 5 
3. 7 4.2 40.3 15 1 6. 7 2.8 о. 7 0.6 
2.8 2 8 17 2 15.5 13. 7 9.6 7.0 4 4 
1 5 1. 8 4 7 9.4 12 4 14 7 13 о 11 6 
3.6 4 5 25.8 23. 7 11.5 5.8 2.8 1 8 
1 7 2.0 6 6 10. 7 12 3 13 8 12 1 10 7 
о 8 1 1 2 7 3.8 7 3 13 2 15 9 14.2 
-
0.8 1. 2 2. 7 4.0 7. 4 13.1 15.8 14.1 
2.0 2.4 5.3 10 9 16.1 16.4 11.9 8.0 
6.9 25.8 13.6 10 5 
-
2 2 2.5 5.9 11. о 16 о 15.9 11.6 7 8 
2 6 2 4 9 2 17.5 17 о 13 6 8.5 4 9 
4 1 6 8 29 9 19.3 8 2 2 2 
2 8 3 1 12 4 17.8 15. 7 11 9 7 4 4.3 
1 8 2 о 54 10 2 13 4 14 6 12 4 9.3 
4 1 6 7 27.2 18 о 9 5 2.3 2 3 
1 9 2.2 6.6 10 6 13.2 13 9 11 8 8.8 
NEDERLAND 
(%) 





15 49 16 24 16 99 17.74 18.49 19.24 














2.4 1. 8 
3 9 3.5 2.2 2 2 
- - - -
3.5 3.1 1 9 1. 8 
9.2 8.5 8.5 7 7 7.3 7.3 
-
8 9 8.1 8.0 7.4 6 9 6.9 




9.3 8.2 8.1 4 8 2.3 0.8 
5 6 5.9 1. 3 
- - -
3.4 3.6 0.9 
9 о 8.2 7.6 5 8 4 5 4 о 
7 9 7.2 6.6 5. 1 4.0 3.5 




х х х х х х 






х х х х х -
х х х - - -
-
-
- - - -
х х х - - -
х х х х х х 
-
- - - - -
х х х х х х 
10 8 7. 7 5.6 3 3 1 8 0.9 
- -
10.4 7.4 5.4 3 1 1. 7 0.9 
6 1 3.6 2.0 1 1 о 5 0.3 
-
5.6 3 3 1. 9 1. о 0.5 о 3 
2 5 1 5 0.8 о 4 о 2 
о 7 
2.0 1. 3 0.6 о 3 о 2 О. 1 
7.5 5.0 3.4 1. 9 1. о 0.5 
о 6 о 7 
6 9 4 6 3.1 1 8 1 о 0.5 




11.9 7 6 5.5 4.9 2 2 1 4 
5. 7 3.5 1. 9 1. 2 о 5 0.4 
- - -
5.5 3 4 1. 8 1 2 0.5 0.4 
1. 9 1. 9 о 5 о 4 
-
-
1. 6 1. 8 о 4 0.4 
6.8 4 4 2.8 2.3 1. о о. 7 
2.0 -




19.25 20.00 20 75 21.50 22 25 
- - - - -
19.99 20 74 21.49 22.24 22.99 
















- - - -
- -
-
- - - -
-
-
4 4 1 9 2 2 0.6 0.6 
- - -
-







- - - -
- -
2.3 1.1 1. 1 0.3 0.3 
- - - -
2.0 1 о о 9 о 3 0.2 
х - - - -
-
- - - -
х - - - -
-
- - - -
- - - - -
- - -
- -










х - - - -
0.7 о 4 о 2 0.2 0.1 
- - -
-
0.6 0.4 о 2 0.2 0.1 
0.2 о 1 о 1 
- -
-
0.2 0.1 О. 1 
- -
0.4 0.2 о. 1 о 1 0.1 













0.3 О. 2 0.2 
-
-
0.3 0.2 0.2 о 1 
IND.II/C/1 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
SELON LE GAIN HORAIRE (MONN.NAT.), 




- >= ТОТ.(*) 
23. 74 23. 75 
- - 100 о м 1 
- - F 
- - 100 о т 
- - 100.0 м 2 
- - 100 о F 
-
- 100 о т 
- 100. о м 3 
- - 100. о F 
- 100. о т 
- 100 о м Т(*) 
- - 100. о F 
- 100. о т 
1. 4 100.0 м 1 
-
- 100 о F 
1 3 100 о т 
- 100. о м 2 
- 100 о F 
100. о т 
- 100 о м 3 
- 100.0 F 
100. о т 
О. 7 100.0 м Т(*) 
100. о F 
0.1 о 6 100 о т 
-
- х м 1 
- - - F 
- - х т 
- - х м 2 
- - х F 
-
- х т 
- - х м 3 
- - х F 
- - х т 
- - х м Т(*) 
- - х F 
- - х т 
0.1 0.2 100.0 м 1 
- 100 о F 
О. 1 0.2 100. о т 
100.0 м 2 
- - 100.0 F 
100 о т 
100. о м 3 
- 100. о F 
100 о т 
о о о 1 100.0 м Т(*) 
- 100. о F 
0.0 0.1 100. о т 
- 100.0 м 1 
- - 100.0 F 
- 100.0 т 
100. о м 2 
- - 100.0 F 
100. о т 
100. о м 3 
- - 100. о F 
100. о т 
100. о м Т(*) 
- - 100 о F 































DISTRIBUTION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО HOURLY РАУ (NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
SEX 
5.00 5. 75 6 50 
< - - -
5 00 5 74 6.49 7 24 
н - -
F - - - -
т - -
н 
F - - -
т 
н 3 о 3 8 
F - - - -
т 2.9 3. 7 
н 1 4 2 2 
F - - -
т 1. 4 2 2 
н 1. о 
F - - -
т 1. о 
н 1 4 1 6 2 4 
F - - -
т 1 4 1 6 2.4 
н 5 о 4 9 
F - - -
т 4 6 4 9 
н 0.3 1.1 1 2 2 о 
F - -
т 0.3 1 о 1 3 2 о 
н -
F - - - -
т -
н 1 о 1 9 2 о 
F -
т 1 1 1.8 2 2 
н о 9 о 9 1. 8 1. 4 
F 3.1 
т 1. о 0.9 1 8 1. 8 
н о 4 о 8 1. 4 1 4 
F 3 5 
т о 5 о 9 1. 4 1 6 
н о 3 0.4 о 7 
F - - - -
т 0.3 0.4 о 7 
н о 3 о. 7 1 4 2.2 
F - -
т 0.3 о 7 1. 5 2 2 
н 2 о 2.6 5 2 
F 10.3 
т 1 9 3. 7 54 
н 0.2 о 6 1 о 1 7 
F 6 9 





F - - -
т - -
н -
F - - -
т -
н 1 1 
F - -
т 1. о 1. 3 
Т123 
7 25 8.00 
-
-











о 8 0.9 
- -
0.8 0.9 
2.4 2. 1 
- -
2.4 2 1 
-
-
1. 7 1 8 
-
-
1 7 1 7 
- -
1. 4 2 о 
1 7 2 о 
2 5 3.0 
3 8 5 9 
2 7 3.6 
1. 6 2.0 
4.4 5 2 
1 9 2 4 
о 4 о 7 
о 4 о 7 
1 6 2 3 
1 6 2.3 
2.5 4.3 
3 о 4 о 
1.1 1 7 
4.6 
1 2 1 7 
-
-
3.2 3 8 
-
2 1 2 4 










9.49 10 24 10 99 11. 74 12 49 13.24 13 99 14.74 
-
- 8 9 19 1 15 3 14 о 




- - 8 9 19 1 15 3 14 о 





10 9 18.7 19 о 12 9 10.9 




54 14.8 20 о 21 5 6 3 6 о 
1 о 2 1 2.9 10.3 17 о 19 9 11 2 9 9 
- -
-
1 о 2 3 2.8 10 5 17 о 19 9 11 о 9 8 




о 9 1 5 2 7 3 4 5 4 13 1 17 1 15 5 
2.9 2 3 5.1 7 4 11 5 16 3 13.9 8 8 
- 42.1 - -
2 9 2 2 5. 7 7 5 11 7 16.1 13.8 8 7 
7 8 10 7 14 6 11 7 6 7 7 1 
- -
8 5 12 1 15 5 11 о 6 1 6 4 
2 о 2.0 4 3 5 9 8 9 14 6 14 9 11 7 
21 7 15 1 22 о 
2.0 2 о 4 6 6 1 9 2 14.4 14 6 11 5 
2 5 5 о 12.0 14 2 15 3 15 7 
-
- -
2 5 5.3 12 3 14 1 15.5 15 5 
1 5 2 2 6 7 14 6 19 8 17 1 10 4 6 4 
27 7 16 7 - -
1. 6 2 6 7 6 14 7 19 4 16 3 10 о 6 1 
2 2 2 3 9.4 21 о 17 8 13.9 8 8 3 2 
4.5 7 1 30. 7 19 8 7 2 
2. 7 3 2 13.5 20 8 15.8 11 5 7 4 2 6 
1. 6 1 8 6 7 14 7 17.2 15.2 11. о 7 4 
4 2 7 3 29.3 19.5 8.4 2.3 
1 9 2.3 8 9 15.2 16.3 13 9 10 1 6 7 
о 8 1 1 1 6 3 6 7 9 14 7 17 о 15.4 
-
о 9 1.1 1 6 3 7 8 о 14 7 17 о 15 4 
2 4 2 6 4 о 10 о 14 5 17 5 13 2 9 2 
19.3 23 1 24 5 -
2.3 2.6 4.3 10 3 14 7 17 3 13.0 9.1 
2 о 2.5 6. 7 16 3 22. 1 8 8 8 2 4.6 
20 5 12.7 8.0 
2 3 2 7 8.6 15 8 20 1 8.4 7 7 4 4 
1 6 1 9 3 о 7. 4 11 9 15 3 14 6 11 9 
18 7 15 8 14 9 6 6 5 3 
1 6 1 9 3.4 7 6 12 о 15 1 14.4 11 7 
2 о 5 8 
-
- - -
2 7 6 4 8 7 
2 5 3 6 11 о 13 5 14 6 15 4 11.2 9 2 
4 1 3.4 11.2 13 9 13 2 13.8 13 1 9 2 
-
- - - -
29 4 38 6 -
1 8 2 8 7 9 9 6 8 6 10 9 8 3 8.2 
16.1 17 8 
2.8 2. 7 9.1 10 8 7.9 10.2 9.2 8 7 
NEDERLAND 
(%) 
14. 75 15 50 16 25 17 00 17 75 18 50 
- - - - - -
15.49 16.24 16 99 17 74 18.49 19.24 
14 о 8.3 
- - - - -
-
14.0 8.3 
7 1 4 1 -
- - - - -
7.0 4.3 -
- -
- - - -
- -
- -
7.0 4 о 1 4 1 2 
-
- - - -
7.0 4 о 1.4 1 2 
11 7 6. 7 5 3 4.5 2.6 1. 7 
-
- - - -
11.6 7.0 5 2 4.5 2 6 1 7 








- - - - -
-
- -
8 6 5.5 3 8 3 о 1 5 1. о 
- -
- - -
8.4 5 6 3. 7 2 9 1 4 1 о 
10 4 7.0 5 5 3 1 1. 5 1.1 
-
- - - -
10.4 6 8 54 3.0 1. 5 1. о 
3 9 2 4 1. 6 о 6 
- - - - -
3 8 2 3 1 5 О. 7 
1. 4 1 5 0.6 
- -
1 2 1 4 о 6 
4 5 3 1 2 1 1 2 о 6 0.5 
-
4.1 2 9 1 9 1 1 о 5 о 5 





10.8 8 5 5. 7 2.8 1 7 о 9 





6.0 3.1 1. 9 о 8 0.5 о 4 
2. 7 2.0 
- - - -
2 3 2.0 
8.2 5.8 3. 7 1. 8 1 1 0.6 
-
- -
8.0 5. 7 3.6 1. 7 1.1 0.6 
20.9 13 3 13 3 
- - - - -












- - - - -
10 4 5 5 5 9 
- - -
-




19.25 20 00 20 75 21 50 22 25 
- - - -
-
19 99 20 74 21.49 22 24 22 99 
- - - - -
-
- - - -
- - - -
-
- - - - -
- - - -
-









- - - - -
- - - -
-
- - - -
-
-





- - - -
-
- - - - -
- - - - -
- - - - -
0.4 














о 8 о 5 
- - - - -
о 8 0.5 
- -
- - - - -
- -
-
- - - -
- - -
-
- - - -
0.5 0.2 0.2 
-
- - -
0.5 о 2 о 2 

















- - - - -
IND.II/C/1 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
SELON LE GAIN HORAIRE (MONN.NAT.), 




- >= тот (*) 
23 74 23 75 
-
- 100 о м 1 
- - - F 
- - 100 о т 
-
- 100 о м 2 
- - F 
-
- 100 о т 
- - 100 о м 3 
- - 100. о F 
- - 100 о т 
- - 100.0 м Т(*) 
-
- 100 о F 
- - 100 о т 




- 100 о т 
100 о м 2 
- - 100 о F 
100. о т 
-
- 100.0 м 3 
-
- 100 о F 
-
- 100 о т 
100. о м Т(*) 
-
- 100. о F 
100.0 т 
- 100 о м 1 
-
- 100 о F 
- 100.0 т 
- - 100 о м 2 
- - 100 о F 
-
- 100 о т 
- 100. о м 3 
- - 100. о F 
- 100 о т 
100. о м Т(*) 
-
- 100. о F 
100. о т 
о 3 100 о м 1 
-
- 100. о F 
о 3 100 о т 
- 100 о м 2 
- - 100 о F 
- 100 о т 
- - 100 о м 3 
- 100 о F 
- 100. о т 
о 2 100.0 м Т(*) 
- 100 о F 
о 2 100.0 т 
- 100.0 м 1 
-
- 100.0 F 
- 100 о т 
- - 100 о м 2 
-
- 100 о F 
-
- 100. о т 
-
- 100 о м 3 
-
- 100 о F 
-
- 100. о т 
- 100. о м Т(*) 
-
- 100 о F 































DISТRIBUTION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО HOURLY РАУ (NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
SEX 
5 00 5. 75 6.50 
< - - -
5.00 5 74 6.49 7.24 
" 
-
F - - - -
т -
" 
0.3 о 9 1 о 
F 1 8 2.3 
т 0.3 1 1 1. 2 
" 
1 4 1. 9 
F - 5.3 
т 0.5 1. 3 3.4 
" 
о 2 о 5 о 6 
F 1.1 2 8 
т о 2 о 7 1 1 
н 
F - - - -
т 
н 0.8 2 4 1. 5 
F - - - -
т о 8 2.4 1 5 
н 1. 3 3. 1 2.6 4 7 
F 
т 1 5 3.1 2 5 4 5 
н 0.5 1. 2 2.1 2.1 
F 
т 0.5 1. 2 2 1 2.1 
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - 1. о 
F - - - -
т - 1. о 
н 5.1 
F - - -
т 5о 
н о 6 0.9 2.0 
F - - -
т 0.6 о 8 2.0 
н 
F - - -
т 
н 1. о 1. 5 
F - - -
т 0.9 1. 6 
н 2 о 1 6 2.5 
F 
т 2 1 1. 7 2 4 
" 
0.2 0.5 О. 7 1 1 
F 
т 0.2 0.5 о 7 1.1 
н 
F - - -
т 
" 
0.9 1. 4 
F - - -
т о 9 1. 4 
н 2. 7 
F - - - -
т 2.6 
н 0.4 0.6 1.1 
F - -
т 0.4 о. 7 1. 1 
Т123 
7.25 8 00 
-
-
7.99 8. 74 
0.5 о 5 
3 1 
0.5 о 8 
1 1 1.1 
4.5 5.8 
1 8 2.1 
2.3 2.0 
7.6 5. 7 
4.6 3 6 
1 о о 9 
4 6 5.0 
1 7 1 8 
- -
1. 4 1.4 
-
1. 5 1 4 
2 1 1 9 
2.5 2 о 
1. 4 1. 4 







0.5 О. 7 
-




1.1 1. 9 
1 1 2.1 
1 7 3.0 
1. 9 2.9 
О. 7 1 5 




0.9 1. 6 
- -
о 9 1 6 
2.6 
1 8 2 6 
о 7 1. 3 












9 49 10.24 10.99 11 74 12 49 13 24 13 99 14 74 
о 4 1. о 3. 7 4 3 16.3 18.0 12.6 17 о 
3.3 3 8 9 2 16.6 30.6 17.5 6 8 5. 7 
о 7 1. 4 4.4 5. 7 18 о 17 9 11.9 15 7 
1. 5 1. о 5 1 26.4 12 2 12.1 10 3 14.1 
3.0 5.2 17 3 48.2 5.0 2.8 1.1 
1 8 1. 9 7. 7 31 о 10 7 10 1 8.3 11.1 
2. 7 3.0 22.1 14 6 10 2 11 1 11.6 3 7 
4.0 2. 7 50 8 12 8 4 7 2.3 - -
3 2 2.9 34.9 13.8 7 7 7 2 6 4 2.1 
1 о 1. 3 6.4 13.4 14 1 15 о 11 7 14.4 
3.4 3 9 27.4 26 8 11 7 6.5 2.2 1 6 
1 5 1 8 10 8 16.2 13.6 13.2 9. 7 11. 7 




3.4 5.0 9.9 13.5 12 6 11.7 
1. 8 1 6 3.1 6 1 11 7 15 5 14 9 15.9 
- 34.4 -
1 8 1. 7 3.6 6 2 11.5 15 4 14.8 15 7 
2 6 1. 5 6.2 16.1 16.4 11 7 8.8 8 2 
29 9 19.9 14.5 -
2.5 1. 6 8 5 16.4 .16 2 10.7 8.0 7 7 
1. 8 1. 4 3.8 8.0 12.3 14.2 13 1 13 2 
31 8 17 1 9 9 
1. 8 1. 6 4. 7 8 3 12.3 13 9 12. 7 12.9 







- 12.2 9.6 11 4 
2.1 5.0 10 о 16. 7 16.8 18.6 
- - -
2.2 5 2 9 9 16 7 16 8 18.5 
2.6 5.1 16 4 15 1 10.6 11 4 11.2 
- - 52.2 -
2 5 5.1 16.1 16.7 10.4 11. о 11.1 
1 о 0.8 2.6 7 5 10.3 14.5 14.4 15 7 
- - 32 3 
1. о о 8 2 7 7.6 10 7 14 4 14.3 15 6 
0.9 1. 5 2.2 5 2 13.0 19.3 12.6 
- - -
о 9 1 5 2 2 5 2 12 9 19 3 12.6 
2.1 3.3 3.4 5 5 12 2 17.5 12.1 8.4 
-
2 2 3.5 3.4 5 8 12. 1 17.3 11.9 8.3 
2 4 2 3 6.0 10.4 14 5 8.8 6.8 8 4 
- 22.5 
-
2.3 2 8 7.0 10.2 14.3 9 1 6 4 8 1 
1. 3 2 о 2 9 4 7 9.3 14.1 14. 7 10.4 
9.1 15.1 12 1 11.6 11 4 
1. 4 2.2 3.1 4.8 9 3 14.0 14.4 10.3 
о 9 1 7 2.0 4.0 13.9 20. 7 12 2 
- - - - -
о 9 1. 8 2 о 4.0 13 9 20 6 12.2 
1 8 2.6 2.6 3.2 11.9 18.3 13.5 9.5 
- -
- - - - -
-
1 8 2.6 2 6 3.2 11 9 18.3 13 5 9.5 
1. 7 3.2 5. 7 16 7 10 о 7 1 10.3 
-
-
2.4 3.4 5. 7 16.7 10 7 6 8 10.2 
1.1 1. 7 2 3 3.0 8.9 15.1 15.9 10.9 
-
-
1.1 1. 8 2 4 3.0 9 о 15.2 15.8 10.8 
NEDERLAND 
(%) 





15.49 16 24 16.99 17.74 18 49 19 24 
9.2 6.5 4.2 2 о 1 3 о 6 
- -
8.2 5.8 3.8 1 8 1.1 0.5 
5 2 2.9 1 5 о. 7 0.4 
- - -
4.1 2.3 1 2 о 6 о 3 





1. о о 7 - -
6 8 4.6 2 8 1 3 о 8 о 3 
-
5.5 3 6 2.2 1 1 0.6 о 3 







11.8 7.9 5 о 3 3 2 8 1 8 
















8 1 3. 7 2 7 1 2 о 8 о 5 
- - - -
-
7 8 3 6 2.6 1. 2 о 8 0.5 






18.8 11 5 8.8 5 9 4 8 























10.1 4 2 3.3 1 3 0.9 




11.3 8.1 7.6 3. 7 2 о о 7 






6.4 5. 7 3 1 2.0 1 1 
5 7 1 8 2.3 
- - -
5 5 1 8 2.1 1 о 
8 6 6.3 5 1 2. 7 1 4 0.5 
- - -
8 5 6 2 5.0 2.6 1 4 0.5 





10 8 7.0 7 9 3. 7 1. 8 0.8 





7.6 7.0 3 6 2 3 1 3 




7.6 2.4 2.8 1 4 
9. 1 6.4 5.5 2.8 1 4 0.5 
- - -
-









19.99 20 74 21.49 22 24 22.99 













































































































































0.5 о 3 
IND.II/C/1 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
SELON LE GAIN HORAIRE (MONN.NAT.), 






23 74 23 75 
100 о м 1 
- 100 о F 
100 о т 
- 100. о м 2 
- - 100 о F 
- 100 о т 
- - 100. о м 3 
- - 100. о F 
- - 100 о т 
100. о м Т(*) 
- 100 о F 
100 о т 
- 100 о м 1 
- - F 
- 100.0 т 
- - 100 о м 2 
- - 100. о F 
- - 100. о т 
-
- 100 о м 3 
-
- 100. о F 
- - 100 о т 
- 100 о м Т(*) 
-
- 100. о F 
- 100.0 т 
- 100. о м 1 
- - - F 
- 100 о т 
-
- 100. о м 2 
- - 100.0 F 
-
- 100.0 т 
- - 100. о м 3 
- - 100 о F 
- - 100.0 т 
- 100. о м Т(*) 
- - 100 о F 
- 100. о т 
100 о м 1 
- - 100. о F 
100. о т 
100. о м 2 
- - 100 о F 
100 о т 
-
- 100. о м 3 
- - 100 о F 
-
- 100 о т 
100. о м Т(*) 
-
- 100 о F 
100. о т 
100. о м 1 
- - F 
100.0 т 
100. о м 2 
- - F 
100 о т 
- - 100. о м 3 
- - 100. о F 
- - 100.0 т 
100 о м Т(*) 
-
- 100 о F 































DISTRIBUTION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО HOURLY РАУ (NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
SEX 
5.00 5. 75 6.50 
< - - -
5 00 5. 74 6.49 7 24 
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - х 
F - - - х 
т - - - х 
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - х 
F - - - х 
т - - - х 
н -








н о 8 о 8 о 9 
F -
т 1 о 1. 2 1 3 
н о 4 0.5 
F - -
т о 5 0.6 
н о. 7 о 9 
F 1. 6 2 2 5 7 
т о 2 0.3 о 9 1. 3 
н о 4 1 1 1. 8 1 9 
F 1.1 1. 8 2 9 4 6 
т о 6 1. 3 2 2 2.8 
н о 2 0.5 1. о 1 1 
F 1. о 1 7 2. 7 4 8 
т 0.3 о. 7 1 3 1 7 
н 0.4 о 5 
F - -
т о 5 0.6 
н 0.8 1 о 
F 2 4 6.2 
т о 2 о 3 0.9 1 4 
н о 4 1 2 2 о 2.2 
F 1. 2 2 о 2. 7 5 о 
т о 7 1. 5 2.3 3 2 
н о 2 о 5 1 1 1. 2 
F 1 1 1 9 2 7 5 2 
т о 3 0.8 1 3 1 9 
н - -
F - - - -
т - -
н -










7 25 8.00 
- -




















1.1 2 9 
6.9 
1. 2 3 5 
о 3 о 7 
0.4 о 7 
о. 7 о 9 
4.2 5 3 
1. о 1. 3 
2.2 2.2 
4.0 5 9 
2 8 3.5 
1 1 1 3 
4 о 5 6 
1 6 2.0 
о 4 о 7 
о 4 о 7 
о 8 1. о 
4 6 5 7 
1 1 1 4 
2 4 2.5 
3.9 6 1 
2 9 3 7 
1 2 1 4 
4.0 5 8 















9.49 10 24 10.99 11 74 12.49 13.24 13.99 14 74 
- х х х х х х х 
- - х - - - х х 
- х х х х х х х 
х х х х х х х х 
х х х х х х х -
х х х х х х х х 
- х - - - - - -
- - х х х - - -
- х х х х - - -
х х х х х х х х 
х х х х х х х х 
х х х х х х х х 
1 8 2. 1 3.5 5 о 8.4 11.2 16 о 8.3 
-
2.2 2.0 3 4 6.0 8 2 11 5 16 1 8.2 
3.2 2 2 9.1 12 5 14. 7 13 9 10.5 7.5 
9 8 19.2 22 4 
3 6 2 9 9 2 13 7 16 1 12 2 9 5 6.5 
8 3 14.1 9 1 11 2 
22.3 19 2 - - -
3 5 4. 7 13 2 15.9 10 3 7 3 
2 7 2.5 6 5 9 4 11.2 12 4 12 1 7 4 
5 о 4.7 13.8 19 9 16.6 
3 о 2.9 7.6 11. о 12.0 11.1 10.9 6 5 
о 8 0.8 2.2 4 3 7 4 10 7 14.4 13.4 
20.1 11 8 15.0 
0.9 0.8 2. 7 4 5 7.6 10.5 14 1 13.3 
1 2 1 7 4 6 8.0 12 о 15 5 15.4 11.5 
4 4 4 7 26.6 14 9 7 2 8.6 4 9 
1.5 1.9 6.6 8 6 11.6 14 9 14.5 10 5 
2 4 2. 7 9 3 11 6 12 7 13 о 13.2 8 о 
5 7 6 3 32.1 15 о 6.5 3 9 2 4 
3.5 3.9 16.9 12. 7 10. 7 10 о 9 6 5.5 
1. 5 1. 7 5.4 8.1 11 о 13 5 14.5 10.9 
5 5 5 8 30.5 14.9 7 о 4.8 3 о о 8 
2 2 2 4 9 7 9 3 10 4 12 о 12 5 9.2 
0.8 0.9 2.3 4.4 7.3 10 8 14 3 13.7 
20. 7 11.6 14 1 
1 о о 9 2 8 4 6 7 5 10 6 14 о 13.6 
1. 3 1. 8 4.6 7 6 12.1 15 4 15 6 11 6 
4.9 4.3 22 3 14 9 7 6 9 9 4.8 
1 6 2 о 6.0 8.2 11 7 14 9 14 7 10.7 
2.6 2.8 9.3 11 2 12 6 13 8 12 7 6 9 
6 2 5.8 32.0 15 о 6.4 3 7 2.0 
3 8 3 9 172 12 5 10 4 10 3 9 о 4 6 
1 6 1 8 54 7 8 11 о 13 7 14 4 10 7 
6 о 5 5 29.8 14 9 6.9 4 8 2 6 0.8 
2 3 2 5 9.5 9 о 10 3 12.2 12.4 9 о 
3 9 9.5 8.2 16 6 10.5 
-
- - - -
-
4.2 10.0 8.1 16 3 10.3 
2.8 7.9 11.4 16 3 13.8 11 8 
43.1 
-
3 7 8.2 11.4 16 1 13.4 11.6 
6 1 10 7 9. 7 7.4 18.8 17 4 
- 28 4 - -
2 8 6.5 12 1 10. 7 6 9 17 7 16.0 
1. 2 0.9 3. 7 8 1 10 4 11 3 16.2 13 6 
17 7 26 2 





14. 75 15 50 16 25 17 00 17 75 18 50 19 25 20 00 
- - -
- - - -
-
15.49 16.24 16.99 17.74 18 49 19 24 19.99 20. 74 
х х х х х х х х 
- х - - - - - -
х х х х х х х х 




- - - -
- - х - - - - -
-
- - - - - - -
- - - - - -
- -
- - - -
- - - -
х х х х х х х х 
- х - - - - - -
х х х х х х х х 
7.9 7.8 6.0 5 8 3 7 
- - - -
- - -
7 5 7 5 5 7 5 5 3.6 
6.2 3.8 2 4 - -
- -
- - -







- - - -
- - -
-
6 4 5.2 3. 7 3.2 2 1 о 9 
- -
- - -
5.4 4 4 3 4 2 7 1 8 о 8 
11 4 8 9 5 2 4.4 3.3 1 6 1.1 1 2 
- - -
-
11 2 8 8 5.1 4.3 3.2 1. 5 1 о 1 2 
9.3 5. 7 3 2 2 6 1 1 0.8 о 5 
- - - -
8.5 5.2 2.9 2.4 1.1 о 7 0.5 
5.0 2. 7 1 4 о 8 о 5 о 5 0.4 0.4 
3 4 1. 8 1. о 0.6 0.3 0.5 о 3 о 3 
8.5 5.6 3.2 2.5 1. 5 0.9 0.6 0.5 
0.5 
7 1 4 7 2. 7 2 1 1 3 0.8 о 5 0.4 
10.9 8.6 5.2 3.9 3.2 1. 5 1. 2 1 3 
- - - - -
10 7 8.4 5 о 3.8 3 1 1. 4 1 1 1 2 
9.2 5.3 3 2 2. 7 1. 2 о 8 0.5 
- - -
-
8 5 4 9 2 9 2 5 1 2 о. 7 о 5 
3. 7 3.0 1. 6 0.9 о 6 0.5 о 4 
2 6 2 о 1 2 0.6 0.4 0.5 о 3 о 3 
8.0 5 5 3 2 2 5 1 5 о 9 о 6 о 5 
о 5 
6. 7 4 6 2 7 2.1 1. 3 0.8 0.5 о 4 
7 7 10.4 6.5 11 6 4 8 
-
- - - - -
-
7.5 10.2 7 1 11.4 4 7 
12.4 10 6 4.8 





12.1 10.4 4 7 
16.7 - -
- - - - - - - -
15.4 - -
13.0 7 о 3 4 3.4 1 3 1 4 
-
- - - - - -
12.4 6. 7 3.3 3 3 1 2 1. 3 
Т123 
20 75 21.50 22.25 
- - -































о 8 1. 3 1.1 
- - -









о 4 о 5 о 4 
-
о 4 0.5 о 4 
0.9 1. 5 1. 3 
- - -







о 5 о 6 0.5 
- -




















DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
SELON LE GAIN HORAIRE (MONN.NAT.), 




- >= тот (*) 
23 74 23 75 
-
- х м 1 
-
- х F 
- - х т 
-
- х м 2 
-
- х F 
-
- х т 
-
- х м 3 
-
- х F 
- - х т 
- - х м Т(*) 
-
- х F 
-
- х т 
100 о м 1 
- - 100. о F 
100 о т 
- 100 о м 2 
-
- 100. о F 
- 100 о т 
-
- 100 о м 3 
- - 100 о F 
-
- 100 о т 
100 о м Т(*) 
-
- 100 о F 
100.0 т 
1 3 100 о м 1 
- - 100 о F 
1. 3 100.0 т 
0.3 100 о м 2 
-
- 100 о F 
о 3 100. о т 
100. о м 3 
- 100. о F 
100 о т 
о 2 0.6 100.0 м Т(*) 
- 100. о F 
0.2 о 5 100. о т 
1. 5 100 о м 1 
-
- 100. о F 
1 5 100.0 т 
0.4 100 о м 2 
-
- 100. о F 
о 3 100 о т 
100 о м 3 
- 100 о F 
100. о т 
о 2 о 7 100. о м Т(*) 
- 100 о F 
о 2 0.5 100.0 т 
- - 100. о м 1 
-
- F 
- - 100 о т 
- 100. о м 2 
- - 100 о F 
- 100. о т 
-
- 100 о м 3 
-
- 100. о F 
- - 100 о т 
- 100. о м Т(*) 
-
- 100.0 F 































DISTRIBUТION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО HOURLY РАУ (NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
SEX 
5.00 5 75 6.50 
< - - -
5.00 5. 74 6.49 7 24 
н - - -
F - - - -
т - - -
н -
F - 1. 6 






F 0.9 3 4 2.2 
т 0.5 1 5 0.8 




F 2 4 4 6 5 9 5 3 
т о 6 1 2 1 5 1. 5 
н 
F 2. 7 2 2 3.9 
т о 8 1 8 1 5 2 2 
н о 3 0.3 о 4 
F 1 9 3 6 4.0 4 7 
т 0.6 1. 2 1. 2 1 5 
н - - -
F - - -
т - - -
н - -
F 





F 6 2 5.5 
т 2.0 1. 3 








т 2 7 
н 
F 2 9 2.3 
т о 8 0.5 0.6 




F 3.2 5.4 6.8 6.4 
т 2.0 3.5 4.3 4.2 
н 
F 5 1 
т 4 5 
н 
F 2.8 3.8 4 8 6.0 










4 7 5 5 
2 8 3 о 
3 8 5.0 




о 6 1.1 
4 3 5 4 
1 4 2 о 
1. 6 
3.5 6.3 
2.3 3 7 
о 6 1 о 
3 8 5 7 












1 3 1 2 
5.8 
2 9 
О. 7 о 7 
4.0 5 1 




4 о 5 4 
3 о 4 о 
5.2 7 о 
4 9 6 1 
4.4 6 1 










9 49 10.24 10 99 11 74 12 49 13 24 13 99 14.74 
-
- 6.8 12.0 13.7 13 2 
- -
-
- - 2.8 7 о 11 5 13.6 13 1 
8 6 20 2 11 4 17.4 16.0 8 2 
41 4 14.5 
3 7 22.0 17 9 9 2 11 8 11 9 5.2 
14 2 17 7 19 4 12 4 11 1 7.5 
8. 7 36.2 12 4 4 9 6 1 5 4 -
1 8 5.1 23.9 15 3 13 о 9 6 8.6 4 2 
1. 4 8.9 13 5 13 3 13.6 13.2 9 5 
2.6 7 7 37.7 13.1 54 5 2 5 7 
1. 2 3 6 18 8 13.4 10 6 10 7 10 6 6 4 
- 1 4 3 7 11 о 14 5 20 9 14.3 
26 о 17 6 - -
1 3 3 о 4 4 11.4 13 6 19 7 13 4 
о 7 1 о 4.8 10 3 16 о 21 3 18.6 9 4 
8.3 7 2 32. 7 8 3 5 2 2.8 
2 4 2 4 11. о 9.9 13 6 17 2 14 6 7 4 
2.1 2. 7 13 7 10.4 15.2 16.2 13 7 6 5 
3 3 5 6 32 6 9.2 6 7 3 5 
2 6 4.0 22 2 9.8 11.3 10.5 8.2 4.0 
о 8 1 2 5 7 8 9 14.7 18 8 18 2 10 о 
5 9 6 8 32.4 9.0 6.4 3.0 1 1 о 6 
2 1 2.6 12 4 8 9 12.6 14.8 13.9 7 6 
- - 13 2 16.1 18 8 9 3 
- - -
12 8 14 6 17 1 8 4 
4 4 10 5 16 1 25 7 15.3 8.5 
14. 7 16 1 -
2.3 7.0 11 9 14 3 21.5 11.8 6 3 
9. 7 9 1 27 7 9.4 13 2 8.9 
22.9 - -
9.6 12.2 24 3 10 8 10 3 6 9 
5 1 8 8 18 2 19.4 15. 7 8 8 
6 5 9 о 15.2 17 о 9 8 10 2 -
1 9 2.3 7.2 10 5 16 4 174 12.6 6.9 




- 4 2 5 3 11 8 13.6 20. 1 12 о 
0.8 3 9 8.5 13 6 26.6 21.8 8 9 
46 4 8.4 15 1 -
1 1 1 2 7 8 8 5 13 7 24 2 19 8 8 2 
21.5 11 4 18.2 20 4 
46.1 9 о 11.4 -
3. 7 31.4 10 5 15 5 13.0 
о 9 1 о 6.2 8.3 13.9 23.1 19.0 8 8 
2 6 5 8 47 о 8 6 12 5 -
1 2 1 7 12.1 8.3 13. 7 20 о 16 3 7.6 
- - - 11.8 24 8 18.9 17 2 
- - -
- 13 3 19 2 15.6 13.3 
9 7 12.7 19 9 16. 7 14 8 
9 9 8.6 31.3 6.8 -
6. 7 6.3 23 1 9 о 9 о 7 4 5. 7 
15.6 23. 7 
4 4 4.5 30.9 6 9 
4 о 4 3 28.2 7 6 3 8 6 7 4.2 
8.5 10.5 16.1 19 6 15 6 5. 7 
7 6 6.6 30. 7 7 о 3.2 2.3 
5 3 5.0 23 о 8 2 7 7 8.3 6.2 2 2 
NEDERLAND 
(%) 
14 75 15.50 16.25 17 00 17 75 18 50 
15 49 16.24 16.99 17 74 18.49 19 24 
21.7 12 4 4.5 
21.7 12.4 4 3 
9 1 5.0 1 8 1. 5 
6.1 3 4 1. 2 1 о 
14.3 7 3 3.0 2 3 
13 4 6.9 2.8 2.1 
4.6 2 3 1.1 о 7 о 5 
3.6 1. 8 о 8 о 6 о 4 
2. 7 
1. 5 
6.4 3 1 1. 4 0.9 о 5 
4.8 2.3 1 1 о. 7 0.4 
16 4 
14.9 
5. 7 2 5 
4.5 2.0 





4.9 1 9 
3.4 
1. 2 
GAIN HORAIRE (HFL) 
19.25 20.00 
19 99 20.74 
Т123 
20 75 21.50 22.25 
21 49 22 24 22.99 
IND 11/С/1 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
SELON LE GAIN HORAIRE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION 
ЕТ SEXE 
SEXE QUAL NACE 
23 00 
>= ТОТ.(*) 
23.74 23. 75 
100. о н 429 
100.0 F 
100 о т 
100. о н 2 
100.0 F 
100 о т 
100. о н 3 
100.0 F 
100. о т 
100. о н Т(*) 
100.0 F 
100 о т 
100. о н 43 
100 о F 
100 о т 
100.0 н 2 
100 о F 
100. о т 
100.0 н 3 
100 о F 
100 о т 
100 о н Т(*) 
100 о F 
100 о т 
100 о н 431 
100 о F 
100 о т 
100.0 н 2 
100 о F 
100 о т 
100.0 н 3 
100.0 F 
100. о т 
100. о н Т(*) 
100 о F 
100. о т 
100 о н 432 
100 о F 
100. о т 
100 о н 2 
100 о F 
100. о т 
100 о н 3 
100.0 F 
100 о т 
100 о н Т(*) 
100. о F 
100 о т 
100.0 н 436 
100 о F 
100. о т 
100. о н 2 
100 о F 
100. о т 
100. о н 3 
100. о F 
100. о т 



























DISTRIBUTION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО HOURLY РАУ (NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
SEX 
5.00 5 75 6.50 
< - - -
5.00 5 74 6.49 7 24 
м - - - -
F - - - -
т - - - -
м - -
F - - -
т - -
м - - -
F - - -
т - - -
м - -




т 1. 6 1 3 
м 1 8 
F 3 3 6 3 7 7 5.4 
т 2.5 5 о 6 3 4 5 
м 
F 2.4 4 1 5 6 4 5 
т 2.1 3 9 4 7 4 1 
м 1. о 1 6 1 5 
F 2.9 5 5 6.8 4 9 












F 4 1 3.1 3.1 
т 2.2 1 9 1 9 
м - - -
F 
т 2 3 
м 2 9 
F 3 6 6.6 8 6 5.8 
т 3 1 5 9 7 7 5 1 
м -
F 3.3 4 8 7 о 4. 7 
т 2 9 4 9 6 3 4.6 
м 2 1 
F 3.4 6.0 7 9 5.4 




м о 9 1 5 2 7 
F 5 7 
т 1 1 1 7 3 о 
м 1 7 2 4 4 1 3 6 
F 
т 1. 5 2 5 4.2 3.6 
м о 5 о 9 1 7 2.1 
F 2 9 3.9 4.6 















4.2 6 2 
3 4 5 2 
4 4 7.6 
3.8 6.5 
о 7 1 7 
4 о 6 5 
3 1 5.2 
-
5 7 
2 4 2. 7 
4 5 4 6 
5 1 5 6 




4 3 6.3 
3.8 5 7 
4.6 9.2 
4.2 8 6 
1 8 
4 2 7.0 




2 6 2.6 
6 3 
2.5 2 9 
5 3 3 2 
4.8 3 1 
2 5 2 о 
4 6 

























16 3 18.3 20.8 11 о 
11 о 23. 7 10 9 21.7 11 9 
-
- - -
13 9 21 1 9 о 19 1 9.8 
11.1 21 о 14 8 15.6 8.5 8 8 
- 32.0 - - -
13.6 19 3 13 1 14 4 7.5 7. 7 
8 1 17 1 16.1 15.3 9.6 7 о 
4.9 7 4 29.3 6.9 4 5 2.5 
3.6 4.2 18 9 11.9 10 2 8. 7 5.3 3.9 
2 1 3 о 16 9 17 5 15.2 16 5 7 2 54 
6 2 7 4 32.3 6 3 2.3 1 4 0.4 
5 2 6.3 28 6 9.0 5 3 5.0 2 о 1 5 
4.5 24 1 13 6 19.1 6 7 
5.6 9 2 28.6 2 6 
4 8 8.0 27.4 5 5 5. 7 2 2 
2.3 2 7 15 7 16.8 16 о 14 6 7.2 5 1 
5.9 7. 7 31 3 5.8 2.3 1 4 о 5 0.4 
4.9 6.3 26 9 8 8 6.1 5 1 2 4 1 7 
10.1 19.3 24 о 13 2 12.5 
-
- -
10.2 14 1 18.2 10.1 9.2 
11. 1 18.6 19 о 21.6 7 3 5.8 
5. 7 12 8 10.9 -
3 1 11 7 15. 7 13.4 14 7 4 7 3.6 
18.6 16 4 24. 7 
26.5 - -
4 6 4.4 22.4 9.9 13. 7 
12.5 18.3 21.5 16 5 7 9 4.2 
5 3 6 2 17.2 6 7 3 2 -
2 8 3.3 14.3 13.8 14 4 10.9 5 1 2 6 
8.3 12.2 12.4 15 5 9 5 10.5 
6 1 8 9 32.4 8 1 4.5 
4 о 5 4 22.3 9 8 7 8 8.5 5.1 5 3 
3.3 4.4 24 3 19 6 12 8 11 9 5 7 2 9 
6 4 7 5 34 1 5 5 1 8 1 1 
5 9 7 1 32 7 7.5 3.4 2.6 1 1 о 7 
41 о - -
5 6 11. о 28 2 2 4 -
5 2 11 2 29.8 3.3 1. 5 -
2 6 4 1 21 2 16 4 12.1 12 4 6.2 4 8 
6.2 8 1 33 2 5 3 1 9 1. 2 о 5 о 4 
5 6 7. 4 31 1 7.2 3. 7 3 1 1. 5 1 1 
о. 7 1.0 2 7 7 7 14.6 15.7 13 6 11.7 
- -
о 7 о 9 2.9 7 9 14 6 15.6 13.5 11 6 
2.5 3.1 10 1 16 1 16 3 13.6 9 6 6 о 
6.3 7 о 35 5 13.1 54 
2 8 3.4 12.4 15.8 15.3 12.7 8.9 55 
4.0 3.6 13.3 15 4 13 2 8.0 5.9 3.3 
4. 7 36.9 13.2 4.6 
3.9 3 8 16.8 15 1 11.9 7 3 5.4 3.2 
2 1 2.4 8 2 13.0 15 1 13.2 10.3 7 4 
4.9 5. 7 35 1 13.5 5 6 3 7 
2 4 2 7 10.3 13 1 14.4 12 5 9 6 7 о 
NEDERLAND 
(%) 





































3 9 - -




2.6 3.0 1 4 1. 5 
2.5 
-





2.8 1 9 1 1 1 1 
0.3 -




































2 о 3 4 
-
-
0.6 о 8 0.4 




10 3 6. 7 3.4 2 о 1 4 1 о 





3 о 2.0 1.1 о 8 





1 6 о 9 
5.5 3.6 1. 8 1 1 о 6 о 4 
- -
- -



























































































































































0.3 о 3 0.2 
IND 11/С/1 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
SELON LE GAIN HORAIRE (MONN.NAT.), 




- >= тот (*) 
23.74 23 75 
- - 100 о м 1 
-
- F 
- - 100 о т 
-
- 100 о м 2 
- - F 
- - 100 о т 
-
- 100.0 м 3 
-
- 100 о F 
-
- 100 о т 
- - 100 о м Т(*) 
-
- 100 о F 
-
- 100 о т 
-
- 100. о м 1 
- 100 о F 
- 100 о т 
- 100 о м 2 
- 100 о F 
- 100.0 т 
- - 100 о м 3 
- 100. о F 
- 100.0 т 
- 100 о м Т(*) 
- 100 о F 
- 100 о т 
-
- 100 о м 1 
- - 100. о F 
- - 100.0 т 
- 100 о м 2 
-
- 100 о F 
- 100 о т 
- - 100.0 м 3 
-
- 100 о F 
-
- 100. о т 
- 100. о м Т(*) 
- - 100 о F 
- 100 о т 
-
- 100 о м 1 
- 100 о F 
- 100 о т 
- - 100.0 м 2 
- 100. о F 
- 100.0 т 
- - 100 о м 3 
- - 100. о F 
-
- 100 о т 
- - 100.0 м Т(*) 
- 100 о F 
- 100. о т 
100 о м 1 
- - 100. о F 
100 о т 
- 100 о м 2 
-
- 100. о F 
- 100. о т 
- - 100 о м 3 
-
- 100. о F 
-
- 100. о т 
100 о м Т(*) 
-
- 100 о F 









DISTRIBUТION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО HOURLY РАУ (NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
NACE OUAL SEX 


































































































































































































































8 75 9.50 10.25 11.00 11 75 12.50 13.25 14.00 


























































































































































































































































































































































































- - - -
-
15 49 16.24 16 99 17.74 18.49 19.24 19 99 20.74 
10 9 9.0 8.3 8 о 4.3 4 5 3.1 2. 7 
-
10 6 8 6 8.1 7.9 4.2 4.4 3.0 2. 7 
10.6 7. 1 5 1 2.8 1. 8 1 3 1 4 1. 4 
-
-
9 4 6 4 4 6 2.5 1. 6 1.1 1. 3 1 2 
7 6 5. 7 4.4 1. 7 о 8 1. 5 
- -
5.3 4 о 3 2 1 3 0.6 1. о 
10.2 7.6 6 3 4.8 2. 7 2. 7 2.0 1 7 
1. 3 
8 9 6. 7 5.6 4.3 2.4 2.4 1 8 1 6 






15.8 11 5 14 4 8.0 6.0 4.9 3 2 4.8 






17 4 14 3 8 2 3. 7 






12 7 6 9 6 5 - - -





15.7 11 4 9. 7 4 5 2.4 2.0 1. 2 1. 7 





14. 7 12 2 8.9 8 3 4 3 3.5 2 3 






8. 7 4.3 3.1 




3 3 1. 9 1 2 - - -




8.1 5 2 3 7 2. 7 1 4 1 о 0.8 
9 4 8 о 7.2 7.9 4.0 4.6 3.4 2 4 
-
9.0 7.6 7.0 7 8 3.9 4 5 3 3 2 5 
9 1 5.9 4.8 3 4 2.4 1 6 2 4 2.0 
- -
7.6 5.1 4 3 2 9 2.0 1 3 2 о 1. 7 
7 о 7 3 5 3 1. 7 1 7 3.4 
- -
-
4 3 4 6 3.5 1.1 1. о 2 1 
8 9 7. 1 6.1 5 5 3.1 3 4 2 8 2.0 
1 7 
7. 7 6.1 5.4 4 8 2 7 2.9 2 4 1. 8 
10.0 8.9 6 3 4.5 4 7 1. 8 
- -
- -
- - - -
9 8 8. 7 6.2 4 4 4.6 1. 8 












3. 7 1. о 




7.5 5.2 3.4 2 7 1. 8 1.1 о 6 
Т123 
20. 75 21.50 22 25 
- -
-
21.49 22 24 22.99 













о 8 0.6 0.4 
- - -














































1. 5 1 2 1. о 
- -
-








1. о 0.8 о 6 
-
- -



























DISTRIBUТION DES OUVRIERS 
SELON LE GAIN HORAIRE (MONN.NAT.), 




- >= тот (*) 
23. 74 23. 75 
1 5 100.0 м 1 
- 100. о F 
1. 4 100 о т 
100. о м 2 
- 100 о F 
100. о т 
- 100 о м 3 
- 100. о F 
- 100 о т 
0.1 о 7 100 о м Т(*) 
- 100 о F 
о 1 О. 7 100.0 т 
- - 100 о м 1 
-
- - F 
-
- 100. о т 
- 100 о м 2 
- - F 
- 100. о т 
-
- 100 о м 3 
-
- 100 о F 
-
- 100. о т 
- 100 о м Т(*) 
-
- 100 о F 
- 100. о т 
- 100 о м 1 
-
- F 
- 100.0 т 
- - 100.0 м 2 
- - 100. о F 
- - 100. о т 
-
- 100.0 м 3 
- - 100. о F 
-
- 100 о т 
- 100.0 м Т(*) 
- - 100.0 F 
- 100 о т 
2 о 100 о м 1 
- 100 о F 
1. 9 100 о т 
100. о м 2 
- 100. о F 
100 о т 
- 100 о м 3 
- 100.0 F 
- 100 о т 
1. 2 100 о м Т(*) 
- 100 о F 
1 1 100 о т 
- 100. о м 1 
-
- 100 о F 
- 100 о т 
- 100. о м 2 
- - 100 о F 
- 100.0 т 
- 100. о м 3 
- - 100. о F 
- 100 о т 
100. о м Т(*) 
- - 100. о F 































DISTRIBUTION OF MANUAL WORKERS 
ACCORDING ТО HOURLY РАУ (NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
SEX 
5.00 5 75 6.50 
< - - -
5.00 5 74 6.49 7.24 
н - - -
-
F - - - -









т - о 9 
н -




т 2 6 
н 
F 6 1 
т 2 4 
н 1. 6 
F 5.3 
т о 5 0.6 2.0 




F 9.0 13.6 




н - 2 5 
F 5 8 5.9 9.1 
т 3.2 3 о 5.3 
н о 3 0.5 0.9 о 9 
F 
т о 3 о 5 0.9 о 9 
н о 3 1. о 2 о 1 8 
F 
т о 3 1 о 2.0 1 8 
н 1 3 2 7 3.4 3 5 
F 
т 1. 3 2 7 3 4 3.4 
н о 4 1. о 1 6 1 6 
F 2 5 2 3 
т 0.4 1 о 1 7 1. 6 
н О. 1 0.5 о 8 о 7 
F - - - -
т о 1 о 5 0.8 о 7 
н 0.2 0.5 1. 5 1. 3 
F -
т 0.2 о 5 1 5 1. 3 
н о 8 1 7 2 5 2 6 
F 
т 0.9 1. 7 2 5 2.5 
н 0.3 о. 7 1 3 1 2 
F 
т о 3 о. 7 1. 3 1. 2 
Т123 
7 25 8 00 
- -













2 2 2 9 
о 9 1. 3 
6 3 
1. о 1 8 
-
6.2 10 9 
3 6 6.1 
4 о 6 6 
2 3 3.6 
о 8 о 9 
о 8 о 9 
1 7 1. 9 
1 7 2 о 
2 8 2 9 
2 8 2 9 
1 4 1 6 
3 5 
1 4 1 6 
О. 7 о 7 
-
-
о 7 о 7 
1 3 1. 3 
1. 3 1 3 
1. 9 2 2 
2.0 2.2 
1 1 1.1 









- - - - -
9.49 10 24 10 99 11 74 12.49 13 24 13 99 14 74 




- - - -
- 6.4 10 4 11 9 20 1 
1. 3 3 4 6.4 10 5 16. 1 15.0 
-
2 3 3 7 6 3 10 3 15 7 14.6 
5. 7 14.2 12.1 13 7 16 5 11.3 
21.7 24.1 
9 9 16 8 9 4 10 5 12.7 8 7 
1 9 4 9 7 3 11 о 15 5 15.3 
24 2 22 2 
1 3 1 1 3 5 6 1 6.9 10.4 14.6 14.2 




6 1 5 5 8 8 13 6 12.2 10 о 
1. 4 1. 3 4 8 10 3 12.1 15 5 16 3 9.8 
24 1 13 8 
1. 8 2.5 6 2 10 6 11 6 15 о 15.1 9 1 
2 2 3 4 54 14.2 16 6 15 3 12 2 11 3 
8 7 34 1 8 9 5 9 
2. 7 4 5 11.2 13 1 14 4 13 2 9 9 9.1 
1. 3 1 7 5 1 10 1 12 4 14.9 14 3 10.3 
5.2 12 1 30.5 10 5 5 8 7.6 
1 7 2 7 7 6 10. 1 11 8 14 2 12 9 9 3 
15 1 17.9 11 3 10.3 12.1 
- - -
8.5 16.3 14 5 9.2 8.8 9 8 
16 о 17 3 12 8 9 8 9.4 8.0 
6 8 14 9 8 4 




6 7 29 о 8 2 
3 6 3 2 12 1 15 8 14 2 10.3 9.1 8. 7 
5 о 6.8 22.3 9 3 4.8 
4.2 4. 7 16.4 13.1 10 3 7 4 6.1 5.6 
1 2 1 2 1 7 2 5 3 2 4 4 6 9 7.9 
12.2 
1. 2 1 2 1 8 2 5 3 2 4 4 6 9 7 8 
2.1 1 9 2.9 3 1 3 7 6.0 6 7 7.2 
11.6 15.4 11 9 
2. 1 1. 9 3.0 3 1 3 8 6.0 6 7 7 2 
2 6 2 9 2 8 3.4 4 7 6 3 7 6 7 7 
6 2 6 2 27 7 9 3 8 1 4 2 
2.8 3.1 3.8 3 6 4.9 6 2 7 5 7 4 
1. 7 1 7 2.4 2 8 3.6 5 3 6.9 7 6 
7 о 5 1 21 7 10.2 7 5 2.9 3.9 
1 8 1. 7 2 5 2 9 3 7 5 3 6 9 7.5 
1. о 0.9 о 9 1 5 1. 5 2. 7 4 8 6 9 
-
- -
1. о о 9 о 9 1. 5 1 5 2 7 4 8 6 8 
1. 4 1. 2 2.0 2 о 2 7 54 6 4 7.4 
17 4 17 5 
1. 5 1 3 2.1 2 1 2 7 54 6.4 7 3 
2 о 2 6 2 1 2.9 4.3 6 4 8 7 8 7 
5.8 6.6 27.5 9 1 7 6 
2.1 2.8 3.2 3 1 4.5 6 2 8 5 8 4 
1. 3 1.3 1 5 1 9 2 4 4 3 6 о 7 3 
4 5 4 8 21.9 10.2 6 2 3 7 3 9 











15.49 16.24 16 99 17 74 18.49 19.24 19 99 20 74 






13.1 13.1 6 5 -























9.8 7 3 4.6 3 8 2.4 2.5 







9.5 7.8 6.4 4 8 4.8 
















































3.3 1. 5 1. 7 1. 4 
8 8 9.8 10.0 9 1 7 5 54 3.5 2.6 
8.8 9. 7 10.0 9.1 7.5 5.4 3.5 2 6 
9.3 9.2 8 9 6.4 5.6 3 5 2 5 1. 7 
-
-
- - - -
-
9 3 9 2 8.9 6 4 5.6 3.5 2 5 1. 7 
10.1 7. 7 6.1 3.9 2.8 1. 6 1. о о 6 
-
-
9. 7 7.5 5 8 3. 7 2. 7 1 5 1. о 0.6 
9.2 9 3 9. 1 7 4 6.2 4. 2 2 8 2.0 
9 1 9 2 9.0 7 3 6 1 4.1 2 8 2 о 
8.5 10.1 11.8 10.9 9.1 6.8 4.3 3 о 
8.5 10.1 11 8 10.8 9.1 6 8 4.3 3 о 
9.8 10.3 10.2 7 6 6 6 3.9 3 о 2.0 
- - - - -
-
-
9.8 10.3 10.2 7 5 6.6 3.9 3.0 2 о 
11.8 9.1 7 2 4.4 3.3 1 9 1. 2 о 8 
- -
11 3 8.9 6.9 4.3 3 2 1. 8 1 2 о. 7 
9.5 10.1 10.5 8.6 7 3 4.9 3.3 2 2 
9.4 10.0 10.5 8.5 7.2 4 9 3.3 2 2 
Т123 
20 75 21.50 22 25 
- -
-





































































1 8 1. 3 О. 7 
-
1 8 1 3 о 7 
1. 3 1 о 0.9 
-
- -
1 3 1 о 0.9 
о 5 о 3 о 2 
-
- -
0.5 о 3 0.2 
1. 4 1 1 о 7 
-
1 4 1.1 о 7 
2.2 1 5 о 9 
-
2 2 1 5 0.9 
1 4 1 2 1 2 
- -
-




0.6 о 3 
1 7 1 2 0.9 
-
1. 6 1. 2 0.9 
IND.II/C/1 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
SELON LE GAIN HORAIRE (MONN.NAT.), 




- >= тот (*) 
23 74 23. 75 
- 100 о м 1 
-
- F 
- 100.0 т 
- 100 о м 2 
- - 100. о F 
- 100. о т 
- - 100 о м 3 
- - 100 о F 
- - 100 о т 
100. о м Т(*) 
- - 100 о F 
100 о т 
- - 100 о м 1 
- - 100 о F 
- - 100 о т 
- - 100. о м 2 
- - 100.0 F 
- - 100.0 т 
- 100 о м 3 
- - 100 о F 
- 100 о т 
- 100 о м Т(*) 
- - 100. о F 
- 100. о т 
100.0 м 1 
- - 100.0 F 
100 о т 
-
- 100 о м 2 
- - 100 о F 
- - 100. о т 
- - 100.0 м 3 
- 100. о F 
- 100. о т 
100 о м Т(*) 
- 100 о F 
100. о т 
0.6 1. о 100. о м 1 
-
- 100. о F 
0.6 1. о 100. о т 
0.5 0.6 100 о м 2 
- - 100 о F 
0.5 0.6 100. о т 
о 2 100 о м 3 
- 100. о F 
0.2 100. о т 
о 5 о 7 100 о м Т(*) 
- 100 о F 
о 5 о 7 100 о т 
о. 7 1. 2 100. о м 1 
- - 100. о F 
о 7 1 2 100. о т 
о 7 о 7 100 о м 2 
- - 100.0 F 
о 7 о 7 100 о т 
0.2 100.0 м 3 
- - 100. о F 
о 2 100. о т 
0.6 0.8 100 о м Т(*) 
- - 100. о F 












MANUAL WORKERS MEAN NORMAL HOURLY 
РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENТ 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
1 2 3 (*) 
INOUSTRY, BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
FEHALE RAТIO 
21-29 2 5 9 5 22.5 
F/T 30-44 1. 4 6.2 23 4 
ТОТ.(*) 2 о 8.8 22.2 
HEAN NORHAL HOURLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
н 21-29 14.14 13.39 12 49 
30-44 15.29 14 45 13 23 
тот.(*) 14.41 13 01 11. 57 
F 21-29 11.40 10 33 10.40 
30-44 12.59 11.07 11.06 
ТОТ.(*) 11 16 9.50 9.90 
Т143 






8 3 2.1 
13.61 14 51 
14.75 15.83 
13 41 15.16 
10.49 12 45 
11 24 13 69 
9 85 12 14 
HALE - FEHALE COHPARISON ((HEAN(H)-HEAN(F))/HEAN(M)) 
21-29 19.4 22 8 16 7 22 9 14.2 
30-44 17.7 23 4 16 4 23 8 13.5 















INDUSTRY, BUILDING ANO CIV. ENGIN. (ЕХС. ELECTR. ,GAS,WATER) NACE · 1-5(ЕХС. 16+17) 
FEMALE RAТIO 
21-29 2.5 9.6 22.5 8.6 4.1 13 8 
F/T 30-44 1 5 6 3 23 5 6 3 1. 2 6 1 
тот (*) 2 о 8.9 22 2 8 4 2.2 10 1 
HEAN NORHAL HOURLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
м 21-29 14.14 13 39 12 49 13 60 14 50 13 13 
30-44 15 28 14.44 13 22 14 74 15.79 14.08 
тот.(*) 14 38 12.99 11 55 13 39 15.10 13 21 
F 21-29 11.40 10 33 10.40 10 49 12.45 10.59 
30-44 12.57 11 06 11.05 11.23 13 69 11.48 
тот (*) 11 15 9 49 9.89 9 84 12 14 9.83 
MALE - FEHALE COHPARISON ((HEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 19 4 22.8 16.8 22.9 14 1 19.3 
30-44 17 7 23.4 16.4 23.8 13.3 18 4 
тот (*) 22 5 26 9 14 3 26 5 19 6 25 6 
210 
NEDERLAND 
100 - 499 
3 (*) тот. 
(%) 
30 2 14 4 
21 7 7 4 
24.3 10 8 
(HFL) 
12.52 13.51 
13 33 14.68 
12 31 13. 75 
10 70 10.81 
11 33 11 53 
10.28 10 22 
(%) 
14.6 20.0 
15 о 21.5 
16 5 25.6 
(%) 
30 3 14.6 
21 7 7.5 
24 3 10.9 
(HFL) 
12 52 13 50 
13.32 14 65 
12 30 13 70 
10 69 10 во 
11 33 11.52 
10.26 10 21 
(%) 
14.6 20.0 
15 о 21 4 
16 6 25.5 
NEDERLAND Т143 
TдiLLE ОЕ L'EТABLISSEHENT 
>=500 
OUALIFICAТION 
1 2 3 (*) тот. 1 2 
NдСЕ 1-5 INOUSTRIE, 
(%) 
14.2 14. 5 27.4 174 5 в 11 9 
3.3 6 4 17. о 7.2 1 9 6.2 
6.0 в 9 21. 1 10.4 3.2 9 1 
(HFL) 
13.74 13.41 12. 9В 13.45 14.13 13.33 
15.67 14.56 13 В4 14 91 15.54 14. зв 
15.12 13.94 12.98 14 24 14.80 13. 35 
11.88 11.19 10.89 11.29 11.86 10.67 
13.32 11.58 11.50 11.87 13.13 11.36 
12.13 10 77 10.54 10.97 11 86 9.97 
(%) COHPARAISON HOHHES - FEHHES 
13.6 16.6 16.1 16.1 16.1 19 9 
15.0 20.4 16.9 20.4 15.5 21.0 
19.8 22 7 18.8 22.9 19.9 25.4 
NдСЕ 1-5(ЕХС 16+17) INOUSTRIE, 
(%) 
14.5 15.1 27 3 17.8 5.9 12.1 
3 5 6. 7 17.1 7.4 2 о 6.4 
6 2 9.3 21.2 10 7 3 3 9.3 
(HFL) 
13 69 13.35 12.97 13.40 14.11 13 31 
15 55 14.47 13.83 14 82 15 49 14 34 
15.00 13.82 12.95 14.13 14.74 13.30 
11.87 11. 18 10.87 11.27 11.85 10.67 
13.31 11 56 11 46 11 85 13 12 11.35 
12 13 10.76 10.50 '10. 95 11.85 9.96 
(%) COHPARAISON HOHHES - FEHHES 
13.3 16.2 16.2 15 9 16.0 19.8 
14 4 20.1 17. 1 20 о 15 3 20 9 
19.2 22.2 18.9 22.5 19 6 25. 1 
IND.II/S 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENТ 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVIТE ЕТ AGE 
тот.(*) 
дGЕ 
3 (*) тот. 
BдTIHENT ЕТ GENIE CIVIL 
PROPORTION ОЕ FEHHES 
26.4 12.4 21-29 
20 6 6.В 30-44 
22.5 9.6 тот.(*) 
GдiN HORдiRE NORHAL HOYEN 
(SдNS HEURES SUPPLEHENT. ) 
12.65 13.54 21-29 
13.4В 14. 78 30-44 
12 26 13.75 тот.(*) 
10 67 10.88 21-29 
11.28 11.54 30-44 
10.22 10 33 тот.(*) 
((HOYENNE(H)-HOYENNE(F))/HOYENNE(H)) 
15.7 19.6 21-29 
16.3 22.0 30-44 
16 6 24 9 тот.(*) 
BдTIHENT ЕТ GENIE CIVIL (SAUF ELECTR. ,GAZ,EдU) 
PROPORTION DE FEHHES 
26 4 12.6 21-29 
20. 7 7 о 30-44 
22.6 9.8 тот.(*) 
GдiN HORдiRE NORHAL HOYEN 
(SдNS HEURES SUPPLEHENT. ) 
12.65 13.53 21-29 
13.47 14. 74 30-44 
12.23 13.69 тот.(*) 
10 66 10 87 21-29 
11.27 11 52 30-44 
10.20 10.32 тот.(*) 
((HOYENNE(H)-HOYENNE(F))/HOYENNE(H)) 
15.8 19.6 21-29 
16.4 21.8 30-44 
















MANUAL WORKERS MEAN NORMAL HOURLY 
РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
1 2 3 (*) 





MEAN NORMAL HOURLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
м 21-29 13.35 х 
30-44 15 03 14.04 









14 26 17.32 
14 60 17.78 
14 04 17 57 




HANUFACTURING INDUSTRIES NACE 
FEMALE RAТIO 
21-29 5.4 17.4 30.5 16 1 5.9 
F/T 30-44 2. 7 10.7 28.5 10 5 1 4 
тот.(*) 3.9 15 2 29 3 14 4 2 9 
HEAN NORHAL HOURLY РАУ (WITHOUT OVERTIME HOURS) 
н 21-29 13 04 12 16 11 61 12 40 13 43 
30-44 14.34 13 25 12.43 13.64 15.00 
тот.(*) 13.65 12 13 11.11 12.54 14 42 
F 21-29 11 41 10.35 10 39 10 48 11. 71 
30-44 12 61 11 07 10.98 11 19 12.73 
тот.(*) 11 20 9 48 9 84 9 81 11 33 
HALE - FEHALE COHPARISON ((MEAN(H)-MEAN(F))/MEAN(H)) 
21-29 12 5 14.9 10 5 15 4 12.7 
30-44 12 о 16.4 11 6 17 9 15 1 
тот.(*) 17 9 21 8 11.4 21 8 21 5 
212 
NEDERLAND 
100 - 499 




14.78 12 07 15.19 
15 12 12 15 16 38 




17 8 34 4 19.3 
7 4 23 8 9 5 
12.3 27.3 13 8 
(HFL) 
12.62 12 16 12.76 
13.60 12 93 13.96 
12 87 12 04 13 16 
10 60 10 70 10.73 
11 47 11 35 11 46 
9.82 10 25 10 14 
(%) 
16 1 12 о 15.9 
15.6 12 2 17.9 
23. 7 14 9 23.0 
NEDERLAND 
>=500 





х х х 
(HFL) 
х х х 
х х х 
х х х 
х х 
х х 
х х х 
(%) 
х х х 
х х х 
х х х 
NACE 12, 14.152,22,24-49 
(%) 
15.0 16.1 28. 7 
3. 7 7 1 17 7 
6 5 9 8 22.2 
(HFL) 
13 63 13 17 12 82 
15.47 14.34 13.75 
14 95 13.71 12 89 
11.86 11.19 10.87 
13.28 11.57 11.48 
12 12 10 76 10 50 
(%) 
13 о 15.1 15.2 
14 2 19 3 16 5 
19.0 21 5 18.5 
Т143 
TдiLLE DE L' ETABLISSEMENT 
QUALIFICAТION 
тот 1 2 
IND.II/S 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES · FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
тот (*) 
дGЕ 
3 (*) тот 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
PROPORTION DE FEMMES 
х 14 4 13 2 12.5 21-29 
х 30-44 
х 3 7 7.2 4 9 тот.(*) 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN 
(SANS HEURES SUPPLEMENT.) 
х 15.92 14 47 13 01 14.86 21-29 
х 17 19 15 18 12 62 16 18 30-44 
х 16. 73 14.65 12.78 15 57 тот (*) 
х 12.18 11 22 11.67 21-29 
х 30-44 
х 12 73 11 00 11.70 тот.(*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
х 23 5 22 5 21 5 21-29 
х 30-44 
х 23.9 24.9 24 8 тот (*) 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
PROPORTION DE FEMMES 
18 7 9 4 17. 1 31 1 17 9 21-29 
7 8 2 8 8 2 22.8 9.1 30-44 
11.2 4 8 12.3 26. 1 13.0 тот.(*) 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN (SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
13.28 13.35 12.63 12 22 12 81 21-29 
14 72 14.97 13 79 13.13 14.17 30-44 
14 06 14 38 12 95 12 07 13 31 тот (*) 
11.27 11 75 10 68 10.66 10.85 21-29 
11 86 12 99 11 35 11 26 11 50 30-44 
10 95 11 75 9 95 10 18 10 29 тот.(*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
15 1 12 о 15.4 12 8 15 3 21-29 
19.4 13.2 17 7 14.2 18 8 30-44 
















MANUAL WORKERS MEAN NORMAL HOURLY 
РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENТ 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10- 99 
1 2 3 (*) 
Т143 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
OUALIFICAТION 
тот. 1 
ENERGY AND WATER PRODUCTION NACE : 1 
FEMALE RAТIO 
21-29 
F/T 30-44 17.9 2.2 
тот.(*) 13.6 2.4 
MEAN NORMAL HOURLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
" 
21-29 14.36 13.68 12.12 13.90 15 59 
30-44 15.99 15. 14 13.92 15.57 17 44 
тот.(*) 15.88 14 91 13.81 15.31 17.05 
F 21-29 
30-44 12.44# 12 79# 
тот.(*) 12.31 12 48 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 
30-44 10. 7# 17.9# 
тот.(*) 10.9 18.5 





MEAN NORMAL HOURLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
" 
21-29 х х х х 
30-44 х х х 




MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 х х х х 
30-44 х х х 
тот.(*) х х х х 
214 
NEDERLAND 
100 - 499 
2 3 (*) тот. 
(%) 
14.5 2 1 
(HFL) 
13.99 12.48 14.45 
15.01 13.12 16.18 
14.82 12.86 15.70 














1 2 3 (*) 




3.3 3.9 18.2 
(HFL) 
15 41 14 88 13 70 
18.19 16 29 14 31 
17.74 16.11 14 48 
12.54 11 20 
13.01 
12 79 11 06 12 86 
(%) 
18.6 24 8 
9.1 






TAILLE DE L' ETABLISSEMENT 
OUALIFICAТION 
тот 1 2 
IND.IIIS 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
тот (*) 
AGE 





PRODUCTION ENERGIE, EAU 
PROPORTION DE FEMMES 
12.9 8.9 4 8 20 2 8 4 
2 6 о 7 1 7 14 2 2 2 
4 8 2 о 2.6 16 1 3. 7 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
15 05 15 29 14.44 12 91 14.69 
17. 17 17 56 15 73 13 87 16 60 
16 83 17.23 15.58 13 79 16 26 
12 12 12 51 11 21 11 96 12 05 
13 46 14.83 13 17 12 63 13 19 
12.24 12 83 11 32 12 57 12.29 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
19 5 18 2 22 4 7 3 18.0 
21.7 15 6 16 3 9.0 20.6 
27 3 25.6 27.4 8.9 24 5 









PROPORTION DE FEMMES 













































MANUAL WORKERS MEAN NORMAL HOURLY 
РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
1 2 3 (*) 
Т143 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
OUALIFICAТION 
тот 1 






MEAN NORMAL HOURLY РАУ (WITHOUT OVERTIME HOURS) 
м 21-29 х х 
30-44 х 




MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 х х 
30-44 х 
тот.(*) х х 















MEAN NORMAL HOURLY РАУ (WITHOUT OVERTIHE HOURS) 









100 - 499 















1 2 3 (*) 









GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES · FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVIТE ЕТ AGE 
TAILLE DE L'ETABLISSEHENT 
тот.(*) 
QUALIFICAТION 
тот. 1 2 3 (*) тот 
EXTRACTION HOUILLE 
PROPORTION DE FEHHES 
GAIN HORAIRE NORHAL HOYEN 
(SANS HEURES SUPPLEHENT. ) 
х х х 
х х х х 
х х х х 












EXTRACTION HOUILLE, FOND 
PROPORTION DE FEHHES 
GAIN HORAIRE NORHAL HOYEN (SANS HEURES SUPPLEHENT. ) 







































MANUAL WORKERS MEAN NORMAL HOURLY 
РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
1 2 3 (") 
Т143 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
QUALIFICAТION 
тот. 1 





HEAN NORMAL HOURLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
м 21-29 х х х х 
30-44 х х х 




MALE - FEHALE COHPARISON ((HEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 х х х х 
30-44 х х х 
тот.(*) х х х х 


















100 - 499 



























TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
OUALIFICAТION 
тот. 1 2 
IND.II/S 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES · FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
тот (*) 
AGE 
3 (*) тот. 
EXTRACTION HOUILLE, JOUR 
PROPORTION DE FEMMES 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN (SANS HEURES SUPPLEMENT. ) 
х х х 
х х х х 
х х х х 














PROPORTION DE FEMMES 









































MANUAL WORKERS MEAN NORMAL HOURLY 
РАУ: MALE · FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
1 2 3 (*) 
Т143 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
QUALIFICAТION 
тот 1 





MEAN NORMAL HOURLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
м 21-29 
30-44 14 96 15 09 

























MEAN NORHAL HOURLY РАУ (WITHOUT OVERTIME HOURS) 
13 14 13 16 
15 14 15.72 










































































6 4 11.9 
(HFL) 
15.19 16.90 
19 38 17.33 
18.08 16 24 
12.61 





TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
QUALIFICAТION 
ТОТ. 1 2 
INDII/S 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES · FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
тот.(*) 
AGE 
3 (*) ТОТ. 
EXTRACTION PETROLE ,GAZ NATUREL 
PROPORTION DE FEMMES 
х 18 9 19 2 17 1 21-29 
х 30-44 
х 5.2 12.8 7 6 тот (*) 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN (SANS HEURES SUPPLEMENT. ) 
х 16 52 14 94 12 12 15 29 21-29 
х 17 65 15 57 12.05 16 72 30-44 
х 17 39 15.29 12 08 16 36 тот (*) 
х 12 18 11 22 11 70 21-29 
х 30-44 
х 12 73 11.00 11 70 тот (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
х 26.3 24.9 23 5 21-29 
х 30-44 
х 26 8 28 1 28 5 тот.(*) 
RAFFINAGE PETROLE 
PROPORTION DE FEMMES 
23 6 18.3 15 6 21-29 
3 5 30-44 
7 8 4 9 6 5 5.4 тот.(*) 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN (SANS HEURES SUPPLEMENT. ) 
15 47 15 25 14 85 12 80 14 92 21-29 
18 83 19 02 16.04 13 04# 17 67 30-44 
17 62 17 77 15.29 12.42 16 61 тот.(*) 
12.22 12.61 12 24 21-29 
12 72 30-44 
11.54 12 70 10 12 11.60 тот.(*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
21 о 17 3 18 о 21-29 
28.0 30-44 
















MANUAL WORKERS MEAN NORMAL HOURLY 
РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10- 99 
1 2 3 (*) 
Т143 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
OUALIFICAТION 
тот 1 














MEAN NORMAL HOURLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
MALE- FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 



















12 о 2.0 
MEAN NORMAL HOURLY РАУ (WITHOUT OVERTIME HOURS) 
14.46 13.63 14.01 
16 07 15.15 14.49 15.75 
15.95 14 87 14.32 15 45 
12 80# 
12 26# 12. 57 





























1 2 3 (*) 









15 39 14.61 13.61 
17 76 16.16 14 29 







TAILLE ОЕ L' ETABLISSEMENT 
OUALIFICAТION 
тот 1 2 
IND.II/5 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
тот.(*) 
AGE 





INOUSTRIE OES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
PROPORTION ОЕ FEMMES 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN 
(SANS HEURES SUPPLEMENT.) 
COMPARAISON HOMMES- FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
ENERGIE ELECTRIQUE, GAZ, VAPEUR, EAU CHAUOE 
PROPORTION ОЕ FEMMES 
5 3 27.2 4.0 
1. 9 15.0 1. 7 
2. 7 0.5 17.9 2 5 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN (SANS HEURES SUPPLEMENT. ) 
14.77 15 09 14.34 13.22 14.56 
16 75 17. 19 15 81 14.27 16 45 
16.55 17 03 15.72 14 23 16 22 
12.48 11 92 12 20 
13.21 12 69 13 12 
13.10 13 67 12.71 12.89 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
15.5 9 8 16 3 
21 1 11 1 20 2 














































MANUAL WORKERS MEAN NORMAL HOURLY 
РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
1 2 
FEHALE RAТIO 
HEAN NORHAL HOURLY РАУ 























HALE- FEHALE COHPARISON ((HEAN(H)-HEAN(F))/HEAN(H)) 

















HEAN NORHAL HOURLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIHE HOURS) 











































TAILLE DE L' ETABLISSEMENT 
QUALIFICAТION 
ТОТ. 1 2 
IND 11/S 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES · FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
тот (*) 
AGE 
3 (*) тот 
CAPTAGE ЕТ DISTRIBUTION О' EAU 
PROPORTION DE FEMMES 
21.9 3 9 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN (SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
15 89 15.12 14 15 12 75 14 35 
17 35 17.35 15 31 14 07 16 01 
17.23 17 19 15 46 13 87 15 99 
12.39 12 во 
COMPARAISON HOMMES- FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
10 7 19 9 
EXTRACТION, PREPARATION MINERAIS METALLIQUES 
PROPORTION DE FEMMES 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN (SANS HEURES SUPPLEMENT. ) 








































MANUAL WORKERS MEAN NORMAL HOURLY 
РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
1 2 3 (*) 
Т143 
SIZE OF ESTABLISHHENT 
OUALIFICAТION 
тот. 1 
















HEAN NORHAL HOURLY РАУ (WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
HALE- FEHALE COHPARISON ((HEAN(H)-HEAN(F))/HEAN(H)) 















HEAN NORHAL HOURLY РАУ (WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
HALE- FEHALE COHPARISON ((HEAN(H)-HEAN(F))/HEAN(H)) 
NACE · 211д 
NEDERLAND 
100 - 499 



















TAILLE DE L'EТABLISSEHENT 
OUALIFICAТION 
тот. 1 2 
EXTRACТION, 
COHPARAISON HOHHES - FEHHES 
IND.II/S 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVIТE ЕТ AGE 
ТОТ.(*) 
AGE 
3 (*) тот. 
PREPARATION HINERAI DE FER 




GAIN HORAIRE NORHAL HOYEN 


















EXTRACTION FER, FOND 
PROPORTION DE FEHHES 
GAIN HORAIRE NORHAL HOYEN (SANS HEURES SUPPLEHENT. ) 


















MANUAL WORKERS MEAN NORMAL HOURLY 
РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
1 2 3 (*) 
Т143 
SIZE OF ESTABLISHHENT 
QUALIFICAТION 
тот 1 






























HEAN NORHAL HOURLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
HALE- FEHALE COHPARISON ((HEAN(H)-HEAN(F))/HEAN(H)) 
PRELIHINARY PROCESSING OF HETALS 
FEHALE RAТIO 
7 3 3 3 
HEAN NORHAL HOURLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
12.33 13.25 11.91 12.70 
14 44 14 54 12 71 14 15 
13.53 13 85 11 74 13.26 
10. 78 11.13 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 






100 - 499 





9.3 3 8 
(HFL) 
13.20 12 83 13.18 
14.24 13 86 14 51 
13 65 12 87 13 74 
















16.09 14.73 14.56 
17.82 16 22 15.33 









TAILLE DE L' ETABLISSEMENT 
OUALIFICAТION 
тот 1 2 
IND.II/S 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES · FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENТ 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
тот.(*) 
AGE 





EXTRACTION FER, JOUR 
PROPORTION DE FEMMES 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
COMPARAISON HOMMES- FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
PRODUCПON, PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX 
PROPORTION DE FEMMES 
4 7 15 2 4 8 
4 2 15.4 3 8 
4.0 о 9 15.1 3.9 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN (SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
15.14 15 49 14.41 14 04 14 67 
16.58 17 38 15 88 14.76 16 12 
16.10 17 10 15 30 13 91 15 56 
12 37 12 16 11 99 
12 53 12.32 12.36 
12 16 11 19 11.78 11 73 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
18.3 13 4 18 3 
24 5 16 6 23.3 

































MANUAL WORKERS MEAN NORMAL HOURLY 
РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENТ 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
1 2 3 (*) 
Т143 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
OUALIFICAТION 
тот. 1 





НЕАН NORHAL HOURLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
н 21-29 х х 
30-44 х х х х 




MALE - FEHALE COMPARISON ( (MEAN(M)-MEAN ( F)) /MEAN(H)) 
21-29 х х 
30-44 х х х х 
















МЕАН NORMAL HOURLY РАУ 


























100 - 499 
2 3 (*) тот 
(%) 
(HFL) 
х х х 
х х х 
х х х 
(%) 
х х х 
х х х 




15.84 14 59 15.72 














































TAILLE DE L' ETABLISSEMENT 
O.UALIFICAТION 
тот 1 2 
IND.II/S 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
тот (*) 
AGE 
3 (*) тот 
SIDERURGIE (СЕСА) 
PROPORTION DE FEMMES 
х 16 9 5 5 
х 23 4 5 1 
х 21 4 4.6 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN 
(SANS HEURES SUPPLEMENT. ) 
х 16.30 14 91 14.65 15.29 
х 17 99 16 42 15.29 16 68 
х 17 81 15.93 14.53 16 26 
х 12 73# 12 37 
х 12 48 12.49 
х 12.23 12 14 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
х 13. 1# 19 1 
х 18.4 25.1 














PROPORTION DE FEMMES 
о 8 












































MANUAL WORKERS MEAN NORMAL HOURLY 
РА У: MALE · FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
1 2 3 (*) 





MEAN NORMAL HOURLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
" 
21-29 13 13# 14 19 
30-44 15.04 13 91 










14 52 х 
13.89 х 





MANUFACTURE OF NON METALLIC MINERAL PRODUCTS NACE : 24 
FEМALE RAТIO 
21-29 5.4 10 1 6.2 
F/T 30-44 5.9 2 5 
тот (*) 4 3 6 6 4 3 
MEAN NORMAL HOURLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HDURS) 
" 
21-29 13.35 12 38 12.18 12 52 13.47 
30-44 14 12 12.83 12 59 13.05 14.75 
тот (*) 13 75 12 34 11.97 12 50 14 31 
F 21-29 9 73 10.25 10 08 
30-44 10 75# 10 82 
тот (*) 8 15 9 70 9 00 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 21.4 15 8 19.5 
30-44 14 6# 17. 1 
тот.(*) 33 9 19.0 28 о 
232 
NEDERLAND 
100 - 499 
















1 9 3.6 2 3 
(HFL) 
13 07 13.08 13.16 
13.58 13 62 13.85 
13.17 12 86 13 26 
10 82 11.13 
8 93# 11.36 10.46 
(%) 
20.6 19.6 
32 2# 11. 7 21.1 
NEDERLAND 
>=500 





х х х 
х х х 
(%) 
х х 
х х х 






13 11 14.25 12.87 
14 29 14.71 14.18 







TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
OUALIFICAТION 
тот 1 2 
IND.II/S 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVIТE ЕТ AGE 
тот.(*) 
AGE 
3 (*) ТОТ. 
EXTRACTION MINERAIS NON METALLIQUES, TOURBIERES 




GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN 
( SANS HEURES SUPPLEMENT. ) 
х 14 53 13.63 14 01 21-29 
х 16.35 14 65 13.18 15. 27 30-44 








INDUSTRIES PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES 
PROPORTION DE FEMMES 
6.3 3. 7 6.9 4 7 21-29 
4.4 2.1 30-44 
4.0 3 2 5 3 3.6 ТОТ.(*) 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN (SANS HEURES SUPPLEMENT.) 
13 23 13.37 12.92 12.69 12.90 21-29 
14.37 14 37 13.42 13 43 13.63 30-44 
13 78 14.00 12 98 12 65 13 04 тот (*) 
11.37 10.11 10.69 10.60 21-29 
10 87 11.00 30-44 
10 53 8 49 10.34 9 69 тот.(*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
14.1 21.7 15 8 17.8 21-29 
19 о 19 3 30-44 
















MANUAL WORKERS MEAN NORMAL HOURLY 
РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
1 2 3 (*) 
Т143 
SIZE OF ESTABLISHHENT 
QUALIFICAТION 
тот 1 


















11 1 43.3 17 5 
HEAN NORHAL HOURLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
14.11 11 68 12 37 
14.05 13 15 13.03 
14.03 12 31 10.61 12.40 
10 39 
9 79 8.93 9 22 
HALE- FEHALE COHPARISON ((HEAN(H)-HEAN(F))/HEAN(H)) 
20 5 15.9 
16 о 
25 7 




















х 18 9 22.4 
HEAN NORHAL HOURLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
11 61 11 82 11.77 
14 22 11.77 11 80 12 09 
13 25 10.81 11 18 11 29 
9.39 
10 42 
х 9.21 8.27 











100 - 499 
2 3 (*) тот. 
(%) 
(HFL) 
13.24 13 71 
14.86 14 68 15 33 





11.81 12 95 




1 2 3 (*) 




14.67 14. 17 
14.96 15 52 14 58 









13.08 12 40 12 89 





TAILLE DE L'ETABLISSEHENT 
QUALIFICAТION 
ТОТ. 1 2 
IND 11/S 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
тот.(*) 
AGE 
3 (*) тот 
INDUSTRIE DU VERRE 
PROPORTION DE FEHHES 
11 1 5 8 21-29 
3. 7 1. 9 30-44 
2 5 2.2 7.5 4 1 ТОТ.(*) 
GAIN HORAIRE NORHAL HOYEN 
(SANS HEURES SUPPLEHENT ) 
14 43 14 82 13 63 13 97 13 91 21-29 
14. 95 15 78 15 12 14 49 14 94 30-44 
14.66 15.46 14 53 13.87 14.39 тот (*) 
10 56 10 54 21-29 
10.59 10 75 30-44 
11 09 10 21 10 28 10.24 тот {*) 
COHPARAISON HOHHES - FEHHES ((HOYENNE(H)-HOYENNE(F))/HOYENNE(H)) 
24.3 24 2 21-29 
26 9 28.0 30-44 
24. 3 29 7 25 9 28 8 ТОТ (*) 
FABRICATION PRODUITS CERAHIQUES 
PROPORTION DE FEHHES 
14 4 16 2 21-29 
16. 2 9.9 30-44 
10 4 21.7 14.0 14.4 тот (*) 
GAIN HORAIRE NORHAL HOYEN (SANS HEURES SUPPLEHENT ) 
11.88 13.10 11 74 11 72 11.89 21-29 
12 78 13 53 12 41 12.28 12.58 30-44 
12 07 13.47 11 48 11.47 11.84 тот (*) 
10.44 10.28 21-29 
10 54 10 62 30-44 
10. 15 7 99 9.88 8.98 ТОТ.(*) 
COHPARAISON HOHHES - FEHHES ((HOYENNE(H)-HOYENNE(F))/HOYENNE(H)) 
10.8 13.6 21-29 
14.2 15.6 30-44 
















MANUAL WORKERS MEAN NORMAL HOURLY 
РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 




F/T 30-44 43.5 
ТОТ.(*) 8.8 7 о 46.0 
MEAN NORMAL HOURLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
м 21-29 13 92 12 18 11.46 
30-44 14.64 12 97 12 25 
тот (*) 14.41 12 47 11 37 
F 21-29 10.32 
30-44 10.88 
тот (*) 12 77# 11 00# 9. 74 
Т143 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
QUALIFICAТION 
ТОТ. 1 
NACE : 25 
26.4 
18 5 
22. 1 3.0 
12 56 14 18 
13.40 16 95 




MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 9.9 
30-44 11.1 
тот (*) 11.4# 11. 8# 14 4 















MEAN NORMAL HOURLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
MALE- FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
17 5 
15 6 
20.1 26 6 
NACE 26 
NEDERLAND 
100 - 499 
2 3 (*) тот. 
(%) 
45 5 18.3 
26.8 7 7 
3.8 34.6 12 5 
(HFL) 
13.41 11.99 13.40 
14 74 12.83 15 13 
14.05 12 40 14 37 
10.91 11 06 
10.88 11 02 
11 03 10 14 10.37 
(%) 
9.1 17.5 
15 2 271 






1 2 3 (*) 
NACE 25 
(%) 
14 2 16 о 67 1 
2.1 6.0 24 7 
5 9 9.2 45 5 
(HFL) 
14.66 13.56 11.99 
16.43 14 83 13.51 
15.90 14 31 12 69 
11 91 10 97 10.69 
13 36 11 69 11.46 
11.87 10.42 10.25 
(%) 
18.7 19 1 10.9 
18.7 21.1 15.2 
25 3 27.2 19 2 
NACE 26 
(%) 
27.7 22. 7 
5.1 
7 5 9 2 
(HFL) 
13 35 12 97 
16 84 14.47 14. 11 
16.56 14.14 13.39 
11 46 10.37 
11 17 






TAILLE ОЕ L' ETABLISSEHENT 
QUALIFICAТION 
тот 1 2 
IND.II/5 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
тот.(*) 
AGE 
3 (*) тот 
INOUSTRIE CHIHIQUE 
PROPORTION ОЕ FEHHES 
20.9 12 7 12 6 55.4 21 о 21-29 
5 о 2 4 4 1 31 о 7.8 30-44 
11 2 5 6 7 1 41 2 13 1 тот (*) 
GAIN HORAIRE NORHAL HOYEN 
(SANS HEURES SUPPLEHENT ) 
14 18 14 52 13.31 11 85 13. 78 21-29 
15 80 16 38 14 51 12 88 15.28 30-44 
15.18 15 81 13 94 12 23 14.64 тот (*) 
11 24 11 86 10 91 10 67 11 06 21-29 
12.05 12 98 12 06 11 00 11.48 30-44 
10. 79 11.97 10.61 10.06 10 53 тот (*) 
COHPARAISON HOHHES - FEHHES ((HOYENNE(H)-HOYENNE(F))/HOYENNE(H)) 
20. 7 18 3 18 о 10 о 19.8 21-29 
23 7 20.8 16 9 14 6 24 9 30-44 
28.9 24.3 23 9 17 7 28 1 тот (*) 
PROOUCTION ОЕ FIBRES ARTIFICIELLES ЕТ SYNTHETIQUES 
PROPORTION ОЕ FEHHES 
22.3 27.7 22 7 22 3 21-29 
4.2 5.1 4 2 30-44 
8 о 7.5 9.2 8.0 тот (*) 
GAIN HORAIRE NORHAL HOYEN 
(SANS HEURES SUPPLEHENT.) 
13 27 13 35 12 97 13 27 21-29 
14.48 16.84 14.47 14.11 14 48 30-44 
13 87 16.56 14 14 13 39 13 87 ТОТ.(*) 
10. 73 11.46 10.37 10 73 21-29 
11.43 11 17 11 43 30-44 
10 13 11.03 9. 72 10.13 тот (*) 
COHPARAISON HOHHES - FEHHES ((HOYENNE(H)-HOYENNE(F))/HOYENNE(H)) 
19.1 14 1 20.0 19 1 21-29 
21. 1 20.9 21 1 30-44 
















MANUAL WORKERS MEAN NORMAL HOURLY 
РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENТ 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
1 2 3 (*) 
НЕТАL HANUFACTURE, НЕСН , ELECT., INSTRUHENT ENGINEERING 
FEHALE RAТIO 
21-29 2.2 4 о 14.3 
F/T 30-44 0.9 3.1 20.0 
тот (*) 1 3 3 8 16.5 
HEAN NORHAL HOURLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
н 21-29 12.94 12.09 11.56 
30-44 14.39 13 49 12.62 
ТОТ.(*) 13.61 12.07 10 95 
F 21-29 12 06 10.50 10.25 
30-44 12.76 11 49 11 19 
тот (*) 11.67 9.94 10.29 
Т143 






4. 7 0.6 
12.39 12.84 
13.89 14 32 
12.61 13 84 
10 70 
11 47 
10.34 12 53 
HALE - FEHALE COHPARISON ((HEAN(H)-HEAN(F))/HEAN(H)) 
21-29 6.8 13.2 11.4 13.6 
30-44 11.3 14.8 11 3 17.4 
тот (*) 14 2 17.6 6.0 18 о 9.4 
HANUFACTURE OF HETAL ARTICLES NACE 
FEHALE RAТIO 
21-29 3.1 15 3 4.6 
F/T 30-44 1 8 20 8 4.0 
тот.(*) 1. 5 2.5 16.3 4 5 
HEAN NORHAL HOURLY РАУ (WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
н 21-29 13 08 12.12 11 43 12.40 12.98 
30-44 14 56 13 39 12.45 13 87 14.52 
тот.(*) 13.79 11.99 10 75 12 52 13 99 
F 21-29 10.24 10 13 10.68 
30-44 11 21 10.74 11.13 
тот (*) 12.22 9 18 10.43 10.35 
HALE - FEHALE COHPARISON ((HEAN(H)-HEAN(F))/HEAN(H)) 
21-29 15.6 11.4 13.8 
30-44 16.3 13.7 19. 7 
ТОТ.(*) 11.4 23 4 2.9 17 4 
238 
NEDERLAND 
100 - 499 
2 3 (*) тот. 
3 
(%) 
7.8 27.5 9.6 
4.5 18.3 5.5 
5.9 20.4 7 1 
(HFL) 
12.31 11.45 12.35 
13 37 12 38 13.61 
12.49 11 41 12.79 
10 69 10.81 10.81 
11 81 11 18 11.50 
10.32 10 25 10.35 
(%) 
13.2 5.6 12.5 
11 7 9. 7 15 5 
17 3 10 1 19.1 
31 
(%) 
5.1 27.3 11.4 
3.2 17.0 6.5 
4.0 18.9 8.0 
(HFL) 
12.38 11.62 12.31 
13 30 12.45 13.42 
12.57 11 57 12.64 
10 44 10.99 10 87 
12 00 11. 11 11 33 
10.31 10 45 10 45 
(%) 
15.7 5.4 11. 7 
9 8 10.8 15.6 
18.0 9. 7 17 3 
NEDERLAND 
>=500 
1 2 3 (*) 
NACE . 3 
(%) 
19.2 18 9 349 
5.4 10.4 25. 1 
8.8 12.7 28.5 
(HFL) 
12.63 12.47 12.06 
14.60 13.39 12.89 
14.02 12.72 11.91 
11.77 11. 05 10.67 
13 26 11 51 11 09 
12.09 10.81 10.21 
(%) 
6 8 11.4 11.5 
9.2 14 о 14 о 
13.8 15.0 14 3 






13.16 12.59 12 09 
14 76 13.77 12.95 









TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
OUALIFICAТIDN 
ТОТ. 1 2 
IND.II/5 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVIТE ЕТ AGE 
ТОТ.(*) 
AGE 





INDUSTRIES TRANSFORMATR. DES METAUX, MECANIOUE DE PRECISION 
PROPORTION DE FEMMES 
22.0 9. 7 10.6 27 2 13.1 21-29 
10.1 2.9 6. 7 21.7 7. 1 30-44 F/T 
13 6 4 8 8.1 22 9 9 3 тот (*) 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
12 48 12.79 12.28 11 73 12.41 21-29 м 
13.95 14.47 13.41 12 66 13 85 30-44 
13 23 13 85 12 44 11 48 12 92 тот (*) 
11 21 11.80 10 91 10 65 11 07 21-29 F 
11 82 13 22 11.56 11.14 11 70 30-44 
10.97 12.06 10 59 10.24 10 76 тот.(*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
10.2 7. 7 11 2 9.3 10.8 21-29 
15.3 8 6 13.8 12 о 15.5 30-44 
17. 1 12 9 14.9 10 в 16 7 тот (*) 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 
PROPORTION DE FEMMES 
7.2 2 5 3. 7 19 7 6.9 21-29 
3. 1 2 2 14 1 4 7 30-44 F/T 
3.9 1 3 2 9 14.7 5.5 тот (*) 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN (SANS HEURES SUPPLEMENT. ) 
12.60 13 07 12.23 11.66 12.40 21-29 м 
13.62 14.57 13 40 12.64 13.68 30-44 
13 02 13 88 12 29 11 54 12.64 тот (*) 
11.85 12.32 10 41 10.87 10 92 21-29 F 
11 17 11.67 10.94 11 23 30-44 
11.08 12 26 9 79 10 50 10 47 тот (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-HOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
5.9 5. 7 14 9 6.8 11 9 21-29 
18.0 12.9 13.4 18.0 30-44 



















MANUAL WORKERS MEAN NORMAL HOURLY 
РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
1 2 
FEHALE RАПО 
HEAN NORHAL HOURLY РАУ 



















12.20 12. 17 
13.18 13.67 
12.44 13 02 
11 25# 
HALE- FEHALE COHPARISON ((HEAN(H)-HEAN(F))/HEAN(H)) 
9. 6# 




тот.(*) 1 6 
HEAN NORHAL HOURLY РАУ (WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
н 21-29 13 03 12.29 11 64 12.60 13.92 
30-44 14.44 13 83 12 86 14.15 15.00 
тот (*) 13 63 12.24 10 39 12 81 14.64 
F 21-29 
30-44 
тот.(*) 12 27 
HALE - FEHALE COHPARISON ((HEAN(H)-HEAN(F))/HEAN(H)) 
21-29 
30-44 
тот (*) 4.2 
240 
NEDERLAND 
100 - 499 




12.29 11 78 12.12 
12.89 12 36 12.75 




2.9 13.8 3.1 
(HFL) 
12.68 11.97 12 90 
13.68 12.38 14.09 
13.08 11 32 13.43 
10.30 11.10 10.66 
(%) 
21.2 2.0 20. 7 
NEDERLAND 
>=500 
1 2 3 (*) 





х х х 
х х х 




х х х 
х х х 







х х х 




х х х 
х х х 
х х х 
Т143 
TAILLE DE L' ETABLISSEMENT 
QUALIFICAТION 




х 12.62 12 35 
х 14.23 13 15 
х 13.69 12.62 
х 
х 





GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
тот (*) 
AGE 
3 (*) тот 
PROPORTION DE FEMMES 
21-29 
30-44 
2 9 1 4 тот (*) 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
11.61 12.22 21-29 
12.38 13.08 30-44 
11.54 12 47 тот.(*) 
21-29 
30-44 




о 8 8 5 тот (*) 
CONSTRUCTION METALLIOUE 
PROPORTION DE FEMMES 
х 2 6 21-29 
1 о 30-44 
х 1 6 9.1 2 о тот (*) 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
х 13.15 12 39 11. 75 12 67 21-29 
х 14.55 13 77 12 61 14 13 30-44 
х 13 83 12 51 10 79 12 99 тот (*) 
х 12 04 21-29 
12 80 30-44 
х 10 65 11.53 11 64 тот (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
х 5.0 21-29 
х 9.4 30-44 
















MANUAL WORKERS MEAN NORMAL HOURLY 
РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
1 2 3 (*) 
MANUFACTURE OF TOOLS. FINISHEO METAL GOODS 
FEMALE RAТIO 
21-29 6 о 23.3 
F/T 30-44 34.5 
тот (*) 3 6 24.3 
MEAN NORMAL HOURLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
м 21-29 12 73 11 72 11 29 
30-44 14.31 12 77 12.07 
тот.(*) 13.52 11.53 10.60 
F 21-29 9 91 10.00 
30-44 10 45 
тот.(*) 9.87 10 03 
Т143 







11 87 12.94 





MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 15 5 11.4 15 8 
30-44 13.4 20. 7 
ТОТ.(*) 14 4 54 14.9 
MECHANICAL ENGINEERING NACE 
FEMALE RAТIO 
21-29 1.1 
F/T 30-44 21.7 2 5 
ТОТ.(*) 1 3 12.6 2 2 
MEAN NORMAL HOURLY РАУ (WITHOUT OVERTIME HOURS) 
м 21-29 12 86 12 01 11.78 12 42 12.84 
30-44 14.35 13.63 12.98 14 05 14 32 
тот (*) 13.63 12 18 11 16 12 87 13 88 
F 21-29 11.08 
30-44 12.36# 12 32 
тот (*) 10 67 10.85 10 97 
HALE - FEHALE COHPARISON ((HEAN(H)-HEAN(F))/HEAN(H)) 
21-29 10 8 
30-44 4. 8# 12 3 
тот.(*) 12 4 2.8 14.8 
242 
NEDERLAND 
100 - 499 
2 3 (*) тот 
316 
(%) 
7 6 32.1 17.2 
5 7 25.0 11.8 
6.3 24.0 12 6 
(HFL) 
12 32 11 56 12.16 
13 26 12 39 13.21 
12.55 11 53 12.44 
10 53 11.01 10.92 
12.15 11.09 11 34 
10.28 10.48 10 48 
(%) 
14 5 4.8 10.2 
8.4 10 5 14.2 
18.1 9.1 15.8 
32 
(%) 
2 2 18.3 3 о 
1 8 12.3 2.0 
1 6 12 8 2.2 
(HFL) 
12 18 11 45 12 42 
13 48 12 49 13 84 
12 43 11 60 13.03 
11 10 10 46 11.07 
11.99 11 11 11 65 
11 43 10 31 10.90 
(%) 
8 9 8 7 10.9 
11.1 11 о 15.8 
8 о 11 1 16.3 
NEDERLAND 
>=500 







13.17 12.43 12.12 
14 69 13.19 12 93 











13. 12 12 37 11 58 
15.45 13 47 12.66 
14 69 12.64 11.70 
(%) 
Т143 
TAILLE DE L' ETABLISSEHENT 
QUALIFICAТION 
тот 1 2 
IND.II/S 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES · FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACТIVITE ЕТ AGE 
тот.(*) 
AGE 
3 (*) тот. 
FABRICATION OUTILLAGE, ARTICLES FINIS EN HETAUX 
PROPORTION DE FEHHES 
8.4 5.9 24.6 12.2 21-29 
3.3 4 2 18 7 9 о 30-44 
4.6 1. 6 4.2 18 3 9 3 тот.(*) 
GAIN HORAIRE NORHAL HOYEN 
( SANS HEURES SUPPLEHENT. ) 
12.53 12.93 12 04 11 66 12. 13 21-29 
13 41 14 38 13 06 12 60 13.28 30-44 
12 84 13 76 12 13 11.62 12.34 тот (*) 
11.81 10.21 10 88 10.78 21-29 
11 32 11.56 10.84 11 02 30-44 
11 08 12.36 10.13 10.39 10 42 тот.(*) 
COHPARAISON HOHHES - FEHHES ((HOYENNE(H)-HOYENNE(F))/HOYENNE(H)) 
5 8 15 2 6. 7 11.1 21-29 
15 6 11.5 14 о 17.0 30-44 
13.8 10 2 16 5 10.6 15.6 тот.(*) 
CONSTRUCTION HACHINES, HATERIEL HECANIQUE 
PROPORTION DE FEHHES 
1. 7 8 7 2.0 21-29 
1 5 17.5 2.1 30-44 
1.1 о 5 1. 4 12.8 2.1 тот (*) 
GAIN HORAIRE NORHAL HOYEN (SANS HEURES SUPPLEHENT. ) 
12 61 12.88 12.13 11.67 12.44 21-29 
14.51 14.47 13.54 12. 71 14 02 30-44 
13.61 13 86 12 36 11.37 13.03 тот.(*) 
11. 19 10 45 11 13 21-29 
12.08 11.88 12.04 30-44 
10 37# 11 99 11 26 10.51 10.90 тот.(*) 
COHPARAISON HOHHES - FEHHES ((HOYENNE(H)-HOYENNE(F))/HOYENNE(H)) 
7.8 10.5 10.5 21-29 
10.8 6.6 14.1 30-44 
















MANUAL WORKERS MEAN NORMAL HOURLY 
РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
1 2 3 (*) 





MEAN NORMAL HOURLY РАУ (WITHOUT OVERTIME HOURS) 
м 21-29 11 33 
30-44 12 75 














MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 х 
30-44 х 
тот.(*) х 14 7 х 
33 
ELECTRICAL ENGINEERING NACE · 34 
FEMALE RAТIO 
21-29 16.7 41.1 15 9 
F/T 30-44 17.0 23. 7 10 4 
тот (*) 17 5 30 6 13.6 
MEAN NORMAL HOURLY РАУ (WITHOUT OVERTIME HOURS) 
м 21-29 12 42 11.47 11 10 11.81 13.11 
30-44 14 46 13.09 13 01 13. 78 14 54 
тот (*) 13 28 11.77 11 41 12 37 14 04 
F 21-29 10 61 10 77 10 72 
30-44 11 51 10.46 11 14 
тот (*) 9 97 10.10 10.06 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 7 5 3 о 9 3 
30-44 12 1 19 6 19.1 
тот (*) 15.3 11 5 18.6 
244 
NEDERLAND 
100 - 499 
2 3 (*) ТОТ. 
(%) 
х х х 
х х х 
х х х 
(HFL) 
х х х 
х х х 
х х х 
х х х 
х х х 
х х х 
(%) 
х х х 
х х х 
х х х 
(%) 
30 2 42 о 27 9 
15 2 35 4 13 9 
22. 7 39.5 20.8 
(HFL) 
11.98 10.96 12.06 
12 92 11.87 13.46 
12 23 10.90 12 63 
10 54 10 53 10.55 
11 58 11.20 11 60 
9.94 9 81 9.96 
(%) 
12.0 3 9 12.5 
10.4 5. 7 13 8 
18. 7 10 о 21.1 
NEDERLAND 
>=500 
1 2 3 (*) 
NACE 33 
(%) 
9 3 16 5 
(HFL) 
15.23 11 55 
16 57 13.23 
16 59 12.09 10 79 





27.0 34 о 49 о 
8 3 17.9 50 1 
13 2 21 7 49.2 
(HFL) 
12.13 12.29 11 88 
14 14 13 13 12 38 
13.58 12 56 11 57 
11.73 10.99 10 56 
13 19 11.37 11.03 
12. 03 10 70 10 12 
(%) 
3.3 10.6 11.1 
6. 7 13 4 11 о 
11 4 14.8 12 5 
Т143 
TAILLE ОЕ L'ETABLISSEMENT 
OUALIFICAТION 
тот. 1 2 
IND.II/S 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
тот.(*) 
AGE 
3 (*) тот 
CONSTRUCTION HACHINES ОЕ BUREAU, OROINATEURS 
PROPORTION ОЕ FEMMES 
18.7 16.8 19 2 21-29 
8 2 13 4 10 8 30-44 
13 3 8 4 16 5 40 8 14 9 тот (*) 
GAIN HORAIRE NORHAL HOYEN 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
12.75 13.96 11 43 10.58 12 25 21-29 
15 05 16 39 13 08 12 27 14 77 30-44 
13 99 15 79 11 94 10 63 13 45 тот (*) 
11.78 10 79 11 48 21-29 
13 65 12 70 12 73 30-44 
12.64 13 49 11 68 10 78 11 92 тот (*) 
COMPARAISON HOHMES - FEMMES ((HOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
7 6 5 6 6 2 21-29 
9 3 2 9 13.8 30-44 
9.6 14 6 2 2 -1 3 11 4 тот (*) 
CONSTRUCTION ELECTRIOUE ЕТ ELECTRONIOUE 
PROPORTION ОЕ FEHMES 
33.5 24 о 31 4 47.4 31.4 21-29 
16 2 7 5 17 5 46 о 15 6 30-44 
21 6 11.9 21 5 46.5 21 о тот (*) 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN (SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
12.14 12 21 12 12 11 67 12 10 21-29 
13 68 14 19 13 10 12 37 13 67 30-44 
13 03 13 59 12 45 11 45 12 94 тот (*) 
11.15 11.73 10 90 10 57 11.08 21-29 
11 76 13 21 11 40 11 02 11 72 30-44 
10.91 12 04 10.54 10 08 10 78 тот (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
8 1 4 о 10 1 9 4 8 4 21-29 
14 о 6.9 13 о 10 9 14 2 30-44 
















MANUAL WORKERS MEAN NORMAL HOURLY 
РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
1 2 3 (*) 




тот.(*) 3.8 27 8 
MEAN NORMAL HOURLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
м 21-29 12.55 11.89 11.06 
30-44 13 88 13 29 11 50 
тот.(*) 12.80 11 31 9.06 
F 21-29 
30-44 
тот.(*) 10.30 9.37 
Т143 







12. 12 12.76 
13 43 14.10 




MALE- FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 
30-44 

































































13 98 13 11 12.36 
15.66 14 02 12 93 











13.98 13 25 12 45 
15.66 14 05 12 99 







TAILLE DE L' ETABLISSEHENT 
OUALIFICAТION 
тот 1 2 
IND.II/S 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
ТОТ.(*) 
AGE 
3 (*) тот 
CONSTRUCTION AUTOHOBILES, PIECES DETACHEES 
PROPORTION DE FEHHES 
9.6 3 2 21-29 
1 8 9 2 2.3 30-44 
2 2 1 5 9 9 3 3 тот.(*) 
GAIN HORAIRE NORHAL HOYEN 
(SANS HEURES SUPPLEHENT ) 
13 02 12.91 12.71 12.10 12 65 21-29 
14 14 14 60 13 81 12 68 13.87 30-44 
13 24 13 79 12 75 11 26 12 69 тот (*) 
10 48 10 83 21-29 
12 08 11 29 11.20 30-44 
11 53 11 21 10 16 10.45 тот (*) 
COHPARAISON HOHHES - FEHHES ((HOYENNE(H)-HOYENNE(F))/HOYENNE(H)) 
13 4 14.4 21-29 
14 5 10 9 19.2 30-44 
12 9 12 1 9 8 17 7 тот (*) 
CONSTRUCTION ЕТ ASSEHBLAGE VEHICULES AUTOHOBILES 
PROPORTION DE FEHHES 
21-29 
1. 9 8.6 1. 8 30-44 
1 7 4 2 1 6 ТОТ.(*) 
GAIN HORAIRE NORHAL HOYEN (SANS HEURES SUPPLEHENT ) 
13 14 13 74 13 21 12.46 13 10 21-29 
14.18 15 52 14.04 13.03 14 16 30-44 
13 30 15 27 13 35 11 74 13.24 тот (*) 
21-29 
12 08 12 08 12 08 30-44 
11 85 11 51 11 85 тот (*) 
COHPARAISON HOHHES - FEHHES ((HOYENNE(H)-HOYENNE(F))/HOYENNE(H)) 
21-29 
14 8 7.3 14 7 30-44 
















MANUAL WORKERS MEAN NORMAL HOURLY 
РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
1 2 3 (*) 
Т143 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
OUALIFICAТION 
тот. 1 




































MEAN NORMAL HOURLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
13 48 12.84 11 99 12.91 
13.90 13.85 12 78 13.71 
13 53 12 76 11 72 12 86 
12.46 
10.54 10 19 
HALE- FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/HEAN(M)) 
FEMALE RAТIO 
MEAN NORMAL HOURLY РАУ (WITHOUT OVERTIME HOURS) 
13.63 13 15 
13 98 14 05 
























100 - 499 




13 17 11 45 12 69 
14.10 11.97 13. 76 





13 46 11.82 12.97 
14 13 12 29 13 94 




1 2 3 (*) 
NACE · 36 
(%) 
4. 5 
3 3 6.8 
(HFL) 
13.30 12.25 12 88 
15.02 13.24 13.74 
14.53 12 50 12 22 
11.60 







13 15 12.41 12 88 
15.01 13.35 13 71 
14.46 12.75 12 35 
(%) 
Т143 
TAILLE ОЕ L'ETABLISSEMENT 
OUALIFICAТION 
тот. 1 2 
IND.II/S 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES · FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENТ 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
тот (*) 
AGE 
3 (*) тот 
CONSTRUCTION AUTRE MATERIEL ОЕ TRANSPORT 
PROPORTION ОЕ FEMMES 
3 3 2.3 6 о 2.0 21-29 
2 1 9.8 1. 9 30-44 
2.1 о 5 1. 9 7. 1 1 9 тот.(*) 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
12 83 13.23 12 61 12 06 12.82 21-29 
14 35 14.59 13.60 13.04 14 07 30-44 
13.59 14.16 12.73 11.72 13.30 тот (*) 
11 54 11.60 10 58 11.29 21-29 
12 15 11.90 12 16 30-44 
11.01 11. 42# 10 47 10 76 10 73 тот (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
10 о 8 о 12.2 12.0 21-29 
15.3 8.8 13 6 30-44 
19.0 19 3# 17 7 8 2 19.3 тот.(*) 
CONSTRUCTION NAVALE 
PROPORTION ОЕ FEMMES 
21-29 
9.0 1 1 30-44 
5 5 0.8 тот.(*) 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN (SANS HEURES SUPPLEMENT. ) 
12 79 13 19 12 85 12 51 12 96 21-29 
14 29 14 54 13.71 13 32 14 11 30-44 
13.56 14.10 13.00 12 09 13.42 тот.(*) 
21-29 
11. 96 12 03 30-44 
11.65 11.38 тот (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
21-29 
10.2 14. 7 30-44 
















MANUAL WOAKEAS MEAN NOAMAL HOUALY 
РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCOADING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
1 2 3 (*) 
Т143 
SIZE OF ESTABLISHHENT 
QUALIFICAТION 
тот. 1 





HEAN NORHAL HOURLY РАУ 











INSTRUMENT ENGINEERING NACE · 
FEMALE RAТIO 
21-29 14.3 11.6 13 7 
F/T 30-44 15.7 11 о 
тот (*) 9.3 17 6 30 8 15 5 
MEAN NORMAL HOURLY РАУ (WITHOUT OVERTIME HOURS) 
м 21-29 12.93 12 12 10.66 12.36 12 42 
30-44 15.12 13 46 13.76 14.35 14.23 
тот.(*) 13 79 12.24 10 05 12. 74 13 43 
F 21-29 11 54 10 92# 11 04 
30-44 11 67 12 02 
тот.(*) 11.84 10 65 8. 75 10.59 
MALE - FEMALE COMPARISON ((HEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 10 7 9.9# 10 7 
30-44 13 2 16.2 
тот.(*) 14.1 12 9 12 9 16 9 
250 
NEDERLAND 
100 - 499 







18 9 44.2 19.0 
27.9 43 4 19 4 
22.8 45 1 19 7 
(HFL) 
12 56 10.53 12 21 
12 81 12.36 13.54 
12.25 10 65 12 57 
11.59 10.90 11.32 
12 44 11.65 12.06 
11 69 10 14 10 86 
(%) 
7. 7 -3.5 7 3 
2 9 5.8 10.9 
4 6 4 7 13 6 
NEDERLAND 
>=500 
1 2 3 (*) 
NACE 364 
(%) 
х х х 
х х х 




х х х 
х х х 
х х х 
х х х 
(%) 
х х х 
х х х 
х х х 
NACE . 37 
(%) 
(HFL) 
13.67 13 10 
15 23 13.91 13 20 
14 73 13 33 12 49 
(%) 
Т143 
TAILLE ОЕ L' ETABLISSEMENT 
QUALIFICAТION 
ТОТ. 1 2 
IND.II/S 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
тот.(*) 
AGE 
3 (*) тот 
CONSTRUCTION AERONEFS 
PROPORTION ОЕ FEMMES 
х х х х х 21-29 
х х х х х 30-44 
х х х х х тот (*) 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN 
( SANS HEURES SUPPLEMENT. ) 
х х х х 21-29 
х х х х 30-44 
х х х х х тот.(*) 
х х х х х 21-29 
х х х х х 30-44 
х х х х х тот.(*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
х х х х х 21-29 
х х х х х 30-44 
х х х х х тот.(*) 
FABRICATION INSTRUMENTS ОЕ PRECISION 
PROPORTION ОЕ FEMMES 
12.3 8 9 13.5 39.4 14.9 21-29 
19 3 34.2 12 9 30-44 
8.0 4.9 17 2 37 2 15 2 тот.(*) 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN (SANS HEURES SUPPLEMENT. ) 
13.24 12 96 12.43 10.82 12 51 21-29 
14.62 14 87 13.40 12 89 14. 17 30-44 
13 88 13.90 12.50 10 86 12 96 тот.(*) 
11.64 11.65 11 31 10 86 11 24 21-29 
11 99 11.47 11 98 30-44 
11 55 11.95 11 12 9 96 10 81 тот (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
12.1 10 1 9.1 -0 4 10 1 21-29 
10.5 11.1 15 5 30-44 
















MANUAL WORKERS MEAN NORMAL HOURLY 
РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
1 2 3 (*) 
FOOD, DRINK AND ТОВАССО INDUSTRY 
FEHALE RAТIO 
21-29 3.5 12 4 38.2 
F/T 30-44 6 1 35 3 
тот (*) 2.8 10 8 37.6 
HEAN NORHAL HOURLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
н 21-29 13.22 12.31 11.60 
30-44 14 17 12.96 12.11 
тот.(*) 13 51 12.14 10.95 
F 21-29 11 51# 10.47 10 34 
30-44 11 49 10 70 
ТОТ.(*) 10 69 9 44 9.54 
Т143 




20 2 7.9 
13 1 3 2 
18.6 3.8 
12 36 13.36 
13 20 14.55 
12 22 14.18 
10 42 11.27 
10.88 11 58 
9.56 11 28 
HALE - FEHALE COHPARISON ((HEAN(H)-HEAN(F))/HEAN(H)) 
21-29 12 9# 14.9 10 9 15 7 15.6 
30-44 11 3 11.6 17.6 20 4 















HANUFACTURE, CONFECTIONNERY OF FOOD PRODUCTS NACE : 411-423 
FEHALE RAТIO 
21-29 12.1 38.5 20 1 8 7 9. 7 
F/T 30-44 6.1 35.4 13.1 3 7 5 9 
тот (*) 2 7 10 6 37 4 18.5 4.2 7.9 
HEAN NORHAL HOURLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
н 21-29 13 23 12 34 11 64 12 40 13 43 12.75 
30-44 14.19 12 94 12 13 13 22 14 70 13.57 
тот (*) 13 53 12 12 10.96 12 23 14.27 13 00 
F 21-29 10 51 10 35 10 43 11.25 11 22 
30-44 11 58 10 67 10 87 11 59 12.01 
тот (*) 10.68 9 45 9 54 9.57 11 27 10.74 
HALE - FEHALE COHPARISON ((HEAN(H)-HEAN(F))/HEAN(H)) 
21-29 14 9 11.1 15.9 16 2 12 о 
30-44 10 5 12 о 17 8 21.1 11 5 
ТОТ.(*) 21 о 22. 1 12.9 21 8 21. о 17 4 
252 
NEDERLAND 
100 - 499 
3 (*) ТОТ. 
(%) 
443 26. 7 
36.9 170 
38.4 20 о 
(HFL) 
12 40 12. 74 
13 02 13.65 
12.15 12.99 
10.72 10 81 
11.55 11.62 
10 35 10.46 
(%) 
13.6 15.1 
11 3 14.9 
14 8 19.5 
(%) 
41.2 24 8 
37.0 17 о 
37.6 19.5 
(HFL) 
12 54 12 79 
13 15 13.73 





14.3 15 3 
11.8 15.1 
15 о 19.6 
NEDERLAND 
>=500 
1 2 3 (*) 
NACE 41/42 
(%) 
3.8 12.6 23.1 
7.3 17.5 
1 2 8.8 20.1 
(HFL) 
14.56 13 67 13.34 
15.95 14 73 13.94 
15 55 14.30 13 40 
12.47# 11 67 11 42 
11.68 12.02 
13 23 11.14 11.14 
(%) 
14.4# 14.7 14.4 
20. 7 13.8 
14 9 22 1 16.8 
NACE 411-423 
(%) 




14 71 13.86 13 59 
16.15 14.81 14.06 
15.73 14.38 13 62 
12.07 11.53 
12.30 12 04 
11 65 11. 17 
(%) 
12 9 15.1 
16.9 14 4 
19.0 18 о 
Т143 
TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
QUALIFICAТION 
тот 1 2 
IND 11/S 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
тот.(*) 
3 (*) тот 
AGE 
INDUSTRIE PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, ТАВАС 
PROPORTION DE FEMMES 
14.4 4 8 11 9 36. 7 20 7 21-29 
8.8 1. 5 6 5 30 3 13 1 30-44 
10 8 2 6 9 1 33.2 16.7 тот (*) 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN (SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
13.80 13 72 12 90 12 47 12 96 21-29 
14 84 14 89 13.81 13 15 13 95 30-44 
14.36 14 39 13.18 12 21 13 21 тот (*) 
11 57 11 67 11.11 10 71 10 85 21-29 
11.96 12 35 11 75 11 38 11 49 30-44 
11.20 11 35 10 42 10 20 10 29 тот (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
16 1 15 о 13 8 14 1 16 3 21-29 
19 4 17 1 14.9 13 5 17 7 30-44 
22.0 21 1 20 9 16 5 22 1 тот (*) 
INDUSTRIE, FABRICATION DES PRODUITS ALIMENTAIRES 
PROPORTION DE FEMMES 
12.8 4 7 10.4 36 9 20 о 21-29 
8 3 1 4 5 6 33.2 13. 3 30-44 
9.4 2 6 8 1 34.6 16.5 ТОТ.(*) 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN (SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
14 00 13 69 12 92 12.47 12 97 21-29 
15 03 14.91 13 78 13 09 13 95 30-44 
14 55 14.38 13.14 12 12 13 18 тот (*) 
11 69 11 38 11 12 10 70 10.82 21-29 
12.11 11.87 11 95 11 37 11.48 30-44 
11 30 11 03 10.38 10. 16 10.24 ТОТ.(*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
16 5 16 9 13 9 14 2 16 6 21-29 
19.4 20.4 13 3 13 2 17 7 30-44 
















MANUAL WORKERS MEAN NORMAL HOURLY 
РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESТABLISHMENТ 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10- 99 
1 2 3 (*) 
Т143 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
OUALIFICAТION 
тот 1 2 
ORINK INOUSTRY NACE · 424-428 
FEMALE RAТIO 
21-29 
F/T 30-44 6 8 
тот.(*) 7.5 17.4 8.8 
MEAN NORMAL HOURLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
" 
21-29 12.84 11.72 10. 79 11.53 12.98 12.96 
30-44 13.30 13.11 11.71 12.89 13.96 13 14 
тот.(*) 13 03 12.38 10.71 12 09 13.63 13 06 
F 21-29 
30-44 11. 63# 
тот (*) 10.81 10 69# 10 75 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 
30-44 9 8# 
тот (*) 12 7 о 1# 11 1 
ТОВАССО INOUSTRY NACE 429 
FEMALE RAТIO 
21-29 х х 82.2 
F/T 30-44 54 6 
тот.(*) х х 71.5 22.6 
MEAN NORMAL HOURLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
" 
21-29 11.77 
30-44 12.44 13.71 13 51 
тот (*) х 11.88 13 75 12.77 
F 21-29 х х 10.08 
30-44 10.57 
тот.(*) х х 8.92 11 19 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 х х 
30-44 15 1 
ТОТ.(*) х х 25.0 12.4 
254 
NEDERLAND 
100 - 499 
3 (*) ТОТ. 
(%) 
15.7 6 9 
(HFL) 
10.83 12 46 
12.58 13.24 
11 79 12.84 
10 72 10.77 
(%) 






11 07 11.69 
11 69 13.01 
11.44 12 51 
10 56 10.61 
11.07 11.22 




11. 6 18.1 
NEDERLAND 
>=500 




14.93 13.55 13.39 
15 97 14 82 14 25 




45 1 34.9 
49. 7 24.0 
45.8 28.3 
(HFL) 
13.94 12.08 12.44 
15.09 12 93 12 98 
14.48 12.45 12.30 
11.21 11.20 
11.11 11 95 
10 65 11 05 
(%) 
7 2 10.0 
14 1 7 9 
14.4 10.2 
Т143 
TAILLE ОЕ L'ETABLISSEHENT 
QUALIFICAТION 
тот. 1 2 
IND.II/S 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
тот (*) 
AGE 
3 (*) тот. 
INOUSTRIE OES BOISSONS 
PROPORTION ОЕ FEHHES 
6 7 21-29 
5.2 2 5 30-44 
2.4 7.5 4.2 тот.(*) 
GAIN HORAIRE NORHAL HOYEN 
(SANS HEURES SUPPLEHENT ) 
13.72 13.96 13 08 12.60 13 07 21-29 
14. 75 14.78 14 15 13 71 14. 12 30-44 
14 37 14 52 13.84 12.90 13 63 тот.(*) 
11.24 21-29 
11.97 12 37 30-44 
10 88 10 88 11 12 тот (*) 
COHPARAISON HOMHES - FEHHES ((HOYENNE(H)-HOYENNE(F))/HOYENNE(H)) 
14 о 21-29 
12 7 12 4 30-44 
21 4 15.6 18.4 тот (*) 
INDUSTRIE OU ТАВАС 
PROPORTION ОЕ FEMMES 
29 1 45 1 54.9 41.4 21-29 
23 1 38 3 36.8 27 2 30-44 
26 9 3 7 40 4 44.3 34.1 тот.(*) 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN (SANS HEURES SUPPLEHENT. ) 
12.95 13 82 12.00 12. 17 12 72 21-29 
13.86 14.76 13 20 12.65 13 59 30-44 
13 09 14 30 12.55 12.08 12 93 тот.(*) 
11 38 11 07 10 75 10 93 21-29 
11.55 11.22 11 40 11.37 30-44 
10 94 13 10 10 53 10 36 10 48 тот (*) 
COHPARAISON HOHHES - FEHMES ((HOYENNE(M)-HOYENNE(F))/MOYENNE(H)) 
12 2 7 8 11 7 14.1 21-29 
16. 7 15.0 9 9 16.4 30-44 
















MANUAL WORKERS MEAN NORMAL HOURLY 
РАУ: MALE-FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
1 2 3 (*) 
TEXTILE INOUSTRY 
FEHALE RAТIO 
21-29 43 6 65.0 
F/T 30-44 8 9 21 о 49.4 
тот.(*) 14 2 32.8 55.0 
HEAN NORHAL HOURLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
н 21-29 12 93 11 93 12 38 
30-44 14.03 13. 18 12 50 
ТОТ.(*) 13 80 12 39 11.67 
F 21-29 10.52 10 86 
30-44 10.94 10 84 11 46 
тот (*) 10.22 9 61 9 99 
Т143 




49.5 16 6 
25 6 
36 8 4 о 
12 14 13 25 
13 31 14 00 
12 55 13.82 
10.67 10.90 
11. 17 
9.84 10 68 
HALE - FEHALE COHPARISON ((HEAN(H)-HEAN(F))/HEAN(H)) 
21-29 11 8 12 3 12.2 17.7 
30-44 22 о 17 8 8 3 16.1 
тот (*) 25 9 22 4 14 4 21 6 22. 7 
WOOL INOUSTRY NACE 
FEHALE RAТIO 
21-29 х 45 4 575 
F/T 30-44 15 5 
тот (*) х 24.8 25.3 
HEAN NORHAL HOURLY РАУ (WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
н 21-29 12.49 12.94 
30-44 14.46 х 13.13 13 22 13 69 
тот (*) 13.89 х 12 51 12 74 13.65 
F 21-29 х 11 67 10 93 
30-44 11.29 
ТОТ.(*) х 11 00 10.29 
HALE - FEHALE COHPARISON ((HEAN(H)-HEAN(F))/HEAN(H)) 
21-29 х 12.5 
30-44 х 14.6 
тот.(*) х 12.0 19.2 
256 
NEDERLAND 
100 - 499 
2 3 (*) тот 
43 
(%) 
37 о 49 9 36 1 
11.9 25.5 11 9 
21.0 32.4 20 о 
(HFL) 
12.53 11.56 12 53 
13.02 12.35 13.16 
12 63 11.61 12. 73 
10.50 10 31 10.47 
11.05 10 95 11.01 
9.41 10 06 9 68 
(%) 
16 2 10.8 16.4 
15 1 11 3 16.3 




21 6 14 5 
26.5 20.8 
(HFL) 
12.74 12. 71 
12.89 11.81 12.90 
12 46 11 63 12 66 
11.51 11 18 
11 33 11.28 
9 69 9 70 
(%) 
9.6 12.1 




1 2 3 (*) 
NACE 43 
(%) 
10. о 41.1 
4.1 19.1 
4.4 28 о 
(HFL) 
13.28 12.74 12 00 
15.05 13 21 12 87 
14.21 12 95 12 13 
11 19 11.51 
11.52 11.29 










TAILLE DE L'ETABLISSEHENT 
OUALIFICAТION 
тот 1 2 
IND.II/S 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES · FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
тот (*) 
AGE 
3 (*) тот 
INDUSTRIE TEXTILE 
PROPORTION DE FEHHES 
18.1 15.3 32 о 52 9 35 2 21-29 
5 6 2.6 10.6 31.3 12 9 30-44 
8 9 5. 7 18 4 38 8 20.8 тот (*) 
GAIN HORAIRE NORHAL HOYEN 
(SANS HEURES SUPPLEHENT ) 
12.68 13 22 12 46 11 93 12 50 21-29 
13 51 14 29 13 12 12 52 13 31 30-44 
13 07 13 94 12 71 11. 79 12 81 тот (*) 
11 42 10.91 10.56 10 80 10.68 21-29 
11.42 11 05 11.04 11 24 11 14 30-44 
11 02 10 57 9.61 10 19 9.92 тот (*) 
COHPARAISON HOHHES - FEHHES ((HOYENNE(H)-HOYENNE(F))/HOYENNE(H)) 
9.9 17.5 15.2 9.4 14 5 21-29 
15.4 22. 7 15.9 10.2 16 3 30-44 
15.7 24 2 24 3 13.6 22 6 тот (*) 
INDUSTRIE LAINIERE 
PROPORTION ОЕ FEHHES 
41 7 46 2 42 4 21-29 
20 5 16 о 14 8 30-44 
10 1 27 о 21 3 22.0 тот (*) 
GAIN HORAIRE NORHAL HOYEN (SANS HEURES SUPPLEHENT ) 
12.94 12.69 12.34 12.66 21-29 
13 91 12 76 12 48 12.99 30-44 
13 71 12 44 12 15 12 68 тот (*) 
11 18 11 35 11.08 21-29 
11 27 11 34 11 28 30-44 
10.01 9 61 10 62 9 88 тот.(*) 
COHPARAISON HOHHES - FEHHES ((HOYENNE(H)-HOYENNE(F))/HOYENNE(H)) 
11 9 8 о 12 5 21-29 
11 7 9 1 13 1 30-44 
















MANUAL WORKERS MEAN NORMAL HOURLY 
РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENТ 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
1 2 3 (*) 
СОТТОN INOUSTRY 
FEMALE RAТIO 
21-29 29 4 75 7 
F/T 30-44 23 9 53 4 
тот (*) 16.1 25.0 60. 7 
MEAN NORMAL HOURLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
м 21-29 12.12 
30-44 13 41 12.79 11 60 
тот (*) 13.49 12 48 10.88 
F 21-29 10.61 10.15 
30-44 11.29 11 81# 
тот (*) 9.45 10.46 9.61 
Т143 







12 16 13 04 
12 81 14 23 




MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 12.4 15.4 
30-44 11.8 -1. 8# 10 1 
тот.(*) 30 о 16.2 11.7 20 6 
KNIТТING INDUSTRY NACE 
FEMALE RAТIO 
21-29 64 6 х 70.6 
F/T 30-44 56.9 х 67 о 
тот (*) 67.0 х 72.5 
MEAN NORMAL HOURLY РАУ (WITHOUT OVERTIME HOURS) 
м 21-29 11 40 11.56 
30-44 14 89 15.14 13 27 
тот.(*) 14.51 12 23 12 56 13.76 
F 21-29 10 42 х 10. 72 
30-44 10 47 х 10 83 
тот (*) 9.38 х 9 73 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 8 6 х 7.3 
30-44 29 7 х 28.4 
тот (*) 23 3 х 22 5 
258 
NEDERLAND 
100 - 499 
2 3 (*) тот 
432 
(%) 
23. 1 56.4 26 6 
34.1 10 6 
9 4 35.5 14.1 
(HFL) 
12.57 11 72 12.59 
12.92 12 03 13 13 
12 70 11.42 12 68 
10 16 10 49 10.36 
11 54 11 47 
9 97 10 70 10.43 
(%) 
19 2 10 5 17.7 
4 1 12 6 
21 5 6 3 17 8 
436 
(%) 
63 о 773 65.6 
27 3 67.5 33.6 




12 32 11 12 12.31 
10 23 10.28 10 26 
10.71 10 37 10.54 
9.01 9.44 9 18 
(%) 
13 9 13.7 
15 9 17.9 
26 8 15 1 25 5 
NEDERLAND 
>=500 
1 2 3 (*1 
NACE · 432 
(%1 
11. о 32. 1 
4.8 27 4 
(HFL) 
13.04 12.44 11.99 
14.11 12.94 12.46 
13.60 12.65 11 76 








х х х 
х х х 
(HFL) 
х х х 
х х х 
х х х 
х х 
х х х 
х х х 
(%1 
х х х 
х х х 
х х х 
Т143 
TAILLE DE L'EТABLISSEHENT 
QUALIFICAТION 
тот. 1 2 
IND.II/5 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENТ 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVIТE ЕТ AGE 
тот. (*1 
AGE 
3 (*1 тот 
INDUSTRIE COTONNIERE 
PROPORTION DE FEHHES 
13 9 16.5 50.0 22.8 21-29 
5 3 6.4 347 9.6 30-44 
7.3 х 8 1 38 о 13.3 тот (*1 
GAIN HORAIRE NORHAL HOYEN 
(SANS HEURES SUPPLEHENT. 1 
12.47 13.08 12.45 11.80 12.49 21-29 
13.05 14.03 12.93 12 15 13.05 30-44 
12 71 13 62 12.66 11.49 12.67 тот (*1 
11.05 10 67 10 50 10.56 21-29 
11. 16 11.19 11 60 11.39 30-44 
10.94 х 10.41 10 41 10.38 тот. (*1 
COHPARAISON HOHHES - FEHHES ((HOYENNE(HI-HOYENNE(FII/HOYENNE(HII 
11.3 14 3 11 о 15.4 21-29 
14 5 13 4 4.5 12.7 30-44 
13.9 х 17.7 9.4 18. 1 тот. (*1 
BONNEТERIE 
PROPORTION DE FEHHES 
х 61 1 82 5 65.1 21-29 
х 37.1 81.1 44.5 30-44 
х 16.9 56.1 75. 7 57 4 тот. (*1 
GAIN HORAIRE NORHAL HOYEN 
(SANS HEURES SUPPLEHENT 1 
х 11 81 11 43 11.83 21-29 
х 14 04 13 27 13.40 30-44 
х 13.76 12 37 11.26 12 50 тот. (*1 
х 10.33 10 80 10.52 21-29 
х 10 73 10 77 10.79 30-44 
х 11.14 9.24 9 79 9 52 тот. (*1 
COHPARAISON HOHHES - FEHHES ((HOYENNE(HI-HOYENNE(FII/HOYENNE(HII 
х 12.6 5 5 11 о 21-29 
х 19.2 19.5 30-44 
















MANUAL WORKERS MEAN NORMAL HOURLY 
РАУ: MALE · FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 





ТОТ.(*) 25 о 
MEAN NORMAL HOURLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
м 21-29 11.88 11.43 
30-44 13.99 12 59 11.78 
тот (*) 14 20 12.05 11.42 
F 21-29 
30-44 
тот (*) 9.91 
Т143 







12 23 х 
9 67 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 
30-44 
ТОТ.(*) 13.2 21 о х 
FOOТWEAR ANO CLOTHING INOUSTRY NACE 
FEMALE RAТIO 
21-29 73 3 842 725 81.3 52 7 
F/T 30-44 31.8 65.9 57.3 56.4 22 7 
тот (*) 42.5 77.3 66.8 69 9 37.3 
MEAN NORMAL HOURLY РАУ (WITHOUT OVERTIME HOURS) 
м 21-29 11 72 11 27 10 86 11 28 12.56 
30-44 13 24 12 53 11.72 12 69 13.96 
тот (*) 13 07 11 75 10 40 11 98 13.10 
F 21-29 11 26# 10.14 10 18 10.28 10 26 
30-44 11 02 10 74 10.54 10 75 11. 37 
тот (*) 10 41 9 11 9 27 927 9.95 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 3.9# 10 о 6.3 8 8 18.3 
30-44 16.8 14 3 10 1 15 3 18.6 
тот (*) 20.3 22 4 10 9 22 6 24 1 
260 
NEDERLAND 
100 - 499 









85.5 80.2 81.0 
60.8 60.9 52.6 
76.0 69.8 69.4 
(HFL) 
11 58 10 37 11.73 
12.22 11 96 12 79 
11.47 10 90 11 88 
10.20 10 12 10.20 
10 77 10.55 10.79 
9 08 8. 75 9 10 
(%) 
12 о 2 4 13.1 
11 8 11 7 15.7 
20 9 19 8 23.4 
NEDERLAND 
>=500 





NACE . 45 
(%) 
х х х 
х х х 
х х х 
(HFL) 
х х 
х х х 
х х х 
х х х 
х х х 
х х х 
(%) 
х х х 
х х х 
х х х 
Т143 
TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
OUALIFICAТION 
тот 1 2 
IND.II/S 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES · FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
тот (*) 
AGE 
3 (*) тот 
INDUSTRIE DU CUIR 
PROPORTION"DE FEMMES 
24 3 11 8 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
11.88 11.43 11.67 
13 99 12 59 11 78 12 74 
14.24 12.05 11.50 12 27 
9 91 9 67 
COMPARAISON HOMMES- FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
13 8 21.2 
INDUSTRIE CHAUSSURES ЕТ HABILLEMENT 
PROPORTION ОЕ FEMMES 
х 66.2 847 76.9 81.3 
х 29 о 63.6 61 5 55.4 
х 40.6 76.5 69.8 69 8 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN (SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
х 12. 16 11.36 10 63 11 41 
х 13 43 12 33 11.70 12 64 
х 13.04 11.61 10.53 11.89 
х 10 95 10 17 10.06 10 23 
х 11 10 10 74 10.53 10.74 
х 10 27 9 11 9.07 9 21 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
х 9.9 10.5 54 10.3 
х 17.4 12.9 10.0 15 о 








































MANUAL WORKERS MEAN NORMAL HOURLY 
РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
1 2 3 (*) 
HANUFACTURE ANO PROOUCTION OF FOOТWEAR 
FEMALE RAТIO 
21-29 х 55 4 
F/T 30-44 
ТОТ.(*) 17.3 41 7 
HEAN NORMAL HOURLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
" 
21-29 11.52 х 10.99 
30-44 12.88 х 11 94 
тот.(*) 12 07 12 18 10.47 
F 21-29 х 10.59 
30-44 
тот (*) 10 28 9 02 
Т143 
SIZE OF ESTABLISHHENT 
OUALIFICAТION 
тот. 1 2 
NACE · 451+452 
36.0 48.5 
10 1 30.4 
21 2 37 2 
11 72 11.09 
12 68 13 02 11.77 
11 78 12.44 11 16 
10.68 10.40 
11.59 10.77 
9.53 9 01 
HALE - FEMALE COHPARISON ((MEAN(H)-HEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 х 3. 7 8.9 6.3 
30-44 х 8 6 8.5 
ТОТ.(*) 15.6 13 9 19.1 19 3 
HANUFACTURE OF CLOTHING NACE : 453+454 
FEMALE RAТIO 
21-29 88 7 91 8 79 4 90.4 64.2 93.0 
F/T 30-44 50.3 81.8 71.7 74.0 31 9 71.8 
тот (*) 59.5 88.1 82.4 83 6 49.4 85.2 
HEAN NORMAL HOURLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
" 
21-29 10. 75 10.73 10.77 12.49# 10.92 
30-44 13.67 11.84 11.31 12.56 14.35 12.00 
тот.(*) 14.02 11 35 10 62 12.20 13.39 11.30 
F 21-29 11 32# 10.09 9.82 10.20 10 26 10 15 
30-44 11.04 10 62 10.37 10.66 11.37 10.76 
ТОТ.(*) 10 37 8 97 9 30 9. 14 9 93 9.05 
HALE - FEHALE COHPARISON ((MEAN(M)-HEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 6.2 8 5 5 3 17 8# 7. 1 
30-44 19 3 10.3 8 3 15.1 20.8 10.3 
тот.(*) 26.0 20.9 12.4 25.1 25.8 20.0 
262 
NEDERLAND 
100 - 499 
3 (*) ТОТ. 
(%) 






х 11 60 






х 20 3 
(%) 




10 29 11.35 
13 02 
9 30 11 88 
9 85 10.13 
10 48 10 79 
8 37 9.05 
(%) 





1 2 3 (*) 






х х х 
х х х 
х х х 
(HFL) 
х х 
х х х 
х х х 
х х х 
х х х 
х х х 
(%) 
х х х 
х х х 
х х х 
Т143 
TAILLE DE L' ETABLISSEMENT 
OUALIFICAТION 
ТОТ. 1 2 
IND 11/S 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
тот.(*) 
AGE 
3 (*) тот. 
FABRICATION CHAUSSURES 
PROPORTION ОЕ FEMMES 
39. 1 72.1 43.9 21-29 
16 5 28 4 15 2 30-44 
26.3 44.3 26.5 тот.(*) 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
11 66 11.69 10 99 11 59 21-29 
12.92 12.52 11 93 12.52 30-44 
12.19 11 79 10 89 11.71 тот (*) 
10 57 10.46 10.52 21-29 
11 51 10 77 11 12 30-44 
9 47 9 25 9.38 тот (*1 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
9 6 4.9 9 2 21-29 
8.1 9. 7 11.1 30-44 
19 7 15. 1 19 9 тот.(*) 
CONFECТION, FABRICATION ARTICLES D'HABILLEHENT 
PROPORTION DE FEMMES 
х 78. 7 91.9 78.5 88 8 21-29 
х 42. 7 76.3 80.9 69. 7 30-44 
х 54. 7 86 1 82 8 81 4 ТОТ.(*) 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN (SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
х 12 05 10. 79 10 43 10.98 21-29 
х 13 84 11.82 11.10 12.57 30-44 
х 13.61 11 31 9 96 11.93 ТОТ.(*) 
х 10.93# 10 11 9 80 10 16 21-29 
х 11.13 10 66 10.44 10.69 30-44 
х 10 22 9 01 8 92 9 11 тот (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
х 9 3# 6 3 6.1 7 4 21-29 
х 19.6 9 8 6.0 15.0 30-44 
















MANUAL WORKERS MEAN NORMAL HOURLY 
РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
1 2 3 (*) 
TIMBER ANO WOOOEN FURNITURE INOUSTRY 
FEMALE RAТIO 
21-29 2 9 12.0 14 6 
F/T 30-44 10 3 19.0 
тот (*) 1. 5 10 6 15.1 
MEAN NORMAL HOURLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
м 21-29 13 07 12 02 11.03 
30-44 13.93 12 89 11.98 
тот (*) 13.31 11 73 10 24 
F 21-29 12.59 10 65 10.21 
30-44 11.00 11 24 
тот.(*) 11.32 10.05 10.32 
Т143 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
QUALIFICAТION 
тот. 1 




12 24 14.02 
13 22 14.48 




MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 3.6 11.3 7.4 12.2 
30-44 14 7 6.2 16 о 
ТОТ.(*) 14.9 14 3 -0 7 15 о 
PAPER. PRINTING ANO PUBLISHING INOUSTRIES NACE 47 
FEMALE RAТIO 
21-29 7.2 18 7 52. 1 19 7 6.6 
F/T 30-44 5 5 15 8 56 6 15 9 
ТОТ.(*) 6.5 17.5 51 9 18.8 3.2 
MEAN NORMAL HOURLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
м 21-29 13 36 12 55 11 61 12.85 14. 75 
30-44 14.87 13.61 12.71 14.31 16 35 
тот (*) 14 17 12 44 11. 19 13 23 15 76 
F 21-29 11.23 10 86 10 56 10 78 14 57 
30-44 14 69 11 50 11.03 11 86 
тот (*) 12.11 10 32 10 17 10.54 14 02 
MALE - FEMALE COMPARISON ((HEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 15 9 13.4 9.0 16 2 1. 2 
30-44 1 2 15 5 13 2 17 1 
тот.(*) 14.5 17 о 9.1 20.4 11.1 
264 
NEDERLAND 
100 - 499 




8.5 12.1 7 о 
(HFL) 
11. 92 12.07 12.61 
12 60 12 39 13 26 
11.77 11.67 12 55 
10.30 10 48 
10.77 
9. 73 10 64 10.13 
(%) 
13.6 16 9 
18.8 
17.3 8 9 19.2 
(%) 
13 4 27.4 14.5 
6. 7 16.4 6.4 
9.6 22.3 10.4 
(HFL) 
13.44 12.80 13.78 
14 36 13.45 15 09 
13.64 12 62 14.24 
11 98 10 63 11 75 
12.70 11 40 12.33 
11.39 10 38 11.16 
(%) 
10 9 17 о 14. 7 
11.6 15.2 18 3 
16 4 17.7 21 6 
NEDERLAND 
>=500 




х х х 
х х х 
х х х 
(%) 
х х х 
х х х 
х х х 




7 5 7 7 
(HFL) 
15.86 14.34 13 68 
16.85 15.90 14 74 
16.84 15.05 14.04 




8 5 16 7 
18.6 
20 5 24.9 
Т143 
TAILLE ОЕ L' ETABLISSEMENT 
OUALIFICAТION 
тот. 1 2 
IND 11/S 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES · FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
тот.(*) 
AGE 
3 (*) тот 
INOUSTRIE OU BOIS ЕТ OU MEUBLE EN BOIS 
PROPORTION ОЕ FEMMES 
2 6 11.4 12 7 8. 7 21-29 
8. 7 16.5 6.9 30-44 
1. 3 9.6 14 о 7. 7 тот (*) 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN 
(SANS HEURES SUPPLEMENT.) 
х 13.23 11 97 11 22 12.29 21-29 
х 14 05 12 78 12 07 13.20 30-44 
х 13 51 11 73 10 56 12.15 тот.(*) 
12.49 10.59 10.30 10 70 21-29 
10.95 11. 17 11 05 30-44 
11.32 9.99 10.38 10.21 тот (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
х 5 6 11 6 8.1 12.9 21-29 
х 14.3 7.4 16.3 30-44 
х 16 2 14 8 1 7 15.9 тот.(*) 
INOUSTRIE OU PAPIER, IMPRIMERIE, EOIТION 
PROPORTION ОЕ FEMMES 
8.3 6 3 15 1 30 7 15.5 21-29 
2.2 2.9 8 8 24.2 8.9 30-44 
5.2 4.3 11 9 28 7 12.6 тот (*) 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN (SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
14.53 14.18 13.30 12.83 13.56 21-29 
16.04 15 83 14 54 13 76 15.05 30-44 
15 46 15.25 13 57 12 74 14.15 тот (*) 
12 84 12 72 11.62 10.65 11 34 21-29 
12.62 14.85 12 02 11 19 12 04 30-44 
11.69 12.76 10 92 10 27 10 84 ТОТ.(*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
11.6 10 3 12 6 17 о 16.4 21-29 
21.3 6 2 17.3 18.7 20.0 30-44 
















MANUAL WORKERS MEAN NORMAL HOURLY 
РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENТ 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
1 2 3 (*) 
Т143 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
QUALIFICAТION 
тот 1 





MEAN NORMAL HOURLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
м 21-29 12 82 12 94 13 66 
30-44 14 51 15.85 








PROCESSING OF PULP, PAPER ANO BOARO NACE 472 
FEMALE RAТIO 
21-29 19.5 60.5 35 8 
F/T 30-44 17.5 46.2 23.5 
тот.(*) 21.5 45.0 27 3 
MEAN NORMAL HOURLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
м 21-29 13 52 12.04 11 78 12 24 13.90 
30-44 15 22 12.73 11.87 13 12 15 87 
тот (*) 14 67 12.13 10 83 12 35 15.21 
F 21-29 10.47 10 63 10 60 
30-44 11 05 11 00 11 02 
тот (*) 9 76 10 26 10 12 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 13.0 9 8 13 4 
30-44 13.2 7 4 16 о 
тот (*) 19.6 5 3 18.0 
266 
NEDERLAND 
100 - 499 
2 3 (*) тот. 
(%) 
(HFL) 
13 30 12 85 13 29 
14 05 13 11 14.51 
13 57 12.70 13.86 
(%) 
(%) 
25 о 9.5 
12.8 4.1 
20 о 7.3 
(HFL) 
13 32 12.04 13 09 
14 10 12.96 14 34 
13 66 12 15 13 65 
10 92 11 03 
11.31 11 67 
10.57 10 68 
(%) 
9 3 15 7 
12 8 18 6 
13 1 21.7 
NEDERLAND 
>=500 




14.08 13.92 13.42 
16 21 15.47 14.36 





15. 15 13 18 12.81 
15.97 13 76 13.86 
15.97 13 59 13.10 
(%) 
Т143 
TAILLE DE L' ETABLISSEMENT 
OUALIFICAТION 
тот 1 2 
INDII/S 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVIТE ЕТ AGE 
тот (*) 
AGE 
3 (*) тот. 
FABRICATION РАТЕ, PAPIER, CARTON 
PROPORTION DE FEMMES 
21-29 
30-44 
3 8 1. о тот.(*) 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN ( SANS HEURES SUPPLEMENT. ) 
13 77 13 86 13.55 13.20 13.52 21-29 
15.49 16.04 14 78 13.92 15.06 30-44 
14 95 15.66 14 18 13 30 14 45 тот.(*) 
21-29 
30-44 
8 92# 9 04# тот (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
21-29 
30-44 
33. О# 37. 4# тот (*) 
TRANSFORMATION PAPIER, CARTON, ARTICLES EN РАТЕ 
PROPORTION DE FEMMES 
8.4 31.7 16.5 21-29 
5 3 20 5 8 1 30-44 
7 5 26 о 12 3 тот.(*) 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN (SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
13.44 14 11 12 90 12 25 12 97 21-29 
14 71 15.80 13 72 12.94 14 18 30-44 
14 24 15.29 13 27 12 05 13 46 ТОТ.(*) 
10 85 10.74 10 76 21-29 
11 26 11.11 11.21 30-44 
10 00 10.42 10 36 тот.(*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
15.9 12.4 17.0 21-29 
18 о 14 2 21 о 30-44 
















MANUAL WORKERS MEAN NORMAL HOURLY 
РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESТABLISHMENT 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10- 99 
1 2 3 (*) 
Т143 
SIZE OF ESTABLISHHENT 
OUALIFICAТION 
тот. 1 2 
PRINTING AND PUBLISHING NACE · 473+474 
FEHALE RAТIO 
21-29 7.4 19.0 49 6 17.4 9 4 21.8 
F/T 30-44 5.8 15 5 62 5 14.8 13.7 
тот (*) 6.9 16 9 56 8 17.6 4.5 177 
HEAN NORHAL HOURLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
н 21-29 13.35 12.64 11 45 12 93 15.18 13 55 
30-44 14 85 13.84 13.13 14 47 16.59 14.75 
тот (*) 14 13 12.48 11.20 13 36 16.05 13 65 
F 21-29 11 24 10 94 10.52 10 84 14 57 11.95 
30-44 14.69 11 64 11.04 12 08 12. 70 
тот (*) 12 09 10 49 10 14 10.65 14 08 11.40 
HALE - FEHALE COHPARISON ((HEAN(H)-HEAN(F))/HEAN(H)) 
21-29 15 8 13.4 8.2 16 2 4.0 11 8 
30-44 1 1 15 8 15.9 16 5 13.9 
тот.(*) 14 4 15 9 9.5 20 3 12 3 16.4 
PROCESSING OF RUBBER, PLASТICS NACE 48 
FEHALE RAТIO 
21-29 4 4 25. 1 9.9 11.8 
F/T 30-44 6 7 15 5 7.6 5.3 
тот (*) 8. 7 25 1 12.2 6.4 
HEAN NORHAL HOURLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
м 21-29 12 70 12.23 12 15 12.34 13.53 12 66 
30-44 13 80 13.22 12 78 13 29 14.74 13.53 
тот (*) 13 26 12.26 12 02 12 49 14.17 12.93 
F 21-29 10 02# 10.57 10 47 10 77 
30-44 11 33 11 32 11.27 11 41 
тот.(*) 10 07 9 65 9.80 10 47 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 18 1# 13.0 15.1 14.9 
30-44 14.3 11 4 15 2 15 6 
тот.(*) 17.9 19 7 21 6 19.0 
268 
NEDERLAND 
100 - 499 
3 (*) тот 
(%) 
34.4 19 5 
24.3 9 2 
29.8 14.6 
(HFL) 
13 45 14.24 
14.06 15.69 
13 00 14.68 
10 57 11.96 




18.6 20 3 
20.8 23.0 
(%) 
22.5 12. 1 
22 о 7 2 
21.0 8 1 
(HFL) 
12 12 12.77 
12.93 13.78 
12.08 13 09 
10.94 10.93 
11 08 11.29 
10.36 10.50 
(%) 
9 8 14.4 
14 2 18.0 
14.2 19 8 
NEDERLAND 
>=500 
1 2 3 (*) 
NACE 473+474 
(%) 
19 7 24. 5 
7.3 
14 3 12.3 
(HFL) 
17 39 14.98 15 42 
17 87 17.08 15.84 
17.85 15.69 15.39 
13.20 11 50 
12.93 
11 96 11 30 
(%) 
11 9 25.4 
24 3 






14.57 13.84 12.84 
16 15 15.10 12.98 







TAILLE ОЕ L' ETABLISSEHENT 
OUALIFICAТION 
тот. 1 2 
IND 11/S 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
тот (*) 
AGE 
3 (*) тот. 
IHPRIHERIE ЕТ EOITION 
PROPORTION ОЕ FEHHES 
16.4 7. 7 20 1 39 6 18 о 21-29 
4.6 3.9 13 2 35 7 11 3 30-44 
9.5 5.6 16 7 39 о 15.4 тот (*) 
GAIN HORAIRE NORHAL HOYEN 
(SANS HEURES SUPPLEHENT ) 
15 79 14 23 13 36 13 10 13 75 21-29 
17.20 15 80 14 86 14.31 15 35 30-44 
16.47 15.18 13 50 12 97 14.30 тот (*) 
13.01 12 75 11 71 10 63 11.51 21-29 
12 87 14 85 12 17 11 22 12.25 30-44 
12.12 12 76 11 07 10 25 10 99 тот (*) 
COHPARAISON HOHHES - FEHHES ((MOYENNE(H)-MOYENNE(F))/HOYENNE(H)) 
17 6 10 4 12 4 18.8 16 3 21-29 
25 2 6 о 18 1 21 6 20.2 30-44 








INOUSTRIE OU CAOUTCHOUC, TRANSFORHATION HATIERES PLASTIQUES 
PROPORTION ОЕ FEHHES 
11.2 7 9 23 8 10 9 21-29 
2.9 4.2 15 8 6 1 30-44 F/T 
4. 7 2 о 6.0 20.5 8.9 тот (*) 
GAIN HORAIRE NORHAL HOYEN (SANS HEURES SUPPLEHENT ) 
13.76 13.27 12.74 12 30 12 78 21-29 м 
14.86 14.65 13 97 12 88 13.93 30-44 
14.26 14 10 13 17 12 18 13. 17 тот (*) 
11.73 10.94 10 75 10 91 21-29 F 
11 86 11 43 11 33 11 36 30-44 
11.23 10 99 10 47 10.00 10.22 тот.(*) 
COMPARAISON HOHHES - FEHMES ((HOYENNE(M)-HOYENNE(F))/HOYENNE(H)) 
14.8 14.1 12 6 14 6 21-29 
20 2 18 2 12.0 18.4 30-44 






MANUAL WORKERS MEAN NORMAL HOURLY 
РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENТ 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
1 2 3 (*) 
Т143 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
OUALIFICAТION 
ТОТ. 1 




тот.(*) 30 3 11 о 
MEAN NORMAL HOURLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
м 21-29 12.83 11 08 12 43 13 19 
30-44 15 26 13 69 12 50 13.88 14.62 
тот (*) 14.43 13 37 11.57 13.31 14.12 
F 21-29 
30-44 
тот (*) 11 58# 11 60 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 
30-44 
тот (*) -0. О# 12.9 
PROCESSING OF PLASTICS NACE 483 
FEMALE RAТIO 
21-29 25 5 9.8 
F/T 30-44 7 3 14.2 7.5 
ТОТ.(*) 9 2 24.8 12.5 
MEAN NORMAL HOURLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
" 
21-29 12. 67 12.20 12 26 12.35 13.84 
30-44 13 65 13. 17 12 80 13.23 14 96 
ТОТ.(*) 13 14 12.14 12 06 12 41 14 49 
F 21-29 10 64 10 52 
30-44 11 18 11 04 11 05 
ТОТ.(*) 9.97 9 50 9 67 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 13 2 14.8 
30-44 15 1 13 8 16 5 
тот.(*) 17.9 21 2 22 1 
270 
NEDERLAND 
100 - 499 
2 3 (*) тот. 
(%) 
9 8 
4 7 46.0 7 7 
(HFL) 
12.73 12 91 
13.78 13 97 
13 33 11.16 13 41 
11 36 
10 98# 9 97 10 44 
(%) 
18. 7 
17.6# 10.6 22 1 
(%) 
13.1 21.7 13.2 
16.3 6.5 
7 2 17.6 8.6 
(HFL) 
12 64 12 09 12.77 
13.41 12.99 13.71 
12.75 12 17 12.98 
10 79 10 96 10 94 
11 11 11 26 
10 32 10 53 10 52 
(%) 
14 6 9 4 14.3 
14 4 179 
19 о 13 5 18.9 
NEDERLAND 
>=500 





13.67 12 15 
15.53 15 01 12 91 








14.96 14.10 13 10 
16 35 15.21 13.04 





TAILLE ОЕ L'EТABLISSEMENT 
QUALIFICAТION 
тот 1 2 
IND.II/S 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
тот (*) 
AGE 
3 (*) тот 
INOUSTRIE OU CAOUTCHOUC 
PROPORTION ОЕ FEMMES 
8 6 21-29 
23 4 6 4 30-44 
3.3 3 о 20.3 6.0 ТОТ.(*) 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
13 49 13.35 13 28 11 88 13. 12 21-29 
14.59 15.02 14 45 12.78 14.29 30-44 
13 92 14.49 13 87 11 90 13.65 тот.(*) 
11.08 21-29 
11.51 11 64 30-44 
11 29 11 24 10.77 10.93 тот.(*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
15 6 21-29 
9 9 18 5 30-44 
18.9 19.0 9.5 19 9 тот.(*) 
TRANSFORMATION OES MATIERES PLASTIQUES 
PROPORTION ОЕ FEMMES 
14.9 8.6 23. 7 11.6 21-29 
4 8 13.9 6.1 30-44 
5.9 2 5 7 4 20 7 10 о тот.(*) 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN (SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
14 01 13. 30 12 59 12 37 12.72 21-29 
15 09 14 60 13 76 12 90 13 81 30-44 
14.54 14.07 12.87 12.25 13 02 тот.(*) 
11 66 10 94 10.71 10.89 21-29 
11 26 11 25 11 26 30-44 
11.21 10.96 10.34 9 84 10 08 тот.(*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
16 8 13 1 13 5 14 3 21-29 
18.1 12.8 18 5 30-44 
















MANUAL WORKERS MEAN NORMAL HOURLY 
РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
1 2 3 (*) 
Т143 
SIZE OF ESTABLISHHENT 
QUALIFICAТION 
тот 1 
OTHER HANUFACTURING INOUSTRIES NACE . 49 
FEHALE RAТIO 
21-29 49 4 30 о 40.5 
F/T 30-44 83.2 26.0 
тот.(*) 12.5 29 5 63 3 30.2 28.9 
HEAN NORHAL HOURLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
н 21-29 12 40 10 97 10 43 11.62 12 08 
30-44 13 36 12 27 12 93 14 16 
тот (*) 13 34 11 23 10 05 12 28 13 13 
F 21-29 10 41 10.23 11 24 
30-44 11 27 11.58 
тот (*) 10.93# 9 12 9 74 9. 78 9 69# 
HALE - FEHALE COHPARISON ((HEAN(H)-HEAN(F))/MEAN(H)) 
21-29 о. 1 12 о 7.0 
30-44 10 5 
тот (*) 18 1# 18.8 3.1 20 3 26 2# 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING NACE 50 
FEHALE RAТIO 
21-29 о 3 2.2 о 5 1 2 
F/T 30-44 о 3 о 6 7.8 1. о о 7 
тот (*) о 3 о 6 4 1 0.9 0.9 
HEAN NDRHAL HDURLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
н 21-29 14.91 14 59 14 07 14.71 16 02 
30-44 16.16 15.85 15 16 15.98 17 17 
тот.(*) 15 04 13.96 12 39 14.32 16.32 
F 21-29 11.27 10 59# 10 55 17.85 
30-44 12.26# 10 89 11 81 11.68 17.51 
тот.(*) 10 60 9 87 10 84 10 54 17.31 
HALE - FEHALE COHPARISON ((HEAN(H)-HEAN(F))/HEAN(H)) 
21-29 24 4 24 7# 28.3 -11.4 
30-44 24. 1# 31.3 22 1 26.9 -2.0 
тот.(*) 29.5 29 3 12.4 26 4 -6 1 
272 
NEDERLAND 
100 - 499 
2 3 (*) тот 
(%) 
19 3 64 о 34.3 
76 1 29.9 
23 7 70 4 36.4 
(HFL) 
11.43 11 57 
12.80 13.28 
11.65 10.49 12 02 
10.44 10.77 10.85 
13.35# 12 63# 
9 60 11 77 10 62 
(%) 
8. 7 6 2 
4. 8# 
17.6 -12 2 11 6 
(%) 
4 о 1.4 
7 8 1 4 
о 5 5.5 1. 4 
(HFL) 
14.51 14.20 15.20 
16.00 15.72 16 65 
14.49 13.58 15 27 
10.24# 13 56 
10 80 12.81 
10 93 10.61 12. 71 
(%) 
27 9# 10 8 
31 3 23.1 
24.6 21.9 16.7 
NEDERLAND 
>=500 
















х х х 
NACE 50 
(%) 
1 2 5 9 
(HFL) 
14.39 15.02 14 68 
16.43 16 13 15 26 
15 53 15. 18 13 72 




TAILLE ОЕ L' ETABLISSEHENT 
OUALIFICAТION 
тот 1 2 
IND.II/S 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
тот (*) 
AGE 
3 (*) тот 
AUTRES INOUSTRIES HANUFACTURIERES 
PROPORTION ОЕ FEHMES 
х 30 6 35.8 55. 7 37.6 21-29 
х 17 3 79 1 27 2 30-44 
х 19.2 36 6 67 о 37 3 тот (*) 
GAIN HORAIRE NORMAL HOYEN 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
х 12.23 11 34 10 60 11 61 21-29 
х 13 70 12 87 11 69 13 19 30-44 
х 13 23 11 68 10.24 12 19 тот (*) 
х 10. 64 10 55 10.59 10 59 21-29 
х 10 92 12 42# 12 11 30-44 
х 10.18 9 16 10.75 9 95 тот (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMHES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
х 13 о 7 о о 1 8 8 21-29 
х 15 2 -6 3# 8 2 30-44 
х 23 о 21 6 -4 9 18 4 тот (*) 
BATIHENT ЕТ GENIE CIVIL 
PROPORTION ОЕ FEMMES 
2 3 о 5 о 5 3.1 о 8 21-29 
2 о о 4 о 6 7 7 1 1 30-44 
2 о 0.5 0.6 4 7 1 1 тот (*) 
GAIN HORAIRE NORHAL MOYEN (SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
14.78 15 13 14 60 14 17 14 81 21-29 
16 10 16 44 15 91 15.35 16 15 30-44 
14 97 15 37 14 16 12.85 14 58 тот (*) 
10.71 14.65 9.99 10 53 11 72 21-29 
11.08 14 64 11 07 11 36 11 95 30-44 
10 50 13 75 10 13 10 70 11 21 тот (*) 
COHPARAISON HOHHES - FEHHES ((HOYENNE(H)-HOYENNE(F))/HOYENNE(H)) 
27.5 3.2 31.6 25 7 20 9 21-29 
31.2 10.9 30 4 26.0 26.0 30-44 
















MANUAL WORKERS MEAN NORMAL HOURLY 
РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
1 2 3 (*) 
BUILOING AND CIVIL ENGINEERING, EXCL INSTAL. AND COMPLETION 
FEMALE RAТIO 
21-29 
F/T 30-44 5. 1 
тот (*) 0.1 х 3 3 
MEAN NORMAL HOURLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
" 
21-29 16.00 15.38 14 44 
30-44 16.84 16.15 15.26 
тот (*) 15.83 14 62 13.12 
F 21-29 
30-44 12.02 
тот.(*) 14. 16# х 10.96 
Т143 




о 2 1 9 
о 7 о 9 
0.6 1. 2 
15.55 17 42 
16.41 18 06 
14.97 17.25 
10.93# 17.85 
12 49 17.95 
11 12 17.45 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 29. 7# -2.4 
30-44 21 2 23 9 о 6 
тот.(*) 10.6# х 16.5 25 7 -1.1 
274 
NEDERLAND 
100 - 499 
2 3 (*) тот. 
500-502 
(%) 
4.8 2 о 
8.2 1. 8 
0.6 6.6 1. 9 
(HFL) 
15.90 15.02 16.52 
16 50 16 03 17.29 
15 58 14 56 16.24 
10 29# 13.81 
10 99 12.99 
11.10 10.71 12.88 
(%) 
31 5# 16 4 
31 5 24 9 
28.8 26.5 20. 7 
NEDERLAND 
>=500 
1 2 3 (*) 
NACE 500-502 
(%) 
1. 4 6 8 
(HFL) 
15.75 15.76 14.89 
17 05 16 26 15 60 
16 23 15 54 14 51 




TAILLE DE L'ETABLISSEHENT 
QUALIFICAТION 
тот. 1 2 
IND.II/5 
GAIN HORAIRE NORMAL MOYEN DES 
OUVRIERS: COMPARAISON HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENТ 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACТIVIТE ЕТ AGE 
тот (*) 
AGE 
3 (*) тот. 
BAТIHENT ЕТ GENIE CIVIL, SAUF INSTALLATION, AHENAGEHENT 
PROPORTION DE FEHHES 
0.6 0.4 2.8 0.8 21-29 
2.3 0.4 0.4 6.4 1 1 30-44 
2 3 о 4 0.4 4.6 1 о тот.(*) 
GAIN HORAIRE NORHAL HOYEN 
(SANS HEURES SUPPLEHENT. ) 
15.53 16.33 15. 51 14.63 15.76 21-29 
16.39 17.21 16.24 15 55 16 65 30-44 
15 50 16.24 14 92 13 66 15 32 тот.(*) 
16 88 10.42 10.49 12.51 21-29 
11.08 16 83 11 40 11 39 12.46 30-44 
10.47 16.71 10.40 10. 75 11.79 тот (*) 
COHPARAISON HOHHES - FEHHES ((HOYENNE(H)-HOYENNE(F))/HOYENNE(H)) 
-3 4 32.8 28.3 20. 7 21-29 
32.4 2.2 29.8 26 7 25.2 30-44 










FULL · TIME MANUAL WORKERS: 
RATIO OF FEMALE ТО MALE MEAN HOURLY 




INOUSTRY,BUILOING 1-5 77 3 69 8 
ANO CIVIL 
ENGINEERING 
INOUSTRY,BUILOING 1-5 ( ЕХС 77 5 70 о 
ANO CIV ENGIN (ЕХС 16+17) 
ELECTR ,GAS,WATER) 
MINING ANO OUARRYING 11, 13, 76.5 75 4 
151,21, 
23 
MANUFACTURING 12, 14, 78.9 72.8 
INOUSTRIES 152,22, 
24-49 
ENERGY ANO WATER 1 73 8 68 9 
PROOUCТION 
EXTRACTION OF SOLIO 11 х х 
FUELS 
EXTRACТION OF 111 1 х х 
HARO COAL 
EXTRACTION OF HARD 111А - -
COAL,UNDERGROUNO 
EXTRACTION OF HARD 111 в х х 
COAL,SURFACE 
СОКЕ OVENS 12 - -
EXTRACТION OF 13 73. 1 71 5 
PETROLEUM,NAT GAS 
MINERAL OI L 14 70 6 59 7# 
REFINING 
NUCLEAR FUELS 15 - -
INDUSTRY 
PRODUCT AND OISTR 16 -
OF GAS, ELECTRIC , 
STEAM,HOT WATER 
WATER SUPPLY 17 
EXTRACT. ,PREPAR OF 21 - -
METALLIFEROUS ORES 
EXTRACTION,PREPAR 211 - -
OF IRON ORE 
EXTR OF IRON ORE 211А - -
UNOERGROUND 
EXTR OF IRON ORE 2118 - -
SURFACE 
PROOUCTION.PRELIM. 22 




























OUVRIERS А TEMPS PLEIN: 
RAPPORT DU GAIN HORAIRE MOYEN DES 
FEMMES А CELUI DES HOMMES 




70 6 1-5 INOUSTRIE,BATIMENT 
ЕТ GENIE CIVIL 
70 8 1-5(ЕХС INOUSTRIE.BATIMENT 
16+17) ЕТ GENIE CIVIL(SAUF 
ELECTR ,GAZ, EAU) 
74.8 11, 13, INOUSTRIES 
151,21, EXTRACТIVES 
23 
73 2 12,14, INOUSTRIES MANUFAC-
152.22, TURIERES 
24-49 
729 1 PROOUCТION ENERGIE, 
EAU 
х 11 EXTRACTION OES СОМ-
BUSTIBLES SOLIOES 
х 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
- 111А EXTRACTION HOUILLE 
FONO 
х 1118 EXTRACTION HOUILLE 
JOUR 
- 12 COKERIES 
70 7 13 EXTRACТION PETROLE, 
GAZ NATUREL 
66 1 14 RAFFINAGE PETROLE 
- 15 INDUSTRIE OES СОМ-
BUSTIBLES NUCLE-
AIRES 
77.7 16 ENERGIE ELECT. ,GAZ. 
VAPEUR, EAU CHAUDE 
17 CAPTAGE ЕТ OISTRI-
BUТION О' EAU 
- 21 EXTRACT ,PREPARAT 
MINERAIS METALLIO 
- 211 EXTRACT . PREPAR 
MINERAI DE FER 
- 211А EXTRACТION FER 
FONO 
- 2118 EXТRACТION FER 
JOUR 
67 3 22 PROOUCTION,PREMIERE 
TRANSFORM. METAUX 
IND.II/X/3 
FULL·TIME MANUAL WORKERS: 
RATIO OF FEMALE ТО MALE MEAN HOURLY 




IRON ANO STEEL 221 
INOUSTRY (ECSC) 
NON-FERROUS METALS 224 
EXTR. OF NON-METAL 23 - -
MINERALS,PEAT EXTR 
MANUFACTURE OF NON 24 х 
METALLIC MINERAL 
PROOUCTS 
MANUFACTURE OF 247 х 
GLASS, GLASSWARE 
MANUFACTURE OF 248 х 
CERAMIC GOOOS 
CHEMICAL INOUSTRY 25 74 5 74 2 
MAN-MAO Е FI BR ES 26 х х 
INOUSTRY 
METAL MANUF ,МЕСН. 3 85 1 81.4 
ELECT . INSTRUMENT 
ENGINEERING 
MANUFACTURE OF 31 86 9# 71 9 
METAL ARТICLES 
FOUNORIES 311 -
MANUF. OF STRUCTU- 314 
RAL METAL PROOS 
MANUF OF TOOLS, 316 78 8 
FINISHED МЕТАL 
GOODS 
MECHANICAL 32 84 8 83 7 
ENGINEERING 
MANUFACT OF OFFICE 33 85.2 99 1 
ANO EDP MACHINERY 
ELECTRICAL 34 86 7 81 9 
ENGINEERING 
MANUFACT MOTOR 35 85 8 
VEHICLES, PARTS, 
ACCESSORIES 
MANUFACTURE ANO 351 -
ASSEMBLY OF MOTOR 
VEHICLES 
MANUFACTURE OTHER 36 74.6 



























OUVRIERS А TEMPS PLEIN: 
RAPPORT DU GAIN HORAIRE MOYEN DES 
FEMMES А CELUI DES HOMMES 




64 о 221 SIOERURGIE (СЕСА) 
224 METAUX NON-FERREUX 
23 EXTRACT MINER. NON 
METAL , TOURBIERES 
70 2 24 INOUSTRIES PROOUITS 
MINERAUX NON METAL 
66. 7 247 INOUSTRIE OU VERRE 
76.9 248 FABRICATION PROO 
CERAMIOUES 
69. 7 25 INOUSTRIE CHIMIOUE 
х 26 PROOUCT ОЕ FIBRES 
ARTIFICIELLES ЕТ 
SYNTHEТIOUES 
79 9 3 INOUSTRIES TRANS-
FORMATR OES METAUX 
MECAN ОЕ PRECISION 
773 31 FABRICATION O'OU-
VRAGES EN METAUX 
311 FONOERIES 
90.4 314 CONSTR. METALLIOUE 
80. 1 316 FABR. OUТILLAGE, 
ARTICLES FINIS EN 
METAUX 
74.2 32 CONSTRUCT.MACHINES, 
MATERIEL MECANIOUE 
89 7 33 CONSTRUCT. MACHINES 
ОЕ BUREAU,OROINA-
TEURS 
81.0 34 CONST ELECTRIQUE 
ЕТ ELECTRONIOUE 
74 8 35 CONSTR AUTOMOBILES. 
PIECES OETACHEES 
351 CONSTRUCТION ЕТ 
ASSEMBLAGE VEHI-
CULES AUTOMOBILES 
70. 1 36 CONSTRUCTION AUTRE 
MATERIEL TRANSPORT 
361 CONSTRUCT. NAVALE 
277 
IND 11/Х/3 
FULL·TIME MANUAL WORKERS: 
RATIO OF FEMALE ТО MALE MEAN HOURLY 




AEROSPACE 364 х х 
MANUFACTURE 
INSTRUMENT 37 83.9 82.0 
ENGINEERING 
FOOD,DRINK AND 41/42 777 76.0 
ТОВАССО INDUSTRY 
MANUFACTURE,CON- 411-423 75.3 75. 7 
FECПONNERY OF 
FOOD PRODUCTS 
DRINK INDUSTRY 424-428 78.6 
ТОВАССО INDUSTRY 429 81.6 
TEXTILE INDUSTRY 43 74.5 71.5 
WOOL INDUSTRY 431 74 4 
СОПОN INDUSTRY 432 78 1 
KNIПING INDUSTRY 436 773 71 1 
LEATHER INDUSTRY 44 -
FOOТWEAR AND 45 77.6 74.8 
CLOTHING INDUSTRY 
MANUF.AND PRODUCT. 451+452 71. 3# 76 4 
OF FOOТWEAR 
MANUFACTURE OF 453+454 74 6 76.8 
CLOTНING 
TIMBER AND WOODEN 46 84 3# 80.2 
FURNITURE INDUSTRY 
PAPER,PRINTING AND 47 74 1 76. 7 
PUBLISHING INDS. 
MANUFACT OF PULP, 471 -
PAPER AND BOARD 
PRDCESSING OF PULP 472 72 2# 
PAPER AND BOARD 
PRINТING AND 473+474 74.0 77.9 
PUBLISНING 




























OUVRIERS А TEMPS PLEIN: 
RAPPORT DU GAIN HORAIRE MOYEN DES 
FEMMES А CELUI DES HOMMES 




х 364 CONSTRUCT AERONEFS 
775 37 FABRICATION INSTRU-
MENTS DE PRECISION 
74.5 41/42 INDUSTRIE PRODUITS 
ALIMENTAIRES, 
BOISSONS,TABAC 
74. 1 411-423 INDUSTRIE,FABRICA-
TION DES PRODUITS 
ALIMENTAIRES 
79 5 424-428 INDUSTRIE DES 
BOISSONS 
79.0 429 INDUSTRIE DU ТАВАС 
72.4 43 INDUSTRIE TEXTILE 
75.9 431 INDUSTRIE LAINIERE 
76. 7 432 INDUST. COTONNIERE 
70.9 436 BONNEТERIE 
79 о 44 INDUSTRIE DU CUIR 
74.6 45 INDUSTRIE CHAUSSU-
RES ЕТ HABILLEMENT 
76 8 451+452 FABRICAПON 
CHAUSSURES 
74.3 453+454 CONFECT ,FABRICAT. 
ART.D'HABILLEMENT 
78.4 46 INDUSTRIE DU BOIS 
ЕТ HEUBLE EN BOIS 
71 2 47 INDUSTRIE DU PAPIER 
IHPRIMERIE,EDITION 
60. 3# 471 FABRICAПON РАТЕ, 
PAPIER,CARTON 
74.8 472 TRANSFORM. PAPIER. 
CARTON,ART РАТЕ 
70.8 473+474 IHPRIMERIE ЕТ 
EDIТION 




FULL · TIME MANUAL WORKERS: 
RATIO OF FEMALE ТО MALE MEAN HOURLY 




MANUFACTURE OF 481 
RUBBER PROOUCTS 
PROCESSING OF 483 774 
PLASТICS 
OTHER MANUFACTURING 49 71 7 720 
INOUSTRIES 
8UILOING ANO CIVIL 50 90 5 65 3 
ENGINEERING 
BUILOING ANO CIVIL 500-502 105.7 61. 5# 












OUVRIERS А TEMPS PLEIN: 
RAPPORT DU GAIN HORAIRE MOYEN DES 
FEMMES А CELUI DES HOMMES 




75. 1 481 INOUSTRIE OU 
CAOUTCHOUC 
74 4 483 TRANSFORMATION OES 
МАТ. PLASПQUES 
71 9 49 AUTRES INOUSTRIES 
MANUFACTURIERES 
770 50 BATIMENT ЕТ GENIE 
CIVIL 
































DISTRIBUTION OF FULL · TIME 
MANUAL WORKERS ACCORDING ТО 
HOURLY РАУ (NAT.CURR.), 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
SEX 
5 00 5 75 6 50 
< - - -
5 00 5 74 6.49 7 24 
f1 о 1 0.2 о 5 о 5 
F о 7 1 5 2 о 
т о 1 о 3 о 5 0.5 
f1 о 2 о 6 1. 2 1 4 
F о 8 4 2 6. 7 6 8 
т о 2 о 8 1 6 1 7 
f1 0.6 1 3 2 о 2 3 
F о. 7 3 о 4 3 6.0 
т о 6 1 6 2 4 2.9 
f1 о 2 0.6 1 1 1. 2 
F о 7 3 2 4 9 5. 7 
т о 2 о 7 1 3 1 5 
f1 о 1 о 2 0.5 о 5 
F о 7 1 5 2 о 
т о. 1 о 3 о 5 о 6 
f1 0.2 о 6 1 3 1. 4 
F о 8 4.2 6 7 6 8 
т о 2 о 8 1. 6 1. 8 
f1 о 6 1 4 2.1 2 3 
F о 7 3 о 4.3 6 о 
т о 6 1 6 2 4 2 9 
f1 о 2 о 6 1 1 1 2 
F о 7 3 2 4 9 5.8 
т о 3 о 7 1 3 1. 5 
f1 - - - -
F - - - -
т - - - -
f1 - - - -
F - - - -
т - - - -
f1 - - -
F - - - -
т - - -
f1 - - -
F - - - -
т - - -
f1 о 1 о 1 0.2 о 3 
F о 7 1. 5 1 7 
т о 1 о 1 о 3 0.4 
f1 о 1 о 4 о 9 1 2 
F о 8 4 3 6 8 6 9 
т 0.2 о 8 1. 5 1. 8 
f1 о 4 1 1 1. 6 2 о 
F о 7 2 9 4 2 6.1 
т о 4 1 4 2 1 2 8 
f1 о 2 о 4 о 8 1 о 
F О. 7 3 1 4.9 5 8 
т о 2 о 7 1. 2 1. 5 
f1 - - -
F - - -
-
т - - -
f1 - -
-




F - - - -
т - -
f1 - -
F - - - -
т - -
Т153 
7 25 8 00 
- -
7 99 8 74 
о 5 о 7 
1 3 4.9 
о 6 о 8 
1 2 1. 5 
5.5 8.0 
1. 5 1 9 
2 2 2 2 
6 7 8 о 
2 9 3 1 
1 1 1 3 
5 4 7 5 
1 4 1 7 
о 5 о 7 
1 3 4 9 
о 6 о 8 
1. 2 1 6 
5 5 8.0 
1. 5 2 о 
2.2 2 3 
6 7 8 о 
2.9 3 1 
1 1 1 3 
54 7.5 









о 4 о 5 
1 4 5 2 
о 5 о. 7 
1 о 1 4 
5.6 8.0 
1 5 2 о 
2 о 2 1 
6 8 8.0 
2 9 3 2 
1. о 1 2 
5 5 7 6 
















9.49 10.24 10 99 11.74 12.49 13.24 13.99 14 74 
о 8 1 о 2 о 3 3 6.6 9 1 10 9 11.2 
4.5 4 6 14.3 14 4 16.8 10 7 4 4 4.8 
о 9 1 1 2.3 3 6 6.8 9 2 10.8 11. о 
1 7 1. 8 4.0 8 о 9.6 11.9 11. о 9 7 
7.2 7.2 23.9 14. 7 4 9 2.9 2.1 о 7 
2 о 2.1 5.3 8 4 9 3 11 3 10.4 9.1 
2 3 2. 7 7 7 11 о 11 6 11.1 10 8 8.3 
6 6 6 1 33.4 12 о 54 2 9 1 о 
2 9 3 2 11.6 11 2 10 6 9 8 9.3 7. 1 
1 4 1. 6 3.8 6.5 8. 7 10.6 10.9 10 1 
6 5 6 3 26.6 13.5 6 9 4.1 2.0 1 1 
1. 7 1. 9 5.3 7.0 8 6 10.2 10 3 9.5 
о 9 1. о 2.1 3.4 6 7 9 3 11 1 11.4 
4 5 4.6 14.3 14.4 16.9 10 6 4 4 4.8 
о 9 1 1 2.4 3 6 7.0 9 4 11 о 11.2 
1 7 1. 8 4.1 8.1 9.8 12.1 11. о 9 6 
7 2 7.2 23 9 14. 7 4 9 2.9 2 1 0.6 
2 о 2.2 5.4 8.5 9.5 11.5 10 4 9 о 
2 3 2 7 7 8 11.2 11 7 11. о 10.7 8 2 
6 6 6 1 33 7 11 8 5.4 2 7 о 9 
2 9 3 3 11 7 11 3 10.8 9.8 9.2 7.0 
1 4 1 6 3.9 6 7 8.9 10.8 11. о 10 1 
6 5 6.3 26.7 13 4 6 9 4.0 1 9 1 1 
1. 8 1. 9 5.4 7.1 8. 7 10.3 10.4 9 5 
- 2 2 7 8 11 5 10 2 
- -
- 2.4 2.9 7 7 11 3 10 1 
5. 7 4 о 6 8 16.0 10.6 14 3 
- -
7 1 4 6 7 5 15 8 9.9 13 4 
- 38 9 19 5 
- - - - - -
-
- 37 8 18.9 
2 5 3.2 7.8 10.9 10.7 12 7 
3 4 3 8 8 3 10 8 10 4 12 2 
о 6 о 8 2 3 3 9 9 о 12.6 13 8 13.5 
4 6 4 8 14.6 14 6 17 5 11 3 4 5 5.1 
о 7 1 о 2. 7 4.3 9 3 12 5 13.5 13 2 
1. 5 1 7 4.6 10. 7 12.8 15.0 13.1 10 7 
7. 1 7.2 24 о 14 7 4 9 2 9 2 1 о 6 
2 о 2 2 6 5 11 1 12 о 13 9 12 1 9. 7 
2 2 2 6 9 4 13.5 13.6 12.3 11 4 8.1 
6. 7 6 о 33.8 11 8 5.4 2 7 0.9 
3.0 3 3 13 9 13 2 12 1 10 5 9 5 6 7 
1 3 1. 6 4 7 8 7 11 5 13.5 13.0 11.2 
6 6 6 3 27.0 13 4 6 9 4 о 1 9 1 1 
1. 8 2 о 6.8 9.1 11.1 12 6 12.0 10 3 
- 0.3 о 4 0.6 1. о 1. 7 4.0 5.5 
0.4 о 5 0.8 1. 2 2.0 4.1 5.5 
1. о 1 9 2.6 4 о 8.8 11 4 
1 3 2 о 2 7 4.1 8.8 11.3 
3 5 4.1 7 5 12 3 15 9 15.1 
-
- -
3.6 6 3 7 о 13 5 15.6 14 о 
0.2 0.3 о 9 1 4 2 2 3.6 7.0 8.7 
9.1 20 о 8 4 17.4 





14 75 15 50 16 25 17 00 17 75 18.50 19.25 20.00 
- - - - - -
- -
15.49 16.24 16 99 17.74 18.49 19 24 19.99 20 74 
10.2 9 1 8.2 6. 7 5.1 3.8 2.5 1. 8 
3.2 1 3 1. о 0.8 о 9 
10 о 8 9 8 о 6 5 5 о 3.8 2 5 1. 7 
8. 5 7. 2 5 9 4 2 3.0 1 7 1 2 о 7 
о 4 - -
8.0 6. 7 5.5 4.0 2 8 1 6 1 2 о 7 
7.8 4.6 2. 7 1. 5 1 о о 6 о 4 о 3 
- -
-
6 6 3 9 2 3 1 3 о 9 о 6 о 3 о 2 
9 1 7.5 6 3 4.8 3.5 2.4 1 6 1 1 
о. 7 о 3 0.3 0.2 0.2 
8. 5 7. 1 5.9 4 5 3 3 2.3 1 5 1. о 
10.1 8.9 8 о 6.6 4.9 3.8 2.5 1 7 
3 1 1. 3 1. о 0.8 0.9 
9.9 8 7 7.8 6 4 4.8 3. 7 2.4 1 7 
8 3 6 9 5 7 4.1 2.9 1 7 1. 2 О. 7 
о 4 - -
7 7 6 5 5 4 3.8 2. 7 1. 6 1 1 о 7 
7.5 4.6 2. 7 1. 5 1. о 0.6 0.4 0.3 
-
- - -
6 4 3 9 2 3 1 3 0.8 0.6 0.3 0.2 
8 9 7.3 6.1 4. 7 3 4 2.4 1 6 1.1 
0.6 0.3 о 3 0.2 0.2 
8 3 6.9 5.8 4.4 3.2 2.2 1. 5 1. о 
7 6 9 5 8 2 10 3 6.3 5.2 4.6 3.1 
- - -
- - -
7. 7 9.2 8.1 10.0 6.1 5.0 4.4 3.0 








- - - -
- - - -
-
- - -
6.1 9.5 7.6 7 2 4 6 3.2 2 9 1. 7 
-
- - - -
-
6 2 9.0 7.3 6 8 4 4 3.0 2.8 1 6 
10 7 8.0 6.3 4 6 3.1 2.5 1. 7 1.1 
2.8 1. 3 -
10 4 7.8 6.0 4 4 3 о 2 4 1 6 1 1 
7 6 5.6 3 9 2. 7 1. 4 О. 7 0.5 0.3 
о 3 - -
6 9 5.1 3.5 2 5 1. 3 0.6 о 4 о 2 
6.5 3.3 1 5 о. 7 о 4 о 3 0.2 о 2 
- -
- -
5.3 2 7 1 3 0.6 о 3 0.3 о 2 0.1 
8.5 6.1 4.3 3 о 1 8 1. 3 о 9 0.6 
0.5 0.3 0.2 
7.8 5.5 3.9 2. 7 1. 7 1 2 о 8 0.5 





10.1 12.7 16 о 9. 7 9.2 8 7 3.6 3 2 
16.5 15.6 12 7 9.0 7 о 3 5 1 4 0.8 
- - -
- - -
16 3 15.3 12.4 8.8 6 9 3.4 1 3 о 8 
20.3 8.2 2 3 
- - -
- - - -
19.4 7 5 2.2 
13.5 13.6 13.6 8.8 7 7 6.0 2.5 2.1 
10.3 - - - - -
13.4 13.2 13.3 8 6 7 6 5.8 2 5 2.0 
Т153 
20. 75 21.50 22 25 
- -
-
21.49 22 24 22.99 
1 3 о 9 о 6 
-
1. 3 0.9 о 5 
о 6 0.5 0.4 
- -
-
0.5 о 4 0.3 
0.2 о 1 о 1 
- -
-
о 2 0.1 о 1 
о 8 о 6 о 4 
-
о 8 о 6 о 4 
1. 3 0.9 0.5 
-
1. 3 о 9 0.5 
0.6 0.4 0.4 
- -
-
о 5 0.4 о 3 
0.2 О. 1 о 1 
- - -
0.2 0.1 О. 1 
0.8 о 6 о 4 
-









1 6 1 2 
-
- -
1. 5 1 1 
0.9 о 6 о 4 
-
-
о 9 о 6 0.4 
о. 1 0.1 о 1 
-
- -
о 1 о 1 о о 
о 1 о 1 
- - -
о. 1 о 1 
о 4 о 3 о 2 
- -
0.4 0.3 0.2 
3 9 2 1 1 8 
- -
-









2.2 1 5 1 о 
- -
-
2.1 1. 4 1. о 
IND.II/Y/1 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS А TEMPS 
PLEIN 
SELON LE GAIN HORAIRE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 
SEXE QUAL. 
23 00 
- >= тот (*) 
23.74 23. 75 
о 4 0.8 100 о м 1 
- 100 о F 
о 4 0.8 100 о т 
о 2 о 3 100.0 м 2 
-
- 100 о F 
0.2 0.2 100 о т 
О. 1 о 1 100. о м 3 
-
- 100. о F 
о о о. 1 100. о т 
0.2 о 5 100.0 м Т(*) 
- 100.0 F 
о 2 0.4 100 о т 
о 3 0.8 100 о м 1 
- 100 о F 
0.3 о 8 100.0 т 
о 2 о 3 100 о м 2 
-
- 100 о F 
0.2 о 3 100. о т 
о 1 о. 1 100.0 м 3 
-
- 100.0 F 
о о о 1 100.0 т 
о 2 0.5 100 о м Т(*) 
- 100. о F 
о 2 о 4 100. о т 
5 1 100.0 м 1 
-
- 100 о F 
4.9 100. о т 
100. о м 2 
- - 100. о F 
100 о т 
-




- 100 о т 
3.2 100.0 м Т(*) 
- - 100. о F 
3 о 100. о т 
0.2 о. 7 100. о м 1 
- 100. о F 
0.2 о 6 100 о т 
о о о. 1 100.0 м 2 
-
- 100 о F 
0.0 0.1 100. о т 
о 1 100. о м 3 
-
- 100. о F 
о 1 100 о т 
о. 1 0.3 100.0 м Т(*) 
- 100. о F 
0.1 0.3 100 о т 
0.9 3.0 100. о м 1 
- - 100. о F 
о 9 3 о 100. о т 
100 о м 2 
- - 100 о F 
100.0 т 
-
- 100. о м 3 
-
- 100 о F 
- - 100. о т 
0.5 1. 7 100. о м Т(*) 
- - 100 о F 














DISTRIBUТION OF FULL· TIME 
MANUAL WORKERS ACCORDING ТО 
HOURLY РАУ (NAT.CURR.), 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
NACE QUAL SEX 
5 00 5 75 6 50 
< 































































7 25 8.00 
7.99 8. 74 
HOURLY РАУ 
(HFL) 
8 75 9.50 
9.49 10 24 
10 25 
10.99 
11.00 11 75 





















12.50 13.25 14.00 
13 24 13.99 14 74 
х х х 
х х х 
х 
х 
х х х 
х х х 
х х х 
х х х 
х 
х 
х х х 
х х х 
х х х 
х х х 
х 
х 
х х х 
х х х 
NEDERLAND 
(%) 
14.75 15.50 16.25 

























17.00 17 75 18.50 
17 74 18 49 19 24 
GAIN HORAIRE 
(HFL) 
19 25 20 00 



















DISTRIBUTION DES OUVRIERS А TEMPS 
PLEIN 
SELON LE GAIN HORAIRE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 
SEXE QUAL. NACE 
23.00 
>= тот.(*) 
23. 74 23. 75 
х м 11 
F 
х т 
х м 2 
F 
х т 
х м 3 
F 
х т 
х м Т(*) 
F 
х т 
х м 111 1 
F 
х т 
х м 2 
F 
х т 
х м 3 
F 
х т 















х м 1118 
F 
х т 
х м 2 
F 
х т 
х м 3 
F 
х т 

















DISTRIBUTION OF FULL · TIME 
MANUAL WORKERS ACCORDING ТО 
HOURLY РАУ (NAT.CURR.), 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
NACE OUAL. SEX 
5 00 5 75 6.50 
< 
































































7 99 8 74 
о 9 0.9 
HOURLY РАУ (HFL) 






10 25 11 00 11.75 12.50 13.25 14 00 
10.99 11 74 12 49 13 24 13.99 14 74 
5.8 10.0 
5.8 9 8 
7 5 21 8 
5 2 5 9 8 2 19 о 
87 9 
85.5 
7.6 3 9 4. 7 13 2 
2 4 2 6 8.5 4 4 4 5 12 5 
1 6 2.3 6 8 6.2 
2.0 3 1 7 1 6.2 
4. 7 8.2 8.2 8 4 
4 5 7 8 8.3 8 о 
17.3 
17.9 
1 9 2 1 2.8 4. 7 7.3 7 о 
2.1 2.3 3 о 5.0 7.5 6 9 
0.9 1 1 2 5 4.3 
о 9 1 1 2.5 4.3 
1 6 1 9 2.6 8.0 11 5 
1 6 1 9 2 6 8 о 11.5 
14.3 16 8 18 9 
5 3 15 4 16.6 17 1 
о 7 1 1 1 3 3 о 6 2 8. 7 
о 7 1.5 1.3 3 3 6.3 8 6 
5.3 
53 
2 3 3 8 14.8 9 9 
2 2 3. 7 14 6 10.4 
25 7 
13.8 24.4 
1. 5 1. 4 3.5 11 1 7.9 





14.75 15.50 16.25 17 00 17.75 18 50 19.25 20.00 
- - - -
- - -
-
15 49 16.24 16.99 17.74 18 49 19 24 19.99 20 74 





6.0 11.7 11 9 12 4 7 5 7.6 6 7 3.4 




7 9 14 3 11 6 7 4 -








- - - - - -
6 2 12 7 11.7 10.8 5.9 5 2 4. 7 2 2 
- - -
- - -
6.3 11.8 11 о 10 о 5 5 4.8 4.4 2.0 
3.5 5.3 15.0 10.1 5 о 14 5 1 9 3 4 
- - -
- - - -
3 7 5.1 14 6 9.8 4.8 14 о 1 9 3.3 
12.4 11 2 14.9 9.2 6.1 4.0 
- - - -
- - - -




- - - -
-
6.4 7.2 14 3 9 3 5 3 10 4 1 6 2 3 
-
- - - -
- -
6 4 6 9 13.7 8.9 5.1 10.0 1 5 2 3 
- -
-
- - - - -
- - - - - - - -
- - - -
- - -
-
- - - - - - -
-




- - - - - - -
-
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
-
- - - - - - -




- - - - - - - -
13.5 16.6 17.5 8 9 11 2 6.8 3 8 2.9 
- - - - - -
13 6 16.6 17 4 8 8 11 1 6 8 3 8 2.9 






18 5 15.5 12 о 8 8 9.0 4.0 1 6 1 о 
24.2 8.6 2.9 
- - -
- - - -
22.9 7 8 2.6 
16 6 15.4 13 8 8.2 9.4 5 о 2.6 1 8 
- - - - -
-
16 6 15.2 13.6 8 1 9 3 4.9 2.6 1. 8 
11 6 11.2 16.9 11.3 11 6 7.5 5 о 
- -
- - - - - -
11 5 11.1 16.8 11.2 11 5 7.5 5 о 





16.3 19.8 12.6 9 6 




- - - -
25.1 - - -
15 2 15 9 13 3 9 6 5.8 4.2 2 1 2 5 
- - - -
- -
15.3 15.6 13.1 9 4 5 7 4. 1 2.1 2 5 
Т153 
20. 75 21 50 22.25 
- -
-














10.1 2 4 2 6 
- -
-







6 6 1. 8 1 9 
-
- -























1. 8 2 2 1 6 
- - -











о 9 1 5 о 8 
- -
-

















DISTRIBUTION DES OUVRIERS А TEMPS 
PLEIN 
SELON LE GAIN HORAIRE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 
SEXE QUAL 
23.00 
- >~ тот.(*) 
23 74 23. 75 
4.2 100.0 м 1 
-
- 100. о F 
4 о 100 о т 
- 100 о м 2 
- - 100 о F 
- 100 о т 
-




- 100 о т 
3 1 100. о м Т(*) 
-
- 100 о F 
2 9 100 о т 
4 8 100 о м 1 
- - 100.0 F 
4 6 100 о т 
100 о м 2 
-
- 100. о F 
100 о т 
-
- 100 о м 3 
-
- F 
- - 100 о т 
3 3 100. о м Т(*) 
- - 100 о F 
3.2 100 о т 
-
-


































0.9 1 9 100 о м 1 
-
- F 
о 9 1 9 100 о т 




- 100 о т 
-
- 100 о м 3 
-
- 100.0 F 
-
- 100 о т 
о 5 о 9 100. о м Т(*) 
-
- 100. о F 
0.5 о 9 100. о т 
100. о м 1 
-
- F 
100 о т 
100. о м 2 
-
- F 
100 о т 
-




- 100. о т 
100 о м Т(*) 
-
- F 









DISTRIBUТION OF FULL · TIME 
MANUAL WORKERS ACCORDING ТО 
HOURLY РАУ (NAT.CURR.), 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
NACE QUAL. SEX 
5.00 5. 75 6.50 
< 
































































7 25 8.00 
7 99 8. 74 
О. 7 
1. 2 
о 3 0.2 
0.4 о 3 
HOURLY РАУ 
(HFL) 
8 75 9.50 
9.49 10 24 




о. 7 1. о 
о. 7 1. о 
10.25 11.00 
10 99 11 74 
0.9 1. о 
0.9 1.1 
0.6 2.6 
о 6 2.8 
2.3 5.8 
2 8 6 6 
1.1 2.8 
30.1 
1. 2 3 1 
NEDERLAND 
(%) 
11 75 12 50 13.25 14 00 
12.49 13 24 13.99 14. 74 
2.6 2.4 4.1 9.0 
2.6 2 6 4.1 9 о 
4 4 5.3 7.5 8 2 
4 5 5 3 7.4 8 2 
4.1 7.3 14.2 10.3 
4.1 7.2 13.7 9.9 
3.8 4 9 8.0 8 9 
3.9 4.9 7.9 8.8 
NEDERLAND 
(%) 
14.75 15.50 16 25 17.00 
15.49 16.24 16.99 17.74 
9. 7 9. 7 7.6 8 7 
9. 7 9. 7 7.5 8.6 
9.9 16.6 14 3 11.8 
9 8 16 5 14 3 11.8 
21.1 13.2 3.3 
20.3 12.8 3 2 
12 2 13 9 10.0 8. 7 
12 1 13.8 9.9 8.6 
17.75 18.50 
18 49 19.24 
9 3 9 2 
9 3 9.1 
8 6 3.1 
8 6 3 о 
7.2 4 2 




19.99 20 74 
9.1 5.0 
9.1 5 о 
1. 2 
1. 2 
3.2 1 8 
3.2 1. 8 
Т153 
20. 75 21 50 22 25 
21 49 22.24 22.99 
4.5 3.4 1. 6 
4 4 3 4 1. 6 
1. 4 1. о о 5 
1. 4 1. о 0.5 
IND./1/Y/1 
DISTRIBUТION DES OUVRIERS А TEMPS 
PLEIN 
SELON LE GAIN HORAIRE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 
SEXE QUAL NACE 
23 00 
>= тот.(*) 

















































100. о н 22 
F 
100.0 т 
100 о н 2 
F 
100. о т 
100. о н 3 
100. о F 
100 о т 
100. о н Т(*) 


























DISTRIBUТION OF FULL · TIME 
MANUAL WORKERS ACCORDING ТО 
HOURLY РАУ (NAT.CURR.), 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
SEX 
5.00 5. 75 6 50 
< - - -
5 00 5. 74 6 49 7 24 
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - -
F - - - -
т - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - -
F - - - -
т - -
н - - -
F - - - -
т - - -
н - -
F - - - -
т - -
н - - -
F - - - -
т - - -
н -
F - - - -
т -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - -
F - - - -
т - - -
н - - -
F - - - -
т - - -
н - -
F - - - -
т - -
н о 6 
F -
т 1 2 о 7 
н о 8 0.6 1 о 
F 
т 1. о о 6 1.1 
н 0.4 о 5 о 6 
F 9 3 
т о 5 о 7 о 7 
н - -
-
F - - - -
т - - -











7 25 8.00 
-
-


































0.9 о 7 
о 9 1 о 
1 1 1.1 
О. 7 0.6 
9 7 























- 6 9 
-





- - 6.8 
2 2 3 5 4 7 5.5 
-
- - - -
-
1 2 2 3 3.5 4 7 5.5 
3 8 3 7 7 5 8. 1 
- - -
- -
3 6 3 5 3 9 7.2 7 9 




О. 7 0.9 1. 3 1 5 2 7 4 4 6 3 






- 4 5 6 3 4 9 9.2 
4 5 8 3 7 8 7 о 13 9 
- -
- - -
4 5 8.5 7 9 7 о 14 1 
4 1 7 о 8.1 16 5 15 5 
- - - - -
-
2 8 4 5 6 9 8 о 16 3 15.3 
1. 2 1 3 1 7 3 о 6 7 7 4 9 о 12.8 
- - -
1 2 1 3 1 9 3 2 6. 7 7 4 9 о 12.8 





- 6.3 16.6 23 о 9. 7 
9.4 8 7 24 6 18 2 7 2 
- - -
- - - -
-
9 4 8 7 24 6 18 2 7 2 




- 11 1 





4.9 5.5 8.1 19.7 18.8 11.6 




1. 9 4 1 8 5 12 5 17 1 14.0 
1. о о 7 2.8 8 2 13 7 19 2 16 7 10.8 
-
-
1 о о 8 2.9 8.0 13 6 18.8 16 3 10 5 
1 4 2.6 6.5 12 4 13.5 12 9 13 2 11.3 
24.8 15. 1 14.1 - -
1. 6 2.8 7 3 12 5 13 5 12.7 12 6 10 8 
1. о 1.4 4 1 9 о 12 6 15 4 15 4 11 6 
8 2 18 1 10.2 10 9 
-
-
1 1 1 5 4 5 9 1 12 6 15 2 15 о 11.3 
14.5 10.2 16 о 
- -
- - - - -
-
14 4 10 2 15.9 
2.6 4.1 9.5 10.9 10 6 8.9 
- - - - -
3.3 4 3 9.3 10.7 10.5 8.8 




5.6 5 3 6.9 4 6 9 6 18.3 
1. 2 2.8 4.0 7 7 8 9 10 4 13 9 
- 43. 7 - - -
1 1 3.9 4 4 7.5 8 7 10.1 13 5 
NEDERLAND 
(%) 




15 49 16.24 16 99 17 74 18 49 19 24 





11.1 10 2 7 4 8 3 10.4 11.8 





8 5 19 9 17 2 14.9 11 6 4 2 





28 2 19.6 4.3 - -





12 9 17. 1 12 1 10 5 9 1 5.5 




4. 7 10.8 9.4 11 2 10 4 5 6 





16 1 11 5 11.3 7 2 
16 1 7 6 -
-
- - - -
-
15 9 7 5 -






























5 3 5.1 







12 1 7. 7 7 о 3.8 2.6 3 5 





7.4 6 1 4 1 2.5 о 9 0.8 





8 2 4.9 2 4 1. о 

















7 1 12 о 9.0 8.0 5 1 4 6 





17.2 17 9 4.8 -













19 99 20 74 21 49 22.24 22 99 


















4.2 2 1 1 5 1 3 о 7 
- - -
- -
4 2 2 1 1 5 1 3 о 7 
5 2 4 8 4 4 
- -
- - -
5 2 4 8 4 4 
-
-












2 3 2 1 1 4 
-



































- - - - -
о 6 
- -





















DISTRIBUTION DES OUVRIERS А TEMPS 
PLEIN 
SELON LE GAIN HORAIRE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 
SEXE QUAL 
23 00 
- >= тот (*) 
23 74 23 75 
100 о м 1 
-
- F 
100 о т 
- - 100 о м 2 
- - F 
- - 100 о т 
- 100 о м 3 
- - 100 о F 
- 100 о т 
100 о м Т(*) 
-
- 100 о F 
100 о т 
100 о м 1 
- - F 
100 о т 
- 100 о м 2 
- - F 
- 100 о т 
- 100 о м 3 
-
- F 
- 100 о т 
100 о м Т(*) 
- - F 
100 о т 
- 100 о м 1 
-
- - F 
- 100 о т 
100 о м 2 
- -
- F 
100 о т 
-
- 100.0 м 3 
-
- F 
- - 100 о т 
3 4 100 о м Т(*) 
-
- F 
3 4 100. о т 
- 100 о м 1 
-
- F 
- 100 о т 
- - 100 о м 2 
-
- 100 о F 
- - 100 о т 
100 о м 3 
- - 100 о F 
100. о т 
100 о м Т(*) 
- - 100 о F 
100 о т 
- 100 о м 1 
- - F 
- 100 о т 
- - 100 о м 2 
- - 100 о F 
-
- 100 о т 
- - 100 о м 3 
- - 100 о F 
- - 100 о т 
- 100 о м Т(*) 
- - 100 о F 































DISTRIBUTION OF FULL·TIME 
MANUAL WORKERS ACCORDING ТО 
HOURLY РАУ (NAT.CURR.), 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
SEX 
5 00 5. 75 6 50 
< - - -
5 00 5. 74 6 49 7 24 
н - - - -
F - - - -









т 1 3 2.4 1 6 
н - -





н 1. 6 
F 5 1 3 1 5.8 
т 1 9 1. 5 2.9 
н о 3 о 4 
F 2 8 2.2 5 о 
т о 4 0.4 0.8 
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - х - -
F - х х х 
т - х х х 
н - х - -
F - х х х 
т - х х х 
н о 1 о 2 о 2 0.4 
F - -
т о 1 0.2 о 3 0.4 
н 0.2 о. 7 1.4 1 7 
F 2. 7 5 7 
т о 2 о 7 1 5 1. 9 
н о 5 1 5 2 5 2.8 
F 1 9 3 2 7 8 
т о 5 1 6 2 6 3.6 
н о 2 о 6 1 о 1 3 
F 1 о 2 3 5 1 
т о 2 о 6 1 1 1 6 
н о 8 
F - - -
т О. 7 
н о 3 1 2 1 8 2 о 
F 24 о 
т о 3 1 3 1 8 2 5 
н о 8 1 3 3 о 2 2 
F 54 
т о 8 1. 4 3 о 2 5 
н о 4 о 9 1. 5 1 6 
F 3.2 9.1 
т 0.4 1 о 1 6 1 9 
Т153 
7 25 8 00 
-
-




2 9 2 4 
о 4 
о 5 
1 9 1 6 
3 9 8 о 
2 6 3 6 
0.4 о 4 
3 о 6 4 















о 6 о 7 
4 6 
0.6 о 8 
1. 4 1 9 
6 4 7 6 
1 7 2.2 
2 4 3.0 
10 2 8 4 
3 6 3 8 
1 2 1 5 
6.4 7 1 
1 5 1 9 
о 9 о 8 
-
о 8 о 9 
1 8 2.4 
1. 9 2 4 
2 3 2 9 
5 1 9.6 
2 6 3 5 
1 6 2.0 
4.9 7 8 












9 49 10 24 10 99 11.74 12 49 13.24 13 99 14 74 
- - 10 9 14 3 21.5 18 о 
-
- - - -
-
- 10 7 13.9 21 о 17.6 





5 6 14.3 18 2 15 7 9 1 5 2 
6 3 13 5 22 6 14 8 11 4 7 9 
17 8 - -
3 4 6 8 13 8 21.6 15 3 11.1 6. 7 
1 8 3 4 8.8 17.6 15 6 14 о 11 о 5. 7 
11.5 11. о 14 9 - -
2 4 4 1 9 1 16 8 15 5 13 о 9 7 5 о 
о 5 2 6 5 6 7 9 10 2 11 1 
11 о 36 2 13 7 14 1 
о 5 1 о 4 1 6 о 8 2 9 9 10.7 
о 8 1 3 3. 7 8 1 10.3 11 7 11 4 11.8 
22 8 21.4 11 4 
1 3 1 7 4.8 8 9 10.4 11 1 11 о 11 1 
2 8 2.2 8. 7 17 3 18 2 9. 7 9 8 8 о 
7 7 6.3 41.4 10 4 - -
4 3 3 4 18.7 15 2 13 5 7 4 6 8 5.6 
о 7 0.9 2 7 6 6 9 о 9.5 10 6 10 9 
6 8 6.4 30.5 18 6 7 1 4 9 
1 3 1. 5 5 4 7.8 8 8 9.1 9. 7 9 9 
- -
-




- - - -
- -
-
- х - х х 
- х х х х х х х 
х х х х х х - -
х х х х х х х х 
х х х х х х х х 
- х х х х х - -
х х х х х х х х 
х х х х х х х х 
х х х х х х - -
х х х х х х х х 
о 7 1 1 2.6 3 8 10 5 15 3 15. 7 15 1 
4.3 4 4 10 7 13 9 24 9 15 7 6 7 7 3 
о 8 1 2 2 9 4 2 11 о 15.3 15.4 14.8 
1 9 2 2 4 8 13 9 14 1 16 1 12 4 11 1 
5 5 6 6 17 о 32 6 6 4 2 4 3 1 
2 1 2 5 5 4 14.9 13 7 15 3 11 9 10 6 
2 7 2. 7 11 5 16 5 16 3 11 9 9 3 5. 7 
5 4 4 1 35. 7 13 1 5 о 1 5 -
3.1 2 9 15 1 16 о 14.6 10 3 8 о 4 9 
1 5 1. 8 4 8 9 7 12 8 15.1 13.4 12 1 
5 1 5 1 22 6 20 2 10. 7 5.5 3 о 2 3 
1 7 2 о 6 о 10 4 12 7 14 5 12 8 11 5 
о 9 1 2 2 7 3 9 7 5 13 5 15 9 14.3 
-
о 9 1 2 2. 7 3 9 7.6 13.5 15.8 14 3 




2 1 2 6 5 7 11 1 16 7 16.3 12 1 8 1 
2 8 2 6 9 6 18 2 18.0 14 1 9.0 5.5 
6 1 5 3 27 8 17.2 7 8 -
3 1 2 8 11.3 18.1 17 о 13 о 8.3 5 о 
1. 8 2 1 5 5 10 3 13 9 15.0 12 8 9 7 
5.9 6.1 24 3 14 5 8 9 
2 о 2 2 6 1 10 4 13 7 14 5 12 4 9 4 
NEDERLAND 
(%) 





15.49 16.24 16.99 17 74 18.49 19.24 





7.3 15 6 - -
- -

















3 5 3 4 1. 9 2.1 
9.4 8.6 8.5 7.8 7 4 7 4 
- -
9 1 8. 2 8 1 7 5 7. 1 7 1 





9. 7 8.6 8 3 4.9 2.4 о 9 
5.8 6.2 
-
- - - -
-
4 о 4 3 
9 2 8.4 7 6 5.9 4.6 4.0 
- -
8.4 7. 7 6 9 5.4 4.2 3 7 







х х х х х х 







х х х х х -







х х х - - -







х х х х х х 
10 9 7.6 5.6 3.3 1. 7 0.9 
- -
10 6 7 4 5.4 3.1 1. 7 0.9 
6 3 3 6 2 о 1 1 0.5 о 2 
- - -
-
5 9 3.4 1. 9 1.1 о 5 о 2 
2.5 1 5 0.8 о 4 
- -
- -
2.2 1 3 о 7 0.4 
7 8 5.1 3 4 2 о 1 о о 5 
-
7 3 4 8 3 2 1 9 1. о 0.5 
12.0 7.6 5.8 5.1 2.3 1.4 
- - - -
11.9 7 7 5.8 5 1 2.3 1 4 
5 9 3. 7 1. 8 1.1 о 5 0.3 
- - - - - -
5. 7 3.6 1 8 1 1 о 5 0.3 
2.0 1 8 о 5 
- -
- -
1 8 1 6 0.4 
7. 1 4.6 2.9 2.3 1 о о 6 
- - -




19.25 20.00 20 75 21.50 22 25 
-
- - - -
19 99 20 74 21 49 22 24 22.99 
-






















































2.1 1. о о 9 о 3 0.2 

































х - - - -




о. 7 0.4 о 2 о 2 О. 1 



















0.4 0.2 о. 1 о 1 о о 
0.5 о 3 
- - - -
-





















0.3 0.2 о 1 
IND.II/Y/1 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS А TEMPS 
PLEIN 
SELON LE GAIN HORAIRE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 
SEXE QUAL. 
23 00 
- >= тот (*) 
23. 74 23 75 
- - 100 о 11 1 
- - F 
- - 100 о т 
- - 100 о 11 2 
- - 100 о F 
- - 100 о т 
- - 100. о 11 3 
- - 100.0 F 
- - 100. о т 
-
- 100.0 11 Т(*) 
- - 100 о F 
- - 100 о т 
1. 4 100. о 11 1 
-
- 100. о F 
1 4 100.0 т 
- 100 о 11 2 
- - 100 о F 
- 100.0 т 
- - 100 о 11 3 
- - 100 о F 
- - 100. о т 
о. 7 100. о 11 Т(*) 
- - 100. о F 
о 7 100.0 т 
- - х 11 1 
- - - F 
- - х т 
- - х 11 2 
- - х F 
- - х т 
- - х 11 3 
- - х F 
- - х т 
- - х 11 Т(*) 
- - х F 
- - х т 
0.1 0.2 100 о 11 1 
- - 100.0 F 
о 1 о 2 100. о т 
100. о 11 2 
- - 100 о F 
100 о т 
-
- 100 о 11 3 
- - 100. о F 
- - 100 о т 
0.0 О. 1 100. о 11 Т(*) 
- - 100 о F 
0.0 0.1 100 о т 
- 100 о 11 1 
- - 100. о F 
- 100.0 т 
- 100 о 11 2 
- - 100 о F 
- 100. о т 
- - 100 о 11 3 
- - 100. о F 
- - 100. о т 
- 100 о 11 Т(*) 
- - 100 о F 































DISTRIBUTION OF FULL·TIME 
MANUAL WORKERS ACCORDING ТО 
HOURLY РАУ (NAT.CURR.), 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
SEX 
5 00 5 75 6 50 
< - - -
5 00 5 74 6 49 7 24 
м - - -
F - - - -
т - - -
м 
F - - - -
т 
м 4 1 
F - - - -
т 4 1 
м 2 5 
F - - - -
т 2 5 
м 
F - - -
т 
м 1 3 1 6 2.4 
F - - -
т 1 3 1 6 2.5 
м 6 4 
F - - -
т 6 2 
м 1 1 1. 3 1 9 
F - -
т 1 о 1 3 2 о 
м -
F - - - -
т -
м 1 1 1. 9 2 1 
F -
т 1 2 1 9 2 3 
м 0.8 о 9 2 о 1 4 
F 4 8 
т 0.8 1. о 2 2 1. 8 
м 0.4 0.9 1 5 1 5 
F 5 8 
т о 4 0.9 1 6 1 7 
м о 3 0.4 о 6 
F - - - -
т о 3 о 4 о 6 
м о 3 о 6 1 5 2 3 
F - -
т о 3 о 6 1 5 2 3 
м 2 1 2 3 4 8 
F - 22 9 
т 1 9 3 6 5 4 
м о 2 о 6 1. о 1 7 
F - 12 2 





F - - - -
т - -
м -
F - - -
т -
м 1 2 
F - -
т 1 1 1. 2 
Т153 
7 25 8 00 
-
-









о 9 1 о 
-
-
о 9 1 о 
2 4 2 1 
- -
2 4 2.1 
- -
1 8 1. 8 
-
-
1 8 1. 7 
- -
1 4 2 о 
1 6 2 о 
2 3 3 2 
5 9 9 9 
2 7 4 о 
1 5 2.1 
6 7 8 3 
1 8 2.5 
о 4 о 8 
0.4 о 8 
1 5 2 4 
1 6 2 4 
2 7 4 о 
3 3 4 о 
1 1 1. 7 





2 о 2 3 












9 49 10.24 10 99 11. 74 12 49 13 24 13 99 14 74 
- - 10.0 21 о 15 о 9 8 




- 10 о 21 о 15 о 9.8 
12 6 20.2 18 5 14 5 10 8 




12 6 20.2 18 5 14 5 10 7 






6 3 16 1 18 5 24 1 7 8 7 6 




1 7 2 8 11 7 17 2 21 1 12.2 9 4 
1 о 1 7 2.8 3.6 54 13 4 17 2 15 5 
-
- - -
1 о 1 7 2 8 3 6 5 5 13 4 17 о 15 5 




3 о 2 3 5 6 7 5 11 8 16 8 13 7 9 2 




7 3 11 7 15 5 12 5 5 6 7 8 
2.1 2 1 4.3 6 о 9 1 15 о 14 8 12.0 
- -
2.1 2 1 4.4 6 о 9 2 14 9 14 7 12.0 
2.5 4 6 12 4 14 5 15 3 16 2 
-
- - -
2 6 4.6 12 4 14 6 15 4 16 1 
1 3 2 5 6 4 14.7 20 4 17 6 11 3 6 7 
31 1 - - -
1 4 2 7 7 1 14 6 20 2 17 1 11 о 6 5 
2 5 2 4 9 8 21 3 19 1 13 9 9 8 3 4 
6 6 6 2 27 2 18 1 7 9 -
3 о 2 8 11 9 20 9 17 7 12 5 8 7 3.0 
1 6 1 9 6. 7 14 6 18 о 15 5 11 8 7 8 
6 1 7 о 27.8 16 9 8. 7 -
1 9 2 2 7.9 14 8 17.4 14 7 11 2 7.4 
о 8 1. 2 1 6 3 7 8.2 15 4 17 5 15 9 
-
о 8 1 2 1. 6 3 8 8 3 15 4 17 5 15 8 
2 3 2 8 4 о 10 2 15 о 18 4 13.5 9 3 
-
-
2 2 2 8 4 1 10 4 15 1 18.2 13 4 9 2 
2 2 2 4 6 5 17 7 22 2 9.4 8 8 4 8 
-
- -
2 6 2.4 7 3 17 2 20 8 8 8 8 4 4 5 
1 5 1 9 3 о 7 6 12 2 16 1 15 1 12.2 
16.3 15 6 
1 6 1 9 3.2 7 7 12.2 15 9 15 о 12 1 




2 3 6 5 8 8 
3 5 11 6 12 2 14 о 16 8 11 о 10 3 
-






27 7 35 8 -
1 4 2 8 7 9 8 7 7 9 11 5 8.1 8 8 
14 1 
2 4 2 5 8 7 9 2 7 2 10 6 9 4 9 6 
NEDERLAND 
(%) 
14 75 15.50 16 25 17.00 17 75 18 50 
- -
- - - -
15 49 16 24 16.99 17 74 18 49 19 24 





14 6 9 6 












7.6 4 6 1 7 1 4 
- - -
- - -
7.6 4 5 1. 7 1 4 




11.5 7 о 5.4 4 5 2. 7 1 7 















8 7 5 7 3 8 2 8 1. 5 1 о 
10 5 7 2 5 5 3 о 1 5 1 2 
-
-
- - - -
10 4 7.2 5 5 3 о 1 5 1 2 
3.8 2.5 1 5 
- - -
- - -
3 7 2 4 1 4 




1 4 1 3 -




4.4 3.1 2 о 1.1 о 5 о 4 




11 2 8 5 5.5 2 7 1 5 0.8 





6.2 3 1 2 о о 9 о 5 о 4 




2 5 2 о -




8.4 5. 7 3 6 1. 7 1 о о 5 

















- - - -
11 о 5 8 6 4 
-
- - -








19 99 20 74 21 49 22 24 22.99 
- - - - -
-
























- - - -
-
-





































0.8 о 4 
- - - -
-









- - - - -
- - - -
-
о 5 о 2 о 1 
- - -
- -






















DISTRIBUTION DES OUVRIERS А TEMPS 
PLEIN 
SELON LE GAIN HORAIRE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 
SEXE QUAL 
23 00 
- >= тот (*) 
23 74 23. 75 
-





- 100 о т 
-
- 100 о м 2 
- - F 
-
- 100 о т 
-




- 100 о т 
-




- 100. о т 
-
- 100. о м 1 
- - F 
-
- 100.0 т 
- 100 о м 2 
-
- F 
- 100 о т 
-
- 100 о м 3 
- - F 
- - 100 о т 
- 100 о м Т(*) 
-
- 100.0 F 
- 100 о т 
- 100.0 м 1 
-
- F 
- 100 о т 
-
- 100 о м 2 
-
- 100. о F 
-
- 100 о т 
-
- 100 о м 3 
-
- 100 о F 
-
- 100 о т 
- 100 о м Т(*) 
-
- 100.0 F 
- 100. о т 
о 2 100.0 м 1 
-
- 100 о F 
о 2 100 о т 
- - 100. о м 2 
-
- 100. о F 
-
- 100 о т 
-
- 100.0 м 3 
- - 100. о F 
- - 100. о т 
о 1 100 о м Т(*) 
- - 100.0 F 
0.1 100. о т 
- 100. о н 1 
-
- 100 о F 
- 100 о т 
-
- 100 о м 2 
- - 100. о F 
-
- 100 о т 
-
- 100. о м 3 
-
- 100 о F 
- - 100 о т 
- 100 о м Т(*) 
-
- 100. о F 































DISTRIBUТION OF FULL · TIME 
MANUAL WORKERS ACCORDING ТО 
HOURLY РАУ (NAT.CURR.), 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
SEX 
5.00 5.75 6 50 
< - - -
5.00 5. 74 6 49 7 24 
н -
F - - - -
т -
н о 8 1 о 
F - 2.9 3. 7 
т 1 2 1. 4 
н 1.1 2 о 
F - 8 7 
т о. 7 1.1 4.3 
н 0.2 о 5 О. 7 
F - 1 4 4.2 
т о 2 о 6 1 2 
н 
F - - - -
т 
н 2 6 1. 6 
F - - - -
т 2.6 1. 6 
н 2 7 3.5 54 
F 
т 3.1 3 5 5.3 
н 0.9 2 3 2.2 
F 
т о 3 1 о 2.3 2 2 
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - -
F - - - -
т - -
н 6.1 
F - - -
т 6.4 
н 1 о 1 9 
F - - -
т 0.9 2.0 
н 
F - - -
т 
н о. 7 1 6 
F - - -
т о 7 1. 8 
н 2.1 2 2 2 2 
F -
т 2 4 2 4 2.3 
н о 5 о 8 1. о 
F -
т о 5 о 8 1 1 
н 
F - - -
т 
н 1 4 
F - - -
т 1. 4 
н - 2 6 
F - - - -
т - 2.5 
н 0.4 0.6 1. о 
F - -
т о 4 о. 7 1 о 
Т153 
7.25 8 00 
- -
7 99 8 74 
0.5 0.5 
4 2 
о 6 о 8 
1. о 1.1 
7 о 8 3 
1. 9 2.2 
2.6 2.2 
12.1 8.3 
5 8 4 3 
0.9 о 9 
6 7 7.0 
1 8 1. 8 
-
-
1 4 1 5 
-
1.4 1 4 
2 8 2 5 
3 6 2 6 
1 5 1. 5 













1 1 1 3 
1.1 1. 3 
1. 9 3 7 
2 2 3. 7 
о 8 1. 3 








о 7 1. о 










9.49 10 24 10.99 11 74 12.49 13 24 13 99 14 74 
0.4 1 о 3. 7 4 3 16.6 18 1 12 7 17 о 
4.5 4.8 10.9 15 3 27 2 15 7 6 6 6.7 
о 8 1 4 4.4 5.3 17 5 17 8 12.1 16 1 
1 3 1 о 5 1 27 4 12 2 12 1 10.2 14 9 
4 6 6.6 17 4 39 1 5 о 2.6 
1. 8 1. 9 7 о 29 2 11 1 10 7 8 8 12 7 
2 9 3 3 23 4 14 2 10.0 10 5 12 3 3 9 
5.3 3.6 43 о 10 5 4.0 - -
3 7 3.4 30. 1 13.0 8.0 7.3 8 1 2.6 
1 о 1 3 6 4 13 4 14 3 15 1 11.8 14.8 
4.8 5 о 23 9 22 1 11 6 6.2 2 4 2 2 
1 6 1. 8 9 1 14 7 13 9 13 8 10 4 12 9 
3 3 4 7 9 6 14 3 13 1 11 7 
- -
- - - -
3 7 4. 7 9 5 14.4 13 о 11 6 
1 8 1 3 3 1 6.2 12 о 16.4 15 3 17. 1 
- - -
1 8 1 4 3.4 6 3 11 9 16 3 15.3 16 9 
3 1 2 1 6. 7 17.5 19 3 12 6 9 о 7.8 
- - - -
3 о 2 2 6.6 18.0 18 6 12 1 8 6 7 4 
1. 9 1 4 3 9 8.0 12 8 15.1 13 5 13.8 
-
-
1 9 1 5 4.1 8 2 12 6 14 9 13 3 13 6 
- 13 5 10 6 10 6 
-
- - - - - - -
- 13.5 10.6 10.6 
2.2 5.1 9 9 17 5 17.8 20.1 
- -
- -
2 4 5 3 9.8 17.5 17 9 19 9 
5.5 17 о 18.9 12 5 12 6 11 4 
- - - -
- -
5.5 17 2 19 о 12.4 12.5 11.4 
0.9 0.9 2.6 7.3 10.8 15.8 15.5 16.7 
- -
-
0.9 0.9 2 7 7 4 10.8 15 8 15 6 16 5 
0.8 1 4 2 3 5 7 13.2 21.9 12 9 
- - - - - -
0.8 1. 5 2 3 5 7 13.2 21 9 12.9 
1 8 3.5 3.1 6.3 11 3 18 4 13.5 10.1 
- -
-
1. 9 3 6 3 1 6 7 11 2 18 2 13 3 10.0 
2 2 2 3 6.8 12 2 14 2 9 4 6.9 8 9 
-
- -
2 1 2 4 7. 1 12.1 13 9 9 4 6. 7 8 6 
1 2 2.0 2 9 5 3 9.1 14 6 16 4 11 2 
- -
1. 3 2 1 3 о 5 5 9 о 14 5 16 2 11.1 
о 8 1 6 1 9 4 3 13 5 23 2 12 9 
- - - -
- - -
о 8 1. 6 1 9 4 3 13.6 23 2 12.9 
1. 5 2.9 2.0 3. 7 10 8 19.3 15.4 11 5 
- - - -
- - - -
1 5 2 9 2.0 3 7 10 8 19.3 15 4 11 5 





3.6 6 2 16.0 11.4 7.5 11 4 




- - - -
о 9 1. 8 2.0 3.2 8 4 15 5 18 о 12.2 
NEDERLAND 
(%) 







15.49 16.24 16 99 17 74 18 49 19 24 
9 1 6.5 4 2 2 о 1 2 о 5 
- -
8 4 5.9 3.9 1 8 1 2 о 5 




4 4 2 5 1. 2 о 7 0.3 






1 2 - -
7.0 4 6 2 8 1 4 о 8 0.3 
-
6.0 3.9 2 4 1 2 о 7 о 3 






12.4 8 3 4. 7 3 4 2 9 2 1 
9 5 3 4 2 7 о 9 
-
-
- - - -














8 6 4 о 2 8 1 4 о 9 о. 7 
19 4 12 1 7 4 5.6 
- - - - - -
19 4 12 1 7 4 5.6 
12.5 4 9 3.4 
-
- - - -
-















11 2 5 о 3 5 1 5 1 о 





11 9 7 8 8 1 3 8 2 о 





7.3 6 4 3.1 2 7 1.1 






5 7 2 2 2. 7 
9 3 6 4 5 4 3 о 1 4 о 5 
-
- - - -
-
9.2 6 4 5 4 3.0 1 4 о 4 




11.8 6.9 8 7 3 9 1 6 
8. 7 7 8 3. 7 3 2 1 3 
- - - - - -
8.7 7 8 3 7 3 2 1 3 




8 5 3 3 3.8 
















19 99 20 74 21 49 22 24 22.99 






о 5 о 2 
-
-






- - - -
- - - - -




о 3 о 1 
-















































































- - - -
0.6 































D1STR1BUT10N DES OUVR1ERS А TEMPS 
PLE1N 
SELON LE GA1N HORA1RE (MONN.NAT.), 
PAR ACT1V1TE, QUAL1F1CATION ЕТ SEXE 
SEXE QUAL 
23 00 
- >= тот.(*) 
23. 74 23 75 
100 о м 1 
- - 100 о F 
100 о т 
- 100 о м 2 
- - 100 о F 
- 100 о т 
- - 100.0 м 3 
-
- 100 о F 
- - 100 о т 
100 о м Т(*) 
- - 100 о F 
100 о т 
- 100 о м 1 
- - F 
- 100 о т 
- - 100 о м 2 
- - 100. о F 
- - 100 о т 
- - 100 о м 3 
- - 100.0 F 
-
- 100. о т 
- 100.0 м Т(*) 
-
- 100 о F 
- 100 о т 
- 100 {) м 1 
- - - F 
- 100 о т 




- 100 о т 
- - 100 о м 3 
- - F 
- - 100 о т 
- 100. о м Т(*) 
- - F 
- 100 о т 
- 100 о м 1 
-
- F 
- 100 о т 
100. о м 2 
- - 100 о F 
100 о т 
-
- 100 о м 3 
- - 100 о F 
- - 100 о т 
100.0 м Т(*) 
- - 100 о F 
100 о т 
- 100 о м 1 
- - F 
- 100 о т 
100 о м 2 
- - F 
100 о т 
- - 100 о м 3 
- - F 
- - 100 о т 
100. о м Т(*) 
- - F 































DISTRIBUТION OF FULL · TIME 
MANUAL WORKERS ACCORDING ТО 
HOURLY РАУ (NAT.CURR.), 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
SEX 
5.00 5 75 6 50 
< - - -
5 00 5 74 6 49 7 24 
м - - - -
F - - - -
т - - - -
м - - - х 
F - - - х 
т - - - х 
м - - - -
F - - - -
т - - - -
м - - - х 
F - - - х 
т - - - х 
м -








м 1 о о 9 1 о 
F -
т 1 2 1 4 1. 5 
м о 4 о 4 
F - -
т о 5 0.5 
м о 7 о 8 
F 1 3 2 5 8 1 
т 0.2 о 8 1 3 
м о 3 о 9 1 6 1. 6 
F о 7 1 8 4 о 5 8 
т о 4 1.1 2.2 2. 7 
м о 1 о 4 о 9 1. о 
F о 7 1 6 3 7 6 2 
т 0.2 0.5 1. 2 1 6 
м о 4 о 4 
F - -
т о 5 о 6 
м о 7 о 9 
F 9 о 
т о 2 о 8 1 4 
м 1 о 1 8 2 о 
F о 8 2 о 3 7 6 5 
т о 4 1. 3 2 3 3 2 
м о 1 о 4 1. о 1 1 
F о 7 1 7 3 5 6 9 
т о 2 0.6 1 3 1 8 
м - -
F - - - -
т - -
м - -









7 25 8.00 
-
-





















1 о 3 1 
11 8 
1 3 4 1 
0.3 о 6 
о 4 о 6 
0.6 о 8 
5.8 7 8 
о 9 1 3 
2 1 1 9 
4.9 7 6 
2.8 3 3 
1 о 1.1 
5.0 7.3 
1 5 1 8 
о 3 о 6 
о 4 о 7 
о 6 0.9 
6 1 8.6 
о 9 1 3 
2 4 2.0 
4 8 8 о 
3 о 3 6 
1 о 1.1 
5 о 7.8 

















9 49 10.24 10 99 11 74 12.49 13 24 13 99 14. 74 
- -
- х х х х х 
-
- х - - - - -
-
- х х х х х х 
х х х х х х х -
х х х х - х - -








- х х - - -
-
- - х х - - -
х х х х х х х х 
х х х х х х - -
х х х х х х х х 
2 о 3 5 4.4 8 2 10 4 16.2 8.3 
-
2 4 3.5 4 4 8.2 11 о 16 5 8.3 
3 6 2 о 9.4 11 6 16 2 15.2 9.5 7. 7 
4 1 3 о 9.4 11 5 16.3 13 6 9 3 7 о 




7 2 11 4 18 6 10.9 9 7 
2.9 2 5 6.5 8.9 12 о 12 9 12 1 7 7 
7 4 12.0 14 1 13 о 
3 3 3 о 7 1 9.4 12 1 11.9 11.6 7. 1 
о. 7 0.7 2 3 4.1 7 4 10 8 14 7 13 7 
20 7 10 7 15 3 
0.9 о 8 2 7 4 2 7.6 10.6 14.5 13.6 
1 1 1 5 4.1 7.6 12 2 15 6 16 1 12 1 
5 6 6 1 19 5 15 5 6 6 8 6 6.0 
1 4 1 8 5 1 8 1 11 9 15.2 15.5 11 3 
2.0 2 6 9 о 12.1 13.3 14 1 14 5 8 7 
7 3 7.2 31.1 14 2 6 7 3 3 2 1 
3 4 3 8 14 7 12 6 11.6 11 3 11.3 6.5 
1 3 1 6 5.1 8 о 11 3 13.9 15.2 11.5 
7.0 6.8 28.2 14.3 7 1 4.4 2 9 0.9 
2 о 2.2 7.9 8 8 10.8 12. 7 13 8 10.2 
0.7 о 8 2.4 4.2 7.3 10 9 14 6 13 9 
22 о 14.0 
1 о 0.9 2.8 4 3 7 4 10 7 14.3 13.9 
1 2 1 6 4 1 7 2 12 2 15 5 16 3 12.1 
6 1 54 15.6 15 5 7 4 9 2 5.1 
1 5 1. 8 4.8 7. 7 12.0 15 2 15. 7 11 5 
2 2 2 7 9 1 11 7 13 2 15.0 13 9 7 4 
8 1 6 3 30 8 14 8 6 3 3.1 
3.8 3 6 14 9 12 6 11 4 11 8 10 6 5 5 
1 4 1 7 5 1 7 7 11.2 14 1 15 2 11.3 
7 8 5 9 27 4 14.8 6 9 4.2 2.2 о 9 
2 1 2 2 7. 7 8.5 10. 7 12 9 13 6 10.0 





4 2 10.1 8 2 16.3 10 1 
2 9 7 5 11 7 16.1 13 6 11.9 
-
-
3 4 7.9 11 6 16 о 13.3 11. 7 




3.0 6 4 11 3 10.8 6 9 18.4 16 9 
1.1 0.9 3.8 7.9 10.5 11.2 16 4 13.7 
-












15.49 16.24 16 99 17 74 18.49 19 24 19 99 20.74 







х х х х х х х х 
-





























х х х х х х х х 





7. 7 7 8 6 2 6.0 3 7 
























6 о 4.8 3.6 3.2 2 о 
11.6 9 1 5 4 4 4 3 4 1. 7 1 1 1 3 
- -
- -
11.4 9.0 5 3 4 3 3.3 1. 6 1 1 1. 3 




9.1 5 5 3 2 2.6 1.1 о 8 о 5 





4.0 2.0 1 2 о 6 о 4 о 6 
8.9 5.8 3 4 2 6 1 6 1 о 0.6 0.5 
-
7 9 5 1 3 о 2.3 1.4 о 9 0.6 0.5 
11 1 8 8 5 3 3 9 3 3 1 5 1 2 1. 3 
- - -
- -
10 9 8 7 5 2 3 8 3 2 1. 5 1. 2 1 3 




9.1 5 2 3.2 2 7 1 2 0.8 0.5 





2.9 2 2 1 4 о 7 0.5 О. 7 
8.4 5 7 3.5 2.6 1 6 о 9 о 7 о 5 
-
7. 4 5 о 3 1 2 3 1. 4 0.9 о 6 0.4 





7.6 9 9 7.2 11 5 4 8 






12.5 10 5 4 8 











12.9 6 8 3.5 3 4 1. 3 1. 4 
Т153 
20 75 21 50 22 25 
-
- -
















































о 8 1. 3 1.1 
-
- -













о 4 о 5 о 4 
о 9 1 4 1 3 
- - -









о 5 о 6 0.5 
-
- -

























DISTRIBUTION DES OUVRIERS А ТЕМРS 
PLEIN 
SELON LE GAIN HORAIRE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 
SEXE OUAL. 
23.00 
- >= тот (*) 
23. 74 23 75 
-
- х м 1 
-
- х F 
- - х т 
- - х м 2 
-
- х F 
-
- х т 
-
- х м 3 
-
- х F 
- - х т 
-
- х м Т(*) 
-
- х F 
- - х т 
100 о м 1 
-
- 100 о F 
100 о т 
- 100 о м 2 
- - 100 о F 
- 100.0 т 
-
- 100 о м 3 
- - 100.0 F 
-
- 100 о т 
100 о м Т(*) 
-
- 100 о F 
100.0 т 
1.4 100 о м 1 
- - 100. о F 
1 3 100 о т 
о 3 100 о м 2 
- - 100 о F 
0.3 100. о т 
100 о м 3 
- - 100. о F 
100. о т 
о 2 о 6 100 о м Т(*) 
- - 100. о F 
0.2 0.5 100 о т 
1. 6 100. о м 1 
- - 100. о F 
1 5 100. о т 
о 4 100 о м 2 
- - 100 о F 
0.4 100. о т 
100 о м 3 
-
- 100 о F 
100. о т 
0.2 о 7 100 о м Т(*) 
-
- 100 о F 
о 2 о 6 100. о т 
- - 100.0 м 1 
- - F 
-
- 100 о т 
- 100 о м 2 
- - 100. о F 
- 100 о т 
- - 100 о м 3 
- - 100. о F 
- - 100 о т 
- 100 о м Т(*) 
-
- 100.0 F 































DISTRIBUTION OF FULL · TIME 
MANUAL WORKERS ACCORDING ТО 
HOURLY РАУ (NAT.CURR.), 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
SEX 
5.00 5 75 6 50 
< - - -
5 00 5 74 6 49 7 24 
н - - -
F - - - -
т - - -
н - - -
F - 2 7 
т - о 9 
н - - -
F 6.4 
т 3 2 
н - - -
F 5 2 
т 1. 9 




F 5 3 9.0 6 5 
т 1 о 1 7 1 4 
н 
F 5 1 3 5 5 4 
т 2 о 1 7 2 4 
н 0.3 о 4 
F 1. 3 5 1 6 3 6 1 
т о 3 1 о 1 3 1 4 
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - -
F 
т 3 о 





т 1. 9 












н - - - -
F - - -
т - - -
н -
F 5 5 10 3 7 9 





F 5 2 7 6 7.2 
т 3 о 4 1 4 1 
Т153 
7 25 8 00 
- -





5.8 5 7 
2 9 2 7 
5 1 5 5 





5 4 7.5 
1. 2 2 1 
5 1 9 7 
2 8 4 2 
0.5 0.9 
5 о 8 о 




















5.1 7 3 
3 2 4 2 
11 о 
6.9 8 6 
5 9 8 4 





8 75 9 50 10.25 11.00 11 75 12 50 13 25 14 00 
-
- - - - - - -
9 49 10 24 10.99 11 74 12 49 13 24 13 99 14 74 
- - 7 4 11 6 14 3 14 2 
- -
- -
- - 7.6 11 3 14 3 14 2 
8.9 20. 7 12 9 17 8 18 7 9 5 
34 5 13.6 -
16 9 18 4 9 7 14 о 16 2 6 6 
12 о 18 7 21 3 14 2 12 4 8 4 
11 5 36.4 8 8 6.5 5 5 7 2 -
6 1 21 6 14 8 15 5 10 8 10.3 5 1 
7 9 13 7 14 5 14 2 14 6 10. 7 
3 о 10 8 35.4 9.9 5 7 5 3 8 4 
1 2 4 о 15 6 12 7 12.0 11 7 12 8 7 8 
- 1. 4 3 4 10 6 15 5 21 7 15 7 
31 5 - -
2 7 4 1 10 9 14 8 21 о 15 1 
о 7 1 о 5 1 10 5 17 2 22 3 19 5 9 9 
10 1 7 9 28 о 6 7 6 1 
2.2 2 1 8 7 9 9 15 5 19 о 16 5 8.4 
2 о 2 6 14 9 11 3 16 1 18 1 14 9 7 9 
4 3 4 3 26 3 8 1 8 5 4 5 -
2 7 3 2 18.6 10 3 13 6 13. 7 10 1 5 9 
О. 7 1.1 5.9 8 9 15 5 19 9 19 3 11. о 
7 5 6 8 27 5 7 9 7 6 2 7 
1 9 2 1 9 5 8.8 14 1 17 о 16 1 9 2 
- - 11 1 17 1 22 9 10.2 
- - - -
- 11 1 15.8 21 2 9 4 
4 5 11 3 19 о 27 1 16 3 8 6 
21.5 -
7.9 10 о 17 4 23 6 13 6 6 9 
12.4 9 7 29 5 11 о 13 9 
- -
10 8 9.2 27 3 14.3 11 8 
5.9 9 3 19 4 20 9 17 4 9 1 
20 4 13 5 -
1 6 8.2 8 7 18 2 19 7 15 о 7.6 




- 3.6 5.5 12 9 13 8 21 7 13 5 
4 3 9 о 14 1 28 6 24.2 9 1 
36 7 - -
1 2 1 1 6 4 9 о 14 3 26 7 22 5 8 6 
26.4 12 6 20.5 22 1 
33 4 -
28 4 11 6 18.7 16 8 
1 о 6.6 8. 7 14 7 24.6 21 1 9 4 
36 3 8 4 14 5 -
1 2 1 3 9 2 8 7 14 7 22.6 19 2 8 7 
-
-
- 12 9 25.9 16 6 18 8 
- -
-
- 14 5 22 4 15.5 16 2 
10.2 11 9 21 8 19 о 13 6 
12 о 11 1 24.7 6 6 - -
6 9 6.9 17 9 9 1 12 о 9 2 6 4 
27 5 
27 2 7 7 -
22 5 9 1 8 8 
7 7 10 1 17 5 22 о 14 5 7 1 
9 6 8 1 25 5 7 3 4 о 









15.49 16 24 16.99 17 74 18 49 19 24 19 99 20.74 
22.5 12 5 4 4 -
- - - - - -
22 7 12.5 4 2 -
-
- - -
- - - - - - - -
- - - -
-
- -
- - - - - -
-
9.6 5 2 2 о 
- - - - - -
7 1 3 8 1 4 
14.2 7 3 3 3 2 1 
- - - -
- - - -
13.6 7 о 3 2 2.0 
4.9 2.4 1. 2 о 8 о 6 -
- -
- - - - -
4.2 2 о 1 о о 7 о 5 -
3.0 - -
- - - - - - - -
2.1 - -
6.8 3 3 1. 6 1 о о 6 
- - - - -
- -
5 7 2. 7 1 4 0.9 0.5 
16 8 - - -
- - - - - - - -
15 5 - - -
- - - - - -








- - - -
-
- - -
5. 7 2 8 - -
-
- - - - - -
-
4 8 2 4 - -
15.2 8 4 -
- - -
- - - -
-
15 о 8.2 -
4.3 - - - -
- - - - - - - -






- - - -
-
- - -
- - - - - - -
6 5 2.5 -
- - - - -
- - -



















- - - - -
- -
















20 75 21 50 22 25 
- -
-
























































































DISTRIBUТION DES OUVRIERS А TEMPS 
PLEIN 
SELON LE GAIN HORAIRE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 
SEXE QUAL 
23 00 
- >= тот (*) 
23 74 23. 75 




- 100 о т 
- 100 о м 2 
-
- 100 о F 
- 100.0 т 
-
- 100 о м 3 
-
- 100 о F 
-
- 100 о т 
- 100.0 м Т(*) 
-
- 100 о F 
- 100 о т 
- 100 о м 1 
-
- 100 о F 
- 100 о т 
- 100 о м 2 
- - 100 о F 
- 100 о т 
- - 100 о м 3 
- - 100 о F 
- - 100 о т 
- 100 о м Т(*) 
-
- 100 о F 
- 100 о т 
-
- 100 о м 1 
-
- F 
- - 100 о т 
- 100 о м 2 
-
- 100 о F 
- 100 о т 
-
- 100.0 м 3 
- - 100 о F 
-
- 100. о т 
- 100. о м Т(*) 
-
- 100 о F 
- 100. о т 




- 100 о т 
-
- 100 о м 2 
-
- 100 о F 
- - 100 о т 
- - 100 о м 3 
-
- 100 о F 
-
- 100. о т 
- - 100. о м Т(*) 
-
- 100 о F 
- - 100. о т 
- - 100 о м 1 
-
- 100 о F 
-
- 100 о т 
-
- 100 о м 2 
-
- 100 о F 
-
- 100 о т 
-
- 100. о м 3 
-
- 100 о F 
-
- 100 о т 
-
- 100.0 м Т(*) 
-
- 100. о F 































DISTRIBUTION OF FULL · TIME 
MANUAL WORKERS ACCORDING ТО 
HOURLY РАУ (NAT.CURR.), 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
SEX 
5 00 5 75 6 50 
< - - -
5 00 5 74 6 49 7.24 
11 - - - -
F - - - -
т - - -
-
11 - -
F - - -
т - -
11 - - -
F - - -
т - - -
11 - -
F - - -
т - -
11 - - -
F 
т 2 о 
11 1 4 
F 1 7 7 7 10 8 6.9 
т 1 2 54 7 8 54 
11 -
F 4 5 9 5 6 4 
т 4 о 6 8 5.2 
11 0.8 1 5 1 6 
F 1 5 6 6 9 7 6 5 
т 1 о 4 4 6 6 4 6 
11 - - -











т 1 7 1 8 2 о 
11 - - -
F 
т 3 1 
11 
F 1 7 8 о 11 8 7 4 
т 1 5 6 6 9 9 6 1 
11 -
F 5.9 11 9 6.4 
т 5 8 9 9 6.0 
11 
F 1 7 7 3 11.3 7 1 





11 0.9 1 5 2. 7 
F - 8 8 
т 1 1 1 8 3.1 
11 2 3 3.5 3 8 
F -
т 2 4 3 9 4.0 
11 о 3 о 8 1 5 2 1 
F - 4 8 7 3 7 3 
т о 3 1. о 1. 7 2 4 
Т153 
7 25 8.00 
- -











5 5 8 2 
4 о 6 2 
8 1 12 5 
5 8 8 5 
1 6 
5 5 8 8 
3 7 6 1 
-
2 8 3 о 
5 5 5.6 
7 6 9 о 




5.5 8 1 
4 5 6 9 
8.4 13 3 
7.0 11 2 
1 6 
5 6 9 1 




2 5 2 8 
9 8 
2 4 3 2 
5 7 3 3 
54 3.5 
2.4 2 о 
7 7 



























15 о 20 6 21 6 12 4 
10 9 24 7 11 4 21 7 12 4 
- - - -
10 5 23 2 10 1 20 5 11 о 
10.9 22 1 14.9 16 о 9 о 9.3 
- - -
-
11 о 21 2 13 9 15 6 8 3 8 6 
8 1 17 2 16 о 16 4 9.9 7 5 
5 1 4 5 23.3 4 9 
2.8 2.5 14 4 12 1 11.1 10 6 6 3 4 7 
2 3 2 2 17 2 18 о 15.8 18.2 7 6 5 5 
7 7 8 6 30 5 5.5 1 5 0.9 
6 о 6.6 26 3 9 4 6 1 6.4 2.6 1 8 
25 5 15.1 21 3 7 7 
8 9 10 6 31 6 - -
6 7 8.1 29.2 7 2 8 5 3.3 
2 1 2 2 15 9 17 3 16 7 16 1 7 6 5.3 
7 5 8.4 29.8 4 9 1 7 1.1 о 4 
5 5 6 1 24.6 9 6 7.3 6 7 3.1 2. 1 




8.4 15 1 19 9 10 9 10 3 
11 1 18 8 19 7 23 4 7 о 5.4 
15.4 - -
2.8 12.3 15 5 15 3 18 2 5 1 3.9 
20. 1 18 4 27 9 
277 - - -
22 9 12 9 18 4 
12 7 18 8 22 7 18 о 8 1 4 1 
8 о 6 2 16.9 4.5 - -
3 2 2 7 13.9 14 8 17. 1 13 5 5.8 2.9 
8 2 11 6 11 2 16.8 9.5 11 4 
6 6 33 2 
3.8 3 3 20 о 8 6 7 5 10 7 5 9 6 7 
3 5 25 3 20 9 13 6 13.3 6 6 3 4 
7 5 9 о 32 5 5 2 1 о -
6 7 7 7 31 1 8 2 3.4 3 1 1 5 о. 7 
40.3 - -
7 5 11 4 30 4 - - -
6 5 11 9 32 5 - -
2 7 3 о 21 6 16 9 12.2 13.6 6.8 5 5 
7.4 9 о 32.3 4 7 1.1 1 о 
6 3 7 6 29 7 7 7 3.8 4 о 2.0 1. 4 




о 6 1 о 2.9 7. 7 15. 1 15 8 13 4 11.9 
2.4 2.8 10 4 15 4 17 5 14.0 10.2 6 3 
8.6 32 1 13 1 -
2 8 2 9 11 7 15.2 16 6 13 3 9 7 5 9 
4 1 3.8 14.2 15.0 14 о 8 3 6 3 3.5 
38.3 16 6 - -
3.9 4.0 16 3 15 2 13 1 7.8 5. 7 3 2 
2 1 2 3 8 3 12 4 16 о 13 6 10 7 7 9 
5 5 4 7 32 5 14 8 -
2 2 2 4 9.5 12 6 15.4 13 2 10 2 7.5 
NEDERLAND 
(%) 
14. 75 15.50 16 25 17 00 17 75 18.50 
- - -
- - -








- - - - -
-
- - -








4. 7 - -
- - - - - -
4 4 - -
5 о 3 о 3.0 
- - -





- - - - - -
- -
3 о 2 о 1 3 1 2 
- -












- - - - - -








- - - -
-
-
- - - - -
- - - - - -
-
- - - -
2 3 
- - -
о 7 1. о 
10 4 7 2 3 5 1 9 1 5 о 8 
- - - - -
10.6 7. 1 3 4 1 9 1 5 о 8 
3.5 2 3 1 3 0.8 
- - - - - -
3 3 2 2 1. 2 0.8 
2 4 -
- - - - - -
2 2 -








19 25 20 00 20 75 21 50 22 25 
- - - - -
19 99 20 74 21 49 22 24 22.99 
- - - -






- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- -
- - -
- - - -
- -
- - -
- - - -
-
-
- - - - -
-
-







- - - - -
- - - -
-




- - - -
- -
- - - -
-
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
-
- - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

















- - - - -
- - - - -
- -
- - - - -
-
-
о 6 0.6 о 6 
- -
- - -
о 6 о 6 о 6 
- - -
- - - - -
- - -
-
- - - -
-




о 3 о 3 0.2 
- -
- - -
о 2 о 2 0.2 
IND 11/У/1 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS А TEMPS 
PLEIN 
SELON LE GAIN HORAIRE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 
SEXE QUAL 
23 00 
- >= тот (*) 
23 74 23 75 




- - 100 о т 
- - 100 о м 2 
-
- F 
- - 100 о т 
- - 100 о м 3 
-
- 100 о F 
- - 100 о т 
- - 100 о м Т(*) 
- - 100 о F 
- - 100 о т 
- - 100 о м 1 
- 100 о F 
- 100 о т 
- 100 о м 2 
- - 100 о F 
- 100 о т 
-
- 100 о м 3 
- - 100 о F 
-
- 100 о т 
- 100 о м Т(*) 
- 100 о F 
- 100.0 т 
-
- 100.0 м 1 
-
- 100 о F 
-
- 100 о т 
- 100 о м 2 
-
- 100. о F 
- 100 о т 
-
- 100.0 м 3 
- - 100 о F 
- - 100 о т 
- 100 о м Т(*) 
- - 100 о F 
- 100 о т 
-
- 100 о м 1 
- 100 о F 
- 100 о т 
-
- 100 о м 2 
-
- 100 о F 
- - 100 о т 
-
- 100. о м 3 
- - 100 о F 
-
- 100 о т 
- - 100 о м Т(*) 
- 100 о F 
- 100. о т 
100 о м 1 
-
- 100. о F 
100 о т 
- 100 о м 2 
- - 100. о F 
- 100 о т 
- - 100 о м 3 
-
- 100. о F 
-
- 100 о т 
100 о м Т(*) 
-
- 100 о F 































DISTRIBUTION OF FULL· TIME 
MANUAL WORKERS ACCORDING ТО 
HOURLY РАУ (NAT.CURR.), 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
SEX 
5.00 5 75 6 50 
< - - -
5 00 5. 74 6.49 7.24 
н -
F - -
т - о 3 о 3 
н о 5 о 8 о 7 
F - 5.2 
т о 6 о 9 1 1 
н 1 о 1 2 2.5 
F 2.8 5.1 4.0 
т 1 4 2 1 2.8 
н о 2 о 4 0.6 0.8 
F 2 2 3.8 4.4 
т о 2 0.5 0.9 1 1 
н - - -
F - - - -
т - - -
н - - -
F - - - -







н - - - -
F - - - -




н 2 2 
F -
т 2 6 
н о 6 о 8 
F -
т 0.8 о 6 1 2 
н -
F - -
т - о 4 о 3 
н 1. 3 1 1 
F - 4.3 
т о 7 1. 5 1 5 
н 3 3 
F - 3 9 6 8 
т 1 9 3 о 3 6 
н 0.4 о 8 о 9 
F - 2 о 4 4 4 3 
т о 5 1 2 1. 3 
н - -





н 1. 6 
F -
т 1 4 2 3 
н 0.3 1 4 
F 
т 0.4 о 5 1. 6 
Т153 
7 25 8.00 
- -
7 99 8 74 
о 3 о 5 
11 9 
0.4 о 8 
1 3 1. 3 
4 8 6 8 
1. 6 1. 8 
1 4 1 8 
8 3 6.4 
2 9 2.8 
0.9 1 о 
6.3 7 2 











2 3 3.2 
О. 7 о 7 
1. о 1 2 
о 5 о 6 
12 3 
о 5 1 о 
1 8 2. 1 
54 7 2 
2.2 2 7 
2 о 1 8 
9 7 6 7 
4 2 3 2 
1 1 1 3 
6 7 7 8 




1 5 1 8 
10 3 
2 о 3 о 
о 7 1. 4 
7.5 











9.49 10.24 10.99 11 74 12 49 13 24 13.99 14 74 
о 7 о 7 1 7 3.1 5 9 8 1 9 8 11 3 
17 о 11 1 15. 1 
о 8 о 8 2 1 3 3 6 1 8.0 9 6 11.1 
1 3 1 4 3 6 6 9 9.8 11 9 12 8 11 9 
7 о 4.0 23.0 13 1 10 3 4 8 3. 7 
1 8 1. 6 5 2 7 4 9.8 11.3 12 1 11 1 
1 5 2.2 7 8 9.9 10.9 9 7 11.6 8 9 
9.3 2 5 39 3 8 4 4.3 4 4 
3.2 2 3 14.8 9 6 9 4 8.6 9.4 7.0 
1 1 1. 2 3.5 5 8 8 3 9.8 11.3 11.1 
7.9 3.4 30 8 10.4 7 7 4 7 2.4 1 4 
1 7 1 4 5.9 6 2 8 2 9 4 10 5 10.3 
- 5 5 6 8 10.2 
- -
- -
- - - -
- 5 5 6.8 10.2 
3 1 6 7 10 7 12.2 14 1 
- -
- - - -
-
3 1 6. 7 10.7 12 1 14 1 




4 6 6 9 10 о 7.6 17 2 11.8 




1 о 2 1 3 6 6.0 8 2 11 7 12.2 
- 2 8 5 8 6. 7 9 9 11. 7 
- -
- - - -
- 2 1 2.8 5 8 6.6 9 8 11 8 
3 8 8.3 12 1 17 о 19 3 14 4 
- - -
4.9 8 4 12 о 16 3 18 5 14.0 
2 9 2 5 9.1 9 3 15.6 13.6 12.5 8.0 
8.2 45.2 9 о -
4 2 2.5 17 6 9 2 13.1 12.0 10.3 6.2 
о 9 1. 2 4.8 7.0 11 3 13 1 14.6 11 8 
9.0 42 7 8 9 
1 7 1 3 8 4 7.2 10 7 12 3 13 5 10 8 
1 о о 8 1.8 3 4 6 6 8 8 10 4 11.4 
16.5 11.5 15.6 
1 1 1 о 2.3 3. 7 6 9 8 7 10.1 11.2 
1 9 1 7 4.2 7 5 9.8 10 2 10 5 10 3 
6 2 4 4 21 8 13 6 10 5 5.4 4.2 
2 4 2 о 6 4 8 3 9 9 9.6 9 8 9 3 
2.4 9.2 12 2 7 5 8.0 7 3 7.6 
10 6 37 о 8 2 4 2 
3 7 2 4 17.2 11 о 6 6 6.5 54 5 5 
1 3 1 3 3 6 5 9 7.8 9 2 10.0 10 6 
7 9 3 9 27 4 11 о 8.6 4 4 2.4 1 5 
2 о 1. 6 6 о 6 5 7 9 8 7 9 3 9 6 
3 9 5.9 8 2 12 8 13 5 12.5 
- - - -
4.2 6.0 8.3 12.9 13.3 12.3 
1 3 1.1 4 1 8 8 11 о 14.3 17 4 11.4 
29 6 
-
1 5 1 2 5.0 9 1 10.8 14 1 16 8 10 9 
2 5 3 6 5 3 16.0 15.3 15 3 14 7 12 3 
33.4 13 7 - -
3 1 4 1 9.1 15 7 14 3 13 2 12.7 10.8 
1. 3 1. 6 4 3 9 7 11 3 14.2 15 9 11.8 
6.0 4.8 31.8 14.8 7 2 
1 5 1 8 5 8 10.0 11 1 13 6 15.0 11 2 
NEDERLAND 
(%) 




15 49 16 24 16.99 17 74 18.49 19.24 
11 2 9.1 8 3 8.0 4. 5 4.4 
-
-
11 о 8.8 8 2 7 9 4 5 4 3 
10 9 7 6 5 1 3 1 2.0 1 4 
- -
10 1 7 1 4.9 2.8 1 8 1 3 
8.0 5 9 4 5 1. 9 1. 6 
- - -
- -
6 2 4 6 3.5 1. 4 1. 2 
10 5 7.9 6 4 5.1 2 8 2. 7 
-
9 6 7.3 5.9 4 6 2 6 2 5 




15.9 11.9 14 9 8.0 6 2 5 1 




17 1 15 7 8 7 4 1 




13.1 7 2 6.8 -




15 6 12 2 10.2 4 7 2 5 2.2 




15 4 11.9 8 5 8 2 4 6 3. 7 




9.4 4. 7 3 о 





4 о 2 5 1 6 - -




9.2 5 9 3.8 3 о 1 7 1 2 
9 6 8 1 7 2 8 о 4 1 4.4 
- -
9 4 7 8 7 о 7 8 4 1 4 2 
9 5 6 1 4 7 3 6 2 5 1 7 
-
-
8.4 5 6 4 5 3.2 2.2 1 5 
6.8 7 1 5 3 1 7 3 6 
- - -
- - -
4.8 5 1 3 8 1 2 2 6 
9 2 7 3 6.1 5 7 3 2 3.3 
-
8.3 6 6 5 6 5 1 3.0 3 о 




10.6 8 7 6 8 4.6 5. 1 1 7 
8 7 5.9 3 8 3 2 1.1 о 9 
-
- - - -


















19 99 20 74 21.49 22 24 22 99 
3 о 2 7 1 3 1 1 о. 7 
- - - -
3.0 2 6 1 3 1 1 о 7 
1. 6 1. 5 
-
- - -







2.1 1 8 о 8 о 6 о 4 
-
- -
1 9 1. 6 о 7 0.5 о 3 


















1 2 1. 8 
- -
- - -
























3.3 2.4 1 3 1 2 о 9 
- - -
-
3 2 2.3 1 3 1.1 о 9 
2 5 2.1 
- - - - -
2.2 1. 9 
-
- - - - -
-
2 8 2 1 о 9 0.8 о 6 
- - - -







- - - -
о 8 - -
- - -
-








DISTRIBUTION DES OUVRIERS А TEMPS 
PLEIN 
SELON LE GAIN HORAIRE {MONN.NAT.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 
SEXE QUAL. 
23 00 
- >= тот.(*) 
23.74 23 75 
1 5 100 о м 1 
- - 100 о F 
1 4 100 о т 
100. о м 2 
-
- 100. о F 
100 о т 
- 100 о м 3 
- - 100. о F 
- 100. о т 
0.8 100 о м Т(*) 
-
- 100.0 F 
о 7 100. о т 
- - 100 о м 1 
- -
- F 
- - 100.0 т 
- 100.0 м 2 
- - F 
- 100 о т 
- - 100 о м 3 
- - 100 о F 
- - 100. о т 
- 100.0 м Т(*) 
- - 100 о F 
- 100 о т 
- 100 о м 1 
- - F 
- 100 о т 
- - 100.0 м 2 
- - 100 о F 
- - 100.0 т 
- - 100 о м 3 
- - 100. о F 
- - 100 о т 
- 100 о м Т(*) 
-
- 100.0 F 
- 100 о т 
2 о 100 о м 1 
-
- 100 о F 
1 9 100. о т 
100 о м 2 
-
- 100 о F 
100 о т 
- 100 о м 3 
- - 100.0 F 
- 100 о т 
1 2 100 о м Т(*) 
-
- 100 о F 
1.1 100 о т 
- 100. о м 1 
- - F 
- 100 о т 
- 100. о м 2 
-
- 100. о F 
- 100. о т 
- 100 о м 3 
- - 100 о F 
- 100. о т 
100. о м Т(*) 
- - 100 о F 































DISTRIBUTION OF FULL · TIME 
MANUAL WORKERS ACCORDING ТО 
HOURLY РАУ (NAT.CURR.), 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
SEX 
5 00 5. 75 6 50 
< - - -
5.00 5 74 6.49 7 24 
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - -
















т 2 2 
н 1 7 
F 
т о 6 2 о 




F - 12.5 18 4 




н - 2. 7 
F 8.5 9 4 13.3 
т 3.4 3.6 6 о 
н о 2 о 4 0.9 о 8 
F -
т о 2 о 4 о 9 о 8 
н о 3 о 9 1 9 1. 7 
F -
т о 2 0.9 1. 9 1. 7 
н 1 2 2 4 3.6 3.5 
F 
т 1. 2 2.5 3 6 3 5 
н 0.3 0.8 1 6 1 5 
F 6 4 
т о 3 0.9 1. 6 1 5 
н о 1 о 4 о 8 о 6 
F - - - -
т о 1 0.4 о 7 о 6 
н о 2 0.4 1 5 1 3 
F -
т 0.2 о 4 1 6 1. 3 
н 0.9 1 4 2.6 2.6 
F 
т о 9 1. 5 2 7 2 6 
н о 2 о 5 1 3 1 2 
F 
т о 2 о 5 1. 3 1 2 
Т153 
7 25 8 00 
-
-


















2 4 3 1 
о 8 1 4 
9 2 
1 о 1 9 
-
9 2 13 5 
4 4 6 5 
-
5 8 9 7 
2 6 4 о 
0.8 о 9 
-
о 8 о 9 
1 7 2 о 
1 7 2 о 
2 9 2 9 
-
2.9 2 9 
1. 4 1 6 
1 4 1. 6 
0.6 о 7 
- -
о 6 о 7 
1. 4 1 3 
1 4 1. 3 
2. 1 2.2 
-
2.1 2 3 
1 1 1 1 












9 49 10 24 10 99 11 74 12 49 13 24 13 99 14. 74 
- 9.6 10 9 18 3 
- - - - - - -
- 9 5 10.8 18 1 





2 2 4 4 6 9 11 2 18 6 15 2 




10 1 20 3 8 6 11 2 16 7 9 5 
2 2 5 9 7 4 11 2 17 6 15.4 
30 9 34 3 - - -
1 5 1 3 3.4 7 1 7 1 10.9 16 9 14 7 




5 3 6 2 8 о 13 6 13.4 11.1 
1 4 1. 3 4 9 10 5 12 5 15 7 16 9 9.9 
28 1 -
1. 7 1 3 6 о 10 8 12 2 15 3 16.2 9 4 
2 4 3 4 5 2 15.7 16 5 15 8 13 5 12 6 
35 о - -
2 7 3 9 9 1 14 5 15 7 13 7 11 7 11.1 
1 3 1 6 4 9 10 7 12 3 15 2 15 3 10.9 
32.2 10 7 8 8 
1 6 1 8 6.6 10 7 12 1 14 5 14 4 10 3 




5. 7 17.2 15 7 9.9 8 7 10 6 
16 3 17 7 13 3 8 9 9 7 8 1 
9 3 
4 6 5 8 13 4 13 5 8.8 6 7 6 5 5 9 
-
- 40.9 - -
28.8 10 3 -
3.9 3.1 10.8 16 3 14 9 10 о 9 3 9.1 
8.1 18 2 9.9 
4 5 4. 7 13 1 14.3 10 8 7.6 6 6 6 6 
1 3 1. 2 1. 8 2 6 3 4 4.6 7 2 8 2 
- -
1. 3 1 2 1 8 2 6 3 4 4.6 7 2 8 2 
2 1 2 о 3.1 3 2 4 о 6 3 6 9 7 5 
-
2.1 2 о 3 1 3 2 4 о 6.3 6.9 7 5 
2 5 3.2 2.6 3 4 5 1 6 7 8 2 8.4 
- -
-
2.5 3.3 2 8 3 4 5 1 6. 7 8.2 8.3 
1 8 1 7 2 4 2 9 3 9 5 5 7 2 7 9 
15 о 10.0 -
1 8 1 8 2.4 2 9 3 9 5 5 7 2 7 9 
1 1 0.9 0.9 1 5 1 6 2. 7 5.0 7 2 
- -
- -
1 1 о 9 о 9 1 5 1 6 2 7 5.0 7 2 
1 5 1 3 2 1 2 1 2 8 5 5 6 5 7. 7 
-
- - -
1. 5 1 3 2.1 2.1 2.8 5 5 6.5 7.6 
1 9 2.8 2.0 2 7 4.6 6.6 9 3 9 5 
- -
-
1 9 2.9 2.1 2 8 4.6 6 6 9 3 9 4 
1 3 1 3 1 5 1 9 2 5 4 4 6 2 7. 7 
-
-













15.49 16.24 16.99 17.74 18 49 19.24 19 99 20 74 









14.3 14.1 7 8 -































10.4 8.1 5.2 4 2 2.1 1 9 









10 3 7. 7 7.0 4.8 5 4 


































































9 2 10.1 10.5 9.5 7.6 5 6 3.6 2.6 
9 2 10 1 10.5 9.5 7.6 5.6 3.6 2 6 






9 6 9.5 9.4 6.8 5.9 3 6 2 7 1 7 







10 9 8.6 6 6 4 2 3 о 1 7 1.1 0.6 
9.6 9 7 9.6 7.8 6 4 4 3 3 о 2 о 
9 5 9 7 9.6 7 8 6 4 4.3 3 о 2 о 
8.9 10.6 12 5 11.4 9.4 7. 1 4.5 3 о 
8 9 10 6 12 5 11.4 9 4 7 1 4 6 3 1 






10 1 10.7 10.9 8.1 7 о 4.1 3 2 2 1 








12.8 10 2 7 9 4 8 3.6 2.0 1. 3 о 8 
9.9 10 6 11.2 9 2 7 7 5.2 3 6 2 4 
9.9 10.6 11.2 9 2 7 6 5.2 3 6 2 4 
Т153 












































































1. 8 1 3 о 7 
-
-
1 8 1 3 о 7 




1 4 1 1 1. о 




о 5 о 4 
1 5 1 1 о 8 
- -
1 5 1 1 о 8 
2.3 1. 6 о 9 
-
-
2.2 1 6 о 9 
1. 5 1 3 1 3 
- - -
1 5 1 3 1 3 





1. 7 1 3 1 о 
-
-
1 7 1 3 1 о 
IND 11/У/1 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS А TEMPS 
PLEIN 
SELON LE GAIN HORAIRE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 
SEXE QUAL 
23 00 
- >~ тот (*) 
23 74 23 75 
- 100 о м 1 
-
- F 
- 100 о т 
- 100 о м 2 
-
- F 
- 100. о т 
-
- 100. о м 3 
-
- 100 о F 
- - 100. о т 
100.0 м Т("') 
-
- 100 о F 
100 о т 
- - 100 о м 1 
-
- F 
- - 100. о т 
- - 100. о м 2 
-
- 100 о F 
-
- 100 о т 
- 100. о м 3 
- - 100 о F 
- 100 о т 
- 100 о м Т(*) 
- - 100 о F 
- 100.0 т 
100 о м 1 
- - 100 о F 
100 о т 
-
- 100 о м 2 
- - 100 о F 
-
- 100 о т 
-
- 100. о м 3 
- - 100 о F 
-
- 100 о т 
100 о м Т(*) 
-
- 100 о F 
100.0 т 
0.6 0.9 100 о м 1 
- - 100. о F 
о 6 о 9 100 о т 
о 6 0.6 100 о м 2 
- - 100 о F 
о 5 о 6 100 о т 
о 2 100 о м 3 
-
- 100.0 F 
о 2 100. о т 
о 5 о 7 100 о м Т(*) 
-
- 100 о F 
о 5 о 7 100 о т 
о 7 1 1 100 о м 1 
- - 100 о F 
о. 7 1.1 100 о т 
О. 7 о 7 100. о м 2 
- - 100 о F 
о 7 о 7 100. о т 
100 о м 3 
- - 100 о F 
100 о т 
о 6 о 8 100 о м Т(*) 
-
- 100 о F 









Data vedr0rende funktion~rer inden for industrien 
Angaben uber Angestellte im Produzierenden Gewerbe 
Iтo•x&ia v•a &pya~61J&vou~ (unaAAfiAou~) отоu~ кАа6оu~ napaywyfl~ 
Data on employees (non-manual workers) in industry 
Donnees concernant les employes de l'industrie 
Dati sui lavoratori dipendenti (impiegati) nell'industria 
Gegevens over de employes in de nijverheid 
IND.III/A/2 
DISTRIBUTION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ТО QUALIFICATION, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT FULL-TIHE 
s 





INDUSTRY,BUILDING 1-5 н 975 
AND CIVIL F 
ENGINEERING т 988 
INDUSTRY,BUILDING 1-5( ЕХС н 931 
AND CIV ENGIN (ЕХС 16+17) F 
ELECTR. ,GAS,WATER) т 943 
HINING AND QUARRYING 11, 13, н 27 
151,21, F -
23 т 27 
HANUFACTURING 12, 14, н 781 
INDUSTRIES 152,22, F 
24-49 т 787 
ENERGY AND WATER 1 н 104 
PRODUCТION F -
т 104 
EXTRACTION OF SOLID 11 н х 
FUELS F -
т х 
EXTRACТION OF 111 1 м х 
HARD COAL F -
т х 
EXTRACTION OF HARD 111д м -
COAL,UNDERGRDUND F -
т -
EXTRACTION OF HARD 111В н х 
CDAL, SURFACE F -
т х 
СОКЕ DVENS 12 м -
F -
т -
EXTRACТION OF 13 н 21 
PETROLEUM,NAT GAS F -
т 21 
MINERAL OIL 14 м 35 
REFINING F -
т 35 
NUCLEAR FUELS 15 м -
INDUSTRY F -
т -
PRODUCT.AND DISTR 16 н 31 
OF GAS, ELECTRIC , F -
STEAH,HDT WATER т 31 






























































3 4 5д 5В (*) тот 5 
70541 103302 39835 46748 - 345103 86583 
4117 42445 864 2228 - 51778 3092 
74658 145747 40699 48976 - 396881 89675 
67219 94264 36792 42491 - 322584 79283 
4043 40417 818 2112 - 49495 2930 
71263 134681 37610 44602 - 372079 82213 
749 979 300 332 - 3339 633 
174 - - 219 
766 1153 300 355 - 3558 655 
55133 78850 25899 25851 - 249502 51751 
3512 34625 747 1954 - 42535 2702 
58645 113475 26647 27806 - 292037 54452 
5129 11055 3853 4751 - 29203 8603 
100 2383 57 156 - 2727 213 
5230 13438 3909 4907 - 31930 8816 
х х х х - х х 
- х - - - х -
х х х х - х х 
х х х х - х х 
- х - - - х -
















х х х х - х х 
- х - - - х -














584 540 169 222 - 2179 391 
123 - - 146 
590 663 169 235 - 2325 404 
1211 1462 621 243 - 4403 864 
224 - 290 38 
1232 1686 632 269 - 4693 901 
-
- -
- - - -






2721 7007 2389 3468 - 17781 5857 
67 1552 89 - 1728 104 
2788 8559 2404 3557 - 19509 5961 
601 2030 654 789 - 4739 1443 
476 
- 555 









о 3 5 7 18.6 20 4 29 9 11 5 
о 7 3 4 8.0 82.0 1 7 
0.2 5 о 16 6 18 8 36 7 10 3 
о 3 6.0 19.1 20 8 29 2 11.4 
о. 7 3.5 8 2 81 7 1 7 
0.3 5 3 17 о 19.2 36.2 10.1 
о 8 2.3 26 2 22.4 29 3 9 о 
-
- 79 6 -
о 8 2.1 24.7 21 5 32 4 8 4 
0.3 4 6 20. 7 22.1 31 6 10 4 
о 6 3 4 8 3 81 4 1 8 
о 3 4 о 18 2 20 1 38.9 9 1 
о 4 1 3 13 5 17.6 37 9 13.2 
- - 1 1 3 7 87.4 2 1 
0.3 1 2 12 4 16.4 42 1 12 2 




х х х х х х 

















х х х х х х 
- -
- - х -














1 о 0.6 28 9 26 8 24.8 7 8 
- - 84.2 -
0.9 0.6 27.3 25.4 28 5 7 3 
о 8 о 8 18.0 27 5 33 2 14.1 
- - 77.2 









0.2 1 5 10 6 15.3 39 4 13 4 
-
- 3 9 89.8 
0.2 1 4 9 7 14 3 43 9 12.3 
1.1 12.7 12 7 42.8 13.8 
- - 85 8 




















































DISTRIBUTION DES EMPLOYES 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIHE ОЕ TRAVAIL TEHPS PLEIN 
s 




100. о 25 1 н 1-5 INOUSTRIE,BATIHENT 
100 о 6 о F ЕТ GENIE CIVIL 
100 о 22 6 т 
100 о 24 6 Н 1-5(ЕХС INOUSTRIE,BATIHENT 
100 о 5 9 F 16+17) ЕТ GENIE CIVIL(SAUF 
100 о 22. 1 т ELECTR. ,GAZ,EAU) 
100 о 18 9 н 11, 13, INOUSTRIES 
100.0 F 151,21, EXTRACТIVES 
100. о 18.4 т 23 
100 о 20 7 н 12, 14, INOUSTRIES HANUFAC-
100 о 6.4 F 152,22, TURIERES 
100 о 18 6 т 24-49 
100 о 29 5 м 1 PROOUCTION ENERGIE, 
100 о 7 8 F EAU 
100 о 27 6 т 
х х м 11 EXTRACTION OES СОН-
х - F BUSTIBLES SOLIOES 
х х т 
х х н 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
х - F 
х х т 
- - м 111д EXTRACTION HOUILLE 
- - F FONO 
-
- т 
х х н 1118 EXTRACTION HOUILLE 
х - F JOUR 
х х т 
- - н 12 COKERIES 
- - F 
- - т 
100 о 17 9 н 13 EXTRACТION PEТROLE, 
100 о F GAZ NATUREL 
100 о 17 4 т 
100 о 19.6 м 14 RAFFINAGE PETROLE 
100. о 12 9 F 
100 о 19 2 т 
- - м 15 INOUSTRIE OES СОН-
- - F BUSTIBLES NUCLE-
- - т AIRES 
100 о 32 9 н 16 ENERGIE ELECT ,GAZ, 
100 о 6 о F VAPEUR,EAU CHAUOE 
100. о 30 6 т 
100 о 30 5 н 17 CAPTAGE ЕТ OISTRI-
100 о F BUТION О' EAU 
100 о 28 4 т 
309 
IND.III/д/2 
DISTRIBUTION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ТО QUALIFICATION, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EMPLOYMENT · FULL-TIME 
s 





EXTRACT. ,PREPAR. OF 21 
" 
-






OF IRON ORE F -
т 
-










PRODUCTION.PRELIM. 22 м 53 
PROCESS. OF METALS F -
т 53 
IRON AND STEEL 221 м 52 
INDUSTRY (ECSC) F 
-
т 52 




EXTR. OF NON-MEТAL. 23 
" MINERALS.PEAT EXTR F -
т 
MANUFACTURE OF NON 24 
" METALLIC MINERAL F -PRODUCTS т 
MANUFACTURE OF 247 
" GLASS, GLASSWARE F -
т 
MANUFACTURE OF 248 
" CERAMIC GOODS F -т 






MAN-MADE FIBRES 26 м х 
INDUSTRY F -
т х 
METAL MANUF.,MECH. 3 
" 
145 
ELECT ,INSTRUMENT F 
ENGINEERING т 151 
МANUFACTURE OF 31 
" 
35 















































































































1725 4136 1024 1205 - 9955 2229 
142 1212 - - 1393 
1867 5348 1024 1215 - 11348 2239 
1145 2900 632 723 - 6703 1355 
691 - - - 759 -
1204 3591 632 723 - 7462 1355 
330 708 242 280 - 1843 522 
283 - - - 358 -
392 991 242 280 - 2201 522 
153 423 112 82 - 1059 193 
43 - - 65 
164 466 112 91 - 1123 203 
1519 2134 909 1097 - 7150 2006 
83 1076 
- 1238 
1603 3210 919 1113 - 8387 2032 
235 420 197 358 - 1401 555 
- 142 - - - 148 -
235 562 197 358 - 1549 555 
120 381 136 149 - 970 285 
260 - - 283 
133 641 136 154 - 1253 290 
7282 9039 2453 2642 - 29351 5095 
496 3034 82 509 - 4297 591 
7778 12073 2535 3151 - 33648 5686 
х х х х - х х 
х х х х - х х 
х х х х - х х 
25378 26393 10782 10224 - 103105 21006 
1095 8817 117 365 - 10986 482 
26473 35209 10899 10589 - 114090 21488 
4011 5907 2458 2479 - 19905 4937 
210 2437 71 - 2831 91 





2 3 4 5А 
(Д) L (В) 











- - - -
-

















о 5 о 8 17.4 17 3 41 5 10 3 
- - 2.1 10.2 87 о -
о 5 о 7 15 5 16 5 47 1 9 о 
0.8 18 6 17. 1 43 3 9 4 
-
- 91.1 -
о. 7 16.9 16 1 48.1 8.5 
- 2 4 12.9 17 9 38.4 13 2 
- - 79 2 -
- 2 о 11 4 17.8 45.0 11 о 
59 21 2 14 5 40.0 10.5 
- - 66 5 -
5 5 20 о 14 6 41 5 9 9 
6.0 14 7 21.2 29.9 12 7 
- 6 7 86 9 
5.3 13 о 19 1 38.3 11. о 
3 4 10 2 16 8 30 о 14 1 
- -
- 95. 7 -
3.0 9 6 15.2 36 2 12.7 
4.6 14.3 12 4 39.3 14 о 
- - 91.8 -
3 6 11 5 10.6 51 2 10.8 
о 6 1. 9 24 6 24 8 30.8 8.4 
- 4.1 11 5 70.6 1 9 
о 5 1 6 21 9 23 1 35.9 7.5 
х х х х х х 
- - х х х х 
х х х х х х 
о 1 4 7 24 5 24.6 25.6 10.5 
О. 7 4.6 10.0 80 3 1 1 
о. 1 4.4 22 6 23 2 30 9 9 6 
0.2 8.8 16.4 20 2 29. 7 12.3 
- 1. 9 7 4 86 1 


















































DISTRIBUTION DES EMPLOYES 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
IND 111/д/2 
REGIME DE TRAVAIL : TEMPS PLEIN 
s 




- - м 21 EXTRACT ,PREPARAT 
-
- F MINERAIS METALLIO. 
- - т 
-
- м 211 EXTRACT ,PREPAR 
- - F MINERAI DE FER 
- - т 
- - м 211д EXTRACТION FER 
-
- F FOND 
- - т 
- - м 2118 EXTRACТION FER 
- - F JOUR 
-
- т 
100. о 22.4 м 22 PRODUCTION, PREMIERE 
100 о F TRANSFORM. METAUX 
100 о 19 7 т 
100 о 20 2 м 221 SIDERURGIE (СЕСА) 
100 о - F 
100.0 18.2 т 
100 о 28 3 м 224 METAUX NON-FERREUX 
100. о - F 
100 о 23 7 т 
100. о 18.3 м 23 EXTRACT MINER. NON 
100 о F METAL ,TOURBIERES 
100. о 18 о т 
100. о 28 1 м 24 INDUSTRIES PRODUITS 
100 о F MINERAUX NON METAL 
100. о 24 2 т 
100 о 39 6 м 247 INDUSTRIE DU VERRE 
100. о - F 
100 о 35 8 т 
100 о 29 3 м 248 FABRICATION PROO. 
100 о F CERAMIOUES 
100 о 23 1 т 
100. о 17.4 м 25 INDUSTRIE CHIMIOUE 
100 о 13 7 F 
100. о 16 9 т 
х х м 26 PRODUCT. ОЕ FIBRES 
х х F ARTIFICIELLES ЕТ 
х х т SYNTHEТIOUES 
100 о 20 4 м 3 INDUSTRIES TRANS-
100. о 4.4 F FORMATR DES METAUX 
100 о 18 8 т MECAN.DE PRECISION 
100. о 24 8 м 31 FABRICATION D'OU-
100 о 3.2 F VRAGES EN METAUX 
100. о 22. 1 т 
311 
IND.III/A/2 
DISTRIBUTION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ТО QUALIFICATION, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENТ, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT FULL-TIHE 
s 





FOUNDRIES 311 н -
F -
т -
HANUF OF STRUCTU- 314 м 
RAL HETAL PRODS F -
т 
HANUF OF TOOLS, 316 м 
FINISHED HETAL F -
GOODS т 
MECHANICAL 32 н 30 
ENGINEERING F -
т 30 
HANUFACT. OF OFFICE 33 н 
AND EDP HACHINERY F -
т 
ELECTRICAL 34 н 42 
ENGINEERING F 
т 48 
HANUFACT HOTOR 35 н 24 
VEHICLES, PARTS, F -
ACCESSORIES т 24 
HANUFACTURE AND 351 н 23 
ASSEHBLY OF HOTOR F -
VEHICLES т 23 
HANUFACTURE OTHER 36 н 
HEANS OF TRANSPORT F -
т 
SHIPBUILDING 361 н 
F -
т 
AEROSPACE 364 н -
HANUFACTURE F -
т -
INSTRUHENT 37 н 
ENGINEERING F -
т 
FOOD.DRINK AND 41/42 м 243 
ТОВАССО INOUSTRY F -
т 243 
HANUFACTURE.CON- 411-423 н 208 
FECТIONNERY OF F -
FOOD PROOUCTS т 208 


















































3 4 5А 58 (*) тот 5 
300 332 136 99 - 1180 235 
117 - - 161 
334 449 141 99 - 1342 240 
1215 1464 554 540 - 5327 1093 
600 - 710 
1269 2064 563 544 - 6037 1107 
1688 2900 1422 1430 - 9420 2851 
84 1358 61 - 1525 66 
1772 4258 1427 1491 
- 10945 2918 
5064 8605 2601 2662 - 24611 5263 
255 2733 71 - 3224 91 
5319 11338 2622 2732 - 27835 5354 
717 1204 861 511 - 3677 1373 
- 245 - 301 
717 1449 867 561 - 3978 1428 
11714 4606 1186 1180 - 34160 2366 
522 1576 
- 2445 78 
12236 6182 1219 1225 - 36606 2444 
953 1680 884 1127 - 5681 2011 
616 - 695 53 
974 2296 904 1160 - 6376 2064 
617 1180 711 940 - 4032 1651 
359 - 408 
622 1539 726 969 - 4440 1695 
2327 3356 2495 1907 - 12080 4402 
64 761 83 - 971 102 
2391 4118 2514 1990 - 13051 4504 
1523 2180 1785 1017 - 7727 2802 
435 -
- 523 
1566 2615 1785 1032 - 8250 2817 
х х х х - х х 
х х х х - х х 
х х х х - х х 
591 1034 296 357 - 2990 654 
449 - - 518 
615 1483 296 370 - 3508 667 
6631 15072 3531 3456 - 37156 6987 
421 8145 163 269 - 9306 431 
7051 23217 3694 3724 - 46462 7418 
5110 12788 2695 2463 - 30-127 5157 
328 7101 127 214 - 8061 341 
5438 19889 2822 2677 - 38188 5498 
943 1461 436 530 - 4308 966 
62 712 - 848 









- 7 6 19.0 25 4 28.1 11 5 
-
- 72. 7 
- 7 о 16 7 24.9 33 5 10 5 
11.2 17. 7 22 8 27. 5 10 4 
- 84.5 
10.2 16.0 21 о 34.2 9 3 
6 4 14.4 17 9 30.8 15.1 
- 5.5 89. 1 
5.6 12 5 16.2 38 9 13 о 
0.1 4 9 18.1 20 6 35 о 10.6 
- 3 9 7.9 84.8 
0.1 4.4 16 4 19.1 40 7 9 4 
9.8 19 5 32 8 23.4 
-
- - 81 2 
9 1 18.0 36 4 21 8 
о. 1 3 3 41.9 34 3 13.5 3.5 
10.7 21.3 64.5 
о. 1 3.1 39 8 33.4 16.9 3 3 
о 4 3 5 14.3 16 8 29 6 15.6 
-
- 88.6 
0.4 3 1 12 9 15.3 36 о 14 2 
о 6 13 1 15 3 29.3 17.6 
- -
- 88. 1 
0.5 11 9 14.0 34. 7 16 3 
3 8 12 7 19 3 27 8 20. 7 
- 6.6 78.4 
3.6 12 о 18.3 31.5 19 3 
3. 7 12. 1 19 7 28.2 23 1 
- - 83.1 -
3.5 11 7 19.0 31.7 21 6 
- х х х х х 
-
-
- х х х 
- х х х х х 
4.2 19 2 19 8 34 6 9 9 
- 86 6 -
3 7 17 2 17 5 42.3 8 4 
о. 7 4.6 17 6 17.8 40.6 9.5 
- 3.0 4.5 87 5 1. 7 
0.5 3 7 14 7 15.2 50 о 8 о 
О. 7 5.1 17 7 17 о 42.4 8.9 
- 3 3 4 1 88.1 1 6 
0.5 4 1 14.7 14.2 52.1 7.4 
0.4 2.1 19 3 21 9 33.9 10.1 
-
- 7.3 84.0 
















































DISTRIBUTION DES EMPLOYES 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
IND.III/A/2 
REGIME DE TRAVAIL · TEMPS PLEIN 
s 




100 о 19.9 м 311 FONDERIES 
100 о F 
100 о 17 9 т 
100 о 20.5 м 314 CONSTR METALLIQUE 
100. о F 
100 о 18.3 т 
100. о 30 3 м 316 FABR OUТILLAGE, 
100. о 4.3 F ARTICLES FINIS EN 
100 о 26 7 т METAUX 
100 о 21.4 м 32 CONSTRUCT MACHINES, 
100. о 2 8 F MATERIEL MECANIQUE 
100 о 19 2 т 
100 о 37.3 м 33 CONSTRUCT. MACНINES 
100. о F DE BUREAU,ORDINA-
100 о 35.9 т TEURS 
100 о 6 9 м 34 CONST ELECTRIQUE 
100. о 3.2 F ЕТ ELECTRONIQUE 
100 о 6 7 т 
100.0 35 4 м 35 CONSTR AUTOMOBILES, 
100 о 7 6 F PIECES DETACHEES 
100. о 32.4 т 
100 о 41 о м 351 CONSTRUCТION ЕТ 
100. о F ASSEMBLAGE VEHI-
100 о 38.2 т CULES AUTOMOBILES 
100 о 36 4 м 36 CONSTRUCTION AUTRE 
100 о 10.5 F MATERIEL TRANSPORT 
100. о 34.5 т 
100 о 36 3 м 361 CONSTRUCT. NAVALE 
100 о F 
100. о 34.2 т 
х х м 364 CONSTRUCT.AERONEFS 
х х F 
х х т 
100 о 21.9 м 37 FABRICATION INSTRU-
100 о F MENTS DE PRECISION 
100 о 19 о т 
100. о 18.8 м 41/42 INDUSTRIE PROOUITS 
100. о 4.6 F ALIMENTAIRES, 
100. о 16 о т BOISSONS, ТАВАС 
100 о 17. 1 м 411-423 INDUSTRIE,FABRICA-
100 о 4.2 F TION DES PRODUITS 
100. о 14.4 т ALIMENTAIRES 
100. о 22.4 м 424-428 INDUSTRIE DES 
100. о F BOISSONS 
100 о 19.9 т 
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IND.III/д/2 
DISTRIBUTION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ТО QUALIFICATION, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT FULL-TIHE 
s 









TEXTILE INDUSTRY 43 н 
F -
т 
WOOL INDUSTRY 431 н -
F -
т -
СОПОN INDUSTRY 432 н 
F -
т 
KNIПING INDUSTRY 436 н 
F -
т 
LEATHER INDUSTRY 44 н -
F -
т -
FOOТi'/EAR AND 45 н 
CLOTHING INDUSTRY F -
т 
HANUF AND PRODUCT. 451+452 н -
OF FOOТi'/EAR F -
т -




TIHBER AND WOODEN 46 н 
FURNITURE INDUSTRY F -
т 
PAPER,PRINTING AND 47 н 68 
PUBLISHING INDS F -
т 68 
HANUFACT. OF PULP, 471 н 
PAPER AND BOARD F -
т 
PROCESSING OF PULP 472 н 
PAPER AND BOARD F -
т 




















































3 4 5А 58 (*) тот 5 
578 823 401 463 - 2721 864 
332 - 397 
609 1155 417 479 - 3118 896 
1053 1545 904 1004 - 5547 1908 
86 1097 70 108 - 1389 177 
1139 2642 974 1112 - 6937 2086 
83 192 68 136 - 562 205 
- 166 - 174 
83 358 73 139 - 736 212 
331 472 364 383 - 1836 748 
356 52 - 452 61 
359 828 373 435 - 2288 808 
152 217 176 155 - 885 331 
212 - 275 
157 429 201 176 - 1160 377 




31 57 38 - 181 51 
623 1011 419 519 - 3700 937 
143 1273 72 107 - 1700 179 
765 2285 491 626 - 5400 1117 
118 158 97 137 - 703 234 
144 - 184 
142 302 102 142 - 887 244 
441 670 257 324 - 2488 581 
105 1011 64 102 - 1350 166 
546 1681 320 426 - 3838 746 
1175 1831 887 866 - 7083 1754 
108 1030 - 1217 
1283 2861 898 876 - 8300 1775 
5874 12511 2504 2393 - 28701 4897 
761 7183 111 222 - 8538 334 
6635 19694 2615 2615 - 37239 5231 
492 592 413 339 - 2315 752 
357 - 460 
522 949 442 373 - 2775 815 
842 825 578 452 - 3369 1031 
50 723 - 853 
892 1548 600 488 - 4222 1088 
4540 11095 1513 1601 - 23017 3114 
681 6102 60 153 - 7225 213 
5221 17197 1573 1754 - 30243 3327 
1027 1828 858 894 - 6183 1752 
70 913 - 1102 69 









о 7 2 9 13.2 21 2 30.2 14 7 
-
- 83.6 
0.6 2.5 11 6 19.5 37 о 13 4 
4 1 14.5 19 о 27.9 16.3 
- 6 2 79 о 5 о 
3 3 12.0 16 4 38.1 14 о 
- 10.8 14 8 34.2 12 2 
- -
-
- 95 5 
- 8 3 11.3 48 6 10 о 
1 9 13 3 18 о 25. 7 19 8 
- 78 9 
1 6 10 9 15 7 36 2 16.3 
6 9 14.0 17 1 24.5 19 9 
- 76 9 
5.5 11 5 13 5 36 9 17.3 





- 12 3 11 1 17 1 31.4 20 9 
13 6 16 7 16.8 27 3 11 3 
- 2 8 8 4 74.9 4 2 
10 4 12 4 14.2 42 3 9.1 
- 12.8 14 8 16.8 22 4 13 8 
-
- 78 3 
- 10 1 12.3 16 1 34.0 11 5 
- 14 9 17. 1 17.7 26 9 10 3 
- 3 2 7 8 74. 9 4. 7 
- 10 3 12 2 14 2 43.8 8.3 
14 2 18 4 16.6 25 8 12.5 
- 8 9 84. 7 
12 4 16.2 15 5 34.5 10 8 
0.2 4.5 14.1 20.5 43 6 8 7 
- 2 7 8 9 84 1 1 3 
о 2 3 6 11.5 17 8 52.9 7 о 
19.0 21 2 25 6 17 8 
-
- 777 
16. 2 18 8 34 2 15.9 
5 1 14.8 25 о 24 5 17 2 
- 5 8 84 8 
4.2 12.2 21 1 36 7 14.2 
о 3 4.8 13 5 19 7 48.2 6 6 
- 2 8 9.4 84.5 0.8 
о 2 3. 7 11 о 17.3 56.9 5 2 
7.9 17 5 16.6 29 6 13.9 
- 6 4 82.8 

















































DISTRIBUTION DES EMPLOYES 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
IND 111/А/2 
REGIME DE TRAVAIL · TEMPS PLEIN 
s 




100 о 31 7 м 429 INDUSTRIE DU ТАВАС 
100 о F 
100 о 28 7 т 
100 о 34 4 м 43 INDUSTRIE TEXTILE 
100 о 12 8 F 
100 о 30 1 т 
100 о 36 4 м 431 INDUSTRIE LAINIERE 
100 о F 
100 о 28 9 т 
100 о 40 7 м 432 INDUST COTONNIERE 
100 о 13 5 F 
100 о 35 3 т 
100 о 37.4 м 436 BONNETERIE 
100 о F 
100. о 32.5 т 
100 о 31.5 М44 INDUSTRIE DU CUIR 
- F 
100 о 28 1 т 
100 о 25 3 м 45 INDUSTRIE CHAUSSU-
100 о 10 5 F RES ЕТ HABILLEMENT 
100. о 20 7 т 
100 о 33 3 м 451+452 FABRICAТION 
100. о F CHAUSSURES 
100 о 27 5 т 
100 о 23.3 м 453+454 CONFECT .. FABRICAT 
100 о 12 3 F ART D'HABILLEMENT 
100 о 19 4 т 
100. о 24.8 м 46 INDUSTRIE DU BOIS 
100 о F ЕТ MEUBLE EN BOIS 
100. о 21.4 т 
100. о 17 1 м 47 INDUSTRIE DU PAPIER 
100 о 3 9 F IMPRIMERIE,EDITION 
100 о 14 о т 
100 о 32.5 м 471 FABRICATION РАТЕ, 
100. о F PAPIER,CARTON 
100 о 29 4 т 
100. о 30 6 м 472 TRANSFORM PAPIER, 
100 о F CARTON. ART. РАТЕ 
100 о 25 8 т 
100. о 13 5 м 473+474 IMPRIMERIE ЕТ 
100. о 2 9 F EDIТION 
100 о 11. о т 
100 о 28 3 м 48 INDUST CAOUTCHOUC, 
100 о 6 3 F TRANSFORM.MATIERES 
100 о 25.0 т PLASТIOUES 
315 
IND 111/А/2 
DISTRIBUTION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ТО QUALIFICATION, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT · FULL-TIHE 
s 





HANUFACTURE OF 481 н -
RUBBER PROOUCTS F -
т -
PROCESSING OF 483 н 
PLASТICS F -
т 
OTHER HANUFACTURING 49 н -
INOUSTRIES F -
т -
BUILDING ANO CIVIL 50 н 123 
ENGINEERING F 
т 129 
BUILDING AND CIVIL 500-502 н 86 
ENG ,EXCL. INSTAL F -





















3 4 БА 58 (*) тот 5 
307 309 219 169 - 1344 388 
166 - 220 
331 475 237 179 - 1564 416 
696 1397 624 710 - 4617 1335 
736 - 870 
742 2133 629 746 - 5487 1376 
999 1038 670 940 - 4373 1610 
508 71 260 - 935 331 
1077 1546 741 1200 - 5308 1941 
11337 14436 10592 16307 - 69742 26899 
514 5618 71 135 - 6741 206 
11851 20054 10663 16442 - 76484 27105 
8650 9103 7944 11817 - 49402 19762 
393 3419 57 - 4236 92 









- 5 8 19 5 22.8 23.0 16 3 
- - 75 4 
- 5 о 16 8 21 2 30.4 15 2 
8.5 17 1 15. 1 30.3 13 5 
- 84 6 
7 4 15 о 13.5 38 9 11.5 
- 2.9 13.7 22 8 23 7 15 3 
-
- 54 3 7.6 
- 2 4 11 6 20 3 29 1 14 о 
о 2 11.2 13 1 16.3 20. 7 15.2 
1 5 4 3 7.6 83 3 1 1 
о 2 10 4 12.3 15 5 26.2 13 9 
0.2 10.3 13 6 17 5 18.4 16.1 
- 1 9 6.0 9.3 80. 7 


















DISTRIBUTION DES EMPLOYES 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
IND.III/A/2 
REGIME DE TRAVAIL TEMPS PLEIN 
s 




100. о 28 9 м 481 INDUSTRIE OU 
100 о F CAOUTCHOUC 
100 о 26 6 т 
100 о 28 9 м 483 TRANSFORMATION DES 
100 о F МАТ PLASТIOUES 
100 о 25 1 т 
100 о 36 8 м 49 AUTRES INDUSTRIES 
100 о 35 4 F MANUFACTURIERES 
100 о 36 6 т 
100 о 38.6 м 50 BATIMENT ЕТ GENIE 
100 о 3 о F CIVIL 
100 о 35 4 т 
100 о 40 о м 500-502 BATIMENT ЕТ GENIE 
100 о 2 2 F CIVIL,SAUF INS-
100 о 37 о т TAL ,AMENAGEMENT 
317 
IND.III/A/2 
DISTRIBUТION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ТО QUALIFICATION, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENТ, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EMPLOYMENT PART-TIME 
s 




INDUSTRY,BUILDING 1-5 м 
AND CIVIL F -
ENGINEERING т 
INDUSTRY,BUILDING 1-5( ЕХС. м 
AND CIV. ENGIN. ( ЕХС. 16+17) F -
ELECTR ,GAS,WATER] т 
MINING AND QUARRYING 11, 13, н -
151,21, F -
23 т -
HANUFACTURING 12, 14, м 
INDUSTRIES 152,22, F -
24-49 т 
ENERGY AND WATER 1 н -
PRODUCТION F -
т -
EXTRACTION OF SOLID 11 н -
FUELS F -
т -
EXТRACТION OF 111.1 м -
HARD COAL F -
т -
EXTRACTION OF HARD 111А н -
COAL,UNDERGROUND F -
т -
EXTRACTION OF HARD 1118 н -
COAL,SURFACE F -
т -
СОКЕ OVENS 12 м -
F -
т -
EXTRACТION OF 13 м -
PETROLEUH,NAT GAS F -
т -
MINERAL OIL 14 н -
REFINING F -
т -
NUCLEAR FUELS 15 н -
INDUSTRY F -
т -
PRODUCT AND DISTR 16 н -
OF GAS, ELECTRIC , F -
STEAH,HOT WATER т -
































































3 4 5А 58 (*) тот 5 
302 1845 159 163 - 2934 322 
1055 18438 139 537 - 20853 677 
1357 20283 298 701 - 23787 999 
297 1784 144 163 - 2841 307 
1045 17887 138 520 - 20268 658 




- 42 - - - 44 -
42 - - - 54 -
207 1342 104 97 - 2107 201 
844 14584 127 484 - 16525 610 
1051 15926 231 581 - 18632 811 
66 - - 98 
625 - 660 





















































































- 68 - - - 68 -



































5.1 10 7 10 3 62.9 54 5.6 
- 3 о 5 1 88.4 О. 7 2 6 
о 9 4.0 5. 7 85 3 1. 3 2.9 
5.2 10 6 10 5 62.8 5.1 5. 7 
- 3 1 5.2 88 3 о 7 2.6 
0.9 4 о 5 8 85. 1 1 2 3 о 
-




- 95.4 - -
-
- 78.3 - -
4 1 12 8 9.8 63 7 4 9 4.6 
- 2. 7 5 1 88.3 0.8 2 9 
о 7 3 8 5.6 85.5 1 2 3 1 
- 66 7 -
-









- х - - - -
-







- х - - - -


















- х - - - -






























- - - - 100 о - -
- -
-





















- - - 98 1 -
-
-
















































DISTRIBUTION DES EMPLOYES 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIHE ОЕ TRAVAIL TEHPS PARTIEL 
s 




100 о 11 о н 1-5 INOUSTRIE,BATIHENT 
100 о 3 2 F ЕТ GENIE CIVIL 
100 о 4 2 т 
100 о 10 8 Н 1-5( ЕХС. INOUSTRIE,BATIHENT 
100. о 3.2 F 16+17) ЕТ GENIE CIVIL(SAUF 
100 о 4 2 т ELECTR. ,GAZ,EAU) 
- н 11, 13, INOUSTRIES 
100 о - F 151,21, EXTRACТIVES 
100. о - т 23 
100 о 9 6 м 12, 14, INOUSTRIES HANUFAC-
100 о 3 7 F 152,22, TURIERES 
100 о 4 4 т 24-49 
100. о н 1 PROOUCTION ENERGIE, 
100. о F EAU 
100 о т 
- - м 11 EXTRACTION OES СОМ-
х - F BUSTIBLES SOLIOES 
х - т 
- - м 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
х - F 
х - т 
- - м 111А EXTRACTION HOUILLE 
- - F FONO 
- - т 
-
- н 1118 EXTRACTION HOUILLE 
х - F JOUR 
х - т 
-
- м 12 COKERIES 
- - F 
- - т 
- - м 13 EXTRACTION PETROLE, 
- F GAZ NATUREL 
- т 
- м 14 RAFFINAGE PETROLE 
100 о - F 
100 о - т 
- - м 15 INOUSTRIE OES СОМ-
- - F BUSTIBLES NUCLE-
- - т AIRES 
100 о м 16 ENERGIE ELECT ,GAZ, 
100. о F VAPEUR,EAU CHAUOE 
100. о т 
м 17 CAPTAGE ЕТ OISTRI-
100 о F BUТION O'EAU 
100 о т 
319 
IND.III/A/2 
DISTRIBUTION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ТО QUALIFICATION, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EMPLOYMENT PART-TIHE 
s 




EXTRACT. , PREPAR. OF 21 н -
METALLIFEROUS ORES F -
т -
EXTRACTION, PREPAR 211 н -
OF IRON ORE F -
т -
EXTR. OF IRON ORE 211А м -
UNOERGROUNO F -
т -
EXTR. OF IRON ORE 2118 м -
SURFACE F -
т -
PROOUCTION,PRELIH 22 м -
PROCESS. OF METALS F -
т -
IRON AND STEEL 221 м -
INDUSTRY (ECSC) F -
т -
NON-FERROUS HETALS 224 м -
F -
т -
EXTR. О F NON-H ETAL. 23 н -
HINERALS,PEAT EXTR F -
т -
HANUFACTURE OF NON 24 м -
HETALLIC MINERAL F -
PRODUCTS т -
MANUFACTURE OF 247 м -
GLASS, GLASSWARE F -
т -
HANUFACTURE OF 248 н -
CERAHIC GOODS F -
т -
CHEHICAL INDUSTRY 25 м -
F -
т -
MAN-MADE FIBRES 26 н -
INDUSTRY F -
т -
HETAL MANUF. ,МЕСН., 3 н -
ELECT ,INSTRUHENT F -
ENGINEERING т -
HANUFACTURE OF 31 м -































































3 4 5А 58 (*) тот 5 
-








































- - 74 
- 234 - - 259 
266 - 333 
-
- - -
- 129 - - 148 




















324 - - 378 
359 - - 436 













55 - - - 58 -
55 - - - 58 -
74 - 124 
74 1444 102 - 1674 131 









301 - 555 
271 3172 94 - 3700 105 
318 3473 121 - 4255 152 
69 - - 161 
96 960 -
- 1152 




















































































- 90 1 -
-





- - 86.6 -






- - 91.5 -
































- 94 6 - -
- -
- 94 6 - -
- - 15.6 59.9 
- - 1 5 4.4 86.3 6 1 
-
- 2.5 4 7 84.4 6.0 
-







- 23.1 54 3 
-
- 4.1 7.3 85. 7 2.5 
- 6 6 7.5 81 6 2 8 
- 42.9 -
-
- 5.5 8 4 83.4 -















































DISTRIBUTION DES EMPLOYES 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACТIVITE ЕТ SEXE 
IND 111/А/2 
REGIME ОЕ TRAVAIL TEMPS PARTIEL 
s 




- - м 21 EXTRACT , PREPARAT 
-
- F MINERAIS METALLIQ 
- - т 
- - м 211 EXTRACT , PREPAR 




- м 211А EXTRACТION FER 
-
- F FONO 
- - т 
- - м 2118 EXTRACТION FER 
- - F JOUR 
- - т 
100 о м 22 PROOUCTION,PREMIERE 
100 о F TRANSFORM METAUX 
100 о т 
- м 221 SIOERURGIE (СЕСА) 
100.0 F 
100 о т 
- м 224 METAUX NON-FERREUX 
100 о F 
100 о т 
- м 23 EXTRACT MINER NON 
- F METAL. ,TOURBIERES 
100 о - т 
100 о м 24 INOUSTRIES PROOUITS 
100 о F MINERAUX NON METAL 
100 о т 




- м 248 FABRICATION PROO 
100 о - F CERAMIQUES 
100 о - т 
100 о м 25 INOUSTRIE CHIMIQUE 
100 о 7 8 F 
100 о 8 4 т 
- м 26 PROOUCT ОЕ FIBRES 
- F ARTIFICIELLES ЕТ 
- т SYNTHEТIOUES 
100 о м 3 INOUSTRIES TRANS-
100 о 2 8 F FORMATR.OES METAUX 
100 о 3 6 т MECAN ОЕ PRECISION 
100 о м 31 FABRICATION O'OU-
100 о F VRAGES EN METAUX 
100. о т 
321 
IND.III/A/2 
DISTAIBUТION OF EMPLOYEES 
ACCOADING ТО QUALIFICATION, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENТ, 
ACТIVIТY AND SEX 
s 





FOUNIJRIES 311 н -
F -
т -
HANUF IJF STRUCTU- 314 н -
RAL HETAL PROIJS F -
т -
HANUF. OF TOOLS, 316 н -
FINISHEIJ HETAL F -
GOOIJS т -
HECHANICAL 32 н -
ENGINEERING F -
т -
HANUFACT OF OFFICE 33 н -
ANIJ EIJP HACHINERY F -
т -
ELECTRICAL 34 н -
ENGINEERING F -
т -
HANUFACT HOTOR 35 н -
VEHICLES, PARTS, F -
ACCESSORIES т -
HANUFACTURE ANIJ 351 н -
ASSEHBLY OF HOTOR F -
VEHICLES т -
HANUFACTURE OTHER 36 н -
HEANS OF TRANSPORT F -
т -
SНIPBUILIJING 361 н -
F -
т -
AEROSPACE 364 н -
HANUFACTURE F -
т -
INSTRUHENT 37 н -
ENGINEERING F -
т -
FOOIJ,IJRINK ANIJ 41/42 Н. 
ТОВАССО INIJUSTRY F -
т 
HANUFACTURE,CON- 411-423 н 
FECТIONNERY OF F -
FOOIJ PROIJUCTS т 


































































306 - - - 360 -
338 - - 438 
- - - - -
369 - - 423 
396 - - 462 
94 - 171 
87 878 - 1012 
104 972 - 1184 58 
-
- -
- 182 - - 198 
- 229 - - 249 
- - - 76 -
556 - - 672 
578 - - 748 
- -
- -
- 182 - - - 182 -





- 74 - - - 74 -
- 74 - - - 74 -
- -
- 53 
201 - - 233 
239 - - 286 
- - -
- -
89 - - - 107 -
98 - - - 116 -
- х - х - х х 
- х - х - х х 




213 - - - 251 -
240 - - - 279 -
304 - - 421 
106 4122 67 - 4410 90 
135 4426 96 - 4831 120 
281 - - 377 
72 3852 67 - 4106 90 




183 - - - 193 -





2 3 4 БА 58 
















- 85. 1 - -
- 770 -
- - - - -
-
- 87.3 -
- - 85. 7 -
- 54 8 
- - 8 6 86. 7 





- 92. 1 -
-
-
- - 92. 1 -
-
- 63.9 - -
- - 8 9 82. 7 -
-







- 100 о - -
-
-








- 100. о - -
-
-














- - 83 2 - -
-
- - 84 4 - -
-
- х - х - х 
- -
-
- х - х 
-




- - 84 9 - -
- 85.9 - -
72.2 -
- 1 8 2.4 93 5 1 5 
2 3 2 8 91 6 2.0 
74 4 -
- 1 9 1. 8 93.8 1. 6 






- 94. 7 - -
-















































DISTRIBUTION DES EMPLOYES 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVIТE ЕТ SEXE 
IND.III/A/2 
REGIME DE TRAVAIL TEMPS PARTIEL 
s 




- м 311 FONDERIES 
- F 
- т 
100 о м 314 CONSTR METALLIQUE 
100. о - F 
100. о т 
- м 316 FABR. OUТILLAGE, 
100 о F ARTICLES FINIS EN 
100 о т METAUX 
100. о м 32 CONSTRUCT.MACHINES, 
100 о F MATERIEL MECANIOUE 
100 о 4.9 т 
м 33 CONSTRUCT. MACHINES 
100.0 F DE BUREAU,ORDINA-
100 о т TEURS 
100. о - м 34 CONST ELECTRIQUE 
100. о F ЕТ ELECTRONIQUE 
100. о т 
- м 35 CONSTR.AUTOMOBILES, 
100.0 - F PIECES DETACHEES 
100. о - т 
- - м 351 CONSTRUCТION ЕТ 
100 о - F ASSEMBLAGE VEHI-
100 о - т CULES AUTOMOBILES 
100.0 м 36 CONSTRUCTION AUTRE 
100. о F MATERIEL TRANSPORT 
100. о т 
- м 361 CONSTRUCT. NAVALE 
100 о - F 
100 о - т 
х х м 364 CONSTRUCT.AERONEFS 
х х F 
х х т 
- м 37 FABRICATION INSTRU-
100. о - F MENTS DE PRECISION 
100 о - т 
100 о м 41/42 INOUSTRIE PRODUITS 
100. о 2.0 F ALIMENTAIRES, 
100. о 2 5 т BOISSONS, ТАВАС 
100 о м 411-423 INDUSTRIE,FABRICA-
100.0 2.2 F TION OES PRODUITS 
100. о 2.6 т ALIMENTAIRES 
- м 424-428 INDUSTRIE DES 
100. о - F BOISSONS 
100 о - т 
323 
IND.I/I/A/2 
DISTRIBUTION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ТО QUALIFICATION, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENТ, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT PART-TIHE 
s 





ТОВАССО INDUSTRY 429 н -
F -
т -
TEXTILE INDUSTRY 43 н -
F -
т -
WOOL INDUSTRY 431 н -
F -
т -
СОПОN INDUSTRY 432 н -
F -
т -
KNIПING INDUSTRY 436 н -
F -
т -
LEATHER INDUSTRY 44 н -
F -
т -
F001WEAR AND 45 н -
CLOTHING INDUSTRY F -
т -
HANUF.AND PRODUCT 451+452 н -
OF F001WEAR F -
т -
HANUFACTURE OF 453+454 н -
CLOTHING F -
т -
TIHBER AND WOODEN 46 н -
FURNITURE INDUSTRY F -
т -
PAPER, PRINTING AND 47 н -
PUBLISHING INDS F -
т -
HANUFACT OF PULP, 471 н -
PAPER AND BOARD F -
т -
PROCESSING OF PULP 472 н -
PAPER AND BOARD F -
т -
PRINПNG AND 473+474 н -
PUBLISHING F -
т -


































3 4 5А 58 (*) тот 5 
-
- 36 
- 86 - - - 110 -
103 - - 146 
- 80 
460 72 - 576 77 
35 487 87 - 656 119 
- -
- - - -
- 35 - - - 36 -
35 - - - 37 -
- - 57 
168 - - 220 





- 150 - - 185 







- - 23 
- 74 
593 - 740 
49 52 629 - 815 64 
- -
-
- 93 - - - 98 -
- 102 - - 119 
- -
- 52 
428 - 524 
454 - 576 
- -
- 83 -
52 433 - 548 
66 59 465 - 631 
22 65 411 - 525 
48 203 3135 77 - 3474 83 















250 - - 283 
272 - - 312 
65 384 - 492 
190 2850 62 - 3155 67 
62 255 3233 68 - 3647 90 
- - -
356 - - - 372 -












- 78.4 - - -
- 70 2 - -
-
- -
- 79 8 12.4 -








- - 97 3 - - -














- 81 5 - -
- - 76 9 - -
- -









- 6 о 6.4 77.2 -
-
- - - -
-
- - 95. 1 - -
-
-




- 81 7 -




- 9.6 79.0 -
- 10 4 9 3 73 7 -
- 4 2 12.3 78.2 -
- 1 4 5 8 90 2 2.2 -
- 1 8 6 7 88. 7 2 2 -
-
-

















- 88 2 - -
-
- 87 3 - -
- 13 2 78 о -
- 6 о 90 3 2 о -






- 95. 7 - - -
-
- 93.0 - -
DISTRIBUTION DES EMPLOYES 
SELON LA QUALJFJCATJON, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
IND.III/A/2 
REGIME ОЕ TRAVAIL TEMPS PARTIEL 
s 




100. о м 429 INOUSTRIE OU ТАВАС 
100 о - F 
100 о т 
100 о м 43 INOUSTRIE TEXTILE 
100 о 13 3 F 
100 о 18 1 т 
- м 431 INOUSTRIE LAINIERE 
100. о - F 
100 о - т 
100 о м 432 INOUST. COTONNIERE 
100 о F 
100 о 24.4 т 
м 436 BONNETERIE 
100 о F 
100 о т 
М44 INOUSTRIE OU CUIR 
- F 
100 о т 
100 о м 45 INOUSTRIE CHAUSSU-
100 о F RES ЕТ HABILLEMENT 
100 о 7 9 т 
м 451+452 FABRICAТION 
100 о - F CHAUSSURES 
100 о т 
100 о м 453+454 CONFECT. ,FABRICAT 
100 о F ART O'HABILLEMENT 
100. о т 
100 о - м 46 INOUSTRIE OU BOIS 
100 о F ЕТ MEUBLE EN BOIS 
100 о т 
100.0 м 47 INOUSTRIE OU PAPIER 
100 о 2 4 F IMPRIMERIE,EOITION 
100 о 2 7 т 
- м 471 FABRICATION РАТЕ, 
- F PAPIER,CARTON 
- т 
м 472 TRANSFORM PAPIER. 
100 о F CARTON,ART РАТЕ 
100 о т 
100. о м 473+474 IMPRIMERIE ЕТ 
100 о 2.1 F EOIТION 
100. о 2 5 т 
м 48 INOUST CAOUTCHOUC, 
100 о - F TRANSFORM MATIERES 
100 о т PLASТIQUES 
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IND.III/A/2 
DISTRIBUTION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ТО QUALIFICATION, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EMPLOYMENT PART-TIME 
s 





MANUFACTURE OF 481 
" 
-
RUBBER PROOUCTS F -
т -















BUILDING AND CIVIL 500-502 
" 
-
ENG .. EXCL INSTAL. F -




















3 4 БА 58 (*) тот 5 
- -
- -
43 - - - 53 -




- 296 - - - 302 -




187 - 261 
255 - 335 
81 442 - 723 106 
201 3262 - 3699 
282 3704 102 - 4423 154 
227 - 391 65 
127 1881 - - 2124 










- - - -
-
- - - 80 9 - -
- -




- 98 о - -
- -




- - 71.7 
- - 76 2 
- 11 2 61 1 
- 4 7 5 4 88 2 
- 1. 7 4 7 6.4 83. 7 2.3 
- 57 9 
- - 4 5 6 о 88 6 -

















DISTRIBUTION DES EMPLOYES 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
IND 111/д/2 
REGIME DE TRAVAIL · TEMPS PARTIEL 
s 




м 481 INDUSTRIE DU 
100 о - F CAOUTCHOUC 
100 о т 
- м 483 TRANSFDRMATION DES 
100. о - F МАТ PLASТIQUES 
100 о - т 
- м 49 AUTRES INDUSTRIES 
100. о F MANUFACTURIERES 
100 о т 
100 о 14.6 м 50 BATIMENT ЕТ GENIE 
100 о F CIVIL 
100 о 3 5 т 
100 о 16 7 м 500-502 BATIMENT ЕТ GENIE 
100 о F CIVIL,SAUF INS-
100 о 3 4 т TAL.,AMENAGEMENT 
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IND./11/A/2 
DISTAIBUTION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ТО QUALIFICATION, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT . TOTAL 
s 





INOUSTRY,BUILOING 1-5 н 976 
ANO CIVIL F 
ENGINEERING т 989 
INOUSTRY,BUILOING 1-5(ЕХС м 932 
ANO CIV ENGIN (ЕХС 16+17) F 
ELECTR ,GAS,WATER) т 944 
MINING ANO QUARRYING 11,13, м 27 
151,21, F -
23 т 27 
MANUFACTURING 12,14, м 782 
INOUSTRIES 152,22, F 
24-49 т 788 
ENERGY ANO WATER 1 м 104 
PROOUCТION F -
т 104 
EXTRACTION OF SOliO 11 м х 
FUELS F -
т х 
EXTRACТI ON О F 111.1 м х 
HARO COAL F -
т х 
EXTRACTION OF HARO 111А м -
COAL,UNOERGROUNO F -
т -
EXTRACTION OF HARO 1118 м х 
COAL,SURFACE F -
т х 
СОКЕ OVENS 12 м -
F -
т -
EXTRACТION OF 13 м 21 
PETROLEUM, NAT. GAS F -
т 21 
MINERAL OIL 14 м 35 
REFINING F -
т 35 
NUCLEAR FUELS 15 м -
INOUSTRY F -
т -
PROOUCT ANO OISTR 16 м 31 
OF GAS, ELECTRIC , F -
STEAM,HOT WAТER т 31 


























































3 4 5А 58 (*) тот. 5 
70844 105147 39994 46911 - 348037 86905 
5172 60883 1003 2765 - 72631 3769 
76016 166030 40997 49677 - 420668 90674 
67517 96049 36936 42654 - 325424 79590 
5088 58304 957 2631 - 69763 3588 
72605 154353 37892 45285 - 395188 83178 
759 979 300 332 - 3349 633 
216 - - 263 
776 1195 300 355 - 3612 655 
55340 80192 26003 25948 - 251610 51952 
4356 49209 874 2438 - 59060 3312 
59696 129400 26877 28386 - 310669 55264 
5134 11121 3868 4751 - 29302 8618 
110 3007 58 174 - 3387 231 
5245 14128 3925 4925 - 32689 8850 
х х х х - х х 
- х - - - х -
х х х х - х х 
х х х х - х х 
- х - - - х -











х х х х - х х 
- х - - - х -













584 540 169 222 - 2179 391 
129 - - 154 
590 669 169 235 - 2332 404 
1211 1467 621 243 - 4408 864 
291 - 357 38 




- - - - - - -
- - - -
- - -
2726 7033 2394 3468 - 17825 5862 
77 1958 104 - 2165 120 
2803 8992 2410 3572 - 19990 5982 
601 2065 664 789 - 4788 1453 
620 - 702 60 









о 3 5. 7 18 5 20.4 30.2 11 5 
0.6 3 3 7. 1 83.8 1 4 
0.2 4 8 15 9 18 1 39.5 9. 7 
0.3 6 о 19 о 20. 7 29.5 11 4 
0.6 3 4 7 3 83 6 1 4 
0.2 5 о 16 3 18 4 39.1 9 6 
0.8 2.3 26 1 22. 7 29 2 9 о 
- - 82.2 -
о 7 2. 1 24.4 21 5 33. 1 8.3 
0.3 4.6 20 6 22.0 31 9 10 3 
о 5 3.2 7.4 83 3 1. 5 
о 3 3 8 17.3 19.2 41.7 8 7 
о 4 1 3 13 5 17.5 38 о 13 2 
- - 1.1 3 3 88.8 1. 7 
о 3 1.1 12 2 16.0 43 2 12 о 
х х х х х х 
- - х - х -
х х х х х х 
х х х х х х 
-
- х - х -












- - - -
-
х х х х х х 
-
- х - х -
















1. о 0.6 28.9 26 8 24 8 7 8 
-
- 84.3 -
о 9 0.6 27.2 25 3 28 7 7 2 
0.8 о 8 18 о 27 5 33.3 14.1 
-
- 81 5 
















о 2 1. 5 10 7 15.3 39 5 13 4 
-
- 3.6 90.4 
0.2 1 4 9.6 14.0 45.0 12.1 
1.1 12 6 12. 5 43. 1 13 9 
- - 88.4 




















































DISTRIBUTION DES EMPLOYES 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME DE TRAVAIL . TOTAL 
s 




100 о 25 о м 1-5 INDUSTRIE,BATIMENT 
100 о 5.2 F ЕТ GENIE CIVIL 
100 о 21.6 т 
100 о 24 5 М 1-5(ЕХС. INDUSTRIE,BATIMENT 
100 о 5 1 F 16+17) ЕТ GENIE CIVIL(SAUF 
100 о 21.0 т ELECTR. ,GAZ, EAU) 
100. о 18 9 м 11, 13. INOUSTRIES 
100 о F 151,21, EXTRACТIVES 
100 о 18 1 т 23 
100 о 20 6 м 12, 14, INDUSTRIES MANUFAC-
100 о 5 6 F 152, 22, TURIERES 
100 о 17 8 т 24-49 
100 о 29 4 м 1 PRODUCTION ENERGIE, 
100 о 6 8 F EAU 
100.0 27. 1 т 
х х м 11 EXTRACTION OES СОМ-
х - F BUSTIBLES SOLIDES 
х х т 
х х м 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
х - F 
х х т 
- - м 111А EXTRACTION HOUILLE 
- - F FOND 
- - т 
х х м 1118 EXTRACTION HOUILLE 
х - F JOUR 
х х т 
-
- м 12 COKERIES 
- - F 
- - т 
100 о 17 9 м 13 EXTRACПON PETROLE, 
100. о F GAZ NATUREL 
100 о 17 3 т 
100 о 19 6 м 14 RAFFINAGE PETROLE 
100 о 10 5 F 
100 о 18 9 т 
- - м 15 INDUSTRIE DES СОМ-
- - F BUSTIBLES NUCLE-
- - т AIRES 
100 о 32 9 м 16 ENERGIE ELECT ,GAZ, 
100.0 5 6 F VAPEUR,EAU CHAUDE 
100. о 29 9 т 
100 о 30.3 м 17 CAPTAGE ЕТ DISTRI-
100. о 8 6 F BUТION О' EAU 
100 о 27 6 т 
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IND.III/A/2 
DISTRIBUTION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ТО QUALIFICATION, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENТ, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT TOTAL 
s 





EXTRACT ,PREPAR OF 21 м -
HETALLIFEROUS ORES F -
т -
EXTRACTION, PREPAR. 211 н -
OF IRON ORE F -
т -
EXTR OF IRON ORE 211А м -
UNDERGROUNO F -
т -
EXTR OF IRON ORE 2118 н -
SURFACE F -
т -
PRODUCTION,PRELIH. 22 н 53 
PROCESS. OF METALS F -
т 53 
IRON ANO STEEL 221 м 52 
INDUSTRY (ECSC) F -
т 52 
NON-FERROUS HETALS 224 м -
F -
т -
EXTR OF NON-HETAL 23 н 
HINERALS,PEAT EXTR F -
т 
MANUFACTURE OF NON 24 н 
HETALLIC MINERAL F -
PRODUCTS т 
HANUFACTURE OF 247 н 
GLASS, GLASSWARE F -
т 
MANUFACTURE OF 248 н 
CERAMIC GOODS F -
т 
CHEMICAL INDUSTRY 25 н 182 
F -
т 182 
MAN-MADE FIBRES 26 н х 
INDUSTRY F -
т х 
METAL HANUF. ,НЕСН, 3 м 145 
ELECT , INSTRUMENT F 
ENGINEERING т 151 
MANUFACTURE OF 31 м 35 









































































- - - -
- -
-
- - - -
- - -
















1755 4168 1025 1205 - 10028 2230 
142 1446 - - 1653 
1897 5613 1025 1231 - 11681 2256 
1175 2920 632 723 - 6762 1355 
820 - - 907 
1234 3740 632 733 - 7669 1365 
330 720 242 280 - 1856 522 
347 - - 428 
392 1067 242 286 - 2284 528 
163 423 112 82 - 1068 193 
79 - - 100 
174 502 112 91 - 1169 203 
1523 2169 909 1103 - 7208 2012 
121 1400 - 1615 
1644 3569 919 1123 - 8823 2042 
235 425 197 358 - 1407 555 
- 168 - - - 175 -
235 593 197 358 - 1582 555 
120 381 136 149 - 970 285 
315 - - 341 
136 696 136 154 - 1312 290 
7293 9113 2468 2647 - 29475 5116 
570 4478 110 611 - 5971 721 
7862 13591 2578 3259 - 35446 5837 
х х х х - х х 
х х х х - х х 
х х х х - х х 
25426 26694 10803 10251 - 103659 21053 
1366 11989 128 459 - 14686 587 
26791 38683 10931 10710 - 118345 21641 
4026 5976 2464 2479 - 20066 4944 
306 3397 103 - 3983 123 































































о 5 0.8 17 4 17 5 41.6 10 2 
-
- 2 4 8 6 87 5 -
0.5 о 7 15.3 16.2 48 1 8.8 
о 8 18 6 174 43.2 9 3 
-
- 90 4 -
о. 7 16.7 16.1 48 8 8 2 
- 2.4 12 9 17 8 38.8 13 1 
-
- 81 2 -
- 2 о 11. о 17 1 46 7 10.6 
5 8 21 о 15 2 39.6 10 4 
-
- 78 4 -
53 19 3 14 9 42 9 9 5 
6.0 14 8 21 1 30. 1 12 6 
- 2 8 7.5 86 7 
5 1 12 6 18 6 40.5 10 4 
3 4 10 2 16 7 30.2 14 о 
- -
- 96 4 -
3 о 9 5 14.9 37 5 12 4 
4 6 14 3 12 4 39.3 14.0 
-
- 92.3 -
3.4 11. о 10 4 53 1 10 3 
0.6 1. 8 24 5 24 7 30.9 8 4 
- 3.3 9 5 75.0 1 8 
о 5 1 5 21.0 22. 2 38 3 7 3 
х х х х х х 
-
- х х х х 
х х х х х х 
0.1 4 7 24.5 24 5 25.8 10 4 
0.6 4.5 9 3 81 6 о 9 
0.1 4 2 22.0 22.6 32 7 9 2 
о 2 8.8 16 5 20 1 29 8 12 3 
- 2.9 7. 7 85 3 

























































DISTRIBUTION DES EMPLOYES 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
IND 111/А/2 
REGIME DE TRAVAIL TDTAL 
s 




- - м 21 EXTRACT ,PREPARAT 
-
- F MINERAIS METALLIO.. 
- - т 
- - м 211 EXTRACT , PREPAR 
-
- F MINERAI DE FER 
- - т 
-
- м 211А EXTRACТION FER 
- - F FOND 
- - т 
-
- м 2116 EXTRACТION FER 
- - F JOUR 
-
- т 
100 о 22 2 м 22 PRODUCTION,PREMIERE 
100 о F TRANSFORM. METAUX 
100 о 19 3 т 
100 о 20 о м 221 SIDERURGIE (СЕСА) 
100 о F 
100 о 178 т 
100 о 28 1 м 224 METAUX NON-FERREUX 
100 о F 
100 о 23 1 т 
100 о 18.1 м 23 EXTRACT MINER NON 
100 о F METAL. ,TOURBIERES 
100 о 17.3 т 
100 о 27 9 м 24 INDUSTRIES PRODUITS 
100 о F MINERAUX NON METAL 
100 о 23. 1 т 
100. о 39 5 м 247 INDUSTRIE DU VERRE 
100. о - F 
100 о 35.1 т 
100 о 29.3 м 248 FABRICATION PROD. 
100 о F CERAMIOUES 
100 о 22 1 т 
100 о 17 4 м 25 INDUSTRIE CHIMIO.UE 
100 о 12 1 F 
100 о 16 5 т 
х х м 26 PRODUCT. DE FIBRES 
х х F ARТIFICIELLES ЕТ 
х х т SYNTHEТIO.UES 
100 о 20 3 м 3 INDUSTRIES TRANS-
100 о 4.0 F FORMATR DES METAUX 
100. о 18 3 т MECAN.DE PRECISION 
100 о 24 6 м 31 FABRICATION D'OU-
100 о 3.1 F VRAGES EN METAUX 
100. о 21 1 т 
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IND.III/A/2 
DISTRIBUTION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ТО QUALIFICATION, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT TOTAL 
s 




FOUNDRIES 311 н -
F -
т -
HANUF OF STRUCTU- 314 м 
RAL METAL PRODS F -
т 
MANUF OF TOOLS, 316 м 
FINISHED METAL F -
GOODS т 
MECHANICAL 32 м 30 
ENGINEERING F _r 
т 30 
MANUFACT OF OFFICE 33 м 
AND ЕОР MACHINERY F -
т 
ELECTRICAL 34 м 42 
ENGINEERING F 
т 48 
MANUFACT MOTOR 35 м 24 
VEHICLES. PARTS, F -
ACCESSORIES т 24 
MANUFACTURE AND 351 м 23 
ASSEMBLY OF MOTOR F -
VEHICLES т 23 
MANUFACTURE OTHER 36 м 
HEANS OF TRANSPORT F -
т 
SHIPBUILDING 361 м 
F -
т 
AEROSPACE 364 м -
MANUFACTURE F -
т -
INSTRUMENT 37 м 
ENGINEERING F -
т 
FOOD,DRINK AND 41/42 м 244 
ТОВАССО INDUSTRY F -
т 244 
MANUFACTURE,CON- 411-423 м 209 
FECТIONNERY OF F -
FOOD PRODUCTS т 209 




















































3 4 5д 58 (*) тот. 5 
300 332 136 99 - 1185 235 
137 - - 192 
345 469 141 99 - 1376 240 
1227 1495 560 540 - 5405 1100 
94 906 - 1070 
1321 2401 569 544 - 6475 1113 
1688 2926 1422 1430 - 9458 2851 
90 1727 87 - 1948 93 
1777 4653 1427 1517 - 11406 2944 
5081 8699 2616 2679 - 24783 5295 
342 3611 86 - 4236 117 
5423 12310 2647 2765 - 29019 5412 
717 1251 861 515 - 3728 1377 
- 427 - 499 
717 1678 867 580 - 4227 1447 
11720 4628 1186 1180 - 34236 2366 
562 2132 61 - 3118 94 
12282 6760 1219 1241 - 37354 2460 
963 1684 884 1127 - 5695 2011 
798 - 877 53 
984 2482 904 1160 - 6572 2064 
617 1180 711 940 - 4032 1651 
433 - 482 
622 1613 726 969 - 4514 1695 
2327 3394 2495 1912 - 12132 4407 
82 962 97 - 1205 117 
2409 4356 2514 2009 - 13337 4524 
1523 2189 1785 1017 - 7736 2802 
523 - - 630 
1584 2712 1785 1032 - 8365 2817 
х х х х - х х 
х х х х - х х 
х х х х - х х 
591 1061 296 357 - 3018 654 
53 662 - - 769 
643 1723 296 370 - 3787 667 
6659 15376 3531 3485 - 37577 7017 
527 12267 186 335 - 13716 521 
7186 27643 3717 3821 - 51293 7538 
5133 13069 2695 2488 - 30504 5182 
400 10953 151 280 - 12167 431 
5533 24022 2845 2768 - 42671 5613 
943 1468 436 530 - 4317 966 
72 896 - 1041 









- 7.9 1В 9 25 3 28 о 11.4 
- - 71.7 
- 7 1 16.3 25 о 34 1 10 2 
11.3 17 8 22 7 27 7 10.4 
- 8 8 84. 7 
9 7 15 4 20 4 37 1 8 8 
6.4 14 5 17 8 30.9 15.0 
- 4 6 88. 7 
5 4 12 3 15 6 40 8 12 5 
о 1 4 9 18 о 20 5 35. 1 10 6 
- 3 4 8 1 85.2 
О. 1 4 2 15 9 18 7 42 4 9 1 
9.6 19.2 33 6 23 1 
- - - 85 5 
8 5 17 о 39. 7 20 5 
о 1 3.3 41 9 34.2 13 5 3 5 
10 3 18.0 68 4 
о 1 3 о 39 3 32 9 18.1 3.3 
о 4 3.5 14 3 16 9 29.6 15 5 
-
- 91 о 
о 4 3 о 12.5 15 о 37.8 13 8 
0.6 13 1 15 3 29 3 17 6 
- - - 89.9 
о 5 11 7 13 8 35 7 16 1 
3 8 12 7 19.2 28 о 20 6 
- 6 8 79 8 
3.5 11 8 18 1 32 7 18 9 
3 7 12 о 19 7 28.3 23 1 
-
- 83. 1 -
3.4 11 5 18 9 32 4 21 3 
- х х х х х 
-
-
- х х х 
- х х х х х 
4.2 19 1 19 6 35 1 9.8 
- 6.8 86. 1 -
3 5 16 2 17. о 45 5 7 8 
о 6 4 6 17.5 17 7 40.9 9 4 
- 2 6 3.8 89 4 1 4 
о 5 3.4 13 5 14 о 53 9 7 2 
о 7 5 1 17 6 16.8 42 8 8 8 
- 2 8 3 3 90 о 1 2 
0.5 3 7 13.4 13 о 56.3 6. 7 
0.4 2.1 19 3 21 8 34 о 10 1 
-
- 6 9 86 о 

















































DISTRIBUTION DES EMPLOYES 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
IND 111/А/2 
REGIME DE TRAVAIL TOTAL 
s 




100 о 19 8 м 311 FONDERIES 
100 о F 
100 о 17 4 т 
100 о 20 3 м 314 CONSTR. METALLIQUE 
100 о F 
100 о 17 2 т 
100 о 30 1 м 316 FABR OUТILLAGE. 
100 о 4 8 F ARTICLES FINIS EN 
100 о 25 8 т METAUX 
100 о 21 4 м 32 CONSTRUCT MACHINES, 
100 о 2 8 F MATERIEL MECANIQUE 
100 о 18 7 т 
100 о 36 9 м 33 CONSTRUCT MACНINES 
100 о F DE BUREAU,ORDINA-
100.0 34 2 т TEURS 
100 о 6 9 м 34 CONST ELECTRIQUE 
100 о 3 о F ЕТ ELECTRONIQUE 
100 о 6 6 т 
100 о 35 3 м 35 CONSTR AUTOMOBILES, 
100.0 6 о F PIECES DETACHEES 
100 о 31 4 т 
100 о 41 о м 351 CONSTRUCТION ЕТ 
100 о F ASSEMBLAGE VEHI-
100 о 37 6 т CULES AUTOMOBILES 
100. о 36 3 м 36 CONSTRUCTION AUTRE 
100 о 9 7 F MATERIEL TRANSPORT 
100 о 33 9 т 
100 о 36 2 м 361 CONSTRUCT NAVALE 
100 о F 
100 о 33 7 т 
х х м 364 CONSTRUCT AERONEFS 
х х F 
х х т 
100 о 21 7 м 37 FABRICATION INSTRU-
100 о F MENTS DE PRECISION 
100 о 17 6 т 
100 о 18 7 м 41/42 INDUSTRIE PRODUITS 
100 о 3 8 F ALIMENTAIRES, 
100 о 14 7 т BOISSONS, ТАВАС 
100 о 17 о м 411-423 INDUSTRIE.FABRICA-
100 о 3.5 F TION DES PRDDUITS 
100 о 13 2 т ALIMENTAIRES 
100 о 22 4 м 424-428 INDUSTRIE DES 
100 о F BOISSONS 
100 о 19 1 т 
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IND.III/д/2 
DISTRIBUТION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ТО QUALIFICATION, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT TOTAL 
s 





ТОВАССО INOUSTRY 429 н 19 
F -
т 19 
TEXTILE INDUSTRY 43 н 
F -
т 
WOOL INDUSTRY 431 н -
F -
т -
СОПОN INDUSTRY 432 м 
F -
т 
KNIПING INDUSTRY 436 м 
F -
т 
LEATHER INDUSTRY 44 н -
F -
т -
FOOТWEAR AND 45 м 
CLOTHING INDUSTRY F -
т 
HANUF AND PRODUCT 451+452 н -
OF FOOТWEAR F 
-
т -




TIMBER AND WOOOEN 46 н 
FURNITURE INDUSTRY F -
т 
PAPER.PRINTING ANO 47 н 68 
PUBLISHING INDS. F -
т 68 
MANUFACT. OF PULP, 471 н 
PAPER AND BOARD F 
-
т 
PROCESSING OF PULP 472 н 
PAPER AND BOARD F -
т 
PRINТING AND 473+474 м 65 
PUBLISHING F -
т 65 
PROCESSING OF 48 м 

















































3 4 5д 58 
'*' 
тот 5 
583 839 401 468 - 2757 869 
55 418 - 507 
638 1257 417 484 - 3264 901 
1062 1573 931 1019 - 5627 1950 
112 1557 75 179 - 1966 254 
1174 3130 1006 1199 - 7593 2204 
83 192 68 136 - 563 205 
201 - 210 
84 393 73 139 - 773 212 
335 494 391 388 - 1894 779 
39 524 89 - 672 98 
374 1018 400 476 - 2565 876 
152 217 176 166 - 896 342 
362 - 460 71 
162 579 201 212 - 1356 413 
29 39 40 - 166 53 
34 - - - 37 -
32 73 40 - 203 53 
630 1047 434 524 - 3774 957 
188 1867 90 133 - 2440 224 
818 2913 524 657 - 6214 1181 
125 167 97 142 - 725 239 
237 - 282 
155 404 102 147 - 1007 249 
441 695 272 324 - 2540 595 
145 1439 68 122 - 1874 191 
586 2135 340 446 - 4414 786 
1182 1863 887 866 - 7166 1754 
161 1463 - 1765 41 
1342 3326 910 884 - 8931 1795 
5939 12922 2521 2403 - 29227 4924 
964 10318 117 300 - 12013 416 
6902 23240 2638 2702 - 41239 5340 
492 597 413 339 - 2320 752 
393 - 496 
522 990 442 373 - 2816 815 
842 847 578 457 - 3397 1035 
62 973 
- 1136 73 
904 1820 600 507 - 4533 1108 
4605 11479 1530 1607 - 23509 3137 
872 8952 66 215 - 10381 281 
5477 20431 1595 1822 - 33889 3417 
1027 1838 864 894 - 6205 1758 
80 1269 - 1474 69 









о 7 3 о 13 3 21 2 30 4 14 5 17.0 
- - 10 8 82 5 
о 6 2.5 11 3 19 5 38 5 12 8 14 8 
4 о 14 3 18 9 27.9 16 5 18 1 
- 5 7 79 2 3 8 9.1 
3 1 11 1 15 5 41 2 13.2 15.8 
- 11 о 14 7 34 1 12 2 24 2 
- -
- 95 8 
- 8 о 10 9 50 9 9.5 18 о 
1 8 12.9 17 7 26 1 20 7 20.5 
- 5.8 78 1 13 2 
1 4 9.9 14 6 39 7 15 6 18.6 
6 8 13 8 16 9 24.2 19 6 18 6 
- 78 8 
5.0 9.8 11 9 42 7 14.8 15.6 
- 13 4 13 7 17.5 23 3 24 3 
- -
- 92 о - -
- 10 9 11 2 15.8 35 9 19.9 
13 4 16.6 16 7 27.7 11 5 13.9 
- 3 7 7 7 76 5 3 7 5 5 
9 3 11 5 13 2 46 9 8 4 10.6 
- 12 4 14 3 17 2 23 1 13 3 19 7 
- - 84 1 
- 8.9 10 8 15 4 40 2 10.1 14.6 
- 14 7 17 1 17 4 27.4 10 7 12 7 
- 3 8 7 7 76 8 3 6 6 5 
- 9.1 11 4 13 3 48 4 7. 7 10.1 
14 3 18 6 16 5 26.0 12 4 12 1 
- 4.5 9 1 82 9 
11 7 15 8 15.0 37 2 10 2 9.9 
о 2 4 5 13 9 20 3 44.2 8 6 8 2 
- 2 3 8.0 85 9 1 о 2.5 
о 2 3 2 10 5 16 7 56.4 6 4 6 6 
19 о 21 2 25 7 17 8 14 6 
-
- 79 3 
16 о 18 5 35 2 15 7 13 3 
5 1 14 7 24 8 24 9 17 о 13 4 
- 5.4 85.6 
3 9 11 5 19 9 40.1 13 2 11 2 
0.3 4. 7 13 3 19 6 48.8 6 5 6 8 
- 2.4 8 4 86 2 о 6 2 1 
о 2 3.3 10.0 16 2 60.3 4 7 5.4 
7.9 17 5 16 6 29 6 13 9 14 4 
- 3 о 54 86. 1 















































DISTRIBUTION DES EMPLOYES 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
IND 111/А/2 
REGIHE ОЕ TRAVAIL . TOTAL 
s 




100.0 31 5 н 429 INOUSTRIE OU ТАВАС 
100. о F 
100 о 276 т 
100 о 34. 7 н 43 INOUSTRIE TEXTILE 
100 о 12 9 F 
100 о 29 о т 
100 о 36 3 н 431 INOUSTRIE LAINIERE 
100 о F 
100 о 27 5 т 
100 о 41 1 н 432 INDUST. COTONNIERE 
100 о 14 5 F 
100. о 34 2 т 
100. о 38 2 н 436 BONNETERIE 
100 о 15 4 F 
100 о 30 5 т 
100 о 32 1 Н44 INOUSTRIE OU CUIR 
100.0 - F 
100 о 26 2 т 
100 о 25 4 н 45 INOUSTRIE CHAUSSU-
100 о 9.2 F RES ЕТ HABILLEHENT 
100.0 19.0 т 
100. о 33 о н 451+452 FABRICAТION 
100 о F CHAUSSURES 
100 о 24.8 т 
100 о 23.4 н 453+454 CONFECT. ,FABRICAT 
100 о 10 2 F ART O'HABILLEHENT 
100. о 17.8 т 
100 о 24 5 н 46 INOUSTRIE OU BOIS 
100 о 2 3 F ЕТ HEUBLE EN BOIS 
100. о 20. 1 т 
100 о 16 8 н 47 INOUSTRIE OU PAPIER 
100. о 3 5 F IHPRIHERIE, EOITION 
100 о 12 9 т 
100 о 32 4 м 471 FABRICAТION РАТЕ, 
100 о F PAPIER,CARTON 
100 о 29 о т 
100. о 30.5 н 472 TRANSFORH PAPIER, 
100 о 6 4 F CARTON,ART РАТЕ 
100 о 24 4 т 
100. о 13 3 м 473+474 IHPRIHERIE ЕТ 
100 о 2 7 F EDПION 
100 о 10 1 т 
100 о 28.3 н 48 INOUST. CAOUTCHOUC, 
100 о 4 7 F TRANSFORH.HATIERES 
100 о 23 8 т PLASТIQUES 
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IND.III/A/2 
DISTRIBUTION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ТО QUALIFICATION, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT . TOTAL 
s 




HANUFACTURE OF 481 н -
RUBBER PRODUCTS F -
т -
PROCESSING OF 483 н 
PLASТICS F -
т 
OTHER HANUFACTURING 49 н -
INDUSTRIES F -
т -
BUILDING AND CIVIL 50 н 123 
ENGINEERING F 
т 129 
BUILDING AND CIVIL 500-502 н 86 
ENG.,EXCL INSTAL F -





















3 4 БА 58 (*) тот. 5 
307 309 225 169 - 1350 394 
209 - 273 
341 518 243 179 - 1624 422 
696 1402 624 710 - 4627 1335 
1032 - 1172 
742 2434 629 746 - 5799 1376 
999 1106 670 940 - 4446 1610 
95 695 94 277 - 1196 371 
1094 1801 764 1217 - 5643 1981 
11418 14878 10632 16373 - 70466 27005 
715 8879 83 171 - 10441 253 
12133 23757 10715 16544 - 80906 27258 
8680 9329 7973 11854 - 49793 19827 
520 5300 77 - 6360 112 









- 5.8 19.4 22. 7 22.9 16 6 
- - 76.5 
- 4 8 16 2 21 о 31 9 15 о 
8.5 17. 2 15 о 30.3 13 5 
- 88 о 
7 о 14 4 12 8 42 о 10 8 
- 2 8 13 6 22 5 24.9 15.1 
-
- 7 9 58. 1 7 9 
- 2 2 11 4 19.4 31 9 13 5 
о 2 11.2 13.0 16 2 21.1 15 1 
1.1 4 5 6 9 85 о о 8 
0.2 9 9 11 9 15 о 29 4 13 2 
0.2 10.3 13 5 17 4 18.7 16 о 
- 1 2 5.5 8. 2 83.3 


















DISTRIBUTION DES EMPLOYES 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
IND.III/A/2 
REGIME ОЕ TRAVAIL TOTAL 
s 




100 о 29 2 м 481 INOUSTRIE OU 
100 о F CAOUTCHOUC 
100 о 26 о т 
100 о 28 8 м 483 TRANSFORMATION OES 
100 о F МАТ PLASТIQUES 
100 о 23 7 т 
100 о 36 2 м 49 AUTRES INOUSTRIES 
100 о 31 о F MANUF/ICTURIERES 
100 о 35. 1 т 
100 о 38.3 м 50 BATIMENT ЕТ GENIE 
100 о 2 4 F CIVIL 
100 о 33 7 т 
100 о 39 8 м 500-502 BATIMENT ЕТ GENIE 
100 о 1 8 F CIVIL,SAUF INS-
100 о 35 5 т TAL. ,AMENAGEMENT 
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IND.III/A/3 
WOMEN AS А PERCENTAGE 
OF EMPLOYEES 




(д) 1 (В) 
INDUSTRY,BUILDING 1-5 1 2 2 о 
AND CIVIL 
ENGINEERING 
INDUSTRY,BUILDING 1-5(ЕХС 1. 3 2.1 
AND CIV ENGIN. ( ЕХС. 16+17) 
ELECTR ,GAS,WATER) 
MINING AND QUARRYING 11, 13, о о о о 
151,21, 
23 
MANUFACTURING 12, 14, о 8 2 5 
INDUSTRIES 152,22, 
24-49 
ENERGY AND WATER 1 0.0 0.0 
PRODUCТION 
EXTRACTION OF SOLID 11 х х 
FUELS 
EXTRACТION OF 111 1 х х 
HARD COAL 
EXTRACTION OF HARD 111д - -
COAL,UNDERGROUND 
EXTRACTION OF HARD 1118 х х 
COAL,SURFACE 
СОКЕ OVENS 12 - -
EXTRACТION OF 13 о о о о 
PETROLEUM,NAT GAS 
MINERAL OIL 14 о о 0.0 
REFINING 
NUCLEAR FUELS 15 - -
INDUSTRY 
PROOUCT AND OISTR 16 о о 0.0 
OF GAS, ELECTRIC , 
STEAM,HOT WATER 
WATER SUPPLY 17 о о 
EXTRACT. , PREPAR OF 21 - -
METALLIFEROUS ORES 
EXTRACTION,PREPAR 211 - -
OF IRON ORE 
EXTR OF IRON ORE 211д - -
UNDERGROUND 
EXTR. OF IRON ORE 2118 - -
SURFACE 
PRODUCTION,PRELIM 22 о о о о 
PROCESS OF METALS 
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2 3 
3 6 6 8 
3 7 7 о 
0.8 2 2 
3 5 7 3 







о 8 1. о 
1 о 1 7 
-
-
о 5 2 7 













4 БА 58 (*) 
36 7 2 4 5 6 -
37 8 2 5 5 8 -
18 1 о о 6 4 -
38.0 3 3 8 6 -
21 3 1. 5 3.5 -
х х х -









19 3 о о 5 6 -





21 8 о 7 2 9 -
23 1 4 4 3 7 -








25 8 о о 2 1 -
NEDERLAND 
PROPORTION DES FEMMES 
PARMI LES EMPLOYES 




17.3 4 2 1-5 INDUSTRIE,BATIMENT 
ЕТ GENIE CIVIL 
17 7 4.3 1-5( ЕХС INDUSTRIE,BATIMENT 
16+17) ЕТ GENIE CIVIL(SAUF 
ELECTR. ,GAZ,EAU) 
7 3 3 5 11, 13, INDUSTRIES 
151,21, EXTRACТIVES 
23 
19 о 6 о 12, 14, INDUSTRIES MANUFAC-
152,22, TURIERES 
24-49 
10 4 2 6 1 PRODUCТIDN ENERGIE, 
EAU 
х х 11 EXTRACTION DES СОМ-
BUSTIBLES SOLIDES 
х х 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
- - 111д EXTRACTION HOUILLE 
FOND 
х х 1118 EXTRACTION HOUILLE 
JOUR 
-
- 12 COKERIES 
6 6 3 3 13 EXTRACTION PETROLE, 
GAZ NATUREL 
7 5 4 2 14 RAFFINAGE PETROLE 
- - 15 INOUSTRIE DES СОМ-
BUSTIBLES NUCLE-
AIRES 
10 8 2 о 16 ENERGIE ELECT ,GAZ, 
VAPEUR, EAU CHAUDE 
12 8 4.0 17 CAPTAGE ЕТ DISTRI-
BUТION D' EAU 
- - 21 EXTRACT , PREPARAT. 
MINERAIS METALLIQ 
-
- 211 EXTRACT. , PREPAR. 
MINERAI DE FER 
- - 211д EXTRACТION FER 
FOND 
-
- 2118 EXTRACТION FER 
JOUR 
14.2 1 2 22 PRODUCTION, PREMIERE 
TRANSFORM METAUX 
IND.III/д/3 
WOMEN AS А PERCENTAGE 
OF EMPLOYEES 




(А) 1 (В) 
IRON ANO SТEEL 221 0.0 
INOUSTRY (ECSC) 
NON-FERROUS HETALS 224 - о о 
EXTR. OF NON-HETAL 23 0.0 
HINERALS, РЕАТ EXTR 
HANUFACTURE OF NON 24 3.9 
HETALLIC HINERAL 
PROOUCTS 
HANUFACTURE OF 247 о о 
GLASS, GLASSWARE 
HANUFACTURE OF 248 о о 
CERAHIC GOOOS 
CHEHICAL INOUSTRY 25 о о о 4 
HAN-HAOE FIBRES 26 х х 
INOUSTRY 
HETAL MANUF ,НЕСН., 3 4.0 1. 6 
ELECT. , INSTRUHENT 
ENGINEERING 
HANUFACTURE OF 31 0.0 2 3 
HETAL ARТICLES 
FOUNORIES 311 - 4.5 
MANUF OF STRUCTU- 314 3 о 
RAL HETAL PROOS 
HANUF. OF TOOLS, 316 1 о 
FINISHEO HETAL 
GOOOS 
HECHANICAL 32 0.0 1. 7 
ENGINEERING 
HANUFACT OF OFFICE 33 
ANO ЕОР HACHINERY 
ELECTRICAL 34 12.6 о 1 
ENGINEERING 
HANUFACT. HOTOR 35 0.0 о о 
VEHICLES, PARTS, 
ACCESSORIES 
HANUFACTURE ANO 351 о о 
ASSEMBLY OF HOTOR 
VEHICLES 
HANUFACTURE OTHER 36 3 1 
HEANS OF TRANSPORT 
SHIPBUILOING 361 о о 
2 3 
1 4 4 8 
5.1 15.7 
о 4 6 5 
4 1 7 4 
4.2 о о 
3.5 12 о 
2 7 7.2 
х х 
2 5 5 1 
3 4 7. 1 
о о 13 о 
3. 7 7 1 
2 3 5 о 
3 1 6.3 
о 5 0.0 
2. 2 4 6 
0.6 2 1 
о о 0.8 
1. 9 3 4 




4 БА 58 (*) 
21 9 о о 1 4 -
32 5 0.0 2.1 -
15.7 0.0 10 3 -
39.2 1.1 1 8 -
28 4 0.0 о о -
45 2 о о 3 2 -
32 9 4.3 18.8 -
х х х -
31 о 1 2 4.3 -
36.2 о 8 4.0 -
29 3 3 5 о о -
37.7 1 7 о. 7 -
37. 1 о 4 5 8 -
29 3 1. 2 3.1 -
25.4 о 6 11 2 -
31 5 2. 7 4.9 -
32 1 2.2 2 9 -
26 9 2.0 3.0 -
22. 1 о 8 4.8 -
19 3 0.0 1. 5 -
NEDERLAND 
PROPORTION DES FEMMES 
PARMI LES EMPLOYES 




11.8 о. 7 221 SIOERURGIE (СЕСА) 
18.7 1 1 224 HETAUX NON-FERREUX 
8 6 4. 7 23 EXTRACT HINER. NON 
HETAL. ,TOURBIERES 
18.3 1. 5 24 INOUSTRIES PROOUITS 
HINERAUX NON HETAL 
11 о о о 247 INOUSTRIE OU VERRE 
26 о 1 7 248 FABRICATION PROO. 
CERAHIOUES 
16.8 12 4 25 INOUSTRIE CHIHIQUE 
х х 26 PROOUCT. ОЕ FIBRES 
ARTIFICIELLES ЕТ 
SYNTHEТIOUES 
12 4 2 7 3 INOUSTRIES TRANS-
FORHATR OES HETAUX 
MECAN.OE PRECISION 
16.6 2.4 31 FABRICATION O'OU-
VRAGES EN METAUX 
13 9 2.1 311 FONOERIES 
16 5 1 2 314 CONSTR METALLIOUE 
17. 1 3. 1 316 FABR. OUТILLAGE, 
ARTICLES FINIS EN 
METAUX 
14.6 2.2 32 CONSTRUCT HACHINES, 
HATERIEL HECANIOUE 
11.8 4.9 33 CONSTRUCT. HACHINES 
ОЕ BUREAU,OROINA-
ТEURS 
8 3 3 8 34 CONST. ELECTRIOUE 
ЕТ ELECTRONIOUE 
13 3 2 6 35 CONSTR AUTOHOBILES, 
PIECES OETACHEES 
10.7 2 6 351 CONSTRUCТION ЕТ 
ASSEMBLAGE VEHI-
CULES AUTOHOBILES 
9 о 2 6 36 CONSTRUCTION AUTRE 
HATERIEL TRANSPORT 
7.5 0.5 361 CONSTRUCT NAVALE 
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IND 111/А/3 
WOMEN AS А PERCENTAGE 
OF EMPLOYEES 




(д) l (В) 
AEROSPACE 364 - х 
MANUFACTURE 
INSTRUMENT 37 3 8 
ENGINEERING 
FOOO,DRINK AND 41/42 о о 2 2 
TOBACCD INDUSTRY 
MANUFACTURE,CON- 411-423 0.0 2.4 
FECПONNERY OF 
FOOD PRODUCTS 
DRINK INDUSTRY 424-428 о о о о 
ТОВАССО INDUSTRY 429 о о о о 
TEXTILE INDUSTRY 43 3 7 
WDOL INDUSTRY 431 -
СОПОN INDUSTRY 432 4 о 
KNIПING INDUSTRY 436 10 6 
LEATHER INDUSTRY 44 - о о 
FOOТWEAR AND 45 12 6 
CLOTHING INDUSTRY 
MANUF.AND PRODUCT 451+452 - о о 
OF FOOТWEAR 
MANUFACTURE OF 453+454 - 7 о 
CLOTHING 
TIMBER AND WOODEN 46 2 о 
FURNITURE INDUSTRY 
PAPER, PRINTING AND 47 0.0 2 5 
PUBLISHING INDS 
MANUFACT. OF PULP, 471 
PAPER AND BOARD 
PROCESSING OF PULP 472 2.8 
PAPER AND BOARD 
PRINПNG AND 473+474 о о 2 6 
PUBLISHING 






2 3 4 5А 
х х х х 
6 о 8.2 38 4 о о 
5 2 7 3 44.4 5.0 
6 о 7 2 45 6 5 3 
1 8 7 1 37.9 4 3 
о 6 8 6 33 3 3 8 
4 1 9 5 49 8 7 4 
о о 1 2 51 2 6 6 
3 7 10.4 51 5 2 2 
7 2 6.2 62 5 12 5 
о о 9 3 46 9 о о 
12 5 23 о 64 1 17 2 
4 6 19 1 58 7 5.1 
14 о 24 7 67 4 20 1 
5 6 12 о 440 2 5 
6 5 14 о 44.4 4 4 
2 1 5 8 39 7 6.6 
4 5 6 8 53 5 3 7 
7 3 15 9 43 8 4 1 






















PROPORTION DES FEMMES 
PARMI LES EMPLOYES 




х х 364 
20 3 1 9 37 
26 7 6 9 41/42 
28 5 7 7 411-423 
19 4 5 7 424-428 
15 5 3.6 429 
25 9 11 5 43 
27 2 3 7 431 
26 2 11 1 432 
33.9 17 2 436 
18.3 о о 44 
39 3 18.9 45 
28 о 4 1 451+452 
42 5 24 3 453+454 
19 8 2 3 46 
29.1 7 8 47 
17 6 7. 7 471 
25.1 6 6 472 
30 6 8.2 473+474 



















INDUSTRIE DU CUIR 
INDUSTRIE CHAUSSU-





INDUSTRIE DU BOIS 
ЕТ MEUBLE EN BOIS 












WOMEN AS А PERCENTAGE 
OF EMPLOYEES 




(д) 1 (В) 
MANUFACTURE OF 481 - о о 
RUBBER PRODUCTS 
PROCESSING OF 483 3 о 
PLASТICS 
OTHER MANUFACTURING 49 - о о 
INDUSTRIES 
BUILDING AND CIVIL 50 4 8 1 5 
ENGINEERING 
BUILDING AND CIVIL 500-502 о о 1 5 
ENG . EXCL INSTAL 
AND COMPLEТION 
2 3 
0.4 10 2 
5 о 6 1 
5 5 8 7 
4 9 5 9 




4 БА 58 (*) 
40.3 7.6 5 6 -
42.4 о 8 4 8 -
38.6 12 3 22 7 -
37 4 0.8 1 о -
36 2 о 4 о 6 -
NEDERLAND 
PROPORTION DES FEMMES 
PARMI LES EMPLOYES 




16.8 6 7 481 
20 2 3.0 483 
21.2 18 7 49 
12 9 о 9 50 








BATIMENT ЕТ GENIE 
CIVIL 





DISTRIBUТION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ТО LENGTH OF 
SERVICE IN ENTERPRISE, 
ВУ ACTIVIТY AND SEX 
LENGTH OF SERVICE 





INOUSTRY,8UILOING 1-5 м 13.2 13 4 20 4 
ANO CIVIL F 34.0 27.3 24 о 
ENGINEERING т 16.8 15 8 21 о 
INOUSTRY,8UILOING 1-5(ЕХС м 13.6 13. 7 20 4 
ANO CIV. ENGIN (ЕХС. 16+17) F 34.5 27.2 23 9 
ELECTR. ,GAS,WATER) т 17 3 16.1 21 о 
MINING ANO QUARRYING 11,13, м 12.5 20 3 27.0 
151,21, F 35 5 31.4 21 о 
23 т 14 2 21 1 26 5 
MANUFACTURING 12,14, м 11 8 12 1 19 9 
INOUSTRIES 152,22, F 33.5 26 9 24 2 
24-49 т 16.0 15.0 20 8 
ENERGY ANO WATER 1 м 7. 7 9 4 19.6 
PROOUCТION F 23 9 31 6 25 6 
т 9.4 11 7 20 3 
EXTRACTION OF SOLIO 11 м х х х 
FUELS F х - -
т х х х 
EXTRACТION OF 111.1 м х х х 
HARO COAL F х - -
т х х х 
EXTRACTION OF HARO 111А м - - -
COAL,UNOERGROUNO F - - -
т - - -
EXTRACTION OF HARO 1118 м х х х 
COAL,SURFACE F х - -
т х х х 
СОКЕ OVENS 12 м - - -
F - - -
т - - -
EXTRACТION OF 13 м 15.8 20.6 27 6 
PEТROLEUM,NAT GAS F 39.4 29.5 21 7 
т 17.3 21 2 27 2 
MINERAL OIL 14 м 7 6 9 7 16.5 
REFINING F 25.3 41 2 15 о 
т 8.9 12 о 16 4 
NUCLEAR FUELS 15 м - - -
INOUSTRY F - - -
т - - -
PROOUCT.ANO OISTR 16 м 6.9 7.8 20 4 
OF GAS, ELECTRIC , F 22 6 30.2 26 3 
STEAM,HOT WATER т 8 6 10 2 21. о 
WATER SUPPLY 17 м 7.5 9.9 16 3 
F 23.3 32.2 30 1 





DISTRIBUTION DES EMPLOYES 
SELON L'ANCIENNETE DE SERVICE 
DANS L'ENTREPRISE, 
PAR ACTIVITE ЕТ SEXE 
ANCIENNETE ОЕ SERVICE 
OANS L' ENTREPRISE SEXE NACE ACТIVIТE 
(ANNEES REVOLUES) 
10 
- >=20 (*) тот 
19 
28.6 24.2 0.3 100 о м 1-5 INOUSTRIE,8ATIMENT 
10.2 4 1 0.3 100. о F ЕТ GENIE CIVIL 
25 4 20 7 0.3 100 о т 
28 3 23 6 0.3 100 о м 1-5(ЕХС INOUSTRIE,8ATIMENT 
10 о 4 о о 4 100 о F 16+17) ЕТ GENIE CIVIL(SAUF 
25 1 20 1 о 3 100. о т ELECTR. ,GAZ,EAU) 
279 12.3 - 100 о м 11, 13, INOUSTRIES 
- 100 о F 151,21, EXTRACТIVES 
26 5 11.6 - 100 о т 23 
29 4 26 5 0.2 100 о м 12, 14, INOUSTRIES MANUFAC-
10.6 4.5 0.3 100 о F 152,22, TURIERES 
25.9 22 3 0.2 100 о т 24-49 
32 2 31.0 - 100 о м 1 PROOUCТION ENERGIE, 
12 3 6 6 - 100 о F EAU 
30.2 28 4 - 100. о т 
х х - х м 11 EXTRACTION OES СОМ-
х - - х F 8USTI8LES SOLIOES 
х х - х т 
х х - х м 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
х - - х F 




- м 111А EXTRACTION HOUILLE 
-
-
- - F FONO 
- -
- - т 
х х - х м 1118 EXTRACTION HOUILLE 
х - - х F JOUR 
х х - х т 
-
- -
- м 12 COKERIES 
-
-





28 4 7 6 - 100.0 м 13 EXTRACTION PETROLE, 
- 100. о F GAZ NATUREL 
27 о 7 3 - 100 о т 
33.5 32 7 - 100 о м 14 RAFFINAGE PETROLE 
12 8 - 100. о F 
31 4 31 2 - 100 о т 
- -
- - м 15 INOUSTRIE OES СОМ-
-
- - - F 8USTI8LES NUCLE-
-
-
- - т AIRES 
32 1 32.9 - 100. о м 16 ENERGIE ELECT ,GAZ, 
14 8 6 1 - 100. о F VAPEUR, EAU CHAUOE 
30 2 30 о - 100 о т 
33 6 32. 7 - 100 о м 17 CAPTAGE ЕТ OISTRI-
8 4 - 100. о F 8UТION О' EAU 
30 4 29.3 - 100 о т 
IND 111/А/5 
DISTRIBUTION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ТО LENGTH OF 
SERVICE IN ENTERPRISE, 
ВУ ACTIVIТY AND SEX 
LENGTH OF SERVICE 





EXTRACT., PREPAR OF 21 м - - -
METALLIFEROUS ORES F - - -
т - - -
EXTRACTION, PREPAR 211 м - - -
OF IRON ORE F - - -
т - - -
EXTR OF IRON ORE 211А м - - -
UNDERGROUND F - - -
т - - -
EXTR. OF IRON ORE 2118 м - - -
SURFACE F - - -
т - - -
PROOUCTION,PRELIM. 22 м 4 2 6 2 19 7 
PROCESS OF METALS F 29 7 19 8 31 7 
т 7 8 8 2 21.4 
IRON AND STEEL 221 м 1 5 4 о 17 4 
INOUSTRY (ECSC) F 30 2 14 4 35.9 
т 4 9 5 2 19 6 
NON-FERROUS METALS 224 м 10 3 11.4 30 1 
F 28 4 22.6 25 5 
т 13 6 13 5 29 3 
EXTR OF NON-MEТAL 23 м 6 8 20 о 26 9 
MINERALS, РЕАТ EXTR F 
т 8 7 21 4 26 5 
MANUFACTURE OF NON 24 м 13.8 13 2 19 4 
METALLIC MINERAL F 31 9 31 7 24 6 
PRODUCTS т 17 1 16 6 20 4 
MANUFACTURE OF 247 м 5 4 9 9 20.9 
GLASS, GLASSWARE F 21 8 39 2 
т 7 2 10 8 22 9 
MANUFACTURE OF 248 м 11 7 14 6 9 5 
CERAMIC GOODS F 30 3 35 9 21.1 
т 16 6 20 2 12 5 
CHEMICAL INDUSTRY 25 м 8.2 11 5 18 9 
F 28 6 26 9 23 5 
т 11.6 14 1 19 7 
MAN-MADE FI8RES 26 м х х х 
INDUSTRY F х х х 
т х х х 
METAL MANUF. ,МЕСН, 3 м 11 5 11 2 19 3 
ELECT , INSTRUMENT F 33 4 26 1 25 3 
ENGINEERING т 14 2 13 о 20 1 
MANUFACTURE OF 31 м 13.0 15 о 20 5 
METAL ARТICLES F 35 5 27.5 24 5 




DISTRIBUTION DES EMPLOYES 
SELON L'ANCIENNETE DE SERVICE 
DANS L'ENTREPRISE, 
PAR ACTIVITE ЕТ SEXE 
ANCIENNETE DE SERVICE 
DANS L' ENTREPRISE SEXE NACE АСПVПЕ 
(ANNEES REVOLUES) 
10 
- >~20 (*) тот 
19 
- - -
- м 21 EXTRACT , PREPARAT 
-
- -
- F MINERAIS METALLIQ 
- -
- - т 
- -
- - м 211 EXTRACT , PREPAR 
- - -






- м 211А EXТRACТION FER 
- -






- - м 2118 EXTRACТION FER 
-
-




36.4 33.5 100.0 м 22 PRODUCTION,PREMIERE 
10 6 8 1 - 100. о F TRANSFORM METAUX 
32 7 29 9 100 о т 
38 2 38 9 - 100. о м 221 SIDERURGIE (СЕСА) 
9.9 9.6 - 100 о F 
34 9 35.4 - 100. о т 
33 1 15 1 - 100 о м 224 METAUX NON-FERREUX 
16 5 - 100 о F 
30 о 13.6 - 100 о т 
27 5 18 9 - 100 о м 23 EXTRACT MINER NON 
- 100 о F METAL , TOUR8IERES 
25 7 17 8 - 100. о т 
31 7 21 8 о 2 100 о м 24 INOUSTRIES PRODUITS 
9 6 - 100 о F MINERAUX NON METAL 
27 6 18 2 о 1 100.0 т 
43 3 20.5 - 100 о м 247 INDUSTRIE DU VERRE 
- 100 о F 
40.5 18.6 - 100 о т 
21 4 41 7 1.1 100 о м 248 FA8RICAТION PROD. 
- 100 о F CERAMIQUES 
18 4 31 6 о 8 100.0 т 
30 2 31 2 100 о м 25 INDUSTRIE CHIMIQUE 
15 4 5. 5 100 о F 
27 7 26 8 100. о т 
х х - х м 26 PRODUCT DE FI8RES 
х х - х F ARTIFICIELLES ЕТ 
х х - х т SYNTHEТIQUES 
28.9 28 9 0.2 100. о м 3 INDUSTRIES TRANS-
10.2 4 6 100 о F FORMATR DES METAUX 
26 6 25 9 о 2 100.0 т MECAN DE PRECISION 
27.6 23 8 100. о м 31 FA8RICATION D'OU-
9 4 2 6 100 о F VRAGES EN METAUX 
24.5 20 2 100 о т 
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DISTRIBUTION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ТО LENGTH OF 
SERVICE IN ENTERPRISE, 
ВУ ACTIVIТY AND SEX 
LENGTH OF SERVICE 





FOUNDRIES 311 м 5 7 8.0 17 7 
F 36 4 
т 7.9 9 8 20.3 
MANUF OF STRUCTU- 314 м 14 4 17 8 22 о 
RAL METAL PRODS F 36 3 31 1 22 3 
т 18.0 20 о 22 о 
MANUF OF TOOLS, 316 м 12 1 14 1 20 3 
FINISHED METAL F 37 7 25 3 25 3 
GOODS т 16 4 16 о 21 2 
MECHANICAL 32 м 13 3 12 6 20 о 
ENGINEERING F 36.8 29 4 22 о 
т 16 7 15.1 20.3 
MANUFACT. OF OFFICE 33 м 7 7 5.9 40 о 
AND EDP MACHINERY F 18 5 27 9 41.1 
т 9 о 8 5 40 1 
ELECTRICAL 34 м 10 1 7 5 15 7 
ENGINEERING F 30 1 18.1 26 9 
т 11 7 8 4 16 6 
MANUFACT MOTOR 35 м 11 2 9 7 22.4 
VEНICLES, PARTS, F 35. 7 23 4 26 7 
ACCESSORIES т 14 4 11 6 23.0 
MANUFACTURE AND 351 м 10 8 7 1 22.0 
ASSEMBLY OF MOTOR F 29 2 19 8 35 3 
VEHICLES т 12 7 8 5 23 4 
MANUFACTURE OTHER 36 м 10.2 12 8 17 4 
MEANS OF TRANSPORT F 28 1 30 3 27 2 
т 11 8 14 4 18 3 
SНIPBUILDING 361 м 7 7 10.2 18 7 
F 20 4 29 6 33 2 
т 8.6 11 6 19 8 
AEROSPACE 364 м х х х 
MANUFACTURE F х х х 
т х х х 
INSTRUMENT 37 м 12 8 18 6 25.2 
ENGINEERING F 33 5 27 8 27 1 
т 17.0 20 4 25 6 
FOOD,DRINK AND 41/42 м 12 9 12.5 21 о 
ТОВАССО INDUSTRY F 37 5 26 6 22 8 
т 19 5 16.3 21 5 
MANUFACTURE,CON- 411-423 м 13.0 13 о 20.4 
FECТIONNERY OF F 38.3 26. 7 22 6 
FOOD PRODUCTS т 20 2 16 9 21. о 
DRINK INDUSTRY 424-428 м 14 2 9.6 25 2 
F 34 2 27 1 20.6 





DISTRIBUTION DES EMPLOYES 
SELON L'ANCIENNEТE DE SERVICE 
DANS L'ENTREPRISE, 
PAR ACTIVITE ЕТ SEXE 
ANCIENNETE ОЕ SERVICE 
DANS L'ENTREPRISE SEXE NACE АСПVПЕ 
(ANNEES REVOLUES) 
10 
- >=20 (*) ТОТ. 
19 
30 4 38.2 - 100. о м 311 FONDERIES 
- 100 о F 
28 9 33 о - 100 о т 
28 1 17.6 100. о м 314 CONSTR. METALLIOUE 
8 1 100 о F 
24 8 14 9 100 о т 
27 9 25 7 - 100 о м 316 FA8R OUТILLAGE, 
8.2 3 6 - 100. о F ARTICLES FINIS EN 
24 5 21.9 - 100. о т METAUX 
28 8 25.1 0.2 100 о м 32 CONSTRUCT.MACHINES, 
9 9 1 7 100 о F MATERIEL MECANIQUE 
26.0 21.7 0.2 100. о т 
39 4 7 о - 100 о м 33 CONSTRUCT. MACHINES 
- 100 о F DE BUREAU,ORDINA-
36 1 6.4 - 100 о т ТEURS 
30.6 36 2 100. о м 34 CONST ELECTRIOUE 
12 7 12.0 100. о F ЕТ ELECTRONIOUE 
29 1 34.2 100 о т 
33.0 23 6 100 о м 35 CONSTR AUTOMOBILES, 
10 4 - 100 о F PIECES DETACHEES 
30 о 21.0 100. о т 
35.0 25 о 100 о м 351 CONSTRUCТION ЕТ 
11 7 - 100 о F ASSEMBLAGE VEHI-
32.6 22.8 100. о т CULES AUTOMOBILES 
21 6 37 9 100. о м 36 CONSTRUCTION AUTRE 
7.8 6 2 100 о F MATERIEL TRANSPORT 
20 4 35 о 100 о т 
21.3 41 9 100 о м 361 CONSTRUCT. NAVALE 
100 о F 
20.3 39.3 100 о т 
х х - х м 364 CONSTRUCT AERONEFS 
х х - х F 
х х - х т 
28 1 13 9 1 5 100. о м 37 FABRICATION INSTRU-
9 4 100 о F MENTS DE PRECISION 
24 3 11 3 1 4 100. о т 
29 8 23 7 100. о м 41/42 INDUSTRIE PRODUITS 
9.0 4 1 - 100 о F ALIMENTAIRES, 
24 2 18.5 100. о т BOISSONS, ТАВАС 
29 6 24 1 100. о м 411-423 INDUSTRIE,FABRICA-
8 5 3.9 - 100. о F TION DES PRODUITS 
23.6 18.3 100. о т ALIMENTAIRES 
29 5 21.4 100.0 м 424-428 INDUSTRIE DES 
13 7 - 100. о F BOISSONS 
26 4 18.1 100 о т 
IND.III/A/5 
DISTRIBUTION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ТО LENGTH OF 
SERVICE IN ENTERPRISE, 
ВУ ACTIVIТY AND SEX 
LENGTH OF SERVICE 





ТОВАССО INOUSTRY 429 м 10 4 11 8 21.6 
F 26 о 23 4 30.3 
т 12 9 13 6 22.9 
TEXTILE INOUSTRY 43 м 8 5 8 7 20.0 
F 23.9 23 8 33 7 
т 12 5 12 6 23 6 
WOOL INOUSTRY 431 м 8 3 6.6 13 2 
F 19.9 40 5 26 9 
т 11 4 15 8 16 9 
СОТТОN INOUSTRY 432 м 7 9 8.8 16 2 
F 26.6 21 1 31 7 
т 12 8 12 о 20 3 
KNITTING INOUSTRY 436 м 11 7 8 3 25 5 
F 26 1 21 1 32.8 
т 16 6 12 6 28.0 
LEATHER INOUSTRY 44 м 21 9 
F 
т 14 9 25.1 13 о 
FOOТWEAR ANO 45 м 12 4 18.6 21.3 
CLOTHING INOUSTRY F 26 8 22.8 30.3 
т 18 1 20 2 24 9 
MANUF.ANO PROOUCT. 451+452 м 9 9 8. 7 18 2 
OF FOOТWEAR F 30.2 22 1 36.3 
т 15 6 12.5 23 3 
MANUFACTURE OF 453+454 м 14 1 21 7 19.3 
CLOTHING F 27 6 22.6 29 7 
т 19 8 22 1 23 7 
TIMBER ANO WOOOEN 46 м 13 6 15 7 22 8 
FURNITURE INOUSTRY F 38. 1 31 2 19.9 
т 18.4 18.8 22 2 
PAPER,PRINTING ANO 47 м 17 5 15 4 20 3 
PUBLISHING INOS F 36.4 27 2 21 8 
т 23 о 18 9 20 8 
MANUFACT. OF PULP, 471 м 6.2 4.8 15 4 
PAPER ANO BOARO F 31 7 18 4 36 5 
т 10 6 7 2 19 1 
PROCESSING OF PULP 472 м 12 9 12.5 23.2 
PAPER ANO BOARO F 30.1 28.5 26.4 
т 17.2 16 5 24.0 
PRINТING ANO 473+474 м 19 3 16 9 20.4 
PUBLISHING F 37 4 27 5 20.6 
т 24 8 20 1 20 5 
PROCESSING OF 48 м 20.0 17 7 19 1 
RUBBER, PLASТICS F 34 3 37 6 18.8 




DISTRIBUTION DES EMPLOYES 
SELON L'ANCIENNETE DE SERVICE 
DANS L'ENTREPRISE, 
PAR ACTIVITE ЕТ SEXE 
ANCIENNETE ОЕ SERVICE 
OANS L'ENTREPRISE SEXE NACE АСПVПЕ 
(ANNEES REVOLUES) 
10 
- >=20 (*) тот 
19 
32.3 23.9 - 100 о м 429 INOUSTRIE OU ТАВАС 
11 2 - 100 о F 
29.0 21 6 - 100.0 т 
25 2 37.4 100 о м 43 INOUSTRIE TEXTILE 
12 8 5 5 100 о F 
22.0 29 1 100 о т 
28 4 43 5 - 100. о м 431 INOUSTRIE LAINIERE 
- 100 о F 
23.5 32 3 - 100 о т 
20 4 46 о 100. о м 432 INOUST. COTONNIERE 
13 6 6 3 100 о F 
18 6 35 6 100. о т 
28 9 25 6 - 100 о м 436 BONNETERIE 
15.0 - 100. о F 
24. 1 18.6 - 100 о т 
21 о 34.1 - 100 о м 44 INOUSTRIE OU CUIR 
-
- 100. о F 
19 2 27.9 - 100 о т 
31 7 15 9 100. о м 45 INOUSTRIE CHAUSSU-
13.5 6.5 100 о F RES ЕТ HABILLEMENT 
24 5 12.2 100 о т 
41.1 21.4 100. о м 451+452 FABRICAТION 
100 о F CHAUSSURES 
31 3 16 4 100 о т 
29 4 15.4 - 100. о м 453+454 CONFECT. ,FABRICAT. 
14 3 5 9 - 100 о F ART.O'HABILLEMENT 
23.0 11 4 - 100 о т 
28 6 18 7 о 6 100 о м 46 INOUSTRIE OU BOIS 
9 о 100 о F ЕТ MEUBLE EN BOIS 
24 7 15 3 о 6 100 о т 
26 8 19 4 0.6 100 о м 47 INOUSTRIE DU PAPIER 
10 о 3 7 о 9 100. о F IMPRIMERIE, EOITION 
21 9 14 8 0.6 100 о т 
35 9 37 8 - 100 о м 471 FABRICAТION РАТЕ, 
- 100. о F PAPIER,CARTON 
31 4 31.7 - 100 о т 
27 7 23 4 100 о м 472 TRANSFORM. PAPIER, 
10.5 - 100. о F CARTON,ART. РАТЕ 
23.4 18.7 100 о т 
25. 7 17 о о 6 100 о м 473+474 IMPRIMERIE ЕТ 
9.9 3 6 1 о 100. о F EOIПON 
20.9 12.9 о 8 100. о т 
28 6 14.6 - 100 о м 48 INOUST CAOUTCHOUC, 
7.0 - 100. о F TRANSFORM MATIERES 
24.5 12 2 - 100 о т PLASПQUES 
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IND.III/A/5 
DISTRIBUTION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ТО LENGTH OF 
SERVICE IN ENTERPRISE, 
ВУ ACTIVIТY AND SEX 
LENGTH OF SERVICE 





MANUFACTURE OF 481 м 13 1 12 о 16 6 
RUBBER PRODUCTS F 27 2 27.9 30. 7 
т 15 4 14 7 19.0 
PROCESSING OF 483 м 22 7 19.7 19.7 
PLASТICS F 35.8 40 2 16 3 
т 25.4 23 9 19 о 
OTHER MANUFACTURING 49 м 11.8 19 9 31 9 
INDUSTRIES F 18 5 31 2 28 о 
т 13 2 22.3 31 1 
BUILDING AND CIVIL 50 м 20 о 19 1 21 9 
ENGINEERING F 39 9 28 9 22.4 
т 22.5 20 3 21 9 
BUILDING AND CIVIL 500-502 м 20 9 19 3 21.3 
ENG. ,EXCL. INSTAL F 40 4 28 6 22 6 





DISTRIBUTION DES EMPLOYES 
SELON L'ANCIENNETE DE SERVICE 
DANS L'ENTREPRISE, 
PAR ACTIVITE ЕТ SEXE 
ANCIENNETE DE SERVICE 
DANS L' ENTREPRISE SEXE NACE ACТIVIТE 
(ANNEES REVOLUES) 
10 
- >=20 (*) ТОТ. 
19 
28.4 29 9 - 100. о м 481 INDUSTRIE DU 
- 100. о F CAOUTCHOUC 
25 6 25 2 - 100 о т 
28 7 9.1 - 100 о м 483 TRANSFORMATION DES 
5 8 - 100 о F МАТ PLASТIQUES 
24 1 7 7 - 100 о т 
2В 7 7 7 - 100. о м 49 AUTRES INDUSTRIES 
18 4 - 100 о F MANUFACTURIERES 
26 5 6.9 - 100 о т 
24 3 13.9 1. о 100. о м 50 BATIMENT ЕТ GENIE 
6 6 1 5 о 7 100 о F CIVIL 
22.0 12 3 о 9 100. о т 
24 о 13 5 1 1 100. о м 500-502 BATIMENT ЕТ GENIE 
6 1 1 5 100 о F CIVIL,SAUF INS-
22 о 12 1 1 о 100 о т TAL ,AMENAGEMENT 
IND.III/A/6 
DISTRIBUTION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ТО SCHEDULED 
WORKING WEEK, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 




DISTRIBUTION DES EMPLOYES 
SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
DE TRAVAIL, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIHE ОЕ TRAVAIL TEHPS PLEIN 
SCHEOULEO WORKING WEEK OUREE HE800HAOAIRE ОЕ 
ACТIVIТY NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE АСПVПЕ 
(HOURS) (HEURES) 
>=36 >=38 >=40 >=42 >=44 >=46 
<36 >=48 (*) тот 
<38 <40 <42 <44 <46 <48 
INOUSTRY,8UILDING 1-5 н о 2 0.6 1 3 97 4 0.3 о 1 о о - 100 о м 1-5 INOUSTRIE,8ATIMENT 
ANO CIVIL F о 4 1 6 2 1 95.6 о 2 - - 100 о F ЕТ GENIE CIVIL 
ENGINEERING т о 2 о 7 1 4 97 2 о 3 о 1 0.0 - 100. о т 
INOUSTRY,8UILDING 1-5(ЕХС н о 2 о 6 1 о 97 8 о 4 о 1 о о - 100 о м 1-5( ЕХС INOUSTRIE,8ATIMENT 
AND CIV ENGIN. ( ЕХС 16+17) F о 4 1 6 1. 9 95 9 о 3 - - 100 о F 16+17) ЕТ GENIE CIVIL(SAUF 
ELECTR. ,GAS,WATER) т о 2 о 7 1. 1 97.5 о 4 о 1 о о - 100 о т ELECTR ,GAZ, EAU) 
MINING ANO OUARRYING 11, 13, н - - 4 4 92 4 3 2 - - - - 100 о м 11, 13, INDUSTRIES 
151,21, F - - 16 6 83 4 - - - - - 100 о F 151,21, EXTRACПVES 
23 т - - 5 1 91.9 3 о - - - - 100 о т 23 
MANUFACTURING 12, 14, н о 2 о 6 1 о 97 7 о 4 о 1 о о - 100.0 н 12, 14, INDUSTRIES MANUFAC-
INDUSTRIES 152,22, F 0.4 1. 6 1 8 96 о о 3 - - 100 о F 152,22, TURIERES 
24-49 т о 2 о 7 1.1 97.5 0.4 о о о о - 100 о т 24-49 
ENERGY ANO WATER 1 м 0.2 0.8 5 3 93 5 о 3 - - - - 100 о м 1 PROOUCПON ENERGIE, 
PROOUCПON F 2 о 7.4 90.2 - - - - - 100 о F EAU 
т 0.2 о 9 5 5 93 2 о 2 - - - - 100 о т 
EXTRACTION OF SOLID 11 м - - х х - - - - - х м 11 EXTRACTION OES СОМ-
FUELS F - - х - - - - - - х F 8USTI8LES SOLIDES 
т - - х х - - - - - х т 
EXTRACТION OF 111.1 м - - х х - - - - - х м 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
HARO COAL F - - х - - - - - - х F 
т - - х х - - - - - х т 
EXTRACTION OF HARO 111А м - - - - - - - - - - м 111А EXTRACTION HOUILLE 
COAL,UNOERGROUNO F - - - - - - - - - - F FONO 
т - - - - - - - - - - т 
EXTRACTION OF HARD 1118 н - - х х - - - - - х м 1118 EXTRACTION HOUILLE 
COAL,SURFACE F - - х - - - - - - х F JOUR 
т - - х х - - - - - х т 
СОКЕ OVENS 12 м - - - - - - - - - - м 12. COKERIES 
F - - - - - - - - - - F 
т - - - - - - - - - - т 
EXTRACПON OF 13 н - - 1. 7 95 3 3 1 - - - - 100 о м 13 EXTRACTION PETROLE, 
PETROLEUH,NAT GAS F - - 11 7 88 3 - - - - - 100 о F GAZ NATUREL 
т - - 2 3 94 8 2 9 - - - - 100 о т 
MINERAL OIL 14 м - о 8 98 8 - - - - - 100 о м 14 RAFFINAGE PETROLE 
REFINING F - 95.8 - - - - - 100 о F 
т 1. о 98 6 - - - - - 100 о т 
NUCLEAR FUELS 15 м - - - - - - - - - - м 15 INDUSTRIE DES СОМ-
INDUSTRY F - - - - - - - - - - F 8USTI8LES NUCLE-
т - - - - - - - - - - т AIRES 
PRODUCT AND DISTR 16 м 0.3 о 7 6 7 92 3 - - - - - 100.0 м 16 ENERGIE ELECT. ,GAZ, 
OF GAS, ELECTRIC. , F 1. 7 6 9 91.1 - - - - - 100 о F VAPEUR, EAU CHAUDE 
STEAM, НОТ WATER т 0.3 о 8 6 7 92.2 - - - - - 100 о т 
WATER SUPPLY 17 м - 2 о 4 3 93 6 - - - - 100 о м 17 CAPTAGE ЕТ OISTRI-
F - 8. 7 86 5 - - - - - 100. о F 8UТION O'EAU 
т - 2.2 4.8 92 9 - - - - 100. о т 
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DISTRIBUTION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ТО SCHEDULED 
WORКING WEEK, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 




DISTRIBUTION DES EMPLOYES 
SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
DE TRAVAIL, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME ОЕ TRAVAIL TEMPS PLEIN 
SCHEDULED WORKING WEEK DUREE HE8DOMADAIRE DE 
АСПVПУ NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE ACТIVIТE 
(HOURS) (HEURES) 
>=36 >=38 >=40 >=42 >=44 >=46 
<36 >=48 (*) тот 
<38 <40 <42 <44 <46 <48 
EXTRACT ,PREPAR OF 21 м - - - - - - - - - - м 21 EXTRACT , PREPARAT 
METALLIFEROUS ORES F - - - - - - - - - - F MINERAIS METALLIO. 
т - - - - - - - - - - т 
EXTRACTION,PREPAR 211 м - - - - - - - - - - м 211 EXTRACT. , PREPAR 
OF IRON ORE F - - - - - - - - - - F MINERAI DE FER 
т - - - - - - - - - - т 
EXTR OF IRON ORE 211А м - - - - - - - - - - м 211А EXTRACТION FER 
UNDERGROUND F - - - - - - - - - - F FOND 
т - - - - - - - - - - т 
ЕХТR. DF IRON ORE 2118 м - - - - - - - - - - м 2118 EXTRACТION FER 
SURFACE F - - - - - - - - - - F JOUR 
т - - - - - - - - - - т 
PRODUCTION,PRELIM 22 м - 0.5 99 о - - - - 100 о м 22 PRODUCTION,PREMIERE 
PROCESS OF METALS F - 98 8 - - - - - 100 о F TRANSFORM METAUX 
т - о 6 о 3 99 о - - - - 100 о т 
IRON AND SТEEL 221 м - - - 100 о - - - - 100. о м 221 SIDERURGIE (СЕСА) 
INDUSTRY (ECSC) F - - - 100 о - - - - - 100 о F 
т - - - 100 о - - - - 100 о т 
NON-FERROUS METALS 224 м - 2 о 95 5 - - - - 100 о м 224 METAUX NON-FERREUX 
F - - 99 2 - - - - - 100 о F 
т - 1 8 96 1 - - - - 100 о т 
EXTR OF NON-METAL 23 м - - 93 6 - - - - 100 о м 23 EXTRACT MINER. NON 
MINERALS, РЕАТ EXTR F - - 82 6 - - - - - 100 о F METAL , TOUR8IERES 
т - - 93 о - - - - 100 о т 
MANUFACTURE OF NON 24 м - 3 о 94.5 1 8 - - - 100 о м 24 INDUSTRIES PRODUITS 
METALLIC MINERAL F - 93 о - - - - 100 о F MINERAUX NON METAL 
PRODUCTS т - о 7 2 7 94 2 2 о - - - 100. о т 
MANUFACTURE OF 247 м - - 13 8 85 9 - - - - 100 о м 247 INDUSTRIE DU VERRE 
GLASS, GLASSWARE F - - 89 9 - - - - - 100.0 F 
т - - 13.5 86 3 - - - - 100 о т 
MANUFACTURE OF 248 м - 97 3 - - - - - 100. о м 248 FA8RICATION PROD 
CERAMIC GOODS F - - 95 2 - - - - 100 о F CERAMIOUES 
т - 96 8 - - - - 100 о т 
CHEMICAL INDUSTRY 25 м - о 3 1 1 97.3 1 2 - - 100.0 м 25 INDUSTRIE CHIMIQUE 
F - 1 3 3 7 94 9 - - - - - 100 о F 
т - о 4 1 5 97.0 1 1 - - 100 о т 
MAN-MADE FI8RES 26 м - - - х х - - - - х м 26 PRODUCT DE FI8RES 
INDUSTRY F - - - х - - - - - х F ARTIFICIELLES ЕТ 
т - - - х х - - - - х т SYNTHEПOUES 
METAL MANUF ,МЕСН, 3 м о 1 о 2 о 3 99.3 о о - - - 100. о м 3 INDUSTRIES TRANS-
ELECT , INSTRUMENT F о 8 о 8 98 1 - - - - 100 о F FORMATR. DES METAUX 
ENGINEERING т о 1 о 3 о 4 99 2 0.0 - - - 100. о т MECAN DE PRECISION 
MANUFACTURE OF 31 м о 4 о 6 о 4 98 6 - - - - 100 о м 31 FA8RICATION D'OU-
METAL ARТICLES F 96 9 - - - - - 100. о F VRAGES EN METAUX 
т о 5 о 7 0.4 98.4 - - - - 100. о т 
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DISTRIBUTION DES EMPLOYES 
SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
DE TRAVAIL, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME DE TRAVAIL TEMPS PLEIN 
SCHEDULED WORKING WEEK DUREE HEBDOMADAIRE DE 
ACТIVIТY NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE ACТIVIТE 
(HOURS) (HEURES) 
>=36 >=38 >=40 >=42 >=44 >=46 
<36 >=48 (*) тот 
<38 <40 <42 <44 <46 <48 
FOUNDRIES 311 м - - - 100 о - - - - - 100. о м 311 FONDERIES 
F - - - 100 о - - - - - 100 о F 
т - - - 100 о - - - - - 100 о т 
MANUF OF STRUCTU- 314 м - 2 1 97 6 - - - - 100 о м 314 CONSTR METALLIQUE 
RAL METAL PRDDS. F - - 93 2 - - - - - 100 о F 
т - 2 7 97 1 - - - - 100 о т 
MANUF. DF TOOLS. 316 м 0.9 - 98 6 - - - - - 100. о м 316 FABR. OUТILLAGE, 
FINISHED METAL F - 98 6 - - - - - 100. о F ARTICLES FINIS EN 
GOOOS т о 8 98 6 - - - - - 100 о т METAUX 
MECHANICAL 32 м - о 3 о 3 99 3 о 1 - - - 100 о м 32 CONSTRUCT MACHINES. 
ENGINEERING F - 97 4 - - - - 100 о F MATERIEL MECANIQUE 
т - о 4 о 4 99 1 0.1 - - - 100 о т 
MANUFACT OF OFFICE 33 м - - - 99 9 - - - - 100 о м 33 CONSTRUCT MACHINES 
AND EDP MACHINERY F - - - 100 о - - - - - 100 о F DE BUREAU,OROINA-
т - - - 99 9 - - - - 100 о т ТEURS 
ELECTRICAL 34 м - о 3 99 5 - - - - 100 о м 34 CONST ELECTRIQUE 
ENGINEERING F - - 99 6 - - - - - 100 о F ЕТ ELECTRONIQUE 
т - о 3 99 5 - - - - 100 о т 
MANUFACT MOTOR 35 м - - 99 4 - - - - - 100 о м 35 CONSTR AUTOMOBILES. 
VEHICLES. PARTS. F - - - 100 о - - - - - 100 о F PIECES DETACHEES 
ACCESSORIES т - - 99 5 - - - - - 100 о т 
MANUFACTURE AND 351 м - - - 100 о - - - - - 100 о м 351 CONSTRUCТION ЕТ 
ASSEMBLY OF MOTOR F - - - 100 о - - - - - 100 о F ASSEMBLAGE VEHI-
VEНICLES т - - - 100 о - - - - - 100 о т CULES AUTOMOBILES 
MANUFACTURE OTHER 36 м - - о 4 99 3 - - - - 100 о м 36 CONSTRUCTION AUTRE 
MEANS OF TRANSPORT F - - 97.7 - - - - - 100 о F MATERIEL TRANSPORT 
т - - о 5 99 2 - - - - 100 о т 
SHIPBUILDING 361 м - - 99 2 - - - - 100. о м 361 CONSTRUCT NAVALE 
F - - 96 4 - - - - - 100 о F 
т - - 99.0 - - - - 100 о т 
AEROSPACE 364 м - - - х - - - - - х м 364 CONSTRUCT AERONEFS 
MANUFACTURE F - - - х - - - - - х F 
т - - - х - - - - - х т 
INSTRUMENT 37 м - - 99 9 - - - - - 100 о м 37 FABRICATION INSTRU-
ENGINEERING F - - - 100. о - - - - - 100 о F MENTS DE PRECISION 
т - - 99.9 - - - - - 100 о т 
FOOO,DRINK ANO 41/42 м о 7 о 5 98.2 о 3 о 2 - 100 о м 41/42 INDUSTRIE PRODUITS 
ТОВАССО INDUSTRY F 1 2 98 о - - - 100 о F ALIMENTAIRES. 
т 0.8 о 5 98.2 о 2 о 2 - 100 о т BOISSONS,TABAC 
MANUFACTURE,CON- 411-423 м 0.8 0.6 97.9 0.3 0.3 - 100 о м 411-423 INDUSTRIE,FABRICA-
FECТIONNERY OF F 1. 4 97 7 - - - 100 о F TION DES PRODUITS 
FOOD PRODUCTS т о 9 о 6 97 9 о 3 о 2 - 100 о т ALIMENTAIRES 
DRINK INDUSTRY 424-428 м - - 100 о - - - - - 100 о м 424-428 INDUSTRIE DES 
F - - 99 8 - - - - - 100. о F BOISSONS 
т - - 99.9 - - - - - 100 о т 
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DISTRIBUТION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ТО SCHEDULED 
WORKING WEEK, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 




DISTRIBUTION DES EMPLOYES 
SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
DE TRAVAIL, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIHE DE TRAVAIL TEHPS PLEIN 
SCHEDULED WORKING WEEK DUREE HEBDOHADAIRE DE 
ACТIVIТY NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE ACТIVIТE 
(HOURS) (HEURES) 
>=36 >=38 >=40 >=42 >=44 >=46 
<36 >=48 (*) тот 
<38 <40 <42 <44 <46 <48 
ТОВАССО INDUSTRY 429 н - - 99 3 - - - - 100 о н 429 INDUSTRIE DU ТАВАС 
F - - - 100. о - - - - - 100 о F 
т - - 99 4 - - - - 100. о т 
TEXTILE INDUSTRY 43 н - о 9 1. 3 97.3 - - 100 о н 43 INDUSTRIE TEXTILE 
F 94 3 - - - - - 100 о F 
т 1 2 1 5 96 7 - - 100 о т 
WOOL INDUSTRY 431 н - 95 1 - - - - - 100 о н 431 INDUSTRIE LAINIERE 
F - - 97 2 - - - - - 100 о F 
т - 95 6 - - - - - 100 о т 
СОПОN INDUSTRY 432 н - - - 99 8 - - - - 100 о н 432 INDUST. COTONNIERE 
F - - 96 6 - - - - - 100 о F 
т - - 99 2 - - - - 100 о т 
KNIПING INDUSTRY 436 н - - 95.0 - - - 100 о н 436 BONNEТERIE 
F 88 1 - - - - - 100 о F 
т 93 4 - - - 100 о т 
LEATHER INDUSTRY 44 н - - 98 5 - - - - - 100 о н 44 INDUSTRIE DU CUIR 
F - - - - - - - - F 
т - - 98 7 - - - - - 100 о т 
FOOТWEAR AND 45 н - 2 1 97 7 - - - - 100 о н 45 INDUSTRIE CHAUSSU-
CLOTHING INDUSTRY F - 4 о 91 6 - - - - 100 о F RES ЕТ HABILLEHENT 
т - 2 7 95.8 1. о - - - - 100 о т 
HANUF AND PRODUCT. 451+452 н - - 99 1 - - - - - 100 о н 451+452 FABRICAТION 
OF FOOТWEAR F - - - 100 о - - - - - 100 о F CHAUSSURES 
т - - 99 3 - - - - - 100 о т 
HANUFACTURE OF 453+454 н - 2 9 96 9 - - - - 100.0 н 453+454 CONFECT. , FABRICAT. 
CLOTНING F - 5 о 89.4 - - - - 100. о F ART. D'HABILLEHENT 
т - 3 6 94 3 1. 3 - - - - 100 о т 
TIHBER AND WOODEN 46 н - 1 8 1 6 96 2 - - 100 о н 46 INDUSTRIE DU BOIS 
FURNITURE INDUSTRY F 5 о 91 4 - - - 100.0 F ЕТ HEUBLE EN BOIS 
т 2 3 1 7 95 5 - - 100 о т 
PAPER,PRINTING AND 47 н 1. 3 1 6 4.0 92 7 о 4 - - - 100 о н 47 INDUSTRIE DU PAPIER 
PUBLISНING INDS F 1 5 1 1 3.5 93.9 - - - - 100 о F IHPRIHERIE, EDITION 
т 1. 3 1 5 3 9 93 о 0.3 - - - 100 о т 
HANUFACT OF PULP, 471 н - - 95 о 4 7 - - - - 100.0 н 471 FABRICAТION РАТЕ, 
PAPER AND BOARD F - - - 97 8 - - - - 100 о F PAPIER,CARTDN 
т - - 95 5 4 3 - - - - 100 о т 
PROCESSING OF PULP 472 н 7. 1 - 3 6 89 3 - - - - - 100.0 н 472 TRANSFORH. PAPIER, 
PAPER AND BOARD F 6 3 87 6 - - - - - 100 о F CARTON, ART. РАТЕ 
т 6.8 4 1 89 о - - - - - 100 о т 
PRINТING AND 473+474 н 0.6 2 о 4 4 93.0 - - - 100. о н 473+474 IHPRIHERIE ЕТ 
PUBLISНING F 1 1 1 2 3 4 94 4 - - - - - 100.0 F EDIТION 
т О. 7 1. 8 4 2 93 3 - - - 100 о т 
PROCESSING OF 48 н - 1. о 97 7 о 9 - - - 100 о м 48 INDUST CAOUTCHOUC, 
RUBBER, PLASТICS F - - 97 5 - - - - - 100 о F TRANSFORM. HATIERES 
т - 1 2 97 7 о 8 - - - 100 о т PLASТIQUES 
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DISTRIBUTION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ТО SCHEDULED 
WORКING WEEK, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 




DISTRIBUTION DES EMPLOYES 
SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
DE TRAVAIL, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME DE TRAVAIL TEHPS PLEIN 
SCHEDULED WORKING WEEK DUREE HEBDOHADAIRE DE 
ACТIVIТY NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE ACТIVIТE 
(HOURS) (HEURES) 
>=36 >=38 >=40 >=42 >=44 >=46 
<36 >=48 (*) тот 
<38 <40 <42 <44. <46 <48 
HANUFACTURE OF 481 н - - 99 1 - - - - - 100 о н 481 INDUSTRIE DU 
RUBBER PRODUCTS F - - 96.2 - - - - - 100 о F CAOUTCHOUC 
т - - 98. 7 - - - - - 100. о т 
PROCESSING OF 483 н - 1 о 98 о - - - 100. о н 483 TRANSFORHATION DES 
PLASТICS F - - 97 8 - - - - - 100 о F МАТ PLASТIOUES 
т - 1 2 98 о - - - 100 о т 
OTHER MANUFACTURING 49 н - 1 4 1. 8 96 8 - - - - - 100 о н 49 AUTRES INDUSTRIES 
INOUSTRIES F - 8 8 87 3 - - - - - 100 о F MANUFACTURIERES 
т - 2 7 2 2 95 1 - - - - - 100 о т 
BUILDING AND CIVIL 50 н о 5 о 7 98.3 0.2 0.2 о 1 - 100 о м 50 BATIMENT ЕТ GENIE 
ENGINEERING F 1. 8 2 о 95 8 - - - - 100 о F CIVIL 
т о 6 0.8 98 1 о 2 0.1 о 1 - 100 о т 
BUILDING AND CIVIL 500-502 м о 7 о 8 98.2 0.1 - - 100. о м 500-502 BATIMENT ЕТ GENIE 
ENG. ,EXCL INSTAL F 2.0 2 3 95.2 - - - - - 100. о F CIVIL,SAUF INS-
AND COMPLEТION т о 8 0.9 98 о о 1 - - 100 о т TAL ,AMENAGEMENT 
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DISTRIBUTION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ТО SCHEDULED 
WORKING WEEK, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 




DISTRIBUTION DES EMPLOYES 
SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
DE TRAVAIL, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME ОЕ TRAVAIL TEMPS PARTIEL 
SCHEDULED WORKING WEEK DUREE HE8DOMADAIRE DE 
ACТIVIТY NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE ACТIVIТE 
(HOURS) (HEURES) 
>=24 >=26 >=28 >=30 >=32 >=34 
<24 >=36 (*) тот 
<26 <28 <30 <32 <34 <36 
INDUSTRY,8UILDING 1-5 м 55 4 9 1 2 о 4.2 11 2 2 7 15 1 - 100 о м 1-5 INDUSTRIE,8ATIMENT 
AND CIVIL F 57 3 8 1 2 7 2 1 5 о 12.2 3 о 9 6 - 100 о F ЕТ GENIE CIVIL 
ENGINEERING т 57.1 8 2 2 4 2.1 4 9 12 1 3 о 10 3 - 100. о т 
INDUSTRY,8UILDING 1-5(ЕХС м 55.6 8.6 1 9 4 3 11 5 2 8 14 8 - 100 о м 1-5(ЕХС INDUSTRIE,8ATIMENT 
AND CIV ENGIN (ЕХС 16+17) F 579 8 о 2 7 2 1 5.0 11 8 3.0 9 6 - 100 о F 16+17) ЕТ GENIE CIVIL(SAUF 
ELECTR. ,GAS,WATER) т 57.6 8 1 2 4 2 1 4.9 11 8 2.9 10.2 - 100 о т ELECTR ,GAZ, EAU) 
MINING AND QUARRYING 11, 13, м - - - - - - - м 11, 13, INDUSTRIES 
151,21, F - - - 100 о F 151,21, EXTRACТIVES 
23 т - - 100 о т 23 
MANUFACTURING 12, 14, м 53 о 7 7 5 о 11 6 3 3 17.4 - 100 о м 12, 14, INDUSTRIES MANUFAC-
INDUSTRIES 152,22, F 55.3 8.2 2 9 2 3 4 7 12.9 3 2 10.7 - 100 о F 152,22, TURIERES 
24-49 т 55.0 8 1 2 6 2 2 4 8 12 7 3 2 11 4 - 100 о т 24-49 
ENERGY AND WATER 1 м 51. о - - - - - 100 о м 1 PRODUCTION ENERGIE, 
PRODUCТION F 37 4 10 8 26.8 10 7 - 100.0 F EAU 
т 39 1 12 1 23.3 12 3 - 100 о т 
EXTRACTION OF SOLID 11 м - - - - - - - - - - м 11 EXTRACTION DES СОМ-
FUELS F - - - - - х - - - х F 8USTI8LES SOLIDES 
т - - - - - х - - - х т 
EXTRACТION OF 111 1 м - - - - - - - - - - м 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
HARD COAL F - - - - - х - - - х F 
т - - - - - х - - - х т 
EXTRACTION OF HARD 111А м - - - - - - - - - - м 111А EXTRACTION HOUILLE 
COAL,UNDERGROUND F - - - - - - - - - - F FOND 
т - - - - - - - - - - т 
EXTRACTION OF HARD 1118 м - - - - - - - - - - м 1118 EXTRACTION HOUILLE 
COAL,SURFACE F - - - - - х - - - х F JOUR 
т - - - - - х - - - х т 
СОКЕ OVENS 12 м - - - - - - - - - - м 12 COKERIES 
F - - - - - - - - - - F 
т - - - - - - - - - - т 
EXTRACТION OF 13 м - - - - - - - - - - м 13 EXTRACТION PETROLE, 
PETROLEUM,NAT GAS F - - - - - - F GAZ NATUREL 
т - - - - - - т 
MINERAL 01 L 14 м - - - - - - - - м 14 RAFFINAGE PETROLE 
REFINING F 39 5 - - - - - 100 о F 
т 43 7 - - - - - 100 о т 
NUCLEAR FUELS 15 м - - - - - - - - - - м 15 INDUSTRIE DES СОМ-
INDUSTRY F - - - - - - - - - - F 8USTI8LES NUCLE-
т - - - - - - - - - - т AIRES 
PRODUCT AND DISTR 16 м - - - - - 100 о м 16 ENERGIE ELECT ,GAZ, 
OF GAS,ELECTRIC., F 28.9 32 5 - 100 о F VAPEUR, EAU CHAUDE 
SТЕАМ,НОТ WAТER т 33 2 12 7 29 5 - 100. о т 
WATER SUPPLY 17 м - - - - - - м 17 CAPTAGE ЕТ DISTRI-
F 62.1 - - 100 о F 8UТION D'EAU 
т 52 6 - - 100. о т 
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DISTRIBUTION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ТО SCHEDULED 
WORКING WEEK, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EMPLOYMENT PART-TIME (%) 
SCHEOULEO WORKING WEEK 
АСПVПУ NACE SEX 
(HOURS) 
>=24 >=26 >=28 >=30 
<24 
<26 <28 <30 <32 
EXTRACT. , PREPAR OF 21 м - - - - -
METALLIFEROUS ORES F - - - - -
т - - - - -
EXTRACTION, PREPAR 211 м - - - - -
OF IRON ORE F - - - - -
т - - - - -
EXTR OF IRON ORE 211А м - - - - -
UNDERGROUND F - - - - -
т - - - - -
EXTR OF IRON ORE 2118 м - - - - -
SURFACE F - - - - -
т - - - - -
PRODUCTION,PRELIM 22 м - -
PROCESS OF METALS F 35 7 -
т 30 3 
IRON AND STEEL 221 м - - - -
INDUSTRY (ECSC) F - - -
т - -
NON-FERROUS METALS 224 м - - -
F - -
т -
EXTR OF NON-METAL 23 м - - -
MINERALS, РЕАТ EXTR F -
т 
MANUFACTURE DF NDN 24 м - -
METALLIC MINERAL F 56 9 
PRODUCTS т 53 4 
MANUFACTURE OF 247 м - - - -
GLASS, GLASSWARE F -
т -
MANUFACTURE OF 248 м - - - - -
CERAMIC GOODS F -
т -
CHEMICAL INDUSTRY 25 м 
F 48 7 8 3 4 5 4 8 
т 47 1 8 7 4 7 5 2 
MAN-MADE FI8RES 26 м - - - - -
INDUSTRY F - - - -
т - - - -
METAL MANUF ,МЕСН, 3 м 54 3 8.5 -
ELECT. , INSTRUMENT F 52 5 7 6 1 6 1 6 6 3 
ENGINEERING т 52 8 7 7 1 4 1 5 6 о 
MANUFACTURE OF 31 м 68 3 - - -
METAL ARТICLES F 52 7 11 6 
т 54 6 11. 4 
DISTRIBUТION DES EMPLOYES 
SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
DE TRAVAIL, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME ОЕ TRAVAIL TEMPS PARTIEL 
OUREE HE800MAOAIRE ОЕ 
TRAVAIL SEXE NACE АСПVПЕ 
(HEURES) 
>=32 >=34 
>=36 1*) тот 
<34 <36 
-
- - - - м 21 EXTRACT , PREPARAT 




- - - - - м 211 EXTRACT , PREPAR 
- -
-
- - F MINERAI ОЕ FER 
- - - - - т 
- - - - - м 211А EXTRACТION FER 
- - - - - F FOND 
- - - - - т 
- - - - - м 2118 EXTRACТION FER 
- - - - - F JOUR 
- - - - - т 
- 100 о м 22 PRODUCTION, PREMIERE 
24 4 - 100 о F TRANSFORM METAUX 
33 3 19 4 - 100 о т 
-
- м 221 SIDERURGIE (СЕСА) 
- 100 о F 
- 100 о т 
- -
-
- м 224 METAUX NON-FERREUX 
- - 100 о F 
- - 100 о т 
- - - - м 23 EXTRACT MINER NON 
- - - F METAL , TDUR8IERES 
- - - 100 о т 
-
- 100 о м 24 INDUSTRIES PRODUITS 
- 100 о F MINERAUX NON METAL 
- 100 о т 
-
-
- м 247 INDUSTRIE DU VERRE 
- - - F 
- - т 
- - - -
- м 248 FA8RICAТION PRDD 
- 100 о F CERAМIQUES 
- 100 о т 
-
- 100 о м 25 INDUSTRIE CHIMIQUE 
18 9 3 6 10 1 - 100 о F 
18 5 3 3 11 1 - 100 о т 
- - м 26 PRODUCT DE Fl8RES 
-
- F ARTIFICIELLES ЕТ 
- - т SYNTHEТIOUES 
24 3 - 100 о м 3 INDUSTRIES TRANS-
13 4 3 6 13 4 - 100 о F FORMATR DES METAUX 
12 6 3 3 14 8 - 100 о т MECAN DE PRECISION 
- 100 о м 31 FABRICATION О' OU-
12 о 11 3 - 100 о F VRAGES EN METAUX 
11 9 10 7 - 100 о т 
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DISTRIBUTION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ТО SCHEDULED 
WORKING WEEK, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 




DISTRIBUTION DES EMPLOYES 
SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
DE TRAVAIL, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVIТE ЕТ SEXE 
REGIME DE TRAVAIL TEMPS PARTIEL 
SCHEDULED WORKING WEEK DUREE HEBDOMADAIRE DE 
АСПVПУ NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE АСТIVПЕ 
(HOURS) (HEURES) 
>=24 >=26 >=28 >=30 >=32 >=34 
<24 >=36 (*) тот. 
<26 <28 <30 <32 <34 <36 
FOUNDRIES 311 м - - - - - - - - м 311 FONDERIES 
F - - - - - - - F 
т - - - - - - т 
MANUF OF STRUCTU- 314 м - - - - - 100 о м 314 CONSTR METALLIQUE 
RAL METAL PRODS. F 53 2 - 100 о F 
т 54.9 - 100 о т 
MANUF OF TOOLS, 316 м - - - - - - - м 316 FABR. DUТILLAGE, 
FINISHED METAL F 54 7 17 3 - 100 о F ARTICLES FINIS EN 
GOODS т 573 17 о - 100 о т METAUX 
MECHANICAL 32 м 64.1 - - - - 100.0 м 32 CONSTRUCT.MACHINES, 
ENGINEERING F 58 7 7 5 13 2 13 9 - 100 о F MATERIEL MECANIQUE 
т 59.5 7 2 11 7 14 3 - 100 о т 
MANUFACT. OF OFFICE 33 м - - - - - - - м 33 CONSTRUCT MACHINES 
AND EDP MACHINERY F 35 7 - - - 100.0 F DE BUREAU,ORDINA-
т 30 о - - - 100.0 т ТEURS 
ELECTRICAL 34 м - - - - 100. о м 34 CONST. ELECTRIQUE 
ENGINEERING F 51.7 9 2 17 5 12 5 - 100 о F ЕТ ELECTRONIQUE 
т 53 о 8 5 16 о 13 5 - 100 о т 
MANUFACT. MOTOR 35 м - - - - - - - м 35 CONSTR AUTOMOBILES, 
VEHICLES, PARTS, F 38 9 - - - 100 о F PIECES DETACHEES 
ACCESSORIES т 36. 1 - 29 5 - 100 о т 
MANUFACTURE AND 351 м - - - - - - - - - - м 351 CONSTRUCТION ЕТ 
ASSEMBLY OF MOTOR F - - - - - - 100 о F ASSEMBLAGE VEHI-
VEНICLES т - - - - - - 100 о т CULES AUTOMOBILES 
MANUFACTURE OTHER 36 м - - - - - 100 о м 36 CONSTRUCTION AUTRE 
MEANS OF TRANSPORT F 49 о - - 100 о F MATERIEL TRANSPORT 
т 441 - 20 5 15 7 - 100.0 т 
SНIPBUILDING 361 м - - - - - - - м 361 CONSTRUCT NAVALE 
F - - - 100 о F 
т - - - 100 о т 
AEROSPACE 364 м х х - - - х - х - х м 364 CONSTRUCT.AERONEFS 
MANUFACTURE F х х - - х х - х - х F 
т х х - - х х - х - х т 
INSTRUMENT 37 м - - - - - м 37 FABRICATION INSTRU-
ENGINEERING F 55 6 - - 100 о F MENTS DE PRECISION 
т 56. 1 -
- 100. о т 
FOOD.DRINK AND 41/42 м 58 8 - - - 100 о м 41/42 INDUSTRIE PRODUITS 
ТОВАССО INDUSTRY F 59.1 9 4 3 8 1 4 4.0 12 9 1 9 7 5 - 100. о F ALIMENTAIRES. 
т 59 1 9.4 3 4 1 3 4 3 12 7 2 о 7.8 - 100 о т BOISSONS. ТАВАС 
MANUFACTURE,CON- 411-423 м 61.2 - -
- 100.0 м 411-423 INDUSTRIE.FABRICA-
FECТIONNERY OF F 61 1 9 7 3 7 1. 5 3 5 12 1 1. 4 7 о - 100 о F TION DES PRODUITS 
FOOD PRODUCTS т 61 1 9 3 3 4 1 3 3.8 12 о 1. 5 7.5 - 100 о т ALIMENTAIRES 
DRINK INDUSTRY 424-428 м - - - - - - - м 424-428 INDUSTRIE DES 
1 
F 26 9 - - - 100. о F BOISSONS 
т 28 8 - -
- 100.0 т 
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DISTRIBUTION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ТО SCHEDULED 
WORKING WEEK, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EMPLOYMENT : PART-TIME (%) 
SCHEDULED WORKING WEEK 
ACТIVIТY NACE SEX 
(HOURS) 
>=24 >=26 >=28 >=30 
<24 
<26 <28 <30 <32 
ТОВАССО INDUSTRY 429 м - -
F - -
т 39.0 -
TEXTILE INDUSTRY 43 м - - -
F 45 6 
т 43 4 
WOOL INDUSTRY 431 м - - - - -
F - - -
т - - -
СОПОN INDUSTRY 432 м - - -
F 446 -
т 41 5 -
KNITTING INDUSTRY 436 м - - - - -
F 49 2 
т 46 4 
LEATHER INDUSTRY 44 м - - -
F - - -
т - -
FOOТWEAR AND 45 м - -
CLOTHING INDUSTRY F 46 9 
т 46 5 7 4 
MANUF AND PRODUCT 451+452 м - - - - -
OF FOOТWEAR F - - -
т - - -
MANUFACTURE OF 453+454 м - -
CLOTHING F 47 5 
т 48 6 
TIMBER AND WOODEN 46 м 65 9 - - - -
FURNITURE INDUSTRY F 65. 7 
т 65 7 
PAPER, PRINTING AND 47 м 60 о -
PUBLISHING INDS F 58 9 9 6 4 2 3 5 3 9 
т 59.0 9.2 3.6 3 2 4.2 
MANUFACT OF PULP, 471 м - - - -
PAPER AND BOARD F - - - -
т - - - -
PROCESSING OF PULP 472 м - - -
PAPER AND BOARD F 48. 3 -
т 45 9 -
PRINТING AND 473+474 м 61.8 -
PUBLISHING F 59 5 10 1 4 6 3 3 3. 7 
т 59.8 9 7 4 о 3 1 4 о 
PROCESSING OF 48 м - - -
RUBBER, PLASТICS F 60 5 
т 60 о 
DISTRIBUTION DES EMPLOYES 
SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
DE TRAVAIL, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME ОЕ TRAVAIL . TEMPS PARTIEL 
DUREE HEBDOMADAIRE DE 
TRAVAIL SEXE NACE ACТIVIТE 
(HEURES) 
>=32 >=34 
>=36 (*) ТОТ. 
<34 <36 
- - - 100 о м 429 INDUSTRIE DU ТАВАС 
-
- 100 о F 
- 100. о т 
- 63.9 - 100 о м 43 INDUSTRIE TEXTILE 
13 2 23 6 - 100 о F 
12.4 28 5 - 100 о т 
- -
- м 431 INDUSTRIE LAINIERE 
- 100 о F 
- 100 о т 
- - - 100 о м 432 INDUST. COTONNIERE 
18.4 - 100 о F 
28 7 - 100 о т 
- -
- м 436 BONNEТERIE 
- 100 о F 
29 1 - 100 о т 
- - - - м 44 INDUSTRIE DU CUIR 
- - F 
-
- 100. о т 
-
- 100 о м 45 INDUSTRIE CHAUSSU-
12.7 17 3 - 100 о F RES ЕТ HABILLEMENT 
12 в 18 5 - 100 о т 
-
- м 451+452 FABRICAТION 
- 100 о F CHAUSSURES 
446 - 100 о т 
- - 100 о м 453+454 CONFECT , FABRICAT 
13 9 15 7 - 100 о F ART D'HABILLEMENT 
13 5 15 3 - 100 о т 
- 100 о м 46 INDUSTRIE DU BOIS 
7 в - 100 о F ЕТ MEUBLE EN BOIS 
в 4 7 2 - 100 о т 
9. 7 11.2 - 100 о м 47 INDUSTRIE DU PAPIER 
9 2 3 1 7 7 - 100 о F IMPRIMERIE, EDITION 
9 2 3.3 в 2 - 100 о т 
- -
-
- м 471 FABRICATION РАТЕ, 




- м 472 TRANSFORM PAPIER, 
- 100 о F CARTON,ART РАТЕ 
16 3 - 100 о т 
11 2 - 100. о м 473+474 IMPRIMERIE ЕТ 
8.9 3 о 6.8 - 100. о F EDIТION 
в 7 3 3 7 4 - 100 о т 
- -
- м 48 INDUST CAOUTCHOUC, 
14 в - 100 о F TRANSFORM MATIERES 
11 6 14 о - 100 о т PLASТIQUES 
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DISTRIBUTION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ТО SCHEDULED 
WORKING WEEK, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVITY AND SEX 
ТУРЕ OF EMPLOYMENT PART-TIME (%) 
SCHEDULED WORKING WEEK 
АСПVПУ NACE SEX 
(HOUAS) 
>=24 >=26 >=28 >=30 
<24 
<26 <28 <30 <32 
MANUFACTUAE OF 481 м - - - - -
AUBBEA PAODUCTS F - - -
т - - -
PAOCESSING OF 483 м - - -
PLASТICS F 60 5 
т 60 2 
ОТНЕА MANUFACTUAING 49 м - - -
INDUSTAIES F 62 5 
т 69 о 
BUILOING ANO CIVIL 50 м 63 3 11 1 -
ENGINEEAING F 69 8 7 3 1 6 6 о 
т 68 7 7 9 1 3 1 6 5 5 
BUILOING AND CIVIL 500-502 м 63 9 -
ENG ,EXCL INSTAL F 69 7 6 7 6 7 
AND COMPLEТION т 68 8 7 4 6 1 
356 
DISTRIBUTION DES EMPLOYES 
SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
DE TRAVAIL, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME DE TRAVAIL TEMPS PARTIEL 
DUREE HEBDOMADAIRE DE 
TAAVAIL SEXE NACE АСПVПЕ 
(HEUAES) 
>=32 >=34 
>=36 (*) тот 
<34 <36 
- - - м 481 INDUSTAIE DU 
- - 100 о F CAOUTCHOUC 
- - 100 о т 
- - - - м 483 TAANSFOAMATION DES 
- 100 о F МАТ PLASТIQUES 
- 100 о т 
- - - - м 49 AUTAES INDUSTAIES 
- 100 о F MANUFACTUAIEAES 
- 100 о т 
11 5 7 2 - 100 о м 50 BAТIMENT ЕТ GENIE 
7 2 2 о 4 7 - 100 о F CIVIL 
7 9 1 9 5 1 - 100 о т 
- 100 о м 500-502 BATIMENT ЕТ GENIE 
6 5 4 7 - 100 о F CIVIL,SAUF INS-
6 9 3 о 5 5 - 100 о т TAL ,AMENAGEMENT 
IND 111/А/6 Т206 NEDERLAND 
DISTRIBUTION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ТО SCHEDULED 
WORКING WEEK, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EMPLOYMENT TOTAL (%) 
SCHEOULEO WORKING WEEK 
АСПVПУ NACE SEX 
(HOURS) 
>=20 >=24 >=28 >=32 
<20 
<24 <28 <32 <36 
INOUSTRY,8UILOING 1-5 м о 2 0.2 о 1 о 1 о 3 
ANO CIVIL F 7 3 9 2 3 1 2 о 4 6 
ENGINEERING т 1 5 1 8 о 6 о 4 1 о 
INOUSTRY,8UILOING 1-5(ЕХС м о 2 о 2 о 1 о 1 о 3 
ANO CIV ENGIN (ЕХС 16+17) F 7 5 9.3 3 1 2 1 4 6 
ELECTR ,GAS,WATER) т 1 5 1 8 о 6 о 4 1 о 
MINING ANO OUARRYING 11,13, м - - -
151,21, F 
23 т 
MANUFACTURING 12,14, м о 2 о 2 о 1 о 1 о 3 
INOUSTRIES 152,22. F 6.5 9 о 3 1 2 о 4 8 
24-49 т 1 4 1 9 о 6 о 4 1 2 
ENERGY ANO WATER 1 м о 2 
PROOUCТION F 2 4 4 9 2 9 1 4 6 1 
т о 3 о 6 о 4 о 2 о 8 
EXTRACTION OF SOLIO 11 м - - - - -
FUELS F - - - - х 
т - - - - х 
EXTRACТION OF 111 1 м - - - - -
HARO COAL F - - - - х 
т - - - - х 
EXTRACTION OF HARO 111д м - - - - -
COAL.UNOERGROUNO F - - - - -
т - - - - -
EXTRACTION OF HARO 1118 м - - - - -
COAL,SURFACE F - - - - х 
т - - - - х 
СОКЕ OVENS 12 м - - - - -
F - - - - -
т - - - - -
EXTRACТION OF 13 м - - - - -
PETROLEUM.NAT GAS F - - -
т - - -
MINERAL OI L 14 м - - - -
REFINING F - 7 9 
т - о 6 
NUCLEAR FUELS 15 м - - - - -
INOUSTRY F - - - - -
т - - - - -
PROOUCT ANO OISTR. 16 м о 3 
OF GAS, ELECTRIC . F 2.3 3 6 3 6 7.6 
STEAM.HOT WATER т о 3 о 5 о 4 1 1 
WATER SUPPLY 17 м - - -
F 9 о 
т 1 4 
DISTRIBUTION DES EMPLOYES 
SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
DE TRAVAIL, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME ОЕ TRAVAIL TOTAL 
OUREE HE800MAOAIRE ОЕ 
TRAVAIL SEXE NACE АСПVПЕ 
(HEURES) 
>=36 >=40 
>=44 (*) тот 
<40 <44 
2 о 97 о о 1 - 100 о м 1-5 INOUSTRIE. 8ATIMENT 
4 8 69 о - 100 о F ЕТ GENIE CIVIL 
2 5 92 2 о 1 - 100 о т 
1 6 97 4 о 1 - 100 о м 1-5 ( ЕХС INOUSTRIE.8ATIMENT 
4 6 68 9 - 100 о F 16+17) ЕТ GENIE CIVIL(SAUF 
2 1 92 3 о 1 - 100 о т ELECTR ,GAZ,EAU) 
4 4 95 3 - - 100 о м 11, 13. INOUSTRIES 
17 8 69 5 - - 100 о F 151,21. EXTRACТIVES 
5 4 93 5 - - 100 о т 23 
1 7 97 3 о 1 - 100 о м 12. 14. INOUSTRIES MANUFAC-
4 7 70 о - 100 о F 152,22. TURIERES 
2 3 92 1 о 1 - 100 о т 24-49 
6 1 93 5 - - 100 о м 1 PROOUCТION ENERGIE, 
9 7 727 - - 100 о F EAU 
6 4 91 3 - - 100 о т 
х х - - х м 11 EXTRACTION OES СОМ-
х - - - х F 8USTI8LES SOLIOES 
х х - - х т 
х х - - х м 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
х - - - х F 
х х - - х т 
- - - - - м 111д EXTRACTION HOUILLE 
- - - - - F FONO 
- -
-
- - т 
х х - - х м 1118 EXTRACTION HOUILLE 
х - - - х F JOUR 
х х - - х т 
- - -
-
- м 12 COKERIES 
- - - - - F 
- - - -
- т 
1 7 98 3 - - 100 о м 13 EXTRACТION PETROLE. 
11 9 84 2 - - 100 о F GAZ NATUREL 
2 4 97 4 - - 100 о т 
1 2 98 7 - - 100 о м 14 RAFFINAGE PETROLE 
776 - - 100 о F 
1 5 97 1 - - 100 о т 
- - - - - м 15 INOUSTRIE OES СОМ-
- - - - - F 8USTI8LES NUCLE-
- - - - - т AIRES 
7 4 92 1 - - 100 о м 16 ENERGIE ELECT ,GAZ, 
8 7 72.8 - - 100 о F VAPEUR, EAU CHAUOE 
7 5 90 о - - 100 о т 
6 2 93 2 - - 100 о м 17 CAPTAGE ЕТ OISTRI-
13 2 68 3 - - 100 о F 8UТION О' EAU 
7 1 90 1 - - 100 о т 
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IND.III/A/6 Т206 NEDERLAND 
DISTRIBUTION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ТО SCHEDULED 
WORКING WEEK, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT TOTAL (%) 
SCHEDULED WORKING WEEK 
ACТIVIТY NACE SEX 
(HOURS) 
>=20 >=24 >=2В >=32 
<20 
<24 <2В <32 <36 
EXTRACT , PREPAR. OF 21 м - - - - -
HETALLIFEROUS ORES F - - - - -
т - - - - -
EXTRACTION, PREPAR 211 м - - - - -
OF IRON ORE F - - - - -
т - - - - -
EXTR OF IRON ORE 211А м - - - - -
UNDERGROUNO F - - - - -
т - - - - -
EXTR OF IRON ORE 211В м - - - - -
SURFACE F - - - - -
т - - - - -
PROOUCTION, PRELIH 22 н 
PROCESS OF METALS F 4 4 4 9 
т о 7 1 1 
IRON ANO SТEEL 221 м - - -
INOUSTRY (ECSC) F -
т 1 4 
NON-FERROUS METALS 224 м - -
F - -
т 
EXTR OF NON-METAL 23 м - - -
MINERALS, РЕАТ EXTR F -
т -
MANUFACTURE OF NON 24 м 
METALLIC MINERAL F 6 8 6 5 3 4 
PROOUCTS т 1 3 1 3 о 6 о 8 
MANUFACTURE OF 247 м - - - -
GLASS, GLASSWARE F -
т 
MANUFACTURE OF 248 м - - - - -
CERAMIC GOOOS F 
т 
CHEHICAL INOUSTRY 25 м 
F 4 4 9 2 2 6 2 6 6 3 
т о 8 1. 6 0.5 о 5 1 1 
HAN-HAOE FIBRES 26 м - -
-
- х 
INOUSTRY F - х - - х 
т - х - - х 
METAL HANUF ,НЕСН, 3 м о. 1 о 2 о о о 1 
ELECT. , INSTRUHENT F 4 7 8 6 2 3 2 о 4 4 
ENGINEERING т о 7 1 2 о 3 о 3 о 7 
HANUFACTURE OF 31 м 0.4 - о 6 
HETAL ARТICLES F 7 о 8 3 4.2 1 7 5 о 
т 1. 5 1 5 о 8 о 3 1 3 
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DISTRIBUTION DES EMPLOYES 
SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
DE TRAVAIL, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIHE DE TRAVAIL TDTAL 
DUREE HEBDOMADAIRE DE 
TRAVAIL SEXE NACE ACТIVIТE 
(HEURES) 
>=36 >=40 
>=44 (*) тот 
<40 <44 
- - -
- - м 21 EXTRACT ,PREPARAT 
- - - - - F MINERAIS METALLIQ 
- -
- - - т 
- - - -
- м 211 EXTRACT , PREPAR. 
-
- - -
- F MINERAI DE FER 
-
- - - - т 
-
- - - - м 211А EXTRACПON FER 
- -
- - - F FONO 
- - -
- - т 
- - - -
- н 211В EXTRACПON FER 
-
- - -
- F JOUR 
-
- - - - т 
о 9 9В 4 - - 100 о н 22 PRODUCTION, PREMIERE 
4 3 вз 9 - - 100 о F TRANSFORM. METAUX 
1 4 96 3 - - 100. о т 
- 99 1 - - 100 о м 221 SIOERURGIE (СЕСА) 
84 7 - - 100 о F 
97 4 - - 100 о т 
3 9 95 4 - - 100 о м 224 METAUX NON-FERREUX 
83 о - - 100 о F 
4 3 93 о - - 100 о т 
96 5 - - 100 о м 23 EXTRACT MINER NON 
53 2 - - 100 о F METAL , TOURBIERES 
92 7 - - 100 о т 
3 6 95 5 - 100 о м 24 INOUSTRIES PROOUITS 
4 1 74 7 - - 100 о F MINERAUX NON HETAL 
3 7 91 7 - 100 о т 
14 1 85 8 - - 100 о м 247 INOUSTRIE OU VERRE 
76 3 - - 100 о F 
13 5 84.8 - - 100. о т 
97 3 - - 100 о м 248 FABRICATION PROO 
82 7 - - 100 о F CERAMIQUES 
93 5 - - 100 о т 
1. 5 98 2 - 100 о м 25 INOUSTRIE CHIMIQUE 
6 1 68 7 - - 100 о F 
2 3 93 2 - 100 о т 
х х - - х м 26 PROOUCT ОЕ FIBRES 
х х - - х F ARTIFICIELLES ЕТ 
х х - - х т SYNTHEТIQUES 
о 6 98 9 - 100 о м 3 INOUSTRIES TRANS-
4 о 74 1 - - 100 о F FORHATR OES METAUX 
1 о 95.8 - 100 о т MECAN ОЕ PRECISION 
1 о 97 8 - 100 о м 31 FABRICATION O'OU-
4 3 69 6 - - 100 о F VRAGES EN METAUX 
1 5 93 1 - 100 о т 
IND.III/A/6 Т206 NEDERLAND 
DISTRIBUTION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ТО SCHEDULED 
WORKING WEEK, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EMPLOYMENT TOTAL (%) 
SCHEOULEO WORKING WEEK 
ACТIVIТY NACE SEX 
(HOURS) 
>=20 >=24 >=28 >=32 
<20 
<24 <28 <32 <36 
FOUNORIES 311 м - - - - -
F - -
т - -
MANUF. OF STRUCTU- 314 м -
RAL METAL PROOS F 11.4 6 5 
т 2 5 1 2 
MANUF OF TOOLS, 316 м - - 1 о 
FINISHEO METAL F 4 о 7 9 4 7 
GOOOS т о в 1 5 1 6 
MECHANICAL 32 м 
ENGINEERING F 4 5 9.6 2 1 3 7 
т о в 1 6 0.2 о 3 о 6 
MANUFACT OF OFFICE 33 м - - - -
ANO ЕОР MACHINERY F 
т 
ELECTRICAL 34 м 
ENGINEERING F 2 4 8 в 2 1 4 1 
т о 3 о 8 о 2 о 3 
MANUFACT MOTOR 35 м - - - -
VEHICLES, PARTS, F -
ACCESSORIES т 
MANUFACTURE ANO 351 м - - - - -
ASSEMBLY OF MOTOR F - -
VEHICLES т - -
MANUFACTURE OTHER 36 м -
MEANS OF TRANSPORT F 4 7 4 в 5 4 
т о 4 о 5 0.6 
SHIPBUILOING 361 м - - - -
F 
т 
AEROSPACE 364 м х х х - х 
MANUFACTURE F х х х х х 
т х х х х х 
INSTRUMENT 37 м -
ENGINEERING F 7 в 10 4 
т 1 7 2 4 1 4 
FOOO,ORINK ANO 41/42 м 0.5 о 2 о 2 
ТОВАССО INOUSTRY F 10.В 8 2 4 2 1 7 4 в 
т 3 3 2 3 1 2 о 5 1 4 
MANUFACTURE,CON- 411-423 м 0.6 о 2 0.2 
FECТIONNERY OF F 12 1 в 5 4 5 1 7 4 7 
FOOO PROOUCTS т 3.9 2 6 1 3 о 5 1 5 
ORINK INOUSTRY 424-428 м - -
F 4.3 7 в 
т о 9 1 5 
DISTRIBUTION DES EMPLOYES 
SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
DE TRAVAIL, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME ОЕ TRAVAIL TOTAL 
OUREE HEBOOMAOAIRE ОЕ 
TRAVAIL SEXE NACE ACТIVIТE 
(HEURES) 
>=36 >=40 
>=44 (*) тот 
<40 <44 
- 100 о - - 100 о м 311 FONOERIES 
- 84.2 - - 100 о F 
- 97 8 - - 100 о т 
2 3 96 2 - 100 о м 314 CONSTR METALLIQUE 
7 о 62 5 - - 100 о F 
3 1 90 7 - 100 о т 
98 2 - - 100 о м 316 FABR OUТILLAGE, 
3 6 772 - - 100 о F ARTICLES FINIS EN 
1 о 94 6 - - 100 о т METAUX 
о 6 9В в - 100 о м 32 CONSTRUCT MACHINES, 
3.9 75 5 - - 100 о F MATERIEL MECANIQUE 
1.1 95 4 - 100 о т 
- 99 9 - - 100 о м 33 CONSTRUCT MACHINES 
60 4 - - 100 о F ОЕ BUREAU, OROINA-
95 2 - - 100 о т ТEURS 
о 5 99 3 - - 100 о м 34 CONST ELECTRIQUE 
3 о 7В 1 - - 100 о F ЕТ ELECTRONIQUE 
о 7 97 5 - - 100 о т 
99 3 - - 100 о м 35 CONSTR AUTOMOBILES, 
79.В - - 100 о F PIECES OETACHEES 
1 2 96 7 - - 100 о т 
- 100 о - - 100 о м 351 CONSTRUCТION ЕТ 
В5 7 - - 100 о F ASSEMBLAGE VEHI-
9В 5 - - 100.0 т CULES AUTOMOBILES 
о 4 99 о - 100 о м 36 CONSTRUCTION AUTRE 
78 8 - - 100 о F MATERIEL TRANSPORT 
о 7 97 2 - 100 о т 
99 1 - 100 о м 361 CONSTRUCT NAVALE 
во о - - 100 о F 
о 6 97 7 - 100.0 т 
х х - - х м 364 CONSTRUCT AERONEFS 
х х - - х F 
х х - - х т 
9В.9 - - 100. о м 37 FABRICATION INSTRU-
68 6 - - 100 о F MENTS ОЕ PRECISION 
92 7 - - 100 о т 
1 2 97 5 0.3 - 100. о м 41/42 INOUSTRIE PROOUITS 
2 9 67 2 - 100. о F ALIMENTAIRES, 
1 7 В9 4 о 2 - 100 о т BOISSONS, ТАВАС 
1 4 97 1 о 3 - 100 о м 411-423 INOUSTRIE,FABRICA-
3 о 65 5 - 100 о F TION OES PROOUITS 
1 9 8В 1 о 2 - 100 о т ALIMENTAIRES 
99 в - - 100 о м 424-42В INOUSTRIE OES 
В1 2 - - 100 о F BOISSONS 
96 2 - - 100 о т 
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IND 111/д/6 
DISTRIBUTION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ТО SCHEDULED 
WORКING WEEK, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 




DISTRIBUTION DES EMPLOYES 
SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
DE TRAVAIL, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME ОЕ TRAVAIL TOTAL 
SCHEOULEO WORKING WEEK OUREE HEBOOMAOAIRE ОЕ 
ACТIVIТY NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE ACТIVIТE 
(HOURS) (HEURES) 
>~20 >~24 >~28 >~32 >~36 >~40 
<20 >~44 (*) тот 
<24 <28 <32 <36 <40 <44 
ТОВАССО INOUSTRY 429 м 98 о - 100 о м 429 INOUSTRIE OU ТАВАС 
F 78 3 - - 100 о F 
т 94 9 - 100 о т 
TEXTILE INDUSTRY 43 м - 2 4 96 9 - 100 о м 43 INDUSTRIE TEXTILE 
F 3 8 9 6 2 4 5 9 10 о 67 1 - - 100 о F 
т 1 1 2 7 о 6 1 6 4 4 89 2 - 100 о т 
WOOL INDUSTRY 431 м - - - - - 94 9 - - 100 о м 431 INDUSTRIE LAINIERE 
F - 80 4 - - 100 о F 
т - 6 7 91 о - - 100. о т 
СОТТОN INDUSTRY 432 м - - - 98 9 - 100 о м 432 INDUST COTONNIERE 
F 11 3 7 9 7 о 66 3 - - 100 о F 
т 3 5 2 1 1 8 90 3 - 100.0 т 
KNITTING INDUSTRY 436 м - - - - - 95 5 - 100 о м 436 BONNEТERIE 
F 12 7 14 9 52 8 - - 100 о F 
т 4 3 7 6 81 о - 100 о т 
LEATHER INDUSTRY 44 м - - 95 4 - - 100 о м 44 INDUSTRIE DU CUIR 
F - - - - 100 о F 
т 88 8 - - 100 о т 
FOOТWEAR AND 45 м - 2 5 96 1 - - 100 о м 45 INOUSTRIE CHAUSSU-
CLOTHING INDUSTRY F 7 3 7 о 2 9 2 4 5 5 7 5 67 4 - - 100 о F RES ЕТ HABILLEMENT 
т 3 о 3 1 1 3 1 о 2 3 4 5 84 9 - - 100 о т 
MANUF AND PRODUCT 451+452 м - - - - 97 5 - - 100 о м 451+452 FABRICAТION 
OF FOOТWEAR F - 77 о - - 100 о F CHAUSSURES 
т - 91 7 - - 100 о т 
MANUFACTURE OF 453+454 м - 3 2 94 9 - - 100 о м 453+454 CONFECT ,FABRICAT 
CLOTНING F 5 4 7 9 3 о 5 5 9 о 67 4 - - 100 о F дАТ D'HABILLEMENT 
т 2 5 3 9 1 5 2 5 5 7 83 2 - - 100 о т 
TIMBER AND WOODEN 46 м - - 3 4 95 3 - 100 о м 46 INOUSTRIE OU BOIS 
FURNITURE INOUSTRY F 11 6 8 8 2 6 3 9 6 4 64 5 - 100 о F ЕТ MEUBLE EN BOIS 
т 2 5 2 2 о 5 1 о 4 о 89 2 - 100 о т 
PAPER, PRINTING ANO 47 м о 5 о 6 1 5 5 7 91 4 - 100 о м 47 INOUSTRIE OU PAPIER 
PUBLISНING INOS F 5 5 11 5 4 о 2 1 4 6 4 9 67 4 - - 100 о F IMPRIMERIE, EDITION 
т 1 9 3 8 1 2 о 7 2 4 54 84 4 - 100.0 т 
MANUFACT OF PULP, 471 м - - - - 99 5 - - 100 о м 471 FABRICATION РАТЕ, 
PAPER ANO BOARO F - - - - 92 8 - - 100 о F PAPIER,CARTON 
т - - - 98 3 - - 100 о т 
PROCESSING OF PULP 472 м - 7 4 3 6 88 7 - - 100. о м 472 TRANSFORM PAPIER, 
PAPER ANO ВОдА О F 9 8 8 7 7 5 67 6 - - 100 о F CARTON,ART РАТЕ 
т 2 5 7 7 4 6 83 4 - - 100 о т 
PRINТING ANO 473+474 м о 5 о 7 о 8 6 5 91 о - 100 о м 473+474 IMPRIMERIE ЕТ 
PUBLISНING F 6 1 12 о 4 5 2 2 4 4 4 8 66 2 - - 100 о F EOIТION 
т 2 2 4 2 1 5 о 8 1. 9 6 о 83 4 - 100 о т 
PROCESSING OF 48 м - 1 3 98 3 - 100 о м 48 INOUST CAOUTCHOUC, 
RUBBER, PLASТICS F 4 о 11 3 3 о 5 1 73 4 - - 100 о F TRANSFORM MATIERES 
т о 8 2 2 о 7 2 о 93 5 - 100 о т PLASТIQUES 
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DISTRIBUTION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ТО SCHEDULED 
WORKING WEEK, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 




DISTRIBUTION DES EMPLOYES 
SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
DE TRAVAIL, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME ОЕ TRAVAIL . TOTAL 
SCHEOULEO WORKING WEEK OUREE HEBOOMAOAIRE ОЕ 
АСТIVПУ NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE АСТIVПЕ 
(HOURS) (HEURES) 
>~20 >~24 >~28 >~32 >~36 >~40 
<20 >~44 (*) тот 
<24 <28 <32 <36 <40 <44 
MANUFACTURE OF 481 м - - - - 98 6 - - 100 о м 481 INOUSTRIE OU 
RUBBER PROOUCTS F - 774 - - 100 о F CAOUTCHOUC 
т - 95 1 - - 100 о т 
PROCESSING OF 483 м - - - 1 5 98.2 - 100. о м 483 TRANSFORMATION OES 
PLASТICS F 4 1 11 5 73 1 - - 100 о F МАТ PLASТIQUES 
т о 9 2.3 2 о 93 1 - 100 о т 
OTHER MANUFACTURING 49 м - - 3 1 95.2 - - 100 о м 49 AUTRES INOUSTRIES 
INOUSTRIES F 5 1 8.5 10.7 69.3 - - 100 о F MANUFACTURIERES 
т 1 7 2 4 4 7 89 7 - - 100 о т 
BUILOING ANO CIVIL 50 м о 4 о 3 о 1 0.2 1 2 97.5 о 3 - 100 о м 50 BATIMENT ЕТ GENIE 
ENGINEERING F 13 4 11 3 3 1 2 6 3 5 3 4 62 6 - - 100 о F CIVIL 
т 2.0 1 7 0.5 0.4 о 6 1 5 93 о о 2 - 100 о т 
BUILOING ANO CIVIL 500-502 м о 3 о 2 1 5 97.5 о 2 - 100 о м 500-502 BATIMENT ЕТ GENIE 
ENG . EXCL INSTAL. F 12.7 10 5 2 5 2 9 3 5 3 6 64 3 - - 100. о F CIVIL,SAUF INS-
ANO COMPLEТION т 1. 7 1 4 0.4 0.3 о 5 1 8 93 7 о 2 - 100 о т TAL ,AMENAGEMENT 
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IND 111/В/2 
FULL·TIME EMPLOYEES' MONTHLY РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
TION (CV) ACCORDING ТО QUALIFICA· 
TION, 
ВУ ACTIVIТY AND SEX 




INOUSTRY,BUILOING 1-5 м 1 -
ANO CIVIL 2 -




INOUSTRY,BUILOING 1-5( ЕХС м 1 -
ANO CIV ENGIN. ( ЕХС 16+17) 2 -




MINING ANO QUARRYING 11, 13, м 1 -
151,21, 2 -




MANUFACTURING 12, 14, м 1 -
INOUSTRIES 152,22, 2 -
















EXTRACТION OF 111 1 м 1 -























162 о 133 4 
4021# 3424 
193 О# 164 4 
5785 4747 
170 7 140 о 
5759 4745 
161 3 132 9 
4021# 3406 
194 2# 164 5 
5738 4712 
170 1 139 7 
6705# 6069 




160 9# 145 5 
6208 4830 
172.3 134 о 
4275# 3501 
204 6# 167 6 
6180 4795 
182 5 141 6 
7896 5763 
202.8 148 о 
- 4862 
- 205 9 
7896 5756 



































3 4 5д 58 (*) тот 5 
3604 2732 3511 3150 - 3584 3317 
100 6 76 2 98 о 87 9 - 100 о 92 6 
2769 1915 2790 2520 - 2083 2595 
132 9 91 9 133 9 120 9 - 100 о 124 6 
3558 2498 3495 3121 - 3390 3292 
105 о 73. 7 103 1 92 1 - 100.0 97.1 
3573 2707 3473 3109 - 3571 3279 
100 1 75.8 97 3 87 1 - 100. о 91 8 
2752 1901 2749 2476 - 2071 2553 
132 9 91 8 132 8 119 6 - 100 о 123 3 
3527 2468 3457 3078 - 3373 3253 
104 6 73 2 102 5 91 3 - 100.0 96 4 
4324 3021 3778 3291 - 4291 3526 
100 8 70 4 88 о 76. 7 - 100 о 82 2 
2100 -
- 2289 
91 8 - - 100 о 
4290 2882 3778 3257 - 4167 3500 
103 о 69 2 90 7 78 2 - 100 о 84 о 
3578 2723 3491 3112 - 3604 3302 
99 3 75.6 96 9 86 3 - 100 о 91 6 
2814 1910 2749 2467 - 2089 2545 
134. 7 91 4 131 6 118 1 - 100 о 121 8 
3532 2478 3469 3065 - 3386 3263 
104 3 73 2 102 5 90 5 - 100 о 96 4 
4289 3040 4007 3532 - 3894 3746 
110.1 78 1 102 9 90 7 - 100 о 96.2 
3528 2199 3354# 3202 - 2362 3242 
149.4 93 1 142 О# 135 6 - 100 о 137 3 
4274 2892 3997 3522 - 3764 3733 
113 6 76 8 106 2 93 6 - 100 о 99 2 
х х х х - х х 
х х х х - х х 
- х - - - х -
- х - - - х -
х х х х - х х 
х х х х - х х 
х х х х - х х 
х х х х - х х 
- х - - - х -
- х - -
- х -
х х х х - х х 
х х х х - х х 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - -
- -
-
- - - -
- - -
- - -
- - - -
х х х х - х х 
х х х х - х х 
- х - - - х -
- х -
- - х -
х х х х - х х 





2 3 4 5А 58 
(А) l (В) 
- 36 1 30 4 24 7 24 7 21 2 20 1 
- 44 2# 39 4 28 7 28 7 22 3 23 4 
- 36 4 30 8 25 5 29 7 21 4 20 6 
- 36 1 30 6 24 8 25 2 21.4 20 2 
- 44 2# 39 3 28 4 29 о 20 9 23 о 
- 36 3 31 о 25 5 30 1 21 6 20 8 
- 36 О# 28 7 20 5 24 9 21 7 21 о 
- - 27 7 -
- 36 О# 28 8 21 3 27 7 21.7 21 2 
- 35 2 30.2 24 8 24 9 22 о 20 9 
- 39 4# 38 8 27 4 28 4 20.6 22 5 
- 35 5 30. 7 25.4 29 9 22 3 21 7 
- 24 9 24 6 20 5 20 2 17.2 15 3 
- - 27 о 26 7 21 6 26 3# 15 5 
- 24.9 24 7 20 8 23 2 17 4 15 4 
- х х х х х х 
- - - - х - -
- х х х х х х 
- х х х х х х 
- -
-
- х - -
- х х х х х х 
-
-




- - - -
- -
- - - - -
- х х х х х х 
- - -
- х - -
- х х х х х х 
Т214 
(*) тот 
- 36 7 
- 35 3 
- 39 9 
- 37 1 
- 35 6 
- 40 3 
- 39 7 
- 33 3 
- 41 5 
- 37 9 
- 35 4 
- 41 3 
- 33.4 
- 29 6 














REMUNERATION MENSUELLE DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN: MOYENNE (М) ЕТ 
COEFFICIENT DE VARIATION (CV) 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ SEXE 
SEXE NACE ACТIVIТE 
5 
21 4 м 1-5 INDUSTRIE,BATIMENT 
ЕТ GENIE CIVIL 
23 5 F 
21 8 т 
21 6 м 1-5(ЕХС INDUSTRIE,BATIMENT 
16+17) ЕТ GENIE CIVIL(SAUF 
22.9 F ELECTR .GAZ,EAU) 
22 о т 
22 5 м 11. 13. INDUSTRIES 
151.21, EXTRACТIVES 
F 23 
22 8 т 
22 3 м 12. 14. INDUSTRIES MANUFAC-
152.22. TURIERES 
22 5 F 24-49 
22 9 т 
17 5 м 1 PRODUCTIDN ENERGIE, 
EAU 
19 3 F 
17 7 т 




х м 111.1 EXTRACTION HOUILLE 
- F 
х т 










FULL·TIME EMPLOYEES' MONTHLY РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
TION (CV) ACCORDING ТО QUALIFICA · 
TION, 
ВУ ACTIVIТY AND SEX 










EXTRACТION OF 13 м 1 -

















PRODUCT AND DISTR 16 м 1 -
OF GAS,ELECTRIC., 2 -










EXTRACT. , PREPAR. OF 21 м 1 -





EXTRACTION,PREPAR 211 м 1 -



























230 2 144 9 
6750# 5810 

















213 7 153 8 
8751 5632 






























3 4 5А 58 (*) тот 5 




- - - - - -


















4360 3005 3895 3320 - 4464 3569 
97 7 67.3 87.2 74 4 - 100 о 79 9 
2165 - - 2374 
91 2 - - 100 о 
4351 2852 3895 3296 - 4334 3547 
100 4 65 8 89.9 76 о - 100 о 81 8 
4474 3435 4328 3556 - 4309 4115 
103 8 79 7 100 4 82.5 - 100 о 95 5 
2377 - 2557 2962# 
92 9 - 100 о 115 8# 
4448 3294 4302 3504 - 4200 4067 
































4190 3004 3967 3564 - 3771 3729 
111 1 79 7 105 2 94 5 - 100 о 98.9 
3743# 2184 3319 - 2323 3240 
161 1# 94 о 142 9 - 100 о 139 5 
4179 2855 3960 3558 - 3643 3720 
114.7 78.4 108 7 97 7 - 100.0 102 1 
4295 2892 3875 3446 - 3705 3643 
115 9 78.0 104.6 93 о - 100 о 98 3 
2173 - 2381 
91 3 - 100 о 
4283 2758 3874 3435 - 3569 3638 
120 о 773 108 5 96.3 - 100 о 101 9 
-
-










- - - -
-
-











- - - - -
- - - -
- - -
- -





- - - - -
- -
- - - - -
- -
- - - - - -
-
- - - - - - -
-
-
- - - - -
- - -
- - - -





2 3 4 5А 
(д) l (В) 
- - - - - -
- - -
- - -
- - - - - -
- 11 1 26 7 20 8 25.0 23 6 
- - 25 1 -
- 11 1 26. 7 20 8 276 23 6 
- 35 9# 28 4 24 3 21 1 21 о 
- - 25 7 
- 35 9# 28 4 24 8 24 2 21 5 
- - -
- - -






- 24 1 22 1 18 о 19 1 15 6 
- - 25 7# 20 5 
- 24 1 22 1 18 3 22 3 15 8 
- 18. 7 19.4 20. 1 16 4 13.8 
- - 20 3 
- 18 7 19 9 20. 3 19 8 13 9 
- - - - -
-
- - - - - -
- - - - -
-
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -




- - - - -
-
Т214 





17 1 - 39 5 
- 34 1 
17 5 - 41.3 
18 6 - 32 1 
- 30 5 





14.9 - 31 3 
12 5 - 28 8 
14 9 - 33 4 
14 3 - 33 1 
- 29.2 



















REMUNERATION MENSUELLE DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN: MOYENNE (М) ЕТ 
COEFFICIENT DE VARIATION (CV) 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ SEXE 
SEXE NACE ACТIVIТE 
5 
- м 12 COKERIES 
- F 
- т 
22 3 м 13 EXTRACТION PETROLE, 
GAZ NATUREL 
F 
22 5 т 
22 2 м 14 RAFFINAGE PETROLE 
21 7# F 
22 9 т 
- м 15 INOUSTRIE OES СОН-
BUSTIBLES NUCLE-
- F AIRES 
- т 
16 2 м 16 ENERGIE ELECT ,GAZ, 
VAPEUR,EAU CHAUOE 
17 1 F 
16 3 т 
15 2 м 17 CAPTAGE ЕТ OISTRI-
BUТION О' EAU 
F 
15 3 т 




- н 211 EXTRACT ,PREPAR 
HINERAI ОЕ FER 
- F 
- т 






FULL·TIME EMPLOYEES' MONTHLY РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
TION (CV) ACCORDING ТО OUALIFICA· 
TION, 
ВУ ACTIVIТY AND SEX 
ACТIVIТY NACE SEX н 
1 
(д) l 






PROOUCTION, PRELIH 22 н 1 -





IRON ANO STEEL 221 н 1 -











EXTR О F NON-H ETAL. 23 н 1 -





HANUFACTURE OF NON 24 н 1 -
HETALLIC HINERAL 2 -




HANUFACTURE OF 247 н 1 -





HANUFACTURE OF 248 н 1 -

























185 4 148 3 
- 5936# 
- 268 4# 
7142 5717 












220 4 155 о 
5932# 5365 




155 6# 140 3 
5400 4473 
156.9 130 о 
5409 4434 
167 7 137 5 
6618# 4654 






















3 4 БА 58 (ж) тот. 5 
























3982 3000 4074 3570 - 3852 3798 
103 4 779 105 8 92 7 - 100 о 98.6 
3275 1999 - - 2212 
148.1 90 4 - - 100 о 
3932 2782 4074 3554 - 3659 3788 
107 4 76.0 111 4 97 1 - 100.0 103.5 
4073 3088 4303 3795 - 3978 4030 
102 4 776 108 2 95 4 - 100 о 101 3 
2014 - - - 2214 -
91.0 - -
- 100. о -
4054 2893 4303 3795 - 3807 4030 
106 5 76 о 113 о 99 7 - 100 о 105 9 
3950 2805 3989 3380 - 3657 3655 
108 о 76. 7 109 1 92 4 - 100.0 99 9 
2060 - - - 2353 -
87 6 - - - 100 о -
3815 2591 3989 3380 - 3447 3655 
110 7 75 2 115 7 98 1 - 100 о 106. о 
4180 3068 3562 3185# - 3921 3406 
106 6 78 2 90 9 81 2# - 100.0 86 9 
1939# - - 2136# 
90. 8# -
- 100. О# 
4061 2959 3562 3125# - 3813 3369 
106 5 776 93.4 81 9# - 100 о 88 3 
3626 2721 3406 3089 - 3441 3236 
105.4 79 1 99 о 89 8 - 100 о 94.1 
2436# 1860 
- 1951 
124.8# 95.3 - 100.0 
3562 2439 3390 3076 - 3225 3222 
110 5 75 6 105.1 95 4 - 100 о 99 9 
4347 2785 3727 3136 - 3605 3352 
120.6 77.3 103 4 87 о - 100 о 93 о 
- 2223 - - - 2247 -
- 99 о - - - 100 о -
4347 2658 3727 3136 - 3493 3352 
124.5 76. 1 106 7 89 8 - 100.0 96 о 
3785 2636 3134 3126 - 3272 3130 
115 7 80 6 95 8 95 5 - 100 о 95.6 
1764 - - 1795 
98.3 - - 100 о 
3571 2286 3134 3085 - 2940 3108 
121 5 77.8 106.6 104 9 - 100 о 105.7 
3761 2872 3589 3017 - 3856 3292 
97 5 74 5 93 1 78.2 
- 100.0 85.4 
2863 1979 2975 2352 - 2235 2439 
128 1 88 5 133 1 105 2 - 100 о 109.1 
3704 2651 3568 2906 - 3651 3200 
101 4 726 97 7 79 6 
- 100.0 87 7 
NEDERLAND 
(CV · %) 
QUALIFICAТION 
1 


















- 25.6 23.3 17.3 20 2 18.4 19 7 
-
- 33 4# 20.4 23 7 -
- 25 6 23 5 18 1 25 6 18 4 20 3 
- 21.8 14 1 18.6 15 9 15 о 
-
- 24 5 - -
- 22.0 14 1 24 1 15 9 15 о 
- 22 4 20 1 21 о 22. 7 15 о 24 5 
- - 20 2 - -
- 22 4 21 1 22.8 25.9 15 о 24.5 
- 32 6# 30.3 20 1 24 3 18.6 30. 5i 
-
- 32 6# -
- 32 6# 30 6 22.9 27 3 18 6 29 9# 
- 38 6 32 2 25 о 24 7 22 4 17 7 
- 23. Oi 28 о 
- 38 2 32.6 26 2 30 6 22 7 18 о 
- 33 8# 26 3 32 4 17 4 20 3 19 о 
-
-
- 26 8 - -
- 33 8# 27 7 32 4 21 2 20 3 19 о 
- 41 2i 18 9 26 6 20 2 17 6 
-
- 31 8 -
- 40 9# 26 4 34 о 20 2 19.0 
- 28 6 29.6 22 9 25 о 23 о 20 9 
- 21 7 26 5 24 9 17 3 16 о 








- 33 5 
- 39 9 
- 37 1 
- 32 3 
- 39 9 
- 35 6 
- 34 о 
- 42 3 
- 37 7 
- 37 6 
- 29 2i 
- 39 3 
- 34 8 
- 31 8 
- 38 6 
- 35 8 
- 26 2 
- 37 3 
- 39 о 
- 33 5 
- 447 
- 38 8 
- 32 4 
- 41 7 
IND.III/B/2 
REMUNERATION MENSUELLE DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN: MOYENNE (М) ЕТ 
COEFFICIENT DE VARIATION (CV) 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ SEXE 
SEXE NACE ACТIVIТE 
5 








16 7 м 221 SIDERURGIE (СЕСА) 
- F 
16 7 т 
21 7 м 224 METAUX NON-FERREUX 
- F 
21 7 т 
24 3 м 23 EXTRACT MINER. NON 
METAL. ,TOURBIERES 
F 
24 5 т 
20 8 м 24 INDUSTRIES PRODUITS 
HINERAUX NON HETAL 
F 
21 2 т 
21 4 м 247 INDUSTRIE DU VERRE 
- F 
21 4 т 
18 8 м 248 FABRICATION PROD 
CERAMIOUES 
F 
19 6 т 
23 8 м 25 INDUSTRIE CHIMIQUE 
18 6 F 
25 о т 
367 
IND.III/B/2 
FULL·TIME EMPLOYEES' MONTHLY РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
TION (CV) ACCORDING ТО QUALIFICA· 
TION, 
ВУ ACTIVIТY AND SEX 
ACТIVIТY NACE SEX м 
1 
(А) 1 






METAL MANUF ,МЕСН, 3 м 1 -
ELECT ,INSTRUMENT 2 -




MANUFACTURE OF 31 м 1 -











MANUF. OF STRUCTU- 314 м 1 -





MANUF OF TOOLS, 316 м 1 -
FINISHED METAL 2 -










MANUFACT OF OFFICE 33 м 1 -


























189 о 134 о 
5468 4176 
162 4 124 о 
5433 4155 
170 1 130 1 
5408# 4579 




156 7# 136 5 
5559 3949 
160 2 113.8 
5477 3934 
165 6 119 о 
5786 4391 




186 4 141. о 
5682 4424 
















231 8 123 9 
QUALI FICAТION 
3 4 5А 58 
х х х х 
х х х х 
х х х х 
х х х х 
х х х х 
х х х х 
3356 2616 3461 3062 
93 1 725 96.0 84 9 
2783 1866 3109 2590 
132 6 88 9 148 1 123 4 
3332 2433 3457 3046 
96.1 70 2 99. 7 87 9 
3506 2575 3370 2954 
104 1 76 5 100 1 87 7 
2574 1813 2146 
133 3 93 9 111 2 
3458 2361 3369 2933 
108 3 73 9 105 5 91 8 
3576 2584 3331 3156 
101 4 73.3 94 5 89 6 
1869 - -
90 4 - -
3456 2404 3331 3156 
103.0 71 7 99 3 94 1 
3400 2766 3499 3239 
98 о 79 7 100 8 93.4 
1866 -
90 5 -
3374 2515 3492 3239 
102.0 76 1 105 6 98 о 
3599 2489 3274 2789 
109.3 75.6 99 5 84 7 
2563 1816 2178 
135 7 96.1 115 3 
3547 2282 3274 2765 
114 3 73.5 105 5 89 1 
3381 2634 3307 3074 
100.6 78 4 98 4 91 5 
2741 1834 2607 
138.3 92 5 131 6 
3350 2444 3303 3061 
104.6 76 3 103 1 95.6 
4740 2419 3659 2894 
130 4 66 6 100 7 79.6 
- 2180 
- 99 4 
4740 2379 3655 2825 
134 4 67 4 103.6 80 1 
3086 2662 3560 3062 
78 4 67 7 90 5 77 8 
2899 1902 
118 7 779 
3078 2472 3544 3063 




































































100 о 90 6 
2100 2718 
100 о 129 5 
3467 3257 
100 о 93 9 
3366 3163 
100 о 94 о 
1930 2342 
100 о 121 3 
3194 3150 
100 о 98 6 
3525 3259 




100 о 97 1 
3470 3373 




100 о 102 о 
3292 3033 
100 о 92 1 
1889 2274 
100 о 120 4 
3103 3016 
100 о 97.2 
3360 3190 
100 о 94.9 
1982 2651 
100 о 133.8 
3204 3180 
100 о 99 3 
3635 3374 




100 о 94 4 
3934 3305 
100 о 84 о 
2442 3055 
100 о 125.1 
3839 3297 




(CV : %) 
OUALIFICAТION 
1 




- х х х х х х 
- - х х х х х 
- х х х х х х 
- 34.8 28 4 23.6 24 о 19.6 20 5 
- 30.9 24 8 25. 7 20 2 22.3 
- 35.2 28.6 23.9 27. 8 19.6 20 7 
- 35.4 29. 7 22.4 25 8 19.0 19 9 
- 25 9 26 3 14.7 
- 35.6 30 о 23 3 29 9 19 о 20 3 
- 34 7# 29.0 26 4 16 2 17 4 9 8 
- - 18.2 - -
- 35 9# 29.0 28.3 21 1 17 4 9 8 
- 37.4 28.8 23.3 24.3 18.2 21.7 
- 26 о -
- 37.7 28.9 23. 7 29.6 18 2 21 7 
- 35.9 29 1 20. 7 26.1 17 1 17.4 
-
- 19. 7 26. 1 14 5 
- 35 9 29 4 21.7 29 7 17. 1 17 9 
- 29.2 26 о 22.9 23 9 19.2 19.3 
- 31 О# 28 2 24 4 16. 7 
- 29.3 26 9 23 5 27 9 19.2 19 4 
- 28.3 19.2 23. 1 18.4 17.0 
-
- - 23 4 
- 28.4 19.2 23.5 18.4 18 4 
- 17.8 27 4 19 о 24 о 20 2 19 2 
- 20. 7 21.0 24. 7 






- 38 о 
- 35 8 
- 40 3 
- 35.4 
- 31 2 
- 38.5 
- 35 2 
- 26. 7 
- 37 9 
- 34.4 
- 35 6 
- 37.4 
- 36.6 
- 27 7 
- 39 7 
- 33 9 
- 31.9 
- 36 7 
- 41.6 
- 22 4 
- 42.8 
- 40 2 
- 40 2 
- 41 5 
1ND 111/В/2 
REMUNERAT10N MENSUELLE DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN: MOYENNE (М) ЕТ 
COEFFICIENT DE VARIAТION (CV) 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ SEXE 
SEXE NACE ACТIVIТE 
5 
х м 26 PRODUCT DE FIBRES 
ARTIFICIELLES ЕТ 
х F SYNTHEТIOUES 
х т 
20.9 м 3 INDUSTRIES TRANS-
FORMATR DES METAUX 
23.2 F MECAN DE PRECISION 
21.1 т 
20 5 м 31 FABRICATION D'OU-
VRAGES EN METAUX 
21.4 F 
20.8 т 
15 2 м 311 FONDERIES 
- F 
15.2 т 
20 2 м 314 CONSTR METALLIOUE 
F 
20 2 т 
19 о м 316 FABR OUТILLAGE, 
ARTICLES FINIS EN 
19 2 F METAUX 
19 4 т 
19 6 м 32 CONSTRUCT.MACHINES. 
MATERIEL MECANIOUE 
15 6 F 
19. 7 т 
21 2 м 33 CONSTRUCT. MACHINES 
DE BUREAU,ORDINA-
F TEURS 
22 2 т 
21 2 м 34 CONST ELECTRIOUE 
ЕТ ELECTRONIOUE 
26 1# F 
21 4 т 
369 
IND.III/B/2 
FULL·TIME EMPLOYEES' MONTHLY РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
TION (CV) ACCORDING ТО QUALIFICA · 
TION, 
ВУ ACTIVIТY AND SEX 




HANUFACT. HOTOR 35 н 1 -
VEHICLES, PARTS, 2 -




HANUFACTURE AND 351 н 1 -
ASSEHBLY OF HOTOR 2 -




HANUFACTURE OTHER 36 н 1 -























FOOD,DRINK AND 41/42 н 1 -





HANUFACTURE,CON- 411-423 м 1 -
FECТIONNERY OF 2 -



























170 8 140 8 
5918 4957 
171 9 144.0 
5947 4805 
















160 4# 142 2 
5886 4877 




185 9 152 1 
5771 4825 




184 2 151 8 
5951# 5129 










3 4 5А 58 (*) тот 5 
3968 2690 3626 3322 - 3612 3459 
109.9 74.5 100 4 92 о - 100 о 95.8 
1956 
- 2062 
94 9 - 100.0 
3941 2494 3613 3316 - 3446 3450 
114 4 72 4 104 9 96 2 - 100 о 100 1 
4322 2657 3789 3459 - 3709 3605 




- 100 о 
4327 2558 3780 3456 - 3596 3598 
120.3 71.2 105 1 96 1 - 100 о 100 1 
3746 2635 3550 3096 - 3538 3362 
105.9 74.5 100 3 87 5 - 100 о 95 о 
2695# 1842 2946 - 2124 3133 
126.9# 86. 7 138.7 - 100.0 147 5 
3719 2500 3552 3090 - 3442 3358 
108 о 726 103 2 89 8 - 100 о 97 5 
3638 2674 3529 3119 - 3485 3384 
104.4 76 7 101 3 89 5 - 100. о 97 1 
1873 - - 2101 
89. 1 - - 100 о 
3613 2551 3529 3112 - 3403 3379 
106.2 75 о 103. 7 91.4 - 100. о 99 3 
х х х х - х х 
х х х х - х х 
х х х х - х х 
х х х х - х х 
х х х х - х х 
х х х х - х х 
3671 2576 3511 3122 - 3472 3299 
105 7 74.2 101 1 89 9 - 100.0 95.0 
1962 - - 2031 
96 6 - - 100 о 
3638 2398 3511 3098 - 3270 3282 
111 3 73 3 107 4 94 7 
- 100 о 100 4 
3638 2653 3444 3138 - 3462 3294 
105 1 76.6 99.5 90 7 - 100.0 95.2 
2729 1848 2622 2456 - 1946 2519 
140.3 95 о 134 8 126 3 - 100 о 129 5 
3586 2374 3409 3090 - 3161 3250 
113 4 75.1 107 8 97 8 
- 100 о 102.8 
3664 2643 3464 3158 - 3446 3318 
106 3 76 7 100 5 91.6 - 100 о 96 3 
2747 1831 2458 2381 - 1922 2410 
142 9 95 3 127 9 123.9 - 100 о 125 4 
3612 2358 3418 3098 - 3128 3263 
115.5 75 4 109 3 99 о - 100.0 104 3 
3435 2699 3406 3288 - 3536 3342 
97. 1 76.3 96 3 93 о - 100 о 94 5 
2379# 1951 - 2081 
114 3# 93 7 
- 100 о 
3369 2453 3408 3272 - 3295 3333 
102 2 74 4 103 4 99 3 - 100 о 101 1 
NEDERLAND 
(CV · %) 
QUALIFICAТION 
1 




- 25 5 29 3 21.0 24 4 17 4 19 2 
- - - 29.2 
- 25 5 29 3 21.8 28 5 17 6 19 2 




- 27.0 15 7 18.5 14 1 16.8 
- 30.5 26.2 22.2 19.9 19 7 23 6 
- 19 6# 22.4 9.6 
- 32. 7 26.2 22.6 23.5 19 7 23 2 
- 27.8 25.9 22 5 20 1 21 3 27 8 
-
- 20.4 -
- 27.8 25.9 22.9 23 2 21 3 27 7 
- х х х х х х 
- - - х х х х 
- х х х х х х 
- 24.3# 33 8 25.0 21 9 20.4 23.3 
- - 27 3 -
- 24.3# 35 1 25 7 25 9 20.4 23 8 
- 36.5 31 5 23 9 23 1 25 6 20.6 
- 49 2# 26.1 30 8 19.5 30 2 
- 36.5 32 8 24 8 29 9 26 о 21 9 
- 35.3 31 8 24 3 23 о 27.4 20.9 
- 48. 6# 25.1 31.6 17 1 30 7 
- 35 4 33 2 25 1 30.2 27.9 22 5 
- 48.4# 32 8 22 6 23 о 16.3 19 1 
- - 27. 6# 25 2 
- 48.4# 33 7 24.1 277 16.0 19 2 
Т214 
(*) тот. 
- 33. 7 
- 32 8 
- 36.8 
- 32 5 
- 24 3 
- 34 1 
- 34 о 
- 32.8 
- 35.6 
- 32 9 






- 29 4 
- 40.4 
- 39 о 
- 34 6 
- 43 8 
- 39 2 
- 35 2 
- 443 
- 38.6 
- 30 5 
- 42.0 
IND.III/B/2 
REMUNERATION MENSUELLE DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN: MOYENNE (М) ЕТ 
COEFFICIENT DE VARIATION (CV) 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVIТE ЕТ SEXE 
SEXE NACE ACТIVIТE 
5 
18 9 н 35 CONSTR.AUTOHOBILES, 
PIECES DETACHEES 
F 
18 9 т 
16.3 н 351 CONSTRUCТION ЕТ 
ASSEHBLAGE VEHI-
F CULES AUTOHOBILES 
16.2 т 
22 2 н 36 CONSTRUCTION AUTRE 
HATERIEL TRANSPORT 
14 1 F 
22 1 т 
24.2 н 361 CONSTRUCT NAVALE 
F 
24 2 т 
х н 364 CONSTRUCT AERONEFS 
х F 
х т 
22 7 н 37 FABRICATION INSTRU-
HENTS DE PRECISION 
F 
23.0 т 
24 о н 41/42 INDUSTRIE PRODUITS 
ALIHENTAIRES, 
26.5 F BOISSONS, ТАВАС 
24 8 т 
25 3 н 411-423 INDUSTRIE,FABRICA-
TION DES PRODUITS 
26 1 F ALIHENTAIRES 
26 2 т 






FULL·TIME EMPLOYEES' MONTHLY РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
TION (CV) ACCORDING ТО QUALIFICA · 
TION, 
ВУ ACTIVIТY AND SEX 
ACТIVIТY NACE SEX м 
1 
(Д) l 




































FOOТWEAR AND 45 м 1 -





MANUF AND PRODUCT 451+452 м 1 -




















222. 7# 150 9 
5306 4620 
159 8 139 1 
5292 4556 










































3 4 5А 58 (*) ТОТ. 5 
3740 2731 3354 2847 - 3519 3091 
106 3 776 95 3 80 9 - 100 о 87.8 
1984 - 2115 
93 8 - 100 о 
3714 2509 3346 2815 - 3337 3069 
111 3 75.2 100 3 84 4 - 100 о 92 о 
3663 2574 3116 2904 - 3321 3004 
110 3 775 93 8 87 4 - 100 о 90 5 
2322 1763 2662# 2081 - 1917 2299 
121 2 92 о 138.9# 108 6 - 100.0 119 9 
3555 2252 3082 2815 - 3051 2939 
116.5 73 8 101 о 92 3 - 100.0 96 3 
4164 2628 3280 2969 - 3336 3082 
124.8 78 8 98 3 89 о - 100 о 92.4 
- 1698 - 1731 
- 98 о - 100 о 
4164 2213 3203 2960 - 2968 3051 
140 3 74.6 107 9 99 7 - 100 о 102 8 
3558 2424 2995 2837 - 3216 2916 
110 6 75 4 93 2 88.2 - 100 о 90 7 
1720 1992 - 1854 2006 
92.8 107 4 - 100 о 108 2 
3472 2121 2973 2726 - 2965 2841 
117 1 71 6 100 3 91 9 - 100 о 95 8 
3719 2544 3023 2813 - 3198 2916 
116 3 79 6 94.5 88 о - 100.0 91 2 
1684 - 1978 
85 2 - 100 о 
3697 2182 2994 2760 - 2939 2875 
125 8 74 2 101.9 93 9 - 100 о 97.8 
3108 2645# 3323 - 3290 3228 
94 5 80.4# 101 о - 100 о 98.1 




3101 2385# 3323 - 3122 3228 
99 3 76.4# 106 4 - 100 о 103 4 
3371 2471 3026 2724 - 3365 2860 
100 2 73 4 89 9 81 о - 100.0 85 о 
2585 1856 2563 2165 - 2027 2323 
127 5 91 6 126 4 106 8 - 100 о 114.6 
3243 2133 2961 2629 - 2949 2776 
110 о 723 100 4 89 2 - 100 о 94 1 
3198 2696 2921 2875 - 3065 2894 




- 100 О# 
3109 2236 2869 2853 - 2815 2860 
110 5 79 4 101 9 101.4 - 100 о 101 6 
96. 7 70 1 88. 7 74 1 - 100 о 80 5 
2658# 1874 2571 2160 - 2059 2315 
129 1# 91 о 124 9 104 9 - 100 о 112.5 
3272 2110 3016 2502 - 3002 2722 
109.0 70.3 100.5 83 4 - 100.0 90 7 
NEDERLAND 
(CV . %) 
QUALIFICAТION 
1 




- 30 2# 21 3 20.6 23.4 20.3 
-
- 25 3 
- 30 2# 21 9 20 8 27 6 20 2 
- 31 2 26 о 20 9 22 9 18 1 
- 24 о 21 9 23. 5# 
- 30 7 27 1 23.5 29.0 18.9 
- 20 о 18 4 26 8 15.1 
-
- -
- 20 2 
- 20.0 18 4 33 3 17 3 
- 25.4 19.7 23 3 14 2 
- 22 3 
- 26 6 21 2 28 5 15 о 
- 30 О# 25 3 21 1 14 7 
- 28 о 
- 33 О# 25 2 30.4 14 2 
- 15.0 24 1# 17.2 
-
- - -
- 14 5 30 4# 17 2 
- 36 8 29 2 22.8 24. 7 17 8 
- 31 9# 24 4 22.8 19 6 
- 38 4 30 1 24 7 28 1 18 8 
- 14 6 17 7 21 1 9 7 
- - 35 1# 
- 15 3 19 6 34 7 12.4 
- 35. 7# 29 6 22 4 25 9 19 7 
- 32 9# 24 9# 21 7 17 4 
- 38. О# 31 о 24.4 27 9 20 8 
Т214 
5В (*) тот 
16 9 - 37 1 
- 29 7 
17 9 - 39 8 
18 о - 32 5 
18 2 - 27 8 
20 2 - 37 4 
15 2 - 31 3 
- 21 3 
15 2 - 38 8 
17 9 - 31.8 
15 1 - 26 1 
20 7 - 36.6 
20 7 - 31 7 
- 34 6 
20 8 - 36.6 
- 26.2 
- -
- 30 4 
18 6 - 43 5 
13.8 - 30 7 
19 9 - 47 7 
17 1 - 21 8 
- 34 5# 
17 4 - 29 6 
16 9 - 47 2 
14 1 - 31. о 
18 1 - 51 8 
IND.III/B/2 
REMUNERATION MENSUELLE DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN: MOYENNE (М) ЕТ 
COEFFICIENT DE VARIATION (CV) 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ SEXE 
SEXE NACE ACТIVIТE 
5 
20 7 м 429 INDUSTRIE DU ТАВАС 
F 
21 1 т 
18 4 м 43 INDUSTRIE TEXTILE 
24.4 F 
20 1 т 
16 о м 431 INDUSTRIE LAINIERE 
F 
16 6 т 
16 3 м 432 INDUST COTONNIERE 
14 6 F 
18 5 т 
18.1 м 436 BONNETERIE 
F 
18 1 т 
17 2 м 44 INDUSTRIE DU CUIR 
- F 
17.2 т 
19 о м 45 INDUSTRIE CHAUSSU-
RES ЕТ HABILLEMENT 
18 8 F 
20 3 т 
14.4 м 451+452 FABRICAТION 
CHAUSSURES 
F 
15 5 т 
20 6 м 453+454 CONFECT.,FABRICAT 
ART D'HABILLEMENT 




FULL·TIME EMPLOYEES' MONТHLY РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
TION (CV) ACCORDING ТО QUALIFICA · 
TION, 
ВУ ACTIVIТY AND SEX 




TIMBER AND WOODEN 46 м 1 -





PAPER,PRINTING AND 47 м 1 -





МANUFACT. OF PULP, 471 м 1 -





PROCESSING OF PULP 472 м 1 -











PROCESSING OF 48 м 1 -





MANUFACTURE OF 481 м 1 -


































































2 3 4 5А 58 (*) тот 5 
3919 3329 2551 3086 2862 - 3299 2977 
118 8 100 9 77.3 93.5 86 8 - 100 о 90 3 
2408# 1743 - 1844 
130.5# 94.5 
- 100. о 
3887 3253 2259 3074 2850 - 3077 2965 
126.3 105 7 73 4 99.9 92.6 - 100 о 96.4 
4770 3852 2788 3580 3433 - 3523 3507 
135.4 109 3 79 1 101.6 97 4 - 100 о 99 5 
3686# 2924 2024 2814 2736 - 2186 2762 
168.6# 133.8 92.6 128.8 125 2 - 100 о 126 4 
4712 3748 2511 3546 3373 - 3215 3459 
146.6 116 6 78 1 110 3 104 9 - 100 о 107.6 
5758 4432 2949 3510 3563 - 4016 3536 
143.4 110 4 73 4 87 4 88 7 - 100. о 88.0 
2005 - 2079 
96 5 - 100 о 
5690 4285 2592 3444 3448 - 3682 3446 
154 5 116.4 70 4 93 5 93 6 - 100 о 93.6 
4715 3563 2679 3427 3254 - 3556 3352 
132.6 100.2 75 3 96 4 91 5 - 100 о 94 3 
1847 
- 2030 
91 о - 100 о 
4644 3539 2301 3392 3254 - 3262 3332 
142 4 108.5 70.5 104.0 99 8 - 100 о 102 1 
4644 3843 2787 3655 3453 - 3470 3551 
133 9 110.8 80.3 105.4 99 5 - 100.0 102 4 
3813# 2959 2045 3027# 2730 - 2209 2814 
172. 6# 133 9 92 5 137 О# 123 6 - 100 о 127.4 
4594 3730 2524 3631 3389 - 3166 3503 
145.1 117 8 79 7 114 7 107.0 - 100 о 110 6 
4428 3533 2616 3360 2876 - 3445 3107 
128.5 102 6 75 9 97.5 83.5 - 100. о 90.2 
2549# 1766 
- 1910 2442# 
133.4# 92.4 - 100 о 127 8# 
4383 3477 2338 3326 2860 - 3216 3080 
136 3 108.1 72. 7 103.4 88 9 - 100 о 95 8 
4584 3567 2680 3376 3025 - 3598 3216 
127.4 99 1 74 5 93 8 84 1 - 100 о 89.4 
1907 - 1995 
95.6 
- 100 о 
4581 3495 2414 3272 2982 - 3379 3142 
135 6 103.4 71.5 96.9 88 2 - 100 о 93 о 
4436 3536 2600 3371 2844 - 3427 3086 
129.4 103.2 75 9 98.4 83.0 - 100 о 90 1 
1729 
- 1887 
91.6 - 100 о 
4379 3483 2305 3360 2834 
- 3186 3070 
137.5 109 3 72.3 105.5 89 о - 100.0 96.4 
4587 3626 2872 3380 3016 - 3468 3167 
132 3 104 6 82.8 97.5 87 о - 100.0 91 3 
2111 2746 2586 - 2416 2621 
87 4 113.7 107 1 - 100 о 108 5 
4532 3607 2626 3319 2923 - 3284 3074 
138 о 109 8 80 о 101 1 89 о - 100 о 93.6 
NEDERLAND 
(CV · %) 
OUALIFICAТION 
1 




- 35.1 29 4 22.4 24 3 21.1 19 6 
- 26 6# 2В О 
- 35 1 29 9 23 9 30 8 21 4 19 9 
- 30. 7 31 2 27.2 27 8 22.0 20 5 
- 45. 5# 31.0 30 4 18.8 23 3 
- 30 7 32 2 28 7 32 3 22 4 21 4 
- 29 8 29 7 23 о 27.1 18 2 
- - 21 7 
- 30 8 32 7 29 о 27 5 20 9 
- 30 2 29 3 20 3 26 3 21 8 19 2 
- 22 6 
- 29 8 30 4 20 5 31 4 22 2 19 7 
- 31 1 30. 5 27 2 28 1 20 4 21 о 
- 45. 5# 31 1 31 3 20 7# 21 о 
- 31 3 31 6 28 7 32.4 20 7 21 9 
- 21 1 30 1 23 3 23 4 18 6 19 6 
- - 21 3# 24 6 
- 21.1 30 5 24.2 29 4 19.4 20 1 
- 19 о 31 6 19 4 18 5 14 7 19 7 
- - 16 4 
- 19 о 31 6 21 2 23 8 17 6 20 2 
- 21.5 28 7 24 6 24.6 19 3 19 6 
- - 25.9 
- 21 5 29.2 25 2 30 9 19 6 20.1 
- 30 1# 28 5 16 5 17.8 16. 5 15 3 
- - 26.0 14 3 14.6 
- 30.1# 29 6 16 5 24 1 17 3 16 4 
Т214 
(*) тот 
- 35 6 
- 31 8 
- 39 7 
- 37 1 
- 37 2 
- 41 5 
- 37 7 
- 20 9 
- 42 6 
- 34 1 
- 33 1 
- 39 2 
- 37 1 
- 38 2 
- 41 4 
- 36 о 
- 30 4 
- 40 о 
- 33 9 
- 17 3 
- 37 4 
- 36 4 
- 33.0 
- 40 8 
- 29.2 
- 26 3 
- 31 6 
IND.III/B/2 
REMUNERAТION MENSUELLE DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN: MOYENNE (М) ЕТ 
COEFFICIENT DE VARIAT\ON (CV) 
SELON LA QUALIF\CAT\ON, 
PAR ACTIVITE ЕТ SEXE 
SEXE NACE АСПVПЕ 
5 
20 в м 46 INDUSTRIE DU BOIS 
ЕТ MEUBLE EN BOIS 
F 
21 1 т 
21 4 м 47 INDUSTRIE DU PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION 
21 9 F 
22 1 т 
23 2 м 471 FABRICATION РАТЕ, 
PAPIER,CARTON 
F 
24 5 т 
20 9 м 472 TRANSFORM. PAPIER, 
CARTON,ART РАТЕ 
F 
21 3 т 
20 9 м 473+474 IMPRIMERIE ЕТ 
EDIТION 
21 5 F 
21. 6 т 
20 6 м 48 INDUST CAOUTCHOUC, 
TRANSFORM.MATIERES 
23 7# F PLASТIOUES 
21 2 т 
17 8 м 481 INDUSTRIE DU 
CAOUTCHOUC 
F 
19 3 т 




16 9 м 49 AUTRES INOUSTRIES 
MANUFACTURIERES 
14.7 F 
18 о т 
375 
IND.III/B/2 
FULL·TIME EMPLOYEES' MONTHLY РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENT OF VARIA · 
TION (CV) ACCORDING ТО QUALIFICA · 
TION, 
ВУ ACTIVIТY AND SEX 










BUILDING AND CIVIL 500-502 м 1 -
ENG. , EXCL. INSTAL. 2 -

























3 4 5А 58 (*) тот 5 
3500 2600 3421 3101 - 3414 3230 
102 5 76 2 100.2 90.8 - 100 о 94 6 
2330 1836 2757# 2564# - 1945 2635 
119 8 94 4 141 7# 131 8# - 100.0 135.4 
3449 2388 3417 3096 - 3285 3225 
105. о 72.7 104 о 94 2 - 100 о 98.2 
3547 2688 3464 3157 - 3505 3283 
101.2 76. 7 98.8 90 1 - 100 о 93. 7 
2340 1851 2769# - 1979 2818# 
118.2 93.5 139.9# - 100 о 142.4# 
3495 2462 3461 3155 - 3387 3281 
103.2 727 102 2 93.1 - 100 о 96.9 
NEDERLAND 
(CV : %) 
QUALI FICAТION 
1 




- 33 о 27 6 24 3 26 1 19 5 19 1 
- 35. 6# 31.4 32.6 23. 7# 29.1# 
- 33 3 28 2 25 5 31 о 19.6 19 2 
- 32 5 27 8 23.8 24.4 19.3 18.5 
- 36. 8# 30.2 31. 1 30 8# 
- 32.9 28.6 25 о 29.9 19.4 18.5 
Т214 
(*) тот. 
- 32 5 
- 36.4 
- 35 2 
- 31.8 
- 36 4 
- 34.3 
IND.III/B/2 
REMUNERATION MENSUELLE DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN: MOYENNE (М) ЕТ 
COEFFICIENT DE VARIATION (CV) 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ SEXE 
SEXE NACE ACТIVIТE 
5 
19.9 м 50 BATIMENT ЕТ GENIE 
CIVIL 
27.3 F 
20 о т 
19 4 м 500-502 BATIMENT ЕТ GENIE 
CIVIL,SAUF INS-




FULL · TIME EMPLOYEES: 
RATIO OF FEMALE ТО MALE 
MEAN MONTHL У РА У 




(А) 1 (В) 
INDUSTRY,BUILDING 1-5 - 69 2# 
AND CIVIL 
ENGINEERING 
INDUSTRY,BUILDING 1-5(ЕХС. - 69 8# 
AND CIV. ENGIN. ( ЕХС 16+17) 
ELECTR ,GAS,WATER) 
MINING AND QUARRYING 11, 13, - -
151,21, 
23 
MANUFACTURING 12, 14. - 68 9# 
INDUSTRIES 152,22, 
24-49 
ENERGY AND WATER 1 - -
PRODUCТION 
EXTRACTION OF SOLID 11 - х 
FUELS 
EXTRACПON OF 111. 1 - х 
HARD COAL 
EXTRACTION OF HARD 111А - -
COAL,UNDERGROUND 
EXTRACTION OF HARD 1118 - х 
COAL,SURFACE 
СОКЕ OVENS 12 - -
EXTRACТI ON О F 13 - -
РЕТRОLЕШ1, NAT GAS 
HINERAL OIL 14 - -
REFINING 
NUCLEAR FUELS 15 - -
INDUSTRY 
PROOUCT AND DISTR 16 - -
OF GAS,ELECTRIC. 
STEAH,HOT WATER 
WATER SUPPLY 17 - -
EXTRACT ,PREPAR. OF 21 - -
METALLIFEROUS ORES 
EXTRACTION,PREPAR 211 - -
OF IRON ORE 
EXTR OF IRON ORE 211А - -
UNDERGROUND 

















PRODUCTION, PRELIH 22 - - 103 9# 






















4 5А 58 (*) 
70 1 79 5 80 о -
70 2 79.2 79 6 -
69 5 - -
70 1 78. 7 79 3 -
723 83 7# 90 7 -
х х х -
























66 6 - -
NEDERLAND 
EMPLOYES А TEMPS PLEIN: 
RAPPORT DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE DES FEMMES А CELLE 




58.1 78 2 1-5 INDUSTRIE,BATIMENT 
ЕТ GENIE CIVIL 
58.0 779 1-5( ЕХС INDUSTRIE,BATIMENT 
16+17) ЕТ GENIE CIVIL(SAUF 
ELECTR. ,GAZ,EAU) 
53 3 11, 13, INOUSTRIES 
151,21, EXTRACТIVES 
23 
58.0 771 12, 14, INDUSTRIES MANUFAC-
152.22, TURIERES 
24-49 
60 7 86 6 1 PRODUCTION ENERGIE, 
EAU 
х х 11 EXTRACTION DES СОН-
BUSTIBLES SOLIDES 
х х 111. 1 EXTRACTION HOUILLE 
- - 111А EXTRACTION HOUILLE 
FOND 
х х 1118 EXTRACTION HOUILLE 
JOUR 
-
- 12 COKERIES 
53 2 13 EXTRACTION PETROLE, 
GAZ NATUREL 
59 3 72 О# 14 RAFFINAGE PETROLE 
-
- 15 INDUSTRIE DES СОМ-
BUSTIBLES NUCLE-
AIRES 
61 6 86 9 16 ENERGIE ELECT ,GAZ, 
VAPEUR, EAU CHAUDE 
64 3 17 CAPTAGE ЕТ DISTRI-
BUТION D' EAU 
- - 21 EXTRACT ,PREPARAT 
MINERAIS METALLIQ 
-
- 211 EXTRACT . PREPAR. 
MINERAI DE FER 
-
- 211А EXTRACТION FER 
FOND 
- - 2118 EXTRACТION FER 
JOUR 




RATIO OF FEMALE ТО MALE 
MEAN MONTHLY РАУ 




(д) 1 (В) 
IRON ANO STEEL 221 - -
INOUSTRY (ECSC) 
NON-FERROUS METALS 224 - -
EXTR. OF NON-METAL. 23 - -
MINERALS, РЕАТ EXTR 
MANUFACTURE OF NON 24 -
METALLIC MINERAL 
PROOUCTS 
MANUFACTURE OF 247 - -
GLASS, GLASSWARE 
MANUFACTURE OF 248 - -
CERAMIC GOOOS 
CHEMICAL INOUSTRY 25 -
MAN-MAOE FIBRES 26 - х 
INOUSTRY 
METAL MANUF. ,МЕСН. 3 -
ELECT , INSTRUMENT 
ENGINEERING 
MANUFACTURE OF 31 -
METAL ARТICLES 
FOUNORIES 311 -
MANUF OF STRUCTU- 314 -
RAL METAL PROOS 





MANUFACT OF OFFICE 33 - -
ANO ЕОР MACHINERY 
ELECTRICAL 34 -
ENGINEERING 
MANUFACT MOTOR 35 - -
VEHICLES, PARTS, 
ACCESSORIES 
MANUFACTURE ANO 351 - -
ASSEMBLY OF MOTOR 
VEНICLES 
MANUFACTURE OTHER 36 -
MEANS OF TRANSPORT 










60 7# 81 1 
-







4 5д 58 (*) 
65.2 - - -
73 4 - - -
63 2# - -
68 4 -
79.8 - - -
66 9 - -
68 9 82 9 78.0 -
х х х -
71 4 89 8 84 6 -
70 4 726 -
724 - - -
67 5 - -
729 78 1 -





69 9 95 2 -
70 о - -
NEDERLAND 
EMPLOYES А TEMPS PLEIN: 
RAPPORT DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE DES FEMMES А CELLE 




55 7 - 221 SIOERURGIE (СЕСА) 
64 3 - 224 METAUX NON-FERREUX 
54 5# 23 EXTRACT MINER NON 
METAL ,TOURBIERES 
56 7 24 INOUSTRIES PROOUITS 
MINERAUX NON METAL 
62 3 - 247 INOUSTRIE OU VERRE 
54 8 248 FABRICATION PROO 
CERAМIQUES 
58 о 74 1 25 INOUSTRIE CHIMIQUE 
х х 26 PROOUCT ОЕ FIBRES 
ARTIFICIELLES ЕТ 
SYNTHEПQUES 
58 2 83 2 3 INOUSTRIES TRANS-
FORMATR OES METAUX 
MECAN ОЕ PRECISION 
57 3 74 о 31 FABRICATION O'OU-
VRAGES EN METAUX 
58 7 - 311 FONOERIES 
59 4 314 CONSTR MEТALLIQUE 
574 75 о 316 FABR OUТILLAGE, 
ARTICLES FINIS EN 
METAUX 
59.0 83 1 32 CONSTRUCT MACHINES, 
MATERIEL MECANIQUE 
60 4 33 CONSTRUCT MACНINES 
ОЕ BUREAU,OROINA-
TEURS 
62 1 92 5# 34 CONST. ELECTRIQUE 
ЕТ ELECTRONIQUE 
571 35 CONSTR AUTOMOBILES, 
PIECES OETACHEES 
63.3 351 CONSTRUCТION ЕТ 
ASSEMBLAGE VEHI-
CULES AUTOMOBILES 
60 о 93.2 36 CONSTRUCTION AUTRE 
MATERIEL TRANSPORT 
60 3 361 CONSTRUCT NAVALE 
379 
IND 111/В/3 
FULL · TIME EMPLOYEES: 
RATIO OF FEMALE ТО MALE 
MEAN MONTHLY РАУ 







AEROSPACE 364 - х 
MANUFACTURE 
INSTRUMENT 37 - -
ENGINEERING 





DRINK INDUSTRY 424-428 - -
ТОВАССО INDUSTRY 429 - -
TEXTILE INDUSTRY 43 -
WOOL INDUSTRY 431 - -
СОТТОN INDUSTRY 432 -
KNIТТING INDUSTRY 436 -
LEATHER INDUSTRY 44 - -
FOOТWEAR AND 45 -
CLOTHING INDUSTRY 
MANUF AND PRODUCT 451+452 - -
OF FOOТWEAR 
MANUFACTURE OF 453+454 -
CLOTHING 
TIMBER AND WOODEN 46 -
FURNITURE INDUSTRY 
PAPER, PRINTING AND 47 -
PUBLISHING INDS 
MANUFACT. OF PULP, 471 - -
PAPER AND BOARD 
PROCESSING OF PULP 472 -
PAPER AND BOARD 
PRINТING AND 473+474 -
PUBLISHING 





58 О# 75 о 





75 6# 76. 7 
73 1# 78 1# 
72. 3# 
77. 3# 75.9 





4 5А 58 (*) 
х х х -
76 2 - -
69. 7 76 1 78 3 -
69 3 71.0 75 4 -
723 -
726 -
68 5 85. 4# 71.7 -
64.6 -




75 1 84 7 79 5 -
60 4# -
76.0 82 3 82.8 -
68 3 -
726 78 6 79 7 -
68 о -
68 9 -
73.4 82 8# 79. 1 -
67.5 -
NEDERLAND 
EMPLOYES А TEMPS PLEIN: 
RAPPORT DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE DES FEMMES А CELLE 




х х 364 CONSTRUCT AERONEFS 
58 5 37 FABRICATION INSTRU-
MENTS DE PRECISION 
56 2 76.5 41/42 INDUSTRIE PRODUITS 
ALIMENTAIRES, 
BOISSONS, ТАВАС 
55.8 726 411-423 INDUSTRIE, FABRICA-
TION DES PRODUITS 
ALIMENTAIRES 
58 9 424-428 INDUSTRIE DES 
BOISSONS 
60.1 429 INDUSTRIE DU ТАВАС 
57.7 76 5 43 INDUSTRIE TEXTILE 
51 9 431 INDUSTRIE LAINIERE 
577 68.8 432 INDUST COTONNIERE 
61.9 436 BONNEТERIE 
- 44 INDUSTRIE DU CUIR 
60 2 81.2 45 INDUSTRIE CHAUSSU-
RES ЕТ HABILLEMENT 
57. 6# 451+452 FABRICAТION 
CHAUSSURES 
58 5 81 7 453+454 CONFECT. , FABRICAT 
ART D'HABILLEMENT 
55.9 46 INDUSTRIE DU BOIS 
ЕТ MEUBLE EN BOIS 
62 о 78 8 47 INDUSTRIE DU PAPIER 
IMPRIMERIE,EDITION 
51 8 471 FABRICATION РАТЕ, 
PAPIER,CARTON 
57.1 472 TRANSFORM PAPIER, 
CARTON,ART РАТЕ 
63 7 79.2 473+474 IMPRIMERIE ЕТ 
EDIТION 





RATIO OF FEMALE ТО MALE 
MEAN MONTHLY РАУ 




(А) 1 (В) 
MANUFACTURE OF 481 - -
RUBBER PRODUCTS 
PROCESSING OF 483 - -
PLASПCS 
OTHER MANUFACTURING 49 - -
INDUSTRIES 
BUILDING AND CIVIL 50 -
ENGINEERING 
BUILDING AND CIVIL 500-502 -





2 3 4 БА 
71.2 
66.5 
73 5 81 2 
66 9i 66 6 70 6 80. 6i 








EMPLOYES А TEMPS PLEIN: 
RAPPORT DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE DES FEMMES А CELLE 




55 4 481 INDUSTRIE DU 
CAOUTCHOUC 
55.1 483 TRANSFORMATION DES 
МАТ PLASПQUES 
69. 7 82. 7 49 AUTRES INDUSTRIES 
MANUFACTURIERES 
570 81 6 50 BATIMENT ЕТ GENIE 
CIVIL 





FULL·TIME EMPLOYEES' ANNUAL РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
TION (CV) ACCORDING ТО QUALIFICA· 
TION, 
ВУ ACTIVIТY AND SEX 





INOUSTRY,BUILDING 1-5 н 1 -
AND CIVIL 2 -




INDUSTRY,BUILDING 1-5(ЕХС н 1 -
AND CIV. ENGIN (ЕХС 16+17) 2 -




HINING ANO QUARRYING 11,13. н 1 -
151,21. 2 -




HANUFACTURING 12. 14, н 1 -
INDUSTRIES 152.22, 2 -
















EXTRACТION OF 111 1 н 1 -






















172 2 133.6 
60773# 47171 
209.3# 162 4 
85777 66336 
180 2 139.3 
85574 66427 




179 6 139 о 
106171# 84556 




182 5# 145.2 
89187 67072 
179 о 134 6 
61068# 47613 
210 5# 164.2 
88791 66617 
187 8 140 9 
104611 77983 
196.7 146 7 
- 63975# 
- 195 3# 
104611 77877 






































3 4 БА 58 (*) тот. 5 
49919 37628 48228 42769 - 49981 45423 
99 9 75 3 96 5 85 6 - 100 о 90 9 
38597 26469 37317 34890 - 29041 35585 
132.9 91.1 128.5 120 1 - 100.0 122.5 
49369 34743 47998 42389 - 47614 45077 
103 7 73.0 100 8 89 о - 100 о 94 7 
49557 37257 47761 42084 - 49902 44884 
99.3 74 7 95. 7 84.3 - 100.0 89 9 
38288 26271 37015 34316 - 28881 35098 
132 6 91 о 128 2 118.8 - 100 о 121 5 
48992 34317 47525 41689 - 47475 44524 
103.2 72.3 100.1 87 8 - 100.0 93.8 
60480 41114 51205 48435 - 59669 49738 
101 4 68 9 85 8 81 2 - 100 о 83.4 
30170 - - 32645 
92.4 - - 100.0 
60011 39600 51205 47989 - 58169 49456 
103 2 68 1 88 о 82.5 - 100 о 85 о 
49346 37364 47480 42155 - 49828 44826 
99.0 75 о 95.3 84 6 - 100.0 90 о 
38911 26291 36974 34120 - 29005 34934 
134.2 90 6 127.5 117 6 - 100. о 120.4 
48793 34402 47199 41635 - 47271 44371 
103.2 72.8 99.8 88 1 - 100.0 93 9 
58393 41859 54347 48398 - 53173 51091 
109 8 78. 7 102.2 91 о - 100 о 96.1 
50717 30433 44062 - 32761 43582 
154.8 92 9 134 5 - 100 о 133. о 
58260 40023 54195 48259 - 51610 50917 
112 9 77 5 105. о 93 5 - 100 о 98. 7 
х х х х - х х 
х х х х - х х 
- х - - - х -
- х - - - х -
х х х х - х х 
х х х х - х х 
х х х х - х х 
х х х х - х х 
- х - - - х -
- х - - - х -
х х х х - х х 
х х х х - х х 





























х х х х - х х 
х х х х - х х 
- х - -
- х -
- х - - - х -
х х х х - х х 









- 37 7 30 8 25 о 24 1 21 9 20.8 
- 37. О# 41 3 27 1 29.1 23 4 24 3 
- 37.8 31 3 25.6 28 8 22.2 21.4 
- 38 о 31. 2 25.2 24.6 22 4 21.3 
- 37 О# 41 4 26 8 29.4 22 8 24 3 
- 38 1 31. 6 25 8 29.3 22. 7 21 8 
- 43 4# 29.2 19.4 29. 1 19 8 22 5 
-
- 25.5 -
- 43 4# 29 3 20 2 30 5 19 8 22 5 
- 37 4 30 9 25. 1 24.3 22 2 20 8 
- 37 4# 41 3 25 8 28.6 22 5 23 7 
- 37.6 31.3 25 6 29 о 22 5 21 5 
- 25 5 25.4 19.3 20.0 16 8 14 2 
-
- 27 5# 22 7 29 5 16 4 
- 25 5 25 4 19 4 23 6 17.1 14.3 
- х х х х х х 
- -
- - х - -
- х х х х х х 
- х х х х х х 
-
-
- - х - -
- х х х х х х 












- х х х х х х 
- -
- - х - -
- х х х х х х 
Т222 
(*) тот 
- 38 2 
- 36 о 
- 40 9 
- 38 8 
- 36 3 
- 41 6 
- 41.2 
- 30.3 
- 42 6 
- 38 9 
- 36 о 
- 41 8 
- 32.5 

















REMUNERATION ANNUELLE DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN: MOYENNE (М) ЕТ 
COEFFICIENT DE VARIATION (CV) 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ SEXE 
SEXE NACE АСПVПЕ 
5 
22.3 м 1-5 INDUSTRIE.BATIMENT 
ЕТ GENIE CIVIL 
24.2 F 
22 7 т 
22.9 м 1-5 ( ЕХС INDUSTRIE,BATIMENT 
16+17) ЕТ GENIE CIVIL(SAUF 
24 1 F ELECTR ,GAZ. EAU) 
23 3 т 
21 3 м 11,13, INDUSTRIES 
151,21, EXTRACТIVES 
F 23 
21 4 т 
22.4 м 12, 14, INOUSTRIES MANUFAC-
152,22, TURIERES 
23 6 F 24-49 
23.0 т 
16.7 м 1 PRODUCTION ENERGIE, 
EAU 
18 9 F 
16.8 т 




х м 111 1 EXTRACTION HOUILLE 
- F 
х т 










FULL·TIME EMPLOYEES' ANNUAL РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
TION (CV) ACCORDING ТО QUALIFICA· 
TION, 
ВУ ACTIVIТY AND SEX 










EXTRACТION OF 13 м 1 -

















PROOUCT.ANO OISTR 16 м 1 -
OF GAS, ELECTRIC . 2 -










EXTRACT ,PREPAR OF 21 м 1 -





EXTRACTION,PREPAR. 211 м 1 -



























230 8 144.9 
91647# 81417 




















206 3 150 2 
116942 74714 










































- - - - - -
-
- - - - - - -
- -
- - - - -
- - - - - -
-
- - - - - - -
61330 41955 53311 51076 - 62125 52049 
98. 7 67 5 85.8 82 2 - 100 о 83.8 
30960 - - 33657 
92.0 - - 100 о 
61229 40150 53311 50804 - 60554 51870 
101.1 66.3 88.0 83 9 - 100 о 85 7 
61821 47709 61103 50713 - 60119 58103 
102 8 79.4 101.6 84.4 - 100 о 96.6 
36758# - 38946# 
94.4# - 100 О# 
61450 46400 60683 50477 - 58918 57571 
104.3 78 8 103 о 85 7 - 100.0 97. 7 
- - - - - - -
- - - -
- - -
-
- - - - - -
-








56328 41387 53427 48339 - 51152 50437 
110 1 80 9 104.4 94.5 - 100. о 98.6 
55749 29845 44273 - 31976 43134 
174.3 93.3 138 5 - 100. о 134.9 
56316 39477 53317 48233 - 49625 50304 
113.5 79.6 107 4 97 2 - 100 о 101.4 
57793 39224 51763 47170 - 50178 49329 





57612 37496 51653 46898 - 48452 49126 
118 9 77.4 106.6 96 8 - 100 о 101 4 
- - -















































- - - -
-
-























- - - -
-
-




- 12 9 26. 8 20 1 31.2 20.9 
-
- 22 6 -
- 12 9 26.8 20. 2 32. 3 20 9 
- 38 О# 29.5 22. 1 20 9 20 5 
- - 55. 8# 




- - - - - -
- - - -
- -
- 24.1 21.5 16.9 18.1 14 7 
- - 15 7 21.0 
- 24 1 21.6 16.9 21 4 15 1 
- 19.2 19 5 16 9 15.4 11 7 
- - 21 3 








- - - - - -
- - - - - -
- -
- - - -
- - - - - -
- - - - - -
- -
- - - -
Т222 





20.3 - 39 1 
- 30 6 
20.2 - 40. 7 
18 2 - 31 9 
- 49 9# 





13 4 - 29.4 
11 8 - 29 3 
13.4 - 31.4 
12 6 - 31 7 
- 28 о 



















REMUNERATION ANNUELLE DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN: MOYENNE (М) ЕТ 
COEFFICIENT DE VARIATION (CV) 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ SEXE 
SEXE NACE ACТIVIТE 
5 
- м 12 COKERIES 
- F 
- т 
20. 7 м 13 EXTRACTION PETROLE. 
GAZ NATUREL 
F 
20 7 т 
21.6 м 14 RAFFINAGE PETROLE 
F 
22.2 т 
- м 15 INDUSTRIE DES СОМ-
BUSTIBLES NUCLE-
- F AIRES 
- т 
14 9 м 16 ENERGIE ELECT .GAZ, 
VAPEUR, EAU CHAUDE 
16 9 F 
15 1 т 








- м 211 EXTRACT . PREPAR. 
MINERAI DE FER 
- F 
- т 






FULL·TIME EMPLOYEES' ANNUAL РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
TION (CV) ACCORDING ТО QUALIFICA · 
TION, 
ВУ ACTIVIТY AND SEX 










PRODUCTION,PRELIM. 22 м 1 -





IRON AND STEEL 221 м 1 -











EXTR. OF NON-METAL. 23 м 1 -





MANUFACTURE OF NON 24 м 1 -
METALLIC MINERAL 2 -




MANUFACTURE OF 247 м 1 -





MANUFACTURE OF 248 м 1 -






















107062 75290 52072 
210 4 148 о 102.3 
- 42933# 
- 142 2# 
107062 75506 51379 
219 8 155 о 105 5 
- 76289 51795 
- 147.8 100 4 
-
-
- 76392 51592 
- 153.3 103.6 
109122 74646 55303 
213 7 146 2 108 3 
-
-
109122 76620 53055 
225.6 158.4 109 7 
74459 57231 




140 3 105.2 
80249# 65336 50982 
166.3# 135.4 105 6 
80919 64386 50544 
176 7 140.6 110.4 
102342# 66177 61955 
205 2# 132 7 124 2 
- -
- -
102342# 64767 61955 
211 5# 133 8 128 о 
61139# 51635 




146.5# 122 9 
111605 74402 52148 
206 9 137 9 96. 7 
- 54676# 41313 
- 172. 1# 130. о 
111605 74075 51569 

















- - - -
- -
- - - -
-
-
- - - -
- -
39578 53087 46537 - 50885 49506 
77.8 104 3 91 5 - 100 о 97 3 
26741 - - - 30188 -
88.6 - - - 100. о -
37035 53087 46537 - 48703 49506 
76 о 109 о 95.6 - 100 о 101 6 
40478 55778 49240 - 51603 52211 
78.4 108 1 95 4 - 100 о 101 2 
27319 - -
- 30083 -
90 8 - - - 100.0 -
38441 55778 49240 - 49821 52211 
772 112 о 98.8 - 100.0 104.8 
37965 52250 44705 - 51052 48252 




82 1 - - - 100 О# -
34875 52250 44705 - 48373 48252 
721 108 о 92 4 - 100.0 99 8 
40227 46834 41761# - 54291 44590 
74.1 86.3 76 9# - 100 о 82. 1 
- - 30339# 
-
- 100.0# 
39020 46834 41177 - 52903 44173 
73.8 88 5 778 - 100 о 83.5 
37590 47000 42054 - 48265 44255 
77.9 97 4 87 1 - 100 о 91.7 
26297 - - 27747 
94 8 
- - 100. о 
34239 46757 42054 - 45791 44162 
74.8 102.1 91 8 - 100 о 96 4 
38021 51811 43181 
- 49864 46219 
76 2 103 9 86 6 - 100 о 92 7 
31079 - - - 31301 -
99.3 - - - 100 о -
36551 51811 43181 
- 48400 46219 
75.5 107 о 89 2 - 100 о 95 5 
37257 40700 43007 - 45107 41923 
82 6 90.2 95.3 - 100. о 92 9 
25725 - - - 26348 -
97 6 - - - 100 о -
32916 40700 43007 - 41498 41923 
79 3 98 1 103 6 - 100 о 101 о 
39843 50915 42578 - 53935 46544 
73 9 94 4 78 9 - 100 о 86 3 
28137 42164# 32502 - 31778 34095 
88 5 132 7# 102 3 
- 100 о 107 3 
37382 50604 41119 - 51632 45347 



















- - - - - -
-
- 28 6 23 6 15.8 18 9 17. 5 18 1 
- - 22. 9# 22 6 - -
- 28.6 24.2 17 о 23.9 17.5 18. 1 
- - 22 4 11 2 17.7 15 5 14 9 
- - 22 6 - -
-
- 22.5 11.3 22 о 15.5 14 9 
- 25 2 21.5 20.2 20.2 14.7 20.2 
-
- 20.4 - -
- 25.2 25. 1 23.2 24 6 14.7 20.2 




- 30.6 19.1 26 8 15.7 24.3 
- 45 6# 344 25. 1 24 8 22.3 17.2 
- 25. 7 -
- 449 35 3 25.6 29 4 22.8 17.2 
- 38. 2# 28.1 27.6 19.0 19 2 16 9 
- -
- 25 9 - -
- 38 2# 29 8 27.6 21.7 19 2 16. 9 
- 41 2# 17 7 24.9 13 о 16.7 
- - 25.5 - -
- 40 8# 19.4 30.6 13.0 16 7 
- 32 2 30 4 23 3 23 8 23. 7 21.3 
- - 31.1# 28.8 24.6 21. 6# 15.6 






- 33. 6 
- 45 1 
- 36 8 
- 31.8 
- 36 9 
- 34.3 
- 35.0 
- 58 8# 
- 39.8 
- 43. 7 
- 29 4# 
- 45.0 
- 37.6 
- 35 7 
- 40 6 
- 37.3 
- 25. 1 
- 38.6 
- 38.4 
- 28 8 
- 42.3 
- 39.3 
- 32 9 
- 41 6 
IND.III/B/8 
REMUNERATION ANNUELLE DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN: MOYENNE (М) ЕТ 
COEFFICIENТ DE VARIATION (СУ) 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVIТE ЕТ SEXE 
SEXE NACE ACТIVIТE 
5 




19.0 н 22 PROOUCTION,PREHIERE 
TRANSFORH. HETAUX 
- F 
19 о т 
16.5 н 221 SIOERURGIE (СЕСА) 
- F 
16.5 т 
19.1 н 224 HETAUX NON-FERREUX 
- F 
19 1 т 
20 6 н 23 EXTRACT. HINER. NON 
METAL. ,TOURBIERES 
F 
20. 7 т 
20 7 н 24 INOUSTRIES PROOUITS 
HINERAUX NON METAL 
F 
20.9 т 
20.1 н 247 INDUSTRIE DU VERRE 
- F 
20 1 т 




24 5 н 25 INOUSTRIE CHIHIQUE 
20.3 F 
25 7 т 
387 
IND 111/В/8 
FULL·TIME EMPLOYEES' ANNUAL РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENТ OF VARIA· 
TION (CV) ACCORDING ТО QUALIFICA· 
TION, 
ВУ ACTIVIТY AND SEX 
ACТIVIТY NACE SEX м 
1 
(Д) 1 






METAL MANUF .МЕСН, 3 м 1 -
ELECT , INSTRUMENT 2 -




MANUFACTURE OF 31 м 1 -











MANUF OF STRUCTU- 314 м 1 -





MANUF. OF TOOLS, 316 м 1 -
FINISHEO METAL 2 -










MANUFACT. OF OFFICE 33 м 1 -






























176 о 129.6 
68374# 59936 




149 9# 136 о 
78465# 54687 
164 9# 114 9 
76933# 54537 
169 О# 119 8 
82878 60818 




191.5 140 3 
80596 61497 






















3 4 5А 58 (*) ТОТ. 5 
х х х х - х х 
х х х х - х х 
х х х х - х х 
х х х х - х х 
х х х х - х х 
х х х х - х х 
46376 35713 46755 41228 - 49550 44065 
93 6 721 94 4 83 2 - 100 о 88 9 
38393 25645 39884 35063 - 29153 36112 
131 7 88.0 136 8 120 3 - 100 о 123.9 
46062 33529 46693 41021 - 47896 43897 
96 2 70.0 97 5 85.6 - 100.0 91 7 
48117 35375 45699 39626 - 46283 42677 
104 о 76 4 98. 7 85 6 - 100. о 92 2 
35385 24497 30496# - 26253 32850# 
134.8 93.3 116 2# - 100 о 125. 1# 
47546 32648 45668 39402 - 44220 42522 
107 5 73.8 103.3 89 1 - 100. о 96.2 
46520 33622 43274 41337 - 45945 42476 
101.3 73 2 94 2 90 о - 100 о 92.5 
25714 - - 28933 
88.9 - - 100.0 
45695 31679 43072 41337 - 44080 42375 
103. 7 71.9 97 7 93 8 - 100 о 96. 1 
46490 37538 47202 43114 - 47593 45159 
97 7 78.9 99 2 90 6 - 100 о 94.9 
24554 -
- 27512 
89.2 - - 100 о 
45892 34218 47126 43114 - 45509 45132 
100 8 75.2 103 6 94 7 - 100 о 99 2 
49396 34828 44528 37587 - 45499 41091 
108 6 76 5 97.9 82.6 - 100 о 90.3 
35000# 24429 30496# - 25513 31720# 
137. 2# 95 8 119. 5# - 100. о 124 3# 
48838 32015 44530 37296 - 43272 40879 
112.9 74.0 102 9 86.2 - 100. о 94.5 
46406 35734 44472 41811 - 46022 43149 
100 8 776 96 6 90.9 - 100 о 93 8 
35909 24805 34592 - 26854 34973 
133. 7 92.4 128 8 - 100. о 130.2 
45929 33441 44403 41616 - 44117 43004 
104 1 75.8 100 6 94.3 - 100. о 97 5 
69749 35342 51280 39798 - 51926 46884 
134.3 68. 1 98.8 76.6 - 100. о 90 3 
- 31197 - - 30932 
- 100.9 - - 100 о 
69749 34655 51280 38806 - 50374 46218 
138.5 68.8 101.8 770 - 100 о 91.7 
42768 36077 48052 41747 - 54334 45028 
78 7 66.4 88.4 76.8 - 100 о 82.9 
40543 26603 
- 34971 39943# 
115 9 76.1 - 100. о 114. 2# 
42670 34012 47868 41694 - 53232 44870 
80.2 63 9 89.9 78 3 - 100 о 84.3 
NEDERLAND 
(CV · %) 
QUALIFICAТION 
1 
2 3 4 5А 58 
(д) 1 (В) 
- х х х х х х 
- - х х х х х 
- х х х х х х 
- 35. 1 29. 2 23.6 23.2 19 1 19 8 
- 31.9 22 3 24.8 15.8 22.4 
- 35 4 29 4 23.9 26 6 19 2 20 о 
- 38 3 31 2 22 9 25.5 19.2 19 5 
- 26 3 25 о 22 5i 
- 38 7 31 5 23 7 29.5 19.2 19 9 
- 28. 2i 29 9 21.1 16.9 15 4 11 6 
-
- 11 9 -
- 30.5# 29.9 22.3 19.5 15 3 11.6 
- 42. 2i 27.9 22 8 24.9 19 2 20 о 
- 27.2 -
- 42 7i 28.0 23 6 30 5 19 2 20 о 
- 37.5 31.7 23. 1 26.3 16.6 16 9 
- - 23.4# 25.3 22. 5i 
- 37.5 31.9 23.8 30 1 16 6 17 5 
- 33 2 27 6 23 9 23 4 18 7 19 9 
- 34 2i 28. 7 23 8 16 7 
- 33.1 28 6 24.6 27 2 18 8 20 1 
- 27 8 20 1 20.3 15 8 14 6 
- -
- 25.5 -
- 28.0 20. 1 21 5 15 8 16 6 
- 15.2 28 1 17 9 23.0 21.9 21.0 
- 19 7 15 о 22 9 







- 35 4 
- 40. 7 
- 37 2 
- 31 о 
- 39.8 
- 33 2 
- 25 1 
- 35 3 
- 36.4 
- 37 2 
- 39.2 
- 38 2 
- 28.1 
- 41 о 
- 35 7 
- 31 7 
- 38 1 
- 41 9 
- 24 4 
- 43.2 
- 40 2 
- 37.8 
- 41 1 
IND.III/B/8 
REMUNERATION ANNUELLE DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN: MOYENNE (М) ЕТ 
COEFFICIENT DE VARIATION (CV) 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ SEXE 
SEXE NACE АСПVПЕ 
5 
х м 26 PRODUCT DE FIBRES 
ARTIFICIELLES ЕТ 
х F SYNTHEТIQUES 
х т 
20.4 м 3 INDUSTRIES TRANS-
FORMATR DES METAUX 
21 6 F MECAN.DE PRECISION 
20 6 т 
20. 7 м 31 FABRICATION D'OU-
VRAGES EN METAUX 
23.2# F 
20 9 т 
14.2 м 311 FONDERIES 
F 
14.2 т 
20. 1 м 314 CONSTR MEТALLIQUE 
F 
20 1 т 
18 8 м 316 FABR. OUТILLAGE, 
ARTICLES FINIS EN 
24 3# F METAUX 
19.2 т 
19 6 н 32 CONSTRUCT MACHINES, 
MATERIEL MECANIQUE 
16 5 F 
19 7 т 




22 7 м 34 CONST ELECTRIQUE 
ЕТ ELECTRONIOUE 
25. 2i F 
22 9 т 
389 
IND.III/B/8 
FULL· TIME EMPLOYEES' ANNUAL РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENТ OF VARIA· 
TION (CV) ACCORDING ТО QUALIFICA· 
TION, 
ВУ ACTIVIТY AND SEX 




HANUFACT HOTOR 35 н 1 -
VEHICLES, PARTS, 2 -




HANUFACTURE AND 351 н 1 -
ASSEHBLY OF HOTOR 2 -




HANUFACTURE OTHER 36 н 1 -

























FOOD,DRINK AND 41/42 н 1 -





HANUFACTURE,CON- 411-423 н 1 -
FECТIONNERY OF 2 -

















































155 3# 142 1 
86141 68622 










189 7 151.5 
94810# 74293 










3 4 БА 58 (*) тот 5 
55364 36080 49758 44357 - 49860 46709 
111 о 724 99 в 89.0 - 100.0 93.7 
27763 
- 29105 
95 4 - 100. о 
55238 34009 49586 44357 - 47893 46619 
115.3 71 о 103 5 92 6 - 100 о 97 3 
59306 35784 51267 46145 - 50876 48360 
116.6 70.3 100 8 90. 7 - 100 о 95 1 
29866 - 31612 
94.5 - 100 о 
59360 34454 51182 46094 - 49235 48267 
120 6 70.0 104. о 93 6 - 100 о 98.0 
50187 35682 46841 40379 - 46962 43925 
106 9 76.0 99. 7 86.0 - 100 о 93 5 
24877 36734 - 28563 38990 
87 1 128 6 - 100 о 136.5 
49948 34028 46831 40251 - 45855 43820 
108 9 74 2 102 1 87.8 - 100. о 95.6 
50304 37278 47836 42257 - 47841 45660 
105. 1 779 100.0 88 3 - 100 о 95.4 
25583 - - 28058 
91 2 - - 100 о 
50100 35707 47836 42244 - 46864 45647 
106.9 76.2 102 1 90 1 - 100. о 97 4 
х х х х - х х 
х х х х - х х 
х х х х - х х 
х х х х - х х 
х х х х - х х 
х х х х - х х 
49885 35725 48616 43082 - 48025 45563 
103.9 74.4 101 2 89. 7 - 100. о 94 9 
27640 - - 28857 
95.8 - - 100 о 
49378 33627 48616 42815 - 45631 45356 
108.2 73. 7 106 5 93.8 - 100 о 99.4 
50122 36392 46746 43109 - 48107 44973 
104 2 75.6 97.2 89.6 - 100 о 93 5 
38111 25273 35258# 33555 - 26855 34183 
141 9 94 1 131 3# 124 9 - 100 о 127.3 
49473 33067 46292 42450 - 44577 44389 
111. о 74.2 103.8 95.2 - 100. о 99 6 
50282 36146 46625 42975 - 47684 44904 
105.4 75 8 97 8 90.1 - 100 о 94.2 
38205 24847 31997# 31647 - 26286 31775 
145.3 94 5 121. 7# 120 4 - 100 о 120 9 
49642 32717 46037 42122 - 43942 44155 
113 о 74 5 104 8 95.9 - 100 о 100.5 
48274 37387 48580 47628 - 50535 48053 
95.5 74 о 96 1 94 2 - 100 о 95. 1 
33979# 28173 
- 30436 
111. 6# 92.6 
- 100. о 
47438 34862 48616 47342 - 47804 47902 





2 3 4 5д 5В 
(д) 1 (В) 
- 25.5 29.5 20.2 22 3 15.7 19.1 
- - - 26.3 
- 25 5 29 5 20 5 25 5 16 о 18 9 
- 27 1 15.3 16.5 12.1 16 4 
-
- - 16 8 
- 27 1 15 2 18.1 12.2 16 2 
- 34 о 25.1 20 о 20 5 16 9 18 о 
- 17 8 10 5 
- 35.0 25.2 20 3 23 4 16 8 17.9 
- 35 2 26.0 20.8 19 3 18 2 19 2 
- - 17 5 -
- 35 2 26 2 21 о 22 3 18.2 19 1 
- х х х х х х 
- - - х х х х 
- х х х х х х 
- 33 Oi 32 4 23.9 20.5 25 1 23 1 
-
- 25 9 -
- 33.0# 34 2 24.7 24.1 25 1 23.4 
- 39 1 32 6 24 9 22 3 24 7 20 6 
- 51. 2i 27 7 27 о 24 Oi 29.1 
- 39 2 33.9 25.6 28 о 25.2 21.8 
- 36. 7 32. 7 25 4 22 4 26 4 20 8 
- 50. 4# 26. 7 26 9 20 1i 27 9 
- 36.8 34 1 26 1 28.4 27. 1 22 4 
- 58 7# 34 о 24 7 21 2 16 7 17 3 
- - 32. 2# 26 5 
- 58. 7i 35 о 26.0 25 3 16.3 17 6 
Т222 
(*) ТОТ. 
- 35 3 
- 29.9 
- 37 6 
- 33.9 
- 23 7 
- 35 5 
- 33 7 
- 30 о 
- 35 1 
- 32 9 
- 28 2 





- 28 4 
- 39 8 
- 40.8 
- 32 8 
- 44.6 
- 40. 7 
- 32 7 
- 45 о 
- 41 9 
- 32 2 
- 443 
IND 111/В/8 
REMUNERATION ANNUELLE DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN: MOYENNE (М) ЕТ 
COEFFICIENT DE VARIATION (CV) 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ SEXE 
SEXE NACE ACТIVIТE 
5 
18 4 н 35 CONSTR.AUTOHOBILES. 
PIECES DETACHEES 
F 
18 4 т 
15 4 н 351 CONSTRUCТION ЕТ 
ASSEHBLAGE VEHI-
F CULES AUTOHOBILES 
15.4 т 
18.8 н 36 CONSTRUCTION AUTRE 
HATERIEL TRANSPORT 
13 3 F 
18 8 т 
19 5 н 361 CONSTRUCT NAVALE 
F 
19 5 т 
х н 364 CONSTRUCT.AERONEFS 
х F 
х т 
24.9 н 37 FABRICATION INSTRU-
HENTS DE PRECISION 
F 
25.1 т 
23.3 н 41/42 INDUSTRIE PRODUITS 
ALIHENTAIRES, 
27 4 F BDISSDNS, ТАВАС 
24.1 т 
24 5 н 411-423 INDUSTRIE, FABRICA-
TION DES PRODUITS 
25 3 F ALIHENTAIRES 
25.6 т 
17 1 м 424-428 INDUSTRIE DES 
BOISSONS 
F 
17. 1 т 
391 
IND.III/B/8 
FULL·TIME EMPLOYEES' ANNUAL РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENT OF VARIA · 
TION (СУ) ACCORDING ТО QUALIFICA · 
TION, 
ВУ ACTIVIТY AND SEX 








































FOOТWEAR ANO 45 м 1 -





11ANUF ANO PROOUCT. 451+452 м 1 -





















245 О# 148.7 
77794# 61808 



































156 3# 133 9 
66738# 57318 






3 4 5А 58 (*) тот. 5 
51767 38467 45621 38235 - 48763 41876 
106.2 78.9 93.6 78 4 - 100 о 85.9 
27736 - 29925 
92 7 - 100.0 
51359 35558 45481 37977 - 46611 41678 
110 2 76.3 97.6 81 5 - 100 о 89.4 
49759 35209 41838 38693 - 44900 40207 
110.8 78.4 93.2 86.2 - 100 о 89 5 
31957# 24203 34658# 27930 - 25943 30820 
123 2# 93.3 133 6# 107.7 - 100.0 118.8 
48992 31006 41248 37624 - 41599 39352 
117 8 74.5 99 2 90 4 - 100 о 94.6 
55644 40073 43964 40785 - 47565 41969 
117.0 84.2 92.4 85. 7 - 100 о 88.2 
- 23414 - 24000 
- 97 6 - 100.0 
55644 33139 42385 40568 - 42574 41272 
130.7 77.8 99 6 95.3 - 100. о 96 9 
48855 32305 40054 38000 - 42970 38995 
113.7 75 2 93 2 88.4 - 100. о 90. 7 
23789 - 24553 25783 
96.9 - 100.0 105. о 
48211 29034 39711 36636 - 40120 38057 
120.2 72.4 99 о 91 3 - 100 о 94.9 
49751 34200 40076 36123 - 42164 38246 
118. о 81.1 95.0 85. 7 - 100 о 90. 7 
22337 - 25615 
87 2 - 100.0 
49365 28943 39226 35418 - 38619 37469 
127.8 74.9 101.6 91 7 - 100 о 97.0 
38017# 45368 - 45744 43287 






42156 35609# 45368 - 44139 43287 
95 5 80. 7# 102.8 - 100 о 98 1 
45877 33638 40173 37673 - 43439 38819 
105.6 77.4 92.5 86. 7 - 100. о 89.4 
35781# 24974 32656 27990 - 27565 29850 
129.8# 90 6 118 5 101.5 - 100.0 108.3 
44136 29292 39204 36135 - 39011 37515 
113. 1 75 1 100.5 92 6 - 100. о 96.2 
40699 36997 38722 40126# - 41266 39495 
98.6 89. 7 93 8 97 2# - 100. о 95. 7 
23297# 
- 25393# 
91. 7# - 100 О# 
39486 32355 37857 39670# - 38782 38849 
101.8 83.4 97 6 102. 3# - 100.0 100 2 
46072 32995 41531 35547 - 44313 38208 
104 о 74.5 93. 7 80.2 - 100 о 86.2 
37141# 25155 32849 27906 - 27918 29762 
133 О# 90 1 117 7 100. о - 100.0 106 6 
44498 28650 40022 33875 - 39024 36524 













- 26 2# 23 9 19.7 25.5 19.5 
- 37. 6# 26 6 22. 1 24.2 19.8 
- 24.3# 20.4 25. 7# 
- 37.4# 27.2 23 4 29.3 20 8 
- 23.8# 13 о 29. 1 14 3 
-
- - - 20 7 
- 23. 8# 13.0 37.8 18. 1 
- 24. 7 22.2 19.1 19.6 
- 18.6 
- 26.2 23 5 23.9 20 3 
- 30 9# 27 7 23 6 10.6 
-
- 26.4 
- 32. 1# 27 7 32. 1 12 1 




- 16.8 24. 5# 16.1 
- 43.4# 32.2 27.5 23.4 18.2 
- 32. 2# 22.9 17.5 
- 44 4# 33.4 29 4 27. 7 19 3 
- 14.6 9.9 19.8 9 7 
-
- 28 5# 
- 15 6 13.6 29. 7 13.6 
- 42.4# 33.2 25 5 24. 7 19 9 
- 33 5# 22 9 12 3 
- 43. 8# 35.0 27.7 27.8 20.9 
Т222 
58 (*) тот 
15 7 - 38 1 
- 27 5 
16 1 - 40.1 
21 1 - 33 7 
18 2 - 26.0 
22 7 - 37.9 
15.9 - 30.2 
- 21.5 
15.9 - 38 о 
24.9 - 35.0 
- 22 о 
26.9 - 38 6 
19 8 - 31.4 
- 29.3 




- 28. 7 
27 2 - 38 5 
10.8 - 32. 1 
28.0 - 42.5 
27 1# - 29 9 
- 28 2# 
27 4# - 33.6 
21.8 - 40.9 
11 1 - 33.0 
22.6 - 45 о 
IND.III/B/8 
REMUNERATION ANNUELLE DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN: MOYENNE (М) ЕТ 
COEFFICIENT DE VARIATION (CV) 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ SEXE 
SEXE NACE АСПVПЕ 
5 
20 2 м 429 INDUSTRIE DU ТАВАС 
F 
20.4 т 
20.8 м 43 INDUSTRIE TEXTILE 
25. 1 F 
22 2 т 
15 7 м 431 INDUSTRIE LAINIERE 
F 
16 9 т 
22 5 м 432 INDUST. CDTONNIERE 
16 9 F 
24.1 т 
16 о м 436 BONNEТERIE 
F 
16. 7 т 
16.9 м 44 INDUSTRIE DU CUIR 
- F 
16 9 т 
23.4 м 45 INDUSTRIE CHAUSSU-
RES ЕТ HABILLEMENT 
16 3 F 
24 5 т 










FULL·TIME EMPLOYEES' ANNUAL РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENT OF VARIA · 
TION (CV) ACCORDING ТО QUALIFICA· 
TION, 
ВУ ACTIVIТY AND SEX 




TIHBER AND WOODEN 46 н 1 -





PAPER,PRINTING AND 47 н 1 -





HANUFACT. OF PULP, 471 н 1 -





PROCESSING OF PULP 472 н 1 -











PROCESSING OF 48 н 1 -





HANUFACTURE OF 481 н 1 -






















158 9 119 о 
72982 54127 
169 о 125 3 
87258 66734 













183 2# 130.9 
89204# 63570 
196 1# 139 8 
86743 64875 




193 8 143 6 
83709 61603 




187 3 136 6 
84029 63740 




182. 7 138 5 
84048 61878 




188 7 137 2 
88192# 63121 










3 4 5А 58 (*) тот 5 
44797 35513 42389 37332 - 45975 39910 
97 4 772 92 2 81 2 - 100 о 86.8 
31472# 23746 - 25326 
124 3# 93 8 - 100 о 
43977 31408 42260 37131 - 43190 39738 
101 8 727 97 8 86 о - 100 о 92 о 
53503 38863 48225 46061 - 49544 47181 
108 о 78 4 97.3 93 о - 100 о 95 2 
39305 27791 39664# 38955 - 30132 39186 
130 4 92 2 131 6# 129.3 - 100. о 130 о 
52059 35037 47923 45528 - 45542 46743 
114.3 76.9 105 2 100 о - 100 о 102 6 
64812 42533 48791 49785 - 57349 49222 
113 о 74 2 85.1 86 8 - 100 о 85.8 
28974 - 28977 
100. о - 100 о 
62402 38166 48448 48836 - 53686 48618 
116.2 71 1 90 2 91 о - 100 о 90 6 
50118 36927 46611 42318 - 49247 44807 
101.8 75 о 94 6 85 9 - 100.0 91 о 
25481 - 28419 
89 7 - 100 о 
49604 31918 46283 42393 - 45486 44587 
109 1 70 2 101 8 93 2 - 100 о 98.0 
52820 38783 48732 46330 - 48697 47491 
108 5 79 6 100 1 95. 1 - 100 о 97 5 
39813 28006 42120# 38832# - 30420 39938 
130 9 92.1 138 5# 127. 7# - 100 о 131 3 
51351 35139 48440 45740 - 44713 47021 
114 8 78.6 108 3 102 3 - 100.0 105 2 
47889 35571 45255 38249 - 47451 41710 
100 9 75 о 95.4 80 6 - 100.0 87.9 
33785# 23961 - 26320 34153 
128.4# 91.0 
- 100 о 129 8 
46904 32087 44816 38168 - 44695 41426 
104 9 71 8 100.3 85 4 - 100 о 92 7 
47255 36834 45691 40030 - 48562 43299 
97.3 75.8 94.1 82 4 - 100 о 89 2 
26662 - 27959 
95 4 - 100 о 
45823 33756 44481 39435 - 45997 42376 
99.6 73.4 96 7 85 7 - 100. о 92 1 
48442 35332 45279 37821 - 47530 41334 
101 9 74.3 95 3 79 6 - 100 о 87 о 
23367 - 25877 
90 3 - 100.0 
47616 31520 45125 37855 - 44548 41217 
106.9 70.8 101 3 85 о - 100 о 92.5 
49909 39607 46431 41026 - 47631 43358 
104 8 83 2 97 5 86 1 - 100 о 91 о 
28375 37069 36221 - 32963 36424 
86 1 112 5 109.9 - 100 о 110 5 
49561 36118 45570 40080 - 45254 42285 





2 3 4 5А 58 
(А) l (В) 
- 42 2 31 1 24.4 24.3 27 8 17 3 
- 28 4# 26.1 
- 42 1 31.8 25 6 30.8 28.0 17 8 
- 34. 3 30. 1 28 6 27.8 23 3 21.9 
- 40. О# 24.1 32 8 22 7# 28 4 
- 34 3 30 8 29 6 32.9 23 5 22 7 
- 29.0 28 3 23 2 27 8 19.3 
- - - 21 7 
- 29.0 32 1 28.6 28 о 21 2 
- 33. 2# 27 6 22 8 26 2 23.8 19 9 
- 20 1 
- 33.4# 28.6 22 9 30 8 24 2 20 4 
- 34 9 29. 1 28.4 28. 1 21.3 22 2 
- 39 6# 23.6 34. 2 22. О# 28 1# 
- 348 29.9 29 3 33. 1 21.5 23 о 
- 29 3 31.0 21 6 25.1 17.7 20 9 
- - 22 1# 27 о 
- 29 3 31.6 23.0 30.6 18.4 20.9 
- 14 7 29.3 17 5 16 1 12.7 17 8 
- - 13 5 
- 14. 7 29.3 20 4 21 о 15 4 18 5 
- 31.5 30 6 22.8 27 5 18 7 21 5 
-
- 29. 1 
- 31 5 31 4 23 7 33 3 19 о 21.6 
- 35 4# 29 9 16 4 16.0 16.3 13.9 
- - 25 6 11 9 9 9 
- 35 4# 30. 1 16 6 23 3 17.2 14 2 
Т222 
(*) тот 
- 40 3 
- 35 7 
- 43 8 
- 38 3 
- 37 5 
- 42 5 
- 37 5 
- 20.8 
- 41 6 
- 36.6 
- 31 о 
- 40 8 
- 38 3 
- 38. 7 
- 42 4 
- 39.0 
- 32 6 
- 42 3 
- 32 7 
- 15 о 
- 35 7 
- 40. 7 
- 36 2 
- 44.4 
- 29. 7 
- 25.4 
- 31 9 
IND.III/8/8 
REMUNERATION ANNUELLE DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN: MOYENNE (М) ЕТ 
COEFFICIENT DE VARIATION (CV) 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ SEXE 
SEXE NACE ACТIVIТE 
5 
24 8 м 46 INOUSTRIE DU BOIS 
ЕТ MEUBLE EN BOIS 
F 
25.1 т 




24.4 м 471 FABRICAТION РАТЕ, 
PAPIER,CARTON 
F 
25 2 т 
23 о м 472 TRANSFORM PAPIER, 
CARTON,ART РАТЕ 
F 
23 2 т 
21 9 м 473+474 IHPRIHERIE ЕТ 
EDIТION 
26 3 F 
22 5 т 
20 9 м 48 INDUST. CAOUTCHOUC, 
TRANSFORH HATIERES 
20. 6# F PLASТIQUES 
21 2 т 
16 1 м 481 INDUSTRIE DU 
CAOUTCHOUC 
F 
17 6 т 
22 о м 483 TRANSFORMATION DES 
МАТ PLASТIQUES 
F 
22 1 т 
16 4 м 49 AUTRES INDUSTRIES 
HANUFACTURIERES 
10 5 F 
16 9 т 
395 
IND.III/B/8 
FULL·TIME EMPLOYEES' ANNUAL РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
TION (СУ) ACCORDING ТО QUALIFICA · 
TION, 
ВУ ACTIVIТY AND SEX 
АСПVПУ NACE SEX н 
1 
(А) l 









BUILDING AND CIVIL 500-502 
" 
1 -
ENG. , EXCL INSTAL. 2 -


























3 4 5А 58 (*) тот. 5 
49869 35992 48523 41637 - 49590 44866 
100.6 72.6 97.8 84 о - 100.0 90 5 
32556 25944 36967# - 27711 37190# 
117. 5 93.6 133.4# - 100. о 134.2# 
49263 33174 48443 41594 - 47821 44803 
103.0 69.4 101.3 87 о - 100 о 93. 7 
50619 37209 49504 43500 - 51294 46468 
98 7 72 5 96 5 84.8 - 100. о 90.6 
32593 26184 - 28305 42539# 
115.1 92.5 - 100.0 150. 3# 
49960 33935 49476 43492 - 49511 46446 









- 37.2 30 3 25.6 25 8 23.0 22 3 
- 38.8# 31 6 35.0 33 4# 
- 37 3 30. 7 26.6 31 о 23.1 22 4 
- 37.2 29 9 25 о 24. 1 22 3 20 1 
- 41 3# 29. 7 38.1 
- 37 3 30 5 26 1 31.1 22 3 20. 1 
Т222 
(*) тот. 
- 37 9 
- 39 1 
- 40 2 
- 36 4 
- 42.1 
- 38 9 
IND.III/8/8 
REMUNERATION ANNUELLE DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN: MOYENNE (М) ЕТ 
COEFFICIENT DE VARIATION (CV) 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ SEXE 
SEXE NACE ACТIVIТE 
5 
24.0 м 50 BATIMENT ЕТ GENIE 
CIVIL 
30. 7# F 
24 1 т 
22 3 м 500-502 BATIMENT ЕТ GENIE 
CIVIL,SAUF INS-
28. 7# F TAL. ,AMENAGEMENT 






















DISTRIBUТION OF FULL· TIME EMPLOYEES 
ACCORDING ТО MONТHLY PAY(NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, OUALIFICATION AND SEX 
SEX 
900 1150 1400 
< - - -
900 1149 1399 1649 
н - -




т - 0.1 
н 0.1 
F - 1. 8 2.0 
т о 1 о 2 
н о 1 о 5 1.1 1. 4 
F 0.4 5.2 11.3 12 3 
т 0.2 1 9 4 1 4 5 
н 
F - - 2 о 





F - - 2 6 
т о 2 
н 0.0 о 2 0.4 0.5 
F 0.4 4.3 9.5 10.4 
т О. 1 о 7 1 5 1. 7 
н - -





т - о 1 
н 0.1 
F - 1. 8 1. 9 
т 0.1 0.2 
н о 1 о 6 1 2 1. 5 
F 0.5 5.5 11.8 12 4 
т о 2 2.1 4 4 4.8 
н 
F - - 2 1 





F - - 2 7 
т о 2 
н 0.0 0.2 о 4 о 5 
F 0.4 4.5 9.9 10 4 








0.1 о 3 
6.2 8.1 
0.2 о 5 
0.3 1.1 
7 4 12.4 
0.6 1. 7 
3.9 10 о 
20.5 21.2 
8.8 13.2 
0.2 1. 2 
6.9 16.1 
0.5 1. 8 
0.6 
6.9 
о 2 0.8 
0.3 1 8 
8.1 19.7 
о. 7 2.6 
1. 3 3.6 
18 о 19 6 
3 5 5 6 
-
-
о 1 0.3 
6.3 8.2 
0.3 о 5 
0.3 1.1 
7 6 12.7 
о 7 1. 8 
4 2 10.6 
20. 7 21 1 
9.2 13.8 
о 2 1. 4 
7 3 16 9 
о 5 1. 9 
О. 7 
0.2 0.8 
о 4 2 о 
8 6 20 8 
0.8 2 9 
1 4 3. 7 
18.2 19.5 











2399 2649 2899 3149 3399 3649 3899 4149 
о 7 о 9 2.6 2.0 2.0 2.8 3.2 
-
о. 7 0.9 2.6 2 1 2 о 2.9 3.2 
о 6 1. 3 2 3 4 8 4. 7 6.6 8 5 8. 7 
5.5 5 о 6.6 7.0 6 о 4 1 12 1 4.3 
о 7 1. 4 2.4 4.9 4 7 6.6 8.6 8.6 
3 4 5 7 11.2 11.5 11.9 12 3 11.1 7.8 
9 3 11.2 12 7 11 7 10.3 7.3 4.6 3 9 
3. 7 6.0 11. 3 11.5 11 9 12 о 10 7 7.6 
14.3 16.5 15.9 12 9 8 о 5. 7 3.2 1. 9 
12.0 7. 1 3.3 2 о 0.9 0.4 о 3 0.1 
13 6 13 7 12 2 9. 7 6 о 4 2 2 4 1. 4 
3 9 8 8 13 9 16.9 15.5 12 6 9.2 6.1 
15 7 13.9 15.6 11 3 5 9 5 5 3.3 
4.3 9.0 14.0 16. 7 15 2 12 4 9 о 5.9 
1. 6 5.6 10.3 15 8 15 7 14.0 11 8 8.1 
14.9 16.1 18.3 15.7 8. 7 
1. 8 5.8 10.5 15.8 15.5 13.9 11.6 7.9 
6 о 11.6 17.0 17.8 15.3 11 4 7.0 4.4 
16 1 13 1 14 5 9 6 6.2 4 3 2 7 
6 4 11.6 16.9 17 4 14 9 11.1 6.8 4 2 
6.0 8.5 10.9 11 4 9. 7 8. 7 7.3 5.5 
11 8 7. 7 4.9 3 5 2 2 1.4 1 3 0.6 
6 8 8.4 10.2 10.4 8. 7 7.8 6.5 4.9 
о 7 о 9 2 7 2.1 2.0 2.9 3 3 
-
о. 7 1 о 2 6 2 1 2.1 2.9 3.2 
0.6 1. 3 2.4 5 о 4 9 6.9 8 8 8.9 
5 6 5 1 6.5 7. 1 6.1 4 2 12.2 4.3 
о 8 1 4 2 5 5.1 4.9 6.8 8.9 8. 7 
3.6 6.0 11 7 11 9 12 3 12 3 11. о 7.4 
9 5 11 2 12 9 11 6 10.5 7.3 4 3 3 8 
3.9 6.3 11.7 11 9 12 2 12.0 10.6 7.2 
15.2 16 4 15 2 12.2 7 9 5 3 3 1 1. 8 
11 8 6 5 3 2 1. 8 0.9 о 4 0.3 
14.2 13.4 11.6 9 1 5 8 3 8 2 2 1 3 
4 3 9.6 14.8 17 5 15 7 11.8 8 4 5 5 
16.5 14 7 16 3 10.4 4 9 5 о 2.9 
4. 7 9.8 14 8 17.2 15 3 11 6 8.3 5.3 
1. 7 6.1 11.1 16.8 16.4 13.7 10.8 7. 4 
15. 1 17.0 19.4 15.9 7.9 
2 о 6.3 11.3 16.8 16 2 13 5 10. 7 7.3 
6.6 12. 7 18 1 18.1 15 о 10 2 6 3 3 7 
17 о 13 7 15.1 8.2 4.6 3.8 
7 1 12.8 17.9 17.6 14.5 9.9 6 2 3.6 
6 3 8.6 10.9 11.4 9. 7 8.5 7. 1 5.4 
11.6 7.3 4.9 3.3 2.2 1.4 1. 3 о 6 





4150 4400 4650 4900 5150 5400 5650 5900 6150 
- - - - - - - - -
4399 4649 4899 5149 5399 5649 5899 6149 6399 
4.1 3.5 3 2 4.1 3.2 4.2 2. 7 2 1 1. 6 
- -
-
4.0 3.4 3.3 4.0 3 2 4.2 2 7 2.0 1 6 
7 8 7.6 7 4 6.3 4.8 4.5 3. 7 3 о 2.4 
7. 4 5.6 
7.8 7 5 7.2 6.2 4. 7 4.4 3 7 2.9 2 3 
6 5 4 8 3 2 2.6 1. 8 1. 2 1. о о 4 о 4 
- -
- -
6.2 4.6 3 о 2 4 1. 7 1. 2 1 о 0.4 о 3 
1.6 0.6 0.4 0.2 0.2 0.1 о 1 
- -
- - -
1. 2 о 5 о 3 о 1 0.1 0.1 0.0 
3.9 2.4 1 6 1.1 0.5 о 5 о 3 0.2 0.1 
-
- - - -
-
3. 7 2 3 1 6 1 о о 5 о 4 0.3 0.2 О. 1 




5.0 3.2 2.4 1 7 о 9 о 7 0.5 о 4 





2.6 1 5 о 9 о 4 о 2 0.3 
4 5 3.4 2.8 2 3 1. 7 1. 5 1. 2 0.8 о 6 
0.4 0.3 0.2 о. 1 0.1 
4 о 3 о 2.4 2.0 1. 5 1. 3 1. о о 7 0.6 




4.1 3 5 3 3 4 1 3.2 4.2 2. 7 2 о 1. 6 
8.0 7.6 7.2 6 1 4 7 4 1 3 6 2.8 2 3 
7 4 5.1 
8.0 7 5 7 о 6 о 4.6 4.0 3.6 2 7 2 3 
6.5 4 2 3 о 2.4 1. 7 1. 2 1 о 0.4 0.4 
- - - - -
6.2 4.0 2 8 2.3 1. 6 1.1 0.9 о 3 0.3 




1. 2 о 4 о 3 о. 1 о 1 о 1 0.0 
3.6 2.1 1. 5 1 о о 5 о 4 о 3 0.2 О. 1 
- - - - - - -
3.5 2 о 1. 5 0.9 о 4 о 4 0.3 0.2 о. 1 
4.8 2 9 2 3 1 6 0.8 о 6 о 4 о 4 
- - - - - - -
4 7 2 9 2.3 1 6 о 8 о 6 0.4 о 4 
2.6 1 3 о 8 о 4 0.2 0.3 
- - - - - - -
2 5 1. 3 0.8 о 4 о 1 о 3 
4.5 3 2 2. 7 2.3 1. 6 1.4 1. 2 0.8 о 7 
о 4 0.3 0.2 о. 1 о. 1 




1 4 1 5 
-
1 4 1 5 
2 6 2 о 
2 5 2 о 
о 3 о 2 
- -








о 7 о 5 
0.6 0.5 
1 4 1 5 
-
1. 4 1 5 
2 5 2.0 
2.4 1 9 
о 3 0.2 
- -









о 7 о 5 
о 6 0.5 
IND.III/C/1 
DISTRIBUTION DES EMPLOYES А TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERATION 
MENSUELLE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 
SEXE QUAL. 
6900 
- >= TOTAL 
7149 7150 
2.2 20.8 100 о н 1 
- 100. о F 
2 2 20 5 100. о т 
1. 7 7.3 100 о н 2 
2 1 100. о F 
1. 7 7 2 100 о т 
о 2 0.3 100. о н 3 
- 100. о F 
о 2 о 3 100 о т 
- 100. о н 4 
100 о F 
о о 100 о т 
о 1 100.0 н 5 
-
- 100. о F 
о 1 100. о т 
о 2 100. о н 5д 
-
- 100. о F 
о 2 100. о т 
- 100.0 н 58 
- - 100. о F 
- 100. о т 
0.5 2.8 100 о н Т(*) 
о 2 100. о F 
о 4 2.4 100. о т 
2 2 20 о 100.0 н 1 
- 100. о F 
2 1 19.8 100 о т 
1. 7 7 2 100 о н 2 
1 9 100. о F 
1 7 7. 1 100 о т 
о 2 о 3 100 о н 3 
- 100. о F 
о 2 о 3 100 о т 
- 100 о н 4 
100. о F 
о о 100. о т 
о 1 100 о м 5 
-
- 100. о F 
о 1 100 о т 
о 2 100 о м 5д 
-
- 100. о F 
0.2 100. о т 
- 100. о м 58 
- - 100 о F 
- 100. о т 
0.5 2.8 100. о м Т(*) 
0.2 100 о F 





























DISTRIBUTION OF FULL· TIME EMPLOYEES 
ACCORDING ТО MONТHLY PAY(NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
SEX 
900 1150 1400 
< - - -
900 1149 1399 1649 
" 
- - - -
F - - - -
т - - - -
" 
- - - -
F - - - -
т - - - -
" 
- - - -
F - - - -
т - - - -
" 




- - - -
F - - - -
т - - - -
" 
- - - -
F - - - -





F - - - -
т - - - -
" 





F - - - -






- - 0.1 
F -
т - 0.1 о 2 
" 
0.1 о 4 1. о 1. 2 
F о 4 5 о 11.6 12.5 
т 0.2 1.8 4 3 4. 7 









т о 3 
" 
0.0 0.1 о 3 0.4 
F 0.4 4.1 9.6 10.4 


































0.3 о 5 
0.2 1. о 
6.3 11.9 
0.6 1. 7 
3.8 10.7 
20.6 21.5 
8.9 14 о 
0.2 1 3 
7. 1 17.4 
о 5 2.1 
0.5 
о. 7 
0.2 2 о 
8. 7 21.2 
о 8 3.4 
1. 3 3.9 
17 9 19.9 





2150 2400 2650 2900 3150 3400 3650 3900 
-
-
- - - - - -
















1. 8 3 7 6.8 




4 9 6 о 8 6 17.4 9.6 
10.5 13.6 15.2 11.2 13.6 7.3 
19 5 - -
11 9 13 9 13 5 10.1 11 9 6 2 3.4 
6.8 7.8 21. 7 16.9 9.0 10.9 10.3 
- -
- - -
8.1 7.6 21 6 17 1 8. 7 10.6 10.0 
- 17.2 18 5 16.1 
- - - - - - - -
- 172 18.5 16.1 
12.6 26 о 15 5 10.8 
- - - - -
14 4 11.8 25.4 16.0 10.1 
3 3 5 5 6.3 8. 7 8.9 6 3 8.0 7.2 
15.9 16.7 - -
4.1 6.2 6.2 8.6 8.6 5.9 7. 7 6.8 
0.5 0.8 1. 3 1. 7 1. 6 2 2 2.9 
-
0.6 0.8 1. 3 1. 8 1. 6 2.2 2.8 
0.6 1. 2 1. 9 4.2 4 5 6.4 8.9 8.6 
4 3 5.3 6.2 6.9 6.0 3.9 14.3 5.2 
О. 7 1 3 2 о 4.3 4.5 6.3 9 1 8 5 
3.5 6.3 12.2 11 3 12.2 12 6 10.9 7. 4 
9.8 11.1 12.9 12 9 11.6 7 9 4. 7 4.2 
3.9 6.6 12.3 11.4 12 2 12 3 10.6 7.2 
15.6 16 8 15 2 12.1 7. 7 5 3 3.1 1.9 
12.0 6.6 3 2 2 о 0.9 о 4 0.3 
14.5 13.7 11.6 9 о 5 7 3.8 2.3 1. 4 
4 7 10.0 14 9 16 1 14.8 11 7 8 5 5.5 
17.0 15 1 17.4 9 9 4.3 4.4 2.8 
5.3 10.3 15.0 15. 7 14.3 11.3 8.2 5.2 
1 9 6.4 11 6 15.4 16.3 13.6 10.7 6.8 
15 1 171 21.3 15.7 
2.3 6. 7 11.8 15 4 15.9 13 4 10.5 6.6 
7 6 13.7 18.3 16.7 13 3 9.8 6 3 4.2 
17. 7 14.4 15 9 7. 7 4.1 3.2 
8.3 13.8 18 1 16 1 12.6 9.3 6.0 3.9 
6.8 9 о 11. о 10.5 9.2 8.3 7 1 5.3 
11 9 7.5 5.0 3.6 2.3 1.4 1. 3 о. 7 





4150 4400 4650 4900 5150 5400 5650 5900 6150 
- - - - - - -
- -
4399 4649 4899 5149 5399 5649 5899 6149 6399 
- -
- -
- - - - - - - - -
-
- - -
2.5 2.6 58 4 о 3 4 3 8 7 9 4.8 3 5 
- - - - - -
2.6 2. 7 5.8 4.0 3.4 3.8 7.9 4. 7 3.5 
8.9 9.2 6.2 10 8 6.4 




























- - - - - - - - -








4. 7 4 6 3.3 4 3 1. 8 2 5 2. 7 1. 6 1. 7 
- - - - -
-
4.5 4 4 3 1 4.1 1. 7 2.3 2.6 1. 5 1. 6 




3.2 3.4 3.3 3.5 2.5 4.2 2.8 1. 9 1. 8 
8.2 7.5 7.4 6.3 5.0 4.3 3.8 2.9 2.5 
8.5 6.0 
8.2 7.5 7.3 6.2 4.9 4.2 3.8 2.8 2.4 
6.4 4.2 2.9 2.5 1 7 1. 2 1.1 о 4 0.3 
- - - - -
6.0 4.0 2.8 2.4 1 6 1. 2 1. о 0.3 0.3 
1. 8 0.6 0.5 0.2 0.2 0.1 
- - - - -
1. 3 0.4 0.3 0.2 0.1 о. 1 





4.0 2.4 1. 7 1.1 0.6 0.4 0.3 о 2 0.1 





5.0 3.4 2.5 1. 7 1. о 0.6 0.4 0.4 
3.2 1. 6 1. о 0.5 0.2 
- - - - - - -
3.0 1. 5 1. о 0.5 0.2 
4. 7 3.4 2.9 2 4 1. 7 1. 5 1. 3 о 9 о. 7 
0.4 0.3 0.2 о. 1 




























3.8 1. 1 
-
3.6 1. о 
1. 3 1. 7 
-













о 7 о. 6 
0.6 о 5 
IND 111/С/1 
DISTRIBUTION DES EMPLOYES А TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERATION 
MENSUELLE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 
SEXE QUAL 
6900 
- >= TOTAL 
7149 7150 
46.8 100. о н 1 
-
- - F 
46.8 100. о т 
5.3 22 9 100. о н 2 
- - F 
5 2 22.8 100 о т 
- 100 о м 3 
-
- F 
- 100.0 т 
- 100. о м 4 
- - 100 о F 
- 100. о т 
- 100 о н 5 
- - F 
- 100. о т 




- 100. о т 




- 100. о т 
1. 5 7.8 100 о н Т(*) 
-
- 100. о F 
1 4 7.3 100. о т 
2.2 27 2 100. о н 1 
- 100. о F 
2.2 26. 7 100.0 т 
1. 8 7.9 100. о м 2 
2.3 100 о F 
1. 8 7 7 100.0 т 
0.2 0.3 100.0 м 3 
- 100.0 F 
0.2 0.3 100. о т 
- 100. о н 4 
100.0 F 
100 о т 
0.2 100.0 м 5 
- - 100 о F 
0.2 100. о т 
0.3 100 о н 5А 
-
- 100. о F 
0.3 100. о т 
- 100.0 н 58 
-
- 100. о F 
- 100. о т 
0.6 3 1 100. о н Т(*) 
0.2 100.0 F 




























DISТRIBUТION OF FULL · TIME EMPLOYEES 
ACCORDING ТО MONТHLY PAY(NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
SEX 
900 1150 1400 
< - - -
900 1149 1399 1649 
11 - - - -
F - - - -
т - - - -
11 - - - -
F - - - -
т - - - -
11 - - - -
F - - -
т - - -
11 -
F - - 2.0 8 7 
т - 0.4 1. 7 
11 - - - -
F - - - -
т - - - -
11 - - - -
F - - - -
т - - - -
11 - - - -
F - - - -
т - - - -
11 -
F - - 1. 7 7 8 
т - 0.2 о. 7 
11 - - - -
F - - - -
т - - - -
11 - - - -
F - - - -
т - - - -
11 - - - -
F - - - -
т - - - -
11 - - - -
F - - х -
т - - х -
11 - - - -
F - - - -
т - - - -
11 - - - -
F - - - -
т - - - -
11 - - - -
F - - - -
т - - - -
11 - - - -
F - - х -


















1. 2 3.6 
16.3 24.0 







0.5 1 5 
14.2 21.3 





































2150 2400 2650 2900 3150 3400 3650 3900 
- - - - -
-
- -












- 0.5 0.8 1 3 2.4 4.6 
1. 2 2.2 4.4 4 2 9.3 13.7 13.3 
-
1 3 2.2 4 6 4.2 9 2 13.8 13.1 
5.4 15.6 20.6 18.2 10 4 9.3 4.6 3 5 
15.2 18.9 5 4 4.0 2 2 
7 1 16.2 17.9 15.7 8.8 8 1 3.8 2 9 
0.8 4.5 11.1 13. 7 19.1 16.9 12 9 
28.3 
о 9 4.4 11 5 13 8 18.9 16.8 12. 7 
1. 5 4. 7 7.5 16.1 21.0 16.9 
- - -
1. 5 4 9 7. 4 16 1 20.8 16.9 
1. 1 6.9 16.4 18.7 21.6 13.6 9.6 
31 3 -
1. 2 6.8 16 9 19.0 21 2 13.5 9.3 
2.2 6.4 9.6 11. о 8.8 11 о 9.5 8.1 
14.3 17.0 5.0 6.3 2.9 3 1 1. 8 
3.2 7.3 9.2 10.6 8.3 10.3 8.8 7.5 
- - - - - - - -








- - - - -



























- - - - - - - -
- х - - х - - -
- х - - - - - -
- х - - х - - -






- х х - - х х 
-
- - - -
- х х 
-
-
- - - - - -
- - - - - - х х 







- - х х - - - х 
- х х х х - х х 
- х - - - - - -





4150 4400 4650 4900 5150 5400 5650 5900 6150 
- - - - - -
- -
-







- 5 6 
2.5 5.9 9.3 8.1 7.1 10 2 6.8 7.4 4.0 
- - -
2.5 6 2 9.3 8.0 7. 1 10.1 6.8 7.4 4.0 





7.8 14.6 6.8 5.5 4.5 3.9 3.9 1 5 
4.0 1. 2 0.9 
- - - - -
-
- - -
3.3 1. о 0.8 
6.6 5.4 2 5 2.4 1. 6 0.8 
- - - - - -
6.5 5.3 2.5 2.4 1 7 о 8 
8.8 7 4 4.3 4.5 3.1 1. 5 
- - - - - -
-
-
8. 7 7.2 4.2 4.5 3 2 1. 5 
4.8 3.8 1.1 - -
- - - - - - -
4. 7 3. 7 1 2 - -
5 2 5.4 3.6 2.9 2.4 2.4 1 9 1.4 о. 7 
- - -
4.8 5.0 3.3 2.6 2.2 2.2 1. 7 1. 3 0.6 
- - х - - - - - -
- - - - - - - - -
- - х - - - - - -
х х х - х - - х -
- - - - - - - - -
х х х - х - - х -
х - х - - - - - -
- - - - - - -
-
-
х - х - - - - - -
- - - -
-






- - - - - - - -
-






х х - - - - - - -
- х - - - - - - -
- - - - - -
-
- -
- х - - - - - - -
х - - - - - - - -
- - - - - - - - -
х - - - - - - - -




- - - -
























1 2 0.5 






























DISТRIBUТION DES EMPLOYES А TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERATION 
MENSUELLE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 
SEXE QUAL. 
6900 
- >= TOTAL 
7149 7150 
62 5 100 о н 1 
- - - F 
62 5 100. о т 
3.4 14.4 100 о н 2 
100.0 F 
3.4 14 3 100 о т 
100. о н 3 
- - 100. о F 
100 о т 
- 100. о н 4 
- - 100.0 F 
- 100 о т 
- 100 о н 5 
- - 100. о F 
- 100. о т 
- 100.0 н БА 
- - 100 о F 
- 100. о т 
- - 100.0 н 58 
- - 100. о F 
- - 100.0 т 
0.6 3.1 100. о н Т(*) 
100. о F 
0.5 2.8 100.0 т 
- х х н 1 
- - - F 
- х х т 
- х х н 2 
- - - F 
- х х т 
- - х н 3 
- - - F 
- - х т 
- - х н 4 
- - х F 
- - х т 
- - х н 5 
- - - F 
- - х т 
- - х н БА 
- - - F 
- - х т 
- - х н 58 
-
- - F 
-
- х т 
- х х н Т(*) 
- - х F 






DISTRIBUTION OF FULL · TIME EMPLOYEES 
ACCORDING ТО MONТHLY PAY(NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
NACE QUAL. SEX 
900 1150 1400 
< 



















































































2900 3150 3400 3650 3900 
3149 3399 3649 3899 4149 
х 
х 
х х х 





х х х х 
х х х х 
NEDERLAND 
(\) 
4150 4400 4650 4900 
4399 4649 4899 5149 
х 
х 
х х х 









х х х 










5400 5650 5900 6150 








DISTRIBUТION DES EMPLOYES А TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERATION 
MENSUELLE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVIТE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 




х х м 111 1 
F 
х х т 
х х м 2 
F 
х х т 
х м 3 
F 
х т 
х м 4 
х F 
х т 
х м 5 
F 
х т 
х м 5А 
F 
х т 
х м 58 
F 
х т 
х х м Т(*) 
х F 



























DISTRIBUТION OF FULL · TIME EMPLOYEES 
ACCORDING ТО MONТHLY PAY(NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
NACE QUAL. SEX 
900 1150 1400 
< 



















































































3150 3400 3650 3900 









х х х 
х х х 
NEDERLAND 
(\) 
4150 4400 4650 
4399 4649 4899 
х 
х 
х х х 









х х х 










5400 5650 5900 6150 








DISTRIBUTION DES EMPLOYES А TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERATION 
MENSUELLE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 




х х м 1118 
F 
х х т 
х х м 2 
F 
х х т 
х м 3 
F 
х т 
х м 4 
х F 
х т 
х м 5 
F 
х т 
х м 5А 
F 
х т 
х м 58 
F 
х т 
х х м Т(*) 
х F 



























DISTRIBUТION OF FULL· TIME EMPLOYEES 
ACCORDING ТО MONТHLY PAY(NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, OUALIFICATION AND SEX 
NACE QUAL. SEX 
900 1150 1400 
< 
900 1149 1399 1649 


































































10 1 13.5 
22 7 
12.5 14.5 
2. 7 4.1 
19.1 
3 7 4.8 
4 6 6.8 
21 9 
4 8 8.8 





2650 2900 3150 3400 3650 3900 
2899 3149 3399 3649 3899 4149 
3.0 4.2 
3.0 4.2 
7 5 5.0 179 10.2 
7. 4 4 9 18.4 10. 1 
16 4 10.4 14.2 
14.4 9.0 11 5 
26.4 16.6 14.5 10.9 
26.5 17.3 14.0 10.5 
34 о 20.2 14.5 
33.8 21 2 13.7 
5.8 8 7 8.8 4.4 8 9 7. 1 
5.8 8 5 8 4 4.1 8. 7 6. 7 
2 8 3.2 5.0 4.5 
2. 7 3 1 5.0 5.2 
4 1 4.1 4 8 13.8 9.3 
4.1 4.3 4 9 13.6 9 2 
7.5 11 5 16.1 8 6 5.9 6 9 
6 7 10 3 14.6 9.3 5.2 6.0 
8.0 11. 7 9.1 13.8 15.4 
8 8 11.2 8. 7 13 9 14. 7 
14.1 19.7 
13 8 19.3 
19 8 25.6 
19 5 23 о 
4.0 6.5 8.6 6 5 9.4 8. 7 










- - - -
4399 4649 4899 5149 5399 5649 5899 6149 6399 
-
-




- - - - - -
- - - - - - - - -
2. 1 2.5 5.8 5.2 2. 1 4.8 5.8 5. 5 4 1 
- - - - - -
2.2 2. 7 5. 7 5.2 2.1 4.8 59 5.5 4.1 















- - - -
- -







- - - - -
-
- - -
- - - -
- - - - -
- - - - - - - - -
-
- - - -
4.6 4.2 4.0 5. 7 1. 5 3.3 2 5 1. 9 1. 7 
- - - - -
-













3. 3 3.8 4.0 4.8 6. 7 4.9 7.5 4 3 4.9 
- - - -
-
- - -
3.3 3.8 3.9 4.8 6.6 4 8 7 4 4.4 4.9 
10.3 13.4 4.3 4.4 4.3 6. 7 8 1 
- - - - -
- -
10 2 13.4 4 2 4.3 4.2 6.6 8.0 
21.9 3 4 - - - -
-
-
- - - - - - -
19.0 3. о - - - -
10. 1 7 3 
- - - - - - - -
10.0 7.0 
10.1 
- - - - - - - - -
9.9 
- - - - -
-
- -
- - - -
-
- - -
- - - - - - - -







































9.8 3 7 
- -


















2 9 О. 7 
-
-
2.8 о. 7 
IND.III/C/1 
DISTRIBUТION DES EMPLOYES А TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERATION 
MENSUELLE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVIТE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 
SEXE QUAL. 
6900 
- >= TOTAL 
7149 7150 




- 94. 1 100 о т 
6. 7 26. 7 100 о м 2 
-
- F 
6. 7 26.6 100. о т 




100. о т 
- 100.0 м 4 
- - 100. о F 
- 100 о т 
- 100. о м 5 
- -
F 
- 100. о т 
-
100. о м 5А 
- - -
F 
- 100. о т 
- - 100. о м 58 
- -
F 
- - 100. о т 
1. 9 9 7 100 о м Т(*) 
- - 100. о F 
1. 8 9.1 100.0 т 
60. 7 100. о м 1 
- -
- F 
60. 7 100 о т 
5.3 17.7 100.0 м 2 
- F 
5.4 17.6 100.0 т 
100. о м 3 
-
- F 
100. о т 
-
- 100. о м 4 
- - 100 о F 
- - 100 о т 
- 100. о м 5 
-
- 100 о F 
- 100. о т 
- 100 о м 5А 
- -
F 
- 100. о т 
- -




- 100.0 т 
1 2 4. 7 100.0 м Т(*) 
- 100.0 F 






DISTRIBUТION OF FULL· TIME EMPLOYEES 
ACCORDING ТО MONТHLY PAY(NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
NACE QUAL SEX 
900 1150 1400 
< 


































F 9 4 











F 8 7 







3 9 7. 1 
0.4 1. 4 
15 о 21.7 





5 о 16.5 
15 1 19.1 
6.8 16.9 
2 1 6.8 
13.8 17 4 
3.1 7. 7 
2650 2900 
2899 3149 
1 9 5.0 
1 9 5 2 
23 1 18.1 
6.3 5 2 
20. 1 15.8 
4 7 10.0 
4 7 10.3 
1. 9 4 3 
1. 9 4 3 
6. 7 14.0 
6. 7 14 3 
11. о 11 2 




3150 3400 3650 3900 
3399 3649 3899 4149 
1 8 4.1 
1. 8 4.1 
4.0 11.8 12. 7 15.8 
3 9 11.5 13.0 15 6 
9.5 11.3 4.3 3.2 
7 8 9 5 3 6 2.6 
13 8 20.2 16.9 13 5 
14 2 19.9 16.8 13.3 
6.8 18.8 20. 1 16.2 
6. 7 18 6 20.0 16.3 
18.6 21.2 14. 7 11.6 
19.2 20.8 14.7 11 3 
8.9 13.0 9.4 8 5 
8 3 12.0 8 7 7.8 
NEDERLAND 
(%) 
4150 4400 4650 4900 
4399 4649 4899 5149 
2.3 8.3 11 1 9.5 
2 3 8.3 11. 1 9 4 
7.8 15.9 6.6 5.2 
8 о 15.9 6 5 5.0 
1. 2 1 1 
о 9 0.9 
7. 4 5.2 2.6 1 9 
7.3 5.2 2 6 1. 9 
11. о 7 3 4.3 3 8 
10.9 7.2 4.3 3.8 
5.0 3.8 1. 4 
4.9 3. 7 1. 5 
4.3 5.5 3.3 2.5 














5400 5650 5900 6150 
5649 5899 6149 6399 
13.7 8.1 8 2 3.0 
13.7 8.0 8.2 2.9 
2 3 2.6 
2 3 2 8 
2.2 1. 6 1. 3 о 4 





о. 5 о 3 
0.5 о 3 
1~9111/С/1 
DISTRIBUTION DES EMPLOYES А TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERATION 
MENSUELLE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVIТE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 




























56 5 100. о н 16 
F 
56.5 100. о т 
2.3 10.2 100. о н 2 
F 
2.3 10.4 100.0 т 
100.0 н 3 
100. о F 
100. о т 
100. о н 4 
100 о F 
100.0 т 
100.0 н 5 
100. о F 
100. о т 
100. о н 5А 
F 
100.0 т 
100 о н 58 
100. о F 
100. о т 
о. 3 2 о 100. о м Т(*) 
100.0 F 
0.3 1. 9 100 о т 
411 
IND.III/C/1 
DISTRIBUТION OF FULL· TIME EMPLOYEES 
ACCORDING ТО MONТHLY PAY(NAT.CURR.) 
ВУ ACТIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
NACE QUAL. SEX 
900 1150 1400 
< 






















































16 8 24. 7 
4.6 7. 1 
1. 3 






6 о 19 7 
18.5 16.2 
8.4 19. 1 
2. 7 8.8 
15.9 14.6 
4 1 9.4 
2650 2900 
2899 3149 
22.6 25 4 
19.1 20.9 
5 1 13 2 







3150 3400 3650 3900 
3399 3649 3899 4149 
7 3 11.3 14.1 13.6 
7 2 12.0 13.9 13.4 
8.5 3.8 5. 1 
7.6 3.1 4.1 
13.9 24.5 19.7 8.8 
13 4 24.9 19.3 8.8 
10.0 17. 7 32.3 14.2 
9.6 18.4 31 6 14.3 
17.2 30 2 8.9 
16.6 30.4 8.6 
8.8 10.5 10.0 5.9 
8.2 9 9 9.0 5.5 
NEDERLAND 
(%) 
4150 4400 4650 4900 
4399 4649 4899 5149 
4.9 14.3 11 3 







1. 3 5 3 4.3 2.1 










5400 5650 5900 6150 
5649 5899 6149 6399 
11.9 10 6 6.4 
11 6 10.3 6 3 
2.0 о. 7 1 6 о 9 
1. 8 0.6 1 4 0.8 
6400 6650 
6649 6899 
5 8 5 2 
5 7 5 1 
о 9 о 7 
0.8 о 6 
IND.III/C/1 
DISTRIBUTION DES EMPLOYES А TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERATION 
MENSUELLE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 




74 9 100 о н 17 
F 
74.9 100. о т 
9 3 100 о н 2 
F 
9 1 100. о т 
100. о н 3 
F 
100 о т 
100. о н 4 
100. о F 
100. о т 
100. о н 5 
F 
100 о т 
100. о н 5А 
F 
100 о т 
100 о н 58 
F 
100. о т 
2.3 100. о н Т(*) 
100. о F 



























DISTRIBUТION OF FULL · TIME EMPLOYEES 
ACCORDING ТО MONТHLY PAY(NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
NACE QUAL. SEX 
900 1150 1400 
< 





























































3150 3400 3650 3900 
3399 3649 3899 4149 
NEDERLAND 
(\) 
4150 4400 4650 4900 5150 




5400 5650 5900 6150 




DISTRIBUТION DES EMPLOYES А TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERATION 
MENSUELLE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 






















































DISTRIBUTION OF FULL · TIME EMPLOYEES 
ACCORDING ТО MONТHLY PAY(NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
NACE OUAL SEX 
900 1150 1400 
< 































" F т 
4 
" F 9 3 13.2 











" F 8.2 11.5 







3 5 9. 7 
2.0 
12.4 24. 7 







8 5 13.6 
12.4 10.8 






10 8 11. 1 
4 8 7.5 
2650 2900 3150 
2899 3149 3399 
0.9 
0.9 
4 8 7 1 
5 2 8 2 
19.0 16.6 11.3 
15.9 13.5 9 о 
6.9 8.1 9 5 
6 9 8.0 9.5 
5.6 7.2 
5.6 7 2 
8.0 13.8 11.5 
7.9 13. 7 11.4 
9.6 9. 7 8 2 
9.0 9.0 7.6 
NEDERLAND 
(%) 
3400 3650 3900 
3649 3899 4149 
1.4 1. 4 2. 7 
1 4 1. 6 3.0 
9.2 17.4 20 6 
8.6 17.2 21 о 
10 3 7. 7 
8 о 6.0 
13.8 12 3 12 6 
13 8 12.3 12.5 
9.4 14 4 17.8 
9.4 14 4 17.8 
17.5 10.6 8.3 
17.3 10.5 8 2 
9 2 9.2 7.6 
8. 1 8.3 7 1 
NEDERLAND 
(%) 
4150 4400 4650 4900 
4399 4649 4899 5149 
3.8 5.5 9.1 11 5 
3 7 5.4 9.0 11.3 
15.1 8 8 4.9 
14.0 8.1 4.6 
2.3 
1. 8 
12. 1 5.1 6.0 





7 о 3.9 4.0 3.4 










5400 5650 5900 6150 
5649 5899 6149 6399 
8.2 8.1 5.1 5 9 
8.1 8.0 5 1 5.8 
1. 8 1. 7 1. 3 1 2 
1 5 1 5 1 2 1.1 
6400 6650 
6649 6899 
5 3 2.4 
5 2 2.4 
о 9 о 4 
о 8 0.4 
IND.III/C/1 
DISTRIBUTION DES EMPLOYES А TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERATION 
MENSUELLE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 




























58 7 100.0 н 22 
F 
58 7 100 о т 
2.6 14.1 100 о н 2 
100. о F 
3 1 14 1 100 о т 
100 о н 3 
100 о F 
100. о т 
100 о н 4 
100 о F 
100. о т 
100 о м 5 
F 
100 о т 
100. о м 5А 
F 
100. о т 
100.0 м 58 
F 
100. о т 
0.6 3.3 100 о н Т(*) 
100 о F 





















DISTRIBUТION OF FULL · TIME EMPLOYEES 
ACCORDING ТО MONТHLY PAY(NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, OUALIFICATION AND SEX 
SEX 
900 1150 1400 
< - - -





F - - - -




F - - - -





F - - - -
т - - - -
" 
- - -
F - 13.4 





F - - - -





F - - - -





F - - - -




F - 12.2 




F - - - -




F - - - -




F - - - -








F - - - -





F - - - -




F - - - -


































6 8 13.5 
29.4 




















3 о 5 8 
26. 7 
3.5 3 9 6 3 
- - - -
- - -
-










9.4 12 4 15.1 
19 3 30 4 
6.6 15.4 12.4 13.9 
-
- - - -
-
- - -






3 9 5 4 8.1 
16 о 27 6 
3 1 7. 7 6.1 8. 7 
NEDERLAND 
(%) 




2899 3149 3399 3649 3899 4149 
-















- 0.8 1 8 
- 10 4 19.3 26.3 
- -
-
- 9 9 19.2 27.5 




14.2 15 7 10.8 10 5 7 4 




14 7 15.8 13 4 











23 2 15.0 
8 1 9. 7 7 6 10.4 10 5 8.3 
-
7.5 9.1 7 2 9.3 9 6 7.8 
- -
- - - -





















19.0 11 8 
6 8 9. 7 14.5 14 3 15 3 
- - - - - -
6.8 9 7 14.5 14.3 15 3 
27.2 
- - - - -
-
27 2 
15 9 20 9 
-
- - - - -
15.9 20 9 
11.4 10 3 8.9 6.0 7.8 7.6 
-
-





4150 4400 4650 4900 5150 5400 5650 5900 6150 
- - - - - - - - -
4399 4649 4899 5149 5399 5649 5899 6149 6399 
-
-
- - - - - - -
- - - -
- - - - -
- -
- - - - - -
-




4.1 3 8 9 о 12 2 11 1 7.9 8.6 5 8 5.8 





- - - - -
16.4 10 7 - -
- -
- -
- - - - - - - -
-
- - - -
15.7 8.8 -
- - -
- - - - -
-












15 7 - - - -


















- - - - -
-
15.8 - -







- - - - -











- - - - -






































































DISТRIBUТION DES EMPLOYES А TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERATION 
MENSUELLE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 
SEXE QUAL. 
6900 
- >= TOTAL 
7149 7150 
- 98 1 100.0 н 1 
- - - F 
- 98. 1 100.0 т 
3 1 16 6 100. о н 2 
- F 
3 1 16 9 100.0 т 
- 100. о н 3 
- - F 
- 100.0 т 
-
- 100 о н 4 
- - 100 о F 
- - 100.0 т 





- 100.0 т 
-
- 100 о н 5д 
- - - F 
-
- 100 о т 
-
- 100. о н 58 
- -
- F 
- - 100 о т 
о. 7 3.9 100. о н Т(*) 
- 100 о F 
о 7 3.5 100 о т 
100. о н 1 
- - - F 
100 о т 
100. о н 2 
- F 
100 о т 
- - 100 о н 3 
-
- F 
- - 100 о т 
-
- 100. о н 4 
- - 100 о F 
-
- 100. о т 





- 100 о т 
-





- 100. о т 
-
- 100. о м 58 
-
- - F 
- - 100 о т 
1. 2 100. о м Т(*) 
- 100.0 F 
























DISTRIBUTION OF FULL · TIME EMPLOYEES 
ACCORDING ТО MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, OUALIFICATION AND SEX 
SEX 
900 1150 1400 
< - - -
900 1149 1399 1649 
" 
- - - -
F - - - -




F - - - -





F - - - -









F - - - -




F - - - -
т - - - -
" 
- - - -
F - - - -







- - - -
F - - - -
т - - - -
" 
- - - -
F - - - -
т - - - -
" 
- - -
F - - -




F 9.5 8.3 14.1 




F - - - -





F - - - -





F - - - -
т - - - -
" 
- -
F 8.3 7.6 12 2 




































4 2 11.4 
19.9 23.9 





1. 3 3.9 
18.4 22 7 





2150 2400 2650 2900 3150 3400 3650 3900 
- - - - - - -
-
2399 2649 2899 3149 3399 3649 3899 4149 
- - -
- - -
- - - - - - - -
-
- - - - -
-




- - - - - - -
- - -




























- - - - -
- -
7. 7 6 3 5.6 9 2 7 9 4 7 
- -
- -
9.1 6 2 54 9 о 8.2 4.5 
3.5 3. 7 10.7 11 8 11. 7 12 5 14 4 7 о 
- - -
4 3 4 1 11. 1 11 8 11 1 12 2 13 7 6. 7 
13.6 14 3 15 9 12.9 9 5 4. 7 4.9 2.3 
10.5 5.8 - - -
12.6 11.5 11.7 9 5 6.4 3 1 3.5 1. 5 
3.2 12.3 17 5 16.8 16.1 13.5 8 8 3 5 
- - - - - - -
3 6 12.2 17.3 16 6 15 9 13.3 8.6 3.4 






7.8 11.9 17 9 15.3 17 7 10. 7 





4 5 16 о 21.9 15.5 16 3 9 6 6.8 
5. 7 9 о 13 о 12 2 10.9 9 3 8 2 3.9 
11.7 6.1 5.6 -
-
6 6 8.6 11. 9 10 9 9 4 8 о 7.2 3 4 
NEDERLAND 
(%) 
4150 4400 4650 4900 
4399 4649 4899 5149 
54 
5 1 
8 о 6.0 7 2 
7.8 5 9 7 1 




3.8 3.0 2. 7 1. 5 










5400 5650 5900 6150 
5649 5899 6149 6399 
5.5 
5 3 
1. о 1 1 




DISTRIBUТION DES EMPLOYES А TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERATION 
MENSUELLE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVIТE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 




100 о м 23 
F 
100 о т 
11 2 100. о м 2 
F 
11 1 100.0 т 
100 о м 3 
F 
100. о т 
100. о м 4 
100. о F 
100 о т 
100. о м 5 
F 
100 о т 
100. о м 5А 
F 
100. о т 
100.0 м 58 
F 
100. о т 
3 6 100.0 м Т(*) 
100.0 F 
3.4 100.0 т 
16.0 100.0 м 24 
F 
15.4 100.0 т 
7 7 100 о м 2 
F 
7.6 100 о т 
100. о м 3 
100. о F 
100 о т 
100. о м 4 
100 о F 
100 о т 
100. о м 5 
F 
100 о т 
100.0 м 5А 
F 
100 о т 
100 о м 58 
F 
100.0 т 
2.4 100 о м Т(*) 
100. о F 
2 1 100 о т 
421 
IND.III/C/1 
DISTRIBUTION OF FULL · TIME EMPLOYEES 
ACCORDING ТО MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
NACE OUAL SEX 
900 1150 1400 
< 























































8.1 16 8 
6.9 
18 о 24.1 
4 7 10. 7 









4. 7 13 5 
5. 7 13.6 
10 5 8.6 
8 4 
5 7 7.8 
2650 2900 
2899 3149 
17.4 16 1 
15.5 13.5 
13 3 15.5 
13.3 15 5 
21.0 15.1 
21.0 15. 1 
12 4 11 9 
12.5 11 3 
18.8 
13.3 
23 3 18.4 
22 9 18 1 
18.0 13 3 
15.1 10. 7 
NEDERLAND 
(%) 
3150 3400 3650 3900 
3399 3649 3899 4149 
10 8 17 7 
10 8 17 7 
29. 7 
29. 7 
6 5 12 6 4. 7 4 7 
6.0 11 6 4 3 4 4 
14 3 
8.6 
11.7 6 4 5 7 
9 1 5.0 4 8 
NEDERLAND 
(%) 
4150 4400 4650 4900 
4399 4649 4899 5149 
5.2 3 4 3 6 








5400 5650 5900 6150 




DISTRIBUTION DES EMPLOYES А TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERATION 
MENSUELLE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 




100 о н 247 
F 
100 о т 
100 о н 2 
F 
100. о т 
100 о м 3 
F 
100 о т 
100 о м 4 
100. о F 
100. о т 
100. о м 5 
F 
100 о т 
100 о м 5А 
F 
100 о т 
100 о н 58 
F 
100. о т 
2 7 100.0 н Т(*) 
100. о F 
2.4 100 о т 
100. о н 248 
F 
100 о т 
100 о н 2 
F 
100.0 т 
100 о м 3 
F 
100. о т 
100.0 м 4 
100 о F 
100. о т 
100 о м 5 
F 
100. о т 
100 о м 5А 
F 
100 о т 
100. о м 58 
F 
100 о т 
2 9 100 о м Т(*) 
100 о F 





















DISTRIBUТION OF FULL · TIME EMPLOYEES 
ACCORDING ТО MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
SEX 
900 1150 1400 
< - - -
900 1149 1399 1649 
11 - - - -
F - - - -
т - - - -
11 - - - -
F - - - -
т - - - -




F - 3 о 7 1 12 4 
т о 8 2.2 3 8 
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н о 3 
F - 2 1 5. 1 8.9 
т 0.3 о 8 1 4 
11 - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
11 - - - -
F - - - -
т - - - -
11 - - - -
F - - - -
т - - - -
11 - - - -
F - - - -
т - - - -
м - - - -
F - - - -














- о 9 
14.2 
1. 8 
2 9 9.0 
20 2 24 8 











о 9 3 3 
14. 7 23.4 















































- - - -
-















1 8 2.1 4 1 6.4 6.5 
-
- -
1. 7 2.3 4.0 7. 1 6 4 
2. 1 2 6 7 4 8. 7 15 5 12.7 14.1 8.6 
2.4 3.6 7 6 8.8 15.2 12 3 13 7 8.2 
11.4 15 2 16.6 11 7 9.4 5 9 4.9 3 о 
12.8 8.4 2 9 
11.8 13.5 13.2 9.4 7. 4 4.6 3.8 2.3 
5.9 10 8 13 9 15.6 15 9 11.2 6 8 4.2 
21 5 14.4 18.9 
7.6 11 2 14.4 14 5 14.6 10 1 6.1 3.8 
6 3 10.8 13.1 17. 7 14.6 7.8 6.3 
-
6 3 11 7 13.0 17 5 14 4 7.8 6.1 
10.5 15.0 16.7 17.9 14.3 7 9 5. 7 2.3 
23 о 15 7 15.6 - -
12.5 15 1 16 5 15.7 12.3 6.6 4 8 2.1 
5 1 7 3 9.4 8.9 10 о 7.9 7.8 5.4 
12.8 10.0 6 3 3. 7 3 о 3.0 



















- - х х 
-




- - х х 
- -
-










- х х х х 
х х х х х х х х 
х х х х - - - -
х х х х х х х х 
- х х х х х х х 
-
-
- х - - - -
- х х х х х х х 
- - х х х х х х 
-
-
- х - - - -
- - х х х х х х 
- х х х х х х х 
-
- - х - - - -
- х х х х х х х 
х х х х х х х х 
х х х х - - - х 












4399 4649 4899 5149 5399 5649 5899 6149 6399 
-
-
- - - - - - -





9.8 6 9 6.0 8 1 5 9 5 3 53 3 4 2 8 
7.8 4.9 2. 7 3.5 2.5 2.0 1. 5 0.5 
- - - - - -
7.5 4 6 2 6 3.4 2.3 1 8 1 4 0.5 
3. 7 1. 2 -
- - - - - - - - -
2.7 0.9 -





3 2 2.0 2 2 1 о 1 о 
5.8 3.6 4.6 
- - - - - - - -




- - - - -
-
6.0 3.8 2.8 3.3 2.4 2 о 1. 9 1. о 0.9 
- - - -
5.4 3.3 2.5 2 9 2 1 1 8 1 6 0.9 0.8 







- - - -
- - - - - - -
-
-
х х х х х х х х х 
- - х х - - - - -
х х х х х х х х х 
х х х х х - х - -
- - х - - - - - -
х х х х х - х - -








- - - - - - - - -






х х - - х - - - -
х х - - х - - - -
- - - - - - - - -
х х - - х - - - -
х х - - - - - - -





х х - - - - - - -
х х х х х х х х х 
-
- х х - - - - -





4 о 3 3 
-














































DISTRIBUTION DES EMPLOYES А TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERATION 
MENSUELLE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 
SEXE QUAL. 
6900 
- >= TOTAL 
7149 7150 
53 6 100 о м 1 
-
- F 
53 4 100. о т 
2.5 13.2 100 о м 2 
100.0 F 
2.4 13.0 100. о т 
100 о м 3 
-
- 100 о F 
100. о т 
- - 100. о м 4 
-
- 100 о F 
- - 100 о т 
- 100 о м 5 
- - 100. о F 
- 100 о т 
- 100. о м 5д 
- - 100. о F 
- 100. о т 
- - 100. о м 58 
- - 100.0 F 
- -
100. о т 
о. 7 4. 7 100.0 м Т(*) 
100.0 F 
0.6 4.1 100 о т 
-




х х т 
х х х м 2 
- -
х F 
х х х т 
х х х м 3 
- -
х F 
х х х т 
- - х м 4 
-
- х F 
- - х т 
- - х м 5 
- - х F 
- - х т 
- - х м 5А 
- - х F 
-
- х т 
- - х м 58 
- - х F 
-
- х т 
х х х м Т(*) 
-
- х F 
























DISTRIBUTION OF FULL · TIME EMPLOYEES 
ACCORDING ТО MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
SEX 
900 1150 1400 
< - - -
900 1149 1399 1649 
н - - - -
F - - - -
т - - - -





т - - 0.2 
н о 7 1 1 1 2 
F 4.4 13.1 13.5 
т о 4 1 6 4 1 4 3 
н - - -
F - - -
т - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - -
F - - -
т - - -
н о 2 о 3 о 4 
F 3 5 10 6 11 о 




F - - - -
т - - - -
н - - -





н 1 4 2 о 1 5 
F 5.0 15 3 13.2 
т 2 4 5.8 4.9 
н - - -
F - - -
т - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - -
F - - -
т - - -
н о 4 о 6 о 6 
F 4 2 13 5 11.7 











0.4 1. 5 
3 4 12 4 
18 6 21 8 
7 2 14.8 
1 1 
13 1 





о 6 2.4 
1 о 3 6 
15 8 19 о 








4 1 13.9 









1. 3 4. 7 
19.1 18.4 





2150 2400 2650 2900 3150 3400 3650 3900 
- - -
- - - -
-
2399 2649 2899 3149 3399 3649 3899 4149 
- 1 6 1 9 1. 6 3 9 
- - - -
-
1 8 1 9 1 6 3.8 
0.5 о 8 1 6 4.8 5 1 7 8 11.1 10.2 
8 8 17.6 
о 6 0.8 1. 6 4 9 5. 1 7 6 11.2 10.2 
4 8 8 8 18.2 13 8 12 о 12 6 7.6 5 1 
10.9 9 9 21 6 17 5 8.1 8 5 
5.1 8.9 18 3 13 9 11.9 12 4 7.3 5.0 
19 6 18 1 14 8 11 4 6 о 3 9 2 1 1 3 
14 о 5 1 2 8 1. 8 
18 2 14.9 11 8 9 1 4. 7 3.0 1. 6 1. о 
4 5 10 3 16.2 16 о 14 8 12 о 9.0 5.0 
13.4 17 6 
4 7 10 3 16.1 16 о 14 6 11 9 8 9 4 9 
1 6 6.1 12 о 15 3 15.5 14 9 12 8 6.5 
- -
1. 7 6.2 11.9 15 5 15.4 14 9 12.8 6.4 
7 6 14.8 20 7 16 7 14 о 9 о 4 9 3.4 
17 8 
7 9 14 6 20 6 16 5 13.8 8.8 4.8 3 3 
7. 1 8.9 11.9 10.7 8 8 8 6 7. 1 54 
13 1 5 8 5.1 4.5 2 о 1. 5 1 4 1 о 
7 6 8 6 11.2 10.1 8.1 7 9 6.5 4.9 




- 4 2 6 о 
2 8 3.4 5 5 9.3 6.8 6 7 10.2 7.4 
- -
- - -
3 3 3.3 5.6 9 6 6 7 6 6 10 о 7 3 
3 9 3 6 12 5 13.1 14 о 9.9 10.9 8.6 
4 3 3.8 12.1 13.2 13.9 10 о 10.4 8.3 
19 о 14 3 13 8 12.3 6 9 3 7 2.0 1 6 
11 4 3 7 2. 7 -
16.8 11.2 10 6 9 о 5.0 2 8 1 4 1. 2 
7.2 12 6 16 о 16.0 16 о 12 о 7 3 4 о 
-
- -
7 3 12.6 15 8 15 8 15 9 11 8 7.2 3.9 
6.5 16 3 16.0 19.4 14. 7 10 4 5 3 
- - - - - -
6 5 16.2 16.1 19.7 14 6 10.3 5.3 
13 5 18.8 15 7 15.9 12 6 9 3 4 2 2 7 
-
- - - -
13 6 18.7 15.5 15.5 12 2 9 1 4.1 2.6 
8 6 8 6 11 6 11.8 10 о 7.6 6 5 5 о 
11 7 4 5 3 2 2 7 1 9 









- - - -
- -
4399 4649 4899 5149 5399 5649 5899 6149 6399 








3.1 2 9 2.8 3.4 2 1 4 3 3.0 1. 7 1. 6 
8. 6 7 8 7 4 5 5 4 1 3.8 3 2 2.5 2 5 
- -
-
8.8 7.8 7.2 5 4 4 о 3. 7 3 2 2 4 2 5 







4 6 3 1 2 1 1 8 0.9 о. 7 0.6 







о. 7 о 2 0.3 







3 8 2.8 1 5 0.8 о 4 







4.9 4.2 2 1 1. 4 








2 7 1 3 о 8 - -
4.6 3.6 2.9 2 2 1 5 1 4 1 1 о 8 0.8 
-
-
4 2 3 3 2 7 2 о 1. 3 1 3 1 1 о 7 о 7 







3.1 5. 7 5 2 5.3 







6.2 9.5 5.9 5.0 3 6 3.6 2.9 
7. 4 4 8 3.2 2 8 -






















2.4 1 7 -

















2.5 2. 7 -










2.2 - - - -













1 2 1 4 
-




















о 6 О. 7 
-





























0.4 о 3 
-
-
0.3 о 2 
IND.III/C/1 
DISTRIBUTION DES EMPLOYES А TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERATION 
MENSUELLE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 
SEXE QUAL 
6900 
- >= TOTAL 
7149 7150 
1 6 30.1 100. о м 1 
- 100. о F 
1 6 29.8 100 о т 
1 8 5 9 100 о м 2 
100 о F 
1 7 5 8 100. о т 
100. о м 3 
- 100 о F 
100 о т 
- 100. о м 4 
-
- 100 о F 
- 100 о т 
100 о м 5 
-
- 100. о F 
100 о т 
100 о м 5А 
- - 100. о F 
100 о т 
- 100. о м 58 
- - 100 о F 
- 100 о т 
о 6 3 1 100 о м Т(*) 
100 о F 
0.5 2 8 100. о т 
13 5 100. о м 1 
-
- F 
13.2 100 о т 
3.1 100 о м 2 
-
- 100. о F 
3 о 100 о т 
- 100. о м 3 
-
- 100 о F 
- 100 о т 
- 100 о м 4 
- - 100. о F 
- 100. о т 
- 100 о м 5 
-
- 100 о F 
- 100 о т 
- 100. о м 5А 
- - F 
- 100 о т 
- - 100 о м 58 
- - 100. о F 
- - 100. о т 
1 8 100. о м Т(*) 
- - 100 о F 
























DISTRIBUTION OF FULL · TIME EMPLOYEES 
ACCORDING ТО MONТHLY PAY(NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
SEX 
900 1150 1400 
< - - -
900 1149 1399 1649 
11 - - - -
F - - - -
т - - - -
11 - - - -
F - - - -
т - - - -
11 - - -
F - - - -
т - - -
11 - - - -
F - -
т - -
11 - - - -
F - - - -
т - - - -
11 - - - -
F - - - -
т - - - -
11 - - - -
F - - - -
т - - - -
11 - - -
F - -
т - -
11 - - - -
F - - - -
т - - - -
11 - -
- -
F - - - -
т - - - -
11 - - -
F - - -
т - - -
11 -
F - 13 2 13 2 
т - 3.6 4 8 4.0 
11 - - - -
F - - - -




F - - - -
т - - - -
11 - - - -
F - -
- -
т - - - -
11 -
F - 11.1 12 1 




























































15 8 12 6 





2150 2400 2650 2900 3150 3400 3650 3900 
-
- - -
- - - -

















































8. 7 5 8 12 3 12.2 12.0 6 6 7 7 5.9 
- -
- - -
9.4 5 1 11 о 11.1 12.0 5 8 6.8 5.3 
-
-
- - - - - - -
-
-





9 1 12.4 8 4 7.2 7 8 8 4 





7 2 5 1 14.8 11 4 11. о 11.3 10 7 7 6 
15.6 9.9 17.5 13.6 10 6 6. 7 
13.1 - - - -
14.9 9.5 14 2 10 о 7.5 4 8 






8 7 14.4 10 6 16 3 13 4 11 4 6.8 







14 о 18 1 13.6 12 3 10.1 







12.0 14.8 14 2 13 2 10.4 
7 5 6.2 13 о 10.9 10 3 8.6 6.9 6.3 
12 8 
- -
8.2 6.5 12.2 9 9 9 2 8 1 6 1 5 6 
NEDERLAND 
(%) 
4150 4400 4650 4900 





4.1 4 8 2.3 2 о 








5400 5650 5900 6150 








DISTRIBUTION DES EMPLOYES А TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERATION 
MENSUELLE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 




100. о н 311 
F 
100 о т 
100.0 н 2 
F 
100 о т 
100 о н 3 
F 
100 о т 
100 о н 4 
100 о F 
100. о т 
100 о н 5 
F 
100 о т 
100. о н 5А 
F 
100 о т 
100 о м 58 
F 
100. о т 
100 о м Т(*) 
100 о F 
100. о т 
14.4 100 о м 314 
F 
14 о 100. о т 
100 о м 2 
F 
100 о т 
100. о м 3 
F 
100 о т 
100 о м 4 
100. о F 
100. о т 
100 о м 5 
F 
100 о т 
100. о м 5А 
F 
100 о т 
100. о н 58 
F 
100.0 т 
2 о 100 о н Т(*) 
100 о F 





















DISTRIBUTION OF FULL · TIME EMPLOYEES 
ACCORDING ТО MONТHLY PAY(NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
SEX 
900 1150 1400 
< - - -
900 1149 1399 1649 
м - - - -
F - - - -
т - - - -
м - - - -
F - - -
т - - -
м - - - -
F - - - -
т - - - -
м 1 6 1 8 2.3 
F 16.8 14 1 
т 2.2 6.5 6 1 
м - - - -
F - - -
т - - -
м - - - -
F - - - -
т - - - -
м - - - -
F - - -
т - - -
м о 5 0.5 о 7 
F 15.1 12.9 
т о 8 2.5 2.3 
м - - - -
F - - - -
т - - - -
м - - - -
F - - - -
т - - - -
м - - -
F - -
т - -
м - 1.1 1 о 
F 3 3 14 9 15.0 
т 1. о 4.4 4 3 
м - - - -
F - - - -
т - - - -
м - - - -
F - - - -
т - - - -
м - - - -
F - - - -
т - - - -
м - о 4 о 4 
F 2 7 12 8 12 9 













5.8 16 4 
22.9 20 2 









1. 9 5. 7 
21 о 20.6 






3 1 14 1 
19.5 24.8 







1. 3 5.6 
18.1 22.9 





2150 2400 2650 2900 3150 3400 3650 3900 
-
-
- - - -
-
-













6.4 5 6 5.9 14 1 7.1 
3.1 9 8 15 7 12 5 11 1 10 5 9.8 
- -
3 6 10 о 15. 7 12 6 10 5 10.2 9.3 
17.9 16 2 12 5 11.5 5 8 2.5 2.1 
10 4 -
15 5 11.7 9.1 8 1 4 2 2 о 1 4 
10.0 15 4 18 8 14 9 15. 1 12 3 4 9 2 4 
- - - -
10.2 15.4 18.6 14 6 14 9 12 1 4 8 2 3 
7. 1 21 2 14.5 19 7 17 7 8 3 
- - - - - - -
7 о 21 1 14 5 20 о 17.6 8.2 




19.3 23.5 16 2 14 6 10.0 6 7 
9.1 10.5 11.8 11.7 9.4 7 8 6.2 4.3 
10 7 
9 3 9 5 10.6 10 4 8 4 6 8 5.4 3 8 
-
- 5.3 
- - - - - - -
- - 3.6 5.2 
2.8 5.9 6.2 8.8 9 7 10.5 
-
1. 4 2. 7 5.9 6.5 8.6 9.4 10.4 
4 о 7.4 12.9 16.0 12 6 13.5 8 5 5 6 
4.2 7 4 13 1 15. 7 12.6 13 1 8 3 5. 7 
19 1 17 6 14 о 11 7 5 6 4 6 2.6 1.1 
10 8 4 8 2 8 - -
17. 1 14 6 11 4 9.3 4 3 3 5 2 о о 8 
3.9 10. 7 20.2 19 1 14 4 11 6 6. 7 3 5 
- - -
4 о 10 8 20.2 19.2 14.3 11 4 6 6 3 5 
8.2 17.8 18 о 13 2 16 9 8.8 4 7 
-
- - - - -
8 6 17.6 18 3 13.0 16 7 8 7 4 6 
5. 7 13.1 22.6 20 1 15.6 6 4 4. 7 2.4 
- - -
5 9 13 о 22 7 20.1 15 4 6.3 4 6 2 3 
8 4 10.1 12.3 12 6 8 9 8.5 6.0 4 5 
10 3 5. 7 4.3 3 1 2 2 





















5 2 9 4 7 3 6.0 3.8 4.3 3. 7 
































































2.8 2 7 1. 6 1. 9 о 8 о 8 о 7 0.6 







5 о 5 5 4 1 6 8 4.3 2.9 






9 7 7.2 7.5 6 4 4.5 3.9 2 7 2 о 2.2 






5.1 3 6 2.6 1 5 






0.6 - - -





3. 2 2.2 1 2 - -
3.9 2 1 - -
-
- -
- - - -
-
-
3.8 2 1 - -






2.6 2.3 - - -


































1 4 1 6 
- -


















о 4 о 5 
-
0.4 о 4 
IND 111/С/1 
DISTRIBUТION DES EMPLOYES А TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERATION 
MENSUELLE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVIТE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 
SEXE QUAL. 
6900 
- >= TOTAL 
7149 7150 
18.3 100 о м 1 
- - F 
18 1 100 о т 
4 7 100 о м 2 
- - F 
4. 7 100. о т 
- - 100 о м 3 
- - 100 о F 
- - 100 о т 
- 100. о м 4 
-
- 100 о F 
- 100 о т 
- - 100 о м 5 
- - 100. о F 
- - 100 о т 
- - 100. о м 5д 
- - F 
-
- 100 о т 
- - 100. о м 58 
-
- 100 о F 
- - 100. о т 
2 о 100.0 м Т(*) 
-
- 100. о F 
1 7 100. о т 
16.7 100 о м 1 
- - F 
16 4 100. о т 
1 4 1 8 100. о м 2 
-
- 100 о F 
1. 3 1 8 100. о т 
- 100. о м 3 
- - 100.0 F 
- 100. о т 
- 100. о м 4 
- - 100 о F 
- 100 о т 
- 100. о м 5 
- - 100. о F 
- 100. о т 
- 100 о м 5д 
- - F 
- 100 о т 
- - 100 о м 58 
- - 100 о F 
- - 100. о т 
о 4 1. 2 100. о м Т(*) 
- - 100 о F 
























DISTRIBUTION OF FULL · TIME EMPLOYEES 
ACCORDING ТО MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, OUALIFICATION AND SEX 
SEX 
900 1150 1400 
< - - -
900 1149 1399 1649 
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -




н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -




н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - -
т - - -
н - 1 7 
F 12.4 12 8 
т 1. 2 3 4 4 5 
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - о 2 
F 7 7 8.0 




































4. 7 11 3 
16 5 21 9 





0.6 1 7 
10 8 14. 7 





2150 2400 2650 2900 3150 3400 3650 3900 
- - - - - - - -
2399 2649 2899 3149 3399 3649 3899 4149 
- - - - - - - -
- -
-
- - - - -







- - - -
- -
9 3 9 2 
-
- - - -
- - -
9 3 9 2 
25 9 20 3 15 7 -
- - -
22.6 18.3 15 5 7 6 -
11 1 14.7 12.8 15.4 13 6 8.2 
-
- - - - -
5 6 10 6 14.1 12. 7 14.8 13.1 7 9 




13.5 13 6 21.1 10 7 
24.4 29.1 18.1 -
-
- - - -
- -
22.3 26.5 16 5 -
9.9 10.9 10.7 7.5 8.3 6 7 5 1 4 7 
-
-
10.2 10 5 10.8 7 7 7.8 6 2 4.8 4.3 





- - - -
0.5 3 3 4 6 8 2 13 о 11 3 
- -
0.5 3 4 4.6 8.0 13.3 11.4 
6.2 13 5 27.1 15.0 11 9 14 5 4 4 1. 8 
32 7 22.3 -
6 4 13.3 27.4 15.3 11 7 14.3 4.2 1. 8 
17 5 17 7 17 9 10 7 6 3 4 о 2 1 1. 4 
20 о 5 о - -
18.1 14.5 14.0 8.5 4 9 3.2 1. 5 1.1 
4 о 10 1 16.1 15.0 11 9 12.3 8.8 6 6 
- -
4.1 9.8 16 1 15.2 11.5 12 2 9.0 6.5 





7.6 9.1 15 9 11.7 10.7 11.4 8.4 




5.9 11.9 22.8 14 6 11.3 13 6 6.8 
4. 7 7 6 13 о 9.0 7 7 9.8 7 9 6. 1 
15.3 5 6 9 5 7 6 3.3 













4399 4649 4899 5149 5399 5649 5899 6149 6399 
- - - - - - - -
- -
- -
- - - - -
- -
-
- - - - -
























- - - - - -














































3 8 3.9 3.3 2.6 3.2 
- -
-




8 8 7.9 7.9 5.2 3 6 3.2 2. 7 2 6 2. 7 
- - -
9.1 7.9 7 7 5.1 3.6 3.3 2 8 2.6 2.6 
1. 5 1. 1 0.6 О. 7 
- -
-
- - - -
-
-








5.8 3.4 - -
-
- - - - -
-
-
5. 7 3 3 - -
9 9 6.5 - - -
- - - -
-
- - -













4.9 4.0 3. 7 2 5 1 7 1. 6 1. 3 1. 2 1. 2 
- -

















































1 о 1.1 
- -
о 9 1. о 
IND.III/C/1 
DISTRIBUTION DES EMPLOYES А TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERATION 
MENSUELLE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 
SEXE QUAL. 
6900 
- >= TOTAL 
7149 7150 
100. о 11 1 
- - - F 
100. о т 
12 2 100.0 11 2 
- - F 
12.2 100 о т 
- - 100. о 11 3 
-
- - F 
- - 100. о т 
-
- 100 о 11 4 
-
- 100. о F 
-
- 100. о т 




- 100.0 т 
-
- 100. о 11 5А 
- - F 
-
- 100 о т 
-
- 100 о 11 58 
- - F 
- - 100.0 т 
1. 7 100 о 11 Т(*) 
-
- 100 о F 
1. 5 100. о т 
78 6 100 о 11 1 
- F 
78.8 100.0 т 
2.1 7.2 100.0 11 2 
100. о F 
2.1 7 1 100.0 т 
- 100 о 11 3 
- 100 о F 
- 100.0 т 
- - 100.0 11 4 
- - 100. о F 
- - 100 о т 
-
- 100. о 11 5 
-
- 100 о F 
-
- 100. о т 
-
- 100. о 11 5А 
- - F 
- - 100.0 т 
-
- 100. о 11 58 
-
- F 
- - 100. о т 
0.9 5 9 100. о 11 Т(*) 
100.0 F 
























DISTRIBUТION OF FULL · TIME EMPLOYEES 
ACCORDING ТО MONТHLY PAY(NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
SEX 
900 1150 1400 
< - - -
900 1149 1399 1649 
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - -
т - - -
н -
F 11.5 9.8 
т 3.6 3.3 
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н -
F 10 2 9.4 
т 1 3 1. 3 
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - -
т - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - -
- -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -






1650 1900 2150 2400 
- - -
-
















7 7 24 о 20.5 
15 1 23 5 16.0 
5о 11 9 21.9 17.0 
- 3.5 
- -











3 о 8. 7 7 6 
13 4 21.9 14 2 


























6 4 24.9 24.5 
36.3 23 7 






















1 9 7 9 8 о 
32 1 21 о 
4.4 9.0 8.2 
NEDERLAND 
(%) 
2650 2900 3150 3400 3650 3900 
- - -
- - -
















7.3 4 2 6.3 6 1 
7.9 8.4 9 4 11 1 
- -
- - -
7 7 8.2 9.1 10.8 
15 о 12 1 5 о 
- - -
12.1 9 6 3.9 
14. 7 13.1 11 5 14.1 11 9 8 8 
- - -
14.4 13 3 11.8 14 3 11.6 8.6 
14 6 12 2 12.3 14 7 10 6 
-
- - -
15 о 12.0 12 7 14.4 10.4 




22 6 12 о 11.7 15 7 9 4 
10.5 10.5 7 6 8 1 7 6 6.1 
- -




























15.4 10 9 
12 2 11.1 12 7 16.1 14 6 11.1 
- -
-
11.9 11 6 13 2 16 5 14.3 10.8 
12.6 14 7 18.1 13.7 
- - - -
10.5 12.4 15.3 17.8 13 5 
19. 7 12 1 12.9 17 2 11.9 
- -
-
19.2 12.4 13.8 17 4 11.6 
10 4 9.0 7 5 9.2 8.0 7 7 
-
-
10.1 8 7 7.3 8 7 7.3 7 1 
NEDERLAND 
(%) 
4150 4400 4650 4900 5150 
-
- - - -
4399 4649 4899 5149 5399 
-
- - - - -
-
6.5 7.5 5.9 3.1 6.4 
- - - - -
6.5 7.4 5.8 3.0 6.4 
12.5 8.0 7 4 9.1 
- -
- -






8.5 6 3 -
- - - - -
8 4 6 2 -
11 2 9 3 -
- - - -
-
11. о 9.1 -
-
- - - - -
-





6 о 4.6 2. 7 2 2 1 9 
-
- - - -





- - - - -
8.9 
16.4 12 1 12.8 
- - - -
16 3 12 9 12 7 
- - - -
- - - -
-
- - - -
9 8 6.9 -
- - - -
-
9.6 6 8 -
12.4 10.4 -
- - - - -
12.2 10.2 -
-
- - - -
-
-
7.2 5 3 2 9 2 8 2 7 
- - - -








5649 5899 6149 6399 6649 6899 
- -
- - - - - -
- -
9.6 5 6 5.5 
-
- - - - -
9 5 5.5 5 5 
- - - - -
-
- - - - -
- - - - -
- - - -
- - - - - -
- - - -
- - - - -
- - - - - -
-
- - - -
- - - -
-
- - - - - -
- - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -













- - - - - -
12.1 8.9 9 о 
-
- - - - -
12 1 8.9 9 о 
- - - - -
- - - - - -




- - - -
- -
- - - - -
-





- - - - -
- - - - -
- - - - - -
- - - - -






- - - -
2 о 1. 2 1. 2 
- - - - - -
1 8 1 1 1 1 
IND.III/C/1 
DISTRIBUТION DES EMPLOYES А TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERATION 
MENSUELLE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 
SEXE QUAL. 
6900 
- >= TOTAL 
7149 7150 
19 3 100.0 н 1 
- -
- F 
19.3 100. о т 
10 3 100.0 н 2 
-
- F 
10 2 100. о т 




- 100 о т 
- - 100 о н 4 
-
- 100 о F 
- - 100. о т 
- - 100 о н 5 
-
- F 
- - 100 о т 
- - 100. о н 5А 
- - F 
-
- 100 о т 
- - 100 о н 58 
- - F 
-
- 100 о т 
2.3 100 о н Т(*) 
- - 100. о F 
2.1 100 о т 
33 о 100 о н 1 
- -
- F 
33.0 100. о т 




16.4 100. о т 
- - 100 о н 3 
- - F 
-
- 100. о т 
- - 100 о н 4 
- - 100. о F 
-
- 100 о т 
- - 100 о н 5 
- - F 
- - 100 о т 




- 100 о т 




- 100 о т 
2.6 100. о м Т(*) 
-
- 100. о F 
























DISTRIBUTION OF FULL · TIME EMPLOYEES 
ACCORDING ТО MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
SEX 
900 1150 1400 
< - - -





F - - - -




F - - - -




F - - - -
т - - - -
" 
- -
F 8 7 11.5 




F - - - -




F - - - -




F - - - -




F 6 8 9 о 
т о. 7 0.8 
н - - -
-
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -




F - - - -









F - - - -





F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -







1650 1900 2150 2400 
-
- - -







- - - -
- - -
-
3 5 3 6 
8.8 20.6 24.1 
16 1 22.6 18.7 
4 7 11.2 20.3 20 7 
- 2 4 9 4 
- - -
- 2.3 9.5 
- 5 1 
- -
- -
- 5 1 
- 4 9 15 5 
- - -
- 4 7 15.6 
2 8 7.0 10.5 
12.6 17 9 17.8 
















7.2 20.8 23 7 
22 6 19 4 
4 2 9 8 20 5 20 7 
- 11 4 
- - -
- 11 7 
- - 5 8 
- -
- -
- - 5.8 





2 3 7 3 11 3 
19.2 18 о 
1 3 3.4 8 о 11. 2 
NEDERLAND 
(%) 
2650 2900 3150 3400 3650 3900 
- - - - - -
2899 3149 3399 3649 3899 4149 
- -
- - - - - -
- -
4.5 4 о 4.4 5.4 6.9 
- - -
4.4 4 4 4 3 6.4 7.5 
5 3 10 5 12. 1 9 7 14.6 11.6 
- -
5 4 10 7 11 9 9.5 14 2 11.5 




11 2 10 4 4 6 2. 7 
13 7 15 3 16 9 11 2 12.5 4. 7 
-
14.0 15 3 16 7 11.2 12 7 4 7 
7 2 12 4 18.4 14 1 19.6 5.3 
- - -
- -
7. 1 12 3 18 2 14 о 20 2 5 2 
23 о 19 4 14.8 7.0 
-
-
23 5 19 4 14 6 7 4 
9. 7 11 5 10 5 7.4 8 6 5 3 








5 1 5 9 55 9.2 
- -
-
4 9 4.8 5. 7 7.0 10.1 
6.5 13.3 15 8 10 7 17 1 10 6 
- -
- - -
6 4 13 8 15 5 10.4 16.7 10.4 
13.8 14 7 6 2 3 9 
-
- - - -
-
11 5 12 2 5 1 3 3 




12.9 13. 7 17.0 10 о 10 6 5.3 




8.3 14 6 19.9 11 6 14 9 
21 5 11.7 12 о 
- - - - -
21.2 12.1 11 8 
9.9 12 2 11.6 7 6 8 4 5 6 
-
-





4150 4400 4650 4900 5150 5400 5650 5900 6150 
- - -
- - - -
- -





11.9 7.4 6. 7 7.8 7 3 2 8 56 5 1 3.8 
- - -
- - - - -
-
11.6 7 2 6 5 7 6 7 2 2 7 5 5 5 о 3. 7 
10.5 5.3 4.6 - -
- -
- - - - -
- -
10 3 5 1 4 5 - -
- - - - -
-
- -
- - - - - - -
- - - - -
-
3.6 2. 7 
- - - - - -
- - -
3.5 2. 7 
4 2 4 4 -
-
- - - - -
- - -





- - - - - - -
- - -
-
5 5 3.1 2.3 1 9 1 в о 6 1 5 о 8 о 7 
- -
- - - - - - -
5.1 2 9 2 1 1. 8 1 7 0.5 1. 4 о 8 0.6 
- -
- - - - - - -
12.6 7. 7 9 5 7.6 3 7 
- - - - - - - - -
12.1 7 4 9.2 7.4 3.5 
7 9 3 4 - - -
-
- -
- - - - - -
7. 7 3.3 - - -
- - - -
- -
-




- - - -











- - - -
5 2 - -









5 1 3 1 1. 7 1 9 1 8 1 6 о 7 
- -
- - - - - -
-

































0.4 о 7 
- -




























DISTRIBUTION DES EMPLOYES А TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERATION 
MENSUELLE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 
SEXE QUAL. 
6900 
- >= TOTAL 
7149 7150 
13 6 100. о н 1 
-
- F 
13.2 100 о т 
1.1 6 6 100 о м 2 
-
- F 
1 1 6.4 100 о т 
100.0 н 3 
- - 100. о F 
100. о т 
-
- 100 о н 4 
-
- 100 о F 
-
- 100. о т 
- 100 о н 5 
-
- 100 о F 
- 100. о т 
- 100 о н 5А 
- - F 
- 100. о т 
- 100. о н 58 
- - 100 о F 
- 100. о т 
о 4 1 8 100 о н Т(*) 
-
- 100 о F 
о 3 1 7 100. о т 
11 3 100 о н 1 
-
- - F 
11.3 100 о т 
4 2 100. о н 2 
- - F 
4.1 100.0 т 
100 о н 3 
-
- F 
100. о т 
- - 100. о н 4 
-
- 100 о F 
-
- 100 о т 
- 100 о м 5 
-
- F 
- 100. о т 
- 100.0 н 5А 
- -
- F 
- 100 о т 
- 100. о м 58 
- - F 
- 100 о т 
0.4 1.4 100. о м Т(*) 
- - 100 о F 
























DISTRIBUTION OF FULL · TIME EMPLOYEES 
ACCORDING ТО MONТHLY PAY(NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, OUALIFICATION AND SEX 
SEX 
900 11БО 1400 
< - - -
900 1149 1399 1649 
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - х 
F - - - х 
т - - - х 
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - х 
F - - - х 
т - - - х 
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - -
F - - -
т - - -
н - - -
F - - - -
т - - -
н -
F 13 2 
т 4.9 
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н -
F 12. 7 















































13 4 17 2 







1. 8 Б.1 
13 9 17. 1 





21БО 2400 26БО 2900 31БО 3400 36БО 3900 
- - - - - - - -









- - - -
- -
-
- - - - х - х 
- -





- х - х 
- х - х х х х х 
-
- - - х - - х 
- х - х х х х х 
х х х х х х - -
х х - - - - - -
х х х х х х - -
- х х х х х х х 
- - х х х х х -
- х х х х х х х 





- - - х х х х х 
- х х х х х х х 
-
- х х х х - -
- х х х х х х х 
х х х х х х х х 
х х х х х х х х 


























10.9 12 о 12 2 11.8 
19 6 22. 1 14.6 8 8 Б.8 
21 1 - - - -
20 о 18 3 10 3 7 4 Б 1 




11.4 14 о 13.8 11 о 13.7 
16 Б 23 о 




18 Б 18.3 
- - - - -
-
19 2 17.Б 
9 3 10 7 8 Б 9.Б 8 8 8.4 6.6 Б. 7 
18 4 -
10.6 10 Б 7.3 9 1 8.0 7.3 Б.8 4 9 
NEDERLAND 
(%) 
4150 4400 4650 4900 
4399 4649 4899 5149 
х х х х 
х х х х 
х х х х 
х х х х 
х х х 
х х х 
х х х 
х х х 
х х 
х х 
х х х х 
х х х х 
11 8 
11 4 
4.6 2. 7 1. 8 2 1 














5400 5650 5900 6150 
5649 5899 6149 6399 
х х х х 







х х х х 










DISTRIBUTION DES EMPLOYES А TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERATION 
MENSUELLE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 




х х м 364 
F 
х х т 
х х х м 2 
F 
х х х т 
х м 3 
х F 
х т 
х м 4 
х F 
х т 
х м 5 
х F 
х т 
х м 5А 
х F 
х т 
х м 5В 
х F 
х т 
х х х м Т(*) 
х F 
х х х т 
12 9 100 о м 37 
F 
12 5 100. о т 
8.3 100.0 м 2 
F 
8.0 100. о т 
100 о м 3 
F 
100. о т 
100 о м 4 
100 о F 
100 о т 
100. о м 5 
F 
100. о т 
100 о м 5А 
F 
100 о т 
100 о м 5В 
F 
100 о т 
2.4 100 о м Т(*) 
100 о F 





















DISTRIBUTION OF FULL · TIME EMPLOYEES 
ACCORDING ТО MONТHLY PAY(NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
SEX 
900 1150 1400 
< - - -
900 1149 1399 1649 
н - - -
F - - - -
т - - -
н - -
F - - -
т - -
н - - -
F - -
т - -
н - 1. о 1. 2 
F 6 7 13 6 13 2 
т 2.5 5.4 5.4 
н - - -
F - -
т -
н - - - -
F - - -





н 0.1 0.4 0.6 
F 5.8 12.2 11.8 
т 1. 3 2.8 2.8 
" 
- - - -
F - - - -
т - - - -
" 
- -




F - - - -
т - - -
н - 1 1 1.1 
F 7.3 14.1 13.2 
т 2.8 5 7 54 
" 
- - - -
F - -
т - -
н - - - -
F - - -
т - - -




- о 5 о 5 
F 6 4 12 7 11.9 













3. 7 12 8 
21 7 21.1 






1. 6 5 7 
20.2 21 о 








3.9 12. 7 





1. 7 5.9 
21 1 19.7 









2399 2649 2899 3149 3399 3649 3899 4149 
- 2.8 
- - - -
-
- -
- 2. 7 
2 о 4 о 4.2 6 2 6 9 8 2 
0.9 о 9 1. 9 4 1 4.1 6.2 6.6 7.9 
2.6 5.9 9.6 10.5 12 7 12 9 15.0 7.9 
12 8 17.0 
3 1 5.8 9.5 10 6 13.0 12.4 14.5 7.6 
16.4 18.5 16.0 12 5 7.0 4 4 1. 9 1. 3 
10.0 6.0 2 2 1. 2 1. о -
14 1 14.2 11.2 8.6 4 9 2.9 1. 3 о 9 
4.0 10.5 15 1 18.8 16.3 11 1 7. 7 4.8 
19. 7 -
4.3 11 о 14. 7 18.1 15.8 11 2 7 3 4 5 
2 1 7.5 13.6 18 3 18 3 12.3 7.8 5.8 
- -
-
2 6 8.4 13.8 18.0 17 5 12.5 7.5 5.5 
6.0 13.5 16 7 19 3 14 3 9.8 7.5 3. 7 
- -
6 о 13 6 15.5 18.2 14.1 9.8 7. 1 3.4 
8.0 10. 7 11 4 11. 3 9.0 7 4 6.2 4.4 
9 8 6.5 2. 7 2.0 2 о 1. о о 7 







- 3 о 
2 1 4 5 3 8 7 о 6.5 8 3 
-
-
1. 1 2.0 4 6 3. 7 7.0 6.2 8.0 
2 3 6.0 9.8 11. о 11.9 12.1 15.4 8.0 
15.6 
2. 7 5.8 9 9 11.1 12.2 11 7 14.9 7.8 
16 7 17.9 16.6 12.3 7 о 4 4 1 7 1. 4 
9.8 5 5 2.3 1.1 - -
14 3 13.5 11.5 8 3 4.8 2 9 1.1 0.9 
4 4 10.8 14 8 18.8 15.9 10 6 7.4 4 3 
24. 7 
-
4 8 11 6 14.4 17.9 15. 1 10.4 7.0 4 1 
2.5 9.1 13.7 16 3 17 7 12.3 7.9 4.9 
- -
-
3 2 10 3 14 2 15 8 16.9 11 9 7.5 4. 7 
6.4 12.6 16.0 21.7 13.9 8.9 6.8 3 6 
-
-
6 6 13.1 14.7 20 3 13 2 8 8 6.4 3.4 
8.4 10 7 11. 6 11.2 8 5 7. 1 5 8 4.3 
9. 7 6.2 2 8 1 9 1. 6 о 7 
8.6 9. 7 9.8 9 3 7.0 5 8 4. 7 3.5 
NEDERLAND Т223 
(%) 
REHUNERATION HENSUELLE (HFL) 
4150 4400 4650 4900 5150 5400 5650 5900 6150 
- -
- - - - - - -
4399 4649 4899 5149 5399 5649 5899 6149 6399 
2 7 4.3 4 9 2.4 3.6 2.4 
-
- - - - - - - -
2.6 4 2 4.9 2 4 3 5 2 4 
7. 1 7 6 8.2 8.3 5.3 4.4 3.4 3 2 1 8 
-
-
6.8 7 7 7.9 8.0 5 2 4 3 3 4 3 о 1 8 
5 8 4.0 3. 7 2.3 1. 6 1 5 
- -
-
- - - - - -
5.4 3.8 3.5 2 2 1 5 1 4 






3.3 1 2 1 6 0.9 
- -
- -
- - - -
3.2 1. 2 1. 6 о 8 
3. 7 1. 5 -
- -
- - - -
- -
-
3 5 1. 4 -
3.0 - - -
-
-
- - - - - -
2 8 - - -
3.5 2 7 2. 7 2.3 1. 5 1 4 1 о 0.8 о 5 
-
2.8 2 2 2 2 1. 9 1. 2 1.1 0.8 о 7 о 4 
4.5 4.8 2 7 4 о 2.6 
-
-
- - - - -
- -
4.5 4. 7 2. 7 3.9 2 6 
7 7 7. 7 7.6 7 6 4 7 4 6 4.0 3.0 1. 6 
- -
-
7.4 7 8 7 3 7.3 4.6 4.4 3.9 2 9 1. 6 













3.9 1 7 
- - - - - -
- -
3.6 1 8 
4.1 -
-
- - - - - - - -
3 9 -





3.3 - - -
3.5 2 6 2.6 2.3 1. 4 1 5 1 1 0.8 0.5 
- -






2. 9 1 7 
















о 5 0.4 
-
-
2.3 1 7 


















0.5 о 6 
о 5 о 4 
IND.III/C/1 
DISTRIBUTION DES EMPLOYES А TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERATION 
MENSUELLE (MONN.NAT.}, 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 
SEXE QUAL. 
6900 
- >= TOTAL 
7149 7150 
2 8 27 5 100. о н '1 
-
- F 
2 8 27.2 100 о т 
1. 5 9 1 100 о н 2 
- 100 о F 
1.4 8 8 100.0 т 
100. о н 3 
- - 100 о F 
100. о т 
- 100.0 н 4 
100 о F 
100 о т 
100. о н 5 
- - 100 о F 
100.0 т 
100.0 н 5А 
- - 100 о F 
100 о т 
-
- 100. о н 58 
-
- 100. о F 
-
- 100.0 т 
0.5 3.2 100 о н Т(*) 
100 о F 
0.4 2 6 100. о т 
3 1 24.3 100. о н 1 
- -
F 
3.1 23 9 100. о т 
1 4 8 9 100 о н 2 
- 100.0 F 
1. 4 8 6 100. о т 
100.0 н 3 
- - 100. о F 
100 о т 
- 100. о м 4 
100 о F 
100 о т 
100. о м 5 
-
- 100.0 F 
100 о т 
100.0 м 5А 
-
- 100 о F 
100 о т 
- - 100 о н 58 
-
- 100.0 F 
- - 100. о т 
о 6 3.2 100 о м Т(*) 
100 о F 
























DISTRIBUТION OF FULL · TIME EMPLOYEES 
ACCORDING ТО MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
SEX 
900 1150 1400 
< - - -
900 1149 1399 1649 
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - -
F - -
т - -
н - - -
F - 10.8 15 5 
т - 3 6 6 1 
н - - -
F - - - -
т - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - -
F - - - -
т - - -
н - -
F - 9. 7 13 6 
т 1. 6 2 8 
н - - -
F - - - -
т - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -




н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -


















15 8 28 4 






































13 9 33.8 





2150 2400 2650 2900 3150 3400 3650 3900 
- -
- - - - - -
2399 2649 2899 3149 3399 3649 3899 4149 
- - - -
- - - - - - - -
- - -
-
- 2 4 8 6 3 1 8 5 6 8 
- - - - -
- 2.4 8 4 3.1 8 5 6. 7 
7. 7 8 2 9 2 18 о 15 8 8.1 7 1 
- -
- -
7 4 7 7 9 5 18 4 14.8 7 6 6 7 
15.1 24 6 11 8 12 3 6.4 3.9 
12.9 - -
14 4 19 3 8.4 8. 7 4 7 2 6 




10.5 16 2 20 7 18.7 12 4 7 9 




22 7 19.0 18 5 




11 5 22 о 18.8 
6.8 10.5 8.8 10 5 12 4 9 2 7 7 5 1 
12 о -

















- - - - - -
- -
- -
11 1 14 5 22.5 
- - -
11 4 14.6 23 2 
13.1 17.7 14.5 16 6 8 о 
-
-
11 5 15 7 11 1 12.1 6 1 






17 2 21 1 21. 1 14 2 7 1 






28 1 19 9 
31 о 26.1 15 3 -
- -
- - - -
- -
29.9 25 1 14 8 -
5.4 11 3 13 5 13.2 9 4 7 2 7 6 4.3 
-




























5.6 7.0 11 1 7.9 3.1 
-
-

































































































































- - - -
-
-















































































DISTRIBUTION DES EMPLOYES А TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERATION 
MENSUELLE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 
SEXE QUAL 
6900 
- >= TOTAL 
7149 7150 




- 39 3 100. о т 
11 3 100 о н 2 
-
- F 
11 1 100 о т 
- - 100 о н 3 
-
- 100 о F 
-
- 100. о т 
-
- 100.0 н 4 
-
- 100 о F 
- - 100 о т 




- 100 о т 
-
- 100. о н 5А 
-
- F 
- - 100.0 т 




- 100. о т 
3 2 100 о н Т(*) 
-
- 100 о F 
2. 7 100 о т 
- 72 4 100. о н 1 
-
- - F 
- 72 4 100 о т 
6.1 100 о н 2 
- - F 
6 1 100. о т 
-




- 100 о т 
- - 100 о н 4 
-
- 100 о F 
-
- 100. о т 
-




- 100. о т 
-
- 100 о н 5А 
- - F 
-
- 100 о т 




- 100. о т 
3 6 100 о н Т(*) 
-
- 100 о F 
























DISTRIBUTION OF FULL · TIME EMPLOYEES 
ACCORDING ТО MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
SEX 
900 1150 1400 
< - - -






F - - - -
т - - - -
" 
- - - -
F - - - -
т - - - -





F - 17 5 12.0 












F - - - -








F - 14.2 10.3 




F - - - -





F - - - -




F - - - -








F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
" 
- - - -
F - - - -



















6 1 16.4 
28 4 22.5 




1. 9 5 3 
23 9 22.2 

















































- 7.6 8 9 
- - -
-
7 3 8.6 
7. 7 10 9 12.5 16 1 12.4 11. 7 
-
- -
3.9 4.2 8 7 10 9 11.9 14 8 11.4 10 7 
13 9 13 5 16.0 12 6 7 5 
4.2 - - - -
10.2 9 7 9. 7 7.9 4.5 
5.8 15.8 20.6 19 7 14.1 7 2 5 2 4. 7 
- - -
-
7 3 15 7 19.9 18 1 12 8 6 6 4. 7 4.3 




12.6 20 1 23 6 17 1 5.8 5 5 






11.3 18.5 19 8 13 4 9 1 7 2 5 6 
6.3 10 4 13.2 12 6 9.9 6 9 5.9 6 о 
8.3 6.2 3. 7 - - -































































6 5 4 8 12 7 7 о 6.0 6 4 5.9 10.1 
NEDERLAND 
(%) 
4150 4400 4650 4900 
4399 4649 4899 5149 
17.4 56 8.2 
16 9 5.4 8.0 
5. 7 5.1 
5.3 4 7 
4 4 1. 6 2. 7 1.6 








5400 5650 5900 6150 
5649 5899 6149 6399 
4 9 
4 8 
О. 7 0.9 






DISTRIBUTION DES EMPLOYES А TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERATION 
MENSUELLE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 




7.9 100 о н 43 
F 
7 7 100 о т 
2 8 100 о н 2 
F 
2. 7 100 о т 
100 о н 3 
100 о F 
100 о т 
100 о н 4 
100. о F 
100 о т 
100 о н 5 
100.0 F 
100 о т 
100 о н 5А 
100 о F 
100. о т 
100 о н 5В 
100. о F 
100 о т 
о 8 100. о н Т(*) 
100.0 F 




100 о н 2 
F 
100.0 т 
100.0 н 3 
F 
100 о т 
100. о н 4 
100 о F 
100 о т 
100 о н 5 
F 
100.0 т 
100 о н 5А 
F 
100 о т 
100. о н 5В 
F 
100 о т 
100 о н Т(*) 
100 о F 





















DISTRIBUTION OF FULL · TIME EMPLOYEES 
ACCORDING ТО MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
SEX 
900 1150 1400 
< - - -




F - - - -





F - - - -





F - - - -
т - - - -
н - -
F - 18.3 
т - 10.0 
н - - -
F - - -
т - - -
н - - - -
F - - - -




F - - -
т - - -
н - -
F - 13 8 
т - 3.3 2 3 
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - -
F - 32.6 
т - 14 4 
н - -
- -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - -
F - 23 6 


















30.2 17 7 






26 3 19. 7 






























2150 2400 2650 2900 3150 3400 3650 3900 
-
- - - - -
-
-


























13.4 15 3 15.6 




8 8 12.3 6.5 -
18.9 24.6 21 2 9.9 8 8 




8 о 17 3 22.6 19.5 9 1 8 1 





14 1 23.4 29. 7 15.1 
23.2 25.2 
- - - - - -
-
11 5 20 1 21.9 

















































- - - -
-











6 9 9.9 13.0 10.5 11 1 4 5 
NEDERLAND 
(%) 
4150 4400 4650 4900 5150 






5400 5650 5900 6150 




DISTRIBUТION DES EMPLOYES А TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERATION 
MENSUELLE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 




100.0 м 432 
F 
100. о т 
100 о м 2 
• 
F 
100. о т 
100 о м 3 
F 
100.0 т 
100 о м 4 
100 о F 
100.0 т 
100 о м 5 
100 о F 
100. о т 
100. о м 5д 
F 
100 о т 
100 о м 58 
100 о F 
100. о т 
о 9 100 о м Т(*) 
100 о F 
о 7 100 о т 
100. о м 436 
F 
100 о т 
100. о м 2 
F 
100 о т 
100. о м 3 
F 
100 о т 
100 о м 4 
100. о F 
100 о т 
100. о м 5 
F 
100 о т 
100. о м 5д 
F 
100 о т 
100 о м 58 
F 
100 о т 
100. о м Т(*) 
100. о F 





















DISTRIBUTION OF FULL · TIME EMPLOYEES 
ACCORDING ТО MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
SEX 
900 1150 1400 
< - - -
900 1149 1399 1649 
м - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F -
т -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F -
т -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - -
F - - - -
т - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н -
F - 5.3 9 7 12 4 
т - 3 4 6.0 7 9 
н - - - -
F - - -
т - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - -
-
т - - -
н -
F - 4.0 7.6 9 3 




































10 5 10.4 
29.9 20 2 




3 2 4.5 
24.8 19.0 













































































- - - -




14.2 9 9 8.8 
12 4 13.0 12 1 16.0 8 3 8 4 8 о 
-
11 3 12 8 11.4 15.3 6 8 7 7 7 2 
19.1 22.9 13.6 6 7 
11 9 4. 7 - - -
15 1 12 9 7 4 3 2 2 6 
15.1 16.9 20 8 16 5 9.0 7 9 
- -
16 4 16.7 20.1 14.2 7 6 7 о 
12 о 17 9 24 3 12 3 
- -
-
10.3 20.8 21.7 11.3 




22 8 21.8 19.5 
9.8 13.7 11 9 10.5 6 9 6.2 4.5 3 .. 2 
12.8 6.5 5 5 
10.7 11.5 9 9 7.8 5.3 4 5 3 3 2 3 
NEDERLAND 
(%) 
4150 4400 4650 
4399 4649 4899 
13.3 11. о 
12.4 10.2 
4. 7 3.1 1. 5 








5400 5650 5900 6150 




DISTRIBUTION DES EMPLOYES А TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERATION 
MENSUELLE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 




100. о н 44 
F 
100.0 т 
100 о н 2 
F 
100.0 т 
100. о н 3 
F 
100 о т 
100. о н 4 
F 
100. о т 
100. о н 5 
F 
100 о т 
100. о н 5д 
F 




100. о н Т(*) 
F 
100. о т 
28.8 100. о н 45 
F 
25.9 100.0 т 
100 о н 2 
100. о F 
100. о т 
100. о н 3 
100 о F 
100. о т 
100. о н 4 
100 о F 
100.0 т 
100.0 н 5 
100. о F 
100 о т 
100. о н 5д 
100 о F 
100 о т 
100 о н 58 
100.0 F 
100.0 т 
4 1 100. о н Т(*) 
100 о F 





















DISTRIBUTION OF FULL · TIME EMPLOYEES 
ACCORDING ТО MONТHLY PAY(NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
SEX 
900 1150 1400 
< - - -





F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -





F - - - -






- - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -







F - - - -
т - - - -
н - - -
F - - - -
т - - -
н - - - -




F - 8.9 13 5 
т - 6 о 9 4 
м - - - -
F - - -
т - - -
н - - - -
F - - - -






F - - -
т - - -
" 
-
F - 7 о 10.1 








































8 о 11.1 
33 7 19 3 








2 4 5 3 
27 1 19 3 





































































17.2 17.8 17 6 9 2 7 5 
- - -
-











12 3 11.6 15 9 10 4 11.5 
- -
11. 7 11.5 16 1 8.5 9 3 10 3 
21 6 22 1 12 2 7 5 
11 о 5 4 - - -
15 3 12 1 6 6 3 3 
22 3 14 1 19 3 9.6 9 5 
-
- -










29 2 19.6 17 5 -
11 9 12 2 10 1 8 о 6 2 6 1 4 9 3 8 
12 8 7.4 5. 7 
12.2 10.6 8.6 6.1 4 7 4.2 3.5 2.6 
NEDERLAND 
(%) 
4150 4400 4650 4900 
4399 4649 4899 5149 
16 о 
14.5 
4 6 4.4 






5400 5650 5900 6150 




DISTRIBUTION DES EMPLOYES А TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERATION 
MENSUELLE {MONN.NAT.), 
PAR ACTIVIТE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 




100 о м 451+452 
F 
100. о т 
100 о м 2 
F 
100. о т 
100 о м 3 
F 
100 о т 
100. о м 4 
100. о F 
100 о т 
100. о м 5 
F 
100 о т 
100. о м 5А 
F 
100 о т 
100 о м 58 
F 
100.0 т 
100. о м Т(*) 
100.0 F 
100. о т 
37 7 100 о м 453+454 
F 
35.3 100 о т 
100. о м 2 
100.0 F 
100 о т 
100. о м 3 
100 о F 
100.0 т 
100 о м 4 
100 о F 
100 о т 
100.0 м 5 
100. о F 
100 о т 
100. о м 5А 
100 о F 
100 о т 
100. о м 58 
100 о F 
100 о т 
5.9 100 о м Т(*) 
100. о F 





















DISTRIBUTION OF FULL · TIME EMPLOYEES 
ACCORDING ТО MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
SEX 
900 1150 1400 
< - - -
900 1149 1399 1649 
м - - - -
F - - - -
т - - -
-
н - - - -
F - - -
т - - -
н - - - -
F - - -
т - - -
н - 3.4 
F 10 2 17 о 13 4 
т 4 1 7 5 7 о 
н - -
F - - -
т - -
н - - -
F - - -
т - - -
н - - -
F - - -
т - -
м - о 9 
F 9 1 14.4 12.6 
т 1. 5 2 6 2.6 
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - -
т - -
м - - -
F - - -
т - -
н 1 4 1. 4 
F 4 о 9.6 10 5 
т 1 7 4 4 4 7 
н - - - -
F - - -
т - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
м - - - -
F - - -
т - - -
н о 6 0.6 
F 3.4 8.2 8 9 












21 2 18 3 






2 о 3. 7 
19.5 16 5 








1.1 2. 7 
5.8 9 о 
21 1 20.3 
11 4 13.1 





2.6 4 6 
18 7 18 5 





2150 2400 2650 2900 3150 3400 3650 3900 
- -
- - - - - -




- - - - -
-
4 7 9 3 14 1 7 3 5 7 8.3 8.8 
- -
- -
4.9 9.1 14 4 7. 1 5 5 8.3 8.5 
5.0 8.8 10 3 17 5 12 1 13 1 10 6 7. 1 
- -
6 о 9 7 9.9 17 2 11 4 12.0 9 7 7 о 
22.1 14.2 16 2 10 о 5 9 3 3 
6.9 -
- -
16 6 10 7 11 4 7.0 4.0 2.1 
6 4 17 8 22 4 17 о 13 7 7 3 3.5 2 6 
- -
- - - -
6 9 17 6 22 3 16 8 13 6 7 2 3.4 2.6 
5 3 13.5 15 8 23 4 17 9 9 2 
- - -
- - -
5.8 13.4 15.9 23. 1 17 7 9 1 
7.5 22 3 29 3 10 2 9 3 
-
- - - - - -
8 о 22 о 28.9 10.1 9 2 
8 5 10 4 13.2 13.1 8 9 6.0 5.4 4 2 
8. 7 6 1 -
8.5 9 8 11 7 11 6 7 7 5 2 4 6 3 6 
6 1 
- - - - -
- -
5.9 
2 5 2 4 3 2 5.4 5 1 7 9 9 2 
2 6 2.9 3.3 5 5 5.3 8.2 8.8 
2.8 4 1 6 5 7 8 10.3 13 2 12 6 9 1 
7 3 12 5 8 1 11 5 16.5 8 4 
3 3 5.1 6. 7 8 2 11. о 12.6 11 7 8 6 
13 3 16 3 12 7 11.9 8 6 6 9 3 7 2 8 
13 7 7 4 4 8 3 2 1. 5 о 8 
13 4 13.1 9.8 8. 7 6 о 4 6 2 6 2 о 
3.9 6 3 9 3 12 8 15 5 10 8 12.2 8.1 
22 5 
4 8 7.0 10.2 12 6 14.9 10.5 11 8 7. 7 
2 8 5 8 8 3 12 6 16 3 8 9 14.0 7.2 
3 3 6.3 9.3 12.5 15 9 8.8 13 6 7. 1 
5 1 6 9 10 4 12 9 14 8 12 8 10.3 9 1 
-
6.3 7 7 11. о 12 7 13 9 12 2 10 1 8 3 
7 2 9 4 8 8 9 4 9.3 8 3 7 7 5 8 
12 9 8.1 6.0 4.2 3 1 1 8 1 7 1. о 













4399 4649 4899 5149 5399 5649 5899 6149 6399 







5 6 5.3 
































































- - - -








2. 7 2.2 2 2 1. 3 1 4 0.8 








5.8 4 7 3 5 
6.3 9 в 7 1 7 1 4.8 4.6 3.5 3 5 1. 9 
-
- -
6 1 9.3 6.9 7 о 4 6 4 3 3 4 3.4 1 8 





8 о 4.4 3.2 2 2 2 7 1 9 2 о 




1. 1 0.8 о 4 о 4 







6.9 4 3 2.6 1 8 -








7.9 4 4 2. 7 2.5 -







6.0 4 1 2 6 - - -
4.8 3. 7 2 8 2.3 1 7 1.4 1 2 0.8 о 6 
-







































2 9 1 3 
-


























DISTRIBUTION DES EMPLOYES А TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERATION 
MENSUELLE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 
SEXE QUAL 
6900 
- >= TOTAL 
7149 7150 
9 о 100. о м 1 
-
- F 
8.8 100. о т 
2 3 100 о м 2 
- - F 
2.3 100. о т 
- - 100 о м 3 
- - 100 о F 
- - 100. о т 
-
- 100. о м 4 
- - 100 о F 
- - 100 о т 
- - 100 о м 5 
-
- F 
- - 100 о т 




- 100 о т 
-
- 100.0 м 58 
-
- F 
- - 100 о т 
1 7 100 о м Т(*) 
- - 100 о F 
1 5 100 о т 
5.2 22 1 100. о м 1 
- F 
5 1 22 1 100 о т 
1 5 7 3 100 о м 2 
100. о F 
1. 5 7 3 100 о т 
1 3 100 о м 3 
- 100. о F 
1 2 100. о т 
- 100. о м 4 
- 100. о F 
- 100 о т 
- 100 о м 5 
- - 100. о F 
- 100 о т 
- 100 о м 5А 
- - 100 о F 
- 100 о т 
-
- 100 о м 58 
-
- 100 о F 
- - 100 о т 
о 6 2 5 100. о м Т(*) 
100 о F 
























DISTRIBUТION OF FULL · TIME EMPLOYEES 
ACCORDING ТО MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
SEX 
900 1150 1400 
< - - -
900 1149 1399 1649 
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
м - - - -
F -
т -
м - - - -
F - - - -
т - - - -
м - - - -
F - - - -
т - - - -
м - - - -
F - - - -
т - - - -
м - - - -
F -
т -
м - - - -
F - - - -
т - - - -
м - - - -
F - - -
т - - -
м - - - -
F - - - -
т - - - -
м -
F - 13 3 12.9 
т 7.6 6 8 
м - - - -
F - - - -
т - - - -
м - - - -
F - - - -
т - - - -
м - - - -
F - - - -
т - - - -
м -
F - 11 6 11 о 



















19 8 23 7 














19 4 20.5 













22 3 28. 7 












18 9 24 9 










































13.5 11.3 16 1 14 4 13 2 
24 8 - - - - -
17. 7 9.5 10 о 9 о 10 1 





18 2 20.8 9.0 10.5 







24 3 23 1 





18 3 15 9 
5 4 6 2 4. 7 11 9 11 8 5.5 8 6 7 8 
26 о - - - -



















9 2 11 2 19. 1 14 3 13 5 6.9 
-
- -
9 4 11 2 18 7 15 3 12 9 6 6 





11 2 13.7 9 9 6. 7 5 о 
5 7 7 1 17 о 15 о 10 7 11 2 10 4 8.8 
- - - -
6 3 7.9 17 8 14 3 10 2 11 3 9 9 8 3 





14 7 15. 7 11.9 10 3 11 6 






21 6 12 4 12 6 10.8 
5 2 8 8 11.9 10 8 11 о 9 1 9.1 6. 1 
11 2 
-





4150 4400 4650 4900 5150 5400 5650 5900 6150 
- -
- - - - - - -
4399 4649 4899 5149 5399 5649 5899 6149 6399 
- - - - -
-
















- - - -
-




- - - - -
-
- -
- - - -
- - - - - -
- - -





- - - -
- -
- - - -
-
5.4 5 7 2 3 2 6 
- -
- - - -
- - -
4 5 4 7 1 9 2. 1 
-
-
- - - -




- - - -





- - - - - - -
-
-
- - - - - -
- - - - - - - - -
-
- - - - - -
6. 7 -
-
- - - - - - - -
6 4 - -
- -
-
- - - - - - - -
- -
- - - - - -





4.9 3 2 3 о 1 8 
- - - - - -



















































DISTRIBUTION DES EMPLOYES А TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERATION 
MENSUELLE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 
SEXE QUAL 
6900 
- >= TOTAL 
7149 7150 
- 100 о м 1 
-
- - F 
- 100 о т 
25 о 100 о м 2 
- - F 
24 5 100 о т 
100. о м 3 
-
- F 
100 о т 
-
- 100 о м 4 
- - 100 о F 
- - 100 о т 
- 100 о м 5 
- - F 
- 100 о т 
- 100 о м БА 
-
- F 
- 100. о т 
-
- 100 о м 58 
- - F 
-
- 100. о т 
6.3 100 о м Т(*) 
-
- 100 о F 
5 2 100 о т 
21 5 100. о м 1 
-
- F 
21 о 100 о т 
5 6 100 о м 2 
- - F 
5 4 100. о т 
-
- 100 о м 3 
- - F 
-
- 100. о т 
-
- 100 о м 4 
- - 100 о F 
-
- 100 о т 
- - 100. о м 5 
-
- F 
- - 100 о т 
-
- 100 о м 5А 
- - F 
-
- 100. о т 
-
- 100 о м 58 
- - F 
-
- 100 о т 
2 о 100 о м Т(*) 
- - 100. о F 
























DISTRIBUТION OF FULL · TIME EMPLOYEES 
ACCORDING ТО MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
SEX 
900 1150 1400 
< - - -
900 1149 1399 1649 
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - -
т - -
н - - -
F - - -
т - -
н 1. 4 1 4 
F 3.8 9 7 10.1 
т 1.6 4 3 4.5 
н - - - -
F - - -
т - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - -
т - - -
н О. 7 о. 7 
F 3.3 8 3 8.5 
т о 9 2 5 2 6 
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - -
F - - - -
т - - -
н -
F 15 5 14.7 





н - - -
F - - - -
т - - -
н - - -
F - - -
т - - -
н -
F 12.9 12.5 













6 2 9.0 







3 1 5.0 
18 6 17 7 






5 6 13 9 











1 8 5.1 
20 1 16.9 





2150 2400 2650 2900 3150 3400 3650 3900 
-
- - - - - - -




- - - - -
- 7 о 
3 о 2.6 3 3 5.9 4 8 8.4 9.9 
-
3.1 2.9 3 4 6 о 5.1 8.6 9.4 
2.9 4.1 6.6 7.3 9 5 13 7 11.9 9.3 
13 о 8.2 11.9 17.6 7. 1 
3 4 5 3 6.8 7 9 10.6 12 8 11. о 8.8 
13.4 16.2 12.2 11 8 8 4 7.1 3.6 2 8 
13 3 7.8 5.4 3 7 1. 4 о 9 
13.4 13 2 9 8 8 9 5 9 4.9 2.6 2.1 
3.2 5. 7 8 8 10 4 15.4 12.1 13.3 7.2 
3.9 6.2 9 4 10 8 15.0 11.7 13 1 6.9 
4 7 8 4 7.8 15.6 10.2 16.0 7.8 
4 9 8.4 8.1 15.6 10.2 15. 7 7.8 
4. 7 6 8 9.2 12.8 15 3 13.9 10.8 6.6 
-
5 6 7.4 10.2 13.1 14.6 13.0 10.7 6.0 
7.6 9.8 8 8 9 о 8 9 8.5 7.4 5 5 
12.2 8.3 6.0 4.8 3 3 1. 8 1 9 1. 2 
8 7 9.5 8 1 8.0 7 5 6.9 6.1 4.5 




- - - - - -
- - - -
-
- -
7.2 9.0 12.2 8.0 
- - -
8 3 8. 7 11.8 7. 7 
5 5 4 3 5. 7 10.8 19.0 14.4 15 2 6 5 
- -
-
6 о 4 7 6.3 10 8 17 9 14.6 14.3 6. 1 
15.3 18.4 14 6 11 1 10 о 3.0 
11 2 - - - -
13 9 13 9 10.4 7. 7 6. 7 2 о 
12.1 9.9 15 2 19 о 13 3 8.3 6 1 5 4 
- - -
-
13.6 10.2 14.6 18.2 12.8 8.3 6.2 5.2 




11.9 20.6 16.9 12.8 9. 7 6 9 
21.5 15.1 18 о 16 9 9 6 
- - - -
22 1 15.5 17. 1 16.0 9.1 
8.9 9.6 10 о 11 о 11 1 7.2 6. 7 4. 7 
13.9 6.0 
-





4150 4400 4650 4900 5150 5400 5650 5900 6150 
- - - -
-
- - - -




- - - -
-
5.3 5.3 
6.8 10.3 7 1 7 5 3 9 4.4 3.6 2.9 1 7 
- - -
6.6 9. 7 6 8 7.4 3. 7 4.2 3.4 2 9 1.6 




8.3 3.9 3 2 2 2 3.2 1. 8 2.4 






1.1 о 8 0.5 0.4 -
7.9 5.5 3.5 2 4 
-
- - - - - - - - -
7.4 5 1 3 3 2.2 -
9.2 6.4 4.1 3.5 -
- - - -
-
- - - -
8.8 6.1 3.9 3.3 -
6. 7 4. 7 - - -




6. 1 4.3 - - -
4. 7 3.6 2.8 2 4 1 6 1. 2 1 2 о 7 0.5 
- -

























- - - -
4.0 - - - -
- - - - -
-
- - -
3.8 - - - -
- - -
-





- - - - -
-
- - - - -
- -
- -
- - - - - -
3.9 2 8 2 6 1 4 1.1 3.4 0.8 о 7 1 о 
- - - - - - - -






2 9 1 5 
-








































DISTRIBUТION DES EMPLOYES А TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERATION 
MENSUELLE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 
SEXE QUAL. 
6900 
- >= TOTAL 
7149 7150 
5.3 22 8 100 о н 1 
- F 
5 2 22.8 100 о т 
5. 1 100. о н 2 
100. о F 
5 3 100 о т 
1 1 100.0 м 3 
- 100. о F 
1.1 100 о т 
- 100 о н 4 
- 100. о F 
- 100. о т 
-
- 100 о н 5 
-
- 100. о F 
-
- 100. о т 
- - 100 о н 5д 
- - 100. о F 
- - 100. о т 
- - 100 о н 58 
-
- 100 о F 
- - 100 о т 
о 5 2 1 100.0 м Т(*) 
100. о F 
0.4 1. 7 100. о т 
10.6 100. о н 1 
- - F 
10.3 100. о т 
4.9 100 о м 2 
-
- F 
4. 7 100. о т 
- 100.0 н 3 
- - 100 о F 
- 100 о т 
- - 100. о н 4 
- - 100. о F 
- - 100 о т 
- - 100. о м 5 
- - 100. о F 
-
- 100 о т 
- - 100. о н 5д 
- - F 
- - 100 о т 
-
- 100. о н 58 
-
- F 
- - 100.0 т 
1. 7 100. о м Т(*) 
- - 100. о F 
























DISTRIBUTION OF FULL · TIME EMPLOYEES 
ACCORDING ТО MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
SEX 
900 1150 1400 
< - - -
900 1149 1399 1649 
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - -
F - -
т - -
м - - - -
F - - - -
т - - - -
м - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
11 - - -
F - -
т - -
м - - - -
F - - - -
т - - - -
м - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - -
F - - - -
т - - -
м -
F 17 3 15.7 
т 6 8 6.6 
м - - -
F - - -
т - - -
н - - -
-
F - - - -
т - - - -
н - - -
F - - -
т - - -
м -
F 14 6 13. 7 

















31 7 26 о 













26 9 19.8 







6 4 14 3 
20 8 16.8 










2 1 5 3 
18.1 16 5 







































15 5 18 8 15.8 







16 1 11 5 14 о -






















5 3 8 3 10 3 9 3 13 5 12 7 7 7 4 7 
34.9 - - - -























7 2 7 3 14 1 8 6 
12 о 20 2 12 о 14.4 
- - -
-
12 1 19 о 12 6 13 5 
16 1 18.3 13.6 9.8 10 8 
8 9 - - - -
13.6 13. 7 9. 7 6. 7 7 1 




13 6 10.5 14 8 19 5 11 4 8.0 5 6 5 1 







12.2 23 3 15 6 11 2 
13 6 17 7 17 2 8 3 
- - - -
24.2 14 4 16.9 16 4 7.9 
9.9 9.4 9 8 11 2 10 7 5 9 6 6 4 7 
9 4 
-
9 8 8 9 8 8 9 7 9 3 5.2 5 7 4.0 
NEDERLAND 
(%) 
4150 4400 4650 
4399 4649 4899 
5.4 3 3 
4 7 2.9 
9. 7 7 3 
9.3 7 о 
3 6 2. 7 2. 7 








5400 5650 5900 6150 
5649 5899 6149 6399 
3.9 1 1 




DISTRIBUTION DES EMPLOYES А TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERATION 
MENSUELLE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 




100. о м 481 
F 
100 о т 
100 о м 2 
F 
100 о т 
100 о м 3 
F 
100 о т 
100 о м 4 
100 о F 
100 о т 
100 о м 5 
F 
100 о т 
100 о м 5А 
F 
100. о т 
100 о м 5В 
F 
100 о т 
100 о м Т(*) 
100 о F 
100. о т 
11 о 100. о м 483 
F 
10.7 100 о т 
100 о м 2 
F 
100. о т 
100. о м 3 
F 
100 о т 
100. о м 4 
100 о F 
100 о т 
100. о м 5 
F 
100 о т 
100 о м 5А 
F 
100. о т 
100 о н 5В 
F 
100. о т 
1. 7 100 о м Т(*) 
100 о F 





















DISTRIBUTION OF FULL · TIME EMPLOYEES 
ACCORDING ТО MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
SEX 
900 1150 1400 
< - - -
900 1149 1399 1649 
11 - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - -
т - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - -
F - 15.5 
т - 5.0 
н - - - -
F - - - -
т - - -
-
н - - -
-
F - - - -
т - - -
-
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - -
-
F - 8.3 
т - 1 4 









т о 6 
11 1 7 2.4 3 1 
F 8. 7 12 9 11.9 












.. 0.4 0.5 о 7 
F 7 5 11 4 10 8 

















18 2 13.7 







14 2 9.0 




о 6 1 9 
16 5 16.9 
1 3 2 6 
6 4 10.5 
21 3 18.8 
10.6 12 9 
0.4 1 5 




о 6 1 9 
о. 7 2 о 
1 5 3 1 
19 8 17 6 




















- - - -
-
- - - - - -
-
- 9 о 11 3 
- - - - - -
- 8 7 11. о 
12 5 18.6 24 9 11.9 11 1 
- -
- -
11 6 18 2 27 4 12 о 10 3 
13.7 28 2 22 8 11.3 
12.4 14.5 - -
6 4 14.0 21 9 16 8 8.3 
8 1 20 3 19 о 15.5 18 7 7 2 
-
-
4 о 9 7 23 3 18.8 13 4 15 8 6 о 
9 8 17 6 26. 7 23 7 
- -
10 4 18 2 24.8 22 2 
12 о 27.7 20 о 7 6 15 3 
- -
-
12.4 31 3 19.2 6 4 12.0 
2 6 6 5 14.8 15.8 12.1 15 6 7.5 5.6 
8 9 14 7 19.0 -
3 7 8.0 15 6 14 5 10.6 14 1 6 5 4 6 




- 1 2 4. 7 2. 7 2 9 4.1 3 8 
1 1 2.2 5 2 9 9 7 5 10 3 8 8 10 3 
-
1 4 2.3 5 3 9.8 7 5 10 1 8 6 10.0 
4 о 4 9 9. 7 15.2 13.2 11 о 10.7 7.5 
12.3 13.2 
4 1 5 3 9 8 14 6 12 8 10.6 10 3 7 3 
13.2 14.4 14 7 12.8 8 2 5 о 2 8 1 4 
10.5 5.3 3.2 
-
12 5 11 8 11.4 9 4 6 о 3 6 2.1 1 о 
3 5 8.9 14 7 20 о 17 3 12.2 8 3 5 3 
-
3 6 8 8 14.6 20 о 17 2 12 2 8.3 5.3 
1 2 5 5 10.2 20 1 16.6 14.0 11 2 8.6 
-
-
1 3 5.6 10.1 20. 1 16.6 14 о 11.2 8.6 
5 1 11 1 17.8 20 о 17 7 11 о 6 3 3.0 
-
-
5 2 11. о 17 7 19.9 17.6 11. о 6 3 3.0 
4 8 7 5 11. о 14 6 11 7 9.2 7 1 5 4 
10 2 5 7 4.2 1 6 1 5 1. 2 















4399 4649 4899 5149 5399 5649 5899 6149 6399 



















6.2 - - -
- - -
- - - - - -




















































































1. 6 2.4 3.6 









5.5 3 6 3.3 4 9 4.4 4.2 2.4 2.1 1 2 





7 4 8.0 5. 7 5.3 2.9 2 9 2 1 1 9 1. 3 








6.6 3.8 2 7 1 6 1 3 о 6 









о 6 - - - -
2.5 1 2 1. о 0.6 о 5 о 2 
-
-




2 5 1. 2 1. о 0.6 0.5 о 2 









3.9 1 5 1 6 1 2 









1. 6 0.9 о 6 
















































1 4 1 2 
- -
1. 4 1. 2 
о 7 о 6 
-
-











о 3 о 3 
-
о 3 о 3 
IND 111/С/1 
DISTRIBUTION DES EMPLOYES А TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERATION 
MENSUELLE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 
SEXE QUAL. 
6900 
- >= TOTAL 
7149 7150 
- 100. о м 1 
-
- - F 
- 100 о т 
100 о м 2 
- - F 
100 о т 
-
- 100. о м 3 
- - F 
-
- 100 о т 
- - 100 о м 4 
- - 100 о F 
-
- 100.0 т 
-
- 100 о м 5 
-
- 100 о F 
-
- 100 о т 
-
- 100 о м БА 
-
- 100 о F 
-
- 100 о т 
-
- 100. о м 5В 
-
- 100. о F 
- - 100. о т 
1 4 100. о м Т(*) 
- - 100 о F 
1. 2 100 о т 
2 1 8.8 100. о м 1 
- 100. о F 
2 1 8 9 100. о т 
0.6 2 о 100.0 м 2 
-
- 100 о F 
0.6 1 9 100. о т 
100. о м 3 
- - 100 о F 
100 о т 
-
- 100. о м 4 
- 100 о F 
- 100. о т 
100 о м 5 
- - 100.0 F 
100. о т 
- 100. о м БА 
-
- 100 о F 
- 100 о т 
- 100 о м 5В 
- - 100. о F 
- 100. о т 
о 3 1. 3 100. о м Т(*) 
- 100 о F 
















DISTRIBUТION OF FULL·TIME EMPLOYEES 
ACCORDING ТО MONТHLY PAY{NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
SEX 
900 1150 1400 
< - - -
900 1149 1399 1649 
н - - - -
F - - -
т - - -






н 0.9 1 9 2 6 
F 6 о 14 о 12.9 
т 2 3 5 2 5 5 
н -
F - - -
т -
н - -
F - - - -
т - -
н - - -
F - - -
т - -
н о 2 о 4 о 6 
F 5 2 11 9 11 1 










о 6 1 8 
19.2 20 4 
1 4 2 6 
5 1 8 6 
20.6 18 9 
9.4 11.4 
о 4 1 2 




о 6 1 4 
о 7 1 5 
1 2 2.4 
19 4 17 8 





2150 2400 2650 2900 3150 3400 1 3650 3900 
- - - - -
- -
2399 2649 2899 3149 3399 3649 1 3899 4149 
- 4 1 2.8 2 о 4 8 3 3 
- - -
-
- 4 1 2.9 2 1 4 9 3 3 
о 8 2.2 5 1 7 9 6 8 9 о 8.4 10.6 
-
1 2 2.3 5 2 7.8 6 7 8 9 8 2 10.3 
2 9 4.5 9.0 14 4 13 8 11 5 11.1 7 о 
- -
3 2 4.8 9 1 13 9 13 4 11.2 10.6 6. 7 
11 9 14 4 15 7 14 5 9 7 6 о 3.5 1 7 
9 5 6 6 3 5 - -
11 2 12 2 12 3 10.8 7 1 4 4 2.5 1 2 
2.3 7. 1 13.8 20 3 18 4 13 6 9 2 5 5 
-
- - -
2 2 7.0 13 8 20 2 18 4 13 7 9 2 5 5 
1. о 4.1 9 3 19 6 16 5 15 6 12.4 9.1 
-
- - - -
1 о 4 1 9 2 19 5 16 5 15 6 12 4 9 о 




3.1 9.1 16 9 20 7 19 7 12.3 6 9 3 1 
3. 7 6.6 10 7 14 8 12 7 10 о 7 9 5 6 
9 1 6. 7 4 5 1 6 1 8 1 6 -










4399 4649 4899 5149 5399 5649 5899 6149 6399 





5.1 4.0 4.1 5.2 3 4 4.3 3 1 2 6 1 5 




7 о 8.1 6 7 5 7 3.4 3.5 2. 7 2.3 1 4 

















2 6 1 2 1 1 О. 7 0.5 
3.9 1. 5 1 8 1 2 -
- -
- - -
- - - -
3.8 1 5 1 8 1 2 -
1 8 о 9 О. 7 
- -
- - - -
- - -
1 8 0.9 О. 7 








1. 7 1 1 
- -
1 7 1 1 
0.9 0.8 
- -













о 4 о 3 
-
-
о 3 0.3 
IND 111/С/1 
DISTRIBUTION DES EMPLOYES А TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERATION 
MENSUELLE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 
SEXE QUAL 
6900 
- >= TOTAL 
7149 7150 
2 4 10 6 100. о м 1 
- 100. о F 
2 4 10.5 100 о т 
о 7 2 5 100 о м 2 
-
- 100 о F 
о 6 2.4 100 о т 
100 о м 3 
-
- 100 о F 
100 о т 
-
- 100. о м 4 
- 100 о F 
- 100 о т 
100 о м 5 
-
- 100. о F 
100. о т 
- 100 о м БА 
-
- F 
- 100 о т 
- 100 о м 58 
-
- 100.0 F 
- 100 о т 
о 4 1 5 100. о м Т(*) 
- 100. о F 








FULL · TIME EMPLOYEES' MEAN NORMAL 
MONTHLY РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
3 4 5А 58 
Т243 
SIZE OF ESTA8LISHMENT 
QUALIFICAТION 
ТОТ.(*) 3 
INOUSTRY, 8UILOING AND CIVIL ENGINEERING NACE 
FEМALE RAТIO 
21-29 13.9 44.6 3.9 7 2 30.0 17.0 
F/T 30-44 6 3 14 6 1. 3 2 8 6 о 3 6 
тот.(*) 7 4 36 6 2 2 3 8 15.9 5.9 
MEAN NORMAL MONTHLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
" 
21-29 2745 2323 2828 2643 2626 2727 
30-44 3439 2792 3276 3020 3472 3633 
тот (*) 3371 2560 3244 2946 3353 3620 
F 21-29 2287 1960 2314 2102 2001 2330 
30-44 2901 2228 2821# 2688 2523 3004 
тот (*) 2623 1787 2588 2474 1942 2663 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 16.7 15 6 18 2 20.5 23.8 14 6 
30-44 15.6 20 2 13 9# 11. о 27 3 17.3 
ТОТ.(*) 22.2 30.2 20 2 16.0 42 1 26.4 
INOUSTRY, 8UILOING ANO CIV. ENGIN (ЕХС. ELECTR ,GAS,WATER) NACE 
FEMALE RAТIO 
21-29 14.1 448 3.9 7.2 30 о 17.2 
F/T 30-44 6.4 15.0 1. 3 2.8 6 о 3. 7 
тот.(*) 7 6 37.5 2.2 3.9 16.1 6.1 
MEAN NORMAL MONTHLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
" 
21-29 2743 2320 2827 2642 2629 2722 
30-44 3430 2787 3270 3014 3471 3621 
тот.(*) 3353 2544 3231 2933 3343 3600 
F 21-29 2287 1953 2314 2098 1995 2330 
30-44 2905 2214 2821# 2688 2518 3004 
тот.(*) 2614 1777 2563 2459 1934 2663 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 16.6 15.8 18.2 20.6 24.1 14.4 
30-44 15 3 20.5 13 7# 10.8 27 4 17.0 
тот.(*) 22 о 30.1 20 7 16.2 42 2 26.0 
464 
NEDERLAND 
100 - 499 
4 5А 58 тот.(*) 
1-5 
(%) 
40. 7 9 4 32.8 
11.7 1 2 2 5.5 
28 о 9 3 4 14.2 
(HFL) 
2291 2836 2678 2477 
2862 3411 3153 3511 
2654 3418 3084 3400 
2019 2233 2049 
2518 2867 2703 2715 
1947 2800 2534 2066 
(%) 
11.9 16 6 17.3 
12 о 15.9 14.2 22. 7 
26.6 18 1 17 8 39 2 
1-5(ЕХС. 16+17) 
(%) 
41.2 9 6 33 о 
12.3 1 2.3 5. 7 
28.8 9 3.6 14.5 
(HFL) 
2280 2837 2669 2473 
2859 3396 3135 3518 
2640 3395 3055 3389 
2011 2233 2042 
2523 2849 2695 2723 
1940 2793 2524 2063 
(%) 
11.8 16.4 17.4 
11 8 16 1 14.0 22.6 
26 5 17 7 17.4 39. 1 
NEDERLAND 
>=500 
3 4 5А 5В 
NACE 1-5 
(%) 
8.8 38.4 12.0 20. 7 
3 2 9 8 1. 8 3.4 
4.1 22.5 2 4 6 4 
(HFL) 
2718 2358 2846 2619 
3612 2994 3586 3187 
3658 2801 3613 3187 
2405 2083 2472 2200 
3131 2433 3098 2829 
2982 2027 2914 2513 
(%) 
11.5 11 7 13 1 16.0 
13.3 18 7 13 6 11.2 
18.5 27.6 19 3 21 2 
NACE : 1-5(ЕХС 16+17) 
(%) 
8.9 38.3 12.2 22.5 
3.3 10.3 1. 9 3.3 
4.2 23. 1 2 5 7 о 
(HFL) 
2708 2335 2820 2579 
3577 2955 3542 3130 
3614 2761 3551 3108 
2397 2063 2499 2194 
3118 2395 3062 2760 
2946 2004 2848 2435 
(%) 
11. 5 11 6 11 4 14.9 
12.8 19.0 13.5 11 8 
18.5 27.4 19.8 21.7 
Т243 
TAILLE ОЕ L'ETABLISSEMENT 
QUALIFICAТION 
тот (*) 3 4 
INOUSTRIE, 
27 3 12. 6 41 3 
4.2 4 1 11 9 
9 6 54 28. 7 
IND.III/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
тот.(*) 
AGE 
5д 5В тот (*) 
BATIMENT ЕТ GENIE CIVIL 
PROPORTION ОЕ FEMMES 
7 о 12 7 30. 1 21-29 
1 4 2 8 5 1 30-44 
2 1 4 6 12.9 тот (*) 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE MOYENNE 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
2597 2729 2322 2836 2645 2568 21-29 
3752 3572 2891 3425 3118 3592 30-44 
3786 3574 2683 3436 3075 3542 тот (*) 
2130 2336 2016 2401 2186 2056 21-29 
2744 3005 2393 2954 2748 2654 30-44 
2261 2761 1907 2780 2507 2075 тот (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
18 о 14.4 13 2 15.3 17 3 19 9 21-29 
26 9 15 9 17.2 13 7 11 9 26 1 30-44 
40 3 22.8 28 9 19.1 18.5 41 4 тот (*) 
INOUSTRIE, BATIHENT ЕТ GENIE CIVIL (SAUF ELECTR ,GAZ, EAU) 
PROPORTION ОЕ FEHHES 
27.0 12.7 41.6 7.0 13 2 30 1 21-29 
4 2 4.3 12.4 1 4 2.8 5 2 30-44 
9 6 5.6 29.6 2 2 4 8 13.2 тот (*) 
REHUNERATION MENSUELLE NORHALE HOYENNE 
(SANS HEURES SUPPLEHENT ) 
2586 2723 2309 2827 2631 2565 21-29 
3751 3550 2872 3399 3089 3590 30-44 
3778 3543 2657 3395 3030 3528 тот.(*) 
2117 2333 2004 2413 2182 2047 21-29 
2724 3002 2378 2931 2716 2647 30-44 
2242 2743 1893 2739 2463 2063 тот (*) 
COHPARAISON HOHHES - FEHHES ((HOYENNE(H)-HOYENNE(F))/HOYENNE(M)) 
18 1 14 3 13 2 14. 7 17.1 20 2 21-29 
27.4 15.4 17 2 13 8 12.1 26 3 30-44 
















FULL · TIME EMPLOYEES' MEAN NORMAL 
MONТHLY РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10- 99 
3 4 5А 58 
MINING AND QUARRYING 
FEМALE RAТIO 
21-29 50 1 
F/T 30-44 
тот (*) 36.3 
MEAN NORMAL MONTHLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
" 
21-29 
30-44 4072# 3229 
тот.(*) 4138 2726 4088# 2967 




SIZE OF ESTA8LISHMENT 
QUALIFICAТION 









MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 32. 1 
30-44 
тот.(*) 20.2 40.9 












MANUFACTURING INDUSTRIES NACE · 12, 14,152,22,24-49 
FEMALE RAТIO 
21-29 15.2 48. 7 14.1 35 9 19.4 43. 7 
F/T 30-44 8 2 15.0 2.0 5. 7 7 5 4.6 12.9 1. 6 
тот.(*) 8.5 39.8 3 2 7.6 19 7 6.8 29.8 2. 7 
MEAN NORMAL MONTHLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
" 
21-29 2690 2288 2743 2529 2542 2660 2263 2752 
30-44 3409 2757 3161 2901 3448 3575 2836 3377 
тот (*) 3361 2552 3130 2839 3323 3593 2631 3378 
F 21-29 2314 1944 2118 1983 2364 2008 
30-44 2924 2232 2831# 2659 2542 3011 2541 2812 
тот.(*) 2683 1769 2568 2453 1931 2722 1947 2749 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 14 о 15.0 16 3 22.0 11 1 11 3 
30-44 14 2 19.0 10.4# 8 4 26 3 15.8 10.4 16. 7 






























18 5 38. 7 
NEDERLAND 
>=500 
3 4 БА 58 
NACE 11, 13,151,21,23 
(%) 
х х х 
х х х 
х х х 
(HFL) 
х х х х 
х х х х 
х х х х 
х х х 
х х х 
х х х 
(%) 
х х х х 
х х х х 
х х х х 
NACE 12, 14,152,22,24-49 
(%) 
9 2 39.0 14. 7 27.8 
3.5 10 1 2.1 4.2 
4.4 22.9 2.8 8 5 
(HFL) 
2717 2351 2799 2570 
3557 2953 3551 3113 
3593 2771 3557 3104 
2418 2078 2499 2201 
3115 2408 3090 2752 
2969 2017 2848 2435 
(%) 
11. о 11.6 10.7 14.4 
12.4 18 4 13 о 11.6 
17.4 27.2 19.9 21 5 
Т243 IND.III/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVIТE ЕТ AGE 




ТОТ.(*) 3 4 БА 58 тот.(*) 
INOUSTRIES EXTRACTIVES 
PROPORTION ОЕ FEMMES 
х 22 1 16 8 21-29 
х 8.4 3 4 30-44 
х 15.1 6.2 тот (*) 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE MOYENNE 
(SANS HEURES SUPPLEMENT. ) 
х 3230 2426 2804 2880 21-29 
х 4174 3199 3656 3329 4138 30-44 
х 4324 2989 3729 3202 4268 ТОТ.(*) 
х 2125 2196 21-29 
х 2669 2911 30-44 
х 2099 2288 тот.(*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
х 12.4 23 8 21-29 
х 16.6 29.6 30-44 
х 29 8 46.4 тот (*) 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
PROPORTION DE FEMMES 
28.2 13.3 43.8 10.1 20. 7 33.5 21-29 
4.4 4.9 12.4 1. 9 4 4 5.9 30-44 
9.8 5.9 30 1 2.9 7.2 14.4 тот (*) 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE MOYENNE (SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
2598 2697 2299 2767 2570 2526 21-29 
3759 3529 2862 3387 3056 3603 30-44 
3796 3544 2667 3390 3020 3556 тот (*) 
2134 2367 2006 2425 2199 2049 21-29 
2746 3015 2406 2945 2703 2679 30-44 
2268 2804 1901 2738 2453 2080 тот (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
17.9 12.2 12.8 12 4 14.5 18.9 21-29 
26 9 14.6 15.9 13 1 11.5 25.6 30-44 
















FULL · TIME EMPLOYEES' MEAN NORMAL 
MONТHLY РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
3 4 5А 58 
ENERGY AND WATER PRODUCTION 
FEHALE RАПО 
21-29 42 8 
F/T 30-44 8.2 
тот (*) 3.9 22.0 4.4 
HEAN NORHAL HONTHLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
н 21-29 2891 2374 2790 
30-44 3691 2908 3673 3258 
тот (*) 3796 2819 3767 3271 
F 21-29 2164 
30-44 2640 
тот.(*) 3302 2143 3158# 
Т243 
SIZE OF ESTA8LISHHENT 
OUALIFICAТION 











HALE - FEHALE COHPARISON ((HEAN(H)-HEAN(F))/HEAN(H)) 
21-29 8.9 14.5 
30-44 9 2 22 3 
тот.(*) 13.0 24 о 3.4# 36 8 





HEAN NORHAL HONTHLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
н 21-29 
30-44 х 




HALE - FEHALE COHPARISON ((HEAN(H)-HEAN(F))/HEAN(H)) 
21-29 
30-44 х 
ТОТ.(*) х х 
468 
NEDERLAND 
100 - 499 
4 5А 58 тот.(*) 
(%) 
31.2 28 2 
6.9 3 2 
17 3 8.6 
(HFL) 
2452 2992 2565 
2876 3808 3323 3518 





10 5 14.1 
13.6 27 5 







х х х 





х х х 
х х х х 
NEDERLAND 
>=500 
3 4 БА 58 




1. 8 16.3 4 о 
(HFL) 
3085 2579 3083 2922 
4247 3328 3926 3498 
4405 3177 4030 3585 
2221 
2829 










REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
TAILLE DE L'ETA8LISSEMENT 
тот (*) 
QUALIFICAТION 
тот.(*) 3 4 БА 58 тот.(*) 
PRODUCTION ENERGIE, EAU 
PROPORTION DE FEMMES 
26.6 35 6 28 7 
3 5 6.9 2 5 3.5 
7. 7 1 9 17.6 1 4 3 2 8 5 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE MOYENNE 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
2791 3024 2500 3088 2910 2685 
3902 4121 3122 3853 3408 3735 
4034 4276 3007 3968 3489 3865 
2234 2200 2213 
2979 2686 3113 2825 
2473 3517 2195 3350# 3202 2358 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
20.0 12.0 17 6 
23 6 14 о 8 7 24 4 
38. 7 17.7 27 о 15.6# 8 2 39 о 
EXTRACTION DES COM8USTI8LES SOLIDES 
PROPORTION DE FEMMES 
х х 
х х 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE MOYENNE (SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
х х 
х х х 
х х х х х 
х х 
х х 


















































FULL · TIME EMPLOYEES' MEAN NORMAL 
MONТHLY РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND OUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
3 4 5А 58 
Т243 
SIZE OF ESTA8LISH"ENT 
OUALIFICAТION 
тот (*) 3 













"ALE - FE"ALE CO"PARISON ( I"EAN("J-"EAN(F)) I"EAN(")) 
21-29 
30-44 х 
ТОТ.(*) х х 
111.1 

















"EAN NOR"AL "ONTHLY РАУ (WITHOUT OVERTI"E HOURS) 
"ALE- FE"ALE CO"PARISON (("EAN("J-"EAN(F))/"EAN(")) 
NEDERLAND 
100 - 499 






х х х 





х х х 
















REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
TAILLE DE L'ETA8LISSEMENT 
тот.(*) 
QUALIFICAТION 
тот.(*) 3 4 5А 58 тот (*) 
EXTRACTION HOUILLE 
PROPORTION DE FEMMES 
х х 
х х 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE MOYENNE (SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
х х 
х х х 
х х х х х 
х х 
х х 










EXTRACTION HOUILLE, FOND 
PROPORTION DE FEMMES 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE MOYENNE (SANS HEURES SUPPLEMENT ) 






































FULL · TIME EMPLOYEES' MEAN NORMAL 
MONTHLY РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
3 4 БА 58 
Т243 
SIZE OF ESTA8LISHKENT 
OUALIFICAТION 
ТОТ.(*) 3 




























MEAN NORMAL MONTHLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
MALE - FEMALE COMPARISON 
FEMALE RAТIO 
MEAN NORKAL KONTHLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
((KEAN(M)-MEAN(F))/KEAN(K)) 





NACE · 12 
NEDERLAND 
100 - 499 






х х х 





х х х 
















TAILLE DE L'ETA8LISSEHENT 
OUALIFICAТION 
ТОТ.(*) 3 4 
IND.III/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENТ 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
тот (*) 
AGE 





EXTRACTION HOUILLE, JOUR 
PROPORTION DE FEHHES 
х х 
х х 
REHUNERATION HENSUELLE NORHALE HOYENNE 
(SANS HEURES SUPPLEHENT ) 
х х 
х х х 
х х х х х 
х х 
х х 











PROPORTION DE FEHHES 
REHUNERATION HENSUELLE NORHALE HOYENNE (SANS HEURES SUPPLEHENT ) 
































FULL · TIME EMPLOYEES' MEAN NORMAL 
MONTHLY РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
3 4 5д 58 





MEAN NORMAL MONTHLY РАУ 




















MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 30 9 х 
30-44 х 
тот.(*) 43.9 х 
13 
MINERAL OIL REFINING NACE . 14 
FEMALE RAТIO 
21-29 63.4 47.9 
F/T 30-44 
ТОТ.(*) 27.8 16 5 
MEAN NORMAL MONTHLY РАУ (WITHOUT OVERTIME HOURS) 
" 
21-29 2128 2411 
30-44 3836 3008 4157 3656 4234# 
тот.(*) 3778 2865 4274 2901 3617 4441 
F 21-29 2104 2157 
30-44 
тот (*) 2110 2389 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 1 1 10.5 
30-44 
тот (*) 26 4 33 9 
474 
NEDERLAND 
100 - 499 






х х х 
х х х х 





х х х 
х х х х 












3 4 5А 58 
NACE · 13 
(%) 
х х х 
х х х 
х х х 
(HFL) 
х х х х 
х х х х 
х х х х 
х х х 
х х х 
х х х 
(%) 
х х х х 
х х х х 






4324 3663 4376 





REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 




тот (*) 3 4 5А 58 тот (*) 
EXTRACTION PETROLE ,GAZ NATUREL 
PROPORTION DE FEMMES 
х 26 3 16.9 21-29 
х 3 3 30-44 
х 18 2 6.2 тот (*) 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE MOYENNE 
(SANS HEURES SUPPLEMENT. ) 
х 3179 2517 2956 21-29 
х 4222 3198 3801 3285 4172 30-44 
х 4360 2960 3895 3249 4446 тот.(*) 
х 2177 2218 21-29 
х 2998# 30-44 
х 2162 2372 тот (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
х 13.5 25.0 21-29 
х 28 1# 30-44 
х 27 о 46 6 тот (*) 
RAFFINAGE PETROLE 
PROPORTION DE FEMMES 
32.2 24.6 21-29 
8.0 3.6 30-44 
4.1 13 3 6.3 тот (*) 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE MOYENNE (SANS HEURES SUPPLEMENT. ) 
2952 2739 2642 2827 21-29 
4221 4245 3464 4043 3335 4094 30-44 
4439 4467 3402 4278 3482 4282 ТОТ.(*) 
2068 2127 21-29 
2727 2782 30-44 
2800# 2360 2540 ТОТ.(*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
21.8 24 8 21-29 
21 3 32 о 30-44 
















FULL · TIME EMPLOYEES' MEAN NORMAL 
MONТHLY РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
3 4 5А 58 
Т243 
SIZE OF ESTA8LISHMENT 
QUALIFICAПON 
тот (*) 3 
















MEAN NORMAL MONTHLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
MALE- FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
PRODUCT AND DISTRI8. OF GAS, ELECTRICIТY, STEAM, НОТ WATER 
FEMALE RАПО 
21-29 37.9 
F/T 30-44 9 2 
тот (*) 20.4 
MEAN NORMAL MONTHLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
" 
21-29 2849 2372 
30-44 3608 2851 3468 3243 
тот (*) 3672 2807 3583 3328 
F 21-29 2130 
30-44 2641 
тот.(*) 2111 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 10 2 
30-44 7 4 
















100 - 499 










2911 3799 3377 3446 





8.6 11 7 
18 8 31.4 
25 9 40.8 
NEDERLAND 
>=500 
3 4 5А 58 








18.4 3 2 
(HFL) 
3126 2554 3119 2952 
4211 3241 3910 3525 







27.4 7 9 
Т243 IND.III/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
TAILLE DE L'ETA8LISSEHENT 
OUALIFICAТION 
тот (*) 3 
тот (*) 
4 5А 58 тот (*) 
INDUSTRIE DES COHBUSTIBLES NUCLEAIRES 
PROPORTION DE FEHHES 
REHUNERATION HENSUELLE NORHALE HOYENNE 
(SANS HEURES SUPPLEHENT.) 
COHPARAISON HOHHES- FEHHES ((HOYENNE(H)-HOYENNE(F))/HOYENNE(H)) 
ENERGIE ELECTRIOUE, GAZ, VAPEUR, EAU CHAUDE 
PROPORTION DE FEHHES 
30. 7 37.3 30 4 
3.5 6.9 3.4 
8 9 2 4 18 1 2 5 8 в 
REHUNERATION HENSUELLE NORHALE HOYENNE 
(SANS HEURES SUPPLEHENT ) 
2727 3049 2495 3064 2933 2652 
3755 4041 3096 3831 3456 3643 
3837 4168 2971 3923 3522 3738 
2243 2213 2221 
2961 2697 2810 
2414 3743# 2182 3319 2321 
COHPARAISON HOHHES - FEHHES ((HOYENNE(H)-HOYENNE(F))/HOYENNE(H)) 
17 7 11 3 16.3 
21 1 12.9 22 9 



















































FULL·TIME EMPLOYEES' MEAN NOAMAL 
MONТHLY РАУ: MALE·FEMALE COMPAAISON 
ACCOADING ТО SIZE OF ESТABLISHMENT 
AND OUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 




MEAN NORMAL MONTHLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
2443 
3819 2966 3578 3204 




SIZE OF ESTA8LISHMENT 
QUALIFICAТION 
тот (*) 3 








MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
8 3 10 7 
21.7 36.0 

















MEAN NORMAL MONTHLY РАУ (WITHOUT OVERTIME HOURS) 
MALE- FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
NEDERLAND 
100 - 499 






2858 3535 3266 3342 
















4851 3274 4052 3446 









REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVIТE ЕТ AGE 
TAILLE DE L'ETA8LISSEMENT 
тот.(*) 
QUALIFICAТION 
ТОТ.(*) 3 4 5д 58 тот (*) 
CAPTAGE ЕТ DISTRI8UTION D'EAU 
PROPORTION DE FEMMES 
35 3 31 4 
4.0 
9.4 18.6 10.3 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE MOYENNE 
(SANS HEURES SUPPLEMENT. ) 
2666 2462 2904 2561 
3904 4147 2954 3722 3296 3503 
4065 4293 2863 3856 3413 3684 
2213 2225 
2843 
2887# 2173 2381 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
29. О# 
10.1 13 1 
18.8 
24 1 35 4 
EXTRACTION, PREPARATION MINERAIS METALLIOUES 
PROPORTION ОЕ FEMMES 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE MOYENNE (SANS HEURES SUPPLEMENT.) 


































FULL · TIME EMPLOYEES' MEAN NORMAL 
MONTHLY РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
3 4 5д 58 
Т243 
SIZE OF ESTABLISHHENT 
QUALIFICAТION 
тот.(*) 3 
















HEAN NORHAL HONTHLY РАУ (WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
HALE- FEHALE COHPARISON ((HEAN(H)-HEAN(F))/HEAN(H)) 















HEAN NORHAL HONTHLY РАУ (WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
HALE- FEHALE COHPARISON ((HEAN(H)-HEAN(F))/HEAN(H)) 
NACE · 211д 
NEDERLAND 
100 - 499 


















Т243 IND 111/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
TAILLE DE L' ETA8LISSEMENT 
QUALIFICAТION 
тот (*) 3 
тот (*) 
4 5А 58 тот (*) 
EXTRACTION. PREPARATION MINERAI DE FER 
PROPORTION DE FEMMES 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE MOYENNE 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
COMPARAISON HOMMES- FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
EXTRACTION FER, FOND 
PROPORTION DE FEMMES 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE MOYENNE (SANS HEURES SUPPLEMENT. ) 


































FULL · TIME EMPLOYEES' MEAN NORMAL 
MONTHLY РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENТ 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
3 4 5А 58 
Т243 
SIZE OF ESTA8LISHMENT 
QUALIFICAПON 
тот (*) 3 






























HEAN NORMAL MONTHLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
MALE- FEHALE COMPARISON ((HEAN(M)-HEAN(F))/HEAN(H)) 




MEAN NORHAL MONTHLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
2361 
3587 2790 3153 3143 
3630 2683 3023 3129 
1882 
1639 














100 - 499 









2758 3546 2954 3383 




10. 7 14. 7 
25 3 38 2 
NEDERLAND 
>=500 












3886 3097 4154 3534 









REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
TAILLE ОЕ L'ETA8LISSEMENT 
OUALIFICAТION 
тот (*) 3 
тот (*) 
4 5А 58 тот.(*) 
EXTRACTION FER. JOUR 
PROPORTION ОЕ FEMMES 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE MOYENNE 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
COMPARAISON HOMMES- FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
PROOUCТION, PREMIERE TRANSFORMATION OES METAUX 
PROPORTION ОЕ FEMMES 
36 7 44.8 39.1 
4 6 8 4 4 6 
10 8 7 1 21 8 11.8 
REMUNERATION HENSUELLE NORMALE HOYENNE (SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
2711 3240# 2514 2510 2654 
3807 3817 3039 4009 3445 3733 
3895 3956 2964 3999 3479 3811 
2139 2073 2110 
2650# 2315 2624 
2262 3275 1991 2205 
COMPARAISON HOMMES - FEMHES ((MOYENNE(H)-MOYENNE(F))/HOYENNE(M)) 
21.1 17 5 20 5 
30 4# 23 8 29. 7 





































FULL · TIME EMPLOYEES' MEAN NORMAL 
MONTHLY РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
3 4 БА 58 
Т243 
SIZE OF ESTA8LISHMENT 
QUALIFICAТION 
тот (*) 3 
IRON ANO STEEL INOUSTRY (ECSC) NACE 
FEМALE RАПО 
21-29 х х 
F/T 30-44 
тот.(*) х х 
MEAN NORMAL MONTHLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
м 21-29 
30-44 х х х х 
тот (*) х х х х 
F 21-29 х х 
30-44 
тот_(*) х х 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 х х 
30-44 х х х х 
тот (*) х х х х 




тот (*) 30 2 14.8 
MEAN NORMAL MONTHLY РАУ (WITHOUT OVERTIME HOURS) 
м 21-29 2317 2503 
30-44 3697 2799 3585 
тот (*) 3745 2577 3288 3650 3664# 
F 21-29 
30-44 
тот.(*) 1643 1722# 
HALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 
30-44 
тот.(*) 36 2 52 8# 
484 
NEDERLAND 
100 - 499 





х х х 
х х х х 
х х 
(%) 
х х х 




26 9 17 5 
(HFL) 
2921 3533 




27. О# 38 2 
NEDERLAND 
>=500 







х х х х 
х х х х 





х х х х 
х х х х 







3767 2866 3967 3408 






Т243 IND 111/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES · FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 




тот (*) 3 4 БА 58 тот (*) 
SIDERURGIE (СЕСА) 
PROPORTION DE FEMMES 
х 41 5 36 9 21-29 
х 3 5 30-44 
х 18 2 9. 7 тот (*) 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE MOYENNE 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
х 2624 2735 21-29 
х 3909 3146 4235 3612 3861 30-44 
х 4057 3065 4259 3718 3949 тот (*) 
х 2110 2110 21-29 
х 2624# 30-44 
х 2008 2208 тот (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
х 19 6 22 8 21-29 
х 32 О# 30-44 
х 34 5 441 тот (*) 
METAUX NON-FERREUX 
PROPORTION DE FEMMES 
37 9 50 6 43 2 21-29 
7 5 30-44 
15.7 28 7 16.1 тот (*) 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE MOYENNE (SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
2597 2362 2599 21-29 
3677 3731 2873 3786 3388 3629 30-44 
3648 3887 2733 3791 3259 3573 тот (*) 
2253 2076 2174 21-29 
2548# 30-44 
2604# 2045 2341 тот.(*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
13.2 12 1 16 4 21-29 
29 8# 30-44 
















FULL · TIME EMPLOYEES' MEAN NORMAL 
MONТHLY РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
3 4 5А 58 
Т243 
SIZE OF ESTA8LISHMENT 
QUALIFICAТION 
ТОТ.(*) 3 




тот (*) 11. о 
MEAN NORMAL MONTHLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
м 21-29 3282# х 
30-44 3622 х 
ТОТ.(*) 2664# 3479# 2712 3694 х 
F 21-29 
30-44 
тот (*) 2160# 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 х 
30-44 х 
тот (*) 41 5# х 
MANUFACTURE OF NON METALLIC MINERAL PROOUCTS NACE 
FEMALE RAТIO 
21-29 47.2 29 2 
F/T 30-44 12 6 5.0 
тот (*) 343 14 5 
MEAN NORMAL MONTHLY РАУ (WITHOUT OVERTIME HOURS) 
м 21-29 2814# 2328 3016 
30-44 3351 2745 3150 2825 3249 3657 
тот (*) 3317 2602 3141 2791 3258 3571 
F 21-29 1961 1977 
30-44 2197 2303 
тот (*) 1746 1872 
HALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 15.7 34.4 
30-44 20.0 29. 1 
ТОТ.(*) 32 9 42.5 
486 
NEDERLAND 
100 - 499 







х х х 





х х х 




19. 7 8 1 
345 16 9 
(HFL) 
2180 2379 
2931 3657 3099 3457 





10 8 17 1 
19 2# 26. 3# 
27. 1 42.1 
NEDERLAND 
>=500 







х х х 





х х х 







3959 3024 3354 3021 







REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 




тот (*) 3 4 БА 58 тот.(*) 
EXTRACTION HINERAIS NON HETALLIOUES, TOUR8IERES 
PROPORTION ОЕ FEHHES 
х 21-29 
30-44 
х 9 6 6.0 тот (*) 
REHUNERATION HENSUELLE NORHALE HOYENNE 
(SANS HEURES SUPPLEHENT ) 
х 2278 2738 21-29 
х 4038 3217 4093 30-44 
х 4180 3050 3430 3026# 3886 ТОТ.(*) 
х 21-29 
30-44 
х 1939# 2136# тот (*) 
COMPARAISON HOHHES - FEHHES ((HOYENNE(H)-HOYENNE(F))/HOYENNE(H)) 
х 21-29 
х 30-44 
х 36 4# 45.0# тот.(*) 
INOUSTRIES PROOUITS HINERAUX NON HETALLIOUES 
PROPORTION DE FEHHES 
45 7 46.2 34 4 21-29 
5 5 15.2 6.1 30-44 
11. о 5.3 32 8 14 5 ТОТ.(*) 
REHUNERATION HENSUELLE NORHALE HOYENNE (SANS HEURES SUPPLEHENT. ) 
2524 2752 2248 2832 2783 2687 21-29 
3589 3654 2885 3361 2994 3412 30-44 
3597 3585 2622 3301 2957 3365 тот (*) 
2045 1969 1992 21-29 
2663 2368 2498 30-44 
2160 2436# 1854 1946 тот (*) 
COHPARAISON HOHHES - FEHHES ((HOYENNE(H)-HOYENNE(F))/HOYENNE(H)) 
19 о 12 4 25 9 21-29 
25.8 17 9 26 8 30-44 
















FULL · TIME EMPLOYEES' MEAN NORMAL 
MONTHLY РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
3 4 5А 58 
Т243 
SIZE OF ESTA8LISHHENT 
OUALIFICAПON 
тот (*) 3 












HEAN NORHAL HONTHLY РАУ 



















HALE- FEHALE COHPARISON ( (HEAN(H)-HEAN(F) )/HEAN(H)) (%) 
21-29 
30-44 
тот (*) 44.4 
HANUFACTURE OF CERAHIC GOOOS NACE 248 
FEHALE RАПО (%) 
21-29 
F/T 30-44 
тот (*) 41.8 32.8 
HEAN NORHAL HONTHLY РАУ (HFL) (WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
н 21-29 
30-44 2869# 3115# 
тот (*) 3062# 2383 2866 
F 21-29 
30-44 
тот.(*) 1533# 1619# 
HALE - FEHALE COHPARISON ((HEAN(H)-HEAN(F))/HEAN(H)) (%) 
21-29 
30-44 








4281 2843 3524 2964 







3161 3108 3067 






REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVIТE ЕТ AGE 




тот.(*) 3 4 5д 58 тот.(*) 
INDUSTRIE DU VERRE 
PROPORTION DE FEMMES 
43.5 27 5 21-29 
30-44 
5. 7 22 7 8 3 тот (*) 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE MOYENNE 
(SдNS HEURES SUPPLEMENT. ) 
2606 2375 2767 21-29 
3521 4142 2855 3770 3047 3610 30-44 
3448 4259 2723 3603 3027 3521 тот (*) 
2134 2134 21-29 
30-44 
2262# 2223 2247 тот (*) 
COMPARAISON HDMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MDYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
10.1 22.9 21-29 
30-44 
34 4# 18 4 36 2 ТОТ (*) 
Fд8RICATION PRODUITS CERAMIOUES 
PROPORTION DE FEMMES 
65.2 69 9 65 1 21-29 
30-44 
17.6 40.1 22.5 тот.(*) 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE MOYENNE (SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
2347 21-29 
3358 2885 3084 3035 3212 30-44 
3486 3785 2604 3075 3023 3235 тот (*) 
1965 1917 1916 21-29 
30-44 
2067 1764 1795 тот (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MDYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
18.4 21-29 
30-44 
















FULL · TIME EMPLOYEES' MEAN NORMAL 
MONTHLY РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 




F/Т 30-44 18 5 
тот (*) 10 2 39 7 
MEAN NORMAL MONTHLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
м 21-29 2649 2146 
30-44 3428 2857 3595 3041 
тот (*) 3486 2642 3389 3055 
F 21-29 1864 
30-44 2098 
ТОТ.(*) 2781# 1786 
Т243 













MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 13.1 17 1 
30-44 26.6 33.2 
тот (*) 20. 2# 32.4 44.3 21 9# 
25 















MEAN NORMAL MONTHLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
MALE- FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
NEDERLAND 
100 - 499 
4 5А 58 тот (*) 
(%) 
49 9 41.5 
12 о 8 1 
30 7 10 2 17 1 
(HFL) 
2285 2683 2576 2485 
2792 3570 3164 3752 
2626 3529 3080 3636 
2033 2063 
2565 3078 
2012 2252 2246 
(%) 
11 о 17 о 
8.1 18.0 






3 4 5А 58 
NACE 25 
{%) 
18 5 36 2 39 2 
3.4 4.4 11 о 
5.2 15.5 4 2 19.9 
(HFL) 
2924 2402 2774 2527 
3680 3184 3576 2949 
3775 3011 3553 2894 
2365 2109 2219 
3040# 2483# 2725 
2846 2072 2955 2349 
(%) 
19.1 12.2 12.2 
17. 4# 22 О# 7 6 
24.6 31 2 16.8 18 8 
NACE · 26 
(%) 
х 
х х х 
х х х х 
(HFL) 
х х х 
х х х х 
х х х х 
х 
х х х 
х х х х 
(%) 
х х х 
х х х х 
х х х х 
Т243 IND.III/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLJSSEMENT 
ЕТ LA QUALIFJCATJON, 
PAR ACTIVJTE ЕТ AGE 




ТОТ.{*) 3 4 5А 58 ТОТ.(*) 
INOUSTRIE CHIHIQUE 
PROPORTION ОЕ FEHHES 
28 9 18.2 45 3 39 5 35 5 21-29 
3 8 4.4 8 8 8 5 5 8 30-44 
8. 7 6 3 24 7 3 3 16 6 12 6 тот (*) 
REHUNERATION HENSUELLE NORHALE HOYENNE 
(SANS HEURES SUPPLEHENT ) 
2768 2876 2312 2759 2527 2629 21-29 
3891 3658 3021 3576 3006 3824 30-44 
3972 3736 2836 3524 2950 3827 тот (*) 
2203 2382 2020 2213 2103 21-29 
2865 2937 2414 2715 2874 30-44 
2352 2856 1976 2939 2344 2231 тот (*) 
COHPARAISON HOHHES - FEHHES ((HOYENNE(H)-HOYENNE(F))/HOYENNE(H)) 
20 4 17 2 12 6 12 4 20 о 21-29 
26.4 19.7 20 1 9. 7 24 8 30-44 
40 8 23 6 30.3 16 6 20.5 41 7 тот (*) 
PROOUCTION ОЕ FI8RES ARTIFICIELLES ЕТ SYNTHETIQUES 
PROPORTION ОЕ FEHHES 
х х х 21-29 
х х х х х 30-44 
х х х х х х тот.(*) 
REHUNERATION HENSUELLE NORHALE HOYENNE (SANS HEURES SUPPLEHENT.) 
х х х х х 21-29 
х х х х х х 30-44 
х х х х х х тот (*) 
х х х 21-29 
х х х х х 30-44 
х х х х х х тот (*) 
COHPARAISON HOHHES - FEHHES ((HOYENNE(M)-HOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
х х х х х 21-29 
х х х х х х 30-44 
















FULL· TIME EMPLOYEES' MEAN NORMAL 
MONTHLY РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
3 4 БА 58 
Т243 
SIZE OF ESTA8LISH"ENT 
OUALIFICAТION 
ТОТ.(*) 3 
METAL "ANUFACTURE, "ЕСН .. ELECT , INSTRU"ENT ENGINEERING NACE · 3 
FEMLE RАПО 
21-29 11 9 39 7 27 2 11.9 
F/T 30-44 6 2 10.0 4.4 
тот (*) 6. 7 32 6 13 9 3.6 
MEAN NOR"AL "ONTHLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
" 
21-29 2638 2254 2867 2487 2514 2581 
30-44 3363 2750 3139 2907 3430 3464 
тот (*) 3247 2490 3140 2816 3294 3460 
F 21-29 2308 1972 2015 2337 
30-44 2913 2217 2490 
тот (*) 2560 1763 1905 2540 
"ALE - FE"ALE CO"PARISON (("EAN(H)-HEAN(F))/HEAN(H)) 
21-29 12 5 12 5 19.8 9.5 
30-44 13 4 19.4 27 4 
тот (*) 21. 1 29 2 42.2 26 6 
HANUFACTURE OF "ETAL ARTICLES NACE 31 
FEHALE RАПО 
21-29 15.4 42 о 27.2 
F/T 30-44 6.5 11 4 4.5 
тот (*) 8.0 34.6 14.4 4 1 
HEAN NORHAL HONTHLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
н 21-29 2697 2320 3204 2688 2626 2577 
30-44 3359 2715 3114 2846 3402 3461 
тот.(*) 3251 2421 3156 2835 3271 3533 
F 21-29 2244 1984 2032 
30-44 2859# 2165# 2445 
тот (*) 2521 1780 1934 2579# 
MALE - FEHALE COHPARISON ((HEAN(M)-HEAN(F))/HEAN(H)) 
21-29 16 8 14.5 22.6 
30-44 14 9# 20. 3# 28. 1 
тот (*) 22 5 26 5 40.9 27.0# 
492 
NEDERLAND 
100 - 499 
4 БА 58 тот.(*) 
(%) 
34.1 26. 7 
7 3 3 3 
22.6 2 1 11.1 
(HFL) 
2238 2691 2631 2401 
2721 3211 3055 3353 
2576 3246 3007 3269 
1973 2002 
2378 2550 
1848 2673 1947 
(%) 
11 8 16.6 
12.6 24.0 
28.3 11 1 40 5 
(%) 
31 9 27 4 
9 1 3 4 
22.4 10.4 
(HFL) 
2262 2633 2400 
2773 3335 3021 3364 





15 9 18.6 
15.1 28 3 
30 6 43. 1 
NEDERLAND 
>=500 
3 4 БА 58 
NACE . 3 
(%) 
5 7 32.9 16.3 
3 1 9. 7 
3 7 19.7 5 о 
(HFL) 
2617 2284 2823 2583 
3256 2760 3434 3027 
3278 2564 3455 2980 
2503 2055 2185 
2963 2368 
2942 1989 2602 
(%) 
4.4 10 о 15 4 
9 о 14 2 
10.3 22.4 12.7 






2660# 2191 2361 
3447 2712 3102 2592 









TAILLE ОЕ L'ETA8LISSEMENT 
QUALIFICAТION 
тот.(*) 3 4 
IND.IIIIS 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES · FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
тот (*) 






INOUSTRIES TRANSFORMATR OES METAUX, MECANIQUE ОЕ PRECISION 
PROPORTION ОЕ FEMMES 
18 7 8.3 35 5 8 9 23. 7 21-29 
3 о 3.4 8 9 1 3 3.4 30-44 F/T 
6 1 4 2 24.4 1 о 3 3 9 3 тот (*) 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE MOYENNE 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
2581 2615 2258 2811 2570 2509 21-29 м 
3716 3322 2742 3290 3003 3560 30-44 
3792 3310 2550 3321 2949 3549 тот.(*) 
2119 2391 1997 2203 2043 21-29 F 
2822 2933 2328 2686 2658 30-44 
2410 2759 1856 3109 2585 2088 тот (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
17 9 8 6 11 6 14 3 18 6 21-29 
24.0 11 7 15 1 10 6 25.3 30-44 
36.4 16 7 27 2 6 4 12 3 41 2 тот (*) 
FA8RICATION O'OUVRAGES EN METAUX 
PROPORTION ОЕ FEMMES 
28.2 15 6 37 8 27 4 21-29 
7.5 3 6 12 3 4 7 30-44 F/T 
9.6 5. 1 28 1 2.6 12.0 тот.(*) 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE MOYENNE 
(SANS HEURES SUPPLEMENT.) 
2381 2656 2279 3065 2545 2516 21-29 м 
3276 3412 2743 3178 2854 3366 30-44 
3302 3436 2520 3218 2841 3292 тот.(*) 
1974 2305 1950 1997 21-29 F 
2391 2927# 2274 2420 30-44 
1974 2561 1808 2141 1924 тот (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
17 1 13.2 14 4 20 6 21-29 
270 14.2# 17 1 28.1 30-44 





















FULL · TIME EMPLOYEES' MEAN NORMAL 
MONТHLY РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
3 4 
FEMALE RAТIO 
MEAN NORMAL MONTHLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 












MALE- FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
MANUFACTURE OF STRUCTURAL METAL PROOUCTS NACE 314 
FEMALE RAТIO 
21-29 42 3 22 8 
F/T 30-44 
тот (*) 38 9 14 4 
MEAN NORMAL MONTHLY РАУ (WITHOUT OVERTIME HOURS) 
м 21-29 2631 2422 2710 2411# 
30-44 3285 2908 3115 3057 3467 3403 
тот (*) 3198 2594 3190 3023 3329 3457 
F 21-29 2051 2087 
30-44 
тот (*) 1860 2081 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 15.3 23.0 
30-44 
тот (*) 28 3 37 5 
494 




































3 4 БА 58 







х х х х 






х х х х 










х х х 
Т243 
TAILLE DE L'ETA8LISSEMENT 
QUALIFICAТION 




х 25 1 
IND.III/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
ТОТ.(*) 
AGE 
БА 58 тот (*) 
PROPORTION DE FEMMES 
21-29 
9 9 30-44 
11 6 тот.(*) 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE MOYENNE 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
х 2162 2336 21-29 
х 3059 2661 3309 3379 30-44 
х 3425 2541 3225 3062 3443 тот (*) 
х 21-29 
х 2453# 30-44 
х 1869 2067 тот (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
х 21-29 
х 27 4# 30-44 
х 26 4 40.0 тот (*) 
CONSTRUCTION METALLIQUE 
PROPORTION DE FEMMES 
34 1 21 9 21-29 
3 6 30-44 
27 9 11 6 тот.(*) 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE MOYENNE (SANS HEURES SUPPLEMENT.) 
х 2570 2338 3104 2780# 2591 21-29 
х 3343 2936 3151 3031 3463 30-44 
х 3308 2684 3290 3060 3365 тот (*) 
2006 2056 21-29 
2712 30-44 
1858 2053 тот (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
х 14 2 20. 7 21-29 
х 21 7 30-44 
















FULL-TIME EMPLOYEES' MEAN NORMAL 
MONТHLY РАУ: MALE-FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
3 4 5А 58 
MANUFACTURE OF TOOLS, FINISHEO HETAL GOODS 
FEHALE RAТIO 
21-29 49 5 
F/T 30-44 
тот.(*) 35 о 
HEAN NORMAL HONTHLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
м 21-29 2899 2125 
30-44 3452 2564 3110 2710 
тот (*) 3358 2293 3161 2713 




SIZE OF ESTA8LISHMENT 
QUALIFICAТION 
ТОТ.(*) 3 










HALE - FEHALE COHPARISON ((HEAN(M)-MEAN(F))/HEAN(H)) 
21-29 8 6 18.0 
30-44 43 1# 
тот.(*) 22.4 42 6 
MECHANICAL ENGINEERING NACE · 32 
FEMALE RAТIO 
21-29 36 6 26.3 
F/T 30-44 7. 1 9. 7 4.3 
тот.(*) 6.6 32 8 13.5 3.5 
MEAN NORMAL MONTHLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
м 21-29 2566 2217 2574 2488 2412 2583 
30-44 3290 2788 3154 2997 3465 3453 
тот (*) 3175 2506 3156 2842 3343 3451 
F 21-29 1983 2026 
30-44 2860 2330 2589 
тот.(*) 2565 1754 1914 2569# 
HALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/HEAN(M)) 
21-29 10 5 16.0 
30-44 13 1 16 4 25.3 
тот.(*) 19.2 30 о 42.8 25. 6# 
496 
NEDERLAND 
100 - 499 
4 5А 58 тот.(*) 
(%) 
39 4 33. 1 
11 о 3.5 
28 2 12 9 
(HFL) 
2320 2472 
2726 3203 2973 3281 





18 2 21 2 
12 6 27.3 
30.3 42.4 
(%) 
33.9 26 о 
3 5 2.2 
20 5 10 4 
(HFL) 
2204 2521 2373 
2655 3159 3086 3311 





7 4 13 1 




3 4 5А 58 






2952# 2206 2361 
3761 2825 3063 2562 















3353 2871 3206 3063 









REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENТ 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACТIVIТE ЕТ AGE 




тот.(*) 3 4 5А 58 тот.(*) 
FABRICATION OUTILLAGE, ARTICLES FINIS EN НЕТАUХ 
PROPORTION ОЕ FEHHES 
30. 7 19.3 44.6 345 21-29 
8. 1 14.4 5.0 30-44 
10 3 5.0 30. 7 4.0 13.4 ТОТ.(*) 
REHUNERATION HENSUELLE NORHALE HOYENNE 
(SANS HEURES SUPPLEHENT. ) 
2423 2825 2231 3097 2486 2455 21-29 
3293 3509 2691 3122 2768 3315 30-44 
3294 3561 2457 3160 2718 3243 тот (*) 
1985 2455# 1928 1984 21-29 
2492# 2228 2302 30-44 
2006 2563 1812 2173 1885 тот.(*) 
COHPARAISON HOHHES - FEHHES ((HOYENNE(H)-HOYENNE(F))/HOYENNE(H)) 
18. 1 13.1# 13 6 19.2 21-29 
24. 3# 17.2 30.6 30-44 
39. 1 28.0 26.3 20.0 41.9 тот.(*) 
CONSTRUCTION HACHINES, HATERIEL HECANIQUE 
PROPORTION ОЕ FEHHES 
28.0 8.5 35.2 26 4 21-29 
4.8 3. 7 6.6. 3.4 30-44 
9.4 4.8 23 7 2. 7 11.3 ТОТ.(*) 
REHUNERATION HENSUELLE NORHALE HOYENNE (SANS HEURES SUPPLEHENT. ) 
2432 2585 2214 2551 2495 2396 21-29 
3418 3381 2734 3164 3051 3386 30-44 
3330 3327 2556 3186 2961 3291 тот.(*) 
2032 2357# 2016 2043 21-29 
2271 2865 2265 2536 30-44 
2154 2705 1827 2590 1972 тот.(*) 
COHPARAISON HOHHES - FEHHES ((HOYENNE(H)-HOYENNE(F))/HOYENNE(H)) 
16.4 8.8# 8.9 14. 7 21-29 
33.5 15.3 17.2 25. 1 30-44 
















FULL · TIME EMPLOYEES' MEAN NORMAL 
MONТHLY РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
3 4 БА 58 
Т243 
SIZE OF ESTA8LISHHENT 
QUALIFICAТION 
тот (*) 3 





HEAN NORHAL HONTHLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
н 21-29 х 
30-44 3422# х 








ELECTRICAL ENGINEERING NACE 34 
FEHALE RAТIO 
21-29 35 3 28 6 
F/T 30-44 
тот (*) 27.0 14 7 
HEAN NORHAL HONTHLY РАУ (WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
н 21-29 2209 2352 2511 
30-44 3403 2700 2958 2857 3313 3322 
ТОТ.(*) 3315 2485 2997 2747 3203 3255 
F 21-29 1958 2013 
30-44 
тот (*) 1810 1904 
HALE - FEHALE COHPARISON ((HEAN(H)-HEAN(F))/HEAN(H)) 
21-29 11.4 14 4 
30-44 
тот (*) 272 40 5 
498 
NEDERLAND 
100 - 499 




х х х 
(HFL) 
х х х х 
х х х х 
х х х х 
х х 
х х 
х х х 
(%) 
х х х х 
х х х х 




24.4 12 5 
(HFL) 
2209 2650# 2369 
2839 3075 3081 3224 







28 6 37 3 
NEDERLAND 
>=500 







4651 2482 3608 2741 









4.0 10 2 
4.4 24.5 
(HFL) 
2575 2283 2722 2396# 
3012 2865 3713 3246 





3 4 13 1 
2 8 14 4 
5.4 27 3 
Т243 IND.III/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENТ 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 




тот (*) 3 4 5А 58 тот (*) 
CONSTRUCTION MACHINES DE 8UREAU, ORDINATEURS 
PROPORTION DE FEMMES 
31. 1 37 3 31.3 21-29 
30-44 
6.9 16.8 7.5 тот.(*) 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE MOYENNE 
(SANS HEURES SUPPLEMENT.) 
2394 2214 2507 2418 21-29 
3645 4511 2475 3553 2738 3665 30-44 
3542 4698 2303 3533 2724 3535 тот (*) 
2170 2100 2104 21-29 
30-44 
2209 2129 2153 тот (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((HOYENNE(M)-HOYENNE(F))/HOYENNE(H)) 
9.4 5 1 13 о 21-29 
30-44 
37 6 7.6 39.1 тот (*) 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE ЕТ ELECTRONIOUE 
PROPORTION DE FEHHES 
13.3 6 о 35 7 17.3 21-29 
2 7 3.8 9 7 3 о 30-44 
5.0 4 3 25 о 6 4 тот.(*) 
REHUNERATION HENSUELLE NORHALE HOYENNE (SANS HEURES SUPPLEMENT. ) 
2652 2574 2244 2685 2424 2578 21-29 
3846 3045 2820 3476 3107 3763 30-44 
4042 3058 2607 3444 3005 3911 тот (*) 
2136 2488 1963 2060 21-29 
3082 2931 2450 2953 30-44 
2678 2870 1885 2425 тот.(*) 
COHPARAISON HOHHES - FEHHES ((HOYENNE(H)-HOYENNE(F))/HOYENNE(M)) 
19.5 3 4 12.5 20.1 21-29 
19 9 3 7 13.1 21 5 30-44 
















FULL · TIME EMPLOYEES' MEAN NORMAL 
MONTHLY РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
3 4 БА 58 
Т243 
SIZE OF ESTA8LISHMENT 
QUALIFICAТION 
тот.(*) 3 
MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLES, PARTS, ACCESSORIES NACE 
FEMALE RAТIO 
21-29 45.4 27 о 
F/Т 30-44 
ТОТ.(*) 39 5 18 3 
MEAN NORMAL MONTHLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
м 21-29 2324# 2452 
30-44 3633 2950# 3692 3456 
тот (*) 3265 2781# 2877 2502 3287 3313 
F 21-29 1830 1850 
30-44 
тот (*) 1622 1634 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 21 3# 24 5 
30-44 
тот.(*) 41. 7# 50.3 












MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 
30-44 х 
тот (*) х 
500 
NEDERLAND 
100 - 499 





















х х х 






х х х 
х х х х 
NEDERLAND 
>=500 
3 4 5д 58 






4061 2697 3611 3342 












4195 2746 3611 3354 







REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 




тот.(*) 3 4 5д 58 тот (*) 
CONSTRUCTION AUTOM08ILES, PIECES OETACHEES 
PROPORTION ОЕ FEMMES 
22 9 33 2 24 4 21-29 
2.4 30-44 
8.5 26. 7 10 7 тот (*) 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE MOYENNE 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
2588 2624# 2369 2825 2722 2540 21-29 
3622 3900 2767 3491 3294 3635 30-44 
3621 3912 2604 3530 3235 3544 тот.(*) 
2235 2091 2128 21-29 
2376# 30-44 
2295 1933 2042 тот (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
13.6 11 7 16 2 21-29 
34 6# 30-44 
36. 6 25 8 42.4 тот (*) 
CONSTRUCTION ЕТ ASSEM8LAGE VEHICULES AUTOM08ILES 
PROPORTION DE FEMMES 
23 6 31 1 24 о 21-29 
30-44 
8.1 21 4 8 3 тот.(*) 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE MOYENNE (SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
2582 2391 2899 2582 21-29 
3656 4130 2744 3608 3375 3648 30-44 
3636 4276 2568 3693 3356 3634 тот (*) 
2235 2201 2222 21-29 
30-44 
2345 2185 2338 тот (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
13 4 7.9 14.0 21-29 
30-44 
















FULL · TIME EMPLOYEES' MEAN NORMAL 
MONTHLY РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
3 4 БА 58 
Т243 
SIZE OF ESTA8LISHHENT 
OUALIFICAТION 
ТОТ.(*) 3 
HANUFACTURE OF OTHER MEANS OF TRANSPORT NACE · 36 
FEHALE RAТIO 
21-29 64.3 30.2 
F/Т 30-44 
тот (*) 31.8 11 5 
HEAN NORHAL HONTHLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
н 21-29 2488# 2803 
30-44 3308 2790 3266 2729 3445 3626 
тот.(*) 3105 2582 3165 2645 3259 3569 
F 21-29 1941 1977 
30-44 
тот.(*) 1746 1831 
HALE - FEHALE COHPARISON ((HEAN(H)-HEAN(F))/HEAN(H)) 
21-29 29 5 
30-44 
тот.(*) 32.4 43.8 
SHIP8UILOING NACE 361 
FEHALE RAТIO 
21-29 37 3 
F/Т 30-44 
тот (*) 30.2 9 2 
HEAN NORHAL HONTHLY РАУ (WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
н 21-29 3042# 
30-44 2867 3312 2738 3499 3510 
тот.(*) 3357 2648 3239 2637 3364 3615 
F 21-29 1982 
30-44 
тот (*) 1840# 1878 
HALE - FEHALE COHPARISON ((HEAN(H)-HEAN(F))/HEAN(H)) 
21-29 34 8# 
30-44 
ТОТ.(*) 30 5# 44.2 
502 
NEDERLAND 
100 - 499 
4 БА 58 ТОТ.(*) 
(%) 
23.6 18 1 
18 6 8 5 
(HFL) 
2402 2618 
2803 3263 2887 3360 




18.5 23 9 
35 4 40 3# 
(%) 
15 6 7.2 
(HFL) 
2457 2695 
2845 3263 3155# 3427 
2763 3304 3243 3383 
1907 2173# 
(%) 
31 о 35 8# 
NEDERLAND 
>=500 






3061 2309 2704 
3660 2735 3212 3079 












3409 2771 3101 3133# 







REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 




тот (*) 3 4 5А 58 тот (*) 
CONSTRUCTION AUTRE MATERIEL ОЕ TRANSPORT 
PROPORTION ОЕ FEMMES 
17 7 29 7 20 о 21-29 
3 1 30-44 
5 1 2 6 17 о 3 7 6 8 тот (*) 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE MOYENNE 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
2588 2863 2321 2839 2831 2628 21-29 
3600 3619 2759 3230 2975 3529 30-44 
3508 3652 2583 3361 2928 3437 тот.(*) 
2128 2009 2063 21-29 
2783# 30-44 
2341 2695# 1836 2946 2120 тот (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
17 8 13 4 21.5 21-29 
21 1# 30-44 
33 3 26. 2# 28 9 -0 6 38.3 тот (*) 
CONSTRUCTION NAVALE 
PROPORTION ОЕ FEMMES 
20 5 32 7 22 8 21-29 
30-44 
4 7 15.4 5 9 тот (*) 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE MOYENNE 
( SANS HEURES SUPPLEMENT. ) 
2367 2692 2299 2725# 2552 21-29 
3310 3439 2802 3181 2992 3378 30-44 
3352 3519 2614 3312 2889 3359 тот (*) 
2068 1990 2026 21-29 
30-44 
2186# 1868 2097 тот.(*) 
COMPARAISON HOMHES - FEMMES ((HOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
12.6 13.5 20.6 21-29 
30-44 
















FULL · TIME EMPLOYEES' MEAN NORMAL 
MONТHLY РАУ: МALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESТABLISHMENТ 
AND QUAUFICATION, 
ВУ ACТIVIТY AND AGE 
10 - 99 












MEAN NORMAL MONTHLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
Т243 
SIZE OF ESTABLISHMENT 
OUALIFICAТION 
тот.(*) 3 
NACE · 364 















































































3 4 5А 58 
NACE 364 
(%) 
х х х 
х х х х 
х х х х 
(HFL) 
х х х х 
х х х х 
х х х х 
х х х 
х х х х 
х х х х 
(%) 
х х х х 
х х х х 












REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 




тот.(*) 3 4 5А 58 тот (*) 
CONSTRUCTION AERONEFS 
PROPORTION DE FEHHES 
х х х х х 21-29 
х х х х х х 30-44 
х х х х х х тот (*) 
REHUNERATION HENSUELLE NORHALE HOYENNE 
(SANS HEURES SUPPLEMENT. ) 
х х х х х х 21-29 
х х х х х х 30-44 
х х х х х х тот (*) 
х х х х х 21-29 
х х х х х х 30-44 
х х х х х х тот.(*) 
COHPARAISON HOHHES - FEHHES ((HOYENNE(H)-HOYENNE(F))/HOYENNE(M)) 
х х х х х х 21-29 
х х х х х х 30-44 
х х х х х х тот.(*) 
FA8RICATION INSTRUHENTS DE PRECISION 
PROPORTION DE FEHHES 
37 в 29.3 21-29 
16.2 5.5 30-44 
7.8 29.0 14 о тот.(*) 
REHUNERATION HENSUELLE NORHALE HOYENNE (SANS HEURES SUPPLEHENT. ) 
2384 290B:JI: 2230 2523 2466 21-29 
3624 3615 2713 3421 3204 3558 30-44 
3640 3649 2545 3413 3069 3436 тот.(*) 
2001 1992 21-29 
2504 2624 30-44 
2225:JI: 1950 2010 тот.(*) 
COHPARAISON HOHHES - FEHHES ((HOYENNE(H)-HOYENNE(F))/HOYENNE(H)) 
10.2 19.2 21-29 
7. 7 26 2 30-44 
















FULL · TIME EMPLOYEES' MEAN NORMAL 
MONTHLY РАУ: MALE-FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
3 4 5А 58 
FOOD. DRINK AND ТО8АССО INDUSTRY 
FEHALE RAТIO 
21-29 59 5 
F/Т 30-44 15 7 
тот (*) 4 9 46 5 12 3 
MEAN NORHAL HONTHLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
м 21-29 2706 2327 2517 2542 
30-44 3319 2610 3047 2876 
тот.(*) 3349 2511 2973 2797 
F 21-29 1878 
30-44 2066 
тот (*) 2310 1678 1986# 
Т243 
SIZE OF ESTA8LISHHENT 
QUALIFICAТION 
тот (*) 3 
NACE 
46 4 18 9 
8.9 







HALE - FEMALE COHPARISON ((HEAN(H)-HEAN(F))/HEAN(H)) 
21-29 19.3 27 о 4.4# 
30-44 20 9 35 о 
тот.(*) 31 о 33 2 29 О# 45 5 23.4 
HANUFACTURE, CONFECTIONNERY OF FOOD PRODUCTS NACE 
FEHALE RAТIO 
21-29 60 9 47.3 
F/T 30-44 17 1 9 5 
тот (*) 4. 7 48.3 12 6 29 6 4 7 
HEAN NORHAL HONTHLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
н 21-29 2711 2336 2512 2546 2587 2763 
30-44 3339 2593 3058 2867 3270 3595 
тот (*) 3353 2491 2974 2789 3179 3680 
F 21-29 1879 1885 
30-44 2066 2115 
тот (*) 2335# 1677 1986# 1726 2954 
MALE - FEHALE COHPARISON ((HEAN(H)-HEAN(F))/HEAN(H)) 
21-29 19 6 27.1 
30-44 20.3 35.3 
тот.(*) 30 4# 32. 7 28. 8# 45. 7 19.7 
506 
NEDERLAND 
100 - 499 
4 5А 58 тот (*) 
41/42 
(%) 
40.6 35 2 
11 5 5 5 
27 8 5 6 15 6 
(HFL) 
2280 2658 2521 2424 
2760 3390 3070 3538 
2581 3323 2997 3385 
1991 2035 
2468 2600 
1887 2788# 1990 
(%) 
12 7 16.1 
10 6 26.5 
26 9 6 9# 41 2 
411-423 
(%) 
39 5 34. 7 
11 9 5.9 
27 8 5 5 16 о 
(HFL) 
2272 2576 2556 2424 
2760 3436 3102 3563 
2573 3351 3017 3392 
1989 2028 
2436 2554 
1877 2787# 1975 
(%) 
12.5 16 4 
11.7 28.3 
27 1 7 6# 41 8 
NEDERLAND 
>=500 




4.4 15 5 
6.4 31 9 5 3 
(HFL) 
2В90 22В2 2902 2654 
3ВО5 2ВО5 355В 3067 
3770 2621 3570 3196 
208В 
3117 2406 
2В76 19В2 2643# 
(%) 
В.5 
18 1 14.2 




5. 3 14 8 
7 3 30 6 
(HFL) 
2902 2266 2777 25В9# 
3859 2787 3713 3102 






20. В# 14 в 
26 2 24.4 
Т243 
TдlLLE ОЕ L' ETд8LISSEMENT 
OUдLIFICAТION 
тот (*) 3 4 
IND 111/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
тот.(*) 
дGЕ 
5д 58 тот.(*) 
INOUSTRIE PROOUITS ALIMENTAIRES, 80ISSONS. Тд8АС 
PROPORTION ОЕ FEMMES 
37.3 13.6 47.6 1В 1 39 1 21-29 
7 1 3 4 14 1 4 7 6.9 30-44 
17 в 5 7 34. 7 4 3 7 1 19 9 тот (*) 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE MOYENNE 
(SдNS HEURES SUPPLEMENT ) 
2500 2759 2291 2743 25В9 2493 21-29 
3684 3626 2735 33В7 3034 3532 30-44 
3563 3614 25ВО 3354 3037 3407 тот (*) 
2124 242В 19ВВ 21В5# 201В 21-29 
2631 2992 2320 2765# 2468 30-44 
2113 2729 1В3В 2591 2411 1935 тот (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
15.0 12.0 13.2 15 6# 19 о 21-29 
2В 6 17 5 15 2 В.9# 30. 1 30-44 
40 7 24 5 28. 7 22 7 20 6 43 2 тот (*) 
INOUSTRIE. Fд8RICдTION OES PROOUITS дLIMENTAIRES 
PROPORTION ОЕ FEMMES 
40.В 11 о 4В.4 22 в 40.В 21-29 
7. 1 3.9 14 4 4 в 7 3 30-44 
1В 4 5 7 35 1 4 6 7 7 20.9 тот (*) 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE MOYENNE (SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
244В 2793 22В5 2630 2560 2479 21-29 
3677 3641 2721 3423 3047 3526 30-44 
354В 3637 2571 336В 3042 3390 тот (*) 
2135 2519# 19ВО 220В# 2010 21-29 
2555 2947 22В6 251В# 2401 30-44 
2113 2747 1В21 2420 2323 1911 тот (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
12.В 9.В# 13 3 13. 7# 1В 9 21-29 
30 5 19 1 16 о 17 4# 31 9 30-44 
















FULL · TIME EMPLOYEES' MEAN NORMAL 
MONТHLY РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENТ 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 






HEAN NORHAL HONTHLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
н 21-29 2218 
30-44 3050 2782 
ТОТ.(*) 3303 2716 3007 















HALE - FEHALE COHPARISON ((HEAN(H)-HEAN(F))/HEAN(H)) 
21-29 15.6 20.6 
30-44 












ТО8АССО INOUSTRY NACE · 429 
FEHALE RAТIO 
21-29 52 о 
F/T 30-44 
тот.(*) 349 
HEAN NORHAL HONTHLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
н 21-29 2346 
30-44 3613 2816 
тот.(*) 2937# 3631 2614 
F 21-29 2041 
30-44 
тот (*) 2124 






100 - 499 



























3 4 БА 58 






3683 2687 3412 3097# 











3675 3020 3265 2863 





REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 




тот (*) 3 4 БА 58 тот.(*) 
INDUSTRIE DES 80ISSONS 
PROPORTION DE FEMMES 
37 2 20 9 45 5 35.3 21-29 
5 2 30-44 
19.1 6 3 32 9 16.6 ТОТ.(*) 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE MOYENNE 
(SANS HEURES SUPPLEMENT.) 
2616 2646 2299 2534 21-29 
3768 3517 2734 3339 3081 3554 30-44 
3672 3418 2590 3338 3231 3478 ТОТ.(*) 
2090 2314# 2026 2066 21-29 
2951# 30-44 
2114 2379# 1940 2072 ТОТ.(*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
20 1 12.5# 11 9 18.5 21-29 
17 О# 30-44 
42.4 30.4# 25 1 40.4 тот (*) 
INDUSTRIE DU ТА8АС 
PROPORTION DE FEMMES 
39.8 25 6 21-29 
5.5 30-44 
12.0 29. 7 13.0 тот.(*) 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE MOYENNE (SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
2575 2764 2358 2577 2560 21-29 
3606 3646 2961 3216 2830 3561 30-44 
3502 3734 2708 3274 2769 3486 тот (*) 
2051 2071 21-29 
2704# 30-44 
2109# 1980 2112 тот.(*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
13 о 19 1 21-29 
24. 1# 30-44 
















FULL · TIME EMPLOYEES' MEAN NORMAL 
MONТHLY РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
3 4 5А 58 
Т243 
SIZE OF ESTA8LISHHENT 
QUALIFICAТION 
тот (*) 3 
TEXTILE INDUSTRY NACE 
FEHALE RAТIO 
21-29 54.6 46 2 
F/T 30-44 24 6 13.1 
тот (*) 443 21 7 
HEAN NORHAL HONTHLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
н 21-29 2075 2396 
30-44 3537 2667 2707# 3472 3614 
тот.(*) 3399 2457 3206 2873 3383 3778 
F 21-29 1915 1948 
30-44 2301# 2744# 
тот.(*) 1750 1980 
HALE - FEHALE COHPARISON ((HEAN(H)-HEAN(F))/HEAN(H)) 
21-29 7. 7 18.7 
30-44 13 7# 21. Oi 
тот.(*) 28 8 41.5 
43 




тот (*) 25. 7 
HEAN NORHAL HONTHLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
н 21-29 
30-44 3368 4277# 










100 - 499 
4 5А 58 тот (*) 
(%) 
58 о 53 6 
5.4 
36 3 18.1 
(HFL) 
2219 2332 
2856 3259# 3043 3411 







33 7 45 5 
(%) 
55 9 54.3 
41 5 22.3 
(HFL) 
2139 2170 
2788# 3038 3405 




16 6 17.8 
37.2 50 5 
NEDERLAND 
>=500 
3 4 БА 58 
NACE 43 
(%) 
69. 5 55 9 
43 о 22.0 
(HFL) 
2209 
3508 2531 2955 2855 











REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 




ТОТ.(*) 3 4 5А 58 тот (*) 
INOUSTRIE TEXTILE 
PROPORTION ОЕ FEMMES 
55 8 60 1 45. 1 52 7 21-29 
8 1 13.5 8.1 30-44 
19.0 8.1 39 7 7.5 10.8 19 2 тот (*) 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE MOYENNE 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
2316 2715 2178 2523# 2362 2343 21-29 
3225 3569 2754 3038 2945 3372 30-44 
3197 3653 2531 3068 2862 3291 тот.(*) 
2022 1876 2118 1936 21-29 
2228# 2200 2468 30-44 
2006 2322 1758 2662# 2081 1913 тот (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
12 7 13.9 10.4 17.4 21-29 
30.9# 20 1 26 8 30-44 
37.2 36.4 30 5 13 3# 27 3 41.9 тот (*) 
INOUSTRIE LAINIERE 
PROPORTION ОЕ FEMMES 
59 6 58.2 21-29 
30-44 
44.5 23 о тот (*) 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE MOYENNE (SANS HEURES SUPPLEMENT. ) 
2104 2157 21-29 
4277# 2767 3057 3397 30-44 
4157 2570 3046 2894 3269 тот (*) 
1810 1831 21-29 
30-44 
1698 1731 тот (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
14 о 15 1 21-29 
30-44 
















FULL · TIME EMPLOYEES' MEAN NORMAL 
MONTHLY РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
3 4 БА 58 
Т243 
SIZE OF ESTA8LISHKENT 
QUALIFICAТION 
тот.(*) 3 




тот.(*) 441 24 2 
KEAN NORKAL KONTHLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIKE HOURS) 
" 
21-29 
30-44 2294 3149# 3411 
тот.(*) 3355 2282 2689 3133 3606 
F 21-29 
30-44 
тот.(*) 1719 1913# 
KALE - FEKALE COKPARISON ((KEAN(K)-KEAN(F))/KEAN(K)) 
21-29 
30-44 
тот.(*) 24. 7 38. 9# 




тот.(*) 50.8 27.2 




тот.(*) 3522 2248 3224 3768# 
F 21-29 
30-44 
тот.(*) 1602# 1871# 
KALE - FEKALE COKPARISON ((KEAN(K)-KEAN(F))/KEAN(K)) 
21-29 
30-44 
тот.(*) 28. 7# 42 О# 
512 
NEDERLAND 
100 - 499 




49 3 16.9 
(HFL) 
2908 3368 







33.5 20. 7 
(HFL) 
3391# 
2711 3328 3187 
1781 1901# 
(%) 
34.3 40. 3# 
NEDERLAND 
>=500 




37.6 34. 1 
(HFL) 
3292 2435# 2849 





NACE . 436 
(%) 
х 
х х х х 
(HFL) 
х х 
х х х х 
х х х х 
х 
х х х х 
(%) 
х х 
х х х х 
х х х х 
Т243 
TAILLE DE L'ETA8LISSEHENT 
QUALIFICAТION 
тот.(*) 3 4 
IND.III/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES · FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
тот.(*) 
AGE 
5А 58 тот (*) 
INDUSTRIE COTONNIERE 
PROPORTION DE FEHHES 
59 1 73.4 61 5 21-29 
8 4 30-44 
178 42 9 13 2 18 4 тот (*) 
REHUNERATION HENSUELLE NORHALE HOYENNE 
(SANS HEURES SUPPLEHENT ) 
2261 2161 2323 21-29 
3093 3403 2496 2883 2824 3221 30-44 
3129 3546 2348 2949 2815 3182 тот.(*) 
1947 1877 1917 21-29 
2300# 30-44 
1850 1720 1992 1854 тот (*) 
COHPARAISON HOHHES - FEMHES ((HOYENNE(H)-HOYENNE(F))/HOYENNE(H)) 
13.9 13 2 17 5 21-29 
28. 6# 30-44 
40.9 26 8 29 3 41.7 тот (*) 
80NNETERIE 
PROPORTION DE FEHHES 
39.0 21-29 
х 30-44 
х 42.2 21.2 тот.(*) 
REHUNERATION HENSUELLE NORHALE HOYENNE (SANS HEURES SUPPLEHENT. ) 
х 2076 2357 21-29 
х 3356 2635 3186 30-44 
х 3719 2531 3023 2785 3188 тот.(*) 
1981 21-29 
х 30-44 
х 1654 1956 тот (*) 
COHPARAISON HOHHES - FEHHES ((HOYENNE(H)-HOYENNE(F))/HOYENNE(H)) 
х 15.9 21-29 
х 30-44 
















FULL · TIME EMPLOYEES' MEAN NORMAL 
MONТHLY РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENТ 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACТIVIТY AND AGE 
10 - 99 
3 4 5А 58 
Т243 
SIZE OF ESTA8LISHMENT 
QUALIFICAТION 
тот (*) 3 





MEAN NORMAL MONTHLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
м 21-29 
30-44 3339 х 








FOOТWEAR AND CLOTHING INDUSTRY NACE 
FEMALE RAТIO 
21-29 64.1 52.8 
F/T 30-44 41.4 20 8 
тот.(*) 17 4 55.5 31 4 
MEAN NORMAL MONTHLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
м 21-29 2558# 2159 2302 
30-44 3413 2741 3023# 2837 4029 3246 
тот (*) 3308 2360 2873 2831 3505 3324 
F 21-29 1877 1905 
30-44 2155 2410 
тот (*) 2665# 1906 2099 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 13.1 17 2 
30-44 21.4 40.2 
тот.(*) 19.4# 19 2 40.1 
514 
NEDERLAND 
100 - 499 








х х х 






х х х 
х х х 
45 
(%) 
69 7 61.0 
23 7 13 о 
52 5 29.1 
(HFL) 
2295# 2535 
2733 2833 2691 3257 










3 4 5А 58 







х х х 
х х х 
(HFL) 
х х х 
х х х х 
х х х х 
х х 
х х х 
х х х 
(%) 
х х х 
х х х х 
х х х х 
Т243 
TAILLE DE L'ETA8LISSEMENT 
QUALIFICAТION 
тот (*) 3 4 
IND.III/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENТ 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
тот.(*) 
AGE 
5А 58 тот.(*) 
INDUSTRIE DU CUIR 









REMUNERATION MENSUELLE NORMALE MOYENNE ( SANS HEURES SUPPLEMENT. ) 
3422 
2645# 3280 3259 
COMPARAISON HOMMES- FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
INDUSTRIE CHAUSSURES ЕТ HA8ILLEMENT 
PROPORTION DE FEMMES 
х 69.5 58.4 
х 34.1 18.1 
х 16.3 55.0 14.1 17. о 31.1 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE MOYENNE (SANS HEURES SUPPLEMENT. ) 
х 2618# 2202 2285 2364 
х 3363 2703 2922 2692 3603 
х 3342 2446 3000 2684 3344 
х 1887 1907 
х 2127 2358 
х 2583 1846 2563 2165 2019 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
х 14.3 19.3 
х 21.3 346 
































FULL · TIME EMPLOYEES' MEAN NORMAL 
MONTHLY РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
3 4 5А 58 
Т243 
SIZE OF ESTA8LISHMENT 
QUALIFICAТION 
ТОТ.(*) 3 




тот.(*) 59 8 19 6 
MEAN NORMAL MONTHLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
м 21-29 
30-44 2982 
тот.(*) 3167 2850 2963 
F 21-29 
30-44 
тот (*) 1808# 1877# 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 
30-44 
тот (*) 36. 6# 
MANUFACTURE OF CLOTHING NACE 
FEMALE RAТIO 
21-29 74 3 60.5 
F/T 30-44 45 о 24 2 
тот.(*) 21 8 61.4 36.5 
MEAN NORMAL MONTHLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
м 21-29 2084 2275 
30-44 3441 2725# 2744 4379 3350 
тот.(*) 3303 2395 3029 2793 3807 3382 
F 21-29 1863 1888 
30-44 2163 2425 
тот (*) 2742# 1917 2139 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 10 6 17 о 
30-44 20. 6# 446 
тот (*) 17 О# 19.9 43.8 
516 
NEDERLAND 
100 - 499 
4 5А 58 тот (*) 
451+452 
(%) 
35 4 19.0 
(HFL) 
2872 2972 
2744 2782 3027 
1360# 1586# 
(%) 














19.3# 23. 7# 









NACE · 453+454 
(%) 
х х 
х х х 
х х х 
(HFL) 
х х х 
х х х х 
х х х х 
х х 
х х х 
х х х 
(%) 
х х х 
х х х х 
х х х х 
Т243 IND 111/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
TAILLE DE L' ETA8LISSEHENT 
тот (*) 
QUALIFICAТION 
тот (*) 3 4 БА 58 тот.(*) 
FA8RICATION CHAUSSURES 
PROPORTION DE FEHHES 
50 7 
43 1 19.3 
REHUNERATION HENSUELLE NORHALE HOYENNE 
(SANS HEURES SUPPLEHENT. ) 
2652# 
3063 2865 2720 2975 
3136 2654 2840 2736 3001 
2036 
1556# 1706# 
COHPARAISON HOHHES- FEHHES ((HOYENNE(H)-HOYENNE(F))/HOYENNE(H)) 
23. 2# 
41 4# 43 1# 
CONFECТION, FA8RICATION ARTICLES D'HA8ILLEHENT 
PROPORTION DE FEHHES 
х 76 2 65 1 
х 41.6 22 2 
х 17.4 60 1 19.3 23 6 35.4 
REHUNERATION HENSUELLE NORHALE HOYENNE (SANS HEURES SUPPLEHENT ) 
х 2208 2342 
х 3413 2652 2987 2584 3803 
х 3378 2447 3111 2603 3508 
х 1869 1890 
х 2128 2361 
х 2654# 1873 2571 2160 2057 
COHPARAISON HOHHES - FEHHES ((HOYENNE(H)-MOYENNE(F))/MOYENNE(H)) 
х 15.3 19 3 
х 19 8 37.9 









































FULL · TIME EMPLOYEES' MEAN NORMAL 
MONТHLY РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND OUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
3 4 БА 58 
Т243 
SIZE OF ESTA8LISHHENT 
OUALIFICAТION 
тот 1*1 3 
TIH8ER AND WOODEN FURNITURE INDUSTRY NACE 
FEHALE RAТIO 
21-29 45.8 28 9 
F/T 30-44 15.7 5. 7 
тот. 1*1 8 4 37 9 15 2 
HEAN NORHAL MONTHLY РАУ 
IWITHOUT OVERTIHE HOURSI 
м 21-29 2593 2170 2584 2609 2462 
30-44 3221 2723 3052 2732 3354 3464 
тот 1*1 3204 2496 2994 2721 3203 3504 
F 21-29 1922 1971 
30-44 2313 2513 
ТОТ. 1*1 2551# 1738 1850 
MALE - FEMALE COMPARISON IIMEANIHI-HEANIFII/MEANIMII 
21-29 11 4 19.9 
30-44 15 1 25.1 
тот. 1*1 20 4# 30 4 42 2 
PAPER, PRINTING AND PU8LISHING INDUSTRIES NACE 
FEHALE RAТIO 
21-29 20 6 49 1 41.2 28.4 
F/T 30-44 15.9 17.3 11 3 11.7 
ТОТ. 1*1 15.0 41 8 11.3 25.0 12 8 
MEAN NORHAL MONTHLY РАУ 
IWITHOUT OVERTIME HOURSI 
м 21-29 2893 2414 2628 2620 2595 2753 
30-44 3630 2922 3205 3111 3583 3726 
тот 1*1 3599 2697 3135 3067 3432 3705 
F 21-29 2334 2007 2036 2415 
30-44 2975# 2494 2875 3217 
тот 1*1 2844 1866 2663 2087 2892 
MALE - FEMALE COMPARISON I(HEANIMI-MEANIFII/MEAN(MII 
21-29 19.3 16.9 21.5 12.3 
30-44 18 О# 14 7 19.8 13 7 
тот 1*1 21 о 30 8 13 2 39.2 21 9 
518 
NEDERLAND 
100 - 499 
4 БА 58 ТОТ. 1*1 
46 
1%1 




2990 3186 3014 3474 








51 3 45.9 
21 о 13.6 
37.8 6.2 25 2 
(HFLI 
2286 2782 2702 2428 
3090 3533 3379 3639 
2766 3569 3378 3425 
2071 2095 
2743 2898 
2089 2671 2217 
(%1 
9 4 13. 7 
11.2 20 4 
24.5 20 9 35.3 
NEDERLAND 
>=500 







х х х х 





х х х х 
х х х х 







4399 2969 4028 3527 







22.8# 24 о 
Т243 IND 111/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 




тот.(*) 3 4 5А 58 тот (*) 
INOUSTRIE OU 80IS ЕТ OU HEU8LE EN 80IS 
PROPORTION ОЕ FEHHES 
х 26 2 448 30 5 21-29 
15.2 5.4 30-44 
х 8.2 36 1 15.2 тот.(*) 
REHUNERATION HENSUELLE NORHALE HOYENNE 
(SANS HEURES SUPPLEHENT ) 
х 2587 2178 2577 2649 2465 21-29 
х 3330 2793 3094 2800 3386 30-44 
х 3305 2530 3016 2766 3264 тот (*) 
х 2260 1918 1984 21-29 
2332 2476 30-44 
х 2408# 1738 1840 тот (*) 
COHPARAISON HOHHES - FEHHES ((HOYENNE(H)-HOYENNE(F))/HOYENNE(H)) 
х 12.7 11.9 19 5 21-29 
х 16 5 26.9 30-44 
х 27 2# 31.3 43 6 тот (*) 
INOUSTRIE OU PAPIER, IHPRIHERIE, EOIТION 
PROPORTION ОЕ FEHHES 
31 2 19 6 46.8 19.3 40 9 21-29 
7.3 11.1 17 7 7.2 11 4 30-44 
16.6 11 2 36 3 4 4 8 5 23 о тот.(*) 
REHUNERATION HENSUELLE NORHALE HOYENNE (SANS HEURES SUPPLEHENT ) 
2516 2814 2357 2653 2717 2507 21-29 
3858 3891 3014 3533 3336 3674 30-44 
3645 3832 2744 3502 3351 3485 тот.(*) 
2168 2382 2058 2157 2088 21-29 
2817 3136 2636 2926# 2878 30-44 
2243 2920 2014 2814 2701 2176 тот (*) 
COHPARAISON HOHHES - FEHHES ((HOYENNE(H)-MOYENNE(F))/HOYENNE(H)) 
13 8 15 3 12.7 20 6 16 7 21-29 
27.0 19.4 12 6 12.3# 21.7 30-44 
















FULL · TIME EMPLOYEES' MEAN NORMAL 
MONТHLY РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENТ 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
3 4 5А 58 





HEAN NORHAL HONTHLY РАУ 









SIZE OF ESTA8LISHHENT 
OUALIFICAТION 
тот (*) 3 
NACE · 471 
3777# 




PROCESSING OF PULP. PAPER AND 80ARD NACE 472 
FEHALE RAТIO 
21-29 71.6 47.6 
F/T 30-44 
тот (*) 45 3 17 9 
HEAN NORHAL HONTHLY РАУ (WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
н 21-29 2539 2803 
30-44 3530 2896 3017# 3449 3439 
ТОТ.(*) 3475 2650 3008 2990 3400 3466 
F 21-29 1959 1972 
30-44 
ТОТ.(*) 1760 1955# 
HALE - FEHALE COHPARISON ((HEAN(H)-HEAN(F))/HEAN(H)) 
21-29 22 8 29.6 
30-44 
ТОТ.(*) 33.6 42 5# 
520 
NEDERLAND 
100 - 499 
4 5А 58 ТОТ.(*) 
(%) 
52. 7 48.5 













49. 1 20.6 
(HFL) 
2319 2592 
2850 3288 3172 3604 







30 6 43 5 
NEDERLAND 
>=500 






4595 3242 3944# 3454 















Т243 IND 111/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENТ 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACТIVITE ЕТ AGE 




тот.(*) 3 4 5А 58 тот.(*) 
FA8RICATION РАТЕ, PAPIER, CARTON 
PROPORTION DE FEMMES 
62. 7 64 6 55. 1 21-29 
11.2 8. 7 30-44 
16.0 37.8 17 2 ТОТ.(*) 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE MOYENNE 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
2925 2327 2653 21-29 
4080 4402 3044 3831# 3401 3920 30-44 
4225 4418 2872 3447 3492 3971 тот (*) 
2156 2067 2114 21-29 
2364 2366 30-44 
2109 1994 2063 ТОТ.(*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
26.3 11.2 20 3 21-29 
42.1 39.6 30-44 
50.1 30 6 48 о ТОТ.(*) 
TRANSFORMATION PAPIER, CARTON, ARTICLES EN РАТЕ 
PROPORTION DE FEMMES 
59. 7 46.2 21-29 
13 6 5.5 30-44 
17 6 45.5 19.3 тот (*) 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE MOYENNE (SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
2416 2961 2388 2591 21-29 
3842 3621 2841 3413 3208 3610 30-44 
3475 3531 2644 3308 3157 3504 тот.(*) 
1979 2033 21-29 
2373 2774# 30-44 
2143# 1840 2024 ТОТ.(*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
17. 1 21.6 21-29 
16.5 23 2# 30-44 
















FULL · TIME EMPLOYEES' MEAN NORMAL 
MONTHLY РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
3 4 БА 58 
PRINTING AND PUBLISHING 
FEHALE RAТIO 
21-29 22 4 47.8 
F/T 30-44 18 в 18.3 
тот (*) 17.0 41 5 13 3 
HEAN NORHAL HONTHLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
н 21-29 2848 2411 2646 2641 
30-44 3658 2924 3238 3145 
ТОТ.(*) 3624 2701 3163 3090 
F 21-29 2357# 2010 
30-44 2975# 2502 
тот (*) 2852# 1874 2663 
Т243 




40 в 28.4 
12.3 12.9 







HALE - FEHALE COHPARISON ((HEAN(H)-HEAN(F))/HEAN(H)) 
21-29 17 2# 16 6 21 о 6.1 
30-44 18. 7# 14 4 20.3 13 7 
тот (*) 21. 3# 30 6 13.8 38.9 21 2 
PROCESSING OF RUBBER, PLASTICS NACE 
FEHALE RAТIO 
21-29 449 26 о 
F/T 30-44 3 о 
ТОТ.(*) 39 6 15.1 
HEAN NORHAL HONTHLY РАУ (WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
н 21-29 2456 2344 2460 2474 
30-44 3344 2686 3163 2763 3518 3496 
ТОТ.(*) 3318 2528 3187 2643 3370 3636 
F 21-29 1967 2016 
30-44 2578# 
ТОТ.(*) 1596 1723 
HALE - FEHALE COHPARISON ((HEAN(H)-HEAN(F))/HEAN(H)) 
21-29 16 1 18 5 
30-44 26. 7# 
тот (*) 36 9 48 9 
522 
NEDERLAND 
100 - 499 
4 БА 58 ТОТ.(*) 
473+474 
(%) 
49 в 45 1 
21 7 15 1 
36 9 6 6 26.2 
(HFL) 
2285 2772 2795 2411 
3133 3677 3431 3648 
2780 3764 3437 3402 
2081 2108 
2774 2935 
2120 2697# 2254 
(%) 
8.9 12 6 
11.5 19 5 




29. 7 16.6 
(HFL) 
2242 2424 
2836 3098 2953 3446 




9. 7 14.0 
29 9 41.6 
NEDERLAND 
>=500 








4371 2936 4103 3900 













3644 2759 3349 3229 





TAILLE DE L' ETA8LISSEMENT 
QUALIFICAТION 
тот (*) 3 4 
IND 111/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 





IMPRIMERIE ЕТ EDITION 
PROPORTION DE FEMMES 
26 5 20.2 449 39 6 21-29 
6.9 13 3 17 8 8.8 12.5 30-44 
16 7 12 8 35 4 3 9 8 9 24 1 ТОТ (ж) 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE MOYENNE 
(SANS HEURES SUPPLEMENT.) 
2498 2774 2356 2708 2724 2493 21-29 
3799 3902 3026 3532 3369 3664 30-44 
3493 3825 2744 3590 3373 3434 тот.(*) 
2169 2427 2066 2092 21-29 
2947 3150 2674 2824 2914 30-44 
2294 2956 2035 3027# 2701 2200 тот (*) 
COMPARAISON HOMHES - FEMHES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
13. 1 12.5 12 3 16 1 21-29 
22 4 19 3 11.6 16 2 20 5 30-44 








INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC, TRANSFORMATION MATIERES PLASTIOUES 
PROPORTION DE FEMMES 
42 8 31.5 21-29 
9 9 4 3 30-44 F/T 
11.4 5.8 32 7 14.9 тот (*) 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE HOYENNE (SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
2262 2525 2253 2792 2471 2431 21-29 м 
3551 3464 2754 3182 2924 3502 30-44 
3577 3487 2576 3238 2822 3400 тот (*) 
2006 2054 21-29 F 
2316 2646 30-44 
2320# 2549# 1762 1905 тот.(*-) 
COMPARAISON HOMHES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/HOYENNE(M)) 
11 о 15 5 21-29 
15.9 24.4 30-44 






FULL · TIME EMPLOYEES' MEAN NORMAL 
MONTHLY РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND OUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
3 4 БА 58 




тот.(*) 48 9 
MEAN NORMAL MONTHLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
м 21-29 
30-44 3192 3042 
тот (*) 3480 2867 
F 21-29 
30-44 
тот (*) 1817 
Т243 
SIZE OF ESTA8LISHMENT 
QUALIFICAТION 
тот (*) 3 






MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 
30-44 
тот.(*) 36 6 49. 7 
PROCESSING OF PLASTICS NACE · 483 
FEMALE RAТIO 
21-29 45.9 24.6 
F/Т 30-44 
тот (*) 40 4 15.0 
MEAN NORMAL MONTHLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
м 21-29 2445 2314 2460 2451 
30-44 3398 2666 3166 2762 3506 3496 
тот (*) 3314 2496 3204 2643 3340 3713 
F 21-29 1967 1995 
30-44 
тот.(*) 1562 1692 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 15.0 18.6 
30-44 
тот (*) 37.4 49 3 
524 
NEDERLAND 
100 - 499 
4 БА 58 ТОТ.(*) 
(%) 
46.2 









30 4 42.2 
(%) 
41.2 35.6 
32 2 18 о 
(HFL) 
2237 2457 
2853 2995 2700 3421 




9. 7 15.3 
29 9 42.1 
NEDERLAND 
>=500 










3717 2767 3328# 





REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN :COMPAR. HOMMES · FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 




тот (*) 3 4 БА 58 тот (*) 
INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
PROPORTION DE FEHHES 
43 о 41 2 21-29 
30-44 
34.4 13 7 тот (*) 
REMUNERATION HENSUELLE NORHALE HOYENNE 
(SANS HEURES SUPPLEMENT ) 
2325 2424 21-29 
3500 3439 2957 3273 3137 3630 30-44 
3553 3541 2657 3275 2976 3565 тот (*) 
2058 2115 21-29 
30-44 
1907 1995 тот.(*) 
COHPARAISON HOHHES - FEHHES ((HOYENNE(M)-HOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
11 5 12.7 21-29 
30-44 
28.2 44.0 тот.(*) 
TRANSFORHATION DES HATIERES PLASTIQUES 
PROPORTION DE FEMMES 
43.2 30 о 21-29 
4 4 30-44 
13.1 33 9 15.7 тот (*) 
REMUNERATION HENSUELLE NORHALE MOYENNE (SANS HEURES SUPPLEHENT ) 
2269 2536 2243 2880 2487 2437 21-29 
3574 3485 2747 3162 2885 3494 30-44 
3589 3481 2555 3239 2788 3378 тот (*) 
1995 2037 21-29 
2702# 30-44 
2379# 1725 1881 тот (*) 
COMPARAISON HOMHES - FEHMES ((HOYENNE(H)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
11 1 16 4 21-29 
22. 7# 30-44 
















FULL · TIME EMPLOYEES' MEAN NORMAL 
MONТHLY РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND OUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
3 4 БА 58 
Т243 
SIZE OF ESTA8LISHMENT 
QUALIFICAТION 
тот (*) 3 
OTHER MANUFACTURING INOUSTRIES NACE 
FEMALE RAТIO 
21-29 63 о 44.8 
F/T 30-44 38. 7 14.1 
тот (*) 51 2 11 1 25.9 19.5 
MEAN NORMAL MONTHLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
" 
21-29 2196 2570 
30-44 3447 2805 3198 2921 3310 3660 
тот.(*) 3566 2653 3232 2896 3469 3722 
F 21-29 1960 2100 
30-44 2202 2773 
тот.(*) 1946 2765 2613 2402 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 10 7 18 3 
30-44 21.5 16.2 
тот (*) 26. 7 14.4 9 8 30.8 
49 
8UILOING ANO CIVIL ENGINEERING NACE : 50 
FEMALE RAТIO 
21-29 12.1 33 2 17.8 11 6 
F/T 30-44 2.5 14 6 3 6 
тот (*) 5.5 30 4 9 4 3.3 
MEAN NORMAL MONTHLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIME HOURS) 
м 21-29 2820 2395 2902 2723 2762 2856 
30-44 3469 2868 3392 3096 3502 3733 
тот (*) 3330 2521 3348 3011 3369 3585 
F 21-29 2238 1986 2042 2180 
30-44 2766# 2153 2424 
тот (*) 2384 1804 1939 2194 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 20 6 171 26. 1 23. 7 
30-44 20 3# 24 9 30.8 
тот.(*) 28.4 28.4 42.4 38 8 
526 
NEDERLAND 
100 - 499 
4 БА 58 ТОТ.(*) 
(%) 
39 2 39.8 
11 6 
20.5 13.1 13.9 
(HFL) 
2478 2600 
2928 3374 3077 3257 
2864 3707 3121 3395 
2152 2243 
2753 
2378 2466 2488 
(%) 
13 1 13. 7 
15.5 
16.9 21. о 26 7 
(%) 
29.5 18.9 
8.2 1. 8 
23 5 1. 3 7.6 
(HFL) 
2344 2950 2716 2606 
2972 3418 3152 3551 
2665 3416 3044 3393 
2019 2043 
2297 2427 
1871 2743# 1970 
(%) 
13 8 21.6 
22. 7 31.6 
29.8 9 9# 41.9 
NEDERLAND 
>=500 



















2. 7 27.5 
(HFL) 
2557 2193 2904 2606 
3714 2879 3503 3189 






















REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'EТABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 






PROPORTION DE FEMMES 
51.3 42 1 21-29 
20 8 12 9 30-44 
32 4 9.6 21.7 17 5 тот (*) 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE MOYENNE 
( SANS HEURES SUPPLEMENT. ) 
2359 3043 2538 2591 21-29 
2896 3239 2973 3281 30-44 
2805 3361 2978 3431 тот (*) 
2026 2145 21-29 
2389 2766 30-44 
2089 2746 2583 2403 тот (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
х 14.1 17.2 21-29 
х 17.5 15 7 30-44 
х 25.5 18 3 13 3 30 о ТОТ.(*) 
8ATIMENT ЕТ GENIE CIVIL 
PROPORTION DE FEMMES 
20 4 11 1 32.2 18.6 21-29 
2 9 1 7 12.6 2 9 30-44 
8.6 4.3 27 7 о. 7 0.8 8 7 тот (*) 
REMUNERATION MENSUELLE NORMALE MOYENNE (SANS HEURES SUPPLEMENT. ) 
2460 2785 2341 2918 2700 2663 21-29 
3540 3600 2905 3416 3129 3523 30-44 
3442 3486 2578 3396 3043 3388 тот (*) 
1950 2207 1989 2025 21-29 
2309 2801* 2198 2410 30-44 
1918 2330 1835 2757# 2564# 1945 тот (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
20.8 20.8 15 о 24 о 21-29 
34 8 22 2# 24 3 31.6 30-44 
















FULL · TIME EMPLOYEES' MEAN NORMAL 
MONTHLY РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ESTABLISHMENT 
AND OUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
3 4 БА 58 
8UILDING AND CIVIL ENGINEERING, EXCL. INSTAL. AND COHPLETION 
FEHALE RAТIO 
21-29 13.8 32.5 
F/T 30-44 13.5 
тот.(*) 6.3 28.2 
HEAN NORHAL HONTHLY РАУ 
(WITHOUT OVERTIHE HOURS) 
" 
21-29 2858 2623 2909 2814 
30-44 3528 2994 3473 3171 
тот.(*) 3388 2681 3398 3078 
F 21-29 2174 2046 
30-44 2162 
ТОТ.(*) 2335 1814 
Т243 




14 7 9.6 
3.1 







HALE - FEHALE COHPARISON ((HEAN(H)-HEAN(F))/HEAN(H)) 
21-29 23.9 22.0 28.5 24.8 
30-44 27 8 28.4# 
тот.(*) 31 1 32 3 42 8 34.9 
528 
NEDERLAND 
100 - 499 
4 5А 58 тот.(*) 
500-502 
(%) 
28 8 17.6 
8.9 1. 7 
23 8 7.3 
(HFL) 
2377 2970 2817 2673 
3033 3498 3250 3647 







30. 7 42.5 
NEDERLAND 
>=500 





2.9 30 4 
(HFL) 
2548 2232 3031 2630 
3745 2934 3557 3247 









TAILLE DE L' ETA8LISSEHENT 
QUALIFICAТION 
тот (*) 3 4 
IND.III/S 
REMUNER.MENS.NORM.MOY. DES EMPLOYES 
А TEMPS PLEIN:COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ETABLISSEMENT 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
тот (*) 
AGE 
5А 58 тот.(*) 
8AТIHENT ЕТ GENIE CIVI L, SAUF INSTALLATION, AHENAGEHENT 
PROPORTION DE FEHMES 
22.2 11.2 32 5 17.3 21-29 
2.9 1 7 12 4 2 6 30-44 
9.2 4 3 27 о о 4 7 7 тот (*) 
REHUNERATION MENSUELLE NORMALE MOYENNE 
(SANS HEURES SUPPLEMENT. ) 
2498 2821 2427 2948 2774 2750 21-29 
3622 3654 3001 3495 3212 3620 30-44 
3516 3542 2674 3452 3110 3488 тот (*) 
1950 2178 2005 2036 21-29 
2303 2812# 2224 2495 30-44 
1917 2340 1850 2769# 1978 тот (*) 
COMPARAISON HOHHES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/HOYENNE(M)) 
21.9 22.8 17 4 26.0 21-29 
36.4 23 О# 25.9 31 1 30-44 










Data vedr"rende l"nmodtagere (arbejdere og funktionaerer) inden for servicesektoren 
Angaben Uber Arbeitnehmer im Dienstleistungsbereich 
ITOIX&ia v•a &pya~6JJ&Vouc; 
(&руат&с; ка• uпалл.,лоuс;) атоuс; кЛаl5оuс; тtapoxftc; un.,p&a•Ыv 
Data оп employees (manual and non-manual workers) in services 
Donnees concernant les salaries des services 
Dati sui lavoratori dipendenti (operai е impiegati) nei servizi 
Gegevens over de werknemers (arbeiders en employes) in de dienstensector 
SER.II/A/2 
DISTRIBUTION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ТО QUALIFICATION, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EMPLOYMENT : FULL-TIME 
АСПVПУ NACE SEX 
(д) 
OISTRIBUTIVE TRAOES 61, (Z') н 10381 
ЕХСЕРТ (Z) F 472 
т 10853 
WHOLESALE 61 м 6960 
OISTRIBUTION,EXCL F 187 
SCRAP ANO AGENTS т 7146 
AGRICULTURAL MATS 611 м 686 
LIVE ANIMALS ANO F 
RAW ТEXТILES т 695 
FUELS,ORES,HETALS. 612 м 512 
INOUSTR CHEMICALS F 
т 530 
ТIMBER, BUILOING 613 м 873 
MAТERIALS F 
т 896 
MACHINERY, INOUST 614 м 1768 
EOUIP VEНICLES F 
т 1822 
FURNITURE,HOUSE- 615 м 626 
HOLO GOOOS,HARO- F 
WARE,IRON-MONGERY т 638 
TEXTILES,CLOTHING, 616 н 273 
FOOТWEAR ANO F -
LEATHER GOOOS т 273 
FOOO,ORINK ANO 617 м 1144 
ТОВАССО F 
т 1186 
PHARM. ANO MEOICAL 618 м 306 
GOOOS, COSMEТICS, F -
CLEANING MATS т 306 
RETAIL OISTRIBUTION 64/65 м 3421 
EXCL VEHICLES.HOTOR (ЕХС F 285 
FUELS, LUBRIFIC OILS 651+652) т 3706 
FOOO, ORINK ANO 641/642 н 611 
ТО ВАСС О F 
т 645 
PHARMACIES,MEOIC 643+644 м 216 
ANO COSMET GOOOS, F 
CLEANING MATERS т 250 
CLOTHING 645 м 703 
F 93 
т 795 
FOOТWEAR ANO 646 м 274 















































(С) (О) (Е) (F) (*) тот 
35782 92242 81865 11594 - 249842 
4766 21659 57278 5742 - 91051 
40548 113901 139144 17335 - 340894 
25618 64580 54211 8752 - 174452 
1744 10397 13703 4025 - 30668 
27363 74977 67914 12777 - 205120 
1393 4796 3893 959 - 12850 
63 517 921 278 - 1833 
1457 5313 4815 1237 - 14684 
2041 4625 3918 523 - 13384 
240 1057 866 116 - 2419 
2281 5682 4784 639 - 15803 
2507 6943 7882 1967 - 21567 
162 712 1307 112 - 2368 
2669 7656 9189 2078 - 23935 
9114 21980 11564 1177 - 49415 
391 2558 3122 409 - 6598 
9505 24539 14687 1587 - 56013 
2421 6961 6275 712 - 18332 
129 1025 1278 543 - 3070 
2550 7986 7553 1255 - 21402 
828 1805 1682 170 - 5260 
68 475 694 106 - 1366 
896 2280 2375 276 - 6627 
2580 7405 12176 2334 - 27213 
215 1364 2320 1531 - 5564 
2794 8769 14496 3865 - 32776 
1802 3604 2007 119 - 8932 
216 1321 918 336 - 2843 
2018 4925 2926 456 - 11775 
10164 27662 27654 2842 - 75390 
3021 11262 43576 1716 - 60383 
13186 38924 71230 4558 - 135773 
3405 9777 9618 865 - 24920 
176 2931 17923 282 - 21386 
3581 12709 27541 1147 
- 46306 
149 286 227 91 - 1140 
1759 909 800 81 - 3692 
1908 1195 1028 173 - 4832 
1637 2850 2149 166 - 8014 
583 2988 7842 204 - 11881 
2220 5838 9991 371 - 19895 
479 893 669 70 - 2497 
326 2845 - 3250 




(А) (В) (С) (О) (Е) (F) 
4.2 7 2 14.3 36 9 32 в 4.6 
0.5 1 2 5 2 23.8 62 9 6 3 
3.2 5.6 11 9 33.4 40 8 5 1 
4.0 8.2 14 7 37 о 31 1 5.0 
0.6 2 о 5 7 33 9 44. 7 13.1 
3.5 7.3 13 3 36 6 33 1 6 2 
5.3 8. 7 10 8 37 3 30.3 7 5 
3.4 28 2 50.2 15.1 
4. 7 8 о 9.9 36 2 32 8 8 4 
3 8 13.2 15 3 34.6 29.3 3 9 
5 о 9 9 43 7 35 8 4 8 
3.4 11.9 14 4 36 о 30.3 4.0 
4.0 6 5 11.6 32.2 36 5 9 1 
6 8 30.1 55 2 4. 7 
3. 7 6 о 11.1 32 о 38 4 8. 7 
3 6 7 7 18 4 44.5 23.4 2 4 
1 о 5 9 38 8 47.3 6.2 
3.3 6.9 17.0 43.8 26 2 2 8 
3.4 7 3 13 2 38.0 34.2 3 9 
2 7 4 2 33.4 41.6 17. 7 
3.0 6 6 11.9 37 3 35.3 5.9 
5 2 9 6 15 7 34.3 32 о 3.2 
- 5 о 34.8 50 8 7 7 
4.1 7 9 13 5 34 4 35 8 4.2 
4.2 5.8 9 5 27 2 447 8 6 
1. 7 3 9 24.5 41.7 275 
3.6 5 1 8.5 26.8 442 11.8 
3.4 12.2 20.2 40 3 22.5 1 3 
- 1. 8 7.6 46.5 32.3 11 8 
2 6 9. 7 17 1 41.8 24.8 3.9 
4.5 4.8 13 5 36 7 36. 7 3 8 
о 5 о 9 5.0 18.7 722 2 8 
2. 7 3.1 9. 7 28 7 52 5 3.4 
2 5 2.6 13 7 39.2 38 6 3.5 
0.8 13.7 83.8 1 3 
1 4 1. 5 7. 7 27 4 59 5 2.5 
18 9 14 9 13 1 25.1 19 9 8.0 
2 9 47 6 24.6 21.7 2 2 
5 2 5 8 39.5 24 7 21 3 3 6 
8 8 6 4 20.4 35.6 26.8 2 1 
0.8 1. 4 4 9 25 1 66 о 1. 7 
4.0 3.4 11.2 29 3 50 2 1. 9 
11. о 4 5 19.2 35.8 26.8 2 8 
10.0 87 6 















































DISTRIBUTION DES SALARIES 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
SER.II/A/2 
REGIME ОЕ TRAVAIL TEMPS PLEIN 
SEXE NACE ACТIVIТE 
тот 
100 о м 61, (Z') COMMERCE SAUF (Z) 
100 о F 
100.0 т 
100 о м 61 COMMERCE ОЕ GROS 
100. о F SAUF RECUPERATION, 
100 о т INTERM OU COMMERCE 
100 о м 611 МАТ PREM AGRICOLES 
100.0 F ANIMAUX VIVANTS, 
100 о т МАТ PREM TEXTILE 
100. о м 612 COMBUSTIBLES,MINE-
100 о F RAUX, PR CHIMIOUES 
100 о т INOUSTRIELS 
100. о м 613 BOIS,MATERIAUX ОЕ 
100 о F CONSTRUCТION 
100 о т 
100. о м 614 MACHINES,MATERIEL 
100 о F ЕТ VEHICULES 
100 о т 
100 о м 615 MEUBLES,ART MENA-
100 о F GERS,OUINCAILLER 
100 о т 
100 о м 616 TEXTILES,HABILLE-
100. о F MENT, CHAUSSURE, 
100 о т ART EN CUIR 
100 о м 617 OENREES ALIMENTAI-
100. о F RES. BOISSONS, 
100. о т TABACS 
100 о м 618 PROO. PHARMACEUT . 
100. о F MEOIC , ОЕ BEAUTE, 
100 о т О' ENTREТI EN 
100 о м 64/65 COMMERCE ОЕ OETAIL 
100. о F (ЕХС SAUF AUTOS,MOTOS, 
100 о т 651+652) CARBUR ЕТ LUBRIF 
100 о м 641/642 PROO ALIMENTAIRES, 
100 о F BOISSONS, TABACS 
100 о т 
100 о м 643+644 PHARMACIES,ART МЕ-
100. о F OICAUX,PROO ОЕ 
100. о т BEAUTE,O' ENTRET 
100 о м 645 ART. O'HABILLEMENT 
100. о F 
100. о т 
100. о м 646 CHAUSSURE . 
100. о F MAROOUINERIE 
100. о т 
533 
SER.II/A/2 
DISTRIBUТION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ТО QUALIFICATION, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT FULL-TIHE 
АСПVПУ NACE SEX 
(Д) 
FURNISHING FABRIC. 647 
" 
129 
OTHER HOUSEHOLO F 




EQUIPHENT ANO F 




STAТIONERY ANO F 
OFFICE SUPPLI ES т 166 
GENERAL RETAIL 656 
" 
63 
OISTRIBUTION, NON F 
FOOO GOOOS PREOOH т 69 
BANKING ANO FINANCE 812+813 
" 
1057 (EXCL.CENTR.BANKING (ЕХС. F 


























(С) (О) (Е) (F) (*) тот 
150 946 548 86 - 1961 
141 312 - 482 
160 1087 860 91 - 2443 
1639 6549 6233 574 - 16666 
115 1134 3196 145 - 4715 
1754 7683 9429 719 - 21381 
358 1130 918 207 - 3025 
466 930 80 - 1571 
394 1596 1848 287 - 4596 
1842 3577 5960 475 - 12609 
242 1835 7993 643 - 10758 
2084 5412 13954 1118 - 23367 
3877 16030 22913 9613 - 56168 
115 1075 15333 21956 - 38527 
3993 17104 38246 31569 - 94695 
1464 7967 8856 5476 - 24806 
75 386 1292 5079 - 6864 




(А) (В) (С) (D) (Е) (F) 
6.6 5.2 7 6 48.3 28.0 4.4 
29.1 646 
5 5 4.6 6 5 44.5 35 2 3 7 
5.2 4.8 9.8 39. 3 37.4 3 4 
2.4 24. 1 67.8 3.1 
4.3 4 1 8.2 35 9 441 3.4 
5.2 8.5 11.8 37 4 30.3 6.8 
29. 7 59 2 5.1 
3.6 6.6 8 6 347 40.2 6 2 
0.5 5.5 14.6 28.4 47 3 3.8 
0.4 2 2 17. 1 74 3 6 о 
0.3 3.1 8 9 23.2 59. 7 4 8 
1. 9 4 8 6.9 28 5 40 8 17. 1 
0.1 о 3 2. 8 39.8 57.0 
1.1 2.9 4.2 18.1 40.4 33 3 
1. о 3.2 5.9 32 1 35 7 22.1 
0.4 1 1 5.6 18.8 74 о 




















DISTRIBUTION DES SALARIES 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVIТE ЕТ SEXE 
SER.II/A/2 
REGIME DE TRAVAIL TEMPS PLEIN 




647 TISSUS D'AMEUBLEM 
100 о F LIТERIE,DIVERS 




100 о F POUR EQUIPEMENT 
100 о т DU FOYER 
100. о 
" 
653 LIVRES, JOURNAUX, 
100. о F PAPETERIE,FOURNI-
100 о т TURES DE BUREAU 
100. о 
" 
656 COMMERCE DE DETAIL 
100. о F GENERAL PREDOMIN. 
100. о т PROD. NON ALIMENT 
100 о 
" 
812+813 INSTIТUT. DE CREDIТ 
100. о F (ЕХС (SAUF AUTORIТES 





100 о т 
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SER.II/A/2 
DISTRIBUТION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ТО QUALIFICATION, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENТ, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT . PART-TIHE 
ACТIVIТY NACE SEX 
(А) 
OISTRIBUTIVE TRAOES 61, (Z') н 86 
ЕХСЕРТ (Z) F 59 
т 144 
WНOLESALE 61 н 
OISTRIBUTION, EXCL. F 
SCRAP ANO AGENTS т 88 
AGRICULTURAL HATS. 611 н -
LIVE ANIHALS AND F 
RAW ТЕХП LES т 
FUELS,ORES,HETALS. 612 н 
INOUSTR CHEHICALS F -
т 
ТIHBER,BUILDING 613 н 
HATERIALS F 
т 
HACHINERY,INOUST 614 н 
EQUIP VEHICLES F 
т 
FURNITURE,HOUSE- 615 н -
HOLO GOOOS,HARD- F -
WARE,IRON-HONGERY т -
TEXTILES.CLOTHING. 616 н 
FOOТWEAR ANO F -
LEATHER GOODS т 
FOOD,DRINK ANO 617 н 
ТОВАССО F -
т 
PHARH. ANO HEOICAL 618 н 
GOODS, COSHEТICS, F -
CLEANING HATS т 
RETAIL DISTRIBUTION 64/65 н 
EXCL.VEHICLES.HOTOR (ЕХС F 
FUELS, LUBRIFIC.OILS 651+652) т 56 
FOOD, ORINK AND 641/642 н -
ТО ВАС СО F 
т 
PHARHACIES,HEDIC. 643+644 н 
AND COSHET GOODS, F 
CLEANING HATERS т 
CLOTHING 645 н -
F 
т 
FOOТWEAR ANO 646 н -



























(С) (D) (Е) (F) (*) тот. 
221 1311 15800 1672 - 19222 
1848 10697 63604 8955 - 85553 
2069 12009 79404 10627 - 104775 
83 539 1825 1002 - 3593 
355 4283 7723 5490 - 18039 
438 4822 9549 6491 - 21632 
- 59 104 - 197 
331 369 430 - 1152 
390 473 464 - 1349 
- 96 - 158 
425 340 322 - 1190 
457 437 334 - 1348 
187 - 264 
391 577 473 - 1480 
409 764 516 - 1744 
75 380 141 - 687 
151 1031 1437 989 - 3626 
183 1106 1817 1129 
- 4313 
109 - 246 
347 962 582 - 1935 
52 402 1071 651 - 2181 
- - 68 
168 565 183 - 929 
192 592 189 - 997 
130 430 433 - 1022 
491 1195 1160 - 2922 
621 1624 1592 - 3944 
62 - 143 
377 831 349 - 1581 
413 892 363 - 1724 
138 773 13975 670 - 15629 
1493 6414 55881 3466 - 67514 
1630 7187 69856 4136 - 83143 
172 10643 264 - 11133 
1190 20937 245 - 22427 
1362 31579 509 - 33560 
59 74 108 - 295 
1219 658 855 499 - 3328 
1237 717 928 606 - 3623 
144 798 105 - 1077 
2312 14246 688 - 17345 
66 2456 15045 793 - 18422 
- 89 - 127 
227 2302 60 - 2651 




(А) (В) (С) (D) (Е) (F) 
0.4 о. 7 1 2 6.8 82.2 8. 7 
0.1 0.5 2.2 12.5 74.3 10 5 
о 1 о 5 2 о 11.5 75 8 10 1 
2 2 2 3 15.0 50 8 27 9 
0.9 2.0 23. 7 42 8 30.4 
о 4 1. 1 2 о 22.3 44.1 30.0 
- - - 30 о 52 7 
- 28. 7 32.0 37 3 
- 28.9 35.0 344 
- 61 2 
- 6.2 35 7 28.6 27 о 
5.9 33.9 32 4 24 8 
71. о 
26 4 39.0 32.0 
23.4 43 8 29 6 
10.9 55.3 20.5 
4.2 28.4 39.6 27.3 




17.9 49. 7 30 1 
- 2.4 18 4 49. 1 29.8 
-
-
- 18. 1 60.8 19 7 
19.2 59.3 19.0 
12 7 42.0 42.3 
- 16.8 40 9 39. 7 
15.8 41.2 40.4 
43 1 
- 23.9 52.5 22 о 
23.9 51.7 21 1 
о 3 0.9 4.9 89.4 4.3 
0.3 2 2 9.5 82 8 5.1 
0.1 о 3 2.0 8.6 84 о 5.0 
- 1. 5 95 6 2.4 
5 3 93.4 1.1 
4 1 94.1 1 5 
20 о 25.0 36.6 
2.6 36.6 19.8 25 7 15.0 
3.0 341 19 8 25.6 16 7 
- 13.4 74. 1 9 7 
13 3 82. 1 4.0 
о 4 13.3 81.7 4.3 
- - -
70 7 
- 8.6 86.8 2 3 
-















































DISTRIBUTION DES SALARIES 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
SER.II/A/2 
AEGIHE DE TAAVAIL TEHPS PAATIEL 
SEXE NACE ACТIVIТE 
тот. 
100 о н 61, (Z') СОНМЕАСЕ SAUF (Z) 
100. о F 
100. о т 
100 о н 61 СОНМЕАСЕ DE GAOS 
100. о F SAUF AECUPEAATION, 
100. о т INTEAH.DU СОНМЕАСЕ 
100.0 н 611 НАТ. PAEH.AGAICOLES 
100 о F ANIHAUX VIVANTS, 
100 о т НАТ РАЕМ TEXTILE 
100. о н 612 COHBUSTIBLES,HINE-
100. о F AAUX, РА. CHIHIOUES 
100 о т INDUSTAIELS 
100 о н 613 BOIS,HATEAIAUX DE 
100 о F CONSTAUCТION 
100. о т 
100 о н 614 HACHINES,HATEAIEL 
100. о F ЕТ VEНICULES 
100. о т 
100. о н 615 HEUBLES, ART. HENA-
100 о F GERS,QUINCAILLER. 
100. о т 
100. о н 616 TEXTILES,HABILLE-
100. о F HENT, CHAUSSURE, 
100 о т ART EN CUIR 
100. о f1 617 DENREES ALIHENTAI-
100 о F RES, BOISSONS, 
100. о т TABACS 
100. о н 618 PROD. PHARHACEUT. , 
100 о F MEDIC.,DE BEAUTE, 
100 о т D' ENTREТIEN 
100. о f1 64/65 СОНМЕАСЕ DE DETAIL 
100 о F (ЕХС. SAUF AUTOS,HOTOS, 
100.0 т 651+652) CARBUR ЕТ LUBRIF 
100. о н 641/642 PROD ALIHENTAIRES, 
100. о F BOISSONS, TABACS 
100 о т 
100. о f1 643+644 PHARMACIES,AAT НЕ-
100. о F DICAUX,PROD DE 
100. о т BEAUTE,D' ENTRET 
100. о н 645 ART D'HABILLEHENT 
100.0 F 
100 о т 
100 о н 646 CHAUSSURE , 
100 о F HAROQUINERIE 
100. о т 
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SER.II/A/2 
DISTRIBUТION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ТО QUALIFICATION, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EMPLOYMENT PART-TIME 
АСПVПУ NACE SEX 
(Д) 
FURNISHING FA8RIC. 647 м -
OTHER HOUSEHOLD F -
TEXТILES т -
HOUSEHOLD . 648/649 м 
EQUIPMENT AND F -
APPLIANCES т 
800KS,NEWSPAPERS, 653 м -
STAТIONERY AND F 
OFFICE SUPPLIES т 
GENERAL RETAI L 656 
" 
-
DISTRI8UTION, NON F -
FOOD GOODS PREDOM т -
8ANKING AND FINANCE 812+813 м -(EXCL CENTR 8ANKING (ЕХС. F -
AUTHORIТIES) 811) т -














(С) (D) (Е) (F) (*) тот. 
- - 41 
199 297 81 - 604 
204 322 81 - 645 
43 278 866 77 - 1270 
79 860 3234 632 - 4860 
121 1139 4100 709 - 6131 
122 - 174 
292 833 284 - 1425 
313 955 306 - 1599 
- 1109 - 1184 
408 11969 717 - 13114 
434 13078 767 - 14299 
104 149 573 - 850 
110 2611 6489 - 9213 
214 2761 7062 - 10063 
39 93 202 - 344 
94 600 2346 - 3064 




(д) (В) (С) (0) (Е) (F) 
- -
- 32 9 49.1 13 5 
- 31 6 50 о 12 6 
3 4 21.9 68.2 6.0 
- 1. 6 17 7 66 5 13 о 
2.0 18.6 66.9 11.6 
- - 70 2 
- 20.5 58 4 19.9 
- 19.6 59. 7 19.1 
-
-
- 93 6 
- - 3 1 91.3 5.5 
-
- 3.0 91.5 5.4 
- 12 2 17.6 67.4 
- 1. 2 28.3 70.4 
- 2.1 27.4 70.2 
11.4 27. 1 58. 6 
- 3.1 19.6 76.6 




















DISTRIBUTION DES SALARIES 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
SER.II/д/2 
REGIME DE TRAVAIL : TEMPS PARTIEL 
SEXE NACE АСПVПЕ 
тот 
100. о м 647 TISSUS D'AMEUBLEM 
100 о F LПERIE, DIVERS 
100. о т 
100 о м 648/649 APPAREILS,MATERIEL 
100 о F POUR EOUIPEMENT 
100. о т DU FOYER 
100 о м 653 LIVRES, JOURNAUX, 
100. о F PAPETERIE,FOURNI-
100 о т TURES DE BUREAU 
100 о м 656 СОНМЕАСЕ DE DETAIL 
100. о F GENERAL PREDOMIN. 
100 о т PROD NON ALIMENT 
100.0 м 812+813 INSTПUT DE CREDП 
100 о F (ЕХС (SAUF AUTORIТES 
100 о т 811) BANCAIRES CENTR. ) 
100 о м 82 ASSURANCES 
100. о F 
100 о т 
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SER.II/A/2 
DISTRIBUTION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ТО QUALIFICATION, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EMPLOYMENT TOTAL 
ACТIVIТY NACE SEX 
(А) 
OISTRIBUTIVE TRAOES 61, (Z') м 10466 
ЕХСЕРТ (Z) F 531 
т 10997 
WHOLESALE 61 м 7025 
OISTRIBUTION,EXCL. F 210 
SCRAP ANO AGENTS т 7235 
AGRICULTURAL MATS 611 м 686 
LIVE ANIMALS ANO F 
RAW TEXПLES т 701 
FUELS,ORES,METALS, 612 м 524 
INOUSTR.CHEMICALS F 
т 541 
ТIMBER, BUILOING 613 м 876 
MATERIALS F 
т 905 
MACHINERY,INOUST 614 м 1801 
EQUIP VEHICLES F 
т 1860 
FURNITURE,HOUSE- 615 м 626 
HOLO GOOOS,HARO- F 
WARE, IRON-MONGERY т 638 
TEXTILES,CLOTHING, 616 м 278 
FOOТWEAR ANO F -
LEATHER GOOOS т 278 
FOOO,ORINK ANO 617 м 1151 
ТО ВАС СО F 
т 1192 
PHARM ANO MEOICAL 618 м 312 
GOOOS, COSMEПCS, F -
CLEANING MATS т 312 
RETAIL OISTRIBUTION 64/65 м 3442 
EXCL.VEHICLES,MOTOR (ЕХС. F 321 
FUELS, LUBRIFIC.OILS 651+652) т 3762 
FOOO, ORINK ANO 641/642 м 611 
ТО ВАСС О F 
т 652 
PHARMACIES,MEOIC 643+644 м 233 
ANO COSMET GOOOS, F 45 
CLEANING MATERS т 277 
CLOTHING 645 м 703 
F 105 
т 807 
FOOТWEAR ANO 646 м 274 
















































(С) (0) (Е) (F) (*) тот. 
36003 93553 97665 13266 - 269064 
6613 32356 120882 14697 - 176605 
42617 125910 218548 27963 - 445669 
25701 65119 56036 9754 - 178045 
2099 14680 21426 9515 - 48707 
27801 79799 77462 19268 - 226752 
1393 4855 3997 993 - 13047 
во 849 1290 707 - 2986 
1474 5704 5287 1701 - 16033 
2041 4657 4014 535 - 13542 
269 1483 1207 438 - 3609 
2311 6140 5221 973 - 17150 
2513 6961 8070 2010 - 21831 
179 1103 1884 585 - 3848 
2691 8064 9953 2595 - 25679 
9147 22055 11944 1318 - 50102 
542 3590 4559 1398 - 10224 
9688 25645 16503 2716 - 60326 
2434 7016 6385 780 - 18578 
168 1372 2240 1125 - 5005 
2602 8388 8624 1905 - 23583 
828 1829 1708 176 - 5329 
81 643 1259 289 - 2295 
909 2472 2967 465 - 7624 
2586 7535 12606 2767 - 28235 
263 1855 3514 2691 - 8486 
2849 9390 16120 5458 - 36721 
1810 3639 2069 134 - 9075 
234 1699 1749 685 - 4425 
2044 5338 3818 819 - 13499 
10302 28435 41629 3512 - 91019 
4514 17676 99456 5182 - 127897 
14816 46110 141086 8694 - 218917 
3453 9949 20260 1129 - 36053 
213 4122 38860 527 - 43813 
3666 14071 59120 1656 - 79866 
167 345 301 199 - 1435 
2978 1567 1655 580 - 7020 
3145 1912 1956 779 - 8455 
1652 2994 2947 271 - 9091 
633 5300 22089 892 - 29226 
2286 8295 25036 1164 - 38317 
479 908 759 93 - 2624 
71 553 5147 76 - 5901 




(А) (В) (С) (О) (Е) (F) 
3.9 6 7 13.4 34.8 36 3 4.9 
о 3 0.9 3. 7 18.3 68.4 8 3 
2 5 4 4 9.6 28.3 49.0 6 3 
3 9 8 1 14.4 36.6 31.5 5.5 
о 4 1 6 4 3 30 1 440 19 5 
3.2 6. 7 12.3 35 2 34 2 8 5 
5.3 8.6 10 7 37.2 30 6 7.6 
2 7 28 4 43 2 23 7 
4 4 7 3 9.2 35.6 33 о 10 6 
3.9 13.1 15. 1 34 4 29.6 4 о 
54 7.5 41.1 33 4 12 1 
3.2 11.5 13 5 35.8 30.4 5. 7 
4.0 6 4 11 5 31.9 37 о 9 2 
1 8 4 6 28. 7 48 9 15 2 
3.5 5 7 10 5 31 4 38 8 10 1 
3 6 7. 7 18.3 440 23 8 2.6 
О. 7 5.3 35 1 446 13.7 
3 1 6 5 16 1 42 5 27 4 4.5 
3.4 7.2 13.1 37.8 34 4 4 2 
1 8 3.4 27.4 44.7 22.5 
2 7 6.0 11. о 35 6 36.6 8 1 
5 2 9.6 15 5 34 3 32 1 3 3 
- 3.5 28.0 54 8 12 6 
3.6 7 о 11 9 32.4 38 9 6 1 
4.1 56 9.2 26 7 44.6 9 8 
1.4 3.1 21 9 41 4 31 7 
3 2 4 7 7.8 25 6 43 9 14 9 
3.4 12 2 19 9 40. 1 22.8 1 5 
- 1 3 5 3 38.4 39 5 15.5 
2.3 8 7 15.1 39.5 28.3 6 1 
3.8 4.1 11.3 31 2 45 7 3 9 
о 3 о 6 3 5 13.8 778 4 1 
1. 7 2.0 6 8 21.1 64 4 4 о 
1. 7 1. 8 9.6 27.6 56 2 3 1 
о 5 9 4 88 7 1. 2 
0.8 о 9 4.6 17.6 74 о 2.1 
16.2 13 2 11 6 24.0 21.0 13 9 
0.6 2.8 42.4 22.3 23.6 8.3 
3 3 4.6 37 2 22 6 23. 1 9 2 
7 7 5. 7 18 2 32.9 32 4 3.0 
о 4 о. 7 2 2 18.1 75 6 3 1 
2.1 1. 9 6.0 21 6 65 3 3 о 
10 4 4.3 18 3 34 6 28 9 3 5 
1 2 9.4 87 2 1. 3 















































DISTRIBUTION DES SALARIES 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
SER 11/А/2 
REGIME ОЕ TRAVAIL TOTAL 
SEXE NACE ACТIVIТE 
тот 
100 о м 61, (Z') СОНМЕАСЕ SAUF (Z) 
100 о F 
100 о т 
100 о м 61 СОММЕАСЕ ОЕ GAOS 
100 о F SAUF AECUPEAATION, 
100 о т INTEAM OU СОНМЕАСЕ 
100.0 м 611 МАТ РАЕМ AGAICOLES 
100. о F ANIMAUX VIVANTS, 
100. о т НАТ РАЕМ TEXTILE 
100 о м 612 COHBUSTIBLES,HINE-
100 о F AAUX, РА CHIHIQUES 
100. о т INOUSTAIELS 
100. о м 613 BOIS,HATEAIAUX ОЕ 
100 о F CONSTAUCТION 
100 о т 
100 о м 614 HACHINES,HATEAIEL 
100 о F ЕТ VEHICULES 
100. о т 
100 о н 615 MEUBLES,AAT MENA-
100 о F GEAS,QUINCAILLER 
100 о т 
100 о н 616 TEXTILES,HABILLE-
100 о F MENT, CHAUSSUAE, 
100 о т ААТ EN CUIA 
100 о н 617 OENAEES ALIMENTAI-
100 о F AES, BOISSONS, 
100 о т TABACS 
100. о н 618 РАОО PHAAHACEUT , 
100 о F MEOIC , ОЕ BEAUTE, 
100 о т O'ENTAEТIEN 
100 о н 64/65 СОНМЕАСЕ ОЕ OETAIL 
100 о F (ЕХС. SAUF AUTOS,HOTOS, 
100 о т 651+652) CAABUA ЕТ LUBAIF 
100 о н 641/642 РАОО ALIHENTAIAES, 
100 о F BOISSONS, TABACS 
100.0 т 
100 о н 643+644 PHAAMACIES,AAT МЕ-
100 о F OICAUX, РАОО. ОЕ 
100 о т BEAUTE,O' ENTAET 
100 о н 645 ААТ O'HABILLEHENT 
100. о F 
100 о т 
100 о н 646 CHAUSSUAE , 
100 о F MAAOQUINEAIE 
100. о т 
541 
SER.II/A/2 
DISTRIBUТION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ТО QUALIFICATION, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENТ, 
ACТIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT : TOTAL 
ACТIVIТY NACE SEX 
(А) 
FURNISHING FABRIC. 647 
" 
129 
OTHER HOUSEHOLD F 
TEXТILES т 133 
HOUSEHOLD 648/649 н 871 
EQUIPHENT ANO F 
APPLIANCES т 927 
BOOKS,NEWSPAPERS, 653 н 156 
STAТIONERY AND F 
OFFICE SUPPLIES т 172 
GENERAL REТAI L 656 н 63 
DISTRIBUTION, NON F 
FOOD GOODS PREDOH т 69 
BANKING AND FINANCE 812+813 
" 
1057 (EXCL CENTR. BANKING (ЕХС F 



























(С) (О) (Е) (F) (*) тот. 
155 951 574 86 - 2002 
339 608 87 - 1086 
186 1291 1182 173 - 3088 
1682 6827 7099 651 - 17936 
194 1995 6429 777 - 9576 
1875 8822 13529 1428 - 27512 
367 1151 1039 229 - 3198 
47 758 1763 364 - 2996 
414 1909 2802 593 - 6195 
1842 3603 7069 525 - 13793 
261 2243 19963 1360 - 23873 
2104 5846 27032 1885 - 37666 
3891 16134 23062 10186 - 57018 
116 1185 17945 28445 - 47741 
4007 17318 41007 38631 - 104758 
1469 8006 8949 5678 - 25150 
98 480 1893 7425 - 9928 




(А) (В) (CI (D) (Е) (F) 
6.4 54 7. 7 47.5 28. 7 4.3 
31.2 56.0 8.0 
4.3 4.0 6.0 41.8 38 3 5 6 
4.9 4.5 9.4 38 1 39 6 3 6 
1. 3 2 о 20.8 67.1 8.1 
3.4 3.4 6.8 32 1 49.2 5.2 
4.9 8.0 11 5 36.0 32.5 7.2 
1 6 25.3 58.8 12 1 
2.8 4.9 6 7 30.8 45.2 9.6 
0.5 5о 13.4 26.1 51.2 3 8 
о 2 1.1 9.4 83.6 5. 7 
0.2 1 9 5.6 15.5 71.8 5.0 
1. 9 4. 7 6.8 28 3 40 4 17.9 
О. 1 0.2 2 5 37 6 59 6 
1. о 2 6 3.8 16 5 39.1 36 9 
1 о 3.2 5.8 31.8 35 6 22.6 
о 3 1. о 4.8 19.1 74.8 




















DISTRIBUТION DES SALARIES 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
SER.II/A/2 
REGIHE DE TRAVAIL : TOTAL 
SEXE NACE АСПVПЕ 
тот. 
100. о м 647 TISSUS D'AHEUBLEH 
100. о F LIТERIE,DIVERS 
100 о т 
100 о н 648/649 APPAREILS,HATERIEL 
100. о F POUR EQUIPEHENT 
100 о т DU FOYER 
100 о м 653 LIVRES, JOURNAUX, 
100 о F PAPETERIE,FOURNI-
100. о т TURES DE BUREAU 
100. о н 656 СОНМЕАСЕ DE DETAIL 
100. о F GENERAL PREDOHIN. 
100. о т PROD NON ALIHENT. 
100 о м 812+813 INSТITUT DE CREDIТ 
100 о F (ЕХС (SAUF AUTORIТES 
100 о т 811) BANCAIRES CENTR. 1 
100. о н 82 ASSURANCES 
100. о F 
100. о т 
543 
SER 11/А/3 
WOMEN AS А PERCENTAGE 
OF EMPLOYEES 




DISTAIBUTIVE TAADES 61, (Z') 4 8 7 8 
ЕХСЕРТ (Z) 
WHOLESALE 61 2 9 5 1 
OISTAIBUTION, EXCL 
SCAAP AND AGENTS 
AGAICULTUAAL HATS 611 2 1 3 8 
LIVE ANIHALS AND 
AAW ТЕХП LES 
FUELS,OAES,HETALS, 612 3.2 9.9 
INDUSTA.CHEHICALS 
ТIHBEA,BUILDING 613 3.2 4 7 
HATEAIALS 
HACHINEAY,INDUST 614 3.2 2.0 
EQUIP. VEHICLES 
FUANITUAE,HOUSE- 615 1. 9 6.2 
HOLD GOOOS,HAAD-
WAAE, IAON-HONGEAY 
TEXTILES,CLOTHING, 616 о о 4 4 
FOOТWEAA AND 
LEATHEA GOODS 
FOOD,DAINK AND 617 3.5 7. 1 
ТО ВАСС О 
РНААМ. AND HEDICAL 618 0.0 5.0 
GOODS, COSHEТICS, 
CLEANING HATS 
AETAIL DISTAIBUTION 64/65 8 5 16 8 
EXCL.VEHICLES,HOTOA (ЕХС 
FUELS, LUBAIFIC OILS 651+652) 
FODD, DAINK AND 641/642 6.3 7. 1 
ТО ВАСС О 
PHAAHACIES,HEDIC. 643+644 16.0 50.8 
AND COSHET GOODS, 
CLEANING HATEAS 
CLOTHING 645 13 о 28.4 






















(D) (Е) (F) 
25. 7 55 3 52.6 
18.4 27 7 49 4 
14.9 24 4 41.6 
24. 1 23.1 45.0 
13 7 18 9 22.5 
14 о 27.6 51 5 
16 4 26 о 59. 1 
26 о 42 4 62 1 
19 8 21 8 49 3 
31 8 45 8 83 6 
38.3 70 5 59.6 
29.3 65 7 31 8 
81.9 84 6 74.4 
63.9 88.2 76. 7 
37.9 87.2 45 1 
PROPORTION DES FEMMES 
PARMI LES SALARIES 




- 39.6 61, (Z') 
- 21 5 61 
- 18.6 611 
- 21 о 612 
- 15 о 613 
- 16.9 614 
- 21 2 615 
- 30.1 616 
- 23.1 617 
- 32 8 618 
- 58.4 64/65 
(ЕХС. 
651+652) 
- 54 9 641/642 
- 83.0 643+644 
- 76 3 645 
- 69 2 646 
NEDERLAND 
ACТIVIТE 
СОНМЕАСЕ SAUF (Z) 
СОНМЕАСЕ DE GAOS 
SAUF AECUPEAATION, 
INTEAH DU СОНМЕАСЕ 
НАТ. РАЕМ AGAICOLES 
ANIHAUX VIVANTS, 
















PAOD. PHAAHACEUT , 
MEDIC. ,DE BEAUTE, 
D' ENTAEТIEN 
СОНМЕАСЕ DE DETAIL 
SAUF AUTOS,HOTOS, 










WOMEN AS А PERCENTAGE 
OF EMPLOYEES 




FURNISHING FABRIC 647 3.5 12.6 
OTHER HOUSEHOLD 
TEXТILES 
HOUSEHOLD 648/649 6.1 13.4 
EQUIPMENT AND 
APPLIANCES 
BOOKS,NEWSPAPERS, 653 8 9 16 1 
STAТIONERY AND 
OFFICE SUPPLIES 
GENERAL RETAIL 656 9 о 5.3 
DISTRIBUTION, NON 
FOOD GOODS PREDOM 
BANKING AND FINANCE 812+813 1 о 1 4 (EXCL.CENTR BANKING (ЕХС. 
AUTHORIТIES) 811) 











(D) (Е) (F) 
26 3 51.5 50 3 
22 6 47 5 54 4 
39. 7 62 9 61 4 
38 4 73.8 722 
6 8 43.8 73.6 
5 7 17 5 56 7 
PROPORTION DES FEMMES 
PARMI LES SALARIES 




- 35 2 647 
- 34 8 648/649 
- 48 4 653 
- 63 4 656 
- 45 6 812+813 
(ЕХС 
811) 










TURES DE BUREAU 
COMMERCE DE DETAIL 
GENERAL PREDOMIN 
PROD NON ALIMENT 
INSTIТUT DE CREDIТ 
(SAUF AUTORIТES 




DISTRIBUTION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ТО LENGTH OF 
SERVICE IN ENТERPRISE, 
ВУ ACTIVIТY AND SEX 
LENGTH OF SERVICE 





OISTRIBUTIVE TRAOES 61, (Z' ), н 26 6 20.3 22.0 
(ЕХС. (Z)),BANKING 812,813, F 41 3 28 8 21. о 
& FINANCE, INSURANCE 82 т 32.5 23. 7 21.6 
OISTRIBUTIVE TRAOES 61, (Z') н 29 6 21.6 20.9 
ЕХСЕРТ (Z) F 44.2 28.8 18 8 
т 35.4 24.5 20 1 
WHOLESALE 61 н 25 6 20 5 22 о 
OISTRIBUTION, EXCL. F 39 9 29.8 21 5 
SCRAP ANO AGENTS т 28 7 22 5 21.9 
AGRICULTURAL HATS 611 н 21 6 19.5 22 2 
LIVE ANIHALS ANO F 42 6 31 2 20.1 
RAW TEXТILES т 25 5 21 6 21.8 
FUELS,ORES,HETALS, 612 н 17 1 18.0 23 3 
INOUSTR. CHEHICALS F 31 5 28.6 23 3 
т 20 1 20 2 23.3 
ТIHBER, BUILOING 613 н 25 8 20 2 20.4 
HATERIALS F 35 1 33 4 23 8 
т 27.2 22.2 20 9 
HACHINERY, INOUST 614 н 25 о 21.3 22 1 
EQUIP VEНICLES F 41.4 28. 7 20.8 
т 27.8 22 6 21 9 
FURNITURE,HOUSE- 615 н 24 2 18 9 22 8 
HOLO GOOOS,HARO- F 37 5 27 5 24 9 
WARE, IRON-HONGERY т 271 20 7 23 2 
TEXTILES,CLOTHING, 616 н 25. 1 19 3 18.7 
FOOТWEAR ANO F 37 3 30 о 23. 1 
LEATHER GOOOS т 28.8 22 5 20 о 
FOOO,ORINK ANO 617 н 31 8 20 о 22 2 
ТО ВАС СО F 43 7 29 7 19 8 
т 34 5 22 3 21 7 
PHARH ANO HEOICAL 618 н 29 7 20 9 22.6 
GOOOS,COSHETICS, F 43 5 28. 1 20 7 
CLEANING HATS т 34.2 23 2 22 о 
RETAIL OISTRIBUTION 64/65 н 37 4 23 8 18.9 
EXCL.VEHICLES,HOTOR (ЕХС. F 45 9 28.5 17 8 
FUELS, LUBRIFIC OILS 651+652) т 42 4 26.5 18 2 
FOOO, ORINK ANO 641/642 н 50.6 25 5 15 2 
ТО ВАСС О F 56 4 29 2 12 1 
т 53 8 27.6 13 5 
PHARHACIES,HEOIC 643+644 н 32.8 21.3 24 4 
ANO COSHET GOOOS, F 39 3 29 3 21 о 
CLEANING HATERS т 38.2 28 о 21.6 
CLOTHING 645 н 24 8 22.4 20.2 
F 39.0 29.2 21 3 





DISTRIBUTION DES SALARIES 
SELON L'ANCIENNEТE DE SERVICE 
DANS L'ENTREPRISE, 
PAR ACTIVITE ЕТ SEXE 
ANCIENNETE ОЕ SERVICE 
OANS L' ENTREPRISE SEXE NACE ACТIVIТE 
(ANNEES REVOLUES) 
10 
- >=20 (*) тот 
19 
19.5 11 3 0.2 100 о н 61, (Z' ), COHHERCE (SAUF (Z)), 
6. 7 1 8 0.3 100 о F 812,813, INSTITUT.OE CREOIT, 
14 4 7 5 о 2 100 о т 82 ASSURANCES 
17 9 9 7 о 2 100 о н 61, (Z') COHHERCE SAUF (Z) 
6 1 1 6 0.4 100 о F 
13 2 6.5 о 3 100 о т 
20 3 11.4 0.2 100 о н 61 COHHERCE ОЕ GROS 
6 4 2.2 о 2 100 о F SAUF RECUPERATION, 
17.3 9 4 0.2 100 о т INTERH OU COHHERCE 
20.3 16.3 100. о н 611 НАТ PREH.AGRICOLES 
3.3 2 8 - 100 о F ANIHAUX VIVANTS, 
17 2 13 8 100 о т НАТ. PREH TEXТILE 
25 5 15 9 100. о н 612 COHBUSTIBLES,HINE-
11 9 4 6 100. о F RAUX, PR CHIHIQUES 
22 7 13 5 100 о т INOUSTRIELS 
19 8 13. 7 100 о н 613 BOIS,HATERIAUX ОЕ 
6 8 100 о F CONSTRUCТION 
17 9 11 7 100 о т 
21.0 10.3 0.2 100 о н 614 HACHINES,HATERIEL 
6 3 2. 7 100 о F ЕТ VEHICULES 
18.6 9 о о 1 100 о т 
22 6 11 3 100 о н 615 HEUBLES,ART HENA-
6 5 2 8 100 о F GERS,QUINCAILLER 
19.2 9 5 о 3 100. о т 
19 2 17 6 100 о н 616 TEXTILES,HABILLE-
6 1 3 4 - 100 о F HENT, CHAUSSURE, 
15 3 13 3 100 о т ART EN CUIR 
17 о 8 3 о 7 100 о н 617 OENREES ALIHENTAI-
5 2 1 3 100 о F RES, BOISSONS, 
14.2 6 7 о 6 100 о т TABACS 
19 о 7 8 - 100.0 н 618 PROO. PHARHACEUT. , 
5 6 2.1 - 100 о F HEDIC. , ОЕ BEAUTE, 
14.6 5.9 - 100. о т О' ENTREТIEN 
13 3 6 4 о 2 100 о н 64/65 COHHERCE ОЕ OETAIL 
6 о 1 4 о 4 100. о F (ЕХС. SAUF AUTOS,HOTOS, 
9 о 3 5 о 3 100 о т 651+652) CARBUR ЕТ LUBRIF 
6 1 2 5 100 о н 641/642 PROO.ALIHENTAIRES, 
2 1 0.2 100 о F BOISSONS, TABACS 
3 9 1. 3 100 о т 
15 1 6.1 100. о н 643+644 PHARHACIES,ART НЕ-
7.6 2 8 - 100. о F OICAUX,PROO ОЕ 
8 9 3.3 100 о т BEAUTE, О' ENTRET. 
20 6 11 6 100 о н 645 ART O'HABILLEHENT 
7 4 1 8 1. 4 100. о F 
10 5 4 1 1 1 100 о т 
SER.II/д/5 
DISTRIBUTION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ТО LENGTH OF 
SERVICE IN ENTERPRISE, 
ВУ ACТIVIТY AND SEX 
LENGTH OF SERVICE 





FOOТWEAR AND 646 н 27. 1 22. 7 18.1 
LEATHER GOODS F 47.5 30.8 16 7 
т 41 2 28 3 17 2 
FURNISHING FA8RIC 647 н 29.0 22.1 22 8 
OTHER HOUSEHOLO F 39.4 29 7 17 9 
TEXТILES т 32.6 24.8 21. 1 
HOUSEHOLD 648/649 м 31 2 25.9 22 5 
EQUIPHENT AND F 46 8 27.0 18 7 
APPLIANCES т 36 6 26 3 21 2 
BOOKS,NEWSPAPERS, 653 н 32 8 25.1 21 6 
STAТIONERY AND F 442 28 1 18.6 
OFFICE SUPPLIES т 38.3 26 6 20.2 
GENERAL RETAIL 656 н 24.8 17 9 20 6 
DISTRIBUTION, NON F 35 о 26.5 23.8 
FOOD GOODS PREDOH т 31.3 23.4 22 6 
BANKING AND FINANCE 812+813 м 17 6 16 6 27.2 
(EXCL.CENTR. BANKING (ЕХС. F 32 4 29 7 28.0 
AUTHORIТIES) 811) т 24.4 22.6 27.6 
INSURANCE 82 м 15 8 15 о 21 6 
F 32 5 23.9 26.2 




DISTRIBUТION DES SALARIES 
SELON L'ANCIENNEТE DE SERVICE 
DANS L'ENTREPRISE, 
PAR ACTIVIТE ЕТ SEXE 
ANCIENNETE DE SERVICE 
DANS L' ENTREPRISE SEXE NACE АСПVПЕ 
(ANNEES REVOLUES) 
10 
- >=20 (*) тот. 
19 
14.5 174 100 о н 646 CHAUSSURE . 
3 4 1. 6 100. о F HAROQUINERIE 
6 8 6.4 100 о т 
15.4 10 7 - 100 о н 647 TISSUS D'AHEUBLEM. 
11 1 100. о F LIТERIE,DIVERS 
13.9 7 4 100 о т 
13.7 6 3 о 5 100. о н 648/649 APPAREILS,MATERIEL 
5 3 1. 2 1 о 100 о F POUR EQUIPEHENT 
10 7 4 5 о 7 100 о т DU FOYER 
13.5 6 6 100. о н 653 LIVRES, JOURNAUX, 
7.2 1. 7 100 о F PAPETERIE,FOURNI-
10.5 4 2 100 о т TURES DE BUREAU 
26 1 10.5 100 о н 656 COHHERCE DE DETAIL 
11.9 2 8 - 100 о F GENERAL PREDOMIN 
17. 1 5 6 100. о т PROD.NON ALIMENT. 
23 2 15 3 100 о м 812+813 INSTIТUT DE CREDIТ 
8 1 1 7 100. о F (ЕХС. (SAUF AUTORIТES 
16.3 9.1 0.0 100. о т 811) BANCAIRES CENTR ) 
28. 1 19.6 - 100.0 м 82 ASSURANCES 
11.5 5 9 - 100. о F 
23 4 15 7 - 100 о т 
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SER 11/А/6 
DISTRIBUTION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ТО SCHEDULED 
WORКING WEEK, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 




DISTRIBUTION DES SALARIES 
SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
DE TRAVAIL, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIHE ОЕ TRAVAIL TEMPS PLEIN 
SCHEOULEO WORKING WEEK OUREE HEBOOMAOAIRE ОЕ 
ACТIVIТY NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE ACТIVIТE 
(HOURS) (HEURES) 
>=36 >=38 >=40 >=42 >=44 >=46 
<36 >=48 (*) тот 
<38 <40 <42 <44 <46 <48 
OISTRIBUTIVE TRAOES 61, (Z' ). н о 1 1 о 4.8 92.4 1 3 О 4 о 1 о о - 100 о н 61, (Z' ). COHMERCE (SAUF (Z)), 
(ЕХС (Z)). BANKING 812,813, F 0.3 1 5 5 7 91.6 о 7 о 2 - 100 о F 812, 813, INSTITUT ОЕ CREOIT, 
& FINANCE, INSURANCE 82 т 0.2 1 1 5 о 92 2 1 1 о 3 о 1 о о - 100 о т 82 ASSURANCES 
OISTRIBUTIVE TRAOES 61, (Z') м о 1 1 1 2 4 94 2 1 7 о 5 о 1 о 1 - 100 о н 61, (Z') COHHERCE SAUF (Z) 
ЕХСЕРТ (Z) F о 3 1 8 4.2 92 5 1 о о 2 - 100 о F 
т о 2 1 3 2 8 93 7 1 5 о 4 о 1 о о - 100 о т 
WHOLESALE 61 н о 2 1 3 2 2 93 9 1 9 о 4 о о о о - 100 о м 61 COMHERCE ОЕ GROS 
OISTRIBUTION, EXCL F о 7 3 5 3 6 90 о 2 1 - - - 100 о F SAUF RECUPERATION, 
SCRAP ANO AGENTS т о 3 1. 7 2.4 93 3 1. 9 о 3 о о о о - 100 о т INTERH OU COMHERCE 
AGRICULTURAL HATS 611 н 1 1 3 1 92 о 2 2 о 8 - - 100 о н 611 МАТ PREH AGRICOLES 
LIVE ANIHALS ANO F 5 2 5 9 86 8 - - - - 100 о F ANIMAUX VIVANTS, 
RAW TEXТILES т о 8 1 6 3 4 91 4 2. 1 о 7 - - 100. о т НАТ PREH TEXTILE 
FUELS,ORES,HETALS, 612 м - 1. 2 7. 1 89 7 1 6 - 100 о н 612 COMBUSTIBLES.HINE-
INOUSTR CHEMICALS F 2 8 11 2 85 4 - - - - 100 о F RAUX,PR CHIHIQUES 
т 1 4 7 8 89 о 1 5 - 100 о т INOUSTRIELS 
ТIHBER,BUILOING 613 н о 4 о 8 о 7 96 4 1 1 о 4 - 100 о м 613 BOIS,MATERIAUX ОЕ 
HATERIALS F 2 1 94 8 - - - - 100 о F CONSTRUCТION 
т о 4 1. о о 9 96 3 1 о о 4 - 100 о т 
HACHINERY. INOUST 614 н - 1 5 1 9 95 1 1 1 о 3 - - 100 о н 614 MACHINES.HATERIEL 
EQUIP VEHICLES F 3 7 3 1 91 9 - - - 100 о F ЕТ VEHICULES 
т 1. 8 2 1 94 7 1 1 о 3 - - 100. о т 
FURNITURE,HOUSE- 615 м - 0.3 2 9 96 1 О. 7 - - - - 100 о н 615 HEUBLES,ART HENA-
HOLO GOOOS,HARO- F 2.6 5 5 90 9 - - - - 100 о F GERS,QUINCAILLER. 
WARE. IRON-HONGERY т о 7 3 2 95 3 о 7 - - - - 100 о т 
TEXTILES,CLOTHING, 616 н - - 2 7 96 2 1. о - - - 100 о м 616 TEXTILES,HABILLE-
FOOТWEAR ANO F - - 96 4 - - - - 100. о F HENT, CHAUSSURE. 
LEATHER GOOOS т - - 2.6 96 2 1 1 - - - 100 о т ART EN CUIR 
FOOO,ORINK ANO 617 м о 2 1.1 1 2 91 1 5 5 о 7 - 100 о н 617 OENREES ALIHENTAI-
ТОВАССО F 3 4 2 о 85 5 8.2 - - - - 100 о F RES, BOISSONS, 
т 0.3 1 5 1 4 90 1 6.0 о 6 - 100 о т TABACS 
PHARH ANO MEDICAL 618 н - 2.1 2 3 95 1 - - - 100 о н 618 PROO PHARHACEUT . 
GOOOS, COSHEТICS, F - 3.3 2 8 93 9 - - - - - 100 о F HEOIC. ,DE BEAUTE, 
CLEANING HATS т - 2 4 2 4 94 8 - - - 100 о т О' ENTREТIEN 
RETAIL DISTRIBUTION 64/65 н 0.4 2 7 94.9 1 1 о 6 о 2 - 100 о м 64/65 COHHERCE ОЕ OETAIL 
EXCL VEHICLES,HOTOR (ЕХС F о 1 о 9 4 5 93 8 о 4 0.2 - 100 о F (ЕХС SAUF AUTOS,MOTOS, 
FUELS, LUBRIFIC OILS 651+652) т о 1 о 6 3 5 94 4 о 8 о 4 о. 1 о о - 100 о т 651+652) CARBUR. ЕТ LUBRIF 
FOOO, ORINK ANO 641/642 н 96 2 1 5 1 6 о 5 - 100. о м 641/642 PROO.ALIMENTAIRES, 
ТО ВАС СО F О. 7 о 7 97 о о 7 о 5 - - 100 о F BOISSONS, TABACS 
т о 4 о 4 96 5 1. 2 1 1 о 3 - 100.0 т 
PHARHACIES,HEOIC 643+644 н - 97 о - - 100. о н 643+644 PHARMACIES,ART НЕ-
AND COSHET GOOOS, F 3.5 95 9 - - - - - 100 о F OICAUX, PROD. ОЕ 
С LEAN 1 NG HATERS т 3 о 96.2 - - 100 о т BEAUTE,O'ENTRET 
CLOTНING 645 н - 3 о 10 5 85 3 1 о - - - 100 о н 645 ART. D'HABILLEMENT 
F 2.4 13.3 84 2 - - - - 100 о F 
т 2 6 12 2 84.6 0.4 - - - 100 о т 
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SER 11/д/6 Т306 NEDERLAND 
DISTRIBUTION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ТО SCHEDULED 
WORКING WEEK, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EMPLOYMENT · FULL-TIME (%) 
SCHEDULEO WORKING WEEK 
ACТIVIТY NACE SEX 
(HOURS) 
>=36 >=38 >=40 >=42 
<36 
<38 <40 <42 <44 
FOOТWEAR ANO 646 м - - 94.3 3.4 
LEATHER GOOOS F - - 2 8 97 2 -
т - - 2 3 96 о 1 5 
FURNISHING FABRIC 647 м - - - 100.0 -
OTHER HOUSEHOLD F - 90 9 
TEXТILES т - 98 2 
HOUSEHOLD 648/649 м о 5 97.2 1 3 
EOUIPMENT ANO F 3 9 94.4 
APPLIANCES т 1 3 96 6 1. 2 
BOOKS,NEWSPAPERS, 653 м - - 99. 1 -
STAТIONERY ANO F - - 1 9 98 1 -
OFFICE SUPPLIES т - - 1 3 98 7 -
GENERAL RETAIL 656 м - 7 7 92 2 
DISTRIBUТION, NON F 4 8 94 5 -
FOOO GOOOS PREOOM т 6.4 93 2 
BANKING ANO FINANCE 812+813 м 0.6 5 о 94.2 
(EXCL CENTR BANKING (ЕХС. F о 2 о 6 6.0 93 о о 2 
AUTHORIТIES) 811) т о. 1 о 6 54 93. 7 о 1 
INSURANCE 82 м 0.8 28 6 70 5 -
F - 2 7 24 7 72.6 -
т 1 2 27 8 70 9 -
DISTRIBUTION DES SALARIES 
SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
DE TRAVAIL, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME ОЕ TRAVAIL · TEMPS PLEIN 
OUREE HEBOOMAOAIRE ОЕ 
TRAVAIL SEXE NACE ACТIVIТE 
(HEURES) 
>=44 >=46 
>=48 (*) тот 
<46 <48 
- - 100.0 м 646 CHAUSSURE , 
-
-
- - 100 о F MAROOUINERIE 




- 100 о м 647 TISSUS O'AMEUBLEM 
-
-




- 100. о т 
о 4 - - 100 о м 648/649 APPAREILS,MATERIEL 
- - - 100 о F POUR EOUIPEMENT 
о 3 - - 100. о т OU FOYER 
-
-
- - 100 о м 653 LIVRES, JOURNAUX, 
-
- -
- 100 о F PAPETERIE, FOURNI-
-
- -
- 100 о т TURES ОЕ BUREAU 
-
- -
- 100 о м 656 COMMERCE ОЕ OETAIL 
- -
-
- 100 о F GENERAL PREOOMIN 
-
- -
- 100. о т PROO NON ALIMENT 
о 2 - - 100 о н 812+813 INSTIТUT. ОЕ CREOIТ 
- - - 100 о F (ЕХС (SAUF AUTORIТES 




- 100 о м 82 ASSURANCES 




- 100 о т 
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SER.II/д/6 
DISTRIBUTION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ТО SCHEDULED 
WORКING WEEK, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 




DISTRIBUTION DES SALARIES 
SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
DE TRAVAIL, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
AEGIHE ОЕ TAAVAIL · TEHPS PAATIEL 
SCHEOULEO WOAKING WEEK OUAEE HEBOOHAOAIAE ОЕ 
ACТIVIТY NACE SEX TAAVAIL SEXE NACE ACТIVIТE 
(HOUAS) (HEUAES) 
>=24 >=26 >=2В >=30 >=32 >=34 
<24 >=36 (*) тот 
<26 <28 <30 <32 <34 <36 
OISTAIBUTIVE TAAOES 61, (Z' ). н 82.1 4 8 0.8 1 3 1. 6 4.3 1 о 4 2 - 100 о н 61, (Z' ). СОНМЕАСЕ (SAUF (Z) ). 
(ЕХС (Z)). BANKING 812.813, F 70.2 7.8 2 9 2.0 4 о 6 3 2 1 4.6 - 100 о F 812.813, INSTITUT ОЕ CAEOIT, 
& FINANCE, INSUAANCE 82 т 723 7.3 2 5 1 9 3.6 5 9 2.0 4.5 - 100.0 т 82 ASSUAANCES 
OISTAIBUTIVE TAAOES 61, (Z') н 83 2 4.6 0.6 1. 4 1 5 3 6 1 о 4 2 - 100. о н 61, (Z') СОНМЕАСЕ SAUF (Z) 
ЕХСЕРТ (Z) F 71.8 7.9 3 1 2. 1 3 4 5.4 1 9 4 5 - 100. о F 
т 73 9 7.2 2 6 1 9 3.1 5 1 1 7 4.4 - 100. о т 
WHOLESALE 61 н 69 7 9 4 3 7 2 9 7. 7 1 9 4.0 - 100 о н 61 СОНМЕАСЕ ОЕ GAOS 
OISTAIBUTION, EXCL F 65 8 7 2 2.6 1 7 5 2 8 9 2.5 6 3 - 100 о F SAUF AECUPEAATION. 
SCAAP ANO AGENTS т 66 4 7.5 2 3 2 о 4 8 8 7 2 4 5 9 - 100 о т INTEAH OU СОНМЕАСЕ 
AGAICULTUAAL HATS. 611 н 58.0 - - - 100. о н 611 НАТ РАЕМ AGAICOLES 
LIVE ANIHALS ANO F 67.3 10 9 10 5 - 100. о F ANIHAUX VIVANTS, 
AAW TEXТILES т 66.0 5 6 10 2 9.3 - 100. о т НАТ РАЕМ. TEXTILE 
FUELS.OAES,HETALS, 612 н 777 - - - - - - 100 о н 612 COMBUSTIBLES,HINE-
INOUSTA.CHEHICALS F 51 5 8 2 13 7 11.4 - 100. о F AAUX,PA.CHIMIQUES 
т 54 6 8.1 13 8 10 о - 100 о т INOUSTAIELS 
ТIHBEA.BUILOING 613 м 47 1 - - 100 о м 613 BOIS,HATEAIAUX ОЕ 
HATEAIALS F 723 4 4 10 о - 100. о F CONSTAUCТION 
т 68 5 5 3 3.3 3 7 9.8 3.1 3 5 - 100. о т 
MACHINEAY, INOUST 614 н 63 о 10.2 - - 100 о н 614 HACHINES.HATEAIEL 
EQUIP. VEHICLES F 66 8 6 3 6.6 9.3 7.0 - 100 о F ЕТ VEНI CU LES 
т 66 2 6 6 1 3 1. 5 5 8 9 4 7 9 - 100 о т 
FUANITUAE,HOUSE- 615 м 43. 7 - - - 100 о н 615 MEUBLES, ААТ. HENA-
HOLO GOOOS,HAAO- F 66 4 5.0 3 4 5 3 8 4 4 4 5.3 - 100 о F GEAS.OUINCAILLEA. 
WAAE, IAON-MONGEAY т 63 9 7.8 3 о 5 2 9 2 3 9 5 о - 100 о т 
TEXTILES,CLOTHING, 616 н - - - 100. о н 616 TEXTILES,HABILLE-
FOOТWEAA ANO F 62 3 7 о 7 5 9 3 - 100. о F HENT, CHAUSSUAE, 
LEATHEA GOOOS т 61 7 8 1 7 3 5 4 9 о - 100. о т ААТ EN CUIA 
FOOO,OAINK ANO 617 н 82 8 5.8 - 100. о н 617 OENAEES ALIHENTAI-
ТО ВАСС О F 64 2 10.6 3.6 4 1 7 7 2 5 5 7 - 100 о F AES. BOISSONS, 
т 69 о 9.4 2 8 1 3 4 о 6.6 2 5 4.3 - 100 о т TABACS 
РНААН. ANO HEOICAL 618 н 47.7 - - - 100 о н 618 РАОО PHAAHACEUT .. 
GOOOS,COSHETICS, F 69.5 11 8 5.0 6.1 4 3 - 100. о F HEOIC .. ОЕ BEAUTE. 
CLEANING HATS т 67 7 11 3 5 6 7 1 4 6 - 100 о т О' ENTAEТIEN 
AETAIL OISTAIBUTION 64/65 н 86.3 3.5 0.6 0.8 1.1 2 7 о 8 4 2 - 100 о н 64/65 СОНМЕАСЕ ОЕ OETAIL 
EXCL VEHICLES.HOTOA (ЕХС. F 73.5 8 о 3.2 2 2 3.0 4.5 1. 7 4 о - 100 о F (ЕХС SAUF AUTOS,HOTOS. 
FUELS, LUBAIFIC.OILS 651+652) т 75 9 7 2 2. 7 1 9 2 6 4.1 1 6 4 о - 100 о т 651+652) CAABUA. ЕТ LUBAIF. 
FOOO, DAINK ANO 641/642 н 90 о 2 6 0.8 2 о О. 7 3.3 - 100.0 н 641/642 РАОО ALIMENTAIAES. 
ТО ВАС СО F 74 6 9 5 2 9 1 6 2 4 5 о 1. 2 2 8 - 100. о F BOISSONS. TABACS 
т 79. 7 7 2 2 о 1 2 1. 9 4.0 1 о 3.0 - 100 о т 
PHAAHACIES,HEOIC 643+644 н 85 8 - - - - - 100 о м 643+644 PHAAHACIES,AAT.HE-
ANO COSMET GOOOS, F 62 4 7 о 1. 6 2.3 2 4 12 4 4 5 7 4 - 100. о F OICAUX,PAOO ОЕ 
CLEANING MATEAS т 64.3 6.8 1 6 2. 1 2.2 11.4 4.2 7 4 - 100 о т BEAUTE,O'ENTAET 
CLOTHING 645 н 89 4 5 1 - - 100 о н 645 ААТ O'HABILLEHENT 
F 75.4 6 8 2 5 2.3 3 4 3 3 1 6 4 6 - 100. о F 
т 76 2 6. 7 2 4 2 2 3.3 3 3 1 5 4 3 - 100 о т 
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SER.II/A/6 Т ЗОб NEDERLAND 
DISTRIBUTION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ТО SCHEDULED 
WORKING WEEK, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EHPLOYHENT PART-TIHE (%) 
SCHEDULED WORKING WEEK 
АСПVПУ NACE SEX 
(HOURS) 
>=24 >=26 >=28 >=30 
<24 
<26 <28 <30 <32 
FOOТWEAR AND 646 н 84.6 -
LEATHER GOODS F 67 3 7 4 5 2 4 6 5 6 
т 68 1 7 3 5 1 4 4 5 6 
FURNISHING FABRIC. 647 н - - - -
OTHER HOUSEHOLD F 71.3 
TEXТILES т 70.3 
HOUSEHOLD 648/649 м 66 4 5.4 -
EOUIPHENT AND F 74.4 7 7 2.0 3 7 
APPLIANCES т 727 7.2 1 6 1. 3 3 7 
BOOKS,NEWSPAPERS, 653 м 61.4 -
STAПONERY AND F 66.8 10 о 3. 5 4 1 
OFFICE SUPPLIES т 66 2 10 4 3 3 3 7 
GENERAL RETAIL 656 м 84.5 
DISTRIBUTION. NON F 73 3 7 9 5 о 2.9 2 6 
FOOD GOODS РАЕООН т 74.2 7 6 4 8 2 9 2 5 
BANKING AND FINANCE 812+813 н 68 2 -
(EXCL CENTR BANKING (ЕХС F 62 9 7 7 2 1 1.1 6 6 
AUTHORIТIES) 811) т 63 4 7.8 2 о 1 о 6.3 
INSURANCE 82 м 52 5 
F 47 5 7 9 2 3 12 7 
т 48 о 8 о 2. 1 2 4 11 9 
DISTRIBUTION DES SALARIES 
SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
DE TRAVAIL, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME ОЕ TRAVAIL TEHPS PARTIEL 
DUREE HEBDOMADAIRE DE 
TRAVAIL SEXE NACE АСПVПЕ 
(HEURES) 
>=32 >=34 
>=36 (*) тот 
<34 <36 
- - - - 100 о м 646 CHAUSSURE . 
4 3 5.0 - 100 о F HAROOUINERIE 
4 1 4 8 - 100. о т 
- - 100 о м 647 TISSUS D'AMEU8LEM. 
- 100 о F LIТERIE. DIVERS 
- 100 о т 
5 2 14 7 - 100 о н 648/649 APPAREILS,HATERIEL 
4 3 2 6 4.4 - 100 о F POUR EOUIPEMENT 
4 5 2 5 6 5 - 100. о т DU FOYER 
- - 100 о м 653 LIVRES, JOURNAUX, 
7.2 3 8 - 100 о F PAPETERIE, FOURNI-
7 7 4.2 - 100 о т TURES DE BUREAU 
- 100 о н 656 COMHERCE DE DETAIL 
2 7 1. 5 4 1 - 100 о F GENERAL PREDOMIN 
2.6 1 5 3 9 - 100 о т PROD NON ALIMENT 
17 2 - 100 о м 812+813 INSТITUT DE CREDП 
11.5 3 5 4 6 - 100 о F (ЕХС. (SAUF AUTORПES 
12 о 3.3 4 3 - 100.0 т 811) BANCAIRES CENTR ) 
11. 5 - 100 о м 82 ASSURANCES 
15 2 4 8 8.1 - 100 о F 
14 6 4 6 8 4 - 100 о т 
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SER.II/A/6 Т ЗОб NEDERLAND 
DISTRIBUTION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ТО SCHEDULED 
WORКING WEEK, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 
ТУРЕ OF EMPLOYMENT TOTAL (%) 
SCHEDULED WORKING WEEK 
АСПVПУ NACE SEX 
(HOURS) 
>=20 >=24 >=28 >=32 
<20 
<24 <28 <32 <36 
DISTRIBUTIVE TAADES 61, (Z' ), м 4.2 0.6 о 3 0.2 о 4 
(ЕХС (Z)).BANKING 812,813, F 20 1 9.2 4 5 2 5 3 7 
& FINANCE, INSUAANCE 82 т 10 5 4 1 2 о 1 1 1 7 
DISTAIBUTIVE TAADES 61, (Z') м 5.3 о 6 0.4 о 2 о 5 
ЕХСЕРТ (Z) F 24.8 10 о 5 3 2. 7 3 7 
т 13 1 4 3 2 3 1. 2 1. 7 
WHOLESALE 61 м 1. о 0.4 0.2 0.1 0.4 
DISTRIBUTION, EXCL F 12.5 11.9 3 6 2.5 4 7 
SCAAP AND AGENTS т 3 5 2 9 о 9 о 6 1 3 
AGAICULTURAL MATS. 611 м о 5 0.9 
LIVE ANIMALS AND F 13 7 12.3 2.0 5 6 
AAW ТЕХПLЕS т 3.0 2 6 о 6 о 4 1 8 
FUELS,OAES,METALS, 612 м о 5 -
INDUSTA CHEMICALS F 7.9 9.1 3 8 2 7 5.8 
т 2.1 2 2 о 9 о 6 1. 4 
ПМВЕА, BUILDING 613 м о 4 о 6 
MAТEAIALS F 17 6 10 2 2 5 2 1 5. 1 
т 2 9 1 7 о 6 о 5 1 2 
MACHINEAY, INDUST 614 м 0.5 о 4 о 1 о 1 
EQUIP VEНICLES F 10 4 13 3 2 7 2 8 3.9 
т 2.2 2 6 о 6 0.5 о 8 
FURNITUAE,HOUSE- 615 м 
HOLD GOODS,HAAD- F 12 2 13 5 3 2 2. 7 5 3 
WAAE, IAON-MONGEAY т 2 8 3.1 1 о о 7 1 3 
TEXTILES,CLOTHING, 616 м 
FOOТWEAA AND F 11 7 13.6 3.4 2.9 5 2 
LEATHEA GOODS т 3 7 4 4 1 2 1. о 1 7 
FOOD,DAINK AND 617 м 2 4 о 6 о 2 0.4 
ТОВАССО F 12 9 9 2 4.9 2 о 4 1 
т 4 8 2.6 1 3 о 6 1 3 
PHARM AND MEDICAL 618 м 
GOODS, COSMEПCS, F 10 4 14 4 4.6 2 1 2. 7 
CLEANING MATS т 3 6 5 о 1. 6 0.9 1.1 
AETAIL DISTAIBUTION 64/65 м 13 8 1 о о 7 о 3 о 6 
EXCL VEHICLES,MOTOA (ЕХС F 29 5 9.2 5.9 2 7 3 3 
FUELS, LUBAIFIC.OILS 651+652) т 23.0 5 8 3 8 1 7 2 2 
FOOD, DAINK AND 641/642 м 26 8 о 9 0.9 0.3 0.9 
ТОВАССО F 32. 7 5 5 6 3 2 о 3 3 
т 30. 1 3.4 3 9 1 3 2.2 
PHAAMACIES,MEDIC. 643+644 м 11.9 5. 7 - -
AND COSMET.GOODS, F 20 5 9 1 4 1 2 2 8.1 
CLEANING МАТЕАS т 19.0 8.5 3.6 1 8 6 7 
CLOTHING 645 м 9 8 о 8 о 7 
F 34 5 10 3 5.5 3.4 3 о 
т 28.6 8 о 4.4 2.6 2.3 
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DISTRIBUТION DES SALARIES 
SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
DE TRAVAIL, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME DE TRAVAIL TOTAL 
DUREE HEBDOMADAIRE DE 
TRAVAIL SEXE NACE АСПVПЕ 
(HEURES) 
>=36 >=40 
>=44 (*) TDT 
<40 <44 
5.5 88 4 о 4 - 100 о м 61, (Z' ), СОНМЕАСЕ (SAUF (Z)), 
5 5 54 4 О. 1 - 100. о F 812,813, INSTITUT DE CAEDIT, 
5 5 74 8 о 3 - 100.0 т 82 ASSUAANCES 
3 3 89.2 о 5 - 100 о м 61, (Z') CDMMERCE SAUF (Z) 
4.4 49 о о 1 - 100 о F 
3 7 73.3 о 4 - 100 о т 
3 5 93.9 0.4 - 100 о м 61 СОНМЕАСЕ DE GAOS 
6 2 58.5 о 1 - 100.0 F SAUF AECUPERATION, 
4.1 86 3 о 4 - 100 о т INTERM.DU СОНМЕАСЕ 
4 1 92.8 0.9 - 100 о м 611 МАТ. PREM.AGAICOLES 
9 3 55 4 - - 100. о F ANIMAUX VIVANTS, 
5.1 85 9 о 7 - 100 о т МАТ РАЕМ TEXTILE 
8.2 90 2 - 100.0 м 612 COMBUSTIBLES,MINE-
12.5 58 1 - - 100 о F RAUX, PR.CHIMIQUES 
9 1 83 5 - 100 о т INDUSTAIELS 
1 6 96 3 0.5 - 100 о м 613 BOIS,MATERIAUX DE 
4.0 58 3 - 100.0 F CONSTAUCПON 
1 9 90. 7 0.5 - 100 о т 
3 5 95.0 о 3 - 100 о м 614 MACHINES,MATERIEL 
6 2 60 5 - 100 о F ЕТ VEHICULES 
3 9 89 2 о 3 - 100.0 т 
3 2 95 5 - - 100 о м 615 MEUBLES,ART MENA-
6 7 56 3 - - 100 о F GERS,QUINCAILLEA. 
3 9 87 2 - - 100 о т 
2 7 95 о 1 о - 100. о м 616 TEXTILES,HABILLE-
3 9 58 4 - 100 о F MENT, CHAUSSUAE, 
3. 1 84.0 1 о - 100 о т ART EN CUIR 
2 3 93 1 о 8 - 100 о м 617 DENAEES ALIMENTAI-
5.1 61.8 - 100. о F RES, BOISSONS, 
2.9 85 9 о 7 - 100 о т TABACS 
4 5 93 8 - 100.0 м 618 PAOD PHAAMACEUT , 
5 1 60. 7 - - 100 о F MEDIC , DE BEAUTE, 
4 7 82 9 - 100 о т D' ENTREПEN 
2.8 80.0 о 7 - 100 о м 64/65 СОНМЕАСЕ DE DETAIL 
3 7 45.4 о 1 - 100.0 F (ЕХС SAUF AUTOS,MOTOS, 
3 3 59 8 о 4 - 100. о т 651+652) CAABUA. ЕТ LUBAIF. 
о 4 68 2 1 5 - 100.0 м 641/642 PROD ALIMENTAIRES, 
1 5 48 3 0.3 - 100 о F BOISSONS, TABACS 
1 о 57.3 0.9 - 100 о т 
2 4 78 1 - 100. о м 643+644 PHAAMACIES,ART НЕ-
5.2 50 8 - - 100 о F DICAUX, PROD. DE 
4 7 55 5 - 100.0 т BEAUTE,D' ENTREТ 
12 о 76 1 - 100.0 м 645 ART D' HABILLEHENT 
8 1 35 2 - 100 о F 
9 о 449 - 100. о т 
SER.II/д/6 
DISTRIBUTION OF EMPLOYEES 
ACCORDING ТО SCHEDULED 
WORKING WEEK, 
ВУ ТУРЕ OF EMPLOYMENT, 
ACTIVIТY AND SEX 




DISTRIBUTION DES SALARIES 
SELON LA DUREE HEBDOMADAIRE 
DE TRAVAIL, 
PAR REGIME DE TRAVAIL, 
ACTIVITE ЕТ SEXE 
REGIME ОЕ TRAVAIL : TOTAL 
SCHEOULEO WORKING WEEK OUREE HEBOOMAOAIRE ОЕ 
ACТIVIТY NACE SEX TRAVAIL SEXE NACE АСПVПЕ 
(HOURS) (HEURES) 
>=20 >=24 >=28 >=32 >=36 >=40 
<20 >=44 (*) тот 
<24 <28 <32 <36 <40 <44 
FOOТWEAR ANO 646 м 3 6 - 93 о - 100 о м 646 CHAUSSURE . 
LEATHER GOOOS F 20 в 9.4 5 7 4 6 2.2 3 5 53. В - - 100. о F MAROQUINERIE 
т 15.5 6. 7 4 1 3 3 1. 5 2.9 65 9 - 100 о т 
FURNISHING FABRIC. 647 м - - - 98.0 - - 100 о м 647 TISSUS O'AMEUBLEM 
OTHER HOUSEHOLO F 29 2 10 5 5.1 4 9 44.7 - - 100 о F LIТERIE,OIVERS 
TEXТILES т 11 о 3 7 1 в 2.2 79 2 - - 100 о т 
HOUSEHOLO 64В/649 м 3 6 1 1 0.4 0.5 о 6 о 7 92 5 о 6 - 100 о м 64В/649 APPAREILS,MATERIEL 
EQUIPMENT ANO F 2В 2 9 6 4 9 2 3 3 7 3 о 4В.2 - 100 о F POUR EOUIPEMENT 
APPLIANCES т 12.1 4 1 2.0 1 1 1. 7 1 5 771 о 4 - 100. о т OU FOYER 
BOOKS,NEWSPAPERS, 653 м 2.1 1 3 93 7 - - 100 о м 653 LIVRES, JOURNAUX, 
STAТIONERY ANO F 13 7 1В. 1 5 9 3 6 4.5 2.5 51.7 - - 100 о F PAPETERIE,FOURNI-
OFFICE SUPPLIES т 7.2 9 8 3.3 1 в 2 5 1 9 73 4 - - 100 о т TURES ОЕ BUREAU 
GENERAL RETAIL 656 м 6. 7 7 2 В4.5 - - 100 о м 656 COMMERCE ОЕ OETAIL 
OISTRIBUTION, NON F 26.В 13 4 7. 1 3 о 2.4 3. 1 442 - - 100 о F GENERAL PREOOMIN 
FOOO GOOOS PREOOM т 19 5 в 7 4 7 2 1 1 6 4 6 5В.9 - - 100 о т PROO NON ALIMENT 
BANKING ANO FINANCE В12+В13 м 0.5 0.5 0.1 0.3 5.5 92.В о 2 - 100 о м В12+В13 INSTIТUT ОЕ CREDIТ 
(EXCL CENTR BANKING (ЕХС F 5.9 6 2 1. 9 1 5 3 о 6 1 75 2 - 100. о F (ЕХС (SAUF AUTORIТES 
AUTHORIТIES) В11) т 3 о 3 1 0.9 О. 7 1 6 5 в В4.В 0.1 - 100.0 т В11) BANCAIRES CENTR ) 
INSURANCE В2 м 0.2 о 5 о 2 о 3 29.2 69 5 - - 100 о м 82 ASSURANCES 
F 3 6 11. о 2.9 4 6 6 2 21.2 50 4 - - 100 о F 
т 1 2 3 5 1 о 1 4 1 9 26 9 64.1 - - 100 о т 
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SER 11/В/2 
FULL·TIME EMPLOYEES' MONTHLY РАУ: 
MEAN {М) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
TION {CV) ACCORDING ТО QUALIFICA· 
TION, 
ВУ ACTIVIТY AND SEX 
ACТIVIТY NACE SEX н 
(А) 
OISTRIBUTIVE TRAOES 61, (Z') н 1 553В 
ЕХСЕРТ (Z) 2 200 3 
F 1 4546 
2 261 1 
т 1 5497 
2 220.0 
WHOLESALE 61 н 1 5866 
OISTRIBUТION, EXCL. 2 205.4 
SCRAP ANO AGENTS F 1 4333# 
2 225 О# 
т 1 5831 
2 214 4 
AGRICULTURAL HATS. 611 н 1 5570 
LIVE ANIHALS ANO 2 195 7 
RAW ТЕХП LES F 1 
2 
т 1 5548 
2 204.3 
FUELS,ORES.HETALS, 612 н 1 5773 
INOUSTR.CHEHICALS 2 178 4 
F 1 
2 
т 1 5776 
2 187 9 
ТIHBER, BUI LOING 613 н 1 5635 
HATERIALS 2 210 4 
F 1 
2 
т 1 5611 
2 216 4 
HACHINERY. INOUST 614 н 1 6228 
EQUIP. VEHICLES 2 213.0 
F 1 
2 
т 1 6173 
2 219.6 
FURNITURE,HOUSE- 615 н 1 5987 
HOLO GOOOS,HARO- 2 220 2 
WARE. IRON-HONGERY F 1 -
2 -
т 1 5987 
2 229.8 
TEXTILES,CLOTHING. 616 н 1 6005 
FOOТWEAR ANO 2 203 7 
LEATHER GOOOS F 1 -
2 -
т 1 6005 
2 219.6 
FOOO,ORINK ANO 617 н 1 5495 
ТОВАССО 2 212 3 
F 1 
2 
т 1 5426 






















































(С) (О) (Е) ( F) (*) тот. 
3442 2622 2097 1994 - 2764 
124.5 94.9 75 в 722 - 100 о 
252В 2012 1533 1601 - 1741 
145 2 115.6 В8 1 92 о - 100 о 
3338 2508 1870 1873 - 2498 
133.6 100.4 74 8 75 о - 100 о 
3489 2682 2184 2025 - 2857 
122 2 93.9 76.5 70 9 - 100 о 
2870 2102 1686 1589 - 1926 
149. о 109.2 87 6 82 5 - 100.0 
3452 2603 2084 1899 - 2720 
126 9 95. 7 76.6 69 8 - 100 о 
3537 2601 2303 2029 - 2846 
124 3 91 4 80.9 71 3 - 100 о 
2598# 1953 1615 1613 - 1798 
144. 4# 108 6 89 8 89 7 - 100. о 
3496 2537 2172 1940 - 2715 
128 7 93.4 80 о 71.4 - 100 о 
3736 2929 2472 2130 - 3237 
115 4 90 5 76.4 65 8 - 100. о 
3001 2234 1800 1544 - 2180 
137 7 102 5 82 6 70 8 - 100 о 
3658 2798 2352 2023 - 3073 
119 о 91.0 76 5 65.8 - 100 о 
3329 2639 2222 1973 - 2678 
124 3 98 6 83.0 73 7 - 100 о 
2395# 2015 1654 1567 - 1829 
130.9# 110 2 90.4 85. 7 - 100 о 
3278 2581 2140 1950 - 2593 
126 4 99 5 82 5 75.2 - 100 о 
3505 2659 2158 2041 - 2924 
119.9 90 9 73.8 69 8 - 100. о 
2961 2105 1719 1478 - 1957 
151.3 107 6 87.8 75 5 - 100 о 
3482 2603 2064 1891 - 2811 
123 9 92.6 73 4 67.3 - 100 о 
3353 2624 2096 1914 - 2718 
123.4 96 5 77.1 70 4 - 100. о 
2919# 2012 1730 1555 - 1892 
154 3# 106 4 91 5 82.2 - 100 о 
3332 2548 2034 1776 - 2605 
127.9 97 8 78 1 68 2 - 100. о 
3501 2778 2084 1946 - 2948 
118 8 94 2 70 7 66.0 - 100 о 
3000# 2127 1666 1647 - 1909 
157 2# 111 4 87 3 86 3 - 100.0 
3463 2646 1963 1830 - 2734 
126.6 96 8 71.8 66 9 - 100 о 
3312 2567 2137 2098 - 2588 
128. о 99 2 82.6 81 1 - 100.0 
2549 1927 1593 1635 - 1762 
144.6 109 4 90.4 92 8 - 100 о 
3261 2467 2051 1939 - 2456 




(А) (В) (С) (О) (Е) (F) 
34 8 32 4 27 3 23.9 27 1 26 9 
35 4 38 5 29 о 26.0 25.4 26.2 
35.0 33 4 28 9 26 1 30 7 28 6 
32.2 30 6 25 3 23.8 25.6 26 8 
33 7# 34 7 26 о 26.1 24 5 24 9 
32.5 31 3 25 в 25.3 27 3 2В.5 
34 7 29 1 29 9 22 о 23 3 22.В 
25.6# 25 4 25 3 17 1 
34. 7 29. 7 30.3 23 5 26 7 23.В 
35 1 36 4 25.4 24 1 34 о 24 5 
46 9# 20 о 23 7 23 2 24 3 
35 в 38.4 25.9 26. 1 35 о 27 о 
28.8 24 3 21 о 20 4 23 1 24 3 
2В. 9# 27 3 28 3 22.0 
29.0 25 1 22 3 22 1 25 5 24. 7 
31.3 2В.5 26 о 23.5 24.В 32 9 
20 5 26 в 26.3 24.4 23.2 
31.В 2В 6 26.2 24 6 26 4 34.4 
26.9 2В. 1 20 7 21.4 20 5 25 4 
- 29. 5# 24 о 23 9 23. 7 
26.9 29 3 21 3 23 о 22 о 26 9 
30.0 277 27 8 30 3 20 о 17 3 
- 21 6# 27 в 22. 7 23.0 
30.0 29 7 27 в 31 7 22 в 20 9 
32.3 2В 6 26 1 22 5 26.0 2В 2 
23 6# 24.1 27.5 24 3 2В 5 






























REMUNERATION MENSUELLE DES SALARIES 
А TEMPS PLEIN: MOYENNE (М) ЕТ 
COEFFICIENT DE VARIATION (CV) 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ SEXE 
SEXE NACE ACТIVIТE 
тот. 
41 9 м 61, (Z') COMMERCE SAUF (Z) 
34 5 F 
45 4 т 
40 9 м 61 COMMERCE ОЕ GROS 
SAUF RECUPERATION, 
33.5 F INTERM DU COMMERCE 
42 4 т 
40. 7 м 611 МАТ. PREM AGRICOLES 
ANIMAUX VIVANTS, 
31 2 F МАТ PREM.TEXTILE 
42 6 т 
43.2 м 612 COMBUSTIBLES,MINE-
RAUX, PR CHIMIQUES 
35 6 F INDUSTRIELS 
44.В т 
35 7 м 613 BOIS,MATERIAUX DE 
CONSTRUCТION 
31 2 F 
37 о т 
39 в м 614 MACHINES,MATERIEL 
ЕТ VEHICULES 
33.0 F 
41 2 т 
3В 2 м 615 MEUBLES,ART. MENA-
GERS,QUINCAILLER. 
33 о F 
39 6 т 
44.4 м 616 TEXTILES,HABILLE-
MENT, CHAUSSURE, 
31 в F ART EN CUIR 
46.5 т 
40 1 н 617 DENREES ALIMENTAI-
RES,BOISSONS, 
31.7 F TABACS 
41 6 т 
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SER 11/В/2 
FULL·TIME EMPLOYEES' MONTHLY РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENТ OF VARIA· 
TION (CV) ACCORDING ТО QUALIFICA · 
TION, 
ВУ ACTIVIТY AND SEX 
ACТIVIТY NACE SEX н 
(А) 
PHARH AND HEDICAL 618 н 1 6652 
GOODS,COSHETICS, 2 210 о 
CLEANING HATS F 1 -
2 -
т 1 6652 
2 227 7 
RETAIL DISTRIBUTION 64/65 н 1 4905 
EXCL VEHICLES,HOTOR (ЕХС 2 192 8 
FUELS, LUBRIFIC OILS 651+652) F 1 4665# 
2 283.8# 
т 1 4886 
2 227 4 
FOOD, DRINK AND 641/642 н 1 4228 
ТО ВАСС О 2 178 5 
F 1 
2 
т 1 4243 
2 218 2 
PHARHACIES,HEDIC 643+644 м 1 4957 
AND COSHET GOODS, 2 156 7 
CLEANING HATERS F 1 
2 
т 1 4945 
2 219.3 
CLOTHING 645 н 1 5258 
2 184 4 
F 1 
2 
т 1 5160 
2 233 5 
FDOТWEAR AND 646 м 1 4401 
LEATHER GOODS 2 163 4 
F 1 
2 
т 1 4421 
2 218 4 
FURNISHING FABRIC 647 м 1 
ОТН ER HOUS ЕНО LD 2 




HOUSEHOLD 648/649 м 1 5262 
EQUIPMENT AND 2 209 7 
APPLIANCES F 1 
2 
т 1 5182 
2 223 5 
BOOKS,NEWSPAPERS, 653 м 1 5598# 
STAПONERY AND 2 213 7# 
OFFICE SUPPLIES F 1 
2 
т 1 5542# 




















































(С) (D) (Е) (F) (*) тот. 
3636 2813 2159 1948 - 3168 
114 8 88 8 68.2 61.5 - 100 о 
3112 2345 1735 1668 - 2156 
144 3 108 8 80.5 77.3 - 100. о 
3579 2686 2027 1744 - 2922 
122.5 91.9 69 4 59 7 - 100. о 
3324 2480 1915 1894 - 2544 
130 7 97 5 75 3 74 5 - 100 о 
2338 1927 1482 1630 - 1644 
142 2 117 2 90 2 99 2 - 100 о 
3101 2322 1652 1799 - 2149 
144 3 108.0 76 8 83 7 - 100. о 
3258 2496 1701 1817 - 2369 
137 5 105 4 71 8 76 7 - 100 о 
2371# 1736 1356 1494 - 1428 
166.0# 121 6 94 9 104 6 - 100. о 
3218 2323 1476 1742 - 1944 
165 5 119.5 75.9 89 6 - 100 о 
3054 2562 2046 2027 - 3162 
96 6 81 о 647 64 1 - 100 о 
2044 1997 1482 1547# - 1989 
102 8 100 4 74 5 77. 7# - 100 о 
2126 2131 1614 1816 - 2255 
94 3 94.5 71 6 80 5 - 100. о 
3711 2453 2021 2042# - 2852 
130 1 86 о 70 8 71 6# - 100 о 
2819 2050 1560 1589 - 1776 
158.7 115 4 87 8 89 4 - 100. о 
3477 2249 1660 1795 - 2210 
157 3 101 7 75. 1 81 2 - 100 о 
3075 2573 1828 1695 - 2694 
114.1 95.5 67 8 62 9 - 100.0 
1872 1440 - 1510 
123.9 95.4 - 100. о 
3053 2388 1514 1623 - 2024 
150 9 118. о 74.8 80.2 - 100 о 
2824 2500 2111 2168 - 2467 
114.5 101 3 85.6 87 9 - 100 о 
1918 1589 - 1731 
110 8 91 8 - 100. о 
2788 2423 1921 2091# - 2316 
120 4 104 6 83 о 90 3# - 100 о 
3045 2449 2036 1881 - 2509 
121 4 97 6 81.1 75.0 - 100. о 
2264# 1836 1463 1624 - 1622 
139.6# 113 2 90 2 100 1 - 100.0 
2999 2360 1846 1831 - 2318 
129 4 101.8 79 6 79 о - 100. о 
3242 2525 1934 1970 - 2619 
123.8 96 4 73 8 75 2 - 100 о 
1904 1663 1578 - 1828 
104.2 91 о 86 3 - 100. о 
3208 2346 1798 1853 - 2345 
136 8 100 о 76 7 79 о - 100 о 
NEDERLAND ТЗ14 
(CV · %) 
QUALIFICAТION 
(А) (В) (С) (О) (Е) (F) 
36. 7 28 7 24.0 23 3 20 9 12 3 
- 26 1# 22 3 24.0 21.6 19 9 
36. 7 29 3 24 4 24.8 23 3 19 1 
37.4 39 2 31 8 23 1 28 3 26 6 
35 9# 42 6 27 8 25 о 24 9 29 о 
37 3 40 8 34 3 26 о 29 8 28 3 
32.9 39 1 25.5 23 9 34 2 23 5 
27 7# 28 4 22 7 22 1 
32 8 39 8 26.3 28 3 30 8 24 6 
31 3 40.4 17 8 18 9 19 3 12 5 
43 5# 19 7 21 1 28 о 27.6# 
29 2 42 4 23 4 23 4 29 4 22 9 
33 9 43 8 46 8 20.6 25 3 34. 5# 
28 О# 26 2 21 5 24 7 19 5 
34.6 45 6 45 7 22 9 27 6 31 9 
29 1 48 О# 22.2 22 о 30.6 19 6 
22 о 23 7 
29 1 48.3# 21 7 25 7 27 7 21 4 
19.3 25.4 20 1 31 7 17 3 
- 16 6 21 о 
18.7 26 3 21 5 32 5 22 2# 
41.7 27 5 21 1 24 7 24 1 25 9 
23 1# 24.6 24 7 16 4 
42.5 29.8 22 1 26 4 28 5 25 4 
43. О# 27.4 28 2 24.3 20 3 32 1 
28 7 19 7 19 5 
42 О# 29 3 27.9 28.1 21 4 31 5 
SER 11/В/2 
REMUNERATION MENSUELLE DES SALARIES 
А TEMPS PLEIN: MOYENNE (М) ЕТ 
COEFFICIENT DE VARIATION (CV) 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR ACT\VITE ЕТ SEXE 
SEXE NACE ACТIVIТE 
(*) тот 
- 41 7 м 618 PROO. PHARMACEUT , 
MEOIC , ОЕ BEAUTE, 
- 31 7 F О' ENTREТIEN 
- 43 6 т 
- 43 4 м 64/65 COMMERCE ОЕ OETAIL 
(ЕХС SAUF AUTOS,MOTOS, 
- 33 6 F 651+652) CARBUR ЕТ LUBRIF. 
- 46 9 т 
- 40 5 м 641/642 PROO ALIMENTAIRES, 
BOISSONS, TABACS 
- 28 4 F 
- 46.0 т 
- 48 9 м 643+644 PHARMACIES,ART МЕ-
OICAUX,PROO ОЕ 
- 35 5 F ВЕАUТЕ,О' ENTRET 
- 47 9 т 
- 49 8 м 645 ART O'HABILLEMENT 
- 32 4 F 
- 51 4 т 
- 41 9 м 646 CHAUSSURE , 
MAROOUINERIE 
- 28 4 F 
- 49.4 т 
- 28.8 м 647 TISSUS O'AMEUBLEM 
LIТERIE, OIVERS 
- 26 5 F 
- 31.5 т 
- 40 1 м 648/649 APPAREILS,MATERIEL 
POUR EQUIPEMENT 
- 35 1 F OU FOYER 
- 43 о т 
- 43 3 м 653 LIVRES, JOURNAUX, 
PAPETERIE,FOURNI-
- 33 4 F TURES ОЕ BUREAU 





FULL·TIME EMPLOYEES' MONТHLY РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENТ OF VARIA · 
TION (CV) ACCORDING ТО OUALIFICA· 
TION, 
ВУ ACTIVIТY AND SEX 
NACE SEX 11 
(А) 
656 м 1 5993# 
OISTRIBUTION, NON 2 232.1# 
FOOO GOOOS PREOOM F 1 
2 
т 1 5800# 
2 263 3# 
BANKING ANO FINANCE 812+813 м 1 6603 (EXCL.CENTR BANKING (ЕХС 2 209.2 
AUTHORIТIES) 811) F 1 
2 
т 1 6560 
2 250 9 
INSURANCE 82 м 1 7786 
2 243 6 
F 1 
2 























(С) (О) (Е) (F) (*) тот. 
350В 2425 2038 1843 - 2582 
135 9 93.9 7В.9 71 4 - 100.0 
3036 2042 1635 1567 - 1743 
174 2 117 1 93.8 В9 9 - 100. о 
3456 2300 1ВО8 1686 - 2203 
156.9 104.4 82. 1 76 6 - 100 о 
4883 3588 2608 2160 - 3157 
154.7 113. 7 82 6 68.4 - 100. о 
3806 2927 1992 1646 - 1829 
208.1 160. о 108.9 90 о - 100 о 
4852 3547 2359 1803 - 2614 
185.6 135.7 90 2 69 о - 100. о 
4783 3744 2805 2030 - 3196 
149 6 117 1 87 8 63 5 - 100 о 
4290# 3156 2273 1679 - 1917 
223 8# 164 7 118 6 87 6 - 100.0 
4759 3716 2738 1862 - 2920 




(А) (В) (С) (О) (Е) (F) 
33. 7# 30 5 279 20.3 20. 7 17 о 
37. 6# 18.2 23 3 23 о 23.0 
32. 5# 32.5 27.6 22.5 24 5 21 8 
23.8 37 о 29 5 28 1 24 1 26.8 
24 8 23. 7 24 9 23.4 
24.3 37.5 29. 7 28 3 27.7 28.4 
23.2 26.9 24 7 28.0 25 4 22 3 
36. 6# 23.9 24.4 23.2 












REMUNERATION MENSUELLE DES SALARIES 
А TEMPS PLEIN: MOYENNE (М) ЕТ 
COEFFICIENТ DE VARIATION (CV) 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ SEXE 
SEXE NACE ACТIVIТE 
тот. 
449 м 656 COMMERCE ОЕ OETAIL 
GENERAL PREOOMIN. 
28 4 F PROO NON ALIMENT. 
45.9 т 
42 7 м 812+813 INSTIТUT. ОЕ CREOIТ 
(ЕХС (SAUF AUTORIТES 
28.9 F 811) BANCAIRES CENTR. ) 
48 6 т 
42.3 м 82 ASSURANCES 




FULL · TIME EMPLOYEES: 
RATIO OF FEMALE ТО MALE 
MEAN MONTHLY РАУ 




DISTRIBUTIVE TRADES 61, (Z') В2 1 69.5 
ЕХСЕРТ (Z) 
WНOLESALE 61 73 9# 69 5 
DISTRIBUTION. EXCL. 
SCRAP AND AGENTS 
AGRICULTURAL HATS. 611 
LIVE ANIMALS AND 
RAW TEXТILES 












FOOD,DRINK AND 617 71 6# 
ТОВАССО 
PHARM AND MEDICAL 61В - 72 3# 
GOODS,COSHETICS, 
CLEANING HATS 
RETAIL DISTRIBUTION 64/65 95 1i 72.1 
EXCL.VEHICLES.MOTOR (ЕХС. 
FUELS, LUBRIFIC.OILS 651+652) 
FOOD, DRINK AND 641/642 
ТОВАССО 
PHARMACIES,HEDIC 643+644 В4 1# 
AND COSMET.GOODS, 
CLEANING HATERS 
CLOTHING 645 65. 9# 





















(0) (Е) (F) 
76. 7 73 1 во 3 
7В 4 77 2 7В 5 
75 1 70 1 79 5 
76 3 72.В 72.5 
76 4 74 4 79 4 
79.2 79 7 724 
76 7 В2 6 В1 2 
76 6 79 9 В4 6 
75 1 74 5 779 
В3 4 во 4 В5 6 
777 774 Вб 1 
69 6 79 7 В2 3 
7В о 724 76 3# 
В3 6 772 77 Bi 
727 7В в 
NEDERLAND 
SALARIES А TEMPS PLEIN: 
RAPPORT DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE DES FEMMES А CELLE 




- 63 о 61, (Z') COHHERCE SAUF (Z) 
- 67 4 61 COHHERCE DE GROS 
SAUF RECUPERATION, 
INTERH.DU COHHERCE 
- 63 2 611 МАТ. PREH AGRICOLES 
ANIHAUX VIVANTS, 
МАТ PREH. ТЕХПLЕ 
- 67 3 612 COHBUSTIBLES,HINE-
RAUX,PR CHIMIQUES 
INDUSTRIELS 
- 6В 3 613 BOIS,HATERIAUX DE 
CONSTRUCТION 
- 66 9 614 HACHINES,HATERIEL 
ЕТ VEHICULES 
- 69 6 615 MEUBLES,ART. MENA-
GERS,QUINCAILLER. 
- 64 7 616 TEXTILES,HABILLE-
HENT, CHAUSSURE, 
ART. EN CUIR 
- 6В 1 617 OENREES ALIHENTAI-
RES, BOISSONS, 
TABACS 
- 6В 1 61В PROO. PHARHACEUT .. 
HEDIC. ,DE BEAUTE, 
О' ENTREТIEN 
- 64 6 64/65 COHHERCE DE DETAIL 
(ЕХС. SAUF AUTOS,HOTOS, 
651+652) CARBUR ЕТ LUBRIF. 
- 60.3 641/642 PROD.ALIMENTAIRES, 
BOISSONS, TABACS 
- 62.9 643+644 PHARHACIES,ART.ME-
DICAUX,PROD. DE 
BEAUTE, О' ENTRET. 
- 62 3 645 ART.D'HABILLEMENT 
- 56. 1 646 CHAUSSURE . 
MAROQUINERIE 
SER.II/B/3 
FULL · TIME EMPLOYEES: 
RATIO OF FEMALE ТО MALE 
MEAN MONТHLY РАУ 













GENERAL REТAIL 656 55 7# 
DISTRIBUTION, NON 
FOOD GOODS PREDOH 
BANKING AND FINANCE 812+813 






(С) (О) (Е) 
76. 7 75 3 
74 4# 75 о 71 9 
75 4 86 о 
86 5 84 2 80 2 
77.9 81.6 76 4 








SALARIES А TEMPS PLEIN: 
RAPPORT DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE DES FEMMES А CELLE 




- 70 2 647 TISSUS D'AHEUBLEH. 
LIТERIE,DIVERS 
- 64 7 648/649 APPAREILS,HATERIEL 
POUR EQUIPEHENT 
DU FOYER 
- 69 8 653 LIVRES, JOURNAUX, 
PAPEТERIE,FOURNI-
TURES DE BUREAU 
- 67 5 656 COHHERCE DE DETAIL 
GENERAL PREDOHIN. 
PROD. NON ALIHENT. 
- 579 812+813 INSTITUT. DE CREDIT 
(ЕХС (SAUF AUTORIТES 
811) BANCAIRES CENTR. ) 
- 60 о 82 ASSURANCES 
561 
SER 11/В/8 
FULL·TIME EMPLOYEES' ANNUAL РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENТ OF VARIA· 
TION (CV) ACCORDING ТО QUALIFICA · 
TION, 
ВУ ACTIVIТY AND SEX 
ACТIVIТY NACE SEX н 
(д) 
DISTRIBUTIVE TRADES 61, (Z') н 1 80213 
ЕХСЕРТ (Z) 2 206 о 
F 1 66566# 
2 275. 7# 
т 1 79710 
2 224 4 
WНOLESALE 61 н 1 85835 
DISTRIBUTION,EXCL 2 212.2 
SCRAP AND AGENTS F 1 71094# 
2 259 2# 
т 1 85478 
2 220 4 
AGRICULTURAL MATS 611 н 1 82976 
LIVE ANIHALS AND 2 201.1 
RAW ТЕХП LES F 1 
2 
т 1 83004 
2 209 2 
FUELS,ORES,HETALS, 612 м 1 90308 
INDUSTR.CHEHICALS 2 194 2 
F 1 
2 
т 1 89855 
2 202.5 
ТIHBER, BUILDING 613 н 1 83166 
HAТERIALS 2 223 8 
F 1 
2 
т 1 83287 
2 231 1 
MACHINERY, INDUST. 614 н 1 89860 
EGUIP VEHICLES 2 216.5 
F 1 
2 
т 1 89178 
2 222 1 
FURNITURE,HOUSE- 615 11 1 89763 
HOLD GODDS,HARD- 2 239 5 
WARE,IRON-HONGERY F 1 -
2 -
т 1 89763 
2 248 о 
TEXTILES,CLOTHING, 616 11 1 84965 
F001WEAR AND 2 209 2 
LEATHER GOODS F 1 -
2 -
т 1 84965 
2 224 2 
FOOD,DRINK AND 617 м 1 78983 
ТО ВАС СО 2 217 7 
F 1 
2 
т 1 78441 




















































(С) (D) (Е) (F) (*) тот. 
48060 35765 28702 27334 - 38930 
123.5 91 9 73. 7 70.2 - 100 о 
35605 27345 20925 21557 - 24147 
147 4 113.2 86 7 89 3 - 100. о 
46783 34309 25770 25809 - 35521 
131.7 96 6 72.5 727 - 100 о 
49158 36931 29783 27932 - 40451 
121 5 91.3 73.6 69 1 - 100. о 
41320 29409 23384 22053 - 27425 
150 7 107 2 85.3 во 4 - 100 о 
48720 36016 28612 26450 - 38791 
125 6 92.8 73 8 68 2 - 100. о 
51352 36311 31456 28976 - 41257 
124 5 88 о 76.2 70 2 - 100 о 
27931 22185 21629# - 25693 
108 7 86 3 84 2# - 100. о 
50988 35626 29708 28352 - 39670 
128 5 89 8 74 9 71 5 - 100 о 
54653 40644 33537 30516 - 46512 
117. 5 87 4 721 65.6 - 100.0 
43271 32103 24942 23567 - 31359 
138 о 102.4 79 5 75 2 - 100 о 
53442 39217 32106 29369 - 44375 
120.4 88 4 724 66 2 - 100 о 
46045 35480 29364 26513 - 37155 
123.9 95 5 79 о 71 4 - 100. о 
33447# 27140 22733 20538 - 25255 
132.4# 107 5 90.0 81.3 - 100 о 
45432 34746 28414 26193 - 36033 
126. 1 96 4 78 9 72 7 - 100. о 
49474 36994 29828 28848 - 41512 
119.2 89.1 71.9 69 5 - 100.0 
43417 29922 23989 20844 - 28008 
155. о 106 8 85 6 74 4 - 100. о 
49254 36404 28654 26971 - 40160 
122.6 90 6 71 3 67 2 - 100 о 
45734 35479 27927 27003 - 37479 
122 о 94. 7 74 5 72.0 - 100. о 
42562# 28085 23581 21988 - 26493 
160.6# 106 о 89 о 83 о - 100 о 
45613 34692 27300 25141 - 36195 
126 о 95.8 75 4 69.5 - 100. о 
47712 37753 27926 28002# - 40611 
117 5 93 о 68 8 69 О# - 100 о 
42180# 28546 21896 - 25911 
162 8# 110.2 84 5 - 100.0 
47275 36041 26337 25811 - 37903 
124.7 95 1 69 5 68. 1 - 100 о 
46219 34635 29081 27787 - 36278 
127 4 95 5 80.2 76 6 - 100. о 
36004# 26394 22177 20647 - 24428 
147 4# 108.0 90 8 84 5 - 100 о 
45561 33462 28125 25330 - 34597 
131 7 96 7 81.3 73 2 - 100. о 
NEDERLAND ТЗ22 
(CV . %) 
QUALIFICAТION 
(д) (8) (С) (О) (Е) (F) 
36.9 34.7 30 1 24 4 24 7 24 5 
36 7# 43. 7 33 7 27 6 24.6 23 9 
37 1 35. 7 31 5 26 6 28 9 26 4 
33 9 33. 3 27 2 24 о 22. 7 24.1 
28. 1# 43 1 29.8 28.0 24 2 25.1 
340 34.0 27.6 25.4 24.6 26 3 
34 5 33 2 33 7 23.3 21 7 20.4 
24 5 23 7 19.9# 
34 2 33 5 33 9 24.3 25 2 21 6 
34 5 37.9 27.2 24 1 21 8 18 8 
24.9 37 о 23 о 16.5 
35 2 39 8 27 9 27 2 24.2 20 6 
31.8 27.0 22 7 21 7 19 4 21 5 
32. О# 26.3 22 3 20 1 
31 6 27.6 23.8 23 о 21.3 22 о 
33.0 30 8 27.4 23.4 20 7 33 3 
22. 7# 34.1 24 8 24 3 21.2 
33 1 30 9 27 7 24. 1 22.8 34 5 
29.9 31 3 20 1 21.7 18 9 23.0 
- 37.4# 23 о 23 5 18 7 
29.9 34.4 20 9 22 8 20 3 24.0 
29 о 27.0 23 о 26 6 27.5 21 3# 
- 22. 2# 26.6 21 6 
29.0 28.3 23 2 28 5 28 5 24 2 
35 6 30 8 27.2 22 2 23 9 22 5 
19.5# 24.6# 25 9 27.9 19 5 






























REMUNERATION ANNUELLE DES SALARIES 
А TEMPS PLEIN: MOYENNE (М) ЕТ 
COEFFICIENT DE VARIATION (CV) 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ SEXE 
SEXE NACE ACТIVIТE 
тот 
447 11 61, (Z') COI111ERCE SAUF (Z) 
37 о F 
47.9 т 
43 8 11 61 CDI111ERCE DE GROS 
SAUF RECUPERATION, 
37 2 F INTERI1. DU СОНМЕАСЕ 
45.1 т 
45.6 11 611 НАТ PREI1.AGRICOLES 
ANIHAUX VIVANTS, 
37 5 F НАТ PREI1. TEXTILE 
47 1 т 
46 4 11 612 COHBUSTIBLES,I1INE-
RAUX. PR.CHIHIOUES 
41 6 F INDUSTRIELS 
47.9 т 
39.5 н 613 BOIS,HATERIAUX DE 
CONSTRUCТION 
32.4 F 
40 5 т 
41 6 н 614 11ACHINES,I1ATERIEL 
ЕТ VEHICULES 
36.2 F 
42 8 т 
42 о н 615 HEUBLES,ART HENA-
GERS,QUINCAILLER. 
41 о F 
43 2 т 
45.3 н 616 TEXTILES,HABILLE-
HENT, CHAUSSURE, 
33 3 F ART. EN CUIR 
47.3 т 
43 1 н 617 DENREES ALIHENTAI-
RES, BOISSONS, 




FULL-TIME EMPLOYEES' ANNUAL РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENT OF VARIA· 
TION (CV) ACCORDING ТО QUALIFICA · 
TION, 
ВУ ACTIVIТY AND SEX 
ACТIVIТY NACE SEX м 
(А) 
PHARM. ANO MEOICAL 618 м 1 96810# 
GOOOS, COSMEПCS, 2 214.0# 
CLEANING MATS. F 1 -
2 -
т 1 96810# 
2 228 5# 
RETAIL OISTRIBUTION 64/65 м 1 68600 
EXCL VEHICLES,MOTOR (ЕХС 2 195.1 
FUELS, LUBRIFIC.OILS 651+652) F 1 63049# 
2 281. 4# 
т 1 68256 
2 227.6 
FOOO, ORINK ANO 641/642 м 1 62660# 
ТО ВАС СО 2 187 6# 
F 1 
2 
т 1 63157# 
2 227 5# 
PHARMACIES.MEOIC. 643+644 м 1 х 
ANO COSMET.GOOOS, 2 х 
CLEANING MATERS F 1 
2 
т 1 66221# 
2 215 1# 
CLOTHING 645 м 1 79203# 
2 193 3# 
F 1 
2 
т 1 77875 
2 247 7 
FOOТWEAR ANO 646 м 1 64322 
LEATHER GOOOS 2 168 3 
F 1 
2 
т 1 64700 
2 223.8 
FURNISHING FABRIC. 647 м 1 
OTHER HOUSEHOLO 2 




HOUSEHOLO 648/649 м 1 64164 
EOUIPMENT AND 2 192 1 
APPLIANCES F 1 
2 
т 1 64108 
2 203.8 
BOOKS.NEWSPAPERS, 653 м 1 
STAПONERY AND 2 



















































(С) (0) (Е) (F) (*) тот 
51391 38663 30267 25712 - 45236 
113.6 85 5 66 9 56 8 - 100. о 
46986 33276 24907 24550 - 31559 
148 9 105.4 78 9 778 - 100. о 
51005 37279 28798 24968 - 42364 
120 4 88 о 68 о 58 9 - 100 о 
45280 32974 26286 25348 - 35160 
128.8 93 8 74.8 721 - 100 о 
32223 25534 20080 20263 - 22403 
143.8 114 о 89 6 90 4 - 100. о 
42642 30934 22606 23819 - 29994 
142 2 103 1 75 4 79 4 - 100. о 
44542 33589 24043 24427 - 33408 
133 3 100.5 720 73 1 - 100 о 
35943# 22784 18523 17905 - 19585 
183.5# 116 3 94 6 91 4 - 100 о 
44202 31230 20500 22966 - 27756 
159 3 112 5 73 9 82 7 - 100 о 
40705 34830 27422 26706 - 42351 
96. 1 82 2 64 8 63.1 - 100 о 
27366 26122 20267 - 26800 
102 1 97 5 75.6 - 100. о 
28684 28566 22279 25596 - 30785 
93 2 92.8 72.4 83 1 - 100 о 
54175 32313 28258 28900# - 40966 
132 2 78 9 69.0 70.5# - 100 о 
38560 27243 20960 20171 - 24099 
160 о 113. о 87 о 83 7 - 100.0 
50306 29958 22451 23891# - 31441 
160. о 95 3 71 4 76 О# - 100 о 
40914 34155 25185 - 38219 
107 1 89.4 65.9 - 100 о 
24350 19061 - 20236 
120 3 94.2 - 100 о 
40464 31729 20245 - 28911 
140.0 109 7 70 о - 100 о 
38432 32924 28402 - 33066 
116.2 99.6 85 9 - 100. о 
24711 21608 - - 23325 
105.9 92 6 - - 100 о 
37742 31722 26317 - 31292 
120.6 101 4 84.1 - 100.0 
40468 31755 27588 25343 - 33394 
121 2 95. 1 82 6 75 9 - 100. о 
29568# 24800 20106 - 22606 
130.8# 109 7 88 9 - 100 о 
39841 30868 25404 24656 - 31459 
126.6 98.1 80.8 78.4 - 100 о 
47527 35604 27130 29606# - 38597 
123. 1 92.2 70 3 76. 7# - 100 о 
26599 22688 - 25760 
103.3 88. 1 - 100 о 
46871 33018 24952 28208# - 34438 
136.1 95 9 725 81 9# - 100 о 
NEDERLAND ТЗ22 
(CV . %) 
QUALIFICAТION 
(д) (В) (С) (D) (Е) (F) 
35. 3i 32 о 24 2 23.4 22 4 10 1 
- 19.3 25 6 18.6 10 5 
35. 3i 32. 3 24 о 24.8 23 3 10 6 
39. 7 40.0 36.6 23 5 27 5 24 3 
42 7i 444 32.3 25 о 23 2 18 4 
39 9 41.4 38.4 26 2 29 2 25 2 
43 9i 35.8 27.6 24.8 38 7 22. 7 
36. 6i 27 7 21 7 19 3 
43 2i 36 2 28 2 29. 1 33 9 25 3 
х 37 8 20.4 20.4 17 3 15 3 
50. 9i 19.8 21.8 29 3 
31 6i 45.6 24 4 25.4 29 1 17 8 
43. Oi 46 9 54.4 21.6 24.3 34 5i 
29. Bi 29 2 21 4 24. 5 17 4 
42 8 48 7 53. 7 23 2 27.9 34.6i 
26 4 22.8 23 о 25.5 
21.2 19.6 
26 5 51 6i 22 7 26 5 24.8 
20 о 28 4 21.1 27 о 
- 18 о 22 2 -
20.3 29 4 22 8 28.9 
32 4 27. о 25 4 19 9 21.5 18.1 
25 3i 26.9 21.1 
36.0 27 7 26 2 21 9 25 4 19 3 
28 6 32 5 28.3 22 2 35. 3i 
30 2 19.2 






























REMUNERATION ANNUELLE DES SALARIES 
А TEMPS PLEIN: MOYENNE (М) ЕТ 
COEFFICIENT DE VARIATION (CV) 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ SEXE 
SEXE NACE АСПVПЕ 
тот. 
43 9 м 618 PRDD. PHARMACEUT .. 
MEDIC , DE BEAUTE, 
31.5 F D' ENTREТIEN 
45 о т 
45 5 м 64/65 COMMERCE DE DETAIL 
(ЕХС. SAUF AUTOS,MOTOS, 
34 1 F 651+652) CARBUR ЕТ LUBRIF. 
48 9 т 
41 5 м 641/642 PROD ALIMENTAIRES, 
BOISSONS, TABACS 
29 4 F 
47 5 т 
51 5 м 643+644 PHARMACIES,ART МЕ-
DICAUX, PROD. DE 
36.9 F BEAUTE, D' ENTRET. 
50 4 т 
58 о м 645 ART D'HABILLEMENT 
33.8 F 
59 8 т 
44 3 м 646 CHAUSSURE , 
MAROQUINERIE 
29 6 F 
53 3 т 
29 1 м 647 TISSUS D'AMEUBLEM 
LIТERIE,DIVERS 
22 9 F 
31 1 т 
35 о м 648/649 APPAREILS,MATERIEL 
POUR EQUIPEMENT 
40.9 F DU FOYER 
38 2 т 
47. 7 м 653 LIVRES, JOURNAUX, 
PAPETERIE, FOURNI-
36 7 F TURES DE BUREAU 




GENERAL RETAI l 
FULL· TIME EMPLOYEES' ANNUAL РАУ: 
MEAN (М) AND COEFFICIENТ OF VARIA-
TION (CV) ACCORDING ТО QUALIFICA · 
TION, 
ВУ ACTIVIТY AND SEX 
NACE SEX н 
(А) 
656 н 1 
DISTRIBUTION, NON 2 




BANKING AND FINANCE 812+813 н 1 95493 (EXCL.CENTR BANKING (ЕХС 2 210 о 
AUTHORIТIES) 811) F 1 
2 
т 1 94744 
2 247 8 
INSURANCE 82 н 1 116600 
2 241 6 
F 1 
2 
т 1 116106 




















(С) (0) (Е) (F) (*) тот 
45205 31812 26943 24254 - 34167 
132.3 93 1 78 9 71 о - 100 о 
40818# 26649 21603 21295 - 23252 
175.5# 114.6 92.9 91.6 - 100 о 
44702 30115 24027 22851 - 29537 
151 3 102 о 81 3 774 - 100. о 
68532 51129 37114 31652 - 45483 
150 7 112.4 81 6 69 6 - 100. о 
52886 41288 28088 23800 - 26394 
200.4 156 4 106 4 90 2 - 100 о 
68097 50521 33563 26255 - 38227 
178 1 132 2 87.8 68 7 - 100 о 
69923 56264 40969 30258 - 48268 
144 9 116 6 84.9 62 7 - 100. о 
63709# 45341 32797 25117 - 29053 
219.3# 156 1 112 9 86.5 - 100 о 
69637 55730 39960 27928 - 44630 




(А) (В) (С) (О) (Е) (F) 
33 6 27 7 22 8 18 9 16 2 
31. 2# 22.2 21 1 13.9 
35 о 28. 2 24 2 22 8 16. 6 
23.8 35.3 30.8 29.5 25 6 25 о 
25 4 24 1 23 9 27.3 
24 4 35.6 31 о 29 7 28 6 30 о 
21 1 27.6 24 1 27.8 25 4 21 3 
39 8# 23.4 25 3 25 3 












REMUNERATION ANNUELLE DES SALARIES 
А TEMPS PLEIN: MOYENNE (М) ЕТ 
COEFFICIENT DE VARIATION (CV) 
SELON LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ SEXE 
SEXE NACE АСТIVПЕ 
тот 
45.9 м 656 COMMERCE DE DETAIL 
GENERAL PREDOMIN 
28 4 F PROD NON ALIHENT 
46 6 т 
42 4 м 812+813 INSTIТUT DE CREDIТ 
(ЕХС. (SAUF AUTORIТES 
29.6 F 811) BANCAIRES CENTR ) 
48.2 т 
41.9 м 82 ASSURANCES 
37 7 F 


























DISTRIBUТJON OF FULL · TIME EMPLOYEES 
ACCORDING ТО MONTHLY PAY{NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATJON AND SEX 
SEX 
900 1150 1400 
< - - -




F - - - -
т - - - -




F - 1.6 
т - 0.3 
" 
0.4 1. о 1 2 
F 3 8 8 6 8.9 
т 0.1 1. о 2.4 2. 7 
" 
о 4 4 2 6 2 6.4 
F 1 5 17.9 22 6 14 6 
т о 8 9. 7 12.8 9 7 
" 
0.9 4.9 7 3 7 5 
F 1 7 13 1 20. 7 11.8 
т 1. 2 7.5 11 5 8 8 
" 
о 2 1. 7 2 7 2 9 
F 1 1 12 9 17 5 12 1 




F - - - -










о 2 О. 7 1. 1 
F 2 6 7 3 8 6 
т 0.5 1. 6 2 1 
" 
0.3 2.2 4.0 4. 7 
F о. 7 9.1 19.4 14 о 
т о 4 3 6 7. 1 6 6 
" 
1 1 4 6 6.2 7. 1 
F 2.2 12.4 21.4 11.8 
т 1.4 7 о 10 8 8.5 
" 
0.2 1 о 1. 8 2 2 
F о 6 6.5 13.9 10.8 





F - - - -




F - - - -





F - - - -
т - - - -
" 
- 2.0 
F - 11 6 
т - 1 4 2.5 
" 
- 1 6 2 8 1 8 
F 14 о 16.3 20.8 
т 4.0 54 5.4 
" 
6.2 7.6 
F - 26 3 25 5 
т 10.5 11.4 
" 
0.8 1.4 1. 9 
F 9.2 15.3 16 о 






8 5 7 1 
о 6 1 2 
0.5 2.1 
19 7 14 5 
2 7 3.6 
4.5 12 4 
20.5 22.0 
7 5 14 2 
14 4 23.3 
23 3 10.6 
18.0 18 1 
18.7 26 3 
28 1 12.1 
21.7 21.8 
7 3 13. 7 
22.4 13 6 




о 4 1. 5 
6. 7 9 5 
о 8 2.0 
4 о 10.8 
17.0 21 6 
5 8 12.3 
12 9 25.3 
24.5 18. 7 
15.3 24 о 
17.4 27.6 
26.5 13 6 
20 1 23.4 
6.4 13 5 
20 6 18 1 







3 2 14.9 
13 3 22 7 
4 2 15 7 
7.3 26. 7 
21 3 15.5 
10 о 24 6 
11 7 30 1 
22.0 
13 9 27.9 
4 3 16 1 






2150 2400 2650 2900 3150 3400 3650 3900 
-
- - - - - - -
2399 2649 2899 3149 3399 3649 3899 4149 
1. 5 2 1 3 1 1 7 2.6 4 5 
- -
1. 4 2.2 3 2 1. 8 2 5 4.4 
1.4 2 3 3 3 8 1 6 9 7 4 7. 7 8.1 
6.5 9.5 11.3 12 8 8 9 7 3 
1 7 2.8 3.8 8.3 7.0 7 4 7 4 7 8 
4.5 8 2 12.6 15.1 12. 1 10 4 8.8 6. 7 
11 7 9.2 9 в 10.3 5. 7 4 6 3.4 2.4 
5.4 8 3 12.3 14 5 11 4 9 7 8.2 6.2 
19 4 18.3 14.8 11 1 6.0 3 9 2.5 1 3 
13 8 9.4 5.3 3.0 1 1 о. 7 о 4 
18 4 16 6 13 о 9 6 5 1 3.3 2.1 1.1 
19 4 10.5 6 о 3.0 1.4 0.8 0.5 0.2 
3.3 1.1 о 4 о 1 -
12 9 6. 7 3. 7 1 8 о 9 о 5 0.3 0.1 
16 3 6 3 3 5 2.2 1 6 0.5 
3.4 
12.2 4.6 2.6 1 7 1. 2 о 4 
15.0 11 8 9. 7 8.0 5. 1 3 9 3.0 2.3 
6 3 3 7 2.3 1 6 о 8 0.6 о 4 0.2 
12 7 9 7 7 8 6.3 4 о 3.0 2.3 1. 8 
- 0.8 1. 4 2 4 1. 2 1. 8 2.9 
- - -
о 8 1. 5 2 5 1. 3 1 7 2 9 
1. о 1 8 2.4 6. 7 6.6 7 6 8.6 8. 7 
9.1 11.3 10.7 10 8 
1 3 2.2 2.8 6 8 6 7 7.7 8 3 8 7 
3.6 6 5 12 2 15.0 12 3 11 6 9 2 7. 7 
8 5 9 4 10 5 14 6 11.3 9.0 4.6 3 8 
3 9 6. 7 12 1 15.0 12.3 11.5 8.9 7 4 
17.9 18 6 15 6 11 8 6 9 4.5 2 9 1. 5 
14 7 11.1 7 2 4.1 1. 7 1 1 О. 7 
17.5 175 14.5 10 7 6.2 4 о 2.6 1 3 
21 7 12.0 7.0 3.2 1. 7 1. о 0.5 0.3 
6 4 2.5 1 о - -
18 6 10.1 5.8 2.6 1 4 0.9 0.4 0.2 
171 6 7 4.2 2.4 2.0 о. 7 
3.0 - - - -
12.9 5.0 3 2 1 9 1. 4 0.5 
14 8 12.0 10.2 8.3 5. 7 4.4 3.4 2 6 
9 о 5 9 3 8 2 7 1. 6 1 2 о 6 0.4 






8 8 6 7 8.3 6 4 8 4 
-
- -
8 8 7 4 8 о 6.2 8.6 
7 о 5.4 9 7 22 7 10.6 6. 7 9.2 6.2 
-
- - -
7 5 5 5 9.2 22.1 10 1 7.6 8.8 6.0 
19 6 17. 1 15 8 11 6 4.8 4.8 1 9 1 5 
17 5 12.8 - - - -
19.4 16 6 14.8 10.7 4.3 4 4 1. 7 1. 3 
24 9 13.5 7.2 4 1 2 5 
- - -
-
21.2 11 2 5 9 3.3 2. 1 




18.8 5 4 - -
17.4 11.9 9 6 9.1 4.6 3.8 2. 7 2.3 
8 7 54 -











4399 4649 4899 5149 5399 5649 5899 6149 6399 
3.4 4.0 3.0 6.2 2.0 4.0 2 3 2 9 1. 8 
-
3.5 4.1 3.2 6.0 2.0 4.0 2.3 2. 7 1 8 
8.2 6.6 6 5 6 3 4.8 3.5 3.1 2 3 1. 9 
-
7.9 6.2 6.3 6 о 4.5 3 3 3 о 2 2 1. 8 




4.4 3.3 2.1 1 8 о 8 О. 7 о 5 о 4 0.2 
О. 7 0.4 0.3 0.2 о 1 
- - - -
-
-
0.6 0.3 о 2 о 1 0.0 О. 1 




















1. 8 1 4 1 1 1 1 0.6 0.6 о 4 0.4 0.3 
0.2 0.1 0.0 
1. 3 1. о 0.8 0.8 о 4 о 4 о 3 о 3 0.2 
2 7 3.5 3.2 6 5 2 4 4.6 2.6 3.1 2 2 
-
-
2. 7 3.6 3.2 6 4 2.5 4 6 2 6 3. 1 2.1 
9 2 7.2 7 2 6.7 4.8 3.6 3 3 2 4 2.0 
-
-
9 о 6.9 7.0 6.4 4 7 3.5 3.1 2 3 2.0 





5.4 3. 7 2.3 1 8 0.8 0.9 о 7 о 5 0.2 
0.9 о 5 о 4 0.2 0.1 
- - - - - -






















2.1 1. 6 1. 2 1 2 0.6 о 7 0.5 0.4 0.3 
0.3 










10.0 54 9 1 6 2 6.0 
5 3 6.1 - -
-
- - - -
-
- - -







- - - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
-
-





- - - -
- - -
-









2.3 1 4 1 4 1 1 0.8 о 9 0.4 
-
- - - - - -




1 4 2 5 
-
1 4 2 6 
1 5 1 о 
1 4 0.9 
о 2 о 2 
- -











о 2 о 2 
0.2 о 2 
1 9 2.3 
- -
1 9 2.3 
1 5 1 о 
- -














о 2 0.2 
- -

















DISTRIBUTION DES SALARIES А TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERATION 
MENSUELLE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 
SEXE QUAL 
6900 
- >= TOTAL 
7149 7150 
1 9 16.5 100 о м А 
- 100 о F 
1. 8 16 о 100 о т 
1 о 5.8 100. о м в 
1. 9 100. о F 
1 о 5 5 100 о т 
0.2 о 7 100 о м с 
- 100 о F 
о 2 0.6 100. о т 
о 1 100 о м D 
- - 100 о F 
о 1 100 о т 
- 100. о м Е 
- - 100 о F 
- 100 о т 
-
- 100. о м F 
- - 100. о F 
-
- 100. о т 
0.2 1 3 100 о м Т(*) 
о 1 100. о F 
0.1 о 9 100. о т 
2.3 19 6 100 о м А 
- 100 о F 
2 2 19 2 100. о т 
0.8 5.2 100 о м в 
- 100 о F 
0.8 5 1 100. о т 
0.5 100. о м с 
- 100. о F 
о 5 100.0 т 
100 о м D 
-
- 100. о F 
100. о т 
- 100.0 м Е 
- - 100.0 F 
- 100.0 т 
- - 100. о м F 
- - 100.0 F 
- - 100. о т 
о 2 1. 3 100 о м Т(*) 
- 100 о F 
о 2 1 2 100.0 т 
19 2 100 о м А 
- - F 
18.9 100. о т 
3 2 100. о м в 
- - F 
3 1 100 о т 
- 100. о м с 
- - 100 о F 
- 100 о т 
- - 100. о м D 
- - 100. о F 
- - 100 о т 
- - 100 о н Е 
-
- 100. о F 
- - 100 о т 
- - 100. о н F 
- - 100 о F 
- - 100. о т 
1 5 100 о н Т(*) 
- - 100.0 F 






























DISTRIBUTION OF FULL · TIME EMPLOYEES 
ACCORDING ТО MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
SEX 
900 1150 1400 
< - - -





F - - - -











F - - -
т - - -
" 
-
F - 5.0 
т - 1 1 
" 
1. 4 1 6 
F - 17.2 12.0 






0.6 0.5 о в 
F - 3.6 8.5 6 9 





F - - -
-





F - - - -




F - - -
т - - -
" 
1.1 
F 10 5 10 9 
т о. 7 1.1 2 о 
" 
1 9 3 1 4 4 
F 10 6 22 о 17.7 
т 3.1 5 8 6 3 
" 
5.0 7 2 8 7 
F -
т 5 9 8.3 8 4 
" 
1 3 1. 8 2. 7 
F 7 3 16 6 13 6 
т о 3 1 9 3 3 3 8 
н - - - -
F - - - -
т - - - -
" 
- - - -
F - - - -
т - - - -
" 
- -
F - - - -
т - -
" 
0.8 1 2 
F 2.6 6 4 8.9 
т 0.3 1 4 2 о 
" 
о 5 2 5 4 7 4 7 
F 8 6 19.5 12 9 
т о 5 3 8 7.9 6.5 
н 6 8 7 1 7 4 
F 15 2 27 3 13 8 
т 9 о 12 5 9 1 
" 
о 2 о 8 1 6 1 9 
F 6 о 13 4 10 4 














2 2 8.2 
17 5 22 в 
5 1 10.9 
5 5 19 7 
25 3 21.0 
9 о 19 9 
18 1 23 3 
22.1 21 6 
3 1 9.9 
19 5 18 6 









3 3 11 2 
19. 7 21 о 
4 8 12 2 
10 2 26.1 
17 9 20 1 
11 3 25 3 
17. 1 29 2 
17 4 29 2 
6 4 15 9 
18 4 19 6 









4 6 10 7 
16 8 19 8 
5 8 11. 7 
12 4 22 о 
21 9 22.2 
14 4 22 1 
12.9 25.3 
31 4 
17 8 20 3 
5 3 11. о 
19 1 19 3 

























3 9 3 о 6.4 3 6 5 7 7 5 
-
3.6 4 1 6 5 3 4 5. 7 7 3 
3 3 4 9 10 5 9 9 10 4 8 3 11 1 10 о 
26.0 
3 4 5.4 12 1 10.8 10.5 8 3 11 1 9 2 
12 2 15 о 14 о 13 8 10 5 в 5 5.6 3 1 
18.6 11 1 8 о 4 7 
13 4 14 3 12.9 12 1 9 5 7 2 4 8 2 6 
26 о 16 3 11 2 5 5 4 1 2.0 
9 6 - - -










13 5 11 4 10.6 8 4 7 3 5 4 4 9 3.9 
12.2 8 7 6 3 5 6 3 9 









4.0 8 9 8 в 13 1 12 4 10.4 
- - - -
4 2 8 9 8.5 13.0 12.0 10 1 
3 4 7 5 12 8 19 6 11 9 16 1 9 5 6 8 
-
4 о 7 4 12 2 18.6 12 1 15 3 9 о 6.5 
18 6 17 5 18 3 14.1 6 9 4 2 1 2 1. 3 
14 1 
-
18 1 16 5 17 1 13 2 6 3 3 9 1 3 1 2 
22.6 13.0 8 6 3 4 1 7 0.9 
-
-
19 9 11 2 7 5 3 о 1 5 0.9 
17 о 7 о 3 2 -
- - - - - -
-
-
16 о 6.6 3.0 
-
16 2 12 о 11 1 8 9 5 о 4 5 2 6 2 2 
8.2 3 1 2 5 
15 4 11 1 10.3 8.2 4.6 4 2 2.4 2.0 





- 3 1 
1 8 1 9 5 5 6.5 7 3 8 5 8. 7 
-
-
2 о 2 2 5 5 6 6 7 3 в 4 8 в 
4 5 5.6 11 3 13.8 11 6 12 1 8 8 9.0 
16 1 17 1 
4 6 6 1 11.2 14 о 11 5 12 о 8 8 8. 7 
19.1 19.4 14 2 11 1 7 2 4 2 3 1 1 о 
15 8 11 6 5 7 3 3 
18.8 18 6 13.3 10 3 6.6 4 о 2.8 о 9 
23 4 13 2 6. 7 2 9 1 4 о 9 
6 1 3 8 - - -
19 7 11 2 5 5 2 4 1 2 о. 7 
19 3 8 4 -
- -
- - - - - - -
14 2 6 2 
-
- -
15 3 13.1 10 2 8 7 6 2 4.9 3 7 3 о 
9 4 7 3 3 6 2.6 1 6 1 5 
14 6 12 4 9 4 8.0 5. 7 4 5 3.3 2 7 
NEDERLAND 
(%) 








6. 7 5 9 5. 3 5 о 4 1 
- - -
-
6 2 5 5 4.9 4 7 3 9 
9.3 7 3 4 7 
-
- -
8.6 6 5 4 2 

























3 1 2 4 1 8 1. 8 0.9 
-
-
2.6 2.1 1 5 1 5 о 7 





7.4 5 4 







































1 2 о. 7 0.8 0.6 о 4 
3 6 5.9 
-
- - -
3 5 5 7 
8 7 8.4 7.5 7 1 5 5 
- - -
-
8 9 8 3 7 4 6 9 54 
6.0 4 1 2 8 1. 6 1. о 
- - -
-
5 9 4 о 2 6 1 5 1 о 





















2 3 1. 8 1 3 1 1 о. 7 
-
-
















































1 1 о. 7 о 9 о 6 о 4 
- -
- -















































2 7 4 о 3 3 
- -
- -
2 6 3 9 3 2 
5 5 2 8 2. 7 2 4 1 7 
- - -
-
5.4 2 8 2 6 2 3 1 7 













- - - -
-










о 7 0.5 о 5 0.4 о 2 
- - - -






















































DISTRIBUTION DES SALARIES А TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERATION 
MENSUELLE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 
SEXE QUAL 
6900 
- >= TOTAL 
7149 7150 
25 7 100.0 н А 
- F 
26 о 100 о т 
12.5 100. о н в 
- 100 о F 
12.0 100.0 т 
- 100. о н с 
- - 100. о F 
- 100. о т 
- 100 о м D 
-
- 100 о F 
- 100. о т 
- 100 о н Е 
- - 100 о F 
- 100. о т 
- - 100 о н F 
- - 100 о F 
- - 100 о т 
3 о 100. о м Т(*) 
- 100. о F 
2 6 100. о т 
14 9 100 о м А 
- - F 
14 5 100 о т 
100 о н в 
- - F 
100. о т 
- 100 о н с 
- - 100 о F 
- 100. о т 
- - 100 о м D 
- - 100. о F 
-
- 100 о т 
- - 100 о н Е 
-
- 100 о F 
- - 100. о т 
- - 100 о н F 
- - 100 о F 
-
- 100 о т 
о 7 100 о н Т(*) 
- - 100 о F 
о 6 100 о т 
3 7 23 6 100 о н А 
- F 
3 6 23 2 100. о т 
4 1 100 о н в 
-
- 100 о F 
4 о 100 о т 
о 7 100. о м с 
- 100 о F 
о 7 100 о т 
- 100 о м D 
-
- 100. о F 
- 100 о т 
- 100 о м Е 
-
- 100 о F 
- 100 о т 
- - 100 о м F 
- - 100 о F 
- - 100 о т 
о 2 1 3 100. о м Т(*) 
- 100. о F 






























DISTRIBUТION OF FULL · TIME EMPLOYEES 
ACCORDING ТО MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
SEX 
900 1150 1400 
< - - -
900 1149 1399 1649 
н - - - -
F - - - -
т - - - -





т - - - -
н - - -
F - - -
т - - -
н - - о 9 1 3 
F - 7.6 12 6 
т - 1. 8 2 7 
н 1. 2 4 7 6 2 
F 7 6 19.9 9.5 
т 2 3 7 3 6 8 
н 
F 13.6 20.8 
т 8 2 13 6 7 8 
н о 6 2.3 2.9 
F 6 5 14.7 9.6 
т 1 4 4 1 3.9 
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - -
т - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н 
F - 12 7 
т 3 2 
н - 4.1 5 9 
F - 12.8 17.3 9 3 




н 1. 6 2 3 
F - 9 2 10 6 11 4 




F - - -
-
т - - - -
н - - -
F - - - -
т - - -
н - -
F - - -
т -
н 1 5 
F - 5 о 14 1 10 о 
т 1 2 3.5 2 1 
н 2 9 4 7 5 5 
F 11 2 22 9 16.7 
т 0.6 4.2 7 5 7 3 
н 4. 7 6 8 5 2 
F 11 8 21.4 10 8 
т 7 2 11.9 7. 1 
н о 3 1 8 3 1 3.1 
F 1 4 9 о 18.8 12.5 














3 5 9.8 
16. 7 23.5 
5.1 11 5 
13 4 33 6 
26 о 21.2 
15.5 31 5 
19.9 31 2 
19 2 14.1 
19 6 23.9 
6 6 16.4 
20 2 20 о 












4 3 12 6 
11 1 29.0 
5 7 15 9 
13 1 36 4 
30 1 21 7 
18 о 32.2 
47.3 
33 2 31 8 
7 2 17 3 
20 2 24 о 






54 13 1 
20.2 21.9 
7 7 14.4 
18 2 22 9 
26 1 12 5 
19 5 21.3 
15 7 23.6 
28 2 9 2 
20 1 18 6 
11 о 16.0 
24 о 14 1 
































7.8 6.6 10 7 12 4 8 7 
2.2 7 8 15.5 17 5 18 7 11 2 7. 1 5.5 
- -
2 9 7.4 15 4 17 1 17 8 10.8 7.2 6 о 
21 6 20.2 16.2 11 1 5 6 3. 7 2 6 1. о 
16 о 7. 1 7.0 - -
20 9 18.5 15 1 10.1 4 9 3.3 2 3 0.9 
20.4 9 6 4 2 2. 7 о 9 -
8 7 - - - -











7 5 - -
- -
15 9 12.4 10 1 8.1 5.4 3 9 3.2 1. 8 
11 о 3 7 3 6 





















7 7 16.9 16.2 12 2 9 6 6 8 
- -
7 8 16.4 16 8 ,12 о 10. 1 6.3 
15.9 17.7 15 3 7 8 6 о 6 5 3 4 4 4 
12.5 - -
15 2 15.6 13 8 7.3 5.4 5 2 3.4 3 5 






18.1 5 1 2 4 -
- - - - -
- - - - - -
-
-
- - - -
-
13.3 9. 7 9.1 6 6 5.0 4 3 3 1 3 3 
8 2 4 2 -
12 3 8 6 7 9 5 9 4 3 3 6 2 7 2.6 






9 о 8 4 6 2 6.8 9 4 
-
- -
8.8 8 3 7 о 6.4 8.8 
4 1 9.6 14 о 20 5 12.8 8 6 7. 4 5 5 
-
-
4 4 9 1 13 5 19.4 14 о 8 1 6 8 5 1 
18 9 19 5 15 2 11 о 5.3 3 о 1 9 1. 5 
9 7 10.3 -
-
17.4 18.1 13 3 9 7 4 7 2 6 1. 6 1 2 
17 9 11 6 6 7 3 2 1. 6 1 2 о 6 
4 9 - -
-
-
15.8 10 о 5.8 2 7 1 3 1.1 о 5 




12 9 5.3 4 5 2.8 3.9 
-
15 2 12 1 9 2 7.2 4.6 2. 7 2 о 1. 7 
6 о 4 4 2.3 1 5 1. 8 
- -
13 7 10 9 8.1 6 3 4 1 2.4 1. 7 1 4 
NEDERLAND 
(%) 
4150 4400 4650 4900 5150 
- - - -
-









7 1 6.8 6.2 8 3 3 8 





























1. 4 1 3 о 8 1. 3 о 5 
-
- - -





10 7 15.3 
- - -
-































2.5 2 5 1 о 1 6 1.4 
- -
-





14.0 7 1 5 8 4.5 4.1 
-
- - -
13 8 6. 7 5.4 4.3 3 9 
4.6 3.1 
-
- - - -
















1. 6 1 2 о 6 0.6 о 3 
- - -






































































































































































о 3 0.3 о 3 0.3 
SER 11/С/1 
DISTRIBUTION DES SALARIES А TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERATION 
MENSUELLE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 
SEXE QUAL 
6900 
- >= TOTAL 
7149 7150 
19 7 100 о м А 
- - F 
19 5 100 о т 
- 3 6 100 о н в 
- 100 о F 
- 3 7 100. о т 
- 100 о м с 
- - 100 о F 
- 100 о т 
- 100. о м о 
- - 100. о F 
- 100 о т 
-
- 100 о м Е 
- - 100 о F 
-
- 100 о т 
- - 100 о м F 
- - 100.0 F 
- - 100 о т 
1 о 100 о м Т(*) 
- 100 о F 
о 9 100 о т 
18 4 100 о м А 
-
- - F 
18 4 100 о т 
100 о м в 
- - F 
100 о т 
100 о м с 
- - 100 о F 
100.0 т 
- 100 о н о 
- - 100. о F 
- 100 о т 
- - 100 о н Е 
- - 100 о F 
- - 100. о т 
- - 100 о н F 
- - 100 о F 
- - 100 о т 
1 7 100 о м Т(*) 
- - 100 о F 
1 4 100 о т 
14 9 100 о м А 
- - F 
14 4 100 о т 
- 100 о м в 
- - 100 о F 
- 100 о т 
100 о м с 
- - 100 о F 
100 о т 
- - 100 о м о 
- - 100 о F 
- - 100. о т 
- 100 о м Е 
- - 100 о F 
- 100 о т 
- - 100 о м F 
-
- 100. о F 
- - 100 о т 
0.9 100 о м Т(*) 
- - 100. о F 
































DISTAIBUTION OF FULL · TIME EMPLOYEES 
ACCOADING ТО MONТHLY PAY(NAT.CUAA.) 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
SEX 
900 1150 1400 
< - - -
900 1149 1399 1649 
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - -
F - - 5.9 
т - - 2.2 
н - 5 4 
F - 7 4 15 8 9 3 
т - 3.2 6.5 6.6 
н - -
F 16 о 
т 12 8 
н - 1 6 
F 3 6 8.0 6 1 
т 1 1 2 3 2 7 
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н -
F - - -
т 
н - - -
F - 2 1 
т - о 5 
н 0.8 1. 6 1. 6 
F 4 9 9 9 9.1 
т 2.0 4 о 3. 7 
н 0.5 8.2 10 6 10 о 
F 1. 8 20 8 23 6 14 8 
т 1 3 15.9 18.6 12.9 
н 5 6 10 6 8 6 
F 14.8 19.0 11.8 
т 8.9 13 6 9.8 
н о 2 3.4 4 8 4 5 
F 1 4 16 2 19.4 12 8 
т о 7 9 о 11 2 8.1 
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - -
F - - - -
т - - -
н - - - -
F - - -
т - - -
н 1 3 2.5 2 о 
F 10.0 18.0 14 5 
т 3.3 6 о 4 8 
н 1.1 17.0 18 5 14 о 
F 2 6 28 7 29 1 15 8 
т 2 1 24.6 25.4 15 2 
н 10.5 
F -
т 9 9 13. 7 12 о 
н о 5 7 о 8 1 6.3 
F 2 3 25.5 27.1 15 5 















1 8 9 4 
16.0 17 1 
5 6 11.4 
12 8 30 2 
30 2 22 о 
18.3 27 6 
64 2 
43 3 20.9 
37 2 32.4 
3 9 11 5 
22 5 18 1 
8 4 13 1 
2.5 
о 8 3. 7 
27 2 17.4 
6 9 6 8 
5 8 16 1 
23 8 22 4 
10.9 179 
17.4 19 1 
22.9 7.9 
20 8 12 3 
22 8 22 1 
32 2 8 5 
26.2 172 
9.4 14.2 
23.3 11 2 





6 3 14 5 
25 1 14 о 
10 6 14.4 
16 4 9. 7 
16.6 3 1 
16 5 5.4 
17 2 28 5 
19 о 22.4 
9.3 10.9 
17.9 4.8 






















- 5.9 5 3 5 7 9.0 6.9 
- - - -
- 5 8 5 1 7 1 8 6 6.6 
5 7 11.2 11 1 14 5 12 7 12 о 8.0 
26 3 
5 8 10.9 12 7 14 1 12 4 11.3 7.8 
13.5 18 2 19 4 13 5 8.2 4 о 3 7 1. 8 
14 2 15 3 15 5 7 5 
13 7 17 5 18 4 11 9 6 6 3 4 3.0 1 4 
24 2 8 9 6.3 
9 8 - - - - -
















11.3 10 5 11 7 9 1 7 2 5 1 5 1 3 4 
10 5 8.2 8.6 5 6 2 2 
11 1 9 9 11 о 8 2 5 9 4 4 4 1 2. 7 




- 2.6 3 6 4 5 2.9 4 о 7 2 
3 3 4 4 6 9 13.5 8 о 6 7 4.3 5.6 
12 о 15 1 9 о -
3 3 4.8 7 6 13 7 8 1 6 6 4.2 4 9 
6 9 12 4 13 6 15.3 11 6 7 2 8 о 4 3 
13.5 9.1 9.3 7.8 2.5 
8 4 11. 7 12.6 13 6 9 5 6 о 6 8 3 7 
23 о 17 7 13.0 9 3 3 9 2 6 1 4 0.9 
12 9 7. 7 3.6 2 о о 6 -
20.1 14 8 10.3 7 2 3 о 2.0 1.1 0.6 
14 9 7 5 4 о 2 5 о 7 о 3 о 3 
2.3 о. 7 о 3 -
7 2 3.3 1. 7 1 о 0.3 о 1 о 1 
13 8 5 о - -
10 4 3 6 
15 5 11.4 8 6 7 4 3 9 2 5 2 2 1 6 
5 о 2 6 1. 5 1 о о 4 0.3 о 2 
10.9 7.5 5 5 4 6 2 4 1. 5 1. 3 о 9 
-
- -
- - - -
-
-
15.3 17 о 
- -
- - - -
14 5 16 1 
7 о 13.5 12 7 17.3 10 8 6 6 8. 7 4 4 
- - -
7 1 12.9 12. 7 17 3 10 3 6 3 8 4 4.4 
18 4 15 5 14.5 11.3 5 1 3.3 1 8 1 1 
8 о 2 9 2 9 - -
16.0 12 7 11 5 9.4 4 1 2 6 1. 4 о 9 
7 9 5 6 3 3 2 о -
о 6 - - -
- -
3.1 2.0 1 2 о 7 
-










11.8 10.6 9.4 8.4 4.0 2.6 2 4 1.4 
1 8 0.5 о 3 0.6 



































8 3 6.5 9 о 8.3 7 4 4 8 






5 9 3.8 
1 6 1 2 - - - -
- - - - - -
-

















































2.4 1 4 2 о 1 5 0.9 о 8 0.5 
4.9 5 2 2 7 5. 7 2.8 1 6 2 3 
-
-
5.0 5 1 3 о 5 3 2 7 1. 8 2 1 
4.5 4 3 3.8 4 4 4 7 3 о 2 7 2.1 1 2 
- -
-
3.9 3 8 3 9 4.3 4.1 2.8 2.4 1 9 1. о 
3.0 3.0 2.3 2 3 1 о 
- - - - -
2.4 2.4 1 9 1. 8 0.8 







































- - - - -
-
-
1 о 0.9 о. 7 о 8 о 5 0.3 о 2 о 2 о 2 
О. 1 













8 4 3 7 










































































































о 1 0.2 


























DISTRIBUТION DES SALARIES А TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERATION 
MENSUELLE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 
SEXE QUДL 
6900 
- >= ТОТдL 
7149 7150 
- 28.6 100 о м д 
- - - F 
- 28 6 100 о т 
7.2 100.0 м в 
- - 100 о F 
6 9 100. о т 
- 100 о м с 
-
- 100 о F 
- 100 о т 
- 100. о м D 
-
- 100. о F 
- 100 о т 
- - 100 о м Е 
-
- 100 о F 
- - 100.0 т 
-
- 100. о м F 
-
- 100 о F 
-
- 100 о т 
2 о 100 о м Т(*) 
-
- 100 о F 
1 5 100. о т 
10 3 100 о м д 
- 100 о F 
9.9 100. о т 
1 9 7.9 100. о м в 
1. 9 100 о F 
1 8 7 1 100 о т 
1 1 100 о м с 
-
- 100 о F 
о 9 100. о т 
100. о м D 
- - 100 о F 
100 о т 
-
- 100. о м Е 
- - 100 о F 
-
- 100 о т 
-
- 100 о м F 
- - 100. о F 
- - 100. о т 
0.2 1 1 100.0 м Т(*) 
о о 100. о F 
о 1 0.6 100. о т 
100 о м д 
- - F 
100. о т 
100 о м в 
- - F 
100 о т 
- 100 о м с 
-
- 100 о F 
- 100 о т 
- - 100 о м D 
- - 100 о F 
- - 100 о т 
- - 100 о м Е 
- - 100 о F 
- - 100 о т 
- - 100 о м F 
- - 100. о F 
- - 100 о т 
о 2 100 о м Т(*) 
- - 100. о F 
































DISTRIBUTION OF FULL · TIME EMPLOYEES 
ACCORDING ТО MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
SEX 
900 1150 1400 
< - - -
900 1149 1399 1649 
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - -
т - - -
н - - - -
F -
т -
н - - - -
F - - 5 2 
т - - 3 9 
н -
F 22 7 29 2 8 7 
т 17.6 23 5 8 7 




F 54 7 7 4 о 
т 4 2 6 1 3 5 
н - - - -
F - - - -
т - - - -




т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н -
F 3.0 6.0 3 9 
т 1. 7 3 4 2.8 
н - 4.4 7. 4 11.5 
F 0.9 15 6 22 2 14 2 




н - 1. 6 2 3 3. 7 
F о 7 11 2 16.5 10.6 
т о 4 7 3 10 7 7 8 
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - -
- -
т - - - -




т - - - -
н - -
F - 20.8 
т - 6.4 
н - 18 9 12.5 
F 22.4 29.2 17.7 




н - 5 2 2.8 3.9 
F 20 1 26.5 17 8 















42 2 23 7 
38 9 21 8 
14 3 
37 5 26 1 
31 1 23.3 
22 8 
22 2 7.6 
29 2 
9. 7 7 7 
35.1 19 3 






5. 1 20. 7 
19 8 29.6 
12 6 25.2 
19 2 15 8 




7. 7 12.4 
25 1 13.8 














11 5 15.3 
17.2 12 4 
23 2 3.6 
22 1 5 3 
- -
8.5 9 1 
22. 7 5.5 



























10 6 4. 7 10 7 -
-
10 4 5 5 12 о 2 8 
25 о - - -
9 8 6 2 
-
9 8 7 4 10 2 4. 7 -






















12 3 9 2 10.9 5.8 6 4 5 5 
8 5 4.1 6 9 2.2 1. 6 -










12. 7 9 3 9.3 
9 1 9 1 15 7 14 6 7 1 8.3 6 о 5 о 
30 8 17 4 12.3 
14 8 11.3 12.5 14 о 6.4 6. 7 6 3 4.8 
23.4 19 6 11.1 11.3 2.3 
15.8 11.9 5.3 
-
-
19.5 15.6 8.2 6.5 1. 6 
17.6 11.2 5.3 4.1 -
-
2.8 1. 9 -










15.7 12.5 9 о 9.4 3.8 2 8 1. 9 2 5 
7 5 5 3 2 о 1 3 о 7 




















17 6 14 о 17 5 18 2 
20 о 18 6 16 1 8.4 7 4 
- - - - -
17.0 16 6 11 9 6.2 5. 7 
















- - - -
-
-
12.6 13 1 10.3 7.6 7 2 3 5 3.3 2 о 
2.1 1 8 
- -
-
6. 7 6.8 4.8 3 8 3.2 1 5 1.4 о 9 
NEDERLAND 
(%) 
4150 4400 4650 
















5400 5650 5900 6150 




DISTRIBUTION DES SALARIES А TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERATION 
MENSUELLE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 




100. о н А 643+644 
F 
100. о т 
12.6 100 о н в 
100 о F 
10 9 100. о т 
100 о н с 
100.0 F 
100. о т 
100. о н [) 
100. о F 
100 о т 
100 о н Е 
100 о F 
100 о т 
100 о н F 
100 о F 
100 о т 
3.8 100 о н Т(*) 
100. о F 
1 1 100 о т 
13.5 100. о н А 645 
100. о F 
12 7 100 о т 
12 6 100.0 н в 
100 о F 
9 4 100. о т 
6.5 100. о н с 
100. о F 
4.8 100 о т 
100 о н [) 
100 о F 
100. о т 
100. о н Е 
100. о F 
100. о т 
100 о н F 
100.0 F 
100. о т 
3 3 100. о н Т(*) 
100 о F 
1. 4 100. о т 
100 о м А 646 
F 
100. о т 
100. о н в 
F 
100. о т 
100 о м с 
F 
100 о т 
100. о н [) 
100 о F 
100. о т 
100 о н Е 
100 о F 
100 о т 
100 о м F 
F 
100. о т 
100. о м Т(*) 
100 о F 

























DISTRIBUТION OF FULL · TIME EMPLOYEES 
ACCORDING ТО MONТHLY PAY(NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
SEX 
900 1150 1400 
< - - -
900 1149 1399 1649 
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - -
F - - -






т 6.3 9 о 6 7 
н - - -
F - - -
т - -
н 2 6 
F 10 о 10 5 10 о 
т 2.5 4 2 3. 7 
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - -
т - - -
н - - - -
F - - -
т - - -
н - 1 3 1. 6 
F - 6 1 11 9 11 3 
т - 1. 6 2.8 3 о 
н 4 3 6. 7 7. 7 
F 2.9 24.0 19 о 16.3 
т 1 2 10.8 10 7 10 5 
н - 15 3 
F -
т - 16.5 12.0 
н 2.1 3.5 3.8 
F 1 9 17 6 16 6 14 4 
т 0.5 5.4 6.3 6 1 
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - - - -
F - - - -
т - - - -
н - -
F -
т - 4.0 
н 6 7 12 4 
F - 9 8 14 1 18 9 




н 3 1 5 3 
F - 9 5 11 3 15.2 


















- 20 3 
17 6 
34 2 
6 7 1В.2 
16 5 26 3 
51.4 
29 о 20 4 
-
-
6 4 18 в 
43 1 12.8 







54 18 1 
28.2 18.5 
8.8 18 1 
17 5 21. о 
24 9 6 6 
19.9 16 3 
17.4 18 8 
441 
22 8 16.7 
9.3 15 9 
25.5 10 3 








6. 7 19 3 
26 6 14 5 
12 5 17.9 
30 1 20 2 
33 о 17 8 
31 6 19.0 
26 2 
30.0 
14 о 15.4 



































46 о - -
-
- - - -
-
-





























17 6 12 9 7 7 7 3 2 3 2 7 
-
- -
- - - -
-




21.3 15.2 6 7 




9.1 11.1 16 7 23.1 12 1 7 9 3 7 
26 1 17 6 12 7 6 6 2. 7 2. 7 1 2 
9 8 5.5 - - -
23 7 15 8 11 3 5. 7 2.3 2.4 1 о 
19 6 9.0 5.3 3 6 
2.8 - - - - -
14 1 6 2 3.6 2.4 
16 5 
- - -






19 о 12.0 9.3 7 7 3 6 2 5 1 3 1 о 
4 6 1 7 1 5 - -
15 9 9 8 7 6 6 2 2.9 2 о 1. о о 8 
- - -
-







- - - -
15 5 16 1 
- - - -
14.1 13 1 14.6 
17 3 18.4 11 о 12 5 
16.1 
- - -
17.0 14.5 8.8 9.5 
14 4 8 7 - - - -
- - - - -








- - - - -
13.6 11.6 6 1 6 8 2 9 2.8 3.6 2.8 
7.0 
- -
11 3 8 4 4.5 5.2 2.0 2 3 2.4 1. 9 
NEDERLAND 
(%) 
4150 4400 4650 
4399 4649 4899 
7. 7 10.4 
7 9 9. 7 
О. 7 1 о 0.6 










5400 5650 5900 6150 






DISTAIBUTION DES SALARIES А TEMPS 
PLEIN SELON LA AEMUNEAATION 
MENSUELLE (MONN.NAT.), 
РАА ACTIVITE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 




100.0 м А 647 
F 
100. о т 
100. о м в 
F 
100. о т 
100. о н с 
F 
100 о т 
100. о н о 
100 о F 
100 о т 
100.0 н Е 
100. о F 
100 о т 
100 о н F 
F 
100 о т 
100.0 н Т(*) 
100. о F 
100. о т 
13.9 100. о н А 648/649 
F 
13 8 100 о т 
100 о м в 
F 
100. о т 
100 о н с 
100. о F 
100 о т 
100 о н о 
100. о F 
100 о т 
100.0 м Е 
100.0 F 
100. о т 
100. о н F 
100 о F 
100 о т 
1 о 100 о н Т(*) 
100. о F 
0.8 100. о т 
100 о м А 653 
F 
100. о т 
100. о н в 
F 
100.0 т 
100 о н с 
F 
100. о т 
100. о м о 
100 о F 
100 о т 
100. о н Е 
100. о F 
100 о т 
100 о н F 
100 о F 
100. о т 
100. о н Т(*) 
100 о F 



























DISTRIBUТION OF FULL · TIME EMPLOYEES 
ACCORDING ТО MONTHLY PAY(NAT.CURR.) 
ВУ ACTIVIТY, QUALIFICATION AND SEX 
SEX 
900 1150 1400 
< - - -
900 1149 1399 1649 
11 - - - -
F - - -
-
т - - - -
11 - -
-
F - - - -
т - -
-
11 - - - -
F - - - -
т - - - -
11 -
F 7.6 6 9 
т 1.1 3.3 2. 7 
11 - 2 3 5.2 5 8 
F 1. 3 11 4 16.8 12.8 
т о 8 7 6 11.9 9.8 
11 -
F 14.8 23.5 
т 9.5 18 5 
11 - 1. 4 3 2 3.0 
F 1 3 9. 7 15 2 11.1 
т о 6 5.2 8 7 6 7 
11 - - - -
F - - - -
т - - - -
11 - - - -
F - -
т - -
11 - - -
F - - -
т - - -
11 - - -
F - -
т - -
11 - о. 7 2 6 
F - 1 9 6.5 15.2 
т - 0.8 3 о 7. 7 
11 - 2 3 5.5 10 8 
F 8.2 19 1 26 4 
т 6.4 15.0 21 7 
11 - о 4 1. 2 2 9 
F 5 4 13 5 21.1 
т 2.5 6.2 10.3 







11 - - - -
F - - - -




F - - - -
т - - - -
11 - - - о. 7 
F - -
-
т - - - о 8 
11 - 1 1 
F - 6 4 4.8 
т - 1 2 1. 6 
11 - 2.1 6 9 7 8 
F 9.8 17 8 18 3 
т 5 8 12.1 12 9 
11 - о 5 1. 7 2.3 
F 7 5 14.4 14. 7 
















27 о 17.3 
22 5 23.3 
29.9 31.6 
39 1 
35 о 16 8 
10 2 20.8 
25 о 178 

















0.4 1 8 
5 3 16.1 
18 1 27 7 
10.4 20 8 
12 5 20 8 
20.3 16 1 
17.9 17 5 
4.4 10 5 















1. 2 2 4 
1. 2 2.4 
3 6 8.5 
11 о 17.5 
4 5 9. 7 
16.8 32 1 
20 о 21.9 
18.3 27.2 
54 10.9 
170 19 6 





2150 2400 2650 2900 3150 3400 3650 3900 
- -
- -
- - - -



















15.0 12.7 8 2 14.1 6 6 9.0 
16 3 12 7 8. 7 13.8 7 1 9 5 
32 7 19.8 11 1 5 2 2.8 
18 3 10 2 - - -
27 9 16 6 9.0 4.4 1 9 


















19.0 11. о 7.0 3 7 3.4 1. 7 1 6 о 9 
6 9 3 о 1. 4 1 о 


















3 8 7 о 6.0 9.1 4.9 
- -
- -
3 8 7.2 6 1 9.0 4 8 
1. 6 2 6 4.2 3 6 8 1 9 5 
-
1 6 2. 7 4 4 3.6 8.1 9.5 
54 6. 7 12 8 11.3 10 5 11.1 9.8 7.0 
14.1 11 7 17.0 14 о 11.8 8 7 4.3 
6 о 7 о 13 1 11.5 10.6 10.9 9.4 6. 7 
17.6 15.7 12.3 11 7 6 о 4 9 2. 7 1 8 
14 3 8.2 3 2 2 3 1. о о 6 
16.3 12 7 8 6 7 9 3.9 3 2 1 7 1 1 
17 5 13 6 7.3 4 2 2.1 1. 6 
4.4 2 9 0.6 
8 4 6.1 2.6 1.4 о 7 0.5 
11. 7 10.8 10 о 9.1 6 4 6.0 5 о 3 7 
8 6 5.2 2 1 1 4 0.9 о 5 0.3 0.1 




















- - - -
-
-
2.4 3.8 4 8 2 9 6.4 6 5 
- -
2.8 3.9 4 7 2. 7 6 7 6 8 
3.0 5.2 6.1 9.1 9.8 11.9 11.2 8 6 
13.8 10.4 20 4 11 3 
3.1 5.6 6.3 9 7 9 9 11 8 11 о 8 4 
13.4 18.4 15.7 12.4 10 2 6 8 2 9 1. 7 
19.4 17 о 8.8 5 4 -
14 2 18 2 14 9 11 5 9 3 6.3 2 6 1. 5 
18 2 7 4 4 о 1. 5 1.1 1 1 
-
7.2 2 4 - - - -
12.9 5.0 2 5 о 8 0.6 о 6 -
9.8 10.0 8.6 8 о 7 4 6 7 5.1 3 9 9.3 5.9 3.0 2.3 1 3 1. о о 8 










- - - -




















- - - -
6 4 







































































0.5 о. 7 0.6 0.5 0.5 о 2 о 2 









6 7 7 3 4.9 4. 7 




6. 7 4.8 2.5 2 8 4.2 3.0 4.8 2 о 3 6 
11.5 7 9 7 4 7 9 5.9 5.5 5 2 3 1 1. 9 
- - -
11.9 8.0 7.3 7.9 5.8 5.4 5 о 3.0 1 8 
5 9 4.6 3.6 2.3 1 5 1. о 1 1 1. о о 5 
-
- -
5.6 4 4 3.4 2 2 1. 4 1. о 1 о о 9 0.5 
0.9 о 7 - - -
-
- - - - -













3.2 2.5 1. 8 1. 4 1 2 о 9 1.1 о. 7 0.5 
0.2 -















4 8 4 о 5.3 6.0 4 7 4 5 4. 7 4 8 
8.9 9 о 8 2 7.3 8.8 8.1 5.4 5 7 2.2 
- -
8 4 8.6 8.6 7 1 8.5 7 8 5 5 5.4 2.1 





7. 7 6.1 3. 7 4 о 1. 8 1.1 0.9 1.1 
1 о о. 7 о. 7 
- - - - - -
-
- -



















3.6 3.0 2.0 2.0 1.4 1.1 0.9 о 9 о 5 
































4 7 3.0 
-
-
4. 7 3 о 
1. 9 2 2 
- -
1 9 2.1 
0.2 о 4 
-
-










0.6 о 5 
-
-


















0.6 о 4 
- -
о 5 0.3 
SER.II/C/1 
DISTRIBUTION DES SALARIES А TEMPS 
PLEIN SELON LA REMUNERATION 
MENSUELLE (MONN.NAT.), 
PAR ACTIVITE, QUALIFICATION ЕТ SEXE 
SEXE QUAL 
Ld00 
- >= TOTAL 
7149 7150 
- 33.3 100. о м А 
- - F 
- 30.3 100 о т 
22 3 100 о м в 
- 100. о F 
21 3 100 о т 
- 100. о м с 
- - 100 о F 
- 100 о т 
- - 100 о м D 
- - 100. о F 
-
- 100. о т 
-
- 100 о м Е 
- - 100 о F 
-
- 100 о т 
-
- 100. о м F 
-
- 100. о F 
- - 100 о т 
1 4 100 о м Т(*) 
- 100.0 F 
о 8 100. о т 
33.9 100 о м А 
- - F 
33.5 100 о т 
2 5 20 3 100. о м в 
-
- 100. о F 
2 5 20. 1 100 о т 
о 8 7.2 100 о м с 
-
- 100 о F 
о 8 7 о 100. о т 
о 3 0.8 100 о м D 
-
- 100 о F 
о 3 о 8 100 о т 
- 100 о м Е 
- 100. о F 
- 100 о т 
-
- 100 о м F 
- - 100 о F 
-
- 100 о т 
0.3 2.4 100 о м Т(*) 
- 100 о F 
0.2 1 4 100. о т 
62.0 100 о м А 
- F 
61 8 100 о т 
3 7 31.7 100. о м в 
- - 100 о F 
3.6 30.6 100. о т 
3 4 100 о м с 
100. о F 
3 6 100. о т 
1 1 100. о м D 
- - 100 о F 
1. о 100 о т 
100 о м Е 
- - 100 о F 
100 о т 
- - 100 о м F 
- - 100. о F 
- - 100 о т 
о 3 2.2 100 о м Т(*) 
100 о F 












FULL. TIME EMPLOYEES' MEAN MONTHL У 
РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ENТERPRISE 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
(С) (О) (Е) (F) 
OISTRIBUTIVE TRAOES ЕХСЕРТ (Z) 
FEMALE RAТIO 
21-29 29 7 26 8 36.5 26. 7 
F/T 30-44 7 7 8 3 12 2 13 8 
ТОТ.(*) 14 2 18.8 37.0 26 4 
MEAN MONTHLY РАУ 
м 21-29 2749 2342 2085 2072 
30-44 3382 2769 2423 2275 
тот (*) 3304 2600 2116 1988 
F 21-29 2125 2020 1790 1831 
30-44 2904 2345 2037 1877 
тот.(*) 2411 1953 1507 1569 
ТЭ43 
SIZE OF ENTERPRISE 
QUALIFICAТION 
тот (*) (С) 
NACE 
31.0 11.3 
8 8 3 7 







MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 22. 7 13.8 14 2 11 6 16 6 14.8 
30-44 14 1 15 3 15.9 17 5 21 5 13.0 
тот.(*) 27 о 24.9 28 8 21.1 37.0 17 7 
WHOLESALE OISTRIBUTION. EXCL SCRAP ANO AGENTS NACE 
FEMALE RAТIO 
21-29 16 2 22. 7 23.3 26 7 22 6 12 о 
F/Т 30-44 5 7 6. ~ 7.3 15 1 6.2 2.5 
ТОТ.(*) 7 4 14.0 20 1 27. о 14 9 4.5 
MEAN MONTHLY РАУ 
м 21-29 2816 2362 2113 2085 2300 2918 
30-44 3450 2810 2432 2292 3103 3640 
тот.(*) 3389 2652 2175 2010 2823 3629 
F 21-29 2403 2100 1875 1829 2006 2485 
30-44 3159 2491 2168 1868 2524 3319 
тот (*) 2795 2062 1667 1568 1909 3080 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 14 7 11 1 11 2 12 3 12.8 14.8 
30-44 8.4 11 4 10.8 18 5 18.7 8.8 
ТОТ.(*) 17.5 22 2 23 3 22.0 32.4 15.1 
582 
NEDERLAND 
100 - 499 
(0) (Е) (F) ТОТ.(*) 
61. (Z') 
(%) 
22 1 38 8 37 о 29 1 
9.6 12 7 18.9 8. 7 
16 4 36 2 30.9 22 2 
(HFL) 
2425 2058 2007 2327 
2882 2405 2277 3136 
2711 2116 2090 2825 
2046 1811 1860 1908 
2505 2019 1960 2401 
2105 1547 1616 1771 
(%) 
15 6 12.0 7 3 18 о 
13.1 16.0 13.9 23.4 
22 3 26.9 22 7 37.3 
61 
(%) 
18 6 26 6 36. 7 22 о 
8 4 7.2 10.8 6 2 
13.3 20.2 27 5 14 1 
(HFL) 
2440 2096 2005 2352 
2923 2408 2297 3189 
2758 2195 2120 2923 
2083 1911 1919 2002 
2640 2128 2064 2569 
2177 1722 1642 1972 
(%) 
14 6 8.8 4.3 14.9 
9 7 11 6 10.1 19 5 
21. 1 21 6 22 6 32.5 
NEDERLAND 
>=500 
(С) (О) (Е) (F) 
NдСЕ 61, (Z') 
(%) 
25 6 28. 1 52 4 48 8 
6 3 14 2 24 4 26.8 
10.7 22 2 51.9 443 
(HFL) 
2893 2300 1960 1947 
3854 2725 2362 1996 
3735 2556 2012 1880 
2153 2044 1791 1857 
3137 2411 2047 2015 
2744 2097 1569 1648 
(%) 
25.6 11.1 8 6 4 6 
18 6 11.5 13.4 -1.0 
2б.5 18 о 22 о 12.4 
NдСЕ : 61 
(%) 
25 5 29 о 4б 8 
б 4 7.4 
2.8 12.6 19.6 48.4 
(HFL) 
2880 2346 2059 1859 
3702 2760 2400 1953 
3649 2б58 2228 1838 
2090 1881 1762 
2523 2055 
3057# 2179 1729 1599 
(%) 
10 9 8 6 5 2 
8 6 14.4 
16 2# 18 о 22 4 13.0 
ТЗ43 
TдiLLE ОЕ L' ENTREPRISE 
QUALIFICдТION 
тот (*) (С) (0) 
SER.II/S 
REMUNER.MENS.MOYENNE DES SALARIES А 
TEMPS PLEIN: COMPAR. HOMMES · FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
тот (*) 
дGЕ 
(Е) (F) тот (*) 
COMMERCE SдUF (Z) 
PAOPORTION ОЕ FEMMES 
42 7 25.0 25.8 40 5 33 7 32.8 21-29 
15.3 6.5 9 4 14.6 17 1 9 7 30-44 
36 3 11 5 18 7 40 3 30.8 26.0 тот (*) 
AEMUNERдTION MENSUELLE MOYENNE 
2184 2802 2358 2057 2038 2280 21-29 
3100 3515 2792 2409 2237 3089 30-44 
2685 3442 2622 2097 1994 27б4 тот (*) 
1864 2161 2030 1795 1846 1897 21-29 
2328 2974 2400 2037 1932 2389 30-44 
1721 2528 2012 1533 1601 1741 тот (*) 
COMPдRдiSON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
14 7 22.9 13 9 12.8 9.4 16 8 21-29 
24 9 15 4 14.1 15 4 13.б 22. 7 30-44 
35.9 26.б 23.3 26.9 19 7 37.0 тот (*) 
СОНМЕАСЕ ОЕ GROS SдUF AECUPEAдTION, INTERM.OU СОНМЕАСЕ 
PAOPOATION ОЕ FEMMES 
27 1 14 1 21.8 24 5 31. 1 22. 7 21-29 
6.0 4.4 6 8 7.3 14.8 6.2 30-44 
14 6 6.1 13 7 20 1 29.0 14 7 тот (*) 
REMUNEAдTION MENSUELLE MOYENNE 
2281 2852 2384 2105 2050 2313 21-29 
3080 3532 2837 2423 2276 3124 30-44 
2913 3489 2682 2184 2025 2857 тот (*) 
1961 2434 2095 1886 1841 2001 21-29 
2478 3191 2544 2148 1915 2532 30-44 
1917 2870 2102 1686 1589 1926 тот (*) 
COMPдAдlSON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
14 о 14.7 12.1 10 4 10 2 13.5 21-29 
19.5 9. 7 10 3 11.4 15.9 18 9 30-44 
















FULL · TIME EMPLOYEES' MEAN MONTHL У 
РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ENТERPRISE 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
(С) (0) (Е) (F) 
AGRICULTURAL MATS., LIVE ANIMALS ANO RAW TEXTILES 
FEMALE RAТIO 
21-29 18 2 31 о 22.9 
F/Т 30-44 
тот.(*) 11.3 21.6 20.9 
MEAN MONTHLY РАУ 
м 21-29 2919:11: 2343 2232 2173 
30-44 3461 2727 2409 2225 
тот.(*) 3473 2573 2316 2033 
F 21-29 2072 1864 1830 
30-44 
тот.(*) 1953 1610 1644 
ТЗ43 













MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 11.6 16.5 15.8 16.8 
30-44 20.8 
тот.(*) 24 1 30 5 19.1 37 4 
FUELS,ORES,METALS,INOUSTRIAL CHEMICALS NACE 
FEMALE RAТIO 
21-29 27.6 36.0 25.8 30.1 
F/Т 30-44 9.1 11.3 8.3 
тот (*) 11.8 19.9 21.3 16 7 17.0 11.5 
MEAN MONTHLY РАУ 
м 21-29 2806 2412 2163 1928 2369 2904 
30-44 3401 2879 2557 2217 3237 3934 
тот (*) 3417 2750 2355 2025 3049 4102 
F 21-29 2674 2067 1930 2115 
30-44 2483 2122 2490 
тот (*) 2815 2120 1742 1544:11: 2073 3209 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 4. 7 14.3 10.8 10.7 
30-44 13.8 17.0 23.1 
тот.(*) 17.6 22 9 26 о 23.8:11: 32 о 21.8 
584 
NEDERLAND 
100 - 499 
(0) (Е) (F) ТОТ.(*) 
611 
(%) 
11. 6 19.6 14.8 
7 3 13.3 9.3 
(HFL) 
2419 2079 1938:11: 2328 
2774 2475 3016 
2648 2278 2012 2809 
2083 1864 1949 
1953 1634 1815 
(%) 
13.9 10 4 16 3 
26 2 28.3 35.4 
612 
(%) 
30. 1 36. 7 33.8 
9.1 7.5 
13. 1 18 3 13.9 
(HFL) 
2570 2208 2416 
3236 2600 2342:11: 3432 
3209 2508 2354 3434 
2027 1953 2042 
2662 2597 
2383 1900 2293 
(%) 
21. 1 11 5 15.5 
17 7 24.3 
25 7 24.2 33.2 
NEDERLAND 
>=5DO 







х х х 
х х 
х х х 
(HFL) 
х х х 
х х х 
х х х 
х х х 
х х 
х х х 
(%) 
х х х 
х х х 
х х х 
ТЭ43 
TAILLE DE L' ENTREPRISE 
OUALIFICAТIDN 
TDT. (*) (С) (D) 
SER.II/S 
REMUNER.MENS.MOYENNE DES SALARIES А 
TEMPS PLEIN: COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
TDT. (*) 
AGE 
(Е) (F) TDT. (*) 
МАТ PREM.AGRICOLES,ANIMAUX VIVANTS,MAT.PREM TEXTILE 
PROPORTION DE FEMMES 
16 1 27 7 21.8 20.8 21-29 
3 8 3 2 30-44 
4.4 9 8 19.0 21 4 12 4 тот (*) 
REMUNERATION MENSUELLE MOYENNE 
2849 2368 2183 2122 2355 21-29 
3536 2745 2427 2223 3035 30-44 
3537 2601 2303 2029 2846 тот (*) 
2074 1864 1793 1964 21-29 
2437 2425 30-44 
2598* 1953 1615 1613 1798 ТОТ.(*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
12 4 14 6 15.5 16 6 21-29 
11 2 20.1 30-44 
26 6* 24.9 29 9 20.5 36 8 тот.(*) 
COMBUSTI8LES,MINERAUX,PR.CHIMIOUES INDUSTRIELS 
PROPORTION DE FEMMES 
х 25 3 37 2 29.6 32.0 21-29 
х 8 6 9.9 7 7 7 9 30-44 
х 10.6 18.8 17.8 18.2 15.5 тот (*) 
REMUNERATION MENSUELLE MOYENNE 
х 2833 2465 2193 1947 2408 21-29 
х 3623 3007 2648 2255 3339 30-44 
х 3736 2929 2472 2130 3237 тот.(*) 
х 2747 2073 1936 2100 21-29 
х 3090 2602 2150 2603 30-44 
х 3001 2234 1800 1544 2180 тот.(*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
х 3.0 15 9 11.7 12 8 21-29 
х 14. 7 13.5 18.8 22.0 30-44 
















FULL · TIME EMPLOYEES' MEAN MONТHL У 
РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ENTERPRISE 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
(С) (D) (Е) (F) 
TIMBER,BUILDING MATERIALS 
FEMALE RAТIO 
21-29 17 8 18.9 
F/T 30-44 4 4 4.2 
тот (*) 5 8 9 5 14 7 4 5 
MEAN MONTHLY РАУ 
м 21-29 2718 2357 2170 2135 
30-44 3335 2802 2483 2228 
тот (*) 3295 2648 2230 1963 
F 21-29 2070 1883 
30-44 2658 2421# 
тот.(*) 2323# 2079 1658 1484# 
ТЗ43 
SIZE OF ENTERPRISE 
QUALIFICAТION 











MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 12 2 13.2 14 о 
30-44 5 1 2 5# 12 о 
тот.(*) 29 5# 21 5 25 6 24. 4# 31.5 
613 
MACHINERY, INDUSTRIAL EQUIPMENT VEHICLES NACE · 614 
FEMALE RAТIO 
21-29 10 5 17. 1 22 4 29.6 18 5 
F/T 30-44 4 8 3 9 8 о 4 5 
тот (*) 5.5 10.5 21 3 24.2 12 2 1 9 
MEAN MONTHLY РАУ 
м 21-29 2748 2327 2103 2100 2301 2913 
30-44 3485 2753 2497 2237 3124 3664 
тот (*) 3392 2599 2153 1979 2857 3620 
F 21-29 2402 2088 1845 1806 1990 
30-44 3268# 2560 2233 2705 
тот (*) 2906 2047 1670 1489 1938 3287# 
MALE - FEMALE COMPARISON ((HEAN(H)-HEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 12.6 10.3 12.3 14 о 13.5 
30-44 6 2# 7.0 10.6 13.4 
тот.(*) 14 3 21.2 22 4 24 8 32.2 9. 2# 
586 
NEDERLAND 
100 - 499 
(D) (Е) (F) тот.(*) 
(%) 
14.3 18 5 15 4 
7. 7 14 8 10 о 
(HFL) 
2461 2167 2077 2315 
2795 2382 2246 2825 
2636 2191 2024 2590 
2038 1858 1931 
1848 1598 1735 
(%) 
17.2 14.2 16 6 
29 9 27 1 33 о 
(%) 
15.0 24.3 37 о 17 7 
4 7 9 2 4.1 
10. 1 21 8 30 8 11.7 
(HFL) 
2475 2046 1959 2391 
2943 2382 2142 3295 
2770 2145 2156 2999 
2186 1954 1812 2053 
2802 2284# 2710 
2217 1802 1485 1986 
(%) 
11 6 4 5 7 5 14 1 
4 8 4 1# 17 7 
19 9 16 о 31.1 33.8 
NEDERLAND 
>=500 
(С) (D) (Е) (F) 




х х х 
(HFL) 
х х х х 
х х х 
х х х х 
х 
х 
х х х 
(%) 
х х х х 
х х х 




4.0 5 6 21.3 
(HFL) 
2864 2476 2160 
3803 2728 2516 
3645 2667 2261 
2096# 2007 
2888# 2118# 1755 
(%) 
15 4# 7. 1 
20. 8# 20. 6# 22 4 
Т343 
TAILLE DE L'ENTREPRISE 
QUALIFICAТION 
ТОТ.(*) (С) (D) 
SER.II/S 
REMUNER.MENS.MOYENNE DES SALARIES А 
TEMPS PLEIN: COMPAR. HOMMES · FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
тот.(*) 
(Е) (F) тот (*) 
AGE 
BOIS,MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
PROPORTION DE FEMMES 
х 16.0 17 1 18 1 16.0 21-29 
х 3 5 4 2 3 6 30-44 
х 5 4 9 4 14 4 5 7 10.0 тот (*) 
REHUNERATION HENSUELLE HOYENNE 
х 2705 2387 2168 2118 2292 21-29 
х 3346 2802 2456 2232 2926 30-44 
х 3329 2639 2222 1973 2678 тот (*) 
х 1998 2062 1876 1961 21-29 
х 2642 2355 2544 30-44 
х 2395# 2015 1654 1567 1829 тот (*) 
COHPARAISON HOHHES - FEMHES ((HOYENNE(H)-HOYENNE(F))/HOYENNE(H)) 
х 26 1 13 6 13 4 14 4 21-29 
х 5 7 4 1 13 о 30-44 
х 28 1# 23 6 25 6 20 6 31 7 тот.(*) 
HACHINES,HATERIEL ЕТ VEHICULES 
PROPORTION DE FEHHES 
19 4 8.1 16 3 23 6 32 9 18 3 21-29 
3 3 4.0 7 9 4 1 30-44 
8.4 4 1 10.0 21.5 26. 7 11 7 тот.(*) 
REHUNERATION HENSUELLE HOYENNE 
2482 2816 2385 2088 2035 2342 21-29 
3267 3589 2810 2461 2200 3192 30-44 
3099 3505 2659 2158 2041 2924 тот (*) 
2067 2444 2119 1895 1780 2016 21-29 
3271 2636 2251 2695 30-44 
2000 2961 2105 1719 1478 1957 тот (*) 
COHPARAISON HOHHES - FEHHES ((HOYENNE(H)-HOYENNE(F))/HOYENNE(H)) 
16.7 13 2 11 1 9 2 12.5 13 9 21-29 
8 9 6.2 8 5 15.6 30-44 
















FULL · TIME EMPLOYEES' MEAN MONTHL У 
РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ENTERPRISE 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
(С) (О) (Е) (F) 
FURNITURE,HOUSEHOLO GOOOS,HAROWARE, IRON-MONGERY 
FEMALE RAТIO 
21-29 20 9 19 9 45 3 
F/Т 30--44 8 4 9 4 
тот.(*) 6.8 13 9 17.9 38.3 
MEAN MONTHLY РАУ 
м 21-29 3035 2329 2051 1875 
30-44 3424 2749 2408 2204 
тот.(*) 3373 2631 2114 1934 
F 21-29 2066 1932 1678 
30-44 2281 2137 
тот (*) 2850# 2050 1734 1464 
ТЭ43 













MALE - FEHALE COMPARISON ((MEAN(H)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 11 3 5.8 10 5 10.2 
30-44 17 о 11 3 22 4 
тот (*) 15 5# 22. 1 18.0 24.3 30.9 
TEXTILES,CLOTHING,FOOТWEAR ANO LEATHER GOOOS NACE 
FEHALE RAТIO 
21-29 24 8 35.5 32 3 
F/Т 30-44 14 8 12.3 10.6 
тот (*) 9 7 19.2 30. 1 38 о 21.0 
MEAN HONTHLY РАУ 
м 21-29 2424 2014 2258 
30-44 3695 2917 2222 1961 3251 3424# 
тот (*) 3604 2794 2078 1947 2962 3555 
F 21-29 2117 1849 1945 
30-44 2430 2010 2348 
тот (*) 2825# 2159 1644 1617# 1885 
MALE - FEMALE COHPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 12 7 8.2 13.9 
30-44 16 7 9 6 27 8 
тот (*) 21. 6# 22. 7 20 9 16.9# 36.3 
588 
NEDERLAND 
100 - 499 
(О) (Е) (F) тот.(*) 
615 
(%) 
17.9 21 5 19.1 
3.4 
11 1 17 о 11 9 
(HFL) 
2391 1990 2200 
2724 2222 2896 
2637 2058 2706 
1982 1874 1916 
1908 1618 1818 
(%) 
17. 1 5 9 12.9 




29.6 31.1 25.0 
(HFL) 
2473# 2084 2260 
3105 2142 3357 
2865 2081 2993 
1856 1966 
2070 1766 2005 
(%) 
10.9 13 о 
27 7 15 1 33.0 
NEDERLAND 
>=500 
(С) (О) (Е) (F) 
NACE . 615 
(%) 
17.9 
8.9 13.3 40 6 
(HFL) 
2205 1982 1959 
3242 2679 2210 
3247 2584 2080 1849 
1905 
1955# 1878 1799 
(%) 
3.9 
24.3# 9. 7 2 7 





х х х 
х х х 




х х х 
х х х 
х х х 
ТЗ43 
TAILLE ОЕ L'ENTREPRISE 
QUALIFICAТION 
тот (*) (С) (О) 
MEUBLES,ART 
19 2 19.2 
5.2 4.1 6.4 
11 5 4.9 12 4 
2083 2954 2322 
2755 3404 2731 
2613 3353 2624 
1901 2039 
2357# 3228# 2269 
1929 2919# 2012 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES 
8. 7 12 2 
14 4# 5 2# 16 9 
26 2 13 О# 23 3 
SER 11/S 
REMUNER.MENS.MOYENNE DES SALARIES А 
TEMPS PLEIN: COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
тот (*) 
AGE 
(Е) (F) тот.(*) 
MENAGERS,QUINCAILLERIE 
PROPORTION ОЕ FEMMES 
19 9 43.9 20 9 21-29 
7 7 6.3 30-44 
16 9 38 4 13.8 тот (*) 
REMUNERATION MENSUELLE MOYENNE 
2029 1903 2202 21-29 
2328 2141 2962 30-44 
2096 1914 2718 тот (*) 
1917 1742 1974 21-29 
2103 2382 30-44 
1730 1555 1892 тот.(*) 
((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
5 5 8 5 10 4 21-29 
9 7 19 6 30-44 
17 4 18 8 30 4 тот (*) 
TEXTILES,HABILLEMENT,CHAUSSURE,ART EN CUIR 
PROPORTION ОЕ FEMMES 
х 27 7 36 о 33 3 21-29 
14 5 12.6 10 4 30-44 
х 7.8 20 4 28.9 38 7 20 6 тот (*) 
REMUNERATION MENSUELLE MOYENNE 
х 3127# 2418 2026 2255 21-29 
х 3550 2936 2210 1961 3243 30-44 
х 3501 2778 2084 1946 2948 тот (*) 
х 2107 1848 1950 21-29 
2395 1977 2348 30-44 
х 3000# 2127 1666 1647 1909 тот (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
х 12 9 8.8 13 5 21-29 
х 18 4 10 5 27.6 30-44 
















FULL · TIME EMPLOYEES' MEAN MONТHL У 
РАУ: MALE·FEMALE COMPAAISON 
ACCOADING ТО SIZE OF ENТEAPAISE 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
(С) (D) (Е) (F) 
FOOD,DRINK AND ТОВАССО 
FEHALE RАПО 
21-29 20 о 24 4 17 1 35.0 
F/T 30-44 5 9 4 3 17 о 
тот.(*) 8 5 15 9 14 5 31.4 
HEAN HONTHLY РАУ 
н 21-29 2836 2357 2125 2084 
30-44 3352 2712 2402 2548 
тот (*) 3308 2575 2147 2096 
F 21-29 2525# 2069 1818 1893 
30-44 2337 2053 1852 
тот.(*) 2579 1927 1617 1647 
ТЗ43 
SIZE OF ENTERPRISE 
OUALIFICAТION 











HALE - FEHALE COHPARISON ((HEAN(H)-HEAN(F))/HEAN(H)) 
21-29 11 О# 12.2 14 4 9 2 13.5 
30-44 13 8 14.5 27 3 17 9 
тот (*) 22.0 25 2 24. 7 21.4 30.6 
PHARH AND HEDICAL GOODS,COSHETICS,CLEANING HATS NACE 
FEHALE RАПО 
21-29 38.4 36 о 34.6 
F/T 30-44 14 6 10.5 21.7 92.4 13 6 
тот.(*) 15.8 23.8 35 2 85.4 24 6 6 1 
HEAN HONTHLY РАУ 
н 21-29 3017 2525 2071 2495 2935 
30-44 3634 3050 2338 3598 3758 
тот (*) 3549 2885 2122 3264 3634 
F 21-29 2229 1947 2147 
30-44 3292 2805 2100 1860 2671 
тот (*) 3107 2232 1767 1630 2144 3189# 
HALE - FEHALE COHPARISON ((HEAN(H)-HEAN(F))/HEAN(H)) 
21-29 11 7 6 о 14 о 
30-44 9 4 8 о 10 2 25 8 
тот.(*) 12.5 22.6 16.8 34.3 12 3# 
590 
NEDERLAND 
100 - 499 
(D) (Е) (F) тот (*) 
617 
(%) 
24.0 20 8 53 7 25.2 
5 2 
14.0 17.4 29.5 15 6 
(HFL) 
2280 2106 2078 2211 
2745 2329 2402 2826 
2559 2103 2151 2540 
1952 1829 2068 1930 
2255 
1919 1573 1796 1711 
(%) 
14 4 13 1 о 5 12.7 
20 2 
25.0 25.2 16.5 32 7 
618 
(%) 
26 9 42.4 30.2 
41 4 21.6 
32.5 35.3 56 7 25.8 
(HFL) 
2444 2262 2517 
3075 2510 3541 
2772 2289 1898 3190 
2094 1920 2007 
2735 2640 
2507 1705 1706 2211 
(%) 
14.3 15. 1 20.2 
11 1 25 5 
9.6 25 5 10 1 30 7 
NEDERLAND 
>=500 
(С) (D) (Е) (F) 
NACE 617 
(%) 
х х х 
х х х 
х х х 
(HFL) 
х х 
х х х 
х х х х 
х х х 
х х х 
х х х 
(%) 
х х х 
х х х х 
х х х х 
NACE 618 
(%) 
х х х х 
х х х 
х х х х 
(HFL) 
х х х 
х х х х 
х х х х 
х х х х 
х х х 
х х х х 
(%) 
х х х х 
х х х х 
х х х х 
ТЗ43 
TAILLE DE L'ENTREPRISE 
QUALIFICAТION 
тот (*) (С) (D) 
SER.II/S 
REMUNER.MENS.MOYENNE DES SALARIES А 
TEMPS PLEIN: COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
тот (*) 
AGE 
(Е) (F) тот.(*) 
DENREES ALIMENTAIRES,BOISSONS, TABACS 
PROPORTION DE FEMMES 
х 17 2 24 3 18.6 42 2 22. 7 21-29 
х 6 4 4.9 15.1 6 о 30-44 
х 6 7 15.6 15 8 34.4 16 о тот (*) 
REMUNERATION MENSUELLE MOYENNE 
х 2862 2342 2121 2073 2260 21-29 
х 3363 2713 2386 2495 2879 30-44 
х 3312 2567 2137 2098 2588 ТОТ.(*) 
х 2483# 2034 1811 1918 1939 21-29 
х 2345 2038 1966 2337 30-44 
х 2549 1927 1593 1635 1762 тот (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
х 13.3# 13 1 14.6 7 5 14 2 21-29 
х 13 6 14.6 21 2 18 8 30-44 
х 23 о 24 9 25 5 22.1 31.9 тот (*) 
PROD. PHARMACEUT ,MEDICAUX,DE BEAUTE,D' ENTRETIEN 
PROPORTION DE FEMMES 
х 13.5 34.6 36 5 63.3 33. 1 21-29 
х 9 6 21 2 14 6 66 6 15.7 30-44 
х 10 9 271 31.2 72. 7 24 3 тот (*) 
REMUNERATION MENSUELLE MOYENNE 
х 2968 2469 2102 2461 21-29 
х 3708 3014 2322 3486 30-44 
х 3636 2813 2159 1948 3168 тот (*) 
х 2530 2182 1934 1832 2085 21-29 
х 3289 2730 2007 1869 2645 30-44 
х 3112 2345 1735 1668 2156 тот (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
х 14 8 11 6 8 о 15 3 21-29 
х 11 3 9.4 13 6 24 1 30-44 
















FULL · TIME EMPLOYEES' MEAN MONТHL У 
РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ENTERPRISE 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
(С) (D) (Е) (F) 
ТЗ43 
SIZE OF ENTERPRISE 
100 - 499 
OUALIFICAТION 
тот.(*) (С) (D) (Е) 
RETAIL DISTRIBUTION EXCL VEHICLES,HOTOR FUELS, LUBRIF OILS NACE : 64/65/ЕХС 651+652) 
FEHALE RAТIO 
21-29 45.8 35 4 57.0 26.4 46.2 30. 1 58 о 
F/T 30-44 14.5 14 4 29 3 17. 1 8.4 13.7 33 4 
ТОТ.(*) 30.8 30 5 62.6 22.3 440 9.9 25.1 61 2 
HEAN HONTHLY РАУ 
н 21-29 2625 2294 2009 1997 2255 2740 2383 1956 
30-44 3140 2639 2383 2155 2946 3246 2738 2388 
ТОТ.(*) 3020 2445 1926 1852 2562 3110 2554 1862 
F 21-29 2007 1912 1736 1847 1821 1993 1739 
30-44 2582 2161 1926 2280 2844 2234 1930 
тот (*) 2181 1833 1430 1578 1618 2595 1996 1457 
HALE - FEHALE COHPARISON ((HEAN(H)-HEAN(F))/HEAN(H)) 
21-29 23.5 16. 7 13 6 7.5 19 2 16.4 11.1 
30-44 17.8 18 1 19.2 22.6 12.4 18 4 19.2 
тот.(*) 27.8 25 о 25 8 14.8 36 8 16 6 21 9 21 8 
FOOD, DRINK AND ТОВАССО NACE 641/642 
FEHALE RAТIO 
21-29 32 8 65. 1 47.8 22.9 58. 7 
F/T 30-44 12 о 42.0 14.9 6.0 42 9 
тот (*) 6.8 32 2 72.5 53. 7 17.4 64. 7 
HEAN HONTHLY РАУ 
н 21-29 2728 2385 1995 2316 2699 2427 1921 
30-44 3150 2687 2441 2908 3037 2743 2249 
ТОТ.(*) 3030 2395 1690 2343 2914 2534 1625 
F 21-29 1795 1682 1712 1853 1709 
30-44 1934 1809 1921 2318# 1891 
тот (*) 2266# 1604 1318 1382 1829 1376 
HALE - FEHALE COHPARISON ((HEAN(H)-HEAN(F))/HEAN(H)) 
21-29 24 7 15 7 26.1 23.6 11 о 
30-44 28.0 25.9 33 9 15.5# 15.9 





37 7 43.1 
48.8 17.9 










12 7 24.8 


















(С) (D) (Е) (F) 
NACE · 64/65(ЕХС 651+652) 
(%) 
33 5 29 о 56 5 50 о 
8 8 19 2 33 2 26 8 
16.3 27 4 58.6 42 1 
(HFL) 
2901 2282 1931 2002 
3965 2699 2335 2014 
3805 2489 1925 1900 
2114 2029 1783 1909 
3114 2387 2046 2029# 
2706 2076 1558 1676 
(%) 
27 1 11 1 7 7 4 7 
21.5 11 6 12.4 -0 7# 
28.9 16.6 19 о 11.7 
NACE 641/642 
(%) 
18.8 46 1 
7 7 43 9 
16 2 56 3 22.3 
(HFL) 
2959 2330 1932 1927 
3964 2858 2690 
3777 2560 1740 1803 
1948 1715 
2589 1945 
1959 1406 1428 
(%) 
16 4 11.2 
9 4 27.7 
23.5 19 2 20 8 
ТЗ43 
TAILLE DE L' ENTREPRISE 
QUALIFICAТION 
тот (*) (С) (D) 
SER 11/S 
REMUNER.MENS.MOYENNE DES SALARIES А 
TEMPS PLEIN: COMPAR. HOMMES · FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
тот (*) 
AGE 
(Е) (F) тот (*) 
COMMERCE DE DETAIL SAUF AUTOS,MOTOS,CARBUR ЕТ LUBRIF 
PROPORTION DE FEMMES 
46 8 37 7 32 4 57 о 40 4 45 9 21-29 
21 о 11 3 15 6 31 5 24 9 18 5 30-44 
445 22 6 28 6 60 8 36 2 43 8 тот (*) 
REMUNERATION MENSUELLE MOYENNE 
2148 2721 2308 1970 2003 2220 21-29 
3114 3470 2675 2364 2089 2992 30-44 
2553 3324 2480 1915 1894 2544 тот (*) 
1849 2041 1958 1754 1857 1829 21-29 
2302 2769 2250 1978 1967 2273 30-44 
1697 2338 1927 1482 1630 1644 тот (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
14 о 25 о 15 2 10 9 7 3 17 6 21-29 
26 1 20 2 15 9 16 3 5 8 24.0 30-44 
33.5 29. 7 22 3 22 6 13 9 35 4 тот (*) 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS. TABACS 
PROPORTION DE FEMMES 
33 8 24 6 55 9 39 3 21-29 
12.3 8 6 42 9 13 о 30-44 
38 9 4 5 22. 7 65.2 23 2 45 2 тот.(*) 
REMUNERATION MENSUELLE MOYENNE 
2179 2782 2374 1950 1929 2256 21-29 
3302 3420 2764 2479 2092 3025 30-44 
2400 3258 2496 1701 1817 2369 тот (*) 
1773 1856 1698 1741 21-29 
2271 2215 1878 2067 30-44 
1486 2371# 1736 1356 1494 1428 тот (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
18.6 21 8 12 9 22 8 21-29 
31 2 19 8 24 3 31.7 30-44 
















FULL · TIME EMPLOYEES' MEAN MONTHL У 
РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ENТERPRISE 
AND OUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
(С) (О) (Е) 
ТЗ43 
SIZE OF ENTERPRISE 
QUALIFICAТION 
(F) тот (*) (С) 
PHARHACIES,HEDIC AND COSHET GOODS, CLEANING HATERS NACE 
FEHALE RAТIO 
21-29 98 6 87 7 75 6 86. 7 
F/T 30-44 69 4 63.3 52 7 
тот (*) 90 9 81.2 727 443 779 
HEAN HONTHLY РАУ 
н 21-29 2266 2111 2756 
30-44 3087 2622 2236 3297# 
тот (*) 3034 2401 2055 2055 2989 
F 21-29 1987 2027 1815 2010 
30-44 2649 2381 2723 
тот (*) 2057 2020 1533 1529# 1995 
HALE - FEHALE COHPARISON ((HEAN(H)-HEAN(F))/HEAN(M)) 
21-29 10 6 14 о 27 1 
30-44 14 2 9.2 17 4# 
тот (*) 32 2 15 8 25 4 25 6# 33.3 
CLOTНING NACE 
FEHALE RAТIO 
21-29 53.4 779 63 6 
F/Т 30-44 24.0 33.5 64 7 36 7 30 2 
тот (*) 28 2 49.8 80. 7 59 6 28 5 
HEAN HONTHLY РАУ 
м 21-29 2856 2288 2025 2323 2898 
30-44 3141 2640 2419 3103 3293 
тот (*) 3024 2476 1987 2823 3193 
F 21-29 1966 1752 1824 
30-44 2476 2193 1902 2158 2850# 
тот (*) 2600 1965 1531 1736 2693 
HALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(H)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 14 1 13 5 21 5 
30-44 21.2 16 9 21 4 30 4 13 5# 
тот (*) 14 о 20 6 23 о 38 5 15 7 
594 
NEDERLAND 
100 - 499 









1750# 1256 1433 
(%) 
39 8# 54 6# 
645 
(%) 
66 2 74 о 69.5 66 8 
40 6 58 2 40 2 
55 9 75 1 70 3 61 2 
(HFL) 
2335 1895 2258 
2456 2455 3023 
2400 1962 1931# 2599 
2049 1745 1684 1847 
2266 1969 2326 
2090 1529 1557 1768 
(%) 
12.2 7 9 18.2 
7 7 19 8 23 1 
12 9 22 1 19 4# 32 о 
NEDERLAND 
>=500 
(С) (D) (Е) (F) 
NACE 643/644 
(%) 
х х х 
х 





х х х 
х 
х х х 
(%) 
х х х 
х х 
х х х 
NACE 645 
(%) 
53 3 76 1 
443 48 2 
22 7 47.4 76.3 
(HFL) 
2184 1921 
4790# 2865# 2607 
4677# 2448 2114 
2092 1858 
2446 2407 
3204# 2207 1635 
(%) 
4.2 3 3 
14 6i 7 7 
31 5# 9 8 22 6 
ТЗ43 
TAILLE DE L'ENTREPRISE 
QUALIFICAТION 
тот (*) (С) (D) 
SER.II/S 
REMUNER.MENS.MOYENNE DES SALARIES А 
TEMPS PLEIN: COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
тот (*) 
AGE 
(Е) (F) тот.(*) 
PHARMACIES,ART.MEDICAUX, PROD. DE BEAUTE,D' ENTRETIEN 
PROPORTION DE FEMMES 
х 98 8 86 8 774 86.8 21-29 
х 71 6 45 9 48 6 30-44 
х 92 о 76.3 76.5 43 9 774 тот (*) 
REMUNERATION MENSUELLE MOYENNE 
х 2325 2111 2872 21-29 
х 3094 2793 2236 3545 30-44 
х 3054 2562 2046 2027 3162 тот (*) 
х 1973 2022 1798 1998 21-29 
х 2636 2381 2822 30-44 
х 2044 1997 1482 1547# 1989 тот (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
х 13 о 14 8 30 4 21-29 
х 14.8 14 7 20 4 30-44 
х 33.0 22.0 276 23 7# 37 1 тот (*) 
ARTICLES D'HABILLEMENT 
PROPORTION DE FEMMES 
66 9 25 о 56.5 76 5 60.8 65 2 21-29 
32. 7 21.7 37.3 58 8 36 5 30-44 
58.5 26.2 50 7 78.2 54 6 59.6 тот (*) 
REMUNERATION MENSUELLE MOYENNE 
2072 2782 2267 1962 2246 21-29 
3888 3909 2637 2494 3289 30-44 
3112 3711 2453 2021 2042# 2852 тот (*) 
1933 2413 2021 1779 1672 1859 21-29 
2544 2768 2270 2033 2284 30-44 
1863 2819 2050 1560 1589 1776 тот (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
6 7 13.3 10.8 9 3 17 2 21-29 
34.6 29 2 13 9 18 5 30 6 30-44 
















FULL · TIME EMPLOYEES' MEAN MONTHL У 
РАУ: MALE FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ENTERPRISE 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
(С) (О) (Е) 
FOOТWEAR AND LEATHER GOODS 
FEMALE RAТIO 
21-29 30 2 78 2 
F/Т 30-44 32 6 
тот (*) 39 9 775 
MEAN HONTHLY РАУ 
11 21-29 2306 1937 
30-44 3131 2518 2402 
тот (*) 3010 2425 1946 
F 21-29 1904 1741 
30-44 2215 
тот (*) 1833 1480 
ТЗ43 
SIZE OF ENTERPRISE 
QUALIFICAТION 











MALE - FEMALE COHPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 17 4 10 1 21 6 
30-44 12 1 34 8 
тот (*) 24 4 24 о 440 
FURNISHING FABRICS,OTHER HOUSEHOLD TEXTILES NACE 
FEMALE RAТIO 
21-29 20 8 33 9 25 5 х 
F/T 30-44 24 6 9 4 
тот (*) 12 о 34 4 18.8 х 
MEAN MONTHLY РАУ 
м 21-29 2304 1999 2175 
30-44 2880 2613 2580 2671 х 
тот (*) 2804 2496 2130 2165# 2473 х 
F 21-29 1869 1752 1790 х 
30-44 1867 2120 
тот (*) 1880 1594 1715 х 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 18 9 12 4 17 7 х 
30-44 27 6 20 6 х 
тот (*) 24.7 25.2 30 7 х 
596 
NEDERLAND 
100 - 499 
(0) (Е) (F) тот (*) 
646 
(%) 
90 2 63 8 




2643 1813# 2595 
1667 1720 
2074 1410 1462 
(%) 
29 8 
21 5 22 2# 43 6 
647 
(%) 
х х х 
х х х 
х х х 
(HFL) 
х х х 
х х х х 
х х х 
х х х 
х х х 
(%) 
х х х 
х х х 
х х х х 
NEDERLAND 
>=500 


















TAILLE DE l'ENTREPRISE 
QUALIFICAТION 
тот (*) (С) (О) 
SER.II/S 
REMUNER.MENS.MOYENNE DES SALARIES А 
TEMPS PLEIN: COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
тот (*) 
(Е) (F) тот (*) 
AGE 
CHAUSSURE, MAROQUINERIE 
PROPORTION DE FEMMES 
60 7 22.8 83. 7 59.9 21-29 
18 6 46 9 18 4 30-44 
60 8 26 4 81 1 56 6 тот (*) 
REMUNERATION MENSUELLE MOYENNE 
2538 2796 2418 1968 2374 21-29 
2842 3179 2788 2393 3252 30-44 
2452 3075 2573 1828 1695 2694 тот (*) 
1677 1978 1702 1733 21-29 
2199 2006 2189 30-44 
1410 1872 1440 1510 тот (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
33 9 18 2 13 5 27 о 21-29 
21 1 16.2 32 7 30-44 
42.5 27 3 21 2 43 9 тот.(*) 
TISSUS O'AMEUBLEMENT, LIТERIE, OIVERS 
PROPORTION DE FEMMES 
22 3 35 8 27.7 21-29 
25 8 10 3 30-44 
13.2 36 4 20 6 тот (*) 
REMUNERATION MENSUELLE MOYENNE 
2304 1999 2175 21-29 
2857 2619 2572 2671 30-44 
2824 2500 2111 2168 2467 тот (*) 
1891 1755 1830 21-29 
1857 2112 30-44 
1918 1589 1731 тот (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
17 9 12 2 15 9 21-29 
27 8 20 9 30-44 
















FULL · TIME EMPLOYEES' MEAN MONTHL У 
РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ENTERPRISE 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
(С) (О) (Е) 
ТЗ43 
SIZE OF ENTERPRISE 
QUALIFICAТION 
(F) тот (*) (С) 
HOUSEHOLO EQUIPMENT ANO APPLIANCES NACE 
FEMALE RAТIO 
21-29 17 8 28 6 22 1 
F/T 30-44 6 5 8.8 6 8 
тот (*) 5.4 14 о 31 3 12.9 19 8 
MEAN HONTHLY РАУ 
м 21-29 2665 2243 2033 2074 2207 
30-44 3069 2618 2342 2263 2838 3130 
тот (*) 3010 2445 2036 1891 2530 3299 
F 21-29 1901 1762 1805 
30-44 2235 1889 2314 
тот (*) 2227# 1836 1475 1686 1646 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-HEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 15 2 13 3 18 2 
30-44 14 6 19.4 18 5 
тот (*) 26 О# 24 9 27 5 10 8 35 о 
BOOKS,NEWSPAPERS,STATIONERY ANO OFFICE SUPPLIES NACE 
FEMALE RAТIO 
21-29 41 6 47 4 42 1 
F/T 30-44 41 о 15 о 
тот (*) 31 6 51 9 35.0 
HEAN HONTHLY РАУ 
м 21-29 2282 2231 1883 2100 
30-44 3231 2585 2270 2989 4273# 
тот (*) 3006 2475 1935 2638 4273# 
F 21-29 1921 1779 1886 
30-44 2093 2529# 
тот (*) 1790 1656 1843 
MALE - FEMALE COMPARISON ((MEAN(M)-MEAN(F))/MEAN(M)) 
21-29 13 9 5 5 10 2 
30-44 7 8 15 4# 
тот.(*) 27 7 14 4 30. 1 
598 
NEDERLAND 
100 - 499 
(0) (Е) (F) тот (*) 
648/649 
(%) 
13 7 36 о 28 1 
10 4 
11 8 33 5 50 7 23 4 
(HFL) 
2257 2063 2190 
2726 2510 2815 
2532 2058 1800 2460 
1971 1760 1802 
2092# 
1945 1543 1548 1661 
(%) 
12 7 14 7 17 7 
25 7# 
23 2 25 о 14 о 32 5 
653 
(%) 
53 9 38 3 
26 о 51 5 34 7 
(HFL) 
2444 1892 2105 
2620# 2204 3149# 
2718 2030 2000 2832 
1857 1978 
2329# 1672 1830 
(%) 
1. 8 6 о 
14.3# 17 7 35 4 
NEDERLAND 
>~500 














х х х 
NACE 653 
(%) 
х х х 
х х х 
х х х х 
(HFL) 
х х х х 
х х х х 
х х х х 
х х х 
х х х 
х х х х 
(%) 
х х х х 
х х х х 
х х х х 
Т343 
TAILLE ОЕ L' ENTREPRISE 
QUALIFICAТION 
тот (*) (С) (О) 
SER.II/S 
REMUNER.MENS.MOYENNE DES SALARIES А 
TEMPS PLEIN: COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
тот (*) 
(Е) (F) тот (*) 
AGE 
APPAREILS,MATERIEL POUR L' EQUIPEMENT OU FOYER 
PROPORTION ОЕ FEMMES 
х 18 1 29 9 23 5 21-29 
7 1 8 9 7 3 30-44 
х 5 8 14 4 33 2 19 4 21 5 тот (*) 
REMUNERATION MENSUELLE MOYENNE 
х 2670 2241 2034 2049 2199 21-29 
х 3074 2635 2366 2205 2830 30-44 
х 3045 2449 2036 1881 2509 тот (*) 
х 1904 1760 1804 21-29 
2206 1873 2264 30-44 
х 2264# 1836 1463 1624 1622 тот (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
х 15 о 13. 5 18 о 21-29 
х 16 3 20.8 20.0 30-44 
х 25 6# 25.0 28 1 13 7 35 3 тот (*) 
LIVRES,JOURNAUX,PAPETERIE,FOURNITURES ОЕ BUREAU 
PROPORTION ОЕ FEMMES 
х 35 5 47 1 39 9 21-29 
х 36 2 16 7 30-44 
х 28 9 50.2 29 7 34 6 тот (*) 
REMUNERATION MENSUELLE MOYENNE 
х 2339 2286 1885 1842 2085 21-29 
х 3561 2599 2220 2994 30-44 
х 3242 2525 1934 1970 2619 тот (*) 
х 1999 1801 1893 21-29 
х 1970 2319 30-44 
х 1904 1663 1578 1828 тот (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
х 12 6 4 5 9 2 21-29 
х 11 3 22 6 30-44 
















FULL · TIME EMPLOYEES' MEAN MONTHL У 
РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ENTERPRISE 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVIТY AND AGE 
10 - 99 
(С) (О) (Е) 
Т343 
SIZE OF ENTERPRISE 
QUALIFICAТION 
(F) тот (*) (С) 
GENERAL RETAIL DISTRIBUTION,NON-FOOD GOODS PREOOHINATING NACE 
FEHALE RAТIO 
21-29 36.9 82 2 63.6 
F/T 30-44 30 о 
тот (*) 43 6 89 о 70. 1 
HEAN HONTHLY РАУ 
н 21-29 2330 1945 2206 
30-44 3351# 2603 3159 
тот (*) 3186# 2426 1641 2645 
F 21-29 1756 1698 1726 
30-4·1 2564# 
тот ( -1 1622 1353 1455 
~ALE - FEHALE COMPARISON ((HEAN(M)-MEAN(F))/HEAN(M)) 
21-29 24.6 12.7 21 7 
30-44 18 8# 
тот (*) 33 1 17 6 45.0 
BANKING ANO FINANCE (EXCL CENTRAL BANKING AUTHORITIES) NACE 
FEMALE RAТIO 
21-29 12.1 62 6 79 4 61 4 
F/Т 30-44 5 2 16.6 34 6 8 8 
тот.(*) 8 4 60 1 78.6 51 4 
MEAN HONTHLY РАУ 
м 21-29 2844 2513 2205 1985 2286 3829 
30-44 3522 3448 2989 2613 3620 4549 
тот (*) 3594 3194 2494 1993 3122 4819 
F 21-29 2308 1898 1841 1881 
30-44 3164 2593 2226 2687 
тот (*) 2687 1764 1594 1705 
MALE - FEHALE COMPARISON ((HEAN(H)-HEAN(F))/MEAN(H)) 
21-29 8 2 13 9 7 3 17 7 
30-44 8 2 13.2 14 8 25 8 
тот (*) 15 9 29 2 20 о 45 4 
600 
NEDERLAND 
100 - 499 
(0) (Е) (F) тот (*) 
656 
(%) 
61 7 43.3 
44.3 
41.9 65.6 53.3 
(HFL) 
1984 1884 2017 
2725# 
2241# 1849 2204 
1763 1741 
2016# 
1760 1539 1635 
(%) 
6.5 13 7 
26 О# 
21. 4# 16 8 25 8 
812+813 (ЕХС.811) 
(%) 
11 4 43 6 66.2 51.5 
18 о 35. 1 14 6 
6.5 33 7 62 7 38 4 
(HFL) 
2633 2264 2011 2260 
3653 3058 2389 3531 
3594 2706 2120 3113 
2345# 2022 1845 1921 
2609 2314 2592 
2878 2047 1683 1842 
(%) 
11.0# 10 7 8 2 15 о 
14. 7 3 2 26.6 
19 9 24 4 20 6 40.8 
NEDERLAND 
>=500 
(С) (О) (Е) (F) 
NACE 656 
(%) 
33 6 57.2 65 3 
24.1 28.2 
10 4 31 7 54 2 56.4 
(HFL) 
2871 2213 1933 1964 
3631 2521 2253 1961 
3544 2430 2051 1856 
2052 1807 1778 
2318 2025 
3164 2087 1679 1571 
(%) 
7 3 6 5 9.5 
8 о 10.1 
10 7 14.1 18.2 15.3 
NACE 812+813 (ЕХС 811) 
(%) 
10 3 45.3 73. 1 
1 5 5 1 19 3 27.2 
2 7 5 6 35 7 67 5 
(HFL) 
3667 2844 2234 2066 
4856 3662 2919 2639 
5111 3696 2614 2209 
2635 2023 1897 
4499 3162 2564 2286 
4146 3037 2094 1661 
(%) 
7 3 9.4 8 2 
7 3 13 7 12.2 13 4 
18.9 17 8 19.9 24 8 
Т343 
TAILLE ОЕ L' ENTREPRISE 
OUALIFICAТION 
тот (*) (С) (0) 
SER.II/S 
REMUNER.MENS.MOYENNE DES SALARIES А 
TEMPS PLEIN: COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
тот (*) 
AGE 
(Е) (F) тот (*) 
COMMERCE ОЕ OETAIL GENERAL,PREOOMIN PROO NON ALIMENTAIRES 
PROPORTION ОЕ FEMMES 
49.8 33 1 58.8 63 9 50 5 21-29 
22 4 8 5 24 о 29 3 23 2 30-44 
43.0 11 2 32. 7 572 56 7 45 2 тот (*) 
REMUNERATION MENSUELLE MOYENNE 
2105 2785 2208 1932 1939 2106 21-29 
2865 3621 2530 2252 1967 2874 30-44 
2589 3508 2425 2038 1843 2582 тот (*) 
1855 2019 1797 1767 1840 21-29 
2197 3119# 2307 2015 2209 30-44 
1785 3036 2042 1635 1567 1743 тот (*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
11.9 8.5 7 о 8 9 12 6 21-29 
23 3 13 9# 8 8 10.5 23 1 30-44 
31 1 13 5 15 8 19 8 15 о 32.5 тот (*) 
INSTITUTIONS ОЕ CREOIT (SAUF AUTORITES BANCAIRES CENTR. 
PROPORTION ОЕ FEMMES 
51 1 10.9 49 1 73. 8 53 7 21-29 
13 о 1. 3 5 1 18.8 29 2 12 4 30-44 
37.8 2 9 6.2 40.4 69 5 40.8 тот (*) 
REMUNERATION MENSUELLE MOYENNE 
2326 3342 2724 2232 2039 2310 21-29 
3505 4648 3614 2946 2602 3531 30-44 
3172 4883 3588 2608 2160 3157 тот (*) 
1979 2496 1987 1874 1945 21-29 
2593 4511 3173 2573 2283 2606 30-44 
1882 3806 2927 1992 1646 1829 тот.(*) 
COMPARAISON HOMMES - FEMMES ((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
14 9 8 4 11 о 8 1 15 8 21-29 
26.0 2.9 12 2 12 7 12.2 26.2 30-44 






























FULL · TIME EMPLOYEES' MEAN MONTHL У 
РАУ: MALE·FEMALE COMPARISON 
ACCORDING ТО SIZE OF ENTERPRISE 
AND QUALIFICATION, 
ВУ ACTIVITY AND AGE 
10 - 99 
(С) (0) (Е) (F) 
FEHALE RAТIO 
40 4 59 4 
11 7 
8 2 26 8 62 5 
HEAN HONTHLY РАУ 
2559 2229 1959 
3872 3477 2887 2256 
4128 3415 2665 2050 
1998 1829 
2724# 
2742# 2068 1535 
ТЗ43 
SIZE OF ENTERPRISE 
QUALI F I САП ON 











MALE - FEHALE COHPARISON ((HEAN(M)-MEAN(F))/HEAN(H)) 
10 4 6 7 14 7 
5 7# 19 о 
19 7# 22 4 25 1 43 3 8 О# 
NEDERLAND 
100 - 499 
(0) (Е) ( F) тот (*) 
82 
(%) 
15 4 22 о 50 о 35.4 
9 2 27 о 10 о 
7 4 13 7 48 9 24 3 
(HFL) 
2900 2358 1941 2297 
3770 2997 2451 3390 
3687 2763 2110 3097 
2567 2023 1878 1949 
2564 2297 2571 
3130 2126 1683 1919 
(%) 
11 5 14 2 3 2 15.1 
14 5 6 3 24 1 
15 1 23 1 20 2 38 о 
NEDERLAND ТЗ43 
TAILLE DE L' ENTREPRISE 
>=500 
QUALIFICAТION 
(С) (0) (Е) (F) тот (*) (С) (О) 
NACE 82 ASSURANCES 
(%) 
11 3 11.8 45 о 30 9 12 3 
2 1 7 5 32 о 7 8 2 4 
3 1 3 6 9 3 44.9 18 4 4 9 4 6 
(HFL) 
2750 2385 1925 2248 3255 2775 
4962 3725 2948 2319 3426 4534 3720 
5268 3783 2852 1987 3252 4783 3744 
2861 2097 1862 1942 2753 
3255 2470 2110 2385 3099 
5680# 3243 2520 1709 1954 4290# 3156 
(%) COMPARAISON HOMMES - FEMMES 
-4.0 12 1 3 2 13 6 о 8 
12 6 16 2 9 о 30.4 16 7 
-7 8# 14 3 11 6 14 о 39 9 10 3# 15 7 
SER 11/S 
REMUNER.MENS.MOYENNE DES SALARIES А 
TEMPS PLEIN: COMPAR. HOMMES·FEMMES 
SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE 
ЕТ LA QUALIFICATION, 
PAR ACTIVITE ЕТ AGE 
тот (*) 
AGE 
(Е) ( F) тот (*) 
PROPORTION DE FEMMES 
20 о 47 7 34 о 21-29 
8 5 29 5 8 6 30-44 
12 6 47 8 21 6 тот (*) 
REMUNERATION MENSUELLE MOYENNE 
2357 1932 2264 21-29 
2959 2366 3402 30-44 
2805 2030 3196 тот (*) 
2036 1864 1941 21-29 
2539 2181 2479 30-44 
2273 1679 1917 тот (*) 
((MOYENNE(M)-MOYENNE(F))/MOYENNE(M)) 
13 6 3 5 14 3 21-29 
14 2 7 8 27 1 30-44 






















1. Almene statistokker (gr~t omslag) 
1 Almen statostok 
2 Almen regюnalstatostok 
3 Statostok over tredjelande 
2 Nationalregnskaber. 
finanser og betalingsbalancer (vюlet omslag) 
1 Natюnalregnskaber 
2 Konto for sektorer 
3 Konto for brancher 
4 Penge- og fonansstatostok 
5 Regюnalregnskaber og -fonansstatostok 
6 Betalongsbalancer 
7 Proser 
3 Befolkning og sociale forhold (gult omslag) 
1 Befolkn~ng 




6 L0nnonger og ondkomster 
1. дllgemeone Statistok (grauer Umschlag) 
1 Allgemeone Statostok 
2 Allgemeone Regюnalstatostok 
3 Statostok der Drottlander 
2. Volkswortschaftliche Gesamtrechnungen. 
Finanzen und Zahlungsbolanzen (vюletter Umschlag) 
1 Volkswortschaftloche Gesamtrechnungen 
2 Konten der Sektoren 
3 Konten nach Produktюnsbereochen 
4 Geld und Fonanzen 
5 Regionalkonten und Fonanzen 
6 Zahlungsbolanzen 
7 Preose 
3 BevOikerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 
1 Bevolkerung 
2 Soziale Bedingungen 
3 Boldung und Ausboldung 
4 Beschaftogung 
5 Sozoalschutz 
6 Lohne und Eonkommen 
1. ГEVIKES OTOTIOTIKES (фоо6 Е~wфuЛЛо) 
1 г EVIKE~ отатЮТIКЕ~ 
2 ГЕvок!'~ nЕроферЕЮКЕ~ ататюток!'~ 
3 LTaTIOТIKE~ TWV тpiтwv xwpwv 
2. E6voкof AoyapoaOIJOf, 
1\ГJIJOOIOVOIJIKO KOI IOO~UVIO nAГJpWIJWV (o6xpouv Е~WфUЛЛО) 
1 E8voкoi ЛoyapiOOI'Oi 
2 ЛoyapiOOI'Oi ката TOI'Ea 
3 Лоуарюо11оi ката кЛабо 
4 N61'IOI'a као 6~1'00IOV01'1Ka 
5 Перофереюкоi Лоуарюа11оi кш 6~1'оаюvоl'•к6 
6 loo~uyю nЛ~p<ul'wv 
7 То11!'~ 
3. ПAГJ6UOIJOS Као KOIVWVIKES ouv6oiKES (кiтроvо Е~wфuЛЛо) 
1 ПЛ~8UО1'0~ 
2 KOIVWVIKE~ ouve~к·~ 
3 Пао6еiа као ЕnаууЕЛI'аток~ Eкnaiбeuo~ 
4 АnаахаЛ~о~ 
5 Koovwvoк~ npooтaoia 
6 Мю8оi као еюо6~11ата 
1. General statistics (grey covers) 
1 General statostocs 
2 Regional general statostocs 
3 Third-country statostics 
2 Natoonal accounts. 
fonance and balance af payments (vюlet covers) 
1 Natюnal accounts 
2 Accounts of sectors 
3 Accounts of branches 
4 Money and finance 
5 Regюnal accounts and fonance 
6 Balance of payments 
7 Proces 
3 Population and socoal condotions (yellow covers) 
1 Populatюn 
2 Social condotions 
3 Educatюn and traonong 
4 Employment 
5 Socoal protectюn 
6 Wages and oncomes 
4 lndustro og tjenesteydelser (ЬI~t omslag) 
1 lndustro. almen 
2 Energo 
3 Jern og st~l 
4 Transport og !Jenesteydelser 
5 Landbrug. skovbrug og fiskero (gr0nt omslag) 
1 Landbrug, almen 






6 Udenrigshandel (r0dt omslag) 
1 Nomenklatur 
2 Fd'llesskabets udenrogshandel, almen 
3 Samhandelen med udvoklingslandene 
9 Doverse statistikker (brunt omslag) 
1 Doverse statostokker 
2 Doverse meddelelser 
4. lndustrie und Doenstleistungen (Ыauer Umschlag) 
1 lndustroe Allgemeones 
2 Energoe 
3 Eosen- und Stahlondustroe 
4 Verkehr und Doenstleostungen 
5. Land- und Forstwirtschaft. Fischereo (gruner Umschlag) 
1 Landwortschaft Allgemeones 
2 Landwortschaft Erzeugung und Bilanzen 
3 Landwortschaft Preose 
4 Landwortschaft Gesamtrechnungen 
5 Landwortschaft Struktur 
6 Forstwortschaft 
7 Foschereo 
6. Aul1enhandel (roter Umschlag) 
1 Systematoken 
2 Auf1enhandel der Gemeonschaft Allgemeones 
3 Auf1enhandel mot Entwocklungslandern 
9 Verschoedenes (brauner Umschlag) 
1 Verschoedene Statostoken 
2 Verschoedene Motteolungen 
4. BIDI'ГJXOVfO KOI UПГJpEOfES (кuav6 Е~wфuЛЛо) 
1 Bю11~xavia, уеvока 
2 Еv!'руЕю 
3 Loб~poupyia 
4 МпафорЕ~ као un~peoie~ 
5. ГEwpyfa, 66оГJ као aAoEfa (np6oovo е~wфuЛЛо) 
1 Г ewpyia, уеvок6 
2 Г ewpyia, napaywy~ ка о anoЛoyюl'oi 
3 Гewpyia, TII'E~ 
4 Г Ewpyia. ЛoyapiOOI'Oi 
5 Г ewpyia. ба~~~ 
6 Ма~ 
7 АЛоЕiа 
6 Е~wтерок6 E1Jn6poo (к6ккоvо Е~wфuЛЛо) 
1 Ovol'aтoЛoyia 
2 АvтаЛЛау!'~ т~~ Кооv6т~тщ. уеvок6 
3 АvтаЛЛауЕ~ I'E то~ xwpe~ un6 av6nтu~~ 
9. 1\.осiфора (кафЕ е~wфuЛЛо) 
1 L'.о6форе~ отаТЮТIКЕ~ 
2 L'.оафоре~ nЛ~рофорое~ 
4. lndustry and servoces (Ьiue coversl 
1 lndustry, general 
2 Energy 
3 lron and steel 
4 Transport and servoces 
5 Agroculture. forestry and fosheroes (green coversl 
1 Agroculture. general 
2 Agroculture. productюn and balances 
3 Agroculture. proces 
4 Agroculture. accounts 
5 Agroculture. structure 
6 Forestry 
7 Fosheroes 
6 Foreogn trade (red covers) 
1 Nomenclature 
2 Communoty trade. general 
3 Trade woth developong countroes 
9. Moscellaneous (brown covers) 
1 M1scellaneous stat1St1cs 










1. Statistiques generales lcouverture gr~se) 
1 Statist1ques generales 
2 Sta!IS!Iques regюnales generales 
3 Sta!IS!Iques des pays tiers 
2 Comptes nationaux, 
finances et balances des paiements lcouverture vюlette) 
1 Comptes natюnaux 
2 Comptes des secteurs 
3 Comptes des branches 
4 Monnaie et f1nances 
5 Comptes et finances r~!gionaux 
6 Balances des paiements 
7 РГIХ 
3. Population et conditions socitlles lcouverture jaune) 
1. Population 
2 Cond1tions soc1ales 
3. Educatюn et formatюn 
4. Emploi 
5 Protection soc1ale 
6. Salaires et revenus 
1. Statistiche generali (copertina grig1a) 
1 Statistiche generali 
2 Statistiche regionali generali 
3 Statistiche dei paes1 terzi 
2. Conti nazionali, 
finanze е Ьilancia dei pagamenti lcopert1na viola) 
1 Cont1 nazюnal1 
2. Cont1 dei settori 
3 Conti per branca 
4. Statistiche monetarie е finanziarie 
5. Conti е finanze regюnali 
6 B1lancia de1 pagamenti 
7 Prezz1 
3. Popolazione е condizioni sociali (copertina g1alla) 
1 Popolazione 
2. Condizioni social1 
3. Educazione е formazione 
4 Occupazюne 
5 Protezюne sociale 
6 Salar1 е redd1t1 
1. дlgemene statistiek lgr~jze omslag) 
1 Algemene stat1stiek 
2 Algemene regionale statist1ek 
3 StatiSIIek van derde landen 
2. Nationale rekeningen. 
financiёn en betalingsbalansen lpaarse omslag) 
1 Nationale rekeningen 
2 Rekeningen van de sectoren 
3 Reken~ngen van de branches 
4 Geld en f~nancien 
5 Regюnale rekeningen en financ1en 
6 Betalingsbalans 
7 Pr~,zen 
3. Bevolking en sociale voorwaarden (gele omslag) 
1. Bevolking 
2. Sociale omstandigheden 
3. Ople1d1ng en vorming 
4 Werkgelegenheid 
5 Soc1ale voorzieningen 
6 Lonen en ~nkomens 
4. lndustrie et services lcouverture Ыеuе) 
1 lndustrie. general 
2 Energ1e 
3 Siderurgie 
4 Transports et services 
5. дgriculture, for&ts et p6che lcouverture verte) 
1 Agriculture, general 
2 дgr~culture, production et Ьilans 
3. Agriculture. prix 
4 Agriculture. comptes 
5. Agriculture. structure 
6 Forets 
7 Peche 
6. Commerce exterieur icouverture rouge) 
1 Nomenclature 
2 ~changes de la Communaute. general 
3 Echanges avec les pays en vo1e de developpement 
9. Divers lcouverture brune) 
1 Statist1ques diverses 
2 lnformatюns diverses 
4. lndustria е servizi (copertina azzurra) 
1 lndus!Гia, generale 
2 Energia 
3 S1derurgia 
4 Trasporti е serv1zi 
5. Agr~coltura. foreste е pesca (copertina verde) 
1 Agr~coltura in generale 
2 Agr~coltura, produzюne е b1lanc' 
3. Agr~coltura, prezz1 
4 Agr~coltura. conti 
5 Agr~coltura, strutture 
6 Foreste 
7 Pesca 
6. Commercio estero lcopert1na rossa) 
1 Nomenclatura 
2 Scambl della Comunita 1n generale 
3 Scambl con i paes1 in v1a d1 sv1luppo 
9. Statistiche varie lcopert1na marrone) 
1 StatiSIIche varie 
2 lnformazioni var1e 
4. lndustr1e en dienstverleningen (Ьiauwe omslag) 
1 Algemene industr1e 
2 Energ1e 
3 IJzer- en staal~ndustr~e 
4 Vervoer en d1enstverlen1ng 
5. Landbouw. bosbouw en visseГIJ lgroene omslag) 
1 Landbouw Algemeen 
2 Landbouw· Produkt1e en balansen 
3 Landbouw Pr~jzen 
4 Landbouw Reken~ngen 
5 Landbouw Structuur 
6 Bosbouw 
7 ViSSeГij 
6. Bшtenlandse handel lrode omslag) 
Nomenclatuur 
2 Handel van de Gemeenschap Algemeen 
3 Handel met de ontw1kkelingslanden 
9. Diverse statistieken lbru~ne omslag) 
1 D1verse statist1eken 
2 D1verse mededel1ngen 
Europce1ske Fcellesskaber- Komm1ssюnen 
Europaische Gemeinschaften - Komm1ssюn 
Eupwna"iкec:; Коtv6т11те:с:;- Enпpom; 
European Commun1ties - Comm1ssюn 
Communautes europeennes - Comm1ssюn 
Comunita europee - Commissюne 
Europese Gemeenschappen - Comm1Ss1e 
Lgnstrukturen 1978/79- Vigtigste resultater 
Lohn- und Gehaltsstruktur 1978/79- Hauptergebnisse 
~tap8pwo11 тwv ano6oxcilv 1978/79- Kup1a anoтtAto11aтa 
Structure of eemlngs 1978/79- Prlnclpal results 
Structure des salalres 1978/79- Resultats prlnclpaux 
Struttura delle retrlbuzloni 1978/79- Risultati prlncipali 
Loonstructuur 1978/79- Hoofdresultaten 
VOL. 6- NEDERLAND 
Luxembourg Off1ce des puЫ1catюns offLcLelles des Communautes europeennes 
1985- С, 603 р -21 ,Ох 29,7 cm 
Befolkn1ng og soc1ale forhold (gult omslag) 
Bevolkerung und soz1ale Bed1ngungen (gelber Umschlag) 
ПЛ116UЩ.i6<; КШ KOIVWVIKE<; ouv6f1кe:c:; (кiтptvo e:~cilq>uЛЛo) 
Populatюn and soc1al cond1tюns (yellow cover) 
Populatюn et conditюns soc1ales (couverture JЗune) 
Popolazюne е cond1zюn1 socLaiL (copert~na g1alla) 
Bevolk1ng en soc1ale omstand1gheden (gele omslag) 
DA/DE/GR/EN/FR/IT /NL 
B1nd 1 Band 1 T6J.Ioc:; 1 Volume 1 Deel6 ISBN 92-825-4176-2 
Sепе 1 ~e:tpa 1 Seпes 1 Sепе ISBN 92-825-3817-6 
Kat /cat. СА-09-82-005-7С-С 
Рпs 1 Luxembourg (moms 1kke medregnet) · Offentl1che Pre1se 1n Luxemburg (ohne 
MwSt) · TtJ.ii'J ото Лou~e:].l~oupyo, xwpic:; ФПА · Pr1ce (exclud1ng VAT) 1n Luxembourg · 
Pr1x puЬ11cs au Luxembourg, ТVА exclue · Prezzi al pubЬiico nel Lussemburgo, IVA esclusa · 
Vastgestelde prLJZen 1n Luxemburg (exclus1ef ВТW) 
ECU 32,65 BFR 1500 DKR 267 DM 74 
FF 225 HFL 83 IRL 23.80 LIT 44800 
t.PX 2640 
UKL 18.70 USD28 
1 denne puЬ11katюn fremlcegges der 1 34 tabeller pr land de vcesentl1gste resultater af fcel-
lesskabsundersogelsen vedrorende lonstruktur og -spredn1ng 1 de producerende erhverv, 
1nden for handel, banker og forsLkrLngsvcesen for beretnLngsperюden 1978/79 
D1ese Veroffentl1chung legt 1n 34 Tabellen рго Land d1e Hauptergebn1sse der GemeLn-
schaftserhebung uber d1e Struktur und d1e Verte1lung der Verd1enste (Lohne und Gehalter) 
1m produzierenden Gewerbe, im GroB- und Einzelhandel sow1e im Bank- und VersLcherungs-
gewerbe fur den Berichtsze1traum 1978/79 vor. 
Н екбо011 auтf} napouoнi~&l О& 34 nivaкe:c:; ava XWPO ТО KUpiO anoтe:MO].IQTQ Т'1<; epe:uvac:; 
Т'1<; Kotv6T'1TO<; у10 Т'1 бtap6pWOI1 КШ T'1V KQTQVOJ.ii'J TWV OJ.IOI~WV (j.ii060i КШ 
'1J.I&POJ.Ii06ta) отоuс:; кЛббоuс:; napaywyf!c:;, ото хоvбрtк6 ка1 Лшvtк6 &J.In6pto ка6<i>с:; кш 
отоv кЛабо тwv тpane:~<i>v кш тwv aoq>aЛtoтtкwv e:тшpe:t<i>v уш т11v ne:pioбo 1978/79. 
Thts puЬitcatюn conta1ns 34 taЫes, puЬ11shed separately for each country, showtng the 
ma1n results of the Commun1ty survey on the structure and d1stributюn of earn1ngs in Ln-
dustry, wholesale and retail distпbutюn, bank1ng and 1nsurance 1n 1978/79 
La presente puЬ11catюn reprodшt, en 34 taЫeaux pour chaque pays, les prLncLpaux resul-
tats de l'enquiHe communautatre sur la structure et la repartition des salaires dans l'indus-
trLe, le commerce de gros et de deta1l, ains1 que dans les banques et les entreprises 
d'assurances pour la periode 1978/79 
La presente pubЫtcazione r1assume 1n 34 tavole рег paese 1 r1sultat1 prLncLpali deii'Lndagtne 
comunitaria sulla struttura е sulla ripart1zюne delle retribuzюn1 (salar1 е stipend1) dei lavo-
ratort d1pendent1 ne1 settoп deii'LndustrLa, del commercю all'1ngrosso е al m1nuto, delle 
banche е degl1 1stitut1 di asstcurazLone, per 11 perюdo d1 rifertmento 1978/79. 
ln deze puЬI1katle worden 1n 34 tabellen рег land de belangrijkste resultaten van de com-
munautaLre enquete naar de structuur en de spre1ding van de lonen 1n de ПLJverheLd, btJ de 
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